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Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura 

^OneñasemiendaSjcf tacf ta primera parte conforme 
a fu original de mano^oi donde fe mando imprimir . 


































Otorga,y las. otorga declarando las. 
furniciones íummifsiones, 
delosfeñores, del fcñor. 
guarda, guardar. 
acceptar, eacccpta. 
nntecp.te deuia te fe deuia, 
16. 
17. Parrafrcnalc; parafcrnalc?, 
24» 
6. Legataríoj donador, 
6. algún a ;o años algún año o años, 
y del yo el, 
fentencias, fetenas. 
menores o alcaydias, menoresóal^uazilazgüsmayo 







13: Onzc fegundo. 
22« Parafrenal, parafcrnal. 
14 primero Burgalcfcs,piimcro del dic. fuero Burgalezcs 
16» menor, mayor. 
13-. íín, n i , 
26. ofe lii, o fi fc. 
3Y. puedan, no puedan. 
















E L R E Y. 
siOR Q V A N T O P O R P A R T E D E V O S D I E -
go de Ribera nuellro efcriuáno publico del numero dcU 
ciudad de Granada nos fue hecha relación que vos auiades 
hecho vn libro de todo genero de eferipturas,/ vn orden de 
partición y diuiíion de bienes entre herederos, en que ay 
mejoria de tercio y quinto.E otra orden para toma r refídc 
^ ^ * ! / » a,e o c r í i Í t 1 ^ ' c ^ ^ Y criminal, e vna inllrucion particu* 
í ^ ^ ^ Ü í a r a l o s eferiuanos delreyuQ^eu quefe lesauifa qualcs de-
Ijuen fer,y que es (u oflFiciOjV como lo ha de vlar,e de que de 
j| uen de eítar aduertidos y auifados: en que auiades tenido 
« mucho trabajo y occwpacion y coíJa,yporque el dicho libro 
era muy vtil y neceflario a todo el reyno,nos fupplicartes os hizieflemos merced de os dar 
licencia y facultad para que lo pudieííedes imprimir e vender vos 6 quien vueílro poder 
ouieíre3y no otra períona alguna fo granes penas,o como la nueftra merced fuefle,y porq 
el dicho libro fue vifto y examinado par los-del nueibo.confejojy fe han hecho las otras 
diligencias que la pragmática agora ntieuamente hecha difponejatento que de imprimirle 
el dicho libro fe ligue beneficio y vtilida d al reyno tuue lo por bien,y por os hazer bien y 
merced doy licencia y facultad a vos el dicho Diego de Ribera,para que por tiempo y efpa 
cío de diez años primeros íiguientes,que corren y fe quentan dcfde el dia déla fecha delta 
miellra cédula en adelante podays vos y las perfonas quctuuiere vueftro poder imprimir 
c venderle impriman y ven Jan cuellos nueftros reynos el dicho libro.Y mando y defiédo, 
que durante el dicho tiempo délos dichos diez años,otra ninguna ni algunas perfonas de 
qualquier ellado y condición que rean^no fean ofádos de imprimir ni fazer imprimir el di 
cho libro ni los vender ni traer a vender de fuera dellos,faIuo vos el dicho Diego de Ribe-
ra y las perfonas que para ello el dicho vuertro poder ouiere, fo pena que qiialquier otra 
períona o perfonas que fin tener para ello vueílro poder , durante el dicho tiempo lo im-
primieren o hizíeren imprimir o vender en eftos nuellros reynos, o lo truxeren a vender 
de fuera dellos^pierdan por el mefmo caío U imprefsion que fízieren e los moldes y apa-
rejos con que lo hizieren, y los libros que imprimieren fiendo Imprelíbse hechos } e ó t 
nías dello incurran cada vno dellos en pena de cinquenta mil marauedis cada vez que lo 
contrario hizieren,las quales dichas penas fe partan en ella manera,la mitad para nueftra 
cámara,e la otra mitad para vos el dicho Diego de Ribera . La qual dicha licencia vos da-
mos con tanto que ayays de vender e vendays cada pliego de molde del dicho libro a tres 
marauedis que es el prefeio que fue taflado por los del nueftro confejo, ymandamos a los 
del nueftro conlejo prefidente e oydores de las nuetlras audiencias,alcaldes y alguaziles 
de la nueftra cala e corte e chancillerhis,y a otras qualefquier jufticias e juezes de todas las 
ciudades villas y lugares dellos nuellros reynos e feñorios, afsi a los que agora fon como 
a los que feran deaqui adelante , que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir ella 
miellra cédula e lo en ella contenido y contra eltenor y forma della, no vayan ni paíTen 
ni confientan yr ni palfar en tiempo alguno por alguna manera,fo pena de la nucllra mer' 
ced e de veyntc mil marauedis para la nueftra cámara cada vno que lo contrario fiziere. 
Fecho en Toledo a veynte dias del mes de oclubre de mil y quinientos y felTenta años.Yo 
el Rey,por mandado de fu Mageílad.Iuan Vazquez,y en las elpaldas déla dicha cédula c 
ílauan ciertas rubricas e léñales. 
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nueftro efcriuáno,nos fue hecha relación que vos auiades hecho vn,libro de todo 
genero de eícripturas,y vn orden de partición y diuifion de bienes^paraque los ef 
criuanos dellos nueftros reynoí mejor fupieffen víar fus ofricios, lo qual auiades prefen-* 
tado ante nos en fin del año paflado de quinientos e feífenta,e auiendo fe vifto y examina 
do en nueftro confejo íc os auia dado licencia y preuilegio, para que por tiempo de diez 
t años 
años vos y no otra perfona algiinajo ppdieiTe.Jes imprimir e veder en nugftros reynos vos 
y no otra perfona alguna^como nos cosaria por la dicha cédula y merced de que ante nos 
haziades prefentacion e porque fe cumplía el termino fin auer podido imprimir caíi la mi-
tad de! por juilas ocupaciones queauiades tenidOjnos fuplicaítes vos mandaííemos pror-
rogar el dicho termino por otros diez años,o como la nueilra merced fuelle, lo qnal viíío 
por los del nueftro coniejo3y el dicho preoillegio que de fufo ie haze mención por vos há-
z?r bien ymerced fue acordado que deuiamos mandar dar eíla nueílra cedula^para vos en 
1 i dfcha razón y nos tuuimos lo por bien3y porla prelente prorrogamos e alargamos el tec 
jiíino contenido en el dicho preuillegio por otros diez años masólos quales corren y fe cue 
ten defpucs de fer cumplido e acabado el termino del dicho preuillegio,ydentro delíos má 
damos que vos o la perfona o perfonas que vueftro poder ouieren e no otras algunas po-
days imprimir e impriman el dicho libro, fo pena que Ci qualquier otra perfona o perfonas 
que fin tener para ello vueflro poder,la imprimieren o hizieren imprimir o vender eneilos 
iiueftros reynos e feñorios,© traxeren a vender de fuera dellos dentro del dicho termino 
pierdan la imprefsion y ios moldes e aparejos con que lo hizieren o vendieren o tuuieren, 
e de mas incurran en pena decinquetamilmarauediSjlas quales dichas penas íea b mitad 
para la nueítra cámara y la otra mitad para vos el dicho Diego de Ribera, y mandamos a 
los del nnertro cofejo,preíídente e oydorts de las nueílras audienciasjalcaldes, alguaziles 
de la nneftra caía corte e chancilleriasje a- otras qualcíquier jtiflicias e juezes de todíts las 
ciudadesjvillas e lugares de los nuertros reynos e leñorios, afsi a los que agora fon como 
a los que feran de aqui ad€lante3que guarden y cumplan e faga guardare cumplir efta nue-
ilra cédula e lo en ella contenido e contra el tenor e forma della no vayan ni palTen,ni con 
fientanyr ni pafl'ar en tiempo alguno ni por alguna manera , durante el tiempo délos di 
chos diez años e-no fagan ende al,fo pena déla nuellra merced y dediez mil marauedis pa 
ra la nueftra cámara.Dada en Sant Geronymo a veynte v quacro días del mes de Abril,de 
mil y quinientos y fetenta años.Yo el Rev.Por mádado de fu M-^eíhd, Antonio de Erafl'o 
y en las efpaldasdela dicha cédula eílauan ciertas rubricas e léñales. 
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ra efcrinanopubírco de la ciudad de Granada nos fue hecha relación diziédo que 
con mucho trabajo y cofU,auiades compueílo la primera y fegunda parte de vue 
íl-ras notas,de que las repúblicas de nueltros reynos refeiban grande vtilidad,porque en c-
llas fe daua orden como losefcriuanos auian de vfar fus ofTicios, y que era afsi que auien-
do las prvefentado en el nueílro confejo fe os auia dado licencia para las imprimir, y prewí 
legio para que no las pudieíle imprimir otra perfona alguna por tiempo de diez anos, los 
quales le cumplian breuemence fuplicandonos os mandaííemos prorrogar el dicho termi 
iíp por otros veynte años,de lo qual pudieífen gozar vuelbos herederos y fe os dieíle nue 
na licencia para las imprimir o como la nueftra merced fueffejlo qual villo por los del nue 
ilro confejo fue acordado que deuiamos de mandar dar efta nueftra cédula en la dicha ra 
zon,y nos tuuimos lo por bien y porla prefente vos prorrogamos e alargamos el termino 
contenido en el dicho preuillegio que afsi os dimos para poder impiimirlos dichos libros 
de notas^ que de fufo íe haze mención por otros diez años mas, los quales mandamos que 
corran y fe cuenten defpues de cumplido el termino contenido en él dicho preuilegio , y 
durante el dicho tiempo mandamos que vos el dicho Diego de Riberano vueftros herede-
ros defpues de vos o quien vueftro poder de vos o dellos ouiere, podays imprimir los di-
chos libros fin por ello caer ni incurrir en pena alguna, y por la prefente damos licencia y 
facultad a qualquier impreííor denueitros reynos que vos o los dichos vueftros herede 
ros quifieredes y nombraredes,para que porefta vez los puedan imprimir conque defpues 
de imprelías no fe puedan vender ni vendan,fin que primero íe traygan al nueftro confe-
jo juntamente con los originales que en el fe vieron que van rubricados y firmados al ca-
bo de Pedro del Marmol nuelíro eferiuano de cámara délos que cnel nueílro confejo rell 
deiijy le vea (1 la dicha imprefsion efta conforme alos origina les,y fe os taffe el precio que 
por cada volumen ouieredes de 3uer,y mandamos,que durante el dicho tiempo, perfona 
alguna fin vueftra licenda,o délos dichos vueftios herederos no las puedan imprimir ni 
vender 
iolas penas contenidas enél clicBo preinlcgio y leyes ele nnefti'os rcynos.Y ffianjAmos alos 
del nueftro confejo prefidenté y oydores delus nueftras audiencias^alcnldes^ alguaziles de 
la nueftra cafa y corte y cbancillenas3e a eodoslos CGMrreoidpreSjaGllenres gouernadores, 
alcaldes mayores e ordioarios^y otras juñic iasy jtte.zps qualeíquier de todas las ciudades, 
villas y lugares de los nueftros reynos y íeñoriosjafsi a los que agora fon , como a los que 
ferande aquí adelante^que vos guaren y cumplaii a vos y a yueí lros herederos efta nueí íra 
cédula y merced que aísi vos hazemosjy contra el thenor y forma della y délo euella con-
tenido vosno vayan ni paflehjni cohfiéntan-yr ni paflar por alguna manera^, fo pera de la 
nueftra merced3y de d:iez mil niarauecHs parala nireftra camara^hecha en mads id a veynce 
y tres dias del mes de lunio de mil y quinientos yfecenta.y quatro años^yoel reVjporman 
dado de íu Mageí lad Aíitonio de EraíTo^y á las éfpaldas déla dicha cédula eftauán ciertas 
rubricas y feñales. 
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tilla,de Leon,de'Aragon,d^las dos Sicil ias3delerufalemjde ]Nauarra,deGrawa 
da,deTokdo,de Vaienci^de Galizj2,de Mallorcas_,de Seuilla^de Cerdeña^de 
Cordoua,:de Corcegcijde Murcia5deíaen5deíos algarues,de Al'gezir3,deGibral 
tar,Conde de FÍandes,y de Tirol.^:c,Por quato por parte de Vos Diego de Ri-
bera efcriuanOjVezínodela ciudad de Granada nos ha. fido fecha reíacion^qre nos os aula 
ni os dado preuilegio,para que por cierto tiempo piidiéfledés "imprimir y vender la prime-
ra y legunda parte dervaeílras notas cj vos aula des compuell:o,y porque vos auiades añadí 
do y emmendado algunas cofas vrÜes y neGeílar-ias a (os dichos libros coforme a la nueua 
recopilación,de que la república de nueftros reynos recibe grade vtilidad, porque enellas 
fe dauan orden como íos eferiuanos aaian de vfar fus ofificios nos lupplicades os mandaf-
femos dar licecia páralos poder impnmir,o. como la nueftra merced fue fie. Lo qual vifto 
por los del nueftro confejO,y como por fu mandado fe Hizieron las diligencias que la prag 
matica por nos nueuamete hecha 'fohrela iniprélsio délos libros difpo'ne, fíie acordado q 
deuiamos mandar dar efta nueftra Carta para vos enla dicha razón , t nos touimos lo por 
bien.Y por la prefente os damos licencia y facultad.para cjue por efta vez vos o la perfou a 
que vueftro poder ouiere podays imprimir los dichos libros que de fufo fe haze mencio n, 
por los originales q enel niieftrocófejo fe vieró q.van rubricados y firmados al cabo de Pe 
dro del Marmol nueftro.eferiuano de cámara delós que ene! nueftro confejo refiden, y co 
que antes que fe vendan fe traygan al nueftro confejo juntamente con los dichos origina-
les para que fe vea fi la dicha ¡mprefsion efta conforme a e l íos , y fe os ta ffe' el precio que,, 
por cada volumen otiierédes de auer,fopeila5de incurrir y caer enlas/peílas^contenidas en 
la dicha pragmática y leyes de nueftros reynosjde ío qual madamos dar y dimos efta nue 
ftra carta fellada con nueftro fello y librada por los de! híiéftro confejo.Dada enla villa de 
Madrid a catorze dias del mes de Setíembrb de mil y quinientos y fetéñta y cinco años. 
D.Eps.Segouieñ.El licenciado Fuen mayor.El doctor Irancifco de Auedillo.El doíSlor do 
Iñigo de Cárdenas (¿apata.t)o6lor Aguilera.Liceciado Hernado de Alíalos de Soto mayor. 
Yo Pedro del Marmol eferiuano de camara de fu Catholica Mageftad'l'a fiz^e efereuir por 
fu mandada con acuerdo délos del fu confejo.Y cnlas efpajcias deI^c|icj^fprouiíion eftaua 
el fello real impreft'o en cera colorada,y las firmas %uientes.Regiftrad¿i lorge deOlaal de 
Vergaía,por Chanciller lorge de Olaal de Vergara, 
¿i f DONT 
^ L I C E N C I A C L V E E L A V -
¿lor pidió al Illuílrifsimo Señor Don Pedro Guer 
rcro Ar^obifpo de Grantda antes de la publicado 
delanweaa prcmatica para la imprefsion delie 
libro. 
ED RI C A N D O 
! vueftra fcfíoria de 
penitencia la qua-
rcfma paííada ílc-
nuando por tema 
Sien todos los ícr-
(mones aquella ter 
yriblc amenaza del 
mera 
Propheta que dize. Aprende leruíalcn y 
no feas ignorante , porque fi lo fueres mi 
anima fe apartara de t i , dixo que cftaua 
comprehendido en ella y en cftado de pe 
cador todo aquel queteniendo officío pu 
blico en la rcpublica^no fabia las leyes q 
al tal officio conuenian, por lo qual íien-
do yo vno de los mas indignos officialcs 
públicos dclla. Confidcrando que auque 
auia comentado aponer cnobra Ja pri-
mera de tres elaufulas que contiene la ley 
Tres clauruTás Je catorzc titulo primero en la primera par 
^pltúda! ^* tid^q^cslGer y paflar todas las leyes di 
ícyno,que en romanGe cftan eícriptas, y 
tomado por memoria y por eferipto lo q 
yo pretendía que era fundar en leyes e ni 
Dclarco ellas las eferipturas y uuítos que 
ante mi paífauan, porque lo demás dize 
Sócrates reprehendiendo á los que gaftá 
fu tiempo en mas de áquello que a fu ar-
te es neceflariojo que es fobre nos no ha 
ze a nos, y Platón tanto rabemos quanto 
en la memoria rctenemosjme faltaua dar 
difinicion a efta claufula primera, la qual 
dize Diogcnes que acompañada con abí-
]idadybucn naturales principio para la 




po eu mas de lo q 
a fu arte couiene. 
Platon^tanto fabe 
nios quanto rete-
ntmos e la memo 
ría. 














bar con la feguda y tercera claufulas, que 
es el mas cómodo y mas fano ícntido de 
las Icyes^ e ponerlas en pratica y exercicio 
determine cofiado en nueftro Dios omni 
potete cj cojos pequenitos fe alegra y alos 
pequeños afsi allega, y auifado por Solón 
SaUmineo excellécilsimo philofoplio5de 
q mas no fe efpantu la ymaginació de los los trabajos qut 
trabajos,qcllos mefnios dcome^ai (como 1^08 mifnios* 
de nueuo comenta tornar aleer v paílar 
otra y muchas vezes las dichas leyes^ y en 
la primera cítació encótre con la ley quar 
ta titulo fexto libro primero del fuero, q 
dize eferipto cfta, que el que no quifo a-
prender no quifo bien fabei^ y efta me pu 
íb cuy da do ,y en la fegunda con la ley 
decima titulo o í b u o en la quinta partí-
da^ y con la ley fexta titulo o¿l:auo5y la ley 
nona titulo quinze, en la feptima q abio-
lutamcntc obligan a los oiFiciales públi-
cos al daño e inccreíTc que por fu impiri-
cia oinfuficicnciafecauío,y eftasme pu-
fo temor,y como ante mi paífaííé los mas 
granados negocios que en Granada y en 
el andaluzia auia^ de nccefsídad las par-
tes e yo con ellos los auiamos de conferir 
y confultar como le hazia con letrados 
muy famofos que en ella auia, vfando yo 
acerca dellos déla induftria que Sócra-
tes tenia en todas las cofas que hazia que I n f r i a de So 
era preguntar a los fabios, aísi lo que fa-
biacomo lo que dudaua. Con efto y con 
poner en exercicio de dia lo que de no-
che cftudiaua, digo con toda humildad y 
íenzilleza Chriftiana q leer y paífar y en-
tender quanto fue en mi el fanoy fimplc 
entendimiento de las leyes que amí pre-
tenfion tocauan ,y el vfo y pratica dellas 
fue todo vno^yafsi vine a hazereftc libro 
que finóme engaño es vno dé los mas vti 
1 4 Ies 
íes y neceíTario que las repúblicas dcftoá 
reynos^ eípccialmente los efcriiiános de. 
líos podían pedir.ácabado lo eónfulte co 
vüeftrafcnoria (a quien deuo perpetuo * * - a 
vaflallage)y le dixe.Señor illuftriísimo^Pi B|2ancfor!nC,pe 6 
teo principe de Bizancío^fiendo alabado 
de vn grande e virtuoíb trabajo que auia 
tornadojdixo^y yo coneja Dios íe dcuen 
dar gracias por ello j el qual fue la c a ufa 
que yo lo tomaffe y conel falieffe. Yo nin-
guna cofa pufeaqui fino las i t íanos, fu 
Mageftad íábe que mi voluntad fe ineli-
no fiempre a que folo yo del me aproue* 
chaífe en los negocios que me ócvifrief-
fen,porque eíiticndo3que los que menos 
fe han de aprouecliar Ion los eícriuanos 
dichos que tienen mas neccfsidaJ del, y 
no pararan áqui,pero íacaran materiá de 
ri a n i r j j f Il.^poítoíSane nona-.El Apoitoi dizc que lomos deudo- p^io. 
res de toda criatura^ Sócrates con quiq Sócrates, 
vos alegays^que hcí folo nacimos para no 
fotros^fino paratodos^y Creíipó^qüe vna Creíipoe 
délas caufas porque nacen les hoitibres * 
es para ayudar a los hombres . Dcúeys io 
imp rimir y facar a luz,y a los que d^ el no 
fe quifieren aprouechar íiendo le tan ne 
ceíTario^y lo murmuraren,dezildes conla 
t e y A j ú t u j . i p t u leyquarentay fiete del tituló quinto en 
mera#r t ída . }a primera partida^ues yo he hecho lo q 
hepodido de mí parte,limpias fon mis 
manos de vueftra ignorancia^ dexaldós 
Ley.f i .dül dicho comolo dize la ley cinquenta y tres del 
^ul0! dicho titulo quínto3q ciegos fon y guias 
. de cie^os.vbolueós a mi" y acaecerós ha . . _ ' 
lo que Anteginidas Tebano con Yíme- bano^on Yfm^ 
nias fu maeftro.Quccomo fuefle el muíi nias. 
co masrafamado que entonces fe fabi^ y 
afsitañeífe y cantafle admirablemente, y 
al pueblo no le agradaífe^fu maéíVío 1c di 
xo 
xo no tengas pena, que para mi cantas y 
para las mufas^no hagas cuenca délos 
de cu arce,ni ¿c la mülcíciid del puebloj Multitud de pue-
cuyo juyzio ninguna cofa buena y vcil a- tu^ra^a^ueba0^ 
prueba^bafte os á vos por premio mi con 
centamicnco.Ypues efte bufeo yo,y la 
Pragmática dt tó jpremácica de Toledo año de mil y qui-
iedoano.1502. nientosy dos dize¿ que para lo imprimir 
es necéíTarió licencia de vueftrá feñoria 
lllufl:riísimá,fuplico 1c lá de y conceda. 
Diego de 
Ribera. 
f D E C R E T O Y P A R E C E R D A 
do por los lecrádos jüriftas á «quien ellllu-
llriísimo ar^bbifpó de Granada comecio 
el examen defte libro, en virtud de 
la qual dio autoridad y lieccia 
parala imprelsion del. 
HíÚuf lr i f f imo Senor.G^ 
] O S L I C E N C I A D O S L V Y S 
dt B ( m ó t G a f p i r dcTolcdoJuan Qrti^Antonio de To* 
lofá Ahogtdoi enejU corte t chancillerk de fu ¿üágeftúi 
yimos por mandado de v u e j l r a [ e ñ o m tjic Uhroque (e 
intíff<Í4priwcríí pí(rted(re/cripr«r<t$y áuftos ¡udiciaUs de Diego 
de Rlhertt efcrjuano del numero deftá ciudad de Granada, y certifi 
tamos que efta verdadero^ que es eferiptura autentica y aprouadn 
y eneüi no ay duda,y fe puede l e e r f e deue imprimir9y dellp refül 
tara que nueftro fenor Dios, y fü Údgef tad ,y fus repubUcasty efps 
tialmente lo se fermnosdeüas fertn muy aprouechadas. Licenciado 
Serr ioXicénciado Oríi^LíceficÍ4ííí) Toledo, Licenciado Antonio 
de Tolofa, Ante mi Pedro Hernández de Sepnlucda Notorio. 
• 5 ^Pro 
P R O L O G O . 
^ P R O L O G O D E L A Y G T . O R j 
dirigido aUllullriflimQfeñsr Don Pedro. 
'GaerrerejAfiobirpo de Granada. 
I 
doscan affánia PHcJias efílpollfi© 
I5dos artifícisPlii 
\^|dias e Hipólito 
i q entre , todos 
| los antiguos íe 
aüEtajaro en el 
arte día architi 
^ tura, tanto que 
cclipfaron la memoria de los paflados^tc 
niatipor coftumbre quado acabatian fus 
ymagenps^ntes que las dieíTcn por del to 
do ácabadas^las í'acaBan ala pla^a,y ellos 
fe éfeóndian donde no fienHo viftos de 
ninguno pudieflen bien oyr lo que todos 
dezián dellas^ y en la que vían qü¿ por mi 
rarfe de cerca fe ponia defteíló o falta, la 
buena induftria que tenian érajque figuié 
do la doílrina de Diogenes3que dizc que ^^cn9^ 
las ymagenes de lexos fe han de mirar, la 
fubián en vna alta y perfciítifsima coluna, 
para que los que la vieflen por ella juzgaf 
fenqcte tal feria fu obra .Dekmefmain-
duftria vfe yo feñor llluflrifsimo enloquc 
toca-a lamia, que teniendo la por acaba-
áa,pero no por perfeóta auiedo la moítra 
do a Y.ueftra feñoria^ la pufe a k mira de 
lo^:éf€riuanos dcíre^ii'o, pe ío "éíi eftó dilí . . . 
rz ^ ue nome efeoridí conPhidias e Hipo 
l¡co;antés aunque era de dia y hizieffe gra 
fol con vna vela encendida como io hizo 
Diogenes los bufquc,y no los hallado def D íc^eB^ 
pues Ies llame^y les dke. Charifsimos no 
íbys dignos de llamaros eferiuanos, porq 
Sócrates dizc que la fabiduria es vn folo 










da partida. Sócrates 
que fe h|;zeá¿y k ignorada es vnfolo mal 
íqueporla mayor parce es caufa de codos 
los males que fe cómveceh3y fi ellos en 
quien dizenlas leyes que los reyes pufie-
ron la confianza y fidelidad de fus pue-
blos,y los llama fabios y bien encendidos 
nolasfaben afsicomo vn letradojurifta 
prometiéndoles premio conforme al me 
refeimienco 3 y amenazándoles con pena 
conforme a la culpá3que les diré fino que 
clquenoquifo bieníaber no quifobieri 
faazer.Grandifsimalaftimá es carifsimos ¡Sócrates, 
que fi alguno fe pufieíTe a gouernár el ti-
m ó n de vri nauio^no fabiendo el arce y le 
yes de la nauegacion^no folo feria decefta 
do pero caftigado 3 qüanco mas lo deuen 
fer los que íin faberlas ni tener füfficicn-
¿ia fe acrcuen a cener oíticío publico en la 
rcpublica,y fer ayudánte al gouierno y co 
cierco dellos, fi mandamos dize Sócrates 
hazer qualquiera labor mecánica auque 
fea vna canaftajdezimos que fe de a que 
la haga el que tiene en ello arce y ciencia, 
que haremos íi áuemos de comecer y en-
comendar qué hagan nucílros negocios 
granes los que no la tienen, y con eflo di 
fin a mi platica, y áuiendo meoydo con 
gran humanidad, dixeron fi vale a dezit 
verdad veilifsimo libro es efte3 e muy mas 
neceífario que ocro que fe aya vifto defta 
maceria^y eípecialmente a noíbcros5pero 
aunque Curio yFabricio con gran elegan 
cia peiTuadiefon y mandaron conla au-
¿boridád que cenian alos oxídales públi-
cos de Roma, que aprédieflen y fupieíTen 
íusíeyes para mejor vfar fus officios,Fabo 
riño philofopho dize que Ies dieron ter-
mino conueniblejefte pedimos y tomare 
nios por principio lo que Anciftenes dixo 




Antiftenes a vno 
que defleaua íer 










partida de primo 
advlcimum. 
A¿lum primo. 
P R O L O G O . 
dicipulos que como lo rccibieíle y fu pa-
dre del dicipulo le preguntaííe que auia 
rncneíler para el eíludionefpondio, vn li 
bro nueuo^vna pluma nueua,y papel nue 
uo^fignificando que conuenia tener el a-
nimo vazio y defocupado3ygran vigilan-
cia e cuyd^do, y memoria muy fiel, por 
que la eferiptura diuina dize.Enel anima 
malina no entrara fabiduna,ni morara 
cnel cuerpo íubjeto a peccados.Y afsi acá 
bamos5c yo les aprobé fu reípuefta, y fe a 
partaron,e pareciomejque en el entretan 
to que'les corre fu termino, que fe acaba-
ra o comentara quando nueftro feñor 
Dios padre de las mífericordias fuere fer-
üido.Seria buena prouidécia bufear otra 
mas perfeólifsima coluna que Pliedras e 
Hypolito3a dode mi obra pufiefe yfegura 
eftuuieífe de detra£iion y murmuración. 
E vifto que en lo efpiritual, que es la pri-
mera elpada5por quien dizen los dos pro 
hemios del titulo primero déla fegunda, 
y del titulo primero déla tercera partida, 
que fe confirma y deffiende el mundo. 
En todo el no ay en quien mas por la mi-
fericordia de nueftro fenor Dios fe verifi-
que lo que dizc todo el titulo quinto de 
la primera partida^de primo ad vltimum 
queconuiene al prelado, que és fabio y 
bien entendido en la fe y en thcologia pa 
ra dar doílrina a fus pueblos 3 y en las co-
fas temporales para bien gouernar fu ca-
fa y fu diocis 3 predicar la fce cacholicay 
moftrar como fe guarde aymicacionde 
nueftro bue maeftro Icfu Ghrifto_, el qual 
primero comento a obrar y defpues a en 
feñar.Tomar de fus rentas lo que les con 
uiene a imitación de los fandos Apofto-
les.Lo demás ecepto lo dicho, y el gouicr 







Predicar la feeca 
thoIica?y mollrar 
como fe guarde: 
Tomar de fus ren 
tas Tolo lo que le 
cotniTene, lo de-
mas darlo a po-
bres. 
P R O L O G O . 
dawlor dellos a imitación de Abraháni y Hoffedador* 
Gensrica.18.et.i9 T r • i • i 
Loto que merecieron recebir angeles por 
huefpedes . Caílos aísi como díze Salo- Caftos• 
mon por la toreóla que mas que otra aue Tr r 
í i n - i i r Vergoncoíús 
guarda la caltidad. VergoiKjolos porque 
nueftro fenor Dios mandaua a los ifracli-
tas que lo fueíTen porque fe abílauicíTen 
de peccado.Coacercados interiormente Concertádos inte 
en buenos peníamientos^y exteriormen- no í y extenorme 
te en buenas coílumbres^y en fu habito y 
continencia^porquepor lo que fe vee ib 
juzga lo que no fe vee . Réprehenfores y RePrehenforcs y 
caftigadoresdefupuebloiy mas de los ^ S ^ 0 1 " * 
clcrig-os propiriquos fuyos ^ porque fant 
6 Auguítin dize5que el prelado que no re-
prehende y caftiga, mas fe puede Ilanlar 
umícida.Determine de allí lo fubii^ e afsi 
lo intitular e dirigir a vueftra feñoriajpor 
cuyo acatamiento y auótoridad allí lo de 
xaraneftar fin que fea murmurado. S i lo 
fuere cierto eftoyque no lo fera la elecio. 
Bien confieffb que mi libro no mereeiá 
tan alta proteciony tutcla^diome atreui-
miento a la implorai^como la imploro la 
licencia general que vueftra feñoria illu-
ftrifsirna a mi ha dado^que todo lo que le 
fupplicare y el pidiere fea por amor de 
nueílro fefiorlefu Chriño, el qual que es 
I0ann.cap.T4v camino verdad y vida nueftra, la de a 
vueftra fenoria ilíuftrifsima para que mas 
le firbaypara fiemprc le alabc.Amen, 

f T A B L A D O N D E SE D I Z E E N S V M M A , L Q Q V E S 
contiene enlas efcripturas y mQios della primera parte» 
A P I T V L O P R I M E R O D I-
rígido a los efcriuanos del réynOjdonde fe Ies di 
2e j enquanto fe tuuo fu offício ann^uamente^y 
quaíes deuen fer,y quien lo puede ler,y a quien 
erta deffendido^y que es íli oficio ^ y como lo ha 
de vfar^ y a que fon obligados^y de que deuen de 
eftaraduertidosy auifados. 
T E S T A M E N T O . 
Donde íe trata^el orden qne fe tenia en le haxer 
antiguamente^yque quiere dezir teílamento^y q 
fe ha de aduertir en el3y quien lo puede hazer, y 
a quien le ella deffendido^y lo que preflime el de 
recho de el que lo haze^y a donde fe le ha de dar 
fepoltnra^no la auiendo el eligido^' de tres gehé 
ros de mandas, y que fe puede madar a los hijos 
que náfcen fuera de cafamieto;y a los naturales, 
y a los ligitimOs, y que nombre pone la ley a ios 
alba9eas,y a quefe elhende fu poder^y que ciedi 
po les dura,, y qual es el fundamento v rayz dé 
IosteíÍamentos,y que fiempre el poílrero reno-
ca a el primero, y que no fe puede hazer tan fir-
me que no pueda fer reuocaclo , y que teiligos 
fon necefíarios, y quien han de le r , y como fe ha 
de entender el dia,y el meSjy el ano» 
S O S T I T V C I O N p ü p i i a r . Fo.if. 
Donde fe trata de feys maneras de foilitucion^ v 
quien las puede hazer?y a quien,y porque caulas 
y quando fe defata la foftit'udon 
D E S H E R E D A C I O N . F0.16. 
Donde fe Crata,porque caufas puede desheredar 
el padre o abuelo a el hijo o nieto, y cf que hedad 
a o fer el desheredado,y como fi el padre o abué 
lonolasdixe í fe los otros herederos no las pue-
den expréírar,y en que calbs los tales herederos 
Jas pueden prouatr , / 
C O B D I C I L O. Fo 16. 
En que fe trata,defde que tiempo fe vfcj,y ^o-m 
bre le pone la ley, y de que hedad a de ler el q lo 
otorga,y que fe puede hazer en el fid'ecomiflosjy 
todo lo cimas q enel teftaméto ecepto en ciertos 
. cafos,y3lesron,yq aüq fe haga muchos todoslon 
validos fiel qloshaze no f>ueyeílelo conatio. 
D l S P V S I C l O N d e obirpo3oar^obi(pofo 17» 
Donde fe trata , q tienen el lugar de los í nnc los 
apoftoles en la lañóla yglefia,yq no puede fer o-
fcifpO ni ar^obifpo fino fuere clerigo,yc¡ ela primi 
tina yglefia ninguna cofa poííeyan fino en comu 
nidad,y qcaufales mouíoa los fummos Pontífi-
ces para confentir q tuieífén proprio, y como e-
ftos tales bienes fe diuiden en dos maneras, y lo 
que dellos puede diíponer en vida, o en muerte. 
P O D E R p a r a hazer teíbmento» F0.19. 
ÍDonde fe trata,quien lo puede dar,y a quien,yq 
jtodo lo q haze el comiflario es valido, ecepto en 
ciertos cáfos,yqiiales fon^y q cantidad puede' 
ftribuyr de los bienes de! teírador por fu anit) 
y auíendo mas que vn comiflari^que orden 
de guardar en ordenar y otorgar el teí lameii 
y en que término fe a de hazer, y la folennidv 
a de tener para que íeagpalido 
Fo.i. ^Principio de tejftamento,cerrado. Fo 
Fo.11. #kDondé fe tratajel orden q fe ha de tener en el t 
rarlo y ororgar!o3y quantos tell igos ha de c6v 
r¡r,v q iolennidad a de interuenir pa q iea vali 
y q ie puede dflendér por 'eltellador q no fe ab 
ni publique íino a cierto tiempo,y porque caul 
C O M O fe a de abnr. F0.2c 
Donde fe trata, que el que pidiere que fe abra ; 
publique jure que no lo haze de malicia,y que fe 
a de abrir ante el juez, y ante los teíligos ¡nflrii' 
mentales reconofeiendo fus firmas , y que lera fi 
los tales telligos no pudieren fer auides^y que Cx 
alguno dellos niega fu firma. 
I N V E N T A R I O . F0.21. 
Donde fe trata,de q es neceífario en el principio 
la inuocacion diuina, y en q t e rmino el heredero 
es obligado a cometario y acabarlo, y ante qnie 
fe há dé hazer, y a quié fe a dé llamar para q eí^ <t 
pre{cnt:e,y q fera (i los llamados no viniereiijy la 
proretlarion b. fe a de hazer defpues de acabado, 
y qpeiia tiene eíheteierOeffrano finólo haze a 
fu tiepó,y q ella pena no fe eftiende a el Iig¡timo« 
T V T E L A de teílamento. FO.ÍK 
En q fe trata, el orden de preííerir entre ios tuto 
res celVamétariosligjitiínos ydatiboSjVq calidades 
ha o cócurrir en eltós^y q fera fi vuiere en aql lu 
gar dos 51 nobre a aql qes llamado,yq diligécias 
fe ha ühazer nóSradofff miicboítiitoresy a la ma 
di e 11 pupilo le puede dar tutor en ciertos cafes, 
T V T E L A ligitima, F0.23* 
Donde felra ta^ quievi on íes que la ley llama tn» 
teres,y como le diuHen en tres maneras,y qua-
les fon,y quien puev.e dartutor^y a quien fepue 
de dar, y que no auieiido tutor teilametntio que 
riendo io fer la madre del pupilo íe le a de dar, y 
Cjíl e c 
fi teniendo la cuv ula le cafare., y que es el officií 
.oncurrir enelia9y que Jera 
re 
del tutor,y a que es obligado 5 haíta quado dura 
fu cargo, y quien no lo puede fer, y qual fe puede} 
exfonerar del cargo. 
C V K A D V I U A . Fo.if-
Donde fe crata, quien fon los q fon llamados cu 
radores,)' q eílos híi de fer pedidos por los meno 
res,y q aunque no lo pidan o lo contradigan han 
dé fer proueydos ep ciertos cafos,y quales fon,y; 
q no puede fer dexádo en teña meto fino en vnc 
folo^y que defpues de dado no fe puede reuocar 
y a que ¿Ton obligados los curadores durante 1 
í ídip i 
T A B L A . 
ailminiílracíon,v defpues de acabada. 
T E S T A M E N T O / e f t a b l e f c i m i c n t ó ; 
Deheredero^qhaze vna mugerafu hijo mente* 
cauto íi defpues cobrare fu juyzio^yfino fotituye 
en fabor de vn ef traño con fideicomiíTó donde fe 
trata^q aunq efta foílitLiGion exéplar es femejate 
a la pupilaf difieren enefte cafo,/ en otros dos3y 
quales fon^ y defde quado tuuieron principio los 
fideicomiííos,/ quie los^uede hazer/y en fabor 
de quien^y a q es obligado el fideicomiflario, y q 
pue^e re^éner^ y quales fe llaman fruftos, y a q 
es obligado el vrufrutuario. Fo.ij. 
P E D I M I E N T O . 
Que VDO haze ante el juez^pa q refciba informa-
ción de q otro efcádo cercano ala muerte por fal 
ta de efcnuano ordeno fu teílameto publícamete 
ante cinco tertigos^ ypide q Teles tome fus dichos 
e interponga fu decreto para q valga lo q dixer^ 
afsi como fi fuera tel^améto acabado, dóde íe di 
z e j d orde qlpara ello fe ha de tener, y el efíeólo 
q tiene;y quales han deferlosteí l igos. Fo.zy» 
P E D I M I E N T O . 
Que vnó ba2é ante la jiillicia,de q otro eftado eil 
fermo mando Ilamár vn efcnuano^ y auiendo di 
chó Jühnce del y de fíete teftigos donde eligia le 
pckura,yíos legados q queria haze^y el alba^ea 
y h é r e d e r e S ' q eftablefcia, le rogo q fuefTe a vn le 
trado jurfe-para q lo ordenafíejy fue,y quando 
boluió con el t e í l a m e r o ordenado le hallo difun 
6to donde fe trata^ q es valido afsi como li fuera 
? teftameto a^abadojyel difutiño lovuiera otorga 
dojyel orden que en efto fe ha de tener. F0.29, 
T E S T A M E N T O quehazeel comiflario. 
virtud del poder q para ello le fue dado dódé 
fe trata de !o q puede íiazer,ycn q terminos,y de 
lo que le eíla prohibido ^  y q fera li en los dichos 
términos no vfa del. F0.3Í* 
C V R A D V RIA adíites. Fo. 33* 
Donde fe tratá,q fíedo el menor mayor de cator 
ze años ü faere vaíort,y dedoze fiendo muger pi 
diendo lo elIos,hán de fer proueydosde curador 
para pleytos^y de que hedad a de fef/y qnal a dé 
íer,y a quie efta defTendido. 
C VENTAypart i c ion . ÍFO.34* 
Donde fe trata,q es particion,y quie la puede pe 
dir, y q ninguo puede 1er apremiado a quedar en 
comunión de bienes,yde q fe ha de hazer cuerpo 
de bienes i y quales dellos fe han de facar precia 
puos, y quales no íe han de contar a los herede-
ros eri fus ligitimas,y q fe ha de hazer acabada la 
qúenta y partición, y que fera íi el teftador la hi-
zo en fu vidá,es efctiptüra digna de fer vifta. 
V E N T A de heredad o poífeíiom F0.43. 
Otorgada por marido)«muger,donde fe trata,q 
pafle ante el eícriuano'deí numero,d5dey en cu 
ya jurifdicion eftuuiere,y q fe Han de guardarlas 
condiciones q fe pulieren fobre la cofa vendida, 
y quando fe tiene por celebrada la venta, y q re-
mitiedo fe ahazer efcriptura es ta necelfaria^q ha 
fta firmarla los contrayétes fe jpueden arrepentir 
y q fera fi fe dio arra ofeñal en quéta del precio, 
y q fí foláméte fe dio por feñal, y q fe a de decla-
rar en la venta precio feñalado y cierto^qfe pue 
de dexar en manos de vn tercero,yen q termino 
fe a de alegar mitad de jufto precio,y como fe en 
tiendeydeíde quando corre, 
S I É ^ D O el vendedor menor. F o ^ . 
Donde fe trata, de fíete hedadcs q fe afígna en el 
hóbrejy q le es proueydo en la primera, y q le es 
permitido enla fegimdaytercera,yq es reílitució 
y q a de prouar el q la pide, y q es calo de menos 
valer,y quie incurre en el, y q la ley ayuda a los 
engañadosjy no alos engañadores, 
SI S E diere fiador de euicion. Fo.^.?. 
Trata fe quien'puede fer fiador,y el orden que fe 
ha de tener enconuenirle. 
SI fuere el fiador muger, trata fe en que cafos lo 
puede fer. F0.46, 
SI ouiere ratificación deíla venta. F0.46. 
Se trata, que es differente el que vende y el q ra-
tifica,y a q es obligado cada vno dellos. 
V E N T A de bienes de menores» F0.47. 
En q fe trata^delos éffeclos para q fe pueden ven 
der,y quales dellosno para ningún effe6t:o,y que 
diligencias han de preceder para fer eftable, y q 
el tutor o curador no los puede comprar j y que 
pena tiene fi los compra. 
V E N T A de bienes rayzes cíla yglefia i fb.49. 
En q fe trata,q no fe pueden vender fíno para pa 
gar grande deuda q deuieíre,o para redimir a fus 
parrochianos pobres,o darles de comer en tiem' 
po de necelsidad,o para reedificar y hazér dnue 
uo la yglefia,o para ampliar el cimenterio della. 
y que bienes fe han de vender primero y con que 
folennidad,y quales no fe pueden vender ni ena 
genar en ninguna manera, y dé dos deréchosde 
feruidümbres,vrbana y rultica. 
V E N T A . Fo .^ . 
Que haze el albaceá de bienes del difun£lo,dodo 
fe trata,dela juriídicion que tiene,y a que fe eítie 
de,y el Orden que fe a de tener para que fea Vali-
da la ventajyque no queda obligado a la euicion 
de lo qüe vende,y q los legatarios no ha de ocur 
rir a ellos para les pedir fus mandas, y a quien fí 
y de cuya mano las ha de refcebir, 
V E N T A De efclauo, F0.53, 
Én que fe trata que no es valídala del que en 
aquella fazon andúuiere huydo,nila de aquel 
que vendiendo fe por varón , parefciere qne 
é s m ü g e r , y que fera fí teniendo alguna tacha 
la calla el vendedor, y que fí dentro de feys me-
fesdelpués de h venta, el efclauo enfermare. 
T A B L A. 
y que^fiTéptifiere por cónáicion que no que-
de en el lugar do fue la venta^y fi fuere efcla-
«a eonio y porque el vendedor queda libre dé 
la e uiclon. 
L I B E R T A D déefclaud. 
En que fe trata,de donde nafeiero las guerras 
y fe iiguio elcaptiuerio3y quan gráue y aípera 
COFA es j y que antiguamente a todos los qué 
rendían matauan,y porque caufa fe reuocOjy 
que hedad a detener el que d» la libertad, y q 
deiechole queda a el fenor fobre el ahorrado; 
V E N T A de veílía. 
En que fe trata, que el vendedor es obligado 
a declarar la tacha que tiene quando lavende, 
y que lera fino la dize,y diziédo la no té le pué 
de boluer por el comprador^ylo mefmo íí am 
bos fe concercafien que por ningwna taclia fe 
pudielTe boluer, y con que calidad , y con qué 
au£lo fe transfiere el feñorio a el coíuprad.or. 
V E N T A delaná. ctS|f. 
En qae fe trata, el orden que fé a de tener en 
Ja peía^y con que marco y arroba3y que par-
te della ha de quedar en el reyno conipraudo 
fe para la lacar fuera del, 
P R O Í V Í í S S i O N d e vender, Fo.^. 
En que fi trata^quando fe tiene por celebrada 
Ja venta,yque remitiéndole a hazer fobre ello 
eferiptura hafta íirmarla qualquiera délas par 
tes fe puede arrepentirá ecepto fi fuere hecha 
for el orden dclU eferiptura. 
t R V E Q V E y cambio. Vo.tf. 
Donde fe tfatá, de la duda qué tuuieron loá 
antiguos C\ fe podia hazer, y en que fe funda-
iia y lo que fobre ell:o fé dicidio e proueyo,y q 
íimilitud tiene, y que no folo fe pueden cabiar 
las cofas que fe pueden vender y comprar, pe 
fo las que eílan prohibidas que no fe véndanj 
y quales fon , y porque caula fe puede inuali-
dar,y qne fe dene álcauala de las cofas que fe 
thjecan,^ como yde que fe ha de pagar,v que 
fon obligados los contrayentes a la ebicion y 
faneamiencOjy q fucceden en las acciones el 
vno del otro^y q es y quiere dezir eliipulació. 
D Ó N A C I O N . Fo s-R. 
En que fe trata, dedos maneras que áy della, 
y que a de concurrir para que fea pura y pe ríe 
é!:a,y quie la puede hazer,ypara que effeélos 
y en que cantidad, y como íegana la poflefio 
de la cok donada^y que la condition epe po-
ne el donatorío fe a de cumplir y qué no vale 
la donación general aunque fea de los bienes 
preftntes,ni aquella por la quál e) que la haze 
viene en inopia,ni la que le bazeíai ercript'.ira 
fino fueré por vía de cafámietíto^ni la que ece 
de de quinientos fueldos,yde tres maneras 
dellos,y porque caulas fe pueden reuocar las 
donaciones. 
P R O M E S S Adedote. FO.TSU 
Dóde fe trata,loq fepLiede prometer y dar en 
dote,y de q bienes (e ha de pagar auiendolos., 
y no auiedo aquellos de quales fe a de pagar, 
y que file hizierepor via de talamiento pro-
meílá de mejoría del tercio y quinto , o de no 
mejOrar le ha de cumplir, y que el pro o daño 
de los bienes que fe dieren fin eíumacion cóm 
peié á la muger,^  defdé qtie tiempo, y a q pía 
zos a de fer pagada la dote fino fuei e ieñalaí 
do,y como íe han de cónuar, y que no es ne-
ceiiario en elle contrato para que lea valido 
pena y porque caufa , pero interuiniendo em 
peño que llama la ley arra,la pierde el que no 
lo cumple1, y que no puede conuenir el yerno 
a el fuegro^y porque caufa. 
E S C R Í P T V R Á de dote. to.Gi* 
Donde íe trata.que fiendo los bienes della éfti 
mados fe puede desházer qnalquier-engaño^y 
que la ciéleencia o diraioucioii delloscorre co 
tra el máriJo, y que fe ra íí a el tiempo de la 
eftimación la muger photcilare que la haze pa 
ra effeclo de laber li le empeoran o mejoran, 
y que íeparado elmatrímonio fe a de reftitúyr 
la dot^jV fiendo mueblo en que tiempOjy que 
cantidad fe puede dar dé arras, y qué no vale 
la renunciación de la ley del fuero en elle ca-
lo// en que pena cae el efenuanó fi la rtf^ibe, 
y que aunque el marido ponga a la mu^er en 
la poílefiún de las arras queda en el la adnri-
ííitifacíótt , y porque caulas ,y que no pr.edQ 
enagenar los bienes que le 'Serenen dote fiix 
efiímacion, y como quedan los bienes del tna 
rido obligados a la muger. 
C O M P A N N í A . ; Vq.úz. 
FU que fe trata, del prouecho que fe figue de-
lla,y como fe a de hazer, y fobre que cofas , y 
por tiempo precifo o por toda la vida3v con Z\ 
bienes pueden entrar en ella, y con que condl 
clones,v como le han de partir LÍS ganancia?, 
y que ellas y la perdida fe puede dpsar IJIA 
nns de vn tercero,y que a de confiderar, v en 
el entretanto que dura la compañi^jCada v n o 
de los compañeros puede vfar délos bienx.? 
della^y quaado fe delata y íe puede aparrar, -
C O M 
T A B L A . 
C O M P R O M I S S O . Fo.ó; . 
En que fe trátaJque a de auer fobre ello el'crip 
tura,vquales colas fe pueden comprorneter y 
quales no ,y q^ e es neceflarioque en ellas fe 
ponga pena,y que fera ííno fe pone,yque fino 
í'e léñalo tiempo a los arbitros para aceptar y 
juzgar^y de que Hedad han de íer , y lo que ha 
de jurar y promet¿r,y quando^y que la fente-
citi que dieron fe a de executarfin embargo de 
apelación,y con que diligencias , y que fera fi 
fuere cofírmada por el confejo o chacillerias. 
T R A N S A C I O N . F o . ó j . 
Donde fe trata^que es valida con efcriptnra o 
Cn ella, y que fe ha de guardar y cumplir de 
qualquier manera que fe haga,y que fi en ella 
fuere pueíla pena la a de pagar el que la recia 
mare^y en que cantidad, y que fi el reo por re 
dimir fu vexacion prometiere de dar alguna 
cofa lá ha de pagar,ecepto en ciertos cafos, y 
que aunque fea graue el daño' del a¿ior o reo 
la han de guardar íiuo fe prouaren ciertas cau 
fas,/ quales fon. 
O B L I G A C I O N . V o M . 
De dineros preftados con prendas, en que fe 
trata, que es neceífarioqueen ella fe declare 
la cola de que procede,y que no fepuede opa 
«erque fe otorgo en fabor de aufente,ono 
vuo Itipulacion, y que bienes fe puedera em-
peñar,y quales no, y fiendo los bienes rayzes 
fe han dedefcontar los fruftos de la deuda, y 
que recaudo es obligado el que tiene la pren-
da a poner en e!Ia,y con que diligencia la pue 
de render, y que el no la puede comprar, y ^ 
pena tiene fino la buelue pagada la deuda. 
O B L I G A C I O N . 
Devnaperfona demercaderia que compro, 
donde le trata que fe ha de efpectficar y efcre-
uir por menudo en la obligación, y el orden q 
fe ha de tener en pedir la cantidad deliayen 
el mediry pefar. i F0.Ó7. 
O B L I G A C I O N . 
De re.^ o deheredadeon hypoteca,dode fe tra 
ta, que es preferido el acreedor q tiene hypo-
teca,efpccial a el que la tiene general,aunque 
fea pofterior, y lo mefmo es íí prefto dineros 
para la comprar. F0.Ó7. 
O B L I G A C I O N . 
Qaevnohaze a otro de dineros q le prefto y 
fe obliga a fe los paga^y le da para ello fiado 
res en que fe traca, quien no puede íer fiador, 
y que a^ todo aquello a que fe obliga el princi-
pal es lo mefmo del fiador, y fuccede en fusáf 
fenfas,^unque el principal fe lo defienda, y q 
aunque muera el fiador fus herederos quedan 
obligados,y en que cafo el fiador es libre déla 
fianza, y que íi el principal fuere menor a de 
jurar, y el fiador fe puede aprouechar del en-
gaño que le fue hecho , y en que calo aunqu* 
el menor fea libre no lo es el fiador. F0.08. 
M A N D A M I E N T O deexecucio. F0.69. 
Donde fe trata,que antesque íe de el juez vea 
el contrato que fe prefenta, y mandadolo dar 
fe ha de entregar a la parte,ypara que effefto 
y en que bienes fe ha de hazer, y como y en q 
términos fe han de dar pregones,y quando íe 
ha de pedir el remate, y el orden que fe ha de 
tener en la citación, y 11 fe opuíiere el deudor 
que exebeiones ade alegar,yen quetertnino 
y conque diligencia las ha de p r o u a r , y í m o 
fe opone en el le a de pronunciar lentencia de 
reniate,y como fe a de executar. 
A R R E N D A M I E N T O de fruaos de be-
neficio y venta delios. F0.70. 
En que fe trata , que aunque todos aquellos q 
cópran o veden bienes fpiritualescometé fimo 
nía,no lo es en el arrendamiéto délos fruólos, 
aunque tiene ílmilitud de venta y lo es, y que 
vale el arrendamiéto no folo por vn año, mas 
por toda la vida del beneficiado/y fi diere al-
guna cofa adelantada el arrendador,dequien 
la puede cobrar. 
A R R E N D A M I E N T O de huerta y he-
redad. F0.71. 
Donde fe trata,qiie fiempre el feñor de la co-
fa arrendada queda con la poíTefion delU,y 
el arrendador por ningún trafeurfo detiem-
po^no puede alegar pofleíion, ni preícripcioti 
y que los herederos del vno y del otro han 
de paffar por el arrendamiento, y que han 
de guardar las condiciones que fuere puertas 
y que la renta fe ha de pagar a los plazos que 
fe pufieron, y que fera fino fe pufieron, y que 
Guydado deue el arrendador tener de la cofa, 
y que lera fi toma a fu cargo elrielgode lo í 
fruólos. 
A R R E N 
cafas. 
I E N T O D E 
F0.72. 
Donde fe trata , que el feñor dellas las puede 
quitar al arrcndador,no pagando a los plazos 
y tomar y retener las cofas q hallare en ellas 
ca 
T A 
imprentas áe lo que fe Is dieuiere^yporqiie c 
tras caüfas las puede quitar, y a que fera obli-
oado en eíle cafo el feñor de las cafas. 
A R R E N D A M I E N T O de ticms.Fo.yj. 
Donde fe trata, que es obligado el arrenda-
dor a labrar las bien en el tiempo del ar renda 
núento^y que fera auiendo efterelidadi 
F I N I Q V I T Ó . 
Qjie fedan dos quehantenido compañía, do 
dé fe trata qwe orden figue día eftripcurajV q 
fien laquecaouoyerro o engaño^elfiniquito 
no ^ale i y que fi el tal yerro o engaiño fe ex-
preft'afe y fe renunciaiíe vale* F0.73; 
O B L I G A C I O N y fianza con las mil y qui 
nicntas doblas , conforme a la ley de Se-
gouiii.- F0.74. 
Donde fe trata deq pleytos y ánte quie le pue 
de interponer la fegunda faplicacion con la di 
chíípénay fianza, y como fehade repartirla 
pena fi la ícntencia fe confirmare, y que no fe 
puedefupHcar de aufto interlocutoríoy ni de 
negocio criminal, ni de dos fentencias confor 
mes, y que fi la fentencía (e confirmare en 
lo principal aunque fea modificada o emenda 
da,fe ha de exécutar ecepto en cierto cafo, y 
en que tiempo fe puede fupli'cár, y en qual a-r 
partaf fe de la' fuplicaciou. 
FI A N C A encaufa criminal. 
Efcripta fucceSuamenre de los auólos del pro 
cefTpjen que fe trata, que no fe puede obligar 
t\fiador apena corporaíyy que li fe obligare a 
otra pena la ha de pagar, y que fera fí en la-fii 
^a no fuepueila pena, y en que tiempo fe ha 
dcpeJif» Fo.yf» 
F I A N C A de'Iaha-z en caiífa ciVd. F0.7Ó. 
£11 que fe trata, que no boluiendo el fiador a 
el principal le puede detíender en juyzio, y q 
fallefciendo el deudor antes que lobuelua el 
iiadoj: queda libre, 
E S P E R A . 
Y pforíogacion queda vn acreedor afu deu^ 
dof , en que fe trata el orden que ha de tener 
en juntar los acreedores,y para que cffe£k>,y 
<]ue fe ha de eftar por lo que hiziere ía mayor 
parte, y que fera li alguno dellps no fe quiíie-
TC juntar con los demás , y que pena tien© 
el mercadea que fe al^ a con todos fus bie-
nes. Fo.7¿, 
BLA: " 
L A S T O y cefion deaccíones, F0.77. 
Donde fe trata,qué puede pagar el fiador aun 
que no fea apremiado, y aunque el principal 
fe lo defienda, y pagando el acreedor le hade 
ceder fus acciones, en qu alqtiier tiempo que 
lopida,yque aunquela ceíip fe haga defpues 
de U paga fe puede cobrar la deuda có q cali-
dad^y quéquando en ellaay nmchos fiadores 
fielvnola pagare a de tomar luego la cefion 
Co:ra los demás para cobrar por rata,y por 
caufa. 
P O D E R en caula propria. F0.78. 
En que le trata,qup conténtandofe e ícéíóna-
rio del deudor es libre el que le dio él poder, 
y que eí daño, o prouecho de la deuda pérte-
nefee a eltai cclbnario , y que íí fe obligafe el 
que da él poder, qucla deuda era cierta y que 
no eítaua pagada ni remitida ni enagenadapa 
relliefle lo contrario lo ha de pagar. 
P O D E R copíoíb. to.79. 
Donde le trata,quié lo puede dar y a que per* 
lonas ella deííendido,yquieu puede fer procu 
rador, y que hedád a de tener para cobrar, y 
para ellar en juyzio,yp2ra que cofas fe reqtuc 
re poder efpecial, y detrés maneras que ay 
del,y de la lolennidad que fe requiere en eí, y 
que fe ha de aceptar por el procurador ^ j u -
rar q vfara dei fielmente, y qíie auiendo lo a-
ceptado y conteftado la l)d3ha de vfar del aun 
que rio quiera, y aunque el que fe lo dio mué* 
ra,y a que es obligado el procurador, 
P O D E R paradefpoforio. . Fo.8a. 
En que fe trata, que es v aü-Jo el qtic fe haze 
con poder erpecíal, y dequ^hedad a de fer el 
que jo otorg.-^ yque fe há de expreífar ene! po 
der la periona con quien a de contraer, y que 
lera íí antes de auer vfado del, o ¿uiendo V l ^ -
do fe reuocare, 
P Ó D É R . 
Tara tomar ía poifefioi^dclos bienes deqvno 
fueinlíituydo por heredero, donde fe trata, 
que en vna de dos maneras puede aceptar ía 
herencia,y quales fon, y qwe la puede aceptar 
luego, y fino que termino fe le hade (Jar para 
deliberar, y que diligencias ha de hazer para 
que (e ledélapoí lef ion. Fo.íTu 
P O D E R . 
Para pedir reftitucion donde fe trata queaun 
que el poder fea ¿encral para los pleytos y ne 
godos 
C 
T A B L A. 
ROCÍOS del menór que la paíe^ no es ba-
iLmtefipara ello note ledieíTe poder efpe' 
cial. F0.81. 
P O D E R . 
Para Tacar el pupilo que ella en poder ageno, 
donde fe trata^que han de concurrir en el pa-
ra que fea baliance dos cofas } y quales 
fon. Fo.8i. 
P O D E R . 
Paraafiancar rentas reales, en que fetrata^ 
quien no puede fer ,fiador ry tener parte en e-
iras^ y que diligencias fe lia de hazer con el fía 
dor i} por fu.afpeóro parefeiere menor, o íi le 
tuuiere duda íi lo es o no, y que fera fi el po-
der fe diere fuera de la corte^y qué los conta-
dores mayores pueden entre los fiadores que 
fe dieren elegir el que quifieren para que fe li 
bre en el afsi como en el principal. 
P O D E R . 
Para afianzar rentas reales en cantidad precif 
fa y limitada* Fo.S^ 
P O D E R para tomar dineros a cefo. fo.^f. 
PODER para obligar por mercaderias.fo.8V 
H E V O C Á C I O M depoder. Fo.8<u 
Donde fe trata, que el procurador fe puede 
exfonerar del antes de aueilo aceptado^yque 
110 puede fer apremiado a que lo acepte, y cj 
auiendo lo aceptado 110 fe puede exfoiieraC 
del ecepto en ciertos caíos^y quales fon. 
P R E M V T A de beneficios. Fo.8^ 
En que fe trata que aunque no fe pueden ven 
derlas coQfs efpiritüalesfe pueden permutar 
ya quien pertenefeiá antiguamente la proni-
lion de los beneficios,ycomo fe transfirió efta 
juridicion en los feñores Reyes de Efpaña , y 
porquecaufa^y a quien pertenefee la colado, 
y quan neceflario es remitirfe en eí1:e contra' 
to a la voluntad del rey,y el que fin ella lo a.d 
quiriefle incurre en pena,y qual es,y que fe re 
quiere que la prefentacion fea firmada del 
nombre del rey, 
R E SIN A C I O NT , y renunciación deftos 
beneficios premutados. F0.87. 
R E N V N C I A C I O N debeneficio. F0.87. 
R E N V N C l A C I O N d e officio pu-
blico, féM. 
En que fe crata, que dias ha de viuir el que la 
•haze,yen que termino fe ha de préfentar la re 
mmeiacion ante la perfona real, y que fe ha 
de llenar con ella, y para que efíe6lo, y que 
pena tiene elfecretario quede otra manera 
defpachare la prouifion^y en;quQ tiempo feha 
de prefentar con ella el eferiuano en el conce 
jo del pueblo donde es el oíficio renunciado. 
A D O P C I O N o prohijamiento. 
Del que es mayor de catorze años , en que fe 
trata de dos maneras que da la ley,y que no-
bres tienenjy como fe ha de hazee^ yen que ca 
fo toda via el prohijado queda en poder de fu 
padre o abuelo,y que a de ertar prefente y co 
fentirlo el prohijádo^y que baila (i callefle ^y 
ía folennidad que fe requiere para que fea va-
lido,y quien puede prohijar, y a quien le efta 
delíendido. Fo.8fJ. 
A RR O G A C I O N y prohijamiento. 
Del que es mayor de íiete años , y menor de 
catorze en que fe trata , qué no es neceflario 
para ello el confentimiento del pupilo,y porq 
caufa , y que incerniniendo licenda del rey o 
deljuez vále,y que ha deconiiJerar, y de que 
fe ha de informar^y que recaudo ha de tomar 
eljuez antes que ia de:. . F0.S9. 
E M A N C I P A C I O N . F0.91. 
Donde fe trata que es neceffario que concur-
ra a ella la licencia del juez, y la voluntad del 
padre y del hijo, y que fin efta íb-lennidad no 
vale7y de que hedad a de fer el emanc!pado,y 
que li fuere menor della hedad ha de interae-
nir licencia y facultad real,yque hecha la ema 
cipacitíñ'en vna deílas dos maneras queda li-
bre el emaheipadodel poderlo paternaljyquc 
galardón mérefee el padre por ella emancipa 
cion,yporq caulas le puede bolüer afu p'cfder» 
H E R M A N D A D . 
Y comunicación de bienes,hechá entre mari-
do e muger no teniendo herederos lígitimos, 
donde fe trata que vale fiendo ygual, y con q 
otras calidades vale,y q,uando,y porque fein 
ualida y deshaze. F0.92. 
M A Y O R A Z G O . F0.94. 
En que fe trata , que fe requiere facultad real 
para lo'poder hazer,yque ha de preceder la fa 
cuitad al máyorazgo,yqué (i defpues feganaf 
le rio por ello le confirma, ecepto en cierto ca 
fo^ v que fe puede vfar della y vale aunque fea 
diffunfto el rey que la concedió , y que def-
pues deinllitnydo fe puede reiiocar , ece-
pto én que cafos , y el orden de prefferir 
en la fucceíiondel, y como fe puede prouar, 
y 
T A 
y que ItiégO qué e! tenedor falléfce fe uansHe 
fe en el nguiente en gr^clo , aunque otro aya 
entrado en la póíTeíion del con todo lo qu le 
ouiere edificado y labrado ün pagar la eitima 
cion^v que no fe'pueden juntar dos niavoraz-
gos, y como fe a de proceder en los pleytos q 
íobre ellos occurrieren a el conlejo* 
^ C O N T R A ^ O D E O B R A . F0.98. 
En que tiempo fi la labor fe derribaÜe o mo-
uieiíe es ibípecha que es por cillpa dt-l mae-
Hro que'ahizo,y que el y por coníi^uiente 
fus herederos fon obligados ala rehazerjeccp 
to en ciertos cáíós, y quales fon, y que dili-
gencias deue hazer el dueño déla obra quan^ 
do entendiere que no efta íirme. 
« C O N T R A T O de aprendiz. Fo.p?. 
En que Fe trata el poder que tienen los padres 
íbbre los hijos?y a que fe eftiéde,y qiie el mae 
llro es obligado a enfeñar fu officioal que re-
cibe por aprendiz fíelmenteay que no le ha de 
caíligar.con tanto rigor que muera o quede li 
íiado^y que pena íiene fi lo biziere. 
f O R D E M . 
Como fe ha de armar cáuallefo con líceircía 
del re^jdonde fe trata,que el que no lo fuere 
por fu mano no goza délas preuilegios de la 
¿ánalleria,aunque fea coitfá licenciajV que fe 
puede hazer elle auólo^áuiique fea en día fe-
rfado e^ con que folennidad. Fo 9p. 
;'3£¿y ^ ¡ P R O V I S I O N d e v e z i n d a d . • F0.101. 
En que fe ti1 ata que los vezinos de v t í lugar 
pLíeden palf^r a viuir a otro libremeftteyy que 
pueden pallar fus bienes nluebiesyy veder los 
rayzes. 
f ,PER D O N de adulterio Fo. íoi , 
En que fe trata q^ re por el no fe puede recebir 
precro5y que Iblo el marido puede acúfar de?-
ñ a deli¿io,y que fi el tal fe dexare déla acuia-
cion ño la pwede acufar de niieuo, y porque 
©tros anéaos es vitto que la perdona ^ y hafta 
que tietupo la puede aecufar^ y porque la pro 
nan^a es diííicilima con que fe tiene por pro-
fjado el deliro; 
L E R D O N deinjunV FO.ÍOZ. 
B L A. 
Donde fe trata dé dos grados que ay della, y 
que fe ha de coníiderarjy con que auftos es v¡ 
tío el injuriado aparcarle de la qu erella>o acu 
facion^y que conuiniendo ie con lu contrario 
el reo es anido por hechor del deljé'to. 
P E R D O N de muerte* Fo. i 02, 
En que fe traca quien puede acufár defte délif-
tiújy el orden que ha de auer en el acufacion 
y que en elle calo el aculado íe puede cortue-
tur qoii lu acuiador fin pena,y la caula pó i^ 
íepermitea 
t R E G V A . 
Q i^c fe afsienta entre dos o mas que eftan ene 
nuitados,donde fe trata que fe a de hazer de-
llo efciiptura, y de tres maneras queay de tre 
gua, y delde quedia le ha de contar , y lo que 
los enemillados han de prometer ^  y quien la 
puede aflentar, y que pueden 1er apremiados 
los enemillados a que las hagan aunque no 
quieran,y quien los puede apremiar^y que pe 
na tiene el que las quebranta y y que ÍJ el vnd 
matare o hiriere a el otro en íu deítenfa^no fe 
le ha de dar por ello pena,y que aunque ei hó 
bre libre no íe puede empeñar íe puede dar 
por rehenes en ra^on de treguas, Foaoj. 
E S C R I P T V R A de paz. F0.104, 
En que fe trAta,que es paz,y que la enemillatl 
nafcepor fna de tres eo/as^ quales fon 3 y CQ 
que folennidad fe ha de hazer, y que pena tic* 
ne el que la quebrantare. 
D E P O S I T O de bienes. 
En que fetráía en que perfonasrfe puede háí 
zer^ y a que Ion obligados los depolicanos 3 y 
que no puede rerener los bienes del depohro 
por ninguna caufa, y q.ue el que fuere conuen 
eido en juyzio Iobre los bienes auiendo los ne 
gado^queda infa me. 
C O N F I A N C A 
publico. 
D É V N Ó F F I C I O 
F0.105:. 
En que fe trata', cp.ie nómbre le pufieron lo» 
á?ntfgtK>s Caílellanos,y la ley con elíos^y qiíe 
no le transfiere en elque lo refeibe en conliaa 
a^ el leñorio del,y la pena que tiene el tjue 
acude con el a fu tiempo. 
T A B L A , 
P R O T E S T A C I O N y juramento. 
Qiiehaze Ta innger a el tiempo de fli matri-
monio, de que no enagenara ni cofentira que 
!u marido enagene.v denunciación de oanan-
cías donde fe trata , que Ion comunes todos 
los bienes que fe adquieren en el matrimonio 
aunque lea por titulo de donac ión , y que no 
queda la muger obligada a las deudas que el 
marido can la re en fu matrimonio, renuncian 
do a el principio del las ganancias, F0.107. 
En que ft trata que ft a de haier del efcríptu, 
ra ante eícrinano publico , y que le puede ba-
zeren los bienes rayzcs ^ y no en los mué* 
bles, y con voluntad de ambos contrayentes, 
y a quien pertenelce el daño de la cofajíl toda 
i"e pierde poroccá í ion , y que fera liqueda-
re la oClaua parte della, y en que términos re 
teniendo la paga a lugar el commijVo, y que 
quando fe enajenare la cbía fe ha de notihtar 
primero al feñor d i r e ñ o ^ y para qualeseíff-
clos. 
C A P E L L A NI A y patronazgo. Fo.ioH. Í M P V S I C I O N decenfo» F0.114. 
E n que fe trata, que por recebir el capellán di 
peros para fuftentarle porq diga mifla,no los 
iedo nocomete limonia,laqual comete los 
q los da yrecibe por coia5rpirituales,yporque 
nombre fon llamados los vnos y los otros, y 
de donde les vino,y que fiéhdo legO el patrón 
aniendo prefentado capellán puede variar y 
nombrar otro, y que el prelado puede elegir 
entre los prefentados el que quihere, y a quie 
puede prefentar el patron,y que tiempo leba 
de efperar el prelado para la prefcntácion , y 
dcfde quando corrtf. 
E N T R E G A M I E N T O 
de vn caldillo e fortaleza a yn alcayde, y pley 
to omenage del,cíonde fe trata las calidades 
que han de concurrir en el al cay de, y el cuy da 
doy diligencia que ha de tener en la guardar, 
y que no le ha de partir della , ni la dexar en 
tiempo de peligro, y que no la ha de entregar 
a otro que al rey,o feñor por quien la tnütere, 
y quando no es necellarto el pleyto omenaje, 
y quado íí,yque les ella probibido,y en que pe 
na cae no cumpliéndolo* Fo.no, 
S V P L Í C A C I O N . 
Para la ligitiraacion de vn hijo baílárdo, en q 
ietratajquefon llamadosdefte nombre todos 
los que nafcen fuera de cafa miento, y qinen 
puede ligitimar, y a cuyo pedimiento, y que 
aunque no ay difíerencia quanto a las honras 
y preheminendas entre los hijos ligitimados, 
y los ligkimos la ha de atscr quanto a la fuc-
cefion de los bienes» F o . m . 
D E P O S I T O . 
De vn cuerpo diffunfto que fe trata que no lo 
pueden mudar del lugar donde fue puefto fin 
licencia del prelado,pefo ir fue a forma de de 
potito fe puede fin ella craíladar. FOJIZ* 
En que le trate» que no fe puede imponer a pa 
gar pan ni vino,ni otras cofas que dineros,v a 
queprefeio fe puede vender y coníticuyr , y 
cjue a elle le redázgan los vendidos y coníti. 
tuydos}y que el courtituyentejO vendedor de 
clare al comprador los cenfos que deue, y la 
pena en que incurre el que no lo haze, y que 
el comprador lo ha de regillrar defpues de có 
prado,y ante quien y donde, y con que pena 
fin© lo hiziere,y que fe ha de guardar la condi 
cioa del commillo aunque es graue. 
R E N V N C I A C l O N d e ligitimas. 
Y pafto y concierto de futura fuccefíon, y he-
rencia de vinos donde fe trata,que eíl:os nom 
bres de padre y hno fon correUtiuos,y q cau-
las inauzen a el padre íijamar a el hijoty el hi--
joa a t e a r y o b e d e í c e r a él padre, y que auque 
ion dos Íeg|in natura-leza ^la ley los tiene por 
rno^y que eilaodo el fafjo en la familia del pa-
«lre,o:o vale entre ellos la eícriptura que fe hí-
pére>ecepto el pa^to de futura fuccefion^y có 
que calidades, tratafe de lo que el confejo de 
lu Mageílad proiieyo fobre efta eferípeura 
para mas validación de l la , y el orden que 
dio el facro concilio Trideutino, Fo.iití. 
C E N S O de por vida. F0 .U4 . 
D A C I O N decenfo. FOJU, 
En que fe trata que fe ha de hazer del eferiptu 
ra ante eícrinano publica, y que hecha es fir-
me e inreuocabie, y con que calidad, y que lí 
paflaren dos años o poco mas , que el cenfua-
rio no lo paga re, el feñor direfto de la cofa fu 
la puede quitar,y a cuyo albedrio es elle poco 
tiempo mas,y que ha de preceder licencia del 
prelado y voluntad luya y de los capitulares, 
o conoento,que cumplido ftl carmino fe ha de 
boluer la cofa a fu feñor. 
T A B L A . 
r ^ T R A S P A S S O . 
De poííefsion que tiene cenfo perpetuo^don-
rje íe trata que es propriamente venta, y aisí 
ha Je pailar ante efcriunno del numero don; 
de eíinuiere,^ que fe han de guardar las con-
diciones que fe aflentaren, y quando le tiene 
por celebrada^y quehadeauer precio feñala 
do y cierto , y en que tiempo fe ha de alegar 
exebeion de en gaño, y con que palabras gana 
el comprador la poííefsion, y que el derecho 
Quehazeía perfona en quien fe hizo el traf-
paflo déla cola en que eftaua fundado, donde 
fe trata,que de quaíquier manera queparede 
re que vno fe quifo obligar a otro por eferip-
ptura o fin ella,es obligado a lo cuplir.Fo.izy, 
q[ O R D E N que fe ha de tener para tomar 
reiidencia. F0.128. 
<r O R D E N judicial cíbil. 
oblipa al vendedor ala eNcion, y en quetiem c O R D E N-judicial criminal centra los aii' 
"po ha Je fer requerido que la haga, y que~el ) fenres. F0.I51» 
prouecho y daño déla cofa vendida corre con 
tra el comprador. ' F0.126.. 
^ R E C O N O C I M I E N T O . 
f A R A N z E L nueuo de los eferiuanos año 
de mi! y quinientos y fcíTentay íicte,con lo q 
fobre el fe declaro. F0.152. 
LAVS DE o . 
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DE DIEGO DE RIBERA: 
f C A PIT V L O P RI M ERO DI-
tigido a los Eícríiianos del reyno , dónde fe dize.quán' 
tpfetuiip fu oííÍc¡o;anriguaméte,yquales deuea 
ícr,y quie lo puede fer, y a qqié clía defFendí 
do^y que es fu offieio, y como lo an de 




Tres eílados de^ ho 
brcs por quien íe 








O R T R E S E S T A« 
dos de hóbres^ca 
riísimosíeñores,di 
ze elprohemio del 
titulo veynteyvno 
líenla íeguda partí-
jída , quilo nueftro 
jjfenor dios q el mu 
do fe conreruafle.El primero es de prela-
dosycIerigQSjV religioíos3a quien el dicho 
prohemio llama oradores, t i fegundo ca 
ualleros^a quie llama deffenfores.El terce 
ro labradores,a quien llama baftecedo-
res. Y para que eftos tres citados mejor 
fe conferuaírenjlos antiguos,afsi Griegos 
como Latinos y Hebreos,cn eílo fe ton-
uinieronjque fe criaflen ( como fe cria-
ron) eferiuanos en los pueblos, y porque 
la fidelidad y confianza dellos fe auian de 
poner en fus manos,proueyeron que fuef 
fen de buena viday fama,fieles y legales, 
y qucguardaíTen fecreto , aiinque uo les 
fuefle encomendado : por lo qual Ies die 
ron titulo de fecretarios, y les concedie-
ron grandes franquezas y ptcuilegios/y 
entre ellos vno tal: que l l Efdras Hebreo, 
y Plutarcho Griego,y Marco Tulio Lati-
no no lo dixeran, ninguno lo creyera, y 
cftcfue,que tuuieflenel fegundo lugar 
defpues de la perfona real, y fe viftieílea 
de lus coloresjlo qual a todos era prohi-
bido.Criados ya,durolcs muchos íiglos 
A cfte 
Prohemto del titu^ 
lo. 21.fecunda par* 
tid«u 
El dicho prohemio 
tres cílados* 








cftc buenfcry bondad q cuuicron al prín 
cipio.Pcro como todas las colas dci mun 
do,como lo refiere clprohemio del titulo Prohemío del titu 
diez y ocho déla quartapaitida,padezca 
mudanza en vna de tres maneras. Vna de 
no Tcr a fcr,otra de fer a no ícr,otra de vn 
feren otro fenpor los peccados délos puc 
blos5y dcfcuydo de quien con tiempo lo 
podiarcmediar3fe mudaron los eferiua-
nos y oíficialcs püblicos(de quien aqui fe 
trata)en otro Ter tanque filos que afsilos 
criaron los vieran,con gran razón dixerá 
con la ley quarenta y ficte del titulo quin 
to en la primera partida.Pefamc de aucr 
hecho alhombre^uiedo los de Athenas 
muerto a Procuftes^y los de Pcrfia a Sifa-
mé3v los de Tinacria que agora es Sicilia 
a Balifb,y los de Thcíalia a Ciron, qua-
tro deÍlos,porque turbauan la paz entre 
los ecclcíiafticos y caualleros3q es el pri-
mero y fegundo eftado,y las dos cfpadas 
con q dizen los dos prohemios del titulo Proílc«iío del tí-
primero déla ieguda y tercera partida co partida, 
que fe hallaro los fandos Apollóles eljüc 
ues déla cena del feñor^por las qualcs fue 
ron defínadas las jufticias Elpiritual y te-
poral5quefon necefíarias y bailan para 
regir e goúernar el mundo,c inquietauan 
y robauan roílro a roílro los labradores^ 
a quien llaman los philofophos la alqui-
mia mayor3y de quié dize la ley quinta y 
feíla del titulo veyntc enla fetima partida 7*par 
que con grandes trabajos abren y cultiua 
la tierra^y crian y guarda los ganados de 
dia y de noche por las montanas y capos, 
que es el eílado tercero^tanto q les hazia 
yermar y defamparar la tierra. Ceífo cafi 
de todo punto el vfo délos eferiuanos en 
Eípána^porque en todo el tiempo q fe go 
uernopor clfuerojuzgo,qfuero las leyes 
que 
DEDIEGODERIBERA: 
que fe dieron alós Godos^y dcípues que fó 
perdió que íe goüerno por hazañas, no fe 
hazc mecion déllos,bafta que enla era dé 
mil y dozientos y quarenta y dos reynádo 
Don Alonfo Rey e l f e ñ o r rey don Alonfo hijo del fanéto rey 
noueno defte nQ> don Hernando que ganó el Andaluzia3c5 
trc% acuerdo y confejo de muchos fabios en to 
das las ciéeiaSj q para ello^de diuerfas par 
tes fe juntaro^y délos procuradores deftós 
reynos^como lo refiere el prologo prime-
ro délas fiete partid as,y el prologo del fue 
ro que llaman Caftcllano ^  hizo y ordeno 
las leyes de las dichas fiete partidas 5 y del 
dicho fuerOjfaeadas délas leyes de los Em 
peradores^y délas hazañas de Éfpaña,y ma 
do que fe guardaíTeñ^y alli fuero tornados 
á llamar los eferiuanos^y les obligaron ^ 
lo figuientc.-
H > ( i y A L E S D É V É N S É É L * ^ 
Pfohemíoy lcy . i . f El prohemió^y la ley primera, feguftda,-
2.4.7.14.^1.19. quarta, y catorze del titulo diezy nueue 
en la tercera par- cnja tercera partida3no fe contentan q fo-
lo fea de buena vida y fama^y fieles, y lega 
les,y q guarden fecretoípero buenos Chri 
ftiános^y que fepan bié leer y efereuir y ño 
tar eferiptuías y autos5y labios y bien ente 
didos en fu arte, y en jas leyeá del reyno ^  y 
Vezinos y naturales de los pueblos donde 
fueren prouey dos,y legos,y que teñgañ ha 
zienda. 
H> Q^VIÉN L O P V É D É SER ^ 
Ij'El que fuere fegu la prematka de fu Má 
gettad del rey don Phelippe fegündo, año 
de mil y quiniétos y feífenta y feys,-y la ley 
treynta del titulo veyñte y cinco, libró 
quarto déla nueua recopilación folio do^ 
¿icntos y fetenta^fnayor de veynte y einGÓ 
años. 
FoUL 
Pfcmatica deí fc> 
ñor Rey don Phe-
lippe fegundo^año 
dewífeó. 




délas fiete partid 
a á é i 
Prólogo priíneí© 
del fuero. 
De búefiá vidá f 
fama^fiélesy lega 
les. 




Bié leery efcreuií 
y notar.Sabios eri 
íli arteyé jasleyeí 
Vezinos delospue' 
blos do fuere pro* 
tteydos; Legos.-
Que tenga hazíéni 
da. 
Mayores dé feyi í 















El feñor rey don A 






Decreto del facro 
concilio de Treto.-
ESCRIPTVRAS 
^El que tuuierejíegun kprematica de los 
íenores revés Catholicos en Medina a ñ o 
de mil e quacrocientos y ochenta y nueue 
capiculo treynta y ocho^y quarenta^y la de 
fu Mageñad del Emperador Carlos quin-
to en Valladolid3año de mil y quinientos 
y cinquenta y quatro^peticion onze, efpe-
riencia denegocios^y quelos ayan curia-
do enlos juzgados y officios de efcriuanos 
tres años y mas. 
f El que fegú la prematica de Madrid año 
de mil y quinientos y treynta y íeys , e la 
ley primera víegunda del titulo veynte y 
cinco libro quarto^ibi.fol.i^. fuere vifto 
y conocido por el confejosy exfaminado y 
aprouado enel para eferiuano del nume-
ro, o para enel officio en que fuere nom-
brado. 
^El cjue fegun la ley dos titulo feílo en la 
fe tima partida?fuere nacido de ligimo ma^  
trimon^pQrqGe"cl que nace íuera del í e -
gunrla dicha le^no puede luccedbr en nin 
gima dignidad ni officio rea],niotro a que 
fon llamaílos perfonas de buena fama, 
Í ^ A Q J / I É N É S T A D E F E N D I D O . ^ 
^ Al que fuere fegun la prematica del fe-
ñor rey don Alonío en Madrid era de mil 
y trezientos y feífenca y í i e t C j y la ley diez 
titulo tresjibro primero déla nueua reco 
pilacion fol.8.clérigo ordenado de orden' 
íkcra,o religiofo. 
^"Alque fuere fegun la ley tercera titulo 
quartolibro ibi.fol.15.figuiendo el decre-
to del lacro concilio de Treto , clerico de 
primera tonfura.Si el tal vuiere refumido 
corona^ypór ello vuiere declinado la juri 
dicionfegiar aunque no obtenga fenten-
cia ni llegue el negocio a ella. 
^"El que fuere fegun la prematica délos fe-
ñores 
Efperiencia de ne-
gó cios^ y que ios a 
yan purlado cf es a 
nos y mas. 
Viílo e conocido 
por el confejo y a-
prouado enel. 
Nacido de líoití-' 
mo matrimonio 
porqiieeíqiie na-
ce fuera del es in-
^fame de hecho. 
Al elenco de'orde 
facf o yal rdigioíb 
AI clérigo de prií 
meratonrura que 
aya reíiiroidó co-
rona y declinado 
la júridicio feglar. 
Prematica de los 
1 en ores Reyes Ca 
tholicos en Ecija 
año de.^oi. 
Otra de los dichos 










mas del titulo, 
enla.i.partida. ' 
D E D I E G O D E R I B E R A . Fol.IIL 
ñores reyes Gatholicos, dada en Ecija a Al hijo o nieto de 
j r U J ^ . l • • ^ condenadoporde 
quatro de Setiembre de mil y quinientos iitodeheregia 
y vno^y otra prematica délos dichos feño- fta la fegunda ge. 
res reyes en Granada a veynte y vno del «eraciopor linea 
. . ^ . •' . J malcnhnajy halta 
dicho mes y anOjhijo b meto de condena iaprimera por li^ 
d o por delito de heregia háfta la íegunda «ea femenina, 
generación por linea maículina^y hafta l á 
primera por linea femenina^ 
W Q Y É ES S V O F F I C I O . 
^¡Ser fabios y bien entendidos en bié leer 
y efcreuir.e ordenar efcrip turas e autos (fe ?íber .^1611 Iee^  t 
j • * •j. cícreuir c orde-' 
gun efta ya dicho) porque efcrito efta, d i - nar efcripturas y 
ze la ley quarta^titulo fefto^  libro primero autos, 
del fuero.Que elq no quifo bien faber^no 
quiíb b i e n obrar^y en tanto gradp^que fe-
gun Vgo de Celfo^gran varón en la cien-
cia legal^enelprologo déla recopiUcion 
de las leyes del reynojas. an de faber y^ el Y las leyes del rey 
entendimiento dellas,como qualqukr le- X ^ d o 
trado jurifta. 
^"Imitar a aquel buen labrador de quien 
dize la ley tercera5tituIo décimo en la íe-
gunda partida, para que con facundidad 
lleue frutos de jufticiajy ayude a q(ue fe 
guarde. 
^"Seruir al rcy,como lo dize la ley prime-
ra titulo nono en la fegunda partida^ mi-
rar porfu republica.y ampararla, y deffen ^a.y afu republi-
1 r ' . 1 4 ca como a lu cuer 
derla como a iu cuerpo. p0t 
^"Guardar los tres preceptos del derecho, 
que fon,como lo dize el Emperador lufti" 
niano enel titulo primero, libro primero 
délas inftituciones, y la ley tercera .titulo 
primero enla tercera partida.Biuir bien y 
honcftamente.Guardarfe de hazer mal ni 
agrauio.Dar a cada vno lo que es fuyo. 
^•Padefcer todos los maIes5pobrezas, y dif p^efcertodoslos 
fauores que el mundo puede dar^como lo malesypobre^asy 
dize la lev cincuenta y vno.cincuéta y dos ^ " o r e s , antes 
* J » v qdesar üguadart 
Imitar al buen la-
brador 
Sernír al rey co-
mo a íeñor y cabe 
Guardar los tres 
preceptos del de-
recho natural ^ po 
fiüiuo y diuino. 
ESGÍUPTVRAS 
y las demás del titulo quinto enla prime- + fífoli^d y con-
ra partida^ntrs que dexar de guardar fi- ^endmalv. 






Le)M3.titu.25 . l i -
bro.4.nucuareco 
pilacion. 
H > C O M O L O A N D E V S A R , Y 
a que fon obligados quanto a las 
eferipturas. 
^La prematica de Alcalá hecha por los fe. 
ñores reyes Catholicos ano de mil y qui-
nientos y tres,capitulo primcro.Y laley fe 
gunda titulo oótauo^libro primero del fue 
ro.Y la ley primera y nona titulo diez y 
nueuc en la tercera partida. Y la ley tre-
ze titulo veynte y cinco, libro quarto de 
la nueua recopilación f o l . i í y . d izé . Que 
cada vnó de los eferiuanos del reyno fean 
obligados a tener vn libro^que llaman las 
leyes dichas protocolo^de pliego de papel 
entero enquadernado, en el qual eferiuan 
por eítenfo las eferipturas que ante ellos 
paíTaren^declarando enellas las perfonas 
que las otorgan^y el día y mes y ano, y lu-
gar y cafa3y lo que fe otorga,y las con-
diciones j y claufulas, y renunciaciones, 
y fumiciones que las partes afsientan y 
conciertan, y acabadas las lean prefen-
tes las dichas partes y los teftigos, y íi las 
otorgare las firmen de fus nombres,y fino 
íupieren,qualquiera délos teftigos (délo 
qual fe haga menciónenlas eferipturas) y 
fi enellas fuere algo añadido^ teftado, fe 
falue al fin dellas antes délas firmas, porq 
no pueda nacer duda fi la dicha emienda 
es verdadera, o no. Y los dichos eferiua-
nos no den traflado lignado^ de eferiptu-
ras en que no aya interuenido la folenní-
dad dicha, y en el tal no añadan ni quiten 
palabra de lo que eftuuiere en el regiftro, 
ecepto la fubfericion/o pena que la eferi-
ptura q de otra manera fe hizicre y diere 
finada 
Enquefe ande cf 
creuir las eferiptu 
ras^ y la folénidad 
que ande tener-
Ylo que enellas Ce 
a de declarar. 
Y que fe a de ha-
zerdefpues de a-
cabadas. 
DE DIEGO DE RIBERA. V o l l l l l l 
finada no valga^y el eícriuano pierda el of 
fido , y quede de/de allí inabil para auer 
otro, . : • . .-^  ; .•:; - ': mW$$í •• ; 
f Si por cafo no conociere á alguno de los Siconociere alos 
Prematica.ibí.ca- oíorgantes^prouee la dicha jprematica ca otorgantes defec 
S T ' ' 1 * * ' p.tuío.fegüdo.ylalcyxatorzetituloveyn-
te y cinco.ibiiol.i^S.quc reciba dos telli- ios conocen^ 
gos preíeñtados por la parte que no cono 
ce,que afirmen con juraincnto en forma 
que ellos los conocen,de lo qual haga me 
cion en fin déla eferiptura nombrando 
quien fon los teftigos, y donde fon vezi-
nos.Pero íi el eferiuano conociere alas par 
tes de fee dello,y conefto ceífanlas demag 
diligencias, 
CEl otorgamiento de qualquiera eferiptu 
J r - 1 1 1 r \ i - i Con que palabras 
ra o promiísion^dize la ley ie^unda titulo fe otorgan las ef-
tida. cho por ei otorgante por palabras,yco en 
rendimiento de fe obligar, refpondiendoy 
(aísi lo otorgo) y lo melmo es y el niefmo 
v éffeto tiene reíp6diédo(porq no)Pero lidi 
xeíre(bié lera)o callado mouielfe la cabera 
o hizieíle otra feñal, no< qdaria obligado, 
porque loque í ea de dezir por palabras, 
no bafta ni Tupien lenas. 
^Pidiendo qualquiera délas partes el traf 
La merma' Prema lado délas clcripcuraSjperteneciendole^di En que termino* 
tiea cap.3; ze la dicha prematica de Alcalá capitulo ¡ ^ ^ ^ ¡ 
tercero, y la ley quinze del dicho titulo t e sü los pidietcn^ 
Ley.Tf.titn,zí.lib. . -i r t rt i r -
4.dela nueua re- veyatc y cincoabi.foLióS. que el efenua-
ccpilacíoii. no lo de dentro de tres días deípues quelo 
pidiere3íiendoia eferiptura de dos pliegos 
y de alli abaxQ,y fiendo de ay arriba fe lo 
de dentro de ocho dias , fo pena de le pa-
gar el intereíle y daño que fe le recreciere, 
y cien marauedis po^ ; cada vndia de los q 
mas le dctuuiere, 
IfLos dichos efcriuanosy cada vno dellos 
d c a l j ' Prema ¿ize la dichaPoemática de Alcalá capitulo 






Ley.i6.ut1u3j.ibi. tercero,y laley diczy feys titulo vcynte y 
cinco libro quarto ibi.An de. fcr diligctes 
en guardar bien fus regiftros,y quando o* 
: uicren dedar algún traílado,Ios concierte 
primero con el regiftro en prefencia délas 
partes^fi a ello fe quiíieré hallar prefentes, 
para effeto^que donde quiera q pareciere 
no fe pueda dezir q ella faltoso añadido. 
^"Perteneciédo a ambas partes la eferiptu 
ra5el eferiuano de el traflado ala que lo pi 
diercjaunque la otra parte no lo impida3o 
lo impida^y auiendo lo dado vna vez y fie 
do obligacion,la dicha prematica y la ley 
diez y fíete del dicho titulo vcynte y cin-
co libro ibi.dize que no fele de otra3aiinq 
alegue caufa o razón para ello , fino fuere 
con mandamiento déla jufticia citadala 
parte por el orden que fe contiene enla ley 
onze y doze del titulo diez y nueueenla 
CGrceri partida^y fi de otra manera el eferi 
uanoio hiziere¿dize la ley fegunda titulo 
o£lauo libro primero delfacrOjq pague el 
daño e intercíle a la parte.Pero fi íueífe la 
eferiptura tal,q aunq parecieífen dos traf 
lados no refultaria dañonino-uno: afsi co-
mo teftamento^o ventado trueque y cam-
bíOjó poder parapleytoSjO eferiptura fc-
mejate,dize la ley decima, del dichotitulo 
diez y nueue, q puede y deue el eferiuano 
facar defu regiltrOjOtro traflado afsi como 
el primero y darlo al que le perteneciere. 
^ Y e n c l margen del regiftro, dize la lev 
tercera titulo oótauo libro primero del 
fuerOjquc quando fe facarc algún trafla-
do de^cl eferiuano es obligado a dczir co 
1110 fe facOjy a cjuien la Jio,y al fin de cada 
eferiptura junco co las firmas delas^partes 
pongan y eferiuan fu nombre y firma para 
que fepuedafaber y conocer ante quien 
Que quancJo ío 
diere los corrija 
con el regillro. 
Quela'qne fuere 
comñ aambaspair 
tesela de a cada v-
na dellas, aunque 




cució no fe de dos 
yezes. 
De las otras bien 
puede. 
La dicha ley.10. 
Ley.3.titu.8.Iibro* 
i.delfuero. Que enel margen 
del regiftro deque 
fe diere trafladofe 
efcrina como fe fa 
co^ y aquien fe dio 
íc otorgo. 
f Y en 
D E D I E G O DE RIBERA. FoLv: 
tey.r-tltulo.19.5» ^"Y enel regiftro de todas las efcripturas, Qi^ nore^fcnua 
pamdaí dizeUlejr íiete del dicho titulo diez y nue fras nUetrás abre 
ue enla tercera partida.Que deuenJos eí- ; uíadas ni didones 
1 cnuanosefcreuir emTiplidamete,y no por ^ 
ciíras o letras abireuiadas^ni por diciones 
GriegaSjO no conocidas^o que denoten al 
guna imperfecion5afsi como.A.por Alon-
fo, o vna.G/pQr eientpphi-cnlos nomtees 
délos pueblos^ni enla quenta de los diñé- » 
« ros,ni del diajities^ni año,ro pena de fer in 
ualidas las eí cripta ras 5 y el eícriuano pa-
gue el daño e interefle á laspartest/ 
Cortes de fegouia Poriascortes de Sepouia año d e m i í y qui tiyeenfin de ca* 
a ñ o d c . i ^ z . p e t i - • % V 71 . davn ano fine lus 
ciondiezyocho. lentos y treynta y dos,petición ochenta regiftras,Vtos^ 
y feys,fe prouee.Quc tengan cofidos y en íany enquádeine¿ 
quadernadós fus regiftros^y enfin de cada 
vn año al fin del regiftro lo figné. fo pena 
de diez mil marauedis,y de fufpeníion de 
los oíficios por vn año. 
Lcy.i2.titiiI.2j,I^ ffLaley doze titulo veynte y cinco libro ^ finen las 
bro i^bi' quarcoib i . fo l . z^ .y .z . íy . f iguiendak cla. 
(Bsíi chaprematica dize lo figuienie, 3 ren^yténgánabue 
Mandamos a todos los eferiuanos del nu* recaudo ius re¿^ 
r . . i 1. , - ftioá» 
mero5y eícriuanos y notarios públicos de 
nueftros reynos,que finen las eferipturas 
y contratos que hizicreh y ante ellos pal-
faren, por eí'cufar la difficültad que ay de 
aueriguar la letra délos regiftros defpues 
de Fallecidosios efcriuanos.Y mandi^nips 
que tengan a buea. recaudólos regifttQs^ 
y güe fea obligados en fin de cada vn año 
*«ibb3íí de finar los regiftros que ouiereñ hecho 
cñ aquel año^lo qual hagan y cumplan, fo 
pena de diez mil marauedis para la nue-
l íra cámara, y fuípenfion de officio por 
vn año. 
Nueuoaranzel q ^"Los derechos q an de llenar por las ef- Que derechos ari 
vaalfíndeílelibro cripturaS;)y a¿on¿c ]as an ¿c efcreuir:eíbri ^ llet,ar Por Ia5 
n i ' - 1 1 n i r elcriptúras y ado-
pto elta enel capitulo veynte deíte difeur ¿é{¿s án¿t efgr^  




fo^quc trata de que an de cftar aducrtidos 
quanto alas elcripturas5y al fin del aran-
zel nucuo que va alfin defte libro, 
f Remitiendo los y íbltando los gratis an fin0 Ios 
de dar fec dcllo3como fe dize cnel capitu-
lo veynte y vno ábi. 
^Como lo an de vfar, y a q fon 
obligados quanto a los au-
tos judiciales 3 ver el orden 
judicial^ciuiljC criminal que 
va al fin. 
^ D E QJVE A N D E E S T A R A D -







^Por la ley primera y fegunda del titulo 
nono enla primera partida/e prouee.Que 
no reciban cftátutos^ni autos3 ni eferiptu-
ras contraía libertad ecclefiaftica^porque 
por el mefmo cafo las leyes lé tienen por 
defcomulgado de defeomunión mayor, y 
los aparta de la yglefia. Yíi fuere publica, 
cnel entretanto que durare l^a ley cieílto y 
fetenta y fiete del cftilo dize 5 que rio va-
len las eferipturas y autos que ante ellos 
paflaren. 
.CPor ta ley feíla del tituló p ü m c í o libro 
tercero del ordenamiento , y por la pre-
marica délos leñores reyes Catliolicos en 
Madrid año de mil y quiniemo y dos, fé 
prouee.Que no reciban eferiptura qüe bi 
ziere el lego , porla qual fe fometa a la 
juridicion ecclcíiafticajporqiio vale la tal 
obligación o efcripturary c! eícriuano q la 
recibe pierde fu officio ry la mitad de fus 
bienes.Pcro bic permite las dichas leycs^ 
con 
Qvie no reciba cfc 
criptura m awt» 
contraía libertad 
ccleííaftica ,y pof 
que caufa. 
Ni por donde fe 




Ley. i i . t i tU.Uíbí 
aeUntieuarecopi 
Ucion» 
Ley cjiimta Kbroii 
titu.iS.delordena 
naiento. 
DE DIEGO DE RIBERA i F o L V í t * 
c o n ellas la ley onze titulo primero libro 
quarto deja nueua recopilacion/olio do- EcePtb m » M 
zicntos y veynte y tres, que en los contra-
tos de rentas de yglefias, y monafterios^ 
y prelados, y clérigos dellas, puedan in-
teruenirjurámentós^y ponefcnellos ccxi-
furas il las partes lo pidieren. 
^Por la ley quinta i libro iegundo á titulo N¡ eferiptura de 
diez y ocho del ordenamiehto, le pro- fíelainfiel. 
uee. Que no reciba eícriptura y por la 
qual el fiel fe obligue al infiel, porque de-
mas de no valer la tal elcnpcura,el eí-
criuano que la recibe pierde íu offi-
Cip* [yj 0U zsisr-ipl ¿ohb zohomo wloh • 
«[Por la ley ciento y vna del quaderno de Ni(je venta Je pof 
alcaualasjfe prouee qüeno reciba eferi-. fiísípn o heredad 
ptura de venta de poíTcfsion, o heredad q ^ ^ f n r e en ei 
i Í Á i ' í 1*11 teniimo del lugar 
que n o eítuuiere en lajuridieion de l lugar do fuere efenua-
donde fuere eferiuano del numero, fo pe - 110' 
nadepagarelalcaualaconelquatro tan-: " i ' 
tey.jo.dc Toro; í[Por la ley ciüqitenta de las leyes de T o ^ Ní en que fe remi-
ro , íc prouee. Que no reciba eícriptura. cielaley dclfuem 
i r l r • j i j quetrata de lo cj 
por la qual íe r enunc ie la ley del mero, fe puede dar énar 
que trata de lo que 







c prometer en 
arrás jorque aunquefe renuncié, no va-
le la tai renunciación , y el eferiuano pier-
de íu pííicio. 
^Por^api-f-matica de los fenores reyes Ca NÍ por donde eí 
tholicos dada en Tórtola año de mil y débdor fe obligue 
l r. f a entregar por o-
quatrocíentos y nouenta y feys/e pro- trameaWdePan 
uee. Qjue no reciba eícriptura por don- que la de aulla, ní 
de el otorgante fe obligue apagar, o en- ^ ^ ^ ^ 
trégar por otra medida^ que por la fane* 
ga de Auila, y por la cantara de Toledo, 
o adumbres de alli, porque no vale la tal 
eícnpturayy el pierde fu officio^y queda M 
abil para otro. 
^Por la prematica de Segouia año de mil 
A 6 yqui 





nor rey don Alón 
ib era de.1386. 
Ley. 2.titulo. 18. li-








y quinientos y treynta y dos peticiono-
chenca y cinco,fe prouee.Que no Ueuc fa 
[ario de yglefia,ni monafterio, ni de otra 
perfona alguna por razón de fu oíficio, 
ib pena délo perder e quedar p riuado de 
cero. 
^Por la ley quinta titulo décimo de la fc-
fta partida,y porla prematica de Madrid 
ano de mil y quinientos y treyntary dos,pc 
ticion cinquenta y dos fe proucc,Que no 
licúen derechos de ninguna elbriptura ni 
autos que paífaren ante ellos paira efFcto 
de redimir cautiuos 3 nimenos los Ileuen 
délos concejos délos lugares do reíldle--
ren3por la parte que tocare a los dichos 
concejos.Pero fi citando fentenciados fus 
pleytos qniíiercn traílado dellos pára los, 
guardar en fu archiuo y paguen los dere-
chos del traílado. 
p^Por la prematica del fenor rey don Alón 
forera de mil y trezientos y ochenta y feys 
y por la ley fegunda titulo diez y ochó li-
bro quarto de la nueua recopilación fol. 
147.al fin fe prouec,que délos qué fueren 
pobres no licúen derechos. 
^Porlaley primera titulo fegundp libro 
oólauo del ordenamiento feprouec. Que 
no reciba eferiptura de venta dc'póíTefsio 
o heredad debaxó de condición que el 
comprador fea obligado de boluerla al 
vendedor fi halla tiempo cierto le boluic 
re el precio,y enél entretanto lleue los fru 
tos y efquilmos5porque la ley lo tiene por 
contrato víurario. 
^"Pór la ley quinta titulo diez y ocho libro 
o í lauo del ordenamiento fe dizc^q lo mef 
moes dartngo,oceüada ,0 vino, o otras 
cofas a renucuo,q darlo a lógro^y pone lo 
por cafode heregia(aduiertefe a los eferi 
uanos 
Que no Heué fáU 
rió de yglefia ni 
monafterio m d& 
otras perfonas. 
Ni derechos de ef 
cripturas ni autos 
paraefeto de ref* 
catar cautiuos. 
Ni de los concejos 
donde fueren ef-
cnuanos. 
Ecepto en vn cafa 
Ni]deIos que fue-
ren pobres. 
Ni venta de cofa 
rayz donde fe pon 
ga condición que 
fe buelua al ven-
dedor a tiepo cier 
to y porque eauía 
Ni de reuueuo 4o 
pa,o riño, o otra* 
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uanos)para que no pafle ante ellos^ni con 
ficntan qúc dello íc trace. 
"^P orla ley ciento y tres titulo diez y ocho 
cnla tercera partida, fe prouce. Que en el 
cobdicilo no fe infticuya heredero, por 
que no vale la tal inílitucion5Y por ello fe 
le auifa, 
^Por la ley veynte y feys titulo quarto en 
la tercera partida , fe prouee.Que enel co 
proLtiiíTo fe ponga pena^para que las par-
tes lo cúplan^y lo que en virtud del los ar 
bícros hizieren 5 po^pe de otra manera, 
lo vno ni lo otro no valdria^e por ello fe 1c 
aduierte. 
(TPor la prematica de Madrid ano de mil 
y quinientos y cincuenta y quatro3peticio 
nouentay fíete, y por la ley qnarta titulo 
onzcjlibro^dela nueua recopilación.fol. 
301.íe prouee.Que enlas obligaciones cau 
fadas de mercaderiasjfe ponga por eften-
fo y por menudo lamercaderiasy aq pre-
cio fe vende^aduierte fe les dello. 
^Porla prematica de Valladolid año de 
mil y quinientos y cinquenta y cinco^peti 
cioníetetay ocho3y por la ley veynte y dos 
del titulo onze libro quinto déla nueua re 
copilacion3íc prouee.Que no reciba obli-
gación de ninguna perfona mayor ni me-
nor3que cfluuiere debaxo de poderio pa-
ternal, ni que fe obligue a pagar quando 
heredarCjO íe cafarCjO fuccediere en algún 
mayorazgo^ tuuiere ma^ hazieda, ni del 
q cíluuiere en tutela,porq no vale la obli-
gacionjy pierde fu cfficio^y qda inabil pa-
ra otro. 
"^Por la ley primera titulo feptimo en la fe 
pcima parcida,y por la ley dos y cinco citu 
lo diez y nueue día tercena partida fe pro-
uee. Que no delcubrá el fecreto de lo que 
paífarc ante ellos citando le encargado, 
fo 
FoLVIi: 
Que no efenuahe 
redero en el codi-
cilopor qno vale» 





rías, efcriuan que 
fon,y aque precio 
por menudo. 
No la reciba del 
hijo,famiIias,ni51 
que cftuuiere en 
tutela, ni del ma-
yor o menor para 




paliaré ante ellos. 
Ley.7.t!tulo. 19.5, 
partida. 
Prema.tica de Ma 
drid. 
Ley.2o.titu.3.1ib.7 









fo pena de fcr auido por liuiañó^y^)or fal* 
fano. 
f Por la ley fetima del titulo diez y nucue 
déla tercera partida f^e prouee.Que en las 
eferipturas no fe eferiua por cifras o letras 
abreuiadas , 0 por diciones Griegas y no 
conocidas,fo pena de ferinualidas las ef-
cripturas^y el eferiuano pague el daño c in 
tereíTe a la parte^como fe dize enefte dif-
curfo cnel capitulo o&auo de como lo aa 
de vfar^ y a que fon obligados. 
^Porla prematica J?Madnd año demily 
quinientos y feífenta y tres3peticion cien-
to y veynte,y por otras diuerfas premati-
cas3y con ellas la ley veynte,titulo tercero 
libro feptimo de la nueua recopilación, 
fol.80.fe prquee. Que no fean tratates en 
ofFicio de regatoneria^ni de mantcnimien 
toSjfo pena de priuacion délos officios. Y 
en lo que toca a tener otros tratos y gran-
gerias,fe remite al confejo^para que auida 
informacio-n fe prouea lo que conuen-
^"Porla prematica délos feñores rey don 
Álonfo en Madrid era de mil y trezicntos 
y íeffentá y qüatro, y por la ley fefta titulo 
fegtído libro feptimo.ibi.fol.75 .feprouec 
Qii^ e íiruan por íbs perfonas íus officioSjy 
no tengan ni pongan encUos foftitutos, 
aunque para poderlo hazer aya prouiíio 
real en contrario^y por tanto fe les aduier 
tü. . 0.t0g . 
^"Porlaley eientoy vno del quaderno de 
las al^aualas,y por la ley decima del titulo 
diez y íiete libro nueuc.ibi.fol.i8i fe pro-
uee.Que den copia cierta e verdadera, íir 
mada y íinada^al recaudador, o fiel del al 
cauala álas lieretíades3de las eferipturus q, 
ouierépaífado ante ellos vnavez cadames 
co júramete q no paífaro otras fo pena de 
cien 
Que no efeiruan 
por cifras, lii por 
diciones Griegas» 
No fean tratantes 
ni regatones. 
Siruan por íus per 
lonas fus officios, 
y no pongan fofti-
tutos. 
Den copia al re-
caudador delasbje 
redades^y quado, 
y con que folenni 
dad. 
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cien marauedis por cada vn dia délos cjae 
retuuieren la copia^y lasjufticias Ies apre-
mien a ello. 
^Por laprematica de Alcalá año de mil y 
quatrocientos y noucta y ocho^ por otra 
fie Madrid año de mil y quinientos y veyn 
te y ocho^y por la ley fefta titulo quinto li 
bro quarto ibi.fol. 2,66 .feprouce. Que al 
fin délas efcripturas afsienten ¡os eícriua-
nos de íu mano los derechos que llenaren 
ib pena que bucluan lo que licuaren coa 
el quatro tanto para la cámara. 
^Por la ley veynte y nueue titulo fefto li-
bro tercero ibi.foLrp^fe manda':qae íi no 
los licuaren, den fee que las dieron gra-
tis.,. i i m i i l . >v q JE 313 ¿IÍO 
^Enlosteí lametos infcriptis que efcriuíe 
reniño fe eicriuan ellos admitiendo algún 
legado,o manda en fu fauor, porque no 
vale y fe prefume queics falfo, y por tanto 
fe les aduiertc. 
^ Y a efta dicho cneñe difcurfo capitulo 
diez y feys,que no defcubra el fecreto de-
la efcriptura que ouierepaflado ante el, 
íiendo le encargado 3 fo pena dé falfario. 
Agora le dizc la ley primera titulo fetimo 
cnla fetima partida.Que íiendo le pregü-
tado íi paílb ante el^ o la tiene en fu poder 
no la niegue fo la pena dicha. 
Fol.VIII. 
Que al iín délas ef 
cripcuras aíslente 
de fu mano los de 
rechos que por e* 
Uas llenaren* 
Que ííno los llena 
ren den fee deilo. 
Quenófe ¿ferina 
en el teftameto in 
feriptis recibiendo 
en fu fauor ningu 
na manda 
Qiie íiendo le pé> 
dido íi paflo anta 
él, o ÍJ tiene en fu 
poderqualquier ef 
criptura, diga fi o 
no^y no niegúela 
verdad^ 
f ^ D E Q V E Á N D E E S T A R A D -
uertidos y aullados,quanto a los ne 
gocios judiciales. 
cas. 
Diuei-ras prematí ^"Lo prímero,qiié por prematícas de los QUenó fécít,á já 
feñores reyes do Alonfo en Segouia era de dinas ni préfentéí 
mil y trezittos y ochétá y cinco^y don luá aun^ iean coías Jeí 
el primero en Briuiefca era de mily trezié comer, 
tos y ochéta y fiete,y do Enrique en Toro 
erademily quatrociétosy í¡ete5y el meP 











tos y diez y feys,y don luán el fegündo en 
Toledo año de rnily quatrocictos y treyn 
tayfeys^y el mefmo en Guadalajara el 
año dicho^y los feñores reyes Catliolicos 
en Medina del campo ^  año de mil y qua-
trociccos y ochéta y nueue j y fu Mágeftad 
del rey don Phelippe fegündo, por la ley 
cincuenta y feys del libro fegundo titulo 
quinto déla dicha recopilado nücua año 
de mily quinientos y feirenta y feys &AWjÍ 
fe prouee.Que ningún eferiuano, ni oíFi-
cial p u b l i c ó l o recibanellos^ni fus muge-
reSjni hijos^direte^ni indiretamente ,pre-
fentes ni dadiuas de ningún vaíor,auíiqüe 
fean cofas de comqr o beuer 5 de perfonas 
que truxeren^o verifimil fe eípera, que-en 
breue traeranpleytó, ni del que lo ouiere 
traydo duráte fus ofFic¡os3y aísilo juren al 
tiépo que fueren recebidos a cly fo pena q 
fean auidos por quebrantadores del tal ju 
ramentOje pierdan los ofíicios, y queden 
inabiles para no vfar de otro, 
f Por la ley fefta titulo diez y ochó libró fe 
gundo del ordenamiento, fe prouee. Que 
no fean abogados ni procuradóres en las 
caulas donde fon o pu^dé fer eícriuano's. 
"^Por la prematica de Segouia ano de mil 
y quinietos y treynta y dos peticio ochen-
ta y quatro,fc prouee. Que en los lugares 
do de ouiere copia de eferiuanos^no fe prc 
fente ni ponga ninguna demanda ante ef-
criuano que fea hermanólo primo herma 
no del aótor. 
^Por la de Madrid año de mil y qúinietos 
y feífentay tres años3 capitulo diez y nue-
ue fe amplio la dicha prematica de Se^o-
uia,y fe mando.Que ninguno que fea pa-
dresni hijo^myerno^ni hermano del eferi-
uano ante quien la caufa pendiere no pue 
da fer abogado ni procurador enella. 
^Por 
Y de qucperíbnas 
Ycjue pena fe leí 
pone. 
Que no fean ato-
gados ni procura 
dores en las cau-
iasdode Ion o pue 
dé fer eícriuanos. 
No reciba deman 
da de fu hermano 
o primo hermano 
Ni elpadre,hijo,o 
yerno, o herma-
no del eferiuano 
no puede ayudar 
enla caufa que an 
te elpaílare. 
Prematlca de A l -
cah-





Ley.ay.tícu. 7. lib. 
3.ibi. 
Ley treynta del e-
Léy.i^.del ti tul .'8. 
l ibaibí. 
P r e m a t¡ cade M a -
drid. 
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^Pór la prematica del íeñor rey don Alón 
fo en Alcala,era de mil y trezientos y oche 
ta y feys,y por otra dé íu Mageftad del Em 
perador Carlos quinto en Segouia, año 
de mil y quinientos y treynta y dos} peti-
ción ochenta y tres^ y por la ley treze titu-
lo nono libro tercero, ibi. fol. 106,fe pro-
uec.Que no reciba dcpoíico de pleyto q 
paffc ante el, ni las juíliciasprouean que 
fe haga i 
k ona prematica de Seuilla ano de muy 
quinientos y dos,y por la ley veynte y íiete 
titulo feptimo, libró tercerojbi.fol.i96.ie 
prouee.Qxie no reciban ni eferiuan las de 
mandas^íino fuere en fojas de pliego de 
papel entero^aunquelas caufas kan fum 
marias. 
^Por la ley treynta délas leyes del eftilo/e 
prouee.Que no de mandamiento de em-
plazamiento^para que los reos parezcan 
perfonalmente. 
^Por la ley quinze del titulo oóbauo, libró 
fegundo déla nueua recopilacion.fol. 8o. 
feprouee.Q^ue no de mandamiéto de cm 
plazamiento a ningún alguazil para que 
lo vaya a executar fuera del pueblo de 
feyfcientos marauedis abaxo, ííno que lo 
embie dirigido a los alcaldes del lugar do 
de biuiere el reo. 
"^Por laprematica de Madrid año de mil y 
quinientos y dos5íc prouce . Qae quando 
^TniuSorpüñere la demandante reqiüera 
que dexe procurador conocido con quié | 
fe hagan los autos^ y íi no lo hiziereyque fe 1 
ñale cafa donde le fean nonficados,y íi no 
lo cite para ello3y la mefma diligencia ha 
ga con el reo5fo pena de pagar élintereífe 
y que a íu cofta fe haga la citación. 
^Por el capitulo doze del nueuo aranzel 
año de mil y quinientos y fe lienta y fey s li 
bro 
íi 
F o i . i r 
No reciba el eferi-
uano depofíto de 




No reciba ni eferi-
ba las demandas 
li no fuere en hoja 
entera aunque fei* 
fumarias. 
No de mandamié-




to de aílentamiéto 
a ninoun alguazil 
para fuera del pue 
blo^de feyfcientos 
fnarauedis abaxo^ 
y aquienlo adedi 
rigir. 
Requiera al a¿lor 
y al reo al princi-
-pio del pleyto de-
xen procuradores 





Ley ihu i>fO qimtO titulo veyntC y fcys.fol.i7z.ibi,1 " Arsienten en el 
fe proucc que afsicntcn cnlos procellbs la proceflb la razón 
r^zon délas eferipturas y prouan^as q an- f^^toTíb ^ 
te ellos prefentaren las partes, aunque aya fencaron. 
eferipto la prefentacion a las cípaldas de 
las tales efcripturas,fo pena de mil mará-
uedis para la cámara, 
PrematicadeSeui "^Por la prematica de Scuillaano demil y 
lía' quinientos y dos capitulo treynta y fiete^y Examinen los tefti 
por otra á fu Maeeftad ál emperador Car SosPor í"5 Períb-
frematica de Va- Jos quinto en Valladolldjano de mil y qui cio$ criminales, y 
nientos y treynta y í icte ,petidon quaren- cnIos ciuiles ardu-
ta y nueue5di2e.Quc cnlos negocios enmi 
nalesjy cnlos ciuilcs arduos, exfaminc los 
teftigos por fus perfonas f^in lo cometer ni 
confiar de otro/o pena de dos mil mara-
uedis por la primera vez3y por la íegunda 
dob!ados3y por la tercera priuacion deof 
ficio3ecepto cnlos cafos que fe dirá enel or 
den judicial capitulo treynta y vno* 
Capit.aé. M nuc- ^por el capitulo veynte y feys del dicho a- No confie los pro-
/ ranzel nueuo fe prouce.Que no fie los pro ^08 e^ ninguna 
/ — - i — - r - 1—j—l ^ r — 1—V~"c^ as partes, 
cellos de ninguna délas partes, lo pena de 
q uiníentos marauedis para los pobres por^  
cada vez que lo hiziere. 
^ ^ Por el capitulo veynte y tres del dicho' Que quando fe a-
api u 0.23.1 , y nueuo aranze] fe proucc. Que quando fe COI?ulárevn pro^ 
T t 1 A^ . cello con otro,lle-
mandare acomular vn procelio co otrojcl lie ios derechos ha 
eferiuano q lo diere^no licué del mas de- aq"el dia y no 
rechos que los caufádos hafta aquel dia q LLCUCIRAS' 
fe madare acomular o remitir, fo pena de 
boluer losq mas licuaré conel quatro tato. 
Prematicas de Va f Por la prematica de Valladolid ano de Qye no afsienten 
liadolid. mil y quinietos y trez^a diez y feys de lu- abtGS fin q la par-
lio déla feñora reyna doña luana^capitulo íoJ^ /^  0 e^ueZ 
fegudo$y por otra de fu Mageftad del Em-
perador Carlos quinto fu hijo año de mil 
y quinientos y diez y ocho . ibi , capitu- i 
lo feíTenta y nucuc, y por la ley veynte 











D E D I E G O DE RÍBÉRA 
de lanucua recopilación fol.Si.fcproüeé 
q no afsiencen enlos proceíTos auto nin-
guno fin q la parte lo pida 5 y el juez ante 
quie paliare el pleyto lo madejo pena do 
pagarlo que por ello licuaré con el qua-
tro tanto para la cámara la primera vez, 
y la fegunda priuacion de oíFicio4 
Í[Por la prematica de: Aléala año de mil y 
quinientos y tres capitulo tercero 3 y por 
la ley quinze titulo veynte y Cinco libro 
quarto ibi.foLidXe prouec^que los tefti-
iñoüios delás appellácioncs délas renten 
cias que dieren los juezes inferiores, los 
den con refpuefta del juez o fin ella den-
tro de tres dias,íb pena de pagar el daño 
e intereíTe^ cien marauedis por cada vn 
dia a la parte que detuuiereí 
^Por la prematica de Alcala^b^capituío 
trcynta y ochó^y por la de Madrid año de 
mil y quinientos y treyntay quatro,peti-
cio feflenta y nueue5y co ellas la ley veyn 
te y nueuc titulo fetiino libro terccro.fol, 
it^.fe proüee qué luego q el apellante Ta-
care compulforia y la prefentarc ante el 
GÍcriúano le de el traflado dcl proceílb ce 
irado y fellado3y como fe le á de da^y la 
folenidad q el proceílo a de Ueuar fe dizc 
enel capitulo quarenta y fiete del orden 
judicial. 
^Por la dicha prematica de Alcak capi-
tulo quarto^y por la ley diez y feys titulo 
veynte y cinco libro quarto de la nueua 
recopilaciónfol. 168.fe proiíec que no de 
el traflado del proceífo quando fe le pi-
diere con autos faltos,fo pena d t perder 
fu ofFicio y del intereífe de la partea Pero 
files fuere pedido por qualquierá délas 
partes algunos autos del proceíTo de por 
íl y el juez fe lo mandare^lo puede dar in 
ferto el tal mandamiento. W$ 
f Por 
Fo.x; 
D é j lo$ téftíitib-
nios délas appeU 
lacioncs decro de 
tres dias con rei«> 
puefta del juez ó 
fin ella. 
Prefcntadóctím-
pulforia el appeU 
lantele a dé dar 
el traflado delprd 
ceíTojy coque ió 
lennidadi * 
Qpe cjuandd lo 
diere no lo de coi 
abeos faltos 
Qiie fí diere pár-
te del procelltí 
fea co n'iandámié 
to de juez qué vá 
va allí mleito? 
do. 
ESCRIPTVRAS 
Prematica deAka f Por la dieha prematica de Alcalá, y por Sí la appelladoit 
la. i i * * i • i " i -i . . J 1 fuere al cocejodel 
Prematica de Ma^ la de Madrid ano de mil y quinientos y pUebio do fe fenté 
drid. treynta vejuatro^peticionfeífentay nue- cio^elefcriuanolo 
Ley 7.titul.18.lib. p¿r la ley fetima titulo diez V GC^O "eue originaimea 
4.ibi. 11 7 ^ u - r i o r r ^ X P ^ ^ cfFe 
libro quarto 1b1.rol.148.le prouee, que íi to. 
el apellante fe prefentare enel concejo de 
aquel lugar do la fentencia fe pronuncio 
el eferiuano lo lleue originalmente ante 
los juezes diputados^para qante el meí-
mo eferiuano procedan c lo determi-
• •: neh.:: ^^^^nq sl^jí Joiácli o3i£ijp 
Lcy.ii.titul.g.Iib. ^Porlaley veynte y vna titulo odauoli- SÍ fuere el procefo 
%a]!}U bro fegundo^ibi.fol.Si.fe prouee5q íí enel en relació refídien 
lugar'do fuela appeilacion eftuuicre la f C c t o ^ 
corte o chancilleriasjmandandoles elpre lo file fue manda-
íidente e oydoreSjO alcaldes délas chan-
cillerias que vayan ante ellos a hazer rcla 
cion del pley to appellado, vayan luego a 
la hazer^con que primero lo notifiqué a 
las partes, o a fus procuradores íe hallen 
i prefentesyafittanalasvifitas délas caree -Arsifta a las vifitas 
• í / 1 i r 11. deles prelos 
les para dar quenta cíelos prelos que allí 
tuuieren/o pena de quatro reales al que 
afsi no hiziere 
Capítulo.93 • nue* f ^01 el capitulo nouenta y tres del dicho 
uo aranzel nueuo aranzel fe prouee.que al fin de los ^ alfin deI p!-0 
r . \ r f , t ceflo el juez tafle 
proceíios elcnua de lu mano los derechos los derechos dd^y 
y el juez los taífc y diga íi los a lleuado, fo eI eilnuanodcfce 
i 1 1 1 1 1-1 de los que a Ueua-
pena délos bolucr con el quatro tanto.El ¿0# 
qual capitulo parece que reuocaaotro 
del dicho aranze],que antes proueya que 
fe taíTaífenlos dichos derechos^y fe aflen 
taflen quado fe recibieífe el pleyto a prue 
ua3y quando fe hizieífe publicación 5 y 
quando fe fentenciaífc y fenecieífe en a-
quellainftancia. 
Ley.29.titulo>6^ fPor laIcy veyntinueuestituIo fefto^libro fi Ios 
bro.3.ibi. terceroibifeprouee^q fino ouiere Heua- gratisdenfee de-
do derechos ni los quifieíe lleuár den feé ll0-dello al fin. 
•or 
D E D I E G O D E R I B E R A 
^Por la ley primera tituló feptimo enla fep-
tima parcida/eproüee.Qiie auiendo paílk-
do ante ellos,o dado le a guardar qualquiér 
información o abeo^ de que le eftuuicre en-
cargado cllccréto,no lo defcubra en ñinga 
na manera/o pena de falllirió. 
L e ^ ^ . t k ü ^ . í i b i para que jo dicho les ponga mas cuyda 
i ' M k do,les dizelalcy catorze nriilo ícptimo li-
bro tercero déla nucua recopilacio.Qjue fe 
pán que ha de hazer rcíidencia cjuando los 
juezes della la fueren a tomar a los pueblo^ 
donde fueren proueydos, 
^ E L Á V C T O R ^ 
^ Q J / I E N C O N T O D O E S T d 
deílea tener officio publico^Dios fea coneI¿ 
buena obra deífca.Si nos fucilen moftrádos 
dos camiríoSjVno que va ala muerte, y otro 
alofííció pubIico,dize Demofthenés^qauia. 
mos de elegir el que va a la muerte; porque 
el q efeoge el q va al óíficio publico^ Plutar-
cho y Crefipo eccelentifsimos philofophos^ 
dizen q les acaelcera vna de dos.Si lo haze 
bien^efeontentara alos hombres^y ü mal a 
nueftro feñor Dios» 
^ A V N Q ^ V A N D O L O S C Á R G Ó S 
y officios públicos antiguamente no fe da-
uan ni vendian por dineros, íi no a quien 
iiias lo merecia ^ y por botos ^  dezia el gran 
Pitagof as a fus dicipulos,no cureys de ha-
üas.No queria dezir qiie no las comieífen,' 
fino porque entonces feruianpor botos, y 
quien mas lleuaua alcan^aua el officio, quí 
fo dezir el buen pliilofopho, que ningund 
lo bufcaífe, fi qneria biuit y morir quieto». 
^GOMIENCAN LAS ESCRIPTVáAS^; 
I FoLxí : 
Que iio defeubrá 
fel fecréto de nin-
guna informaciS 
o auto ertandoks 
encargado* 
Sepan qUehan dé 
hazer y fe les bá 
de tomar reííden-
cía de como han 
vfado fus officio*!, 
Í f t É | 
E S C R I P T V R A S 
f T E S T A M E N T O D O N D E S E 
trata Jeq manera fe hazia antiguamente^ q quiere dezir, 
y fe ha de" aduertir enei,y qes neccííario la inuocacioh diui 
ha,y a quié le efta dcí?endido¿y quien Id puedc haze^ y lo 
que prelume el derecho^ adonde fe le a de dar lepoltura 
al tel1:ador5y de tres géneros de maridas, y que fe puede 
/maridar a los hijos yUgitimos^y a los naturales , y qüc 
nombre les pone lá ley a los albaceas, y a que fe eftiende 
fu poder, y que tiempo les dura > y qúal es el fundamento 
y rayzdelostertameníosjy queelpoftrero reuocaal pri-
mero^y que no íepuede hazer tan íirme3que no pueda 1er 
reuocadojY que teAigos fon neceflarios^y quien an de ler^  
y como le ha de entender el dia^ y el mes5y el año* 
f Teftamento an-
tiguamente jdize 
el titulo diez de 
Jas inftituciones, 
fe vf^uaen vnade 
tres maneras. La 
primera en tiem-
po de paz y repo-
lb3ypara efta el te 
ftador raadauá lia 
marlagete a pre-
gones 3 y junta en 
prcfencia del pue-
blo lo hazia.La íe 
güda eftádo apre-
liado para yr ala 
guerra y veftidas 
las armas.La ter-
cera , por via de 
cmácipacion y ve 
ta,que folo coníi-
fíia en la ymagina 
tion. Y eílas dos 
maneras vltimas 
fe haziá en prefen 
ciade cinco tefti-
gos,y de otros ciu 
dadanos de Ro-
maiy a todas tres 
y a cada vna l!a-
mauan lo que di-
zela ley primera 
titulo primero de 
la fella partida/e 
fdmonio y difpuíi 
cion déla volun-t 
N E L N O M B R É . 
de nueftro íenor . nadde lhóbrcLá 
le fuChr i f to .ydc q"4%unelpro 
l i A n r - • hemiodela dicha 
m íanótiísima vir partida^ tr-
[ o-en Maria fu ma- na deIas coias en 
dre. Sepa los 
q mas deué eftar 
aduertido, porq íi 
enello yerra , no 
lo puede enmen-
dar defpues de de 
funto y^ fí efto es 
afsi(comoloes) 
como cftoy enfermo [ pero en m i fefo ¡ me- ^ i l % ^ 6 n l 
moná}y entendimiento: confieflb que creo el orden qfe ha de 
fiel y cathoJicamente elmyfterio dé la fan- enhazerejin 
rL-r - T" ' T 1 - ^ 7 r,-- ^ • • uentano,qesha-
enísima i nnidad, lJadre, y Hijo 5 v bpiritu ziedo al principio 
fando3tres perfonas y vna (ola ciencia^ y to líl/e"al deIa cr"5 
do aquello q tiene y confieífa la fanaa yglc b ^ r n u e í b o í T -
íia romana, y debaxo defta carbólica fee y ñor Dios.Padre,/ 
i 
que 
efta eferip tur avíe 
^ f rcn jComoyo Fra-
cifeo vezino de 
talparte, eftandó 
creencia prote í to biuir y mor i r . Y fi lo que «¡ijo ySpiritufan 
n r - ts" r 6to,íigueie, que el 
nueltro tenor Dios no permita, por períua- mefmo principio 
í ion del dcmonio,o por dolencia 2raue , eil b^^eenei' el te-
i • i j í 1 , 4 0 , ftameritOjpuesira 
el articulo déla muer te^ en otro qualqujcr portá m Jque re 
tjempo,alouna Cofa cotra efta dixere, o mo acierte, que el in-
ftrare,loreuoco.Y con efta proteftacion y " ^ ^ . E s t a n e f 
A cellana elta muo-
cacion diuin'a,que 
le ternia por foipe 
chofo el teílamen 
to quenolatuuief 
fe. 
f No puede hazer teftamento fegun la ley treze del dicho titulo vno déla fefta p3rtida,el yaron me-
^ i o t i l m ^ y ^ s ^ n i j a j m ^ tanto que lo fon, ni el pc&Jir 
| 0 Q a quien cítuuielíepor el juez deffendido, que no enagenaífe fus bienes) ni el mudp4ni el fordo 
delde 
diuina inuocacion,ordeno mi tef tamentó y 
y vltima voluntad eneíta manera. 
D E D I E G O D E R I B E R A . FolXIL 
defde fu nacimiento^eccepto.fi el tii mudo3o Tordo lupiefle efcreuifjV fino?podraIo hazer-otro ef-
criuiendolo con licencia del rey.Menos puede hazer teltamento/egiin la ley diezy fiete del titulo 
\bi el reji^ioío deipnes de proteflo^ni el que fuelle herinitaño, ni el q eftuuieíle -defcomulgado mas 
tiempo de vn año,por no obedecer los mandamientos delc&prelados^porque a efte tal,!a"ley treyn 
ta y dos del titulo nono déla primera partida lo tiene por herege* 
f Arsirrielmo no puede hazer tellamento leoun la ley catorze del dicho titulo primero^eí ciego fino 
fuere diziendo el delate de vn eícriuáno publico y de fíete teñigos a quie dexa por heredero^ fas o- -
tras mandas y legados que quilkre hazer.lo qual le ha de leer y efcreuir delante de los meimos te-
% o s , y ha de dezir que lo otorga,y nrmarlo los teiiigos.Y aunque la dicha íeydize que han de fer 
l í e t e l a ley tercera de toro la corrige^y dize^que alómenos fedn cinco teftigosi 
^ ^ S ^ e ^ i i ^ f t ^ ^ i ^ ^ a a ^ k ^ ^ eituuiere 
dados en rehenes.ni el elclauo^aunque eftuuieíle en poílelsion de libre.y d le tuuieíle por tal.Nilos 
hereges_aunque eíkmiellen ocultos,!] defpues fueílen declarados por tales. Ni los traydores contr i 
quien fe onieile dado fenténci^ni los que pu(iellen ma 1 os nombrcs,p ouieílen dado cantaletas a o-
tros^de qu« relultafle quedar ijjfamados. ~~ " 
CQTodos los demás a quien no es deffendido por Iey3pueden hazer teíl:amentó,y áuqtie ía dicha ley 
treze del dicho titulo primtro^dize q los hijos de familia no lo pueden hazer3la corrige la ley quin-
ta délas leyés de T o r 0 ^ prouee, que puede teniendo edad legitima.Y afsi mefmo lo puede hazer fe 
guri lá ley quarta ibiyel que fueHe condenado por delito a muerte ciuil5o natural^fsi como fi no lo 
fuefle,y difponer libremente de fus bienes^ecepto de aquellos que fe aplicaren á la c á m a r a , o otro 
alguno.Y prelume el derecho íegun la ley diez y ííete del titulo leptimo déla tercera partida, que eí 
qu e lo haze es de bueno y iano entendimiento y memoria.y que le acuerda de fu Talud. 
^ S E P O L T V - R Á . 
^ ü e n e f e i e d a r f é ^Lo primero encomiendo mí anima a nué +xoaIatal yglefiá 
T o r ^ u ^ ^ W feo íenor Dios que la crio y redimió por íS *d6de eligió Tepul 
uor íegun ía jey • r r 1 r • * ^ n tuNra,o mas3o me-
quinta del titulo .precióla langre y paísion y muerte s y falle-
treze déla prime-
ra partida en la 
ygleíia donde es 
perrochiano ece> 
pro íí no vuiefle 
elegido íepolturá 
en o t r a y g l e í i a , o 
monaflerio, en el 
ciualraroTLíygíc-i 
fía perroquial, de 
mas de lo que eí 
ledexo en fu teilá 
mentOjdeue de a-
uer la mitad , o el 
tercio , o quarta 
parte de ío q de t 
nos TeoulacoíHí 
l u -ciendo defta enfermedad, íepuken me en hve de aclueI 
tal yg lc ík o monafteno, y con cal acompa- d e X 
namienco3y íi aquéídia fuere hora de cele- la quarta parte. 
brar3y fino otro diafimiientediVan por mi ^ ^ ^ ^ 
• N ' 1 J - \ ' i r ' n £ . dorquando falle 
anima en la dichaygielia,omonafteno5 o ¿ ieredeuiere deu' 
donde elijo íepoltura^vna miíla de requien á*s>0 hiziere man 
cancada^y todas las que alli fe pudieren de- ^ J l ' e ^ S z;r aque Idia. 
^MííTas por el teftador5y por fus 
difundíoSjy de purgatorio. 
lo treze en la pri-
mera part¡da5y la 
ley treynta titulo 
t rezéen la'quinta 
partida3qúeIos ga 
líos qué Te hiziere 
en iu fepultura y funeral^y las miíl'as que fe dixeren ílendo moderado Tegiín lá calidad de la perlb-" 
na del diffLinto,como mas prcuilejadoé deue de Ter pagados antes y primero que las dichas deudas 
y legados^y quéhal la pagarle no Tepuédén partir ni diuidir los bienes que dexov 
^ S ^ u e r : TAlasmádas.colWbradas .qfoníos mona 
dizeeneftaclaufii fterios déla tnnidad,y merced,y fanca Eula dauana pírfonas 
la,pretendia„ te- Jj y ]as ¿ e m ^ s ]e j 0 a cadavna medio re y l " g f es inciertos 
nerpnuilegios de * ' „ , 1 í ¿ , . 4 ' ^ • 1 • Y aisi meío3que u 
todas aqllas cot ai,y cotato ias cícluyo y aparto d mis bienes eiteftadorpaflaua 
B z .por 
E S C R I P T V R A S 
por ellas no las nombrandojpedian a los herederosy albaccas otro tanto quantotnontaua la ma-
yor manda pia que los teíladores hazian,/ afsi mefmo precendian heredar los bienes délos que fa-
ílecian abinteftatOjaunque dexaííe herederos?y porque dello reíultauan bexaciones e inconuinien 
tesPel feñor Rey don Alonfo en Alcalá era de mil y trezientos y ochenta y íeys petición quarenta^y 
los íeñor es reyes Catholicos en Madrigalaño demily quatrocientosy ochentay reys5y con ellos 
la ley primera titulo oftauo libro primero del ordenamiento^y la ley primera y legunda del titulo, 
oólauo déla nueua recopilación de leyes fojas.34 interpretan los dichos priuilegios,y declaran que 
fe entienden y proceden quando los bienes del teílador pertenecen a la cámara y filco real. Pero ÍÍ 
el tal difpulb que fueíTen eiclufas las dichas ordenes^comoaqui le haze^ no tiene lugar ni fuerza los 
dichos preuilegios. 
«¡Por la ley vltima del titulo fegundo libro quinto del ordenamiento/e prouee.Que las juílicias 110 
coníientan que los procuradores délas dichas ordenes apremien a ninguno les mueílrelosteftamc-
tos délos, dinuntcs^para pedir ni lleuar parte de fus bienes. 
^Declaración dclas deudas que deue eltc-
ftado^y délas que fe deuen a el. 
Y del matrimonio o matrimonios que ha 
contraydo , y de lo que recibió en dote con 
fu muger3y del capital que lleuo, y lo que le 
mado en arras^ y lo que ha dado a cada vno 
de fus hijos. 
^ Y délas mandas y legados que quificrc ha 
zer el teftador. 
^¡Dize la ley primera titulo nueue en la fefta partida 3 que fon vna meíina cofa ? y ^ ue es eípecie de1 
donacion^o dexa^que baze el tellador por amor de nueftro feñor Dios^o por hazer bien a fu anima 
o aquellos en cuyo fauor fe haze.y deltas tales ay vn genero?que la ley veynte^y v.eynte y vna del 
dicho titulo llama cauíál^y es quando el teftador dizc.Por talhonra o tal feruicio que Chriíloual 
me hizo le mando talcofa.-aunque fea verdad que no le aya feruido vale la manda,y el heredero es 
obligado a cumplirla.Ay otro genero que fe llama condicíonal^y efta es la que fe haze debnxo de ca 
dicion»la qual fiendo pofsible y honefta fe ha de cumplir, y haíta que fe cumpla no puede pedirla, 
manda.Ay otro genero que llama la dicha ley modo,y eílo es diziendo el teftador.Mando a Anto-
nia porque cafe con Franci.íco,tal cofa.Si la tal legatarJa lo cumple afsi^ o haze para ello fus diligen-
ciaSjO da feguridad que lo cumplirá pudiéndola de auer luego la manda^y fer entregado della.Ay 
otro genero, del qual haze mención la ley veyntey tres del titulo nono déla fefta partida, que dize. 
Que mandando el teftador a vn tercero vnas cafas, o otra pofiefsion o heredad.Sien aquella fazS 
no la tuuierejuo es obligado a dar otra tal,ni el precio della5y la manda no \'ale,porque parece que 
fe hizo por efcarnioala qual ley es reuocatoria a las qviexlilponian lo contrario. 
^fDe otros diuerfos géneros de mandas,y del etteto dellas fe tratara mas copiofamente enla fegun 
da parte defte libro capitulo teftamento^del que dexando el figlo entra en reíipJon.Lo queaqui fe 
añade esjo que dize la ley quarénta y ocho y vltima del dicho titulo nono delalefta partida que las 
cofas que feñaladamente fueren mandadas,fe deuen luego que el heredero entro en la herencia ít 
luego las puede entregar, pero fino pudiere el juez les deue de conceder termino conuenible en 
que las de. 
^ Y lo que dize la ley quinta titulo vítimo enla feptíma partida, que en ninguna manda que el te^  
ftador haze es vifto agrauiar a fu heredero,mas de aquello en quant© menos fer pudiere. 
^"Hijos baftardos. 
DE DIEGO DE RIBERA. FoI.XIII. 
^No fe Ies puede mandar fegun la ley primera titulo fefto libro tercero del fuero, y la ley no-
na y décima délas leyes de Toro a los tales hijos baftardos,cjue fon todos aquellos que nacieron 
fuera de caiamiento,ni a los encelluofos que nacieron de parientes dentro del quarto grado , ni 
a los efpurios que fon propriamente aquellos que no fe labe quien fon fus padres,o que no fe pue 
den honeftamente nornbrarjafsi como fi fueííe pariente cercano deb madrero frayle , o clerjoo, 
o de pcrfonas illuftres déla vna partc,y déla otra de baxa luerte^ni a los aduIterijvoj?,qnélon lla-
mados innotos^ni a los manceres,a quien llama la ley primera titulo quinze enla quarta partida 
peccado infernal^ que fonTos que nacen de las mugeres publicas que fe dan a todo hombre , mas 
déla quinta parte délos bienes del tellador por amor de Dios. 
^Que fe entiende f A los hijOS naturales. ^ ros que podían 
contraydos de va J jCj^racr matrimo 
yon y muger folte :^^5n difpenfa-
cion quando lo ouíeron,auque la ley los llama bajlardos por fer cocebidos en p^Sdo, proneya 
la ley diez délas leyes de Toro^que íi el padre no tuuiere hijos o decendientes Íioitimos,le puede 
mandar julkmente de fus bienes lo que quiíiere^aunque tenga afcendientes ligitimosjy para que 
no fe pueda dudar quales hijos fon naturalesjdize la ley onze délas dichas leyes de Toro, que de 
mas de concurrir las dichas calidades,el padre lo ha de reconocer por fu hijo^aunqueno aya te-* 
nido la muger de quien lo vuo en fu cafa. 
f Biepuede eltal C A los hijos ligitimos fiendo mejorados tienes^o vná 
t f ^ ' t * : en el tercio y quince de los bienes del te- ^ Z ^ í 
buelo mádar afus ftador^O parte dcllo. toyvltima volun 
hijos,o nietos el tad ,comoporcó-
tercio y quinto de trato entre viuos, 
ypuedele poner fegunla ley veyntey fietedelaskyesdeToroel grauamen que quiíiere, afsi 
de reltitudori,Como de fide¡commiflo,y otros vinculosi y fummifsiones,có que lo haga entre fus 
defeédietes lígitimos,y a falta dellos entre fus afcertdiefes,v a falta délos vnos y délos otros,pue 
dehazer las dichas fummifsiones entre fus parietes,y afaltadepariétes entre eflraños,y en otra 
manera no fe*puede poner gráname en el dicho tercio y quinto,ni otra códicion,lo qual fe ha de 
cúplir para/iepre, o por el tiepo q el teílador declarare,fin hazer difFerencia de quarta ni de quin 
ta generación.Y aunq enla donación q fe hiziere>quier fea por teftamento,o por vltima volñtad, 
o por cótrato entre viuos^ no fe declare q le haze por mejoría de tercio y quinto,dize la ley veyn 
te y feys álas dichas leyes deroro,que la tal donación fe cuente enel dicho tercio y quinto lo que 
alli cupiere. 
4jpSTo fe puede facar mas q vna vez en vida y en muerte fegun la ley vey nte y ocho de las dichas 
leyes de Toro el dicho tercio y qviinto^y dello f<í ha de pagar el funeral y las mandas voluntarlas 
aunque el tettador proueyelTe lo contrario,y ha íe detener coníideracion, fegun la ley veynte y 
tres délas dichas leyes,para el terciar y quintar a lo que valieren los bienes del teftador al tiem-
po de fu muerte* 
«([Mejorando el teftador a alguno de fus defeendientes ligitimos en teííamento,© por cotrato en 
tre viuos,quier elle en fu poder o fuera del,la ley diez y hete délas dichas leyes de Toro dize,que 
lo puede reuocar quando quifiere haí^a la ora de fu muerte, ecepto íi liendo hecha lame-
joriapor contrato entre biuos vuiere entregado a la perfona en cuyo' fauor fe otorgo la poflef-
lioiijO la eferiptura ante eferiuano , o fi fe ouieífe fecho por contrato onoroloaopor viade cafa, 
miento,© íi no referuaíle el que la hizo facultad para la poder reuocar^ 
^ A L B A C E A S ^ 
^ A L B A C E A S . 
^ y maceífdré^y te 
^¡Llámalos la ley para cuplir y pagar efte teítamento,y ftamentáüios,pe-
primera titulo de j0 c ¿ t e n i ¿ 0 cncl,eftable2co por mis alba vo ^ f m ^ m 
cimoalaíeltapar n ' , m rr i nombres difieren 
tida cabezaleros, ceas y tcitamentanos a.ír. y.fr. a los; tes/upropriono* 
B 3 qua-
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l>re es fidetcattiif- quales y a cada vno dellos infolidum, doy 
b fe0e f u ^ r M poder,para que por fu auátoridadjC judi-
cialmente puedan entrar en mis bienes, 
y tomar los que baftarc y venderlos en al 
monedado fuera della para el dicho effe-
les poder la ley tojo qual puedan hazer aunque fea paf-
quarta Je el di- r , 4 ^ 1 , 1 1L . 1 A 
cho titulo décimo íado el ano del albaceadgo. 
para pedir de los 
el termino que el teftador feñalo, y fi no lo feñalo haftavn año. 
dellos desan y eu 
comiendan los te-
fíadores el hecho 
de fus animas,da-
bienes qne dexoel 
teliador, judicial 
y extrajudiciaime 
te para cumplir fu 
teílamento, aunq 
los herederos lo 
deífiendarjj cílien 
defe efte poder y 
dura fegun la ley 
fexta del dicho tí-
tulo decimo^harta 
^ H E R E D E R O S.^ 
H E R E D E R O S inftituyo por mis ligitimos y vniuer-
. . fales herederos a.fF. ya.ff. mishi-
^Dize el prohe- . . . . i /r • i 
mió del titulo ter- jos ligitimos, y de.tt, m i muger^los 
íero déla fefta par qaales ayan y herédenlos dichos mis bie-
tida,que el tunda * * ' 
mentó y rayz de neS. 
todos los teftamé 
del tertador^el qual^ aunque no quiera es obligado alos dexar por herederos^y deítos tales el gra-
do primero es de los hijos}v fiendo diíFuntos los híjos^fe han de llamar los nietos^ y a falta deilos 
y de otros defeendientes fe ha de llamar el padre o la madrero abuelo^o vifabuelo, en la fegunda 
manera llama la dicha ley a todos los demás herederos que el teftador haze neceflarios y eftra^ 
ños.Y fi alguno hízieneteliamento?enel qual no llamaífeni ciUblecielTe heredero dizcla ley pri-
n^ era titulo o¿Uuo déla íeílapartida^que no vale. 
tos, eseftáblecer 
herederos 3 de los 
quales dize la ley 
veynte y vna del 
dicho título terce 
ro queay dos ma-
neras^ en la prime 
ra los llama fuyos 
i^Y R E V O C O . * * 
<¡Siempre elteíla 
mentó poftrero di 
ze la ley veynte y 
Vna titulo prime-
ro déla fefta partí 
da que reuoca el 
primero, fino es 
quado ti teft-adof 
no acabo dehazer 
el fegundo tefta-
mentOjperofi en 
efte fegundo inlli 
tuya alos que íe 
podian heredarco 
teftamento, o ab-
CYreuoco y doy por ningunos qualef- inteftato^y ene! 
. n j V 1 primero auia efta 
quier teítamentos , mandas 5 y codicilos decido a eftrañí,, 
que en qualquier manera aya hecho yo- reuocafle e! pri-
tor^ado.para que no vakan.faluo efte te 1^16^ ^ aiinque el 
n 0 A 1 . t legundo no leaca 
Itamento que valga por tal^ o por mi codi uaífe de hazer ní 
cilo, opormi vltima y final vo]útad,o en firiyar,y aunque 
H . r i fe tiene por buena a mejor forma y manera que aya lu cautela;ó aüiro en 
garde derecho,en teftimonio delo qual algunos teftameti 
otorgue la prefente ante el eferiuano pu~ í08^3?1 P 3 ^ ? ^ 
. . 0 n r . r r lo coníiente la ley 
bllCOy t e í t l g O S de yulo elcriptOS. veynte y dos de! 
titulo priasero de 
la fella partida,)' la ley cientoy dosdel titulo diez y ocho déla tercera partida^eque el teftador 
diga,que íi no pufiere enel fegundo teftamento inferta tal oración^feñaladamentetal teftamen 
to^diztendo el dia que lo otorgo^y el lugar,y ante que eícriuano y teftii;os3rio valga el fegundo V 
valga el primero. La ley veynte y cinco del dicho titulo primero dela fefta partida dize que no fe 
puede hazer teftamento tan firme que no fe pueda delpues rcuocar halla la muerte dei tefta-
D E D I E G O D E R I B E R A . 
ffHeclia y tcftigos. 
Fol.XiIII. 
I[r Regularmente C ccha  teftigOS. ^ es neceíTario 
en todas las efcri- • J & que fe efcriuan las 
ptLiras dize la p! e partes que otorga 
niatica déla leño- ^"Que es hecha y otorgada en ta! parte a ta las efcriptuías '7 
rareyna Cathoj- tos dias de tal ñies y de tal año del nafcimié *e^?s 5uea 
caen Alcalá ano , , X r l , /* n i -i ello le hailaro pre 
demilyqLiiniecos to nueítro laiuador leiu Chrilto de mil y fentes}lósquales 
quinientos y fetenta años,íiendo prefentes 
porteíl igos para efto llamados y rogados 
Gerónimo y Raphae],y Pablo Yezinosdeftc 
pueblo. 
y tres c a p . i . y con 
ella la leyfegiinda 
t i :u lo of tauol ibro 
pr imero del fuero 
y la ley pr imera y 
nona titulo.19 . de 
la fcguda par t ida . 
para el teftameto 
dizela ley prime-
ra titulo primero 
déla fella partida, 
que han de fer lla-
mados y rogados 
y el lugar y parte. 
y el dia y el mes y el anOjel qual,como parece por el prologo primero deUs fíete partidas, antigua-
mente fe contaua en diuerfas maneras.Primero por la era de Adam.Segundo porla del diluuio.Ter 
cero por la de Nabucho donofor.Quarto y quinto por las dePhilippoy Alexadre fu hijo, reyes que 
fiseron de Macedonia.Sello por la de Celar.Septimo y vltimo por el ano del nacimiento de nueílro 
íaluador y redemptor lelu Chnfto,a quien le den infinitas gracias y lop.res.in fécula feculorú.Amen* 
^ C O M O SE A D E E N T E N D E R y 
fe quenta eí dia. 
Los Caldeos. 
Los de Babilonia, 




Lo que acerca dé 
ito vfa la fantta Y 




<[ A V N Q V E T O D A S L A S N A C I O N E S Q V E 
vfan de razón fe conciertan que el dia natural y artificial y 
verdadero,el qual cofta del dia y noche^es el tiempo cjuecl 
fol tarda en alumbrar toda la tierra^y fe buelue al lugar de 
donde lalio3en que oc.cupa vcynte y quatro oras. Díuerfos 
principio tuuo fu quenta íegun diuerías naciones 3 porque 
los Caldeos^y de Babilonia^y de Perfia la contauan defde q 
falia elfol hafta que boluia a parecer.Los Egipcios^ y Grie-
gos defde que fe poma hafta que otro dia fe tornaua a po-
nerXos de Arabia y los Ymbríos^y coneftos los Aftrologos 
31 de medio dia hafta otro medio dia.Lps latinos defde me 
dia noche hafta otra media noche.Y la íaníta y Catholicá 
Ygleíia Romana íiguiedo a todas eltas nacionesjlo cuenta 
enefta manera.Para las feftiuidades comieda defde las viípe 
, ras hafta otro dia (iguiéte a la meíma ora.Para la obferüáü 
cia y folénidad délas fieftas y abftinencia délos ttianjáres^y 
para los contratos q hazen entre los hombres3que es lo q 
aquí fe trata,delde media noche hafta otra media noche, 
para las treguas que fe otorgan ^  y paira eftar y parecer eíl 
juvzio 5 defde quando los gallos han callado de fu canto, 
y el alüa a quebrado^ el dia haeíclarecido, haftapuefío el; 
í o l ! - : - hhttovi 
B 4. 
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Los antros C L O S A N T I G V O S Y C O N E L L O S L O S AS 
Los Altrolo^ os.. J i 111 ^ 1 1 1 r - 1 1 
trologos le llaman ano dcla luna^aísi como a los dozc me-
Los de Arcadia. fes llaman año del lol^ el qual año los de Arcadia repartían 
KoimiTo"05, cn trcs m ^ s i y los Arcaneos en íeys^los latinos en diez, ro-
luiioCeflar, muloy lulio CeíTar ayudados de Marco Fiado prothono-
tario íuyOjfiguiendo a los dcEgypto los repartió cn dozc 
mefes3y proueyo,que £nero3Mar^o,y Mayo^Iulio^y Agofto 
y oíbubre^yOiziébre^tuiiieíTen en cada vno dellos treynta 
y vñ diasjy los demás creyntajecepto^que porque el mes de 
Febrero era odiofo^a cauía que enel los gentiles tenían por 
coftumbre de facrificar a fus Diofes ínfernales,y no fe com 
padecía que le anadíeíTen dia5lo dexaron enlos veynte y o-
Lafan^y catho cho que tenía.y cílo tiene la fan&a y Catholica yerlefu ro 
mana y le ha de guarda. 
^ A N Q . ^ 
Los Gncgos 
f L O S G R I E G O S A N T I G V O S R E C O M O ^ 
ciendo fu quenta,y viendo que licuándola encaminada fe-
gun el curfo dé la luna^tribuyendo folamente a el año tre-
ziencos y cinquenca y quátro días era deffcduofo en onze 
dias y vn quarto^trataran délo emmendar , y antes que lo 
íníioCeíTar. hizicílen lulio CeíTar y Ptolomeo5y mejor q todos el vale-
Pcoiomeo. lofifsimo don Alonfo rey que fue de Napoles,cada vno cn 
-UonAIonío Key. r . i ^ t ^ j 
íu tiempo tomaron la mano a ios Griegos^ aprouando en 
parte el parecer que acerca defto tenían, proueyeron que 
el año tüuiellc como tiene trezientos y feífehta y cinco días 
y vn quartOjqes feys oras^ porque eftas oras nofequedaf-
fen fruílaSjdeterminaronjq es acabo de quatro anos los fa-
cerdotes que tenían cargo de los mefes y días , anadieífen 
por aquellos quatro quartos vn día mas al mes de Febrero, 
y efte año quarto fe llama viíiefto. 
^"Quantosy qualcs tcftigosfonncceílarios 
enel teftamento* 
^Aí otorgamiento Jel teftamento dize la ley primera título fegundo libro quinto cíel ordenamiea* 
to, que ha Je auer alómenos tres teflioosvezinosdelluoardondeelreftametorehizicre,ylaley 
tercera dclas leyes de Toro^dizepque íi el otorgante fuere dcgo,han de concurrir a lo menos cinco 
^ Quien 
D E D I E G O D E R I B R A 
1"Quien no vale por teftigo enel tefta-
FoLXV. 
mentó. 
^No valen por teftigos del te l lamcnto dize la ley-nuéue^diez^y onze del titulo primero de la fcíía 
partida los parieiites d e ^ J M o ^ ^113!^  graiio\hi el eFclauo,ni la muger^ni el infame^ ni 
el ljidron#ui el matacjor,ni el judio3ni el he^e¿c¿ni el mudo,ni el fordo,m el loco^ui el menoi^de ca-
to rze años ni elprodi»oani el heredero. 
^'Que auítoridací da las leyes y los hazedores 
dcllas al teftamenco que conforme a ellas 
fe hazc. 
^fLIt^ado a noticia del Emperador Ceflar Auguítajque enél teílámento qne Virgilio principe délos 
poetas latinos auia hecho^dexaua mandado que la Eeneyda qwel auia cómpuefto fe quemaíle por 
no auer tenido t iempo para la reformar y hmar^dixOjyo concedo que aunque íblo el Rey puede ha 
zer leyes bien al'si lo que el teílador jucamente infticuvc por Cu teftamento es ley y tiene fuerca 
delio. 
^ S O S T I T V C I O N P V P 1 
lar o breuiloca^dondc fe trata de feys maneras de fo 
lHtucion,y quien las puede hazer3y aquien^y porqilc 
caufas^ y quando le delata la Toilitucion pupilan 
4|fSoftituciortpnpi 
lar de que fe trata 
en efta eferiptura., 
no es la que llama 
la ley primera y íe 
gunda titulo qúin 
to déla fefta partií 
da vulgar , que es 
llamara otro he-
redero enel fegun 
dogradoíafsi co-
mo fí dixelíeel te-
ftador3 eílablezco 
a Hernando por 
mi heredero 5 y fi 
el no jlo quiíiere 
íer,o no pudiere, 
léalo Chriiíoual, 
y porque efla ma-
nera de foftitucio 
la puede hazer ql 
I É L t E S f A-
dor hizierc fofti 
tucionpupilar en 
tre fus hijos o def 
cendiences a de 
dezir en la clau-
fuladela infticu-
cion de herencia 
y porque los di-
chos .ff. y.ft íonnienóres de cator-
ze anos íieíido varoñesjy de doze fiédo mu 
geres vfando de la facultad que las leyes de 
ftos rcynos me conceden, y corno mejor a-
ya lugar de derecho hago entre ellos foftitu 
cion pupilar de cal manera/que fi el vno 
B 5 dellos 
quiera ddí pueblda 
la ley la llama Vül 
gar. 
i | Menos es ótrá 
manera de foftitti 
cion , que la mef-
ma ley primeralla 
íii a éxemplar5pór 
quefehaze a éxe-
pío y feméján^a 
déla pupilar,yeftá 
la pueden ¿ázér 
los padres y lós 
abuelos a los que 
decienden dellos 
quando fon locos 
ó deiíneínoriadós 
eítiableciendo a o-
tros en fu luoaí' 
muriendo en fu lo 
cura. 
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Ni la que llama !a ¿cIIq?. falleciere antes que cumpla la dicha beredero.fF. 
Sdichotimb ed'ld de catorze o doze anos íubceda en ro ^ ^ ^ g 1 ^ 
compendioi'a.que dos fus bienes derechos y acciones, el que tes 3catorze años 
o l i e n d o * biuo.y a falca delios muriendo an-
aoruixene nenuo j l j i i C i 1 1 1 , do muser antes 
müm^mñk^ tes de cumplida la dicha edad/herede mis dedoze-elfoftitu^ 
yo por mi herede, bienes fulano , a quien foftitUVO en fulu- de heredar 
ro a.ft mi hijo, , 1 / todos fus bienes )r 
y quando quiera ^ ¿ ¿ i . derechos,aunque 
que muera lea fu tega e! pupilo ma> 
dre viun, pero falleciendo defpues déla dicha edad fin defcendíentes?la inadrre fi la tuuiere a de lle-
nar la tercia parte déla heredad3y todos los otros bienes que heredo de lu padre, y todo aquello 
q el loítituydo gano donde quiera que lo ganaíTe^y las fepulturas que-le vienen de fu linage, y íi el 
tal á naliero no aniendo hijos ertablecieífe por fu heredero alguno de fus defeendientes, al qual de 
*afe feítituto enla dicha forma^el tal foítituto le fuccedera en todos fus bienes quandoquiera que 
falleciere. Pero fi el teílador no fueíle caualiero^y hizieíTe efta manera de foílitucion compendióla, 
falleciendo el pupilo , fiendo varón anees-de llegar a catorze años , y íiendo muger antes de doze 
años a de auer el loftituto toda la herencia entera mente,íin que fu madre, aunque fea viua, pueda 
llenar parte deila.Pero falleciendo el pupilo defpues de la dicha hedad fin defcendientes, la madre 
le fuccedera , y el (oitituto no abra cofa alguna.Y fi el tal tellador no fíendo,como ella dicho, caua-
liero,hizielTe la inlHtucion e loftitucion en ella forma. Eílablezco a ChriAoual mi hijo por mi here> 
ciero,y quando quiera que el muera ün hijos Gerónimo fea fu heredero,© fu foftituto. Falleciédo el 
dicho Chriftoual delpues déla dicha hedad pupilar fin defeendientesja madre aura délas tres partes 
de los bienes la viia.Y las otras cofas que arriba fe dizen,y los demás bienes^ ha de auer el foftituto 
de mano della,quando quiera que fallezca el dicho Chriftouah 
f Ni la qüe Ihma la ley catorze del dicho titulo fideicommiffana,que es eftablecer heredero para ef 
feto de que tenga la her encía tanto tiempo,y paífado aquel la entregue a otro. 
^La foílitucion de que fe trata enefta efcriptura,es la quírllama la ley quinta y treze del dicho titu-
lo quinto pupilar y breuiloca,la qual es,fi el teílador teniendo dos hijos menores de catorze años 
fiendo varoncs,y de a W fiendo mugereslos efiablefcielle por herederos,y como aqui fe haze pro 
neycífe,q fi el vno fallecielTe antes déla dicha hedad,el otro le heredafle,fe ha degiíárdar fu difpufi 
fion.La qual foftitucion pupilar pueden hazer los padres a los hijos y a fus defcendientes,y fallecien 
do el vno dclos ioftitutos antes déla dicha hedad,el que quedare biuo ha de auer en lugar del diffim 
to la herencia del padre y del abuelo,v no tan folamente eftos bienes,a los quales llama la ley pro-
pheticios^ero también ha de auer los bienes aduenticios^que fon los que vienen de parte de la ma-
dre o de otros parientes. 
^Defatafe efta manera de foftitucion pupilar díze la ley decima del dicho titulo quinto por quatro 
caulas. La primera quando el varón viene a hedad de catorze años,y la muger de doze. La (egun-
da quando alguno dellos perdieífe fu Iibertad,o la ciudad, o familia, afsi como fi fuefl^i cautiuos 
de infieles,otueírendeílerrados para fiempre.La tercera fi fe cmancipaífe no eftando en poder de 
otro.La quarta fi confmtieíle fer prohijado por modo de arrogacion^porque entonces fe transfiere 
en familia agena. 
f D E S H E 
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íjjPara potler déf-
heredar el padre 
o abuelo al hijo o 
nieto, dize la ley 
féftl deeí titulo 
quintó de la leíla 
partida, que ha de 
fer el tal hijo o nie 
to mayor de diez 
aúos y medio,y 
puede fe dciherc-
dar legun la ley 
quarta titulo fep-
timo deía dicha fe 
ílaparMia y la ley 
fepündíi tituló no 
lio libro trévhta 
del fuero y la ley 
quinta titulo pri-
mero del dicho li-
bro tercero, por a 
tier pueilo las ma 
nos en el padre o 
en el abuelo afa-




le de cofa que me 
recieííe muerte, ó 
deftierro, eceptó 
íí tocáíí'e al rey o 
a ía república, ó 
lo infama fie de co 
f D E S H E R E D A C I O N D O N -
de fecratá porque caufas puede desheredar el paí 
dre o abuelo al hijo o nieto, y de que edad ha de 
fer el desheredado,y como íl el padre o abuelo no 
ías eípreffalley dixefle,los otros herederos ñolas 
pueden erpreíTar,y en que calos los tales herede-
ros pueden pro uar las caufas* 
I E L T E S T A -
dor deshereda 
re a alguno de 
lit is hijos odef* 
í cend ien re s ha 
i 
•de dezir. Y por 
íque pedrp m i 
[hijo Lgi t im 0,0 
Q U ú i a n mi nieto 
hijo de Francifco mi hijo ^ dendo de tal 
edad comet ió contra nueftro feñor Dios 
tal offenía,o contra el rey tal delito, o co-
rra mi tal crueldad o deíacato5o des agrá 
deGÍmiéto,por tanto5por aqlla mejor via 
y forma que puedo y de derecho a lugarj 
porque a el fea caftigo y a otros exem-
plo,yo lo desheredo de mis bienes y hc-
rencia,y efeluyo y aparto dellos para que 
no los pueda auer ni heredar por ligitima 
n ipor alimentos, ni en otra manera ^ y 
como fi no fuera nacido, protefto de no 
lo nombrar en mi t e í l amea to i y que por 
ello no fea vifto tener vicio n i error 3 ni 
preterecion* 
fa porque valfcífé 
menos, o fi fuelle 
hechizero o encá-
tador,o hizieíle vi 
da con los que lo 
fueííen, o fi procu 
raíTela muerte de 
Tu padre, o de lli 
abuelo^ o fituuiéf 
fe ecceíTo carnal 
con la müger con 
quien cílos lo o-
ouieflen tenido y 
fueífe publico,o íi 
le bufcaíTeo hizief 
fetal mal con que 
ménofeabaíle gra 
parte de fu hazien 
da,o fííupieíTe q 
fu padre o abuelo 
cllaua cautiuo, o 
prefo pordeuda.y 
en quanto le fuef 
le pofbible no lo íi 
bertaíl'e, o fi le erii 
bar^aíle qué no lu 
¿lefíé téíiamento, 
o íi íe hizieííe mo-
ro ó judio,o fi fie* 
do dónzelía fe ca-
faíle contra volun 
tád de fu padre,o 
fi fe hizieííe juelar 
6 lidia fie por dina 
ros en campo con bcílias brauas. Por qualquiera caufa délas dichas bien fe puede hazer efía def-
Iieredacion.Pi onando fe fufíicíentemente.Pero fi el padre o abuelo que ía hazé no éípreíTalTe U 
caufa,o caulas,los tales herederos no las pueden efpreílar,aunque bien les concede las dichas lé 
yes que la puedan los dichos herederos probar auiendo fe efpreííadopor el padre o abuelo. 
f rreterícío dize la ley decima del dicho título feptimo de la fefta partida, que és ño haziendo el 
Éeílador mención en el teílanieto de atpellos que de dered^o le auian dé heredar y los callaífe y 
paífaíTe 
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paflaíl'e por ellos y eftablecieíle algún ellraño eu lugar del ligidtno por heredero^ en tal cafo no 
vale el tellamentó. 
f C O D I C I L O E N Q_V E SE 
traca defde que tiempo fe vlb^y que nombre le po 
ne la Iey,y de que edad ha de íer el que lo otorga, 
y que fe puede hazer enel íideicommiflos , y todo 
lo demás que en el teltamento, ecepto en cieitos 
calos,yquales fon^ y que aunque fe haga muchos 
todos fon validos f^i el que ios haze no proueyefle 
lo contrario. 
jjCodicilo dize el 
titulo veyníe yein 
co libro onze déla 
intlituta^la qualle 
gun algunos Jnríf 
confultos es la na 
ta del derecho cl-
uil , que hafta los 
tiempos del impe 
rio de AuguAo Ce 
far no fe vTaua el 
de'-ewho de los co 
di iloSjV en e! ha-
zer fideicommif-
fos. Su principio 





do cercano a la 
muerte hizo vnos 
codicilos que con 
firmo por fu tefta-
meto, y pedia por 
ellos al dicho Cef 
far Augurto por 
via de fideicomif-
fo quehizieííe cier 
tas cofas. Venido 
a las manos del di 
cho CelTar acepto 
lo3y mando ala hi 
ja del dicho Liu io 
Lentulo, que pa-
gafley pago aque 
líos legados que 
por via de fideicó 
millo aula dexa-
N E L N O MB RE D E 
Dios. Sepan qua ri-
cos d í a carca vie-
rcrijComoyo.ff 
vezíno de cal par-
ce y eftando enfer-
mo^pero en mi fe-
memoria y en-
tendimiento, digo 5 que ante .ff. ef-
criuanoja tantos dias de tal mes de tal a-
ño ocorgue mi teftamento,por tanto, por 
via de codicilo y de vltima voluntad, y co 
mo mejor aya lugar de derecho ordeno y 
declaro lo figuiente. 
^Las clauíulas que el que lo haze quifie-
re, quitando o añadiendo a fu tefta-
m e n t ó l o reuocando3y emmendan-
dojy auicndoacabadohade^c de-
^"Y en todo lo demás queda y dexa fu te-
ftamento en fu fuerza y^igor, fin otra in-
nouacion ni alteración déla que fe contie 
ne cnefte codicilo,el qual mando que 
valga por tal,como mejor de derecho a-
yalugar.&c. 
do.Y hecho eílojú 
to vna congrega-
ción de fabios le-
giílas 3 y entrellos 
Trebacio , cuya 
autoridad enton 
ees era muy rara, 
y Ies pregüto fi po 
dia cóForme a de-
recho fer recebi-
do el vfo de los co 
dicilos, y auiendo 
fobre ello mucho 
conferido y alter-
cado, vífto q por-
que continua m en 
te los ciudadanos 
de Roma hazian 
largas peregrina-
naciones^era efpe 
dicte y neceííario 
que fe admitieííc 
el vfo délos codi-
cilos , y de hazer 
enellos fideicom-
miífos^y como La 
beo otro capitán 
Romano,y otros 
defpues fin diíferc 
cia deeííados tan 
bie lo vfafleiijnin-
guno dudaua de 
los hazer, porque 
entendían que fc-
gun derecho íeria 
admitidos» 
f Y afsi 
D E D I E G O D E R I B E R A F o i . x v n : 
«lY áfsí el proliemlo del título do2e déla íeíla partida Ip acepta y recibeay le llama efcríptnra breue^ . 
y dize que fe ha de otorgar defpucs del teílamento^quitando 5 o creciendo , 0 mudando algunas de 
Jas m a i r d a s d e l ^ y l a l e y primera del dicho ticuIo3dize qué el que lo hazé hade fer de catorze años 
liendo varon^y de doze fiendo muger^y que le puede hazer con efcriptura o fin ella, con que fe ha-
llen preientes cinco teíl:jgos,y con erta íblennidad fe puede hazer enel codicilo todo lo que enel te-
ílamcntOjecepto^regun la ley fegunda del dicho ciéulo doze ^ y la ley ciento y tres del titulo diez y 
ocho déla tercera partida no puede 1er eftablecido heredeiOjUi desheredar a quien ouieíle iníliruy-
do por tal Ni menos puede poner condición ni grauamen,aunque fegun lo que Te dixo al principio, 
y coneilo la ley fíete titulo tercero déla íeíla partida/oien puede hazer foíhtucion, o íideicommiííb 
obligando al heredero:que defpues déla muerte del otorgantejde los bienes a lulian ^ y en efte cafo 
puede retener el heredero la quarta parte délos bienes de la herencia q^ue llaman en latin,trebillia 
mcüfY lo demás lo ha de reílituyr a quien el otorgante lo mandare,fi expreíTamente no proueyeíTe 
lo contrario» 
^Pueden fe hazer muchos codicilos? y la ley tres titulo doze déla fella partida dize, que todos 
fcan validosjli expreíTamente no fe reuocafl'en por clotorgante, loqueno es en los teílamen-
tos. . . „, : .! M „ . • r • sixrjtf 
^ • D I S P O S I C I O N D E O B I S P O 
o Ar^obifpo^donde fe trata,que tienen el lugar de los 
Tangos Apoltoíes en la Tañóla ygleíia, y que no lo pue-
den Ter (i primero no Ton clerigos,y que la ley les llama 
eTcogidos en Tuerte de Dios»y que en la primitiua ygle-
fia ninguna cofa pofl"eyan,íino era en communidad,y q 
cauTa les mouio a los Tummos Pontifices para que tu-
uieilen bienes proprios,y como eftos tales bienes Te diuí 
den en dos .maneras j y lo que dellos pueden diTponer 
en vidajO en muerte. 
qí Difpoíicion de 
ObiTpo, o Ar^obiT 
po,el qualjfegü la 
la ley primera tita 
lo quinto de lapri 
mera partida, es 
por el meTmo ca-
fo Obifpo,tiene lu 
gardelos Tanftos 
Apollóles enláfañ 
61 A ygleíla, Tobre 
los quales?como 
Tobre firmes pila-
res es fundada, y 
no lo puede fer,íe 
gun la ley veynte 
y tres titulo t^ cyn 
te y vno déla Tegu 
dapartida,íino fue 
re clérigo ordena 
do Ü mifla?al qual 
llámala ley pnUt 
N E L H O M B R E D É 
nueftf o feñor 
m i 
y lal ua 
dor lefu Chrifto , y 
déla íantiísima y be 
dinfsima viro-en M a 
m í W&ISF^ na madre íaya y íc-
m i i K ^ i Ü ^ ^ y ñora y abogada nuí 
ftra.Sepanlos q vie-
ren la prcrente^como nos do Pedro Guerre 
ro Ar^obifpo enla fanófca vgleíia de Grana-
dajdel Gofejo de fu Mageftadjdezimos que 
cofeflamos y creemos cacholica y fielmente 
el myfterio déla íanctirsima Tnnidad3y to-
do aquello que tiene y cree y cofieíTa la fan-
¿la yglefia romana5y confiado enel Tenor, y 
con fu gracia,protefl:amos de viuiry morir 
de 
tmeray treynta y 
quatro titulo Tefto 
déla primera partí 
da?eicogidoeiuer 
te de Dios^y aunq 
íegun elprohemio 
jdel titulo veynte 
y vno de la dicha 
primera partida, 
e la primitiua ygle 
fia ninguna eoíate 
nia ni poíTeyá pro 
pría, fi no era en 
comunidad .Por^ 
vieron los Tañólos 
padres, que algu^ 
nos dellos pade-
ció naufragio y pe 
ligio deperderfus 
animas por no 
ardarlo que scer 
ca deílo auian pro 
metidOjCOiifintie-
ron que las cléri-
gos iecuUres tu-
«iellé bienes apar 
tadamente, a quié 
llama el dicho pro 
hemio pegujar^y 
elle fegñ laley pri 
mera y fegunda f 
tercera del dicho 
titulo veyntey 
no fe diuide endos 
maneras. A la vna 
llama pe^njar ad 
uenticio, queqnie 
re tanto dezir^  co-' 
mo ganancia que 
hazen los tales ele 
rigos por razo de 
fus perlón as, y lo 
que hereda de fus 
padres oparíetes, 
hafta eíquarto gra 
do. Y las donado-
ciones que Ies dan 
los reyes o los o-
tros i us Tenores,o 
amigos , o lo que 
adquiere de los of 
ficios que Ies con-
uiene, y les es per 
mitido: y deftetal 
pegujar aduericia 
pueden, afs't en l"u-
vida, como al tié-
po de fit muerte^ 
por via de dona-
ción,o de teltatne 
to,o por otro cóit 
trato, ílendo en fu 
pleno acuerdo,dif 
poner libremente. 
La otra man era de 
pegujar llama pro 
feticio,quees fegú 
la dicha lev legun 
da,v ía ley oclaua 
y vltima del dicho 
titulo veynte y v-
no,lo que el cléri-
go gana por razó 
déla yglefia quees 
fu madre fpiritual 
Y aüque deíios ta 
Ies bienes profeti-
cios no puede hat 
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debaxo defta confefsio y creencia, y co cftá 
iiiuocacion diuina^eftandojComo eftamos, 
en nueftra libre memoria y entendimiento, 
por contrato entre biuos^ y por viá de diípu-
íicion y limofna, y remuneración y gualar-
don de feruiciosjdamos de nucftrsl mano lo 
figuiente. 
íf A fulano nueílro hermanó que biue en tal 
parte,porque fegü lo que fu virtud merece 
tiene pocos bienes^ le damos mil ducados. 
fulana nueftra hermana porque es biu-
da y tiene pocos bienes, le damos y dona-
mos otros mil ducados. 
fulano^y fuland5y fulano nueííros fobri-
nos hijos día dicha nfá hermanadlos quales 
fon pequeños y tienen principio de grámati 
ca^perícuerando en fu eftudio enla facultad 
a que nueftro fenor los inclinare, hafta aue 
tégan edad de veynte y cinco años cadavno 
delloSjCon efte cargo le mandamos a cada 
vno mil y quinietos ducados,que fon todos 
quatro mil y quinientos ducados 3 y feñala-
mos por fu guardador y adminiftrador a fu 
laño nueftro m i^yordomo^al qual encarga-
mos que los de a cenfo a razo de quinze mil 
márauedis cada millar,y aduierta5q lapofef 
íiOjO poírefsiGneSjO heredades fobre que fe 
conftituyeren e impuíieré renten tanto qua 
to fuere el cenfo que comprare, y que ef di-
nero que por ello dieren lo paguen de cota 
do,y no obliguen a los cenfatarios a que lo 
puedan redimir todo juto^no en partes di 
uerfas como qoífierenjy afsi fe efprefTe y di-
ga enlos contratos que fe otorgaren^y délo 
que rentaren los dichos ceñios les vaya dan 
do alimento a los dichos nueftros fobri-
nos, tanto al vno, como al otro. Y como 
cumpla cada vno delíos veynte y cinco años 
les de5como los fueren cumpliendo (pidien 
doloellos) la fuerte principal, y fiantes de 
cum 
2er donado ni ma 
da,niteftamento 
en fu vida^ni en fu 
muerte:perófitü> 
uieílen algún mne 
ble adelantado de 
fu beneficio , bien 
lo puede dar y re-
partir, con que no 
fea porviadeteft* 
mento,a pobres,y 
a monaftcrioSjO a 
parientes,© ami-
gos,© afus criados 
por limofna o gua 
lardón del ferui-
cio que Ies hiziero 
Lo qual puede ha-
zer,afsi fiendo fa-
no,comoenfermo 
liafta la ora de fu 
mucrte,con tanto 
que como efta di-
cho,cíie en fu ple-
no acuerdo. 
D E D I E G O D E R I B E R A . Fol.XVIIL' 
cumplí da la dicha edad^alguno dcllos fállefcicre, íbftituy 
raos al que quedarCjO a los que quedaren biuos en fu lugar, 
y a falta de todos ellos,no llegandb ala dicha edad ( como 
es pofsibkifoftituymos a quien de derecho los huuierc de 
heredar. 
^"Almonafterio de fant Ftahcifco defta ciüdád de'Granada 
le mandamos para fu lauor ^  y para ropa de fu enfermeria, 
tanta quantidad. 
^Almonafterio de fando Áügüftin para los mcfmos eíFe-
tos^tañtá quantidad. 
G¡Al monáfterio déla Vidoria^le damos tanta quatidad pá 
ralos mefmosefFe tos. 
^ A l monáfterio de laníco Antonio (aunque eftá labrando 
fu cafa)nos parece que es mas acertado remediar la necefsi 
dad,quefomos informados q padecen dé prefentc los fray 
les de mantenimiento corporal,y para ayuda al remedio de 
fto,Ie damos tanta qüantidad de dineros^ y tantas hanegas 
de trigo. 
^ Al monáfterio délos Angeles que padefeen la mefma ñc-
cefsidad l^e damos otros tantos dineros^y otras tantas hane 
gas de trigo. 
«[A la cafa déla compañia de lefus y que eftay refide crieítá 
ciudad de Granada,demás de los cinco mil ducados q en 
tres partidas Ies auemos dadojpára comprar(comd han co-' 
prado)íitio para yglefiajy cafa, y coleíio : le damos denue-
ílra máno para continuar la labor comen^ada,otros tantos 
ducados. Y para f u fuílcnto corporal • tanta quantidad de 
ducados,y tanta quantidad de hanegás dé trigo; 
^A la cala demugeres de recogimiento , demás de los dds 
mil ducados que Ies dimos para comprar la cafa en qué de 
preíente eftan,les damos para que íé compré renta,o cénfo 
de quinze mil marauedis cada millar, con las condiciones 
dclaclaufula que habla en fauor dé nueftros fobnnos,taritá 
quantidad de dineros. 
^ A l hofpital déla fanctá charidad de lefu Chrifto defta ciu 
dad de Granada^en que cfta inclnfa la cogregacion q tiene 
por cxerciciojcafar cada vñ ano donzellas huerfanas^Ié da-
mos de nueftra mano para él mefmo éffeto taca (Jüáñtjdad 
de dinei'os^ y cometemos al hermano mayor yy á Sevfes 
déla dicha cofadría^que aísiften c3 cl^ y les cñtz tg imos las 
coa^ 
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concicncias3que enlo que refta dcfte prefentc aíio,y cncl ve 
nidero de quinientos y.&c.ayan deftnbuydoconla dicha l i 
moínaladicha quantidad^Gonelcuydadocon que deftri-
buy£ fus limolhas.Y fi no les fuere pofsible en tan brcue tic 
po;>tengan de termino otro año adelante.Y fi eneftos termi 
xios no lo vuieren hecho,]© que reftare por deftribuyi* fea y 
lo damos al hofpital de luán de Dios^a quien (como fe dirá 
adelante)damos el refíduo de nueftros bienes y acciones» 
CA nueftro prouifor y contador3y a los demás criados cleri 
gos q tenemos en nueílra cafa, demás de q fe les pague fus 
iaiancs2que no les ouieremos pagadojles damos nueftra ta 
picena5aísi depanoSjComo de guad^amaciles ,y toda nue-
ilraplata.y el valor de todo ello ry defde luego lo entrega-
mos a Chriftoual para que lo haga vender ^cygualméte lo 
reparta entre el y los demás nucílros criados faeando preci 
puos del dicho Chrifcoual cien ducados^por cltrauajo que 
enía venta y diftribuycionha de tener. 
^ A l dicho hofpital de luán de Dios^donde tanto fe exercita 
las obras de mifericordia, demás de lo que en nueftra vida 
le auemos dado^le damos nueftras ropas de veftir ( aunque 
fon pocas)y nueftras camas y ornato dellas,y nueftras arcas 
y mefas^y marjteles3y ropas de lino,y fillas^y vancas.Y todo 
cíto^ecepto la cama en que dórmimos y^ las camas ta que 
duermea nueftros Gríados,y el aderezo délas mefas(lo qual 
tomamos preftado depreíente)fe entregue ennueftra prc-
fencia al hermano fulano 3 para que de fu mano lo lleuc al 
dicho hofpital,y enel lo venda y deftribuya a fu voluntad^ 
conque no faíga efta buena obra fuera del dicho hofpital^ 
al qual dicho hofpital le damos todo el refiduo de nueftros 
bienes^y de nueftra prcuenda>que fe nos deue y deuiere el 
dia que falleciéremos,lo qual aya y c,obre,de quien y co de 
recho deua,y le cedemos nueftros derechos y acciones 3 en 
aquella mejor via y forma que de derecho aya lugaivcn tc-
ftimonio délo qual otorgamos la prefente ante elefcíiuano 
publico y teftigos aquí contenidds^al qual dicho efenuano' 
como a períona publicajpedimos que acepte por las perfo 
fonas aquí nobradas las donaciones q po-refta eícfiptura lcs^  
hazemos.E yo el dicho eferiuano afsi lo acepto , q fue toda 
hecho y otorgado enla ciudad de Granada enel palacio Ar 
cobiípal deIJa,a tantos días de tal* mes de tai año. 
f P O 
m i 
DE DIEGO DE RIBERA, 
f P O P E R PAR A H A Z ER T E S T A 
mentOjdonderetratajquienlopiicdedarjy aquien, . 
y qiic todo lo que háze el commiíTario es validó, ece 
pto en ciertos cáfos/y quales fon,y que quátida^í pue 
de deftribuyr délos bienes del teítador por fu, aniqia, 
y auiendo mas que vi l comiflariojque orden han de 
guardar enel ordenar y otorgar el teltamentó, y en 
que termino fe ha de:hazer3yla fole^nidad que ha de 





qu^ue í i rTe l íar^ 
y darlo a aquel a 
quien no eftadef-
fendido hazer te-
ftamehto3y esvali^  
do lo que el cornil 
farío hjziere.Fero 
no puede el tal, di 
ze la ley treynta v 
víia-de las leyes S 
Toro,ylaievqiiin 
ta del titulo quar 
to libo quinto de 
lanueua recopila 
ció fol.28 f.en vir-
tud del tal poder, 
desheredara nin-
guno de los hijos 
del que lelo diojni 
follituyrlosbulgar 
ni pupilar ni exe-
plarmente, ni ha-
zer entre ellos o-
tra manera de Ib-
ílitucíon^ni darles 
tutor, ni curador, 
ni inílituyr herede 
ro a fi,ni a otro,ni 
hazer mejoria de 
tercio ni de qu'm* 
to,ccepto fino le 
le dieííe poder ei-
pecialpara poder 
l o hazer nombran 
do ei que lo da el 
heredero por fu 
ri ó mbré,y í ena 1 an 
do, para que mas 
le da poder. 
Quado el teílador 
1^5) <&> 
í\ Vi I*MV 
M^J^IMAMÍ ^  A N -
5 tos efta carta vie 
n ren^como yo fu 
I laño vezino de--
, fta ciudad á Gra 
[ nada5eftando en 
fermo, pero en 
mi feío > memo-
[ J riay cntendimie 
tOjCreyendojComo creo fielmente el myfte 
rio déla íanótiísima trinidad,y todo aquello 
que tiene y confieíTa lá lanóta yglefia romá 
na,y proteftando biuir y morir debaxo de-
fta fec y creencia digo.Que la aceleración y 
graueza de mi enfermedad no da lugar a q 
y o pueda ordenar mi teftámento ^ y porque 
yo lo tengo communicado con fulano vezi 
no de tal parte:por tanto,en aquella mejor 
via e forma que de derecho aya lugar, otor 
go y conozco,q doy e otorgo poder cumplí 
do libre llenero y báílate^fegun yo lo tégo, 
y de derecho mas puede y deue valer, al di-
cho f uIano,para que en mi nombre y repre-
fentando mi períbna pueda en qualquier 
tiempo,aunque fean paílados los términos 
que diíponela ley de Toro,hazer y ordenar 
y otorgar pormi mi teftámento y vltima vo 
lutad,en el qualpueda hazer las ínádas y le-
gados vcaufas pias que le pareciere, y las 
otras declaracioncs,y todo lo demás que yo 
podria, porque defde agora otorgo Jo que 
el 
no hizo herederó 
ni menos, dio po* 
der al commifla-
rio quelo hizieíTé 
por el,ni le dio po 
der en todo ni eii 
parte para mas de 
hazer teftámento 
dizela ley treynta 
y dos délas dichas 
leyes cJeToro,yla 
\ty fefta del dicho 
titulo quártolibro 
y fojas ibi.quepue 
de el tal commiflá 
rio deícargar los 
cargos de cocien-
ciadel que le dio 
el poder pagando 
fus deudas y car-
gos de feruicio,y 
otras íemejates y 
ínadar deftribuyr 
por fu anima ha-
rta el quinto defus 
bienes , que paga-
das iüsdcudas mo 
tare, y el remanie 
te fe parta entre 
los parientes que 
los vuiere de herei 
dar abinteftato. 1t 
íi tales parientes 
no tuuíere,es obli 
gado el commifTa 
rio dexandole ala 
mngercíel que íe 
dio poder lo quff 
de derecho íe per 
tenece , dii'poner 
délos demis bie-
.nespara canias pi 
as y prouechofas 
co délas dichasíe 
yes3y la lev o¿la-
ua ynona de la di 
el poder. 
Ni menos puede 
rcuocar elteííamc 
toque vnavez el 
vuiefl'e hecho ea 
virtud del. 
Ni hazer codicilo 
aunque fean pías 
canfas, y aunque 
aya referuado en 
fipoderparalo re 





por fu anima,yno el ordenare y otorgare ^ y quiero que valga 
O L I D ^ 0 " ^ COÍA ^ ' por m^  teft^mcNT030 cobdicílo, o por mi fi-
No puede el com- ncfl volücad^o como mejor aya lugar de dc-
ttíifíatio , dize la rec|10 y reuoco otros qualefqüier teftamen 
icy treynta y qua J 1 1 1 1 % 
troy treynta ycin tos' itiandas y cobdicilps e poderes que para 
elfo aya dado,y quiero que no valgan, ecep 
to^ Io que el dicho fulano en mi nóbre otor-
chanuena recopi gare , y feñalo mi fepolturá en tal parte y 
lacionfol.ibi.re- qajero qUe fean mis albaceas fulano.y fula-
to que antes ouief nóry herederos rulano^y fulano. 
ie hecho el q dio bí 
•«th&iiieaos puede íegún blev;diez y nueue délas dichas leyes de Toro,y la íey treze titulofello Ii> 
bro ibKfol.l^^.feñalar mejara de tercio y quinto a ninguno délos herederos^aiique el quele dio po* 
el e r fe 1 o c o m eti eíi'e. •; ' ? ' 
cSi el commillario no hizo teícamento. en virtud del poder que le fnedado?RÍ diTpiifo délos bienes 
del quíe íe lo dio nornue no púdolo no quifo^vienen los bienes deldifFunto fegun la ley treynta y 
,los quaieisr^ eri 
por fu ans-
io hiziere^el 
juez de offició^de pedhijicnto de qualquiera del pueblo le puede compellar a ello. 
^ A-iiendo íe dado pé^lt^ á muchos comiíTarioSjVííendo requeridos,no pudieren,o no quíííere vfar 
del dicho poder.dizd Ifiiley rreynta y ochp délas dichas leyes de Toro3y la^i^doze del dicho titulo 
•quarto-libro ibi.fol.iSs v^ je lo pueden hazer los que deílos qui(ieren,y fi todos concurrieren a ello 
•y no fe cop^orm'areújVale ló que hiziere la mayor parte^ fi fn eren ygnales^lá jufticia donde biuiai 
el que dio poder lo vea^ y íe junte con la parté quele pareciere^y aquello fe guarde y execure. 
«]Enel poder que fe diere al commiflario para hazer teílamentOjdize la ley treynta y vna deToro,y 
la ley treze fblibj.ha de interuenir la folennidad deí efenuano y teftigos^ que fegun derecho ha de in 
teruenir en los teílameiito^y de otra manera no vale ni haze fee. 
<[ÍA fe de hazer y otorgar el teilamento por el commiflarioíegun la ley treynta y vna de las dichas 
leyes de Toro dentro de quatro meies eftando el tal en aquel lugar donde fe le dio el poder, y (i elta 
uaaunfente^pero dentro deílos reynos détro de ieys meles,y etlandc fuera dellos détro d e v n a ñ o 
Y pallados eftos términos no puede vfar del^ aunque alegue que no vino a fu noticia, y vengan los 
bienes del diftunto al que los aula de auerjfalleciedo abinteíUto.Pero !o que declaro feñaladamete 
afsi como laperfonadel heredero,o otra cofa queauiadehazer^eílo fea anido por hecho, como í* 
el commiflario lo vuiera otorgado. 
^El condenado a muerte duil,o natural^ dize la ley tercera del dicho titulo qiiarto,libro quinto.fol. 
2S4.puede dexar commiflario para teftar. 
¡^Tn eferiptis fe lia 
ma el tcllamento 
cerrado , y anti-
gúamete folo del 
le hazia elcriptu-
ra>y la ley prime 
^ P R I N C I P I O D E T E S T A M E N -
to cerrado^en que fe trata el orden que fe ha de tener 
enel cerrarlo y otorgarlo^y quantos teíiigos han de co 
currir para que fea valido,y que folennidad ha de inter 
ueni^ 9y que le puede deífender por el teítader que no 
fe abra ni publique f^ino a cierto tiempo^y porq caulas. 
N T A L P A R T E A T A N T O S D I A S 
de tal mes de tal año, en prefen-
cia d e m í e l eferiuano y teftigos 
aqui contenidos, fulano vezino 
de 
ra y fegun da titu-
lo primero de U 
fefta partida dize, 
que fe ha de do-
blar y cerrar,y da 
zir elteíl:ador,eíte 
es mlteftamento, 
y las mcimas le-
yes, y la tercera 
délas leyes de To • 
fo^yla ley terce-
va titulo quarto 1¡ 
bro qninto de la 
nueua recopilació 
¿£01.283. dize que 
soritilrran al otor 
gamiento^alome-




to el teftador y e-
Uos fi Tupieren y 
pudieren firmar,y 
íinoíupiere ni pu 
dreren3firmen los 
vnos porlosotroS; 
de manera quefeá 
ocho firmas,ymas 
el figno del eícri-
uano^y finotuuie 
reladichalblenni 
dad, dizcn las le-
yes dichas que no 
haga fee ni prue-
ua. 
Puede el teftador 
dize la ley quin* 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
de talpartCjeftando^alo qparecia^cnfermo 
y en fu fefo memoria y entendimiento,dixo 
y otorgo que creo fiel y cátholicamente el 
myfterio del a fanóbifsima trinidad, y todo 
aquello que cree y tiene la fan¿ta madre 
ygleíla romána,y que eriefta catholica fec 
y creencia fe huelga auer viuido, y protefta 
de viuir y morir, y con eftó dio y entrego a 
mi fulano eícriuano ante los teftigos aqui 
contenidos eftá afcriptura cerrada y fella-
da, la qual dixo que es fu teftamcnto y vP 
tima voluntad,y que declara fepultura y 
herederos , y lo otorga por fu teftamcnto, 
y quiere que valga por tal, o por fu codici-
lo,oporluvltimay final voluntad,y en la 
mejor forma y manera que aya lugar de de 
recho,y reuoco otros qualefquier teftameri 
tos mandas y codicilos qué aya hecho an-. 
tesdeftc,el qual quiere que no fe abra ni 
publique hafta defpues de fus dias, y firmó-
lo de funombre,y fi no {upiere,o no pudie-
re efcrcuir ^  diga que firmo a fu ruego vn te-
ftigo» 
F0I.XX. 
ta y fefta del titu-
lo fegundo déla fe 
Ha partida, deffen 
derquefu teftama 




mente a fu hijo en 
fauor de aquel q 
lo auia de criar, 
porque el tal no 
deífeaífe ni procu 
raííefumuerte,fá 
hiendo quele auiá 
de heredar» 
f C O M O SE HA DE ABRIR D O N 
de fe trata^que el que pidiere que fe abra y publique, 
jure que no lo házs de rna!icia,y que fe ha de abrir an 
te el juez^y ante los teíligos inftrumentales recono-
ciendo fus firmas , y que lera (i los tales teftigos no 
. pudieren fer auidos^ y que,li alguno deljos niega fu 
£rma. 
^El que pidiere q 
abra el teftameto 
dize la ley prime-
ra del titulo fegun 
do déla fefta parti 
da, que ha de ju-
rar en forma que 
n o l o h á z e de ma 
licia, fi no porque 
tiene entendido q 
ay cnel alguna co 
N T A L P A R T E A 
tatos dias de tal mes 
de tal a ñ o , ante fu-
lano alcalde mayor 
defte lugar, y de mi 
y fulano eferiuano pu 
||blico del,y de los te-
jí fligos aqui contcni-
G 2. dos 
ía que le pertenez 
ca aelo aquelpof 
quien y en cuyo 
nombre lo demá-
da,y fegun la ley 
tercera del dicho' 
titulo fe ha de a« 
brir ante juez y 
délos teftigos que 
fe hallaron prefén 
tes ai ocorgamiea 
to deI,reconocien 
jdo fus firmas, y fí 
la mayor parce cíe 
los teftigos no fe 
pudieren auer, el 
juez no lo deue 
mandar abrir, ece 
pto fino ouiere pe 
ligro enla rardan-
ca que enefte cafo 
ante hombres bue 
nos.fe ha de abrir, 
y abierto lo ha de 
madar leer y traf-
.lada,;., Y hecho e-
ñ o le ha de tornar 
a cerrar y lellar, y 
hazer que los ta-
les ceíligos ante 
quien fe abrió lo 
firmen,y: alsi que-
de halla que ven-
gan los teítiijos in 
ftru menta les y re 
conozcan fus fir-
nias>y vltimamen 
te íe mande abrir 
y quede abierto^y 
fe de traílado del 
a quien le pertene 
ciere.T aunque al 
^unos de los tales 
teAígos inftrumc-
tales neoaile fu fir 
o 
ma , toda via fegú 
la dicha ley terce-
ra fe ha de abrir y 
publicar el dicho 
teftamentó , aun 
que remanece v-
na prefunciou de 
íbfpecha contra el 
tal tcftameiito. Y 
por cafo los te-
íligos inítrumen-
cales eihiuiere au 
lentes y no pudie-
ren venir al lu-
gar donde fe otor 
goel teílamento, 
dize la dicha ley 
tercera que fe les 
ha de ueüár el te-
ílameco para que 
lo reconozcan» 
E S C R I P T V R A S 
desapareció fulano y dixo , que ha tantos 
dias que fulano otorgo fu teílamento inferí 
pns,el qual efta en mi poder, y porque de-
baxo del tal dia , el dicho fulano falleció y 
paífo defta prefente vida^y tiene entendido 
que enel dicho teftamento quedo por alba 
cea, o por heredero, o le pertenece alguna 
cofa del1, por tanto , por el mejor remedio 
que de derecho ha lugar pidió al dicho al-
calde que el dicho ceítam^nto fe abra y pu-
blique, y que le de aely alasotrasperío-
nas a quien Ip perteneciere los traflados 
que pidieren, en los qualcs interponga fu 
autoridady decfctojüdíciaJjVpara cfte ef 
fcto.mande a mi el dicho eferiuano q eíiua 
y prefente anee el dicho alcalde el dicho te 
í t amento , y pidió íobre todo cumplimien-
to, de jufticia,y en lo neccífario imploro 
faofficioy juro en forma de derecho por 
Dios y por íanóta Maria 5 y por las palabras 
dé los íanftos cuangelios,y por la feñal déla 
cru? en que pufo fu mano que no lo pide de 
malicia, tefti^os, 
^ El dicho alcalde mando a mi el dicho ef-
eriuano edua y eíiui y prefente ante el el di 
cho ceftamento, el qual el dicho alcalde vi* 
do_,y eftaua cerrado y fcllado y firmado de 
ocho firmas ^ y firmado y fignado de mi el 
dicho efcriuano,y con efto mando que los 
teíligos inflrumentalcSjO los que íe pudie-
ren hallar digan fus dichos^y fe tome infor-
mación de como es diffunto el dicho fula-
no^y hecho efto el proueera teftigos los di-
chos. 
f E luego efte dicho dia el dicho fulano pre 
fento por teftigos a fulano y fulano , de los 
qualcs y de cada vno dellosfue tomadoy 
recebido juramento enforma de derecho, 
y. fiendo preguntados dixeronque fe halla 
ron prefemen al otorgamiento del dicho 
tefta 
y 
OjEn el principio 
del ínüentario di 
ze la ley quinta y 
fctU déla ÍCÍIA par 
tida que fe a de ha 
zer la feñal de la 
cruz y luego inno 
car el nombre de 
mieílro íeñor dios 
Padre y hijo y efpi 
ritn fanfío^y q es 
obligado clhcrede 
D E D I E G O D E R I B E R A 
teftkmento y le vieron otorgar al dicho fii-
laño y firmar fu notríbrejO vn teftigo por el, 
y las firmas donde dize fulano y fulano fon 
lliyas^y oy han vifto o oydo dezir que el di-
cho fulano es diffunto y efto es la verdad, t 
^Efte dicho dia^el dicho alcalde ^ atentó lo 
lulo dicjio^mando que el dicho teftamento 
fe abra y publique y fe de al clicho fulano y 
a las otras perfonas que lo pidieren^pertené 
ciendbles^los t raíl ador, que quifieren^en los 
quales y en cada vno dellos interpufo fu au-
¿bondad y decreto judicial tanto quanto 
puede y deue y firmólo dé fu nombre tefti-
gos. 
^"E luego en prefencia del dicho alcalde y 
délos dichos teftigos fe cortaron los hilos 
con que eftaua cerrado el dicho teftamento 
el qual le abricp y publico, y parece eíia ef-
cripto en tantas hojas, y al pie del firmado 
de vn nómbrelo mas que dezia fulano, y fu 
thenor del dicho teftamento y del otorga-
miento:,y fubferipcion del es eftc qfe figue. 
^ I N V E N T A R I O D O N D E S E 
trata que es neceflario en el principio la inuocacion di-
uina^y en que termino el heredero es obligado a come" 
(¿arlo y acabarlo3y ante quien fe ha dehazer ? y a quien 
ha de llamar para que efte prefente^y que lera fí los lia 
mados no vinieren^ la proteftació que ha de hazer def 
pues de acabado,y que peña tiene eVhereuero eíírano^ 
no lo hnze a fu tiempo^y que eíla pena no fe eiBende al 
ligitimo^)' porqüc éaüfa. 
N E L N O M B R E 
de Dios padre y 
hijó^cípirim fan 
£lo. En tal parte 
a tantos dias de 
tal mes de tal año 
eñ prclecia de mi 
el eferiuanopubli 
coy dios teftigos 
C 3 aqui 
FoLxxr: 
fo á coírjen<jarífíi 
a hazer dentro de 
trey rita días^y acá 
bar lo dentro de 
nouenfa. 
gVha defef ánte1 
efcríuano puBli^  
co?y ha de llamar 
a los legatarios pá 
fáque efte prefeft 
tes,yen deffetóde 
dellos ha de anef 
tres tefíigos que 
Tean de buena fa-
ma y conozcan al 
que haze el ínuen 
tario, el qual aca-
bado ha de aííír-
marqueloha he-
cho fielmenteyfin 
ningún engaño, y 
los legatariosno 
concurrieren con 
el heredero, nia/i 
dieren a hazer el 
inuentario, puede 
pedir al heredero 
quejure enforma 
que no encubrió 
ningunos bienes 5 
eldifFuntoj y que 
lo hizo fielmente. 
Si el heredero no 
biziere el inuenta 
rio en los térmi-
nos dichoSjdize la 
ley diez del dicho 
titulo, que auiedo 
entrado enla here 
cía, dcfdeay que-
dan fusbienesobli 
gados a pagar las 
deudas y legados 
que hizo el teíla-
dor,y no puede re 
tener ni Tacar pa-
E S C R I P T V R A S 
aquí contenidos 5 fulana mugcr de fulano 
d i í u n t c o fulano fu heredero dixo, que há 
cantos días que el dicho fulano falleció y 
paíTo defta prefente vida . Y í¡ fuere el here-
dero ha de dezir,y porque en el teftamento 
que otorgo,debaxo del qual fallecióle infti 
tuyo por heredero3y como tal quiere hazer 
inuentario délos bienes que dexo quando 
fallecio,por tanto,enla mejor forma y ma-
nera que aya lugar de derecho^dixo que lo 
hazia y hizo enla manera figuiente. 
"^Bienes que quedaron del diffunto. 
^Acabado dezir. 
j aro por Dios y por faníla María, y por 
las palabras de los fañ£tos cuangelios, y por 
la feñal déla cruz en que pufo fu mano, que 
el dicho inuentario es cierto y fielmente he 
cho,yque quando viniere a fu noticia que 
el dicho fulano aya dexado mas bienes . los 
porna por inuentario, como es obligado, y 
firmólo teftigos. 
T V T E L A D E T E S T A M E N T O 
en que fe trata el orden de preferir entre los tutores 
teftamentarios ligitimosydatiuos ^y que calidades 
han de concurrir en el que fuere tutor,y queiera fi 
vuiere en aquel lugar dos de aquel nombre,y que di' 
ligencias fe han de hazer nombrando fe muchos tu-
tores, y que la madre del pupilo le puede dar tutor 
en ciertos cafos. 
ra íi faícídia, qué 
eslaquarta parte 
délas mandas que 
hizo el teftador, 
antes las deue pa-
gar enteramente, 
pues que no hizo 
inuentario quádo 
deuia. 
^Efto fe entiende 
íiendo elheredcro 
eftraño, porq fien 
do ligicimo^dizela 
ley feptima titulo 
onze déla feftapar 
tida, que aunque 
no haga inuenta-
rio en los dichos 
términos, no por 
ello pierde la he-
rencia, porque el 




tode ley,y pues 
no la guarda de-
ne perder la falci-
dia. 
t J . , . ^ , 
^Nombrando en 
fu teftamento elte 
ftador tutor a fus 
N L A C I V D A D D E R O N 
da a tantos dias de tal mes de 
tal año ante Gerónimo-alcalde 
mayor defta ciudad por Dioni-
fio 
hijos menores de 
catorze años fien-
do varones,y de 
doze años fiencfí) 
nmgeres , elle tal 
dize U ley fegun-
da titulo diez y 
feys déla fefta par 
tida,cjue espr.ef^ -
rido al tutor ligit:^  
xno y datiuo, CQ,~ 
JUO fe dirá en la tu 
tela ligitima,don-
de conuiene dezir 
ie^y ade fcrel tu-
tor dizelalevpvi-
mera titulo fepci-
mo libro tercero 
del fuero de edad 
deíveyntc años y 
de alHarriba,y bie 
cntédido y de bue 
na fama y abona 
do y nóbrado por 
clteftador3de ma 
r.era^que clárame 
tefe entienda y fe 
pa quien es. 
^Porque auiendo 
dos de aquel nom 
breen aquel pue< 
b l o , í i p o r alguna 
vía no fuere pofsi 
ble faber qual de 
aquellos fílela in-
tención del teíla-
dor quelo fuefle, 
dize la leyfeptima 
del dicho titulo 
diezyfeys que nin 
gimo dellos lo a 
deier. 
[^Si fueren nom-
brados muchos tu 
tores no fe pudien 
do todos juntar di 
zelaley onze del 
dicho titulo diez y 
feys que fe den en 
de concertar en-
tre fi que el vno 
dellos folo lo fea 
tomando del el 
juez obltgac/qn y 
üancas que el lo-
D E D I E G O DE RIBERA 
fió corregidor cnella por fu Magcíhidy y 
ich prcícncia dc mi el eferiuano publico, 
y de los ceftigos aqui eontenidos, pareció 
Chriftoualvezino dpfta dicha ciudad ydi-
íXO^ que pue de aucr tantos días que lulián 
yezino que fue dclla, falleció y paflo de-
lta preícnte vida y y en el teftamentp que 
otorgo debaxb del qual falleció ante Gra-
uícl eferiuano,el qual moftro fignado de 
el dicho efcriuanp^ fecho a tanto dias de 
taimes y de tal año 3 íiendo teítigos: $ le 
nombro , como por el parece, por tutor 
de.Pedro y luán fus hijos ligitirnos y de Fran 
ciíca fu muger, fegun fp contiene mas lar-
go en la claufula del dicho teftamento qué 
dellq trata , del qual hizo prefentacion rfu 
llíenor dc la qual bien y fielmente facado y 
corregido y concertado cc^el original dize 
defta manera. 
ID Í0 O i 
JJÍ! ú b ¿I 
f C L A V S V L A . 
^ N O M B R O p o r tutor de Pedro y luán 
mis hijos a Chriftoual vezino defta dicha 
ciudad de ronda, y deíde luego comience 
a adminiftrar fin que fea obligado adar fian 
(JPoí.tanto dixo qtíc aecptaüay acepto fer 
tutor délos dichos Pedro y luán menores en 
edad pupilar y de fus bienes , y juro por 
Dios y por fanóla Maria ^ y por las pala-
bras délos lañólos cuangclios,y por la feñal 
déla cruez en que pufo fu mano 5 que vfara 
del dicho cargo fiel y diligentemente , y do 
viere la vtilidady prouecho del didao me-
ñor fe lo allegara, y apartara fu daño^y cnlo 
C 4 que 
Fol.XXU. 
lo hará y cumpli-
rá lo que todos a-
uiany deuian cñ-
pl¡r ,y fiouiere en 
tre ellos difeordia 
enel nombrar, el 
juez puede nom -
brar de íu offi-
cio el que le pa-
reciere que esmas 
idóneo y fiifTicien 
te para el cargo, 
tomando del o-
biigacion y íegu-
ridad baítante, y 
le ha de dar po-




bramiento que el 
padre , o abuelo 
del pupilo íleri-
do difFunto el pa-
dre hazen en fu te 
ftamentó de tu-
tor del dizela ley 
tercera del dicho 
titulo diez y feys 
que fíendo varoa 
menor de cator-
ze años , y fien-
do muger menor 
dedoze3y eílaní 
do en poder det 
padre ó abuelo, 
que les da y pro-
uee de tutor par-
la el menor con 
todos jos bienes 
en íu poder. 
La madre de! piu 
pilo fiendo biuda 
dize la ley fella dj 
diebo titulo diez y 
feys q puede daf 
tutor a fns hijos, 
pero ro puede el 
tal adminiftrar Cm 
que el juez le con 
fírmela tutela3y 
le de poder» 
-^Qiie ay tres OÍA 
ñeras de tutores, 
y quales fon leyfe 
gunda en el dicho 
titulo diez yfevSj 
y ledizeenlatute 
lahgitima. 
'^ fiQue auiendo tu 
tor tcftamentario 
no lo puede ler el 
ligitimo, y auiédo 
lo ifeítiaio no lo 
puede íer el da ti-
lló ley fegunda y 
tutela ib i. 
f Que no folo fe 
puede dar por el 
padre tutor a fus 
hijos quecften na 
cidos, pero a los 
por nacer ley.^.ti; 
tuloibiy y tutela li 
gitima. ; 
^Qiie fea el oflf-
cio de tutor?y alo 
que es obligado,y 
hafta quando du-
ra la tutela ley do 
ze y ley vltima 31 
del dicho j titu -
lo diez'y feys tute 
ia ligitima.ibi. 
^Que quedan fus 
bienes obligados 
tácitamente e hy~ 
potecados a fus 
menores defde el 
dia que fe proue-
yeron,hafta que a 
yan dado cuenta 
co pago ley yeyn 
tey tres titulo tre 
ze déla quinta par 
tída tutela ligiti-
ma ibi. 
^Que ha de auer 
por gualardon de 
fu cuydadoy tra-
iiajo ley fegunda 
titulo feptimo li-
bro tercero di fue 
ro tutela ligitima. 
ibí. 
f Qu^ len no puede 
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que Gonuinicre tomara confejó de letrado, 
y hárainucntariofolcnne délos bienes del 
dicho menor^y dellos y délos.multiplicados 
dará buena quenta con pago^no dexara in 
deffenfos Tus pleytos, y hará en todo como 
buen tutor. Y íi por íu culpa o negligfe'ñciá, 
o mal alegar algún daño viniere a los di-
chos menores y a fus bienes lo pagara^y pa-
ra lo anfi cumplir y pagar obligo íii perfoña 
y bienes auidos c por auer,y dio poder a las 
jufticias de fumageftad para la execucion 
como de icntencia diffinitiua de juez c ó m -
peténtepaílada encofa juzgada,y renuncio 
qualdfquier leyes enfufauor, en efpecial la. 
ley que dize que general renunciación non 
vala,y firmólo j y a mas abundamiento pi« 
dio al .dicho alcalde mayor le confirme jr 
dicierna la dicha tutela^y pidío jufticia tefti 
gos. . ^ ; I u i ^ilob 
^ E l dicho alcalde mayor auiendo vifto el di 
cho teftamentooriginal,y la dicha claufu-
la de fufo incofporáda,mandóque fe tome 
información de como el dicho Chriftoual 
es mayor de veynte años^y hombre de bue-
na fama y abonado, y con cito el proucc-
íabib sdhb onis:;Y ¡DuoUnúO. ^'J\:á ntíl 
^Efte dicho dia mes y año fufo dicho, fue-
tornado e recebido juramento por Dios y 
porfan&a Maria,ypor las palabras d é t e 
fangos euangelios^y por la íeñaldela cruz 
en forma,de fulano vezino defta dicha cíu-
dad,y fiendo preguntado dixo, que conoce 
al dicho Chnftoual,y fabe que es mayor de 
veynte añoSjporquc afsi lo parece por fu af-
peíio^y es abily fuííicicnte y abonado para 
adminiftrarel dicho cargo y dar quenta de 
fu adminiftracion,porque le ha vifto enten 
der en ñegociosen que mueftrafu fufFicicn 
cia,y porque 1c vec tener por fuyos tales bie 
nes 
fér tutor ley quar 
ta del dicho titulo 
diez y feys , y ley 
primera del titulo 
feptimo libro ter-
cero del fu ero,tu-
felaligitima.ibi. 
ij[ Quien Te puede 
exonerar de ferta 
tores ley fegüday 
tercera titulo diez 
y¡ fíete en la fcft'a 
partida tutela ligi 
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ncsyhazicnda^yqtíc efto csla verdad para 
el j uramento que hizo. 
^Ocros dos teftigos que digan lo mefnio^y 
hecho efto fe ha de dezir. 
- • ^"Enronda eftc dicho día mes y año fufo di-
cho, el dicho alcalde mayor acento a las 
dichasMiiígencias 5 dixo que confirmaua 
y confirmo ai dicho fulano la tutela de los 
dichos Pedro y luán menores, y de fus bie-
né^y fe la dicernio y le dio poder cumpli-
do libre y llenero bailante paraque en nom 
bre de los dichos menores.&c. ver la tutela 
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fe tratn quien fon los que la ley llama tutores, y co-
mo fe diuide.en tres maneras, y quales fon, y quien 
puededartutOT^yquenofoIo fe.píiede dar a los ya 
nacidos,pero á los por nacer^quier fea el pupilo ligi-
t imólo illi^itimOjO tranfuerfal^ o eftráño5yqué no a-
viicndo tutor tefl:amentario,queriendo la madre del 
pupilo ligitimo aceptar la íutelá le le ha de dar3y que 
calidades han dé concurrir enella^yque fera íi tenien 
do la tutela fe cafare,y que es el ofFicio del tutor, y a 
que es oblígado,y halla quando dura fu cargo3y quic 
íio puede fer tuto^y qual fe puede exonerar de fer-
io. 
f Tutores Ilamá 
laley pdmeratitu 
lo diezyfeys déla 
feíla partida a los 
que tienen cargo 
déla guarda de al 
gunos menores 5 
catorze años fien 
do varón es, y de 
dozeíiendo muge 
res, y fegun la ley 
tercera quarta y 
quinta y nona del' 
i 
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de tal mes de tal 
a ñ o , en tal parte 
ánte fulano alcal' 
de mayor y enpre 
fencia de mi fula-
no cfcriüano^y de 
los teftigos aqui 
contenidos, fula-
C j na 
dicho titulo fon é 
tres maneras, la v 
nafon nombrados 
én teftamentó, la 
otra es tutores li-
gitimos, de que fe 
trata en ella eferi-
ptura,la otra estü 
tores datÍLios,cj fo 
los queproúee el 
juez,e auiendó tu 
tor tefta menta rio' 
rio lo puede fer ú 
ligitimOjy auíedo 
lo ligitimo no lo 
puede fer el dati-
no. 
Puede el padre,o 
el abuelo muerto 
el padre teniendo 
hijos o nietos en 
fu poder darles tu 
to^no folo a los 
que ya fucíTen na 
cidos, pero tam-
bién alosquc eftu 
nieíTen por nacer 
ciando en el vien 
tre déla madre, y 
al hijo o nieto que 
fuellen baftardos, 
y al ellrano a quic 
dexaHepor here-
dero, y no proue-
yendo los padres 
y abuelos tuto-
res en el tefta -
mente,queriendo 
la madre li'oitima 
aceptar la tutela, 
fele ha de dar an-
tes y primero que 
al tutor ligitimo, 
ni al datiuo fien-
do buena muger, 
y prometiendo an 
te el juez que enel 
entretanto que tu 
wiere la tutela no 
fe cafara, y renun 
ciando el derecho 
que las leyes con-
ceden alas muge-
res para que no fe 
puedan obligar, y 
lí teniendo la tute 
la fe calare,fe la 
han de Tacar lue-
go los hijos de íu 
poder, y fe han de 
dar al mas cerca-
no pariente quetu 
uieren los meno-
resfiendo idóneo 
yfufíiciénte y los 
bienes déla madre 
y del que cafo con 
ella quedan obli; 
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na biuda muger que fue de fulano diffun-
fto^queayagloria^vezino defte lugar, dixo 
que ha tantos dias que el dicho íu marido 
falleció, y quedaron por fus hijos ligitimos 
y juntamente herederos fulano y fulano 
menores decatorzc años^fiendo varones ¡ y 
de doze fiendo mugeres, los qualcs moftro 
al dicho alcalde mayor, yt parecían por fus 
afpcílos fer de la dicha edad, y porque de 
derecho 1c pertenece la tutela de los dichos 
fus hijos y la quiere aceptar, pidió al dicho 
alcalde por el mejor remedio que de dere-
cho aya lugar le encargue della ^ ycílarpre-
íla de hazer elj'ura.mento y caución y dar 
las fianzas que es obligada y pidió juíticia, 
y en lo neceífario imploro fu oíFicio téftigos 
^"El dicho alcalde porque fue informado 
que en la fufo dicha concurren las calida-
des que conuicnenpara efte effeclo le man 
do que haga el juramento y obligación y 
de la flanea que es obligada y hará jufticia, 
tettigos los dichos. 
OfJfl ' 
^YIuego la dicha fulana fe obligo yjuro 
par Dios y por faníla Maria3y por las pala-
bras de los landos cuangelios^y por la feñal 
déla cruz donde pufo fu mano^que vfara de 
el dicho cargo de tutora de los dichos fus hi 
jos fiel y diligentemente 3 y donde quiera 
que viere fuprouccho fe lo allegaraj y apar-
tara fij daño , y hará inuentario íolenne de 
los bienes délos dichos fus hijos y y dellos y 
de lo multiplicado dará buena queiua con 
pagoyy cnlo que conuínicre tomara confe-
jo de letrado, y no dexara fus pleycos y cau-
fas indefFenfos^ y en todo hará como buena 
e fiel tutora ^  y fí por fu culpa o negligencia 
algún daño viniere a los dichos fus hijos y a 
fus 
gados baila que a 
ya dadoquentac5 
pago de fu admiisi 
ílracion. 
q A de jurarlama 
dre o qualquiera 
otro tutorqno fea 
tcílametarioydar 
fiacas ballatesan-
tes que comience 
a adminiítrar,quc 
guardara bien c 
lealmentelos bie-
nes de los dichos 
menores e frutos 
dellos, que los la-
brara e repara,y 
afsi mefmo guar* 
daralealraentefus 
perionas, y hará 
todas las cofas cj 
les fueren vtiles 
y prouecbofas. 
No fiendo el me-
nor proueydo en 
teítamento, hi te-
ñí ejidb deudos li> 
gitiñws, ni eligierf 
dofu^na^adre,ni q 
riendofér fu tuto-
ra dizelaley dozc 
didicho titulodiez 
y feyssque alugar 
la tutela datiua,la 
qual fe puede pro 
ueer aííque el me 
ñor no eiínuiefle 
prefente o lo con-
tradi xeíTe, 
qSon partes para 
poder pedir quefe 
prouea d tutor los 
que iepueden he-
redar, o los ami-
bos o rezinos50 el 
juez de OÍTÍCÍO. 
La muger defpues 
de difíunto el ma-
ridojdrzela ley fe 
fta del dicho titu-
lo diez y feys que 
puede nombrar y 
dexar tutor a füs 
hijos,pero rio pue 
de el tal admini-
fírar^afta que fea 
confirmado porla 
juílicia.ejEhoííicio 
tlel tutor fegun la 
ley nona y quinze 
del dicho titulo di 
ez y Teys^  es hazer 
ante todas cofas 
inuentario^y criar 
y alimentara los 
menores dios fru 
¿los de la hazieda 
í]baftaren,e hazer 
les moftrar a leer 
y efcreuirjV las o-
tras cofas que les 
conuinieren fegu 
fu calidad e condi 
cioti, e fobtetodo 
moftrarlesbuenas 
coftumbres y ade 
rc^ar fus cafas y 
heredades e criar 
los ganados quefa 
liaron quando vi-
nieron al cargo. 
Elqual dura aqual 
quiera tutct j afsí 
teftamentario co-
mo ligitimoy dati 
lio fegun la di,chá 
ley dozey la ley vi 
tima del dicho ti-
tulo diezy feysha 
íta que el varón a 
cumplido cato - zc 
anos, y la mugef 
doze. 
Y entonces es obli 
gado el tutor adar 
buena cuenta coií 
pago de los bienes 
q adminiího yfru 
tos dellos// entre 
garlos al q le pro 
líeyere decurador 
Queda los bienes 
él tutor y curador 
tacita ycalladame 
te obligados e hi-
potecados dize la 
iey veynte y tres 
tituló trezedela.f. 
partida afusmeno 
rcsdelde el dia q 
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fus bienes lo pagara, y renuncio exprefla-1 
mente el beneficio del Vel íano, y el dere^ 
cho que las leyes dan a las mugeres, para 
que no fe puedan obligar,y las fegundas nii 
cias de que fue auiladapor miel dicho cf-
criuano5y prometip^que íi fe cafare o entrá 
re en religión, antes que lo haga lo notifi-
cara al dicho alcalde ó á otro juez compe^ 
tente^para que de nueuo tutor a los dichos 
fus hijos, y dio para todo por fu fiador a fu-
lano vezino deftelügarj que eftaua prelen^ 
te3el qual dixo^que ha oydo y entendido la 
caución y juramento de la dicha fulana , y 
que fe conftituya y cóníiituyo por íu fiador^ 
y como íi fueíTe principa^ y fin que fe haga 
cpntra ella ni fus bienes efcuríion ni dili-
gencias demancomun y a boz de vno y ca-^  
da vno dellos por íi y por el todo^renuncian 
do,como renunció la ley de duobus rexde* 
uendi y el autentica prefente de fideiuífori-
bus, y el beneficio delá efcuríion, fe obli-
go á todo lo que la dicha fulana fe obliga5y 
jura que jo-y qo aqui por repetido, y para lo 
afsi cumplir y pagar obligaron ambos fus 
pcrfoiias e bienes auidos e por auer, y die-
ron ipoder a.las jufticias yjuezes de fu Ma-
geílad para la execúcion como de fenten-
ck pafladajen cofa juzgada, y renunciaron 
quaiefquienleyes en fu tauor ? eípecialmen-
teLla que dize, que general renunciación 
d o ^ 2£Í1O£1 t aifbaqloK V c z^noi^rHwD 
ff i f tgf^íí ei diichp 6 i í a n 0 akalde ^ atento 
lo que cita dichog dixp que dicernia y diccr 
nio el dicho cargo de fcutona de los dichos 
f ulano y fulano menores a . la dicha fulana 
fu madre, y a ella y a la perlón a o perfo-
nas que eftableciere por prpcuijado^s^dio 
poder cumplido libre llenero y baftante,j>a: 
ra que cii nombre de los dichos menore£ 
pue-
Fol.XXIIIL 
t é proneycron? ha 
fta que ayan dado' 
quenta con pago, 
f An de auér por 
gualardón de fu 
cuy dado y traua-
joqüebá de tener 
c5 fus menores y 
fus bienes dize la 
íey fegunda titulo 
feptimo libro ter-? 
cero del fuero, la 
decima parte dios 
fruftos cíelos bie-
nes de los dichos 
menores-
^No puede fer fe-
gun la ley catorze 
del dicho titulo di 
ézy feySjtutor for 
do ni mutlo ni pro 
digo ni dé malas 
colíumbres,ni mu 
ger lino fuere ma-
dre o abuela, 
f Puede fe exone- * 
íarc'e fer turor fe 
gun la ley fegunda 
y tercera del títu-
lo diezy fiete delá 
fefta partida el q 
tuuielíe cinco hi-
jos o mas vinos, íi 
no fueffen muer-
tos en guerra por 
deffenfion déla reí 
pullica., porq los 
tales hijos muer-
tos fe cu en ta por 
vinc^jO h es recaú 
dador de retas rea 
les?o neituuiefie 
auíenté por aígu-í-
na caufa cpnuinie 
te al confejo , o íi 
fuelíejnez , o al-
guazil , 0 tuuíelf^ 
Otro officio publi-
co,o otro femeia-
tc. O G íeyeífe pu-
blicamente aígu* 
r.n facultad o cien 
cía.Q fi fueíl& ma-
yor de feteta años 
• O fi oiiieiie tray-
dop léy toeo elp* 
dre Jel pnpjloTo-
bre la mnyor par 
te dlus bienes3o ñ 
tuuioiTe otras tres 
tutelas allí cargo, 
o fi fueíle hombre 
muy pobre^omuy 
enfermo, o muy 
ignorante,© ouief 
íe (icio enemigoca 
pital del padredel 
pupilo, fi delpues 
no fuero amigos. 
^Si muerto el pa^ 
'drey madre que-
daren deílos hijos 
"en edad de infan-
cia o pupilar, dize 
la ley fegunda titu 
lo odauo íibroter 
cero del fuero , q 
los parientes mas 
propinquos, q ten 
gan edad y ítímcíe 
tia los reciban y a 
fus bienes delante 
clel juez^l qnal a-
niendo tomadode 
líos juramento en 
forma que vlará 
del cargo bie y fiel 
mente con dilige^ 
cía ehará inuenra 
rio folenne de los 
bienes y efcriptu-
ras y títulos délos 
tlichosmenoresles 
ha ¿í dar poder pa 
i-a adminiitrar. Pe 
ro á los tales me-
nores no tnuieren 
parientes que fea 
íuficientes para c-
no,el juézde offi-
cioles prouea de 
tutor, al qual con 
las diligencias di-
chas les ha de dar 
poder para que lo 
feanjhaita tanto q 
ios tal es menores 
fean mayores de 
catorze años que 
¿ntonces podran 
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pueda demandar , rcccbir y cobrar qua- Pe^r curadorco-
k%ier marauedis y otras coíks J que le X i p ^ % d t 
íon 5 o fueren deuidos en qualcjuicr ma- te. 
nera,ypor qualquier caufa o titulo y y de 
lo que recibiere y cobrare puede dar car-
tas de pago y finiquito c de lafto cedien-
do las acciones de los dichos menores, 
las quales valgan y fean bailantes , y fino 
fuere la paga ante eferiuano, otorgarle 
por contenta , y renunciar exebeion de 
pecunia y leyes de prueua y paga , y para 
que pueda arrendar qualeíquier bienes 
rayzes de los dichos menores a las per-
fonas, y por el tiempo que quifiere yhy-
potecarics para la feguridad dcllo por ef-
pecial obligación e hypoteca, y para que 
generalmente en quáiefquier pleytos ci-
uiles y criminales que los dichos menores 
tienen y tuuieren , demandando , o def-
fendiendo3 pueda parecer ante fu Mage-
ftad, y ante qualeíquier juezes y juílicias 
de quáiefquier fuero / y hazer qualeí-
quier demandas 5 pedimientós 5 reque-
rimientos , juramentos-de cálúmnia 3 y 
dcdíTono , c in htem ^ y diffirirlos en 
las otras partes , y concluyr, y- presen-
tar teftigos ,: y • prOLiáncas , y efenptu-
, y con -ras , y otro genero de prueba 
fentir qualeíquier fentencias iñterlocutó-
rias 5 y diífinitiaas , o appcllar , y fnppli-
car dellas , y para poner qualefqltier rc-
cufaciones , y íbfpechas 3 tachas y ob-
jedlos y y jurarlas 3: y deípuesr fi quifíe-
re apartarle dellas y y para dar y jurar 
coftas , y Tacar y decebir qualeíquier cf-
cripturas ry toitiar yapprchenJc'f '"duá-
Ieí^ukt> pofleíiipncs , y en efíeto ha-
zer todo aqueilo que los dichos meno 
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ñores íicndo de cumplidadhedad podrían 
aunque fean cofas de calidad que requie-
ran mas eípecial poder, el qual le dio y di-
cernio?yalosqueeftablccicre por procu-
radores con libre c general adminiftracion 
y con fus incidencias y dependencias, y en 
lo que efta dicho 3 y en lo que por ello fe hi 
ziere interpufo fu audoridady decreto ju-
dicial, y obligo como mejor puede los bie-
nes de los dichos menores para que fe cum 
plira y firmólo de fu nombre teftigos. 
FoLXXV. 
C V R A D V R I A D O N D E S E 
trata quien fon los que fon llamados curadores, y 
que han de fer pedidos por los menores, y que aun-
que no lo pidan o contradigan han de fer proueydos 
en ciertos cafos y qualesfon^y que no puede fer de-
xado en teítamento fino en vno folo, y que defpues 
de dado no fe puede quitar?y aque fon oblíoados los 
curadores durante fu adrainiltracion,y deípues de 
acabada. 
% Curadores fon 
llamados fegun la 
ley trezé del titu-
lo diez y feys de 
la feíta partida a-
quellos que fon 
proueydos dé los 
q fon mayores de 
catorze años y me 
ñores de veynte y 
cinco 5 pidiendo' 
lo ellos , íiendo 
cuerdos, y fí fue-
ren locos o def-
rnemoriados, o p 
digos , o mouie-
ren algún pleyto 
cótra otro que fe 
quiíieíle deíreder 
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ndias del mes de 
año del naícimié 
to de nueftro fal-
üadorlefu Chri-
ftay íiete anos, an 
jte el fenor fula-
~ -no alcalde ma-
yor defta ciudad por fulano , y en prpfen-
cia de mi el eferiuanó y de los teftigos aqui 
contenidos parecieron fulano y fulano hi-
jos de fulano y de fulana fu muger diffun-
¿tosque ayan gloria, vezinos que fueron 
de 
dellos necelfaría-
mete fe an de prd 
ueer de curador 
por el juez del lu-
gar donde nacie-
ron los tales me-
nores , o donde 
tiitiieren la ma" 
yor parte de fus 
bienes a pedimíen 
to de aquellos q 
les deuen fucce-
der c de Otro qual 
quiera del pue-
blo 5 no auiendo 
tales deudos to-
mando el juez 
que lo proueyere 
del tal curador 
eljuramentofiari' 
^ay recaudo que 
fe dize enla tutela 
ligitima» 
>Pero fi el padre 51 
menor lo proue-
yere de curador 
en fu teftamento, 
eljuez con inqui-
rir y laber que es 
efpidientey vtil al 
menor confirmar 
le^ Ia curaduría lo 
á t u e de hazer, y 
defpuesdeprouey 
do el talmenorde 
curador , dize la 
ley treze que no 
fe le puede dar o-
tro^ecepto íi efte 
tal curador q tu-
uieííeelmenorfne 
íe hombre de mal 
recaudo, que no 
pudieíTe entender 
en adminiftrarlos 
bienes de fu me-
nor,© fi enfermaf 
feo fuefl'e en ro-
mería, o otro ca-




eltuuieflfe fano, o 
boluiefle de fu pe 
regrinacion, o ca-
mino fe puede po-
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defta ciudad^y dixeroii,que ellos fon mayo 
res de catorze años y menores de veynte y 
cinco^y para cobrar y adminiftrar fus bie-
nes,y para fus pleytos y negocios tienen nc 
cefsidad de fer proueydos de vn curador, 
pidieron al dicho feñor alcalde mayor les 
prouea del, y fenalaron para ello a fulano 
vezino de tal parte que eílaua prefentc,y pi 
dieron jufticia, y en lo neceíTario implora-
ron fu ofRcio. 
^El dicho feñor alcalde mayor mando al di 
cho fulano acepte el dicho cargo de cura-
dor délos dichos menores^ y de fus bienes,© 
de razón porque no lo deue hazer tefti-
goslos dichos. 
"^Efte dicho dia mes y año arriba eferipto, 
yo el dicho eferiuano notifique el dicho pe-
dimiento,y lo proucydo por el dicho feñor 
alcalde mayor al dicho fulano, dixo y ref-
pondio q aceptaua y acepto el dicho cargo 
de curador dé lo s dichos menores y de íus 
bienes y juro.&c. 
El mcfmo juramento que fe contiene enla 
tutela y la forma déla fianza a la letra, ece-
pto renunciación de fegundas nucics.Y ef-
creuir afsimefmo el poder que el juez da y 
dicierne. 
neren el entretan 
to otro en fu lu-
gar-
f Es obligado elcu 
rador, como lo di 
ze la tutela ligiti-
ma,y la ley quin-
zeydiezyfeys ál 
dicho titulo diez 
y feys de hazer in 
uentario délos ble 
nes del menor an 
te eferiuano publí 
co, enelqual, no 
folamente fe han 
de efereuir los bie 
nes,pero también 
laselcripturasy ti 
tulos, y reparar 
las caías del me-
nor p á r ^ qtte nó 
e^ Qí^íganixjabrar 
las hered^||el,y 
criar los gSiá&os 
y procurar que el 
menor apredabue 
nascoílurt)bres,y 
a leery efcreuir,y 
defpues ponerle A 
aquel officio que 
mas leconuiniere 
fegun fu habilidad 
y pofsibiíidad.&c, 
f Acabado el offi-
cio de curador , q 
es fiedo el menor 
mayor de veynte 
y cinco anos, lue-
go es obligado fegun la ley vltima del dicho titulo diez y feys a darle buena cnentai con pago. 
f T E S T A M E N T O Y E S T A B L E -
cimiento de heredero que hazevna muger a fu hijo 
mentecauto fi defpues cobrare fu juyzio,y fino folíi-
tuyr en fauor de vn eftraño con fideícommiífo, don-
de fe crata^que aunque efta foílitucion exemplar es 
femejante a la pupilar , diffiere» en efte cafo y en ó-
cros dos,y quales fon,y defde quando tuuiero prin-
cipios los fide¡commilítts>y.quien los puede hazer, y 
en fauor de quien,y a que es obligado el fideicommif 
fario^ que puede rctener,yquales fe llaman frutos,, 
y a que es obligado eí vfufruftuario. 
ENEL 
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qYa efta á k h o al 
principio de^e li-
bro?qiíe quierede 
zir teíianiento, y 
que fe4ia de ad-
uertir eneljy quié 
lo puede hazer , y 
a quien efta dcffe-
dido,/ lo que pre 
fume el derecho a 
cerca dtl :te|U' 
dor. 
e[|Lo que aquí fe 
trataies vna mane 
ra de roílitucion cj 
haze-e.I padre,o la 
madre al hijo que 
es-nveíitecauto. y 
íin ¡ memoria , a 
quien la Ipy onze 
del titulo quinto 
del-a fefta partida 
ílama exemplar, 
porque le haze a 
cxempló y ferae-
jatr^ a déla pupilar 
la qual puede ha-
zer el padre del 
pupilo, porque le 
tiene en fu pode-
río, y la exemplar 
no folo la puede 
hazerfegun la di-
cha ley onze elpa 
dre^pero cambien 
la puede hazer la 
madre^aunqueno 
tiene poderlo fo-
bre ius hijos , la 
qual a lugar, fi a-
quel a quien dan 
íbíliicuto no tuuie 
re en aquella la-
zon hijo o nieto, 
porque teniéndo-
los a c ñ o s y no o-
tros íe han de lo-
ílicuyr en fu lugar 
y fi no los tuuie-
re, teniendo her 
niáno^I tal ha de 
í*er el roil:ituto,y a 
fílta delos afeen-
dientes y herma-
no de aquel a 
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de nuellro ícnor 
i la;fandifsima vir 
^ M l g e n íu mádre. Se 
|c vie-
mo yo luana ; biu 
de FranQÍpo dif-
fan<£l:o,que aya gloria j y.czjna deíla ciudad 
de Granada^eftando CQUIO clioy en m i íe-
fo3mem9.riaentendiikieiito 5 creyendo 
como creo fiel y catho|icgíp:cntc el rnyfte-
rio, dek fancliísiiina uúnW^d;,.y codo aque-
llo que cree y tiene la Jan ¿la ,y carbólica y-
gleíía romana^y encíta fec y crecncia^en la 
qiíalfiempre he biúido, proccílo ( confiada 
enelíeñor)v con lu gracia , viuir y morir, y 
tomando por mi interceiTora ala íacratifsi-
ma virgen3y a todos los fandos,ordeno mi 
teftamento y vltima diípuíicion en eíla raa 




^"Mandas pías y gracipfiis. 
^"Mandas aeoítumbradas. 
^Declaración délas deudas que deucj 
^ Y délas que fe le deuen. 
^"De fu doce y arras. 
^ D e l capital de'fu marido. 
^"Delos bienes multiplicados. 
CAlbaccas.c6c. 
Eclaro | que durante el matrimoftio 
del dicho mi marido y mioj vbimos por 
nueftro_hijo ligitimo a fulano , de edad 
que 
FoLXXVr. 
a quien fe da fo~ 
ílituto lo puede 
fer el eftraño , co-
mo fe haze en eiia 
eferiptura. 
^¡En la fortitucion 
pupilarfemejantc 
a eíla exemplar, 
fegun el libro fe-
«lindo de las irfti-
o 
Éuciónes del buen 
emperador. lufU-
niano,que por e^  
ílar traduzido en 
romance; y eftar 
rece bido lo alego 
fe dize, que en al-
guna manera cqn 
"curriédo teilaraé 
tos,vno del padre 
y otro del hijo, y 
alómenos , fi es 
folo vñ tclbmen-
eC# es de dos cau-
fas,es a faber dos 
herencias. 
^ F I D E I C O ^ 
M I S S O . 
^El titulo veyntér 
y tres de las inlVu 
tuc ones dizp,quí! 
halla el t iépo del 
Emperador Augti 
lio el primerOjfo-
mofe comento a 
dezír en la feguda 
parte deíle libro. 
arpríncipio tocios 
los fideicomiíTbs 
eran de ningíí va-
Jor y efFeto , porq 
fe dezia que nin-
guno podia fer co 
pellido a dar lo q 
. le ama fido dado 
, y cóqi ie auia íído 





a aüque júraua por 
la vida- del dicho 
Emperador q los 
• reílicuyrian^nolo 
hazian aís^ mádo 
a los coníules que 
interpu fié fien en 
los fideiGomiflos 
para fu válida ció 
lu a6loridad vde 
- cretoyyporqa los 
córule-sparecio co 
fa jiUlaj-lo pwue-
yeron y mándaro 
Y afsi por cotinua 
cion y tranicurfo 
detiempo fe cóuir 
tieron en cotinua 
juridicion,y tanto 
fue elfauor quefe 
les diOjquele vino 
A elegir particular 
pretor que cono-
cicíTe dellos3 y a-
uiendo fuccedido 
enel imperio Ne-




ción de Senado, 
porlo qual fe reua 
lido y amplio lo 
.q.ue eldicho empe 
rador Angullo y 
los coníules conel 
auian proueydo. 
Y vifto q los fidei-
commiHarios por 
la poca o ninguna 
ganada que délos 
lideicoa$raií]üs re 
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que de prefente es de veynrc y feys años, 
el qual de muchos años a efta parte 3 ella 
mentecauto fin intermifsion ni intcrualo, 
e porque no tiene hijos, ni otros decendien-
teSjiii rhenos herrnano>víando del remedio 
que dan las leyes en aquella mejor vía, que 
puedo digo. Que fi nueftroíeñor Dios fue-
re férbido de le boluer fu juyzio memoria y 
entendimiento^como antes de fu priuacion 
lo tenia,le inítitüyo porm.i ligitimo y vniuer 
íal herédcró3cn todos mis bienes, derechos 
y acciones.Peró ÍJ permaneciere en fu locu-
ra y afsi fallccieix,iiiPi1tüyo por mi herede-
ro enlutar del dicho fiifaño a Antonio ve-
ziilo deila dichíl c i B M S W é Gránada/a quié 
fbftituyo en fu lugar cxcmplarmétc,al qual 
ruego y pido y^üicfp que tenga eu fu p ó -
áerlos bienes rayzes que en virtud deíia in 
ftitucibhy íoftitucion buicre y hcredare,tie 
po de diez años primeros contados , deíde 
efdia deíamnerte del dicho fulano, y llene 
los ftiitb^y iréntas dellos para íi todo el di-
cho tiempo,con que enel tenga los dichos 
bienes bien labrados, y reparados de todo 
lo que tuuieren necelsidad. y a lus tiempos, 
por manera que no vengan en diminución, 
antes vayan en acrecentamiento. Y paíla-
dos los dichos diez años fea obligado 3 c yo 
le obligóla que entregue a la cafa y collcfio 
delaccmpañiarde íefus defta ciudad de Gra 
nada los dichos bienes en propriedad e vfo 
fruto de alli adelante.fin facar y licuar ni re 
tener para íi quarta^ni f i l í m f ó j M trebeüia-
nk^porqueyofelodeffiendo y prohibo, 
y baílele en lugar defto los dichos frudos 
que ha de licuar los dichos diez años,como 
arriba íe dize. 
Yreuoco.&c 
En teftimonio délo qual.&c 
- «ibikñ^nolos qu© 
íriam aceptar, Vef-
paliano Augullo, 
íiendo cóluJes Pe 
ga/io y Prl]G.o , y 
con ellos el fena-
do, deliberaron cj 
fueílelicito alfid© 
coramiíTario rete-
ner para íi la qnar 
ta par t é , que por 
la ley falcidia es 
cocedidp reteneiv 
le en los legados, 
lo qual recibiendo 
y aprouadoláley 
catorze del titulé 
quinto,y la ley o-
étaua titulo onze 
deja!efta partida, 
dizen^qüelatal fo 
ftit u ció n fi d ei c o ni 
rniflariaicada vno 
del pueblo la pue-
de hazer en fauor 
de aquel a quien 
no eíladeffendido 
fec, heredero, y íi 
el fideÍcon)miíl'a' 
rio de qufe fue co 
fiada la herencia 
no la quiliere rece 
Bir por no darla al 
follitutOjO cfrpues 
de recebida no la. 
rertituyere, dizen 
las dichas leves o-
ftaua y catorze,q 
el juez le deue de 
apremiara que la 
acepte y reciba, y 
defpiTesla reftitu-
yajCO mas los fru 
6i:os , reteniendo 
en K y para fi la 
quarta parte;que 
la ley falcidialeco 
cede,v ladichaley 
catorze llama ere 
bellianica. 
^ y F R V G T Q S . 
€jLos antiguos,y 
con ellos la ley 
quarca titulo ca-
torze 
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torza enla fcfta partida llama a aquellos que quedan lacadas las coilas y gaílos que fe hlzieron por 
cnufa dellos^y legim la ley onzc del titulo quinZe déla quinta partida cambien fe han dedelcargar de 
los dichos frutos los mejoramientos,por manera,que aquello que queda facado los dichos gallos y 
mejoramientos fon frutos l^os qtiales feeun la ley vcyntey vna y veyntey dos del titulo treynta y 
vno déla tercera partida l^e pueden mádar en teilaméto y fuera cíel a tiepo cierto e incierto-.y la per 
fona a quien fe mandaren^es obligado antes que comience a vlar délos dichos frutos a dar^caucion 
^ es ebiigarfe 7 c^r j g ^ a s ^ e j j a j ^ e ^ y iielmentg déla poírelsion o heredadle que ha dé Heuar 
el dicho viofruaro,y que por culpíToelioano luyo no le empeorara^ que la reílícuyra p a í r a d ó í í d r 
po porque le fue mandado.y enel entretanto que dura deue tener las enhielhs e bien labradas e re-
paradas de todo lo que tuuieren necefsidad y a fus tiépos e a p.igar el diezmo e los otros derechos q 
ie deuierenpor razón déla tal poíTefsion^o heredad. 
/Ímenív. faff^ ^.p E D ! M I E N T O Q V É V M O H A 
zé ante el juez para que reciba información de como 
otro eílando cercano ala muerte, por falta de efcri> 
nano ordeno fu teftamento publicamente ante cinco 
teiligos.y pide que fe les tomen fus dichos e interponga 
fu decreto para que valga lo qtie dixeren , afsi como ii 
fuera teftamentoacabado^donde fe dize el orden que 
para ello fe ha de tener , y el cífeto que tiene y quales 
han dé fer los telligos. 
{(fEnla^rírtiera ef 
criptura áíle libro 
fe dize quien pue-
de hazer teílamé-
to,v a quien ella 
deífendido^ e lo q 
prefume el de reí 
cho acerca del te-
llador,y adonde 
fe leadedarfepol 
tura no auiedo la 
el ele^¡do,y quien 
puedéfer albaceas 
y herederos, relia 
para ella eferiptti-
ra lo que dize la 
ley quarta del titu 
lo fegundo enla fe 
fta partida y la ley 
primera titulo fe; 
gundo libro quin-
to del orden a mié* 
to realjíiguiedo la 
prcmatica del le-
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de nueftro íenor 
Dios. En la ciu-
[dad de ronda a 
días del mes de 
año delnacimien 
to de nueftro fal^ -
y uador lefu Chri-
g ^ ! fto de mil y qui-
^ n i c í i c o s y fetenta 
anos ante.ff. alcalde mayor deña ciu^ 
dad por.ff. Corregidor enella y fu tier-
ra por fu Mageftad5y ed prefenciá de mi el 
eferiuano y de los teftigos aqui contenidos 
Chnftoual vezino de efta dicha ciudad de 
Ronda dixo ^ que Antonio vezino della 
a vna ora que falleció y paíf© deñá prefsa-
te vida^y poco antes q fallecieíTe eftando en 
fu fefo memoria y entendimiento dixo que 
D que-
ñorreydon'Áíoro 
é Alcalá era de mil 
etrezietosy oche 
tay feysquc es q 
íí alguno ordena-
re fu tella me wto e 
vltimavolútadpor 
falta de eferiuano 
publícamete antft 
cinco teftigos vezi 
nos deaquel lugar 
pudiendo ferauí* 
dos Valga lo que 
dixerepor teílame 
to tenie/ído fe por 
orden como aqui 
fehaze que e! le-
gatario , o otra 
quepreteodiereiti 
terefle del dicho 
tellamento pareá 
ca a nte el juez del 
dicho lu^ar y lepi 
damande parecer 
perfonalméteau* 
te fi los uichos c¡n 
co teftigos que le 
hallaró prelemes 
reciba dellos jura 
meto en forma de 
derecho y fus di-
chos e depoficio-
nes,e lesprcgunte 
y ellos respondan 
en q«e forma elce 
fiador ordeno fu 
teílamento, y que 
por falta de elcri' 
nano no fe eferi-
wio, c lo quedixe-
ren fe eferiua ante 
eferiuano^y clcri-
pto vale tanto, co 
mo fielteitadorlo 
vuiera hecho anee 
eferiuano y por te 
ftameto acabado, 
fiedo las perlonas 
délos dichos telli-
gos tales que no 
fe piaedíí defechar 
f Q V E T E S T I 
gos fe han de dele 
charporque no 
valen. 
qLa ley nueue y 
diez y onze del tu 
tulo primero déla 
fe lía partida dizé, 
'que los apoftatas, 
m el infame, ni el 
Jadroiijiu el mata 
ídor niíamuger,ni 
ie\ mudo,ni el for-
do,nilos pariétes 
del teftador detro 
del quartogradoj 
ni elefGlauo,nilos 
qu e fu eíl e n co n d e 
nados por fenten-
cias que fe oniei-
fendado contra e 
líos por libellosin 
famatorios, ni el 
menor de catorze 
aiíos,niel prodigo 
ni el heredero. 
<jjLa ley primera 
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que quería ordenar e hazer fu teftamenco 
y llamando a. íF. criado luyo le man-
do que le bufeafle vn eferiuano del nume-
ro defta dicha ciudad,y fi lo hallaflele lo 
traxeífe para el effeto dicho^ e afsi fue, c 
parque vido el dicho Chriftoual quefe tar 
daua, yque fu enfermedad fe aceleraua y 
le yua falcando el aliento hizo llamar cin-
co teftigos y que fueron 3 Pedro, y Pablo y y 
Andrés^ y luan^ Diego, delante de los qua 
les ordeno y otorguo íu teílamento dizien-
do por íu boca, creo el myfterio de la fan-
¿bifsima trinidad, e todo lo que la fandla 
ygleíia romana tiene, y fepulten me en la 
ygjefia de nueftra feñora la virgen Maria 
defta ciudad , e diganfe por mi anima y de 
purgatorio cien miílas rezadas,y denfe a 
Chriftoual con quien yo tengo amiftad 
que viue enefta ciudad a tal collación cien 
efeudos ,y a»ff* tantos, y paguen le a. 
ff. cinquenta efeudos que le deuo de re 
fto de vna heredad que le compre, y cobre 
fe de lulian trevnta efeudos que me deue 
por vn aluala,y fea mi albacca.fF. y mis 
herederos fon Franeifco y Antonio mis hi-
jos ligitimos y de Ana mi muger, e porque 
fon menores de cinco años , quiero que í i 
el vno dellos falleciere antes que cumpla 
catorze anos, el que quedare viuo le here-
d^y íi ambos murieren en la dicha hedad 
les fucceda y herede.fF. y auiendo aca-
bado de dezir todo lo que efta dicho per-
dio lahabld,y afsi fillecio antes que el dicho 
fu criado boluieífe, ni al eferiuano truxef-
le , por tanto,por el intereíle que le toca, e 
como mejor aya lugar de derecho, pidió al 
dicho alcalde mande parecer ante & i los 
dichos teftigos,e tome e reciba dellos y 
de cada vno dellos jurañlcnto en forma 
de 
del titulo primero 
délafefta partida 
dizc quelos teti-
gos del teftameto 
han de fer llama-
dos y rogados. 
\ 
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de aerecho, y les pregunte por el thenordefte pedimicn-
to,y feeícriuaeafsiente lo que dixeren para que valga c 
liaga canto eífeto^eomo íi el dicho Antonio ante eferiuano 
con la folennidad de la ley lo hiziera y otorgara^y todo fele 
de por ceftimonio en manera que haga feejafsi á el como a 
los demás,e a quien le pertenecierejincerponiendo en ello 
fu autoridad y decreto judicial^ pidió jufticia, y enlo ne-
celTario imploro fu officio. 
^El dicho alcalde mando a mi el dicho eferiuano, que noti 
fique a los dichos cinco teíligos que nombra y feñala el di* 
eho Chriftoual,que luego parezcan perfonalmente ante el, 
é auiendo parccido.el proueeta jufticia teftigos. 
^"Enla ciudad de ronda efte dicho dia mes y año arriba ef-
cripto,yo el dicho eícriuano notifique el dicho pedimien-
to y lo proueydo por el dicho Alcalde a los dichos Pedro, y 
Pablo,y Andres,e Iuan,y Diego teftigos nombrados en fus 
períbnas teftigos» 
i Dcfpues de lo qüal cnla dicha ciudad de ronda a días del 
dicho mes del dicho año de mil y quinientos y íeterita, an-
te el dicho alcalde parecieron los dichos cinco teftigos,y 
de cada vno dellos tomo c recibió juramento en forma de 
derecho por Dios eporfanófca Maria,e por las palabras de 
los fanítos euangelios y por la feñal déla cruz donde puíie 
ro fus manos, e lo que dixero e depuíieron es lo figuiente» 
^"El dicho Pedro íiendo preguntado por el dicho pedimie-
to de poríilccrcta e apartadamente prefente el dicho AN 
calde dixo,que a ora y media poco mas o menos,que cíláíl 
do efte cefíigo en cafa del dicho Antonio/ue llamado e ro-
gado por fu partc,quele hallafle prefente a vn auto e decía 
ración que queria hazer,y efte teftigo fue alapie^a donde 
eftaua^ alli le vido €nfermo,y fupo que auia embiado a lia 
mar a vn eferiuano para ordenar y hazer fu teftamentOjV el 
dicho Antonio dixo,vifto que el eferiuano fe tardauajy que 
fu enfermedad le aquexaua tanto que le yua quitando U 
vída,q declaraua y cleclaro,q creya todo lo q la fariña ygle 
fía romana tienc,y q le fepultaífc enla yglefia de nta feñora 
defta dicha ciudad^y qfe dixeflcporíu anima y las de purga 
D 2. toxio 
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torio cien miíTas rezadas donde parecieíTe a fus albaccas^ 
que le díeílcn al dictro Chriftoual que haze cípcdimiento, 
el cpal efte teftigo conocCjCien efcudos,y a ff. tantos, y 
que pagaílen a.ff. cinquenta eícudos que el le dcuia, y q 
cobraílen de lulian treynta cfcudos q le deuia a el,y qfuef 
fe fu albacea.íí. y que fus herederos eran Fráncifco c An 
tonío fus hijos ligicimos^ de Ana fu muger, y porque eftos 
eran niños queria,que fi alguno deHosfalleeieífc antes que 
cumplicífe catorze anos^ que el que quedaffe viuo 1c herc-
daíleje fi ambos fallecieífenjles fuccedieífe y heredaífe.íF. 
y efto dixo que era fu tcftamentOje auiendo lo acabado de 
dezir dcfde a poco perdió la habla e falleció y paífo defta 
prefente vida antes que vinieífe el eferiuano a quien auia 
embiado a llamarjtodo loqual paíTo3eftádo alo q parecia el 
dicho A ntonio en fu fefo memoria y entedimíento, y a ello 
fe hallaron prefentes los dichos^Pablo^AndreSjluan, y Die-
go,que fueron llamados para el dicho auto 3 y efte teftigo 
es de edad de tantos años3e diga fi es pariente5o no del tc-
ftador,o íi le toca alguna délas pregütas generales, y efto es 
yerdad para el juramento que tiene hecho, e fírmelo fi fu 
piere efereuir. 
^"An fe de tomar fus dichos a los otros quatro teftigos que 
digan que fuero llamados y rogados,e lo mefmo en íuftañ-
cia que dixo el teftigo primero.&c. ( 
"^E luego efte dicho dia mes e año arriba eferipto, el dicho 
alcalde auiendo vifto la dicha informacion,e que della re-
fulta que el dicho Antonio eftando en fu memoria y enten-
dimiento,ordeno e hizo de palabra fu teftarnento ante los 
dichos cinco teftigos que para ello fueron llamados e ro-
gados,en que feñalo íepoItura,y mando que fe dixeífen cíe 
miífas por fu anima jy epe fe dieffen al dicho Chriftoüal 
cien ducados,y a.ff. tantos, e que pagaflen las dichas 
deudas,y que.ff. cobraífe lo que a el fe le deuia , y que 
fueífe fu albacea.ff, y fus herederos Fráncifco y Anto-
nio fus hijos en edad pupilar3y los foftituyo ad inuicem ,y 
quefi ambos fallecieífen en la dicha edad , les heredaííq 
;ff c que debaxo defta voluntad vltima falleció e 
paífo defta prefente vida mando que el dicho Antonio fea 
fcpulta 
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fepultado eüla íepultura que cligio3y fe digan por fu anima 
^ Us de purgatorio las cien miflas que el dixo íe dixcífen, e 
í c de por ceíiimonio lá dicha información y aütbs al dicho 
Ql^i;iítdüal,e a los demás legatarios,c á las otras perfonas a 
..qlii^nlé perteneciere,en lo qual ihterpufo fu decreto e au-
íStojridad judicial para que valga 3 e haga tanta fce y cíFeto, 
como fi en- eferipto fuera hecho el teftámeto del dicho An-
tonio^ acabado con la fólennidad que las leyes diíponen| 
\o de.fu nbmtre teftigos. 
f P E D I M I E N T O Q V £ V N O H A 
ze ante la juftíci£?,<.íe que otro eliando enfermo man. 
- do llamar a vn efcrmanOjy auiqndo dicho Relate.del 
'\y áé fíete teííigos donde eíigia fepoltura , y los lega-
dos que quería hazer, y el albacea y-herederos que-
eftablecia, le rogo qué fueüc a vn letrado jurifta 
para que lo ordenaíTeJy fue, y qnando boluio conel 
teflamentobrdénado le hallo diffuncojdonde fe tra-
ta que es valido^afsi como íí fuera tertamento aca-
I bado,y el diffnnto lo puiera otorgíido/y el ordé que 
enefto'fe ha dé tenei%; 
.^ ¡Si alguna períb-
íia ante vn eicriua 
no publico y fíete 
teftigos, dixeííe q 
queria hazer í'u te 
fíamentó,enque 
eilablecia por lu 
heredero á.fiF. y. 
que mandaua tan 
ta cantidad de di-
ñeros o otras co-
í a s , o tal hereda> 
miento por fu a ni 
ma^diziedo a que 
perfonas lo nváda 
wadar^y quanto a 
cada vno^yque ro 
gaua al duho el-
crinano que fuef-
fe a algún letrado 
y en la mnnera q 
el orden a líe fu te-
flamento y fus le-
gados lo efcriuief 
ie afsijporque te-
nia por bien q va-
liellccomo el tal 
r 
N L A C I V D A D D E 
Granada a días 
del mes de año 
del nafeimicnto 
de ñucftro falua-
der lefu Chriílo 
de mil y quinien-
tos y leteta años 
ante AL' alcalde 
mayor defta di-
cnella y eorrcg chaciudad^por .í}.' 
fa tierra por fu M agefFad^ y en prefencia de 
mi.ff. eferiuano publico del numero della 
y délos téftigos infra eferiptos pareció Chri 
íloual hijo de Antonio vezino que fue de-, 
í ladichaciudad^ydixo,que ayer fiece de}' 
pr¿fentet el dicho Antonio fu padre cftan 
do enfermo, y en fu fefo, memoria, y en-
teridimicntó , hizo llamar y fue llamadQ 
U i .Jültc 
lo ordenaíle, díze 
la ley onze del ti-
tulo tercero de la 
fefta partida 3 que 
feria valido loque, 
afsi íehizieíifcjaun 
que el teftador ait 
tes que boluicífe 
el eferioano falle» 
cieíl'e. 
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ante el a mi el dicho eícnuano,y ante mi y fíete teftigos q 
ay fe hallaroiviixa que el eftaua enfermo y quería hazeríii 
tcílamcnto,y por mejor lo acertar quería embiarlo á com* 
mu^icar con Dionifio letrado jurifta,para que el lo orde-
naíle conforme a vn memorial que tenia eícripto de fu le-
tra^el qual me dio y entregó ante los dichos teftigds,fu thc-
ñor del quál es efte que fe figuc. 
M E M O R I A L . 
*\?r"0 eftoy enfermo y en mi fefo memoria y cntendimíen. 
! to,y creo fiel y catholicamente el myfterio delá fañáif-
fima Trinidad,y todo aquello q tiene y cree la fan£ta yglc* 
fia Romana. • 
falleciendo defta cnfermedad/epultenmc cnel mona-
fterio dél íeñof fant Francifco defta dicha ciudad en la capi 
Ha que allí tengo. 
^"Y acompañe mi cuerpo la cruz beneficiados y curas deini 
yglefia parrociiia],y el otro acompañamiento que parecie-
re a mis albaceas. 
^ Y digafe por írií ánima enlá dicha yglefia parrochiá^yc el 
dicho nionafterio ddiide elijo fepoltura3y cillas otras yglc-
fias y monalterios que á mis albaceas pareciere cola mayor 
breuedad que fuere pofsiblc mil millas rezadas. 
^ Y a Francifca mi hermana biuda,porque es pobre y tiené , 
dos hijas dozcllasy en edad de tomar eftadofele de de mi$ 
bienes para clq cligcrcnfeyfcientos ducados,Gon condicio 
q dentro de dos años lo tomenay fi cnefte tiempo la vna/a 
llecicre antes de contraer la otra le fucceda.y fi ambas cnel 
termino dicho no tómaf en eftado pierdan la manda ^  pero 
no la pierda aquella que lo tomare. 
^ Y porque yo he deíleadó inftituyr vnpatronadgo de legos 
y anexar a el quatro tiendas enefta dicha ciudad enla calle 
del ^acatin que alindanjcon.ff.que cada vn año rentan feyf 
cientos ducados,con cargo que cada vn día perpetuamen-
te fe diga por mi anima enla dicha mi capilla vna miífa re-
zada con commemoracion de diffuntos. 
^ Y que el fabado de cada ícmana enlá vifitá que hizicren 
los feñeres oydores enlas cárceles reales defta ciudad fe íaq 
vn prefo por deuda dandojO ayudando co dos ducados. 
^"Y que cada vna délas tres pafquas principales del año, 
fe cafe vna huérfana de padreo madre, que fea pobre y 
honeña 
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holicfta y de buena fama, a la qual Ib le de ó.ayudc para 
fu caí a miento con veynte y cinco milmarauedis. 
^ Y qiie cada vn año para (iempre fe faque de cautibcíio 
de tierra de infieles vn Chriftiano el que quiíiere mi pa-
trón fele de para fu refeate o ayuda del hafta cié ducados 
^ Y el reílduo déla xenta délas dichas tiédas en qualquie-
ra cantidad que fea pócá^ó mucha la llcüc el patrón, 
^ E l qual patrón quiero que fca.ff. y dcfpucs del lo fea 
lu hijo mayor,y defpucs deítos dos lo fea los que llamare 
el dicho Dionilio lctrado3a cuyo albedrio lo remito. 
las deudas que yo deuo y las q ami fe me dcuen cftan 
cícritas eíi mi libro de caxa^cl qual es cierto y verdadero» 
Y fean mis albaceas.ff. y.ff. 
^ Y íean mis herederos.fif, y,í£ y«ff.. 
J l t t n L & * Porqcl. ^cboC^iftouales mayor yin mujL 
/ obediente le mando el tercio y remaniente de quinto de. 
mis bienes^ y fe lo léñalo enlas cafas principales que tengo 
cneíla dicha ciudad^que alindan con.fF. con que las 
tenga vinculadas y no las pueda cnagenar por ninguna 
via^y afsi las téga los días de fu vidasy dcfpues del fu hijo 
mayor y fus dcfcendicntcs3y a falta del y de fus decendie* 
tes le fuccedanfus hermanos y fus defeendientes prefirie 
do el mayor al menor^y el varón a la hembra^y a falta de 
todos fucceda el pariente mas propinquo* 
^ Y efta es mi vltima y final voluntad, y afsi lo eferiuo de 
mi letra y lo firmo de mi nombre. 
^ Y auiedo entregado el dicho memorial ami el dicho ef 
criuano me dixo ánte los dichos fíete teftigos^qme pedia 
fucile con el al dicho Dioniíio,yle dkeífc,q el le rogaua q 
coforme a la fuftancia de aql ordenaíl'c fu teí1:amcto3y pa 
ra q lo que enel proueya fucile mas perpetuo e mejor fe 
guardaífc y cúplieflc , puficífe las claufulas y vinculos ne 
ccflarios.v hecho ello boluieífe co el dicho teftaméto or-
denado y ello otorgana,y defde entoecs lo otorgaua,y af 
í¡ fue,q auiedo yo el dicho eferiuano recebido el dichome 
morial y lleuadolo al dicho Dioni í io , y auiedo el fufo di-
cho coforme alafuífícia di ordenado el dicho teftamétd 
quado bolui cone] halle diffuto al dicho antonio^y por^ 3 
derecho es auido por otorgado ypot teftatneto acabado^ 
pidió al dicho Alcalde jorcl mejor remedio q de derecho 
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onicre lugírírfábye parecer pcríbnalméntc ante fi a los 
dichos fleté tcftigos, y tome y reciba dellos juramen-
to en forma,y fus dichos e dipuficiohe^ porelthenor 
del dicho pcdimicnto,y declare fer teftamento acabado, 
y para que valga y haga fee,afsi como fiel dicho Antonio 
lo ouiera otorgado conja folennidad que el derecho quic 
re interponga ¿riel fu aóterídad y decreto , y fe le de por 
tcftimonio5a(si a escomo a los demás a quien pertenecie 
re,y pidió jufticia^y en lo neceíTario imploro íli o.i[Ficio,c 
juro por Dios en forma, q Ip contenido en eftepedimien 
to es cierto,y'qüe no lo haze de mal¡tiáyJP ' P 
^"El dicho alcalde mandó que los dichos fiete teftigos 
que dize el dicho Chriftoualoque fe hallaron prcíentes al 
tiempo que paífo lo contenido en el dicho pedimíento, 
parezcan perfonalmente ante el,y hecho efto el hura ju^ ^ 
fticia,tefl:igos. 
^"Deípues délo qual,en la dicha ciudad de Granada efte 
dicho dia mes y ano arriba eferipto/ueron traydos ante 
el dicho alcalde los dichos fiete teftigos, délos qualesy 
de cada vno dellos tomo e recibió juramento en forma 
de derecho por Dios y porfanóba Maria, y por las pala-
bras délos fandos euangelios ,y por la feñal dela cruz en 
que pufieron fus manos,fó cargo del qual prometieron,^ 
el dicho alcalde les encargo digan verdad de lo quefabé, 
y lo que dixerori e depuíieron fecretay apartadamente 
cada vno de por fi es lo figuiente. 
^Fulano vno de los dichos fiete teftigos fiendo pregunta 
do porelthenor del dicho pedimiento ? e fiendo le mo-
ftrado el memprial de que enel fe hazc mecion dixo, que 
lo que fabe es^ que ayerlunes^fiete delprefentealaora de 
las bifperas5efte teftígofue llamado por parte deí dicho 
antonio y fue a fu cafa y le hallo cnla cama enfermo^y ala 
que pareciajCn fu fefo memoria y entendimiento,y le di-
xo,que lo auia hecho llamar para qúefueflc teftigo d é l o 
que alli paíraírc,y eftando alli otras feys perfonas que tam 
Bien fueron llamados,que fon , fF. y .íF. dixo ante 
todos fie te,que el eftaua enferma y que quería hazer fu 
f/W" tefta-
fíntííp OTrjlt o? 
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trtrríto por el Qrdbn de va memorial que tenia he-
cho ^ ordenládojelqaáltt^niorial tenía- enla mano y lo 
eiamegé a mi.el dtahó'idüfíuanoy c^eLmelmo0 cuyo traf 
lado va iníerto cilel' díchíd pbdimiento ^ y que por mejor 
lo acercar quería embiar a communicar y confultar el di-
cho m e m o d a í con éí dicho Dionifio letrado jurífta para 
qüeíelrórde!na& confop^a l l a íu teftameh-
to5^qucpediia ami erdiGho eícriuano^:^^ con el dicho 
memoxiál ai dicho Dmmíl^leítrado y íe lo moftrafle, y el 
ordéaafliíuiteftaménto^c ordenadoyboluiefc conel al di 
cho Antomo para ótorgarld cbn las cláufülas que el di-
chb?íctVa-3:0.puficfle-p-arat qüe fueíTe.mas perpetuo c me-
jor íeiguard a ííe e cumplieíle^y deícíe entonces lo otorga^ 
ua^elq^rb^gaua e pedia?de charídadla eílje teftigo é a los 
otros íeys que allí le aguardaíTen ^ y efte teftigo vido q co 
efta determinación y para efte effeto yo el dicho eícriua-
no falí de cafaL del dicho Antonio3y defde á do^óías pío- ^ 
co iB^ as o menos ví4o4e/^»fe|ligo?que yo el d i c h ^ c f e r í ñ ^ K 
ño bolui ala dicha caía y traya el dicho memoriaj- í^i^a 
ínferfOíy juntamente ordenado el dichó téftamentó el-" 
cripto en quatro hojás;dé pápel,y quahdo bolui hallé dif 
funto al dicho Antonio^y efte teftigo le vido morir y dif^  
funtOje yo el dicho eícriüano me fali de fu cafa con el di-
cho niemórial y el dicho téftamentó que conforme a el 
fe áuiá ordcnadoay efto es verdad para el juramentó que 
tiene hecho y íirmoló de fu nombre íifüpiere. 
CTomar fus dichos a los otros feys teftigos que digan la 
CEl dichó alcalde vifto los dichos délos fiete teftigos3 ma 
do a mí el dicho eferiuano que.éxíiuieíTe ante él v ante é-
líps el téftamentó que ordenó el dicho Dionifió letrado, 
y au icndoloexí iu idotómoe recibió juramento de mi el 
dicho cfcriuano,fo cargo del qualme pregunto yyo de-
cía re^qüe lo contenitíó eñel dicho peditóicnto es y paila.-
afsi'cómo enelfe cS;tíene5y que el mémofial que el díéhó 
Antbriió me dio para que lo lleu.áfle' al dichó Dióñi f io , y 
el téftamentó que coriforme á el el dicho Dioñífio orde-
nóles elxnefmo que alli tiene,el qual exílüi ante eí dicho 
D 5 alclade 
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alcaldesy boluiendo ctpn el dicho teftamcmo ordenado a 
cafa del dicho Antonio lo halle diffunto,y dello doy feey 
teftimonioie lo firme de mi nombre^teftigos que fueron 
prefences a todo lo que efta dicho.fF. y.ff. 
E lucido en continente el dicho Alcaldc.atcto alas dichas 
diligencias c informaciones dixo^que mandaua y mado 
que fe de todo por teftimonio al dicho Chriftoual y a las 
otras períonas a quien tocare^mando, que el dicho te-
ftamento que'ordeno el dicho Dioniílo^por fer como es 
conforme a la fuftancia deidicho memorial valga por te 
ftamento acabado deidicho Antonio, afsicomo íi el lo 
otorgara y interpufo cnely en las dichas diligencias fu au 
doridad y judicial decrcto,c lo firmo de fu nombre fien-
do tc í l igos .&c 
m u f a T E s f A M E N T O Q V E H A Z E 
el comm'iíl'ariocn vírtud del poder que para ello le 
fue dddojdondc fe trata délo que puede bazer3y en ^  
termino?,/délo que le eiia prohibido ,y cjferaíi en 
los dichos términos no Via del. 
4([ Pod er para ha« 
zer ^eílamento^lo 
puede dar el que 
puede telUr. 
fl||No piíedc el c5-
railTario en virtud 
del tal pod er def* 
heredar aniogund 
cíelos hijos delque 
ie loduv, ni hazer 
Icre ellosninguna 
minera de lollitu 
cion, ni darles tu-
tor ni curador , ni 
hazer roejoria de 
tercio ni de quin-' 
to,6no fe le cliopo 
der efpecial para 
lo poder hazer,y 
aun entonces el q 
dio el poder ha de 
tos efta cartavie 
ren , como yo 
Chriñoual vezi-
no defta ciudad 
de Granada, di-
go, que Franclf* 
co yezino q fue 
defta dicha ciu-
dad ciffuntoque 
aya gloria, cftando enfermo cercano a la 
muerte^communico conmigo fu tefíamen 
to y vltima voluntadle porque el por la gra 
uedad de la enfermedad no lo pudo orde-
nadme dio fu poder y comifsion para que 
yo lo pudiefle hazer reprefentando fu perfo 
na,como fe contiene mas largo en la cícri-
P'tu 
nombrar al tal % 
quie fe haze la me 
joria leytreynta y 
vrna de Toro y ley 
quinta titulo quar 
to libro quinto re 
copilacion, quáilo 
el que dio poder 
no hizoherederof 
ni fe eftíede a mas 
queahazerfu te-
l ú m e n t o , puede 
el eommfflfanodcr 
cargarlos cargos 
de conciencia del 
tal,pagádo loque 
deuia de feruicio, 
e otras deudas fe-
mejances, y dirtri-
Iruyr por el hafla 
el quinto df fus bíe 
nes pagadas fus 
deudas íéy veynte 
y dos de Toro ley 
fella dicho titulo 
y libro .JSIo puede 
rcuocar elcómifla 
río el teftamento 
que antes ouieíTe 
hecho el quele dio 
poder en todo ni 
enparte,íey o6ia 
ua allí. 
^[Menos puede re 
uocar el teftnmen 
to que el vua vez 
ouíefle hecho en 
virtud de fu pbder 
ni hazer cobdiciíó 
aunque lea a pias 
caufaójy aunque á 
ya referüado en fi 
facultad para po' 
derioliazer o pa-
raanidiro quitar, 
o hazcr codicilo^o 
otra declaración, 
ley nona allí: 
^Si el cómiflario 
JQO hizo teftameto 
nidifpufo álos bié 
nes quepodia por 
que no pudo o no 
quifo, vienen los 
bienes del que le 
dio^l poder a los 
parientes del con-
claufula y obliga-
ción que difponga 
del quinto dellos 
por el anima del 
diffunto l^o qual^ fi 
dentro de vn año 
. confados defdé el 
día quefallecio no 
lo ouiereñ hecho 
-la juíliciá de ofi-
cio a pedimiento 
de qualquiera del 
pueblo le puede 
coaipeller a ello, 
ley decima.ibi./ 
<|Auiendoíe dado 
poder a muchos 
comiílarios íi fien 
do requeridos no 
pudieren o no qui 
ficrenrlar del,lo 
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ptura que fobre ello otorgo ante .ff. ef-
.crinano a tantos días de tal mes de tal año, 
fu thenor déla qual bien y fielmente fa cada 
corregida y concertada co el original el dia 
déla fecha defta eferiptüra ante los teftigos 
della es eíle q e fe figue. 
E P A N Q^V A N T O S 
ella carta vierenj co 
mo vb Franfco vezi 
V $ ^ % ! l nedefta ciudad de 
|| Granad a jcftado cn-
fermo^p ero en mi fe 
fo n^emoria y cnten 
dimientOjCreyea do 
como creo fiel y catholicamente enelmyíle 
rio déla fanótiísimá trinidad 3 y todo aque-
llo que tiene y confieíía la fanda y catholi-
ca yglcfia Romanaje pxoteftado¿ como pro 
tcftojConfiadq enel íeñor de viuir y morir 
debaxo defta catHolica fee y creencia digo¿ 
que la acelf ración ygrauezá de mi enferme 
dad no me da lugar que yo pueda ordenar 
mi teftamento^y porqué yo lo tengo confe-
rido y communicado con Chriftoual vezi-
no deftá ciudad dé Granada3 por tanto en 
aquellamejor viay forma que de derecho 
aya lugar^otorgo y conozco que doy e otor 
go poder cumplido libre e llenero bailante 
íegun yo lo tengo y de derecho mas puede 
y dciic válei^al dicho Chiiftoual 3 para que 
en mi ídgar y en mi nombre, e reprefentan-
do mi perfona pueda en qualquíer tiempo, 
aunque foan paífados los términos que dil-
pone la ley de Toro,hazer y ordenar pormi 
y en mi lugar mi teílamento e vltima volun 
tad,enelqualpuedáhazer las mandas e le-^  
gados e caufas pías que le pafeciefe,y las o-
tras declaraciones,y todo lo demás que yo1 





ren,y fi todos con 
currieren á bllo y 
no Te conformare 
vale lo qiie hizie-
re la mayor parce 
yfi fueren yguales 
deuen tomar por 
tercero a la jufti-
eia donde viuia el 
iquedio poder, ley 
doze ibi. 
^•En el qual. poder 
ha de ínteruenirla 
folenuidad del ef-
criuano y teftigos 
q fegü derecho an 
ctinteruenir en los 
teftamentos, y de 
otra manera nova 
len ni hazen fee, 
ley treze alli 
f{[A fe de hazer y 
otorgar el teíla-
áíento por el com 
miííario dentro de 
quatro mefes eftá 
do el tal en aquel 
lugar donde fe le 
dio e.lpcdér,ynno 
lo éftaiia* pero dé 
tro eneftósreynos 
dentro de feys me 
fes, y eílando fue 
ra dentro de vn a-
ñ o , y páíládós e-
ll:os términos no 
puede f fav del di-
cho poder, como 
fi no le fuera'dado 
aüquealegüé que 
no vihó a fu noti-
ciaJ y yegán los bie 
nés del que dio el 
poder al que los-a 
uia de heredar ab 
íntefl:ato,pérá lo 
que fe declaro en 
el feñaladáfhénte 
afsicomo ía ^ erfo 
na delhíírédéro,o 
otra ¿óra que auia 
de hazer, efto es a 
auido por hecho, 
como li lo vuiera 
otorgado dentro 
ce los dichos tér-
minos, y áuiiq en 
ellos o qualcjiiier 
delios el commif-
fario teíla-
mentó 3 y en el le 
le aya ciadopoder 
para que pueda fe 
nalar mejoría en 
los bienes de la he 
rencia3no lo pue-
de hazer ni vale, 
ley lepnma alli. 
qVex en efta pri-
mera parte la ef-
criptura delpoder 
cjneal comn-iiíl'a-
rio fe da para te* 
llar^adondefe ale 
guán las leyes q 
dizen lo que en c-
fta va cfcrjpto ea 
el margen. 
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lo que hiziere^y ordenarc^y otorgare, y aq-
lio quiero que Valga por mi teftamenco , y 
por mi vlcima voluntadlo como mejor aya 
Jugar de derecho,y reuoco otros qualef-
quier tefta.meutos,mandas,codicilos, c po-
deres que para ello he dado, c quiero que 
no valga,ecepto lo que el dicho Chriftoual 
en mi nombre ocorgare,y léñalo milepoltu 
ra enla yglcíia delá compañia de lelus deftá 
dicha ciudad,y por mis álbaceas a.ff. ya» 
iF. y por mis herederos ligitimos a Pedro 
y Pablo,en teftimonio de lo qual otorgue 
la prelente ante el eferiuano y teftigos infra 
cfcriptos,en cuyo regiftro.&c, 
^Por tanto, aceptando, como tengo acep-
tado el dicho poder y commifsion,e vfandó 
del,declaro que enla dicha ygleíía delacom 
pañía de lefus el dicho Francifcó fue fcpulta 
do,y aquel d i & i c dixo por fu anima vna mif 
fa de requien cantada,y todas las que allí fe 
pudieron dezir.Y enette mcfmo día y enlo$ 
tres primeros íiguientes,fe dixeron por fu a 
nima y de fus diffuntós y de purgatorio eii 
el monafterio de fant Francifcó y de fánótó 
Domingo,y dcla Viótoria^y de fant Augu^ 
ftin^ de nueftra feñora del carmen dozien-
tas iniflas rezadas por el, 
^Aías mandas acoftumbradas, que fon los' 
monafterios déla trinidad, e déla merced, c 
fanvíta Eulalia^ a los dcmas,fe les dio a ca-
da vna mediorealde l i m ó l h a , y c o n tanto 
las eítluy y efeluyo e aparto délos bienes de 
el dicho Francifcó. 
CD'celaro,que las deudás que deüia él di-
cho Francifcó fon Tas figuíentes. 
^Declaro que las deudas qué fe le deübn a 
cl fon las íigüíéntés. 
^ Declaro que quando fe cafo con .fF. fu 
muger,rccibib'cón ella en dote y cafamien-
to quinientosefcudós,yel lemadoen arras 
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y protenmncias cien efcudosjy el tenia de capital en aque 
Ha íazon mil efcudos. 
Y queda por hazienda liquida del dicho Francifco fegun 
fu capital c lo que le pertenece dblos bienes multiplicados 
vn quento de marauedis^y el quinto que fon dozientas mil 
marauedis^de que yo en fu nombre puedo difponer lo re-
parto cnefta manera.&c. 
^'Aqui fe han de aífentar las mandas del quinto» 
^"El dicho Francifco nombro por fus albaceas a .ff. y.ff. 
y aquellos nombro yo5y juntamente con ellos fe hizo el fu-
neral de él dicho Francifco^y con fu parecer fe dixeron las 
miíTas que fe dixeron. 
^"Y en lo que toca a la inftitucion délos herederos, el dicho 
Francifco que lo pudo hazer lo hizo, en teftimonio de lo 
qual otorgue la prcfente^conla qual efta cumplida la volü-
tad vltima del dicho Francifco ante el eferiuano y teftigos 
infraeferiptos^y lo firme cnel regifiro.&c. 
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de fe trata,quefiendo el menor mayor de catorzea-
ños^íifuere varon^y de doze fiendo muger^pídiendo 
lo ellos han de fer proüeydos de curador para pley-
tos,y de que edad ,y qual hade íer^y aquienefta def 
fendido. 
^[Regulármete di 
ze la ley treze titu 
lo diezy íeys déla 
fefta partida, que 
ál mayor de cator 
ze años íiendo va-
ron5o de doze fié-
do muger}nore da 
curador íi'ellosno 
lo pidieren y qui-
lieren. 
f^Pero fi los tales 
menores quifiere 
intentar y mouer 
algún pleyto con-
tra alguna períbí 
na^ o alguna perfo 
na contra ellos^di 
zeladichaley tre 
ze que el juez les 
hadeproueer del 
N TALLVGARA 
tatos dias de tal 
mes de tal año 
anteff. alcal-
de parecio.íf. hi 
jo de.líl diffun 
to3 vezino q fue 
deftelug:ár, ic di-
xovquc el es me* 
ñor de veynte y 
cinco años y mayor de catorze años íiendo 
varon3y de doze fiendo muger, y para los 
pleytos que tiene y tuuiere demandando y 
defFendiendo3tienc necefsidad de fer pro-
weydo de vn curador ad íites/enalo a.ff, 
que 
y auiedo tomado 
del tal curador el 
juramento y fian-
za que fe dize en 
efta eferiptura, le 
ha dedarpoderpa 
rademádary def-
fender en forma. 
El tal curador pa-
ra eílar e parecer 
enjuyziojdize la 
ley quinta del titu 
lo quinto déla ter 
cera partida que 
ha de fer mayor 
de veynte y cinco 
anos^ y quelo pue 
de fer todo hobre 
aquien no eftadef 
fendido por ley. 
f A quien eftadef 
fendiuo fegun la 
dicha iey qu in tad 
loco j el delroe-
nipriado,y el mu> 
dOjV el que es for-
tlo del codo^ y el q 
f u e fíe a c u fá d o l o -
bre algñn grauede 
lito en quanto du-
rall'e la acufacion, 
y la muger fino 
fueíFe para librar 
íus deudos de fer-
ni Ju.bre^ o ^  muer 
te^ni el clérigo de 
epiítoía, o dende 
arriba,ni el reli^ 
giofo^ni el íieruo. 
«^ El curador á los 
bienes del menor 
de veynte y cinco 




to fi Tegü la ley ter 
cera del dicho cicu 
lo quinto ála quin 
ta partida 5 el tal 
lo vuiellc comen 
i^ ado. -
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que es períona lufficicnte para ello 5y pidió 
íe le mande que lo accpce5y el dicho ,ff. 
que eftaua prelente acepto el dicho cargo, 
y juro por Dios y por fanda Maria3y por las 
palabras de los landos cuangelios, y por la 
l'eñal déla cruz en que pufo fumanoa que v-
fara del fielmentc3v cnlo que conuiniere to 
mará cofejo de letrado,y no dexara fus pley 
tos indeffenfos 3 y en todo hará como buen 
curador^y íí por fu culpa o negligencia algu 
daño viniere al dicho menor, o a fus bienes, 
lo pagara^y dio por fu fiador a.ff. que af 
íi mefmo eftaua prefentc , el qual auiertdo 
oydo lo que eftadicho,fe conftituyo portal 
fiador, y j untamente con el dicho curador 
demancomuny cada vnopor el todo, renu 
ciando las leyes déla mancomunidad y be-
neficio de efeurfion^omo fe contiene en c-
llas/e obligo a todo lo que el dicho cura*-
dorfe obliga,yjura q lo vuo aqui por repe-
tido^ para lo afsi cumplir y pagar obligaro 
ambos fus perfonas y bienes auidos y por a~ 
ue^y dieron poder a las juftícias de lii ma-
geftad para la execucion como fi fuelle fen-
tencia diffínitiua de juez competente pafia-
da en cofa }uzgadasy el dicho alcaldejvifto 
lo fufo dicho dicernio el dicho cargo de cu 
rador del dicho.ff. menor al dicho.fF. y le 
dio poder cumplido có libre y general ad- ; 
miniftracio,y a laperfona o perfonas a quic 
cftablecicre por procuradores adores def-
fenfores general para los pleytos y caulas 
del dicho meno^monidos y por mouer, pa 
raquefiendo ador o reo pueda parecerán 
te fu mageftad, y ante qualefquier juílicias 
e juezes ecclefiafl:icosyíeglares,yponer qua 
lefquicr demandas, pedimientos, requeri-
mientosjuramentos de calumnia y diceffo 
rios^ e in liten^y relponder a lo fecho en co-
trario,concluyr y prefentar teftigos prouan 
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qasy efcripturas,pcdir y oyr fentencias di-
finitiuas y interlocutonaSjConfentirlas y ap 
pelar,y fuplicar dellas,y feguir la appellacio 
y fuplicacion,y para poner qualefquicr re-
cufacioneSjy apartarfe dellas^ y en efFeto to-
do aquello que el dicho menor fiendo de 
cumplida hedad podria, aunque fcan co-
las de calidad que requieran mas efpltial 
poder,en el qual y enlo que por el fuere he-
cho incerpufo fu auítoridad y decreto, y fir 
marón lo teftigos. 
FolXXXIIII 
f Q V E N T A Q J / E SE T O M A A 
vn curador de fu adminiltracióiipor vno de fus meno-
res,fiendo ya mayor de veynte y cinco años^yel finiqui 
to que fe le da^ y partición que fe haze entre efte mayor 
que fue mejorado enel tercio y quinto de los bienes de 
fus padres y los otros fus hermanosjque fon todos tres 
herederosjdonde fe trata,que es particion^y que la ma 
yor parte dellos la puedan pedir, y que fe ha de hazer 
aunque la menor parte lo contradiga, y que ninguno 
puede fer apremiado a quedar en comunión de bienes, 
fi no fuere de fu voluntad,y de que fe ha de hazer cuer-
po de biehes}e quales dellos fe han defacar precipuos, 
y quales no fe han de contar a los herederos en fus legi 
timas,y que acabada la partición fe hade lleuar al juez 
y para que eífeto,y que fera fi el tcftador en fu vida hi-» 
zo partición de fus bienes. 
^Partición dize la 
ley primera titulo 
quinze de la fefta 
partida es dar a ca 
davno fu derecho 
y parte de la cofa 
que fe diuide con 
lo qual le quitan 
muchasdifcordias 
y fe figuen grades 
prouechos, porq 
conociendo cada 
vno délos herede 
ros lo quepropria 
mete es fuyo mas 
diligentemente lo 
adminiftraray a-
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de ronda a tan-
tos dias de tal 






dor en ella y fu 
tierra por fu Magellad^y eríprefencia de mi 
el eferiuano y délos teftigos aqui conteni-




deros dize la ley 
doze titulo quar-
to libro tercero cfl 
fuero que la ma-
yor parte dellos 
puedépedirlapar 
ticion,la qual feha 
de hazer aunque 
la menor parte lo 
contradiga, porq 
gomo dize la ley 
onze titulo diez $ 
la quinta partida, 
ninguno puedefer 
apremiado a eftar 
y c]uecb.r en co-
numionde bienes 
con ocro ííino fue-
re d« fu voluntad 
llamados los he-
rederos del diírUfl 
t O j O dífíuntos a e-
í l a ^ i t i c i o n íi id* 
guno pellos le qui 
ííere apartar déla 
liei eda dize la ley 
veyntey nucuede 
las leyes de Toro 
que lo pueden ha 
zei^ecepto íi el do 
te o donación que 
ouiere recebido 3 
aquel o aquellas 
cuyos bienes vie» 
i¡e a heredar fue-
re inoficiofa quefe 
cntknde fcgun la 
dicha ley a lo que 
excede líi ligitima 
V tercio y quinto 
de mejoría anida 
confideració al va 
lor de los bienes 
del que dio o pro-
snetio la dicha do-
te al tiempo q fue 
conftituyda o ma-
dada, o al tiempo 
déla muerte del q 
dio o promet ió la 
¡dicha dote o dona 
i cionqual mas quí 
íieve efeoger elme 
jorado.Iuntos a e-
í l a partició todos 
los herederos que 
concurren a ella 
fe ha deponer por 
cuerpo de bienes 
todos Jos que feha 
llareu que dexaro 
el marido ela mu 
ger diltuntos, los 
qiialcs3ar.nque el 
derecho prefume 
que eran del mari 
do la ley dozietns 
ytres del ellilo los 
tienen por c ó m u -
res ccepto aque-
llos que fe proua-
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fF fu muger difFuntos que ayan gloria, ve 
zinos que teron defta dicha ciudad de ron-
da/Jíxo queíf. ha fido fu curador y de 
Pedro y de íuanfus hermanos 3 y porque el 
es mayor de veynte y cinco ános^pidio al di 
clio feñor alcalde mayor por el iucjor reme 
dio que de derecho aya lugai^que anida in-
foj^fiacion de fu hedad,mande al dicho fu 
curador le de quenca de fu curaduría y ad-
miniftracionjy dada júntamete fe haga par 
ticidn y diuiíio entre el y los dichos fus her-
manos^ y fechafe le entregué la parte que le 
perteneciere3para lo qual el dicho curador 
cima los teftamentos délos dichos fus pa-
dres^ y el inuencario que hizo de fus bienes, 
y nombren por fu parte por lo que le toca 
y por los otros íus dos hermanos menores 
que quedan debaxo de fu curadoria conta 
dor3y fe de mandamiento para que los ala-
rifes detta dicha ciudad de ronda vean los 
bienes rayzes que pertenecen a el c alos di-
chos fus hermanos, y los taílen y aprecien 
con juramento e pidió juílicia y enlo necef 
fario imploro fu officio teftigos. 
^El dicho alcalde mando q el d:choChrifl:o 
ual ante todas cofas de informado defu he 
dad y con efto el proucera juílicia teftigos 
los dichos y firmólo. 
luego el dicho Chnftoual prefento por 
teftigo a .ff. vezinodeftelugar j y del fue 
recebido juramento en forma de derecho, 
y fiendo preguntado dixo que conoce al di 
cho Chriíloual defde que nacio,y fabe que 
es mavor de veyilte y cinco años, porque a 
tantos y mas que lo conoce y dello fe acucr 
da muy bien,y que efte teftigo es de hedad 
de tantos años,diga íi es pariente efto es ver 
dad para el juramento que hizo, c fírmelo 
fifabe efercuir. 
rey auengaarefer 
de cada vno apar-
tadamente.Y fi en 
tre eftos tales bie-
nes le hallare qua 
lefquieir malas me 
dicinas >oponco-
ña^o libros,o cfcrl 
pturas deffedidas 
queno fe vfe dello 
di2ela ley fe^un-
da titulo quinze á 
la íefta partida q 
fe han de quemar 
y de í iruyr ,y las q 
fe hallaren de ma 
la ganancia fe han 
de reñituyr a fus 
-diieñosí ife fupie-




ampr^jáe ru ie íbo 
feñor,p**^n añera 
que fe hií d^facar 
precipuos de lo? 
dichos bienes. 
% Aníii mefmo fe 
ha de facar todos 
los bienes que pa 
recieré fer de qu^ 
lefquier de los di* 
chos heredros par 
ticulanrente los 
que llama la ley 
quinta,fcxta y fe-
ptima y decima di 
titulo diez y /iete 
de la quarta partí 
da caftrenfes y o 
quafi caftrenfeSjq 
fon aquellos, que 
fiendo el hijo caua 
llcrOjO hombrede 
guerra, o eftando 
cercado dentrode 
algún pueblo,o fír 
uiendo al rey enfu 
corte ganaífeppor 
que eftos tales bie 
nes, afsi quantoa 
la propriedad ? co 
moquanto al vfo 
fruto fon del que 
los gano. Y los
ganan los del ccn 
iejo dclre/o tle al 
gu ieñor?y los ju€ 
zes 6 pefqui^'io' 
res eiriú officio, o 
losletraaoSjOefGri 
líanos de cania raí 
o de otro lugar pu 
blil'b en rázon de 
Toldada , o dere-
cbos-3o (¿larioy la 
donación de hére 
dadjO de otrao i^al 
quiera cola que el 
Rey o otro íeñor 
dieííe . Y hecho el 
cuerpo dé bienes 
en ta forfná dicha 
le lia cíe Tacar lúe 
©o del todas las 
deudas q[ue el ína 
rido y la mugcr de 
cuya partición fe 
trata deuian quan 
dofallecierÓ,por 
cj no fe pueden 11 á 
mar bienes del dif 
funto ccepto áq-
llos que quedá def 
pues de pagádasj 
y ver loqué queda 
liquido delloB,yde 
ílo que quedare fe 
hade faca reí ter-
cio y el quinto fi v 
uicre hecho rué}o 
ríáyél^wal tercio 
yquincó'dizélaley 
veynte f ciríco de 
lái leyes de Toro 
qué n oTe h á dé fá 
cárdelas dotes, o 
donactónes j Ti no 
delós'ocrbs feienés 
yTegúla ley veyn 
teieochodeías di-
chas leyes de To 
ro3vno ha de férel 
tercio y ei quinto 
en vida o en niuer 
tre,v no mas, y. nTe 
de t en er conTidéra 
cion l'egun la ley 
[O r 
veynté y tres ct las 
dichas leyes déTo 
ro aloque valiere 
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^OtFds cios teíligos que digan en íuPcanda 
1 i melrao que el de arriba. 
^"Deípues délo qual en la dicha ciudad dé 
Ronda a cal dia mes y año , el dicho íe-
nór alcaide mayor áuiendó viftb lá dicha in 
formacioniy que re fu ha della el dicho Chri 
íloual fer mayor dé veynte y cinco años^ma 
do di dicho íu curador de cuenta de íu cura 
duna y admihiil:raeion,y dada le haga en-
tre el y los otros dos íus hermanos que que 
dárí'éfí fu turaduriá partición y diaifibn de; 
fus bienes3pára todo lo qual eíiua el tefta-
rríento e inuehtario que eftan pedidos , y 
nombix por fii parte y délos dichos meno-
res contador, y afsimcfmo lo hombre el di 
cho Chriftoual,y í¡ no fe concertaren el no -
brara tercero ^ y hiando que los alarifes de-
fta dicha ciudad de ronda taífen y aprecien 
los bienes rayzesconjuramento qué fobre 
ello hagan prefentcs las partes, o el que de-
llos quifiéré fiendo requerido, y firmólo de 
fu nombre teftigos* 
^"Aqui el mandamiento y la dcclaracio de 
los alarifes.y las notificaciones della alas • 
partes y el confentimiento de lá taifa-
- cíoñ. oy., 
luego el dicho Chriftoüal nombro por 
í u parte p o r fu c on t a d or a. fF. a í s i par a 
la quema que pide al dicho fu curador, co-
mo para la particiori qué fe ha de hazer en-
tre el y fus hermanos teftigos. 
^"El dicho.ff. curador,por el y en nom-
bre de los dichos dos menores que quedan 
en fiaadminiftfación nombro por cotador 
a.rf. 
^Defpücs délo qual a tantos dias de taimes 




dor al tiempo de 
fu muerte, y dello 
dizelaley treynta 
délas dichas leyes 
de Toro qué fe ha 
de Tacar la cera y 
millas y funeral, 
aunque el prouea 
lo contrario. 
[^Y afsi meTmo fe 
hade Tacar Tcgula 
ley dozientasyea 
torze deleftiÍo,pri 
mero él qiiinto,q 
el tercio, el qual 
iquinto y tercio di* 
ze la ley dozietas 
y treze del eftilo y 
la 'ey diez nueue 
de Toro, q Te pue-
de íeñalar en cier-
ta cola, o en parte 
déla hazienda del 
teftador,pero efla 
facultad de poder 
íeñalar no Te pue-
de cometer a otra 
hinguna pérTona, 
y los otros herede 
ros dize laleyyein 
te délas dichas le-
yes de Toro q no 
puede dezir al me 
jprado que le quie 
ren pagar en diñe 
ro el valor de el di 
cho tercio y quin^ 
to eceptp íi la ha-
zienda que el te-
iHdpr dexo fuere 
de tal calidad que 
no íe pueda cpm-
m oda mente parr 
tir ri díuidir, q en 
ellecaTo bienfeco 
padece pagar los 
otros herederos a 
el mejorado el va 
lor de el dicho ter 
ció y quinto en di^  
neros, y ello Te eu 
tiende no leppnie 




iiic^Jo el dichoter 
oio^ q-iiintG íe ha 
'/cr loque que 
via cié b i e n e s liquií 
clos, y áJjudicaife 
a cada v i i o de los 
herederos la par-
te que le pertene-
ciere., y clísela ley-
quinta del titulo 
C j i i i n z e de la fe&a 
partida, que no íe 
Ies h a de contar lo 
que Jos padres v> 
tiiefí'en gaílado co 
alóuno dellos en 
íu eíludiojo en les 
comprar libros en 
láscafosqueíede 
nen conferir, o ar 
nías, o caualloj o 
e n l o s armar cana 




rnos cuerpos herc 
ditarios, los qua-
íes !e hsfi de par-
rtr y d i n i d i r , pero 
íi^ncré eúos cales 
bienes cu i ere al-
guna poííeiiion o 
h e r e d a d - que no 
cufra partición o 
cuuiíió cómoda di' 
2ela ley diez d e l 
ritulo quince cíela 
feica partida y la 
ley fecunda del ti-
tulo quarto libro 
tercero del fuero 
que el juez puede 
compeler a los he 
rederos quefe ven 
da o que fe arrien 
de,oque le aore-
cie5o echen fuer-
tes íobre ei i o,y al 
q le cupiere laiuer 
te la aya v pague 
a lo? otras fus par 
tes . Y acab*Ja la 
partición dize la 
Jey noueoadeldi' 
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yor pareció el dicho.CliriftoiiaJ,y pidió fc-
ñale ora y lugar donde la dicha cuenta y par 
ticion fe haga^y íe ponga pena al que no vi 
nicre a ellajj'pidió jufticia. 
^ E l dicho feñor Alcalde mayor fcñalo por 
lugar adonde las dichas quentas y particio 
le haga la cala de .ff. y por oradefde ral 
ora a tal ora3y mando queíe haga conel co 
tador deía parte que viniere , lo qual corra 
a la parte que a ello no viniere y aíiíliere tá 
to daño y perjuyzio3como íi cone¡3p con fu 
contador fe hizicíre3la qual dicha cuenta le 
comience a hazerdeide manana3y íe proíi-
ga, y luego la dicha partición haíta q todo 
fe acabe y fenezca3y firmólo de fu nombre. 
^"Y luego yo cldicho eferiuano notifique el 
dricho auto a los dichos Chnfl:oual3y.ffv 
que ha íldo fu curadorjconíinticronlo y pi-
dieron que fe de el mandamiento que ella 
prouevdo para que los alarifes defta ciudad 
taíTcn los bienes rayzes^y el dicho feñor al-
calde mavor fe lo mando dar y fe 1c dio del 
thenor ímiíchte; 
^"Alarifes defta ciudad de ronda 5 o los dos 
de vos^yo vos mando, que prefentes Chri-
ítoual^y Pedro5y luán fus hermanos 5 o quie 
fuere por ellos partc^veays vnas'caías y vria 
tienda que fus padres dexaron cnefta dicha 
ciudad de ronda enla collación, 6rc. linde 
con cafas de.&c.y la tienda con.&c. Y aten-
to el tiempo y lugar y edificios la taflad y 
preciadjV con juramento que primero ha-
gays declarar ante el eferiuano deíla cau 
fa vueftro parecer pagando os vueftros de 
rechos. 
^Deípues dclo-qualtaí dia Francifeoy An-
tonio 
cho tínilo quínze 
déla 1 ella partida^ 
que fe ha de Ueuar 
ante el juez^ el ^I; 
de otticio la ha-de 
pronüciar por íeu 
tencia,y mandar 
que los vnos iiere 
deros a los otros, 
y los otros a los o 
tros fe den y, fe ha 
de dar caución y o 
bligacion de lo q| 
cada. vno, dejlos 
lieua.Pero íl.el te-
liad o r hizieííe en 
fu vida partición 
de fus bienes en-
tre ius herederos 
y alvno deüos le 
fueiíe pueLla Fe-
rnanda de ajguna 
parce déla herécia 
que üeuOi y fobre 
ella fueíleyecido, 
dize laiey nouena 
del titulo quinze 
déla feíca partida 
que ios otros here 
der055no|e queda 
obligados a ningíí 
laneamiento, ni a 
le hazer ninguna, 
emmienda. 
•í Para la que fe 
trata eneí^a parti-
ción de I05 bicnes< 
del maridoy mu-
ger aiffunólos fuf-
ficieiltemete le ha 
dicho en el te^o, 
y olofalbqUe<:Qa 
nenia dezirfé, 




te de vno délos di 
chos dos conjun-
ges,feha de tener 
pé t <3xA en tp e c er 
ra do él cuerpo de 
los bienes que de 
xo aquel de cuy* 
partición fe trata-
re fe ha de. facar y 
abasar del tocias 
Lis deudas que de 
nía /y entre ellas 
]a cantidad de la 
dote íi fue efti-
madá y preciada, 
y lino lo fue fe-
ha de adjudicar fe 
«un la ley diez yo 
cho titulo doze de 
la quarta partida 
enel ireimo fun-
do dotal con las 
crecencias o dam 
nos que ttauieren, 
porque lo vnoylo 
otro es a quenta 
déla muger ecep-
pto que li auien-
do menofcabo fe 
probare queie cau 
lo por culpa del 
marido , los bie-
nes del lo han de 
fuplir y fanear. 
Y fi alli ínter ni no 
ganados mayo-
res o menores, y 
todo o parte con-
fía nte el matrimo 
nio le murieren 
los bienes del ma 
ridoha de dar o-
tras tantas cabe-
ras como faltaren 
o íu valor , y lo 
meimo dize la ley 
vcynte del dicho 
titulo onze que es 
enlos hijos que na 
cen délas efclauas 
y juntamente con 
la dicha dote le 
han de Tacar las 
arras ; que ie»un 
la ley primera ti-
tulo fegundo li-
bro tercero del 
tuero y la ley cin-
quenta de las le-
yes de Toro no 
pueden eceder de 
la decima parte 
de los bienes del 
D E D I E G O D E R I B E R A . : 
tonio alarifes deíta dicha ciudad de ron-
da dixerón^ que por virtud defte manda-
mientorpreíentes las dichas parce s viero 
las dichas caías y tienda^ atento al tiépo 
y fitio y edificios les parece que valen las 
dichas cafas ciento y veynte mil maraue-
dis^ y ta dicha tienda ochenta mil maraue 
dís,y juraron en forma^ue alo que alean 
carón efta taílacion efta bien y fielmente 
fecha y fírmenlo fi fupieren3y fueron tefti 
gos. 
^ E luego fe notifico la dicha taífacion al 
dicho Chriftoual e a! curador de fus dos 
hermanos5y la coníintieron y lo firmaron 
teftigos. 
^"Defpuesde ¡o qual en la dicha ciudad 
de ronda a tantos dias de taimes de tal 
añojcnla cafa que efta feñalada fe junta-
ron a efta quentay partkion^fulano con 
tador del auólor, y fulano contador del 
dicho curador y dos menores que que-
dan en fu curaduría , los quales ante to-
das colas aceptaron el dicho cargo y ju-
raron por Dios y por famSta Maria 5 y por 
los fangos euangelios,que víaran del fiel 
e diligentemente. E hecho eílo el dicho 
curador efiuio y prefento ante mi el eferí 
uano e ante los dichos contadores fu cü-
racluria^y los teftamentos del padre e ma 
dre délos dichos menores^y el inuentario 
que hizo de fus bienes y los dichos con^ 
tadores lo vieron y recibieron juramento 
en forma de derecho del dicho curador 
quedara fielmente la dicha quema, y el 
lo prometió afs^ y la dio enefta manera. 
^"Cargo al curador. 
^ H ú i e r o n le los dichos contadores car-
E 2. go 
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qr.e las da o pro-
mete. 
Y la ley cinqnenta 
y dos délas leyes 
de Toro, y la ley 
qnarta titulo fe-
gundo libro quin-
to folio dozientos 
y nouenta y dos 
déla nueua recopí 
lacion da elecioii 
a la muger y a fus 
herederos repre-
fentando fu perfo-
na para elegir fi 
las quiere , o las 
donas, las quales, 
fegunla premati-
ca de Madrid aña 
de mil y quinien-
tos y treynta y 
quatro peticiónele 
to y vna, no pue-
den ecceder a mas 
de la oftaua par-
te deladote.y pa-
ra efta elefilion tic 
nela muger o fus 
herederos veynte 
dias, contados def 
deeldia que fue-
ren requeridos, y 
pallados aquellos 
queda a los here-
deros del marido, 
y fi el tal oniere. 
contraydo mas cj 
vn matrimonio fe 
han de pagar de 
fus bienes los doí 
tes por fu anteori-
dad, ecepto que 
hallándole alli ble 
nes que la vltima 
/muger ouieííe lie 
uado en dote a de 
fer preferida en e-
Jlos^ y en el entre-
tanto que la dote 
fe paga tiene la 
muger derechode 
retención contra 
Jos bienes del ma-
rido^y feha dealj 
mentar cu-llos fia 
que íeles defctifn 
tedefu cióte y ar-
ras. 
ÍTLIICOO fcatle fa-
car ei capifal del 
marido diñante, 
y legüla Ipy quar 
ta titulo quarto li 
bro quinto del or-
denamiento real, 
le ha de dar a los 
herederos del ma 
rído. Ytodo lo de 




bos conjnnges ece 
pto la cama cuti-
diana en que dor-
mian , porque la 
ley í'elta titulo ie-
fto|libro tercero 
del tuero la adju-
dica al que dellos 
queda biuo, conq 
fi ella fe calare la 
hade bolueracol 
lacionj y mas ha 
deauer el vellido 
cutidiano. Deítos 
bienes communes 
ha deauer la mu-' 
ger la mitad,y la 
otra mitad los he-
rederos del mari-
do. 
f,r Y porque eften-
der mas ella ma-
teria feria proce-
der en infinito, Ce 
da fin a eíla^emi-
tiendofe a lo que 
íe apunta al prin-
cipio deíla elcrip-
turajy en la eferi-
ptura teílamento, 
v en la eferiptura 
aceptación, y en 
la eferiptura po-
der queda la biu-
da3 y en otr¿?s di-
uerfas eferiptuí 
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eo que rentaron las cafas de ios dichos 
menores deíUc e! año de quinientos y cin 
quenta y cinco que fue encargado de fu 
curaduria^ieíde el principio del, hafta el 
fin que las timo arredadas Tomas^omo 
lomoíl'ro el dicho curador por fee de ef-
criuano veynte ducados. 
^"Aísi mcfmo fe le haze cargo que renta-
ron las dichas cafas el año de cinquenta 
yfcys que las tuuo arrendadas el dicho 
Tomas otros veynte ducados. 
^ Mas fe haze caigo que rentaron las di-
chas cafas el año dequinientos y cinquen 
tay íiete que la tuuo el mefmo arrenda-
dador^veynte y quatro ducados. 
^Que monto la dicha tienda eílos tres 
años de quinientos e cinquenta e cinco5y 
quinientos y cinquenta y íeys, y quinien-
tos y cinquenta y fíete que la tuuo a ren-
ta,ff. como el dicho curador lo mo-
ftro por teftimonio fignado de eferiuano 
a dos ducados cada mes^ que motan veyn 
t e y í i e t e m i l . 
^Monta el cargo que fe haze al dicho cu 
radordélosfrudos délas dichas cafas y 
tienda,defde el principio del dicho año 
de quinientos y cinquenta y cinco, hafta 
en fin del año de quinientos y cinquenta 
y íicce?porque hafta entonces fe haze e-
fta quenta^cinquenta y vn mil marauedis 
délos qualesfe abaxa al dicho curador y 
le le recibe por data y defeargo lo íiguien 
te. 
^Data. 
^Qjie gafto en reparos délas dichas ca-
fas y tienda porque eftauan mal tratadas 




tratar de la quen-
ta que da el tuto? 
o curador que va 
aqui inferta^y an-
te todas cofas fa-
ber que es quen-
ta. 
Que es queta. 
Todos los que, 
han eferipto dizen 
que es vna razón 
cierta que por ef-
eripto ha de mo-
ílrar el que es tu-
tor 3 o curador;, o 
adminiftrador;, de 
lo que recibió3y, 
de lo que dio yga 
ílo^diuienáo én fu 
libro el cargo de 
por fi,y el defear-
go por partidas 
claras que conten, 
gan día., mes., año 
claridad , verdad 
ña mezcla de men 
tira,cuyo padre di 
zela ley diez titu-
lo fegundo libra 
dozedel fuero jez 
oo.,es el demoni© 
Y el buenEmpera 
dor juíliniano en 
el libro primero íf 
fu inftituta, que fe 
gun muchos juriP 
confultos^es vna 
nata del derecho 
ciuil, dizeque es 
tener vna per-
petua y conftante 
voluntad de dar a 





4¡[Demas de íostu 
tores y curadores 
yadniiniítradores 
ebmo arriba fe di-
zc. 

















titulo fcfto en la 
priiTserv^partidá es 
todo vno. 
^[Los albaceas o 
cxecutores de te 
í la mentó. V en ef 
feto, todo a'.]uel 
que tiene a Cu car 
go de fu voluntad 
o por1 encomién-
dalo pór compa^ 
míi> o j5or fideicó-
miflo ^ o por or-
den de la jufticu' 
adminiftrar per-
fona e bienes ageJ 
nos, afsi ecclefia-
Hicos como fegla' 
res. 
•f!Y" aunque el pa* 
dre de los pupilos 
en ki telTameutOy 
o el que dio la co-
D E D I E G O D E R I B E R A . 
ílro por la declaración que fobre ello hi-
ziero los alarifes defta dicha ciudad veyn 
te v vn mil marauedis. 
^Que gufto mas én comprar como com 
pro vn beftuario para el dicho Chrifto-
uál menor,como lo moftro por manda- laquenta 
miento de juez y carta de pago del dicho 
Chriíloual tres mil marauedis. 
^"Qüe gafto enel veftuario que dio á Pe-
dro otro menor,de que afsi mefmo mo-
ftro mandamiento de juez y carta de pa-
go mil e fetecientos e cinqueílta maraue-
dis. 
^"Que gafto enel veftuatio que dio a lúa 
clotro délos dichos menores, como afsi 
mefmo lo moftro por mandamicto y car-
ta de pago dos mil y do¿ientos c cinqueíi 
ta marauedis* 
C Montan eftas tres partidas de gaílos 
partictilarcs dios dichos Chriftouaty fus 
dos hermanos fíete mil marauedis. De-
ftos pertenecen a Chriftoual como mejor 
radb en tercio y quinto lo figuientc. 
^"Del quinto mil c quatrocieíitos mara-
uedis.Del tercio mil y ochocientos e fef-
lenta e feys marauedis y medio, y de vna 
ligícimadel refto facado el dicho quinto 
y tercio mil y dozientos y quatenta y ci-ri 
co marauedisjque es todo lo que afsi ha 
de aiter quatro fnil y quinientos y onze 
marauedis y medio .Parece que gafto'á 
quenta deí dicho Chriftoual tres mil ñia-
íauedis5ha dé cobrar délos dichos Pedió 
y luán ÍL15 hermanos y del dicho fu cuíra-
dor en fu nombre milc quiñieritos y on-
ze marauedis^ tantos ari de cobrar de ca 
da vno la mitad. 
porqiieefta remif ^ Que gafto Cñ aíimcntOS de ios dichos 
fionnohaze libre tres m c n o r e s e r i l o * z ñ o s dichos de cin-
F o l x x x v l l 




lo o engaño que 
ouieíTe cometido 
pero obrara que 
no le le 
ftre-tome muy el 
cha^  aunque las le 
yes uo focorren a 
los que duermen^ 
fino a los qué ve-
lan. 
fa en aJmini Ora-
ción , 0 en enco-
mienda j o fidei-
comiíTo ouieílen 
proueydo que no 
fe le tomaííe quen 
ta la han de dar. 
A quien fe bá 
de dar. 
Al menor ficn-
do mayor de ca-» 
torze años y a íii 
íiueüo curador. Y 
firfuéré mayor de 
veynte y cinco , a 
e l í b l o j y fi antes 
de llegar á qual-
quiera déftas he-
dades el menor fa 
Uéciere, fe ba de 
dar laquenta afus 
herederos que re 
prefentan fu per 
fona. — , 
•jEl compañero 4 
íu compañero^ y 
én eífeto a todas 
las per fona s ¡aotr 
quien adminiíVrá 
tony dé qtiiea tu 




«i Y ha de jurar aií 
te todas cofas que' 
dará la quentafiel 
mente, y qué en 
fudifeúrfó diraver 
dad3aunquc no fe 
le pregunte 0 ( H 
tan príuilegiada el 
dar dé la quenta 
que fiel tutor o cu 
uen 
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radet o tÜmMi Qucnzd y GÍnco,y cinquentay fcys, y cía-
í t raJorantes qne qLIenta y ficte , de GUC moílTO f CGaudoS 
la dieíle comeciel 7* % > i 1 1 . 
realciiiulelicc por baftantcs de mandamientos del juez , 7 
d qual !e ouitiien ¿€ cartas de pago quareiita ducados. 
"^Mas fe le abaxa dcíu cargo al dicho cu-
rador cinco mil e cien maraucdis q mon 
ra ja decima de los frutos que cobro en 
los dichos años. 
^rorjlorIe reha f Montalo que dapór datay defcargocl 
dicho curadoi-jquarenta y fiete mil y cien 
marauedis. 
^Qneda alcanzado el dichp curador que 
deue a los dichos menores tres mil y no-
uccientos marauedis. 
^La qual dicha quema los dichos coma-
raJores , el qual dores y el dicho Chíiftpualpor í i , y el di-
hAZ'Q entera pro- 1 ' 1 1 H ; * T 
ü á ^ a quanco al cho curador porJo que le toca5y por Juan 
cargo. ' y Pedro menores que quedan en íii cura-
j-cre! hbro que ¿una^pronarcn como.bien y fielmente 
iou obligados a té- . _ . y 1 . 1 1 - 1 i 
rercfoiideha;) de hecha^y renunciaron ei.ídicno curador y 
efv reuiv fu cargo, c ldícho Cliriftoual todaleíion v engaño,! 
p . ; í ! d a p o r p a m . j j chriftou^ como mayor de 
d a ^ v a u n e ] eiws 7 . ^ 1 . 1 
no contengan dia veyntc y cinco anos5d,io por libre y quito 
ivi H.C ni ano, por para acora y para íiempre al dicho.fif. fu 
cue toco libro ha- 1 t r \ - 1 1 i r 
7e te.? y prueua curador yaius bienes y herederos de iti 
contra el que lo adminiftracion,y de todo lo que en íucu 
ploeUnr^'16 ^duria hizoeadminiftro,porque las di-
G;Yafsj medr;o ha chas cafas y tienda eftauan biuas5 de que 
nmeite , quiere0 
ias leyes que le dif 
fiera la execu..ion 
hafta que la de. 
de dar. 
^Por el inuenta-
rio que la ley fegü 
da y re ve era citiÜo 
feprimo libró ter-
cero del fuero Ion 
obligados a hazer 
los tutores o cu-
el ha de auer la parte que le pertenece fe 
ias partidas 4el gun ia partición que le na de nazer entre 
no fuer^níaxla v> chy fus hermanos^ y mas le dio y pago la 
nadeporfi ,y con 7 1 1 1 1 • U 
i l i ^ s y a ú ó , v parte que le pertenece deJos dichos tres 
«tre .cant idad p> mil y nouecicntos marauedis de alcance 
^o y paoo^eaouie ^c frutos.que es fctccientos c ochéra ma-
« p o r q u e caula no 1 ' 1 • -l 
frlehande admi- nuiedis que.monta clquimo5y mas mile 
quarenta marauedis que monta e! tercio 
y mas íeyfcientos y nouenta y tres que. 
^mfiehdol i^it i - mota la ligitOTa del^cítp/que queda por 
pardi^que es codo dos.mil y. quinientos y 
tre 
tir5ecepro fiño las 
jcoiñpriieua" con 
c o n c i s i ó n de la 
ór otro re-
caudo Lasante , 
porque aun como 
artiba íe dizc el li-
bró háze fe» V 
prueua contra el 
que lo tiene.No la 
haze en fu faiipr 
en tanto que fí el 
dueño del eferi-
nieíTe en vna par-
tida que deuia ÍI 
otro cien mil ma-
rauedis que le a-
uia preílado o de 
poíitadojO confía, 
do^v defpues elci í 
uieíl'eotra quedi-
xel íe que le tiene 
pagados en qutn-
ta dellos cinquen-
ta mil marauedis. 
yaidria la primera 
y no la fcounda. 
%rero fi las tales 
partidas que fe da 
por data fueron 
en pequeña canti-
dadjO por m e n ú -
dojafsi como mo-
ílrar a leer y efere 
o oficio, o arte al 
pupilo^o en darle 
de comero veí l ir , 
o.otros alimentos 
cten reparar lasca 
f aS jV en labrarlas 
heredadcs,y en i'u 
llcntar los gana1", 
dos^o otras fazien 
dasfemejantes^dc 
los quales no pue 
de auer elcriptura 
publica ni menos 
pronan^a. Si los 
gaftos fon verifix 
miles y de cre-
er , yparecen por 
\ í ñ á cíe la obra 
fe le han de relle-




cion elque le to-
toma h quenta, 
que ía ha de o ei 
juzgar",la calidad 
de las perfonas y 
de los bienes coa 
folo el libro y ju-
ratíiento del tal, 
fm que preceda 
mandamiento, ni 
otfO;recaudo5con 
enrriendo en las 
pa.i-tidas las calida 
des que fe dizen? 
en la' partida de-. 
fta gloía quedello ; 
trata, 
gar le ha de 
dar* 
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treze marauedis3áG los qualcs porque los 
tiene recebidos del dicho curador fe o-
torgo por entregado realmente , íóbre 
que renuncio exebeion 4e peceunia y le-
yes de prueba y paga/egun y c o m o - í n e-
llas fe contiene,y le otorgo finiquito ba-
ila nte e n Form a,por ma « era, q ue contra 
el dicho curador ni íus bienes no le que-
d a dere c h o n i rec u río' a Ig u n o, y p ar a lo a f 
fi cumpkry no reelamaremos delioi, obli-
go fu perfona y bienes auidos e por a-iaec, 
y dio poder a las juílicias, para la exeeu-
cio nvcomo d e fen t e n ci a p a íf ida en. co£a 
juzgada,y firmólo de fu nombre teftigos* 
^ E luego los dichos contadores hizreron. 
entre el dicho Chriftoual y íus hermanos 
y el dicho fu curador en fu nombre Ja |ar 
lición figuiente. v 
^Wn aquel donde-
le timo laadminif 
ftracion, y fiel tu-
tor , o curador,o 
adm¡niftra^or no 
fe hallafle alli?fi 
rio en eítraña juri 
dicionha de i^ r re 
mitido donde la 
níuo Aporque alli 
dóñd^: mejor fe 
pieitalaber la v-fiy 
dad, la quenta fé 
haga.Y efta remif-
fion la pueden pe-
dir el a6lor y el 
reo^perofi ambos 
confintieílen que 
fe hizielíen en o-
tro lugar, o ante 
otro juez ha defer 
adonde confintie-
ron ,pues es fuyo 
el pronecho o da-
iiodello. 
^Cuerpo de bienes. 
I 
í[Ponenfe pot cuerpo de bienes vnasrea-
fas,que como efta dichofon enefta dicha 
ciudad de ronda en la collación dch ygle 
fia mayor quevaHDáan con cafas. .&..c¿qus" 
eftan taíTadas p.or los alarifes, en ciento c 
veynte mil maraiu^dis'. 
i^Y'cen viaa tienda eneftadichaxindad en 
fa didia eolkcíS^que alinda con.&cv que 
•eítajafsi mcíi^9.iaíráda;poí los dichos ala 
.;nfes; en ochenta mil. 
^"Montan los dichos bienes de que 
~ afsi íchazc c&aflmÍQiQn.doité:' 
tasmil marauedis. 
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defpuesdea-
cabada. 
f Darfe della cO* 
pia y tráfiado alas 
partes j las quales 
pueden lí quifie-
ren confentirla , y 
ella notificación / 
confentimieto fe a 
de efcreulr y fir-
mar délas partes a 
te tres teftigos por 
q el tonfencimiéto 
y aprobación tie^  
ne fimilitud de feit 
tencia^yde co«cor 
dia j y de paólo, y 
quier fe confienta 
o recláme3feha de 
llenar todo ante éí 
para que lo 
viéndolo bie 
li la quenta 
uílamente bel 
la ba de a pro-» 
y pronunciar 
la por fentencia, y 
mandar que las 
partes la guárdea 
y'ciímplah einfjer 
poner en ello, fu 
auélurida.d y derí-
crcto judicial y co 
denar al tutor o 
curador o admihi 
Itrador que pague 
el alcance que Le 
fuere hecho , y fe 
ha de tiotificar lít. 
tal rentencia a las 
partes y fe ha dtí 
exécutar aunque 
fe appelleporeítu 
tor o curador oad 
minirtrador^ dan-
do el pupilo o fe-
ñor déla cofafirain-
^ q ü e fh ñisus te 
uocada la fentea-
E 4 
cía o execucion y 
paga_,boluera los' 
maraucdis que re 
cibiere con el do-
t ío . 
E S C R I P T V R A S 




^ E N Q V E T I E M 
po le puede pedir 
el retra-
to. 
^ S I A L V G A R 
retrato de laquen 
ta auiendo yerro, 
y hafta quando 
ic ha 3 pedir 
cfte recra 
to. 
^Aunque vna o 
iras veies laquen 
ta ouíefleíido he-
cha interuinien-
do error, no per-
íudica ni daña a 
ninguna délas par 
tes,y te ha de tor-
nar a hazer de 
nueuo pidiendo 
loqualquiera de-
llas ,aunque íe o-
uiefie pronuncia-
do por fentencia 
y feouiefle hecho 
efetiptura por las 
partes que no la 
reclamarian, ello 
feria fiendo el yer 
ro en mucha can 
tidad a aluedrio 
del juez , pero fi 
fueííc en poca fe 
ha de negar el re-
trato, porque fe-
ria mas las coftas 
que elprouecho. 
^"Qucnta con Cliriíloual. 
de auer como parece por los teftame-
tos de los dichos.ff. fu padrejy.ffi 
fu madre el tercio y quinto de fus bienes, 
que monta el quinto quarenta mil mará 
uedis,yel tercio cinquetay trcsmily trezie 
tos e treyntay tres marauedis,que es to-
do nouenta y tres mil c trezientos e treyn 
ta y tres marauedis v medio. 
CA de auer por fu ligitima como vno de 
tres herederos de fus padres de ciento y 
feys mil y feyfcientos e íeffenta y feys ma-
rauedis y medio que quedan délos dichos 
bienes facado el quinto e tercio treynta y 
cinco mil c quinientos e cinquenta e cin-
co marauedis. 
^Monta todo lo que afsi ha de auer el di 
cho Chriftoual por mejoria de tercio y 
quinto c ligitima ciento e vcynte y ocho 
mil y ochocientos e ochenta y ocho mará 
uedis,Ios quales fele fcñalan e dan en las 
dichas cafas e tienda, con cargo que pa-
gue,como es obligado de derecho por fer 
mejorado enel quinto,el funeral délos di 
chos fus padres, y los legados y caufas 
pias que mandaron por fusteftamétos en 
aquello que cupiere. 
^Qucnta con Pedro otro heredero. 
"^A de auer por fu ligitima treynta y cin-
co mil e quinientos e cinquenta y cinco 
marauedis y medio, 
<[A de 
^Dentro de veyn 
te años (íendó el 
yerro hecho por 
los contadores, 
por qualquiera 
gracia o fuelta, 
que al que toman 
la queura le hizie 
ron, o fi enella le 
admitieron algu-
na exebeion que 
no fe deuia rece-
blr , y dentro de., 
treynta años fi ab 
foluta y general-
mente fe alegua 
el herror contra 
ella , y paliados 
eftos dos termí-
nos,ycada vno de 
líos para lu par-
ticular no les que 
da recuríb a nin-
guna délas partes 
porque poreltraa 
leurfo del tiem-
po dicho las leyes 
dan a la quenta 
fuerca de fenten-
cia pallada en co--
fa juzgad a. 




cLas leyes xíízen 
ciie bien entendi-
dos y juntamente 








i^P A R A, Q J / E 
cóhs los juezes 
los han de nom 
brar. 
qtk ley cftiqiien* 
ta,y cinquentay v 
no título quinto 
libro fepundo de 
lanueua recopila-
ción fojas feílenta 
y quatro dize que 
para aquellos ar> 
ticulosque confi-
lien en quenta o 
taíTacion o peri-
cia de períona, o 
arte y ño pava a-
quellos que coa-
liílen en derecho, 
o que Jos juezes 
pueden •determi -
iiar por el procef-
lo pero li las par-
tes los nombraf-
len de conformi-
dad y les dieílen 
poder para ello 
- hich podrian dar 
Tu pareícer fobre 
todo. 
D E D I E G O D E PvIBERA. 
^"A de auer feyfcicntos y nouentay tres 
marauedis que 1c cupieron del alcance 
que fe hizo a fu curador cnla quenta que 
le fue tomada de los íruóíos. 
^Monra todo lo que ha de aucr treynra 
y feys mily dozientos e quarenca y ocho 
marauedis y medio^dc los qu ales le le íc-
ñalan e dan en las dichas cafas e tienda fu 
ligicima^ el refto que lo aya e cobre del f 
dicho fu curador. ^Las dichas le-
yes dizen qne a> 
f Quenta con luán otro heredero. E e n t , ^T j" 
tar que bien y 
CA de auer por fu lieicima treynta v cin- 1^"1611^  harai1 
A o - / * las quentas y par-
co mily quinientos y cinquenca y cinco ticiou para que 
marauedis V medio. fueron nombra^ 
A i r V ¿ dos,y aísi darán 
^Adeaueríeyicientosynouetay tresma flls pareCeres fm 
rauedis que le cupieron del alcance; que afección ni aífi-
í ch i ío a fu curador en la quenta que le ^ion yfideindu. 
' - 1 1 1 r i3 ftnahazen lo con 
fue tomada deios rructos. trario o lo confien 
CMonta todo lo que ha de auer treynta v ten hazer * la ^ 
r - i i • i ' oftaua titulo fe-ícys mil e dozientos e quarenta c ocho ptimo en la fepti-
marauedis y medio^de los quales fe le fe- ma partida dize 
ñalaron en las dichas cafas e tienda fu l i - f f fmeten Jf' 
I a i i i j . fedad,yque han 
gitima3y el relto que lo aya e cobre el di- de pagar ala parte 
cho fu curador. O • dannificadatodos 
los daños e inte-
refesqnepor ello 
^ ' Y en la manera dicha fe acabo la dicha les vinieron, 
particiojla qual el dkhd Chnílouálporio 
que le toca y el dicho curador por los di-
chos lúan y Pedro fus menores aprpua-
rony fe obrigaroñ la vnaípaTte ala otra, 
y la otra a la otra V ^ l ^ cbicion y fanea-
miento de los bien-es que. lleuan cada: vV 
no por lá parte que; dellós is cabe^ co^ 
mo mejor fon e puedcri fer oblig-adbs, 
c para lo afsi cumplir y pagarobliga-
ron 'tíl- dicho Chriftouai lu perfona 
y bienes auidos y poriiticr , y .el-.dicho 
E 5 cura- \ 
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curador las perfonas y bknes de fas menores 3 y dieron 
OVE SALA- poder a las jaftícias de fu Mageftad para la execucion, 
rio íí ieshadedaí cómo de ícntencia diiFinicíua de juez competente paf-
Y ^1'^ 0^^ haa fa(ia cn c o í a ju'zgadaje pidieron a mi el dicho efenuano 
Heüe efta pardeion y quenta ante el dicho íeñor alcal-
de mavor para que las vea e aprueue c interponga en 
ellas fu audoridad e decrero judicial j e las pronuncie 
ÍT Las dichas leí - y . . t. • n • • r i j / 
ycs3cinquenta,y por ícntencia , e pidieron juiricia e nrmaron lo de lus 
cinquenta y vno , nombres teíligOS. ' 
^ f ^ ^ á ^Eftc d l c h o áÍ2L mcsy arriba cfcripto,yo el dicho ef 
el juez, y defpues criuano Ueue eftas quentas y partición e todo lo que en 
de hechas las que- c}ias ha paífádo deíde el principio halla el fin al dicho 
tas y afilo han de r - } M 1 j l L • r 
jurar los corado- íenor alcalde mayor e jas vido e las aprobó, e interpuío 
res qnando íe no- ¿n ellas fu auítoridad e decreto judicial, e pronuncio to 
braren,y que no ( j0; ]ó contcnido enelias.v en cada cofa e parte dcllas por 
Meuaran mas laia- , . i i i i 
rio del que le fue- fu íenteiicia aiftinitiuaje mando a las dichas partes que 
re taí lado.y que la ^tiarden e cumplan y íirmolp de fu nombre, fiendo 
no recebiran diñe 0 n-
ros otras colas preíentes por teítigos. 
deUspartes nide ^ l í a qual dicha aprobación judí^ fentencia difFíni-
tiuayo el dicho eferiuano ley y notifique al dicho Chri-
ta epartición. Y ftoúal por fu parte,c al dichofu curador por los dichos 
xlefiienden las d:- menores.e la confintieron.íierído tcíli^os 
chas leyes que en ^ 
.nmgimpleyto aya 
tríade vnas quentas que ayan de hazeí contadores. 
f Q V E O R D E N H A N D E G V A R -
dar enel proceder enel cargo. 
^Pcdir ante todas cofas al que da la quenta que cfiua el 
inuentario queihi^p deios bienes que recibió en tutela 
o curaduria o adminiÍLracionjel.qiíal inuentario dize la 
ley fegunda y tercera titulo feptimo libro tercero délfue 
ro que es obligado a hazer antes que comien^e a admi-
xiiftrarjaun^ucia-lcguejpjre^sd^jy mueñre que el tefta-
dor o el dueñei déla cofa auian proueydo qtte no hiziéf. 
fe inuentarío^ que no dieiTe cuenta,porque efta remif-
:.;íioh ( comoam&a.fe dize) no lo haze libre, aunque es 
verdad que obrá^que la quenta no fe le tome muy eftrc 
; efeainiriguroía. 
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lj"Pcdir él libro que tuuo de fu caigo y data y darle credi^ 
to quanto al eargo^ y dudar quanto a la daca no inoftran-
do dello recaudo. 
conforme al ihiientáno y al libro en qüañtó fe coil* 
formare con el fe ha de hazer el caigo 3y hecho cfto, ver 
li el pupilo o dueño déla haziehda que adminiftro teniá 
algún heredamiento de pan y no lo fembro el tal cura-
do!'o tutor e adminiítrádor en tiempo cdnuenibléjO fi a-
uiendo quien lo tomaíl'e a renta no lo quiíb arrendar.Y íi 
eran vinas no qui(o labrarlas ni coger el fruto a fu tiempo^ 
y por caoft de lo vno o de lo otro íé perdió fe le a de hazer 
cargo, y lo mefmo fi tehia algunas íalinas3o pozos de íal^ 
y en tiempo de verano fue remiílo enlia/erfacar aguapa 
ira que íc cónuirdeflé éñ íaí, 
<[Y fi tenia algunganadoyittáyót o menor de vientre y de 
cria y no los llego a los padres para que multiplicaífen. O 
íi íabiendo que los tales ganados eftauan acoftumbrados 
de llcuarlos a eílremo de ve rano, o de inuierno j y no los 
quifo embiar3o fuera de tiempo los embio, pudiendo los 
embiar antes o dc(pues delv 
^Si fue negligente en cobrar las deudas qüefe le deuian 
alpupilójO perfona por quien adminiílra^ y por ello los 
dcudoresic fueron cenias deudas, | 
CSi contrato corl alguno que no era abonado en la cáíítl-
d ad, y el tal fe fue y auíento^o no tuuo de q pagar, ni U 
deuda fe puede cobrar* 
^Siconctáto con alguno niüciias Vczestedi de ^ül 
pagar y fe fuc,y no dexo alguna vez de aquellas que con-
trato de que pagar^porque la ley no eonficnce al tutor cd¿ 
tratar muchas vezes c ó a v n o . 
l|*Si remitió y folto alguna deuda que claráy liquidamen-* 
te deuia al pupilo o dneno^aunque la deuda fea odioía^ y 
fea eladmíniftradorligitimo* 
^Dc toíías eftaspartidas. y de cacía,..vna áeílas los cóncá-
Í! \ j n ¿ o * 
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Mores pueden házer cargo a! tutor o curador e admmiftrá 
dor3porc]ue las leyes lo obligan a las cofas que no hizOjdc 
deuiendo las hazer afsicomo alas que hizo, 
IJ" Ylo meímo íi dexaron indefenfos los pleytosyncgocios 
delpupilojO del que fe los dio enadmimftracion. Y (¡por 
culpa o negligencia fuya^ o mal alegar les vino algún da-
ño.o fi dexo paílar en cofa juzgada alguna ícntenGÍa, o fi 
pleyteo temerariamentCjy contra jufticia en fauor de los 
dichos. 
fQ^VE O R D E N A N D E G V A R-
dar enla datá y defeargo. 
f Reccbir por data al tutor o curador5o adminiftradorjto 
do aquello q por eferipturas el menor o dueño3o las perfo 
ñas de quis tuuieron caufa deuiaii^ y lo pagaron^y no á de 
aguardar a que les haga coftas^orque feran alii cargo.Y 
lo que afsi m t í m o pagaron por mandamiento de la jufti» 
cia con carta de págo ^ y cfte es el mas cierto y feguro re-
caudo. 
f Y l o que gaftardñ en labrar y edificar algunas cafas del 
menor que eftauañ caydas, o euidentemente le querían 
Caer3con licencia y mandamiento de la jufticia, y con re-
caudo délo que gafto y pago. 
4[ Y aunque no mueftre ni aya precedido madamiento del 
juez5o confentimiento del dueño de lo que fe adminiftra, 
íc le han de admitir y recibir lo contenido enla claufulaq 
deilo trata enefta glofa.Y demás dc lo q allife dize le han 
de recebir crt quenta con íblo Ib palabra llana, lo que a íi 
proprio pago de fu falariojy de lo que mas fe le deue por 
razón de los bienes que adminiftraron y porque juño es y 
la ley lo confir^te^que pudiendopagar a otros^  lo que de-
rechamente les es deuido por el pupilo o leñoc fe paguen 
a íi mefmos. 
<[Y lo que moderadamente gafto cnlas nucías o bodas'dc 
fu pupilojConíiderado fu calidad y el valor de fus bicnes^ y 
aun en las nucias o bodas déla hermana del tal pupilo. 
^ Y generalmente le há de recebir e admitir tedo aquello 
que gafto en vtilidad eprouecho del pupilo o íeñor. 
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f Q J ^ E L E P E R M I T E N L A S L E Y E S 
al tutor y curador y admmiílracloi^ y que 
les han de cohíehcir los contadores. 
^Que vendan o cnagencn todas las cofas qucpucdeíipe^ 
recer por tiempo 3 cíj5ccia}mente quando fon viejas^  por-
que por ello mas prefto fon corrompidas o perdidas, afsi 
como 0an en granojazeyrejvino^hu^a^y^rtaiizas ¡ y otr: S 
coías que muy prefto le picrdcn,y los carneros viejos, ai n 
que para ello no aya precedido autoridad ni licencia del 
juez, y es de notar 5 que no (oh obligádos a rcíeruarlos o 
guardarlos para venderlos .en tiempo que valgan mas ca-
ros,ni a licuarlos a vender a otras parces fuera de donde 
los tales frutos eftan fmo alli^ y por el precio que comun-
mente allí valen. 
afe de aduertir, que los pareceres de los contadores 
no tienen fuerza de fentenciahafta que fe lleuen ante eí 
juez ante quien fe tratan las quetas.Y auiédo dado deílo 
traslado a las partes^ oydas aquellas los pronuncie por 
fentencia,y paíle en cofa juzgada» 
^"En vnas quentas y partición de los bienes que dexo vnó 
délos grandes defte reyno quando falleció 3 íus herederos 
por cuitar pleytos y differencias le concertaron délas corii 
prometer y comprometieron en manos de dos feñores de 
los del confejo real de fu Magcftadjos quales con fu licen 
cia y facultad real lo aceptaron y conocieron de la caufa, 
y determinaron en ella y en grado de reclamación fue al 
dicho coníejo y alli fe ventilp y alterco copiofatíleritc eftá 
queftion.Vna parte fuftentaua3 que llendo las quentas 
hechaspor contadores nombrados por el, o por las par-
tes con au£i:oridad y mandamiento fuyo^fiendo entre per 
fonas priuadas, como ellos lo eran, y no tocando, como 
no tocaua a haziéda y fifeo real,o aygIeíia,los parecerccc 
res que auian dado los contadores hazia entera fee^ y fe a-
uia de guardar y cxecutar,aunq fobre ello no fe pronuciaf 
íe fentencia por el dicho juez.Otra parte tenia lo cotrario 
y 
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y en vifta y grado ele reuifta fe declaro enel coníejono 
tener los tales pareceres fucrca de fentcncia , ni fe auian 
de executar/m que primero precediefle la diligencia q 
fe dize encl articulo de arriba^ 
^ V E N T A D E H E R E D A D O 
poíTefsion otorgada por marí Jo y múger , donde fe 
trata^ue ha de paílar.ante ercriuano del numero.do 
de y en cuya juridicioa eftuwlere^ que fe ha de guar 
dar tas condiciones que fe pulieren lobre la cofa ven 
didaj/quanddíe tiene por celebrada la venta, y que 
remitiendo le a hazer eícriptura es tan necelíaria 3 q 
halla d firmar della los conrraye«tes le pueden arre 
pentír,y que Csrz i] fe entere dado feñal en queca del 
preciojy que fi folamente fe íe dio por leiíal,y q fe ha 
de declarar en la veta precio feñalado y cierto,y qfe 
puede dexar en manos de vn tercero,y en que termi 
na fe ha de alegar mitad de jutxo precio^ycomo fe ea 
i tiende. 
Tal eCcriptnraco 
mo efta dize la ley 
ciento y vno del 
quaderno dealca-
ualasjy la leyquin 
ta titulo diez y fie 
te libro nono deia 
nueua recopilacio 
de leyes folio do-
zicntosy ochenta 
y dos l^e ha ct otor 
gar ante los eferi 
uanos Si numero 
de los pueblos do 
de y en cuyo ter-
mino eftuuiere las 
poííefsiones que 
fe vendieren o tro 
caren fi los ouiere 
y fino ante vno cf 
los eferiuanos del 
numero déla ciu-
dad 3 villa o lugar 
realego q mas cer 
canO elUiuierejCo 
tanto que fea del 
partido del arrea*» 
EPAN QVANTOS 
efta carta vie-
ren como nos 
ff. y.ff. 
íu muger vezi-
nos de tal lu-
gar con licen-
cia y autor i -
dad y efprel-
fo confentimie 
to que yo la dicha.ff. pido y deman-
do al dicho mi marido para otorgar y ju-
rar efta eferipturajy lo contenido en ella, 
c yo el dicho.ff. doy y concedo la di-
cha licencia audoridad y confentimien-
to a la dicha mi muger fegun por ella me 
es pedida la qual no reuocare por ningu 
na caufa3por tanto ambos de manco-
mu y a boz de vno y cada vno de nos por 
fi 
damieto del dicho 
lugar,v que ningu 
no délos ottos cf-
criuanos no reci-
ban los tales con-
tratos^ fo pena de 
priuacion deiosof 
ficiosjvdepagarel 
alcauala co el qua 




trato en que ínter 
uiniere la muger 
juntamente co fu 
marido,dize laley 
cinqueta y vno de 
Toro,qiie ha d p é 
dir,y el marido le 
ha de dar licencia 
porque fin ella no 
lo puede otorgar 
ni es valido. 
Macomtinidad. 
^Quando fe obli-
gan dos o masen 
v n -contrato, clize 
l.iíey fecenta de/ti 
tulo diez y ocho 
1^ él a tercera partí 
tla^que no es ob!i-
oádo a reibonder 
vno por todos 5 íi 
no cadavno poiin 
pavte.y ia ley legó 
da titulo treze l i -
bro qoiiito del oiv, 
denatnieiuo , di-
ze que Tiendo dos 
o mas . los que, 
Te obligan íimple-
méte a hazer o cu 
plir alguna co!a, 
por el niehno calo 
íeentiídéobligaríií 
^adavno dllos pro 
rata ecepto p en 
la efariptiira fe di-
xcíle que le obliga 
uan de manco mu 
y cada vno por el 
todo inlbliJú. Por 
que deila manera 
cada vno dellos q 
daria obligado en 
el todo fin embar 
go de la dicha ley 
letenta y las otras 
^Condiciones» 
f Anfe de guardar 
dize la ley treynta 
y ocho titulo quia 
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fi e por el todQjrcnnnciando como exprefla que fobre efto lu: 
mente renuncínmos la ley de duobus rcx 
de vcñcíi 5 y el aiicentica prefence códice 
de íideiníloribas y el beneficio de la d i -
uif ion, e las. otras leyes qu® en razón de la 
mancomunidad y excurfio hablan pornos to de la quinta par 
n ; , O '' • i • • r* i r tida todas las po-
y por nueitrqs ncrederos y fúcceílores^otor ñuv?SY CQll¿¿io* 
gamp5 y conocemos que vendemos, por ju^ res que puílerea 
ra de heredad par a aoora. y para í lempre a el vendedor y c6-
r> í f . t. / L i prador (obre la co 
vos JT. vezino de tal lugar para vos y pa fa que fe vende na 
rayueftrosherederos y, íucceílores.y para contra ley 
quien,de vos o dellos ouieíe caula e neulo 
talpoíTcísion^o heredad que cenemos e pof 
feemos libre de cenfo e de otra hypot.eea ni f ^ ^ / e tiene 
^•Í::'JIU£ por celebrada. 
o contra buenas 
coilumbres. 
* • • ' O * . ... . L : • / / -i 
9P3riifoblÍ2;acio,n efpecial ni general en tal nia %Í$tfd$M 
r i t . 7 t r quinta partida di -
p,:mery ío caies linderos con todas íus entra ze Cjue iu€„0 qUe 
íctíorio?ni venta,ni enagcnacion,ni empe- La ley ieíU y l ptt 
quinta partií 
ze que luege 
das y jalidas vfos e, coftumhres pertcnen- las panes fe ton 
cias y feruidumbres quantas han, e auer de ^"^ j1^ ! 
ucn y le pertenecen y pueden perteneccr^af luego paga el cora 
G de hecho como de derecho. prador, y fíendo e 
ito alsi que le con-
ciertan el vno ea 
vender,y el otro 
en compra r,y el vendedor recibe el precío,cerrada queda Uventa,y no es neqeflario eferiptura. Pe 
ro li diAeílen al principio que la hvftk de auér feria tan neceílaria que hada el firmar della qualquie-
ra dellos fepodría.arzis-ppim^ p^ r-.o G al tiempo déla venta fe ouieiíe dadofeñal y en quenta y par-
te del precio ninguno deilos i:e puede apirtar della^ni deshazerlajpcro fi folamente fe ouiefe dad© 
por fena!,que llama la ley arra,piérdela cí comprador íi fe apartaiíe déla venta,y fi el vendedor nó 
la quifieíle eletuar. es obligado a reftituy r ía tal arra o feñakon el doblo. 
^Precio fenalado 
y cierto dize laley 
reJuzir a alueilrío 
oi i i m^Qt . t' /^Hflníeirvljn^ 
nona titulo quin^ ^Por Precio de tantos niáí\1ÜedlS qüe. fe^ ( fj entiende'fegim 
to enla quinta par c'cb^mo'í de vos realmeíire.Si fu cíe en pre- la !ey tíoze tituI(> 
tida que ha de in- r ' . i i r • A i i r i / treynta / tres de 
tcmenir enla ven- j cnc^del cfcnuanO la paga , de fcC dc- ( l.aelalepim.p.f 
ordi-
nario. 
i soevncer - . í f t'"' i i f - i «¡Si el precio no fe 
Pero fi ede que hablan (obre la prueba dé la paga co-
W l L i w w i i t u l e » v < _ i i - i • s \ icl. U W l.ct. J W • 1 
ta, aunque bien fe l ia , y íi no reniíncieia ex'ebcion de la innu- / i íiÍl£¡J^¿ 
puede d xar en nTcra{:<1 pecunia no vifta, v j^s otras l e v e í r 
manos ae vn ter- i t f '. . * j , . J . . cero 
tallo feñalaífe tal m o enella fe contiene, 
que alguna de las 
partes fe ílntiefle 
agraniada,a fe de 
nona titulo primero Jeh quinta paftida;y ía ley ciento y ochenta yquasró del eílilo,que porq feria 
poífi* 
da ante el elcriua 
no y teíiigos ótor 
gandofé losvende 
d^ ores por entrega 
<9os del, dizelaley" 
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pofsiMe no auerlo reeebiLlo.^ íi los tales vendedores delltro de dos anos reclamaílen la pa^ajño feria 
obligados a encre^ar loq alsi le obii^aífcnjli el acreedor o corapradop no la prouafle.Pero lí dentro 
délos dichos dos años los vendedores no redamaílen,© firenundallen eipreíTamente la dicha ley, 
quedaba coauencidos. 
^Rcnunciacioñ de ley del 
ordenamiento. 
tfSidefpuesdecé-
lebrada la venta 
por efcriptüra o 
fin élíá; el vende-
dor o comprador 
déla cola alegaré 
que fue engañado 
en mas qué la mi-
tad del jufto pre-
cio^aísi cótivo fi el 
vendedor dhtelle, 
que lo q valia die¿ 
lo vendió por me 
nos de cinco, o el 
Coprador j que Ib 
que valia diezíelc 
dio por mas qcjüin 
¿e,d¡zéla leyquar 
ta y quinta titulo 
Teptimo íibro quin 
to del órderiamie-
to^ que fiendó pro 
uado y aueriguá^ 
cictea obligado eí 
c&prador a luplir 
el precio que valia 
la cofa al tiempo 
que fue comprada 
o la dexar al vedé 
dor..tor.nandole el 
preció qlié recibió 
aunque íea la ven 
ra hecha por almo 
neda, deíde el dia 
q fuere vendida la 
cofa hafta quatro 
añosjvno deípues 
Pero filos compra 
dores o vendedo-
res fuere apremia 
dos a comprar o a 
confeíTamds nos los dichos otorgantes 
fer el jufto valor déla dicha tal poíTclsion o 
heredád los dichos tantos niarauedis que 
rccebimosjpero aunque valga mas déla de 
maf ía j iázemos a vos el dicho comprador 
gracia y donación buena pura perfeta inre-
uocablejque llama el derecho entre vinos, 
y renunciamos la ley del ordenamicto real 
hecha enlas cortes de alcalá de Henares q 
habla fen razón délas colas que fe compran 
o venden por mas déla mitad del jufto pre-
ciOjdc la qual ni del remedio délos quatro 
años enella declarados que terniamos pa-
ra pedir refecion defta efcriptüra o fupli-
miento del precio jufto no nos aprouecha 
remos ni alegaremos que fuymes engaña-
doSjlefos^o cjanificados inorme ni inormif-
í imamente en ninguna cantidadj o que no 
entendimos el eífeto de la dicha ley ^ o que 
fue general la renunciación della ^ o hecha 
con la facilidad conque otras leyes fe re-
nuncian, o que dolo o engaño dio caufa á 
el contrato^y fi lo alegaremos no nos apro^ 
uecnejantes queremos que valga la dichá 
renunciacion,como fí fuefle hecha en dias 
y contratos diuerfos^o como íi para coprar 
o vender qualquier délas partes fuera com-
pelido y ouieráprecedido taffacion y apre-
cio. 
^"Dcfiftirfedeíos derechos y clau 
fula de conftituto. 
vender la cola ya. 
quella fe truxerc 
en almoneda^y fe 
talíare e apreciare 
én el difcurlb déla 
dicha almoneda 
ho a lugar la ley 
qiiartáy quintaar 
riba ale^ádas^con 
las quálésy como 
fe han de enteder 
fe conforma laley 
Cinquenta y leys ti 
tuíd quinto de la 
qtiintá partida. ' 
ÍLftándólá cofa ve 
dlidá fuera del lu-
gar donde fe oror 
gallé y celebraffe 
íá véntá^y fi elveii 
dedor no fupielíe, 
fu valor,nila ouief 
fe villo ni tuuiefle 
Voluntad delá veri 
der^ y el coprador 
con dolo o con en 
gaño le induzieífé 
que fe la vendieílc 
dize la ley cinqué-
tay fietedel dicho 
titulo quinto déla 
quinta partida, qf 
la tal venta nb vá 
íe^quier fea hecha 
por lo que vale la 
cofa o por menos. 
f E d c f 
Apartando fe los 
vendedores de la 
prcpneiád y leño 
rio de la cofa que 
vende láley ve/n 
te y liéce titulo fe 
gundo déla torce 
ra partida , dize q 
es vifto y fe entieni 
de que lo cedeh y 
dexan alcoíiipra-
dor. 
^ Apartándofe de 
la políelsion y dar 
poder el védedor 
al comprador pa 
ra poder la tomar 
y entrerarjto con 
ftituyrte por pof-
íesdor inquilino 
en fu nombre, di 
zelaley nona tita 
lo treyntadela cer 
cera partida,que 
Ebiciort. 
Él vendedor dlze 
la ley trfiynta y 
dos titulo quintó 
déla quinta parti-
da, es obligado a 
hazer lana al cóm 
pi ador la cofa que 
le vende,pero iuc 
«o que le mouie-
ren algnn pleytu, 
o a lo mas tarde 
antes déia publica 
cion délas prouan 
^aslo ha de hazer 
faberal vendedor 
y li no lo hiziefle 
áfsi y defpues fuef 
fe vencido no po-
dría demandar ei 
precio al vededor 
riafus herederos. 
^["Mendslopodria 
pedir fegun la ley 
treynfa y íeys titu 
loquinzeálaqum 
tapartida,fí el có-
prador defpues de 
mouido el pleyto o antes lo eópro-
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defde laego nos deíiítimos c apaftaftios 
déla propnGdad5yíeñorio y poflefsio y otras 
acciones reales y perfonales titulo voz y 
recurfp que nos pertenece y puede pertcné. 
cer en qualquier manera a la dicha poíTeí-
fion o heredad j y lo cedemos y traípaíTa-
mos en vos el dicho.ff. y en quien de 
vos ouiere caufajy vos damos poder y fa-
eulcal^ para que podays por vueftra propria 
audoridad^o judicialmente tomar la poí» 
feísion y tenencia de la dicha poilefsion 
o heredad pata que fea vueftra y de los 
dichos vueftros herederos v lucccffores 
y como de tal podays difponer^ y entre taa 
to que tomays y aptehendeys la dicha poí-
feísion, otorgamos que nos conftituymos 
por vueftros tenedores y poíTcedores inquí 
linos por vos y en vueftro nombre. 
Ebicion* 
^ Y los derechos de ebicíón y fañcanííéíi-
to que tenemos en cfta razón contra qua* 
IcfquieTa pciíbnas vos cedemos y traípáí-
fam®s para que fuecedays enellos y los po-
days pedircn vueftra caufa propria y .de-
nla dello nos obligamos a M ebicion v fa-
neamicnco dé la dicha poíléfsidri ó here-
dad como reales vendedores, y coíñó me-
jor Tomos y podemos fer obligados y di 
qualquier.a pleyto debate o difterencia que 
fobre lo que efta dicho os fuere moiiido 3 o 
fe vos quifiere raouer fiendo requeridos 3 ú 
qualquier de nos^ o quien de nos óüiere eaü 
ía en qualquier tiempd o eftado del pieyto 
aunque fea defpues de la publicación délas 
prouaníjas tomaremos la boz y deffenfa ,y 
los feguiremos y feneceremos a nueftra pro 
pria coila haftayos dexatco la dicha tal pof 
F fef-
FoI.XLirr: 
con eftas palabras 
ti comprador ga-
na la poíTersion y 
tenencia d e l a í o -
fa vendida. -
metíeífé fin votiiii 
taddel vendedor 
en manos dearbi¿ 
tros,Ios quales 1c 
condenallen. 
O íí por fu culpá 
decay eífe déla pof 
fefsion. 




fe íentecia contra 
el cópradórporfu 
culpa ofi í'epudo a 
parar porderecho» 
de preferibeion y 
no 1 o hizo. O id 
no apello déla fen 
tcncíadada cotra 
el no eftado prrefé 
te el vendedor. 
O fi la cal cofa fue 
vendida entiepo cj 
elluuíeirejugandoi 
el vededor o la ju 
gaíl'e. O fi coíintief 






«[ Vtiles llama la 
ley decima titulo 
vltinio déla fepti-
ina partida a acjue 
l íos por los quales 
le mejora la cofa 
y la renta dclla, af 
licomo plantada 
arboles^o videSjO 
feaziendo horno o 
lagar, o otra cofa 
que lea vdl a la 
tal coía. 
^[Diííiriendo el ve 
dedor eneljuramé 
to del comprador 
lo contenido ene 
lía cJaiifula, como 
enella íe haze, di 
ze la ley legunda 
titulo onze de la 
tercera partida q 
fe ha de eftarypaf 
far por fu declara 
cion,bien afsi c<$¿ 
mo fi FueíTe hecha 
cnjuyzio» 
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fefsion o heredad libre .y, pacificamente 3 c 
fin dañpjCoftajni concradicion 5 y con folo 
clrequcrimiéto que parala dichaebicion 
. hizieredes bafte, fin que feays obligado a 
hazer otra deffenfa,aunque de derecho'la 
deuayshazer,yfinovosla pudiéremos fa-
near vos bolueremos y reftituyremos llana 
y realmente los dichos tantos marauedis 
que recebimos, y os pagaremos todas las 
coilasjdaños^nterefes que fe os figuieren 
y recrecieren , mejoras, y reparos, y edifi-
cios que en ello ouieredes hecho, aunque 
no fean vtiles ni necefiauos, fi no volunta-
rios. 
Diffinrlo en fu juramento. 
"^Sobre todo lo qualfea bailante aucrigua 
cion y prueba vueílró juramento, o quien 
de vos ouiere caufa , en quelp diffjrimosy 
pedimos a qualquier juez lo diffiera y tome 
y reciba de vos,íin que para ello leamos ci-
tados^ para Ip afsi cumplir y pagar obliga 
mpsfo la dicha mancomunidad nueftras 
perfonas y bienes auidos e por auer5 y da-
mos poder cuplido a qualefquier jufticias 
y juezes de íu Mageílad,para que por todo 
rigor y mas breue remedio de derecho nos 
compelían y apremien a lo afsi cumplir y pa 
ga^como fi lo que dicho es fuefle fentecia 
diffinitiua de juez competente paífada en 
cofa juzgada^y renunciamos qualefquier 1c 
yes y fueros y derechos en nucílro fauor, ef 
pecialmcntc la ley que dize que general re 
nunciacion fecha de leyes non vala. 




Llama la me fina 
ley a los reparos 
quefehazen en la 
cofa vendida para 
quedeltodo no fe 
empeórelo pierda 
Voluntarios. 
Llama la mefma 
ley a las labores q 
fe bazen o ponen 
enla cofa, afsi co-
mo plantando ver 
gel,o haziendo co 
fa femejante jpor 
la qual el valor ni 
la renta no fe acre 
centaífe. 
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f Y yo la díclia.fF.. ::.renuncio las leyes que ¿ " ¿ J ^ ^ 
jio .tercero de fvis 
imperios reíidier.--
do énel tle oriente 






res^eile excelledf lli2icr011 C1 EmpCrádOr luftiniano, y el fena íe^ decima tirulo 
limo principe íuíli j jurifcoFirulro Vcleyano^la nucua c o n ^ Y ^ho d . U 
juano Emperador n . . - _ v * J ^ r . quartápartida the 
Romano , en el a> ItlCUGipn y leyes de TofO,de CUYO citetóiué íorcro yiecretario 
auiíada y apercebida ppr el eferiuano y ufo ^1 principe, y de 
" r ' '• ' J i j • T r • i Teófilo yDoroteo 
eícnpto^de que yo el dicho elenuano doy p o t r o s líiuílres 
fec, varohes enel derc 
cbo yeiecia iegaí 
inftituyoy s ccopí 
lo ciertas conílitu 
ciones,donde declarando eí derecho deí pueblo Rorcánodizc^que eí derecho eferipto conllííc en 
leyes,e que eftas podia promulgar e hazer. 
^El parecer y ordenanza del pueblo llamado plebicitiim, que fe entiende todos los ciudadanos ca-
ualleros y fenadores.Y la común c^ ue Ionios populares íin ciudadanos^'caualleros, fenadoresaqué 
llaman Plebifcitá fundando fe.cn y na ley llamada Horteníia comenco á tener fuerca de leyes. 
«gLa voluntad del prihcipfe en quien fe transfirió y paflo la aticloridad qu& de antes tenia el pueblo, 
y la común hazia ley^v ella íc llama conftitucionjy concuerda con eito la ley trezé titulo vreynte y 
dos en la tercera partida 3y la ley cientoy nouentay ocho del eftilo. 
«l'La fentencia de los fenadores djeha fenatús confLdíum tenia fuerza de ley. 
^[Los pareceres y opiniones de aquellos a quibn era concedido por el principe reiponder de deré-* 
cho^por la qual eran llamados juríl*confultos,tenian tanta fuerca y auCloridád,que ellaua ordena-
do no fer licito al juez apartarle délas repueftas.que ellos dieíTen. 
^Todos eitos Einperador hilliuianOjPueblo^la comun,én cuyo derecho el fe traffirio Senado jurif 
coniultOjentre Ips quales fueyno qtie fe llamo yeleyo,y con eliós elfeñor Rey don Aloníb enLeo 
era de mil y trezientos y ochenta y líete petición diéz y fiete^y elTeñor Rey don Inan el primero en 
Briuiefca fnlamcíma eraíeytreze,y elfeñorRey don Henrique el fegundó en Toro año dé mil y 
quatrocientosy íeflenta petición tercera^y los feñores Reyes Catholicos don Fernandoy doña Yfat 
bel enlas nueuás conftituciones que hizieron eii Toro año de mil y quinientos y cinco j íéy cin-
quentayquatro3cinquenta y cincó,cinquentay feys^ cinquenta y fieteicinqnehta y ocho, cinqüentai 
y nueuCji'efl'enta y vnajleílenta y.dos,y todo el titulo tercero,libro quirito déla nneua décifion y re 
copilacion de leyes año de mil y quinientos y fefíenta y íieté^y la ley tercera titulo dozc déla quinta 
partida concedieron a las mugeres grandes preuile i^os^y entre ellos dos vno q no' '^alga lá fianza o>' 
Caución que hiziere3Gcepto en ciertos calos q fe dirán en iu lugar.Otro qué no Je pueda obligar por* 
dduda de fu mando3aunque fe diga o alegue que fe conuirtio la tal deuda en vtilidad déla muger, y 
quequando ambos marido y mugef en vn contrato o en diuerUis fe obligaren de mancórtifí, ho leai 
obligada la muger a cola alguna,laluo fi fe prouare que la tal deuda le conuirtio en prouécho dellá 
jorque éneíte cafo ha de pagar pro rata del dicho prouecho.rero fi el ta! prouecho fue en las cofál' 
cjue el marido era obligadoa. le dar/afsi como veílirle y darle de comercias otras cofas neceflarias 
por eílo no fea obligada a cofa alguna,ecepto fi no fuerelaiiancay obligación de máncorilun o por 
marauedis y aucr de fu M^geílad^y de fus rentas pechos y derechos. 
^Si el eferiuano dafee,como aqui le haze,deque auifo y apercibió a la otorgante del effetó délas di 
chas leyes,claro ella cjue las há de fabér pára darías a entendér,y la ley treynta y vná titulo catorze 
enla quinta pavtida,y la ley quarta titulo fefto libro primero del fuero les obliga a e;llo,y fi no la ley 
decima titulo oftauo enla quinta partida,y la ley fefta tituló oftauo y^ la ley nona titulo quinze" cíi 
la feptima partida les obliga aí dañó e intereíle qiie por fu impericia o infuficiencia fe catifó* 
C Av vna cautela 
^"luraíilento y proreftacíon y renuu-
ciacíon de ganancias.-
o auilo en dere-
ftl:;.^ í Y j u í o p o r Ü i o s c p o r f a n a á M a m c por 
F 2. las 
délas leyes de T q 
ro,y la ley nona ti 
tulo décimo libre* 
quinto de la dicha 
jpoeiia recppilacio 
fol . 293 . que ll h 
miiwe'r ál tiempo 
delu matrimonio 
ó Jefpues que los 
bienes que llena o 
ha llenado en do-
te^ no los enagena 
ra/niconrentira e 




ces lo reuoca ^ en 
tai cafojaunquela 
mnger otorgue é 
la véntá' o' éna'oe' 
ciare las gáíítdlfe 
que fe hMéréh d& 
rantefti mátnmb 
•coligada a pagar 
parte alguna dé 
Jas deudas que en 
el el marido ouic 
récontraydo. 
jiacio ylajüfe pue 
de deípdás pedir e 
iacar la cofa vendí 
da^  y qiíe íl renarí 
las palabras délos fan<íl:os euangeIios,e por 
la feñal dela cruz en que püfe mi mano,quc 
entiendo bien el cffeco de lo qtie aqui otor- mo^no quedaníes 
go^ y que contra ello no tengo fecho ni ha-
ré j ura ni e n t o ni re clama cion^y que al ti e m-
po de mi matrimoniOjiii defpues no jure ni 
protefte de no.cnagenar ni confentir que fe 
cnagene,ni renuncieganancias3e íiparecie 
re lo contrario lo reuoco^y en ningún tiem 
po yre^ni verne,ni reclamare de lo que 
dicho5ni de parte dcllo^ii pediré ni deman 
daré la dicha poiTefsibi^ o hercdád,ni parte 
dello, ni los bienes que por efta caula fue 
ren executados y vedidos^o pedidos por mi 
dote y arras. 
^Parraftenáles priuilegio. 
^Parrafrena!. 
Dhe l a ley diez y 
fíete titulo onze n 
de la quarta parti-
da,que es vna di-
cío y palabra Grie 
ga , la qual quiere 
cbzir calí dote^y q 
i'pn aquellas cofas 
que defpues de la 
dote fe dan al ma-
ridó^y que tienen 
la mefraa prelació 
y preuüegio q las 
dotes. 
. ^Preuílegio» 
^Dize la ley pri-
mera titulo onze 
enla primera .par-
tida q es ley apar 
tada y particular 
en fauor de algu-
nas perfonas y lu 
gares. 
^Ren í i c iar . 
La mugerfus dere 
chos é el coprador 
(das mefmas pala 
^"Y bienes parrafrenales, ni por el preuile-
gio dclloSjiii por otro ningu derecho q me 
cc .Bpeta tacita o cíprcíTamentCjporqtodos 
mis derechos yo los renucio en vos el dicho 
coprador para q en ellos fuccedays y los po 
days pedir y deffender como envueftra cau 
fa propda prefiriendo os conel dicho mi do 
te y arras y bienes parrafrenales,y otros de-
rechos,y pidiedo los a qualefquier perfonas 
y no alegare q para otorgar cíia eícriptura 
fuy copulfa e apremiada^o atrayda, o indu-
zida^porq lo hago de mi volutad libre, ni q 
fuy engañada,lefa ynormifsimamente,y no 
pediré abfolucion ni relaxaciondefte jura* 
mento3auque fea para efFeto de fer oyda en 
juyzk^y aunque fin pedirlo fe me conceda 
no vfare dello , y fi aprouecharme quifiere 
nonvalayfea auida por perjura, y tantas 
quantas vezes me fuere concedida la dicha 
abfolucion o relaxacion 5 tantas de nue-
uo torno a hazer el dicho juramento, en 
teíl imonio de lo qual otorgárnosla pre-
fen 
liras pone en fulla 
cia la ley cinquen 
ta thülo diez y o-
cho dé la tercera 
partida* 
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fente anee el cfcriuaño publico y los tefti-
gos aqui conecnidosjen cuyo regiftro.ácc. 
FoLXLV.1 
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ñor c jurare,trata le de fíete hedades q feafi^nan cu el 
horabre,y quales ron,y cjiie le es prohido en la pr imé 
isiyy que le es permiddó enla fegunda y tercera^y enlas 
demas3y que es reilitucÍ0n,y que ha de pronar el que lá 
pide>y que es cafo de menos valer^y quien incurre en el 
y que la ley ayuda a los engañados y no a los engaña-
dortíSé 
«¡Énel fegiuío pró 
hemio del princi-
pio délas fíete par 
tidas Te dize que 
en éí hombre fe 
^ áfignan fíeteheda 
' d é s ^ y í c g u t i h ley 
: quarta titulo diez 
y feys enla quarta 
paítida^ la prime-
ra y mas priuile-
•iada es ladeinfa 
^ I E L V E N D E D O R 
fuere menor de dad figue lá ter-
cera que llaman 
veynte y cinco a - puuerda^o adul-
óos y mayor de ta.yenefta hedacl 
t i i e püederi defpo-
catorze ha de ha f j , ^ por p ^ 
zer el juramento bras de futüro,cai 
íkuiéte.Iuro por í f o d e P r e l f t e ' ) r 
D r í dura e íray lasaeii' 
D^dS y por fanda m á s h e d a d e s fegá 
María, e por las Ia leX fetent:a ea 
auacs l a u e i u i a , - i , las leyes del e í l i ló 
a, que comienza palabras de Jos íanótos euangelios^c por la hafta^ue él v a r ó n 
q u a n d ó nace la feñal déla GrUZ enq puíe mi mano q p o m í n y l a muger tenga 
criatura,haftaque ^linaCaufa qae por íbr COlt lO fov menor de ^dadcumplida^ 
haueteanosjyr.a % , y Veynte e cinco a-
fta que fean cum- veynte y cinco años y mayor de catorze me ños y enelíá edad 
plidos,todos ios cGi>eca?ní porrcftícücion in í n t e e r r ú ni por depuuefdad,oa-
contratos, y aun \ A , . r . , . ? , . 1I > dultáháfta losdi-
el ddpoforio le es doio ní lcho ynormilsimani prctediendoq cho$ v é y n t e y dit 
prohibido. La fe- valia la cofa más del precio q porclla me da co años ,e í menor 
¿unda hedad que 
dizen pupilar fe-
gun ía ley prime-
ra titulo quinto, y 
laleydoze y veyn 
cia 
o que el tal precio no fe crouirtio en mi vtili con 1,-cenc,a de 
i r curador teniendo 
dad y pronecho yre ni verne ^ ni reclamare le3opor fí f o í o , (1 
de lo que dicho es, y no pediré ábíblucion no ¿iéne Puec!c 
te y vnatitLilodiez W telaxácion deltc juramento, aunque lea 
y leys en la feila para cffeto de fer óydo cnjuyzio, y aunque 
fe me conceda no vfaré dello , y (i apfóue-
charme quifiere non vala, y fea anido por 
perjuro y cayga en cafo dé menos valer. 
partida, comien-
za defde e n t ó c e s , 
hai lá que el va-
ren tiene catorze 
a ñ o s , y la muger 
doze , laqual hé -
contrato queda firme y eftable^y ha á e fer ¿bardado el jurámentó^y crta materia fe eftendera en la 
fecunda parte de í le libro. 
F } fRcfti: 
otorgarcontratos 
y ventas , y Tegun 
la ley ferta titulo 
diezy nueuedcla 
feftapartida^uati 
do él tal menor jti 
ia í l e q por lu me 
ñ o r edad no yria 
cotra la tal veta o 
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Reftitucion/ 
^Dize la ley primera tiínio veynte y cinco déla tercera partida^que es boluer la cofa enel eílado en 
que ellaua autes que fobre ella fe á l e í í c renceacia. 
Valia la cofa mucho mas que dan por ella. 
4g"La ley cioquenta y nueue tirulo diez y ocho déla terGera.partida dize eftas irieímas palabras tra-
taudo de como deue fer ordenada la eferipturá de venta quando el vendedor es menor de vcynte y 
cinco años^por lo qual parece que es neceílarío que le diga áfsi enel juramento, 
^Dos cofas díze la ley fefta título diez y nueue délaTefta partida?que há de prouar fíempre el que pi 
de rertitucion^vna que era menor de veynte c cinco años quando hizo el contrato, otra que lo hizo 
en daño y menofeabo de fus bienes. 
^"Cafo de menos valer. 
^Dize la ley primera titulo quinto de la feptima partida,que es vna palabra vfada en Efpaña, y U 
ley fegunda del dicho titulo d i z e , ^ ! ^ el que incun iereen ella no auia de viuir entre hombres,y que 
cae en tal cafo el hombre que dixeííe a otro,yo os hago pleyto omenage que os daré o cumpliré tal 
coia7y íl no que fea traydor y aleuofo.Si elte no lo cumpliere cae en calo de menos valer,pero no 
queda por ello traydo.r ni aleuolo. 
pare 
¡Til 
cicre_por>l afpe^o de! otorgante que es mayor de veynte y cinco años^y lo dixefle y con* 
l lLcUzeTaTé^eit^ partí Ja que vale la eíjriptura o contrato 
que hizierejaimqi-ie alegue e prueue que era menor,porque las'leycs ayudan a los engañados, y no los engañadores. 
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res ¿ a n ^ t r a r d e en ella quien puede fer íkdor 
y ci orden qi^ e fe ha de tener para po 
! derlo conuenir. 
^Fiador. 
í fDise la léy fefta 
tirulo diez y ochó 
libro tercero del 
fu ero, y la ley fe-
gunda titulo doze 
déla quinta partí-
da-que no lo pu<f> 
de 1er ningü Ár^o 
bilpo,ni clérigo,ni 
frayle quato a los 
bienes dé la ygle-
íia,aunque los bie 
nes del patrimo-
nio del clérigo , o 
de otra qualquie-1 
ra calidad que tu-
liieífe, quedarían 
obligados, ni el ca 
uallero que reci' 
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, |?concarrieregcoa los 
cripaífa dcfpues de 
i v^ndedores cftla éG-
^ | O b l i g a c i ó n ; .ilciper 
fon a y bienes, ha de 
d e z,i r^ y par a m a s fé-
Jguridad delo; que e* 
íla dicho damos.por nue&óiiadiGr a.-Fula^ 
no vezíno defte lugar^y yo el dicho.ft.; 
que ,eftoy preícnce a lo contenido en efta 
eferiptura auiendo lo oydo y entendido 
me conftituyo por cal fiador de los dichos 
vendedores y como principarpagador5y fin 
q contra losprincipales ni fus bienes íe ha-
ga efe urfion ni diligécia,ejuntamente con 
ellos 
be Toldada del rey 
p biue conel, ni el 
.elclavio ,ni la mu-
ger^ y la ley.fetén-
ta titulo diez y o-
cho de la tercera 
partida y la ley no 
na titulo doze de 
la quinta partid* 
dize,queal pnnci 
pal eítando en aql 
pueblo fe deue de 
pedir la deuda pr¡ 
mero que alfiador 
y quando no tu-
mefle el princi-
pal de que pagar , 
entonces deuen 
de recurrir a lo» 
fiadores , ello fe 
entiende ^ no fe 
obligando demaii 
comun, y cada v-
no per el todo., co 
mo aquí íe haze 
porque eneíle ca-
lo Ja ley o6laua 
deldicho titulo do 
ze,que el fiador o 
fiadores fon obli-
gados a locííplir e 
pagar de aquella 
máneraque iopro 
mecieron. 
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ellos de maconiuny aboz dcvno y cada 
vno de nos porfi y por el todo, renuncian 
do como eípreíTamence renuncio las le-
yes dcla mancomunidad j e beneficio de 
diuifionyexcuríion^me obligo a la eui-
cion y laneamiento déla dicha cal cofa ve 
dida como real vendedor,y como íi yo re 
cibiera el precio defta venta,)7 la vtilidad 
y prouecho délla^y íegun y como los di-
chos vendedores íc obligan íin exceptar 
ni referuar cofa alguna, que he aqui por 
repetido, y para lo afsi cumplir y pagar 
obligo mi petíona y bienes auidos y por a 
ucr,y damos los otorgantes„poder.6cG* 
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V [^Puede lá mwger 
^ fer fiadora fegun-
la ley tercera titu 
lo doze dcla quin-
ta partida^y la ley 
íeflenra y vná de 
las i&yes de Toro 
cnlos caíós fíguie-
tcs. 
Por deuda de li-
bertad, o de dote, 
o fifiafle en fu he" 
cho proprio, o íí 
heredafle los bie-
nes de aquel aquie 
fio,eaquienauia 
fiado a clbjO fi v-
lafle de encano pa 
raque la r&cibief-
fen por fiadora, o 
en maraucdiSjO n-
uer del Rey, o de 
fus rcntds pechos 
ó derechos,© (ípaf 
faílen dos añosdef 
pues de fu fianza, 
fin reclamar della 
o fi dieíTe al aeree 
dor prendas,o fire 
íiouaíTí el contra 
to r o C i rccibieíle 
"^Si derpues de otorgada la éícriptura de 
venta fe diere la fianza a de dezir. 
g ^ ^ ^ ^ i N T A L parte a tantos días de 
tal mes ^ de tal año, en prefeh 
cia de mi el efenuano publi 
coyteftigos aqui contenidos, 
íf.vezino de tallu^ar.auiendo le (¡do lev-
da por mi el dicho efcriuáno la dicha ef-
criptura de venta,y fegun díxo i auiendo 
la entendídojOtorgo quefe conftituya y 
conííituyo por fu fiador de los dichos 
vendedores^ como fi c! íueíle el princi-
pal y recibieíTe el precio o la vtilidad y 
prouecho i y fin que contra ellos ni lus 
bidnes fe haga elcuríion ai diligencia, 
c juntamente con ellos de mancomún 
e cada vno por el rodo renunciando co-
mo renuncio expreflamente la ley de 
dnobus rexdcuendi^ yla^au tética prefente 
Códice de fideiuílbribus, y el beneficio 
de la diuiíion y, cxcuríion, como cnella 
fe contiene fe obligo a la euicicn v fanca 
miento déla cofa vedida,como fi el fuera 
F 4 el 
preció por la flan-
ea, o fi renunctáf-
fedé fü voluntad 
Jas leyes que pro^ 
hiben^que no pilé 
da fer fiadora la-
muger* 
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el real vendedor della, y afsi mcfmo fe o-* 
bligo a todo lo demás quclos dichos ven-
dedores citan obligados por cfta eferip-
cura fin exceptar cofa alguna y la vbo a-
qui por repetida, y para lo aíii cumplir y 
pagar.ócc. 
^Efto fe ha de entender eferiuiendo íc 
cfta fianza enel margcn,o al pie de la cf-
cripturade venta 5porque íi de porfi, o 
en otra parte cftuuiere le ha de hazer re-
Jacio n déla dicha eícriptura^c incorporar 
la cnla fíanc^y con efto otorgar lo del ca 
pitulo <le arriba 6cc. 
^'Si fuere muger la fiadora a de dezir y 
otorgarlo nieíkio que le dizc eneícápítu 
lo aneccedente con obligación de fu per-
fon a y bienes, y al fin dezir que renuncia 
él beneficio délas levestdel Emperador ÍU 
ftinkno y del ícnacus confuí Veliano y le 
yes que fcconccden a las mugeres para 
que no valga fu fían^ajO caucionjílno fue 
re cn cafos feñalados, vno dé lo s qualcs 
q licre que fea efte,el qual tenga priuilc^ 
gio y faerqa,como íi ouieífen dado pre-
cio por efta fiáqa, o como fi fueífe deuda 
de dote o de marauedis y auer del rey o 
de fus rentas.&c» 
qVna cofa es el 
vendedor dize la 
la ley vltiim titu-
lo trevnta y tres 
déla fepnma parti 
¿ A, y otra cola es 
el cjne ratifíca^por 
el vendedor cjue 
recibió el precio, 
es obligado a la 
euicion de la cofa 
que vende,y no lo 
es aquel que con-
íieate y ratifica e-
^"Auíendo ratificación déla venta fe ha 
de incorporar cnla tal latificacion, defde 
el principio hafta elfin , y efto es lo mc-
joripcro í¡ no fuere pofsible,alómenos fe 
ha de hazer relación dclla^y al fin de la re 
lacion dezir como íe contiene mas largo 
cnlaeferiptura que fobre ellofe otorgo, 
por tanto,enla mejor vi a e forma que a-
ya lugar de derecho dho y otorgo,que rá 
tificauay ratifico la dicha eferiptura de 
ven* 
cepto fi recibieíTe 
el precio,porque 
ro lo recibiendo 
la tal ratificacioni 
o confentimiento 
no le dainnaiia,!!* 
fe elléderiá a nu? 
de a perder el de-» 
recho que tenia a 
la cofa que Fue ve 
tlida,en que el có-
fintio y ratifico. • 
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venta^ vendió al dicho comprador la* di 
cha cal cbía con fus derechos y ícraidüni 
bres por el dicho precio délos dichos ma 
raLiedis 5y porque vinieron a fu poder y 
los tiene recebidos fe otorgo de líos por 
entregado,y renunció la cxebcion de la 
innumerata pecunia,y las.dos leyes de la 
prueba y paga , y íe aparto de los dere-
chos que tiene a la dicha tal cola^ y lo ce-
dió enel dicho comprador ¡ y fe obligo a 
la ebicion y faneamiento dello, y a todo 
lo demás que el dicho vendedor fe obli-
ga por la dicha efcriptura , fin eceptar ni 
referuar cofa alguna^y la vuo aquí por re-
petida^ e para lo afsi cumplir y pagar jun-
tamente cón el vendedor^ vendedores 
de man común y a boz de vno y cada V* 
no.8cc.obligo.6cc. 
^ Si fuere muger la que ratificare ha de re 
nunciar el beneficio del Vcliano, y leves 
de Toroay jurarlo como vacfcripto c ü U 
cícriptura de venta de heredad. 
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nores,en que le trata de los effetospara que fe pueu 
dan vender?y quales dellos no para ningún eífeto^y 
que diligencias an de preceder para fer elíabley Valí 
dala venta de aquellos bienes que fe pueden véder^ 
yque el tutor o curador no los puede comprar y quqr 
pena tiene li los compra. 
[^Bienes de mc-
Hores. 
Dizelíi ley leílert 
ta titulo diez y o-
cho de la tercera 
partida,que no íe 
pueden faciimen-
te vender, fin o fue 
re por deuda opor 
«rande pr.ouecho 
X 
1^ N L A C I V D A D D E 
1 Granada a tantos 
| dias de taimes de 
^^FFV'II tal ano ante el fe-
ñor .ir alcalde 
a ^ j mi.ff. cícriua-
Í| noy délos teftigos 
F j aquí 
fbyó, y entonces 
han de interuenir 
lícecia de juez pa 
ra traerfe como fe 
ha de traer publi-
camente en almo 
neda treyntadias, 
y la ley quarta ti^ 
tulo quinto de la 
quinta partida, e 
ley diezy ochode 
titulo ¿isz y íVys 
déla fefta pai-tida 
añaden q los euto-
resno enagene ios 
bienes rayzes de 
los menores, lino 
fuere quando no 
le es pofsible otra 
cofajalsi comopa 
ra pagar deudas q 
fu padre ouieíTe d 
xado^o para caíar 
alguna de fus her 
manas^ o el mef-
mo menor, o por 
otra razón euiden 
te no lo pudiedo 
cfcurar,y precedic 
do^como es dicho 
licencia del juezy 
antes della infor-
mación de la vtili-
dady necefsidad, 
pero para la cafa 
que ouieíTe fidovíl 
padre o del abue-
lo del menor en q 
el nació y los ef-
clauos qncle ouief 
fen feruidomucho 
tiempo el juez no 
ha de dar licencia 
para que fe enage 
nenpudiendo le ef 
cufar^y porque la 
ley quinta titulo 
diezynueue déla 
fefta partida dize, 
que íi defpues de 
hecho el remate 
de los bienes del 
menor ouieíTe al-
guna perlbna que 
dieííe mas por e-
llos,que el tal me-
nor puede pedir q 
fe tornen a la al-
moneda e fe dea 
al que mas diere, 
y el juez lo h.i de 
proncer aCi,!] en-
tendiere q es gran 
c?c prouecho del 
menor/eriabien, 
y efeufarreyan de 
pleytospatéto que 
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aquí contenidos parccio.ff. vezino de 
fte lugar en nombre y como tutor y cura 
dor de.ff. y.ff. menores, y preíenta 
k tutela o curaduría que tiene delios fir-
roacla y íignada de eferiuano publico y di 
xo3que quando falleció.ff. padre délos 
dichos menoreSjO.ff. fu madre deuia 
y toda vía fe dcue tal deuda^ tenían y tic 
nen talceníbqueintercílay corre^ tiene 
vna hermanado mas y efta en hedad de fe 
cafar y íe trata dello, o tiene tal necersi-
dad cuídentele porque no tienen bienes 
muebles que yender3 ni dineros con que 
pagar para fupiir la tal necefsidad, y lo q 
con menos perjuyzio pueden vender es 
vnas cafas^ vna heredad de vinas o tier-
ras en tal collaeionjO pago3o termino de-
baxo de tales linderos^la qual reípeto de 
fu valor renta poco^y lo que reta fe gaita 
en reparos, y citando en poder de arren-
dadores fe deteriora e pierde, por lo qual 
es vtil y prouechofoy neceífario a los di-
chos menores que la dicha tal cofa íc ven 
da,pidío al dicho fenor alcalde por el me 
jor remedio que de derecho aya lugar de 
licencia y autoridad para ello, y pidió ju 
íticia,y en lo ncceíTario imploro fu officio 
teítigos. 
^"El dicho feñor alcalde mayor mando q 
c{einformacion,y dadafe trayga ante el 
parahazerjuíticia. 
Aquí la información de teftigos q digan 
de la necefsidad y vtilidad cuídente. 
"^EI dicho fenor alcalde auiendo vifto la 
dicha información^ que della refulta fer 
vtil y proucchofo y neceífario a los di-
chos menores que la dicha poflefsion o 
he re 
en los bienes que 
munchos días fe 
traen en almone-
da no puede auer 
engaño , a lo me-
nos en m un cha ca 
tidadq el menor o 
menores fiédo ma 
yores de catorze 
años los varones, 
ydedozelas mu-
geres fe hallen pre 
lentes al remate, 
o fe lo notifique 
luego que fe haga 
y con licécia de fu 
curador lo acepte 
y juren,quepor fu 
menor hedad no 
yran contra el, ni 
pedirá que los bic 
nes fe tornen a la 
almoneda, aííque 
aya quien de por 
ellos mucho mas, 
y con efto le euita 
ría 'pleytcs y co-
llas, porque la di-
cha ley fefta del di 
cho titulo diez v 
nueoe de la fefta 
partida dize, que 
íi los mayores de 
la dicha hedad ju-
raífen que cetra lo 
q otorgalle no y ra 
contra ello por fu 
menor hedad, va-
ley fe hade cuplir 
fu juramento» 
No puede ni deue 
el tutor o curador 
de los menores di 
ze la ley catorze 
titulo diez y ocho 
libro o6lauo<íi or 
denamiento com 
prar coía alguna á 
los bienes dfusme 
nores,y filoscotn 
praren no vale la 
veta,yha de pagar 
de pena el quatro 
catodelva'.orcflos 
bienes q compro 
para la cámara, i 
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heredad o tierras fe venda dio licencia y confcntimicnto 
para que fe ponga en almoneda publica, en la qual ande 
treynca dias,y en fin dcllos fe remate enel mayor ponedor 
y del precio fe paguen las deudas^ o fe rediman los ceñios 
que dexo el dicho diffunto,o fe pague la dote de íu herma 
na.o hermanas délos dichos menores jofe compre otra 
cofa que les efte biei^y firmólo de fu nombre teftigos. 
^ Han fe de dar treynta pregones 
en dias differentcs. 
J L A E S C R I P T V R A D E L A 
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ta vieren jcomo yo .íF. vezi 
no de tal parte en nombre y co 
mo tutor y curador de fF, f 
ff. menores en tal hedad. v 
por virtud déla tutela ycuradu 
ria que dellos me fue dicernida 
por.ff. alcalde ante.fF.efcri^ 
nano tal dia5digo que entre o-
tros bienes que el dicho menor tiene y poífee como herc 
dero del dicho.fF. fu padre,o.íí. fu madre ion vnas ca-
las enefteiugar en tal collacion3y con tales linderos, y por 
que cómodamente no fe podran partir nidiuidirjO por o-
tra cauía qualquiera délas dichas ehel auto de vender bie 
nes de menores,les era expediente c vnly neceflario ven-
derlas dichas cafas yo en fu nombre pedia.fF, alcalde 
dieílc para ello licencia y aucloridad la qual mediante la 
información que déla vtilidad y nccefsidad yo díjdio y co 
cediG,y por virtud dclla las dichas cafas fe pufieron en al-
moneda publica,enla qual anduuiero mas de treynta días 
dando fe a ellas muchos, pregones y la- perfona que fe ha-
llo que dicííe mas pQr eJIas fuyñes vos.fí. vezino deftc 
lugár que las pufiílesiyl fe cís remataron en tanto precio 
de mailatiedis,por ta,nto5en aquella mejor via e forma que 
de derecho aya lugar en nombre dé los dichos menores, 
otorgo c conozco que aptueuo el,dicho remate y los au-
tos 
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tos que 1c prccedicronjY vendo por juro de heredar para 
agora y paráíicmpre jamas a vos el dicho.fF. para vos 
y para vueftros herederos y fucceflbres,y para quié de vos 
o dellos ouiere caufa las dichas cafas de íiifo deílindadasy 
declaradas por libres de ceníb e de otra hypoteca ni feño 
rio ni obligacion eípecial ni general con todas fus entra-
das y falidas,víbs y coftumbres,ypercenencias.y feruidum 
bres quantas han e auer deuen e le pertenecen, aüi de he-
cho como de derecho, por el dicho precio de los dichos 
tantos marauedis,los quales recebi de vos realmente y co 
cffeto en prefencia del eferiuano publico y de los teftigos 
aquí contenidosjdela qual paga y entregamiento yo el di 
cho eferiuano doy fee que fe hizo ante mi y ante los di-
chos teftigos en tal moneda,y recebilos yo el dicho otor-
gante para effeto de los dar y pagar a.ff. acreedor de 
los dichos menores a quien ellos los deuianpor la caufa,© 
para el cfteto5para que fe venden,fiendo de aquellos que 
fe pueden venderjy confieífo enlos dichos nombres fer el 
julio valor délas dichas caías los dichos tantos marauedis 
porque demás déla dicha almoneda yo hize otras diligen 
cías^y no pude hallar quien tanto por ellas me dieífe, co-
mo el precio que efta dicho,pero aunque valgan mas déla 
dcmaíia3como mejor puedojhago enlos dichos nombres 
a vos el dícho.íF.comprad©r,gracia y donacion,bucna, pu 
ra perfeta inreuocable,que llama el derecho entre vinos, 
y renuncio la ley del ordenamiento real que habla en ^ ra-
zón délas cofas que fe compran o venden por mas o me-
nos delamitad del juftoprecio,y el remedio délos quatro 
auos.declarados enla dicha lev.&c. 
^Acabar efta eferiptura por el orden que fe contiene en 
la eferiptura de venta de heredad que efta antes defta ece 
pto que todo lo que dixere y otorgare el vendedor ha de 
fer en nombre de fus menores,y la obligacio que ha de ha 
zer a de fer délas perfonas y bienes dellos5y fi fuerbiiteiayo 
res de catorze ailos conmrrltonel enla elcr^turajy jurch 
^ ^ ^ é ^ i ^ ú í ^ i i x ^ e v i que efta al fin^TaTeícri^tura rdeve 
ta de heredad^adoRde largamente va tratado5y fila venta 
fuere para pagar deudas délos menores paguenfe en pre-
fencia del efcriuano,y Je fee que con los dineros del conx-
P ra-
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no fueíTe para p á £ | 9 | t | | ^ ^ par^ 
redimir a fus perrochianos pobres, o darles de comer 
en tiepo de necei*sidad?o para reedificar o Iiazer de nue 
ÜQ la.yglefia^o pará rjbpJiajr.efcSmÉtlrio deW^y^hvt'^ 
f . han de vender primero,.^ coa que íolennidad ? y 
guates'nqle pueden ve^'dér ni eha'¿éna,r eh ninguna ma 
f N o fe pueden vé 
der nienagenardi 
ze la ley primera 
y fegunda del tica 
lo catorzedelapri 
mera partida^y la 
ley primera y dos 
del titulo quinto li 
bro primero del 
fuero^y la ley pri-
mera dos y tres 31 
titulo legundo li-* 
bro primero del 
ordenamientojos 
bienes delayglefia 
que le fon proue-' 
chofoSjfino fueffe 
para pagar grade 
deuda que deuief-
fe,o para quitar 3 
feruidúbreo can-
tiuerio afusparro 
chía nos que n© tu 
uieílen con que re 
diTnirfejOpara dar 
de comer apobres 
entiempo denecel 
íidad5opara hazer 
o edificar la ygle-
íia, o para cóprar 
litio junto a ella 
para ampliar el ci 
menterio y o para 
vtiiidad y proue-
o a t ú h : 
•<&líl¿Ítrijfimvy'RmmÍi¡fímo t e ñ o r ^ ^ feíl 'J PAJ 
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^l.dblla fanóta: ygleíia^ 
{ i Granada.cftádo tb" 
\fj fdos jucos en nro ca-
bildo" como lo tenc; 
:m%' Mos' decbítúbre dé ¿i ¡ 
mo% por la p^reíentc 
WSá a vueftra leñória llíü 
ílriísima yrduercndiísimajC] p^ra cotinuar 
el edificio y labor defta fanáa ygleíía le co-
uino, y fue cipidicntc tomar, comb: tomo 
prcffados de Diónifio tafata cátidad de ma 
raucdis l^os qualcs efte ¿abíldo fe obligo a 
le págár a tal plazo^como parece por la iffl 
criptura que otorgo en fáuor del dicho a-
creedor ante»fF. éfcrinandjel traíladó de 
la qual juntamente con efta petición pre-
fencamos ante vueftra feñoriajy porque el 
plazo es ya cumplido, y el dicho acreedor 
con inftancia pide y demanda fu deuda , y 
¿orno es notorio, no íolamenre no tiene di 
ñeros paralo poder pagar5pero menos tie-
nejbíenes muebles fagrkdos:ríi profanos pá 
ra poder vender,y lo qüb de los bienes ray-




«HY anfe devender 
primero losbienes 
muebles de que la 
ygleíiano tuuiere 
necefsidadjafsi fa-
grados como pro 
fanos^ yfi aquellos 
no vuiere o no ba 
ftáren pueden fe 
Vender los bienes 
í-ayzes con confeil 
timiento del cabil 
do3 y con auílori* 
dad y confentimie 
to del perlado e^  
cepto los bienes q 
los reyes ó réynas 
o infantes Ouieré 
dado alas yglefias 
porq ellos en nin-
gún cafo fe puede 
vender ni enage-
nan 
flPará que eilecS 
trato fea valido fe 
ha de hazer la ven 
ta 5 los bienes ray 
zes de las vglefias 
por el orden con-
tenido eneíla eferi 
ptura, porque /a 
ley diez del titulo 
X U X , I o 1 
díezy nueue déla 
fe.fta partida, due 
qftíÍBítftCS délas 
yglelias tienen el 
siiefaio preuilegio 
que los de los me 
ñores , los quales 
jurando que por 
lu menor hedad 
«oyran contra la 
venta j como cfta 
dicho en la efenp-
tura de vender bie 
nes de menor es, 
ha fe desuardar el 
juramento. 
E S 0 R 1 E V V R AS: - Ci 
vna huerta en termino d e ^ M t a ^ á 4 s ! S ^ i 
:•. nada 6rH3l pag^ d^bM94c, talc^íJindcrost-
ía qual rcfpcto de fu yalpr rent§ p^GO^porl 
el tiempo c por el deícuydo de los arrenda-
dores fe deteriora y pierde, fuplicamos a 
efti; a-^ cn o r i ^f 
fentimicnto y^au&^ridad para ello^y firma-
mos lo de nueftros nombres, 
^"Ehla eiudad de Granada a tantos dias de 
tal ules de tal afioJós Illuftres feñores Deán 
y cabirdo de la fanóla ygleua de Graniiifg, 
dierony entregaron a mi Diego eferiuano 
del numero defta dicha ciudad de Grana-
da eftapeticion^y me pidieron la prefentaf-
fej leycfl'e alllluftnfsimo y reuerendifsimo 
feñor Don Pedro Guerrero Aríjobifpo de la 
(Jich^ finóla yglcfia^ficndo teftig^ 1 
^"Eílc mcfmo dia mes y ano arriba eferipto, 
yo el dicho eferiuano prefente efta peticio 
cJa ley a fu feñoria illuftf ifsima y reueredif 
íima del dicho feñor Anjobifpo, y afsi mef-
mo 1c moftre y ley la obl igación, de que en \ 
ella fe haze mención y dixojqu^ aunque íkj 
be y le es notorio fer verdadera la relación 
dcla dicha petición mando^que délo contc 
nido en ella fe de informacion,y con ello el 
proueera^fiendo prefentes por teftigos.flF. 
y.fí. y firmólo de fu nombre.Yo.ff. j 
eferiuano fuy prefente y doy fee dcllo.ff. 
eferiuano. 
^Hanfe de prefentar por parte del cabildo 
tres teftigos q con jurameto digan déla deu 
da,e como los dineros della fe gaftaro ene! 
edificio déla yglcfiajy q no tiene bienes muc 
bles fagrados ni profanos que vender^y lo q 
con menos perjuyzio puede difponer es la 
dicha huerta por la caufa q dize la petición. 
Licencia, 
^Bie aduirtio el ef 
criuano ante quic 
le dio, en dar fee 
della^y ponerla o-
rigi nal mente en e 
fta elcriptura^ por 
que la ley ciento y 
treze titulo diez y 
ocho en la tercera 
partida dize,c]ue 
eltralladodelatal 
licencia no vale ni 
haze fee3íino es fe 
liada con el fello 
del Rey o de otro 
leñortal quedeua 
fercreydo. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
^Dadá la información e yiftapor el prela-
do ha de dezir. 
I E nía'dudad de Gcatíada a tacos días á tal 
mes, de tal año /u fenoria illuftrifsima y re 
uerédifsima del dicho íeñor ar^obiípovido 
la dicha informacio e dio fu coíentimicnto 
paráq l a dicha huerta fe poga en almoneda 
publica,enla glande por lo menos treynta 
dias,y en fin dellos fe remate enel mayor po 
nedor,e del precio della fe pague la dicha 
deuda,e fobre ello los dichos Tenores capi-
tuTáres hagan y otorguen las eícriptiirás q 
conuinieiréjcn que ihterpufofu auótoridad 
y decreto,e firmólo de fu nombre 5 fiendo 
prefentes por teftigos.fF. y.ff. yyo.íF 
eferiuano fay prefente y-doy fee dello. 
^"Ha fe de traer efta huerta en almónedá 
treynta dias dando fe treynta pregones 'ca-
da dia vno^diziendo que pregonero los da, 
c que teíligos fe hallaron prefentes^ y adon-
de fe dan3y paííado el termino dicho fe ha 
de rematar enlaperfona que mas diere,y 
hecho cñó e aceptado el remate por las par 
tesjfe ha de otorgar por los feñores capitu-
lares la eferiptura figuiente. 
FoLL 
^Afsi mcfmo ací^  
uirtio bien en efoi 
vltima eferiptu-
ra lo que dize la 
ley diez del titulo 
catorze enla pri' 
jnerapartida^pues 
dize que fe junta-
ron todos los ca 
pitulares y cada v 
no por íi particu 
larmentefnerólla 
mados a porque v 
nofolodellosque 
nofuera llamado^ 
y por ello fttí le ju 
tara ni concurrie-
ra con íos demás 
É*PAN Q V Á N T O S E - j . . . t , -
A — i ' contra diziend© Jo J a carta vieren, co- no va]e ni haze 
ftlO nos el deán y ca- fee.ni tiene efífeto 
bildo dclafanda y- ^ 1 ^ « ^ r 7 demás, 
elelia de Granada e-
liando juntos todos 
en nueftro cabildo 
como ío tenemos de 
coftümbrejllamados cada vno particular^ 
mente para el effeto aqui cotenido por nue 
ftro pertiguero3es a faber.&c.Dezimos que 
la hccefsidad que efta fanáa yglefia tertía 
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de dineros para continuar fu edificio c la-
bor le cópcllio a bufcarlos prcftados^ y Dic^ 
niíio vezino defta ciudad le prefto tanta 
cantidad de marauedis, los qualcs fe obli* 
go de pagar a tal plazo^ dello otargo eferi 
ptura cníbrmaante.fF. eferiuano a tan-
tos dias de tal mes e de tal año, c porque el 
plazo era cumplido^y el dicho acreedor co 
gran inftancia pedia e demandaua le pagaf 
leíii deuda efta fan¿la ygleíia,la .quaLviíto 
el poco o ningún remedio que tenia de po-
derle pagar porque dineros no los tiene, ni 
menos bienes muebles fagrados^ni de otro 
genero deque no tenga gran nccelsidad^en 
tendió fer el mas cómodo remedio vender 
vna de fus poí]efsiones3y la que con menos 
perjuyziopuede vender es vna huerta de 
tantos marjales en termino defta dicha ciu 
dad en tal pago con tales linderos. Y auicn 
do lo communicadocon el illuftrifsimo y 
reuercndifsimo íeñor don Pedro Guerrero 
Ár^obilpo deftafanfta vglefia,c dada ante 
clpeticion e información de todo lo que a-
qui fe dize, dio cenfentimiento e licencia 
para la venta,e por virtud della fe pufo en 
almoneda la dicha hucrta,enla qual andu-» 
no mas termino que trcynta dias, dando fe 
cnellos otros tantos e mas pregones, y co-
mo en mayor ponedor fe remato en vos Ge 
ronimo vezino defta dicha ciudad en pre-
cio de tantos marauedis.Por tanto^n aque 
lia mejor via e forma que de derecho aya lu 
gar , otorgamos c conocemos en nombré 
defta fanóta ygleíiajque aprobamos e tene-
mos por bueno el dicho remate^ vende-
rnos por juro de heredar a vos el dicho Ge-
rónimo para vos e para vueftros herederos 
y fucceífores vniuerfalesjneceírarios y partí 
culares,e para quien de vos o dellós ouicrc 




^De dos maneras 
de feruidumbreha 
ze mención la ley 
primera, fegandá 
y tercera del ticu' 
lo treynca y vnd 
enla tercera parti-,, 
da. A la primera 
llama vrbana c^jue 
es lo que vna cala 
y edificio tiene lo-
bre otra. 
«jfAla otra^ que eá 
la que haze a nue' 
ftro calbjllama ru 
ll:ica,que es la que 




para entrar y falir 
it el qiíe delta ma-
nera tuuiere rcrui 
dumbrede lenda, 
dize la dicha ley 
tercera que puede 
yr a pie o cauaíga 
do por ellajde má 
ñera que vaya el v 
no delante dé lo -
troynoalaparjy 
porla íeda nopue 




ra o camino dmas 
de lo arriba dicho' 
puede entrar con-
DE DIEGO DE RIBERA. Fol.LI 
rad^y con todas fus entradas y falidas/víbs 
c coftambres^ertenencias e ícruidürnbrcs 
quantas han c aiier dcuen y le peítcncccn 
de hecho y de derecho,y de vfo e de coftü-
bre > fegun y como la dicha faníta yglefia 
la ha tenido e poí lcydo^ mejor y mas cum 
plidamente la pudo póíleer por libre de ce 
fo^ y de otra hypoteca ni feñorio, ni obliga-
cion,efpeciaI ni generaljque fobre ella nin-
guna perfona ayá tenido ni tengasantes los 
feñores qué Ion e an íido y fueren dellá tie- iarreta y beftias 
nenferuidunlbfey derecho fobre otráhuet cárgadas a mano^ 
í í ' * I - i J TI j TP ^ y íi tuuieré dere-
ta que cita junto e imde delia4quc es de Fra £ho de vja pl)e(j6 
írifeo^para poder por ella paílar el agua corl yrporellaapic,o 
que eíiá huerta fe rieoa.Y para efte effeto, a ™ ü * l l 0 * J o [ o ° * 
? r ~ r i r i r i companado^y lie-
losleuores que Ion e haniido e raeren de- uar por ella carre 
lla5e fus criados pueden por fu auótoridad tas^omaderajopie 
r i i t i i- i dras arraftrando, 
y íin pena entrar por la huerta del dicho y todas ,as otras 
Francifco y feguir fú via á páíTar lá dicha a- cofas q fuere me-
eua todas las vezes que tuuiere necef- nf^6^^3eJ rer* 
? i i i 1 . n uicio 3 aquella he 
ü d a d de regar-Y osla vendemos con cite redad, en cuyo fa-
derecho por precio de los dichos tatos ftia- llor es laferuidum 
i - i i ] • i bre3y la dicháguia 
rauedis^iosqualesrecebimosdcvosen rea d e ^ a u c r o c l ^ L ^ 
les de plata con fus marauedis ^ y auicdolos jes de ancho, ü n o T O 
recebidoj denueftra mano dimos y paga- '^P1^0 nías o me-
mos dcllos al dicho acreedor los dichos ta-
tos marauedis que fe le deuian por efta di-
cha fanfta ygleíia,y otorgo dellos finiquito 
enforma y entrego la eferiptura de obliga-
ción que tenia en fufauor cancelláda, todo 
lo qüaí fue y paíTo en preíencia deí efcriüa-
no publico y teftigos de yuíbefcriptós, de 
las quales pagas en la forma dicha^yd el di-
cho efeñuano doy fee^porque fue ante mi 
y los dichos teftígos.Y nos los dichos Dean 
y cabildo en nombre defta fanéta yglefia co bres vr'bam 
feífamos fer el jufto valor déla dicha huerta fóCt1 ^endo perpe 
los dichos tantos marauedis ;pcro ^ q ^ p S ^ m 
valga mas déla demafia en el dicho noMe í ^ ^ e r d e r fegim 
fo la t l ícruíeíum-
bre j y íl no fuelle 
derecha por algu-
na buelta que ay 
o ouieíle,deue de 
auer en aqi líí>af 
qíie fuefle torcido 
legun lá dicha ley 
tercera,diez yfeys 
pies, porquepue*-
dan dar bueltapor 
ay lasdichas carre 
tas, . • . 
f Eftas reruidum-: 
háze ávos el dicho comprador g r á c i l ^ noi ect 
jna di ákhop t j áá i 
tre/nta y vna^ au-
que las caías o he-
redadej uue lasde 
lien,y aquellos a 
quien le deue m u -
daíle de dueño, y 
íi quando falíecief 
le el dueño de la 
pollelsion o here-
dadja quien le de-
lie la feruídumbre 
y el te dexafle mu-
chosheredcrosjca 
da vno d ellos re-
prefcntado la per 
lona de aql a quie 
here do puedevíar 
Cnel todo déla di-
cha feruídumbre, 
porque la Sal dize 
la dicha ley ded-
ica que no fe pue-
de partir, y lo mcf 
mo es y le entiede; 
íí el que ¡a deuieP 
fe dexafie muchos^  
herederos. 
[^El fcñor dlahere 
ca ! q deue ferui-
diivTibre a otra pa-^  
r í traer y paliar a^  
¿lia por ella j dize 
la ley qt7arta del 
dicho título trey 11 
ta y vno,que no es 
obligado a mas de 
prcftár paciecia a 
la tal feruidumbre 
y aquel a quien fe. 
deue, deue mante 
ner las acequiasca 
ños , o canales, o 
calcada por dode 
corriere el apua_, 
por manera q no 
ha^a daño a la tal 
heredad que deue 
la ferúidumbre. 
cfLas feruidubres 
de que no fe vfaca 
da día , afsi como 
fenda , carrera , o 
viajdize laíeydiez 
y feys del dicho ti 
tnlotrey nta y vno 
q nóTe puede pref 
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donación en í onna buena pura perfeta e in 
reuocab lc .aüc l i ama el derecho entre v i -
uos,c renunciamos la lev del ordenamien-
to ccaljqae habla en razón délas cofas que 
íe compran o venden, por maso menos 
de la mitad de! ja l lo precio^y el remedio de 
los quacro años declarados enla dicha ley, 
y coda leíion y engaño,aunque fea ynormif 
í imo, y dolo delcontraco,y deídc luego de 
íiftimos y apartamos a efta fanóla yglefia 
déla propriedad y ícñorio^poílefsió y otras 
acciones reales v perfonales3titulo e recur-
ío que le pertenece y puede pettenecer en 
qualquíer manera a la dicha huerta, e lo re 
nunciamos y traípaílamos en vos el dicho 
Dionifio coprador,y en vueflios herederos 
y íuceefloresyy en quien de vos o dellos ouie 
re caufa3y vos damos poder para tomar por 
vueftra au tor idad , o como quiíieredes la 
poffefsion déla dicha huerca para q fea vuc 
l ira y délos dichos vueftros herederos y fue 
ceíforeSjy como de tal podavs difponer,yeii 
ere tanto q comays y aprehendeys la dicha 
poífefsion conftituymos por vfa tenedora c 
poí leedora inquilina a efta fanda yglefia 
por vos y en vuefhro nombre y los derechos 
de ebicion y faneamiento que tiene en efta 
razón vos cedemos para que los podays pe 
dir como en vueftra caula y hecho propr ío , 
y demás defto como real vendedora obliga 
mos a efta (anda ygleíia y .a íus bienes a la e 
bicíon y faneamiento déla dicha huerta co 
mo mejor es o puede fer obligada y de qual 
quiera pleytOjdebate o difícrencia que en 
efta razón vos fuere mouido5o fe vos qui fie 
re mouer fiendo requerida efta faneca ygle 
íia,o el mayordomo de fu fabrica en fu no-
bre en qualquíer ciempo,aunque fean def-
pues déla publicación délas prouaqas toma 
ra la voz y deffenfa y lo feguira a fu cofta ha 
fta 




la ley diez y ocho 
del dicho titulo li 
viniere la heredad 
q deue la feruidü-
bre en poder de a-
quel a quien la de 
uia^y fe junta la v 
na heredad con la 
otra^y aunque del* 
pues la enagene 
tornando a partir 
las heredades 3 la 
tal q tenia la leriíi 
dumbre quedara !i 
bre della^íino fue 
re pueíla nucua-
mente. 
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fia os dexar con la dicha huerta libre y pacificamente, fin 
daño cofta^ni cantradjcioijjy có folo el requerimiento que 
hizieredespara la dicha euició al dicho fu mayordomo ba-
ftc, fin que íeays obligado a hazer otra defFenfa, aunque de 
derecho la deuays hazer,y íi no os pudiere fanear la dicha 
huerta vos dará y pagara llanamente los dichos tantos ma 
raiicdis que por compra delia diftes^con mas todas las co-
ilas daños,e interefes que fe os hguieren y recrecierc^me-
jorias y reparos y edificios que enclla ouieredes hecho, aun 
que no ítan vtiles ni neccflarios fino voluntarios, lobre lo 
qualí'ea bailante prueba vueftrojuramento,o de quien de 
uos ouiere caufa en que lo differimos3e para lo afsi cumplir 
y pagar obligamos los bienes deíla dicha íanda yglefia , cf-
piritualesy temporales,auidos epor auer,y damos poder 
cumplido a qualefquier juíliciasyjuezes que deíla caufa de 
uan conocer para la execuciony cumplimiento deíla elcri 
ptura y délo contenido enella,como íi todo fueífe fentécia 
diífinitiua de juez competente paífada en cofa iuzgada,yre 
nunciamos qualeíquier leyes,fueros y derechos y cílatutos 
en fauor déla dichafaníta yglefia,efpecialméte la ley q dize 
qgeneral renunciacio no vala,e juramos por Dios y por fan 
¿la Maria,y por el abito de fant Pedro poniedo la mano en 
nueílros pechos por nos,e por todo el cabildo que es y fe-
ra deíla dicha fandla yglefia,que tememos y guardaremos 
cíla eferiptura y enagenacion,y que no reclamaremos ni y-
remos contra ella por reílitucionin:integrum,ni pretendié 
do que la dicha huerta valia mas del precio que fe da por 
ella,ni por otro ningún remedio ni auxilio, aunque fea por 
derecho nueuamente fobreuenido,y no pediremos abíolu-
cion ni relaxacion deíle juramento,aunque fea para effeto 
de fer oyda en juyzio eíla fanda yglefia íobre lo contenido 
en eílk efcriptura,y aunque fe nos conceda fin pedirlo no v 
íaremos dello,y fiaprouecharnos quificremos non vala,y 
íbamos auidos por perjuros en teíl imonio délo qual.&c. 
<f En Granada eíle mefmo dia mes y año fufo dichos el Illu-
ílrifsimo y reuerendifsimo fefior Ar^obifpp de Granada,vi-
íla eíla eferiptura Ja prouo y otorguo y lo firmo de fu nom-
bre teíligos. 
G x f V E N : 
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cea de bienes del diífunto que lo eftablecio,donde fe tra 
ta déla juridicion que tiene, y a que fe eíliende, y el or' 
den que fe ha de tener para que lea valida la veta, y que 
no queda obligado a la ebicion de lo que vende) y que 
los legatarios no han de recurrir a ellos a les pedir lus 
mandas fí no al heredero^de cuya mano las han de r«-
cebir. 
C o m o efta dicho 
enla elcriptura de 
t e í U m e n t o en la 
claufula de los al 
baceas pueden fe-
gifn la iey quarta 
del ticuio ciez de 
la fcÍTa partida pe 
dir judicial y ei l ra 
judicialmeace de 
los bienes que de-
>:o el t e í l a d o r pa -
ra cumplir el te l i a 
m entOj n unquclos 
herederos lo defic 
t íanjefpecia i í i jen-
te los pueden pe-
dir y vender para 
cumplir"obias de 
mi iedeord ia , o pa 
ra pí^ar aquellos 
a qoien juntamen 
te có ios a'baceas 
I-.ijzo'eí te l lador a l 
gima manda , y 
niiando, la manda 
es para criar y fu-
itár huerfrmos 
r,: a orras p e r í o n a s 
y ',]Mando el t e í l a -
dO't-ifa facultad y 
poder a fus alba" 
ceas para que pue 
dan pedir fus bie-
nes. para pagar las 
mandas en los o -
tros calos dize la 
leytercera y t reyn 
ta y íiete y t reyn-
ta y ocho del t i tu -
lo nono á la dicha 
^NTALPARTEATAN 
1 tos dias de tal mes 
r j ^ ^ ^ ^ f í de tal año,en prefen 
l é i ^ W ^ ^ i ! cia de mi.íF. eícri-
teít i-'d^my ;• uano . y de los 
^ * ^ ¡ é gos aquí contenidos 
l ^ ^ ^ l i ffveziao defte lugar 
ÍÜl dixo que.ff vezíno 
que fue deljeftando enfermo de la enferme 
dad de que falieeio1, otorgo fu teftamento 
ante íf. eícríuano a ratos días de ral mes 
de tal ano,en el qual le eftablecio por fu al-
baceay teftamentariOjComo parece por la 
clauíula de fu teftamentOjfu tenor déla qual-
es cfte que fe íigue. 
Aqui la claufula del alba-
ceazgo* 
*[T para cumplir las mandas pias c de mi-
fericordia que mando el dicho teftador 
por fu anima, conuinoy fueneceífario ven 
dervn pedazo de huerta , que entre otros 
muchos bienes dexo el dicho teftador, en 
tal parte y debaxo de tales linderos, la qual 
el dicho albacea otorgante , para la mejor 
vender truxo en almoneda publica íiofdh 
radias,ylaperfonaque fe hallo que mas 
diel-
feíla partida, que 
han de recurrirlos 
legatarios al here 
dero^y recebirde 
fu manóla manda 
epara que fea vali 
dala venta que ha 
ze el albacea á los 
bienes rayzes del 
teftador para cuín 
plir fu funeral y 
obras pias y de mi 
fericordia dize la 
ley feíTcnta y dos 
del titulo diez y O 
cho de la tercera 
partida que los ha 
de traer primero 
en almoneda. 
«[Aunque elalba^ 
cea venda bienes 
del diffunto y de 
lio otorgue eferi 
pt-uraj no por ello 
fegun la ley onze 
titulo quinto libro 
tercero del fuero 
es obligado el tal 
ala ebició efanea 
miento déla cofa 
que íe vende. 
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dicíTe por ella fuc.ff. que la pufo en 
tanta cantidad de marauedis3y porque pa 
ra el dicho effeto de cumplirlas mandas 
pias de nnirerieordia 5 y el funeral del dicho 
teftador el dicho. ff i le dio y pago en 
prefehcia de mi el dicho eíbriuano y de los 
dichos teftiTOS los dichos tantos imaraue-
O r V' fl -r,' r, ,r- inri * 
dis en tal moneda^de que doy fce ; Por tan-
to,vfando del poder que el dicho diflunto 
le dio por la díchá claufulá aqui incorpo-
rada ^ y en aquella mejor via y forma que 
de derecho aya lugar ^ otorgo y conoció 
qué vendía y Vendió por juro de heredar pa 
ra agora y para fiempre jamas al dicho .fF. 
la dicha huerta arriba declarada con fus 
entradas y falidas ,víos y coftumbres y fer-
uidumbres, por el dicho precio de los dir 
chos tantos marauedis, lo¿ quales fon fu ju 
fto valor y precio ^ y renuncio como tal al-
baceá lá ley del ordenamiento real que tra-
ta de las cofas que fe compran o venden 
por mas o por menos déla mitad del jufto 
precio,y el remedió de los quatro anos de-
clarados en la dicha lev,v defiftio a los he-
rederos del dicho teftador déla propriedad 
y fenorio y poflcfsion, y otras accioiies rea-
les e perfonales que les pertenece a la dicha 
huerta, y lo cedió en el dicho comprador, 
y en quien del oniere; caufa, y dióle poder 
para tomar la poííefsion de la dicha huer-
ta por fu auótoridadjó como quifiere¿ y c é n 
ftituyofe entretanto poijfú ihquilino por el u 
comprador^y t n fu nombre y como tal al-
baceá obligó á los bienes que dexo el di-
cho tefl:ador,y a íus herederos a la ebicion 
y faneamiento déla dicha huerta^como me 
jor fon y pueden fer obligados, y para lo af-
fi cumplir y pagar obligo los bienes del di-
cho diííunto#&c. 
G3 f V E N -
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que fe tratajCjiie no es valida la del que en aquell^ í a / o 
ancJUniere huyelo^ni la de aquel que v e n d i e n d o í e p ! o r 
v a r ó n pareciere que es rauger^y que fera íi teniendo a l 
n ..guna.tacha la calla el vendedor^y que li dentro deleys 
Vnefes dcfpues déla venta e r e í c i a u o en fé rmare^y tque 
i'e pnfiere por coí idicioh qu erio quede en el l ugá r do fue 
la venta^y í iendo elclaua/poniendo I-a el comprador en 
l a m a n c e b í a queda libre ella . Y el vendedor de la ebi-
c ion . Y que derecho le queda al vendedor íob re el tai 
e í d á u o . ^ í b 1^ tJf íD i K J U i 
Í>1 i o 
^iSi el efclauo a la 
fbzon que fuere 
•vendido anduuie-
re h u y d o , dize la 
ley diez y í'eys t i -
tu lo quinto de la 
quinta partida q 
n ó v a l e l á v e t a . M e 
nos vale dize la 
l ey veynte y vna 
del dicho t i tu lo . ió 
i defpues de ven 
dido por efclauo 
fueí íe hal lado q 
era muger , qn íe r 
el vendedor tega 
ciecia d e l í o , o no . 
cgTenfcdo el efcla 
no que fe vediefle 
í l lguna tac'na.dize 
l a ley feífenta y 
q Ha tro t i tulo quin 
to dé la quinta par 
t ida,qne íi el rede 
dor lo lupielle y 
no lo dixeíTe al co 
p rador que es obü 
<írido a recebir a l 
e í l l a u o y tornar 
al comprador el 
prec io , con todos 
los danos e menof 
cabos que fe 'e fi-
g u i é r e n , y íí no la 
labia ha de rel^i-
t i tyr el menos v a -
lo r . Y enfermado 
el efclauo vendi -
dode enfermedad 
u 
|EP A N Q V A M7 OS 
eíla carta vieren 
como yo. íF. 
vezino de tal lur 
ear.otorpo c co-
nozco que ven ' 
do5ccG05y trafpaf 
(o ^m>^ífekv' í .ve 
[jzino de tal parte 
• v n eicia n o • raio i^Ee tía • por nbnibrcjfe 
ndé tal color v de tal hedad^elqnal os vendo 
«pfar.iobjcmJüfefcíurdíanbrey que no tiene 
-tatlia n i enfórmedad, por precio de tantos 
imacáirrdis (^ ¿ie recebí de vos realmente en 
^mforc0a..cW;efa'iuario publico^y dé los te-
á t i ^ f cd^u i cx&mGnidoSj en ta! moneda 3 de 
Jta^ua Lpaga y sí isjbdgana iento.,)^ el dicho-el 
i^tii^apóvdoy/fee^ae fe ¿hizo antemi 5 y ante 
los dd oh os t-oiligo sien Jh d i c h a m o ne d a^ e y o 
feidkno veedeferxxmííeí ío k r d jdftotivar 




tií'inrGnocíuble^ia^liitnaa.el derjccho: catre 
miento rcaivque/habliiienrazG^ddfe'Cofas 
que íe compran y venden por mas o, por 
4 4 3 7 ^ ^ D menos 
graue Jent ro J e 
r eys ine í e s á i p n c s 
d é l a vt ta es fa&t 
cha y prehincioi: 
grande que tenia 
lamefma enferme 
dad a l t iempo que 
fe v e n d i ó . 
Si el vendedor pi? 
fiere por cendicio 
que no quede el ef 
clauo en ral lugaf 
y íi quedare quele 
pueda repetir, af-
íi dize laley qua re-
ta y l íete t i tu lo 
quinto de la qu in -
ta part ida, q fe de 
ue de cumpl i r l á 
cond i c ión . 
Aunque el Vende 
dor fea parte de l 
feñor ío qne tiene 
fobre fü efeíauo di 
z e l a l e y diez d t u 
lo diez l ibro terce 
ro del fuero 3 e l a 
ley quinta t i tu lo 
diez y feys de l a 
quarCa partida q 
le remanece yque 
da al vendedor de 
r e e ñ o para que e l 
efclauo d o d e q u í e 
ra que lo viere le 
reuerencie c o m o 
a fu feñor , e n o h a 
de dezir a l ^ ú m a l 
notable deljC fihi 
ziere lo contrario 
pueda el tal feñor 
dar por el el pre-
cio por que lo vé-
dio^y tornarlo a fi 
para vengarle del 
con que no le ma-
te ni corte miébro 
^ Obligado es de 
derecho el vende-
dor ala ebicion 31 
efclano que vende 
Pero íí fuere efcla 
iia,yel que la com 
pro la puííefte en 
la mancebía , dize 
la ley treynta y 
feys titulo quinto 
de la quinta parti-
da^ que no es obli-
gado a la ebicion 
della , ni a boluer 
el precio, porqué 
por el mefmo cafo 
las cfclauas confi-
guen libertad. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
menos déla mitad del jufto precio, y defde 
luego me defiílo y aparto del leñono c pof 
fefsion y derecho de patronazgo, y otras ac 
ciones reales y períbnales^titulo y recurfo <j 
me pertenecen al dicho efclauo, y lo cedo 
en vos el dicho comprador, y os tengo en-
tregado el dicho efclauo^ y como real ven-
dedor me obligo a la ebicion y faneamien-
todel,como mejorloy y puedo íer obliga-
do^ de qualquierapleyto,debate3o difiere 
cia que vos fuere mouido, ofe vos quifiere 
mouei^vosfacare y referuare a pazy a fai-
no in déne,por manera que quedeys con el 
dicho efclauo libre v pacificamente,fin da-
ño^cofta^nicontradicion jy íi no vos lo pu-
diere fanear^vospagare y bolucre los dichos 
tantos marauedis que recebi^ymas todas 
las cottas^ y daños einterefes que fe vos íi-
guieren y recrecieren, fobre lo qual fea ba-
ilante prueba vueftro juramento, en que lo 
diíf¿ero,y paralo afsicumpliry pagar obli-
go.&ct 
Fol.LIIII 
L I B E R T A D A V N E S C L A V O 
en que fe trata de donde nacieron las guerras y fe fíguie 
ron los cautiuerios,y qua graue y afpera cola lea el cau 
tiuerio,y que antiguamente a todos los que íe rendian 
n)atauan,y porque eaufa le reiioco, y que hedad hade 
tener el que da la libertad^y que derecho le queda al le-
nor fobre el ahorrado. 
f El derecho déla 
gente dize el titii' 
lo quinto libro pri 
mero delasinllitu 
ciones f^ue común 
atodas las nacio-
nes humanas, pe-
ro pidiendo lo el 





EPAN Q V A N T O S 
efta carta vieren 
comoyo.íf. 
vezino de tal par 
te, digo que yo 
tengo por mi ef-
clauo a.fF. de tal 
color nombre y 
feñal y hedad y 
G 4 íe 




por el qual todos 
los hombres eran 
libres defde fu naf 
cimicnto,pero def 
pues que el cauti-
uerio por el dere-
cho délas gentes 
faiteo a la libertad 
figuiofe la buena 
E S C R I P T V R A S 
obra de vlhr elha leñas, y porque ine ha feruido bien, y porq primeroauiá fijo 
zer horro^cnyo e ^ b¡l dado _ do cacidacl Je H U - "ut i"0^ ^1"11-
nado dellos anti- f o ^ tiuenodize el pro 
guamentefe <Imi- rauedis^de que me otorgo por contéto v en hemio del titulo 
dia en tres partes, trceado realmente, y renuncio la exebcion ve7IJte Y ""e^ 3 
En la primera al- i i • í - r r i i i i la lecunda partida 
can^auá Ja mayor déla innumcrata pecunia, y las leyes de la ^e^lainasafpe 
y mas juila libera prueba y paga3como en ellas Te contiene 9 o racoiaqueel hó-tad, porque fe les 
concedia fer duda 
danos Romanos. 
En la fegunda alca 
^auan otra nienor 
libertadjY etlos e^  
ranhechos latinos 
Latercera alcanca 
uan fer del nume-
ro de los didicios. 
porq me ha de pagar el dicüo precio a cier :1 i bj
or tanto en a 
brepuede ten eren 
elle mundo^ylegu 
tos plazos de que me ha dado fiadores, con la ley primera citu 
lo veynte y vno 5 
la quarta partida^ 
que porq mataua. 
a todos los q cauti 
bauanCy eito era 
crueldad jfereuo-
co e fe proneyo q 
no fe m.itaílen , (i 
no q fe guardaílen 
yie nruieílen állos 
los quales el le ha de obligar,p 
quella mejor via c forma que de derecho a-
ya lugar3otorgo y conozco que ahorro y li-
berto al dicho,ff. de la fubjeciony cauti 
irerio en que ha eftado y e í l a ^ le doy poder 
que le entiende de paraeftary parecer en juyzio3y hazer cotra 
aquellos perenri' 1 r ' r n 
nosquefe rindie- tos e ^ W - i i contratos,y íus teitamentos e eó 
r ó a l o s Romanos bdicilos^ mandar íllS bienes a quien quifie e de guardar q en 
auiendo fe leuata- i • V i J TJ 1 lat ín fe llama ler-
do contra ellos, v re.porquc yo le remito y íuelto deíde luego liai,vino eaennm 
porqueefteeftado el derecho de patronazgo,y otras acciones bredeííeruo. Y 
de los didkios por reales y pcríbnales3e titulo que tenra cótra ^rtadolo iufeñor 
largo tiempo nole t • r - r T .. t . i , . ^ , , dlze la ley tercera 
víaua^yel nombre ^ J Contra ÍUS hljOS y bienes,deio qual todo, tiru.z.dela tercera 
de los latinos nofe me deíifto y aparto,y obligóme,que eíla li- pártida;)queesco> 
frequentaua^elex k r r t i d no le faJtnanittáA* v n n r hM'efer. fa COflulni¿te ^ 
cellentiísimo priu ^ertaa no le lera inquietada, y que icieier- Ietengan mueren 
cipeiuftíniano t m uare y facarc a paz y a faluo in déne de qual da^porq los anti-
quiera plevto e difícrencia que le fuere mo u^os en ta!:0 IcJ, !u 
i j - t i. i ^ meron, como íi io 
uido, o íe le quiíiere moucr, por manera q hizieflen hobre de 
confínala dicha libertad pacifícamcnte/ylc nueuo. ^Remane 
, « i n . r " ce ene! leñor delel 
pagare todas las coltas danos e intereles q c|ail0 ü^eftá 
fe le figuieren y recrecicrenay para lo afsi cu vnderecho que lia 
plir y paa ar obliVo.^c. lm X*Iey * 
l J i o o nnna y onze tita 
lo reynte y dos de 
la quarta partida patronazgo^ efte es,que los efclnuos y'íiis hijos le an de honrar y reucrenciar aél 
y a los Tuyos.y humillarle do quiera que los vieren l^euantando fe a ellos li eftuuieren lenrados^y re 
cibiendolcs bienjY diziendoles buenas palabras,y no les pueden conuenir en juyzio fi no fuere co lí 
cencia del juez^ni menos acufar ni infamarjfi no fuere tocado el delito a la perfona real, y fi viere q 
algunas de fus colas e ñ a maltratadaSjO q fe les pierde?an de trauajar de ponerles mejor cobro q pu 
diere^y fi fu feñor viniere a probeza le a d focorrer dado le de comer fegú fu poísibilidad^y fi hiziere 
lo cotrario lo puede tornar a feruidubrejecepto fi el precio q fe ouielle dado por la libertad lo ouief 
fe dado algü tercero porcl efclauo,por lo qualdize muy bien la ley nouenta titu.i8.dela tercera par 
tidajcj e n h éferiptura de libertad fe deuc de poner q fe remite equita al ahorrado el derecho cF patro 
razgo que llt feñor tiene contra el.^Él que otorgare efta eferiptura^o femejante dize la ley p r imera 
titulo veynte y dos déla quarta partida que a de auer3a lo menos veynte añosje teniendo curador a 
de fer con fu licencia,y el efclauo ha de fer alómenos de diez y fiete anos^ fi fu feñor le hizieííe procii 
radorpara recebiry cobrar fus bienes* ^ V E N -
perador Romano 
ayudado del pare 
cer 3 Treboniano 
futheforero gran-
de varón en el de-
recho legal, hizie-
ron naturales de 
Roma fin hazer di 
ferecia ninguna a 
todos loshorros q 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
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fe trsta qué e! védedor es obligado a declararla tácha quetié 
re quanJo la vende^ y que íera fi no la dize^ y diziendo laño 
fe le puede boluerpor el comprador^y lo meímo es íí ambos 
fe concertaíl'en^que por nii)guna tacha fepudiefl'e boluer , y 
conque auto fe transtíere el íeñor io al comprador. 
F o l . u 
íjEs obligá uo el r e 
d c d o r á l a b e l t i a di 
zelas leyés.ós-.óó. 
•iicitu .^.deia .^.pat' 
tida n lue^o decía 
1 ar a l coprador la 
t a c h n q t ! e n e 7 y í i n ó 
puede e l t a ! copra 
d o releer o de féys 
m efes tornarla M 
Vt'dedor^  y cobrar 
ti pelo q dio por e 
lla^y íidetro délos 
dichos leys mefes 
no!o reclamareva 
le la tal V e t a , pero 
qda obligado el ve 
dedor deboluer ni 
coprador tato pre 
ció quato valíame 
nos la beib'a c^ouq 
lo pida detro de O 
tros íeys melesdef 
pues délos prime-
rosjos quales ter 
minos comiecan a 
correr defde eldia 
déla v t^a^pero de 
clarando el vende 
dor al cópradorla 
tacha qtciiia la be 
ília , o fi ambos le 
cócertaflen q por 
ninguna tacha q t u 
ideíTe no fe pudief 
fe boluer fe ha de 
«uardar alsi.faluo 
fi el vededor cono 
cia y labia la tacha 
y no la declaro. 
Paila el Tenorio de 
labellia ^nel com 
ÉPAN crVANTOS ES TA CÁ'R-
gár vn cauallo mió de tal color 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J y fefiales y tiépo, eñfilla-do y cn-
írenado^y co declaración (| tiene tál tacha, o 
tacIias,o co ellas y có las q pareciere q mas tie 
ne ós lo vedo por tato precio de marauedis q 
tego recebidds de vos realmetejde q me otot 
go por contéto y entregado y renücio la exeb 
ció déla innumerata pecuniarias leyes de la 
prueba y paga como enellafe cotiene3ydeíde 
luego me aparto délíéñorio y otras acciones 
q tego al dicho caualk^y las transfiero en vos 
el dicho coprador^y os lo entrego de mi ma-
no y me obligo a la ebicion y faneamieto del 
como real vendedor y €omo mejor íoy y pue-
do fer obligado. 
yo el dicho.íF. coprador q foyprefente a e 
lía eferiptura la acepto y me doy por entrega 
do del dicho cauallo,y por las tachas q el ven 
dedor me dckraq tiene^ y por otras ningunas 
mas,aunq el las fepa y las calle no fe lo bolue-
re,ni íobre ello le pediré cofa alguna, y renun 
CÍO lasleyesqdize^q pot tacha o enfermedad 
que téga o tuuiere el dicho cauallolo podria 
boluer al vendedor dentro de feys mefes o de 
vn año pedir el mellos valor^y para lo afsi cu 
plir e pagar cada vno por lo que le toca obli^ 
gamos.&C4 
f V E N T A D E L A N A E N Q J ^ E S É 
trata el orden que íe ha detener enla pefar, y có que mar 
co y árróba,y que parte della ha de quedar eneJ,reyno,c6 
oompíando fe para la facar fuera del* 
prfldorfegu ía le) 
feflentay cinco d( 
la tercera partida 
entregando felae 
vededor por el 03 
do ofren o. 
«;EnIas cortes qu^ 
tuuo elíenor Rey-
don Henrriqne en 
Toledo año demil 
y quatrocientos y 
fefTentaydos^dize 
la ley qimrentá y 
tres titulo nono H 
bro lello del orde 
namieto proueyo 
e mandojquertofe 
pudieíTe Tacar fue 
ra del rey no más 
délas dos tercias 
partes de todaslas 
lanas q en el vüief 
íe^yqnela otra ter 
cía parte qucdaíTe 
para prouifion del 
reyno^lo qual fehi 
zieíle a viRa y or-
denado de la jufti 
ciay regidores de 
los pueblos, dode ' 
fe coprafle y Tacaf 
fe la dicha lana. 
«[[Por pronifió de 
fuMageftad álEm 
perador don Car-
los quintóle délos 
fenores reyes dBo 
hernia gouernada 
resdeftos reynos 
cu fu nobre en Va 
lladolid a catorze 
de Agofto de qui-
nientos e cinquen 
ta cvno efte tercio 
fe eftendio a la mi 
tad de todas las la 
ñas que fe cópraf-
fecn eftos reynos 
para facar fuera 
dellos. 
«([Por vnaprematí 
cade fu mageftad 
álEmperadorCar 
los quintOjy de fu 
Magellad del rey 
donPhelippefegíí 
do, íledo principe 
ygouernador de-
ftos reynos e fu au 
fencia en Toro a 
veynte y tres dea 
briiaño^quiniecos 
E S C R I P T V R A S 
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efta carta vieren 
como yo.íF. 
vezino de talpar 
te,digo y conoz-
co que vendo y 
cedo a vos.ff. 
vezino, o mora-
dor de tal parce 
la lana de mi ganado ouejuno que tengo 
de prefente de mi yerro vfeñal^buena lana 
blancajfina^erinajdeshaldada y desherua 
da, fin hierro , roña, cadillo, ni percanino, 
traíquilada en dia claro^ako el fol, barrido 
el corral y no regado, y eftando lasouejas 
íocóladasy limpias de roció y pefadas ar-
roba por arroba en pefo de cruz contando 
tres de añinos por dos de lana mayor, 
la qual os vendo por efte prefeiitc año 
por precio de tantos rriarauedis por cada 
vna de las arrobas que oiücre ,que feran 
tantas j las quales vos entregare en tal 
parte mediado el mes de mayo defte di-
cho ano,e ocho días antes del defquilo os 
lo notificare y haré faber , para que efteys 
prefenteael,odeys recebidor,y me deíí-
fto délos derechos que tengo a la dicha la-
na que afsi os vendo,y lo transfiero y páíTo 
en vos el dicho comprador,)' entretanto 
que yo os la entrego me conftituyo delk 
por depofitario para os acudir con ella y os 
la dar y entregar al dicho termino con las 
coilas y daños que fe os figuierenry fi no lo 
hiziere afsi fea en vueftra elecion hazer-
me apremiar a ello,o comprarla de la per-
fona y por el precio que hallaredes,y por lo 
demás que os llenaren y por cien ducados 
que recebi de vos adelantados en quentae 
parte de pago déla dicha lana, de que me 
doy por entregado, e renuncio exebeion 
de 
e cinquentay dos 
y lo refiere la ley 
quareta y cinco ti 
tulo diez y ocho lí 
bro fetlo déla nue 
ua recopilación fo 
jas.66.feprouee q 
los copradores de 
laslanasparafacar 
las fuera ál reyno 
iean obligados a q 
dentro de vn raes 
defpuesde aueilas 
comprado a regi-
llrarlas co júrame 
to ante el eferiua-
no del concejo de 
la cabera del partí 
doadóde lascopra 
ró^ y a facar los re 
gillros^en los qles 
defeeel tal eferi-
«ano^comoqueda 
en fu poder,fo pe-
na qel comprador 
pierda las dichas 
láñasela qualpena 
fe pueda pedir dé-
tro devn año,e no 
defpues. Y que to-




a reuender lo pue 
déhazer líbremete 
como no fea los q 
naueg5,niparalas 
facar fuera deftos 
reynos.fopenade 
perder las lanas q 
feuendiere, mitad 
cámara mitad de 
nuciador^yjuez q 
lo fentenciare y e 
xecutare. 
Queriendo feto 
mar lamitad délas 
dichaslanas,como 
lo dize |á prematí 
ca del íéñor Rey 
donHerique^y las 
otras arriba alega 
das^ dize laley qua 
renta y feys del 
dicho titulo diez y 
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de pecunia y leyes ele prueba y paga /y por 
lo que mas haita entonces me onieredes da 
d'OjV por las eolias y daños me podays exc-
l a h i g c i n d a r e d e f cutzfyj íchirla vid ex-cGUciuadiafta dpc reaí 
o d i o del l ibro fe-
jto déla nueua re-
copilacio fojas.66 
que Ws juitic fe 
mente de codo íeáys pagado, íobre io qual 
íe a b a fl; a n u e "a á e ri 2: u á c i ó n ío 1 o v u e-ftr o.i.ura 
meto en que lo diftíero3y hos hyponeco por 
cíp eciaí y c fprcffa hyp otcc a c 1 d ie ho gan a ^  
^ ypa detóafc poclerio vender ni 
pachar a las perfo 
ñ a s def tosre /nos 
que las q m í i c r e n 
a los precios e pía 
zos^e con las con -
diciones q los pr í 
i ne ro scóp ra - Jo r e s 
las cuniere copra-
das, recibiedo an-
te codas cofas las 
dichas jnilicias Ha 
cas etilos ie^as l ia 
jias eabonadasen 
la cabeca del par-
t ido dode e í l uu i e -
ren compradas, q 
fe obliguen que la 
dicha mitad de l a -
na que atsi fe Ies 
diere,por el canto 
no la lacaran por 
íi 'ni por in te rpo í i 
tas per fon as fuera 
deleos reynos, e q 
las labraran ene -
llos>e q no las ve-
deran ni crafpaíla 
ran aperfona al> ^ÜOOíb 2 / í 3b O j O ^ i ^ B n o n í » ! 7 n o Í D Í c l i » 
mera citulo feptimo l ibro quinto del ordeDamiento con el marco de teja,ene! qu 
enel marco^y cnel arroba aya vcynte y cinco l ibras. 
en que IVerara qnahdo le tiene por celebrada la veiscn, 
y que remitiendo le a bazer iobre ello eferiptura ha í t a 
i innar la^qualquiera dé las partes íe p-odrian arrepentir . 
" r ~ ^ — P 
enagenarjhafta tanto que fe aya cumplido 
loque cita d icho, y lo que de otra manera 
fe hízierc fea ninguno y de ningún effeco 5 y 
no paíTc ningún derecho defeñor io , ni eaíi 
^ E yo el dicho.ffí j comprador qtic a lo 
que dicho es eítoy preíence,!o acepto e md 
obligo de rece bir la dicha lana al plazo que 
cfhi dicho^y entonces immediaramente la 
acabare de pagar a vos el dicho vendedor 
fobre jos dichos cien ducados que os tengo 
dados con las coilas e interefes que íe os íi 
guieren^y para lo aísi cumplir y pagar cada 
p a rr e p o r 1 o qUc it* to c a o b 1 ig a mo s. 6: c. 
FoLLVr. 
g i m a , fo pena de 
las auer por pe- di 
das,e lean para la 
c a m a r a y de vevn 
te m i l m a r a u e d i í 
o t ros , la mitad pa 
ra el juez,ela ocra 
micad para el de-
n ú c i a d o r , las qua 
les Hacas en publ i 
ca forma fe há de 
poner en el a rebi-
no del concejo 
del lugar adonde 
fe Gomaron las d i -
chas ianaSiY las jm 
ílicias fumariame 
te íin dar lugar a 
pleytos ni di lacio 
nesdon oLlií>ado5 
a determinar las 
d ich a s, can fas, y 11 n 
dar lugar ni occa-
fió a fraudes n i a 
cautelas q le qu i é 
ran h a z é r o haga, 
para injpedir ni 
í l o r u a r q u e la d i -
cha mitad S lanas 
no fe tome para e l 
e í í e to dicho. 
«[jA fe de pefar \ i 
lana d ize la ley p r i 
al aya ocho on^as^ 
ecepto fi le baze-por el orden q aqui le dize 
C o m o fe dize é'ula 
eleviptura de ven 
ta ahe^edad tiene 
íe po r celebrada-
íegun las leyes le 
fta y fe pti m a. ti t n . 5r 
d é l a . p a r t i d a , lúe 
go que el vé dedo r 
y el copra do r lee o 
cierta en el precio 
c lqua l luego pa^a 
^ N TA L P A R T E A T A Ñ 
í tos días de tal' mes 
|de t a laño jcn prcícn 
fedS^íf |V i \ y y ¡jcia de mi el eícriua-
pul 
de 
ico e téí l i -
M';p-os de yufo efenp-
r ^ g ^ ^ ^ f ; t o s . f f , de la v-
ña parte, y de la otra 
ff.ye 
éí coprador^, pero 
li los contrayeteS 
fe remitieíl 'en a h á 
zer fobrello eferi-
ptura,es ta n e c e í -
faria,quc hal la fif 
ma r l a fepodria ar 
repetir,pero e efta 
eferiptura c o m o 
pareceporeldilcur 
ib del la vainclu^o, 
coníentimieto de 
partes 
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y comprehendiJo ff# vezino de tal lugar, dixeron que fon 
la fiiftancia de to- . 1 1 • r 
do loqueen la cf conueindos c concercados.y en mi prcíen-
ciiptura de venta cia fe conuinicron y concercaron enefta ma 
lepuededezirpor que ddicho.ff.vcnda v por laprcfen-
queay enella pre 3^ t % 1 rr J r 
CÍO feñaiadoycier te vende al dicho.fT. vnas caías que tie-
to, y dado ana y ne en lucrar en tal collación y con tales 
parte del precio 7 1 . 1 • 1 i-
claufula é é coniH laderos por precio de tantos marauedis pa 
tuto y cefsio de ac ra en quenta c parte de pago, de los quales 
dones y o b i i a . d ó recibio en mi prefencia v de los teftieos tan 
de euiLion y ven- 1 1 1 /• 1 1 
ficadoioque mas ta cantidad de marauedis en tal moneda, 
dize la ley fegun- q u c ¿ o v f C C v \0 reliante le ha de fer da-
da titulo décimo 1 j t 1 I 
libro tercero del do y pagado a tal plazo^y entonces le otor-
fuero,con lo qual garl carta de venta real en forma, con obli 
dize9que tal eicn- pación de cbicion y faneamiento, y deíde 
ptura como elU 0 r 1 / - i r n - 1 
nolepuededesha agora le la otorgo y le deíiltio y aparto de 
zer fi no fuere de la propriedad y feñorio y poílefsion y otras 
acciones reales y peifonales, titulo c recur-
ío que le pertenece a las dichas cafas 3 y lo 
cedió enel dicho.(F, y diole poder pa-
ra tomar la poíTefsion acabándole de pa-
gar los dichos tantos marauedisjy confti-
tuyoíle entretanto por fu poífeedor inqui-
lino por el y en fu nombre ^  y obligofe a la 
ebicion y faneamiento délas dichas cafas 
como real vendedor, y como mejor es y 
puede fer obligado,y el dicho.fF. com-
prador aceptando lo que efta dicho,fe obli 
go que para el dicho plazo dará y pagara 
llana y realmente al dicho. fF. vende-
dor los dichos tantos marauedis que le re-
fto deuiendo del precio de la dicha venta, 
con las coilas y daños que fe le figuieren y 
recrecieren , y ambas partes dieron por 
celebrado cílc contrato y venta y renuncia 
ron las leyes que dizen, que remitiendo 
fe a otorgarlo fe pueden arrcpcntir,y afsi 
mefmo renunciaron la ley del ordenamien 
to real que habla en razón de las cofas que 
fe compran o veden por mas o menos déla 
mi-
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mitád del jufto precio y el remedio de 
los quatro años en ella declarados 5 y toda 
Icfion o engaño, y aunque fea inormifsi-
mo 3 y para lo afsi cumplir y pagar cada par 
te por lo que le cocajobligaron fus períbnas 
e bienes auidos e por auer ^ y dieron poder 
cumplido a qualeíquier jufticias y juczes 
de fu Mageftad para la cxecucion, como íi 
fueífefentencia diffinitiua de juez compe-
tente paffada en cofa juzgada, y renuncia-
ron qualefquier leyes en fu fauor/efpecial 
laque dizeque general renunciación non 
Vala.&c* 
Foixvir. 
^ T R V E Q V E Y C A M B I O ÍDONÍ-
de fe trata de la duda que tunieron los antiguos,íi fe po 
día hazer,y en quefefundaua^y lo que fe decidió y pro 
í ieyOjy qüe íimilitnd tiene^ y que no Tolo fe pueden catn 
Liar las colas que fe pueden vender y comprar^pero las 
que ellan prohibidas que no fe vendan,y.quales fon , y 
porque caufa fe puede inualidar,y que fe¡deue alcabala 
délas cofas que fe truecan^y con que diligencia fe ha dó 
pagar^y que fon obligados los contrayentes a la ebici5 
de las colas qu'e fe dan en cambio^y que fucceden elvnó 
cnlas aceidnes del oÉro^y el otro enlas del otro. 
^fGran duda fe tu 
no dize el titulo 
veyute y quatro 
libro tercere délas 
inllitucioneseucre 
los antiguos, fi en 
otra cofi que no 
fueflen dineros de 
contado pudieíle 
fer llagada la cofa 
q le copraua. Sabi 
no y Caíio füften 
tauá que fe podia 
dar en precio e 
trueque deüa fíer 
uo o ropa, o Otra 
cofa rayz o mué-
- - • - • ^ - ^ Ñ í T A L P A R T E A ble^yque hazerfe 
tantos -días de tal afsi cabia en ™zo 
í ^ ^ , . ^ ^ y en coftubre im 
[ mes de tai ano en • i T C 
. .^us-^ r , l ¿ t u u c u memonal.ylofa 
~ 5 ^ ^ ^ ^ \ ¡ Prc^cncla de mi dauan en vna au 
' el eferiuano pu- br idad del poe 
, , 4 1 N ta Omero q dize. 
pilco y délos teíti 
gOS aqili contení Porbueyesporme 
j ^ i i tal y hierro fíno^ 
dos.tt. déla Porcuel.os ^ p0I. 
vna parte, y de la fieruos los grecia 
otra.ff. ambos ye ^ . ' ^ J - Q g i,e 
zinos dctaJ parce dixeron q fon conucnidosi i o"cópmn v?no. 
y 
«jOtros autores cí 
diuerlasfetas fufte 
taiun lo cótrario 
Porque deziá que 
vnacofa eraeltrue 
que y otra la com 
pra, y la venta, y 
q no era pofsible 
acabarfe de enten 
cler fi afsi nofueíle 
qual cHasdoscolas 
era laq le copraua 
y la q fe daua en $ 
ció J ííno q ambas 
parecia venderle, 
Proculo ayudado 
fe de otros verlos 
'del inefmo Orne-
ro/decreto_, q aun 
q el trueq tema fi 
militud á veta e^ra 
cótrato diíferente 
della^y efto admi-
tiere y recibieron 
los emperadores 
Romanos y co e-
Ilos la ley.i.tita.6. 
c íe la .part idaria 
Jey.i.titul.ii. lib.3. 
del fuero,las qua-
les colienten qpor 
diííeréte contrato 
rcDuedátrocar to 
das aqllas cofas q 
fe puede coprar y 
veder^y aulas qno 
fe puede coprar q 
fó las fpi ritual es fe 
puede trocardádo 
fevnayglefia por 
otra,o vna preben 
da^oviiosdiezmos 
por otros, prece-
diendo licécia del 
perlado , en cuya 
diocefis eftuuiellé 
lascofas cabiadas. 
Pero vna cofa efpi 
ritual o fagradacó 
otra profana, aun 
q fea de la yglefia 
la razon5y co ella 
la ley,y . del dicho 
titulo,n.libro ter-
cero del fuero def 
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concertados de hazer y hizicron el true-
que y cambio y permutación fígaience el 
dicho.ff. dauay dio al diciiQ.íF. v-
nas cafas que tiene y poflee libres de cenfo 
y de otra hypoteca ni feñorio ni obligación 
eípecial ni general en tal lugar y collación 
ib tales linderos, porque el dicho.flr. 
daua e dio ala otra parte vna heredad de 
vina de tantos marjales o aran^adas que 
tiene en tal termino y pago, debaxo de ta-
les linderos ,1a qual aísimefmo es libre de 
cenfp y de otra hypoteca ni feñorio . Y (i fe 
atraueífare precio de por medio íe ha de de 
zir quien lo da5y a quien,y quáto es 5 el qual 
dicho trueque y cambio hizieron de lo que 
eíla dicho con todas fus entradas y falidas, 
vfos y coftumbres^erccnencias yícruidum 
bres quantas han y auer deuen y les perte-
nece de hecho y de derecho, y confeífaron 
íer hecho eííe dicho trueque y cambio en 
toda ygualdad,y que lo que fe dan en el va-
le tanto lo vno como lo otro , pero aunque 
valga mas o menos de la demaíia o menos 
valoróla vna parte a la otra y la otra a la o^  
tra , fe hizieron gracia y donación bue-
na , pura 5 perfeta, inreuocable, que el de-
recho llama entre viuos, y renunciaron la 
ley del ordenamiento real5que habla en ra 
zon délas cofas que fe compran o venden, 
o truecan por mas o por menos déla mitad 
de! jufto precio,y los quátro años en ella 
declarados que ternian para pedir refecion 
defta eferiptura , o luplimiento del pre-
cio jufto, y'que no puedan alegar leílon 
inormifsima, ni dolo del contrato, y def-
de luego fe defiftieron délapropriedad y fe 
ñorio poífefsion , y otras acciones reales 
y perfonales, titulo , boz , y recurfo que 
les pertenecen , y tienen el dicho.ff. 
a las 
fiende q no fe puc 
dan trocar, 
tgEl trueque y ca-
bio auiendo fe he-
cho de la manera 
q arriba íedize^o 
tiene fu períkio y 
cuplimienro halla 
tato que cada vno 
de las partes aya 
lo qla otra le da. 
Por manera^quefí 
el vno entregaíle 
la cofa q da eneldi 
chocübio por otra 
q del efperaua, fi 
la otra parte no le 
dielíe Ja cofa íuya 
q auia cambiado 
en trueq de la que 
auia recebido dize 
la ley tercera del 
dicho titulo fefto, 
y la ley dos del di-
cho titulo onze q 
no cae por ello en 
penajantes puede 
líbremete apartar 
fe dello, ecepto íi 
enla eferiptura fe 
otíieíTe pueílo pe-
nado fi el q ha da-
do la cofa ouieífe 
recebido daño de 
quel otro no le de 
lo que prometió, 





f Antigúamete pa 
ra dezir qvna cofa, 
hera efiable y fir-
me le llamauan e 
ftrupulum qes tan 
to como fi dixeíTe 
tronco grneílb de 
algu arbo^ y para 
que fuelle perfeta 
fe vfauan elUs pa 
labrase, 
k 
prometes me cíe 
darme t^l cola.R. 
Promeeo.P.dahne 
tu fse de dármela 




zerlo he. Y no era 
ni fe tenia por in-
conuiniete que las 
palabras fuéllenla 
tinas o Griegas , © 
de otro quaiquier 
lenguaje como los 
contrayentes ente 
dielíeu la lengua, 
11 i me nos era necel 
Id rio q habla ílen e 
vna meima, porq 
baíláua réfponder 
a prcpolito alapre 
«unta j pero ellas 
palabras Iblenr.es 
vlauan le ántigua-
niente halla loscie 
pos del Empera-
dor Leon^qne qút 
tando la lolsnni-
áad delaspaLibras 
folo quería que la 
vnaparte tLiuieífe 
entendimiento de 
lo que la otra que 
ria dezir, no hazie 
do cafo délo q por 
las palabras fueíle 
dicho. 
Puede fe afs i mef-
mo inualidar 7 def 
hazer ePtrueque y 
¿ambio fegu láley 
quarta del dicho ti 
tuló felto día quía 
ta parrida^por co-
das las caulas por 
que fe pueden d í f 
hazer e inualidar 
lis ventas.Y tenie 
do fe ambas cofas 
comprar ó trocar 
porvnaaunque di 
fintas yapartadas 
la ley ciento y dos 
del quaderno días 
alcaiulas dize, q 
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a las dichas cafas,y el dicho.ff. a fa d i -
cha heredad , 7 lo cedieron y trapaíTaron 
el vno al ocrc^y c! otro al o t ro , y íe dieron 
poder y facultad para tomar por fu pro-
pria auótoridad 5 o como qmíierenla poí-
íefsion y tenencia de lo que; fe dan eneíte 
dicho Gambio , y entre tanto fe coní tkuye-
ron la vna parte déla ctra,y \h otra de la o-
tra por inauiiinos, y fe obligaron a !a ebi-
c iony faneamiento el dichb.ff. dé las 
dichas ca ías , y el dicho, ff. de la dicha 
heredad como reales vendedores, v como 
mejor fon v pueden fer "obligados , y de 
qualquiera pleyto, debate j o diPrerencia 
que les fuere moiiido3o fe les quiíiere mo-
uer íiendo reejueridos en qualquiera ciera-
po^aúnque íea defpucs déla publicación de 
las prouanxjas tomaran el vno pore l otro3 
y el otro por el otro la boz y deffenfa , y los 
íeguiran y fenecerán a fu propria cofta , ha 
íla fe dexar con aquello que íe dan en efle 
dicho cambio libre e pacificamente e fin 
daaOjCofta , ni contradicion , y con íblo 
el requerimiento que íe híziere para la d i -
cha ebicion bafte , íin que fean obliga-
dos a otra deffenía, aun que de derecho la 
deuanhazer,y íi no fe pudieren hazer la 
dicha euicion fe darán otras tales cafas o 
heredad, como la que fuere lacada de la 
forma que entonces e í luu ieren , y fe paga-
ran todas las coilas y gaftos e dañós e i a -
terefes que fe les figuieren yrecrecierenj 
fobre lo qual fea bailante prueua fu jura-
mento en que lo diííirieron el vno en el o-
tro,y el otro enelotro^ y para lo afsi cum-
plir y pagar.&c. 
fDONA 
Fol.LVIir. 
aunq enel trueque 
no inceruenoa pre 
cíojrino cola por 
cofa^ ledeuey ha 
de pagar la alcana 
la del valor el am-
bas,y para efte ef-
feto fe han de taf-
íary apreciar, por 
ío qual la dicháley 
qúartáe la ley ter 
cera del dicho tita 
lo onze libro ter-
cero del fuero o-
Migan a los cotva-
yentes eneíletruc 
que y cambio a la 
ebició y laneamic 
to délas cofas que 
je ceden, como li 
fueííen reales ve'i 
dcdores.Porqnefé 
gun la ley qunreii 
ta y íiete y feíTen 
ta yleysíitulodiez 
y ocho enía cerce 
ra partida, fucce-
den el vno enel lu 
gar del otro, y el 
otro en el lugar 31 
otro en las accio-
ne^  y derechos c¡ 
tiene a ellas. 
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ta de dos maneras que ay de donación,/ que ha de con 
currir enella para que fea pura y perfeta, y quien la pue 
de hazer,y para que eííetos,y en que cantidad, y como 
fe gana la poflefsion de la cofa donada, y que la condi-
ción que pone el legatario fe ha de cumplir^y que no va 
le la donación general3aunque lea délos bienes prefen-
tcs^ni aquella por la qual el que la haze viene en yno-
pia,ni la que fe haze fin efcripturá^fino fuere por vía de 
cafamientO;,nilaque excede de quinientos fueldos,y 
de tres maneras dellos^y poeque caufas fe pueden reno 
car las donaciones. 
^Dize el titulo fe-
ptimo libro fegun 
do ddas inftitucio 
r)es,queaydos ma 
ñeras dedonacion 
La primera es a 
califa de muerte af 
íi comó fi él dona-
dor dixeííe, que (i 
elmuere herédela 
cofa que dona da 
aqnela olliela da5 
pero cellátela cau 
fa^ceflael eífetoá 
lla,y tal donación 
como eíla^íos fa-
bios antiguos la re 
duzieron alas má 
dasy legados,por 
que el donadorcó 
la fofpecha quetfe 
ne déla muerte da 
loque el deílea y 
qaieretener,yquic 
re mas para fíjque 
no para aql a quie 
la da, pero junta-
mente quiere,q li 
mueriere,antes lo_ 
a:yaaqueia c^ iien 
lo da,que no fu he 
redero.Y defta vía 
primera de dona-
ción vfo Te lema" 
cho en la guerra q 
tuuo con los pro-
cos,dfziendo fegü 
lo refiereHomer o 
a Píreo fu amigo. 
Forque tengo du-
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efta carta vieren 
como y o.íF. ve 
zino de tal lugar 
digo Cfwc yo he 
tenido y tégomu 
cho amor a vos 
ft. yherecebi 
do de vos muy 
buenasobras5por 
lo qual^ y porque efto es mi voluntad deter-
minada^otorgoe conozco, que en todo a-
contecimiento hago gracia y donacio bue-
na^ura^perfeta^inrcuocable, que llama el 
derecho entre viuos dada demi mano a vos 
el dicho.ff. para vos e para vueftros here 
deros y fucccflbreSjy para los que de vos o 
dellos ouíere caufajde tal heredad^ poflef-
fion que tengo e pofleo libre de cenlo y de 
otra hypoteca en tal collación o pago,deba 
xo de tales linderosjeon todas fus entradas 
y falidaSjVÍbs c coñumbres , pertenencias c 
feruidumbres y derechos,quantos han e a-
uer deucn de hecho y de derecho, y me deíi 
l ío y aparto de la propnedad y íenório e 
poíTefsioi^y otras acciones reales y períbna 
les,tituío,voz,y recurfo^que me pertenece 
y pueden pertenecer en qüalquíer manera 
a la dicha poíTcfsion y heredad,y deíde lue-
g0 
da del fuccéfio de 
ftaguerra, fia ca-
fo los arrogantes 
Procos me mata-
ren, yo te doy mi 
patrimonio,mas fi 
quedaren vécidos 
de mis manos (co 
mo yo lo efpero) 
con lo'que es mió 
quedarme quie-
ro. 
[^La fegunda es U 
que fe haze fin nia 
gima fofpecha de 
la muerte,ajaqual 
llama la ley dbze 
titulo onze de la 
quinta partida,yla 
ley primera titulo 
nono libro quinto 
del ordenamicto 
real, y la ley fefta 
titulo doze libro 
tercero del fuero 
pura y perfetapor 
que es fin ninguna 
condición,y cofor 
mea las leyes del 
feyno como aquí 
fe haze, pero po-
ñiendofe condicio 
íí aqírella fe cüplie 
fe.valela tal dona 
cion, la qual dize 
la ley primera del 
dicho titulo quar 
to,que nace de no 
bleza y bondad de 
coracon,y que la 
pueJehazer todo 
hombre q es libre 
y mayor de veyn- • 
te y cinco anos, y 
q no es loco vé óe\ 
n^emoriadojiii jp 
df*>'o de ral mane-
ra q le elle deffen-
dido por el juez q 
no adir.iniiire Tus 
bienes.Y aíy mel-
jno eíiran prohibi-
dos por la ley fe-
gunda del dicho ri 
tnlo quarto de ha 
zer donació los q 
-OiiieíTencometido 
crimen lefe úvxfye 
llacis diuina o hii-
n?ana deíoe el dia 
quefe mouieron a 
lo haze^y los que 
duielíen tratado cf 
Éhuferté/D deliiíon 
&e aígunodelos di 
confejodel rey?pe 
ro liendo aculado 
de otro delito , 
aunque fuelle tal 
que mereciéíle pe 
na de muerte cor 
poral o cinil, bien 
valdtia la donació 
q fe hizieíTe, fiédo 
hecha antes queie 
pronuciafleíenten 
cia cotra el^  y ello 
es verdad,ecepto 
fegü la ley quarta 
délas leyes de To 
fo5en aquellos bie 
ues que fueren co 
fifeados^o le deuié 
ren cóíifcár o apli 
car a lá cámara di 
rev, o a la parte. 
Á\s\ meímo eftan 
prohibidos íegu U 
ley primera y fegu 
da titulo.14.de la 
primera partida «í 
hazer donación o 
enagenacio el Ar-
^obilpOjoObilpo, 
o adminirtrador cF 
los bienes de la Y-
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golo renuncio cedo y tniípaffo en vos el 
dicho.ff. y en vueíhos herederos y 
fucceífoics^y en quie de vos 6 dellos ouie 
re cauía,y vos doy poder y facultad para 
romar por vueftra autoridad, o como 
quiíieredes la tenencia y poíTefsion de la, 
dicha heredad^ poííefsion para que íea 
vueftra y délos dichos vueftros herederos 
e fucceflbres e de quien de vos y dellos o-
uiere cauía^y como talpodays poner,y en 
trecanto que la dicha pofleísion tomays e 
aprehendeys^me conftituyo por vueftro 
tenedor y pofieedor inquilino por vos y 
en vueftro nombre^ doy por aceptada e 
ftá donación y por iníighuada,y fi excede 
a los quinientos fueldos del tal exceflo^os 
hago otra tál donación y por ligitimamé 
te manifeftadajy renuncio las leyes q ha-
blan acerca délas iníignuaciones 3 y las q 
dizen que no valga' la donación inmenfa 
o general, y obligóme de ño la reuoear 
en teftamento ni codicilbiiii por eícriptu 
ra publicajiii en otra mañera tacita ni ef-
preflamente,aunque fuccedan qualquie-
ra délas caufas porque fe pueden reuoear 
as donacioncSj UÍ pretendiendo que los 
bienes que me quedan no me bailan, ni 
que fuy engañadOjleib o dannificado y y-
norme,o ynormiísimamentCj o que dolo 
dio cáuía al contrato3y íi la reuocare , no 
válga la tal reüocaciójy quede por eimef 
mo cafo aprouaday reualidada efta cícri 
ptura, la qual otorgo ím.ninguna condi-
ción,y en Tenal de verdadera tradición, y 
para que ganeys defde luego la poílefsio 
os doy y entrego de mi mano efta eferi-
ptura en prefencia del eferi-uano publico 
y délos teftigos yuío efcriptos^del qual en 
tregamiento yo el dicho eferiuano doy 
fee,y paralo aísi cumplirlo el dicho.íf. 
H otor 
FoI.LIX. 
glefía,ni menos fe 
gun la ley tercera 
del dicho titulo.^. • 
el hijo o nieto que 
efta en poder dcki 
padre o abuelo , (i 
no fuere de pegu^ 
jar cartrenlCjO ca-
li caftrele. Pero íi 
fuefíe el tal pegu-
jar dado por fu pa 
dre oporkiabuelo 
bie podría dar de 
ftos tales bienes a 
fumadre o a íuher 
mana o fobripa o 
algunodelosotros 
fiisdeudosparafus 
cafamientosj o pa 
ra otra gran necef 
lídadjO al maeíh o 
queleenieño algu 
náciecia?o artejo 
officiojloque fegíí • 
derecho le pjuede 
dar^ y la ley, fepti-
ma titulo doze li-
bro tercero éelft-ie 
ro prohybe al que 
tuuiere hijós hgiti 
mos hazer dona-
ción que exceda al 
quinto de fus bie-
nes .Pero fi no tu 
niere hijos y tunie 
re padre o abuelo 
o bilabuelo, dizén 
las leyes veynte y 
fieteveynteyocho 
de Toro,qué pue-
de dar y donar el 
tercio de fus bie-
nes a quien quifíe-
re,con'que ellecer 
ció o quinto fe de 
vna vez y no mas 
en vida y en muer 
te. 
Todos los demás 
a quien no ella def 
fédido por ley pue 
dé hazer donació, 
Y entregado el do 
nador al donata-
rio la poflefsió de 
la cofa^ o ciando \c 
E 2 C R I P T V R A S 
h efcriptura Jeüo otorgante ob l igo mi peiíbna C bienes aili Ia eferiptura elau-
o los titules por D " 1 jnladeconftkuto 
dondeíepertene^ ¿OS e por aiier.&C. d « e j a % feofula 
ce^ o poniendo en titulo doze libro 
tercero del fuero^y la ley oflana y nona titulo treynta déla tercera partida^que le gana la pollef 
íion déla cofa donada3aunque no fe tome corporalmete.^No vale la donació general fegü la ley 
feptima del dicho titulo doze y la ley feíTenta y nueue de Toro que qualquiera perfona haga de 
todos lus bieneSjaunque fea délos preíentes.Ni menos valefegunla ieyquarta y nona titulo.4. 
déla quinta partida la donación,por la qual el donador viene en inopia y pobreza,ni la que le ha-
ze de palabra fin elcripturajíí no fucile hecha por razón de caíamiento , eccediendo a quinientos 
futidos o marauedis de oro. | 
^ De los quales fueldos ay tres maneras,dela vna haze mención la ley primera y dos del titulo 
diez y ocho libro quarto del fuero,la qual los llama fueldos.de oro. 
fllAla otra manera de fueldos llama la ley primera titulo'ottauo libro primero Burgaleíes. 
la otray vltima manera llama la ley feptima titulo diez y ocho déla primera paitida maraue-
dis délos buenos cada vno délos quales tcnian diíferentes precios. 
^Pueden le reuocarlas donaciones que no feouieren hecho por via de rafamiento fegun la ley 
decima titulo quarto déla quinta partida,ri el donatario fuere ingrato al donador haziendole grá 
deshonra de palabra,o acuíandole de algún yerro porque ouielíe de recebir muerte o perdida de 
jT!Íembro,o la mayor parte de fus bienes,o fer dellerrado,o íí pufieííe las manos ayradas en el, o 
íi hizieííe ijran daño en fus cofas,o fi trabajafle de fu muerte o lifion. 
«jPero fi el donador en fu vida no alegalTe eftas caufas^ no las podrían alegarlos herederos. 
> 
^ P R O M E S S A D E D O T E E N 
que fe trata lo que fe puede prometer e dar en dote, 
y que fe ha de pagar délos bienes comunes y multipli 
cados del marido y mugerjy HO los auiendojde qua-
lesfehande pagar,y que fi le hiziere por via de caía 
miento promeíla de mejoria del tercio y quinto o de 
no mejorar fe ha de cumplir, y que el pro o daño de 
los bienes que fe dieren fin ellimacion compete ala 
muger,y defdequetiempo,y a queplazosha de fer 
pagada la dote fi no fuere feñalado, y como fe lia de 
contar.y que no es neceííario eneíle contrato para q 
fea valido pena.y porque caufa, y que interuiniendo 
empeño que llama la ley arraja pierde el que no lo 
cumple,y que no puede conuenir el yerno al fuegro 
en juyzjojy porque caufa. 
qEnlas cortes q fu 
Mageílad 31 empe 
rador Carlos quin 
to celebro en Ma-
drid año de mil y 
quinientos e treyn 
ta yquatro peticio 
ciento y vna a íu-
plicació délos pro 
curadores deftos 
rey nos, mádo que 
ios que tuuieílen 
N E L N O M B R E 
de Dios,Sepan 
quatos cita car 
ca vícre3 como 
vo.ff. vezi 
no de tal parte 
digo que para 
feruicio de nue 
ftrofeñor5y co 
fu orada, fe ha 
tra-
dozientas mil ha-
lla quinientas mil 
de renta cada vn 
r.ño no pudieííen 
dar en dote mas 
de feyfcientas mil 
y el que tuuiefleo 
chocientas mil de 
reta^ohaíla vnque 
to y cuatrocietas 
nñ^podieíledarha 
íla vn quento yme 
dio;yel quetuuief 
fe baila vn qnento 
e medio de renta 
y defde arriba pu-
dieíTe dar la renta 
de rn año, có aue 
no exceda S doze 
queroseno embar' 
gante que fea la re 
ta mas que los di-
chos doze quétos. 
Y que ninguna per 
lona pudieíTe dar 
ni prometer por 
via de dote o cafa 
miento de hija ter 
ció ni quinto S fus 
bienes ni le entien 
da fer mejorada ta 
cica ni exprellame 
te por ninguna ma 
ñera de contrato 
entre biuos ib pe-
na que todo lo de 
mas délo arribacó 
tenido que fediere 
o prometiere le a-
ya perdido e pier-
da. 
«¡¡Si durante el ma 
trimonio el mari-
do y la muger cafa 
ron alguno de ius 
hijosjy ambos pro 
metieron la dote 
y donación proter 
nupcias^dize láley 
cinquera y tres de 
las leyes de Toro 
que ambos la pa-
guen délos bienes 
multiplicados con 
liante fu matrimo 
nio e^ fino los uuie 
re que bailen a la 
pa«a de la dote o 
donación propter 
nupcias^ que lo pa 
giié de por medio 
délos otros bienes 
que les pertenecie 
ren en6 qualquier 
manera, pero fi fo 
lo el padre duran 
te el matrimonio 
biziere la tal dona 
cion o prómcíTaa 
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tratado y concertado que.íf. : mi hija 
ligitima y de.ff. mi niuger fe dcfpóíb 
y cafe iigitimamentcicgun orden y vfo 
déla íanólama.dixyglefia romana con.ff. 
hijo.de.íF,ve^ino de tai parte, por tanto, 
en aquella mejor via y forma que de dere 
cho aya lugar viniendo en eííeto del di-
cho m a t r i m o n i ó l e ;mis^ 
y déla dicha.tF. , mi muger^comunes v 
particulares y de cada vno de noSjmando 
al dicho.ff. en dote y caíamiento con 
la dicha.fF. ' mi hijay para fuilcnto 
délas cargas macrimoniales5ynas caías.:q 
tego e p o íleo enefte lugar ental collación 
y có tales linderos3fihxfl:imacion ni apre-
cio, y defde Juego las doy porfundo dota! 
déla dicha mi hijajCOTrtodiás fus entradas 
y falidaSjVÍbs e coftumbres^derechos y fer 
uidumbres^y me dcíifto y aparto déla pro 
priedad y feñorioy poíleísión, y otras aG> 
cion es reales c perfonalcs^titulo y recuiv 
fo que. tengo a las dichás cafas y y lo cedo 
enel dicho.íF. para que las pueda te-
ner y poíTcer y gozar délos fruítos yapro-
uechamientos ,y el e la dicha mi hija las 
puedan vender y enigtriar,y difponer de 
líos como de cola fuya doyle podee para 
tomar por ía aíloridadyO como quiíiere 
la pbí&iséo délas dichas cafaSjy cóftiuiy o 
me enrretanco por íu tenedor y poílecdor 
inquilino por el y en fu nombre^y obl igó-
me ala ebicion e laneamiento de las;di-
chas caías , como mejor fpy y puedo fer 
obligado^y demás del]as le dará eií el dir 
cho dote y cafa miento tanta cantidajd de 
marauedis tal dia5y tanta/cantidad de bíe 
nes .muebles a tal plazo apreciados por 
períonas que fepan dello con mas lasic^ 
ílas e daños e inccrcfcs-. qii.e íe les íigiiie-
ren y recreciéren^y renuncio las leyes que 




délos tales bienes 
en lo que en ellos 
cupiere^y fi no, los 
vuiere dize la ley 
cinquera e tres de 
toro que fe pague 
délos bienes ál roa 
rido y no de la mu 
ger. 
f Qualquiera de-
llos o alguno ülos 
otros afcedientes 




a-alguno de fus hi^  
jos o defeendietes 
enel tercio o quin 
to de fus bienes di 
zela ley veynte e 
dos delasdkhasle 
y e s d eTo ro qu e es 
obligado a lo ctim 
plii jy fino lo hizie 
repaíladoslosdias 
de fu vida la taime 
joria o mejorias S 
tercio o de.quinto 
fean auidas por be 
chasjpero íiprpme 
tieron lo cótrarip 
diziendo q no me-
jé icaria los dichos 
ttéfeendient;es,y fo 
bre ello, pafio eferi 
pturá publica, no 
r\fnle ni es desuar-
darlo que de con-
trario bi/ieren. 
:«]Dando le los bie 
nes rayzes que fe 
prometen en dote 
iini eftkñ^fiion.ni a 
precio, como lG;c|i 
z e ell a e fe ript u ra, 
fldize la ley diez y o 
cbo del titulo oit-
íáejdela qúarta par 
-tida 3 que el pro o 
daño dios talesbie 
.nes pertenece a la 
íá^uger^deíde eldia 
>'qne fe defpoíarcn 
en Méífáé eccpto 
cnlo que.toca a los 
fruftos^queeílos 
alos de aucr el ma 
rido para fuíiento 
delmacrimonio. 
El relio de los bie-
nes prometidos di 
ze la ley doze de 
el dicho titulo on-. 
ze fe han de pagar 
al plazo ciertoque 
fe fcnalo^pcro íidi 
xeí íe'qnelo daría 
dentro de vn año^ 
fe ha de entender 
que fe ha de cotar 




dizela ley octaua 
titulo décimo déla 
quavta partida , 4 
« o es sieeeílario 
poner pena para q 
fe cumpla, porque 
el c afa miento feha 
dehazer por amor 
yno por temor,pe 
roíi iedielíelavna 
parte a la otra y la 
otra a la otra en 
cnpeños quelaley 
primera del dicho 
titulo onze de la 
quarta partida lia 
ma arra para qus 
cumplirán el con-
cierto íí alguno de 
los contrayetes fe 
apartafledel pier-
de lo que dio en 
enpeñoy array lo 
oana el otro. 
qNo puede coue-
nir el yerno al iue 
gro en juyziOjiii a 
premiarle dize la 
íeyquinze del di-
titulo onze de 
la quinta partida 
porla dote porque 
la ley onze titulo 
diez y feys de la 
teícer^ partida, di 
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diz en que la dote deue de fer prometida- ze que los yernos 
v dada en quanco puede fer y no mas. y f^?; de tener a 
S 1 r j • 1 - V losfuegrosporpa 
el capiculo de corees de madnd ano de dres^ y los fuegros 
rail e quinientos y treyma y quatro peti- alosyernos por hi 
cion ciento y vna que trata que cantidad v*!* 
de dote fe puede prometer y dár,yafs i 
mefmo renuncio las leyes que dizen que 
no fe puede renunciar el derecho que 
proybe y paraqualquiera cofa que deua 
fer conuenido en juyzio fobre lo contení 
do enefta eferiptura doy ycocedopara e-
11o venia e licenciaal dicho.íf. fin que 
fea obligado a la pedir y demandar a nin 
gun juez^y para lo afsi cumplir y pagar o-
bligo mí perfona e bienes auidos c por 
auer. Y yo el dicho.ff. que a lo que di 
dio es foy prefente^auiendo lo oydo y en-
tendidojOtorgo que acepto y recibo efta 
eferiptura en mi fauor 3 y me obligo que 
luego que eftuuiere pagado déla dicha 
quantidadjOtorgare en fauor déla dicha 
ff. carta dotal en forma,y le mandare 
arras competencesjy para ello me obligo 
y a mis bienes auidos y por auer^ y ambas 
partes prometemos el vno al otro^y elo-
tro al otro que el dicho matrimonio yer-
na en effeto dentro de tantos dias no a* 
uiendo impedimento canonicojy que no 
nos apartaremos ni diftraeremos deftc 
contrato por ninguna caüfa ni remedio, 
Ib pena de quinientos ducados de oro, la 
mitadpara la cámara de fu mageí lad^y 
la.otra mitad para la parte obidiente,de 
mas de le pagar el daño e interefle que fe 
lefi guiere.fin embargo délas leyes que , 
dizcn,que el cafamiento fe ha de hazer 
por amor, y no por temor déla penare 
quier la pena fe remita o pague fe cumpla 
efta efcripturajpara execucion de la qual 
dieron poder a las juf!;icias*6cc. 
} E S -
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f E S C R l P T V R A D E D O T E E N 
que fe trataPque fisndo los bienes della eftimíidos fe 
puededeshazer qualquier enoaño3aunt]iie lea mas o 
menos que la micad del jufto precio^y que la crccen-
cia o diminución dellos corre contra el marido 3 y q 
ferafi al tiempo déla eftimacion la muger protelUi e 
quelahazepara eííeto defaber fi fe empeoran b íne 
joran.yque feparado el matrimonio fe hade refti-
tuyr la dote,y en que tiempo fiéndo mueble , y que 
cantidad fe puede dar de arras, y q no vale la renun-
ciación déla ley del fuero enefte cafo 3 y la pena que 
tiene el efcriuano que la recibe, y que aunque el m a -
rido ponga a lá muger en la poíTefsioh de las arras 
queda enel la adininirtracion^y porque caufa , y que 
no puede enagenar la dote auiendo la recébido fin 
eftimacion,y como quedan fus bienes obligados a U 
^¡Silos bienes que 
ic dan en dote, fihe*» 
ren efiimados y a-
préciados por mas 
opor menos de fu 
valor^aunque el a 
grauio fea menor 
que la mitad delju 
íio precio, dize la 
ley diez y feys dtu 
lo onzedela quar 
ta partida q qual-
quiera álas partes 
pueden pedir que 
fe torné a apreciar 
los bienes,los qua 
les fiendo eftima-
dos,dize íaleydiez 
y ocho del dicho ti. 
tulo onze, que la 
crecécia o daño es 
del marido.Pero fi 
al tiempo que el a 
precio y eflimació 
le hizo, lá muger 
dixere e prótella" 
re que la confíete 
y qie hazecó ani 
moáfauer filado 
te le empeora o 
mejora e no para 
otro eífeco el pro 
N E L N O M B R E 
de Dios.Sepan 
'quatoseftacar 
^ ^ r a vieren, co-
\ | | moyo.f i . 
hijo de.ÍT. 
I digo que há ta 
tos dias qué fe 
concer tó que 
yo me defpofá 
íe como tile deípoí'e por palabras de pre 
íente fegú-ordé de!a fanóta madre ygleíiá: 
co.ff. hija de.ff.vezinos deüe lugar t y por 
vna cleriptura que íe otorgo ante.íí .eícri 
uanorne fue prometido en dote y caía-
mientOjV para íuíterito délas cargas ma-
trimoniales tanta cantidad /tanto crí d i -
neros^ tanto en axüar y preleas3v p o r q u é 
agora mediante la voluntad de hüeftro 
íeñor y con fu gracia me quiero velar con 
la dicha m i e ípóíay recebír las bendicio-
nes nupciales,por tanto otorgo y conoz-
co que en cumplimiento déla dicha eferi 
H 3 p turá 
nécho o daño és 
déla muger,eftoes 
verdad íi quedo y 
fe referuo en ella 
fegunla ley diez y 
nueue del titulo 
onze dé la quarta 
partida la eleciori 
de tomar la cofa ó 
el precio della. 
Difuelto él matri-
monio, dize la ley 
treyntae vná del 
dichó titulo onze 
de la quarta partí-, 
da que luego fe dé 
ue entregar la c!o-
tea lamuger, o á 
fus herederos, fie-
do rayzes, y íiedo 




cíize la ley primé-
ra tirulo dos libi o 
tercero del fueró' 
mandar a la mú-
ger la décima par 
te de fus bienes en 
arras,y fi mas rna-
dare O prometiere 
óefcripturá fobré" 
i 
ello otorgar € no 




ella ley del fuero. 
Perofi alguno fue 
re tan pobre quan 
do cafare que no 
tuuiere quedar en 
arrasjdizcla leyfe 
gundadel dicho ti 




ganare y adqnirie 
íCjyfelehadedar 
a la mugef co que 
no exceda a la de' 
cima parte. 
•{¡No fe puede re-
nunciar cftas dos 
leyes del fuero di 
zela ley cinquen-
ta de las ícyes de 
Toro^y fi fe renun 
ciare no valelatal 
renunciación, e lo 
contenido en las 
dichas leyes fe ha 
de guardar, y al ef 
criuanoque diere 
fee del cótrato en 
queinteruenga la 
tal renunciacio in 
curre en pena de 
perdimiento deíu 
officio, e de aíli a 
delante no puede 
vfar mas del fo pe 
ra de falfario. 
€{íA cf poner el ma 
rido a la muger en 
lapofl'efsion délas 
arras dize la ley fe 
prima titulo onze 
delaquarta parti-
da,pero fin embar 
godello ha de que 




nio no puede ven-
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ptura y promefa de dote,laqualqueda 
en fu fuerza y vigor quantp es en íauor 
déla dicha mi efpoía he recebido en do-
te e caíamicnto del dicho.íR Tu padre 
los bienes íiauientes, 
CBienes y aprecios . 
dellos. 
^Los quales dichos bienes fe apreciaron 
a mi contentamiemo y en fu valor, y re-
nuncio que no pueda alegar que fuy en-
gañado en ninguna cantidad vquier fea 
mas o menos de la mitad del julio pre-
cio5yrecebi los dichos marauedise bie-
nes en prefencia del eferiuano publico 
e teftigos aqui contenidos del qual en-
tregamiento e paga yo el dicho eferina' 
no doy fee que le hizo ante njiy ante los 
dichos teftigos", y vide pafiar apoderdel 
dicho otorgante v recebir los dichos ma-
rauedis e bienes ^  y yo el dicho f^f. me 
otorgo por entregado de todo ello^ man 
do a la dicha mi cípofa en arras y proter-
nupcias y donación inreuocable que lla-
ma el derecho entre biuos tanta canti-
dad de marauedis que confieíío que ca-
ben en la decima parte de mis bienes de-
rechos e acciones e fi de prefente no fon 
tantos le mando las dichas arras de los 
bienes que rengo de prefente y adelante 
tuuiere e adquiriere en qualquier mane-
ra, e defde luego doy y pongo a la dicha 
ff, t imiefpofaenlapoí]efsion délas di-
chas artas en mis bienes quedando en mi 
la adminiftracion v con efto monta la di-
cha fu dote y arras tanta cantidad de ma 
rauedislos quales terne conferuados en 
mis bienes y no los venderé ni enagenarc 
ni 
der menagenarlos 
bienes déla dote h 
losvuiere recebi-
do fin ellimacioa 
ni aprecio. 
La ley cinquenta 
y vna de Toro^yla 
ley quarta titulo 
fegundo libroquin 
to de la nueua re-
copilació de leyes 
fojas dozientas y 
ochenta y dos di-
zcn,que qualquie 
ra elpof3,quieríea 
de prefente, o 5 fu 
turo fueko el ma-
trimonio gane fiel 
efpofo la vuierebe 
fado la mitad de to 
do lo que el efpo^  
ib vuiere dado an 
tes deconfumar el 
nl-atrimoniosquier 
féá preciofo o no, 
y filió la vuiere he 
fadonogane nada 
délo que le vuiere 
dado , e tórnele a 
a los herederos ül 
efpofo,pero fiqual 
qualquiera dellos 
muriere defpues S. 
conlumido el ma-
trimonio lamuger 
y fus herederos ga 
nen todo lo quefie 
do defpofados le 
vbo el efpofo da-
do no íuiiédoarras 
eneltal cafamieto 
o m a t ri m o n í o, p c-
ro fi arras vuiere 
feaenelecio déla 
muger,o de fus he 
rederos,ellamner 
tatemarlas arras 
o cfxarlas y tomar 
todo lo que el ma-
rido le vno dado 
fiendo con ella def 
pofado, lo qual ha 
de efeoger dentro 
deveynte diasjdef 
puesderequeridos 
p o r l o s herederos 
de l mar ido e fi d é -
t ro dellos no hizie 
ren la e lección los 
herederos del ma~ 
r i d o i á hagan. ' 
«nTodos losbienes 
del .mando dizé la.: 
l ey d i e z y í iete d e l 
d i c h o f culo o n z e ; 
d é l a quarta part id 
da y ia ley v e ^ n c e j r . 
tres t i tu lo treze & 
la quinta part ida 
fon tacita y c a H á -
damete obligados; 
a l a a u i g e i v 
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ni obligare callada ni expreíTamenté a 
ninguna deuda ciuil ni criminal , y Icak 
day qnando , e luego que nucftro ma-
trimonio fuere ;difueltó o feparado por 
dualqtiiera^ caufa yo y quien de mi la 
oüiere daremos y pagaremos ala dicha 
fffióbicj mi eílcna y a fus herederos y 
fueceííbres los dichos tantos marauedis 
déla dicha fu-doce y arrasa do losfeña-
lare fin ninguna dilación ni retención 
aunqiíe de derecho fe me concede auxi-
lio v faiiot para retener la dote mueble 
vn año , lo qual renuncio, y afsi mcfmo 
pagare todas las coftas y danos que fe 
le íígúieren y recrecieren y para lo afsi 
cumplir y pagar obligo mi perfona e h w 
nes anidóse por auerylos quales le hy-
poteco por eípecial obligación e hypd 
teca.ScG. 
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trata del prouecho q fe figue della^y que Te a de ha 
zer con voluntad de los compañeros y íbbre co-
fas licitas y por tiempo preciíTo, o por toda la vi-
da ? y que pueden entrar enella con todos fus bie-
nes o con parte dellos, y con que condiciones fe 
puede aílentar , y como fe han de partir las ga-
nancias, y que cftas y la perdida auiendo la fepue 
de dexar en manos de vn tercero , y que ha de 
confiderar^y enel entretanto que dura la com-
pañía cada vno de los compañeros puede vfar de 
los bienes della, y quandó fe defata y fe puette 
apartar. 
H 4 f SE 
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H Compañía aize 
Ja !ey primera y fe 
gunda y todas las 
¿etnas del titulo 
diez de la quinta 
partida, que fiedo 
do hecha entre ho 
bres buenos y lea 
les nace grande v-
tilidád yprouecho 
porque de elira-
r.os fe hazen her-
manos ha fe de ha 
zer con voluntadí 
y otorgamiento á 
todos los que en-
tran en la dicha 
compaúia y í'obre 
| E P A N Q ^ V A N -
COS efta carta; 
vieren, como 
en tal parce a 
tan&os días de 
cal mes de tal 
ianp en preíen-
cia de miel ci-
en u a no pu bli-
ambos 
co y délos teftigos. aquí concenidoevff. 
déla vna partc5y de la otira.ffa 
ve z i nos d e tal ¿ tas r, dixc roíi q u e fon c on 
uenidos y concertados de formar y for-
marrón compañiayen efta manera ,el di-
cho.fF. pufo cnla dicha compañía de 
caudal tanca cantidad'de marauedís en 
cofas licitas, alsi ,,. x . , . i i- i 
como comprar o^dincrpSjO en meixaderiasjcldicno.it. 
vender o cambiar tanca cantidad y ambos caudales tiene 
en Fu poder el dicho,ff. y dellos íc OT 
torgo por entregado y contento realmen 
te^ y renuncio la exebeion de la ínnume-
rata pecunia y las leyes déla prueba y pa-
ga como enella fe contiene 5 y prometió 
que en tal mercaderia o exercicio trata-
ra con los dichos dos caudales tantos a-
iaps contados deíde tal dia a ganancia o 
a perdida Ip que cnelló nueftro íeñorfue 
re feruido y en el vio dello terna toda di-
ligencia y fidelidad r y afsi meímo terna 
libro con partidas claras con dia mes y 
ano y cada íeys mefes fe juntara con el di-
cho.ff. a hazer cuencas de la dicha 
compañía y de Ib procedido della, la qual 
cuenta le dará cierta y verdadera y por el 
libro déla dicha compania^enel qual í co-
mo fueren haziendo la cuenta o cuen-
tas,fe pornala razony fenecimiento de-
dcllas^y el dicho.ff. bolfero acudirá 
al dicho^íF. fu compañero con la mi-
tad 
o iemejantes yno 
íebre cofas illici-
t as j ais i como hur 
tai^robar, o dar a 
logro i o contra 
buenas coilum-
bres y por tiempo 
predio y cierto, o 
por toda la vida, 
y ha fe de formar 
er. vna de dos ma-
ne ras. Vna entran 
do en la compaúia 
con todos fus bie-
nes otra ponien-
do cada vno colas 
íeñaladas y an fe 
de declarar como 
fe han de partir 
las ganancias o 
jas perdidas 3 y fi 
íblamente fe dixe 
re la parte que ca-
da vno ha de lle-
nar de las ganan-
cias y i'e callare 
la parte que ha 
de llenar deía per 
dida, ha fe de en-
tender que Ies al-
canza tanta paí"! 
te del daño como 
delprouecho., pe-
ro puede fe ponerj 
por condición y 
li cúa r íe licita meu 
te^iie porque al-
guno de los comi-
pañeros era rnss 
iabio Cn el hecho 
o porque toma 
mas trabajo, o fe 
ponía a mas peli-
gro , que elle tal 
ouiefle la mayor 
parte de las ga-
nancias o menos 
paite de las per-
didas,deue de va-
ler lo que a cer-
ca dello fe con-
certare 3 aunque 
no Terian, validas 
las conuenciones, 
fi totalmente fe 
dixeíle que el v-
no ouiefle las ga-
nancias entera-
mente e no par-
te de la perdida, 
y por el contra-
rio, y afsi mefmo 
no lerian validas 
las otras cenuen-
ciones que fuef-
fen hechas con en 
ganos, o que dief-
fen occallon de 
peccar,y pueden 
fe dexar las pa-
nancias o perdi-
das en manos de 
vn tercero, por 
cuyo aluedrio los 
compañeros fon 
obligados a eftar. 
Mandando cofas 
jul1:as,y tenienda 
refpeclo a l t raba-
jo y abilktacijOcau 
dal^o pel igro que 
pone . 1 
€[[ E n e l . entretan^ 
to que dura la 
c o ra .p a n i a, c a ti a v > 
no dé los corapa* 
ñ e r o s puede v ía r 
de l o r b i c n e s cie-
ILijy e l l a i' e pare-
cer en juyzio ^ co-
m o de Tus propias 
c o Ú s , v i i por c o l -
pa o e n g a ñ o 5 a K 
guno d é l o s cora-
p a ñ e r o s , o por 
que no pufo en la 
c o m p a ñ í a aque-
l l a guarda que pu 
llera en fus colas 
particulares a c i e l 
ciere a l g ú n d a ñ o 
O perdida ha de 
fer a cargo del que 
lo cauíare» 
q L a s collas e ga-
l ios que alguno 
de los c o m p a ñ e -
ros ouieiTe hecho 
p o r el prouecho 
de la c o m p a ñ í a , e 
para curarfe en-
fermando en ier-
uicio d e l l a , fe han 
de Tacar antes que 
l a hazienda fe par 
ta , y afsi mefmo 
lo que ouiere co-
rnado prel lado el 
que tenia cargo 
dé la c o m p a ñ í a , el 
qual ha de pagar 
luego que fe defa 
tare eacabare* 
% Deshazefe la 
c o m p a ñ í a quando 
fe cumple el p l a -
z o que fue puefto 
y antes del plazo 
í e p u e d e partir fa 
Fol.LXirL 
Ilecíendo vho de 
los compañeros 
no palla a los he--
rederos de los c o -
pañeros dafiFiuír 
¿l :os , aunque ex-
preílamente Je di-
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tad cielis g:inaocias3y la otra mitad ha de 
quedar incorporada conel caudal del dí-
cho.ffV para que fe vaya multiplican-
dojhafta tanto que;iea cumplido cí tiem-
po^o tiempos porque íe forma la diclia 
compania^y entonces ante tocias cofas el v ecepto íj fue-
re la c o m p a ñ í a de 
rentas reales o c.6 
cegiles^ y afsi mef-
m o fe defata f e n * 
do a lguna de. los 
c o m p a ñ e r o s defte 
rrados en alguna 
ilfla para (leiínpre^ 
o (1 alguno hizjef-
fe cefsíon de bie-
nes, 0 fi fueffe t a i l 
brauo y uetan m a 
l a cond i c ión 3 q u é 
los otros fus c o m -
p a ñ e r o s no lo p u -
dieífen ^ufrir ni v i 
dicho.íf. ha defer obligado y fe obl i -
go a dar y pao;ar liana v realmente al d i -
clid'.ff. ; y a quien íii poder óuiel'c ? y 1c 
acudir con todo fu caudal enteramente 
e fo ninguna dilactonm retención en d i -
ncroSjO enlas meréaderias en q ío uune-
re empicado al precio que coftaron^y he-
cho ello lue^o fe iuntaran a hazer v fciie-
cer las qvientas déla dicha compañia,y a-
uiendo ganancias le acudirá con fumi -
tad,y íinuefrro íenorpermi t ie re qué aya 
perdida^l dicho.(r. boluera e paga- t m r c o n e l , o fini-
rá al otro compañe ro la mitad dci l íLyír^ ¿ ^ . 4 ^ t ^ u 
i {• I . . • * * Í J F X ^ a ó d a d o del rey 
nunciaron ias leyes que dizen que e i com m^M tan lejosi 
panero no pueda fer prefo por deuda de ^ \ # *Y * mu-
fu compauerOjy que el bol íeto del caudal 
y que lo trata5viniendo en ynopia, puede 
retener del para fu fufterito e de í'u fami-
lia , y íi luego que fe requirieren el vno al 
Otro en ítt períona p ti dren do fer auido 5 y 
no fe juntaren a dar y fe dieren la dicha 
quenta,en tal cafo quede difhrida, e def-
de luego fe difhrio en el juramento del 
que pidiere la dicha cuenta^conel qual c-
íte contrato fea liquido y trayga ápare^ 
jada execuGÍon,y paralo cumplir y pagar 
cada vno por lo que le toca , obligaron juezpretendiendo 
lusperfonas c bienes auidos eporauer, 
y dieron poder cumplido a qualcfqüier 
jufticias y juezes de fu mageftad para que 
por todo rigor y mas breuc remedio de 
derecho les compelían y apremien a lo af fuere a l e g a d o en 
íi cumplir y.pagar,como fi loque dicho es a l o l l n í l c a t l d a ^ 
fuef 
chos dias no p n -
die í le b o l u é r , y íí 
le dieficn alpnn o f 
íicfo o cargo por 
el bien p u b l i c o , o 
quando los otros 
c o m p a ñ e r o s rio le 
guardaron las cori 
nenencias que p u -
l ieron con el ^ afsi 
mefmo fe delata 11 
alguno de les cóixí 
p a ñ e r o s fueíTe me4 
nof de veynte y 
c inco a ñ o s , y efte 
r e c l a m a í í e ante eí 
que del los íe le ü-
g u e d a ñ o . 
Él ( ré iñpaá í íc í 
que ttuiiere el cai í 
dal en fu poder íl 
ne tal pnniíegio é 
franqueza, que Ti-
endo tanta !a can-
tidad que pagan-
do la toda que-
daíle tan pobre 
queíno tuuieffe de 
que fe mantener 
ni viufr no ha de 
fer compellido ni 
apremiado a que 
tros compañeros en 
alcance. 
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fiieíTcfentcnciadiffinitiua de juez com- Iapaguetoda,an-
pétente paflada en cofa juzgada, y re- ^ l ^ t f q u e 
renunciaron qaalcíquier leyes fueros c pueda viuírcon e-
derechos en íu fauor efpccialmente la IIos ^ n d o del 
. , K . . . recaudo que íi a-
ley que dize que general renunciación delantetuuiere de 
llon vala.aCC. cjue pagarpagara, 
lo qual fe entiéde 
y es verdad no e-
ílaudo ti otro o o 
par y grado de necéfsidad que teniéndola ha de pagar toda la dicha deuda e 
ipEl que tueííe condenado en juyzio a que pagaííe a alguno de fus companeros cierta cofa que le 
pedia,dize la ley quinta titulo feuo déla fextapartida que queda infaine,excepto Ci ia condena-
ción fue hecha por juez arbitro. 
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fe traca que ha de aüer fobreel eferiptura 5 y quales 
' caulas fe pueden comprometer^y quales no^ y que es 
• neceflario que enella fe ponga pena , y que lera li no 
fe pone^y que íi no leles feñalo tiea)po a los arbitros 
para aceptar y juzgar^y de que hedad han de fer^ y lo 
que han de jurar y prometer^y quando^y que la fen 
tencia que dierenfe ha de executar íin embargo de a-
pellacion , y con que diligencias , y que íi fuere con-
firmada por el confejo o chancillerias no ha lugar fu 
plicacion ni nullidad. 
Compro mí/ro, 
f Dize la ley veyn 
te y tres titulo 
cjuarto déla terce-
ra partida que ha 
de auer eC:riptu-
ra/zque fe pueda 
bazer no folo en 
^ tos efta car-
| ta vieren co-
r moen tal lu-
gar a tantos 
\ dias d tal mes 








afsi melmo en ge-
neral de todos los 
pleytos que tu-
uieífen haíla a-
quel día , pero 
no fe pueden com 
prometer fegunla 
ley veynte y qua-
tro de! dicho titu-
lo,eU ley vicima 
tita.io.de la quar-
tapartida ninguna 
cáuía criminal, y 
íegun ia dicha ley 
veynre ytres,esne 
ceiTario que en la 
tal eícripturaiepó 
«a pena, para que 
las partes cumpla 
lo que fuere juzga 
do, por que íi no ¡e 
pufiefre di2e la di-
cha ley y la ley 
veinte y íeys del 
dicho titulo quar-
to 3 Cjiielas parces 
no ion. obligados 
a eftar e paílarpor 
Jo que determinal 
ienlos arbitros, y 
el trauajo q ellos 
vbieííen tomado 
fe les tornaría en 
efcarniojpero íl ca 
llaiíen ono contra 
dixeíl'en dentro de 
diez dias defpuesq 
les fueíle notifica-
da la ienteacia fe-
rian obligados a la 
cimiplii\ 
Señalado fe termi-
no ene! qual los ar 
bicros an dejuz^ar 
v ¿'terminar no lo 
pueden prorrogar 
íl para ello no tie-
nen poder, y tenie 
dolo dize Ialey.37 
del dicho titu. 4.q 
lo pueden prorro-
gar vna vez aunq 
vna de las partes 
lo eótradixeírejpe 
ro íi ambas hizief-
fen la contradicio 
cefl'a la prorroga-
ción. 
E no fe feríalare 
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publico y délos tsPdgos aquí contenidos 
i u déla vna parte y de la otra.fR 
vezinos de tal lugar 5 dixeron 3 que en-
tre cllos fe traraua talpieyro5o tales picy-
tos diziendola íaftancia dellosy porque 
demás de las coilas y gaPcos y dubdas de 
derecho que han ceñido íe eíperan otras 
muchas por io euirar y por bien de paz y 
concordia Pean c.onuenido y concertado 
de lo Gompromcter , y por la prefence 
compromecisron los dichos pleytos e dif 
ferencias en manos e poder de Chrifto-
ualy de íofephe a los quales dijeron por 
fus juezes arbitros arbirradores, y pro-
rogaron eneilos cumplidajurrdicion pa-
ra que arbitrando y componiendo y qui-
tando del derecho de la vna parte y dan-
dolo a la ocra9y déla otra a la otra en po-
ca o en mucha caivadad vean y determi-
nen los dichos pleyíos e differencias den-
tro de tantos dias primeros-j con facultad 
que ellos o qualquicra dcllos fin lo comu 
nicar con las partes^ y aüque la vna lo con 
tradiga ló puedan prorrogar o alargar v-
na o mas vezesjaunque fean tres o mas, y 
cada termino exceda al primero 5 y por 
lo que determinaren aunque enel proce-
der y orden no guarden la forma del dere 
cho eftaran vpaííaran, v dello no apella-
ran ni reclamaran aluedrio del buen va 
aon ni dirán de mulidad^ ni intentaran o-
tro remedio ni recurfo,porque deíde lue-
go C ' nímneron fu juyzio y fentencia dé 
los dichos arbitroSjy quieren que execute 
luego que fe pronunciare e notificáre íin 
aguardar termino de reclamación e fin 
que fe de la flanea déla ley de madiid, 
y el que fuere contra ello no le val-
ga 5 ni aproueche c incurra en pena de 
tantos mil inarauedis s la mitad para 
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termino enel qual 
han de aceptar el 
copromiüo c pro 
inmciar lo masbre 
uemente que pue-
dan,y a lo mas tar 
de legun la dicha 
ley veynte y íiete 
dentro de tres a-
ños contados def-
de ei dia que fe co 
prometio,pero da 
do las partes facui 
tad a los arbitros 
para que determi-
nen en qualquiera 
tiempo dize ia ley 
dozicntas y tré-
ynta y tres del eíli 
lo que les dura el 
poder para lo ha-
zer^ afsi dentro de 
los dichos tres a-
ños como defpues 
de pafíados. 
Aunque el-juez or 
dinario dize la ley 
quinta del dicho ti 
.tuío quarto de la 
tercera partida de' 
ue § fer alómenos 
de edad de veynte 
años el arbitro ló 
puede fer aunque 
fea menor de la di 
cha edad fegun la 
ley dicha y la ley 
tercera titulo no-
no libro tercero 
de la nuena reco 
pilficio3> Fojas do-
zientas y quatro^ 
y la ley veynte y 
niieue del uicho.iti 
tulo quarto^ dize 
que no puede fer 
apremiado a acep 
tar el cargo , pero 
auiendolo acepta 
de no lo puede de 
xar antes de aucr-
io fentenciado, a 





le o reclame della 
con tanto cj la par 
te que pide la cxe 
cncion prelente el 
copromiíío y Ten-
tencia finado de cf 
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la eamara de íumageílad^y la otra mitad bicranafegulapre 
para la parte obediente demás de le pa- ^S^lf 
gar todas las coftas daños e intereles que tulo^s-.y la de to 
íe les íieuiereny recrecieren.la qual pena Iedo anotíe. it^t 
& J c *• 1 petición oCraua^y 
pague tantas quantasvezcs mere contra con ellos la Iey.4. 
cllo,e toda via fe guarde y cumpla efta eí t!tu.2i.lib.4.de la 
criptura,ylo que determinarenlos dichos J ^ ^ ^ X 
arbitros, alos quaies dieron poder para zientas y dnquen 
interpetrar fu iuyzio v lentencia, íi dello, ta Y cinco por el 
• . t , * ' '1 • • juez ordinario,a». 
naciere dubdaen quaiquiera tiempo^un c$Mxfaf£<¡m§%\ 
que fean paífados codos los términos de- tulotreynta ytres 
fte compromilTo y prorrogaciones e para ^ S S r 
lo afsi cumplir y pagar,cada parte por lo ron^unquelapar 
que le toca3obiigaron íus perfonas e bie-
nes auidos y por auer3y dieron poder cü-
plido a qualclquier jufticias y juezes de fu 
mageftad para la execueion , como len-
tencia diffinitiua de juez competente p af 
fada encoíajuz2ada,rennnciaron qualef criuanopubücopa 
1 r r r • \ \ reciendo que fue 
quierleyesen fu tauor,eípecialmente la dac|adetro delter 
ley que dize que general renunciación mino del compro-
non vala. 
^ Y / i las partes otorgaré que fi los dichos 
Chrií loualy loícphe juezes arbitros no 
fe conccrcarcn,pi]edannombrar tercero, 
han de declarar a quien, o les han de dar te el dicho juez or 
üe ellos lo puedan nom- ^ !IS 
r otro juez o juezes 
ante quien fe pidle 
re o ouiere de exe 
cutar la dicha rentencia,de tornar y rcílituyr lo que en virtud della recibiere con los fruños y ren-
tas legun fuere condenado íiendo reuocada,pero fiendo confirmada por el prerdente y oydores 
no a lugar luplicaeion rli nullidad ni otro remedio alguno,pero fi por el juez ordinario, o por otro 
inferior fuere cófit mada fe puede apellar della para ante las chancillerias, y fi allí fuere cofirmada 
por el preddente e oydores no aya mas grado^y fi fuere reuocada fe puede fuplicar ante ellos mef 
IDOS quedando en fu fuerca la execueion y la continuación della baila q fe de lentencia en reuifta, 
y que aquellas fianzas lean anidas por bailantes q a los juezes que ouieren de executar la fentecia 
pareciere que lo fon ,y délo q a los dichos juezes pareciere v declararen fobre efto délas dichas fia-
bas no pueda ícr íuplicado ni appellado,y que los del confejo den y libren cartas y prouifiones rea 
les para todos ios concejos y peí lonas fingularf s que las pidieren. 
flEn tal contrato como efte aunque las partes lea mayores de veynte y cinco años puede el eferiua 
no por la prematica de Talauera año de.i 48i.a.2í.de ofíiibre^y por la ley.i2.titulo.i.libro.4. de la 
nueua recopilacion fol 22.tomarles juramento para que lo guardaran y cumplirán. 
aunque enel no fe de facultad a los arbitros para afignar a las partes termino, dentro del qual 
cüplaníu fentencia dize la ley.53.del dicho titulo.4.de la^.partida que los dichos arbitros lo puede 
4fignar,y efto^  celTante tienen las partes quatro mefes de termino para ello^os quaies corren def-
de ti dia que le pronuncio la fentencia. f T R A N 
«¡Y fegun la ley fie 
te d>l dicho tirulo 
quarto ha de jurar 
en forma al princi 
pió del pleyto lue-
go como acepta-
re, o a lo menos 
quádo quiera dar 
lentencia que vfa-
ra bien del oííicio, 
c que por amor ni 
por odio ni temor 
ni por dadiuas ni 
promefas hará lo 
contrario. 
«jPueden las par-
tes nombrar terce 
ro, o dar poder a 
los arbitros para q 
lo pueda nombrar 
y otorgándoles e-
llepoder dizelaley 
veyn^e y feys ál di 
cho titulo quarto, 
q los arbitros pue 
den elegir a quien 
quifieren y puede 
proceder enel ne-
gocio y cíterminar 
lo le»un la ley.32. 
del dicho titulo.4. 
endia feriado auié 
do le las partes da 
tío poder paraelio 
o fi fe trataííe de 
los fruí:os o efquil 
mos déla cofa que 
fe pide. 
[^Deue de execu-
tar la fentencia ar 
mifib , y fobre las 
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trata que vale con efcripcura que fobre ella fe ha-
ga o fin ella5y quefe hade guardar y cumplir de 
qualquier manera que fe haga^y que ñ en ella fue 
re puefta pena la ha de pagar el que la reclamare, 
y en que cantidad,/ que fi el reo por redimir fu vé 
jacio prometiere dedar alguna cofa laha depagar^ 
ccepto en ciertos cafos/y quales fon j y que aun-
que fea grande el daño del a^Or o del reo la han 
de guardar f^i no probare el aS:or ciertas caufas^ y 
quales fon» 
^Tranfacloiiy pá 
B.o' fe puede ha-
zer dize la ley 
primera y fegun-
da del titulo On-
ze libro primero 
del fueto por ef-
criptura , en la 
qual y en todas 
las demás regu-
larmente ha de 
fer puerto dia , y 
mes , y año , y af-
fi mefmo fe pue^  
cieliazer fin ella, 
y de qunlquiera 
manera que fea 
hecho el pa&o fe 
ha de cümptir, y 
íi fuere puefta pe-
na íaha de pagar 
el que fuere con-
tra el, la qual pe~ 
na para que me-
jor fe guarde y 
cumpla fe deue de 
poner enelle con-
trato , c la ley 
treynta y quátro 
titulo onze de la 
quinta partida la 
llama conuencio-
wal^ de taícnanera 
que íi los otorgan 
tes dixenen que 
fueíTeno Migados 
a cumplir el con-
cierto y apagarla 
[;|P A N Q V A N -
tos efta carta 
vieren j como 
en tal lugar a 
i tantos días de 
calmes de tal 
año en prefen 
cia de mi el ef 
.criuano y de 
los teftigos aqui contenidos, ff. de 
la vna parte, y déla otra.flv Vezinos 
ambos de tal lugar dixeron que entre 
elloshaauidoy ay tal pleyto y diflíeren-
cia declarando en fuftancia qual es y el e-
ftado en que efta.Y porque demás de las 
coilas ygaftos que han hecho efperan o^  
tras muchas^or las cuitar y por la duda 
que ay cnlaíalidayfin délos tales pleytos 
fe han conuenido y concercado, como 
porlapreíencefe conuinieron y concer-
taron por viá de tranfacion pa¿bo e con^ 
ueneneia^y enla mejor forma y mane-
ra que aya lugar de derecho en efta ma-
ñera, que el dicho.íf* reo dauay 
dio en mi prefencia y de los dichos tefti-
gos al dicho.ff. a£tor tanta cantidad 
de marauedis en tal moneda , de que 
doy 
pena tantas qnan 
tas vezes vinief» 
fen contra ellobic 
fe puede deman-
dar la cofá pro-
metida y lleuar la 
pena,la qual di-
ze la ley quin-
tatitulo onze íi" 
bro primero del 
fuero,y la ley dé-
cima titulo quin-
to libroquartodel 
dicho fuero, qué 
no puede exceder 
del doblo o de la 
cátidád fobte qué 
fue hecho el con-
cierto. 
<B Y la ley treyntá 
v tres titulo catdr 
zedelaquintapar 
tida dize que íi al-
guno de aquellos 
a quien contra rá 
zon algún pleytd 
leles mueue por 
no yr ante el juez 
da oprómeté algü 
na colaporqledé 
poríibre es obliga 
do a cumpliría co 
uenericia, ecepto 
íí pudiere prouar 
que el que mouio 
elpleytotuuo do 
lo y malicia y ía-* 
biendó que el reá 
no le deuia nin-
guna cofa le pufo 
la demanda , e la 
leytreynta y qua 
tro de eldicho tiüu 
lo q correfponde 
a efta efcriptura di 
ze que muchas ve 
zes fe mueuen ver 
daderos pleytos y 
por euitar la dila-
ción y dabda que 
ay déla íaliday fin 
dellos román las 
partes concierto q 
la tranfacion, aun 
que fea a daño de 
alguno dellos en 
grande cantidad a 
de fer guardada ¿ 
cumplida, ecepto 
fi el a cío r pu el i elle 
prouar que el reo 
le engaño haziedó 
le perder las eferi-
pturas y ceítigos 
con que pudiera 
prouar fu intencio 
y por no las poder 
áuer hizolatranfa 
cion. 
^En tal contrato 
como eíle^la pre-
matica de Talaue 
ra hecha porlosfe 
ñores reyes Cacho 
licos^año de mil y 
quatrocientos y o 
checa y dos aveyn 
te y cinco de o£hi-
bre,y laley doze ti 
tulo primero libró 
qua reo déla nue-
na recopilación fo 
jasdoziécas yveyn 
te y quatrojdan fa 
cuitad al eferiua-
no paraque pueda 
tomar juramento 
a las partes, aunq 
fean mayores de 
veynte y cinco a-
ños 5 para que lo 
guardaran e cum-
pliran^y el que no 
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doyfee yo el dicho efenuano porque fue 
ante mi y los dichos teftigo.s, por lo qual 
e por las cauías que eftan dichas,el dicho 
ÉF. ador daua y dio por ninguna e de 
ningún valor y effeto el dicho pleyto y to 
do lo enel pedido y prouado y fencencia-
do 5 e fe defiftío y aparco de qualcfquier 
derechos de propriedad. feñ.ono e polef-
fion,y otras acciones reales y perfonales, 
titulo voz y recurfo que le pertenecen y 
pueden pertenecer en qualquier manera 
ala poffefsion o heredad que pedia y de-
mandauajaísi por los titulos porque la 
pedia como en otra qualquier manera, 
y todo lo cedió y traípaílb ene! dicho.íf. 
y en quien del ouícre cauía^y le dio poder 
para tomar lapoíTefrión del derecho que 
precendia tener y cenia a ta dicha tal cofa 
y entretanto fe conilituyo por fu tenedor 
y poíleedor inquilino por el y en fu nom-
bre^ ambas partes declararon fer fecha 
efta tranfacio y paólo en toda ygualdad y 
equidad, pero aunque qualquiera dellos 
aya fido danniíícadps en qualquiera can¿ 
tida.d,prometieron de no reclamarlo ni 
alegar lefion o engaño,aunque fea ynor-
mifsim.o,ni dolo del contratOjO que fe en 
cubrieron o hizieron perder la vna parte 
ala otra5o la otra a la otra teftigos o eí-
cripturas con que pudieran fundar. íu in-
tencion,y íi lo alegaren o fueren contra 
efta dicha tranfacion no les val^a ni a-
proueche e incurran en pena de cantas 
mil marauedis la mitad para la cámara 
defu mageftad/y la otra mitad para la par 
te obediente , demás de le pagar todas 
las coftas e danos e interefes que fcles íi 
guierc e recreciere y toda via fe guarde y 
cúpla efta dicha efcriptura y trafacio y la 
pena fe pague tantas quantas vezes fuere 
co 
lo cumphefle auíe 
dolQ jurado ? dize 
íalVy quarta titulo 
leílo déla leptirna 
(i£l¡rtida que q^ed^^ jV^' 
infame. 
^Por la preniati-
c^a de madrid ano 
d^mil y quinien-
tos y dos capitulo-
quarenta y cinco 
y por la de Tole-
do año de mil y 
quinientos ytreyn 
ta y nueue peticio 
oftaua , y por la 
ley quarta titulo 
veynte yvno libro 
quarto de la nue-
ua recopilación ro 
jas dozicntas e cin 
q'uenta y cinco trá 
tando de la cxecil 
cion de la íenten-
cia arbitraria , dí-
zen bilefe execute 
a mi qué la parte 
condenada rec'a--
me deila^con tan-
to qnela parte que 
la pidiere prelen-
te el compro millo 
y fenteocia finada 
de efenuano pu 
blico v ha"a obli-
j p 
gacion y de fian-
cas legaSjlienaSjV 
abonadas ante el 
juez que lo prefen 
tare de tornar y 
réftittífyf lo que en 
virtud déla tal ef-
criptura y fentéh 
cia recibiere con 
los frutos fi fue-
re reuocadojyque 
aquellas íiancas fe 
an anidas por ba-
ilantes que al tal 
juez pareciere que 
lo fon, y que deílo 
que toca a flaneas 
íio puede fer appe 
lado, como fe di" 
ze mas copiofamc 
te por la dicha 
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ley qtmrta'cuyas contra el!o,y para lo afsi cumplir y p^- haga y executeen 
vltiinaspalabrasq - i J í K o r r ^ r . ^ . U J u i : ~ ~ las tranftcionesq 
conmenen a efta gar cada parte por lo que le toca obliga fteren hech?s 
efcriptura fon las ron fus períonas C bienes atlidos e por a- tre partes por an-
que l'eíiguen. uer.&C. te efcriuano publi 
q Y ello mefmo * * co^ y mandamos a 
mandamos que fe losdelnneftro co 
fejo queden y libren nueftras cartas para todos los confejos y perfonas fingulares que las pidie-» 
rcn. 
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prellados con prendas,en que fe trata que es nef-
ceííarío que enla efcriptura de obligación fe decía 
re la cofa de queprocede^y queno fe puede opo-
ner que fe otorgo en fauor de aufente^o novuo 
lTÍpulacion ,y que es ftipulacion , y que bienes fe 
pueden empeñar^y quales no,y íiendo los bienes 
rayzes fe han de defeontar los fruftos de la den-
da?y que recaudo es obligado el que tiene la pren 
da a poner cnella^ y con que diligencias la puede 
vender,y que el no la puede comprar, y que pena 




rio que fe declare 
por menudo laco 
fa de do procedió 
la deuda , y por v-
na pieraatica del 
fenor Rey do Aló 
fo onzeno en Alca 
la era de mí! y tre-
zientos y ochen-
ta y feys , y por 
la ley fegunda ti-
tulo diez y feys li-
bro .^deía nueua 
recopilación, fo-
lio trezientos y ca 
torze fe proúee q 
cotra la obligado 
ü (t itos efta carta 
vieren , como 
lyo.íf» vezi-
no de tal parte 
otorgo econoz 
co que deuo y 
me oblteQ de 
dar y pagar lia 
na y realmente á vos.fE . vezino de 
tal parte y a quien vueílro poder ouierc 
tanca cantidad de marauedis que por 
me hazer buena obra me preflaíles en 
dineros contados, de que me otorgo por 
cotento y entregado realmente y renucio 
las 
no fe pueda opó^ 
ner ni fe' admita q 
fue hecha erífauof 
de acreedor aufen 
te,o que no fue he 
cha anteefcriuand 
publico, o que nO 
vuo íl:ipulacion,Ia 
qual, como fe dize 
enla efcriptura del 
trueque y cambio 
antipuamente" fe 
dezia ala cola eíta 
ble y firme, iTipu-
Ium,como íi fe di-
xefe troco gruello 
de algún árbol ver 
de,y para q fucile 
perfeta fe vfauan 
deftas palabras, 1 
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h cxebcion dcla innumerata pecunia, y 
vías leyes déla prucbaacomo cnellafe có-
cienejlos quales dichos tantos marauedis 
yo el dicho otorgante me obligo de dar y 
pagar a vos el dicho.ff. y a quien vuc-
llro poder ouiere en tal parte,a tal plazo, 
con las coilas y daños que íe vos figuie-
ren erecrecierenjy para mas vueftra íegu 
ridad no viciando efta oblis-acio vos dov 
en peños y prenda e hypoteca de la dicha 
deuda tal cofa l^a qual he por bien y con-
íiento5que fi al dicho plazo no fueredes 
pagado déla dicha deudajopodays ven-
der por vueftra autoridad o judicialmen 
te en almoneda o fuera della ^ e fin yo fer 
citado^afsipara la venta3comopara el re-
mate,y del precio hazeros pagado déla 
dicha deuda e coilas, y fi algo faltare lo 
podays cobrar de mi y de mis bienes, y fo 
bre todo í'eays creydojO quien vueílro po 
der ouiere por vueílro juramento,en que 
lo diffiero,un que fe haga otra diligencia 
ni aueriguacion e para lo afsi cumplir y 
pagar.&c. 
Prometefme if Jar 
me tal cofa, refpo 
dMfej prometo.P. 
tlafme tu tee Q dar 
niela. R . doyte mi 
fee de dártela.P. 
darme iaas.R.dar 
tela he.P.hazerlo 
as.R. hazér lo he. 
La qual íblénidad 
fe vio halla los tie 
pos ál Emperadot 
León,el qual y có 
el ladicha ley fegü 
da;proueen q con 
tra la obligació no 
fe admita exebció 
de que no r uó fti-
j5ulac¡on,y que en 
qualquier manera 
que pareciere que 
vno le quifo obli-
ga? a otro por pro 
mifsionjopor algíí 
cótrato5o en otra 
manera, fea óbli-
gado de cumplir a 
quello queíe obli 
go. 
Si para feguridad 
déla deuda fe tra-
taíTequefe daua al 
^una cofa en em-
peños , dize la ley 
fegunda y tercera 
da libre de lo que recibieíTe en enpeños^y puede cobrar lo queprefto. 
del titulo trezede 
la quinta partida, 
que le puede dar y 
reccbir^afsinacida 
como por nacer, 
afsi temporales co 
mo de otro qual-
quier genero^ece-
Npto íegúla ley ter 
cera y decima li-
bro primero delor 
denamiento real 
los cálices,o cru-
zes, o relidjuias, o 
libros délas ygle-
íias^ y fi los bienes 
del empeño fue-
ren rayzes>v el a-
creedor los cogie-
re,le ha de defcon 
tar déla deuda, y 
demás deilo fegíí 
la ley .io. del titu. 
3. de la . partida 
es obligado a la ^ 
Jiñar y guardar de 
tal manera, q por 
fu culpa no fepicr 
da ni empeore, fo 
pena de pagar los 
daños* 




^Empeñando fe eferiptura de donación o de compra de poífefsion , o heredad, es vi{í:o que fe 
empeña la melma cofa,e vale,bien afsi como íi el acreedor fueíTe entregado enla poííefsió della, 
i([Y fi fe pufíere plazo enel qual el deudor la ha de quitar y defempenar,y no la quítaíTejdize laley 
quarenta y vna del dicho titulo treze déla quinta partida,que la puede vender el acreedor o fus 
herederosjen aquella forma y manera que fue eferipto enel contrato, pero áutes quela venda es 
obligado a hazer faber al deudor en fü perfona fi elluuiere enel lugar, y fi no en fu cafa a los que 
hallare enella,para que la quite,y no la quitando la puede vender publicamente, y fi valiere mas 
de aquello porque la tiene empeñada,ha de boluer al deudor la tal demafiá,y fi valiere menos lo 
puede cobrar del.Pero no puede el tal acreedor y tenedor déla prenda,dize la ley quarenta y qua 
tro del dicho titulo,comprarla,fi no fuere con voluntad de fu dueño,o con licencia del juez, y no 
auiendo ponedor,y aunque quando fe empeiio,fe ponga que fi para tal plazo el deudor no qui-
taíle la prenda fueíTe del acreedor,dize la ley doze del dicho titulo treze^que no vale la tal poftu" 
ra. 
^Deshazerfe la obligado del empeño,dize la ley treynta y Ocho del dicho titulo treze,yla ley ter 
cera tit uío diez y nueue,libro tercero del fiiero,Ittego que el deudor del plazo, o antes le quiere 
pagar lo que deiie,y el acreedor luego es obligado a boluerla,y fi la dctuuiere ha de pagar el va 
lor della con la mitad mas,depolicando el deudor la deuda. 
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fona de mercaderia.que compro de ocrOjdonde fe 
trata, que fe ha de eípecificar y elcreuir por menú 
do enla obligación,)^ el orden que fe ha de tener 
en el pedir del precio della , y en el medirla o pe-
íarla. 
FoIXXVII 
^En las cortes qué 
fe celebraron por 
madado de lu ma-
gertad del Empe-
rador Carlos ciuin 
to enla villa deMa 
dnd año de mil y 
quinientos ytreyn 
ta y dos los procu 
ra do res d ellas por 
la petición nouen 
ta y liece íiipplica-
ronjqvie énlasobli 
gaciones que le hi 
ziéflen por razón 




nndo cada cofa 3 y 
varaSjmedida ype 
fo della , y porque 
la refpuefta que a 
eíto1 fe dio parece 
que no fe declaro 
cumplidamente, 
la ley quarta tiru-
lo onze libro quin 
to Jela nueíia re-
ep i lac ión fojas 
í:(rezientcis y dos 
Jo declara y pro-
*íe§ a¡Ui?.y por en i 
tarfraudes, man-
da alos efcriLiaoos 
anee quien paila--
f en las obligacio-
nes 'o hagan y cíí 
plan. 
«g Ypor laley quin' 
ta del dicho titulo 
Ónze fojas ibí .le 
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tos efta carca 
vieren, como 
y o Fráciíco ve 
vino de tal lu-
gar otorgo e 
conozco que 
Jcuo eme obli 
i | o^ cíe dar y pa 
gar llana e realmcnce a vos luán vezinp 
deíle lugar^ e a c|uien vueftro poder ouie* 
rc,veynte mil marauedis por tal mercade 
riaquedevos compre e recebi a tal pre« 
ció que monto la dicha cantidad, de que 
me otorgo por contento y entregado real 
mente renuncip qualeíquaer leyes que en 
razón déla entrega e prueua della iiablan 
e la e^ebeion del mal engaño , los quaies 
dichos tantos marauedis mé obligo de 
vos daré pagar enefte dicho lugar a tal 
plazo^con .mas las coilas daños e intere-
fes que íc vos figuieren e recrccieren3 e pa 
ra lo aísicumpliry pagar obligo mi perfo 
na y bienes auidos y por auer5y doy poder 
cumplido a qualeíquier juñicias e juezes 
de ÍLI Mageftad para la execucion, cómo 
ti fucile fentenciá diffinitiuade juez com-
petente paílada en cola juzgada^e renun-
cio qualeíquier leyes en mi huorjefpecial 
la ley que dize qu? general renunciación 
non vala en t é í l i m o n i o . ^ ^ o v aofcifl^ l 
í 
prohybealos mer 
caderes y a o-
tra s qualeíquier 
perfonas de pedir 




pones ni otras cb-
ías que vendieren 
o contrataren en 
qualquier manerá 
por reales ni por 
medios reales^fál-
no por marauedis 
fo pena de perder 
las mercaderias o 
matenimientos a 
prouiíiones^ o o-
tras cofas que ven 
dieren aplicado, 
tercio para el que, 
lo aculare y ter 
ció para el juez 
que lo íentenciai-e 
y tercio para la ca 
mará» 
onv. o&sj'iir^dp'l 
•k<§En las enrtesq^e 
citó, ¿«a se liad ájj ey 
don Phelippe Je-
guudo celebro en 
Valladolid añg de 
mil y quinientqs^ 
cinquenta. y. ciii' 
co peticio-íl ie-
tenta y ocho 3y 
[ja ley veynre y 
. dos del dicho ti^i-
, lo onze fojas.tre-
zienta&y c-neq.fe 
. , manda 
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man Jaique níoguíi hijo familia'» ni menor no puedan comprar ni tomar fíac^yel-GO^trato que 
hizieren aunque lea con juramento no valga.Y iomefmo quanclo qualelquiera penoñas Te^  obH«a 
ren o tomaren fiado para quando heredarenjVque los corredores que encllo irkreruitVieren f^n » 
caíl:igados_,como fe dirá mas largo enla fegunda parte dcfte libro donde fe tratara 
f Sietlo como ha de fer neceíljríamete la mercaderia de dode emano la deuda can dda por auer 
comprado oro,o plata,o vellón,o patío,o las otras cofas que aquí fe dirán,dize la ley primera ti-
tulo leptimo libro quinto del ordenamiento real,y la ley primera titulo treze libro quinto de la 
mieua recopilación fojas trezientas y niiéue,q»ie el oro y la plata9y vellón de moneda fe pefe por 
el marco de Colonia que ay cnel ocho oncas.Y e¡ cobre.y el hierro,y el eftaño,y el plomo, y azo 
oue,y miel,y cera,y azeyte.y lana,y todas las ctras cofos que fe venden a pefo fe peTen por mar-
co de teja en queay ocho oncas,y en la libra dos marcos,y en la arroba veynte y cinco libras, y 
enel quinta] del hierro cien libras,y enel quintal del azevte en Seuilla y enla frontera,de diez ar 
robas el quintal,v en los lugares que ay arrelde quatro libras del dicho pefo,pan y vino y las o-
otras cofas que le íuelen medir,fe midan y vendan por la medida Toledana,que es en la faneca 
doze celemines^ en la arroba o cantara ocho acumbresre aya media fanega y celemin, y medio 
celemín,y media arroba,y acnmbre,y medio acumbre.Y el paño,v liento,y fayal,y las otras CO" 
fas que fe venden a varas fe midan por la vara caíleilana que tiene la ciudad de Burgos, dando 
en cada vara vna pulgada , y fe ha de medir por efquina,y los que vfaren de otros pefos y me-
didas incurran enlas penas que eíUn puertas,como fe dize enla dicha ley primera del ordena mié 
to,la qual quanto a la medida del vino fue confirmada,y quanto ala medida del pan fue alterada 
por ta prematica de los leñores Reyes Catholicos en Toi tofa año de mil y quatrocientos ynoueu 
ta y feys a nueue de Enero,por la quaí,v por la ley fegunda del dicho titulo treze capitulo ^uar-
to fe prouee,que fea la fanega y media fanega,y celemines,y medio, y quartillos por la medida 
déla ciudad de Auiia fo ciertas penas a los vendedores,y al efcriuano que no re-iba tal contrato 
ni obligación,ni venta,nri arrendamiento,ni otra efcriptura en contrario,fo pena de perdimiento 
de officio,/ de otras penas pccuniarias^y el contrato no valga aunque fe ratifique con juranien-
tO. . r, .. .• • i - . . - • ^ . , r . : . f . r - , -.^ . •<:•. . .J 
1 
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de heredad có hypotec?,donde fe trataque es pre 
ferido el acreedor que tiene hypoteca efpecial al 
que la tiene generaljauque fea pofteiior > y lo mef 
mo íi prefto dineros para la comprar. 
te 
^jCotnpTado vno 
a otro alguna pof 
fefsi5oheredad,o 
fi recibieredineros 
preftados para la 
comprar hypote-
candola, efpecial' 
inente,d!zc la ley 
treynta titulo tre-
ze déla quinta par 
tida,que tiene el 
acreedor mayor e 
mejor derecho a 
la cofa comprada 
itos cfta carta 
vieren , como 
yo Dionifio vd 
zino de ta] par 
rCjdigOjqiic oy 
dia déla fecha 
defta carta an 
|rc el efcriuano 
publicoaquico 
tenidos, vos Grabiel vezino de tal parte 
me 
y ha de fer preferí 
do enella antes y 
primero que otro 
qualquiera acree-
dor^ quien el den 
dor oureíTc obliga 
do fus bienes gene 
raímente. 
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me vendiftes vnas cafas en eftc lugar en 
talcollaqionye debaxo de cales linderos^ 
por tanto precio de marauedis, como fe 
contiene mas largo en la efcriptura que 
fobre ello fe otorgo, y no embárgate que 
en ella vos otorgaftes por contento délos 
dichos tantos marauedis3enla verdad,no 
los recibiftesje yo vos los deuo realmente 
c confcflando lo afsi en la mejor forma e 
manera que aya lugar de derecho, por la 
caufa que efta dicho, la qual es cierta y 
verdadera^torgo e conozco que me con 
ftituyo por vucftro deudor délos dichos 
tantos niarauedis,y me obligo de vos los 
dar e pagar HanamentCje a quien vueftro 
.poder ouicre5en tal pártele a tal plazo^o 
masías coilas y daños e interefes que fe 
vos figuieren e recrecieren, e para lo afsi 
cúplir e pagar obligo mi perfona y bienes 
auidos epor a:uer,e hypoteco por efpeciai 
obligado e hypotecá, no viciado ni dero 
gando a la general, a ja paga cfeguridad 
déla dicha deuda las dichas cafas para no 
poderlas vender, ni en otra manera ena-. 
geharhafta auer.las pagado.E la venta ó 
cnagenacion q de otra manera fehiziere, 
íca ninguna e de ningún valor y cfFeto, c 
no paífe ningún derecho de feñorio, ni ca 
fi en poder de tercero, 
jikñ*' Hf&re Hufay ^ o B LI G A C I O N QJV E V N O 
haze a otro de dineros que le preí lo , y fe obligo a fe 
los pagar,yle da para ello fiadores. En c] fe trata quic 
no puedeTer'fiador5y que todo aquello a que fe obli-
ga el principal,es lo mefmo delfiador ? y fuccede en 
Tus defTenfas^ aunque el principal fe lo deííicnda5 y cj 
aunque muera el fiador fus herederos quedan obliga 
gados,y en que cafo el fiador es libre déla fian^a,y q 
íi el principal fuere menor ha de jyrar, y el fiador fe , 
puede aprouechar del engaño q le fuere hecho, y ea 
que cafo^aunque el menor fea libre no lo es el fi^-
. dpr. •  ; . . . .,.,.1 • • ' ' - , 
í % S E P A N 
E S C R I P T V R A S 
énlá fian^acJela el 
criptura de venta 
depoílelsion o he 
redad dize la ley 
ferta titulo diez y 
ocho libro tercero 
del fuero, no pue-
de fcr fiador 5 nin 
gnna deuda -Arco 
bifpo, niOlirpo^ni 
frayle, ni clérigo 
en quato a los bic 
nes día yolefia^aü 
que los bienes de 
fu patrimonio o $ 
otra qualquieraca 
lidad que tuuielle 
cucdan'an obli?a-
l o 
dos, ni menos lo 
puede fer dize U 
ley fegunda yquar 
ta titulo doze déla 
quinta partida el 
cauallerOjO quere 
cibeíbldada ál rey 
y bine conelynilos 
prelados, ni eícla-
no ni muger. 
4f[A todo aquello 
que es obligado el 
principal dize la 
ley treze del titulo 
diez y ocho del li-
bro tercero delfue 
ro es obligado el 
Jkdory todas las 
defifenfas que tie-
ne en fu fauor el 
deudoras tiene el 
fiador,aunque el 
tal deudor le defíe 
da que no las ale-
gue , y aunque el 
fiador muera an-
tes que fea libre cf 
la fia^a dize la íey 
doze del dicho ti-
tulo diez y ocho q 
fus herederos re-
prefentando (uper 
fona y fon obliga-
dos aellas ello es 
verdad dize la ley 
decima del dicho 
titulo noprorroga 
doy alargando el 
I tos cfta carta 
vieren, como 
nos Alonío ve 
zino de tai lu-
gar como prin 
cipal jV Pedro 
/ Pablo vezi-
nos afsi meí-
mode í l c dicho luear como fus fiadores 
e principales pagadores 3 e todos rres de 
mancomún c a boz de vnOjC cada vno de 
nos por el todo^enunciádojCcmo eípref 
íamente renuciamos la ley de duobus rex 
deuendi^ y el auótenrica prcícnce de fide-
iuíroribuSjyeí benefició déla diuiíion e de 
la cfcuríion como enellas fe cótienc, otor 
gamos e conocemos que deuemos y nos 
obligamos de dar c pagar llana c realmc-
tc a vosFrancifcó vezino de tal lugar, o a 
quien veñro poder ouiere trcynta mil ma 
rauedis déla moneda que depreícnte cor 
rejos quales vos deuemos, porque por 
liazer buena obra a mi el dicho principal 
me los preftaftes en reales de plata co íbs 
marauedis en prefencia del eícriuano pu 
blico e délos teftigos aquicohtenidoSjde 
lo qual yo el dicho eferiuano doy f'ec3 por 
que fue ante mi e los dichos tefligos en la 
dicha moneda,e obligamonos nos los di 
chos principal e fiadores 5 que daremos e 
pagaremos a vos el dicho Francifco ea 
quien el dichovueftro poder ouiere los d f 
chos treynta mil marauedis en efte lugar 
a tal plazo con las coilas e daños que íe 
vos figuieren e recrecieren, c para lo afsi 
cumplir c pagar obligamos debaxo de la 
dicha mancomunidad nucílras perfonas 
y bienes auidos c por aucr, e damos po-




zo a que eílaua o^  
bligado antes que 
fe cupliefl'e *fm vo 
luntad y confentl* 
miento del fiador 
porque entonces 
en tal calo el fiaí 
cor queda libre de 
la fianca» 
^Si qualquiera de 
los otorgantes fue 
re menor de veyn 
te y cinco años ha 
dejurar en forma 
que no lo reclama 
ra porfu meno» he 
dad , como ella 
mas lárgamete ef 
cripto en las eferip 
turas en que con-
curren menores,y 
li el principal lo 
fuere^auque el fia 
dorle puede apro 
uethar y alegar el 
engaño que ouief* 
fe lido hecho alme 
nor,y por ello que 
daffe inualido el 
contrato y obliga-
ción, empero cel-
ia r¡te el engaño aü 
oue el menor fepo 
dria ayudar del re 
medio de el dere-
cho para cffatar la 
poílura que fucile 
hecha có el a fu da 
ño,dize la leyquar 
ta titulo doze déla 
.^ quinta pattida q eX 
f;ador queda obli" 
Íado ,y no puede 
JSegar tales excep 
c^fen.es,yno puede 
demadar al tal me 
ñor lo c\ue por el 
ouiere pagado. 
D E D I E G O D E RIBERA.1 
zes defu Mageftad para la execucion e cfi 
plimicnto de lo que efta dicho , como íi 
f ucííc fentencia diffinitiua de juez compe 
tente panada en cola juzgada, e renuncia 
mos qualefquier leyes fueros e derechos 
en nueftro fauor efpecialmente la ley que 
dize que general renunciación non yak. 
FoIXXIX 
^ M Á N D A M I E N T O D E E X É -
cncion donde fe tráéíra que ántes que fe dejcl juez án 
te quíeñ í e pí di ere v&á él contrato qu e fe preíentá % y 
maridándo lo dar feíi de entregar a la parteyparáq. 
efteélo^y en que bienes fe ba de hazer^y cómo y en q 
términos fe han de dar pregones j y quando le ha de 
pedir remate y élí orden que fe ha de tener en la cita-
ción, y fi le oppuíiere el deudor que esebeiones, a de 
alegar para que fe le admitan y en que termino y co 
que diligencia las hade prouar, y fino fe oppone en 
- cierto termino fe ha de pronunciar fentecia de rema 
te,y como fe ha de exectitari 
^Execucion. 
Si el acreedor la , 
pidiere por alguna 
cíeuda que le es de 
nidal dize fá prag-
mática fecha por 
los feñores Reyes 
chthdlicos eu To-
ledo 3 año de mil y 
quát ro cientos y o-
cheta capitulo quá 
reta'y quatro y co 
ella la ley íegunda 
del tituloveynte y 
vno, libro quarto 
déla mieua decifio 
y recopilación- de 
leyes fojas dozieia 
tas y cinquenta y 




que tienen contra 
fu deudor ante los 
alcaldes y juflieias 
" L G V A Z I L M A -
^yor de Grana-
da,ovueftró lu-
gar teniente ha- , 
|zed execucion 
fen bienes'dé.ff;. 
vezino d tal par 
te3porcontia de , 
tantos rnaraüe-
dis e las coíi:as;que deue; a Gerónimo c ó -
mo párecepor vná eícríptura que prcícn-
to ante mi e juro la deuda en forma, los 
bieaes fean muebles pudiehdó ícr aui-
dos e íino en rayzcs confianza baílate de 
faneamicnto que a los vnos e a los otros 
bienes de^cn deffeelo de bienes conla di 
cha fianza prendelde el cuerpo é poncldo 
preío en la cárcel publica de Granada fe-
chó en la dicha ciudad de Granada a tan 
tos dias de tal mes de tal año., ha lo dé fir-
maí el alGaldey el efcriuano.&c* 
déílosreyñosylia 
de jurar en forma 
queléesdeuid'a la 
deuda y vi lío poí* 
el juez,Ti él plazo 
dé la paga o pagas 
fueren paliados 4 
de mandar'dar yfé 
ha de dar el man* 
damiento cíe exe-
cucion que aqui (h 
contiene. ; J 
«g El qual rnanda-
miento fegun la 
pragmáticá de Máf 
drid ¿ añó de mil y 
quinientos y fefen 
ta y tres ca 
íefenta y fiéte3v la 
ley diez y f í e t e tita 
lo y libro ibi fojas 
dozíentásy tinqu'e 
tayí ie te ,^ éfcriua 
no ante quie feprs 
féntaré la dicha ó-
fcligacion 16 ha de 
dar a la parte qatí 
E S C R 1 P T V R A S 
pidiere ía execucion para que vfe del qnácío le parefciere y de fu mano lo dtí á el alguazil que qni 
íiere5y la execucion que de otra manera fe hizierefea ninguna li el au£lor lo reclanurejy no pue 
da el alguazil llenar cíe cima ni derechos.^ Y a fe de hazer legü la ley tercera del titulo veynte y fíe 
te de la tercera partida^y la ley diez y nueue titulo veynte y vno libro quarto ibi^ fbjas dozientas 
y cinquenta y fiete^en bier.es muebles íi fe hallaren baftantes para pagar la dicha deuda^y Gao los 
ouiere fe a de hazer en bienes rayzes con flanea bailante de faneamiento que a los vnos y a los o 
tros bienes de el deudorjy en deííefclo de las dichas flaneas a de fer prefo aunque fea tal que con-
forme a las leyes del reyno nolo pueda fer por deuda yhaziedo fe en bienes muebles^ fe ha de dar 
los pregones en nueue dias de tres en tres dias cada vno 3 y íiendo en bienés.rayzes fe han de dar 
tres pregones en veynte y íiete días de nueue en nueue dias cada pregon^y auiendo fe dado los di 
chos pregones en la forma dicha el acreedor a de pedir remate, y por mandado del juez a de fer 
citado el deudor para ello en fu perfona fi pudiere fer auido^y finp en fu cafa haziendo lo laber a 
fu muger o hijos o criados fi ios tuuiere?y fino alos vézínos mas cercanos, yii dentro de tres dias 
fe oppufiere y alegare lo que dize la ley primera y fegunda del dicho titulo veynte y vno fojas do 
zientas y cinquenta y quatro, que es paga déla deuda o promifsion o parto de no la pedir o exeí> 
cion de faltedad, o exebeion de vfiiTao temor o fuer^a,y tal que de derecho fe deua recebir vju 
rar que nolo haze de malicia,la ley le encarga de los di,ez dias de la ley de Toledo para'q encllos 
prueue la exebeion que alegaremos quales diez dias dize la dicha ley diezy nueue y la pragmáti-
ca de Madrid^capitulo nono y la ley fefenta y quatro de las leyes de Toro que corren defde el dia 
de la oppuíicion,y (i dentro del dicho ter mino de tres dias no fe oppufiere el deudor, el jaez ante 
quien la caufa paíTarc a de hazer remate de los bienes executados y pagoíi la parte de fu deuda y 
coftas,dando la fianza que la ley de Toledo dirpone,fin embargo de qualquier apellado que por 
parte del executado fe interpufiere. 
^ llegando el executado qualquiera de las exebciones. dichas lasha de.probar fegnn la ley fegun 
da del dicho titulo veynte y vnOjen los dichos diez dias por otra tal eferiptura como es el contra 
to que le prefento,por donde fe pidió la execucion o por aluala que haga fee,o por confiíion déla 
parce,o por teftigoSjlos quales fe han de examinar en el termino dicho, y fi porteftigos la ouiere 
de probarla de nombrar luego los teíligos quien fon y a donde biuen,y fi eíluuieren aquén de los 
puertos tenga vn mes de termino para los traer,y 11 allende los puertos,pero dentro del reyno te 
ga dos mefes y fi eíunriercn fuera del reyno feys mefes, pero ante todas cofas concediedo le mas 
termino que los dichos diez dias a de pagar de contado a el acreedor la deuda dando fían(jas,qne 
fi el deudor prouare fu exebeion le boluerala deuda con el doblo por pena en nombre de intereC 
fe,y el reo anfi mifmo a de dar fianzas que fino prouare en el termino que fe le diere qualquiera 
de las dichas exebeiones pagara otro tanto de pena como lo que pago , la mitad para el au6lor y 
la otra mitad para reparo de los muros,o para otras cofas pias o piadofas a aluedrio del juez, 
jj Si el deudor fuere muge r dize la pragmática del fenor Rey don luán primero en Br¡uieíca,herá 
de.i^87.Iey.23.y la delfeñor Rey don Enrique fegundo en Toro, hera de.146epeticíon^.y la ley 
CZ.ÓQ las leyes de Toro año de.if05:.y co ellas la ley.S.y decima del titulo.3.libro.j.de la nueua re 
copiíacion fojas.283.que no pueda 1er prefa aunque ladeuda fea délas rentas pechos y derechoí 
reajes3fi la tal deuda no decendiere de delifto o ella no fuere conocidamete mala de fu perfona. 
é No fe puede hazer la dicha execucion fegun la dicha ley.; .titulo.27.de la^.partida en cauallo 
ni en armas ni en fueldo de cauallero,ni en tierra que efte diputada para fu officio, y no tan fola-
mente no fe puede executar en cauallo de cauallero pero fegu la ley.ii.titulo.T.íibro.4.deI ordc~ 
namiento aunq fea de otra qualquiera perfbna^ii en los bueyes de labor hallado otros bienes. 
«I El alguazil quehiziere la execucio,dize la pragmática deSeuilla capitulo.io.nq íe pague de fus^  
derechos hafta tanto que el dueño de la deuda fea pagado,© fe diere por contento, o laspartesTe 
concerta.ren aunque lean los derechos en poca cantidad, y quando los llenaren no han de llenar 
mas-de aquellos que la orden^a de la ciudad o villa dixere que lleue como quiera q ue diga que 
efta en coíhimbre de los lleuar,o que los deue llenar fegun las leyes del reyno jy por vna deuda 
no fe lleue mas Je vna vez derechos de earecucion fopena que los pague con las íetenas,y por eui 
tar algunas encutiertas que los alguaziles podrian hazer los feñores Reyes catholicos en Toledo 
año de.48o.y la ley,y.del dicho titulo.2i.fojas.2^ó.proiiee que haziendo la execucion en bienes 
mtieblcs,no los llenen en fu poder fino que los depofiten ante eferiuano enperfona lega llana y a 
bonada de aquel lugar,y a elle tal anfimifmodexen las prendas que facaren por fus derechos. • 
[^ Y fi el deudor vifto el mandamiento de execucion antes que fehaga,pagare la deuda de conta-
do o moílrare carta de pago del acreedor de como la hapagado aunq íca defpues de hecho el má 
damíento,el alguazil no lieue derechos de la execucion ecepto los del mandamiento o camino fi 
fe fuere a hazer fuera del pueblo/opena de los boluer con el quatro tanto. 
D E DIE G O D E R I B E R A . FolLXX. 
[^Auqne como di-
ze la iey primera 
ctl titulo diez y fie 
le <íla primera par 
lida todos Aque-
llos que compra o 
venden cofas Ipiri 
tuales cometen íi-
tQ o ara, el qual nom-
bre dize la dicha 
ley q tomode vno 
que le llamaua Si-
món quefuevn cti 
cantador yconcur 
rio enel tiempo de 
los apolloles^-fué 
baptizado por Tari 
Pbelippe en Sama 
tia que intento dé 
comprar la gracia 
del éfpiritu fanfto 
pordineros^nopor 
é\\o 9 ni porque el 
arrendamiento te 
«a fimiíitud a la vé 
ta fe^un laley nue 
ne del dicho titulo 
diez y íiete fe impi 




proceden de colas 
efpirituales, no lo 
Ion ellos,y por ta-
to vale el arrenda 
miento que dellos 
le hiziere, no folo 
por vn a ñ o , mas 
por toda la vida á\ 
beneficiado q los 
arrendare,pei'o íí 
A R R E N D A M I E N T ; 0 D E 
frucloade bencHciüjen que fe trata, que aunque to-
dos aquellos que venden o compran bienesTpiritua* 
Ies cometen limonia^no lo es enel arre adamiento de 
los Frü(51:os,aunquc tienen (ímilitud de venta, y qué 
vale el arrendamiento,no foló por vn a ñ o , mas por 
toda la vida del beneHGiado,y íi el arrendador ouie-
re dado alguna cofa adelantado ¡no lo puede cobrar 
déla ygleliapy de quier[íi. ~ 
ZP A N'QVÁN^ 
:os cfta carta 
vieren, como 
cnla ciudad de 
ronda a veyn-
:e dias delmes 
le Enero año 
iel nacimicn-
:o de nueftro 
íaluadór leíü Chrifto de mil e quinientos 
c tantos años^n prefencia de mi el eferi-
uano publico y de los teftigos aqui con-
tenidos,Frácifco beneficiado déla yglefia 
mavor de nfa feñora defta d cha ciudad, 
díxo que arrendaua y arrendo a Chriílo-
ualvezino dellalos frutos de fu beneficio 
afsi de pan trigo e cebada e íemillas, co-
mo de marauedis,ni referüár para el cofa 
alguna^íi no que el dicho Chriftoual ar-
rendador reprefentando la pcrfbna del di 
eho beneficiadojlos pueda dcmandar3re-
ecbir e cobrar del mayordomo que es o 
fuere deia dicha yglcfia,e de las otras per 
fonas y bienes que con derecho deua por 
efté dicho preíéte año,defde el principio 
hafta el fin^e por los dos anos adelante q 
fon el de feííentajy el de feflenta y vno3trcs 
frutos aleados e cogidds3e délo q recibie-
re c cobrare pueda dar cartas 3 pago c de 
finiquitOjC valga c fcan tan baftátes como 
I 4 fi 
el arrenclamíenfo 
fuere por vn año, 
b por mas,y antes 
de cumplido .el be 
heííciadb fallecie-
re entonces le re-




deay en adelante^ 
hoíolo los frutos 
pero menos pue-
de cobrar de la Y-
gleíialoque vuief 
fe dado adelanta-
do, aunque bie 16 
podrid cobrar dé 
los bienes del tal 
beneficiado 11 los 
vuieí leódefus hé 
rederos o fiadores 
E S C R I P T V R A S 
fi el las diefle e otorgaíTe , e 1c transfirió 
e cedió los derechos e acciones reales e 
períbnales diretos y executiuos^ e de otra 
qualquier calidad que tiene enefb ra-
zone le coftituyo procurador a¿i:or en fu 
caufa e fecho proprio3e le dio el dicho po 
der con general adminiftracion, porque 
le dio por los fruótos del dicho beneficio 
en cada vno délos dichos tres años a rief-
go c auentura de ambos^uier aya poco 
o mucho cien mil marauedis, los quales 
le ha de dar e pagar en efta dicha ciudad 
de ronda,delde primero dia defte dicho 
prefente mes de enero cada quatro me-
fes la tercia parte con las coilas de la co-
b r a n t e Jiaftafer cumplidos los dichos 
tres años , aunque fea por refinación del 
dicho beneficio no fe le quitara ni le fera 
quitados3para cuya feguridad fe los hypo 
teco por efpecial obligación c hypote-
ca3e afsi mefmo le obligo e hypoteco los 
bienes q tiene c tuuierc.Y el dicho Chri-
ftoual arrendador 5 que a lo que dicho es 
eftaua prefente auiendo lo oydoy enten-
dido^dko que recibe enel dicho arrenda 
miento los fruótos del dicho beneficio, 
por los dichos tres años , e por los dichos 
cien mil marauedis cada vno dellos 3 los 
quales pagara al dicho beneficiado, o a 
quien fu poder ouiere a los plazos que c-
fta dícho,e no los dexara durante el tiem 
padicho,fo pena de pagar el arrendamié 
to como íi vfaífc del, e para lo afsi cum-
plir e pagar ambas partes/cada vno por 
loque le toca, obligaron fus perfonas y 
bienes auidos epor auer, e dieron poder 
cumplido a qualefquicr juftícias e juezes 
de fu Mageftad para la exccucion.&c. 
D E D I E G O Ü E R I B E R A Fol.LXXL 
^Siempre el feñór 
déla cola que le ar 
rienda dize lá ley 
veynte y dos titu-
lo veyntey nueue 
déla tercera parti-
da que queda cola 
poflelsion della y 
porningun trafcur 
fo o dilación de tic 
po puede el arren 
dador alegar dede 
recho de prefcrip-
cion, y fi pendiere 
el arrendamiento 
el feñor déla cofa, 
o el arrendador fa 
líecierejdizelaíey 
fegunda del titulo 
oólauo déla quin-
ta partida, que los 
herederos del vno 
y del otro han de 
paííar porel arren 
da miento, y ha de 
guardar todas las 
condiciones q en 
la efcriptura iepu 
íieronj no fien do 
contra ley o cotra 
b.uenas coíKibres. 
^[A fe de p^gar la 
renta dize la ley 
quarta del dicho ti 
tulo o6lauo a los 
plazos que fuere 
concertado, y Uno 
fueren puertos en 
la efcriptura íeha 
de ellar quanto a 
ellos por la coítíi-
^ A R R E N D A M I E N T O D E 
huerta o heredad, donde fe trata que fiempre el fe-
ñpr déla cofa arrendada queda con la poílefsion de- ' 
Ha,7y el arrendador,aunque iea por tiempo largo no 
puede alegar preícripcion,y los herederos del vno y 
del otro an de paíTar por el arrendamiento, y que fe 
han de guardar las condiciones que fueren puertas, 
y que fe ha de pagar la renta a los plazos, y que íera 
íinorepufiero,n,y que cuydado deue el arrendador 
tener déla cofa, y a que lera obligado comando a fu 
cargo el rielgo de los frutos. 
*ÍQO vi¿. Tíoi'rj*ui; tMti til ^ up'dli^^^nio bn-iub 
EPAN Q^V ANTOS 
efta carta vie-
ren , como yo 
luliavezino de 
fta ciudad de 
ronda, otorgo 
e conozco que 
arriendo a vos 
Antonio vezi-
no defta dicha ciudad vná huerta de tan-
tas arancadas que yo tcgo en termino de-
fta dicha-ciudad en el pagó de con ta-
les linderos por vna e por otra parte 3 por 
tiempo de tres años cumplidos primeros 
íiguientes3contados défde elprincipió de 
fte prefente año de mil e qüinientos'e 
años 3.e por precio de tantos maraüedis, 
los qualcs me aueys de dar e pagar a ta-
les plazos con las coftas déla cobrañ(ja,c5 
condición que enel dicho tiempo tegays 
la dicha huerta bien labrada de todas las 
labores de que tuuiere necefsidad e a fus 
tiempoSjepobleys todas las placas e falta 
de arboles que tiene e tüüiere3 de arboles 
de buenos natios 3 para lo qual cada vno 
ciclos dichos tres años fagáys en la dicha 
huerta almacigas de los dichos arboles 
de donde la pob!eys,por manera^qüe qua 
do fe cumpla efte arrendamiento, quede 
I 5 toda 
id x.djiL ú ¿bol * oa 
«a o m i í b}« o^laii 
•1 
babihisíl 
bre vfada de aquel 
lugar, y fino la 
uierefe ha de pa-
gar en fin de cada 
vn año. 
i^ Es obligado elar 
rendador'; dize la 
ley feptima del di-
cho titulo o ftauo 
a tener labrada la 
heredad que arre-
darea fus tiempos 
de tal manera que 
los arboles y lo <\ 
en ella éftuúiere 
no reciba d a ñ o , y 
en eífetohade te-
ner el mefmo cuy 
dado que íí fueíTé 
fuyo, e filos fru-
tos o lamayorpar 
te dellos fe perdie 
fén por eílérilidad 
de aguas o faltade 
llasso por granizo 
ó fuego, o por e-
xercito de enemi-
gos, o porfoloay 
íe ,oporaües , o lá 
goftaSjO por otros 
animales ¿ dize la 
ley véynte y dos 
del dicho titulo o-
ftauo que no es o 
bligado a pagar el 
arrendador la ren 
ta que ouifle pro-
metido.Efto esver 
daddizelaley ve-
yntey tres del di-
cho titulo fiel arre 
ctador no tomo a 
iu cargo el daño e 
rie%o del fruto en 
cjualquiera aconte 
cimiento^ o fi el ar 
rendamiento fuef 
Je hecho por mas 
cjuc vn año a y en 
lósanos piimeros 
o pobreros vinef» 
fe cogido tato fru-
to que le pudiefle 
compenfar ia tal e 
fterilidad que en e 
ftos dos caios es o 
Migado a pa^ar la 
renta, ^termínen-
te un embargo de 
la dicha exebcion. 
^¡Cumplido el ar-
rendamiento dize 
la ley diez y ocho 
del dicho titulo o-
¿tauOjque es ohü* 
gado el arredador 
a boluer la cofa ar 
rendada al dueño, 
elqual fegun laley 
diezy nueue de el 
dicho titulo o6>a-
iiOjiiola puedequT 
tar al arrendador 
halla que fea cupH 
do el tiempo , por 
q ie la arrendo a-
xiiendoíe obligado 
a que no fe la qui-
ta via, y que no la 
vendería ni cnage 
tiaru» 
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toda la dicha huerta pucfta y poblada de 
arboles enxercos ^  c fi todo lo fufo dicho 
no hizicredes aísi^yo a vueftra coila lo 
pueda mandar hazcr5y executaros por lo 
que fuere menefter para lo hazer^o por 
lo que coftare deípues de hecho con íolo 
mi juramento en que queda diííirido ^ fin 
que le haga otra diligencia^citacion ni a-
ueriguació.E demás deftu mepagueys el 
daño c interefle que fe me figuiere. E con 
condición que por falta de agua^nipor fo 
bra dclLijO por yelos o ayres o fuegOjaun-
que aya (lo que nueftro leñor no permita) 
efterilidad generado fucceda cafo no pen 
fado e^ tal que poco o ningún fruto fe co-
ja en la dicha huerta en qualquíera de ios 
dichos tres anos5o en todos ellos, no po-
days pedir defeuento deíte artendamien-
COjGi hazer dexacion della^ ni aprouecha 
ros délas leyes que tratan déla eítenlidad. 
e cafos inopinados 3 e durante los dichos 
tres años no vos quitare ni vos fera quita-
dala dicha huerta por ninguna caufa j pa-
ra cuyafeguridadme proybo enefte tiépo 
déla veta y enagenacion dclla,e vos la hy 
potecopor cfpecial obligación e hypotc-
ca.E yo el dicho Antonio que a lo que di-
cho es eftoy prefente, auiendo lo oydo y 
cntcndido,tomo e recibo en el dicho ai-
rendamiento de vos el dicho lulian la di-
cha huerta por el dicho tiempo de tres a* 
nos 3 c por el dicho precio de tantos má 
rauedis cada vno dellos, los quales me 
obligo de vos dar e pagar e a quien tu-
uierc vueftro poder a los dichos pla-
zos, y cumpliré las condiciones arriba 
dcclaradas3las quales, para fu validación 
]as he aquí por repetidas3e no dexare la di 
cha huerta durante los dichos tres años, 
ib pena de pagar el arrendamicto, como 
fi 
TV 
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v í i í lc ddjC para lo alsi cumplir e pagar cada 
parte por lo que 1c toca obligamos.&c. 
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cafas donde fe trata que el feñor dellas las puede quitar al 
arrendador uo pagando a ios plazos,y tomar y retener las 
colas que hallare en ella empreedas de lo que le le deuiere 
y porque otras ¿éáfxs las puede quitar^y a que fera obliga-
do en eíte cafo el fenor de las calas. 
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f Si el arrendador 
déla cafa alquila-
da no pagare la re 
ta della a los pla-
zos que le obligo, 
o alo mas tarde a 
enfindelaño^dize 
hley quinta y íex 
ta titulo oftauode 
la quinta partida 
que el feñor de la 
tal cafa puede e-
char fuera della a 
el arrendador, y 
tomar y retener 
todas las cofas q 
hallare enellaspor 
prendas del alqui-
le, con que feaan 
te teiiigos para q 
no fe ba?a encaño 
aüque lo refilta el 
arrendador,pero 
pagando el alqui-
le no puede fer c 
chado cí la cafa an 
tes de cumplido el 
tiempo eceptopa 
ra repararla,o fi la 
cafa en que bine el 
feñor della fe ca-
ycile en todo o en 
parte , y el no tu-
uieíle otra en que 
biuir, o fi por otra 
jufta razón el tal 
leñorno ofafle mo 
raren lacafa enq 
biuiá quando arre 
do la otra,o licafa 
le alugno de íus hi 
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ta vieré,como yo Chriíloual ve 
zino defta ciudad de rodajOtor 
go y conozco que arriédo a vos 
luliá vezino defta dicha ciudad 
vnas cafas q yo tégo enlla éla co 
llacio de fant luan^q alinda por ambas partes, 
co. Las quaics vos arriedo por tiepo de tatos a 
ños,q es fu principio dcfde principio defte prc 
lente,por tato precio de marauedis cada vno 
delios los quales me aucys de dar e pagar en c-
íta ciudad de ronda átales plazos,c durante el 
dicho tiepo5aunq enel venda o enagene las di 
chas cafas^ ni por otra ninguna caufa no os las 
quitarc,ni vos fera quitadas e para feguridad 
dello voslas hypotcco por efpccialobligacio e 
hypoteca,c yo el dicho luliá q a lo q dicho es 
foy prefente^tomo e recibo en el dicho arréda 
miéto de vos el dicho ffdas dichas cafas por el 
dicho tiepo de tatos años e porel dicho precio 
de los dichos tantos marauedis los quales vos 
daré e pagare e a quien tuuierc vueftro poder 
a los dichos plazos, cno dexare las dichas ca-
fas durate el dicho tiempo/o pena de pagar el 
arrendamíeto como íi vfaíTe del3e para lo afsí 
cuplir e pagar cada parte por lo q le toca obli-
gamos nueítrasperfonas ebienes auidos c por 
auer, e damos poder cumplido a qualefquier 
jufticias cjuezcsdefu magcftad para la exe-
cucion e cüplimiento defta eferiptura como íi 
fueíTcScc* 
f A R -
jos ,© íos hizíeíTe 
caualleros,y ellos 
tales hijos quifief-
fen venir a morar 
ala tal cafa alquila 
da,(empero en los 
dichos cafoselfe-
Cordela cafa deue 
de dará el arren-
dadorotra en que 
bina, O defcotarle 
él alquile por él 
tiempo que denla 
morar en ella,yñii 
fi mifmo fe puede 
echar él arrenda-
dor de la cafaquá 
do vfare mal della 
acogendo malos 
hombres, o malas 
mugeres de que fe 
figuieíle daño o é f 
cándalo. 
Como fe (iize en la 
efcriptura de arre 
damienco de huer 
ta o heredad iegíí 
la ley fegnnda del 
titLilo oótaito déla 
quinta partidaria 
ley fietedel titulo 
diez y líete libro 
trerc ero del fuero 
anll la vna parte 
como la otra han 
de guardar las co-
dicionés j no fiédo 
contra ley o bue-
nas columbres y 
que íi pendiente el 
arrendamiento la 
vaa parte ola otra 
„0 ambas falleície-
re paila en íns he 
rederos , e que la 
ley Hete del dicho 
titulo oclauo de la 
. quinta partidaobli 
ga a el arredador, 
a que tenga labra-
, da la tierra que ar 
rienda,y el milmo 
cuydado qíi Fueííe 
íuya y que (i con e-
Ao por eííerelidad 
de agua,o.por abii 
dancia delía o por 
granizo o rue^ OjO 
por exercito de e-
nemigos, o poray 
re?o por aues, ola 
goílaSjO por otros 
animales los fíru-
¿ l o s , o la mayor 
parte á ellosíe per 
dieren que no es 
obligado el arren-
dador a pagar la 
renta , ecepto 11 el 
arrendador vuieí-
le tomado a fii car \ 
go eldaño o riefgo 
del frufto en qtial 
quiera acótecimie 
to, y que fi el arre 
damieto fuelfehe 
cho por algunos a 
ños etilos prime-
ros , o en otros v-
me lie cogido tan-v. 
tos frutos que fe 
pudieile compeíar 
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ras dode le trata q es obligado el arredador a labrarlas bie 
ene! tiepb de fu arrédamiento^y q fe a de hazer auildo efte 
. rihdad, 
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ca vi eré, como yo ChriftQual ve 
zino defta ciudad derod^otor 
o-o vconozco que arriédó a vos 
Fracifco vezinodeíla ciudadrvn 
cortijo e tierras que tégo en ter-
mino della do dizé.&c.y alinda co tierrasdeff 
y.íF. por ocho años cuplidos corados defdeel 
diá de nía feñora fáóia Mana del mes dé Ago 
fto defte preíente año, ocho fruítos aleados e 
cogidos j y efte prefente ano aueys de entrar 
baruechado y fembrarido e aueys de hazer 1 a 
primera paga en el año primero de mil e qui-
niétos e tatos añosipor precio de cié hanegas 
de pa,dos parces de trigo e vna de ecuada lim 
pío y enxuto e nué-uo e bié medido cada vno 
de los dichos ocho ;rños5pueftos avueítra co-
fta enefea dicha ciudad én las caifas d mi mo-
ra da'los diasdeiwéílráíefíora fanítaMariá de 
agofto cada vnó dcHós có las coftas e daños 
que en la cobrahejá' dé cada paga fe íiguieré y 
aueys de cumpliflás condiciones figaiences. 
CLo primero q tégays las cafas e tinados q en 
eldicho cortijo ay deprcfenrcrq fon vnas cafas 
d mapoíleria tejadas^yquatrotinados páralos 
hueves v beftias de recama reparadas de todo 
loq cuuieré necefidad avueftra cbfta todos los 
dichos ocho años^y defta manera las dexcys é 
fin dclíos^efto fe entiéde no fe cayédo o derri 
bádo los dichos tinados y cafas por qualquie 
ra occafio íin culpa vueftra,porq enefte cafo a 
mi cofta yo las leu atare y reedificare , y a ello 
me podays copeler 5 y fí vos de vueftra.parte 
no cuplieredes lo q efta dichoso a vueñra co 
fita lopueda madar hazer yexecutaros por lo q 
fuere menefter^o cóftareco folo mi juraméto, 
^"Otrofi q traygays las tras deldicho cortijo a 
tres hojas q fe entiéde q lo q vn año fembrarc 
des huelgue y efte yacáte otro año y fiepre to 
dnc 
íá tale^éretídaá y 
que cumplido el 
arrendamieto era 
obligado el arren-
dador a boluerla 
eQfáakjuilada,, y 
que áuierííÍGt fe ov* 
bligadéel leñor de 
ella ano felá qur-
tar^oanola enage 
nafen tiempo del 
arrendamiento o 
halla ler cumplido 
no le la podria qui 
tar,ylo niifmofe 
dize aqui en elta 
eferiptura. 
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dos losdichos ocho años l'embtevs eltercio délas dichas 
tierras a fu tiépo,y có buena fazo fobre baiuechos alea-
dos evínados y aueys de efeardar los panes^ haziédolo 
deíla manera, íi nuelhofcñor fuere femidoc] por falca 
de aguas o abundancia dellas^ velos ^  o fuego l o por 
otra qaalquiera occaíion alguna3o años deftc arrenda 
miento fueren eíleriles,aunque la cllcrilidad fea parti-
cular ene! dicho cortijO,no aueys de pagar el tal año3 o 
años q efto acaeciere enías dichas tierras mas del quaí 
to de lo que fe cogeré cnellas facando dello precipuo 
el diezmo contanco,q como ella dicho ayays fembra 
do a fu tiempo e fobre baruecho aleado e v iñado, y a-
yays eícardado los panes^ y q antes que fe meta enclloS 
ía hoz páralos fegarjelijays pagar la renta 3 o el quartó 
del fru^Ojporque faltando qualquiéra cofa deíias fin 
embargo déla occafion e fuccefíb dicho, aueys de pa-
R-ar la dicha renta enteramente. 
^ O t i o u que n o po days t rafp aífa r c I d ich c cortijo a nixl 
gana perfoiia que no lea tan llano e abonado como 
vos^ antes que fe haga me lo notifiqueys ^ para q fi yo 
lo quiíiere tomar por el tito lo pueda tomar^ycltraípa 
fo q d otra manera fe hiziere fea ninguno^e yolo pueda 
jphibir yeftoruar^otomado porel tato comoefta dicho* 
^ Otro íi3que ene! ano vltimo defte arrendamiento de 
xeys enel dicho cortijo encerrada la mitad déla paja q 
aquel año ouieredes cogido ^ finque por ello feos pa* 
gue cofa alguna e^ afsi meímo defocupadola vna parte 
del tercio délas dichas tierras,para que entren en ellas 
barucchando y fembrando el arrendador figuiente5 fo 
pena q me pagueys el daño e intereífe q íe nie figuierc, 
tfE deíla manera promcto,que no os quitare ni os fera 
quitado el dicho cortijo durante los dichos ocho años 
por ninguna cauíajaunq fea por cefsíon o ycñta,y para 
mas feguridad vos lohypoteco por efpecial obliga-
cion/e hypoteca,eyo eldicho.ff. que alo que di-
cho es foyprefentejtomo y recibo enel dicho arreñdá^ 
miento de vos el dicho Chriílouaí el dicho cortijo y 
tierras del por el dicho tiempo de ocho años, y por eí 
dicho precio délas dichas cien hanegas de trigo y ceua 
da cada vno dellos, lo qual vos pagare a los dichos 
plazos,y cuplire las dichas codiciones, y para fu valida 
don las he aquipor repetidas,y no dexare cnlos dichos 
ocho 
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ocho anos el dietio cortijo y tierras del por Ringuna cau-
fa^ fo pena de pagar el arrendamiento como fi vfaíle dela 
y para lo afsi cumplir y pagar obligamos nueftras perfo-
nas e bienes anidós e por auerjy damos poder cumplido 
a todas y (juaíefquier jufticias e juezes de fu mageftad 
para la execucion y cumplimiento de lo que efta dicho, 
como fi fueíTe fentencía difFinitiua de juez copipetemc 
pallada en cofa juzgada, y renunciamos quaiefquier le* 
yes en nucftro fauor, y efpccialmente la ley que dize que 
general renanciacion non vala^£a^eft¡monio4c;lQ-.qu-al 
ccorgamosla prefcnte ante el efcriuano publico y tefti-
gos aquí conteiiidos^uc es fecha en la dicha ciudad de 
ronda a ta ijcos dias de tai mes del año del nacimiento de 
r;::qftro faluador y redemptor leía Chrifto de mil y qui-
mentos y tantos años^teftjgos. 
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dos que han teniao compañia^donde fe trata cjue or-
den figue ella efcriptura, y que 1J en las quentas vuo 
y erro o engapo el fin y quito no vale y y que el tal 
yerro o engaño fe eípreiíaíre y ie renunualíe va-
le. 
«jKfte finiquito fi-
gue el ordé queda 
la ley ochenta y v , 
na titulo diez y o-
cho de la tercera 
partida que trata 
délo que enel fe di 
zé . 
fjYafe dixo enla-
eicriptura de tute 
la y abe rita que to 
ma el que ha fali' 
d J de curad Liria a 
fit curador, y fin y 
quito que le da fí-
guiendo la ley tre-' 
yuta del titulo on 
ze enla quinta par 
tida, queíi en las 
quétas que las par 
tes tuuieíTen entre 
fi ouieíTe engaño 
i; EPAN QVANTOS 
j! efta carta vie-
--N \l^ =^N]Eren , como en 
^ ; ^ j t a l ] u r a r a tan-
N / |tos dias de tal 
g^^x ¡|mes de tal año 
r ^Wíenpreíencia de 
^ m i . f f : d e n 
^Oiluano v délos te 
ftigos aqui contcnido.ff. de la vna 
parte3y déla otra parte.ff. dixeron5 
que de muchos dias a efta parte entre e-
llos ha anido cuentas y cotratacioncs,y fe 
han deuido el vno al orro^y el otro al otro 
cantidades de maraucdis5arsipor eferip-
turas,como por cédulas y partidas de li-
bro 
o encubierta del v 
no al otro, o del o 
tro al otro,que el 
finiquito que Tedie 
ren no vale, y que 
fin embarpo del fe 
auian de tornar a 
hazer, e feauiáde 
pagarlo que jufta 
mete fe deuieílen. 
Erto fe entiende fi 
en el tal finiquito 
no fe efpreííaffeel 
engalío^y aquelca 
tra quien es fabien 
dolo renunciafie. 
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bro,y en ocra mañera,y porque han fenecido fus cuen* 
tas jy fe han pagado y facisfecho todo lo que íe deüiañ 
elvno al otro, y el otro al otro, de que fe otorgaron 
por contentos y pagados realmente , y renunciaron la 
exebeion déla innumerata peccunia,y las leyes que ha* 
blan en razón déla prueba y paga3por tanto, aproban* 
do como aprobaron las dichas quentas,yrenunciando 
todo error y engaño,otorgaron y conocieron que fe da 
uan y dieron por libres e quitos^! vno al otro, y el otro 
al otro,de todo quanto hafta oy fe han deuido en qual 
quíer manera,y por qualquiera caufa, y obligaron fe 
que en ningún tiempo fe pedirán ni demandaran cofa 
alguna,y íi hizieren lo contrario no les aprouechesy fea 
defechados de juyzio5e fe pagaran el vno al otro,y el o-
tro ai otro todas las coftas y daños que fe íiguieren,y to 
da v ía fe guarde y cumpla efte finiquifo3por el qual die 
ron por ningunas,rotas y canceladas qualefquier eferi-
pturas,y cedulas,y partidas de libro s, y otros recaudos 
que tienen elvno contra el otro,y el otro contra el otro 
para que no valgan ni tengan effeto ni vigor, ni dcllo 
ninguna délas partes fe pueda aprouechar,ni pretendié 
do engaño,aunque fea inormifsimo ^  porque todo lo q 
cnefto ay o puede auer fe han declarado^ lo renuncia^ 
y para lo afsi cumplir y pagar. 
j Q h f ó ^ M * ' . f O B L I G A C I O N Y F 1 A r4 G A 
c/i " - (\ con las mil y quinientas doblas conforme a la ley 
M / Í 9 f € l M 9H ^ ^ ^ i f í ) e^ Segouiajdonde fe trata de que pleytos, y ante; 
/ V a í f * ? ^uicn fe puede interponer la fecunda füpplica-
S^r^ clon con la pena y fianza de las m\\ y quinientas 
^ doblas^ como fe ha de repartir la pená (ila fentc 
tencia fe confirmare, y que no íe puede fupplícar 
de áufto interlocutoría,ni de negocio criminal3ni 
'lk e^ ^os "^f6110^ 5 conformes^ que lí la fentenciá 
fe confirmare en lo príncipal^aunque fea modifica 
da,o emmendadá,fe há de executar, écepto en 
cí erto cafo,y en quetterapo fe puede fuppíicar , f 
en qual aparuríe déla fupplicaciGiií 
'^Elfenor rey don 
luá el primero en 
Seeouia aéo 5 mil 
y trezientos y no-
uenta ley fept'ima 
y con ella la ley o 
6i:aua titulo quar-
to libroregúdo del 
ordejiámiento, y 
la ley primera tica 
lo veynte libro.4. 
de la mi en a recopi • 
Iación de leyes ¿i-
íío de mil y qmme 
tos y: íeiíéta yíle^e 
p r o upe n. q i! e e n I o s 
plcyt^s que fuere 
c o me a c a p o s n u e -
líamete en las cha 
cillerias ante los 
oydbres y Fenecií 
dos por iu íegüda 
fentencia en l eui-' 
íta,dela qual fegui 
la dicha ley de Se*- ' 
gouia no podia a--
uer aope|lacion ni 
lupplkacion.Silos 
taie$ pleytos fue-
ren muy^ g rancies, 
o dé • o ü arel o a. 
puc^c'Ia part-eque1 
ie íintiere por a-* 
grauiada de la di-
cha fegunda jente 
cía fuppiicar deíla 
ante la períbua re 
Sil dentro de veyn 
te dias, obligando 
fe e! appellante y 
dando fiadores de 
pagar mil y qui-
nientas doblas. Si 
ja perfona operíb 
ñas a quien elRer 
lo cometiere^cófit4. 
maren lafentencia 
de que fuplico aplí 
cados3el tercio pa 
ra la cámara, y o-
tro tercio páralos 
oydores que cólir 
marón la fenten-
c i a ^ otro tercio 
para la parte , Y fi 
el appellante den-
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de Dios. Sepan 
quatos efta ear 
ca vi eren, como 
yo.íF. vezi-
^ O i n o de tal parte 
'conffó^ííticipal 
y.fF. vezino 
de tal parte veo-
mo íu fiador e 
principal pagador ,7 íiri que contra el ni 
contra fiis bienes íc l lá¿á efcuríion ni dili 
gencias de mancbrñún ' y a boz de vno vy 
cada viio inloüduni por el todo, renuncia 
do como reni-nciamos expreí íámente la 
1 e y d e d u o B ú s r c x ci e" v e n d i , y e l a u é t e n t i c a 
prefente códice fitíciülíoribns, y el benefi 
ció deta di u i fio ii y e í c u r í i ó , c o m o en ellas 
íe contiene5de2Ímos,que en vn "pieyco q 
t ra táua yo el dícíio.ff.con tal corxcjó , cO 
tal paeblojO con ta! particular 3 los íecío-
res prefídence e c y dores de la audiencia 
de íu mageft-ád que rcíide en tal parte an 
te quien pcndíá.el djeho p ley topronüc ia 
ron íentencia en grado de reuifta, de la 
qualyoel dicho.ff. íuplique para ante 
la perfona real del rey n u e ñ r o feñor 3 por 
tátOjCnla mejor forma y manera que ayá 
lág a r de de re c h o otó r g amos y c o noce-
mas^que fila dicha fentcnck de ixurftá 
fuere confirmada por-íu inagc í lad , o por 
las per íonas -a -quitn lo cometiere dai:e-
mo1?^  ó ' a g a r e ^ ^ I S p á y real^^p*i;,c .mil 
y quiaicntas doUa^  decabc<ja3a q u i W ^ y 
coííló^k-ley ddJS^yfii^  y la l e y ^ ^ l ^ ^ f -
.namiento real que la refiere y figue lasa-
p lican.con mas lás'coftas qac en cobrar 
io de nos íe í iguieren y recrecieren3y para 
lo .afsi cumplir y pagar obligamos nue-
ftra.s perfonas e bienes auidos y por auer, 
tro de los dichos 
veynte dias no le 
obligare y diere 
las dichas fianzas 
nopuejJe lupplicar 
ni fe le ha de otor-
gar la lupplicació, 
y fi con la dicha o 
bligaciony fianza 
le fuere concedi-
da la dicha fuppli-
cacion>dizen lasdi 
chas leyes que no 
fe execüte ladicha, 
fegunda fentencia 
halla que fea dada 
la tercera coíirmá 
toiia . Pero íi las 
dos fentencias da-
das fueren confor 
mes en el todo 
dize la prematica 
demadrida cinco 
deoftubre de mil 
y quinientos y fef 
fenta y tres capitu 
tul o cieto y dos, y 
la ley quinze del 
dicho titulo veyn-
te fojas dozientas 
y cinquenta y quá 
tronque fe han dé 
executar fin emí / 
bargo de la fegun-
da fnpplicacion da 
do primero la par 
te en cuyo fauor 
fe dieron fianzas a 
colfí^eto delt)s^ jue 
¿plico-qneri en lá%' % 
'de reuifta fere^ " 
ráre^bolnera lo 
principal colos fru 
6los. 
Y li el appellatefué 
re el procuradoí 
fifeal del Rey^foía 
mete es obligado 
fegun la premati-
ca de Madrid año 
de mil y quimétos 
ydos capitulo tre-
ynta y dos y la ley 
decima del dicha 
titulo veynte fo-
jas dozientasycin 
queta y tres a dar 
fiancas en quátia 
de mil doblas^por 
que las otras qui-
nientas en calo q 
lafentencia fea có 
firmada pertene-
cen a la cámara y 
fifcorfcal,ycúp!a 
con que folo oblis 
guc los bienes del 
dicho Afeo, como 
principal, y el re^  
ceptor de peoas (S 
cámara que re(i-
diere en qtialquieí 
ra délas audiécias 
dValladolidoOra 
nada como fiador 
obiií?nndo los ma 
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y dcimos poder cumplido a qualelquicr 
juftícias y juezes de íu Mageftad^en cípe 
cial a las del fuero a donde fuere pedido 
cxccucion y cumplimiento de jufticia re 
nunciando como renunciamos nueftro 
domicilio y vezindad, y la ley íid conue-
neric para que por codo rigor y mas bre 
ue remedio de derecho nos compelían y 
apremien a lo afsi cumplir y pagar como 
íi fuefle fentcncia diffinitiua de juez có-
peteme paflada en cofa juzgada^y renü-
ciamos qualefqnier leves fueros y dere-
chos en nueftro fabor 5 efpecialmentc la 
ley que dize que general renunciación 
non vala en teftimonio.&c. 
FoLLXXV. 
rauedis de las d¡^ 
chas penas, y con 
eí^o le ha deler ad 
mitida la dicha fe 
gunda fuplicació. 
^¡En los negocios 
febre pofleíion de 
bicnes^ de ma.yo-
raz^o dizevna car 
ta y prouifion da-
da por fu mage-
ftad del Rey don 
Phelippe fegundo 
enel bofque de Se 
gouia a fíete deSe 
tiembre de mil y 
quinientos y fef-
fentay cinco,y la 
ley catorze del di 
chot tulo veynte 
fojas dozientas y 
cinquenta y qua-
troquenoaya ni fe admita la dicha fegundaTuplicacion, auque las fentencias de vifta o rcui-
Ita no lean conformes. 
¡^En los negocios criminales dize vna prematica o ceduía dada por los feñores reyes Catholicos 
en (iranada a diez y ocho de nouiembre de mil y quatrocientos y nouenta y nueue,y la ley on-
ze del dicho titulo veynte fojas dozientas y cinquenta y dos, que no ha lugar fegunda fupplica-
don con la dicha pena y fianca déla ley de Segouia,ni fe ha de admitir ni recibir. 
^De la fentencia interlocutoria que fuere dada enel confejo, o en qualquiera de las audiencias 
realesjannque tenga fuerza de difiniciuajy pare perjuyzio al negocio principal no puede fer fu-
plicado íegun la dicha pragmática de Madrid año de mil y quinientos y dos capitulo treynta,yla 
ley (ella del dicho titulo fegundo fojas dozientas y cinquenta y trcs3ni fe le admitan con la dichA 
pena obligación y fianza. 
^¡No fe puede fuplicar con la dicha obligación pena y fianza déla ley deSegouia fegun la dicha 
pragmática de Madrid año de mil y quinietos y dos capítulo trey nta , y la ley feptima del dicho 
titulo veynte libro quarto fojas dozientas y cioquenta y tresno qual corrige otra ley y pragmá-
tica que es mas nueua.que es dada la pragmática por fu.M.del emperador Carlos quinto en Ma 
drid año de mil y quinientos y trcyntay nueue a quinze de nouiembre,y la ley nueue del dicho 
titulo libro y fojas ibi,ecepto en las,caulas que fueren tan arduas y de tanta calidad y valor que 
llegue o luba de tres mil.doblás de cabera arriba. 
.^ [ Y en lo que toca a las caufas de poííelsion, en cafo que aya lugar la fegunda fupllcacíon fobre 
la pófleísion con forme a la ley^ fe ha de entender íi el valor de la propriedad déla cofa fuere de 
feys mil doblas de cabeca,p de ay arriba. 
f^Del auto que los juezes a quien laperfona real cometiere la caufa dieren^declarando auer lu 
gar o no la fegunda rupplicació^dize la pragmática deniadrid a veynte y fíete de hebrero año de 
mil y quinientos y qua renta y tres,y ¡la ley quinta del dicho titulo veynte fojas dozientas y cin-
quenta y dos,que no ha lugar fuplicacion ni ha de fer admitida. 
«¡La parte que luplicare fegunda vez enel grado de las dichas mil e quinietas doblas dize la prag 
maticadefu Mageílad del Emperador Carlos quinto en fegouia año de.if^i.peticioP diez,y 
la ley.4.del dicho titulo.20.fojas.2cr2.que fi fe quifíere apartar déla tal fupplicacion, lo puede ha 
zer con que fea dentro de tres mefes defpues que fuplico,y fi enel dicho termino no fe apartare, 
aunque defpues Te aparte lea obligado a pagar la dicha pena,bien afsi como fí la dicha fentencia 
fuelle confirmada,y para euitar dilaciones. 
€(;E1 que fuplicare lea obligado a fe préfentar enel dídio grado ante la perfona real detro de qua 
renta días,contados defde aquel que fuplico,!'© pena de defercion,y no ha lugar ri fe puede pe-
dir reltitucion para fuplicar enel dicho grado de mil y quinientas doblas quado la parte no vqie*"1 
re fuplicado y cumplido con la ley enel termino enella contenido, 
K f F o r 
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«jY porque algunos ftiplican !a Jich.i fegunda vez con confianza que ferán ábrueltos de la diclia 
pena,o que le lera remkidajla dicha preraatica,v la ley quarta dizejque los del eonrejo ni otros 
jnezes a quien fuere cometida la caufa n© puedan abfoluer déla tal pena en que por la ley e£a 
pueíta condenando al que Inpplico. 
]^La legunda lupplicacion dize la dicha prcmdtica de Madrid año de.ijoi.capitulo.^.y la ley.2. 
del dicho tituío.zo.tojas ibj.feha de hazer ante la perfona real, y las perfonas a quien la canfa 
fuere cometida la han de ver y determinar délos melmos autos del proceflo íín recebir peti-
ciori ni dar lugar a nueuas dilaciones por via de rellitncion ni en otra manera^ lo que determi-
naren fe execute,qu¡er fea conrirmando o reuocando^en todo^o en parte, añadiendo o quítan-
dojO en otra qualquier manera. 
cffY quando la caufa fuere cometida a los del cofejo la dicha ley y pragmática dize^que cinco de 
líos la pueden ver y determinar. 
í f t fi auiendo las virto vno dellos antes depronunckr la tercera fentencía fallefc¡ere3 dize vna 
cédula de fu MageíUd del Emperador Carlos quinto en Ratisbona, a feys de Mayo dé nuly qui 
nientos y quarenta y vno^que los quatro que quedaren viuos lopuedíin determinar. 
^¡Siendo confirmada la fentencía dereuiila de que fue fuplicado,con la dicha pena y fianza enlo 
principal,aunque fea modificada o emendada en las coftas o en los frutos, o en otros artículos 
menos principales^dize la pragmática de Medina del Campo año de mil y quatrocientos y oche 
ta y nueveja veynte yocho de Marco^que el fuplicante ha de pagar la dicha pena/oien afsi como 
fi en codo la dicha fentencía fegundA fuelíe confirmadajecepto íi el articulo fobre que fue hecha 
la tal reuocacion o emienda e moderación 3 fuelle tán arduo o de tan gran fuma que por folo el 
fin aner refpefto a la caufa principal pudiera fer fuplicado con la dicha pena_, y deuiera fer admi 
tida la dicha fuplicacion. 
^Porque la tercera parte de las dichas mil y quinientas doblas, conforme a la dicha ley de Segó 
uia pertenefcea los oydores que dieron la fegunda fenteiicia ,ios feñores Reyes catholicos en 
Barcelonajaño de mil y quatrocientos y nouenta y tres por fu real cédula, y la ley treze del di-
cho titulo veynte f^ojas dozientas y cinquenta y tres, mandan a los preíidente y oydores de las 
audiencias den a los juezes^cuya fentencia fue confirmada en grado de reuilla carta executoria 
en forma^para que ayan y cobren las quinientas doblas que les pertenefee. 
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nal y eferipta fuccefsiuamente dé los awftosdel 
proceílo, en que fe trata que no fe puede obligar d 
fiadora pena corporal, pero íí fe obligare a otra 
pena la ha de pagar, y que fera fi enla fianza no fue 
re puefta^y en que tiempo fe ha de pedir^ 
^ Ningu fiador en 
caufa ciuil ni crimi 
nal^ fe puede obli-
gar a pena corpo' 
ral spero fiaquel a 
quien fio merefeia 
pena de muerte o 
otracorporal^aun 
que al fiador no 
pueden darle otra 
talpena^íize laley 
diez titulo veynte 
y nueuéde íá'fépd 
ma partida que de 
ue pagar la pena 
que fe obligo, y fi-
nóle pufo pena en 
•N T A L T A R' 
te a tatos- días 
de tal mes de 
tal ano en pre 
.fencia de mi 
' \ g ^ ^ | b l i c o y tefli-
'rgos aqui con-
tenidos.ff. 
dixo , que fe 
conftitnya y conílituyo por carcelero de 
ft. prefo enla caree! publica defte lugar 
e íc dio del por entregado, y fe obligo tj 
den-
2 . 
la íi.fn^a ha de pa-
gar la pena que fe 
acoñúbraua a pa-
gar en femejantes 
cafos en aql lugar 
donde fio, y efta 
céfaníeque ni aya 
pena en la fianza 
nicoftumbre en a 
quellugar,ha de 
pagar ía pena pe-
cunaria que lepaí 
refcieie al juez fe-
gun fualuedrio. 
q|Ha fe de pedir la 
dicha pena/iize la 
ley tercera del ti-
tulo onze , libro 
quintodel ordena 
RMento al fiador 
dentro de vn año 
defpues que incur 
rio en ella, y fi en 
elte termino nole 
le pitle , defpues 
no fe le puede pe 
dir, 
^¡Es obligado el 
íiador de traer e 
boluer al que íio 
enel termino que 
léñalo, pero fi no 
le pudiere hallar 
cüze la ley diez y 
fiete del titulo do 
zedela quinta par 
rida, que fe le ha 
de dar otro tanto 
plazo como el pri 
mero ÍJ Fuere me-
nos de íeys me fes 
v (1 fuere íeys rne 
fes fe le deue de 
dar ctros tantos, 
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dentro de tercero dia defpues que le fue 
re pedido lo boluera y tornara a la dicha 
carceijy lo entregara prefo de la red a dé 
tro al alcayde della, e le dirá la caufa por 
que lo trac y fino lo hizicre and pagara 
tantos marauedis de pena para la cáma-
ra de íli Mageftad | y aníi miínlo fe obli-
go que el dicho.ff. y el como fu fiador 
y reprefentando íu perfona, y como fi el 
fueílb el principa! eítaran cu cita caufa a 
derecho^ y pagaran lo juzgado y fenten-
ciado en todas ínílancias ím que íe haga 
eícurfion nideligenciacontra el dicho.ff. 
y para lo anfi cumplir.&c. Y renuncio ef 
pixíairiente la ley q comicnca Sancimus 
y de partida que díze que ternia íeys me 
fes para boluer a la cárcel a el dicho.tF. 
-o podria deíFendcr le O alegar defu dere-
cho de quc fue au ifado , por mi el-di-
cho efcriuano.&c. 
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y no le boluiendo 
en el termino pri-
mero , dizela ley 
ofíana del dicho 
titulo doze, q pue 
de deffender en jíi 
yzio al principaly 
no puede apar-
tarfe de la deten-
ía halla que fea a-
cabado el fegíido 
plazos 
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caufa ciui^cn que fe trata,que no íjoluiendo eí fia-
dor al principal dentro deV^ermino le puededeííen 
der en juyzio^y qtiefallecje(flik> el ¡deudor antesJ] 
lo buelua^ei fiador^quedajibre. - * 
^ Como fe dize 
enla fianza en can 
ia ctiminal.el fia-
aor es obligado a 
boluer al rué fío 
en el termino a q 
le obligo, y que íi 
no lo pudiere ha-
llar fe le ha de dar 
otro tanto plazo 
como el primero, 
íi fuere" menos q 
Ieys meres,y fien' 
do precifos felede 
Ñ L A C r V ' D A D 
cffrondá a^ taíi 
Í ^ l l ^ | 6 : > ¿ M i ' S é x ü 
C ^ n m c s dt• rasro 
^^iidelnaícimien-
ep^ a 7 q p '-fc 
f ~ Jñtó "c nneltpo 
l^^^p-lsaluadorJjcfii 
C h n í l c d ^ i l 
quinientos y 
tantos anosen 
prefencia de mi el efcriuano publie<*yde 
-losteftigos aqui contenidos.fF. vezino 
K z de< 
ue de darotros ta 
tos, y q nolo bol-
uiendo enel termi 
no p ti m e r.o'lepu <5, 
d e.d eííen d e re j uy 
zioYy no le puede 
dSiar déla deífm 
falíaíla qiie fea a-
caba^d el fegudo 
píazo, y lo que a-
qui fe añade es lo 
que dize la ley 
nona tittilo djez 
y ocho libro ter-
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cero del fuero q defta dicha ciudad,dixo que cnla cárcel 
L ' L T / f ' (ií Publica dclla cfta prcfo.ft. a pedimien 
lleciere antes que í i i 
el fiador lo bud- to de.ff.fobrc que le pide y demanda cié 
ba es libre el fia- ducados y por clíos Je tiene executado3y 
eftá mandado dar eii fiado déla haz por 
trcynta dias primeros que corren defdc 
oy^por tanto conñitüyofe por carcelero 
cometarienfe del dichó.ff. y le tomo en 
fiado déla haz y fe dio deípof entregado 
y renunciando como renuncio la ley que 
comien^ fancimus y de partida, que es 
que^tendria feys mefes para boluer a la 
cárcel al dicho.ft.o dcffendcrle allegado 
fu derecho de que fue auifádo por mi el 
dicho eferiuano f^e obligo^ue luego paf 
fados los dichos treyntadias finfer reque 
rido boluera al dicho.ff.a la dicha cárcel 
y lo entregara prefo déla red adentro al 
íilcayde della^y le dirá la eaufa porque lo 
trae^ y fi no lo hiziere afsi con íola la fee 
del dkho alcayde fin que fe haga otra di 
ligencia pagara de contado los dichos 
i xicn ducados 1^ dicho, acreedor con las , % 
i coftas y daños que fe figuiercn,y para lo Jí. M 
; afsi cumplir y pagar obligo fu perfona c 
bienes auidos e por auer ^ y dio podera 
las jufticias y juez es de fu Mageftad para 
la execucion^omo fi fuelle fentencia dif 
ünitiua de juez competente paífada en 
h coía juzgada,y renuncio qualcfquier le-
yes en fu fauor^en efpecial laley que dizc 
que general renunciación non vala.&c. 
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^ cien q«e da vn acreedor a fu d eudorjen que fe trata 
; el orden que fe a detener en juntar los acreedores 
para les pedir prorrogación de fus deudas, y que f« 
a deftar por lo que hizierela mayor parte, y que fe 
ra fi alguno dellos no fe quifieren juntar có los mas 
y que pena tien e el mercader o canabiador qucfe[al 
^a con todos fus bienes. . .1 
E N 
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é\¡ Si vnn p^rfon^ 
iiendo deudor de 
muchas anees que 
defamparnte, ios 
b ene»ni oüieíTehe 
cho celsion dellos 
ÜamaíTe a fus a-
creedores y les hi 
zieiíe juntar, y les 
pi jleííe que le pro 
r'ogaflcn y alar «ai 
Ten el plazo o pla-
zos de lus deudas, 
¿\zc la ley quinta 
y fexta del tirulo 
quinze de la terce 
ra partida3que h la 
mayor parce de-
llos en numero de 
deudas conuimel-
fen en ello (bn o-
bíigados los ümas 
a ellar y pallar por 
ello y darle el mil-
mo tiempo de eU 
pera y prorroga-
ción . Y lo mi!mo-
lerá fi los vnos y 
los otros acreedo 
resaíilosqueoror 
gan eí plazo como 
los que lo deíiiegi 
fueííen yguales en 
deudasjporque pa 
relee que e'tos le 
mneuen por pie-
dad, y lo míímo le 
lia fi lostalesacree 
dores mayores le 
rcmitiellen y lolra 
fien alguna parte 
de Tus deudas, y ü 
.nlguno de los di-
chos acreedores 
íiendollamado no 
í e j u n ü a líe n i b a 1! a f 
Te preíente no fien 
do el íolo ni ayo r 
en numero de den 
da , es obligadí) a 
eílar y pallar por 
la dicha inelta yre 
mifsion. 
q Si el tal que pide 
prorrogación,o re 
miüion fu cíTe m er 
3 
m 
I B * * 
— j | N £ L N O M B R E 
de OÍOS Sepan 
o.iiácGs efta car 
ta. vieren co-
f ^ ^ ¿ i | m o y o C h n í l o 
a. ^  iW% - I M ií al v c 2 i n o d e -
mw - ^ S c ^ i ^ » ira cmdad de 
^ ^ ^ ^ J l ronda, digo.q 
b e r ó ü i m o m e r 
cader vezino 
defta dicha ciudad por obligación que o 
torgo anue vSancbo de lacn Efcnuano pu-
blico del numero dcjla3íiie deuia c dcue-
trecientos ducados3y porque c! dicho Ge 
ronimÓ no pudo cobrar de ÍUs deudores 
las deudas q le dcuian íe &e neceílario lia 
mar como llamo ami y a los demás fus a-
creedoréSjy citando jucos les propuío lo q 
efta dicho3e les pidió prorrogado de fus 
deudas.y la mayor parce y vo có ellos fuy 
mos de acuerdo q le cíperaílemos diez a-
ños cúplidoSjCOcadGs defdc oy,en les qua 
les nos pagaífe cada vn año la decima par 
te.Por raneo,en aquella mejor via y for-
ma que de derecho aya lugar dexando en 
fufuerca la dicha obhgacion^y della no in 
nouando ni akerádo cola alguna 3 ecepro 
enla foima délas pagas^renúciando como 
renuncio la ley y premarica que dize q no 
vahra el afsiciuo v concierto q fe tomare 
con deudor que fe ha auíentado o al^ado^ 
otorgo que cipero al dicho Gerón imo 
por los dichos trezietos ducado vy le prpr 
rogo y alargo el plazo cilios por los dichos 
diez años3cada vi l año la de cima parte, y 
fi no fuere a cftos términos no (e haz iédo 
de menos códicion no le pediré ni dema 
daré la dicha deuda, ni por ella le exe-
curare ni embargare la per íona ni bie-
nes^e fí lliziere lo contrario pierda por el 
K 3 mef 
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cader ocambi^ doi* 
y elle le «icaiíe co 
todos fus bienes y 
mercaderías en al 
jnina ygleiia o mo 
nalterio, o tortale 
za para defde allí 
pedir y hazer par-* 
tidos conlus aeree 
dores y los hizief--
Te,dize la pragmá-
tica délos fenores 
Reyes catholicos, 
en Toledo a nue-
ue^ de: íunio de mil 
y qt^ 'inentos y dos 
y la á^Madrid^ño 
^^i^ietosytreyit1 
tay (npjf^tapitulo 
ciento y veyntcy 
dos, y la ley legun 
da del titulo diezy 
mueue libro quar-
to de la ntieuá re-
copilación 3 folio 
trezientos y veyn 
tey vno^q no val' 
qualquíér yguá 
la o conuenéncía 
o tranlacion,o re-
miísion que fea he 
cha defpues có los 
dichos Tusacreedo 
íes ,o có otra qua.1 
quiera perfona en, 
perjuyzio dellos a 
unque Tea hecha 
ton qualefquiera 
cíaiifulás vincules 
y cautelas que ei 
deudor pidiere 
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riiefmo cafo el derecho que tengo c de-
claro, otorgar cíla prorrogación y cfpera 
de mi voluntad libre y que no tengo fe-
cho ni haré juramento proteftacionnirc 
clamacion judicial ni eftrajudicialjni en o 
tra manera en contrario y fi parefeicre lo 
reboco y doy por ninguno, y para lo aní¡ 
cumplir o b l i g ó l e . 
L A S T O Y C E S S I O N D E A C -
ciónes,donde fe trata que puede pagar el íiador,aun 
que no fea apremiado^y aunque el principal fe lo def 
fienda,y el acreedor le ha de ceder Tus acciones en 
qualquiera tiempo que lo pida, y que aunque la cef-
íion fehaga defpues déla paga íe puede cobrar la deu 
da,y quequando eneilaay muchos fiadores,íí el vno 
la pagare,Iuego ha de tomar la cefsion contra los de 
mas para cobrar por rata^v porque caufa. 
^[Áüque el fiador 
lio íea co^ulfo ni 
apremiado a qne 
pague y lañe la 
deuda que vuiefTe 
fiado voluntaria-
mente, dizela ley 
décima titulo.zo. 
libro tercero del 
fnero^quela pue-
de pagar no paga-
do el principal,aú 
que el tal princií 
p a l í e l o prohibier 
í e y deffeiidieíTe,y 
pagado dize la ley 
onze titulo doze 
déla quinta parti-
da q puede pedir 
al acreedor que le 
ceda las acciones 
que tenia cotra el 
deudor principal, 
y es obligado a ha 
zerloáfsi en qual 
quiera tiempoque 
lo pida, y aunque 
lacefsion fea he-
cha defpues de la 
paga lo puedeco 
N E L N O M B R E 
de Dios Sepan 
quátos efta car 
ta vieren co-
mo yo Chrifto 
ual vezino dc-
fta ciudad de 
ronda , digo q 
Fracifco como 
principal y vos 
Hieronymo vezino defta dicha ciudad 
de ronda como fu fiador e principal paga 
dor de mancomum os obligaftes por vna 
eferiptura que fe otorgo ante rodrigo ef-
criuano, a tatos dias de tal mes de tal ano 
ame dar y pagar tanta cantidad de mará 
uedis , y porque compulíb y apremiado e 
porque vos ceda ytrafpaílc todos ios dere 
chos y acciones quetego cotra el dicho.ff. 
me pagayslos dichos tatos marauedis por 
tanto en aquella mejor via c forma que 
aya lugar d drecho,conozco q doy poder 
cum 
brardeí principal, 
peroquando en la 
deuda que fe paga 
por el fiador,de-
mas del ay otros 
fiadGres,dizeIaley 
quarta titulo diez 
y ocho libro terce 
rodel fuero,que 
es neceflario que 
pagar y pedir cef-
lion cíe acciones 
contra los otros 
fiadores para co-
brar de cada vno 
por rata la deuda, 
fea todo vno, por 
que fi entonces no 
lo pide,no lo pue* 
de defpues pedir, 
porque es viA.o 2j 
paga por el princi-
pal. 
D E D I E G O D E RIBERA. Fol.txXVIII. 
cumplido libre llenero y baftante íegun yo lo tengo y de 
dereclio mas puede ydeue valer a vos el dicho Hicronimo 
y a quien vueítro poder ouicre,paraque para vos como en 
vueilra cauía y hceho propriopodays demandar receñir y 
cobrar del díclio Franciíco y de íus bicnes3y de quin y con 
derecho deuays los dichos tantos marauedis de principal 
y mas las coilas que fe han hecho y fe hizicren^ y délo que 
recibieredes y cobraredes podays dar cartas de pago y de 
finiquicOjlas quales valgan^y íean tan bailantes como ir 
yo las dieíTe y otorgaí]e3y vos cedo y renuncio todos los de 
rechos y acciones reales y períonales, direíSos y executi-
uos que me pertenecen cneíhi razón,y vos hago y coníli-
tuyo procurador acílor en vueftra cauía y hecho proprio 
con libre y general adminiílracion porque me p^gays ago 
ra de prefentelos dichos cantos maraucdisjde queme doy 
por contento v entregado^y renuncio la exebeion de la in 
numerata pecunia^ las leyes que hablan en razón de la 
paga y prueua dellajen teilimonio délo qual.&c. 
^ ' ^ f P O D E R E N C A V S A P R O 
pria en que fe trata^que contentando fe el ceísio* 
nario del deudores libre el qne le dio poder, y q 
el daño o prouecho déla deuda pertenece al cal 
cersionario,)'que li fe obligafl'e el que da el po-
der que la deuda era cierta,y que no cÜaua paga 
da ni remitida ni enagenada^íipareciei e lo con-* 
erario lo ha de pagar. 
«gDando vno a o-
tro poder e caula 
propria, y cedien-
do las acciones pa 
ra poder cobrar la 
deuda que fe le de 
ifieile dize la ley 
diez y í'eys titrdo 
veynte libro tere Í 
ro del fuero que 
contentando fe el 
1 
|f E P A N Q j / A N 
tos eíla carta 
vieren, como 
vo.í£ vezino 
de tal parte o 
rorgo yconoz 
co q doy e o-
I torgo poder cuplido libre 
K 4 He 
ácreedordeí deu> 
doren quien lele 
libra la deuda el 
prinjero aquien la 
deuia es libre^aun 
que el deudor no 
pagafle 3 porque 
el daño o proue-
cho dize la ley 
qtiarta titulo on-
be de la,3-partida. 
que rertenece al 
ce f í iona r io y pero 
i\ vJl T] cedieíle le? o 
Hi^a l í e a lo que di 
ze la ley íeflenta y 
quarro de l t i tulo 
diez y ocho d é l a 
tercera par t ida , <j 
es que la deuda e 
ra c ie*tá ,y que de 
l!a no fe auia he-
d í o enagenacion 
ni eluuia pagada 
ni r emi t ida ,y que 
í íparecieí le !o con 
t ra r ioque el la pa 
paria ha fe de cum 
pKt eRe etodaslas 
d e m á s conuencio 
nes que las parres 
pulieren entre íi; 
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llenero bailante legun yo lo tengo y de 
derecho mas puede e deue valer a vos.ff» 
vezino de talpaitey a quien vucílro po-
der ouiere para q para vos cerno en vuc-
ftra cauíapiopna podays demandar rece 
bir y cobrar de.fF. vezino de tal parte 
y de fus bienes y de quien y con derecho 
deuays tanta cantidad de marauedis que 
me deue por obligado que otorgo en mi 
fauor anre.flv cicriuano en tantos dias 
de tal mes de tal anOjV délo que recibiere 
des y cobraredes podays dar cartas de pa 
?o e de íínicuito las cuales valgan y fean 
tan bañantes cemo fi yo las dieííe y otor-
ga fle,y vos^e do y renuncio y trarpaíTo to 
dos los derechos y acciones reales y per-
fonales diredos y execuciuos que tengo y 
znc pertenecen en efta razón y vos hago 
y conftituyo procurador en vueftra cau-
la y hecho propno con libre y general -ad 
tniniftracion porque me au^ y-s^ d'ado tal 
cofa enla dicha cantidad^de que me otor 
go por contento y entregado realmente, 
y renuncio la exebeion de la cofa no villa 
y las leyes déla prueba y paga , y vos aíle-
guro que los dichos tantos marauedis 
fon deuidos y no pagados ni parte dellos 
ni los he enagenado ni remitido 3 y que al 
plazo déla dicha obligación os feran da-
dos y pagados fin que feays obligado a 
ha zer ninguna diligencia^ fi no fuere af-
fí con folo vueftro juramento en que lo 
diííiero fin que fe haga otra diligencia ni 
auerígüacion vos los daré y pagare paíTa-
do el dicho plazo con las coilas y daños 
que fe vos íiguieren y recrecieren 5 y para 
lo afsi cumplir y pagar obligo mi perlbna 
c bienes auidos.&c» 
D E D I E G O D E R I B E R A , 
f P O D E R C O P I O S O D O N D E 
fe trata qinen lo puede dar, ya que perlonas efta 
defFendido^y quien puede íer procurador, y que 
edad a de tener para cobrar y para eílar en juyzio 
y para que cofas fe requiere poder eipecial, y de 
tres maneras.de poder,ydéla folennidad que íe re 
quiere en el, y corno lo ha de aceptar el procura-
dorjyjurar que vfara;del fielmente^y que auiendo 
lo aceptado y conteítado la lid ha de víar del,aun-
que no quiera, y aunque el q le lo dio muera , y a 




da titulo quintode 
la tercera partida 
el que fuere ma-
yor cí veynte y cin 
coaiios,y el que 
no elluuiere deba 
xo de poderío pa-
ternal o curador 
ccepto pidiedo bie 
nes calhenfes, o 
qoaíí cartrerfís ,y 
el que no eftuuie-
redebaxo de cura 
duria, fi no fuere 
con licencia de fu 
curador, y el que 
fuere libre, y el q 
no fuere defme-
inoriado,ni a quie 
no le fuere prohií 
bido hazer contra 
tos. 
Puede fer procura 
dordize la leyquin • 
ta del dicho titulo 
quinto el mayor 
de veynte e cinco 
añoSjíiendoprocu 
rador para enjuy-
ziar y liendo para 
'a recebir y cobrar 
drze la ley diez y 
nuene del dicho ti 
tnlo , que bafta q 
lea el procurador 
mayor de diez y 
íiete años. 
Puede fe dar po-
der dize la ley tre-
tos carta 
vieren , corno 
yo.íT. vezi-
no de tal parce 
en tal collado 
otorgo y co -
nozco quedoy 
y otorgo po-
der cumplido ,e libre y llenero bailante 
fegunqueyolo tengo y de derecho mas 
puede y deue valer a vos Grabiel vezino 
de tal parte,y alaperíbna^opeiTonas que 
nombraredes y íoftitnyeredes 3 para que 
en mi nombre podays demandar reíce-
bir y cobrar qualefquier marauedis 3 y o-
tras cofas que me fon o fueren deuidas,y 
me pertenezcan de prefente y adelante 
en qualquicr manera, y por qaalquiera 
cnuía y ckulo , y de lo que reícibierdes y 
cobraredes podays dar cartas de pago e 
finiquito y de laftocediédo misacciones, 
lasqualesvalgayfeátabaílátes como í iyo 
las diofle y otorgaffe^y íí la paga no fuere 
ante eferiuano que defee della otorga-
ros por contento, y renunciar la exepcio 
de la innumerata pecunia y las dos leyes 
de la prucua y de la paga , y para que po-
days vender o dar a cenfo perpetuo, o a-
K 5 bier. 
zedel dicho título 
al procurador que 
eftuuieííe prefen^ 
te o aufente . Y re 
quiere fe poder ef 
pecial dizc la ley 
quinze y diez y 
feys y'diez y fíete 
del dicho titulo pa 
ra la car el padre a 
fu hijo de pederá 
otro que lo tenga, 
y fe ha de deziren 
el poder, que el c¡ 
lo otorga tiene im 
pedimento jufto, 
por el qual no lo 
puede pedir perfo 
nal mente, y para 
remouera alguno 
de alguna tutela 
o curaduría fiedo 
fofpechofoy para 





de poder de las 
quales haze men 
oí oh laley cat orze 
del dicho titulo,y;? 
y la ley primera41 
del titulo décimo 
libro primero del 
fue ! 0,la vna es el 
que fe otorga ante 
eferiuano publico 
del numero, la o 
tra es que fe otor 
gaante qualquier 
efcriunno que íca 
TelLulo con leí!o 5 
el r e y , o de l eúor 
o ue prelado, o de . 
m . i H l r e d e alguna 
orden.o de conce 
j o ; L i o:?* es quan 
do alguno da po-
der a o t ro eftando 
prefente el juez t y 
enefta tercera ma 
nei a , para que el 
poder fea b a t í a n t e 
t a i t a que fe diga 
ff. haze fu p ro -
curador aiíf. en 
el plevto querrata 
cola cotraiío.ff.an 
te elalcalde.fi'. por 
lasquales palabras 
el poder es tan ba 
í l a n c r como íl fuef 
fe e x p r e í l a d o t o d o 
lo que auia ¿le ha-
ze r.-
«¡Bn los quales d i -
chos podere5,y en 
cj; I quiera o:ro c¡ le 
diere dize la ley ca 
t ó r z e de el dicho ti 
tulo quinto que fe 
ha de elcreuir ' el 
día mes y año y te 
lingos, y puede fe 
dar como eíla d i -
cho a el procura-
dor que ciluuieíTe 
prefente, o aufen-
te y a el que fuere 
mayor de veynte 
y cinco años para 
pleytos, e de diez 
v fíete ar.o£. para 
recebir y cobrar, 
excepto fegun ia 
ley quinta e l ex ta , 
y feptima ocla-
ua de el dicho titu 
lo quinto, e la ley 
diez y flete de las 
leyesdel eliilo que 
el tal procurador 
no fea loco,ni def-
memonado,ui mu 
do , ni fordo de el 
todo,ni el ^uefae 
E S G R I P T V R A S 
bierto^o trocar y cambiar y en otra ma.ne 
raenagenar qtialcíquier bienes 5 rayzcs y 
muebles y femouienxes ^ y de otro qual-
quier genero que yo tengo y tuuiere y me 
perteneíceny puede percenelcer^ a la per-
fona o perfonas y^ por ei precio de mará-
uedis yotras cofas que quiíieredes,y refee 
bir el precio yaparcar me del derecho que 
tengo e tuuiere 3 alo que vendieredes, o 
dieredes a cenfo , o enaxenaredes y ceder 
lo en el comprador, o compradores, y en 
quien qiíiíieredes,y darles poder para to-
mar lapo íTefs ion y Gpnftituyrmc entre ta-
to por fu inquilino, y obligarme ai fanea-
miento como real vendedor 5 y para que 
podays trancar y conuenir e ygualar qua 
lefquirr pleycos debates e differécias que 
féngo o tuuiere 5 demandando e defen-
diendo de la manera que os parefeierey 
comprometerlos en manos de juezes ad-
bicros y de jufticia// darles cumplida juri-
dicion v nombrar tercero^y eftar y paílar 
por fu juyzio y fentencia o reclamar della 
e pedir que fe reduzga a aluedno debué 
varón , y para que podays dar e recebir 
qualefquier fueltas y remiísiones de deu-
das "que yo deuo a el prefente, o adelante 
y que me deueny deuieren y prorrogacio 
nes de tiempo , y para que podays impo-
ner fobre mis bienes qualefquier maraue 
dis de cenfo y tributo abierto,y rcfcebir 
por ellos la cantidad que os parefeierey 
con las condiciones penas ypofturas de-
cima y comiflbs, que ordinariaméte fe po 
ne en los cenfos abiertos, y tomar preña-
dos o a cambio con elintcrcífe que os co 
certaredes qualquier cantidad de dineros 
y obligarme a que los pagare al plazo, y 
donde concertaredes, y Ci vos fuere pedi-
do podays dar cédulas de cambio dirigi-
das 
re acuíado demuy 
graue deliro du-
rante el aeufacion 
ni ninguna muser 
lino fuere por fus 
parienteslioitimos 
que fuere muy vie 
jos , enfermos, o 
muy impedidos,y 
no vuiefle otro de 
quie fe pudieífe c5 
fiarla caufani que 
hablaíle por ellos, 
e parahbertar alus 
parientes de ferui-
dumbre,o para fe-
guir el apelación 
de fentencia q fuef 
fe dada contra al-
guno dellos, en q 
le condenaflen a 
muerte, n¡ el reli-
giofo fino fuere ib 
brepleytoqueper 
tenezca a fu orden 
con licencia de fu 
perlado, ni el cleri 
go que fuefie orde 
nado de Epíltola 
ni de allí arriba, fi-
no tocare a 1« volé 
fia , o a fu perlado 
o a fu Rey,ni el ef-
cíauo fino lo fuef-
fe de el Rey ? ni el 
cauallero que eilu 
uieíle en guarda S. 
la trotera o^ en fer 
uicio fcñalaJo de 
el Rey en el entre 
tanto que en ello 
eíhiuierc oceupa-
do excepto en ne-
gorio que perte-
nclcicfíe a toda la 
caualleria y por li 
brar algún deudo 
fu y ó de caiitibería 
0 para deíícndera 
otro qualqujeraq 
1 nju ira mente fuef-
fe condemnado a 
muerte etlado prc 
lo y no le querien-
do oyr,pero auien 
do cumplido con 
el cargo Je reíuíir 
e n t r ó c e r a o en ler 
uicio del rey ,^ re-
1J d iédo en lu cafa 
puede íer procura 
dor .Menos lo pue 
den fcí los adelan 
tados^nilos juezes 
r i los eFcriuanoSj 
ni los officíales de 
la corte d e i R e v } q 
por r a z ó n de fus 
oíficios fon pode-
rofos. 
por fu e n g a ñ o o 
culpa leouieflefuG 
cedido. 
D E D I E G O D E R I B E R A . Fol.LXXX. 
das a mi,y firmar enellas minbmbre3y o- ; W t y áiez y fíete 
U i i titulo ácimo libro igarme a que las aceptare y pagare alos l M fliero a dar 
plazos^y íi no íc cambien y recambien Co quema al q le dio 
era mi.y para d íbbre lo que eíla dicho y pomelo que ea 
i J [i ^ r i íi i virtud del ouiere 
y de quakjuier cola dello podays otorgar hecho,e ale pigk 
las eferipturas que vos fueren pedidas co todo cl clue 
las fuer(5as5y firmezas,(ubíl:ancia, y foleni 
dad que fe requieran para fu validación, 
las qualcs yo defde agora dtorgo}y las cu-
plire y pagare en todo e por todo fin ex-
^ Y antes que los ceptar ni referiiar cofa alguna,y para que 
S r e s l ^ n generalmcce en qualefquier pleytos e dif-
cenavfar del po- fercucias ciuiles y criminales que tengo 
der que les fue da e tuuiere ficndo ailótor O reo . podays D a -
do para pleytcs di R ( X M n 1 I r * 
zelaprematicade releer ante luMageitad o ante los íenores 
Madrid año d mil dc fus muy altos confejos | Prcfidentc e 
Oydores^ Alcaldes de fu cafa y Corte y 
y quatro, que de Chancillerias,y,ante qualefquier juftiqias 
cjuezes Eccleíiafticos y feglares de qual- ^ 
quier fuero e jurifdicion,yante ellos y qua ' 
lefquier dellos hazer y poner qualefquier 
demandas pedimientos requerimientos, 
e juramentos de calumnia y decifíonos y 
menudo a víar ái de ín lil:em ¿e dezir verdad y rcfponder a 
econte íbdola l id t , , j . . / * r r 
dizela ley veinte lo hecho de contrario^ concluyr y prelen 
y quatro del dicho; tar teftigos e prouan^as y eferipturas c o-
hlle Toábalo^ tro geiiero de prueba,y pedir e oyr fenten 
cihiuiere comen- cia.o íentcnciasaníi interlocutorias corno 
£ulo 3 aunque fa- ^^faifaas v confentirlas por mi y apelar 
Uezcael q'íeledio. Si • t ' i i Í* t 
el poder.^Afsíco y íuplicar délas de contrario y feguir el a-
pclacion y luplicacion donde con dere-
cho deuays^ para que.poday poner qua-
lefquier reculaciones y fofpechas tachas 
y obgetos e jurarlas e aparcaros dellas, e 
para que podays ganar e impetrar e facar 
gado el procura- y reícebir qualefquier cartas e prouifib-
dor para pleytos J r • - i 
íegunia ley veyn nes % eicnpturas e impugnar y contrade-
re y cinco y veyn zir lasque de contrario fe quifieren ganar 
tkuio^utoTeU e impetrary facar, y para que podays to-
tercera partida ,y mar y aprehender en mi nombre qualef-
quier 
tien de pref ntar 
lo ante eferiuano 
y aceptarlo y ju-
rar enforma que v 
íaradel bien y fiel 
mente, y auiendo 
lo aceptado y co 
mo el procura r 
para recebir y co-
brar efta obligado 
de dar quenta a 
a quel en cuyo n5 
bre cobro y admi-
niftro.arsi es obli 
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cjuicr poircfsioncsy.ÍQbi:cla aprchcfion y continuación 
bazcr lo GUC coniicngajV para quepodays dar e jurar co-
ilaSjV en cffeco hazerlodo aquello que yo podria aunque 
aqui no vaya expreílado y lean cofas de calidad que re-
quieran mi prcícncja o mas eípecial poder vel qual vos 
doy para lo que efta dicho y a vueftros íoílicucos con li-
bre y general adaiiniftracion^y con fus incidencias y de-
pendenciaSjanexidades e conexidades ^ y vos relicuo y a 
vueítros fuiiitucp.s en íorma de derecho, y para aucr por 
firme y eílable efte poderle lo que fuere hecho y recebi-
do y otorgado por el,obligo mi perfona y bienes auidos y 
por auer5y doy poder a las juíticias y juezes de fu mage-
llad^en eípecialjas del fuero a que fueron fometidos eyo 
me fometo renunciando mi domicilio e la ley íid conue-
neric para la execucion como de fentencia paíTada en co 
fa juzgada en tcílimonio.&c. 
f P O D E R P A R A D E S P O -
forio/en queTe tratn que es valido e! que fe haze con 
poder,y que ha de ler erpecial3y;de que hedad ha de 
ler él que lo atqra^V qve de e^preílar encl po-
der la perfona con quien ha de conf:raer3y que lera íl 
; antes de auer víado del auiendo viado fe reuocare. 
20¡ 
SeñalaJamente 
dize la ley prime-
ra y feila titulo pri 
mero de la quarta 
partida que en los 
defpoforios vale 
lo que fe haze con 
poder?eI qual pa-
ra efte etfeco a de 
ler eípccialyel que 
lo diere a cí ler ma 
yor de catorze a* 
iíos fiendo varón 
y de doze fiendo 
rnuger, y a le de 
expreflar la per lo 
na ftfn quien le ha 
(íe contraer el ma 
trimonio , y íi def-
pues de dado elpo 
der fercuocare an 
tes del deípolorio 
EPAN QVAN 
tos eíla carta 
vieren^ como 
yo.ff. ve-
cino d.tal par 
te , digo que 
fe ha con cer-
rado q yo me 
dfpofc por pa 
labras de pre-
. fente fegun ordí'dcla fanda madreygie 
ha con.íf- hija cle.ff. vezino de tal 
parte,y porque perfonalmcnte no puc-
. do cílar a el dcfpoforio, yo di^o c otor-
^ r;gP en la mejor forma y manera que ay 
lugar de derecho que doy poder cum* 
pli-
Torio auque el pro' 
cuiadoráfpues de 
í | reuocacion fa-
biendo Ia,o no \ ia. 
fe del no vale el' 
defpoforio , bien 
afsi,como fi ñinga 
na cofa fe ouicra 
hecho. 
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piído libre yllenero y baftace/cgun yo ]o tégo y de dcrc 
cho mas puede y deüe valer a vos.ft. vezino de tal 
parte^para que lleuándo como lleuays mi mandado en 
mi nómbrele reprefentando mi pcrfona en efte cafólos 
podays deíjjolar por palabras de prcíente íegun orden 
c vfo déla fanda y catholica ygicfia romana conla dicha 
fF. otorgando me por fu cípofo y maridojy recibien-
do la por mi efpofa y mugerauiédo precedido las amo 
neítaciones nupciales^como lo quiere elfagrado conci-
lio Tridécino.Y no auiendo impedimiénto canónico^y 
dcfde luego para entonces doy por hecho y celebrado 
loque voshizieredcsenminombre,y me obligo de lo 
cumplir por mi peifonay bienes auidos e por auci^y 
doy poder a las jufticias de fu Mageftad para que me co 
peIIanaloafsicumplir,comó fifueífefentencia diíFiniti 
ua de juez competente paífada en cofa juzgada,en teíli 
momo.&c. 
^ P O D E R P A R A T O M A R 
lapoflefíon délos bienes de que vno fue inílicuycJo 
' por heredero donde (e crata, cjue en vná dedos ma 
ñeras puede aceptar la heréncia,y quales fon,/ que 
la puede aceptar luego, y fino que termino fe le ha 
de dar para deliberar, y qüc diligéciás a de hazer pa 
-ra que fe le de lapoüeíion» 
% En vna de dos 
maneras fegun la 
ley onze y doze 
del titulo fext® en 
la fexta partida^ 
puede elheredero 
aceptar la heren-
cia de aquel quelé 
cftabledo. Lápri" 
mera por palabra 
o eferiptura como 
aquí fehaze. La le 
gundaesporalgu 
hecho, aísi como 
íivfaíle delosbie 
nes del que le efta 
blefciojlabrando-
los o dando los a 
renta p o cogendo 
|EPANQy ANTOS 
ella carca vieren 
como yo Anco-
nio-vezino defta 
ciudad de ronda, 
digo que ha veni 
do a mi noticia q 
Ghriftoual mí pa 
dre vezino de la ciudad de Granada a 
Veynte días q falleciób paíT© defta pre-
fente yida.y enel teftamento que otorgo 
debaxo del qual falleció me inftituyo 
por fuligitimo e vniuerfal heredero en 
todos lus bienes derechos e acciones^ 
por 
los frutos o ha-
ziedó otros aftos 
que no podria fi 
nofueífe herede-
ro , y íegun la ley 
tatorze y quinze 
ál dicho titulo fex 
to^puede hazerla 
aceptación lue^o 
q llegare a fu noti 
cia , íiendo < ierto 
del ellablefcimien 
to,y de que el te-
ftador es ya difun 
toyypor fu propia 
perlona y no por 
pfpcurador, fino 
fuere Rey o con^ 
( |Y'con eí lo e lhe-
reJei'OjO quien tu 
niere Tu po.ieroue 
de pedir y ie le ha 
de dar la tenenciA 
y poiTelsion dé los 
bienes déla heren 
cia en qu al quiera 
cantidad que fea, 
yporqne todaslas 
cofas que ion he-
chas con delibera 
c i o n y acuerdo co 
amo lo dize el pro 
hemir) del t i tulo 
veynte y vno de 
la tercera partida 
tienen mejor Hn y 
fucceflo,proueyo 
l a ley primeradle-
gunda y tercera y 
quarta del dicho 
t i tulo ielto^que pi 
d iendo el herede 
ro al rey o al juez 
en iu lugar le den 
t é r m i n o para deli 
t e rar fl le fera \ t i l 
o dañofo aceptar 
la herencia el rey 
le ha de dar vn a-
ño?y el juez Tola-
menee nueue me-
fes3ecepto fi al tal 
juez le parefciefl'e 
que en menos tic 
po podia hazer la 
l ibe rac ¡on ,cÓ que 
no le depara el lo 
menos de cié dias 
de termino. 
€ | L a dil ioencia q 
ha de hazer el he^ 
redero para q no 
quede obligado a 
las deudas del te-
l l a d o r en mas de 
aque l lo que valia 
los bienes que he 
r e d o l e r l a eferi-
ptura de acepta-
da parte defte li-
bro. 
E S C R I P T V R A S 
por tanto en aquella mejor vía v forma ^ ^ herencia 
1 i A \ i r l qhaze vno fíendo 
que aya lugar de derecho, liendo como ¿enor enla ^ 
íoy cierto de la dicha inftituyeion^y de q 
el dichoChriftoual mi padre es difundo 
otorgo e conozco que acepto fus bienes 
y herencia con beneficio de inuentario, 
y doy poder cumplido, libre y llenero , y 
baftante fegun yo lo tengo y de derecho 
mas puede y deue valer, a vos lulian ve-
zino defta dicha ciudad de roda e a quic 
vos íbílituyeredes para que en mi nom-
bre y reprefentando mi perfona, podays 
pareícer ante qualefquier jufticias y jue-
zes de fu Mageftad 3 afsi de la dicha ciu-
dad de Granada como de otras qualef-
quier partes, e pedir le .mande al eícriua-
no anee quien paflo o en cuyo poder eíla 
el teftaméto que el dicho Chriftoual mi 
padre ordeno y otorgo os de en mi nom 
bre el traíladp del, en manera que haga 
fee y recebirlo y dar co tentó del, c pedir 
aísi mífmo que fe tome informacion.de 
como debaxo di fallefcio e panodefta p-
fente vida, e pa ello preícntar glefquier 
teftigos, yproba^asy eferipturaste auien 
do lo todo íacado e recebido, lo podays 
prefentar ante las dichasjuílicias e pedir 
q puesyo tegoaceptado losdichosbienes 
e herécia3íc osde en mi no bre la tenécia 
e poífefio corporal aólual realvelcafi de-
11a, e fobre la aprehenfion y continuacio 
hazer lo que conuenga e para que fobre 
lo que efta dicho podays hazer e poner 
qualefquier demandas.&c. Ver el poder 
general dcfde dodefe trata hazer aúllos 
y conforme aquel acabar efte. 
^ P O D E R P A R A P E D í R R E S T r 
tucion,donde fe trata,que aunque el poder fueííe 
genera! para los pleytos y negocios del menor q la 
pide no la puedepedir el procurador lipara ello no 
fe ie dieííepoder erpecial. 
E N 
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«IAunque el pro* 
curador tuuiefl'e 
poder general pa 
ra todos I05 plei-
tos y negocios 
inenor,aísi dcm5-
d arad o como def-
feodiendo, dize la 
ley quinze del ti-
tulo quinto de la 
tercera partida, q 
no puede pedir en 
mytio en nombre 
del menor rellicu 
cion o entrega de 
menofcabó, o da-
ñoso engaño qle 
fue fie hecho e^cep 
to fino leFuelle da 
do cípeciál y leña 
lado poder para 
ello^comó aqui fe 
haze. 
L Á C I V D A D D E R O 
| da a días de tal mes de tal a-
ño,cn prefenciade mi el elcri 
uanoy de los teftigos infirae 
ícriptos.fi:. vecino defta dicha ciu-
dad^en nombre y como tutor,o curador 
de.ff. y en virtud déla tutela o curada 
riaqdellc decirnio. ff .alcalde taldia 
ante.ff.efcriuano di numero defta dicha 
citidad^que ha de yr inícrta o deporfi, di 
xo cj ha venido a fu noticia,q en tal pley-
to fe pro nució por.tf. alcalde tal fentécia 
o antoje q por culpa o negligécia de fus 
procuradores o folicitadores no fe inter 
pufo apellado^ paílo en cola juzgada^ 
fe otorgo tal eferiptura^o tacita o efpref 
faméte fe hizo tal cónfentimiéto, y porq 
enellp el dicho.ff.menor fue lefo y danifi 
eado,y le copete dello benefició de reftí 
tucio inintegru^por tanto én aqlla ínejor 
via y forma q de derecho aya lugar otor 
go enel dicho n6bre3q daua y dio poder 
cuplido libre e llenero baílate fegú lo tie 
ne y de derecho mas puede y deue valer 
a .ff. vezinode tal partc,prcfente o au 
fence,para q en nobre del dicho menor, 
y reprefentádo la perfona del dicho otor 
gate pueda parecer ante fuMageftad y 
ante los fefíores prcfidéte c oydóres dfus 
reales audiecias y chácillcrias,e ante qua 
lefquier juíiicias y juezes de fu mageítad 
q defta eaufa pueda y deua conoceyr pe 
dir contra el dicho autoyo fentencia5o ef 
criptura,o cofentimiéco beneficio de re 
ftitucion in integrujy q fe torne y buelua 
todo al puto Y eftado en q eftaua antes q 
fe hiziera,y fobre ello hazer el jurameto 
y folenidad q de derecho fe requiere ype 
dirlo por teftimonio3elqual dicho poder 
1c 
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le dio con libre y general adminiftracio 
3ara lo que cfta dicho con fus inciden-
cias y dependencias,y le releuo en forma 
de derccho^y para auer por firme y cfta-
ble cfte poder y lo que por el fuere he-
cho obligo los bienes del dicho menor 
auidos y por auer y firmólo de fu nom-
bre cnel regiftro teftígos. 
f Para poáer pe-
dir el procurador 
en nobre de otro 
en jiiyzio a vn fu 
hijo de familia y 
Tacarle de poder 
déla perfona encu 
yo poder efta,dos 
cofas dize la ley 
diez y Ceys titulo 
quinto de la terce 
ra partida que ha 
de cScurrirXa pri 
mera j q el poder 
que el padre del 
pupilo diere alpro 
curador fea efpe-
cialpara efto. La 
gunda que fe diga 
la caula o eftoruo 
que le impide pa-
ra no afiftir el per 
fonalméte a la tal 
demanda^porque 
fi el tal eftoruo 
no tuuieííe la di-
cha ley, dize que 
no deuefer admi-
tido el dicho pro-
curador. 
1 / 
f P O D E R P A R A S A C A R A L 
pupilo que efta en poder ageno^donde fe trata que 
ha de concurrir en el para que lean bailantes dos 
cofas^ y qualcs fon. 
E P A N Q V A N -
tos cfta carta 
vieren, como 
yo Francifco 





tolome mi hijo familias^digo que ha ve-
nido aminoticia^queeldicho Bartolo-
me mi hijo efta en poder de Gerónimo 
vezino de tal parte y contra mi voluntad 
me lo detenta y detiene, y porq yo eftoy 
oceupado juftamentejpór lo qual perfo-
nalmétc nopuedo yr a lo pedirjudidal o 
cxtrajudicialmente,por tanto,en aque-
lla mejor via e forma que de derecho ha 
luga^otorgó y conozco qüe doy y otor-
go poder cumplido libre y llenero ba-
ftante fegunyo lo tengo y de derecho 
mas puede y deuc valer a vos íuan vezi-
no defte lugar, y a quien vos foftiruye-
redes, para que en mi lugar y reprefen-
tado cnefte cafo mi perfona podaysparc 
cer ante qualefquier jufticias c juezes 
de fu Mageftad, y de qualquier fuero y 
juri-
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jüridicionjy pedir que e! dicho Gerónimo dccentór dd 
dicho mi hijo me lo de y encrcguejy a vos en mi nobre 
con qualeíquicr cofas que le deua por razón de íu ferui 
cio^o en otra qualquier manera, y de lo q recibietedes 
y cobraredés dar cartas de pago e de finiquito3y valgan 
y feantan bailantes como fi vo las dieíTey otorgafle^y fi 
noíuere lapaga ante cfcnuano^otorgaros por conten-
to y renunciar exebcion de peccuniae leyes de prueba 
y p^gajy fobre la cobranza del dicho mi hijo y de fus co 
fas podays hazer qualefquier audos^pedimientos e re-
querimientosjuramentos de calumnia y decifTcrio^ tó 
do aquello que yo podriasaunque fean cofas de calidad 
que requieran mas eípecial podei^el qual vos doy para 
lo que efta dicho5e a vueftros foílitutos con libre y ge-
neral adniiniftracion5y fin ninguna limitacion^y a vos y 
a ellos relíeuo en forma de derecho^y para auer por fir-
me y cftable efte poder e lo que por el fuere hecho y re-
cebido obligo mi perfona y bienes auidos v por auer en 
teftimonio délo qual.Scc. 
P O D E R P A R A A F I A N -
^ar rentas reales,en que fe trata quien no puede fer 
fiador ni tener parte enellas^ y que diligencias fe han 
de h¿izer eon el fiador fi por fu aípe6lo pareciere nie 
nor,o íi fe tuuiere dubda fi lo es o no, y que iera fi el 
poder fe diere fuera déla corte, y que los contado-
tes mayores pueden entre los fiadores qué dieren 
elegir el que quifierei^para que le libre en el afsi co^ 
mo enelprincipal* 
f No puede fer fia 
dores nidar poder 
para fiar dize la 
ley cinquera y fie-
te del quadeíno cf 
alcaualas los con 
tadores mayores 
ni los del confejo 
nioydores nialcal 
dei cf la cafa y cor 
te, ni los tenietes 
ni ofriciales délos 
cótadores mayo-
res de ninguna re 




go q Auguftin 
vezino de tal 
parte acomuni 
cado conínigo 
q quiere arrendar de iu mageftad y délos 
L feno 
ta del rey3quier le' 
arriende por ma-
yor o por menor 
ni menos puede 
ler arrendador ni 
tenei" parte en las 
rentas fégu la lev 
decima libro íegü 
do titulo diez y o 
cíio de lais ordena 
cas reales los cf-
criuanós del con-i 
fejo e el entretato 
qlo fueren ni ios 
que viuen y mora 
en Gálizia y Afta 
ihs y Vizcaya, fi 
no inevé para los 
miímos partidos 
íegim U leyc^id-
renra y ocho del 
dicho quaderno, 
y fí el tal fiador pá 
refciere porfnarí 
pe£lo que es me-
nor de veynte y 
cinco años 3 dize 
la ley í'efeuta y v-
na del dicho qua-
dernOj que no acf 
fer admitido ni re 
cebido por tal, fin 
que primero jure 
que no reclamara 
del contratOjni fe 
llamara lefo ni da 
gniíicado3ni pedi-
rá réftirucion con 
tra el, y efie jura-
meto vaya encor-
porado en el po-
der, y con eíto las 
obligaciones q en 
virtud del le hizie 
ren valgano em 
bargantelas leyes 
que defienden lo 
contrario 3 y dan-
do fe el poder fue 
ra déla corte^fi el 
que lo otorgare 
fuere mayor de-
veynte y cinco a-
ños fe ha de dczir 
efprelTamete que 
lo es. Ydéílos ta-
les fiadores ponie 
do en precio o pu 
jando alguna ren 
ta^quaíquieraper 
iona que no lea 
conolcidá por a-
bonada^dizelaley 
quarenta y cinco 
del dicho quader-
iio de alcaualas q 
los cótadores ma 
yores entre los fía 
dores, pueden ele 
gir el que quifiere 
para que fe obli-
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fcíiorcs fus contadores tal renta3y me ha 
pedido q aísi enefta como en otra qual-
quiera que arrendare le fie enel todo^y af 
íi meímo le fie para que libren en mi co-
mo (i yo fuefle el arrendador principal 
conforme a la ley quarenta y cinco del 
quaderno5por táto3en aquella mejor via 
e forma que de derecho aya lugar como 
mayor de veynte y cinco años, otorgo c 
conozco que doy y otorgo poder cumpli 
do libre e llenero baftante f^egun yo lo té 
go y de derecho mas puede y deuc valer 
a vos el dicho.íf y^ a la perfona o perfo-
nas q foftituyeredes^para que en mi no-
bre y repreíentando enefte cafo miperfo 
na mepodays conftituyrpotvueftro fia-
dor y principal pagador^y obligarme ju-
ramente con vos de man común y a bóz 
de vno y cada vno de nos por fi y por el 
t o d o 3 r e n a n c i a n d o 3 como expreíramécc 
renuncio las leyes de duobus rex de ven-
di,? el autentica prefente códice de fi-
deiuflbribiiSjy el beneficio déla diuifion 
y déla efcuríion,como enella fe contiene 
en todo el precio e precios porq arrenda 
redes de fu mageftady délos dichos feño 
res íüs contadores mayores la dicha reta 
o otra qualquiera renta y rentas en qual 
quiera cantidad que fea por qualefquier 
anos para que los daré e pagare,como íi 
yo fueíTe el arrendadorprincipaljafuma 
geííad y a los dichos feñores fus contado 
res mayores en fu nombre^ a quien por 
fu mageftad lo ouiere de auer, donde y 
a los plazos5c con las condiciones^penas 
y pofturas q quifieredes,y como por ma 
rauedis y auer de fu mageftad y de fus re 
tas pechos y derechos, y aísi mefmo me 
podays obligar a q cuplire y pagare qua 
lefquier librabas que en mi fuere hechas, 
ha-
gue con el arren* 
dador mayor de 
man común ento 
do el dicho cargo 
y para q libre enel 
afsicomoenelprin 
cípal/yfí para efta 
efpecialidad?elar 
redador no truxc 
re poder délos fia 
dores tegaquarc-
ta diasde termino 
paralo traer de a 
quel fiador q los 
dichoscontadores 
nombraren 3 y no 
lotrayedo en efle 
termino fe haga 
quiebra enel3y en 
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haiia cnlx cantidad o cántídades que móntare lá dicha 
renca, o otra cjualquicr.o ^üaleíquiera rentas que ar-
rendaredes a los plazos que hie oblígarcdes3las quales li 
brancas fe puedan hazer en mi?afsi como en vos.ay fobre 
lo que efta dicho podays otorgaf las cícripturas que os 
fueren pedidas y demandadas con las fuerzas e firmezas 
íuftancias y íolennidades que fe requieran para fu valí-
clacion l^as quales yo defde agbrá otorgo^y lo contenido 
cnellas cumpliré y pagare tm ecepcar m referuar cofa al 
guna^cl qual dicho poder vos doy pata lo que eíta di-
cho, y a vueftros Ibílifutós con librb y general admi-
nirtraciony íin ninguna limitación;, y para auer pot fir-
me y eftable efte poder^y lo que por virtud del fuere he-
cho y otorgado c lo cumplir e pagar^obligo mi períbna 
c bienes auidos y por auei^y doy poder cütnplido a qua-
lefquierjuílicks yjuezes de fu mageftad eñ efpecial alas 
del fuero a que fuere fometidó y yo me fometo, renun-
ciando como renuncio mi domicilio,e lá ley fid conne-
ncrid para que por todo rigor e mas breue remedio de 
derecho me compelían a lo alsi cumplir y pagar, como 
íí lo que efta dicho fuelfe fentencia difiniriua de juez c5 
pétente pallada en cofa juzgada^ renuncio qualefquier 
leyes en mi fiiuor,efpeciál la que dize qae general renu-
ciacion non valac&c* 
f P O Ó E R P A R A A F Í A N 
(~ar rentas reales en cantidad preciífa y linn-
tada. 
^ Z J E P A N Q V A N T O S ESTÁ 
carta vieren , como yo lu-
lian vezino cjue foy de tal par 
te como tnayor de veynce 
y cinco años , otorgo y c o -
nozco 3 que doy y otorgo po-
der cum plido libre llenero 
bailante 5 fegun yo lo tengo, 
y de derecho mas puede y 
L 2, y de-
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y deue valer a vos Ambrofio vezirío defte dicho lugar, 
y a t.a períbna o perfonas que íbftitayeredes , para que 
en m i nombre y reprefencando encfte cafo mi perfona 
me podays confticuyr por vueftro fiador c principal 
pagador y en qualquiera renta o rentas , que ar-
readaredes de fu Mageftad ^  v de los íeñores fus con-
tadores mayores por el año venidero de mil y quinien-
tos e tantos años,y los mas años que os pareciere,hafta 
en quantia de vn quemo de marauedis,y obligarme ja 
tamcntc con vos de mancon^un y a boz de vno y cada 
vno de nos por fi y por el todo,rénunciando como cx-
preíTamente renuncio la ley de duobus rex de Vendí, y 
e! auóleiltica prefente códice fidéiuflbribus5y el benefi 
cío déla diuifion v déla eícurfiomeémo enellas fe con-
tiene^a que daré y pagare a fu Mageftad y a los dichos 
fcíiorcs tus contadores mayores en fu nombre^y a quié 
por fu Mageftad lo ouiere de auer cJ precio porque ar-
rendaredes la tal renta 5 hafta en quantia del dicho vn 
quento de marauedis^adonde y a los plazos y con las 
condiciones e penas que quifieredes^ como por mará 
uedis y auer de fu Mageftad y de fus rentas pechos y de 
rechos^y cada vn año de aquellos porque arredaredes 
la tal renta o rentas,podays renouar y ratificar mi fian-
za en quantia del dicho vn quento de marauedis^y que 
do deíde luego a ello obligado^ con declaración , que 
en qualquiera tiempo que yo laftare^y pagare el dicho 
vn quento de marauedis efpire efte poder y fu effeto, y 
no fe pueda vfar mas del3y fobre lo que efta dicho po-
days vos el dicho.ff. y los dichos vueftros foftitutos 
hazer y otorgar las efcripturas que vos fueren pedidas 
y demandadas con las fuerzas efirmezas3rennnciacio-
nes de leyes e de fuero que fe requieran para fu valida-
cion l^as qualesyo defde agora otorgo y lo contenido 
enellas hafta en quantia del dicho vn quento de m^ra 
uedis cumpliré e pagare fin referuar cofa alguna, el 
qual dicho poder vos doy para lo que dicho es 3 e a 
vueftros foftitutos con libre y general adminiftracion, 
y para auer por firme y eftable efte poder, y lo que 
por el fuere hecho e otorgado elo cumplir y pagar 
hafta en cantidad del dicho vn quento de marauedis 
obli-
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obligo mi perioni c bienes auidos e:por auer con re-
nunciación de fuero, como va cfcr íp^enelpoder antes 
d^efte.&c. 
^ P O D E R P A R A T O M A R 
dineros a ceníb. 
^ E P A N Q^VA N T O S E S T A 
iícarta vieren, como yor Ber* 
nardo vezino de tal parte, o-
corgo y conozco,que doy y o* 
lorgo poder cumplido libre 
llenero baftance f^egun lo ten 
go y de derecho mas puede y 
deue valcr,a vosLorenco ve-
zino deíle lugar5e a quien Vos 
'íoÍLituyerédes^ara que en mi 
íiombre y reprefentandó mi pcríbna me podays coníl i -
tuyr por vueftro fiador en quantidad de tantos ducados 
de ceníb y tributo cada vn año que quereys vender e im 
poner íbbre vuftros bienes y hazienda, y obligarme co-
mo íi yo fuera el principal y el que recibieíTe la vtilidad 
y prouecho juntanlente con Vos de man eonluri y a boz 
de vno,y cadavno dehos por ÍJ y por el todo,renun€Íaii 
do como renuncíití ía ley de dnobus rex de veridi^ y 
clauólenticaptefentc códice fideiníToribivs j y el benefi-
cio déla diuiíion y déla cxcuríion coiiio enclla le conde-
neaa quedare y pagare ala perfona o períbnas a quien 
vendieredes los dichos tantos marauedis de ceníb3o par 
te dellos a los plazos^ y adonde y con las eondiciones pe 
nas y poftürasjdecima y commiílo que qaií icredes, el 
qual dicho ceníb hafta cnla dicha cantidad podays ven-
der por el preció que, os conccrtaredcs , y recebir y co-
braren vos el tal precío5y íi no fuere la paga ante eferi-
uanOjOtorgatos por concento , y renunciar la exebeion 
déla pecunia,y las leyes de la prueba y paga como en e* 
lias fe contiene, y fobre lo que efta dicho otorgar en 
mi nómbrelas eícripturas que vos fueren pedidas, con 
las fucrcas e firmezas y renueiacioñes de leyes y de íueTo 
L 5 que 
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que fe rcc| licranp^ta fu validacioiijlas quales defde agó 
i a otorgo y lo coDaricio en ellas lo cumpliré y pagare fin 
cceptar cofa alguna ^ 1 qual dicho poder vos doy para lo 
que eíla dicho con libre e general admíniítracion y corji 
fas incidencias e dependencias y para auer porfirme y e-
ítable eíle poder y lo que por el fuere hecho y recebido 
y otorgado e lo cumplir y paga^obligo mi perfona y bie 
nes auidos y por auer y doy poder cüplido a qualefquicr 
jufticias e juezes defu Mageftad en cfpecialalas del fue-
ro a q fuere fometido e yo me fomeep renunciado mi do 
micílio e la ley íid conuenirit parala execucionc cum-
plimiento como de fentencia difinitiua de juez compe-
tente paíTada en cofajuzgada^en teftimonio.&c. 
f P O D E R P A R A O B L I G A R , 
por mercaderías. 
1 
i ' n r 
• ^ ^ ^ ^ T r p ^ ^ i i E P A N CLV A N T O S E S T A 
{ a / ' , ^ ^ ^ ¿ ^ J j 'carta vieren como yo.ff. 
^ i — ^ ^ í r J ^ ^ vezino de tal parte , otorgo y 
conozco que doy y otorgo po 
der cumplido libre llenero ba 
ftante fegunyolo tengo y de 
derecho mas puede e deue va 
ler a vos.ff. y.ff. vezinos 
de tal parte, y a qualquicr de 
51 vos infolidum y a la perfona o 
perfonas q vos e qualquier de vos nobraredesyfoftituyc 
redes,para q en minobre yparamipodays cpprardc 
la perfona o perlbnas y por el precio p precios de mará-
uedis que quiíieredes,qualefquier mercaderías de qual* 
quier genero y obligarme que daré y pagare llana y real 
mente a la perfona o perfonas de quien las dichas merca 
derias comprarcdes,Ia cantidad e cantidades de marauc 
dis q montaren a los plazos en la parte y lugar q concer-
tare-
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taredeSjy recebir en vos las dichas mereaderias, y fino 
fuere el entrego ante eferiuano otorgaros por contento 
deüas^y renunciar las leyes que hablan qn razón déla en 
trega e prueba della,y otorgar la eferiptura o eferiptli-
ras que vos fueren pedidas^con las fuecejas y firmezas y 
reBunciaeiones de leyes y de fuero que fe;requiere para 
fu validacion,las quales yo deíde agora otorgóle lo con 
tenido enellas cumpliré y pagare fin referuar cofa algu-
na e^l qual dicho poder vos doy para lo que efta dicho y 
a vuellros foftitutos^y de cada vno de vos con libre y ge 
neral adminiftracio^y vos relieuo y alos dichos vueftros 
loftitutos enforma de dcrecho.Y para auerpor firme y 
eftableefte podeivy lo que por el fuere hecho y recebi-
dp y otorgadoje lo cumplir y pagar, obligo mi perfoná 
e bienes auidos e por auer^ e doy poder cumplido a to-
das e qualefquier jufticias yjuezes de fu Magefl;ad,en 
pecial alas del fuero a que fuere fometido^e yo me fome 
to,renunciando como renucio mí domicilio y vezindad 
y la ley fid conueneri^para laexecucion e cumplimien 
tOjComo lifueífe fentencia diffinitiua de juez competen 
te paflkda en.cofa juzgada en teftimonio.&c. 
»}Oy, ^ R E V O C A C Í O N D E P O 
ciernen que fe trata que el procurador le puede c-
'xoneiar del antes de auerlo aceptado^ q no pue-
de ler apremiado a que lo acepte,y que auiendolo 
aceptado no fe puede exonerar del^ ecepto en cier 
tos cafos^ y quales fon. 
^"Elprocuradordi 
zela ley veyn^e y 
quatro t itulo qutíl 
to déla tercerapíir 
tida .^que fe puede 
.exonerar y deíiftir 
del poder , y no 
puede fer apremia 
do a que lo acepte 
pero auiendolo a-
N L A C I V D A D D E 
ronda a tatos dias ^ptado^comen 
' | i . ^ado y contéltado 
de tal mes, de tal a ia |ja a de vfar del 
ño3en prefenciade y fer apremiado a 
i r • ello fegun dize la 
m i c l eícriuano y dicha ley, y la ley 
délos teftigOS aquí veynte y tres del 
contenidos, Chri- titulo quinto clcU 
• j n tercera partida, y 
Itoual vezinodelta u ley decima tita 
L 4 ciu-
lo décimo libro 
tercero del fuero 
ecepto fi como e-
ita dicho de fu vo-
luntad, fe deíiílie-
re dello, o fueíle 
caucibOjO prelo, o 
fuelfe en romeria, 
o enfermaífe de 
de tal manera que 
no pudieííe feguir 
Ja califa o califas q 
vuielíe comenca-
do3 o li le hizieJle 
enemigo de aquel 
quele dioel poder^ 
o rauvamijo deíu 
contendor, o por 
cafamientoque de 
nueuo fe vnieífe 
contraydo notiíi-
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ciudad de ronda dka^ue ha tanto tiem-
po que antc.ff. eferiuano dio poder a 
Antonio vezino de cal parte para que en 
fu nombre pudícíle recebir y cobraivy ge 
neralmente entender en fus pleytos cini-
les y criminales3y para otras cofas conte-
nidas enel dicho poder .Por tanto como 
mejor de derecho aya lugar 3 dixo y otor-
go,que dexando al dicho Antonio en fu 
buena fama y honrajelreuocaba y reuo-
co el dicho poder para que no vfe del,y 
pidió a mi el dicho eferiuano, o a otro 
qualquiera que fuere requerido que fe lo 
notifique,y pidiólo por teftimonio, tefti-
candolo prisnera-
mentc aquel v]ue 
le dio poderlo ú el 
queaníifelo dio y 
otorgo fe lo rebo-
ca ífe erprefíamen 
te como aquí fe ha 
ze. 
£OS.6CC. 
^ P R E M V T A D E B E N E F I C I O S 
en que fe trata, que aunque no fe pueden vender 
las cofas eípiritualeSjfepuedenprenuitarjV a quie 
pertenecia antiguamente la prouiíion df los bene-
íiuos3y como fe transfirió efta jurildicion en los fe 
ñores Reyes de Efpaña^y porque caufa, y a quien 
pertenece la coiacion^y quan neceífario es remi' 
tirfe eneile contrato ala voluntad del rey^y el que 
íin ella lo adquirieífe e impetraífe incurre en pe-
na,y que fe requiere que la prefentacion fe £rme 
de fu-nombre. 
f Aüqueno fepue 
den vender las co 
fas,efpirjtiiales di-
ze la ley fegunda 
titulo íe>to de la 
quinta partí daque 
bien fe pueden tro 
car y perinutar,an 
íi como dando fe 
vnayglefia poro-
tra, y vn beneficio 
por otro. 
N'L A C T V D A D i ... - .i» • t-
de ronda a tan 
tos dias de tal 
mes, de ta! a-
ño jen prefen-









uentuales dixe la 
íey primera titulo 
diez y f e y i á l a pri 
mera partida que 




en alguna parte v-
uieíTc coftübre c5 
crariá,aqIUi'e¿iiar 
daíle, e porque e-
fLi juriciidó fe pal* 
r> ea ios feñores 
Reyes cacho lieos 
c]'.ie eicanen gloria 
y ea los otros fe-
nores reyes que l é 
fucceden por auer 
lacado <-le manó 
de los infieles eíle 
reynó Je Grana Ja 
pertenece'es lap/e 
fentició^y a t;l per 
IaJ) i a colación e 
inftítution. 
Cs tan necelario 
remidrle cnéAeco 
trato ala voluntad 
del Re /^j y pedirle 
licécia qi^ e íín ella 
feria illicito yfe co 
metería fímonia. 
41 Y el que en otra 
manera direta d in 
diretamente impe 
^traíle algnn bene-
ficioso d i g n í d a d j O 
capellanía del na-
tronadsío reala mi 
q vacaíle pormuef 
te o por refinación 
o en otra manera, 
dh:e lapragmatic i 
de Toledo a quar-
tro de Agolpo de 
quinientos e veyn 
te yci»co,que pier 
dala nacurale/aá 
eílos reynos q fea 
anido por ageno y 
etlraíio dellos. 
^ La Cal licencia y 
prefentació que el 
Rey diere , dize la 
ley veynte y qua-
tro titulo tercero 
libro íe^undo del 
ordena miéntoque 
ha de fer ÍTi rnada 
de íl) nombre. 
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dos, Hieronimo beneficiado de la yglcíiá 
de íanólo bpiricu^y Gregorio^beneficiado 
de la ygleíía de fanc luán de la dicha ciu-
dad de ronda, dixeron, que por cauías 
juílas y hoheftas es eipedirnte y conuie-
ne a fus conciencias trocar y permutar 5y 
por la prclente en aquella mejor via y fol: 
ma que de derecho a lugar pidiendo c ó -
mo por la prefente piden licencia a fu 
magellad |)ara ello^truecan y perhiutail 
los dichos fus beneficios y preuéndas ^ ; 
deüos el vno con el otro , y el otro coü 
el otro con las cargas que los tienen ^ y 
íín otro intereífe ni promcíla , y juraron 
por Dios y por fantSta María ,y por las 
paLibrás de los faíi(5tos euangelios, y por 
las íagradas ordenes que reícibieronpo-
niendo las manos en fus pechos 3 que e-
íla permuta es fimple5y que éneik no . 
ha interuenido de prefente,ni a futuro 
laue ni ÍÍmonia, ni cfpecic della / y o- % 
bligaron fe?que por ningún cafo,aun-
que fean por dolo del contrato, ni pre-
tendiendo que no fabian la calidad y 
prouecho de los dichos beneficios ,pQt 
que de hecho lo faben, no fe aparta-^  
r.ui defta permutacioñ y trueque,dan-
do para ello licencia fu Mageftad , y 
fi ¡fe apartaren no Ies aprouechc, y lean 
defechádos de juyzio, e fe pagaran el 
Vno al otro todos los daños e inte -
reíes^qne fe les íiguieren y recrecieren, 
y toda viá y fiempre quede cftábie , y 
íc guarde efta eferiptura y párala cúm-
plir, cada parte por lo que le tocajobligá 
ron fus perfonas e bienes auidos e por a-
uer, áfsi efpirituales, como temporales yc 
dieron poder a lasjuííicias, e juezes que 
dcuan conocer defta eaufa para la exe-
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cucion3como de ferttencia difFínitiua de juez competen 
tepaúTada en CGÍa^ju^gadá y renunciaronqualeíiquier 
leyes fueros e dercetes,y preuilegios y eftatutos en fufa 
uor^ y crpecialmentc la ley cjue dize que general renun-
ciación non bala , y firmaron lo en el regiftro tefti-
gos.Scc. . 
f R E S I N A C I O N Y R E N V 
cion deños beneficios. 
N c i A-
. C . R . M . 
1 
>VLANO CLEjRIGQ PRESBITE-
gjro beneficiado de la yglcfia de 
ISan¿ti £ípincus,y. íf, benefi-
% j|ciado déla yglcfia de íant luán de 
¡íla ciudad de ronda del reyno de 
lilGranadajClezimoSjque por cau-
j^|fas juilas y honeftas es expedien 
í te y conueniente a nueftras con-
ciencias permutar los dichos beneficios, el vno con 
el otio^y el otro con elotro,fupplicamos a vueftra Ma-
geftad feaferuido de dar para ello fu licencia y prefen-
tacionrealjpara que por virtud della el reuerendifsimo 
O bifpo de Malaga en cuya diocefis eftanlas dichas yglc 
fias haga de los dichos beneficios en noíbtros colación 
y canónica inftituciojy juramos por Dios en forma que 
cfta permuta es fimple^y que enella diredá niindireda-
mente deprefente niafuturo no ha interuenido ni ha 
de interuenir laue ni fi m o n i a, ni c fp c cié del la, ni otro pa 
<üo illicito en tcüinionio.&c. 
^ R E S I N A C l O N Y R E N V N C I A-
ciondebeneñeio. 
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^ V L A N O C A N O N I G O D E L A 
digo 
j ^ ^ ^ i i |quc por caufas juftas y honeftas. 
linar el dicho canonicato 3 y el vio 
leruicio del cnmsnos del reac 
^.i rendiísimo Ar^obiípo de Grana-
Ljida ,fuppl]co a vueítra Mageftad 
feaferuido de dar licencia para ello5y que vacando el di 
cho canonicato por cña refinación mande preíen-
tar enel a.ff. clérigo presbítero dioceíano de tal par-
te5quc es ydoneo y íufficiente,y con quien la Gonciencia 
de vueftraMageftad eftara dercargada , c juro por Dios 
en forma que ella refinación es fimple, y que depreíen-
te ni a futuro no ha interuenido ni ha de interuenir laue 
ni fimonia ni efpecie dellajrii otro pa6lo illicito.Entefti-
moniodelo qual otorgúe la preíente ante el eferiuano 
publico y teftigos aqui contcnidoSjqu^e es fechare. 
f R E N V N C I A C I O N D E O F F I -
ció publicOjen que fe trata que dias ha de viuir el q 
la házejV en que termino fe ha de prefentar !a renü 
dación ante la perfona real^yquefe hade lleuar c5 
clla^y para que efteto,y qué pena tiene el lecretario 
que de otra manera defpachare la prouiíion, y en q 
tiempo fe ha de prefentar conella en el concejo del 
pueblo donde es el oíficio renunciado. 
^Por la prfmnti-
ca de Toledo he" 
cha por los Teño-
res reyes catholi-
'cos sño Je mil y 
quatcoejentos y o 
chcr.ta capirulolef 
Tenta y por la ley 
'vcynte y <}os titu-
lo iepíído libro le-
primo del ordena-
•«jiéto^y por la ley 
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blico del nume-
h o de tal parte ^ di-
J llgó^que por cáufas Jj juilas que ni a reníí 
£ | c i a r V por la prefen 
jte renucio el dicho 
ifofficio en manos 
díevueí la Mageftad^para quehaga mcr 
ced 
quartatitulo qnar 
ro libro íeptimode 
la nueua recopila--
cion fojas ochenca 
y vna,reprotiee q 
la renunciación q 
le hiziere de offi-
ció publico no val 
ga íi no viniere el 
; que la hiziere y o 
toreare vey nte di-
. asdeípuestíeptor 
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gadah talrenun ced del a Franciíco vueftro efcnuano , q ñora Reyna doña 
cuaon.Y cellante r rr- • . * * luana ei Burdos 
todo^^rcuan. es abil y íuflFícientc3y en quien concurre ^ ¡ Z ^ Z 
cuciony riuirlos las calidades que le requieren, a vueílra níentos y quinze 
VVrlf21^ x1 ^gcftad íuplico le haga merced deLpe ^ k i b n t r c y ^ 
quiera coja ue.lo P i3 í\ r r r V , ^ ^ ^ [ ^ vna^eporotrasde 
elRcypi^de pm ro h deilo noíuereleruidono lo renun- fu Magetlad del 
ueer del dicho of- ci0 y 10 retengo en mi para lo vfar y exer EmPera^r Car> 
í t r U p r e n , ^ cer en tcltimonio delo qual. &c. . u S ^ f d J 
ca hecha por la fe ^ m\\ c qUin¡entos e 
quarenta y dos pedeion cincos por otra enla Coruna del tnefmo emperador año de diez y o-
cho petición treynta^y por la ley quinta del dicho titulo quarto folio ibi.íéprouee que !a períb 
na^n cuyo fauór eítetal ofíicio fe renunciare/e prefente ante la perfona real con ia tai renun 
dación y lupplicacion dentro de treynta dias delpues déla fecha deila/o pena que fea en fi nin 
©una. 
ijlnntaroente con la renunciación dize la premadea de los feñores Reyes Catholicos en Gra-
nadaaveyntey quatrodei'etiembrede mil y quinientos y vno,y Ja ley fclla del dicho titulo 
quarto libro y folio ibi3que la perfona en cuyo Fauor fe renunciare el offido^Ieue ante la per-
fona real el titulo oriomal que tenia del aquel que íe lo renuncio para que fe ralgue^ que 
de otra manera el fecretaiio no le defpache la prouilíon.ío pena de tres mil marauedis por la 
primera vez.y por la fegunda feys milPy por la tercera fufpenGon deoííicio por la volütad del 
Rey. 
Dentro de ieífenta dias defpues déla prouinon que el rey haze de ios dichos officios, es obli-
gado laperlona en cuyo fauor fe diere feoun las dichas prematicas y leyes arriba alegadas a 
prefencarla enei concejo del pueblo donde fuere el tal ofFicio?y a tomar lapoflcísion del, y v-
far del dicho oíricio/o pena de perd erlo3no embargante que di^ a o alegue que no fupo de las 
dichas prematicas ni leyes ni vino a fu noticia. 
f A D O P C I O N O P R O H I -
jamiento del que es mayor decatorze años, en qué: 
fe trata de dos maneras que del ay, e que nombres 
tienen,y como fehade hazer, y en que cafo toda 
vía el prohijado queda en poder de fu padre o abue 
lo5yque ha de eftar prefente y confentirlo,y balía fi 
calíalíe^y la folénidad que fe requiere para que fea 
valiuo?y quien puede prohijar y a quien le eíta def-
fendido. 
f Aydos maneras 
d e prohijar dize la 
ley primera y fe-
ptima del titnlo fe 
ptimo déla quarta 
partida,y la leypri 
mera,fe^unday fe 
fta del titulo veyn 
te y dos libroquar 
todel fuero ,y la 
vna dellas fe haze 
con licécia del rey 
odelprincipejque 
- T A N T O S D I A S 
ide tal mes de 
tal año , en tal 
lugar ante luá 
alcalde dftclu 




ftigos aqui contenidos Scbaíliá vezino 
de 
en latín lUmanar 
rogacionjO adro' 
gacio^quees tan-
to como dez¡r,co 
mo prohijamien-
to de hombre que 
es fuera de poder 
rio paternal ,y e-
ftc tal prohijado 
quedizen arroga 
do entra en el po-
derío de aquelquc 
le prohijaj y fe ha 
ze preguntándole 
el Rey o Tenor al 
probijádíor íi qnie 
re prohijar alpuí 
pilo// fi dixere qíi 
elReyciene dar ii 
cenc.iapara eIIo,y 
en luokr del Rey 
fubcede el jnez ,y 
áftapritneramane 
ra de prohijar fe 
tratara eníu lugar 
Loque conuiene a 
eíla eferipturá es 
que como dizé las 
leyes arriba alega 
das^ , el padre pue-
de dar a fu hijo fa 
müiaSjquier fea Ii 
ritimo o natural 
a otro o otros que 
lean libres de po-
derío paternal q 
lo prohijenjyjia-
mafle eíle prohija 
miento adopción 
que es tato corno 
dezir prohijamien 
to de hombre que 
tiene padrecarnal 
y queda en fu po-
der y adminiílra-
cion^y requiere ie 
para fu VM ! i Ja :iori 
fepun las leyes di-
chas, la prefenciá 
y aucloridad del 
juez yel pedimieu 
to del padre 31 pu 
pilo , y del que lo 
prohija , y que el 
pupilo lo cpnílen-
ta á palabraocalle 
y no lo cotradiga 
1^ N'o puede pro-
hijar fegun la ley 
fegunda y tercera 
del dicho titulo 
diez y feys de la 
quarca partida ,y 
la ley tercera titu 
lo veynte y dos li 
bro qimtodel fue 
ro aqel qu e no 
fuere diez y ocho 
años mayor que 
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defte lugar como padre y ligícimo admi 
nifi;radór de Ambroíio íu hijoligicimo, 
de hedad de cancos años dixo cjue atra-
cado con Geronymo vczino defte lugar 
que. es hombre de cal hedad y de buena 
fama y coftumbres % y aunque ha ceñi-
do hijos Ion ya difuntos y no los cieñe y 
cieñe , dubda í¡ los cerna íegun fu hedad, 
y aníi mefmo no cieñe o eros áfcendien-
ces.ni defcendicnces ligicimos, que le re-
ciba al dicho fu hijo por hijo adopriuo, 
y en efto aíi el como el dicho Gerony-
mo proyjador cftan conformes?v no can 
folamence el dicho fu hijo calla y rió lo 
reclama,péro con coda inítancia vifto ]a 
vcilidad que dello fe le figue y puede fe-
guirló coníi éce y pide^por canco porque 
la eferipeura del dicho proyjamiéco por 
eña manera de adopción fea valida enla 
mejor via e forma que de derecho aya 
lugar^pidio al dicho alcalde de licencia 
para ello y la iricerponga,y en lo neceíla 
rio imploro fu officio. 
^ Y luego el dicho Ambroíio prohijado 
que al dicho pedimienco eftaua prefen-
cejdixo^que el pide y confience lo que el 
dicho Sebaftian fu padre pide. 
^El dicho alcalde informado que en el 
dicho Gerónimo prohijador concurren 
las calidades concenidas enel dicho pe-
dimicnco^y que al dicho Ambrofio pro-
hijado le viene de lo que efta dicho muy 
granveilidad y prouccho,lepregunto íi 
quiere fer hijo adopcibo del dicho Gero 
nimo,yrerpondio que fi,y q el lo ha pedí 
do y coníencido5y agora ¡o pide y confie 
re- Y acenco a efto el dicho alcalde dixo, 
que daua e dio licencia y autoridad pa-
ra que puedan ocorgar fobre la dicha a-
dopcion y prohijamienco la eferipeura q 
con 
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el prohijado, por 
que la adopción 
ymitra a la natura 
leza ^ y feria cofa 
móftruola 1er el 
hijo mayor que el 
padre, y que nata 
raímete puede en 
gendrar^ecepto (i 
no fue priuado de 
lio por occafion o 
enfermedad que 
le fubcedio , ni la 
muger lino ouief-
íe perdido algún 
hijo én la guerra 
en feruidodel rey 
o de fu república, 
porque en eíte ca 
fo dize la ey fegu 
da del dicho titu-
lo diez yfeysjque 
con licencia del 
Rey lo puede ha-
zer por coíueio cf 
los hijosmuertos 
cg No fe puede 
prohijar en eíla 
máriera^adopcio 
el qfueíl'e menor 
de líete añosporq 
el no puede por fi 
confentir tácita ni 
elpreífamente,y fi 
fuere mayor 5 íie 
te y menor de ca-
'torze puédele pro 
hija aporque elcal 
aun no cRa del to 
do falto de razón 
y de juyziOj pero 
toda via le falta 
por tener tan po-
ca hedad, y porta 
to el Rey o juez q 
interuiniere en el 
tal prohijamiento 
aduiertan que no 
fea enganadoel jp 
h¡jado,ycf eíla ma 
ñera prohijamie 
to del menor de 
catorze añosle de 
ue dehazer eferip 
tura publica aunq 
elReyo juez anee 
quien fehizieíleta 
mandalTen h z^er 
no paila el prohi-
jatio enc^a mane 
ra de adopcion^i 
ze la ley nona del 
dicho titulo diez 
y íeys déla quarta 
partida en el pode 
lio de aquel que 
le prohija^ecfpro 
íiel tal prohijador 
fuelle abuelo o b¡ 
fabuelo del prohi-
jado de parte de 
iu padre o cíiuma 
dre3 en el qual ca-
Topaí)a en el po-
der delprohijador 
y el prohijado a-
doptado l'ucce -
de en los bienes 
de el prohijador 
qne fallefcielíe lin 
hijos yfin hazer te 
itamentOjpero íi 
jos ouiere, dize la 
ley primera titulo 
veynte y dos del 
fuero no le puede 
dexar al prohija-
do masdel cjuinfo 
de fus bienes^  o la 
parte que del le 
quitiere dar* 
Cada y quando q 
quifiere el prohija 
dor puede fin ra-
zón o con clla/e-
gunla ley oftaua 
Sel dicho titulo 
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conuenga5en lo qual rodo interpufo fa 
au¿tondad y decreto judicial y firmólo 
de fu nómbrela lo qual rodo fueron refti 
gosv6:c. 
^ Y luego ante el dicho alcalde y tefti-
gos,el dicho.ff. padre del dicho prohi 
jado lo romo por la mano y lo aparro y 
quito de fi^ylo entrego y pufo en manos 
del dicho Gerónimo prohijador, y fe lo 
dio por fu] hijo adoptmo con rodos los 
bienes prepheticios y aduenticios 5 y ac-
ciones y derechos que le pertenecen pa-
ra que fucceda en fu lugar y reprefente 
fu perfona^y el dicho Gerónimo prohija 
dor tomando por la mano al dicho pro-
hijado3dixo q lo recibe por fu hijo ado-
ptiuo^y le tratara como fi fucile fu hijo 
ligitimo y narural^ y le dexara y dcfdclue 
gole dexa einftituye por fu vniuei fal he 
redero^pues no tiene afcendienres ni me 
nos tiene dcfccndientes.y ay dubda filos 
ternafegtmfu hedad3y délos dichos fus. 
bienes v herencias le hizo donación al di 
cho prohijado buena pura perfedá inre 
uocable^quc el derecho llama entre vi-
uos^ y como mejor aya lugar y al fufo di-
cho aproueche3ypara lo afsi cumplir o-
bligaron las dichas paites fus perfonas y 
bienes auidos y poraucr.&c* 
diezy feysTacar & 
fu poder al prohi-
j^dojy no poi" ello 
a de aUer ni here-
dar el vno 51 ono 
ni el otro del otro 
ni ninounos bie-
nesecepto fiel pro 
hijador mtiriere a 
biateáatb. 
^¡Ei nieto o vifuic 
to q fucile prohi^ 
jado porfu abuelo 
o vifabuelo en ella 
nian.era 5adopci6 
porque los derc' 
chos naturales y 
de adopción con-
curren en vna per 
lona tiene todós a 
quellos que fi f í e 
ra hijo natural^eli 
gitimo^a fiquanto 
a fer alimentado, 
como q-uanto a la 
lucceíió ley nona 
y decirmi titulo 
diez y feys de la 
quarta partida, 
ley quarta y nona 
titulo diez y fiete 
en la dicha quarta 
partida. 
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rogación y prohijamiento del que es mayor de fiete 
años y menor de catorze, en que fe trata que no es 
neceífario para ella el coníentimiento del pi pilo, y 
porque caufa , y que interuiniendo licencia del Rey 
o del juez vale,y que a de confiderar,y de que fe ha 
de informar, y que recatidoade tomar antes que 
la de. 
E N 
^En efta manera 
de prohijamiento 
tú qual fe hazepor 
via de arrogacien 
uo es necenarioel 
confcntimieto del 
pupilo porque no 
tiene hedad para 
ello,poi-lo quaidi 
zela ley quarcacÜ 
titulo diez y íeys 
delaquarta parti 
da^ que es neceíía 
rio que fe haga an 
te el rey o antcia 
jufticia que fticce-
de en fu jugar pa-
ra effeélo que no 
padefca engano.,y 
fifsi al principio fe 
deue de informar 
íí el prohijad o r es 
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deDios.Ental 
lugar, a cantos 
días de taimes 
¡ i d e tal año, an-
Ite Bernardino 
alcalde 3 y en 
||preíencia á m i 
fe 
F o l X C 
es obligado"el pro 
hijadorala hazer 
ya cumplir de-fu 
parte^como íe di-
ze en la eícriptura 
deadopció o pro 
hija miento del q 
es mayor de cator 
zeaños. 
c^ Todo hombre q 
ha falido de pode 
Cfim el C i c r i ü a n o p u rio paternal pne-
blico y de los- de prohijar a otro 
a . , . J . con tanto que lea igos aquí concenidos^Martin vezino a {0 menos diez 
defte lugar como deudo de Luys que e- y ocho años me-
ftaua prefente, hijq de Pedro y de Yncs, ^ f f ^ 
vezinos que fueron de cal parce, diffan- ymitaala natura 
tos que avan Moriafo como vno del pue leza^7 ^na cofa 
] . ^ rf 0 . x . 1 . \ monllriiola ier el 
blo,o como mejor aya lugar de derecho) hijo déla hedad ál 
rícoopobre,yíies dixo,que como parece por fu afpedo el padre9y con tamo 
C ^ S o ¿ í ^ ^ es mayor de fiece aúos5y rae- ^ T Z Z 
ha tenido hijos yü ñor de catOrze^V CO.mO eS nororio ÍUS p á chizado ni caftra-
tiene hedad pava [Qn .diffunáos,y viéndole defta ma- dP'fl efteta1"0 Ja 
poderlos tener y w i - i n i mere para elloh-
á que vida.y fama nera Macheo vezino deíre lugar vque es ciencia delRey5o 
es y que bienes tie hombre de buena vida y CoftumbreS ^ y no fuefleperfuer 
^ o S l ^ c ^ es de tantas años3y que aunque ha teni-
re quefe mueue el do hijos ion difífuncoSjy ay grande ^ u b - o Y que no 
prohüador c5 pie temafeeun fu edad.y menos tie f 
dada hazereilaar J . t- r t - - i r weíle perdido al-
ne heredero hgicimo5aícendiente ni d;ei- gun hijo en feruí*. 
cendience^ouido de piedad aunquerOQ ció del rey o de al 
i j j i í- i i 2Una república^ 
es deudo del dicho pupilo .por aprpucr p0rqUee„ efteCa 
charle fe ha mouido a lo prohijar, por-Jp 
qual pidió al dicho alcalde,qüe auida in 
mando del obliga formacio déla calidad del dicho Matliep 
ciony fiabas para prohijador,y déla mucha hazienda aue >tlltor 0 c"raáo^ 
q fi muriereel pu 1. i i • i j - L 1 . dizelaleyfexta 31 
pilo antcadefercí Cicne>y dela POCa q"e tiene el á l c h o dicho titulo diez r 
catorze años bol- pilo,y de fu VCilidad y prOLiechOjy Coman féys^nopuede pro 
hijar al pupilo 
que tuuielTe en fu 
quelo aquellos las leye5 deltos reynos,de lícecia y auCto- poder, pero fiedo 
roga cione quede 
lia le puede venir 
al pupilo vtilidad 
y prouecho j a de 
dar licencia para 
que le pueda ha-
zer y otorgar to-
lo con licencia de! 
Rey bien podría 
por cofuelo délos 
hijos muertos.El 
uera 
que!o ouierende ridad para lo haZCl'e inCerponsa en ello yade veynteycin 
auer de derecho v r k . j i j • . S- • i . j . coanosciimphdos 
aunque detodoe- fu autoridad y decreto judicial y p id lO puede le prohijar 
jufticia,v enlo neceílario imploro fu óf- cólicíciadelRey» 
diefle efeipeirt, ficioyjáro euforma dederecho que uo 
fto el juez no pi 
dielle cfcripÉtirá 
dize la dicha ley q 
lo 
poder del prohija 
dor jegnn la ley fe 
ptima del dicho ti 
tulo diez y leys pe 
ro fus hijos que el 
tiuiieíTe y adqui-
riere en fu poder 
todos los qualcs 
ellan fometidosal 
poderlo del prohi 
jador^y afsi el em 
perador Augufto 
no píohijo a Tibe 
notantes que Ger 
inanícofuefie pro 
hijado del mirmo 
Tiberio a caufa 
«que luego q,fuelle 
hecha latal.adop-
cion 3 comenca fe 
Germánico a 1er 
nieto de Auguílo. 
El prohijndor no 
puede íacar regun 
Ja ley fe ptima del 
dicho titulo diez y 
{cys deíu poder al 
prohijado,faino fi 
cita) prohijado.ie 
trataííe tan mal^ o 
le hizieífe tangrá 
ilu r a z o n d o n d e fe 
cuieñe de mouer 
a muy grá iaña jO 
íi aVgivno le ouief-
fe eftabief.iüo al 
prohijado por lu 
heredero con con 
dicion que el pro' 
hijador le facafe 
(de fu poder, y a li-
tes.que eito a cae? 
ca fe há de prouaf 
ambas caulas alo-
menos lapolrrera 
y entonces fegun 
Ja ley fe ptima y la 
ley o cía na del di-
cho titulo diez y 
feys de la quarta 
partida luego que 
el prohijador faca 
fe de fu poder al q 
^hijo Im juita can 
es obligado a le 
fcolner todos íus 
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lo haze de malicia^y que lo contenido en 
cfte pedimicnco es cierto^y fueron cefti-
gos.&c. 
dicho alcalde vifto el dicho pedimie 
to3dixo que mandaua y mando que le to 
me información fobre lo contenido cnel 
y fe trayga anee el para hazer juílicia te-
ftigos. 
^"Eíle dicho dia mes y ano fufo dicho, fue 
tomado erecebido juramento en forma 
de derecho de Marcos vezino defte lugar 
y í iendo preguntado por el dicho pedi-
mieto,dixo que conoce al dicho Mathep 
prohijador y al dicho pupilo de vifta, ha-
bla y trato,y tienen noticia dc!a hedad y 
hazienda del vno y del otro, y ha vifto y 
es publico que el dicho Matheo prohija-
dor es hombre de buena fama v coftum-
bres^ y aunque ha fido cafado ligitimame 
te3y ha auido e procreado de fu matrimo 
nio hijos fon ya diffuntos^ fcgü el dicho 
tiempo que ha que no los tienc3cafi pare 
ce que no los puede ya tener, y afsi mef-
mo no tiene aícendientes li^itimos s v es 
afsi y parece por fu afpcd:o q es de diez y 
ocho años mas que el prohijado 3 e tiene 
muchos bienes y hazienda,afsi rayzcs co 
mo m nebíesjy el dicho pupilo es pobre y 
de prohijarle el fufo dicho fele ílgue gran 
de vtilidady prouecIiO j y que efto es ver-
dad e lo que fabe para el juramento que 
tiene hecho,e firmolojO dixo que no fabe 
efcreuir. 
^Han fe de tomar otros dos tefti-
gos q digan en fuftancia lo mef 
m ó que efte. 
^"Dada éfta información ha de dczir, en 
cftc mefrno dia^o en otro fi lo Fuere el di-
cho 
bienes con que en 
tro en fu poder co 
todas las ganadas 
que defpueshizo 
y adquirió enel en 
tre canco que to tu 
uo en el facando 
el vlofruó^o délos 
tales bienes para 
íi en el tiempo di-
cho co maslaquar 
ta parte de fus bie 
res di tal prohija-
dor, cefante lo 
que el prohijado 
notrate mal alpro 
hijador,y por ello 
quede en fu poder 
y que no fue eíla-
bleícido por here-
dero con la condi 
cion que arriba fe 
dize e quepei feue 
ra en la familia di 




to, dize la ley no 
na del dichotitulo 
oftauo.titulodiez 
y feys déla quarta 
partida que el pro 
hijado le fuccede 
abinteftato. 
f?:Pero íí defpnes 
de hecho el prohi-
jamicto ouíere el 
prohijador hijos li 
gitimosy natura-
les,eftosfucceden 
en tellnmentó o a 
binteftató en to-
dos fus bienes,y fi 
teftamento fiziere 
puede mandar al 
prohijado elquin 
to de fus bienes, 
rcomolo pnedema 
dar a qualquier e-
ftrafío. 
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cho alcalde acento las dichas diligencias, y que dellas re 
ílilca fer vtil al dicho pupilo el dicho prohijamiento y a-
dopcion 3 dio y concedió licencia f facultad para que fe 
pueda hazer ypara otorgar íobrello la eícriptura que co 
uenga, dando juntamente el dicho Matheo prohijador 
la caució y fianza que difporie la ley del reyno enlo qual 
todo interpufo fu audoridad y decreto judicial, y firmo 
lo de fu nombre teftigos.&c. 
"^E luego enprefencia del dicho alcalde y teftigos, el di-
cho Matheo dixo que aceptaua y acepto y recibió al di-
cho pupilo por fu hijo adoptiuo có todos los bienes pro 
pheticios y aduehticios y defechos que tiene y tuuiere, 
de todo lo qual hará inuentario folenne y ííempre le tra 
tara como íi fueíTe hijo ligitimo y natural 5 y le dexara e 
defde luego le dexa e inftituye por fu vniuerfal heredero 
en todos fus bienes rayzes muebles derechos y acciones 
que tiene e tuuiere,y dellos le hizo donación buena pu-
ra perfe£bainreuocabIe que el derecho llama entre bi-
uos y como mejor aya lugar, y al dicho pupilo aproue-
che y el como principal y lofeph vezino defte lugar que 
eftaua prefente comofu fiador e principal pagador y am 
bos de mancomún y a voz de vno^ y cada vno dellos por 
íi e por el todo renunciando como eípreílamente renu-
ciaron la ley de duobus rex de vendi, y el autentica pre-
fente cobdice de fideiuíbhbus3 y el beneficio de la diui-
íion y efcuríion como en ellas íe contiene, fe obligaron 
que íi el dicho pupilo antes de cumplidos cartorze años 
fallefciere e paflare defta prelencevida,entccgaran llana 
mete todosfus bienes^derechos e acciones aquel o aque 
líos que lo ouieren de auer,aníi por derecho de heredar 
como por razón de mandas o en otra manera , e para lo 
anfi cumplir c pagar obligaron fo la dicha mancomuni 
dad fus perfonas e bienes auidos y por aue^y dieron po-
der a las jufticias e juezes de fu Mageftad para la execu-
cion como de fentencia paífada en cofa juzgada^y renu 
ciaron qualefquier leyes en fu fabor.&c. 
M f E M A N -
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íe trata que es ncceííario que concurra a ella la 
prefeucia del juez y la voluntad del padre y del 
hijOjy que fin efta Tolennidad no vale, y que ha 
deferel emancipado de la manera que aqui fe 
haze de mas edad que catorze años^y que li tuc-
Te menor dcllos ha deinteruenir licencia y fa-
cultad real j y que el emancipado hecho en vna 
deftas dos mancras^ queda libre del poderío pa-
terna^y quegnalardon merece el padre por ra-
zón deíta emancípacion^y porque caufas le puc 
de boluer a fu poder. 
ifDela emancipa 
clon dize la ley 
diez y Hete titulo 
diez y ocho de la 
quarta partida q 
ha de auer eferi-
ptura ante eferi-
nano, y que han 
de concurrir en v-
no neceífariamen 
te la voluntad del 
padre y la del hijo 
y que fin la de am 
hos o qualquiera 
dellos no fe pue-
tlehazer. 
«UPuédele emanci 
par de la manera 
que fe haze en e-
Ha eferiptura le-
gun la ley diez y 
feys titulo diez y 
ocho de la quarta 
partida el que fue 
re mayor de fíe-
te años j y no fe 
puede hazer fien-
do menor de^abe 
dad , fi no fuere 
precediendo licen 
cia y facultad real 
pero haftatsnto q 
elmancipado e-
ftuuiere encima he 
dad que la ley lla-
ma infancia y pu-
pilar, halla q fea 
mayor de catorze 
años^queda porfu 
tptor fu padre ? el 
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de nueftro íeñor 
I lefu Chriílo . Se-
Pan quaníos ^ 
M j ^ M ^ Í| carta vieren, 
como en tal par-
te a tantos días 
J de tal mes de tal 
ano ante Aguftin alcalde^ en prelencia 
de mi Pedro eferiuano publico de tal lu-
gar, y délos teftigos aqui contenidos, 
pareció Alonío vezino.^kc. Y dixp que 
híleuan fu hijo de hcdadde tantos a-
ños ha eftado y efta debaxo de fu pode-
río paternal , y porque le ha fido y es 
muy obediente3y demás deüo es capaz y 
fufficientc para fer libre y emancipado, 
ha tenido voluntad dé lo emancipar ,y 
para hazcrlo lo ha comunicado co el di 
cho Eftcuan fu hijo,el qual no tan Tola-
mente lo ha coníentidovpero a lo pedi-
do y rogado con toda inttancía,por tan-
to^n aquella mejor viae forma que aya 
lugar de derecho,dixo y ctorgOj q eman 
cipaua y emacipo al dicho EÜeuan fu hi 
jo,e le aparto y quito defj poderio pater-
nal,ye ferial dilo le tomo polla mano y lo 
dxo y aparto 3. íj,vlc dio por libre yquico 
def-
qual fegun la ley 
quinze del dicho 
titulo diez y ocho 
puede en remune 
ración y gualar-
donde emancipar 
afu hijo,retener c 
llenar para fi de 
los frutos adueti 
cios del hijo , que 
fe entiende la lipi 
tima déla madre 
la mitad di vfufru 
£lo dellos,ecepto 
fi el padre léñala-
damente no lo re 
mitielTeyfoltafie. 
^Porqtiatrocoías 
dize el prohemio 
del dicho titul.18* 
fe quita el poder 
que tiene el padre 
drefobreelhijojV 
na celas quales y 
la vltiraa,es ema-
ciparledefu vo lu 
tad. 
Q defpucs déla 
emancipación el 
hijo no agradecie 
re al padre el bien 
que le hizo de e-
manc¡parle3 o le 
afrentare de pala 
bra o de hecho, 
dize la ley diez y 
nueue del dicho tí 
tulo diez y ocho, 
que lo puede bol-
uer a fu poder. 
I D E D I E G O D E R I B E R A . Fol. XCII f Aunq parefce q dcfde luego para fiéprc del poder que fo-ro es de ci encía ^ ^ bienes tiene 5 y aníi miímo le 
dexedevalerlae- dio poder yracuicad para que pueda citar 
mancipación va y parcícer en juyzio vhazer cócratosyqua 
puel>a en ella ef- JrL i ' n 'r 
cripturaporfeguir " contratos, y todo aquello que períona 
el orden que llena libre de poderio paternal puede y lefolto 
ehella la ley noue . ^ ^ ^ ^ ^ 
ta y tres , titulo J 
diez y ocho de U bienes aduenticios del dicho lu hijo, y to 
tercera partida. ¿Q aqUell0 qUg (¿gun derecho y leyes de-
ftos rcynos porgualardon defta emanci-
pación le podria tomar y retener 5 y para 
que tenga bienes conoícidosy feñalados 
le dio por juro de heredar para agora e 
para fiempre y le hizo gracia y donación 
buena pura perfecta irreuocable que lla-
ma el derecho entre viuos defu mano da 
da,de vnas cafas q tiene en cite lugar con 
tales linderos libres á céfo y de otra hypo 
teca ni íeñorio, co todas fus entradas y fa 
lidas vfos ycoftumbres pertenencias y fer 
uidumbres quantas han y auer deuen y le 
pertenecen de hecho y de derecho,paraq 
íeanfuyas ydefus herederos y fueccífores 
defde luego, y fe aparto del íeñorio díre-
Oco y vtil y poíTcfion y otras acciones rea-
les y perfonaleSjtitulo y recurfo que le per 
tenefeen a las dichas cafas y lo cedió eji el 
dicho fu hijo y en quien del ouicre caufa 
y le dio poder para tomar por fu autori-
dad o como quifiere la poíleíion de las di 
chas cafas^ y entre tanto fe conílituyo por 
fu tenedor y poífeedor inquilino por el y 
en fu nombre, y en feñalde verdadera tra 
dicion ypoffefion le entrego defu mano 
efta eferíptura en mi preíbncia y de los di 
chos teftigos,de que doy fee, e dio por a-
ceptada efta donación y por ligitimamen 
te manifeftada, y por infinuada c o m o í i 
lo fuefle por j uez competcntc,y renuncio 
las leyes que tratan de las infinuaciones 
M 2. y las 
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y las q dizc que no valga la donación immcíajy obligofi? 
q no la reuocara por ninguna caula auquefuccedá qual 
quiera de aquelIas,porque fe pueden rcuocar lasdona-
ciones^ y íi la reuocare no valga la cal rcuocacion,y que-
de por el mefmo cafoaprouada e rebalidada cfta eícrip-
tura^ y para la cumplir obligo fu perfona y bienes auidos 
y por auer5y dio poder alas jufticias de fu Maigcflad pa-
ra la.cxecucioncomo de fentencia paífada en cofa juz-
gada , y el dicho Efteuan fu hijo como mayor de cator* 
zc años acepto cfta eferiptura y emancipapion^y la con-
íintio3y ambos contrayentes pidieron al dicho alcalde 
interponga,afsi cnla dicha emancipacion,como enla dx 
cha donación fu autoridad y decreto judicial 3 e iníi-
nue e aya por iníinuada la dicha donación, y que de to-
do fe les de teítimonio,y pidieron jufticiajV en lo neccí-
fario imploraron fu officio.Y el dicho alcalde atento lo 
fufo dicliOjdixo que tanto quanto puede y de derecho 
deueinterponiaeinterpufo enla dicha emancipación 
fu autoridad y decreto judicia],y auia e ouo por aparta 
do y libre del poderío paternal al dicho.í£ y a lus bic 
nes,yafsi melmb auiay vuo poriníinuadala dicha do 
nacion,y lo mando dar todo por teftimonio alos dichos 
contrayentes y a todo fueron teftigos.^c. • 
^ ^ 1 ^ 9 / ^ H E R M A N D A D Y C O M M V -
r /? nicacion de bienes hecha entre marido y muger no 
nirit4lM*&?Cy¿fcrp~f teniendo herederos ligitimos,d6de fe trata cjue va 
le íiendo ygUviljy porejue otras calidades,/ guando 
y porque le mua^ ida y deshaze. 
N É L N Ó M B R E D E 
nueftro íeñor íeíu 
\ ¡| Chrifto.Sepa qua 
^jf^) \ |¡ tos cfta carta vie-
récómonosPablo 
i! yCathalínafu mu 
7| gervezinos de tal 
% parte yo la fufo di 
cha 
^[Concertando fe 
el marido y la mu 





noal otro y elo-
tro al otrojdizela 
ley nueue titulo 
fexto libro terce" 
fó del fuero^yU 
ley qiurta y reyn 
te y tres , título 
onzede la quarca 
partida que vale 
la tal hermandad 
y comunicación 
de bienes,y lado 
nación que dellos 
íehazen elvnoal 
otro , y el otro al 
otro fiecJo vgnal, 
con que aya paf-
fado vn tño def-




fi defpues de he-
cha la tal herman 
dad lesíobreuinie 
ren hijos, o fe re-
uocafle, o deshi^  





nicación , o íi def-
pues dieflen la do 
nacionaotrojofi 
le vendieíTe o ena 
^enafTe, dizen las 
dichas leyes quar 
ta e veyntey tres 
que no vale la tal 
hermandad. 
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cha con licencia y au£toridad y expref-
fo coníentimienco q pido y demando al 
dicho mimando,yyo el dicho Pablo fe-
la dóy y concedo para otorgar y jurar lo 
contenido en efta eícriptura^dezmios, cj 
aunque ha tanto tiempo que fomos ca-
fados lígitimamente íegun orden dcía 
fan¿ta madre yglcfin no auemos tenido 
hijos ningunos,ni menos tenemos afcca 
dientes ligitimos,por lo qual auemos de 
terminado de ha2er,c por la prefente ha 
zemos hermandad y communicacio de 
nueftros bienes que tenemos de prefeiv 
te y touicremos de aqui adelate y dellos 
por contrato entre viuos,enla mejor fbr 
ma y manera que aya lugar de derecho 
y a noíbtros aproueche^nos hazemos el 
vno al otro,y el otro al otro gracia y do-
nación buena^purajperfeóta y irreuoca-
ble,qiie el derechoUama entre viuos pa 
ra que el que quedare vino de nofottos 
no teniendo en aquella fazon hijos ligiti 
mos fucceda y aya los bienes del otro ^ y 
defde agora nos inftituymos por herede 
ros vnÍLierfales,eí vno del otro ry el otro 
del otro 5 y nos defiftimps y apartamos 
de qualefquier derechos de propriedad 
y feñorio ypoflcfsion que tenemos a los 
bienes que poíTeemt^s de prefente v ade 
lante tüu ieremos , y los cedemos y traf-
paílamos el vno ene! otro5y el otro en el 
otro^y nos damos poder para tomar la 
poíTefsion defta manda y donacio ygual 
y entretanto nos coftituymos el vno del 
otro,yel otro del otro por pofieedores in 
quilinoSjy en fenal de tradición verdade 
ranos entregamos delregiftro defta ef-
criptura el vno al otro^ y el otro al otro, 
ene! entretanto que fe nos da facada5por 
lo qual fea vifto paífar en nos el derecha 
M 3 que 
FoLXCIlL 
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que por eüa nos damos y y donación que nos hazcmos 
Ja qual no reuocareraos por ninguna caufa^aunque fue 
ceda qualquicra de áquel!as3porquefe pueden reuocar 
las donacioneSjV li la reuocaremos no valga 3 y renun-
ciamos las leyes qué hablan íbbre las infinuaciones ^ y 
las que dizen que ninguno pueda liazer general dona-
ción dc íus bienes^ quela donación imrnenía no val-
ga, e que no podamos alegar engañoso lefio^aüque fea 
inormifsimOjni que dolo,ni leííon3ni temor á ni fuerza 
dio cauía al contrato5y li lo alegaremos no nos aproue 
che^ y paralo afsi cumplir y pagar cada vno por lo que 
le toca^bligamos nueftras perfonas y bienes auidos y 
por auer^ y damos poder cumplido a quakfquier jufti-
cias y juezes de fu msgcftad parala execucion, como 
de fencencia díffinítiua de juez competente paíTada en 
cofa juzgada^e renunciamos qualeíquier leyes fueros 
y derechos en nueílro fauoi-jcn efpecial la ley que dize 
que general renunciación non vala. Yyo la fufo dicha 
renuncio el beneficio del Veliano^e leyes de Toro , de 
que fuy auifadá por el eferiuanó yufo eferipro ye juro 
por Dios epor fanfta Maria, e por las palabras de los 
íanótos euangelÍQS,e por vna feñal de cruz en que pufe 
mi mano3que entiendo el efifeto délo que otorgo^ que 
no tengo hecho ni haré juramento^proteftacion ni re-
clamación en contrario^y que no yre contra ello pre-
tendiendo lefróri ó engaño inormifsimo, nidiziendo 
que paralo otorgar fuy compulfa o apremiada por nin 
guna perfona parque lo otorgo de mi voluntad libre^c 
no pediré abíólucion ni relaxacion defte juramento, 
aunque fea para eÉFeto de fer oyda en juyzio, y aunque 
fe me conceda fin pedirlo 3 no vfare delio , y fi apróüc* 
charme quifiere non vala,y fea anida por perjurare. 
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trata cjue fe requiere licencia yfacultad real para lo 
poder hazerja qual le ha de preceder, y que fidef-
pues fe ganafle no por ello fe confirma ecepto en 
cierto cafo,y que le puede vfar della y vale aunque 
fea difunfto el Rey que la concedió y y que delpues 
de inftituydo fe puede rebocar ecepto en ciertos ca 
los y qualcs íon^y el orden de preferir enla fuccefío 
del3y como fe puede prouar^y que lue^o que el te-
nedor fallece fe transfiere en el fíguiente en grado 
aunque otro aya entrado en la pofleíion deljCon to 
dolo que fe ouiere edificado y labrado (m pagar la 
cftimacion^y que no fe pueden juntar dos mayoraz 
gOSjy como fe a de proceder en los pleytos que fo^ -
brc ellos occurrieren al confcjo. 
Fcixciiiií 
f Para poder infti 
tuyr mayorazgo, 
dizela leyquaren 
ta y dos de las le-
yes de Toro,y la 
ley tercera titulo 
feptimo libro ter-
cero de la nuena 
recopilación folio 
dozicntosy ochen 
ta y ocho, que es 
receífario lalicen 
cia y autoridad 
del Rey para po-
derlo hazercomo 
aquí fe haze , la 
qual le ha de pre-
ceder entanto que 
aunque defpues 
de conftituydo el 
Rey la dielfepara 
poderlo hazer, no 
por ello fe confir-
ma ecepto fi en e-





cho , y aunque el 
Renque la conce-
dió fallefcieíre y 
en fu vida no fe o-
uieíTe vfadode la 
licencia , dize la 
ley quarenta y 
tres de Toco, y la 
r 







tos cfta carta 
viere como yo 
Luys vezino á 
taIpartc,digo que teniendo reípeto y ef-
periencia aque los bienes que fe parten 
c diuiden fe pierden e confumen en bre-
uc tiempo,yq quedando agregados c im 
partibles perm anecen y fe augmentan,y 
de pequeñas dotaciones le vienen a ha-
zer eftados y de coftumbre loable c im-
mcmorial y con ¡puena conciencia por 
derecho diuino y humano natural e poí¡ 
tiuo fiempre fe ha hecho y acoftumbra-
do afsi,y dello ha íido nueftro feñor ferui 
do}e fu fanda fee Catholica augmétada, 
ylos deudos focorridos5por lo qual yo he 
defleado de muchos dias a efta parte de 
hazer inftituyr en fauor de Diego mi hi-
jo y de fas deícendicntcs5y de las otras 
perfonas llamadas defpues dclios por 
M 4 e í b 
ley dos del dicho 
titulo fiete libro y 
fojas ibi, quene ef 
pira , y que toda 
via vale y lo que 
por ella fe hiziei c 
y otorgare. 
^ E l queloconfti-
tuyere aunque fea 
co autoridad real 
alsipor via de con 
trato como de vlti 
tna voluntad 3dize 
la ley quarenta y 
quatro de las di-
chas leyes de To-
ro, y la ley quarta 
del dicho titulo fie 
te libro y fojas ibi 
que lo puede reno 
car a lu voluntad 
ecepto fi el que lo 
hiziere por contra 
to entre viuos o-
uiere entregado 
la poíTefion de la 
cofa o cofas con-
tenidas en el di-
cho mayorazgo,* 
la perfona en cu-
yo fabor lo hizie-
re o aquien fu po-
der ouiere, ole o* 
uiere ehtregadola 
eferipturá dello 
ante eferiuano , o 
fi fevuicíTe hecho 
por c?.ufa onoro-
fa con otro terce 
ro porvia de caía 
miento 3 o por o-
t.ra caula femejan 
te3que eneítos ca 
Tos íe pro 1.1 ee que 
no fe pueda reuo^ 
car, ecepto fi en 
la f acultad que el 
Rey dio vuieíTe 
claufula para que 
defpues de hecho 
lo pudielTe reuo-
car,o que ei infti-
tuyente refer Í 
uaííe en la mef-
ma cfcriptura po 
der para lo reuo 
car. 
«[Enla fuccersiori 
del mayorazgo di 
la ley quaren 
ta délas dichas le 
ves de Toro , y la 
le^ quinta titulo 
íeptimo libro y fo 
jas ibi que ha de 
ier preferido el 
hijo o nieto del 
\Ú]Q mayor por 
fii orden al hijo ís 
•gundo del dicho 
tenedor 5 o de a-
quel a quien el di 
cho mayorazgo 
perteuecia loqual 
KO Tolo le ha de 
guardar en la fue 
versión del iiu/o 
razgoa loa afeen 
dientes, pero tam 
bien en la faccef 
fion de ios mayn 
razgos en los traí 
-uerfales> de ma 
ñera que fiempre 
el hijo y fus deis 
•cendientes ligiti* 
mos por fu orí 
den reprerenten 
las pedo ñas de 
fus padres jaun^ 
que no ayan fus 
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eíla cfcriptura mayorazgo e vinculo 
de mis bienes 0 déla mayor parce dellos 
por via de mejoria en lo que toca al ter-
cio e remaniente de quinto de IQS di-
chos mis bienes vfando de la facultad 
que para ello me dan las leyes deílos rey 
nos5ycl derecho común y ¿nel exccíTo 
vfando déla licencia y facultad real que 
pedi y fuplique a fu mageftad del rey 
nueílro fetior, y el me la dio y concedió 
firmada dé fu real nombre fcllada con 
fu real fcllo, refrendada de. ff. fu fe-
cretario/ccha en tal parte a tantos dias 
de tai mes de tal año,íu thenordela qual 
bien y fielmente facada y corregida y 
concertada con el original es cíle que le 
í iguc. 
fAqi ui la facultad. 
f Por tancOjde mí propria libre y cfpon-
tanea voluntad^y fin fer para ello atray-
do o induzido por via de mayorazgo e 
vinculo enagenable, y en aquella mejor 
forma y manera que aya lugar de dere-
cho y al dicho Diego mi hijo y ¡alos otros 
llamados defpues del por efta cfcriptura 
aprouechejOtorgo y conozco que por 
via de mejoria de tercio y remaniente de 
quinto aprouechando me délas leyes de 
ftos revnos.y enel exc^ífoy en lo que es 
neceílarío y de derecho no puedo hazer 
vfando déla dicha facultad real de íufo 
incorporadajOtorgo y conozco que doy 
y hago graciay donacío buena pura per 
feíca irreuocable 3 que llama el dere-
cho entre biuos dada y entregada de mi 
mano al dicho Diego mi hijo > y a los o-
tros llamados por cfta cfcriptura dé los 
bienes íi^uientes. 
padrei fuiccedi-
do en los tale? 
mayorazgos , fal 
üo (i otra cofa 
fueííe proueyda 
por el primero 
conftituyenté por 
que en elle cafo 
fe deue de guar-
dar lo que ella* 
Meció el funda-
dor. 
q Puede fe pro-
llar el mayoráz-
go dize la ley 
quarenta y rna 
de bs dichas le-
yes de Toro y la 
ley primera de el 
dicho titulo fep-
timo Hbro y fo-
jas ibi por la ef-
criptura de la in-
•llitucron del , y 
por la licenoia 
qúe el Rey dio 
fendo tales las 
¿ichas eferiptu-
ras que hngaíi; 
fe j o por telli-. 
gos que depon-
gan en la forma 
que el derecho 
quiere del teiior 
de las dichas cf-
eripturas , ,0 por., 
coftumbré imme 
morial proíiad^; 
con calidad que 
concluya que loa 
pallados tenían * 
yj poffeyan aque-
llos bienes por de 
mayorazgo j es 
a faber que los 
iK'ljos mayores 1¡': 
gi ti ni os y fus del, 
tendientes Inc-
c eslian en los, 
dichos bienes por 
via de mayoraz-
go , calo que el 
tenedor dexaüe 
otro íiijo o hi-
jos lioitimos fin 
darles los que 
hiGcedian en el 
alguna eciisiua-
lencia , los qllá-
les tHHgos han 
üe (er de buena 
fama , y han de 
dezir que afsi lo 
vieron ellos paf-
far por tiempo 
de quarenta a-
ñ o s , y afsi lo o-
yeron dezir a lus 
mayores y mas 
aneónos que e-
líos lo auun vi-
i\o y oydo , y 
que nunca vie-
ron ni oyeron 
dezir lo contra-
í i o j y que dello 
era la publica 
boz y fama veo 
mun opinión en-
tre los vezinos y 
moradores de íá 
tierra. 
«jTodó lo que fe 
ediíicare y me' 
jora re en los bie-
nes del mayo-
razgo dize la ley 
quarénta y feys 
de las dichas le-
yes de Toro y 




tas y ochenta y 
nneue , aunque 
le hará pueblo 
o heredad de 
nucuó fon de el 
dkho mayoraz-
«o y afsi como lo 
fon las colas don 
de fe íahrar'en y 
edificaren, y THC 
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^De tDíios los qualcs dichos bienes arri 
oa declarados v deflindados con las ere-
cencías mejora mientes eme cncllos íe hi 
zieren a í s í , relpeto de el tiempo, como 
por induíb ia y coilas y eípenías mi as \ o 
en otra qualquier manerajCon todas (us 
entradas y íalídaSjVÍbs y c e ñ u m b r e s per 
tenencias y feruidumbres quantas han y 
auer deucn y le pertenecen y ptieden per 
tenecer,aísi de hecho como de derecho 
y de vio y de co í tumbre hago al dicho 
Diego mi hijo y a los otros llamados por 
cí la eícriptara la dicha d o n a c i ó n , y íe la 
doy y entrego de mi mano con las con-
diciones declaraciones y fideicommif-
íbs figuientes. 
o pnmerOjque ios cuas que yo viuie-
re he de fer viufru^luario de todos los 
dichos bienes, los qualcs aunque de de 
r e c h o y o í b y obligado por razón de í la 
referua a labrar y reparar a mas abunda-
miento3me obligo por la prcícnte a te-
ner los bien labrados y reparados de 
todas las labores y reparos de que tuuie 
ren ncce í i idad e a fus tiempos ^ por ma-
lí e I a q u e í i e m b r e v a y o n e h c r c fe i m i e n t o 
y n o fe d c í m i n u y a n n i d e te r i o r e n, p o r m 
qua! dicha referua de v í u h u ó l o íe ha vi-
í lo transferiríe como le transfiere éñcl di 
cho Die^o mi hiio v en los otros iiama-
dos por e í la eícriptura cada vno en fu 
tiempo la propriedad c pofíefsion de los 
dichos bienes, los qnales con todas qua 
tas labores y e d ificíos y rne joram ientos 
que enellos fe hicieren , aunque íe ha-
g a p ú c bl o o befe d a d de nucuo fe h a n 
de agregar e juntar'con cfte mayoraz-
FolXCV^ 
ce^ e en ello e! 
llamado al ma-
yorazgo con los 
vinculos y con> 
diciones del , lln 
ciíie lea obligado 
a dar parte algu-
na de la clima-
ción y valor de 
lós dichos eusfi" 
eios a las muge' 
res del qué los hí 
zo, ni a fus hijos 
herederos ni luc-
ceílores. 
f En las cortés 
que fu Mage-
líad del Empera 
dor Carlos quin-
to celehro en ma 
di id pño de mil 
y quinientos f 
trcynta y qua-
tro capiculo cien 
to y veynte y 
nueue 3 y por la 
ley feptima de el 
dicho titulo fep-
timo libro y fo-
jas ib¡ fe prouce 
que de allí en a-
delante no fe pu 
dieficn juntar dos 
mayorazgos por 
v ia de cafamien-
tos fienáp el vno 
d ellos de dos 
quentos de ren-
ta arriba en el 
qual cafo el hi-
jo mayor que 
vuieíle de here-
dar las dichas 
do* calas afsi jun 
tas por cafa-
míentos furcede 
lelamente en v~ 
no de los tales 
mayorazgos en 
elmayot' y mejor 
qual el quiiisre 
M Í §0 
efco»er ,y el hijo 
o hija feg'.indo 
fuccede en el o-
tro mazorazgo, 
y íiiro vuiexe 
mas de vn hijo o 
vna hija pueda te-
ner los dichos ma-
yorazgos en fu vi-
da ,7 íl aquel hijo 
o hija cuuiere dos 
hijos o fcijoyhija le 
diuidan y aparten 
los dichos níayo-
razgos^por mane-
ra que dos mayo-
razgos fiendo el 
vno de dos quen-
tos de renta o dea 
de arriba , no los 
pueda vno tener 
ni polVeer fino era 
la tbrma que efta 
dicho fia embargo 
cí qualcfquier clau 
fulas condiciones 
y llamamientos q 
en los dichos ma-
yorazgos fe con-
tengan , ydequa-
lefquier leyes y de 
rechos que enfa-
bor de los hijos 
mayores puede a 




razgo , dizc la ley 
quarenta y cinco 
de las dichas leyes 
de Toro y la ley 
octaua del dicho 
titulo fiete que lúe 
go fin otro auólo 
de aprehenfíon de 
poííeíion fe tranf-
fierey pafla lapof 
fefion ciuil y natu-
ral en el figuiente, 
en grado que fe-
gun la difpuficion 
4el mayorazgo de 
ue de fucceder en 
el aunque aya o-
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go c ymculo,y todos íiempre han de fer 
cnagenablcs e impartibles c indiuiíi- . 
bles,y en ningún tiempo el dicho Diego 
mi hijo ni los que defpues del íiiccedie-
ren enellos no los puedan vender ni do-
na^trocar ni cambiar,ni en otra ningu-
na manera enagenar ni obligar nihypo-
tecar, efpecialmentc por ninguna via, 
aunque fea por caufa de dote, o de liber 
tad,o de donación propternucias^ni por 
titulo honorofo,ni lucratibo^ni miflo^ni 
por alimentos,^ por caufa pia ncccílk-
ria o voluntariajni para vtilidad déla co-
fa^ ni por otro ningún cafo mayor ni me-
nor ni ygua],aunquc para ello aya licen-
cia del rey^ ,o confentimiento de aquel o 
aquellos a quien puede venir cfte dicho 
vinculo y mayorazgo, ni por pafto ni 
tranfacion^ni por otro contrario 3 aun-
que interuenga enello o en parte qualef 
quier cofas claufulas de hecho o de dere 
cho,y lo que contra el tenor y forma de 
fta voluntad fuere hecho o intentado de 
hazer f^ea ninguno y de ningún valor y 
cffetOjComo hecho contra exprefla pro-
hybicion del conftituyente y decreto y 
autoridad reaLy como (i los dichos bie 
nes nunca ouieran venido a la tal perfo-
na o perfonas que hizieren o intentaren 
de hazer con eífeto lo arriba efptcíTado, 
o qualquiera parte dello,aunque preten 
dan herror o ignorancia, y por el mef-
mo hecho quede exclufo del dichovmcu 
ló c mayorazgo y bienes del 3c los pier-
da y ucceda enellos el figuiente en gra-
do. 
tro fi,q el dicho Diego mi hijo e las 
otras períbnas que fuccedieren defpues 
del enefte dicho vinculo y mayorazgo, 
fean obligados a tener ytégan los dichos 
bienes 
tro tomado la pof 
fefiori de los bie-
nes del en fida del 
tenedor del mayo 
razgo, o el dififun-
&o antes del teñe 
dor, o el dicho te-
nedor le aya dado 
la poíleiiondellos» 
[^For la pragmá-
tica de fu Mage-
ftad del Empera-
dor Carlos quinto 
en madrid año de 
mil y quinientos y 
quarentay tres, y 
por la ley nueue 
del dicho titulo fie 
te fe prouec que 
quando alguno o 
algunos oceurrie-
ren al confejo fo-
bre pleytos y cau-
fas de mayoraz-
gos , o febre ei re-
medio de la dicha 
ley o l^aua paref-
ciendo a los del 
confejo que es ca-
fo en que fe deue 
dedarjuezleden, 
y en la coraifsion 
que Ueuarenlcmá 
den que en comen 
^ando a entender 
en el negocio,afig 
ne termino decin 
quenta dias a las 
partes por todos 
términos y pla-
zos , el qual no fe 
pueda prorrogar 
ni alargar por 
ninguna manera 
ni caufa , y dentro 
del fean oydos y 
prefenten los ma-
yorazgos y otros 
títulos y eferíptu-
rasy prouan^as q 
quifieren , y digan 
y aleguen de fu 
derecho V fin o-
tra mas conclu-
fióni prorrogacio 
fe lieiía ante los 
del Confejo pará 
que fe vea y de-
termine luego fin 
que aya lugar o-
tra alegación y 
proiian(~a,y la feii 
tencia que diere 
en ellos el conle-
jo fe exec.ute fin 
embargo de qusi-
quier íuplicacioii 
que fobrello fe in 
terpuíiere, y ex;e-
cucada fe reíciba 
la fnpplicacion y 
le den otros qua-
renta dias,losqua 
les no fe pueden 
prorroga? ni alar 
£nr i> 7 dentro de-
líos las paires pre 
fenten y pruenen 
lo que vieren que 
Ies conuienc, pa-
ra que en el dicho 
grado de funlica-
cion fe vea y de-
termine loque fea 
jullicia^ y fi la len-
tencia fuere con-
firmatoria fe remi 
ta el negocioi al 
prefidente y oy-
dores debs chan 
cillerias para que 
hagijuíiicia, y en 
cafo que la fenten 
ciaquefuere dada 
por los del confe-
jo en el dicho gra-
do de fuplicacion 
fuere reuocatoriá 
fea llenada la feo-
tencia de reuifta a 
pura y deuida exe 
ciicion,y aquel en 
cuyo fabor le die-
re fea puefto en la 
tenencia délos bie 
nes deltal mayo-
razgo fin embar> 
go que la fenten-
ciade vífta ayafi-
do executada } y 
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bienes enhieftos y bien labrados y repa-
rados de todo aquello de que cuuieren 
n e c e í i d a d j por manera que ílenipre va-
yan en creíc imiento, y aunque confio en 
nueftro leñor que el dicho Diego mi hi-
jo y las otras períonas llamadas es y fe ra 
cacholicos Chrií l ianos y lealeá íeruido-
res ala corona real,y no han cbmecido 
ni cometerán crimen lefc Mas-cítatis^li-
uina ni humana ni perduliones, niel pee 
cado nephando ni otro ningún delinco, 
por donde merezcan confiieacio de bie-
nes mayor o menor y lo deuan perder 
auque fea priuacion temporal, pero fi lo 
que nueftro leñor no permita han incur-
rido o incurrieren el dicho Diego mi Kí-
jo ,o-qualquiera de los que afsi llamo^ 
en qualquicra de los dichos deliátoSjpor 
el mefmo cafo lea excluios y apartados 
de los dichos bienes yfruátos dellos,y fue 
ceda en ellos y fe. transfiera en el fegun-
do en grado, como fi él tal delinqucnie 
no fuera llamado3o no fuera nafeido. 
^Otro íi que los bienes defte dicho vin-
culo y mayorazgo^no púeda venir ni íuc 
ceder en ellos ni Cransferir fe en ninguna 
períona que lea mudo nifordo ,111 loco, 
nifiirio{o?ni mencecaptó , ni ciego en el 
entretanto que lo fuere^ni menos fea ele 
rigo de orden facro,ni rcligiofoque quic 
re hecho profecion, ecepto en el orden 
y caualleria de San(í l iago,o en o t r ó o r d é 
que pueda contraer matrimonioypprq a 
los tales yo no los llamo a cfte dicho vin 
culo y mayorazgo , y quiero que paffe a 
el í iguicnte en grado/y íi auiendo entra-
do en la pofleí ion de los dichos bie-
nes el dicho mi hijo y o alguno de los 
llamados entrare en rel ig ión , y pro-
feflare en ella ¡ o fe hizierc C l é r i g o , 
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no quede otro re 
medio ni recurlb 
alguno, y elpley^ 
to fe remita a las 
dichas audiencias 
en poíleíion y pto 
piedad , y el raé.fe* 
mó orden fea de 
tener y guardar 
quaudo a los del 
confejo pareciere 
que alli fe'dene co 
nofeer el tal negó 
ció fin embiarjuez 
para que en el fe 
den los dichos cin 
quenta dias deter 
minorara dezir y 
alegar y prouar y 
prefentar lo que 
las partes quifie-
ren j y luego fe a 
de ver el pleytoy 
la ,fentencia que 
en el fe diere fe ha 
de cxecutar,y exe 
cu ta da fi alguna 
de las partes fupli 
care fe guarde y 
cumpla el orden 
arriba eferipto, y 
lo que aísi fuere 
feiltenciado en el 
confejo y executa 
do ha de 1er anido 
folamente por te-
nencia de bienes, 
y en cafo que al-
gún poíleedpr de 
m a y o r a z g o fá 11 e -
ciere, y el que pre 
tende fer llamado 
a eltomafi'ela pot 
fefion del y eltu-
uielTe en ella por 
medio ano, y paf-
fado el dicho cíem 
po otro vinieíle al 
¿Ónfejo- pidiendo 
la en virtud de la 
dicha ley de Toro 
eñ eíle cafo no fe. 
ha de dar juez ym 
fe ha de coiiofcer 
511o en el c^ fejo y 
de 
fe ha de remitirá 
las audiencias. 
^Por vna pragma 
tica 5 fu Ma^elUd 
delReydóPhel ip 
pe íegundo en To 
ledo^ano de tnil y 
quinientos y fefen 
ta petición íefenta 
y tres, y por la ley 
diez del dicho titu 
lo fietc libro qnin 
to, fe corrige la ley 
paflada en quanto 
declaro^que lo de 
terminado en con 
fejo fuelle en tenu 
ta y no en poíTeíió 
y fe mando que fe 
entendiefle en pof 
leíion, y qnanto a 
la propiedad fe re 
mite a las audien-
cias , lo qual dize 
la dicha pragmati 
y leyquefeentien 
da y guarde en tó 
dos Jos negocios 
que entonces pen 
dian5 y de alli ade 
late pendieíTen cñ 
el confejo ecepto 
en aquellos que al 




en el confejo^ que 
en aquellos no fe 
ha de guardar ni 
eftender la dicha 
ley nueue. 
qEñel teftameto 
delTeñor Rey don 
Enrique el íegun-
do ay vna claufu-
la del tenor íiguie 
té. 
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de ordéfacro^decayga luego déla dicha 
poflefsionjV transfierafe y pafle al figuié 
te en grado. 
^Otro finque porque fe ha vifto que dé-
la generación y decendencia que no es 
limpia de auer tenido herrores en lafee 
fuelenfucceder grandes daños,afsi para 
el animajcomo para el honor y hazien-
da^quiero que el dicho mi hijo y los o-
tros llamados deípues del, no pueda ca-
far ni cafe con muger que no fea hija dal 
go^ o de gente que ellos ni fus padres ni 
abuelos no ayan fido penitenciados ni 
condenados por el fanóto officio déla in 
quificion , porque a los tales que no lo 
cumplieren,yo no los Jlamo,antes los he 
por efelufos defte dicho vinculo y mayo 
razgOjaunque aya entrado en la poíFef-
fion la pierdan y fe transfieran en el fi-
guiente en grado. 
l['Otroíi,qucyo el dicho Luys conftitu-
yenteay el dicho Diego mi hijo y las o-
tras perfonas llamadas a elle dicho vin-
culo y mayorazgo, podamos difponer 
en nueftros teílamentos^o codicilos pa-
ra nueftros dcfcargoSjO para lo q nos pa 
reciere déla renta de vn ano:libremente. 
^•Otrofi^quelos poileedores defte dicho 
vinculo y mayorazgo teniendo herma-
nos o hermanas5quier efté cafados o no, 
que tengan necefsidad de alimentos fea 
obligados defelos dar compctentcmcn 
te fegun la calidad de fus pcifonas y a 
las hermanas que eftuuieren por caíar5o 
por entrar en religión fean obligados los 
dichos poíTeedores a las cafar o poner en 
religionjy para ello les dar lo que renta-
ren los bienes del dicho vinculo y mayo 
razgo^vn año a cada vna. 
CfOtro íi,quc el dicho mi hijo, y los que 
def 
zieron ien los nue-
ftros menefteres, 
los perlados ycon 
des y duques y ri-
coshomes3einfaa 
^ones, ylos caua-
lleros y efeuderos 
y ciudadanos, aí'sí 
délos naturalesct 
nueftros [Reynos 
como de fuera de 
líos, y algunas ciu 
dadesvillasy luga 
i es délos nueftros 
reynos?yotrasper 
fonas íingulafes S 
qualquiera ella do 
o condición que 
fean, por lo qual 
nos les vuimos da 
hazer algunas pra 
cias y mercedes, 
porq nos lo auian 
bien feruido y fon 
tales quelo meref 
ceran y fernira de 
aqui adclante^por P^1 
ende mandamos 
a la Reyna e in-
fante mi hijo que 
Ies puarde v cum-
plan y manten-
gan las dichas gra 
cias y mercedes 
que les nos hizí-
mos , y que les 
non quebranten 
ni mengüen por 
ninguna razón y 
nos fe las confir-
mamos , y tene-
mos por bien que 
las ayan fegü que 
nos fe las dimosy 
confirmamos y 
mandamos guar-
dar en las Cortes 
que hezimes en 
Toro, pero toda 
via que los ayan 
por mayorazgo e 
finque en el hi-
jo ligitimo mayor 
de cadavno dellos 
y fi muriere fin 
hijo lioicimó qué 
tornen fus bien es 
del que anfi murie 
re ala corona de 
miellros reynos. 
^La qual claufulá 
por prouifíon de 
los feñores Reyi&s 
catholicos5do Fér 
nandoy doña Yfa 
belja d iezyfeyáá 
Febrero de mil y 
quatrocientos y o 
chentay íeys en q 
feincorporo la di 
cha claulula la má 
daron guardar-
<(I Y aníi mifcnó lo 
mandaron porley 
particular año de 
mil y quatrocien-
tos y ochenta y o 
cho,yíu Mageftad 
del Rey don Phe-
lippe fegnndo má 
do lo ísiímo por 
la ley onzena del 
dicho titulo fiete, 
libro quinto fojas 
dozientas y nóué-
ta. 
«¡¡Como fe dize en 
la efcriptura de fia 
<¿a co las raily qui 
ñíentas doblas íu 
Mageilad del Rey 
donPheüppe fegu 
do en el bofqueá 
Segouia a íiete 
dias del mes de Se 
tiembre , de mil y 
quiúientósy fefcn 
tay cinco,y la ley 
catorze libro quff 
to titulo veynte^ 
la nneua recopila 
cion3 foj^ s dozien 
tas y cinquenta y 
quacro mada que 
enlos negocios de 
poíTefion de ma-
yorazgo, confor-
me a la leydeTo 
ro no aya fegniv 
da fuplicacion co 
las mil y quiñi en-
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defpues del fuccediereneneíle dicho via tas dobla? a ia fen 
culo e mayorazgo fea obleados a hazer ^ff* r f ^ 
1 o b , losdelconlejodia 
le iiamar y liamaríe publica y iccrecame' rcm 
te por íobrenombre y apellido.íEy tray-
gámis armase iníigniaspor armas prin 
cipales,y cnlas efcripturas que otorga-
ren y en las otras cofas que ouieren de 
hazer y íirmar,defia manera fe llamene 
nombren3 y fi de induñtia hizieren la 
contrario^elqae lohiziere quede efclu-
fo.e yo lo éfclu vo dcldicho vinculo e rna 
yorazgo,e paflc enel íiguiente en grado. 
^ Otro í i , que el dicho Diego mihijo y 
los otros llamados,antes y primero que 
entren enla poílcísíon délos dichos bie-
nes íean obligados a jurar íblennementé 
ante cfcriuano a que guardaran e cum-
plirán efta efcriptura ycondiciones della 
y el que fuere requerido ante cfcriuano 
que cumpla efta condición no la quifie-
re cumpiir/eá efcluíb del dicho mayo-
razgo e vincuio ¿ y paíle al liguicntc en 
grado. 
^ Otro fi que el dicho Diego mi hijo 
los dias de fu vida tenga y poíiea los di-
chos bienes por la dicha via e titulo de 
mayorazgo y vinculo, y con las dichas 
condiciones y claufulas y fideicommif-
fos^ y defpues del íu hijo mayor varón li-
gitimo , y no ligitimado íi no fuere 
por fubfequente matrimonio, y defpues 
del fu nieto y vifnicto mió por la mef-
ma orden, y afsi fuccefsiuamente de v-
no en otro de varón en varón ligitimo 
y no hgitimado íino por matrimonio 
fubfequente, íin diíTerencia de qüarra 
ni de quinta generac ión ,y en deffeto 
de hijo varón ligitimo del dicho mi hijo 
fuceda enlos dichos bienes ftihija mayor 
ligi-
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ligitima dcfpues dcllaíu hijo mayor varón ligitimo 
y íus dclcendicntes de varón en varón mayor c Iigiti-
iíiós;y a falta de varones fucceda en mugeres de la de 
cendencia del dicho mi hijo perpecuamente^prefirien 
do íiempre el varón ala hembra,y el mayor al menor 
y a falca del dicho mi hijo y de fus defeendientes ligi-
timos fucceda enel dicho mayorazgo Pedro o Ynes 
guardando la dicha orden^efenuiendoíe efta decen-
dencia muy clara y muy larga. 
"^E coneílas dichas condiciones y declaraciones y fí-
decomiflbsjy con la dicha referua de vfufruíto de los 
dichos bienes los dias que viuiere,vfando de la dicha 
faculcad real,c déla que me da las leyes deflos rcynos, 
CQ aquello que puedo de derecho hago donación ir-
reuocablejC doy por via de mayorazgo y vinculo de 
mi mano al dicho Diego mi hijo e alas otras perfonas 
llamadas dcfpues deija cada vno en fu tiempo para q 
lean verdaderos feñores de]los5y me defiftó y aparto 
déla propriedad y feñorio dircóío c vtil,tenccia y pof 
fcfsion5e otras acciones reales y períonalesjtitulojboz 
y recurfo^y de otra qualquiera calidad que fea, que a 
los dichos bienes c a qualquiera parte dellos me pertc 
necen e pueden pertenecer de prefente,o adelante en 
qualquiera manera^rodólo cedoy traíj^aífo enel di-
cho Diego mi hijo,y en los otros llamados por efta ef 
criptura5cada vno en fu tiempo^ le doy poder para q 
por fupropria au£toridad5o como quifíere, deíde lúe 
go pueda entrar y tomar y apprehender la tenencia y 
poííefsion de los dichos bienes,y entre tanto me con-
ílituyo por fu tenedor epoficedor inquilino por el y 
en fu nombre,y en fenal de verdadera tradición e pof 
fefsion entrego de mi mano a la del dicho Diego mi 
hijo por fi y por los otros llamados efta eferiptura 
en prefencia del eferiuano publico y teftigos della del 
qual entregamiento yo el dicho eferiuano doyfee e o 
bligome yo el dicho otorgante que no reuocare ni li-
mitare efta dicha eferiptura,pretendiendo o allegan-
do quedólo dio caufa a ella,ni por lefion ni engaño, 
aunque fea inormifsimo,ni por teftamento ni codici-
lo 
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lo , ni por cfcriptura publica tacita o exprcíTamentCjni 
por otra ningaiia via iii ixmcdio/aunque fea por acre 
cho nucuamence fobreucnido,y fi la reuocáre3 o limita-
re, o c0ntradixere,no me valga ni aproueclie, y quede 
por el mefmo cafo aprouada e reualidada efta.dicha eC 
criptura3enla qual vitualmentc comprchendo y he por 
comprehendidas todas las claufiilas^fueríjas y firmezas 
que de derechojO de hecho de fuftanciá 5 o folenriidad 
para fu perpetuydad y validación conuenga y fea necef 
íario,y para lo afsi cumplir e guardar3obIígo.6ce. 
^En efta cfcriptura por fer perpetua conforme a la ley 
de Talauera alegada enel compromiííp fe puede tomar 
juramcnto.&c. 
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que le trata en que tiempo^ la labor fe derribaíTeo 
íe monieíTe^es foípecha que es por culpa deLmae-
ftro quclahize^y que ely porconfiguiente fus he-
rederos fon obligados a la rebázer5ecepto en cier-
tos cal0s?Y quales ron^y que dilioencias deue hazer 
el feúor déla obra quando entcndieíle que no eíla 
firme. 
Ti N T A L P A R f E 
%S\ la labor que 
de nueuo fueííe 
hecha ie derribaf-
fe^  o mouielTe an-
tes defer cumpli-
dos quinze años 
defpues que fe a-
cabo, dizc la ley 
veynte y vna titu 
lotieynta y dos 
déla tercera partí 
da^quenace fofpc 
cha^quepor culpa 
o falíédad al mae 
ítro acaefcio a-
quel fallefcimicn-
to ^por lo qual el 
y fus herederos 
fon obligados de 
a tatos di as de 
t^aimes dé tal 
'ano 




vna parte^ y déla otra.ff. albañir ambos 
Vezinos defte dicho lugat 5 dixeron cjue 
fon conuenidos y cocertíidós enefta ma 
ncra^q dentro de tatos mefes primero^ 
cldicho.flF. albañir fea obligado efe a-
bligode hazet por fus manos en toda 
per 
rehazerlo a.fu co 
ila^eceptp fi la la-
bor fe derribaíle 
poroccafion, aisi 
como por tem-
blor de t ierra,© 
por rayo, o por 
anenidas de rios, 
o por otra cofa fe 
mejante . lí fi el 
dueño de la tal co 
fa entendiere que 
en ella ay alguna 
falfeáadjoqueno 
es eftable, deue 
co autoridad de 
juez hazer ver la 
tal obra por mae-
tiros que fean fa 
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wfer|s de aquel pcrfecion a parecer de offícialcs que de-
i l S ^ h a Jl0 fePan en vnas caras ^ cl dicho1 ffi 
hecho falfamence tiene ériefta dicha ciudad en tal collacio 
porque vbo y erró v n quarto que tcíiea tantos pies de largo 
culpable del mae^  km i 1 i j i s i r -
ftio,eltal maertro Y taíTt0S de anchOjdeclarando la rorma q 
cíize ia leydiez y há de lleuar5y fi vuicre condiciones incor 
í] f titul0 0~ porarlas enla efcripturayremitirfe a ellay 
ctauo déla quinta r . .t I J J 
partida, que es o- en el diciio quarto poma fus manos e los 
biigadoala hazer peones y herramienta que fuere mene-
de nueüo a fu co- ln * n i i - i 
Q.¿ti iter,e deíde luego lo come^ara a nazer, c 
«jEn las cortes q haftá que lo acabe rio aleara manó dello 
fumaoeiUd cele^  c hiziere lo contrarío fea en elecion del 
bro enla villa de * \ * 1 1 i i i 1 1 
Madrid año 3 rail dicho.ÍT.dueno delá dicha obra compeler 
y quinientos y tré je „ aprerniarle a que lo acabe, o darlo a 
vnca y quatro por ^ , 1 , r 1 1 
ía petición ciento acabar a las perlorias e por el precio que 
v diez, fe fopíicój hallare3e por lo que le licuaren mas que el 
que los maeftros lleüa e por ]0 qiie tuuiere rccebido hafta 
de aibanena o car ^ *t 
pinceria q tomaf^  cntóces le pueda cxecutarjC de qualquicr 
len a hazer obras rr|anera qUe fca lc pagara el daño C intcrc 
dieVen^ egTr en- fe que fe le figuicre , (obre todo lo qual 
gaño en ninguná fea bailante prueba fu juramento en que 
cantidad que fuef ^ ^ ¡ g j^-f} obrahara déla ma 
ie, pues que ellos ' i 
eran ofíiciales y ñera que efta dicho por precio de tantos 
entendían y fabiá jnaraucdis.para en quenta dé los quales 
loque valíala o- . 1 • 1 1 1 i - 1 /r 
bra, y proueyofle na rccebido del dicno.fr.tantos marauc-
que con breuedad dis de que fe otorgo por contentóle renu 
fe hizielTc iurticia 1 - 1 1 ^ • 1 1 1 
* ^ r t J n cío la excbcion déla pecuma.e las dos le-
a las partes a quie I ' 
tocaíTe^por mane yes dcla prueba y paga,c lo reftante le ha 
f e n T r a ^ ¿ C ^ ^ ¿ 0 C Pa8a(l0 a taI P]aZO > 7 cl di~ 
cho.íF. dueño déla dicha obra prome-
tió de pagar al dicho.ff. aluañir lo re-
ftante délos dichos marauedis a los di-
chos plazos^y ambas partes renunciaron 
en eftc cafo que no puedan alegar q fue-
ron en ninguna cátidad engañados, lefos 
o dannihcadosjinnorme o innormifsima 
mcte,porque el dicho.ff. dueño de la di-
cha obra ha tomado parecer de maeftros 
del dicho officio^y el dicho.ff. aluañir es 
ofíicial del,y í¡ lo alegaren o fueren cotra eft  
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cfta eícriptura noles valga ni aproueche 
e incurran en pena de tantos mil mara-
uedis^a mitad para la cámara de fu ma-
geftad^y la otra mitad para la parte obe 
dicnte,de mas de le pagar todas las co-
ilas daños einterefes que fe le figuicrcn 
y reereciere^y quier la dicha pena fe pa-
gue o remita5fe cumpla efta efcriptura,y 
para lo afsi cumplir y pagar. & c . 
FoLXCIX. 
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diz en que fe tr^ta del poder que tienen los padres 
fobre los hijos^ y a que fe eftiendej y que el maeftrd 
es obligado a enfeñar al que reícibe por aprendiz Cu 
officio fielmente^yquenolea decafiigar contan* 
to rigor que muera o quede liíiado^ y que pena tie-
ne 11 lo hiziere. 
^fElprohemiodel 
titulo diez y fíete 
delaqnarta partí 
da^dizequelospa 
dres tienen poder 
fobre fus hijos fe-
gun razón natural 
y legun derecho 
porque nacen de 
ellos y porqhade 
heredar fus bie-
nes^ hade fer eftos 
tales hijos deligi-
timo matrimonio 
fegun la ley quar-
ta del dicho titulo 
porque la ley fe-
gunda del dicho ti 
tulo dize , que los 
hijos illigitimos, 
aunque ieannatu 
rales no fon dig-
nos de llamarfe hí 
jos?porque fon có 
cébidos en pecca-
doelliende fe a ta 
to eíte poder que 
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tos efta carta 
vieren,como 
yo.ff. vezi-
no de tal par-
te , como ad-
miniftrador 3 
íf. mi hijo 
familias 3 tal 
hedad, otorgo y conozco que lo pongo 
con vos- ff.de tal officio vezino deíte lu-
gar por tanto tiempo^enel qual le aueys 
de moftrar el dicho vueftro officio, y no 
fe yra ni aufentara de vueftra cafa y po-
derdantes vos íeruira bieny fiel y diligen 
temente,y fi fe faere^tantas quantas ve-
zes lo hiziers pierda lo feruido y torne a 
íeruir de nueuo,y do quiera que eftuúie 
re le podaysapremiar a que cumpla lo 
contenido enefte contrato,y yo fea obli-
gado^e me obligo a vos lo traer y boluer 
N den-
tienen los padres 
fobre los hijos} q 
dize la ley nueue 
y diez del dicho ti 
tulo diez y fíete, q 
todo quanto gana 
ren con los bienes 
delpadre5opor ra 
zon del es del pa-
dre y aüque la ley 
onze del dicho ti-
tulo con ciertas li 
mitaciones^dizeq 
lo puede vender y 
empcnar3eílalim¡ 
tada o reftringi-
^ pórla ley ocho 
titulo diez libro 
tercero del fuero 
(Telas leyes-
QJ^S obligado el 
maeíbo dize la 
leyoiróe del titulo 
o&auo déla quin-
ta partida3de mo-
ftrar le al aprediz 
fu officio íiely dili 
genteraente^y no 
caíligarle con ri-
gor de tal manera 
que no le de heri-
das de que quede 
jifiado, yfi le las 
dierey dcllas mu* 
riere o quedare li 
í iadoj deuehazer 
emienda del tal 
yerr© a parefeer 
de juzgador y de 
hombres buenos» 
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detro de quinto día q me fuere notificó 
do y hecho faber 3 y íi no lo hiziere afsí 
vos pagare el daño e intereíTe y collas q 
fe vos recrccieren^E yo el dicho.ff, que a 
lo que dicho es foy prefente^prometo, q 
cnel dicho tiempo de los dichos tantos 
años dar^al dicho.ff.de comer y beuer^y 
yc fck y cal^ar,y cafa, y cama, enfermo, 
yfano^y le moftrare el dicho miofficio 
fin encubierta ni cautela^y fi por mi cul-
pa o negligencia de deprenderlo dexare 
hafta que lo fepa lo terne en mi cafa^ le 
pagare lo que comunmente vn official 
del dicho officio ganare en aquella fazo, 
e qualquier daño e intereíTe que dello 
fe le figuiere, y en fin del tiempo le daré 
vn veftido de nueuo de capa e fayo y cal 
(jas de paño de a ducado la vara, y jubón 
y camifas3y gorra^ capatos demás dclos 
veftidos viejos que entoces tuuierc5c no 
]o echare de mi cafa y poder^nihareo-
bras con que fe vaya^antes le tratare bie 
y honeftamente ^ fo pena de le pagar lo 
fufo dicho como fi lo ouuicíTe feruido, y 
para lo aísi cumplir y pagar cada parte 
por lo que le toca obligamos nueftras 
perfonas y bienes auidos y por auer^  y yo 
el dicho.ff. demás defto obligo la perfo-
na y bienes del dicho mi hijo,y damos 
podcr.&c. 
f O R D E N C O M O H A D E 
fer armado cauallero con licencia del Rey 3 donde 
fe trata^qne íi no lo fuere por fu mano., no goza de 
los preuilegios de la caualleria, aunque lo fea con 
fu licencia^y que fe puede hazer efte auto, aunque 
fea en dia feriado,/ con que folennidad. 
E N E L 
qjElcauaíleroqus 
no fuere armado 
por mano deRey 
o de Reyna,dize 
la ley fepcimayO' 
6laua titulo pri-
mero libro quar-
to délas ordenan 
cas reales, que au 
que fea hecho por 
carta y prouifion 





caualleria , ni fe 
puede efe ufar de 




flPuede Ce dar or-
den de caualleria 
y hazer efte au6lo 
y eícriptura en 1^ 
quier dia aunq fea 
feriado 3 y la ley 
treze y catorze ti-
tulo veynte y vno 
de la fegunda par 
tida dize que a de 
tener vigilia en al 
gunayglefia o m o 
nafterio, la noche 
antes del dia eu 
que a de refcebir 
orden de caualle-
ria con mucha de-
uoció como hom-
D E D I E G O D E R I B E R A . 
N E L N O M B R E D E 
. nueftro íenor le-
[ íu Ghrifto y de la 
íanótifsima vireé 
\ 9 
madre luya y íe-
nor a nueftra-j y 
del bienauentu-
rado apoftol San 
£liago luz y honra délas Eípañas5 eíládo 
cnel monafterio dela madre de Dios de 
la orden y caualleria delfeñor Santiago 
defta ciudad de Granada a tantos dias 
de tal mes de tal año 3 ante el feñor Ber-; 
nardino comendador déla dicha orden, 
y en preíencia de mi Theodoro eícriua-
iiOjy délos teftigos aqui contenidos^Frá-
cifeo vezíno de tal parte preíento vna 
carta y prouifion de fu mageftad del rey 
don Plíelippc nueftro feñor adminiñra-
dor perpetuo déla orden y caualleria de 
feñor Sanótiago firmada de fu real nom-
brejy refrendada de Dionifio fu fecreta-
rio^dirigida al dicho feñor comendador, 
para que fiendo armado cauallero el di-
cho Francífco le de el abito e infignia de 
la dicha orden^fegun por la dicha carta 
eprouifion real parecía, fu thenor de la 
qual es cfte cjue fe fi^ igue 
^"Aqui la prouifion. 
¿fj íor^m rií ib n o í h p o ^ Efi-; ;.. ^ ahn-
^"Prefentada la dicha prouifion de fu ma 
geílad,el dicho Fracifco pidió y requirió 
al dicho feñor Bernardino comendador 
la obedezca e cumpla como fe contiene 
cnella,y pidiólo por teftimonio 5 y el di-
cho feñor comendador tomo en fus ma-
nos la dicha prouifion de fu Mageftad y 
la befo y pufo fobre fu cabeca,y díxo que 
ella obedecía y obedeció con el acata-
N 2- míen 
FolC. 
bre que entra en-
carrera de muerte, 
y el dia figuiente a 
de oyr mifla, y el 
que lo armare ca-
uallero le ha de, 
preguntar fi quie-
re refcebir orde.n 
de caualleria^ y fi 
la materna como 
es obligado y réf-
pondiendo que fi 
le ha de calcar las 
éfpuelas y ceñirle 
la efpada fobre el 
brial3 y tacarla de 
la vaynay poner 
fe la en la mano 
derecha, y hazer 
le jurar que no du 
dará de morir por 
fu ley y por iu fe-
ñor natural., y por 
fu tierra fi fuere 
menefi:er3y hecho 
efto le ha de dar 
yn golpe en el pef 
cue^o 5 porque al 
nueuo Cauallero 
fe le acuerde lo q 
prometió, y ha le 
de dar paz enel ro 
ílro' diziendo q,ue 
Dios le dexe cuni 
plir loqueafsipro 
metió, y la mifma 
feñal de paz le ha 
de dar losotros ca 
calleros que fe ha 
. liaren prelentes,, 
E S C R I P T V R A S 
miento y reucreheia que es obligado^y eftaprcfto déla 
cun ip l í r , r eG ib i e i i do primeramente el dicho Francifco 
ja orden de cauállenaael qual dicho Francifco eftando 
enlas gradas del alear del dicho monafteriodel fenor 
Santiago prefenecs muchos cauallcrosy otras perfo-
nas que fe juntaron para efte auto3pidio a Bcrnardino 
cauallero déla orden de Santiago le de orden de caua 
]leria,y el dicho Bcrnardino conloándole que el dicho 
Francifco la noche antes tubo vigilia en tal yglefia, co 
mo hom bre que entra en carrera de muerte, y deípucs 
oy^l y los demás caualleros que eftauan prefentes 3 o-
yeron miífa cneíle dicho monafterio le armo caualle-
ro enefta manera , preguntóle . Quereys recebir or-
den de caualleria t y el dicho Francifco nueuo caualle-
ro refpondio que fi^tornole a dezir.Aueys la de guar-
dar y mantener^reípondio que fi.Y hecho efto el di-
cho Bei n a r d í n o le calco las eípuelas y le ciño la cfpada 
y felá faco d é l a vayna y la puío enla mano derecha del 
nneuo cauailerOjy tomo t recibió deljuramcnto en for 
ma de derecho por Dios epor fan£iaMaria.e porlas pa 
labras délos fanílbs euangelioSjy por la fefial déla cruz 
en que pufo fu mano, y el prometió que morirá por la 
ley de lefu Chrifto^y por fu feñor natural, y por fu tier-
ra,y el dicho Berñardino dixo3Dios nueftro íeñor os de 
xe cumplir lo que prometiftes, y diziendo efto le dio 
con la efpada vn golpe enel pefcuc(jo porque fe acor-
daíTe délo que proñictia y le dio paz enel roftro 3 y afsi 
mefmo le dieron paz los caualleros que eftauan prefen 
tcs,y coneftos autos el dicho Franciíco nueuo caualle-
ro recibió arden de caualleria^y el dicho fenor comen-
dador cumpliendo la dicha prouifion de fu mageftad 
en fu nombre^ando al dicho nueuo cauallero fe fed^ 
taífejy fe fento enlas gradas del dicho altar, y alli le le^ 
yo las reglas déla dicha orden,y le viftio vn abito blan-
co con la infignia del fenor Sanóbiago y le dio fu bendi 
cion,y el dicho Francifco nueuo cauallero lo pidió por 
teftimonio^fiendoprefentes por teftigos a codo.&c. 
R O -
D E D I E G O D E R I B E R A . 
« P R O V I S I O N D E V E Z I N -
dad^ en que fe trata que los vezinos de vn Ingar pue 
den paliar a viuir a otro libréniente^ y que pueden 
llenar y paílarius bienes muebles y venderlos ray 
Folci. 
.zes. 
i|¡Los de vn lugar 
le pueden paflar 
a v iu i r a otrOjafsi 
de realego como 
de abadengo y de 
fenorioj y pueden 
llenar lus bienes 
muebles y í e m o -
bientes, y vender 
los rayzes que en 
los lugares prime 
ros tenían,fin em-
bargo de qualef-
quier e í l a tu tos or 
denan^as y mada 
mientos en cotra-
r io, los quales los 
feñores reyes C a -
t h o ü c o s porlupre 
matica dada en 
Medina del cam-
po a ñ o 3 mi l yqua 
tiiO cien tos y oche 
• t á ' dieron por riiii 
ganos. 
Muy lUliílres feñores. 
R E G O R I Ó VEZíÑO D E 
cal parte 3 dize que el le 
ha venido a viuir a efta 
ciudad de Granada j-y tie;-
ne en ella íu mus:er v l i i -
jos y cafa póblada , lupli-
ca á vueftra fenoria -le lia 
ga merced de mandarle recebir poí ve-
zino y aíTencarlo por cal enel libro del ca 
bildo3y eftá preftó 3e házer la obligarcio 
y dar la fianza quees obligado conforme 
a.las ordenanzas defta ciudad. 
^Enefta ciudad de Gran-ada a caros di as 
de cal rües y de cal año y citando los muy 
Illuítresfeñores Granada en fu cabildo 
como lo cieñen de coftumbrc es a faber 
Anconioy Vicencio.&e.prefenco Grego 
rio.efta pecicion^y leyda dixeron, que ha 
ziendo el dicho Gregorio la obligación, 
y dando la Sanca que íe ofrece a hazer y 
a dar le recibían y recibieron por vezi-
110 defta dichá ciüdad^y le dieron licen-
cia para que pueda meter y traer en los 
cermiiios delía fus ganados 5 y hazer co-
dos los otros vfos y aprouechamiencos q 
los peros vezinps puedeia y deuen hazer, 
y lo mandaron aíTencar por/cal vezino en 
el libro de fu cabildo^y que fe 1c de tefli-
nipnío dello^yo Pedro eícriuano <ipl di-
cho cabildo íuy prefence. 
^Efte dicho día el dicho Gregorio corno 
principal y rodrigo como fu fiador y prin 
cipalpagadprAy am]bos de macomúí to. 
N 3 fe 
Provínciaí 
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fe obligaro que el dicho Gregorio pria 
cipal viuira y reíidira en eíla dicha ciu 
dad el tiempo que es obligado3confbr 
me a fas ordenanzas della que es can 
tos años con lii m uger y hijos y cafa po 
blada^ pagara el alcaualay derechos 
que le fueré repartidos como los otros 
vezinos, y íi antes de los dichos tantos 
años fe fuere a viuir a otra parte fe pue 
da tener por foraftero e incurra en la 
pena de la ordenaca que es tantos ma 
rauedis, y para lo afsi cumplir y pagar 
con las coilas y daños que fe figuieren 
obligaron fo la dicha mancomuni-
dad.&c» 
f P E R D O N D E A D V L T E -
iio3en que fe trata que por el no fe puede rece-
ñir dineros,yque folo el marido puede acular de 
lie delito,y que fí le dexare déla acuiacion no la 
l^ u-ede acufar de nueuo,y porque otros au6los es 
vifto que la perdona, y halla que tiempo la pue-
de acufarjy porque la prouanca es diííjiciiiuia co 
íque fe tiene por prouado el delito^ 
^Í?or tal perdón 
como efte no fe 
puede recebir fc-
gunlaley veyntc 
y dos titulo prime 
ro de U feptima 
partida ningunos 
«dineros^ 
€¡No aculando el 
marido a la mu-




mo libro quarto 
del fuero , que o-
tro ninguno no ia 
puede acufar. 
^Auiendo el ma-
rido acufado a la 
mugerde adulte-
rio,fi fe dexare 31 
pleyto^o fi dixeíTe 
— T 1 — 7 T ^ N D E ^ NOMr 
ne amen, en 
tai lugar a t i 
tos clias de 
tal mes de 




noy de los teftigos aqni contenidos, 
Lucas vezino defte lugar díxo que an-
te tal juez j y ante tal eferiuano c! que • 
relió de Luyía fu muger/y de Hierony-
mo pretendiendo que fiendo el cafa-
do ligitimamentc con la dicha Luyfa, 
le aúia cometido adulterio, de lo qual 
fe mando tomar y fe tomo informa ció 
y eíla 
tTitt el juez t^ life 
no la quiere aciT 
far por ello^o li \x 
recibiefle en fu ca 
majO fila tuuiefie 
en fu cafa como a 
fu muger, dize la 
ley o&aua titulo 
diezy íiete delafa 
ptima partida que 
no podría dcfpues 
acufarla de nue-
no fin profeguyr 
el pleyto que o-
uieífe comencado 
por el dicho deli-
co^porque leentie 
de que pues la re-
cibió en fu cafa la 
perdono y no le 
pelo del yerro q 
hizo,el qual hier-
ro de adulceiio di 
ze la ley feptima 
de el dicho titulo 
diez y ,fíete, que a j 
defer acufada dé-
tro de CÍÍICQ años 
defpuesde come-
tido,y no defpues 
(i no vuielíe ínter 
üenido fuerza, e-
fto fe entiende ale 
gando la dicha e-
cepcion el reo an 
tes del pleyto con 
tellado , y qo def-
pues , y aunque 
es dificilimo pro-
uaf el delito del a 
dulterio fegun la 
ley doze titulo ca 
torzedela tercera 
partida , fe tiene 
por pronado, quá 
do alguno fiendo 
requerido vna y 
dos y tres vezes 
adulterio^como fid 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
y eíla el negoció en tal eftado como 
parefee por elproceflb del dicho pley-
to,por tanto por feruicio de Dios nue-
ftrofeñor de fu voluntad libre fin in-
tereíTc ninguno que le fea dádo^ nipro 
metido íc apartaua y aparto dé la que-
rella, vperd ono a la dicha fu muger y 
al diclio Híeronymo del dicho delióto 
por razón del qual no reterna ni pedi-
rá los bienes de la fufo dicha,y juró por 
Dios y por fancla Maria3y por las pala-
bras délos fanflos Euág'clioSjy por vna 
feñal de cruz en que pulo fu mano que 
lo haze y otorga como cfta dicho defu 
voluntad libre,y no por temor que no 




jpórel marido que 
noconuerfafle co 
fu muger,y del-
pues loballaíTe có 
ella en alguna ca 
fa o lugar aparta-
do,porque enton 
ees lá ley permite 
que los pueda ma 
tar fín pena, pero 
fifueflen hallados 
defpués de los di-
chos requerimien 
tos hablado en la 
ygleíia,o en la ca 
Íle,o en otrolugar 
publico, aunq no 
los puede matar 
puede los hazer 
prender, y confta 
do delosdichos re 
querimie|Ds,y de 
auerfe hilado (ff 
pue$ áéltqs, fe Ic 
puede dÁT^en^e 
E R D O N D E Í N Í V R I A 
donde fe trata de dos grados que ay dellajy que 
fe hade confiderar,y con que a t ó o s es vifto el 
injuriado apartarfedela querella o aculacio , y 
que conuiniendo fe con fü contrarÍG>el reo es a-
«ido por hechor del delito. 
f Dos grados ay 
de injurias fegun 
la ley veynte y 
veynte y vna y ve 
ynte y dos titulo 
nono de la fepti-
mapartida,a las 
vnas en el grado 
primero llaman a 
troces,ograues af 
fi como quandoal 
guno es herido co 
armas, de tal ma-
nera que le falga 
fangre,o quede li 
fiado de algú míe 
N T A L L V G A R 
a tantos dias de 
tal mes de tal 
¡ ano en prefen-




vezino de tal lugar dixo que el ha que 
reliado o pretendido querellar de Pa-
b l ó l e tales heridas que le dio5o de ta-
les palabras que le dixo. Por tanto por 
N 4 fer-
bro, o fe fi dieííe ¿I 
palós,o con el pie 
o con la mano a~ 
bilitadamente, o 
íífueífelaherida e 
la car a, o en el ojo 
y a f e á tenerreff e 
to al lugar donde 
fue fecha la inju-
ria,y a quien fue 
h echa , y quien la 
hizo,y la forma el 
la injuria* 
cpEnel iegíídogra 
do fe llaman libia 
nastodaslas otras 
injurias de psU' 
bra o áhecho^ue 
ra délas arriba de 
claradas jy-lidef* 
pues de hecha la 
injuria el injuria-
do dixeííe a quien 
injurio que aque-
llo no tenia por ín 
juria ni que ría que 
xardeljofidípues 
ouiefle conuerfa-
do de fu volun-
tad con el,o fi def 
pues viuieíTen jun 
tos en vnacafa no 
Jo puede acufar, 
antes pierde la tal 
acc:on,y afsimer 
E S C R I P T V R A S 
feruieio á dios nueílro fenor3y porq al 
gunas pcrfonas a quien el deue reípc-
to fe lo ha rogado3fin que fe le aya da-
do ni prometido precio ninguno,per-
donaua e perdono fu injuria y daño al 
dicho Pablo,y qualquicra culpa que 
cuello tuuo^y pidio y fupplico afu ma 
geftad 5 y a qualefquier fus juílicias y 
juezesle remitan y perdonen fu jufti-
cia y no procedan contra el a ninguna 
pena,y dio por ninguna la querella q 
del tenía dada o pretendía dar eju^ 
ro.&c. 
mola pierde íide 
tro de vn ano def. 
pues de hecha la 
injuria no intenta 
la tal ación. 
«[Conuiniendó fé 
el injuriado confti 
contrarío, Tegtm 
la ley veinte ydos 
titulo primero de 
la feptirrra partida 
es auido por he-
chor de! deliro, 
no fierido íobre 
yerro que merez-
ca penade muer-
té o perdimiento 
de njiémbfo ode-
ftierrov 
f P E R D O N D E M V E R -
te en que l'etrata quien puede ácuí'arde delicio 
de omicidio^y el orden que a de auer eu el acula 
cion, y que en efte cafo el acufado fe puede con-
uenir con fu acuíador fin pena^y la cáufa porque 
fe permite* 




uo de la feptima 
partida, la rauger 
por el marido , y 
el marido por la 
muger, y el pad re 
por el hijo, yelhi 
jó por el padre , y 
el hermano por el 
hermano , y def-
pues deftos qua-
lefquiera de los o-
tros parientes. 
^Por manerá que 
a de fer reícebida 
la acufacion depa 
rientc mas propín 
queipero fi cftos 
tos efta car-
ta vieren,co 
mo yo M i -
guel vezino 
de tal parte, 
digG3q pue-
de aueí'tan-
to tieitipo q 
fobre palabras de enojo que ouicíon 
Iñigo mi hijo difTunto que aya gloria 
con Loren<jo3 el dicho mi hijo falio he 
rido de ciertas heridas, de las quales 
defdeá tantos diasfaíiecio y paífo de-
fla prefente vida^dc lo qual yo quere-
lle ante ral juez, y porque íe que el di-
cho 
I ^  
fueren negligen-
tes los otros lo 
pueden acufar,y 
en defeco dellos 
lo puede hazer 
qualquiera dlpue 
blo. 
f Puede fe cdnue-
nir dize la ley 
veyntey dostitu* 
lo primero de la 
feptima partida, 
el acufado con fu 
acufador y darle 
alguna cofa porq 
fe dexe del pley-
to antes que la fen 
tencia fea dada, 
licndo la acufa-
cion fobre yerro, 
por el qujlprouá 
dofe merefeia pe-
na dé muerte > ó 
inutiUcion de mié 
bro ó deftierropof 
que es cofa con-
uenientc, dize la 
dicha ley veynte 
y dos que todo h6 
bre puede rede-
mi r i\i fangre, y 
conuenir fe confii 
aduerlário y dar 
le precio por Ú 
perdón. 
F. 
D E D I E G O D E R I B E R A ; 
cho mi hijo fue el agrcíror,y el que dió 
caufa a la dicha queftion, y porque no 
fué bien curado ni tuuo buen regimic 
to fallcciojV que lo que el dicho Loren 
co hizo fue en fu dcffenfa.Y principal-
menee por feruicio de Dios nueftro fe 
nor3 y porque el per done fu anima, y 
porque e(Va es íni voluntad determi-
nada3 otorgo y conozco^que perdono 
al dicho Loreco qu al quiera culpa que 
tuuo enla muerte del dicho mi hijo, y 
ido y fu p lie o a fu m'ageftad ^ a qua-
efquier fus jufficias y juezes le remita 
f perdonen íu juíl:icia,y contra el ni co 
tira fus bienes no procedan a ninguna 
pena ciuil ni criniinal^y doy por ningU 
na la dicha querella y todo lo que fo-
bre ella fe ha hGcho,y prometo por mi 
y por los otros deudos del dicho mi hí 
jo5queen ningún tiempo acufaremoá 
al dicho Lorenzo 5 ní le pediremos hi 
demandaremos cnefta razón cofa al-
gún a^ y fi hiziremos lo cotrario no nos 
valga ni aproüechejy feamos defechá 
dos de juyzid,e yo lea obligado e m é 
obligó dele boluer tantos marauediá 
que por las coftas é interefes del dicho 
pleyto recebi del, de que me otorgo 
por contentóle renuncio la exebeiorí 
delainnumeratapccunia,e las dos le^ 
yes déla prueba y paga coríio enc l lá i 
fe contiénete |uro por Dios e po í latí-
éla Maria^por las palabras de lósfan 
¿los cuagelios,y por vna fenal de cruz 
ch que pufe mi mano , qué otorgo lo 
fufo dicho de mi voluntad libre, y no 
por temor que no me ha de fer hecho 
cumplimiento de jufticia^y para. ló af; 
fi cumplir y pagar obligo.&c. 
FOLCIBÍ 
Ñ 5 f T R E 
f De las treguas 
dizelaley fegüda 
titulo doze de la 
feptima partida^q 
fe ha de hazer ef* 
eripeura ante ef-
criuanOjO ante té 
ftigos, por mane» 
ra que dello nó 
pueda nacer dü-
da.Y afsientan fe 
las treguas envna 
de tres maneras, 
la primera es la q 
dan los Reyes, la 
qual todos los de 
fufeñorio han de 
guardar defde el 
dia que fuerenpre 
gonadas, o defde 
que en otra mane 
ra qualquíera fé 
fupierejOtra es la 
que hazen vn van 
do co otro.loqual 
aísi ellos comolos 
que viuen cóellos 
y acuden a ellos 
la han de guardar 
defde el diaquelo 
fupieren,la terce-
ra es la que afsíen 
ta vno con otro, 
Io$ quales y fus 
criados entran en 
las treguas. 
%\ fegü la ley pri 
mera titulo nono 
libro oftauo déla 
nueuarecopilacio 
fojas ciento y fef~ 
i 
E S C R I P T V R A S 
f T R E G V A Q V E SE A S S I E N 
ta entre dos O mas que eftan enemigados, dóde 
fe tratajque fe ha de hazer dello efcriptura,y de 
tres maneras que ay de treguas, y defde que dia 
fe ha de cota^y lo qüe íos enemiííados ande pro 
meter,y que la pueden afleptat^y darfe, no Iblo 
los hijos dalgpjpero otro qualquiera,y que pue-
den fer apremiados a que las hágan,y porquien^ 
y fe han ae cumplir como í¡ fueíl'en pueílas de (tí 
voluntad,y que pena tiene el que las quebranta, 
y que fi el cótrario en fu deffenia lu hiriere o ma 
tare no feíe ha de dar pena, y que fe puede dar 
en rehenes el hombre libre. ¡r-
N E L N O M B R E 




te a cancos 
diasd calmes 
de cal aqo ipn 
pícnGiademi 
el ercriuano 
publico , y de los ceftigos aquí conceni 
dos Thomas vezino.&c.de la vn a par-
te y de la otra,Miguel vezino aísi mefr 
mo defte lugar^eada vno dellos de por 
fi dixeron que de muchos diás aca^ 
tienen enemiftad y pretende querellas 
el vno del ocro,y el otro del ocro y aun 
que fe ha cracado de paz y amiftad ha-
fta agora no fe a aca.uado5por canto en 
aquella mejor via y forma que aya lu-
gar de derecho de fu volúcad libre por 
íi y por fus deudos en el quarto grado, 
y por fus criados y perfonas queacuds 
a ellos y a fus llamados,otorgaron que 
ponían y pufieron entre íi treguas, por 
tiempo de quacro anos primerosíiguié 
t€s,cn el qual tiempo ellos ni fus vale-
dores no fe herirán ni mataran ni pren 
dera ni fe harán dircta ni indiretamen 
t e , p o r í í ni porincerpueftas perfonas 
otro mal ni d a ñ o , afsi en fus perfonas 
como 
fenta y quatro ft 
dcuen de prome-
ter ambas partes 
el vno al otro,yel 
otro al otro que 
no fe hará mal de 
hecho,ni de dicho 
nideofejo Tola pe 
na que les fuere 
puefta, y que ( o-
mo quiera que la 
tregua tenia lugar 
cfpecialmente en 
los hijos dalgodef 
pues que le defa-
íiaua y no antes, 
bien fepuedendar 
tal tregua los o-
tros hombres que 
no lo fon. 
€(¡Y no fe querien-
do concercar en-
tre li los enemiga 
dos féculas dichas 
leyes el juez les 
puede apremia ra 
que tengan las di 
chas treguas, y fie 
do defta mane ra 
puellas las han de 
cumplir, como Ci 
de fu voluntadlas 
vuieífen puerto, 
^•y fi hizieflen lo 
contrario matan-
do o prendiendo 
cada qual a fu con 
trario dize la ley 
tercera del dicho 
titulo doze de 
kfeptinia partida 
y la dicha ley pri-
mera titulo nono 
libro o£lauoibi,q 
muera por ello 
muerte de aleuo' 
fo y pierda la mi-
tad de íus bienes, 
iiedo puefta la tal 
tregua por el Rey 
y íi fuere pueila 
por los ofíiciales 
de jufticia muera 
por elIo,yrino ma 
tare pero prendie 
re a fu contrario 
Cea condenado en 
tliez años de ler-
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como en íus bienes^nife atraueílaran en 
palabras ni en hecho ni en confejo 5 y fe 
trataran como perfonas que tienen tre-
guas entre íi^guardando fe lealtad con-
uenencia3e jufticia^y el cjuc hizícre lo co 
trario incurra enlas penas en que caen 
los que quebrantan treguas y ísguros de 
mas de fe pagar el vno ai otro , y el otro 
al otro.v a quien dellos ouicre cania el 
daño e imerefey coftss que fe le figuié-
reñyrecrecieren^y para lo afsi cumplir 
y pagar obligaron.&c. 
FoLCIIIIi 
úfr en galeras, ó 
en frontera cofor 
nveala calidad de 
fu perlona^y ÍJ def 
honrare hapala e-
mienda que el rey 
o los juezes dodé 
acaefciére lemán 
daré. 
^Sí en el entretan 
to que duraré las 
treguas, qualquie 
ra de los énemiílá 
dos contra la vo-
luntad yquerer dé 
lucontrario?entrá 
en fus bienes y vfa 
dellos 5 dizela ley 
quaretay vnadeleftilo que fiel otro en fu derícnfale hiriere o matare que no le denpore 
lio pena alguna. 
demás de quedarfe con fu daño el que afsi entro en los bienes de fu contrario e vio dellos di-
ze la ley^.del título.18Jib.jy.dcl ordenamiento^que cae en cafo de aleue y piérdela mitad de fus 
bienes. 
Aunque efto es verdad fegun la ley veynte y ocho del titulo onze déla tercera partida , no por 
ello el que recibe daño y a^rauio puede dar a fu contrário mal por Uial, ui puede quebratar la tal 
treguajecepto íí quado fue puefta y ocoroada fe pulo por condicion3q (i el vno no la cumplieíTej 
el otro fuelíe obligado a la guardar^porque no es jufto ni la ley lo permite,q fi el vno haze tray-
don o aleue . el otro fe vengue del en aquella forma. 
«¡Aianque como lo dize la ley tercera tituló trezé déla quinta partido;el hoiiibre libre no fe pue 
de en:peñar,bien fe puede dar por rehenes por razón de paz^ o de tregua que formaíTen entre (1 
algunas perfonas pnncipales-.pero aunque no fe guardaflen no deue fer oííendido , el que fe dio 
por rchenes^aunque bien le pueden guardar y detener vtmx que los que lo dieren cumplan lo q 
prometieron. 
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que 1c trata que es paz^ y que la enemigad que es fu 
contrario mee por vna de tres colas , y qnales lbn3 
y con que lolenuidad fe ha de hazer3y que pena tie / 
ne el que la quebrantare. 
^Paz dize la ley 
quarta del tirulo 
r^eze de la fepti-
.na partida quees 
fin y remate del 
Itlefamor y diícor 
día que los contra 
yentes haze entre 
fi, la qval enemi; 
ftad nace o puede 
nacer ñorvna de 
tres colas, o por 
todas juntas, la v 
na es muertería o 
«tfra es daño, k o 
N . E L N O M B R E . 
l a p i d e nueftro í e -
nór le fu Chri-
fi:o5y delafan 
^ ^ l ó t i í s i i n a Virge 
f lMar ia fu ma-
dre. Sepan to-
dos los que v ic 
g r a t e n laprefente 
como en tallu 
gara tanios diasde tal mes de tal añc>3, 
Domingo de la vxía parte y de la otra 
Aiiguflin 
ñ M T m 
Ú ' 
tra es injuná , y 
quando la enemí 
ftad fe caufo por 
omicidio^es uecef 
fario fegnn la di-
cha ley befo de 
paZjlo qual es fe-
nal que fe quita la 
enemiítad del co-
ra ^ Gn3y eptrayfe 
afsienta en fu lu-
gar el amor , y 
quando fe caufo 
por daño , o por 
E S C R I P T V R A S 
maks palabras , Aguílin por fi y por fus hijos y dcudos^e 
d y ^ n t ú ^ e l Por 'as olr¿s Perfonas que acuden a falla 
íenal dello fe abra mado y por lus valedores y criados, dixe 
1 ron^que de tantos dias a efta parte entre 
^¡Los quecon le- u i .n , f. /• i -
mejantes autlos eüos ha auido enemiítad y odio lobre q ; 
aiíentaren paz, fí fe pretendía tal omicidio^o tal injuria, o 
t l ^ á h e h \ T y afrentador tanto, por amor de nueftro 
tercera del dicho feñor leíü Chriftojy a imitación fuya, o-
titDlotrezeque de toj:aaroji la vna parte a la otra, y la otra 
ue monrpor ello. & . :í. ^ i i 
a la otra,c]ue deide eita ora en adelante 
ponian e pufieron entre íi y entre fus h i -
jos y deudos5y los demás que a c u d é a f u 
llamado e valedores y criados paz perpe 
tua que dure para fiempre^y fe aparraro 
ydeíif t ieron de qualefquier agrauios y 
pretenfiones que la vna parte con la otra 
y la otra con la otra tienen y puede tener 
íobre lo q efta dicho y lo dependiere de-
llo^e fe perdonaron íus daños e injurias, 
y en íeñal de ámiftad verdadera fe abra--
(jaron y dieron paz enlas mexillas en pre 
fencia de mi el dicho cícriuano y tefti-
gos de yufo eferiptos^dc que yo el dicho 
eferiuano doy fee^y obligáronte que efta 
paz y amiftad perpetuamente clarara 5 y 
en dicho,ni en hecho,nien coníejo por 
íi ni por otras perfonas no fe quebranta 
ra,folas penas en que incurren los q que 
brantanlas pazes que ponen entre fi ,y 
de mi l marcos de plata, la mitad para la 
cámara de fu mageftad , y la otra mitad 
para la parte danificada , enla qual pena 
incurra tantas quantas vezes quebranta 
ren efta paz y amiftad perpetua, pero 
quier fe pague o remita^toda via fe guar 
dey cumpla éfta eferiptura y lea í iempre 
firmey valga , y parala cumplir e píigar 
cada parte por lo que le toca por íi e por 
los demás feñaladoSjobligaron fus pcrío 
ñas y bienes a nidos y por auer.ckc. 
í D E 
^Depbiito 
^Puédc fe házer 
dize la ley tercera 
titulo tércerb de 
la quinta partida 
en clérigo y en le-
go 3 y en religiofo 
y en efclauó^y los 
depofitarios fon 
obligados aguar-
dar los bienés del 
depdfito para que 
no le pierdan, ni 
dañen por culpa 
ni dolo luyo^yalsi 
méfmo es obliga-
do dize 1.1 ley vlti-
ma del dicho titu-
lo acudir con los 
bienes del depofi' 
to^y no los puede 
retener pordeuda 
que a el le deuan 
ni por compenla-
cion aunque lea 
per elpefasheclias 
en los melaíos bie 
res, ei depoiito q 
en juyzio fuelle 
condenado a que 
cntregafle los bie^  
nes del depolíto 
auiendolo el ne¿a 
do o hecho algún 
engañOjdizéla ley 
o£láua titulo ter-
cero de la quinta 
partida que queda 
infame. 
^ ^ B E D I E G O D E R I B E R A . 
f D E P O S I T O E N qOPÉ S E 
trata a quien eíla defTendido íer dep o fita rio, ya que 
es Obligado el que lo fuere^ y que no puede retener 
los bienes del depofito por ninguna caufa , y que fí 
fueflc conuenido en jiiyzio fobre los bienes, y con-
denado en ellos auiencío los negado queda infame. 
^ T A N T O S DIAS 
\dc tal mes de 
cal año , en tal 
lugarenprefen 





fte lugar, dixo que a pedimiento de Ber-
nardo fueron fecreftados y embargados 
y executados por bienes de Pedro los bie 
nes figuientes. Ócc.por tato en aqlla me-
jor via y forma que de derecho aya lugar 
otorgo y conofeio que ha recebido en de 
pofito los dichos bienes, y dellos fe dio 
por entregado y renuncio qualefquier Ic 
yesque en razón de la entrega y pruc-
ua della hablan, y obligo le que luego y 
cada y quando que Hernando alcalde q 
dio el mandamiento para executar o em 
bargar3o otro juez competente fe lo ma-
dare fin otro termino ni dilación acudi-
fav entregara los dichos bienes a quien 
el dicho, alcalde los mandare dar, fo las 
penas en que caen e incurren los que no 
acuden con los depofitos j-y para lo afsi 
cumplir y pagar obligo fu perfona y Bie-
nes auidos y por auer,y dio poder a las ju 
fticias y juezes de fu Mageílad para la e-
xecucion como fi fuelli fentencia diffini 
tiuadejuez competentepaífada enco» 
fa juzgada^ y renuncio qualefquier leyes 
en fu fabor efpecialmentc la ley que dize 
que señera! renunciación non vala.&c. 
1 V f E S -
FolCV. 
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E S C R I P T V R A D E C O N -
fianza de vn oíricio piiblico3eii que fe trata que n©-
bre bpuíieron los antiguos Caftellanos,y la ley co 
ellos^ y que no le transfiere enel que lo recibe en co 
fianza el reñorio del,y la pena que tiene el que no a 
cude con el a fu tiempo. 
ÉjLacoíia^ay fiel 




del titulo tercero 
déla quinta partí-
da^ y la ley prime-
ra del dicho titulo 
lailama condefijó 
que es quando vn 
hombre da a otro 
fu oífjcio> o otra 
cofa en guarda co 
mo aqüi fe haze 
confiandóle del^ y 
la ley fegunda del 
dicho titulo terce 
ro le llama mas ^ 
priamente enco-
rnieda 3 y no paila 
ni fe transfiere en 
elque lo recibe en 
confianza el feño 
rio del tal officio 
ó cofa encomeda 
da. Y lo mefmo q 
fe dize en la efcri-
ptura dedepofito, 
qué es lo q la ley 
vltima del dicho 
titulo tercero di-
ze^ que el depoíí-
tario o fiel de en^ 
comienda es obli-
gado á acudircolo 
q fele depofito fi 
quier encomendó 
y conlio3y que no 
lo puec^ e retener 
por deuda queael 
le denan^ni porcó 
penfacion^y quefi 
io negaíTe y enjuy 
ziofueíTe codena 





dad de Grana 
da , a tantos 
dias de taimes 
de tal año 
cri preíencia 
de mi el efcri-
üano publico , y de los tefligóS aqui 
contenidos ^rodrigo eícriuano publico 
deftá dicha ciudad de vna parce, y de la 
ótra Melchior eícriuano de fu magcftad. 
vezino della , dixeron que fe han conue-
nido que el dicho ador renuncie fu offi-
ció de efcriuania publica en forma comu 
en fauor del dicho Melchior reo y le en-
tregüe todas las elcripcuras y regiftros y 
proceííos ciuiles y criminales q tiene del 
dicho officio y el titulo original del para 
que a cofta de ambos pueda embiar a fu 
pilcar a fu mageftad le haga merced del 
y hecha aquella,el dicho reo ha de tener 
el dicho officio y eferipeuras en confian-
za y como depofitario de fiel encorniéda 
tiepo de quatro anos cuplidos primeros 
figuientesprecifos y los feruira en ellos 
por fu propria perfona y oficiales fiel y le 
gal e diligétemente y acudirá al dicho ac 
tor co todos los derechos yprouechos ál 
dicho officio q enel fe ganaré y adquiric 
re fin retener del para li ni para otra per 
fona mas délo q entre ellos efta cócerta 
do 
gaíTejla ley ofta-
ua deldicho titulo 
tercero déla quin 
ta partida j dize q 
queda infame e-
fto mefmo fe re-
fiereydize aqui. 
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do y aflencado^y como el tiempo fuere corriendo aísi 
yra acudiendo el dicho reo a! autor colos dichos dere-
chos y prouechos^y dellos le dará buena cuenta cierta, 
con jai amento , y íl luego que para ello fuere requeri-
do no lo hiziere y cumpliere aísi, el dicho a&or le pue-
da executar por lo que declarare que délos dichos de-
rechos y proucchos le deue y puede dcuer, fin que fe. 
haga otra diligencia ni aueriguacicn ,y luego como 
fuere recebido por efta dicha ciudad de Granada al di 
cho officio I^e entragara a! dicho aólor el titulo y mer-
ced deí original con el teilimonio de como fue admití 
do y recibido a el para q ello tenga en fu poder pues 
es fuyp el dicho ofticio^y cada ocho dias lo renunciara 
en coníiari(-2,y para que no corra peligro ni rieígo en 
manos de fu Mageftad y en fauor del dicho aclor^ o de 
laperfona operíonas que le feñakre 3 y íi por no lo re-
nunciar a los dichos términos , o fi no hiziere diligen-
cias para luego embiar la renunciación que agora fe le 
haze del dicho officio a la corte de fu mageilad para 
que enella fe prefente dentro de treynta dias, o fi no fe 
quifiereprefentar conla merced delenelcabildo deftá 
dicha ciudad de Granada dentro de feílenta dias def-
pues^ y por qualquiera caufa deftas el dicho officio pa-
deciere algún rieígo^fea a cargo del dicho reo 3 el qvial 
luego como fueren pa fiados los dichos quatro años fm 
ícrrequerido,renunciara en fauor del dicho arftor o 
déla períona que le feñalarc el dicho officio, v le entre-
gara todas las eferipturas yproccíibs ciuilcs y crimina-
les que coneIrecibiere,con las que el ouierc hecho, v 
con todo lo que ouierc paflado ante el3 fin le retener 
ni referuar cofi alguna^y íi no lo hiziere afsi, fin termi-
no ni dilación fea en elección del dicho ador compel-
lerle e apremiarle por via de apremio y prifiona c]ue 
lohaga c cumpla 5 o executarlcpor quatro mil duca-
dos en que fe eftima el valor del dicho officio , y 
eferipturas y proceífos , y por la dicha via los pue-
da auery cobrar de el dicho reo,el qual en todo el 
dicho tiempo de quatro años ícruira al dicho officio 
ík ly lega¡ ,y diligentemente como efta dicho y no fe 
aufen-
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aufentara de]3ni lo deíamparara,y íi hiziere lo contra-
rio el dicho aólor aunque no fean cumplidos los dichos 
quatro años le pueda compeücr a que renuncie con ef 
feto eneldo en otraperfona,y fino fuere porefta caufajcl 
dicho aótor por otra ninguna no le quitara al reo el di-
cho ofFicio^ni lo venderá ni enagenara,y fi hiziere lo co 
trario le dará y pagara dozientos ducados por fu daño 
e intereflcjlos quales aya y cobre antes y primero que 
decayga déla poíTefsion y vio del dicho officio5 ni le fea 
quitado.Y para que efte contrato fea liquido e trayga 
execucion aparejada el reo, lo difiiro en el juramento 
deciílorio del ador fin que fea neceífaria otra aucrigua 
cionni citacion^y para mas feguridad délo que efta di-
cho, el reo dio por fu fiador a Gerónimo que eftaua 
prefentejel qual auiendo lo oydo y entendido^dixo y o 
torgo que íe conftituya e conftituyo por tal fiador5y co 
mo fi fuefle el principal y defta eferiptura recibieíTe vti 
lídad y prouechojy renunciando las leyes que dize^que 
el que lo recibe ha de fer primero conuenido , y junta-
mente conel demancomuny a boz de vno y cada vno 
dellos por fi y por el todo^renunciando, como efpreíta 
mente renuncio la ley de duobus rex de vendi, y el au-
tentica prefente códice fideiuíforibus, y el beneficio 
déla diuifion y déla efcurfion,como enelías le contiene 
fe obligo a todo lo que el dicho reo fe obliga por efia 
eferiptura,fin eceptar ni referuar cofa alguna que ouo 
aqui por repetido5y paralo afsi cumplir y pagar, am-
bas las dichas partes,cada vno por lo que le toca , obli-
garon fus perfonas y bienes auidos e por auer, y dieron 
poder a las jufticias y juezes de fu mageftad para la exe 
cucion^omo fi fucile fentencia difFinitiua de juez com 
pétente paffada en cofa juzgada5y renunciaron qualef 
quier leyesjfueros y derechos en fu fauor, y de qual-
quier dellos,efpecialmente la ley que dize que general 
renunciación non vala.&c. 
f P R O 
D E D I E G Ó D E R I B E R A . 
f P R O T E S T A C I O N Y IV*: 
- ramentó que háze la tmiger al tiempo de fu- matriz 
monio^de que no enagenara ra cóféntira que fu ma 
rido enagene,y rcnuaciacíon de ganancias dondé 
3 fe trata que Ion comunes todois los bienes que lega 
. nan y adquierén enel mátrimonío;» aunque lea por 
titulo de donación , y q no queda obligada la mu-
ger a las deudas que el marido caufare en fu mátrí-
nionio rcnuneiando alprincipio del las ganaiKtASi 
FoLCVH. 
f Todos los bie-
nes qué fe ganare 
y adquirieren,af-
ii porel marido co 
mo por la muger 
durante fu matri-
n)onio,dize lá ley 
77.de las leyes de 
TorOjy la ley pri-
mera leguda y ter 
cera y qtlarta deí 
titulo quarto 11' 
bro quinto dé las 
ordeníícas reales 
que fe han de te-
ner por cótDunés 
ygwalmentejaun-
que lea por doria-
eion o merced ^ 
el Rey les haga a 
ambos,opor lol-
dadao acoliamie 
to^o offício queal 
vnodellds de^má 
teniendofe acorta 
de ambos,y los 
f ru í io s del capi-
tal del marido,y 
del dote déla mu-
ger, aunque lean 
de(igua]es,yaunq 
los bienes lean ca 
ftrenle* , o quaíi 
eaftrenfeSyV délas 
donaciones partí 
ciliares quanto a 
los frutos. Pero 
ÍJ al tiempo de fu 
matrimoniolamu 
^er renunciare y 
fe apartare d é l a s 
ganancias que du 
rantecl fe vuieré 
hecho, dize la ley 
fcííenta de las di-
N T A L P A R- ; 
te a tatos diaá 
de tal mes de 
tal año en pre 
íenciademiel 






chas leyes de Tb-* 
ro,y1a ley nonati 
tulo décimo libro 
uicre padre VÍHO)^  
ridad y lieencia del dicho fu padre 3 qué 
ella lepidio yél le dié y cocédio por eftar 
en íu poderio paternal pata otorgar y ju 
rar lo aquí contenido^ dixo que es ai si q 
fe ha tratado que cafe pór palabras de 
prefente, y rcícíba las bendiciones nup-
ciales con Bernardo vezmo de, tal Itmarr 
y porque al dicho fu padre le ha parcíci-
do y a ella aísi mifmo le parefee que le 
es efpediente y conuiehe que la dote q 
el dicho Antonio fu padre 1$ ha prometí 
do,y las arras que el dicho Bernardo c6 
quien a de cafar le ha mandado,' o man-
dáre las tenga ciertas y Teguras y no cor 
ran ni padezcarí rieígo en los negocios 
y ií&cús y gránjefias que el dicho Bernar 
do con quien ha de cafar entendiere^ 
por tanto en aquelk mejor via y forma 
quede derecho aya lugar ddu voluntad 
libre y fin fer para clío atrayda ni índu-
zida ni compulfa por ninguna perfona, 
^ O dixoy 
quinto d é l a nue^ 
ua recopilación, 
fojas .293. que 
la muger no es hí 
queda obligada a 
pagar parte algu-
na délas depdas q 
el til árido caula-
re^ o contráxere c 
el íá ln íatr imonio 
¿ííPára loque toca 
a l júráméntó y ^ 
teftacion de no e 
nagenar lamuger 
ni confentir qi-Ieéí 
marido énagené , 
vea le la eferiptu-
ira de venta depof 
felsion y heredad 
[línp 
IÍJ3 
J I ? \ ! o l E S C R I P T V R A S , 
dixo y otorgo^ qtfc dcfdc luego dcclaraua y declaro,que 
por la incertidumbre que ay y puede auer en el dilcurfó 
y fucceflb de íü matrimonio renunciaiiá e renuncio por 
la prefence y aparro de fi todas las ganancias que defde 
el principio haftá el fin del dicho fu macrimonio^cllos y 
qualquier dcllos^fsi por fus pcifonas^ como con los bic 
nes que tuuuieren comunes y particulares ouicren y ad 
quirieren y fe ganaren y multiplicaren en qualquier ma 
ñera 3 y lo cedió y transfirió en el dicho Bernardo con 
quien ha de cafar para que fea todo enteramente del fu 
fo dicho,y de quien del ouiere caufa^ y afsi como renun-
cia las ganancias declaro no querer parte ni communi-
car en los daños e perdidas cjue en qualefquicr tratos c 
negocios y grangerias ouiere en el dicho fu matrimo-
nio^por mancraq el procho o daño corra y fea a quema 
clel dicho Bernardo con quien ha de cafar, porque ella 
fe contenta con fu dote y arras, lo qual niparte^prote-
11o de no enágenar ni enagenara ni confentira que él di 
eho bernardo enagene 3 y fi hiziere lo contrario, dcfdt 
agora para entonces lo reclamo para que no tenga cffe-
to^ y lo reuoco porque ferafecho contra fu voluntad , e 
lo pidió por teftimonio,e juro por Diosy porfanda Ma 
ria^ y por las palabras de los fanótos euangelios, e por la 
feñal déla cruz en que pufo fu mano, que por ninguna 
caufa^ que por fei? cómo es menor de veynte y ciaco a-
ños le competaino reclamara niyra contra efta protc^ 
fíaciony declaraGÍón,y no alegara dolo ni lefion inoró-
me ni inormifsima , y no pedirá beneficio de refli-
tucionin integrum, ni abfolucion ni relaxacion defte 
juramento,aunquefcapara effeto deferoydaenjuyziQ^ 
y aunque fe le conceda no víara dello,y fi aprouecharfe 
quificre non vala,yfea auida por pcrjura,y tantas quan 
tas vezes le fuere concedida la dicha abfolacion o rela-
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nazgo, en que fe trata?que por recebir el clérigo o 
capellán dineros para fultentarfe^porcjue diga tnif-
fa,no los pidiendo él no comete fimonia^ la -«>«'Y *»»-» ^ t w i t i i M v / vi «.uiucLc uuiuiijci>y id come 
ten los que los dan por las cofas cfpirituales, y por 
que nombre fon llamados los que los da, y los que 
los refciben5y de donde les vino 9 y que fiendo lego 
el patrón auiendo prefentado capellán puede va-
riar y preíentarotro,y el prelado puede elegir en-
tre los prefentádos el que quifiere, y a quien puede 
prelentar^y que tiempo le ha de elperar el prelado 
para la prefentacíon^y defde quando corre. 
FoLCVIII. 
f El capellá o clé-
rigo dize la leyter 
cera ál titulo diez 
y fiecedela prime 
ra partida,quepor 
recebir lo que fele 
da voluntariame-
te fin pedirlo el pa 
ra fu fuftento^por 
que diga miífaj 
no comete limo-
nia y aüq como fe 
dize enla efcriptu 
ra de arrendamic 
to de beneficio e-
fte nombre fimo-
nia tomo origéde 
vn encantador lia 
mado Simón, que 
fne en tiepo délos 
Iflós apollóles y 
defpuesbautizado, 
por mano de faut 
Phelippe en Sama 
ria que intento có 
prarla gracia del 
Efpiritu Sá6to por 
dineros, la ley le-
güdaáldichotitulo 
diez y fíete diuide 
efte nóbre en dos 
maneras a losquc 
dan por precio las 
cofas efpirituales 
de que trata la di' 
cha ley terceralos 
llama los Simonia 
cos,y a los que lo 
reciben los llama 
N E L N O M B RE 
de nueftro feñor 
¡efu Chriftoj y co 
fu gracia. Sepan 
quantos efta car-
ta vieren, como 
yo Andrés vezi-
no de tal parte,di 
go,qiie ha muchos dias que yo he deílea 
do inftituyr vna capellanía, y poniendo 
lo en effeto, conííderando que dcllo íe 
feruira Dios nueftro leñor^y le augmen-
tara fu culto diuino,y mi anima y las de 
purgatorio recibirán fufragio,en la me-
jor forma y manera que aya lugar de de 
recho,otoigo y conozco que fundo la di 
cha capellania y la hago beneficio eccle-
íiaftico encíla manera. 
^'Lo primero,quc los capellanes que fue 
ren déla dicha capellanía cada vno en lu 
tiempOjícan obligados perpetuamente 
para íiempre a dezirpormi anima cada 
femana dosmifTas rezadas, vna de nue-
ftra feñora la virgen fancla Maria,y la o-
tra déla cruz en los dias que el dicho ca-
pellán qúifiere , y fea con commemora-
cion de diffun£):os3y digan íe en tal ygle-
fia omonafterio^porque allí es mi inten 
Q z to 
Geezitas, él qual 
nombre dize la di-
cha ley fegunda q 
viene de Geezi vn 
íiruienre del pro-
pheta Elifeo q fue 
el primero que co 
metió íimonia en 
el viejo teftamen-
to quando Naama 
de Siria vino al di-
cho propheta Eli-
feo a le pedir y pj' 
dio que le fanalíe 
de la lepra, y el le 
mando que fuelle 
como fue al rio 
lordan yfe lausíVe 
y fe lauo íiece ve-
zescon q quedo fa 
nOjV hecho etlo le 
offrekio dones, y 
Elifeo no los ace-
pto,y fin !u j'icécia 
los tomo (leezi, 
por lo qnal, pedi-
do por Ehíeo vino 
fobre Geezi ia le-
pra que Na aman 
auia tenido de 
que auia fido fano 
Padrón* 
f Si el que fuere 
nombrado por pa 
tron fuere lego,d¡ 
ze la ley felb titu-
lo qiiinze de la pri 
mera partida que 
deCpues cíe aucr 
prefentatlo cape^  
lian puede variar 
y prefencar a otro 
y el prelado pue-
de elegir al qquí-
fiere de los que 
prefentare. 
^jNopuedeprefen 
tar el patrón .afsi 
melmoxlize la le^ 
feptima del dicho 
titulo quinze por 
cuitar que no ruue 
ftre codicia oam-
bicion3aunque bié 
podría preícntar a 
fus hijosaüque fon 
auidos por vna o-
fona, erto es ver-
dad quádo es vno 
lolo el patronee" 
ro íi fueíTen mu-
chos podria fe pre 




les prefentaífen di 
uerfoscapellanes, 
dize la ley diez del 
dicho titulo que fe 
deue de refcebir 
por el prelado, el 
que de Jos prefen-
tados quifiere cf-
coger citando en 
par y grado, y el 
prelado puede c5 
peler a los patro-
nes a que fe cotí' 
cierten y prefeu-
ten^y quanJo con 
tcndieren fobre el 
prefentar capella, 
ha les de elperar 
el prelado, dize la 
ley onze del dicho 
titulo quatro o 
feys mefes conta-
dos defde el dia de 
la vacacion,y fi de 
tro deftc termino 
fuere librado el 
E S C R I P T V R A S 
to de fcpulcarme,y el prcáe que las á i t é 
re falga en fin de cada miíTa Ibbre mi fe-
poltura con vn rcíponfo rezado 3 y porq 
el primero capellán ha de fer luán, yo he 
por bien que el folo en íu tiempo tenga 
facultad de dezírlas dichas milTas don-
de quiera que cftuuierc y refidiere, y los 
otros capellanes que dcfpucs del fueren 
las han de dezir en tal yglefia o monafte 
rio. 
^Para la qual dicha memoria y capella-
nia,yo dexo y doy defde luego, porque 
defde lue^o fe han de comencar a dezir 
las dichas miíTas tal poíTcfsion o heredad 
que yo tengo en tal partero en tal colla-
ción o p3go,y fo tales linderos^con todas 
lus entradas y falidas3 y vfos y coílubres^ 
pertenencias y feruidúbres quantas han 
y auer deuen y les pertenecen de hecho 
y de derecho,y me deíifto y aparto de la 
propiiedad y feñorio y poflefsion,y otras 
acciones reales y pcrfonales^itulo, boz, 
yrecurío que me pertenecen^y mejor y 
mas cumplidamente puede pertenecer 
a la dicha tal cofa y enuifto enello, y lo 
cedojrcnunciOjytraípaíTocncl dicho luá 
Primero capellán defta dicha capellanía 
y en los otros capellanes que le fuccedie 
ren y^ le doy poder para que por fi y por 
ellos pueda por fu propria auótorídad, o 
como quifiere tomar e aprehender la ce 
nencía y poffefsion de la dicha tal cofa, 
para que con cargo de dezir las dichas 
miíTas y cumplirlo contenido en efta ef-
cnptura y condiciones e claufulas dclla 
la pueda tener e gozar cada vno en fu 
tiempo^ entre tanto que la dicha pof-
fefsion toma, me conílituyo por fu in-
quilino y en leñal de verdadera tradi-
ción entrego cíla eferiptura al dicho luá 
pri-
y., % • 
plevto de ta con-
tienda /puede el 
prelado protteer 
capellán aunque 
bien les queda fu 
derecho a (aluoj a 
los patrones para 
nombrar aquel q 
fuere jpueydo por 
elpreladojlosqua 
les patrones celan 
te eilecalo fon o-
bligados , dize la 
ley treze del dicho 
ti'.ulo a prefentar 
primeratnétea lis 
hijos li fueren ydo 
neos, y a ios hijos 
de la yoIeí:a , y a 
los hijos délos píir 
rochianos que (e 
dizen patrimonia-
les. 
e|En las cortes q 
fu Mageílad cele?-
bro en la ciudad 
de Toledo año de 
ijz^lev cinquen-
ta y tres,mando q 
ningunofueííe ola 
do por fi ni por in-
terpolítas perfo-
nas de impetrar di 
reta ni indiietame 
te ningunacapella 
nia ni beneficio en 
el patronazgoreal 
auque vacaílepor 
muerte o por refi-
nación o en otra 
manera fin elpref-
fo Confentimiento 
y voluntad de el 
Rey ni fobre ello 
fe mouieífe pley-
to en corte Roma 





y mercedes que 
tuuieífejV fus per-
fonas y bienes que 
daíTen a la mer-
• 
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fufnt^ eocTeiVrtr Primero capellan3o a Luys en fu nombre 
coperdieífeiá na- efta prefence,y con efto fin otro au-
turálezay tempo- to de aprehenfion, fe ha vifto paíTar en 
raliJades que ert 11 1 j i i i - i 
efte reyno tuuief- eijos los derechos que tengo a la dicha 
fe y fuefle anido tal coía^y yo el dicho eíeriuano yufo ef-
por agenodellos. ¿ripto doy fec3que añte mi y ante los te-
ftigos defta eícriptura, el dicho luán la 
recibió de mano del dicho otorgante , y 
porque es regiftro me la bolüio paraque 
yolcdedella vn traílado, y yo el dicho 
otorgante obligo a mis bienes ala ebi- < 
cion e íaneamiento de la dicha tal cofa 
como mejor loy y puedo fer obligado, y 
fundo e conílituyo la dicha capellania 
con las claufulas e vinculos figuien-
tes. 
f*Lo primero,que el capellán que nom-
bro,y los que le fuccedieren feari obliga 
dos perpetuamente a tenerla dicha tal 
cofa continuamente enhiefta e bien la-
brada e reparada de todas las labores e 
reparos de que tuuierc riecefsidad por 
manera que íiempre vaya eri crecimien-
to^e fi no lo hiziere aísi^la perfona a 
quien yo dexo por patrón lo pueda man 
dar hazer a coila délos frutos déla dicha 
tal cofa y para hazerlo los dichos fru-
tos como fueren corriendo íe vayan de 
pofuandó y no fe den al capellán que en 
aquella f izón fuere, nilos áyani cobre 
halla tanto que fe repare la dicha ral co 
fa , pero, para entre me terfeeneílo el di-
cho patrón ha de mandar primero re-
querir ante efcriitáho al capellán que 
haga los dichos reparos, e fi no los hi-
hiziere el los pueda mandar hazer a co-
lla de los dichos frudos.como fe contic 
ne de íufo. -
^"Ütro finque el dicho primero capellán 
O 5 m 
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ni los que dcfpues del fuccedieren^ni los dicnos patro-
nes por ninguna via ni cauía no puedan vender ni cna-
genar la dicha tal cofa,aunque para ello tenga licencia 
de qualquiera pcrfona3porque yo les prohibo en todo 
cuento la cnagenacion,y íí la enagenaren no valga, v íl 
fuere el capellán lea multado de los fruílos dcla dicha 
tal coÍ9.9y fe den por el tiempo que pareciere al patrón 
a otro capellán que tenga cargo de dezir las dichas mif 
fas^ e fi fuere el patrón el q lo hiziere pierda el patronal 
go y fucceda enel figuientc en grado» 
^"Y nombro porpa.tron déla dicha memoria y capclía-
nia a mi por los dias de mi vida3y defpucs de mifallefcí 
miento defde agora nombro por patrón a Yfidro^ya 
falta defpnes del a.fí, y a.ft. Poniendo fe cfta fue 
cefsion muy clara, los quales dichos patrones cada vno, 
en fu. tiempo puedan por vacación prefentar capellán 
enefta dicha capellania^l qual fea el pariente mas cer-
cano que yo tuuíere enefte dicho lugar que fea en aque 
lia fazon clérigo presbítero ydoneo e virtuofo, y íi no lo 
ouicre nombi'e c prefenre a quafquicr hijo de vezíno 
defte dicho lugar en quien concurran las dichas calida-
des y a falca dcllos prcíente a otro qualquiera présbite-
rOjaunque no fea patrimonial teniendo las dichas cali* 
dadessy para hazeria dicha elecionjaunque de derecho 
tiene mas termino yo como conítituyente le fcñalo 
quinze días, los quales corran defde el dia que vacare 
la dicha capellaniajy fi en ellos no nombrare ni preícn-
tare capellán el prelado lo pueda nombrar y colar a 
quien quiíierc;Jepnque fea délas perlbnas contenidas 
cnefta claufula,y feguarde el orden della.Y porque ten-
ga cargo el dicho patrón de ver fila dicha tal cofa cfta 
bienreparaday hazeiia reparar íi el capellán no lo hi-
ziere,)' afsi mcímo ver fi fe dizen las dichas mill as yo Ic 
referuo y quiero que aya de los fruílos de la dicha tal 
cofa tanta cantidad eada vn ano» 
^"El qual dicho patronazgo Inílituyo en las períonas 
nombradas cnlaclanfula de arriba ^ con que las perfo-
ñas a quien nombro e llamo por patrones fean Catholi 
eos 
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eos Chriílianos, e que oó ayan cometido ni cometan 
crimen lefle Magcñatis diúina o humana, ni otro de-
licio por donde le cbnfiíqucn fus biencs3oíea condem-
nado a pena de muerte corpora!5o ciuil, porque a dual 
quier que lo tal aya cometido , o cometiere, yo no lo 
llamo al dicho pacronazgo^ni es mi voluntad que fe in-
troduzga ni venga a el, afsi como fi yo no lo llamara, 
ni el fuera nacido y fucceda y venga al íiguiente en gra-
do. 
^"Y codas las vezes que el vifitador del prelado vifita-
re ladicha ygleíia o mónáfterio donde íe han de de-
2ir las dichas miíTas 5 el capellán que entonces fuere fea 
obligado a darle quenta aunque no íe la pida de como 
le dizcnlas dichas ñiiíTas jy moílrarlc la dicha tal cofa 
para que vea fi efta bien reparada3y por fu trabajo fe 1c 
den de los fru£los cada vez que hiziere la dicha viíita, 
con que no fea mas de vna en cada vn año tantos rea-
les. 
^"Suplico al llluñrifsimo y reuendifsimo Ctñor S. 
ArcobifpooObifpo deftadiocefis aya por prefentado 
al dicho capellán que nombro porque yo le prefento c 
haga en el inftitücion y colación canónica , y erija y 
cric en bienes elpitituales la dicha" tal cofa defta dov« 
«Sacion y la conuierta en beneficio ecclefiaftico , e 
in terponga en efta capcllania fu licencia y auftori» 
dad. 
I[Y por ninguna via ni caufa no fe pueda impetrar efta 
capellanía porcuria de romajni por otro modojyfife 
impetrare© fe intentare impetrar con effeto yo o cipa 
tron que defpues de mi fuccediere nos podamos alejar 
conlosfrudosparalos conuertir en otra obra pia por 
mi anima. 
Ij E para cumplirlo que efta dicho fin ninguna falta aun 
que alegue engaño dolo porque yo lo renuncio, o obli-
go.&x. 
O 4 f E N 
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va cañillo o fortaleza a va alcayde, ypleyto orae-
raje del,dondeíe traca las calidades que han de co 
currir en el alcayde, y de! cuydado y diligencia qne 
a detener enla guardar^y que no fe ha departir fucí 
Ta>m la dexar en tiempo de peligro, y que no la ha 
de entregar a otro que al Rey o feóor por quien U 
tuuiere^y quando es ncceil'ario el pleyto ornen aje, 
y que les efta prohibido^y en que pena cae mo cum-
pliendo lo. 
é{A!cayde. 
q Dize la ley fex-
ta titulo diez y O-
cho de k fegunda 
partida que ha de 
ler de buen iinagc 
de paclrey madre, 
esforcado^fabio y 
leal y diligente en 
guardarla fortale 
za, y no fe ha de 
partir delía en tie 
po de peligro, y (i 
fe la cercaren o 
combatieren la ha 
de amparar hafta 
la muerte, y aunq 
vea atormentar o 
herir o matar a fu 
muger o hijos,o 
ceras períbnas -a 
quien el mucho a-
maíie,yannqueel 
fea prefo y ator*-
mentado o herido 
de muerte, o ame 
nazado que lo ma 
taran, ni por pro-
meífas que le lean 
hechas de bien o 
de mal no ha de 
entregar la forta-
leza ni aunconfen 
tirni mandar que 
fe de a otro, fino 
fuere al Rey o fe-
ñor por quien la 
tiiuiere , yla ley 
diez .y ocho del di 
cho íiculo dize q 




te a tatos cüas 
de tal mes de 
cal año, cllan-
|do en las puer 
Itas detalforta 
za o cañilloen 
prefencia de mi el eícriuano publico y 
teftigos de y ufo eícriptos3eliIluftre fenor 
don Luys condeno íeñor de cal lugar ^ di-
xo que el quería poner y tener por fu al-
cayde enla dicha fortaleza a Pedro vezi-
no de calparte^por tanto que pedia a mi 
el dicho eícriuano le diefle por teftimo-
nio lo que cerca defto paíTaíTe e luego el 
dicho.íF. feñor déla fortaleza dixc, q 
poniae pufoporfa alcaydc della ai di-
cho Pedro j y le entrego las llaues della 
para que la tenga por el y en fu nombre, 
V el dicho Pedro tomo las dichas llaues 
pn fus manos y abrió la dicha fortaleza 
y fe entro enella y dixo que íe dalia y dio 
por apoderado en la dicha fortaleza lla-
no y fuerte della e^ la terna como alcay-
de del dicho don Luys fu feñor. Hecho e 
fto teniédo las manos juntas vna co otra 
las pufo entre las manos de Enrique h5-
bre 
es obligado a en-
tregar el Cártillo 
al Reyo afu feñor 
cada y quído que 
fe lo pida fin nin-
guna dilación. 
Refcibíendo el 
alcáyde la fortale 
za á mano del rey 
o feñer della, no 
es neceílario que 
haga el pleyto o-
menage que vn in 
ferto enella eferip 
tura,poro feria ne 
ceílario que en ca 
fo que el alcayde 
en tiempo que la 
fortaleza no cor-
ría peligro de per 
derfe,fuelle fuera 
deIIa,y fegun fue-
ro de Efpaña y la 
ley feptima del di 
cho titulo diez y 
ocho/iexafleocro 
en fu lugar por al 




va eferipto en efU 
efcriptura,y ha de 
fer el tal foílituto 
hijo dalgo de pa-
dre yde madre de 
rechamente , y q 
no aya cometido 
trayeion y aleoe, 
ni defeienda de li-
naje de quien lo a 
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yabecho ni come bre hijo dalgo que eftaua preíenre, y di- p.cícjuífi<3ores, ni 
tido.yque fea den t >u ) . ; , f , dealcaklcs» ni af-
do del akayde cj x o hazia c 0120 Juramento c pleyco riftentes^al„ua-
lo roíxituye, o m« omenage vna y dos y tres vezes, vna y ziléisyn¡ alcaUes 3 
cho íüamigo^ ¿0^ y trcs vczes.vna y dos y tres vezes fe racas'n5 enotro of 
qiPor la ley prime J c r - i t i- i fibÍQ juzgado 
ratkulo ¿ i c z y o ' g^p ruero de elpana de tener Ja dicha ordinario,ni por 
cho libro oólauo tprtaleza por el dicho íeñor LuVS , y CO- viadegeneraieo-
delanuena veco- r 1 J I J / * • ' ' ' mifsion.y en cafo 
mo ía aicaydc la guardara,aísi en guerra '7t _ 
/ tí ' o ene por el rey n 
pí lac ión fojas cien 
t o y nouei ica ,que como en paz en íeruicio d e l rey y í h y O j y 
trata d é l a s tray^ |a entreCTaray bojuera al dicho íeñor.y a 
cioncs y aleues q ^ i - i ¡..V i i -
fe cometen cetra qüie el madarc librcyaicmbargadamete 
el rey, dizoque v - cac[a c quando e lue^o qüe la quiíicre to 
n a d é l l a s e s f i e l a l f - r • J J 1 
caydedel c a i l i l l o , mar y le cmbiare lu cierto mandado^y le 
quíe r lo]tuuieíi*c acogeta enelía ayrado O pagado, y lio la nes no fueren c u -
p o r el R e y o por rererna f0 CoIor de ^aftos ni proüií iones P ^ ^ n o f e i n c u r -
o í r o no lo entre- t i n ra en pena a ^ u -
gafieal Reyqnaa ni Daítimentos que enclla ni para cllaa-
por el rey irue 
ren p roneydos^y 
lobre ello diere 
carta y p r o u i í i o n 
r e a ^ n o í e a n refee 
bidos a los dichos 
officios j y ías 
cartas y p rou i f ío -
ra en pena 
na. 
c i o f l o p i d í s í í e o ya hecliOjni por otra caufa alguna, y por q P o r l a l e y o n z e 
d e m a n d a í l e . 4 U i i " i i- j t i tulo quinto l ibro 
^ Por la l e y q u i n - na yterna eiieha elrecaudo cj esobJjgado fexto ¡¿i f0:asdiez 
ze del t i tulo q n í n - a tener,y poner VÜ bueno y leal alcayde, y n u e u e , y p o r l a 
tolibrocercero | l {¿ pena de craycion e aleue.y de las otras xf 
tojas ciento y n o - i n r T • i < i ^ t i tulo d i e z y o c h ó 
v e n t a , fe prouee penas eítablccidas contra los alcaydes q fe prouee q q u a l -
queenlos l i a r e s quebrantan fu fee y plevto omenage y la quier perfena d« 
donde los a k a y - /• T i» T I J - I r ' r * \ qualquier eftado 
des lo fueren, y en hdclidad deuida a. lus reyes y lenores.y el y c o d i c i ó que fea 
los lugares que e- dichodonLllVS feñory alcayde prlnci- que no viniere a 
¿ u n i e r e n pal déla dicha fortaleza lo pidió por te- dcl 
ouas al rededor, JT i R e y en el t iempo 
p i i e d á f e r prouey ftimonio3lieado a todoprcfentes porte que Ies fuere af íg-
dos de o ínc ios de fticros.^c. nado a h a z é r p l c y curreoidores , n i to menage por 
las forta!czas,y villas y cabil los que tuuieren en el reyno ,o que no cumplieren las cartas de co 
fejo,y muerto el rey no viniere a hazer pleyto omenage al R e y fucceíTorjComete t rayeion. 
^[Por la ley nona t i tulo quinto libro fexto ibi fojas diez y ocho , y por la ley fegunda t i tulo o ó l a -
uo libro tercero ibi fojas dozientas y tí-es,le manda que los alcaydes de ios cai l i l los o fortalezas 
no llenen impuficiones d" los ganados bellias o otras mércade r in s ni hñgan de l í a fue ro a los pa i la 
Je ros , lopena de fer auidoá per robadores y fo r j adores , y ios v i í i t adores que fe embian por el 
rey,no,fe informen dello y de como viuen. 
^ P o r la ley ciento y quarenta y fiete,tituló quinto l ibro fexto ibi fojas diez y fíete, fe prouee que 
los alcaydes lean bailantes ynaturales del reyno,y que no tengan menos g^tede guarda de la íj 
fe les manda tener,y que los contadores lo a i s ien tén alsi en los l ibros. 
^[Por la ley quinta del dicho t i tulo quinto libro y fojas i b i , fe Ies manda que no confientan que 
la gente de guarda antes de la paga la mal baraten o fe cohechen. 
^¡Por la ley quarta t i tulo tercero l ibró ó ¿ í a u o ibi fojas ciento y c inquentay t r e s , fe manda que 
n ingún reconciliado por la l a n d a i i i qu i f idon ,n í hijo n i nieto dfc condenado fea alcayde. 
o j 
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l i ¿ idniac ion d e y n hijo baftardo.en que fe trata ^ i i c 
fon l lamados defte nombre todos los que na í ccn 
fuera de cafamientOjy quien puedel igi t iniar ,y a cu 
y o pedimiento3y que aunque no ay differencia q u á 
to a las honras, y preeminencias entre los hijos l ig i 
t i m a d o s , y los ligitimos l a ha deaucr q u a n t o a U 
luccefsion. 
C . R . M . 
Son l lamados 
baftardos todos 
losque nalcen fue 
ra de matr imonio 
y fegu la ley quar 
ta t ku io quinze <$ 
la quarta part ida, 
folo e lEmperador 
o R e y , y no otro 
ninguno puede l i -
« í t imar jy fegun la 
ley nucue t i tulo 
diez y ocho de l a 
tercera partida le 
ha de c o n c c í e r la 
l ig i t imacion a in^ 
ftancia y fupíica-
cion del p a d r e , y 
a lede dar e l R e y 
a l l ip i t imado abiü 
dad y poder para 
auer y heredarlos 
bienes que fu pa-
dretuuiere ydexa 
re al t iempo de fu 
fallefcimierito , 
quier fallezca con 
t e í b m e n t o o abin 
tellatOjVpara que 
o o z c d e todas las 
honras a que fon 
admit idos los que 
fon hijos ligitimos 
y delta manera la 
ley diez y fiete t i -
tulo lexto del l i -
bro tercero di fue 
ro y la dicha ley 
quarta y nueuet i 
tu lo quinze de la 
quarta partida los 
RANCIS C O V E 
zino de la ciudad 
de ronda , dizc 
V^H que ha tantos a-
1 nos que es calado 
con Beatriz que 
oda Via vuie 
—Jambos fon ámas 
hedad de íeffenta años,)' en fu matrimo 
nio no han tenido ni efperan feguii fu he 
dad tener ningunos hijos, ni menos tie-
nen aí'cendientcs ligitimos y y el dicho 
Francífco tiene y reconoce por fu hijo 
baftardo a Bernabé s que de prefente es 
de hedad de veynte años^y porque es be 
ncmeiritofuplica a vueftra Magcftad le 
haga merced de lo ligicimar v hazer ca-
paz y abil^para que en teftamento y abin 
teftato le pueda heredar y fucceder 3 y q 
goze de todas las otras honras y pt cemi-
nencias y libertades que gozan y pueden 
gozar los que fon nacidos de ligitimo 
matrimonio, en teftimonio délo qual 
otorgo el dicho Francifco la piefente an 
te mi Sancho de laen efcríuano publico 
déla dicha ciudad de ronda y de los tefti 
gos aqui contenidos,y firmólo de fu nó-
breenclregiftro^que es fecha y otorga-
da enla dicha ciudad a tantos dias de tal 
mes.&c. 
tiene por hijos ligi 
t imos , pejo aunq 
lea verdad q por 
vi r tud della l ig i t i -
macion fucccdcn 
a los padres enlas 
honras y preemi-
necias q c ó u i e n c a 
los hijos l igitimos 
yene l lo no ayadif 
ferencia de los vr 
nos á los otros,hA 
la de auer fegunla 
ley dozede Toro 
quanto a la fuccef 
l ion d é l o s bienes, 
en cafo que los pa 
dres defpues de ¡a 
l igi t imacion ayan 
hijos o nietos naf-
cidos de l igi t imo 
ma t r imon io , o i i -
gttimados por fus 
figuienrematrimo 
nio porque los l i ' 
g ' t imosjhan dea* 
uer toda la heren 
cia ecepto fegun 
la leymieue ydiez 
dé l a s dichas leyes 
que el padre del l i 
git imado,lepuede 
mandar el quinto 
de fus bienes co-
m o fe dize masjar 
go enla eferiptura 
dete l tamento. 
D E D I E G O D E R I B E R i K ' 
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po difundo 3 en que fe trata que no lo pueden mu* 
dar del lugar donde fue puello lin mandamieto del 
prelado^pero íí fue a forma de depoíitol'e puede fin 
el traíladar. 
Á . F o L C X l L 
^iLos cuer ro í de 
Jos diffunftos que 
fueren fepultados 
en alíinna yolefia 
o mpnaí ler io j di-
ze la le^ onze del 
titulo treze de la 
primera partida q 
no fe pueden mu-
dar del lugar don 
de v v v z fueron 
pueftos fin manda 
miento del prela-
do, faluo fi quado 
ios pulieron fue a. 
foimade depofito 
y con rntecion de 
mudarle de aque-
1U lepokura. 
D E í 
nc amen. Eíla 
[do en la Y^lc-
íia de fanóbi Ef 
j(^||piritus defta 
|ciudad de ron 
ida viernes a*o 
ra de prima a 
tantos diasde 
tai mes del naicmiieaco de nueftro íalua 
dor kfü Chriíto de mil y quinientos y ta 
tos anos en prefencia de mi el eferiuano 
publico y dclos teítigos aqui contenidos 
eílando prefente Theodoro abad ma-
yor déla dicha ygleíia,Chriftoual dixo q 
oy Martin fu padre falledo^y en fu tefta* 
inento vltimo^po.r vna clauüila del pro-
neyo,quc íe depoíitaíTq fu euerpo cnefta 
dicha ygleí¡a,y de ailífc traíladaffe en tal 
parte5por taco como mejor aya lugar de 
derecliOjdixo que pedia y pidió por tefti 
monio de como drpofitaua el cuerpo di 
dicho fu padre enla dicha ygleha en tal 
fepokaracon animo de lo trasferir e mu 
dar al lugar do mando el dicho fu padre 
k yo el dicho eferiuano juntameute con 
Jos teftigos deílc auto vimos diffunto na 
turalmccc al dicho Martin,y fue fcpulta 
do enla dicha íepoltura, y el dicho abad 
mayor dixo que lo recibe en depoíuo pa 
ra que eftc enella haíla tanto qüc fe traf-
lade adonde fue la voluntad del dicho 
diffunto.,y a codo fueron teftigos.íf. 
y.fF, &c* 
f D A 
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fe trata, que fe a dehazer del efcriptura ante elcri-
nano piiblico,y que fe puede hazer enlos bienes ray 
zes y no en los muebles, y con voluntad de en-
tramos: contrayentes , y a quien pertenefce el da-
ño de la cofa fi toda fe pierde por occaíion^y que fe 
ra fi quedare la o&aua parte della , y en q termino 
, reteniendo, la paga ha lügar el commiílo^y que qua 
do le enagenarc la cola íe a de notificar primero al 
fe ñor dire¿lo,y para que effeótos. 
Deíte contrato 
dize la ley tercera 
del titulo catcrrze 
de la primera par-
tida qne íe ha de 
hazer efcriptura 
ante efcrinano pu 
b ü c o , y que no le 
puede llamardere 
chámete venta ni 
arrendamiento au 
que es compuelto 
de ambas; cofas y 
que a lugar en los 
bienes rayzes , y 
no en los muebles 
y fegü la ley veyn 
te y ocho titulo o-
¿tauo de la quinta 
partida fe ha deba 
zer con voluntad 
deH'eñor de la co-
fa y de la perfona 
que la refcibe , y q 
ambos ha de guar 
dar todas las con-
diciones que fuere 
puertas en el con-
trato. 
% Cafo fortuyto. 
^jSila cofa que fue 
dada a celo fe pier 
de toda porocca-
flon afsi como por 
fuego o por térro 
moto j o por agua 
o por otra cofa le-
mejante , dize la 
1 
m i fe 
N E L N O M B R E 
de Dios . Sepan 
quantos efta cara-
ca vieren, como 
yo Eftcuan vezi -
no de tal parce 
por m i y en nom 
/bre de mis here-
deros v íucceflores prefenecs y por venir 
y por quien de m í o de líos ou i c r ecau í ae 
tirulo boz y recurlo en qualquier mane-
ra.ocorgo y conozco que doy a cenio y 
m b ü t o a vcs.íí, vezino de tai-parce 
para vos y para vueftros herederos y íuc 
cciroícs,y para quien de vos y dellos ouie 
re caufa^ta! coía que tengoy poílco libré 
de cení'oy de otra hypoteca ni feñerí^, 
ni obligacion3en cal lugar y collaciori y 
!indcros,por preció de cantos m a r á u e d ü 
de cenfo y tributo cáela vn año , los qua-
íes vos e los dichos vueftros herederos y 
fticceflores aueys de fer obligados 'le 
dar y pagar ami y a los mios en tal pa r-
te a tales plazos, con mas las cofias e in 
terefes que fe fíguiereh e recrecieren , !a 
qual dicha tal cofa de fufo deí lmdada e 
declarada co todas íus entradas y íaüdas 
vlos y coílubres derechos y feruidubres, 
c derechos quantos han e auer deucn 
de 
ley veyntey ocho 
titulo oftauo déla 
quintapartida que 
tal daño como e-
fte pertenefce al fe 
ñor della y no al q 
laouieíle tomado 
a cenfo,y defJe a-
quel diá no feria 
obligado a lo pa^ 
gar. 
^íMas fi la cofa no 
fe perdieííe toda 
por el dicho cafo 
fortuytOjy quedaf 
fe alómenos la o-
ftaua parte della 
en efte cafo feria 




^jDize la ley veyn 
te y ocho titulo o-
¿lauo de la quinta 
partida,que fila co 
ia que es dada a ce 
fo aquel que la tu-
uiefíe, y eílc tal re 
tiiuo la paga por 
dos años fiendola 
poilefíon deygle' 
lia o monafecrio, 
o orden que en tal 
cafo los ieñores de 
llá la puedan to-
mar Im mandado 
de juezjpero H de-
tro de diezj días 
¿eí^ues áe curopli 
dos los dichos pld 
zos quifiere pagar 
el ceníblin ningún 
pleytOj es obliga-
do el Tenor del a 
relcebirle y no lá 
puede tomar por 
co millo. 
f Si fe vendiere ó 
trarpaflare. 
«ü La ley.i9.del ti-
tulo.H.de lampar-
tiJa}dize que bien 
puede vender o e-
lugenar la cofa el 
que la tonioacen 
ío^pero antes que 
la enagene es obíi 
gado a lo hazer fa 
ber al feñor direco 
y a declararle el 
precio que íe dan, 
y ü el tal la quifie-
re tomar por el 
tanto 5 le la ha de 
vender a el antes 
que a otro, mas Ci 
dixeííe que no la 
quería o no refpo 
diefl'e halla dos me 
fes cuplidos figuie 
tes, deíde ay en a-
delante íin ningu 
na contraJicion la 
puedevéder a quie 
quiíiere con qfea 
perlbna de quien 
íe pueda cobrar el 
celo al Vi como del 
y con que no fea a 
orden ni a perfo-
na poderoía masq 
el , y con que íe le 
pague la cinquen-
rena del precio q 
fe le diere. 
D E D I E G O D E R I B E R A : 
cíe hecho y de dereicho vos doy en el di-
cho cenfo con las condiciones figuien-
teá. 3 <:'i-; r;r h.ú IB kf l^ó r ¿h -
^ L o primeró5qiie vos o qwien de vos o-
uicre caufaiaueys deicr obligados de te 
ner concinuamente a vacftra eofta la di-
cha tal cofa,aúc[ué le fucceda qualquier 
cafo fortuyto y no pealado^ enhiefta y 
bien labrada y reparada de todas las la-
bores y reparos de que tuniere necefsi-
dad , por manera que íiempre vaya en 
erGeimicnto^y enellafe pueda bien auer 
y cobrar el dicho cenfo,y fino lo hízierc 
des y cumplieredes afsi^ yo y mis herede-
ros y íucceílbres a vuefira coila lo poda-
mos mandar hazer, y por lo que enello 
íe gaftarCjO para lo hazer fuere meneíter 
os podamos exeeutar 5 afsi como por el 
dicho cenfo y tributo principal, fobre lo 
qual fea bailante aueriguaeio y prueba 
nueftro juramen en que queda diferido. 
^Otrofi,q fi dos años fuccefsiuos eftuuie 
redes vos y quien de vos ouiere caufa fin 
dar y pagar a mi o á quien de mi la oüie 
re los márauedis defte dicho ccnfo4aunq 
no fe os pida, por el meímo cafo fin otra 
femencia ni declaración alo-una déla cef 
facion déla paga la dicha tal cofa con to 
do quanto cnella fe ouiere labrado c me 
jorado cayga en commiílb, y ayays per-
dido eperdays qualquter derecho y ac-
ción ticulo,boz y recurfo que a ello os 
pertenezca, y por tal commiflo por nuc-
ftra propria au6loridad5o como quifie-
remos podamos entrar, tomar y apre-
hender la tenencia y poíTefsion de todo 
ello y confolidar y confolidemos el fc-
ñorio vtil con el direto,y todauiapa-
gueys lo q fe deuiere de lo corrido y fea 
en nneftra clccion tomar lo por comiíTo 
o de 
F0I.CXII: 
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o dexarlo e continuar el dicho ceníbaqucüo que elige* 
remos fe cumpla y tenga efíeto. 
^"Otro finque no podays vos,ni quien de vos ouiere cau 
ía5partirni diuidir la dicha tal cofaiauñque í'ea entre he 
rederos,ni imponer íbbre ello ni parte otro cenfo ni vin 
culo3aúque fea por caufa pia,ni lo vender5ni en otra ma 
ñera enagenar con ninguna délas perfonas en derecho 
o de coftumbre proIiibidas,í¡ no a perfona lego llano y 
abqnado paílando lo con el dicho cargo de cenfo y con 
diciones defta efcnptura,y notihcandolo primeramen-
, l e j mi y a mis herederos y fucceflores^para que filo qui 
' ÍÍQTCÍTIOS tomar por el tanto la decima parte del precio 
• níeTios, la auemos de retener en reconocimiento del 
- feñorio direto,lo podamos auer y tomar antes que otra 
pcrfpna y y í ino lo quiíiercmos demos y concedamos li 
cencía para ello j por la qualjy en lugar del dicho reco-
nocimiento de feñorío3nos deys y pagueys la dicha de-
cima y facado a vueftra coila el traflado del reconoci-
miento deftecenfd que ha de otorgaren nueftro fauor 
Japerfona enquieri fe trafpáíTare en que fe conftituya 
por nueftro ceníutário en la dicha cantidad y el cenfo 
•^ romdo^y que efte orden fe tenga tantas quantas vezes 
ía'dícha tal cofa fe védi ere o enágenáre, y la veta o cna 
venación que de otra manera fe hiziere fcaení l nin-
gunae de ningún valor y eíreto, y cayga en commií lo 
^ con lo enella mejorado 3 y por tal lo podamos tomar o 
dexar, cojno fe contiene en la condición antes de-
fta.; • OI ÍÍOi ¿103 l u ^ f í ^ h r Q / n o h á 
^ O tro fijque en qnalquiera tiempo vos el dicho,fF. 
y quien de vos ouiere caufa dieredes y pagaredes a mi, 
o a quien de mi la ouiere tantos marauedis juntos en 
vna pag;a en buena moneda , con mas el cenfo corrido 
hafta entonces feays libres deftc dicho cenfo, y la dicha 
tal coía fea vueftra en propriedad y poífefsion, y dclla 
vos otorgare carta de venta real en formaron las fuer-
cas y firmezas que fe requieran para fu validación. 
^'Y defde oy eaadclante referuando en mi y en quien 
de mi ouiere cauía la propriedad y feñprio direto de la 
dicha tal cofa de la tenencia y poílefsion y fenorio vtil, 
y otras acciones reales y perfonale s titulo boz yrccurlb 
que 
V 
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que a ella me pertenecenine defifto^  y aparto, y lo ce-
do y traipaílo en yqs eJ i^icho .ff, , y en quien de vos 
OLiierecaufa^y vos cioypp4cr y fa.cijk^d P^ra que 
days por vuellr^prp^íia^uóloridrad> ¿..como quífier^-
des tomar y apreh^der la tenencia jy poíTeísion de la 
dicha tal cofa, para* que cbnel dicho cargo de cenfoy 
condiciones del fea vueftra v de los dichos vueílros H¿-
rederos y fucceíTorcSje como de talpodays hazer y dit 
poner.y entretanto<Jtif ;k djícha pQÍíWsip.^,tomays, y^ 
me confticuyo p^roY^eftjroioqui}.íh.0;y los dcrechps.cfe 
cbicion y íkneamiento que tengo enefta razón vos ce-
do Y trafpaíro3y d.^ in^ s de.fto^.conl'ó rcá! vendedorftl^ o 
bligo a la ebicioiiyfa^eamiento deia dicha tal c0(3,00-
n i o mejor foy y puedo fet obiigadó/y de qúálquier pley 
to^debatCjO dift^r^ciá que ciiefta rázqn yps mc^jpio 
uidOjO fe vos quií1^férmouer ííendo requerido enqual-
quicr tiempo tomare la bóz y deffé¿fa",y la fégüít^ ^ m i 
cofta hafta os dexar con la dicha tal cola libre e pacifica 
mente^n daño^ooftani contradicíon5y Íi no vos la pu-
diere íanear vos daré otra tal cofa^ y en tan buen lugar, 
y dcla torma que jPÍl^uiere al tiempo que os fuere íaca-
da, y os pagare lasr^ oftas danos e interefes que fe vos fi-
guícren, fobre lo ffia feaftantc prueba vueftro jura 
mentó , y yo el dicho.fE que alo que dicho es foy 
prefente auiendo I9bydo y cntcndido,por mi y por mis 
herederos y fucceflbrés prefentes e por venir , otorgo y 
conozco que toni^ tq recibo de vps el dicho Eftcuan la 
dicha tal cofa por el dicho precio de los dichos tantos 
marauedis del dicho cenfo y tributo cada vn año , los 
qualcs pajaréalos dichos plazosy eurnpjirelas condi-
ciones contenidasLeit cllfa efcripcura^Iasquales para fu 
validación he aquí por tornadas a repetir # y para lo af-
fi cumplir e pagar , como de fufo fe contiene cada 
v la parte por lo que le toca obligamos nueftras per-
fonas y bienes auidos y pot aucr;,;y confeífamos y de-
claramos fer el juftdviüpr de la dicha tal cofa los di-
chos tantos mtmifáBb :á<? cenfo y tributo cada vú 
ano e de redencioíx-y , precio los dichos tantos ma-
rauedis , pero aunqueJvalga mas o menos dé la de-
mafia o menos vailor^k ytiá parte a la otra, c ía otra 
ala 
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a la otra nos hazemos gracia y donacio buena pura per 
feóta inrrcuocabíé q[íie el derecho llama entre viuos^cer 
ca de lo qual reíiünciamos 1^  le^tíél ordenamiento real 
que habla en razón de las cofas que le compran o ven-
den por mas o nichos 3kla mitadMeljüftó preció y da-
mos poder cumplido^c. JJ :?iJP l: 
J I M P V S I C I O N D E C E N S O 
crí que fe trata que no fe pueda imponed cenfo a pa 
gaf pan ni vino,ni otras cofas qüe 4iflW^SiXia ¡que 
precios fe pueden vender y conllituyr, y que a eíte 
le reduzgan los vendidos y confticuydos, y que el 
conftituyenteb vededor declare al comprador los 
cenfos quedeue^y la pena en que incurre ei queno 
lo haze^ y que el corapiador lo ha de reg ílVar del-
pues de comprado.,y ante quien,y ddndcj y co que 
-L". pepá fí no lo hiziere^y que fe ha de guardar, ia con-
.dición del commiílb,aunque lea graue. 
. l i l i *» -J • • . » < " • • . r I ' i I II í ; 
^Portascortes q 
fu Magellad del 
Emperador Car-
losquinto rey íiué 
ílro celebro é Ala 
drid ano áé.jfi4* 
petición ciento y 
veynte y fíete, y e 
Valladolid añode 
i^y.peticion cien 
to y treynta ynue 
ue^ y en Toledo a 
ño .1^9. petición 
onze,yla leyquar 
ta titulo quinzeli 
bro quinto de la 
mieua deciíion y 
recopilación dele 
yes folás.313. fe jp 
utíyo,que defde a 
lli adelante no fe 
pudieíTecoftituyí' 
ni imponer ningu 
cenfo al quitar pa 
ra que fe paguen 
en paiijO vinoco aj 
zeyte, ni leña , ni. 
carboiijiii mieljiii 




S E P A N Q^V A N-
tos cftá carta vic 
reiV co ni ó nos 
Eftacio y Bernar 
dina iül úmgtVy 
vezidos de tal 
parce en tal colla 
clon, yo la dicha 
Bernardina con licencia y audloridad y 
eípreflo confentimiento que pido y de-
mando al dicho mi marido pata otor-
gar y jurar lo conteílido en efta eferipeu 
ra^ y yo el dicho Eftacio di y doy la dicha 
licencia a la dicha mi muger íegun por 
ella me es pedidá ,1a qual hó íeuocare 
por ninguna caufa y ambos de maGomu 
y a voz de vno y cada vno de ilós por & y 
por el todo renunciando como eforeíTa 
mente renuciamos la ley de dúúbm rex 
dcuendi5yel autética prefente códice de 
fideiuflbribus y el beneficio detedillírio 
y dé la efeurfion, y todas lás ot^ ra^ leyes 
déla 
ñero de cofas que 
no feandineros^y 
que los contratos 
que hafta enton-
cesíeouieflen he 
cho^ó fe h'tzieíTen 
fe reduzielíen pa-
ra que fe pa g a fíe 
la renta en dine-
ros a catorzc mil 
maranedis cada 
millar. 
qVor las cortes (j 
fu Mageftad del 
Reydon Phelíptpe 
fegundo telebro 
en la villa de Ma-
drid, año de mil y 
qyiniétos y feflen 
ta y tres petición 
ciento y veyacey 
tíece,yla ley fexta 
titulo y litro y fo 
lipibi, á lüppuca^ 
eion de los procu 
ra do fes de, corte 
feproueyo queáf 
de aquel disí que 




y tresnen eftos re/ 
nos ni en ninguna 
parte ni lugar de-
líos 3 no fe pueda 




precio de a cator-
mil marauedis cá 
da millar, y q las 
ventas y contra-
tos y cenfos que 
de otra manera fe 
hizieflen , fueíTen 
ningunas y de nin 
gun valor ni eííe-
do.y no fe pueda 
por virtud dellos 
cobrar judicial ni 
cftra judicialmen-
te mas de ai dicho 
refpe^o^yque nin 
gunos eícriuanos 
deftos reynos den 
fee ni haga elcrlp-
tura de femejates 
contratos íopena 
de priuacíon de fu 
officio, y en quan 
t ó a l o s cenfos ju-
ros ycontratos ha 
ña, alli hechos a 
menos que a los 
dichoscatorze mil 
marauedis el mi-
l íar /e reduzieron 
al dicho precio, 
no embargante q 
fucilen antiguosy 
de mucho tiempo 
jmpneílos 5 ni que 
fe han hecho en 
parte ni en pro-
uinciajdondefe di 
ga o alegue que a 
fido coítumbre ve 
derfe a menofpre 
cio,ylo mefmofe 
entienda y guar-
de en lo que toca 
a los juros vendi-
dos antes ydfpues 
del dicho diaveyn 
te y cinco de Oólu 
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déla man comunidad por nos y en noni 
bre de nueftros herederos y fucceflbres 
neceílarips yparticulares prefentes y por 
venir,ocorgamos y conocemos qiie ven 
demos por juro de here dar a vos.fF. 
vezino de tal parce tantos marauedis de 
cenfo y tributo en cada vn añojos qua-
les vos daremos y pagaremos en tal par-
te a talcsplazos colascoftas e iñcereícs q 
fe vos figuicren y recrecieren^ los quales 
dichos tantos marauedis del dicho cen-
fo vos vendemos por precio de tantos 
marauedis qué recebimos dé vos en pre 
fencia del eferiuáno publico y teftigos 
yufoefcriptos en tal moneda de la qual 
paga y entregamiento, yo el dicho eferi-
uáno doyfe q fe hizoantc mi ylosdichos 
teftigos^y nos los dichos otorgantes ven 
demos el dicho cenfo por nüeua venta 
e impuficion y lo •íituámos y fcñalamos 
fobre todos nueftros nueftros bienes q 
tenemos y tumeremos efpecial y fcnala-
damente fobre tal colaren tal parte fo ta 
les linderos qué es libre de cenfo y de o-
tra hipoteca ni feñorio fíi obligación ef-
pecial nigcncral^cón todas fus entradas 
y falidas vfos y coftumbres y feruidubres 
con las condiciones liguientcs. 
^ Lo primero que tememos los dichos 
bienes enhieftós y bien labrados5y repa-
rados de todas las labores y reparos de q 
tuuicren necefsidad, por manera que fie 
pre vayan en crefeimiento 3 y en ellos fe 
pueda auer y cobrar el dicho céfo, y fino 
lo hízieremos afsi vos a nueftra cofta lo 
podays madarhazer^y executarnos por 
lo que coftare o fuere menefter con folo 
vuéftro juramento en que lo difirimos. 
f'Otro fijque fidos años fuccefsiuos e-
íluuieremos^nos y quien de nos oüiere 
P caufa 
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bre de mil yquinié 
tosyfeíTentaytres» 
fPerla prágmati 
ca de Valladolid 




y nuéué^y por la 
ley quinta del di-
cho titulo quínze 
fojas ibifepronee 
que no fe pueda 
renunciar elbene 
íicio día dicha ley 
quarta ^y que las 
jufticias nodenlu 
gara que en ello a 
yafráudé. 
^Por las cortes q 
fu Magettad del 
Emperador hizo 
en Madrid^anodc 
mil y quinientos y 
veyntey ocho, pe 
ticio feífenta y cin 
co, y en Vallado-
lid anodmily qui 
nientosy quaren-
ta y ocho petición 
ciento y feífenta 
y fu Mageftad del 
Rey don Phelippe 
e Valladolid, ano 
de mil y quinien-
to sy cinquentay 
ocho^ petición cié 
t© y veynte y dos 
feproueyo quelas 
perfonas que def. 
dealli adelateim-
puíieífen cenfos o 
tributos fobre fus 
poffeljones o here 
dades que tengan 
atributados o im-
puefto fobre ellas 
otro cenfo prime-
ro fu eífen obliga-
dos a roanifeftar y 
declarar el tal cea 
fo o cenfos que ha 
fta entonces tu-
uieflen, fopena q 
fi afsi no lo hizief-
fen^pagallen con 
el cíos tanto la ca-
tiJad que relcibief 
i'en porel otro cen 
lo que de nueuo 
impuíieflen a la 
perfona a quie vé-
dieíTe el dicho cen 
ib, / lo mefino fe 
manda por la ley 
fegunda titulo y 1¡ ] 
bi o y fojas.ibi. 
%Vov las cortes cf 
roledo año 
peticion.11. y por 
las de Valladolid 
año de.i^S.peti-
cio ibi.v por la ley 
tercera del dicho,' 
ticuIo.i^.lihro.T, cí 
hí nueua decifion 
y recopilación fo 
jas-yi/eproueyo 
ca^a cijHa^ 
"víTra^oTugar don^  
de ouiere cabera \\ 
de ju lid icio» ay¡^ ¿1 
vna perfona que J 
tenga vn hbro en \ 
<j^ ,j[e:regieren tp / 
dos los contratos 
délas conftitucio 
lies e impulicio-
nes de ios cenfos, 
y ü dentro de feys 
¿jas defpues que 
fuere hechos noíe 
re i^rtraren^ no ha 
gan fee nife juzge 
conforme a ello^ 
ni fea obligado a 
cofa ninguna nin-
«ütercevo poflee-
dpv , aunque téga 
caufa del vededor 
y que el tal regi-
llro no fe mueílre 
a ningunaperfona 
fino qwe elregillra 
dor pueda dar fee 
ii ay o no algií tri-
buto o ventajo p^e 
dimiento del vede 
don 
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cauf?. fin d?.v y pagar a Vos y a quien de 
vos la cuicrelosmarauedis deíte dicho 
cer/o^por el mefmo cafo fin otra fentcn 
cía ni declaración alguna déla ceíTacion. 
déla paga los dichos bienes, con todo 
quanto enellos fe ouiere labrado e mejo 
rado caygan en commiflb,y ayamos per 
dido yperdamos qualquier derecho y ac 
cionatituIo3bo23y recuríb q en qualquier 
manera a ello nos pertenezca y por tal 
comiflopor vueftra propriaauótoridad, 
o como quifieredesp.odays entrar tomar 
y aprehender la tenencia y poíleísion de 
todo elIo^Gonfolidar y coíolideys el vío 
Vtil con el diredo^y toda via paguemos 
lo corrido del dicho cenfo hafta en ton-
ces^ y fea en vueftra elecion t omar lo fu-
fo dicho por commiíTojO d ex a rio y conti 
nuar efte cenfo aquello que eligieredes 
fe cumpla y aya effeto. 
tro fi,q en ningún tiempo, nos y quie 
de nos ouiere caula no podamos partir 
ni diuidir los,dichos bienes fobre que fe 
impone efte cenfo,aunque fea entre here 
derps^ni imponer fobre ellos ni paite o-
tró cenfo,ni los vende^ni en otra mane-
ra enagenar a ninguna délas perfonas en 
derecho^o de coftübres prohibidas, y pá 
ra efto ypara todo los hypotecamos por 
clpecial obligación e hypoteca3fino que 
.nuiendo de feríea con pcrfonaJcgOjllar 
no y abonado paífando los con el dicho 
cargo de cenfo y condiciones deíla eferi 
ptura^y no fin cllas^y que antes que la tal 
venta o enagenamiento fe aya de hazer 
fcamos obligados nos y quien de nos o-
uiere caufa alo notificara vos ya quien 
de vos la ouiere declarando os con jura-
Hiento el precio cierto que por ello nos 
dierenjpara q fi lo quifieredes tomar por 
el 
«{[Por Ja ley feífen , 
ta y ocho délas le 
yes de Toro ano 
de. i^o^. ypor la 
ley primera del di 





tos del cenfo, y ef 
pecialmente efta 
condición* 
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eí canto lo podays áucr y tomar antes g otra períbna al-
gana^y fino lo quiíieredes deys y concedays licencia pa* 
ra ello, por lo qual y en lugar de reconocimiento de fe-
ñorio que a los dichos bienes teneys por razpn defte di 
cho cenío vos demos y paguemos la decima parte de 
los marauedis y otras cofas que por ello nos dieren , y el 
cenfo corrido, y que efla orden fe tenga tantas quantas 
vezes lo fuío dicho fe vendiere o enagenare,y Ja venta o 
enagenamiento que de otra manera fehiziere fea ningu 
na c de ningún cffeto, y cayga en commilfo como efta 
dicho,e como tal la podays tomar o dexar^como fe con 
tiene enla condición antes defta. 
^"Y con condicion,que en qualquier tiempo^nos y quié 
de nos ouiere caufa dieremos y pagaremos a vos y aquié 
de vos la ouiere los dichos tantos marauedis juntos en 
vna paga en buena moneda^como lo recibimos^co mas 
lo q le deuiere délo corrido feamos litíres-y nueftros bie 
nes y herederos^y los bienes fobre queíe impone efte di 
cho cenfo3y vos feays obligado a losrecebir y a nos otor 
gar finiquito bailante en forma. 
<[Y íl valen mas los dichos tantos marauedis de cenfo 
cada vn año de los dichos tantos marauedis que recibi-
mos déla demaíia vos hazemos gracia y donado buena 
pura perfefta irreuocable,que el derecho llama entre vi 
uos,fobre que renunciamos la ley del crdenamiéto real 
que habla en razón délas cbfas que fe compl an o vendp r 
por mas o por menos déla mitad del jufto precio /de Ja 
qual ni del remedio délos quatro anos enella^declaraQ^ 
para pedir.íea fupliGG el verdadero precio no nos api'^-
uecharemos5y defde oy en adelante quáto a la cantida-^f|^ 
defte dicho ceñíosnos deíiftimos y apartamos delapro-
priedad y feñorio que nos pertenece a la dicha tal cofa, 
y lo cedemos y trafpalTamos en vos el dicho .ff, y 
en quien de vos ouiere caufa,referuádo en nos y en quie 
de nos la ouiere el feñorio vtil e poflefsion,y otras accio-
nes,e vos damos poder para que por vueftrá propriaau 
¿toridado como quiíieredes podays entrar,tomar y ap-
prehenderla tenencia y poífefsion del dicho cenfo enlos 
bienes en que lo vendemos y fundamos, para que fea 
vueftro y de vueílros herederos, y como de tal podays 
P i hazer 
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hazer y difponcr y enere tanto que la dicha poíTefion to 
hiays nos conftituymos por vueftros tenedores y poíTcc-
dores inquilinos ,por vos ycnvueftronombreydemas 
defto como reales vendedores nos obligamos ala ebi-
cion y faneatniento del dicho cenfo y de los dichos bie* 
nes,en que lo vendemos como mejor fomos y podemos 
fer obligados^y de qualquier pley to debate, o diíFerécia 
que vos fuere mouido o fe vos quillere mouer en eftara 
zon,en qualquier tiempo fiendo requerido aunque fea 
dcfpues de la publicación de las prouanejas tomaremos 
la boz y deíTenfa, y lo feguiremos y feneceremos a nuc-
fíra cofta hafta os dexarconel dicho cenfo fobre la di-
cha tal cofa^libre y pacificamente fin daño cofta ni con-
tradicion^y fino vos lo pudiéremos fanear os reftituyrc-
nios y pagaremos llanamente los dichos tantos maraue 
dis y lo corrido del dicho cenfo hafta entonces, y todas 
las coftas daños e intéreflTes que le vos figujeren y recref 
cieren,fobreloquaífea baftanteprueua vueftro júrame 
to en que lo diffirimos^ypara lo afsicumplir y pagar.&c. 
^Quanto a la renunciación de leyes c juramento, ver la 
carta de venta dchcredad,cn qefta puefto largamen-
te» 
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legitimas^ y paélo y concierto de futura fticcersion, 
y herencia de viuos,donde fe trata^ qwe eftos wom-
bres de padre y hijo fon correlatiuos , e que caufas 
Induzen al padre a amar al hijo^ y al hijo a amar y 
obedecer al padre3y que aunque fon dos fegun na-
turaleza Ja ley los tiene por vno, y que eftando el 
hijo cnla familia del padre^ no vale f ntre ellos la cf 
criptura qUefehiziere, ecepto el pa6lo de futura 
fuccefsi6,y con que calidades. Trátale también de 
lo que el confejo proueyo enella eferiptura para 
mas validación della^y el orden que dioelfacro 
concilio Tridentino fobre el dar el albito y velo ala 
monja. 
Padre y hijo fon 
corTelatii]ós,porq 
no lo pueden 1er 
el vno lin el otro, 
y fi quaiqitsiera co-
ja que el hombre 
baze la ama porq 
es fu hechura ,djzc; 
la ley^.del tirulo 
vcynte de la legim 
da partida, que de 
uc aiüar el pa-
dre al hijo qflie es 
hecho de fu fuftan 
cía , y q efte amor 
induzca criarle no 
lo lo dadole alime 
tos , pero mollrar 
le buen as coftum-
bres, y por femejá 
tcinduze al hijo q 
por tilo y porque 
ha de fer memoria 
y rcmembranca á 
fu padre , y como 
lo dize el prohe-
mio del titulo diez 
y fíete déla quarta 
partidajhade auer 
y heredar fus bie-
nes ,obedezca y a-
m e a í u padre^por 
lo qual aunque fea 
como Ion dos per 
fonasfegun natura 
leza, la ley prime-
ra titulo quinze, y 
la ley primera tttu 
veynte en la fegun 
daparcida,/ la ley 
fecunda del titulo 
quinto de la quin' 
ta partida lostiene 
poruña mifma per 
lona, y aüque elto 
es aisi y la dicha 
ley íegunda del di 
cho titulo quinto, 
dize que el árecho 
cílablefcio que en 
treel padre y el hi 
jo q eituuiefl'e en 
fu poder no fe hi-
zieíTe obligación 
porqué no vale, 
empero quando fe 
i 
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Mari a , fe ño ra 
yabogadanuc 
lira.Sepan co-
dos losquc vic 
ren la prclcn-
tCjComo enla ciudad de Granada a días 
del mes dc,año del nacimiento de nue-
ftro fi luadorleíuChrifto de mil y qui-
nientos y fetenta anos en prefencia de 
mi el cícriuano,y délos teftigos aquí co-
tcnidos.ff. hija ligicima de.fF* y 
de.ff, fu muger vezinos defta dicha 
ciudad de Granada con licencia y auóto 
ridad y confentimiento expreíTo que pi-
dió y demando a los dichos fus padres y 
a cada vno dellos para otorgar y jurarlo 
contenido enefta eícripeura^por eftar co 
mo ella cnel poderío paternal,y tratarfe 
como fe trata de futura fucceísion y he-
rencia de biuos^ y los dichos.íí. y.ff. 
dieron y concedieron la dicha licencia y 
audtoridad á la dichaJF. lu hija,(egun 
y para e! cffeco que por ella le es pedida 
y cóníintieron cxprcílamente en 
víando déla dicha licencia5la dicha.ff. 
dixOjque deíde que tuuo hedad de dií-
crecion tuuo inclinacion de dexar y re* 
nunciar el figlo, y entrar y recogerfe en 
vna religión y monafterio aprouad.o5 y 
fer monja enel para poder mejor feruir 
a nucílro feñor Dios v con fu gracia y fa 
LiGr,y perfeuerando enefte propofito , á 
hecho inñancia a los dichos fus padres 
tengan por bien que lo coníiga5y que pa 
raeñeeíFetole den por fus ligitimaspa-
P 3 
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hiziere paólo d fue 
cefion futura^dize 
la ley treze del di-
cho titulo quinto 
de la quinta piirti-
da, que vale el pa-
ñ o y coc'erfo qua 
do es general no 
feñalado ningLino 
de cuya íuccefion 
fe tratare 3 porqne 
fi fe nombra líen 
las péríbnas a quié 
efperíífle fucceder 
el que renuncia o 
haze el paño y co 
cierto no feria valí 
dojecepto íi aquel 
o aqnelíosde cuya 
fuccefion fe trata 
coíintielTen enello 
como fe haze en 
elU eferiptura. 
f Awiendo fe pre-
Tentado elle libro 
en que vs. inferta 
éíla eferiptura íin 
la diligencia que 
en el va. hecha de 
que el Prelado 
a de pedir y tomar 
información de te 
ícigos de la v'úlf" 
dad que fe íioueal 
conuento de acep 
tar y refcebir en el 
la monja que reníí 
ciare fus ligitimaG 
y futuras fu ce é fió 
nes virto por los le 
ñores del confejo 
real dfu Mageftad. 
y por aquel dellos 
a quien fue enco-
mendado ef exa-
men del, fue pro-
ueyno vn au£lo íir 
mado de la rubri-
ca de Domingo de 
^auala, fecretario 
del dicho confejó 
a nueue de o6lu-
bre de mil y qui-
nientos y fefenta 
años, que dize de-
íla man erar 
cPara la valida' 
ciondeí^a ercriptu 
ra y contrato ? lo 
principal esla licc 
cía que ba de dar 
el luperior que a-
qui le dize, y para 
que feavalida a de 
dar el monalVerio 
de monjas petició 
y íuplicacion al fu 
perior que feln co 
ceda,yeíva pedeio 
a de ler otorgada 
por las monjas ca 
pitularmenteante 
eferiuano con reía 
cion del concierto 
que tienen hecho 
derefcebir la mo-
ja y renunciar fu 11 
gitima,'y que por 
fus tratados que 
fobre efto han he-
chojhallan y tiene 
fer mas vtil y pro-
uechofo al mona-4 
fteriorefcebir la di 
cha fulana con ta-
tos marauedis de 
dote , con las o-
tras mejorías y.^ a 
rtos.&c.que no lo 
que lepodia venir 
de la herencia y li 
gitima de padre y 
madre de la dicha 
fulana, y el fiipe^ -
rior ha de pedir ifl 
formación de teili 
gos defta vtilidad 
que contenga en 
fubílancia por pre 
guntas jque fe^ un 
los bienes que tie-
nen el padre y ma 
dre de la tal mon-
ja > y los hijos que 
tiene y de deudas 
fí vuierey la canti 
dad que fe da de 
dote a la dicha fu-
lana conel axurnr 
y gaftos que ha de 
hazer en el dicho 
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terna y materna,y fuccefiones y legados 
que tiene futuras, y en cíperan^a y pretc 
ritos fetecientos ducados que valen do-
zientas y feflenta y dos mil y quinientos 
marauedis, pagados en dineros de con-
tado, y mas le den el axuar quefe aco-
ftumbra dar a la monja, que a ib paref-
cer y de todos aquellos con quien lo ha 
comunicado y conferido es paga fatif-
fatoria de lo arriba'dicho.fecrun los xiem 
pos y fegun los muchos hijos que tienen 
los dichos fus padres , y que eftan en he-
dad para poder procrear mas, y los bie-
nes que tienen,y quedeilos pueden ha-
zer mejoría de tercio y de quinto a los 
otros fus hijosy que bien afsi como pue-
de crefeer y augmentarle los bienes,!tam 
bien pueden diminuyrfe ydetcrioraríe5y 
que los dichos fetecientos ducados fe co 
uiertcn en deuda deuida ,y que en todo 
acontefeimiento profpeio o aduerfo los 
han de pagar al monafterío donde eli-
giere fer monja , yquedarfe con ellos y 
con el dicho axyar haziendo la dicha fu 
lanaprofeífion erielfin embargodelas 
leyes que tratan de las fucceíiones de los 
afeendientes a los defeendientes ^ y que 
demás de la dicha cantidad le ha de dar 
el tiempo que eftuüiere en aprouacion, 
alimentos de comer y veftir rcfpcfto de 
a cinquenta ducados cada a ñ o , lo qual 
vifto por los dichos fus padres y que fu 
deífeo es julio y piadofo lo han tenido 
por bien, y defta manera eftan de acuer 
do por tanto en la mejor via y forma 
que aya lugar de derecho como mayor 
de doze años de fu voluntad libre #j ef-
feduando lo de fu parte por via de tran-
faciony paí lo de futura fuccefion , di-
xo que con los dichos fetecientos duca*-
dos 
monail:eiio>y lo q 
le^un eíto le pue-
de caber de Tu lis;í 
tima les parefee q 
es mas vtil y pro-
uechofo al mona' 
iberio de reícebir 
la dicha fummade 
dotecon las cofas 
fobredithas , qué 
la íucceíion de los 
bienes que Ies pue 
de venir de los di-
chos fus padres, y 
que dcfpuesdefco 
el luperior dipa q 
acento eílo da la 
dicha licécja^vla a 
CJ dar en forma an -
te vn elcriuano aft 
te quié vuiere f i -
lado la dicha iñfor 
macion , la quaí a 
de quedar afsi mef 
mo en el regiilro 
del eícriuano ,v fa 
carde! talrepiilro 
la dicha luplicacio 
del monaílerio, ia 
formación y licen 
cia, lo qual todo a 
de yr incorpora-
do en la eferiptura 
y cohtraro de r e 
nunciacion que lii 
ziere el monalte-
rio ^ demás de los 
dichos tratados y 
lo contenido en CÍ 
lia eferiptura. 
% Ert ToWo A, xrnm 
de O f i u h n de mil y 
qumetos y fefjcnttd 
ñospAY* queje (feriui 
t l cffefto en el murjen 
fafti eferiptura qudo 
el trA¡Uáo df (?oí etpi 
tulo^y encomienii en 
el libro originíLl que 
Diego de Riberd pre* 
fento en d confeso pa* 
ra que enh i Ubros.^Hs 
dy impreffost? iwpre 
miere %v¿ys el (ffeéio 
en el mar ¡en ¿cjUcon 
t u t o . 
flüecretG. i6. del 
lagratlo c o n í i l i o 
T r i d e c i n o c e l i ó . i ? ' 
N m g u n a re-
n u n c i a c i ó n o os 
bligacion valga í i -
no fuere hecha 
dos m él es antes d 
lá p r o p h e í í o n aun 
que í e a con jura-
mantOjO en labor 
de cnialqniera cau 
fa pia y con licen-
cia del o b í l p o o de 
fu vicariojaunqne 
fe renuncie e í p r e f 
lamente é l fabor 
decreto 5y;va 
que la tal tenun-
ctacion í e a j n r a d a 
iea irrita y de nin 
g ü valor y e t í e c l o . 
« ^ A c a b a d o e l t i é -
po del nouiciad¿o 
los fuperidres ad-
mitan a propheíi5 
a l os nouicios que 
hallaren 1er ahiles 
v Tuficientes para 
profeflar o los 
eche'fu era del mo 
n a í t e r i o ^ p e r o por 
efto no entiende 
el lan6lo concilio 
í n n o i i a r ni prohi-
bir alguna cola en 
lo que toca a la re 
ligion de los cleri ' 
gos d é l a compa-
ñía de lelusjfegun 
el piad o lo i nlt í t li-
to dellos a p c o i M í 
do por la- la neta 
í e d e apollolica. 
antes de la pro 
phe{ion,lospadres 
o parientes, o cu-
radores no den co 
fa al « u n a de la ha 
zienda del nouicio 
o nouicia por aql 
t iempo q ú e ei lu-
uiere en a p r o u a -
cion por ninguna 
v i a , ecepto el co-
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dos51 os qu a 1 es h an d e da r y p aga r Ios di-
c lio sí us padres al monaí lcno y conuen-
to de la encarnacioil deíia ciudad de 
Granada a donde elige fer monja el ,di:a ; 
que hiziere profcfsion y no anees como 
lo quiere el íagrado concilio tridentino 
que le celebro y difínio en la ciudad de 
tréto decreto quinze y diez^ y fcys ceísio 
quarta y conel dicho axuar que luego íe; 
le ha de dar y con los alimentos del ciem. 
po que en el eftuuiere en nouiciadgo y 
aprouacion fe contenta e da por pagada 
délas dichas fus ligicima3;pa.cerna y ma-
terna y de otras qualefquier herencias 
ligicimas y tranfu erial es pretéritas y en 
eíperaneja y legados que le pertenefeen 
y pueden percenefeer 5 de . íodo lo qual 
deíde luego fe defiftio y aparto y lo re-
nuncio cedió y trafpaílo en ios dichos: 
íus padres y en cada vno áellos,para que; 
fean fu y os y lo puedan mandary dar y 
difponer dello libremente, y le dio po-
der para que deíde luego por fu autori-
dad o como quifieren aprehendan y: co-
m e n 1 a p o íFc íi on y t e n en cía de I a s d i c h a s 
fus ligítimas y futuras fucccíiones y lega 
dos que tiene y le perteneíce de prefentd 
vadelanre5afsi ligiunlas corno tianfuer-
íales y eítrañas,y para que las puedan re 
tener y demandar refecbir auer y cobrar 
para ellos como en fu caufa y fecho pro-
prio de fi y de quien con derecho dcuan 
y dar cartas de pago y de finiquito de lo 
que refeibicren y cobraren^y cedió en e-
llos y en cada vno dellos fus derechos di 
re£los y executiuos, y entre tanto que to 
man y aprehenden la dicha poíTeíion y 
lo refeibeny cobran,conftituyo por teñe 
dora y poffecdora dello por los dichos 
P 4 fus 
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mef y Teftiivporq 
por occalió de to* 
mo el monaílerio 
poíleya toda la ha 
zienda oJa mayor 
pte dllaaúqquiera 
lalirie de\ no po-
día , y (i taliere no 
lo podia tan fácil-
mente recuperar 
yjpor eito el lacro 
concilio manda io 
p e n á d e d e i e o m li» 
nion a los qwe lo . 
dan y a los que lo 
reícibé que en nin 
gnna manera eilo 
le haga, y a los q 
fe falieren antes S 
propheflar luego 
le le rertituyan ro. 1 
das fus cofas, leí, 
qual para que le 
hapa recámente 
filuere neceíiario 
e\ obüpo compe-. 
la por cenfuras. 
fI)ecreto.i7.dldi 
cho fagrado conci 
lio cefon.if. 
% Teniendo aten* 
cion el ían&o.Gon 
cilio a la libertad 
de la prophcíion 
de las donzellas cjj 
fe han de dedicar 
a Dios eftatuye y 
determina, queíl 
la donzelía ílendo 
mayor de doze ar 
'^ os y no antes qui 
íipre relcebjr abito 
de religión lo pue 
da hazer, pero def 
pues no hsga la 
prophefion antes 
q el obífpo,© en fu 
ati!encia_, o por fu 
impedimiento fu 
vicario o otro di-
putado por el eo-
nezca y examine 
diligentemente la 
voluntad de la tal 
donzeila 3 fi entro 
foTcach o engaña 
da^ o íí labe lo que 
haze, yiiconolcíe 
rcfer fu voluntad 
piadofay libtc ?y 
tauierelas condi-
ciones que fe re-
t]«ici*€n íegun la 
regla dé la orden 
de aquel nionalle 
rio,podra líbreme 
te profelíar3 y pa -
ra que el obifpo 
no inore el tiem-
po de la profefsio 
fea obliga da el aba 
deíTa o priora del 
tal monaílerio, a 
auifarle vn mesan 
tes,lo qual íiiao hi 
' ziere elle rufpcnla 
defuofiScio el tic 
po queel obiípo le 
pareciere. 
^ D e que hedad a 
de fer la monja pa 
ra poder profeílar 
decreto quinzece 
fion veynte y cin-
co del dicho conci 
lió Tridentino. 
«¡En qualquier re-
ligio ^afsi de raro 
nescomo dchem 
brás, no fe haga la 
profefsion antes 
de los diez y leys 
años cumplidos, 
ni antesque fe aya' 
cumplido el año 
del nouiciadgo,y 
la profefsion que 
de otra manera fe 
hizicre fea enfí nin 
guna y de ningún 
valor ni eífeólo. 
^EI orden déla en 
trada de la ¿non]a 
en el monallerio 
y religio yde darle 
el abito. 
^Religiofasfon lia 
madas dize la ley 
primera titulo fie-
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fus padres y en fu nombre, y én tefti-
monio de verdadera tradición c pof-
fefsidn i e de que fe paíTa y transfiere 
en ellos la poflcfsion ciuil y natural,de 
lo que efta dicho les entrego de fu 
mano eíla eícriptura en prcíencia de 
mi el dicho eferiuano y teftigos , del 
qual entregamiento yo el dicho eferi-
uano doy fee . Y en cafo que aya de 
aucr de preíentc o adelante por razón 
de lo que eíta dicho mas que los di-
chos fetecicntos ducados y axuar5y 
lo que fe 1c ha de dar por el dicho 
alimento en el tiempo de íu nouiciad-
go c aprouacion del exceíTo , hizo a los 
dichos fas padres por la dicha vía de 
pa¿t;o5 traníacion y concierto de fu-
tura fuccefsion , gracia y donación bue 
na, pura , perfedia , irreuocable s que 
llama el derecho entre viuos zpik qual 
dio por aceptada y enfignuada y co-
mo íi lo fueíTe por juez competente , 
y renuncio las leyes que tratan lobre 
las iníjgnuacioncs ,y las que dizenque 
no valga la donación imnienfa^o ge-
neral, y las que dizen que el padre y 
la madre no pueden agrauiar a fus 
hijos , o defeendicntes en fus ligici-
mas , ni ellos las pueden renunciar, 
en todo o en parte, y que c! daño c 
prouecho futuro no puede fer renun-
ciado, ni menos fe puede renunciar el 
derecho prohibitiuo , y fe efeluyo de 
las dichas herencias y fucceísiones 
futuras , bien afsi como fi no fuera 
nacida,y como íi ya fuera fallecida, 
y aunque en fus teftamentos y otras 
dífpuficiones dcllos , o de qualquiera 
de 
te día primera par 
tida, todos aque-
llos yaqaellas que 
dexadoel figlo pa 
ramasieruira nuc 
Uro ieñor entran 
en algún monafte 
rio^aios qualesluc 
go que entrare di* 
zc la ley fegunda 
y terceradeldicho 
titulo que les han 
de veiiir el abito 
déla ordé,porque 
es vna parte de la 
aurteridad della. 
^lEl ordeu de dar 
le la profefsion y 
velo. 
f Auiendoperlcue 
rado la monja en 
el monalterio vn 
año que llama la 
ley quarta del di-
cho tirulo fíete de 
nouiciadgo o apro 
nación lieFido ya 
mayor detreze a-
ñ o s , y auiendo fe 
erpenmentado (1 
podra futrir el or 
den y el conuento 
auienda hecho ef--
crutinio íi conuie* 
ne fus coílumbres 
para cen el pidien 
do ella de fu volu 
tad libre laprofef-
fiony prometien-
do en manos del 
prelado del dicho 
monafterio o déla 
perfona a quien el 
lo cometiere,© de 
laabadeífa o prio-
ra3caíí:idad y obe-
diencia fe le hade 
daría profeíiony 
velo^y tieae tanta 
fuerza eíle proma 
timiento que dize 
la lev dos del di» 
choticulonetcque 
dpapa no diípen-
f i con el que lo hi 
zicre que no fea 
obligado a lo gaar 
darydefde aquel 
JÍA pierde el leño-
rio de fus cofas y 
aunded mefma. 
ifíEu que días íe a. 
¿f dar el velo y pro 
fefsion. 
^Lá ley. 13.del titq 
lo diez de la prime 
ra partidadizequc 
en las fíeltas délos 
apollóles , o en el 
dia de la epIFaóu 
o en días de do-
mingo o ^vigilias 
cíelas pafcuas ma 
yores o en lus o-
danas.ecepco íi U 
monja antes que 
le fuefle dada la 
profefiion y velo 
enférmale, que en 
cíle cafo porque 
no fallerdefe fi.i el 
lele puede dar en 
orro qualquiera 
dia la piofefsion, 
y fidelpues de da-
lla le fueíle halla-
do tencralguna co 




y dos de el dicho 
titulo fíete y la ley 
ó . t k u l o ^ . d e la fe 
prima partida que 
ledeuen de delco 
mul¿ar ,y noade 
eonuerfar con las 
otras monjas, fi fe 
hallare aueílo te-
nido quandofallef 
ció Tin que lo vuief 
fe manifeftado y 
hecho por ello pe 
nitencia, no lede-
uen de dar íepoltu 
ra colas otras ni5 
jas ni cantar milTa 
por ella, y la bao 
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dúlos: i}o hagan, mención de la di-
cha. íf. nirk^nQmbrcn, no por c-
11o fe Jia vi'íipi c^iifrrf^ YÍGÍO ni herror 
ni^piemcioatíi i , dexen de valer , afsi 
en lasquet cojáa ^ lo¿ herederos , con 
moolfeilpSi4cg í^to j^i>p<?ic.q..uc en ningwii, 
tiempo .por iigicimas r ni por legados, 
nLpox fuccefíipnes ligicimas ni traní-
uerfales y prctericas, o en eíperan^a^iM 
por alimentos, ni en otra manera no 
ha de aucr, ni licuar, ni heredar mas 
de la dicha cantidad, c renuncio qué 
no pueda alegar le Con o engaño y aun-
que fea inormifsimo , o que no fate: 
lo que renuncia , porque de hechojiq, 
labe y efta biaiinfb.rmada dcllo* 
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de enterrar fuera 
del monállerio en 
algún muladat ju-
ta mente con lo q 
fe le hallare que te 
nia proprio en fe-
nal que fu anima 
va perdida. 
q Dedarádf» el re 
llpiofo o reliriofa 
luego que entrare 
en el monaftet io q 
fu voluntad auia ít 
doy era detérmU 
nadamente de nO 
viuir mas en el li-
gio , y deperleue-
raralliy con lian-
dolé que auiádit-
fef eneia entre t\ a 
bíto d los nnukids 
y de los profeílbs 
eligió el abito de 
profeífo y lo tru-
xelfeade perfeue 
rar en aquella reli 
gion como fe di7,e 
en la íégunda par-
te cieñe libro, capí 
tulo teftaiiiento ^ 
haze el que eatm 
"los dichos. tt. ; .y;ff, fu 
muger que a todo lo qúc efta dicho 
eftuuicron prefentes epn licencia y au 
£tori'dad y exprcíío confcntimicnto^ 
que la dicha, ffv pidió al dicho cu religión, 
íu marido y el le dio y concedió pa-
ra otorgar y jurar lo con tenido en c-
fta eferiptura , dixeron que la han oy-
do y entendido , y. que. la aceptan y 
coní ienten, como fe contiene en clla^ 
y ambos de man conmn y a boz dev-
no v cada vnb déllos por ii y por el todo 
rcnLinciandoy como i?xprcílamcnte re• 
nunciaron la ley de dqobus rcx de ven 
di,y el auólenticá prefente Códice de 
fideiulToribus, y el beneficio de la di-
uifion y excurfion , como en ellas fe 
contiene j íc obligaron ^ que por cau-
li? de la ccfsion y renunciación qué 
la dicha #ff. fu hija haze en fli 
P 5 fauqr 
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fauor de las dichas fus ligitimás y fu-
turas fu ce cisiones, y lcglados,preicritos 
y en efperan^a darah-y^p&garan 3 llana 
y realmente al monaílkuo y contiena 
to adonde ha eligidó f^or^  monja los 
dichos íetecientos duieWdds-bn-diiícro^ 
de contado el dia que le Je diere el ve-
lo eprofefs ion fiendo paflfado el mmda \ 
nóuiciadgo e aprouación > y cnel entre-
oh tanto le darán al dicho conuento para' 
la comida c veftuario déla dicha.jff. 
fu hija los dichos cinquenta ducados, 
cada quátro mcíes la tercia parte, y mas 
le darán el dia que éritrare a fer monja 
e fe le diere el abito de la religión el a^  
xuar que ordinariameme fe fuele dar, 
: • con tanto, que conforme al dicho de» c 
crcto catorze5dos mefes antes que la di-
cha.fF. fu hija aya de profeífar haM> l 
ga la diligencia que prouee el dicho de 
cretp catorze^y el decreto íiguiente quin 
d ze^que es que dos mefes antes ratifique .' 
- y apruebe eítá eferíptura y la otorgue 
de nueuo^y la^mefmá ratificación y apro 
uacion y renüñciacion haga c otorgue ¿ 
el dicho monafterio pues por la profef-
íion la monja fe haze hija del dicho mo 
nafterió y fuccede cii fus derechos y ac-
ciones con licencia y auñoridad del ll-
luftrifsimp feñor Don Pedro Guerrero 
Anjobifpo de la fanüa yglefia de Gra-
nada fu perlado^ y haziendo el examen 
y eícrutinió que en los dichos decre-
tos le prouec , e concito harán la paga 
délos dichos fetecientos ducados real-
mente al dicho conuento con las co-
ftas c daños que fe le figuieren e re-
crecieren , no embargante que preten-
dan o aleguen que los bienes y hazien-
da 
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da que de preíente ti.ciien y adelante tuuicrcn, no fon 
tantos, que en ellos pueda caber a la dicha.ff. fu hija 
los dichos fctccicncos ducados 5 y axuar de ligitimas y 
füccefsiones de hercticias,y que por cito fueron engaña-
dos ¿Borme o inorrniísimamente , y que loconienidó 
eneíla eferipeura es pado de futura íuccefsion y de he-
rencia de viuos porque codo cfto renunciaron y hizicro 
donación en forma déla menos cantidad e valor en ca-
fo que parezca a la dicha fu hija , y al dicho monañerió 
por el orden e fegun que a ellos la hazc la dicha fu hija^ 
que vuieron aquí por repetida, y para lo aísi cumplir y 
pagar cada vno délos contrayentes y otorgantes por lo 
que les coca obligaron fus peifonas e bienes auidos e por 
auer3y dieron poder cumplido a qualefquier juíbcias y 
juezes de fuMagcílad,para que por todo rigor y mas bre 
ue remedio de derecho les compelían e apremien a lo 
afsicumpliry pagarjComoíiloque dicho es fuefTe fen-
tencia diíFinitiua de juez competente paflada en c o í i 
juzgada3e renunciaron qualefquier leyeSjfueros y dere-
chos en fu fauo^e de qualquier dcllos cípccialmente 
la ley que dize que general renunciación nonvaIa5 e las 
dichas.ít. y.ffi fu hija^fiendo auifidas e aperec-
bidas por mi el dicho eferiuano del cffeto de las leyes 
delE mperador Iuftiniano,y del jurirconfuko Belíano¿ 
nueuaconftitucipn e leyes de Toro las renuncia-
ron c apartaron de íiifauor^e juraron por Dios e por fan 
¿ta Maria3c por !as palabras de los ían£los euangelios ¡y 
p o r v n a fc ñ a 1 d e c r u z d o n d e p u í i e r o n í u s m a n o s 3 q e n t i é 
den bié el efíeto defta eferiptura e de ¡o contenido en c-
lla3e que no tienen hecho ni harán juramento^ proteíla-
cion ni reclamación en contrarióle que la hazen y otor-
gan de fu libre voluntad3íinferpara elio airaydas ni in-
duzidas^ fin auer interuenido fuerca ni tcmof5niacata-5 
miento nireucrencia^marita^ni paternal 5 y que en nin-
gún tiempo la reclamaran ni yran contra e l la , aunque 
pretendan o parezca que qualquiera délas partes fue eil 
ganadajefa o dañnincada, inormc3 o inormifsimamea 
teaO' que el padre o la inadre no pueden agrauiar afus 
hijos én fus ligitimas,ni ellos les pueden renunciarle que 
no 
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no fe puede tratar de herencia de viuos ¿y que el da-
ño e prouecho futuro no puede 1er renunciado ni el 
derecho que prohibe y no de mandará la dicha.íF. 
que renuncia beneficio de reílitücioñ in integrurh a por 
fer como es menor de veyntc y cinco anos^porque fes ma 
yor de dozejC ambas y cada vna dellas ño pedirán ábfo-
lucion ni relaxacioñ deftc juramentójaunque fea para c f 
feto de fer oydas en juyzió fobre cfto,y auriqüe íe les co 
eedadefupcdittiientOjodcpropriómotUjdello no vfa-
rannife aprouccharan,y íihiziercñ lo contrario no les 
valga,y fean anidas pdr perjuras^y tantas quantas vezes 
les fuere concedida la dicha abfoluciotl ó relaxacioñ tan 
tas e vna mas torna ú hazer el dicho juramento^cn tefu-
monio délo qual.&c. 
^Deípues délo qual^en la dicha ciudad de Granada en 
el monafterio déla encarnación della 3 a tantos dias del 
dicho mes e del dicho año de mil y quiíiientos y fetcnta 
añosjen prefencia de mi el eferiuano y de los teftigos in-
fra efcriptos,cftando juntas enel locutorio del dicho mo 
nafterio las muy reuerendas feñoras abaderfa y monjas 
del llamadas todas a campana tañida,como es coftum-
bre,c las que vinieron c fe juntaron fueron. íF. aba-
dcíTa jV.ft- y.ff. .&c.monjas conuentuales pro-
feíTas del dicho monafterio eftando prefentes los dichos 
ffi c.fF. fu muger padres déla dicha monja con li 
cencia que les pidió la dicha.ít.fu hija3y ellos le dieron 
concedieron paraloaqui contenido,dixo e propufo al 
dicho conuento,qucya faben que ha muchos mefes c a-
ños que ella les ha confultado que fu deíleo c inclina-
ción íiempre ha (¡do dedicarfe al feruicio de nueftro fe-
ñor Dios,e para ello dexar el figloy entrar eneíle con* 
uento, elqual con charidad le ha refpondido, que lo 
primero lo encomcndaífe a nueftro feñor, e lo fegun. 
do que lo confirieífe e trataíle con los dichos fus padres 
c qcon fu licencia y bendición auiendolo mucho pefado 
lohizieíre3c porq ella lo ha guardado e cüplido áfsi3e los 
dichos fus padresvifto fu determinacio c buc camino,no 
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íblo lo han anido por bueno^pero lo han alabado y con 
fu voluntad y confentimicnto cxprciTo, afsi de la vna 
parce como dcla otraparte^porvia de reníiciacion ypa 
¿lo de futuraíücceísiorí y creñcia de viuos íe han con-
certado por el precio, c como le contiene cnefta cícri-
ptiira,la qual pidió que la lea a el dicho conuentoac 
yo el dicho eferiuano ante los dichos teftigos fcla ley de 
primum ad vkimum.Y hecho cfto ,la dicha monja pi-
dió por eharidad al dicho conuento la acepten y reci-
ban enel por monja con los dichos fetecientos ducados 
y alimentos enel entretanto que fe pagan^ y axuar, y los 
dichos fus padres pidieron lo mefmo. E la dicha fcñ-ora 
abadefla dixo a las dichas feñoras monjas^ue pues han 
conocido la aííicion con que la dicha.ff. antes de agora 
ha pedido lo que agora pide a cfte conuento, e la perfc~ 
uerancia que enello ha tenido,y que aunque han hecho 
eferutinío fobre la dicha monja, fiempre hanhallado^ 
que demás de fu recogimiento y buen propofito, fus co 
ftumbres córiuienen conlas defte conuento, y entien-
den que la dicha dote es congrua y bailante, digan fi les 
parece íiconella la deuende aceptar y recebir por mon 
ja,fin que le quede , como no le ha de quedar derecho 
de fucceder ni heredar a los dichos fus padres5ni alguno 
dellos por razón de ligitimas y de alimentos3niporman 
das ni legados ligitimos ni tranfueiíales que tiene en cf-
peranca e pretéritos.e las dichas feñoras monjas dixe-
ron que antes de agora lo han tratado e confcrido,e les 
ha parecido e parece que deuen de aceptar en efte con-
uento a la dicha monja con la dicha dote y renuncia-
cion,yque deuende latificary aprouar la dicha eferip-
tura por eld crecho que a efte monafterio le puede per-
tenecer profeífandd enel la dicha monja por fucceder 
en fus acciones reprefentando fu perfona.E la dicha fe-
ñora abadefla d i z q u e a ella le ha parecido y parece lo 
mcfmo,e fe conformo con el boto e parecer de las feño 
ras monjas, pero porq fe haga con mayor deliberación 
y acuerdóles encargo tornen a penfar y coferir fobre e-
ílojporq para mañana q fcra.cl legudo tratado efte mas 
reíoIutas,las quales dixeron q aí'silo obedecen y confien 
ten^y coefto quedo difinido el primero tratado, a todo 
lo 
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lo qual fueron prerentcs por teíligos.&c. y firmaron las 
partes dichas. 
<[Deípues de lo qual citando en el monafterio de la en-
carnado defta dicha ciudad de Granada a dias del mes 
de del dicho año de mil y quinientos y fetenta anos la di 
cha feñora abadefa en preíencia de mi el dicho efcríua-
no e deíos teíligos infraefcriptos mando llamar y fue lia 
mado a capitulo al locutorio del dicho monafterio a ca 
pana tañida3como fe tiene de coftumbre a las dichas fe-
ñoras monjas^ e las que acudieron e vinieron fueron.&c, 
Y eftando jurntas la dicha feñora abadeíTa les propufo y 
refirió lo que les dixo enel tratado primero y e les pidió 
íobre ello parecier^ y las dichas feñoras monjas dixeron 
lo que tienen dicho e relpondido enefte cafo j e la dicha 
feñora abadefla le conformo con fus pare ccres5y les tor-
no a encargar tornen a conferir íobre elle negocio por 
que para quandofe junten al tercero tratado eften mas 
refolutas y las dichas feñoras monjas lo obedecieron af-
fi,y con efto fe acabo e difiriio el fegundo tratado, y fiie-
ron teftígos del.6cc. 
^"Deípues de lo qual^eftando en el dicho monafterio 
de la encarnación defta dicha ciudad de Granada a dias 
del mes de del dicho año de mil y quinientos e fetenta 
en el locutorio del dicho monafteriojcnprefencia de mi 
el eferiuano y de los teftigos aqui contenidosja dicha fe 
ñora abadeíTa torno a mandar llamar yfue llamado el di 
cho cohuento a capitulo a campana tañida como lo tie 
nen de coftumbre5y las que fe juntaron fueron. &c. E la 
dicha feñora abadeíía torno a proponer y referir a las di 
chas feñoras monjas todo lo cotenido en el primero tra 
tado3elquaI les fue leydo de veruo aduerbum5yles pidió 
y encargo digan fu parefeer^y las dichas íeñoras monjas 
dixeron que aunque han péfado en cfte negocio y lo ha 
tratado y conferido entre íi no han hallado caufa ni ra-
zón para dexar de aceptar yreícebir por monja en efte 
coueto a la dicha ,ff. cóla dicha dote e renunciación de 
fus herecias e fuccefioncs,ylcgados ligitimos y trafuerfa 
Ies yeftraños fegu y como ella lo tiene hecho yotorgado 
pero 
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pero paira poderlo mejor hazer e para cumplir con la o-
bedicncia q deucn al illuftrifsímo fenor don Pedro Gucr 
rero ar^obifpo enlafanítaygíefia de Granada fu prela-
do les parece que fe le oeuc de dar quenta dcllo , y fupli-
carlc les de licencia autiondad y decreto para lo poder 
hazer,íi fufenoria illu-lrifsima entendiere que es efpi-
diente y vtil a efte conaento,e para que afsi fe haga tie-
ne ordenada vna petícion^cn que la dicha feñora aba-
- deífayellas han firmado fus nombrcsjlá qualprefentaro 
ante mi el dicho eferiuano^para que la de de mi mano, c 
ja lea a fu fenoria llluftrifsijrna^y fu tenor della es eñe que 
fe figuc, 
r- llluítrifsimpfenoa 
^"El abadeífa y monjas del íüonafterio déla encarnación 
defta ciudad de Granada,dizcn que.íF. hija de.ff. y. 
ff¿ fu mugerv.czinos defta dicha ciudad de Granada 
de muchos anos a efta parte les ha confultado que tiene 
inclinación y deífeo de dedicarfe a nueftro fenor Dios y 
entrar para mejor le poder feruir cnefte conuentó y mo-
nafterio,e les ha pedidd que la reciban encl,y auiendo lo 
afsi mefmó tratado la dicha monja con los dichos lüs 
padres,no folo lo ha coQÍGntido,pero lo ha alabadoje pa 
ra que configa fu buen propoíito,fe conuinieron y con-
certaron con ella por v-ia de renunciación y pa¿lo de fu-
tura fuccefsion^que los dichos fus padres le dieflenlcte-
. cientos ducados en dineros de contado el día de la prd-
fefsion y para fu comida y vcftuario le dieífen enel entre 
tanto rcfpeóto de cinquenca ducados por año 3 y mas el 
y áxuarque ordinariamente fe íucle dar3y que concito fea 
partaíTe como fe aparto de fus herencias yfuccefsiones, 
mandas y legadosjlcgitimos y traníuerfílcs, y eftraños 
que tiene én efperamja y pretericos en quál^uier manera 
c lo cedieífe como lo cedió en los dichos fus padres ^ los 
quales lo aceptaron y íc obligíaroñ a la paga de lo ar-
riba dicho^con que luego y dos mefes antes de lapro-
fefsiondela dicha fu hija ella e juntamente eñe con-
uentó que por la profefsion fuccede en las acciones e 
derechos de la dicha monja reprefentando fu perfo-
na 
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na ratifiquen e aprueben la dicha renunciación e la otor 
g u e n d e n u é ü o con las fuerzas e firmezas e requifitos 
que fe requieren3cómotodo confta por vna eferiptura 
que ambas partes otorgaron ante Diego de ribera eferi 
uano defta dicha ciiidadsla quallíeua a vueftra feñoria 
illuftriísim a juntamente con cftapeticiopara que la vea 
y fiendo con ella requerido eftt conuento por la dicha 
monjajC pcdidoles que por charidad la rccibieíTen^y efte 
conuento aunque a vifto por tres feciones y tratados 
que han hecho que le es vtil e proucchofo recebir]a5 por 
que la dote que trae^  es congrua y bailante y y fu zelo y 
deíleo e coílumbres concuerdan con las defte conuento 
no lo han hecho ni harán íin la licencia y autoridad de 
vueftra feñoria llluftrifsima,a la qual por la obediencia 
que le deuen como a fu feñor e prelado fuplican fe la de 
y conceda e interponen, enello fu confenrímiento c de-
creto.6¿:c.A de yr firmada efta petición dela feñora aba-
defa y capitulares que concurrieron al tratado tercero. 
^Enla ciudad de Granada a días del mes de del dicho 
año y del dicho efcríuano ante los teíligos que aqtiife di 
ran di a fu feñoria illuftrifsima del dicho fenor Ar^obif-
po efta petición e fe la ley,y comet ió a mi el dicho elcri-
uano tome e reciba los teftigos que las partes o qualquie 
ra dellas prefentaren qué tengan noticia délos dichos,fF. 
y.íF. padres déla dicha monja^y de ios hijos y bienes q 
tienen^y deudas íi las deuiereri^ y lo que íegú efto le pue-
de caber a la dicha monja de fus herencias y íuecefsio-
nes^ e fi les parefee que es mas vtil e prouechofo al dicho 
conuento de recebir a la dicha monja con la dicha dote 
que recebirla con lafuccefsion de los bienes que le pue-
den pertenecer en efperancjajY tomada efta informado 
fu feñoria illuftrifsima la vera y dirá lo que le pareciere3a 
todo lo qual fueron preférites por teftigos. 
^"Delpues de lo qualaenla dicha ciudad de Grana a días 
del mes de del dicho año de mil y quinientos y fetcnta3el 
padre de la dicha monja^y el mayordomo del dicho mo 
nafterio prefentaronpor teftigo a Chriftoual vezino de 
fta ciudad de Granada , el qual dixo que jura por Dios 
epox 
^Licenciar 
Como fe Jize enla 
dcriptura dé veta 
á bienesrayzes de 
la v|le(ia,euefte li 
bro bien aduirtio 
el eícrinano ante 
cjuien el prelada 
la dio, de dar fee 
dtlla y ponerla o 
riginalmente ene-
fta eícriptura, por 
que la ley ciento y 
ti eze titulo diez y 
ocho de la terce-
ra partidadize^el 
trafiado déla tal 11 
cencia no vale ni 
faze fee^ino es fe 
Hada con el fello 
del Rey o de otro 
fenor tal que deua 
fer creydo. 
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e por fandba María G por las palabras délos fandos cuan 
gelio^ypor la feñal déla cruz que conoce al padre e ma 
dre de la dicha monja de viftaytratoe conuerfacion q a 
tenido con ellos^ y íabe muy bié los bienes rayzes e mué 
bles e trato que tieríen porque lo ha yifto, y juntamente 
íus libros de dddc también labe que deudas deuejV por 
que los dichos bienes í'e pueden deteriorar e diminuyr 
aunque también puede yr en crecimientoye porque tic 
n c otros hijos^ en los quales puede hazer mejoría de ter 
cío e de quinto que es cáfi la mitad delahazienda. epor 
que la dote que dan fe hade conuertir en deuda deuida, 
y el conuento donde profeffare la dicha monja fe ha de 
quedar contoda ella,aunque tenga quádo fállefeiere pa 
dres viuos,que de derecho como fus herederos afeendié 
tes le pueden fucceder,por lo qual le parece 5 que en to-
do acontecímiéto proípero^p adüerío es mas efpediéie 
v vtil al conuento recebir con la dicha moja la dicha do 
te precifa5qiie no efperar la fuccefsion quelé puede ve-
nir délos dichos fus padres,y que ello es verdad para el 
juramento que hizo e firme lo fi fupierd. 
i An fe de dar otros dos teíligos que en fuftancia digan 
lo mcfrno.&ic. 
^ Deípues de lo qual,enla dicha ciudad de Granada a ta 
tos dias del dicho mes de del dicho año de mil y quinié-
tos y fefenta,yo el dicho eferiuano licué a íu feñoria illu-
ftrifsima del dicho fcñorarcobifpo la dicha informado 
y fe la htifty auiendo la vifto,dixo que como perlado del 
dicho monafterio y conuento le daua e dio licencia para 
q pueda aceptar y recebir por mon ja del ala dicha.í£ca 
la dicha dote y renunciación de herencia e íucccfsioíies 
y legados lígitimos y tráfueríales y eftraños que tiene t n 
cfperáca e preteritos,y en c]ualquicr manera, e para que 
pueda ratificar y aprouar la dicha elcriptura de renucia 
cíon y cefsion,y otorgarla enfauor délos dichos padres 
déla monja por el derecho que tienen reprefentando fu 
perfona^omo bija de profefsion del dicho conuento pa 
ra poderla fucceder,yíobre ello otorgué las elcripturas 
que coniiinieren5con las fuerzas e firmezas e juramento 
que fe requiere para fu validacion3Io qual puedan hazer 
afsi agora^como dos mefes antes déla profeísion déla di 
Q _ cha 
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cliá monja conforme a la cefsion veynte y cinco, decre 
to diez y ílece del dicho facro conci¡ÍQ,y encargo a la íe -
ilora abadefl'a del dicho monafterio, que VR mes antes 
déla dicha profefsion auiíe a fu feñoria illuftrifsima para 
que haga el eferutinio y diligencia que el dicho íacro 
concilio prouee por la dicha ccfsio quartajdecreto quin 
ze,e firmólo de fu nombre,teftigos.tf, IF. yo.ff. 
eferiuano tay prefente e firmelo.fí. 
^Arsimefmo aá- CEnla ciudad de Granada a dias de! raes de del dicho a 
uirc»o bien.cn e a ¿ Q J e m i l y q^^jentOS y f£ tcnt :a ej^anJ0 cl l e[ ¿ jc l10 n i o 
vltima elcnptura / 1 / ' 
íoquédize la le^ nafterio déla encarnación ene) locutorio del5Ia dicha íe 
decima mulo ca- ñora abadeda,mando llamar y fue llamado codo el di-
tiorze primera par , „ r , i i i .1 
t iüa,pües cüze cj cho conuento a campana canidajComo lo han de coltu-
fueron lUmadas bre,Y las que vinieron fueron.&c. Ante todas las qualcs 
todas las monjas j j j ^ Q efcrj.uano ley |¿ dicha información, decrero 
a capitulo^porque J * \ ^ t 
vna fola deiias q y licencia de fu feñoria Illuílriísima del feíior arcobiípo, 
no fuera llamada yaí]jcricj0 ja ovdo dixeron que la aceprauan,yquc en vir 
ypor elionoieju y , « M j -.I I I- I T' 1 
taraniconcurrieí tud delta aceptan y reciben a la dicna.ít.por monja ae-
ra con las demás 1^ dicho monaílerio e conuento con los dichos íctccic 
contradiziendola j J J J I J - Í * t ' i - \ 
nquelU no vale tos ducados de dote y conel dicno axuar3y co los dichos 
ni tiene efifeto lo cinqucnca ducados de alimentos enel entretanto q pre-
gue bazenlas de- feffo y COn [a dicha renunciación de herencias y fuccef-
ni as» * v * 
fionesy legados ^ lígirimos y tranfuerfales y eílraños, 
que la dicha monja tiene en efpcraca e pretéritos 3 y por 
la prefente ratificaron y apronaron la dicha renuncia-
cionjy la eícriptura que fobre ello fe otorgo que tiene vi 
fta y entendida,y del derecho que les puede íobreucnir 
por la profefsion déla dicha monja, con la qual fe haze 
hija defta cafa contra las dichas herencias y fucceí-
fiones y legados en eíperan^ay premitos^fe dehftieron' 
y apartaron,y enla mejor via cjue ayalngar lo cediero en 
los padres déla dicha moja,e le dieró poder para ganar 
y adquirir y tomar la poííelsion del dicho derecho , y fe 
conftituyeron entretanto por fus inquílinas, y otorgaro 
en fauor del®s padres déla dicha monja otra tal eferiptu 
ra como ella tiene otorgada que vuicron aqui por repc-
tida,y juraron por Dios y por fanda Mpria,y por las pa-
labras de los fan¿ios euangelios c por la íeñal de la cruz 
que entienden bien el eífeco delo que otorgan, y que no 
tic-
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tienen Iiecho reclamación en contrano,y que guardara 
Ja dicha eícriptura arriba incorporada y cfta, e las cum-
plirán,y que noyran contra ellas, ni las reclamaran por 
lefion ni engaño inormifsimo y tracarfe de futura fuccef 
ílon y herencia de viuos, y que no pueden agrauiar los 
padres a los hijos en fus liginmasjní ellos las puedan re-
nunciarjni menos fe poder reuunciar el derecho prohí-
biciuo^ni por otra via e cauGi,aunquelea nueuamente ío 
breuenido,y que no pedirán beneficio de reñitucion in 
integrumjniabfolucion^ni relaxacion defte juramento, 
aunque fean adfinem ágeñdi , y aunque íé les conceda 
no víaran dello,y fi aprouecharfe quifieré non va!a,y fea 
auidaspor perjuras^ fj los padres délas monjas lopidie 
ren ratificaran,y juntamente la dicha monja eíla eícrip-
tura y la enella iníerta,pero quier fe haga o no, fiernpte 
queden firmes y eftables^ y para las cumplir y pagar obli 
garon ios bienes defte conuento áuidos y por auer, y die 
ron poder a las jufticias qué deuari conocer defta caufa 
pata la execucion,comc) fi fuefle fentencia dififinitiua de 
juez competente paffada en cola juzgada^y renunciaron 
qualefquier leyes.&c/ 
^ Y prometieron conforme a la dicha ccfsion veynte y 
cinco decreto diez y íictCjque vn mes antes déla profef-
íion déla dicha monj^,auifara la dicha feñora abadeíla 
a fü prelado^ a cjuien tLiuieré fus Vezcs,para que haga el 
eferutinio que allí fe dize3y í¡ no proteífare la dicha mo-
ja bolueran a los dichos fus padres el ajuar que recibiere 
déla manera que entonces eftuuiere.&c. 
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de fe trata, que es necellario ejuc del fe haga eferip-
tura^y hecha es firme e irreuocable, y con que cali 
dadjyqiie fipaíTaren dos años o poco mas qwe el 
cenluariono lopagaíTeal feñor direto d é l a cola, 
íe la puede quitar 5 y a cuyo, aíuedrio es elle poco 
tiempo mas^y que ha de preceder licencia del pre-
ladoy voluntad del conuento ^ y; que cwrnplido el 
tiempo porque fe dio la cola a cenio ha de bohier a 
fu dueño . 
Q^z E N 
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«üComoefU Jicho 
en la efcriptura de 
^acion de cenfo, 
tal contrato como 
efte, dize la ley ter 
cera del titulo ca-
torze de la prime" 
ra partida, que es 
compuefto de ven 
ta y arrendamien 
to del qual fedeue 
hazerefcrpituraan 
te efcnuano publí 
co, y c5 ella el tal 
contrato es firme 
e irreuocable cum 
pÜendo el tenedor 
los paftosyauene 
cías a que le obli-
go,y cfpecialmen-
te fí eftuuíefTe dos 
años fucceíiMos, o 
poco tiempo nías 
que no pagalTe, fe 
le puede quitarla 
cofa que fe le dio. 
^Efte poco tiem-
po mas fegan la di 
cha leyterccra^ha 
de quedar a alue-
driodel juez ordi-
nario, y efté corra 
to a de fer hecho 
íegun la ley feflen 
ta y nueuedel títrti 
lo diez y ocho déla 
tercera partida c5 
voluntad y licen-' 
cia del prelado y 
de los capitulares, 
o del conuentodel 
monafterio cuya 
fuere la tal cofa q 
fe dio a cenfo. 
^Cumplido eltie-
po porque fe dio, 
dize la ley diez y 
ocho de! dichotita 
lo oftaoo áia quin 
ti partida que feá 
uede boluerytor 
nar la poiTefion de 
lacofa que fe dio a 
renta de por vida 
a fu feñoren quien 
qdola propiedad. 
I i 3 
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^ T ^ i T ñor Jcíi iClui-
te^ >S\ '1 Sepan qaa 
ítos efta carca 
¡I vieren 5 como 
nos •1 »rior 
liento de tal 
'monafterio^c-
ftando juncos en nueftro capiculo llama 
dos a campana cañida5como lo cenemos 
de coílumbre3cs a faber.ff.pdor.&c. 
^Frayies profeílos conuencijales del di-
cho monafteriojde^irnosjqne cíle con-
uenco cieñe vnas cafas eneílie W a r en 
tal collación e con tales linderos, y efta-
mos concertados de las dar3y por la pre-
fence en aquella niejor vía e forma que 
aya lugar de derechojlas damos a cenío 
con todas fus entradas y falidas vfós y co 
ftumbres por tiempoifcñalado y cierro a 
vos Hernando para vos los días que vi-
uieredes,y deípues de vos por la vida de 
Aguftin,y Gaípar vueftros hijos, fin que 
adquirays por ningun cranícurfo ni dila-
ción de tiempo ningún derecho de pro-
priedad ni preferibeion/yeada vn año de 
los que vos e los dichos Aguftin yGafpar 
vueftros hijos viuieredcs,aucys de fer o-
bligados cada vno en fu tiempo de dar y 
pagar a efte dicho conuento y monafte-
riojy a fu mayordomo en fu nombre tan 
tos marauedis pagados átales plazos co 
Tas coftas deía cobranc;i,y aucys de guar 
dar y cumplir las condiciones- figuiéccs. 
CLo primero que tengays vos ci dicho 
Hernando v los dichos vueftros hijos .ca 
da vno en fu tiempo las dichas- cáfas en 
hieftasy bien labradas y reparadas de to 
das 
% V como fe dlzc 
en el arrendamien 
to de tierras por 
ningún tranfeurfo 
de tiempo el arron 
dador puede ale-
gar preferibeion , 
porque el arrenda 
dor tiene la cofa 
por el feñor della. 
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das las labores e reparos de que tuuieren neccfsidad, 
por manera que fierapre vayan en crecimiento 5 y íi no 
lo hizieredes y cumplieredts afsi^  vos y los dichos vue-
rtros hijos el dicho cohuento á vueítra coila y delios lo 
puedan mandar hazer y executaros- por Ib que cortare 
o íaerc menefter con falo el juramento del mayordo--
mo del dicho conuento en que queda diffirido. 
^Otpo íi,qiie íi do s años íucceísmos eíluuicredcs vos y 
los dichos vueftroshíjos^y quien de vos ouiere cania fin 
dar y.pagar a cfte conuento y a quien del la ouiere los 
marauedis defte dicho ceíOjpor el mefrno caío perdays 
las dichas cafasicon todo quanto en ellas fe ouiere la-
brado y mejorádo^y efte conuento y fu mayordomo en 
íu nombre pueda entrar y tomar y aprehenderla poílef 
lion de todo ello íi quifiere^o dexarlas3y executaros por 
lo que fe deuiere de lo corridOé 
^Otro ti+úuq no podays.trafpaílar vos ni los dichos vue 
ftros hijos cada vno en fu tiempo las dichas cafas, íi no 
fuere a perfona lego llano y abonado^paífando conel di 
cho cargo de cenfo^y con las condicionas defta eícriptu 
ra. Y antes que el trafpaíío fe aya de hazer f^eays obliga-
dos a lo notificar y hazer íaber a efte dicho conuento, 
para que fi las quiíiere tomar por él tanto las pueda to-
mar antes y primero que otra períoíia^y fino las quifie-
re,de y conceda licencia para e]lo,y eílo haga dentro de 
nueue dias primeros deípues que fuere requerido : y lo 
que de otra manera hizicre fea ninguno y de ningún ef: 
feto.Y por el mefmo hecho efi:e conucnto pueda por fu 
au6lQrida,o judicialmente tomar la poflefsion délas di-
chas caías^y repetirlas y tornarlas a íi có todos fus edifi 
dos y mejoramientos5íin por ellos pagar cofa alguna. ; 
Éf Otro fijque acabadas las dichas tres vidas, las dichas 
calas,con todas quantas labores vtiles y neceííariasy vo 
luntarias fe ouieié enellas hecho,afsi por vos,como por 
los dichos vueftros hijos , bueluany tornen a eíle con-
ucnto,íin pagar ni fuplir cofa alguna. 
^ Y defde luego con las dichas condiciones apartamos 
y deíiftimos a cfte dicho conuento por los dias de la vi-
da de vos el dicho hernando y délos dichos vueftros hi-
jos del feñorío vtily aproucchamicnto délas dichasca-
fas 
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ías}y lo cecletrids en vos y cnlos dichos vueftros hijos ca-
da vno en fu tiempo 3 y vos damos poder para tomar la 
poílefsion dellaSjy conftituymos entretanto a efte con-
uento por vueftro inquilino^y lo obligamos a la ebicion 
y farieamiéto délas dichas cafas , para que gozeys dellas 
el tiempo cierto que efta dicho pacificamente^yfin daño 
coila nicontradicion,y para lo afsi cumplir y pagar obli 
gamos los bienes defte conucnto^eípirituales y témpora 
les^ prefcntes yfuturos.Yyo el dicho Hernando que alo 
que dicho es íoy prcfentejpor mi y por los dichos Agu-
íí iny Galpar mis hijoSjtomo e recibo del dicho conuen 
to las dichas cafas por los dias délas vidas de todos tres, 
y de cada vno de nos5e por el dicho precio délos dichos 
tantos marauedis cada vn añojos quales me obligo e o-
bligo a los dichos mis hijos,cada vno en fu tiempo daré 
mos e pagaremos a efte dicho conuento y monafterio a 
los dichos plazos, y cumpliremos las dichas condicio-
nes^ y para fu validación las he aqui por repetidas,y para 
lo afsi cuplir y pagarsobligo como mejor puedo miper-
fona c bienes y las perfoñas c bienes de los dichos mis hi 
jos auidos y por auer5y ambas partes cofeíl'amosfer él ju 
í to valor álas dichas cafas,por las dichasvidas los dichos 
tantos marauedis cada vn ano^pero aunq valgan mas o 
menos déla dmafia o menos valorjavna parte ala otra, 
y la otranos hazemos donacio en forma buena^pura^per 
fedtajitreuocable^q el derecho llama entre viuos5y renu 
ciamos la ley del ordenamiento real que habla en razón 
délas cofas que fe compran o venden por mas o por me 
nos déla mitad del jufto precio, déla qual jiai del reme-
dio délos quatro anos declarados cnla dicha ley no nos 
aprouecharemos^ damos poder cuplido a qualefquier 
jufticias yjuezes de íu Mageftad^y otras que deuan co-
nocer defta caula para la execucion y cüplimicnto délo 
que efta dicho, como fi fucile fentencia diffiniciua de 
juez-competentepaíTada en cofa juzgada, y renuncia-
mos.&c. 
f í í t j i i u ^ D E D I E G O D E R I B E R A : 
n y í ^ r Í W # > / * y ^ ' * , T R A S P A S S O D E P O S -
/
./kft iefion que tiene cenfo perpetuo, donde fe trata que 
' L ñ es propriamete venta,/ afsi ha de paíTar ante efcti^  
nano del numero donde eíluuiere, y que fe han de 
guardar las codiciones q fe aílentaren,y quando fe 
lliene por celebradajV que ha de auer prefcio feñala 
do y cíerto,y en que tiépo fe puede alegar exebcion 
de engaño, y con que palabras gana el comprador 
la pofleíion, y que el derecho obliga al vendedor a 
la ebicion^y enque tiempo ha de fer ^ requerido que 
la haga, y que el prouecho y daño de la cofa vendió 
da corre contra el comprador. 
Fol.CXXVI. 
f Efta efcriptura 
de cefion o trafpaf 
fo,y ladevétade 
polfefíon o here-
dad que va al prin 
cipio dellelibro es 
en fuftancia vna 
cofa,yalli fedize 
que aquella y eíU 
a 5 paliar ante los 
eíciiuanos del nu 
mero del lugar do 
de y en cuyo ter-
mino eíluuiere, y 
llalli no lo ouiere 
ante el efcriuano 
del numero del lu , 
gar realengo que 
mas cercano eftn-
uiereycon tanto q 
fean del partido 
del arrendamien-
to del dicho lugar, 
y quefehadeguar 
dartodaslaspoftu 
ras y pafíos que 
aííentaren el venr-
dedory el compra 
dor eceptoquales, 
y que fe tiene por 
celebrada luego q 
el vnoy el otro fe 
conciertan en el 
prefcio,y efte fe re 
cibe de cotado fin 
ícr neceífario ef-
criptura,yque fi fe 
dixefle al princi-
pio que la auia de 
auer feria tan ne-
ceilaria que hafta 
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taimes de tal año 
en tal parte en pi e 
fenciade mi.ff. 
efcriuano, y de los 
teftigos aquí con-
tenidos.fF, vezi-
np defte lugar di-
xo^que el tiene y poflec vnas cafas en la 
collación delfenor San¿tiago que alin-
dan con cafas de.íF. yde.ff» y con 
la calle real con cargo de tantos maraue 
dis de cenfo perpetuo cada vn año q en 
ellas tiene.ff. vezino deiíle lugar, e por 
que el efta concertado co.fk vezino 
dc.&c.de le vendcr,ceder5y trafpaífarlas 
dichas cafas conel dicho cenfo e por pre 
ció de tantos, marauedis^notificolo al di-
cho.íF. y requirióle tome íi quifiere las 
dichas cafas por el tanto,o de y conceda 
licencia para el trafpaíIbjV efta preílo de 
le pagar la veyntena e cenfo corrido con 
forme ala condición del cotratoe pidió 
lo por teftimonio teftigos.&c. 
l¡"El dicho.íR auiendo oydo fegu dixo 
el dicho requcrimiento,dixo q no quie-
re tomar por el tanto las dichas caías, y 
daua y dio licencia al dicho.ff. para ef 
fetuar el dicho trafpaíTohaziédole luego 
reconocimiento del dicho cenfo, v paga 
OLA d ° 
el firmar 3lla,quaí 
quiera de los con-
trayetes fe podría 
arrepentir, y que 
a de auer prefcio 
feñalado y cierto 
aunque bien fe po 
dria dexaren ma-
nos de vn tercero, 
y que fideípuesde 
hecha laventa por 
efcriptura o fin e-
11a , pretendieren 
aueríído engaña-
dos en mas que la 
mitad de!julio pre 
ció, en qiie tiempo 
lo han dealegar,y 
como y en que ca-
fes auria lugar la 
dicha eKebcion de 
engaño, y en qua-
les no, y con que 
palabras ganayad 
quire el compra-
dor la poííefion de 
la cofa vendida, y 
que el que vende 
es obligado de de> 
rechoala ebicíoa 
y faneamiento , y 
enque tiempo a (f 
fer requerido que 
la haga , y era que 
cafo no feria obli-
gado a la hazer,y 
qnalesfon las me 
jorias vtiles,y qua 
les Ion las neceífa 
rias,y quales los 
voluntanos,y que 
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ñ o s e interefes, y decima que le pertcncfcia fe otorgo poir 
que fe pueden di- contento y entregado y lo firmo dclti no 
hnreuel juramen n • i i*^ f - r i i 
todel comprador, bre^tcltigos los dichos.6¿c Dclpucs délo 
y en la eferipeura qualatancos días de taimes de tal año, 
de venta de cota ci r • r • i i * i r -
le ha de c6tar,me cnprefencia de ttíi el dicho efenuanoy 
diropefarjcnlafe de los teíligos aqui coin:enidos3el dicho. 
gunda parte derte g ^ fu mugCI COH Ol licencia V a l iño-
I:bro ledize^ued * / , . ^ ^ _ M 
prouecho o daño ndád y cípreflo cofentimiéco cj ella le pi 
déla cofa vendida dio y el le concedió, para otorpary jurar 
íiendo poíleísion n r • i 4 • t n 
o heredad corre cira cíenptura y Jo cotcnido cnella y am 
conrrael compra bos de mancomún y a boz devno^y cada P f f i P vn6dellospor%porchodo renunciá-
lebrada la venta, do como clpreílamcnte reDunciaron la 
STdado6^ el ^C ^ uo^us rcx deveiidi^yel autentica 
ouieíTetomaiola p í f e n t e códice de fídeiuíloribus, y el be 
poireisiódeilajlo neficio déla diuifion y déla efeurfíon co 
W ^ ^ m l mo cn cIIas ^ contiene por fi ypor fus he 
tran próuar con rederos y fucceílbres ypor quien dcllos 
el§ufto3ocontar ouierecaufa. otorgaron y conoícieronq 
o medir o peísr ^ o / i 
porque el prcue- vendían y vendicro por juro de heredar 
cho Ó rid^odeíhs para agora ypara (icmpre jamas al dicho 
tales cofas ebrren }r i T L J r rr-
contra el compra par a el y para fus herederos y fucccíTo 
dor,hdfta tanto q res y para quien del o dcllos ouiere caula 
^cor Realidad laS CaraS arriba dcIar^as y dcíliíl 
cnlo v n ó y eh lóo dadas^ co todas fus entradas yfalidas víos 
tro- y coftumbreSjpertencnciás y feruidúbres 
quantas han y auer deuen y les pertencf-
cen de hecho y de derecho, edn el dicho 
cargo dolos dichos tatos marauedisdel 
dicho <  cfo,ypor libres de otro cefo hypo 
teca ni fefiorio ni obligación cfpecialní 
general nienagenacio,por prefeio de los 
dichos tantosmarauedis q refeibicro del 
dicho.íF. eflprefenciade mi el dicho cf-
criuano y d los teíl igos de q doy l"ce5y co 
fcíTaron fer el jufto valor de las dichas ca 
fas co el dicho cargo de los dichos tatos 
xnarauedis del dicho céfo los dichos tan 
tos marauedis^peroauncj valga mas.&e. 
En efta eícriptu 
tad i econofciiriie 
to, rolara ente ay 
(]Ue dezir loque di 
ze la pragtiiátita 
Jel Tenor Rey don 
Alonfo en Alcalá 
hera de.i43ó.y c5 
ella laley.^.titulo 
K.Iibro.J.del orde 
namieto real que 
dizenque deqiiaí 
quier manera qué 
paTefciere q vno 
fe quilo obligar á 
otro por eicripcii' 
ra o fin ella , fea 
obligado alo cual 
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C Y Tegu la carta de veta de heredad tiaíla cifin^excepto 
q quádo dize deídeoy en adeláte ha de dezir luego refer 
uádo en el dicho.ff. cuyo es el dicho céfo la propriedad 
y íéñorio délas dichas cofas fe deíiftierony aparcaro del 
feñorio vcil y poílcfsi53y otras acciones reales y períbna 
les titulo y recurfo que a ellas le pcrtenece,y lo cedieroh 
y traípafloron en el dicho.f£ comprador y en quien del 
ouiere caufa y le dieron poder.¿kc. 
f R E C O N O C I M í E N T O a V E 
hazela perfona en quien fe hizo el trafpaiTo dehi có 
fa en que eitaua fundado,dode fe trstá que de qiial 
quier manera que parelciere que vno Te quifo obli-
gar a otro por eferiptura o ím ella ^ es obligado a lo 
cumplir. 
N E L N O M B R E D E Ñ V E S T R O 
feñor íefu Chrifto .Sepan qu añ-
il tos eíta carta vieren^ como yo.£F* 
l^jjljvczino de tal parte digo que oy 
'v^ %^É^ ^c^a ^ efta eícriptura an 
r ^ ^ ^ ^ ^ í l t e el cícriuano publico della.ff. í^ l ISlsá^^Sl 7 u^ mugervezinosdefte lugar 
1^ me vendieron y cedieron y traf-
paííaron vnas caías en tal parte y enta! collación con ta-
Ies linderos con caigo de tantos marauedis de cenío ca-
da vn año que tiene íobre ellas.íF.vezino deíle lugar,por 
tanto,en aquella mejor via e forma que de derecho aya 
lugar, por mi y por mis herederos y fuccefíbres, y por 
quien de mi o dellos ouiere caufa y titulo, otorgo y co -
nozco que me conftituyo por cenfuarío del dicho.fF. 
délos dichos tantos márauedis del dicho cenfo, y obligo 
me y a los dichos mis herederos y fucccíTores 3 y a quien 
de mi o dellos ouiere caufa^alelos darypagar aqui ene 
íle dicho lugar defde oy. cada quatro mcfes,la tercia par 
te con las coilas déla cobranca^y con todas las condicio 
nes,perías,veyntena y comiíTo coremdas enla eferiptura 
del dicho cenfo3laqual para fu validación he aqui por 
repetida^ para lo afsi cumplir c pagar.&rc. 
Q^5 f T R A S -
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O R D E N Q V E SE H A D E T E 
ner para tomar reíidencia. 
N L A C I V D A D 
de Granada a 
tantos dias de 




fto de mil y 
quíniétos y ta 
yones cj vfíiran de 
los cfficios que'és 
fon cometidos y e 
c o m e n d á d o s bien 
y fiel y diligente-
mente guardando 
el feruicio del rey 
y el bien c o m ú dé 
la tierra o,iie llena 
á fu cargo, y que 
no lidiaran ni pe-
dirán mas fálario 
de lo que le fuere 
^ R e f i d e n c i a . ^ 
^fDizela léy quar 
ta del titulo quin-
ze libro legundo 
del ordenamietó 
real 3 es el défear-
^o que da el corre 
gidór délo que ha 
hecho y admini-
ftrado en fu offi-
cio al jwez de refi-
decia que felá vie-
ne a tomar elqual 
juez antes yprime 
ro que fe le de la 
prouiíion fegunla 
leyquarecay qua 
tro del titulo quar de refidenck defta dicha ciudad de Gra ^ialesmas dere-
tohbro legundoo j r • r m *i ' r chos délos que ca 
la nueua recopila y ^  tierra por ÍU mageítad^prelen- aranzel fueren 
ciony decifion de to ante m¿ el dicho efcriuano la prouiflO piieftos^yque no 
leyes foias cinqué i r re- - r \ \ r * » n \ \ \ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' - " ^ ^ 
de íu omcio nrmada de íu Mageítad del 
rey donPhelippe nueftro lenor,fellada 
con fu real fello í y librada de jos íeñores 
de fu muy alto confejo,y de otros fus ofli 
do el capitulo prú ciales/c^un que por ella parecía, fu the-
meroydecimodc i ' i i i i ^ , 1 J • • 
ñor déla quaijy del aucbo de recebimien 
to enel cabildo defta dicha ciudad de 
tos anos enpre 
fencia de mi.ff. efcriuano publico de fenaíado enfu pro 
la dicha ciudad de Granada,y délos teft. gS^gg 
gOS aquí COntenÍdos,el fcnor.íF. juez ran llenar a fus of 
de reíidencia defta dicha ciudad de rá 
tay cinco^y la ley 
primera titulo fe-
ílo libro tercero 
ibi fojas cietoy no 
wentaydos figuie 
lap emati a délos 
feñores Reyes ca-
tholicos enSeuilIa 
a nueue de lunio 
año de mil y qui-
nientos han deju-
rar en el confejo e 
líos y fus tenien-
tes y alcaldes ma-
Granada es efte que fe figue. 
Aqui la prouiíion y audo dé 
recebirñiento; 
recebiran dadiuas
m prefentes 3 ni a-
ceptáran promef-
fas ni donaciones 
ellos ni fus muge-
res ni hijos, por íi 
ni por ótro^direti? 
niindireftamente 
y que cumplirán 
las cédulas y pro-
nifiOnes queeí rey 
les embiare^y q ü e 
guardaran las le-
yes del reyno qué 
' fobre efto hablan 
y cada vna dellas, 
y que entre e l juéz 
de refidenciay fus tenientes no ay hecho paf ío ni conuenencia^ní la harán deque el teniente le 
acuda con parte de los derechos^ni con otra cofa por auerle nombrado^y <5 ello fe le ha de dar 
la proui í ion. * -
^|La qual prouií io dize el capitulo feífenta feys de la pragmática délos feñores Reyes catholicos 
en ToledOjOno de mil y quatrocientos y ochenta y con ella la ley.23.titulo feptimo libro terce-
ro ibi^folio dozientos y dos que ha de prefentar en la cabeca del partido donde fuere proueydo 
y juntamente jurar en el cabildo^en forma que acabado íu ofiicio hará ailfirefidencia los treyn-
ta dias que la ley difpone perlonalmente y entonces^o a l ó m e n o s dentro de treyntadias prime-
merosjdize la pragmática de Toledo año dé mil y quíenientos y veynté y cinco., petición fetení 
ta y tres^y la de Segouia año de mil y quinientos y treynta y dos pet ic ión tercera, y la ley treze 
titulo quinto libro tercero ibi^folio ciento y nouenta a de dar üadores legos llanos y abonados 
que 
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qne no fea r e v n t t y q u á t r o ni regidor,ui eicriuano de ld ichd cabildo ni del c r imen , ni del n u m e -
ro ,n i m a y o r d o m o p i i cero ofHcial de,i que h a r á la oiicha r - e í idenda , y pagara todo aquello en q 
fuere condenado,y coitefto a de fer admitido y re icebído al dicho ofhcio, ^ t o m o por v l t imo fo 
corro la dicha ley treze que en los dichos treynta dias no 1c dieren las dichas i iancas,los veyn 
ce v quatros o regidores no le libren cofa alguna de iu ia lar io . 
« ¡Yluego que fnere relcebido a de nombrar eferiuano ante quien pa í íe la refidencia que le efta-
cometida,el qual a de fer fegun ía ley nona del t i tulo diez y ieys, l ibro Icgimdo del o idenamien 
to del numero,de aquella ciudad,o v i l l a aunque bien pueden los j uezés de refidencia llenar c o a 
Ijgo el eicriuano que quifieren,ante quien pallen las informaciones y auftos lecretos en las co-
fas que fueren criminales en la dicha refidencia,pero hechas aquellas infor ínaciOnes V aucíios fe 
cretos,dize la dicha ley nueue q fe ha de dar y entregar a l dicho eicriuano de] numero nobrado , 
para que pallen y íe acaben ante el,pero porque le tomen con mas lecreto las r e í i d e n d a s y con 
mas l i be r t ad /u Mageftad del Emperador Car los quinto en la C o r u ñ a , ano de mi l y quimieaitos 
y cinquenca y q u á t r o capitulo nueue,y la ley quarenta y tres t i tulo quai to , l ibro legundo de la. 
nueua recop i lac ión fojas cinquenta y qUatro ,proueeque enlos lugares principales donde paref 
ciere al prefidente y a los del conlejo que conuiene para ello embiar eicriuano , e l p r e h d c ü t e lo 
prouea tiendo examinado y aprouado en el con íe jo , y le l eña len ej falario que a de auer por el 
t iempo que fe occupare,v alsi ell:o como la eferiptura que hiziere en la dichrt re í ideac ia , re le pa-
íjue de gaftos de jull:jcja,yTio los auiendo de penas de c á m a r a . 
^ A l qual eferiuano ha de mawdar que luego nocilique al corregidor , o juez aquien tomare 
refidencia , que de re lac ión en forma de todos los otficiales que en lu t iempo ha tenido , y al 
eicriuano del cabildo fe le ha de notificar lo mefmo , y que de t c í í i m o n i o delio , y de las fian-
cas que el dicho ccirregidor,o j u e z y íus cruciales,y officiaies del cón l e jo han dado, 
f Y con eftá not i f icac ión ,d ize la ley quarta del t i tulo quinto ' ibro fegundodel ordenamieto que 
ha de hazer pregonar publicamente en la dicha ciudad o v i l l a , e l a u ó i o que va eferipto enefte or 
den,y alsi mefmofegun la dicha p r a g m á t i c a de los feñores R e y e é catholieps en Seu i l l a , ano de 
m i l y quinictoSjfe a 3 embiar vn eferiuano o dos atodos los pueblos dio juri ldicio a hazer las di l i 
geucias que ffS dizen en el dicho orden,para que los que quihereri poner ¿ Igunas demandas ciní 
Ies o cnminales ,a las perfonas a quien je toma la dich'a ref idencia, parezcan ante el dentro del 
te rmino del la ,el qual termino dize la ley fexta del dicho t i tulo diez y feys libro fegundo del o r -
denamiento q u é corrige a la ley qv)arta del mefmo t i tulo arriba alegado treynta dias contados 
defde el dia que fe pregonare , y han de afíftir las tales p e r í o n a s a quien fe toma r e í i d e n d a per-
fonalmente a e l la ,y fe ha de efiuir y p re fenur ante el eferiuano nombrado la prouif ion del juez 
y aufto del refcebimienco. 
^ A u a o para que f Y prefentaáa^cl dicho feñor juez de re 
¿ « n c w ^ — *reri' fidencia dixo , que el quiere tomar ante 
mi el dicho eíciriuano refidencia a.ff. 
corregidor que ha fido defta dicha ciu-
dad de Granada5y a fus officiaesl, por ta 
to mando a mi el dicho eferiuano ha^a 
pregonar publicamente en las placase 
lugares públicos defta dicha ciudad el 
audo figuiente. 
f P r e g ó n . ^'Scpan todos los vczinos y moradores 
defta ciudad de Granada y fu tierra q el 
feñor.fF» juez de refidencia defla di-
cha 
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cha ciudad y dclas otras ciudades villas 
c lugares de íu corregimiento por fu ma 
géftad comienca deíde oy a tomar refi-
dencia a.ff. corregidor que ha fidó 
delkjy a fus alcaldes mayores ¿ y alguazi 
les mayores y menorcs,y alcaydes de la 
earceljy a los otros fus ofticiaíes ,y a los 
veyntey quatros5y jurados, y eferiuanos 
del cabildo, y del numero^y procurado-
res,yalos mayordomos^y depoíitarios 
que han fido délos propriós ^ y de penas 
de camara^y de obras publicas, y del pa/ 
y a los fieles y almotacenes, y guardas, y 
alcaydes del campo^manda qüe ii alga 
na perfona, o pérfonás tuuiercn quere-
llas délos fufo dichosjó de alguno deílos 
o les quiüeren poner algunas demandas 
ciuiles o criminales parezcan ante el di-
cho feñor juez de refidencia dentro de 
treynta dias primeros figuientes defde 
la vna defpues de riiedio dia hafta las 
quatro luego íiguientes,y feñala les por 
auditorio fu pofadayque es en tal parte, 
y les apercibe,que íi parecieren en el di-
cho terminóles oyra e guardara fu ju-
ílicia,pero pallado aquel por via de re-
fid éncia noles ovra. Fecho en el dicho 
dia y fírmelo. 
FoLCXXIX. 
. .CíS> CPrc^onado cfte auto enlas placas v lu-
uilUaño.;foo. ( gafes públicos déla cabera del partido 
^Ortien dé los jue e] juez ¿c refidencia ha de embiar vn ef-
zes cié renuencia, • i t • • 
canhulft.3.y.4. criuano o dos yO los que mas conuime-
renquefean de confianza a las villas c 
Jugares déla juridicionjy hazer prego-
nar el: dicho audo , para que íi ouierc 
algunas querellas del corregidor o fus 
officialesa quien toman reíidcncia las 
vengan a dar o den ante el juez de reíV-






Pre matica de Seui 
lia año . i foo . 
Inftitucon quevie 
ne incorporada é 
laprouiííon. 
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los quales comen toda la información 
que pudieren fobre lo contenido en las 
dichas querellas^ de oflicio lepan codo 
lo que pudieren laber acerca de como 
los oíficiales délas dichas villas y lugares 
han vfado fus officios3y codo lo craygan 
anre el juez de refidencia , y fe junte con 
lo que el ouiere hecho ^ para que acaba-
da la pefquifa fecteca íe den cargos a los 
tales oflficiales^ los ceftígos que de offi -
ció fe ouicren de recebir,aísi porel dicho 
juez de refidencia, como por las perfo-
nas^ a quien por la forma dicha lo come 
tiere hande fer legos de todos efbdoSjV 
fin fofpecha,y a feles de preguntar lo 
quefabende mal o bien del dicho cor-
regidor y ofticiales por las preguntas íi-
guientes. 
^ Lo primero fi conocen a.ff. corregí Ordinaria y CUDM 
dor que ha fido deftaciudad de Grana-
d a ^ a íbs alcaldes mayores, y afus a l -
guaziles mayores y menores, y alcaydes 
del a carcel3y a los otros íus oífícialcs,y a 
los regidores^y jurados,y eferiuanos del 
cabildo e del numero y reales, y procura 
doies, yalos mayordomos e depofita-
rios del pane fieles y aImotacenes,y que 
tanto tiempo ha que los conocen. 
CYten fi el dicho corregidor o alcalde*; si!ianfijoparda. 
mayores y los otros fus officiales que en les. 
el tiempo de fu córreo-imiento ayan fido s'hí»»^ecíioj!ifti-
. i 1 i - i ' cia yguaimetc ím 
paréiaíes con los regidores,o con cana- ecepcion. 
Heros, o otras algunas períonas de los 
pueblos de fu juridieion,y fi por ello han 
dexado de hazer a todos juílícia ygual-
mente,yque es el daño que dello ha rcíul 
tado,y fi dcfpues que íeles toma ettarefi 
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que fon mucha parte enel pueblos los ha f Sí han procura-
fauorecido y procurado que no fe les po demandas^ 0 
gan demandas , y Ci han hecho concier-
tos con los querellantes» 
^Yten íi han comprado el dicho corre-
gidor o fus oficiales en fu juridicion^por 
li o por interpueftas pcifonaSjheredades 
o cafas,© las han labradojO edificado fin 
efpecial licencia de fu Mage í lad^ fi han 
traydo en los dichos términos gana-
dos^ o han vfado otro trato o mercade-
j^Siha comprado 
heredades^  o pof-
feíioncSjO las ha 
labrado en fu jurif 
dicion fin licencia 
del Rey. 
c^ íO (i allí han tray 
do gahadós_, o vfa 
dode otros tratos. 
l[Yten eldicho corregidor o fus officía ^ { h & n fijó ato-
les durante fus officios an fido aboga- gados o procura-
dos o procuradores o foliciéadores ddo^ ^ofolicitAdo , 
pleytos e caufas que dentro del termino 
de fu juridicion fe han tratado , o fi han 
ayudado a petfona que fea de fuera de 
íu juridicion en negocio fcglaro eclefia 
ftico no fiendo en fauor de fu juridicion 






^Vten Ci cí dicho ¿órícgidor pendiente 
lu officio ha tenido enlos pueblos de fu-
corregimicnto3alca¡des,o alguazilcs-jO o 
tros officiales quefean de alünaturales, 
6 filos tales ofticialcs han íldo parientes 
fuyoSjO hielos dieron algunas perfonás 
de la corte del rey o de fuera della por 
ruego^o por dadiuas y ü los alcaldes ma 
yores que han tenido han eftudiado los 
diez años que manda la prcmatica^ 
^ Y t é íi eldicho corregidor o fus alcaldes 
mayores han vifitado pcrfonalmcnte,a-
lo menos vnavez en el atlío los pueblos 
de fu partido^y fi han inquirido co toda 
di 
«¡Si hanproueydo 
ofíiciales de ac^ ue^  
llá tierra. 
«¡O deudos fuyos, 
f O fí íelos dieron . 
algunos de la cor* 
te del Rey. 
«¡Si ius alcaldes ha 
eíhidiado lo que 
mándala pra^ma 
tica. 
^Siha vifitado loa 
pueblos de fu cor-
regimíento,ypar* 
que effe l^o. 
• E S C R I P T V R AS 
diligecia y eftudio comofon regidos ygo 
ucrnadoSjC de que manera vfan los o f i -
ciales dellos fus orficios, y fi ay perfonas 
poderofas que hagan agrauio a los po-
breSjV fi hallando en efto alguna falca lo 
han hecho emendar, y fi han viíkado fin 
licuar por ello (alario alguno los térmi-
nos de fu jurifdicion, y fi han execurado 
las fentencias que fe han dado fobre las 
refticuciondellos. 
§¡S\ han viíitado 
los términos, 











f Yten fi han vificado ohecho vificar los ^sihavifitadoino 
mefonesy ventas de fu jurifdicion,y han Tonesy ventas,y 
proueydo que eften bien reparadas afsi P31"*^ 66 c 0' 
de edificios y apofentos,como de mante 
nimicncos^para que los caminantes fean 
bien recebuios y apofentados5yfi ha puc 
fto taifa o araozcles acerca délos mante 
nimientos y han mandado q fe guarden. 
«¡S\ han puefto taf 
fa 0 aranzel en los 
mantonimientos. 
^ Ytcn fi han vificado las cercas y muros 
y cauas5y puentcSjV pontones4e alcanta-
rillas^ cal^ adas^y caminos, y todos ios 
demás edificios e obras publicas de fu ju 
ridicion3e han dado orden como fe repa 
ren y fe han reparado. 
<J Yten fi enlas audiencias ciuiles y crimi 
nales de fu juridicion hizo poner, e fi pu 
fo el arázel del reyno que traca de los de 
rechos que han de licuar juezes y eferiua 
nos,y alguaziles^e procuradores y otros 
offídales,c fi lo han guardado e hecho 
guardar^y fi ha cafligadolos cranfgreíro 
res dellos. 
^ Yten fi han aceptado o recebido dire-
<3:ao indireílamentc el o fus officiales 
dadiuas, o prefentes, o repartimientos, 
aunque felo quiera dar los regidores o o 
tros officiales del colejo^o déla tierra dlu 
i * 
qS\ ha viíítado los 
muros y otros edi 
ficios públicos. 
qjvSi bandado orde 
como fe reparen. 
^Si han pneíloa'* 
ranzel en las au-
diencias. 
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juridieion o íi enella han tomado ropa, 
o camaSjO poíadas íaluo por íus dineros. 
Y fi han reparddd5o conientido repartir 
gallinas ni perdizes ni beíugos ni carne-
ros^ni hachasyni otras cofas femejantes 
entre íi,ni enere los regidores ni otros of 
ficiaíes del coníejo. 
FoLCXXXr. 
Si han tomado 
ropa o camas o 
poiTadas íin dine-
ros, 
^ S i han repartido 
aues o pe ícados o 
otras colas. 
f Si han llenado a-
ceílorias o villa S 
proceííos. 
^[Yteníihan Ueuado o confentido lic-
uar a fus officiales aceílorias ni viña de 
proceflbs por las íentencias que dieren, 
aunque ayan conocido por commifsiori 
del rey. Y íi han aceptado compromif- f Si han aceptado 
fos de pleytos que han pedido ante ellos^ compronnílo, 
o de que pudieran conocer. 
^"Yten fihanIIeuado5o cofentido licuar 
a íus officiales derechos délas execucio-
nes antes que el íeñor déla deuda eíle pa 
gado o eontcnto.O fi han licuado dere-
chos demaílados de los que por las orde 
naneas o cóílumbrc déla tierra fe acoftú 
bran e pueden lleuar.Y íí por vna deuda 
hanllcuado derechos déla execució mas 
que vna vez.Y íi han lIeuado5o confenti 
do llenar parte délas penas applicadas a 
la cámara o obras pías, y íi fobre las ra-
les penas antes de fer fentenciadas han 
hecho algunas ygualas o cociertos. O ü 
han, llenado parte de!as fentecias en que 
conGenaron,o délas alcaualas, o fiías , 0 
impuíicioneSjO deíc.aminados, o por las 
íentcñciarjO por bs executar. ni enotra 
mancra^o íi han licuado mas derechos 
por firmar el recudimiento délos que dií 
ponen las le yes del quadernOjO (i han lie 
uado, o confentido licuar derechos de 
omicillo,íaluo en cafo de muerte > o que 
el culpadola merezca. 
5^ Si han llenado o 
confentido llenar 
derechos de las e-
xecuciones antes 
que efte contenta 
la parte. 
Si dell:o han l l e -
nado derechos de 
mafiados^ o mas 
que vna vez. 
^[Si han Ueuado o' 
confentido liGuar'' 
parte dé las penas. 
S i íob re ellas ha 
hecho yguala y co 
ciertas. 
^ S i h a i l e u a d o p a r 
te de ias letenas 
o délas alcaualas, 
o filas , o impufi -
ciones ? o por las 
fentenciar, o exe^ 
cutar. 
^ S i han l lenado cf 
rechosdema liados 
por firmar el recu 
dimiento , o de o -
mic i l io , fino en ca 
lo de muerte. 
R € Ytcn 
Capiculo.*^ 
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í Y t e n fi el dicho corregidor ha arrenda 
ao,o confentido arrendar dircícajO indi 
recámente los oflFicios de alcaydias nia-
vores^ o menores3o alcaydias déla cárcel 
ni mayordomias,ni efcriuanias, ni los o-
tros oííicios que han tenido refpeélo de 
fu corregimiento, dircóla o indircótame 
te^ y que es el daño que de auerlo hecho 
ha venido. 
t^ Si hii arrcnJaJ© 
o conlentitlo arre 
áar ios oírkios. 
i4.pregynU. 
Cápitulo.i7¡ 
^Yten íi cnla elección délos officios que 
los pueblos de fu corregimiento proueé 
fea confentido el dicho corregidor o íus 
alcaldes que fe prouean por parciali-
dadcSjO por dadiuas o otros interefes j y 
que daño ha relultado deílo^y fi quando 
fe platica alguna cofa en cabildo que to-
que a algunos délos regidores o otras 
perfonas que allieftuuieren ha manda-
do falir del a las perfonas a cjuicn tocaua 
el negocioso a fus deudos, o a quic tenia 
tal amiíl:ad,o auia tal caula para que pu 
diefle fer recufado. 
Si enía elecion de 
los officios con 
ieutiáo que le pro 
uean por parciali 
dádes o dücjiuas. 
Si han manaá^pTa 
del cabildo a U 
perfona que le eos 





CVten íi ha tenidd cuydádo particuiar 
de que las tierras de fu corregimiento e-
-ften bien bañecidas de carnes y pcíca-
dos y de^  otros mantenimientos a con-
Heniles y moderados precios j y que las 
calles y caminos y carnicerias e las ía-
lidas del lugar cíien reparadas c lim-
pias y defozupadas^ y fi ha hecho hazer 
arca en que eften ios preuilegios y eferí-
pturasdel concejo a buen recaudo de 
manera que eften debaxo de tres Ha-
lles ^ y íí ha hecho hazer libro en que 
fetiafladen los preuilegios, c prouiíío-
nes y cédulas tocantes al dicho conce-
jo , y los libros de las partidas,y fuero 
y ordenamiento y prematicas para que 
me 
Si ha tenido cuy-
dado de que iu ju-
vidicion efte bien 
baftecida de man-
tenimientos. 
e¡Y dej reparo de 
las cofas publicas.1 
igYde mandar ha 
zer arca para pre* 
uilegios y efenpeu 
ras,y otras cola.^ 
y guales Ion 
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Capitulo.4 .de los 
juezes de refidécia 
^ Ycen fi han procurado que le fean ley-
das ceníuras de los juezes cccleíiafti-
cosparaimpedir lajuridicion real 3 y li 
les han requerido queíe abftengan enlo 
que no les pertenece, y fi han auiíado al 
rey de como lo cumplen, 
^Yten íi han confentido que fin licen-
cia delrey fe ayan hecho en los lugares 
de fu juridicion torres o cafas fuerces, 
y que le hagan enellas agrauios o daños, 
y íi turban la paz dellos, y fi han dexado 
de auilar dello al rey. 
Ij'Yteníi el dicho corregidor o fus offi-
ciales han vfado bien y fielmente fus of-
ficios guardando en todo el feruicio de 
nueftro feñor Dios y de fu Magcítad, y 
lajuíliciay derecho alas partes,y fihan 
tenido efpecial cuy dado de executar las 
penas en que incurrieron ios que blaf-
feman de nueftro feñor Dios,o de fu ben 
ditifsima madre,o defus fandos fin ecep 
cion de perfonas.Y íi han condenado la 
pena dejos juegos de dados o tablage-
ros,y fi íobre ello han hecho o confenti-
do hazer ygualas o cautelas o fraudes.Y 
fi han tenido cargo de caftigary han ca-
ftigado con toda diligencia los pecca-
dos publicos,jaegos5amancebamientos 
vfuras^adeuinos, teítigos falfos, robos, 
falteamientos,muertes, y hombres que 
turban la paz^ fi han diípenlado, o dif-
fimulado con ellos , o con otros deli-
tos , y que es el daño que dello ha ve-
nido, y lo que han hecho acerca defto 
de bien>o de mal. 
%Si han procura-
do quelesaya fido 
leydoccnfuras. 
«[¡Si ha confentido 
que fe ayan hecho 
cafas fuertes fin li 
cencía del Rey. 















HlQ n^en inquieta y 






Capitulo. 10. de 
corregidores. 
Capítulo.iS.^jue-
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^Ycenfiauiendo fe acogido los delin-
quences aforcaIezas,o lugares de fe ño-
rio , el dicho corregidor o fus officiales 
con gran diligencia han procurado que 
los receptadores fe los entreguen , y íi 
fe los han deffcndidojO refiftido ^han 
auifado dello alrey con los teftimonios 
e diligencias que en ello hizieron* 
^Yteñ íihan tomadoy fenecido el di-
cho corregidor, o fus alcaldes mayores 
las cuentas deproprios ypenas de cama 
ra, y obras pias, c publicas 5 y depoíitos 
dclpan, y fi han executado los alcan-
ces, y fi han confentido que los proprios 
íe gaften indeuidamente, y íi han ar-
rendado o confentido arrendar las ren-
tas délos proprios a perfonas podero-
fas, o officiales del confejo, o hazer det 
ramas o íifas en qualquiera cantidad 
que fea, y fihan prohibido las dichas 
derramas, y los portazgos, y almoxaií-
fazgos, y caftillerias > y otros pechos de 
que las partes no tengan titulólo preferí 
pcion immemorial. 
^Si han hecho dili 
gencias para que 
fele entregue ios 
deliquentes que fe 
ene artillan. 
H|Si han auifado 3 
lio al Rey. 
qjSi han tomado y 
fenefeido las quera 
tas que dizc efta 
pregunta. 
f Si han confenti* 
do arrendarlas re 
tas délos proprios 
a períbnaspüdero 
fas. 





^"Yten fi las obras publicas que han he- q s¡ han hecho a 
cho acofta del concejo en los lugares jnenoscoftalaso-
, ^ . . Í r 1 bras delconcejoy 
de tu corregimiento han lido amenos publicas, 
coftay mas prouecho del dicho conce-
jo , y fi las perfonas a quien cometió 
las tales obras juntamente les come-' 
tio quepor fu mano fe recibieífe y ga* 




f Ycen fi el dicho corregidor o fus ate# ^ hán ceni(íó ^ 
des mayores han tenido libro de entra- bro de entrada de 
das de todos los prefos que durante fu Preíos5ydeldiaq 
oltício 
fueren fueltos. 
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officio fe llenaron a fu carecí adonde fe 
efenua y declare efpaci{icadaínente,por 
cuyo mandado J y porque caufas fue-












t[¡Quenta con que 
cften a buen recau 
do los proceflos ci 
uiles y criminales. 
¡^Si en el fenteciac 
han guardado las 
leyes del reyno, 
j^Si han examinai-
do los teftigos por 
fus perfonas en 
plenario. 
f Si ha confentido 
que los efcrinanos 
llenen derecho al 
concejo. 
^ Yten,íi el dicho corregidor o fus alcal-
des mayores han tenido quenca con que 
fe guarden y citen a buen recaudo los 
proceífos ciuíles y criminales que en fu 
tiempo paíTaron ante los eferiuanos de 
lu juridÍGÍon,y fi en las fencencias que-cn 
ellos han dado han guardado las leyes 
del reyno3y fi en los negocios de impor-
tancia han tomado y examinado por fu 
propria perfona los teftigos plenarios an 
te el eferiuano déla caufa^fin lo cometer 
a el ni a otro^ fi han confentido que los 
eferiuanos del concejOjO del numero lie 
uen derechos algunos de las eferipturas 
o auítos que ante ellos paflaren al dicho 
concejo. 
^Yten^íi han confentido a los juezes de ^Yalos iuezesde 
Gommifsion y executores dellos, licuar comifsion ,y exe-
j i j ti 1 r 1 • cutores dellos que 
derechos de exccucion licuando lalarjo, ll*uen derechoscf 
y íi los eferiuanos de los tales juezes han mafiados, o fala-
licuado de lo que ante ellos paífo , mas n0' 
derechos de lo que manda el aranzel del 
reyno. 
C Yten,íi ha confentido q los alo;uaziIes «nYa los algnazí-
r • 1 les yefcriuanos ye 
o cxccutorcSjO cícnuanos quando van a tj0fuerac0ll mu. 
-hazer execuciones fuera déla ciudad lie- chosnegocioshan 
uen derechos déla yda y buclta mas que lleiiado nias clue 
J J . É por vn camino, 
por vn cammo5aunque hagan muchas c 
xecuciones en diueríos lugaressy fi les ha 
executado en las penas que por ello han 
incurrido/ 








ua recopilación fó 
iio.200. 
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^"Yten fi han coícntido el dicho corregí 
dor o íiis alcaldes mayores que fe pedri-
qucn y publiquen bullas, o indulgencias 
ápoftolicas en fu juridicion, fin que pri-
mero fean examinadas por el dioccíTano 
y defpues por el nució del í'ummo ponti 
fice que eneftos reynos cftuuiere jOpor 
el capella mayor del rey^ o por vno o dos 
prelados de fu confejo que para ello eftu 
uieren diputados* 
Yccn íi han teñido cargo de guardar el 
dicho corregidor o fus oííiciales lospuer 
tos de tierra y de mar de fu juridicion^pa 
ra que fi no fuere con licencia del rey no 
fe puedan facar cáuallos ni moneda, y íl 
dos vezes cada vn año de íeys en fcys me 
fes han hecho informado fobre ello por 
los lugares de fu j uridicion, y enlos tranf 
greífores han executados las penas, y !i 
han hecho pregonar q qualquicra perfo 
na o períonas q los fupicren lo defeubrá. 
^"Yten fi ha tenido cargo de informarle 
délos agrauios yfinrazoncsy cohechos 
que han hecho los que han licuado car-
gos délos preftamos que le hazen para 
la guerra délos moros y otras partcs3y de 
facar la gente para ella y de traer las be -
ftias y licúas de pá y vino y mantenimic-
tos5y comprarlos,y fi han embiado la in-
formación dcllo al confejo. 
¡^Si han confentí-
doque fe pedric]uS 
bullas o indulgen-
cias apoílolicai fi 
no fuere conlas di 
ligencias que aquí 
fe dize. 
^¡Sihlheciiógitar 
dar los puertos de 
tierra y de mar ^ y 
para que efifcélo. 
qS'iha procilrádó 
faber queagrauios 
o cohechos han 
hecho los que 
cobran los prega-
mos para la guer-
ra. 
Tacar la gente, 
y en lo que mas q 
aquí fe dize j y a 
informado dello 
al confejo. 
«.pregunta. cYteft íí han tenido camo de executar «si ha executado 
qLey.26.t1tuI0.1z J i i t i i \ i c u 
libro i jbifolio.4í nueua orden dada alos pobres para pe orí3en Je^ 
T v*. i , r r t L . 1 i V a los pobres en el 
dir limolnas legun Ja pragmática de fu pedir de las limoi-
mageftad del rey don Phclippe fegundo «as . 
en Madrid a fíete de Agofto de quinien-
tos y feífenta y cinco3y la han executado 
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ello han tenido alguna remifsion o def-
cuydo. 
f Y t e n / i el dicho corregidor y fus alcal- fElorden que fe 
des mayores han tenido cargo de execu da enia cria de los 
tar las leyes primera y feguda titulo diez cauallos' 
y fiete libro fefto déla nueua dccifió y re 
copilacion de leyes fojas cinquéta y qua 
tro^y cinqueta y eincOjque no aya afnos 
garañones de Tajo a la mar mediterrá-
nea para los echar a yeguaSjyel orden en 
echar yeguas a cauallos de buena cafta. 
fYten fihan tenido cargo de executar qSmtQn^ocur 
la prematica que habla fobre el plantar dado del plantar 
délos montes y riberas de los rios^y con- ^ [ ° g m o n t e s y n 
feruar los montes viejos y nueuos con* 
forme alaley^titulo feptimo,libroterce 
ro déla nueua deciíidn e recopilacio de 
Icycs^fojas ciento y nouenta y nueue, 
^"Ytenjíi el dicho corregidor5o fus alcal de vifítar elhe 











diligencia de vifitar en todos los lugares 
de fu juridicion el herrage, para que fea 
déla bondad y pefo y calidad que difpo-
ne la ley quinta/eftajfeptimajy oftaua ti 
tulo treze libro quinto déla nueua deci-
fion y recopilación de leyes^fojas trezien 
tas y diez y trezientas y onze. 
^ Yten3fi el dicho corregidor o fus alcal-
des mayores han exeentado las fentécias 
paffadas en cofa juzgada, o de q no vuie 
re lugar apellacion en los condennados 
a galeras embiandolos luego a ellas, y 11 
en los cafos que vuieíTe lugar apellacion 
demás délas diligencias délos adores ha 
embiado al confejOjO ante los juezes fu-
periores relación y teílimonio déla con-
R 4 de 
rrage y para que 
cífeto. 
Y de executar las 







La iuftrücion que 
viene inferta en 
las prouiílones de 
corregidores. 




Lainf truc ioH que 
viene inferta en 
Us p r o u i í í o u e s . 
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ílenacion,y fentencia^y méritos, y noni-
bre,y calidad déla perfona condenada ,y 
fi ha hecho traer y tiene fec déla prefen-
tación conforíne a la ley feptima titulo 
veynte y quatro fojas ciento y nouenta y 
nueue libro tercero* 
^Yten,í i el dicho corregidor y fus alcal" 
des mayores han tenido cargo de infor-
mar al rey y a los de fu confejo3que perfo 
ñas ííendo mercaderes o tratantes han 
comprado officio de regimiento * o go-
uernacio de los pueblos para mejor vfar 
de fus tratos y de los inconuinientés que 
ay en que los v^fen por el orden que dize 
la ley veynte yeinco titulo feptimo libro 
tercero ibí fojas dozientas y dos. 
f Yten como vfanlos regidores y jura-
dos^ y eferiuanos del cabildo y del nume 
ro^ procuradores, y alcaydes de las car-
Celes,fieles y almotacencs,y otros offíciá 
les de la jufticia ydel coníejo fus officios, 
y filos adminíllranfielmenteyfinparcia 
lidad ni ecepcion de perfonas y^ fi reci-
ben dadiuas o prcfentes,y íi algnn regi-
dor o juradoao official del concejo ha vi 
uido con otro regidor o jurado de aquel 
pueblo,o con prelado, o caualleros por 
continuos,© por acoftamientOjO en otra 
manera direá:a,o indiredtameme. 
f Ytcn^e que manera han vfado fus offi 
cíos los alcaldes quehan fido déla hernu 
dad y fus officiales dclla,y los oíficiales q 
han tenido en fus officioSjy fi los han vfa 
do fiel y diligentemente, o fi han hecho 
lo contrario. 
^ Yten fi lo arriba dicho cnlas preguntas 
es publica boz y fama. 
de informar al 
Rey y a fu conlejo 
que perfonas fíen 
do mercaderes o 
tratantes, han co-
prado oíficio á g o 
uernacio para me 
jor víar fus tratos 
y delinconuinien-
teque dello fe fi-
gue. 
t¡ Como vfan los 
officios los regido 
res^ y los de mas q 
dize elle capitulo. 
f Alcaldes de la 
hermandad. 
Alcaldes de la 
meftay fus offici.! 
les. 
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Capitulo,^ 
Capitúlenmelos ^Tomada la informácion y pcfquífa fe 
itiezesde refulcn- • i , n v; i i . 
creta,1a qualjComo cita dicho al pnnei-
pio fe ha d tomar de ceftigos finfofpccha 
diziédo alguno dellos corra las perforias 
a quien fe toma rcíideneia alguna culpa 
gcncraljafsi como fi era parciales, o qüe 
no executauan jufticia^ que cohechaua 
o que eran negligentes enla adminiftrar, 
o que nó caítigauan los peccados pübli^ 
cosió otras cofas femcjantcSjfc ha de pte 
guntar y han de declarar particularmeii 
te en qüc cafoá eran parciales, e que deli 
tos dexauan de caftiga^y porque caufa. 
Y afsi de todb lo dcmíis en que generáis 
mente depufierenihafta hallar y faber k 
verdad,la qual fe procure fabe^afsi cnlo 
buenOjComoenlo malo.Y íi no eftuuic 
ren los teftigos a quien fe diere por a£lÓ-
res enel lugar donde fe tomare la reíidé-
cia^mbie el juez receptória en forma^ 
para que las jufticas en cuya juridicion e 
ftuuicren les rome fus dichos^ tomados 
fe los etnbic en manera que haga fee, 
^"Acabadas las áueriguációnés fe ha á ha 
zet déla culpa de cada official a quien la 
tefidencia fe toina pliego de por íi efcri-
üiendó pot principió de cada pliego lo íi 
güiente. 
Principio M cácU Aúerieuáciohés que fe liazc córitra. ff. 
corregidor, o tai alcalde ^ o otro qual-
quier official délo que relülto contra el 
del dicho dc.ff. teftigo enla pcfquifa fc-
crcta en tal pregunta, y a tantas rojas,; y 
del dicho de.ff. teftigo en tal y en tal prc 
gunta a tantas fojas. 
^"Con cftó el juez de réfidécia ha de dar 
cargos a cada official porfi diziendo el 
principio defta manera. 
R 5 f Car-
f Que calidad 
teftigos [fe haa de 
tomar. 
f Quefehadepre 
guntar en culpas 
genetalcs. 
Aueriguicíones* 
flÉl orden que fe 
ha d tener enelias 
úo h es. 
Cargos. fYel orden quelé 
ha de tener enlo@ 
dar» 
Prin^fip: bellos 
«ci as:! '¿i 
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ff.juez de refidenGia deftá ciudad de 
Granada y íu tierra por fu Magcftad á 
fF, corregidor que ha (ido della^o a.íE 
fu officíal enla reíidencia que fe le to-
ma y refulta déla pefquifa íecreca con-
tra el. 
Fin délos caraos 
^Aqui los cargos declarando cada vno 
de por fi particLilarmcncejy diziédo por 
los dichos de los teftigos de que le le ha-
ze cargo5y en que preguntas, 
CEfcriptos los cargos los quales fe ha de 
dar a los veyntc dias dcfpues del princi-
pio déla refidencia^diga fe al fin dellos. 
^Los quales cargos fe le dan al dicho.íF. 
y íc le manda ^  que dentro de ocho dias 
primeros fin otro audo de publiGacíon 
c códufojporque deíde luego afsi fe pro 
uec,diga e alegue y prueue en fu deffen-
fa lo que viere que le conuiencjcon aper 
cebimiento, que con lo que fe hizierc o 
nQjfentcnciare diffinitiuamente. Y pro-
tefto^que íi dentro defte termino que fe 
le da,y délos treynta días defta reíidcn-
cia , o délas quemas de proprios y penas 
de cámara y obras publicas y pías y ga-
ftos de jufticia refultare de que fe le de-
ua hazer cargo fe le dara l^o qualfe ha de 
firmar del juez y eferiuano. 
C Notificados los cargos en los quales f Notificación de 
fe ha de efereuir en el dia, mes .y año loscarSos* 
r . r , , . . , J. r fExebciones con 
que íe dan^e han de recebir las exebcio tra los tefti«os o 
nes delosreos ,y fe han de recebir los eferipturas dedef 
teftigos j o eferipturas que preíenta- cars0, 
ren para fus defeargos > y con cfto el 
el juez 
Prcteftacion 
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^Sentencia diffi- e!juCZ auiédolo todo v iñoha deprdílU- f Senténm difíí-
uiíiuj- ciar fentcnciafobrelainfbrmacióypef- n¿uba;eIo<laere. 
quifafccrcca dentro délos treynca dias di fulta de k infor-
ehos.cfcriuiedo eada fentéeia délos reos ™*vonypefc[ul1* 
r i ^ . 1 1 1 1 1 lecreta, y en que 
poríijy cnloqtuuiercdndaiohade re- ternii«o fe ha dé 
micir al confejo c5 la mayor informacio pronunciar, 
q pudicrc^c manera q cncl dicho confe J ^ ^ S ^ 
j o fe pueda con ello determinar fin otra fejo; 
diligencia^ hallando culpado al corregi 
dor y a fus officiales executando el dere-
cho déla parte dannifieada íi fuere tal la 
culpa,puede el juez de reíidencia madar 
le yr perfonalmentc al confejo, 
Capiculo.io.dejuc í An ^ ¿e cxecutar las fdhtencia q diere 
zes de reridcacia» eldicho juez cótra el tal corresidor^o fus El obenque fe 
Í. . , 1 j r ha détener en exe iciaics¿e los demás a quie tomare reíi cut3r iás fenten-
dencia íiendo lá condenacio de tres mil cias fin embargo 
marauedis y de alli abaxo^aunque el GQ>n de aPelac,on' 
dennado apelle y el juez le otorgue la a-
pellaeio^y ha de hazer pagadas alas par 
ees referuando le al apellante fu derecho 
a faluo para que la pueda profeguir cnel 
confejo^y no en otra parte ¿Pero íi la con 
denacion fuere de mas cantidad q los di 
chos tres mil marauedis y el condenado 
H r i - i « Y én que calos fe are ennempo y entórma, el juez le otorgar }y 
ha de otorgar el apelacio^obligádofe pri con que calidad, 
imero^y dando depofitario llano y de co 
fianza délo que montare la tal condena -
ción tí condennaeiones, el qual depoíita 
rio ha de nombrar el j ucz,paraquc (i fue 
re confirmada la fentencia por los del co 
fejo fe cobren aíli co las coñas^y con efia 
diligencia ha de fer oydo en confejo 5prc 
femando fe alli en tiempo y en forma* 
f Pragmaticíí de fEnel mefmo termino 3treynta dias di 
Scuiiia , año de. ^ la dicha pragmática délos feñores rc-
boo. capi tu ló lo . yCS Q¿tl10[j[Cos en Seuilla año dc.1500. 
capi* 
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Ley.22.titulo.6.1i> capitulo treyncá e treynta y vno ^  que el El orden que ha 
bro.5.de la nueua ^ h o ^ de fe^ (le informarr ^ tener en tomar 
dicetiotiy recopi- R A r • • i la queta délos pro 
lacion de leyes fo- fi eítan tomádas C fenecidas las Cuentas priosy otrasquen 
ho.ipf» de los proprios y repartimientos y cotri tas3alosmayordo 
i . 1 1 . - r 1 1 1 r mosy ápohtanos 
Ley.42.tituIo.4.Ii bucioiies e impuciliones, y del depoíito y re(;eptores. 
bro.z.ibi folios4. del pan de los años paflados, y para efte 
effeóto las han de hazer eíiuir ante ellos 
y fi las hallare fenefcidashan de hazer pa 
gar los alcanaes, y las que no fueren to-
madas y fenefcidas las han de tomar y a 
cauar licuando por ordé de no paílar en 
quenta faluo aquello de que fe moílráie 
libcamiento librado de la jiifticia y regí^ 
dores con carta de pago ^ ficndola tal li-
branca juila y que lleue relación de lo q 
fe gafto por menudo e informefe íi aque 
lio fe gafto verdaderamentejy íi fue bien 
gafta.do y'íi vuo algún fraude ^ y hagan 
tornarlo quehallairen mal gaílado y den s 
pena a los que lo ouieren gaftado como 
no deuen, por manera que quandolc 
acabare la reíidencia eílen fenefcidas las 
dichas cuentas y executados los alcáccs, 
y buclco al mayordomo de los proprios 
lo que fuere mal gaftado,y durante fu of 
ficio tenga cuydado que los dichos pro-
prios folamentc fe gaften en colas que 
fean de prouecho común 3 y no en inte-
reíTe de los regidores ^ ni de aquellos a 
quin quifieren hazer gracia /y noen da-
diuas ni ayudas de coila, ni prefenrcs, 
ni en fieftas j ni alegrías, ni en comidas, 
ni colaciones j ni en otras cofas no necef 
farias al bien comun,y no coníientan 
que fe repartan entre la juílicia y regi-
doreSjO otros ofFiciales del concejo, ga-
llinas ani perdizes, ni carneros, ni be-
fugos , ni hachas, ni otras cofas femé- ! 
jantes 5fo pena que tornen lo que lic-
uaren la dicha juí l ic ia ,y regidores/y 
otros 
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otros officiales del concejo con las fe-
tenas para la eamarai ] * 
CEn elmefmo termino dizela dicha pre 
# a dicha P^S' ínatica capiculo nouenta y vno.que el di ortJen q 
mítica Capiculo, y ;• :. ^ r . . i fe ha de tener en 
cji.ley.ip.titulo.y. chojuez de relidencia tome las quemas cobrar las dichas 
libro.3.delanueua de penáS de cámara V obras publicas V penas, y ante quié 
d e c i í f i o n y reco- - a J • n.- • J l ^ * y la alienta y razo 
p i l a c i o n J i c z o i , p^s y gaftos de jufticia, y todas las otras ^ e ? e h a d e L d e 
penas que el corregidor o fus alcaldes lias verla ley.37. 
mayores a quien toma refidencia ouie- <JehitiiJo.(í.libro.5 
J V 1 v j 1 i r - de ladicba recopi 
ren condenado lasquales tome al e ícn- kc ion fo l io jpy . 
uano del concejo ante quien efta man-
dado por ley que fe depofite eftando 
prefente el corregidor y el eferiuano que 
diputo en fu tiempo para efereuir las di-
chas penas,y fe informe fi ha cobrado el 
dicho eícriuano del concejo todas las pe 
ñ a s , y fi el dicho eferiuano diputado pa-
ra las efereuir las ha aífentado en fu li-
bro5y las ha notificado y hecho faber al 
dicho eferiuano de concejo en el termi-
no que fe v i a , y í i el dicho.corregidor 
ha condemnado otras penas ante otro 
eferiuano^y no ante aquel como le efta-
ua mandado^y fi a culpa y cargo de algu 
no dellos fe ha perdido y dexado de exe 
eutaralgo délas dichas penas,y tenga 
cargo el dicho juez de las cobrar, afsi a-
quellas como todas las demás que el co* 
denareeneltiempo que alli eftuuierc y 
embic la cuenta al confejo para que fe 
haga cargo della al limofncro del rey fir-
mada délos dichos dos eferiuanos e del 
dicho juez* 
l[Y fi délas tales cuentas de proptios o p í d e l a s quentas 
de penas de cámara, y las demás reful- refultaren cargos 
1 ?Á • 1 i r los ha de dar, 
taren camos contra el corregidor o ius 
alcaldes mayores o contra los regido-
res que ouieren librado,fe les han de 
dar a cada vno dellos particularmente 
te 
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teniendo por orden al que feda delo que 
refulca de la peíquiía lecreca y fe han de 
notificar los tales cargos á las períbnas a 
quien fe dierendarles traflado dellos y 
de las culpas y fe les ha de mandar por el 
juez que en el termino que les afígnarc 
dcnyprefcnten fus deícargos yreícebi-
dos aquellos con toda breuedad ¿ ha de 
fentenciar cljuez diffinitiuamcnte 5 y en: 
lo que vuiere lugar apelacion^fe le ha de 
conceder para el confejo, y en lo que no 
ha de executar fu.fcntcncia. 
]^Que fe ha de no 
tiíicar a aquel con 
tra quien le diere. 
q Darle termino 




En lo q oniere lu-
gar iipclacio le ha 
de conceder. 
^¡Y en lo que no le 
ha de executar. 
Capítulos y dema 
das publicas 
f Si en el mcfmo termino de los dichos f\ olden ^ re. 
- ha de tener en el 
treynta dias 5 algunas perfonas dieren o proceder enlos ca 
prefentaren capitulos contra elcorregi- pitulos,fíiepufje~ 
dor o fus officialcs, el que los diere o pre 
fentare ha de jurar en forma que no lo 
haze de malicia^y el juez a de madar dar 
traflado de los tales capitulos a quien fe 
pufieren5ecepto de aquellos que proua-
dosmerefeeriá c í ta la quien fe puíiefle 
pena corporal, porque deftos tales no fe 
les ha de dar traflado 3 íino tomar infor-
mación dellos y hazer jufticia, y contra 
ellos puede.fe poner exebeiones y fe ha 
derefcebk a pfueua con el termino que 
parefeiere al juez, aunque el tal termino 
o términos eccedan a los dichos treynta 
dias,y íl contra los teftigos de los dichos 
capitulos le puíieren tachas fiendo perti 
nemes fe han de refcebir, y conclufa la 
caufa defto fe ha de fentenciar y deter-
minar, y en lo que vuiere lugar apclacio 
el juez la ha de otorgar para el confcjo,y 
en lo que no fe ha de executar. 
Demandas. l[Yfi fe puíieren demadas publicas al di 
cho 
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dicho corregiaor 3 o a fus alcaldes mayo 
res y a los demás a quien fe toma la re-
íidencia, ha fe de tomar por el mefmo 
orden del capiculo de arriba, afsien lo 
que toca al procedercomo al íentcn-
ciar y conceder apellacioncs 3 o ejecu-
tar. 
Capitulo.i^.cieios CY ficonüinierc afsi parala pefquifa fe-
juezes de refideciá 1 • t t 
J creta , como para los capítulos o de-
mandas publicas que íe puficren que fe 
eíiua algún proceílbjO proceílos el juez 
ha de compellcr al efcnuano, o efcriua- juezles comjpdU 
nos de las caufas que los efiuan etray-
gan ante ellos originalrnente fin Ucuat 
Qiie fi coniitníere 
que fe cluiaalgwn 
proceílo que el el* 
criuano, o efcriua 
nos lo eíiuan ¿ y el 







por ello derechos, 
^"Acabados los dias de la rcfidcncia, el 
juez que la ouiere tomado, es obligado 
alaembiaral confejo con todo lo que 
anee el acerca dello oúiere paílado con 
las cuencas de proprios e de penas de 
cámara y las demás, muy por menudo. 
Y afsi mefhió embie la relación de las 
fentencias que diere en las demandas 
publicas y capimíos , fin que por ello 
el cferiüano llene derechos algunos e« 
cepto que puede llenar los pfoceíTos 
de la reíidencía publica e de los capt-
talos 3 y las parces les han de pagar los 
derechos que dcuieren y el que a pela-
ié a de facar el procefo á fu coila con to-
do lo que fe vuiere hecho fobre ello y fé 
ha de prefencar ene! confejo cñel termi-
no de la ley. 
^ Paraertcrminoénque fe han de pre-
fenca^vec el orden judicial. 
f Que fe lia de ha-
zerdeípuesdeaca 
bada. 
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^"El juez de reíídencia es auidó eñ todas 
las coías por corregidor en el tiempo de 
fu offkiOjpara cumplir y hazer lo que el 
era obligado,y lo que le fu ere mandado 
ley odlaua titulo leptimo libro terce-
ro déla nueuá recopilación fojas ciento 
y nouenta y ñueue^ 
ípEl juez de refidenciáha de hazer refi-
dencia del tiempo que tüüiere el oífício 
por el tiempo que les fuere mádádo ley 
veynte y vna titulo y libro íbi. fojas do-
2ientas y \na. 
f O R 
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ciuil. 
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jtó S D E M A N' C o r o D f e h á d e p r e 
Mas que le pu- 1"ewtar y relcebir 
/- 1 1 i las demandas. 
íieren ante el 
[Afiftcnte o go 
íuernador^o co 
rregidorroan 
ce fus teniétes 
yotrasjufticias 
y los proceflos 
qfobre ello fe caufaré3dize la prematica 
de los Tenores revés Catholicos don Fer-. 
ñando y doña Yfabel de gloriofa c im-
morcal memoria en Seuilla a nueue de 
lunio año de mil y quiniencos, capitulo 
treynca y fey$,y laley veynte y fiete titu-
lo repcimo libro tercero de la nueua de-
cifion y recopilación año de mil y qui-
nientos yfeflenta y fíete fojas ciento y no 
ue'nta y feySjq los eferiuanos ante quien 
feprefentaren no las reciban ni borde-
nen^aunque las caufas lean fumarias, íi 
no fuere en hoja de pliego de papel en-
tero.y defta manera eferiuan todos los 
auótos.que en el difcurfo fe hizieren fuc-
cefsiuamence vnos de otros f^in éntreme 
ter otra cofa que alli no concierna. 
. CLas tales demandas dize la prcmatica 
Madrid año de. del ienor rey do Hennque quarto en Ma 
1458. . -drid año de mil y quatrocientos y cin-
^ I S ^ qu&a y ocho-yla Ieyo6taua titul0 quin-
to ¡ibro tercero ibi fojas ciento y ochen-
ta y nueue fe han de prefentar y paííar an 
te los eferiuanos del numero de la ciu-
dad o villa donde fe puficren ^ y ante e-








bro.i.ibi. folio. f9, 
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ellas fe caufaren no eftando allila corti 
o chandllerias» 
trYauiendoallicopia cíeefcriuanós. di- ,y . , 
:, t . i V • 1 •! yauiendo ay co-
zelaprcmaticade Segoma ano de mil y pia, no paireante 
quinientos y creynta y dos,peticion diez cfciiuano que fue 
r i 1 1 j • re efudo del aólor 
y fíete y ochenta y quatro.y la ley diez y yen(1uegrado. 
nueuc titulo quinto libro fegiindo ibi fo 
jas cinquenta y nueue, f la pragmática 
de Madrid ano de mil y quinientos y fef-
fenta y tres capitulo diez y nueue, y con 
ello la ley feptima del titulo veyntc y cin 
co libro quarto ibí , que la tal demanda 
no fe ponga ni prefente ante eferiuano 







tholicos en Alcak 
año. isj . 
Y en tanto íc tuno y tiene efto, que nó % Q ^ ^ puede 
folonoha de paffar ni prefentarfe an- J r a d t í f d í n T n ^ 
te los tales eferiuanos que fean deu- na de paites, 
dos del aé):or,pero en las cortes que fu 
Magcftad del rey donPhelippe fegundo 
celebro en Madrid año de mil y quinien 
tos y feífenta y tres petición diez y nue-
u c / c proueyo,que ningún padre^hijo^ni 
yerno, ni hermanos del eferiuano ante 
quien fe pufiere la demanda no fea abo-
gado ni procurador de ninguna de las 
partes. 
^"Enlas dichas demandas dize íapragma ^Orden que han 
tica dada por los lenores reyes Catholi- detenerlas déme 
cosen Alcalá de Henares ano de milv • v 
« 
quinientos y tres,que ha de declarar el 
ador fi pide propriedad 3 o poíTefsionjO 
todo junto, y el lugar cierto donde cftan 
los bienes que pide,y los linderos dellos, 
y fi fuere efclauo diga como fe llama, y fi 
es v a r ó l o muger,o mancebo,© viejo, o 
negro,o blanco,o fi fuere cauallo, o otro 
ani-
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fuerencoíks muebles de las que fuelcn 
pefar declare el metal ypefo dello ,y íi 
fuere obra hecha de manos diga lo que * 
es y lo que pefa^ y íi fueren dineros fi Ion 
reales o oro,y la cantidad,y aísi defta ma 
ñera fe ha de declarar lo que fe puíierc 
por demanda, y fi fe pidiere refticucion 
de polTefion diga el mes y el año en que 
fuá defpojado y por quien, porque íi las 
demandas no fueren claras, no fe han de 
refcebireeepto en los caíbsq puede fer 
la demanda general aísi como petición 
de herencia,o cuenta de bienesdemeno 
res o de mayordomia, o de compañia, o 
de otras femejantesjy íi fe pidiere villano 
caftillo, o lugar cierto ¿ bañe que fe di-
ga que lo pide co todos fus términos per 
tenencias y derechos y aunque no diga 
quales ni quantos fonjy quando fe pidie 
re arca o baúl 5 o maleta s o barxuleta, o 
fardel 5 o otra cofa femejante que fe aya 
dado cerrada en guarda baile auque no 
fe diga íenaladamente loque eíluuierc 
détro, y aísi mefmo fe ha de refcebir quá 
do la parteproteftare que hará mas y ma 
yor declaración en la profecucion del 
pleyto. 
C Si el reo no fuere vezíno del lucrar f ^ e n i ^ n o f e a -
La tíicha premati- J n i i i r r - erapUzádó fuera ^ 
cadcAlcala. donde la demanda íepuüerejpero viuie delpii^blofin m á -
re enfu jurifdicion, fe ha de dar manda- d a n ) i e n t o f í r m a d c ) % ^ 
. miento de emplazamiento y un el dize *; 
ladichaprematicade Alcalá queningu 
eícriuano ni portero ni otraperfona que i 
tenga cargo o ofFicio de emplazar, no lo 
cite ni emplaze fopena de pagar las co-
fias y danos a la parte emplazada, y cin-
quentamil rnarauedis ala cámara, y la 
citación o emplazamiento que de otra 
manera fe hiziere fea ninguno y de nin-
S 2. í^ un 
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sun cffcco. 
L^diclmpremati' ^DanHo fe mandamicntó de cmplaza-
ca de Alwla. miento, la dicha pragmática dizc que fe ^ dc dár 
, . J i - ^ i r i i al reo el termino 
hadchrmardejucz3y quccneilc ha de perentorio para ^ 
afisnar y dar aireo para que refponda vn parezca^ bfuer-
( ^ . J - , a ca que el termino 
termino peremptono^y cite tenga tanta qaefí€nel 
fuerza como íi le fucíTen afignados tres «o parece le le a 
términos, al fin del qual3no pareciendo, ^«acuiarlaie^I-: 
fele ha de acufar vna vez las rebeldías. 
teMc>.*laS leyes f No fe puede dar dizela ley trcynta de 
del eftib, las leyes del eftiio mandamiento de em- Que no fe de man 
plazamiento contra ninguna perfona pa damleuto P*ía fl 
i i - i r Í parezca pcrfoníál*. 
ra que parezca pcrionalmentc íobre cau meute. 
faque por procurador fe pueda feguyr,y 
1¡ fe diere no vale,y con embiar a fu pro-
curador cúmplele fe le ha de admitir, y 
íi por obediencia del juez perfonalmcn-
tc pareciere, el que dio el mandamien-
to e lo firmo ha de pagar las coilas que 
hizo» 
f Porque no fe hagáti proceffos fruftrosi 
La dicha pragmatí dize la dicha pragmática, q al principio Lá diligencia q«e 
ca» delpleyto fe informe el juez,fi los contra íeha dehazer por 
yentes fon las partes pnncipale^Yfifu^^ 
ren procuradores, antes que hagan aü-
^ J ^ ¿ ^ C f i s c - j ¿tos ve a^^xatrun^erp^cr^ e fi fu crc1)a^ 
y ' Itante lo pronuncie por tal, ylclnficn^ 
^ T ^ W t t ¿ 4 Í - als^P0^au^0>^^'0fllcre lorepela y 
v? t y ^ ^ g ^ c h ^ y j ^^ j^ jg qUe jfe trayga otro que 
l o l é a , f o p c n a que íidcfpucs fe annula-
re elproceífopor defFeto de poder,pa-
gue a las partes o a qualquiera dellas las 
collas e daños que fele recrecieren. 
"^Si aniendo el ador hecho citar y empla 






cópiláck>% v^ . 
D E D I E G O D E R I B E R A . FoI.CXLI. 
no pareciere,dizelalcy vnica titulo no- Queenrebeidia ti 
i i i 1 1 1 • juez proceda en el 
ueno libro tercero del ordenamiento piCyt0# 
realce la ley primera del titulo dozeli-
bro quarta déla nueua decifion e recopi 
laciondc leyes,fojas trczientas y treynta 
y ocho, que los rebeldes que no quífie-
ren venir ante el juez a los cmplazamien 
tps que les fon puertos, no deuen de fer 
de mejor condición que los que paréele 
ren.Y por tanto,íi el reo fuere emplaza* 
do c no parecíere,o íi viniere al plazo y 
fe fuere, fin licencia del juez^l tal juez va 
ya por el pleyto adelante y reciba los te- % 
ftigos y eferipturas del ador, y todos los 
otros audos hafta la ícntencia difFiniti-
ua fin otra citación ni emplazamiento a 
uiendo le acufado en tiempo la rebeldia* 
Pero fi^ligiere via de aflenramicnto, el sife eligiere vía 3 
juez fea obligado a mandar que fe haga, aíTeaumienco. 
e para ello ha de dar manda miento, y le 
ha de bazer cnefta mañcra.Si la deman-
da fuere real,el ador feapuefto en la te-
nencia epoflifsion de los bienes dellá, y 
el reo pueda venir a purgar la rebeldía 
hafta dos mefes defpues que fuere hecho 
eldicho aíTentamientOjO dcfdc quando 
impidiere y eftoruare que no fe haga . Y 
íi fuere perfonal,el ador há de fer pueftó 
en tenencia de tantos bienes qnanto es 
la cantidad déla demanda en muebles, íi 
fueren hallados,e fi no en rayzes Í e den-
tro de vn mes fiendo muebles, o de dos 
fiendo rayzes, el reo hade purgar lare-
beldia,y fi nQ viniere a los dichos térmi-
nos y la purgare,defde alli el ador feaver 
dadero poíTeedor de los tales bienes, c 
no fea obligado a refponder por la pof-
fefsion, fi no por la propriedad, pero fi 
fe le diere poflefsion por demanda perfo 
nal fiendo paíTado el termino del aílenca 
y la demanda fue-
re real. 





E S C R I P T V R A S 
mieto qmficrc mas fer pagado de fn ácn 
da,queno tener la poíieísion 5 los tales 
bienes lean vendidos por mandado de 
juez, y dejo que valieren fea pagado de 
J|i cantidad de fu demanda y coilas, y íi 
mas valiere fea buelto al rco,yfi menos 
el reo lo ha de pagar al ador. Y las vld-=-
mas palabras déla dicha ley dizeiijy el fe-
ñor rey don Alonfo en Scgouia año de 
veynte y quatro ordeno^quepaM qtóe ch 
emplazadoie pueda dezirfrebeldcjy pa-
ra que aya }ugar,l4 dicha ley, fe requiere 
qij e. 1 e a ci t a do-eaip cr fo n a. ; 
sol goboí v i 'ioíbz hb zcwiyittn ^ EO^ÜI 
"^ A de jurar el aítOíi- di ze la ley íeíl'a titu-
Jp.veynte y tviqdeh tercera, partida^que 
no-: p o n e 1 a !de p i tó d a na ¡M tmlkú &kfe% fo' 
feipftrar 0:1 jnQZÜÍ derecha qü^;titrie por 
eícriptura qu^^rcíeute. §ifdo ir-
si v <)'}\ 13i f.n r»bn£rn ifib 12b j-íi olio s 1 > d 9 
f Eligiendo el ador que los bienes del 
aíle ri ta mi en tofe ven dan, a ce íer como 
arriba fe d:iz,e la venta delíos con licen* 
cia del juez3y feg:unlaley lefta tirulo o-
¿lauo déla tercera partida íc han de dát-
alos dichos bienes pregones en nuene 
i^as fiendo muebles 3 y fiendo rayzes en 
treynta,y citantíola parte para el rema-
te y íi no fe hallare comprador íe han 
de apreciar los tales bienes y darlos al 
aílorjO tantos dellos quantos monta fu 
deuda. 
Que la citación fe 
haga en peí Ibiía. 
Lo qyc badejurar 
el a¿lor. 
Qiie c'ioiedoque 
fe verulan los bie* 
iiesdel aííencamie 
to le han de veder 
y con que folenni 
dad. 
Pragmática á M a 
drid capitulo, ó. 
fSicndo la demánda contra menor di- É ^ v e M p ^ 
ze la pragmática de Madrid ano de mil ¿e átkat 'Uvmáe 
y qu1nientO]S y dos capiculo íefto, cj p ue- C K n l S 
de elaaor dexarla viadeprUeba íila o- to. 
uicre elegido. 
f An fe de acufar las rebeldías dizc la 
I D E D I E G O D E R I B E R A . Fol.CXLU. Pragmática* Ma prao¡macica de madrid capitulo primeé f A que tiempo íe" 
drid wapituio. i. 1 0: , r * i i i - ' han de acufar las 




Pragmática 3 Ma 
¿na. 
cia,v no antes. 
(i la demanda fuere de feyfcientos 
marauedis abaxo,dize la ley quinze del 
l ibroícgundo titulo o¿tauo de la nucua 
recopilación fojas ochentajque no fe de 
mandamiento de aíTentamiento para la 
juridicion del lugar donde fe puliere la 
de manda dirigido a ningún alguazil pa 
ra que lo executCjíi no a los alcaldes del 
lugar donde viuicrc el reo para faearlc 
prendas. 
Si la demanda fue 
re de feycientos 
marauedis^ yclreo 
viuiere en la iuri-
dicion^ nofe de má 
damiento deaíl'en 
tamiento, fino pa 
ra Tacar prendas, 
y a quien hade yr 
dirigido. 
<[Puefta la demanda por el a£tor,dize el 
capieulo primero de la dicha pragmati^ 
ea de madrid, que fe le ha de requerir 
que dexeprocuradorconocidoconquié \ 
le haga los^ aildos^ y íi no dicrejo-der\ cj 
"cícrTu a no lercTte^f a HIp^yTe requiera 
que feñale cafa donde le fea notificados 
y en deífeto de no ícñalar procurador1 
ni cafa, íe le fcñalenlos eftrados déla au-
diencia, y luego como pareciere el reo, ^  
fe ha de hazer con el la mefma diligen-
cia , fo pena que el eferiuano que no lo 
hiziere pague las coilas s y a fu colla fe 
buelba a citar de nueuo. 
Que el aftor ha 5 
feñalar jpcürador 
conocido,ylo míf 
mo el reo , y dar 
poderes, o íe han 
de citar. 
CNotificada la demada,íi el reo quifiere Quefera declinan 
, , ,. j . i • - i - • i i- " i do el reojuridicio 
Lev. t.titulo. 6,!!- poner cxcbcion de juridicion declinado yen que ^po ^ 
bro.^ .del ordena- la j o alegando litis pendencia , ja há de hade determinar 
poner y prouar dentro de nueue dias def cfte aí:tIcul0' 
de el día déla notificación de la deman-
da^ y no le ha de fer dado otro termino,y 
fi enel prouare la declinatoria y fuere af-
íi declarado,no es obligado a rcípondcí 
a la demanda. 
S 4 í Q ü 5 
bro. 3.de] ordena 
ínieaco» 
E S C R I P T V R . A S 
miento, por competcnte,dize la ley primera ti cu 
lo ccrccro libro tercero del ordcnamien 
to,quc dcfde e ld ia qucfuerepuefta y no 
ti&cada al reOjO a fu procurador,fea o* 
bligado a conteftarla en nucue días , y íl 
no fea auido por confieíb,aunque no fea 
dada fcncencia contra el fobre cllo^y fi la 
notificación déla cal demanda fuere fe-
? cha a! procurador,y fuere rebelde y no^  
rcfpondiere al plazo dicho no fea refti-
tuydo el rco^unque diga el procurador 
que-nó tiene de que pagar. 
^Dentro de veyntc días defpues de la co 
teftacíon^izc la ley primera titulo oda 
uo libro tercero del ordenamiento que 
fe han de poner las ckffenfiones perjudi 
cialcs j o peretnptorias 5 o otras qualcf-
quier que luuicren los reos, y paílado a-
quel termino nolas ha de poder alegar 
- ni poner,faluo fi por alguna razón def-
pues del las fupiere, jurando en forma 
que antes no las fabía.Eftos dias abreuia 
v » loS'juezes fegun la calidad y cantidad de 
lospleytos» 
^Púeftás las exebeiones ¿dize la dicha 
Pragmática í AU prag^atica de Alcalá que fe ha de dar 
cala capitulo.;, trafilado dellas al ador, y que con ca-
da dos peticiones fe hade auer el pley-
to por conclufo ^ fin otro audo de con-
cluííon. 
U dicha premati- f Y de pedimientó de las partes y aun 
ca capiculo, 4, fin el, dize la dicha pragmática capiru^ 
lo quarto, que el juez há de mandar que 
s oartcs inrf n df ralnmnin v r&Cnn 
Q n e d á n d o el juez 
ante quien í e pre 
jenco la íieoiancía 
por juez della, el 
reo puede c o n t é -
llar JademanJajy 
en q u e p e n a ' c a e í i 
no lacors t e í l a . 
ConioyGuanJofe 
lian de poner exe' 
beiones. 
Que fe ha de dar 
trafiado dellas al 
aftorjyquando q 
da el pleyto coclu 
ío para prueba. 
las p tes ju e  e c lu ia y efpon-
da a las puficiones que fe pufierc la vna 
Ambas partes han 
de jurar de caluzn 
nía y declarar pu-
ficiones, y elordc 
qfehadeteiicr. 
D E D 4 E G O D E R I B E R A : 
•arre ala otra a extra :a la otra 
membrando la demanda y exebeiones 
del a£tor díuidiendo cada articulo de 
por íi^y illa parte quiíiere cftar prefentc 
a la declaración puede , la qual decla< 
ración luego en prefencia del juez fin 
dar traflado de parce aparte' ni termino 
para deliberaríc ha de rcfpcndcr a las 
díchaspulicioneSjnegarido^o confellan* 
do, y no por palabras de crco,o no creot 
fo pena de coníiefos cnel articulólo opu 
íicion que no quificren refponder en la 
forma dicha y ib las otras penas que 
lespuíiere, y en la mefma pena incur-
re el que auiendo le mandado el juez v-
na y dos y tres vezes .que declare pufi-
ciones nqdeclararejy no bafta que fef-
ponda queno fabcla opuficion ni 1c ha 
de fer admitido,. 
FoLCXtriI 
Ley,!3 . titulo .11, 
tercera partida. 
^"Enefta real audiencia de Granada fe 
guárda la ley vcynte y tres del titulo ón-
zc déla tercera partida que trata del ju-
ramento de calumnia, porque al prin-
cipio de la declaración de las puficio-
nes fe preguntan cincb cofas. La pri-* 
mera al aólor fi pone la demanda db 
"m alie i a»XaTegu n cía^la£lor y alreb,qu c 
todas las vezes que fueren pregunta-
dos dirán verdad íin mezcla de lo con-
trario. La tercera que no prometieron 
ni dieron, ni prometerán ni darán nin-
guna cofa al juez ni al c ferina no mas 
de fus derechos. La quarta que no prc-
fentaran ni vfaran de teftigos ni eferi-
pturas faifas, La quinta que no pedi-
rán plazo de malicia^ ni por alargar el 
pleyto. 
S *5 fAuien 
Que han áe refpo 
dera cinco cofa^ 
qué id es hadeprc 
guncar de officio» 
/"i 
Ley,i.titulo. 4.H-





Pragmática 3 Má 
drid capitulo.i;. 
E S C R I P T V R A S • 
^iAuiendo ks parces declarado puficio-
neSjdize la ley prinnera titulo quarto li-. 
bro terecro del- ordenamiento , que las 
ha de ver el juez,y que íi hallare que por 
las confcfsioncs íe pueda dar femencia 
diffinitipa,la ha de dar y pronundar,pe-
ro G por ellas no la pudiere dar,ha de rc-
cebir a prueba a ambas partes y a cada 
vna dellas íobrelafpufíciones negadas, 
y no fobre las eonfefiadas ni íobre las ini; 
pertinentes que no dcuen de fér admi-
tidas. 
^Es obligado el juez dize la ley prime-
ra titulo quinze libro tercero del orde-
namiento apronunciar lentencia in-
terlocutoria dentro de Teys tíias que el 
pleyto eftuuicrcconclufo para ello Ib pe 
na de pagar las coftas alas partes y de 
cinquenta mil marauedis para la cáma-
ra. 




^Mo fe pueden alargar los términos con 
qtjelas partes fueren recebidas a prue-
ua 5 y que defpues fe concedieren fegun 
la dicha prematica de madrid capitulo 
quinze a mas de a ochenta dias fien* 
do aquende los puertos y fiendo allen-
de dellos, pero dentro del rcyho a cien 
to y veynte,y ííendo aliende del mar 
feys mefesjy a fe de pedir cfte termino 
vltra marino fegun la pragmática de Se-
gouia ano de mil c quinientos y treynta 
y dos petición doze pidiendofe junta-
mente con el termino ordinario quan-
do el negocio fe recibió a pruebapara 
que corran juntos el vno y el orfo ¿ y no 
lo pidiendo entonceSjno fe le puede def-
pues conceder , y para que aya lugar 
noáiA» \ Z con 
f Que viftoporel 
juez fus declara-
cienes,!! por ellas 
puede fenteneiar 
dimnitiuamente , 
lo ha dchazer. 
Si no refeiba a 
prueua. 
En que termino a 
de pionunciar (en 
tencia deprueua. 
Con quetermínos 
leba de relcebir a 
prueua, a q u é n de 
los puertos. 
Y allende de í l o s , 
pero dentro del 
reyno. 
Y allende el mar, 
y que diligencias 
fe ha dehazer pa-
ra quefe conceda, 
y quando fe hade 
pedir3yc©n que lo 
lennidad. 
D E D I E G O D E P V I B E R A : 
concederícíejdize la dicha pragmática^ 
que la parte quejo pidiere, ha de nom-
brar luego los te Trigos que eftan allende 
.elparyy jurar y;dar informacioa de cp.^  
Ley^.titulo. li.Ií- íT10 c^an Úki$&§m ÍM§% tercera ticu-
bro.vdelordena' Jo biize libro cerecro del ordenamianto 
la informacíon ha de íer a&i mefax^dQ 
^coino los tcítigps fe hallaron en el liigar 
Jpndc acaeció el hechona qual informa 
cion íe ha de dar dentro de treyn4%. dias 
y a de depoíírar las eoftas y la penáíq el 
jjJ5Z le puficre a fu aluedrío, fi no prGuaí-
^p.por los cales teñigps que nombrare 
allende del niar^pero íi los teíligosíeílu-
jypren enlas lilas de Canaria , o en otras 
iflas puede el juez abreuiarel dichp ter?-
mino de feys mefes, y no fe le puede dar 
otro termino por quarco plazo ni por 
quinta dilación ni refticucion nien oEri 
manera* ; ^ Ii! 
FoLCXLHIi: 
€ Dando fe carta rece.ptona para hazer 
prouanca antes que fe vie .della dize la 
Pragmática3 Ma .dicha pragmática de madrid capitulo 
dndcapiculo.io. diez y feys que fe dcue de notificar ala 
otra partej a lo menos en fu cafa íi el no 
fe pudiere auer^ y afsi íe ponga enla- rece 
pcotia^nla qual afsi meimo fe eferiua q 
a los teftigos 1c pregunten fi ion parien-
tes de las partes en grado de conían-
guinidad3o afFinidad,o íi fon fus amigos 
o encmigos3y fi deffeaquc alguno deilos 
ven (ja el pleytOjaunque rio tengan juíli-
cia^ íihie fobornado^o corrompido co 
dadiuas o promeílas^p atemorizado por 
alguna délas parces,y déla manera queel 
teíHgo refpondierc, afsi qnanto aefto, 
como.a laspreguntas del interrogatorio 
lo ha de aílentar el eferiuano o receptor, 
y acabado de dezir fu dicho.felo adcleer 
Que fe ha ie noti 
ficar la receptpria 
a la parte en per-
fona^o en fu ca ía , 
y afsi fe eferiua en 
ella,y que pregun 
tas íe hade hazeí 
a los teAigos de 
oificio^ y el orden 
que fe ha de tener 
en examinarlos,/ 
que l ekshadeea 
cargar» 
Pragmática de AI 
cala capitulo.8. 
Pragmático á Ma 
tkid capitulo.i6. 
E S C R I P T V R A S 
palabra por palabra, y fi íe ratificare en 
lo que íe vuierc eícripto lo ha: de firmar 
el tcftigo íi iupicrc^y el efcriuano o rece-
pror alsi meímójcl cjual le encargue al te 
Itigo que tenga fecrcto de fu dicho^y que 
nolo djga ni deícubraa ninguna de las 
partes hafta que fea hecha publicación, 
y aunque es ais i que a los litigantes les c-
fta defendido que no atraygan ni Ibbbr 
l l éna los teíligosla dicha pretnatica de 
Alcalá capitulo odauo y lade Madrid cá 
^pitülo diezy íeys Ies conceden que pue^ 
dan traerles a la memoria aquello |7ará 
que ion prefentados,y eneargaríes las co 




^ Antes e primero que los teftigos digan 
fas dichos,dize la ley feptima titulo on-
Ley.t.titulo.n.h- ze IfotQ tercero del oidenamicnto .y la 
bro^.del ordeoa- , 1 i - r 1 
lie¿ ley vcyntc y quatro titulo diez y leys de 
la tercera partida que han de jurar en for 
ma por Dios, e por íaníla María , e por 
los íandros euangelios>e por la íeñal dé la 
cruz que dirán verdad délo que fupicren 
cnel pleyto en que les prefentán por tefti 
gos>y que por amor o deíamor ni temefj 
ni por cofa que les fea dada o prometida 
ni por daño ni prouecho del teftigo de* 





l[Hecho el dicho juramento c pregun-
tas generales de la ley , fe le ha de yr 
leyendo al teftígo las preguntas del 
interrogatorio cada vna de por G 3 y a» 
cabado de leer la pregunta % dize la 
leyveyntey feys del dicho titulo diez 
y feys de la tercera partida , que fe 
le ha de dexar re^onder al tcftigo, y 
el 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
el efcnuano o receptor le ha de oyr c o n 
acendón y manfedumbre ¿ callando ha-
lla que aya acabado mirando le enel ro-
ftro^y acabada la repuefta 1c ha de refe* 
rir al teftigo todo lo que dixo de palabra 
para que fe vea li entendió bien, y fi he-
cha efta diligencia ambos fe concerta-
ren^de aquella manera ha de efercuir fu 
dicho diziendo que fabe de vifta lo 
que dize, o por oydas,o por creencia 
ha fe de declarar y dar razón de fi, ela 
que diere fe ha de efereuir, porque fi no 
fabe lo que dixo * o no quiere dar razoá 
de fu dicho^no deuc de yaler,y porque la 
liiefma ley díze3que fi el teftigo dizc que 
fabe lo que fe le preguntajy el eferiuano, 
o receptor no le interroga como lo fabe, 
vale fu dicho afsi^ como fi ouieífe decla-
rado la razón por que lo fabe, me pare-
ce que ha de cftar muy aduertido el ef-
eriuano, o receptor por lo que toca a fu 
conciencia de hazer al teftigo la repre-
gunta dicha Itíego como fuere declaran 
do,porque auiendo acabado de dezir fu 
dicho y apartado del lugar donde lo di-
xo, fi no fuere íobre cofa muy ardua, no 
hadeferdefpues el teftigo repregunta-
do^ fi con la dicha repregunta no fupic 
Ie^ o no quifiere dezir la razón porque fa 
be,o crec,o oyó dezir lo que díze, no val 
dria fu dicho. 
^Siempre fe ha de leer al teftigo fu decía 
ración al fin^y fe ha de cmmendar y cor-
regir e faluarfe las emmiendas, e firmar-
fe de el teftigo fi fupiere, e todo efto fe 
ha de hazer eftando el vno y el otro prer 
fentes antes que falgan del lugar don-
de fe examino ,porque dizc la ley creyn^ 
ta 
FolCXLV. 
Que acabado 3 ef 




Quefe ha Afirmar 
del teftigo. 
Que todo efto fe a 
dehazer antes q el 
teftigo falga de do 
dele examino. 
E S C R I P T V R A S 
Lev. 30. titulo. 16. ta de el dicho titulo diez y feys3que def 
de la.apartida J 1 n- • T 1 i 
' r * pues que el teltigo ouicre acabado de 
dezirfu dicho auiendo íc ratificado en 
el y ydo fe y hablado con alguna de 
las partes fi boluieíTe deípucs a querer 
acrecentar o quitar de fu dicho no fe 
le ha de admitir en ninguna mane-
ra. 
í Q i i e ü boluiefle 
delpues a corregir 
fu dicho n o í e l e a 
de admitir. 
Ley.28.del dicho lfFacultad leda la ley.i8.del dicho titulo 
titulo.ió. diezy feys aleferiuano o receptor para 
que pueda preguntar al teftigo el día 
mes y ano e lugar en que acaeício lo que 
dize^ara que por alli fc vea íi los tefti* 
gos concuerdan en fus dichos^porque íi 
el vno díxefle que el hecho acaefcio en 
vn lugarjy el otro en otro^no valdria fu 
teftimonio, e trae por exemplo la dicha 
ley lo que acaefcio al propheta Daniel 
con los teftigos que dcpuíieron ante el 
contra Sufana muger de loachin a quié 
el dio por libre poique no conuinieron 
en fus dichos refpe&o del lugar. Y alsi 
mefmo le dá Facultad para que le pue-
da preguntar quien eran las perfonas 
que eftauan prefentes quando paífo lo 
que dize,y al que fuere de buena fama 
no fe le ha de hazer otras preguntas, 
mas Ci fuere vil o íbfpechofo 3 e tal que 
fe entienda que anda variando le pue-
de preguntar que tiempo hazia enton-
ces eftaua ñubIado3o hazia fo^e de que 
ropa eftauan vellidos,e quanto auia que 
conocia alas perfonas de quien de po-
nía. 
Que facultad leda 
la ley al eícriuano 
en el exanié délos 
teñidos. 
Por lo qual no fin grande confidera-
cion los dichos feñores reyes Catholicos 
enla 
capiculo.;?. 
Le/. .t itulo, if.'i 
bro.4-dela uueua 
recopilación fo-
lio,! 7 o. 
Pra^mattca áe 
M a J r á a ñ ^ . t 5 0 2 
c apitcílo.^'í 
Laá Alcalá ano cf. 
1^0;. capítulo. 10. 
Ley.?7»tkul(>.?.U-
Iro.z.folio.óó, 
D E D I E G O D E R I B E R A . Fo l .CXXXXVL 
cnla premacica de Madrid ano de mil y íQueelefcri iuno 
. 7 . . * ' ante quienpafla el 
quinientos y dos capiculo quareca ytres Fleytotomeloste 
y con ellos la ley vcynce y nueue titulo íligosporfuperfo 
veynrc y cinco libro quarto fojas dozien hafil110 cometer» 
tas y fetcnta déla nueua recopilado pro 
ueycronjque las jufticias ordinarias y de 
commiísion^y otras qualefquiera deftos 
reynos hizieflen5que los eferiuanos poríi 
mcfaios cfcriuieílen las dcpuíiciones de 
los teftigos f^in que a ello cftuuieíTc pre-
fentc períbna alsunac pero que fi fucíTe „ r r r . 
f 9 rR ^ 1 1 «Y que ferahfud 
impedido porvejez o earermcdaa5opor reimpedido.4 
otro jufto impedimento^que en tal cafó 
auiendo fe comentado el pleyto ante el, 
pudiefle nombrar el impedido otro ef-
criuano fufFiciente de los de fu juzgado, 
apronandole^y Cx no íe vuiere comenta-
do el pleyto ante el,la juílicia le nóbraf-
ic,fo pena^ue íi las dicHas jufticias afsi 
no lo hizierenjpor la primera vez fueífe 
fufpendido del officio por vn año ^ e por 
la íegunda pritiado del. 
^Facultadle dala dicha prcmatica de 
Madrid año de mil y quinientos y dos ca f Qué viéiido el 
pítulo treynta y nueue, y k deí ano de ^ ^ ^ ^ 
mil y quinientos y tres capitulo décimo^ gos ay variedad, 
y laley cinqaénta y íietetitulo quinto li auerigudaverd^d 
bro fegundo fojas feíFcnta y feys ibi a las 
jufticias ante quien paíTarc las caufas^  pa 
ra qué íi vieren o pf efumíeren q algunos 
teftigos deponen falfamcte en a!gu pley 
to^ ay gran variacio y diuerfidad en los 
dichos dcllos q inquieran y trauajen pa 
ra aueriguar Ja verdad o falfedad,e í¡ pa-
ra ello couiniere los careé vnos cp otros 
(¡la falfedad fe aueriguare los teftigos 
falfos fean bien punidos e eaftigados5pa 
ra lo qual los juezes procedan de oííicio 
con toda breuedadjíin efperar la deter-
minación dría caufa principal, 
rématica de Ma 




mas del titulo^, 
libro.2. del fuero. 
Ley. 17. y las de^  
mas del titulo.16. 
dela.3.partida. 
E S C RIPT VRAS 
^Hcchalaprouanca de pedimiento de 
las parteSjfe ha de hazer publicación de 
lla,y defde el día que fe notificare hafta 
feys dias,dizela dicha prematica de Ma 
drid capitulo diez y ocho , que han de 
dezir las partes de bien prouado, o ta-
char o contradezir en dichos o en perfo 
ñas los teftigos que fe vuieren prefenta-
do^ y íi dentro del dicho termino las ta-
chas íc pufieren e fueren concluycntes 
contra las pcrfonas e dichos de los tefti-
gos el juez ha derecebir aprueua con el 
termino que le pareciere, el qual ha de 
fer peremprorio5y no fe puede eftender 
a mas de la mitad del termino que fue 
dado para la prouan^a principal 5 y no fe 
ha de conceder reftitucion para las po-
ner y prouar en primera m en fegunda 
inítancia. 
^ N ó han de fer recebidas tachas genc-
rales^ccepto aquellas que fueren eípaci-
ficadas e bien declaradas 5 es a faber fe-
g\íñ la ley primera titulo quarto libro ter 
cero dei ordenamiento^que fi fe opufic-
re al teftigo que es defcomulgado fe de-
clare íi es de defeomunion mayor p me-
nor^y quien lo defcomulgo^y porque ra-
2on5y en que tiempo y lugar 3 y íi íele o-
puliere que dixo falfo teíi:imonio5decla-
re en que tiempo5y que es perjuro, decía 
re en que cafo3y que es omicida, a quien 
niato,y por cfte orden declare y efpacifi-
que las demás tachas, las quales que fe 
pueden oponer declara la ley oótaiia y 
nona^y las demás del libro odauo libro 
fegundo del fuero5y la ley diez y fíete , y 
las demás del titulo diez y feys de la ter-
cera partida fon las figuientes El infame 
el que vuieífe dicho falfo teftimonio 5 el 
que 
Que hecha la pro 
uñ^a íe ha 3 hazer 
publicación. 
Y en que termino 
le ha de dezir de 
bien proiiado* 
Oponer tachas. 
Y poniendo fe co 




no de prueua de 
tachas es perento 
rio , y no fe ha de 
conceder otro añ-
que lea porviade 
reíticucion. 
NoTe han de reíce 
bir tachas genera-
Jes^ Cino en particu 
lar y y quales ion 
las que fe han de 
admitir. 
DE D I E G O DE RIBERA. 
que ouieíTe falíado carta o fellojO mone-
da del rey^l que ouieílc dexado de dezir 
la verdad por prefcio que le ouieíTen da-
do o prometido^l que ouieíTe dado yer-
nas o ponzoña para macar alguno, o pa-
ra hazer abortar a las mugeres preñadas, 
los que ouieíTen comecído omicidio fino 
fueffe en fu deíFeníionylos que han toma 
do por fuerza algunas mugeres^ y los que 
facaron a alguna monja o religiofa de fu 
orden para tener con ella ccceílo carnal, 
y los apoftavtas o otros que anda fuera de 
fu religión en el entre tanto que anduuie 
re fuera de ella fin licencia defu prelado, 
el traydor o aleuofo, el que fueífe dado 
por malo conoícidamente,cl que YuieíTe 
hecho cofa por donde valieíle menos, el 
que ouiefl'e perdido el íefo mientras que 
duraíTe fu locura,cl ladro,el tahúr, o otro 
de malavida,la muger que a ndumcíTc en 
abito de hombre, el hombre muy pobre 
y vil que frequéce con malas compañías, 
el que ouieíTe fecho pleyto omenaje,y no 
lo cumplieíTepudiendo o deuiendo^cl ho 
bre de otra ley,el herege,los defcomulga 
dos,el fieruo,elperjuro,cl adiuino,y forti 
ligo,los que van a ellos a los ,confukar,el 
alcaguete conofcido, el hermafrodito q 
tiene natura de hombre yde mutger5el pa 
dre ohijo,ni otros parientes dentro del 
quarto grado,el que tiene parte en la de-
manda, toda otra perfona a quien de la 
caufa puede venir prouecho , el criado o 
paniaguado,el amigo d eftrecha amiftad 
el enemigo de aquel contra quien fe prc 
fenta por teftigo, el menor de diez y feys 
anos, pero fi fueífe el pleyto fobre aueri-
cruajr.lfi bedad o parentefco de alguno,en 
tal cafo bien puede fcr teftigo el padre o 




El cjue ouieíTe dh» 
cho teftimonio. 
El fallarlo. 
El que ouiefle de-
xado de dezir ver-
dad por prefcio q 
le dieflen. 
El que ouiefl'e da-
do yeruas o pon-
zoña. 
El que ouiefl'e co-
metido omicidio, 
fino fuere en fu de 
fenííon. 
O tomado con vio 






tros qandan fuera 
de fu orden. 
El traydor o ale-
uofo. \ ' 
El que fueífe dado 
por malo conofci-
damente. 
El que ouiefle cay 




El tahúr que lla-
man fullero. 
La muger q andu-
uieíTe en abito de 
hombre. 
El muy pobre y vil 
El q quebranta el 
pleyto omenaje. 





El adeuino, o forti 
lego. 




del quarto grado. 
El que tiene parte 
en lademada ,o íe 
CápitüIo.i8.y.i9'y 
20. pragmática de 
E S C Í U P T V P v A S 
cafo de hercgia tódos valen* 
^Si alguna de las parces fuere menor de 
veynte y cinco años 3 y efte o orro de los 
preuilegiados pidiere en primera inftan-
cia refticucion para hazer próuan^a a^ la 
de pedir dentro de quinze días defpues 
de la publicación y antes de la concluíío 
y pidiéndola en eftos terminoSjdize el ca 
pirulo diez y ocho y diez y nueue y veyn« 
te de la dichapragmatka de Madrid que 
fe ha dé conceder, quier la aya hecho o 
BOjCon tal q no fe le de para la hazer por 
la dicha via de reftitucion mas de la mi-
tad del termino que fe le dio primero pa 
ra la prouan^a principal» 
^ Y e n e l m i í m o a u d t o en que fe le otor-
g ú e l e le ha de denegar otra, y fe le pon-
ga pena finó la hizierc la qual luego dc-
pofice y de termino que fe cócediere por 
reftitucion goze la otra parte fi quifierc. 
puedevenlrproue 
cho. 






En que calos vale 
por teíiigo padre 
o madre, o otros 
afcendientes. 
Si pidiere y conce 
diere reíxituciopa 
ra la prouacaqual 
quiera de los pre-
uilegiados que ter 
minoíe lehaádar 
Pragmática de AI ^"PaíTado el termino de las tachas^dize la 
tülo 8n0,If03 dicha pragmática de Alcalá capirulo o-
¿lauo quefe a de mádar dar trallado a las 
partes dcllas y de fu pedimiento, o de al-
guno dellos fe ha de concluyr el pleyto 
para diífinitiua,a lo mas con cada dos pe 
ticiones. 
Que en el aufí:o cf 
la concefsion fe 
deniegue otro ter 
mino. 
Quefe lepoga pe 
na,laqual ápoí-lte. 
Que íel termino 
fea común. 
Qué fe ha 5 hazer 
defpues de la prc 
uanca de tachas* 
Ornando queda el 
pleyto cóclufo pa 
rá diíf inidua. 
Ley. Muta, n.íi- f Haíla tanto que el pleyto efte condufo ^ t ' p u e d ^ 
bro.5. del ordena- dize la ley fexta 3 titulo onze libro terce- prefentar éferíp-
ro del ordenamiento,que fi alguna délas turas» 
partes tuuierc eferipturas que prefentar 
pueda prcfentarlas. 
miento. 
La pragmática de ^"Y ta dicha pragiiiatica de Madrid capi-
Madndcap1tulo.11 onzejCJizc Cjue fe l)a Je dár tl'áílado 
dellos a las partes fi lo pidieren fin poner 
dia ni mes ni año ni lugar donde fe hizie 
ron. 
El orden que fe ha 
de tener en dar 
traílado dellos. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
ron,ecepto íi qualqaiera de las partes di 
xerep jarate que las quiere redarguye 
de fallas, que en cal caí o le lian de íer 
moftrados los originales y Ies ha de fer 
dado copia e craíladó con dia mes y año 
para que aleguen de fu derecho , y fi fe 
contradixeren o redargüyeren las ef* 
cripuiras dentro de ocho dias defpucs 
de la prefentacion e notificación de* 
lias el juez ha de recebir a prueba de-
lio. 
FoLCXLVIII. 
En'qu éter mino fe 
pueden contrade' 
zir^o redarguyr. 
Con efla contradi 
cion le ha de ref^ 
cebir aprueua. 
^Ley.^.t ítulo. i i . 
quinta partida. 
"^E í i loprouare de lá manera que dize Que fe ha de pro-
la ley treynta y dos del tituló onze de la J ^ P ^ a í e r í e p e h 
quinca partida por otra eferiptura fe-
cha de mano de eferiuario publico 5 tal 
que fe pueda con ella aueriguar que no 
fue ni pudo fer prefentc aquel día en 
aquel lugar donde dize que fue fecha ^ 
laefcriptura que fe prefenta, o por tres 
o quatro teíligos fieles qué digan que 
en aquel dia que fe hizo la carta el que 
dizen que la hizo eftaua tan lexos de 
aqucllugar que no era pofsible que a-
quel dia Aaüeífe eftado en el deuen fer 
rcpellidas las tales eferipturas como fal 
ías, . 
PragmáticacfMa fiendo alegada cxcbcion de falfe-
drid eapitulo.ii» dad contra alguna eferiptura que fe pre 
fentare, dize la dicha pragmática de Ma 
drid en el dicho capiculó onze, que de 
üc el juez recebir juramento de la parte 
que lo alegare que no lo haze malicióla 
mente. 
Eljuramento que 
ha de hazer el q 
redargüyere las 
eferipturas. 
^Deqiialquiermanera que fea dize la 
ULÍME4' dicha,pragmaticadeMadrid5que luego ^osori^nflS' 
como las.cfcripturas fe prcfcñtaren cnel y poner vn traíia-




Pragmática del fe 
ñor Rey don Alón 




la hera dcajSó.ca 
pitulo.i. 
Ley. i o,titulo. 17« 
libro.4. dé la nue-
ua recopilación. 
E S C R I P T V R A S 
uanoha defacary poner vn tra íkdocn 
el proccíTo^ guardar las originales o bol 
uerfelas a la parte , n o í e redarguyendo 
de faifas. 
^•Defpiies que el pleyto fuere coñelufo 
para diffinitiua,haíl:a veynte dias ílguien 
tes, dize la lev primera titulo quiñze li-
bro tercero del ordenamicto cjue el juez 
es obligado a pronunciar fentencia difíi 
•tiua,fopena d^cinquenta mil marauedis 
para la camara,y de pagar las cortas. 
^ Porvna pragmática del fcnor reydon 
Áloníb en Segouía,hcra de mil y trezien 
tos y ochenta y cinto capitulo veynte, y 
el mefmo en Alcalajhera de mil y trezien 
tos y ochenta y. reys capitulo primcio, y 
con ellos la ley decima titulo diez y fíete 
libro quarto de la nueua recopilación ío 
jas dozicntas y quarenta y ícys 3 proueen 
que en el juzgar y fentcnciar de los p!ey-
tos, los juezes adüiertan y miren mas la 
verdad que refulta del proceílb 3 y cftu-
uiérc proua do en el,que no la falta de lo 
le unidad que en la demanda o difcurfo 
del cuiere^y conforme a la verdad lo jnz 
guen y determinen, y por ello no dexen 
de valer lus fenteacias. 
Harta que tieropo 
dcfpues de concia 
ío el pleyto fe ha 
defentenciar» 
Qiieen e lde termí 
nar los juezes con 
fidere mas x. U ver 
dad, que a la falta 
de ioiennidad. 
Ley.i.título. i<s.!i' ^"Dentro de cinco dias dcípucs de la no-
bro.5. del ordena- tificacion hecha ala parte, o a fu procu-
miento. - . , . , . { 9 . T . 
Pragmática deMa rador, dize la ley primera titulo diez y 
drid capiculo. 34. feys libro tercero del ordenamiento, y la 
pragmática de Madrid capitulo treynta 
y quatro,que íc puede apellar della3y pre 
fentarfe en grado de apellacion dctio de 
tres diasjeftando clrcy oíos de fu confe-
joPo fus chancillcrias en el pueblo donde 
fe 
.Jíafta qi*e tiempo 
deipues de la noti 
ficacion de la fen^ 
tencia,rehadea-
pellar della. 
Q i^iando y en que 
tcrmir.os fe hade 
preíentar el apel-
lante. 
D E D I E G O D E R I B E R A : 
fe pronuncio la fencencia y fe appclo,y fi 
áyi no eíluuieren dentro de quinzc dias 
cftando aquende délospuercos3o de qua 
renca allende delios. 
FoLCXLIX, 
Pragmática de Al 
cala año de. i^oj. 
capiculo.3. 
Ley.if. titulo.25r.U 







^Pidiendo el appelantc teftimonio de El orden que fe ha 
íl, J- 1 j - L detener en darle 
luappelacion,dize la dicha pragmática tcftimom0(íelua-
de Alcalá año de mil y quinientos y tres pellació para que 
capitulo tercero, y la ley quinze titulo rcPrercnt:c-
yeyntcy cinco libro quarto de la nueua 
recopilación fojas dozientas y feflenta y 
ocho 3 que el efcríuano es obligado a dar 
felo dentro de tres dias deípues que lo 
pidiere, aunque el juez no refponda, ío 
pena de cien marauedis por cada vn dia 
que lo decuuicre^y por cuitar los incon-
uinientes que refultauan en no declarar 
fe enelios la cantidad fobre que es el 
pleyto, y fi es ciuil o criminalju mage# 
ftad del Emperador Carlos quinto en 
las cortes de Valládolid,año de mil y qui 
nientos y treynta y fiete peticio^ quaren ( 
ta y quatro, y la ley diez del titulo diez y 
ocho libro quarto ibifojas dozientasy 
quarenta y nueue proueyeron que en los 
teftimonios que los eferiuanos dieren 
cnlas caufas ciuiles póngan la relación 
dé la demanda 3 y la cantidad della con 
la reconuencion li la vuiere inlerca la fen 
tencia,o declarándo la cantidad deljia fo 
pena de fer fufpendido por dos mefes de 
fu offíciory lo mcfmorfe haga en las cau-
fas criminales por cuitar las cau telas que 
algunos tenían en mreícntaríe ante oydo < 
res, y licuar compülforia para traer los 
proceíTos fin que los delinquentes fe pre 
fentaífen en la cárcel. \ 
^Sacadapor el apellante compulfom 
paraquefele dqcÍprpccíro,d¡ze Udi-
T 5 cha 
cala capitulóos» 
E S C R I P T V R A S 
Pragmática deMa cha pragtnatiea de Alcalá capiculo trcytl Qiie cI efcriuano 
dridaño d e . i ^ . t l v ochoaY la de Madrid año de quinien de el del 
petición.69. 7 U,-AA^>; ^ « " ^ VÍV v^wiinv** proceflo, trayen-
Lev.29.ticulo.y^li- tos ytreyncay quatro petición feflenca do lé compulíona 
bro.3Jbi. y nuetlC)y con clias la ley veyntc y nue- y « o m o l o aádar . 
ue titulo fepcimo libro tercero ibi fojas 
ciéntoy nouenca y íeys5que el efcriuano 
luego faqué el trallado e fe lo de fignado 
cfcriuiendo los derechos que Ucua al pie 
del figno 3 c cerrado c fellado dizicñdo 
con que lcllo,y fobre eferiuiendo alli en 
tre que partes cs,y ante quien va appela 
do, fo pena de tornar con el quatro tan 
to lo que licuare para la cámara. 
^^PraomaticadeMa f Si k Condenación de la fentcncia fin Para donde fe han 
dfidcapitulo.í}. lascoftas fuere de diéZ mil maráliedlS de interponer las 
Y la de Vr£illadoIid » 4 . j - 1 . • 1 \ ,* 1 • j apcllaciones^ííen-
l"peticion.i9.y.2r. abaxo.dize la pragmática de Madrid ca ¿ ^ ^ ^ mx l Ley .7. título. itUi- pitülo lefto3yI-a de Valla dolí d año de mil rauedis abaxo. 
^«M-^1- y quinientos y tfey n t á y -ocho, petición 
je^/w diezy nücuey vcynte y vna$e laléy fepti 
ma titulo diez y ocho libro quarto ib i 
fofas dozientas y quarenta y ocho j que 
^tncál cafo no fe pueda interponer appel 
lacion para ante el rey ni para ante los 
.del confejo ni chancdlerias ^ fi no para 
ante el concejo déla ciudad o villa adon 
de o en cuya jliridicion el juez diere la y eí orden qué fe a 
fentcncia,y el dicho concejo es obligado de tener en elegir 
a eligir y ilombrar dentro de cinco días j"ezes preí"ent*n' 
. 1 t r t i dolé en el concejo 
primeros dos buenas períonas de las qua de aquel pueblo, 
les juntamente con el juez que dio la len 
tencia haga juramentó que fiel y diligen 
temen te a lo que alcanzaren juzgaran 
aquel pleytójy el appelame es obligado 
a concluyr dentro de treynta dias def-
pucs del quinto en que fe pudo appclar, 
Ib penadediezmilmarauedis y las co-
llas y dentro de otros diez dias los di-
choísjuezeSjO los dos ácllos conformes 
proimncicnfcntcncia confirmando o re 
i * vacando 
.D E 0 I E G O Ó E JU 8 E R A. Fol.CL. 
uocando añadiendo o quitando-¿ y lo 
q tic d c ce r mi na re n ib excruce y ntíie 
ciha apellacion ni fuplicacion, y fi étía1^ 
gar donde eíio acaeciere eftuuiere ocK^ 
leguas de la coree y chancillcrias, o me-
nos el apellahte le puede preíeritar áritl 
ellos jeagrádo: de ujjetia Gibn,p e r o pr feí^íi 
tardío í e^omo arrite^Jize en el cólica 
jo j.aílirfe ai de feguir yfeirefcer, y fi pa#É 
ello no'hísiiere diligencias el apellante 
por tnañera que dentro de los d^ ehos 
díezvdiás defpues que la caulk queda co 
cluía fe pueda ver é ^ é | | í í a | i ^ # á | ; f d i ^ 
2:ada. 
C l i l Q ' 
PragmáticadeMa ^Porla pragmática de Madrid ano de Yantequeefcriua 
dntfano d§.ij34. mil y quinientos y treynta v quatro peti- a u ^ ^ d o ^ ^ * 
petidon.69.y.49. cionfeirentaynüeuejyp0'rJa aicháley 1 S % 
leptima título diez y ocho libro quarto 
ibi/e prouee qüe eí proceflb que fuere al 
concejo en grado de apellacion paffe yfe 
haga ante el eferiuano ante quien prime 
ro paífo la primera inltaiicia, el qual luc 
go que f uere nombrados los dichos dos 
juezes loadelieuar ante ellos original-
mente. 
tey.6.títul©.i7.H' ^ Si la fentencia de que fe apello fuere Yqueferafi lafen 
bro.4.ibi. coníiimatoria,opaíradaencofa juzgada cenda tuerecóíir 
dize la ley fexta titulo diez y fíete libro 
quarto ibi fojas dozientas yquarentay 
feys,que fe a de deboluer la execucion al 
juez que primero lo fentencio para que 
lo haga cumplir y executar. 
Ley.7. título y li- f pero fi fuere reuocatoria.dize la ley fe- Y W ^ fu"e re-
broibi. * , . t , . | r . t . ' r uocatoria. 
pnma titulo yJibro ytojas ibi , que no le 
a de deboluer al juezque lo íéniencio pri 
mero, fino que los juezes que la reuoca-
T 4 ron 
t e y * 2 i » t i t u . a . l i b r o 
%Á bu 
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rpíi 3 procedan por el negocio adelante 
hafta lo acabar y fenecer y adhieren en 
las coilas, mandando las pagar o remi-
tir. ,. . . 
^Si el apellante cftando ay la corte y co 
fejos delrey^olus audiencias y chancille 
rias apellare antellos, y pidiere y íc man-
dare que el cícriuano vaya á hazer rela-
cion,dizc la ley vcyntc y vno titulo fegun 
do libro fegundo ibi fojas ochenta p vna 
que es obligado a luego yr a k lalaala 
hazer, con que primero lo notifique a la 
parteo a fus procuradores para que fe 
uallen prefentes a ella. 
f O R D E N 
Y que fí ay c f l u u ! « 
r e í a corte y c o n -
iejos o chancil le-
rias ,y el apellante 
fe preientare ante 
ellosj y le manda-
re que vaya el e í -
eviuano a hazer re 
laci®»* 
1 • 
a^víjp o ías úa&un 
I'or la piágmñtleá 
á i o s Tenores reyes 
ca tho l í cos en M a -
dr id , año de. i^Gi. 
capi t .4 .yc5 ella l a 
le)'.2 ticu.10.Ub.4i 
déla nueua decifío 
yrec-opilació fojas 
257/6 jpuee \ por 
Q enlos terminosy 
¿ i l a c i o n e s q l e c ó c c 
de e^ os pleytos cri 
minales ay mucha 
diuerfidad e los l u 
^ares á í l o s r e y u o s 
yes jufto qtodosfe 
cofc r i i )«e59 le ih lo 
tjle guarda ela cor 
te del r ey ,q en l o i 
termines y d i l ado 
ríes dios tales pley 
tos y ela jpfecucio 
dellosn.o ebargace 
q hafta.aqui i e a y a 
vfado lo c ó t r a r i ^ 
feguardeel orde q 
j-.Oiie la ley. 5^1 di 
cho ticu.io.lib.y fo 
jas ib¡ qs la í iguiete 
^ l Q u c fija pcrfpna 
c o t r a q u i é í e i ' u i e r e 
cf jpceder cr iminal 
itieÉenopwtliereff r 
an ido p a r a l o p ie 
der yfuere de l ic io 
decalidad qíele pu 
e d a l e c r e í b r í u s b i e 
« e s fin efperar pin 
g ú p g Ó j y e l j u e z le 
feaga citar portres 
plazos d nueue en 
nueue dias como 
dirpsnc ia ley del 
f u e r o , í í n h a z e f ÜjjF 
ferecia deq eí aufe 
te eil« decro o füe 
r adeh ' j u r i fd t c iü jy 
p g o n á d o l e p u b l j c a 
fnete acada plazo 
de ío s dichosíresyy 
l u z i é d o ' o n o t i r i c a r 
cní'u cafa fi ay h t u 
iiiÉTe r r rádádole fi 
xar vna carta de e 
p l a z a m i é t o elugar 
pubiko del tal puc 
blo ecadavno á í o s 
dichos Jplazo& ¿ j a 
E D I E G O D E R I B E R A ; 
f O R D E N I V D I C I A L ^ R l M I -
nal de oíficio, contra los aufentes* 
CF D E R F S C E . 
^ i ^ ^ ¡.Bir lo primero 
|la queielja del 
fcfíenclido ^ di-
> ¿ L | tz\cndo ]a pcr-
. ,J" .>i^j |a .^ a de jurar 
que no lo háze de malicia fino porque fe 
le haga julticia^la cjual pide e ineidenter 
fu daño e injuria, 
^Eljuez a demandar que de informado 
y tomada aquella e viña por el juez fe a 
He dar mandamiento de prií lon, el qual 
ade dezirdeftamanera, . 
^"Alguazil mayor de ral parre, o vueftro 
lugar teniente preded dcuerpo á v f t b po 
neldo en la earcclpublka de ¡re lugar, jr 
e n t r cgu! d o p o r p r cío a l a 1c a y d e d e l i a y 
fccreílalde quaieiquíer bienes que le lia-
llaredcs por querella que del dio.ft.-
fecho a tantos días de tal mes de tal 
año. 
I[A de yr firmado del juez y del erenua-
no , dado, el mandamiento de fee el al-
guazil diziendo,enta! lugar a tantos días 
de tal mes de tal año dio fee.ff. al-
guazil que por virtud deíle manda-
miento bufeo al dicho.ff. delinquen-
te en fu cafa y Hiera della, y no le hallo 
antes fue informado que fe a y do c 
T 5 aufen 
FoLcLr. 
^ l i e cfpi-eírg eldel i 
¿tod© qes acufadb 
y e l termino y pgb 
nes y rebe ld íasq i 
: lafazo léfaefc á d i 
íád . i ,y la acufacioq 
le fLic repue l l ípara 
qfe rega afa lua id l 
d e l i r o q!e esopu'e 
tto^y fi ái p r imero 
plrfzb nopar efeít re 
lea codHiado enla 
pena d i defprcs^el 
aya depagar pa 
! r eícietl'o at e e i i u ez 
al í c g ü d o pldz'o y 
•mas 'as coilas cait 
í a da s h a fta c n r 6 c e s 
ycoeflolea o y d o y 
firo pareciere fíeii 
'do le aculada U fe 
g ü d a rebeldia^fi él 
dl i tofuere d muer 
t e o tal po rq la me 
rezca lea c o n d é n á 
do é l a p e n a d i o mi 
cidio y íi a l t é r c e r o 
p lazo v i n i é r e y pa 
recierepagueeldef 
presyomicid ioyco 
í las jyféa oydo y fi 
á l d i c h o t e r c e r o p l a 
zp KO parelGier ele 
le acule la tercera 
rebeldia yle fea pn 
e i H l a a c u l a c i ó eii 
forma c o r ñ o fifué 
íe p r e í a e ^ y le le a 
ld madar q r e í p G d a 
a ella dérrro detres 
dias^yUdctrcdl los 
r o p a r c f c i e r e í i e d o 
Jfc'a'cttíada p-na el* 
to larebeldialeaya 
el p l e y t o p o r c ó d ' u 
ib y ie re íc iba a prti 
eL7a c ó e i t e r m i n o r ] 
le fuere f e ñ a l a d o 
coq nocceda di ter 
nsi n o q p o r! a s f ey es 
eí ta ordenado,) ' q 
fe a f i l i é 
a d 
tra el tal delinque 
te informado le el 
juez de fu oXticio 
por qnatas viaspu 
diere á la inocécia 
r5.Ical aculado yp^T 
lado el ceriiii»o íe 
haga publicacipcp 
termino dtr esdias 
piradezir d bie ¡p 
uadojyhecho ello 
fea auido elpleyto 
p o r có c 1 u fo pa r a d i 
fify]tiua3)'Ci di (p^ef 
fó reíukare £ 
uá^a baílate par^ 
lo códenarjO c] de 
mas déla fuga ay 
talp^oiu^a onifqr 
mació qbafte para 
lepouer a iorméco 
íi e íl u u i e r e p! b ei j.a 
ez ^ lúcieíeotéciá 
jen q le declare y d 
porhechor á ld í i ío 
d q aísi es acufado 
y le c ó d e n e ela pe 
na q porel merece 
co mas las collas, 
pero íl fe riniece a 
pfentar ate el juez 
y a purgar fu i noce 
cia?o fi fuere pío a 
te déla lentéciadif 
fi.iitiua, q pagado 
como dicho es la,s 
collas y dilprecfs 
y omecidio fea oy 
do dnueuo qdádo 
é fu fuerca y vigor 
laSjpaá^as comofi 
fueífé fechas e p\¿ 
nario^y íi d í p u e s á 
dada la fentéciaué 
tro de vn año pri-
mero.íigwiéte cota 
do defie el dia día 
data della é rebel 
dia fe prefentare e 
la cárcel o fuere p 
í o ^ a f s i m e f m o f e a 
oydo^aís i cío q to 
ca a las penas cor 
p o r f í e s c o m é a l a s 
pecuniarespagádo 
las dichas coilas y 
difpres y omicidio 
y qíládo Usdiuiias 
E S C R I P T V R A S 
aufencado Riera déla juridicion deíle lu-
•át; tcltígos. 
^Dada cfta fee,cl ador ha de pedir, que 
porque el dicho delinquence no ha podi 
do fer auido para lo prender^que lo man 
de llamar a ptcgoncs,y fe proceda con-
tra el en rebeldía , v el juez vifta la fee 
que da el alguazil5ha demádar que e Idi-
chó delinqüence fea llamado a pregones 
y fq pongan edid o^s en lugares públicos, 
y fe. nociíiquc en fu caía, y para ello han 
de dar mandamicnco y carta de edi¿lo 
cneíla manera. 
^Sepan rodos,que el feñor.ff.alcalde ma 
yor defta ciudad,cita y emplaza a . ff. y 
y le manda, que dentro denueuc dias q 
le aíjgna y da por prihiero plazo, fe pre-
fente y parezca ante el enla carcel publi 
cade í l a d i c h a c i u d a d a l e d e ffe n d e r d e 
tal deliro de que es acufado por q-ucre-
lia de íF. y le apercibe , que ÍJ lo hizicrc 
afsi lo oyray guardara fu jufticia, v en o-
tra manera,el dicho termino paíío pro-
cederá contra el y contra fus bienes con 
forme a derecho,y le fcñala los eftradcs 
de fu audiencia,donde en fu re bel di a fe 
harán los au¿l:os.Eíte es el primero edito 
e citación fecho a.&c. 
^ Ade fírmarefteedidoel juezy el eferi 
.uano,y lo ha de hazer pregonar y fixar 
en lugar publico delante de teftigos,y fe 
ha de notificar en fu caía íi ay la tuuie-
re_,y paíTados los términos el querellan' 
te ha de acufar la rebeldia al delin-
quente ante el juez,y pedir,q pues no ha 
parecido ni fe a pfefentado le mande l!á 
mar porfegundo pregón., ^Ytoma 
da 
guacas efu fuerca 
Y vigor c ó m o arri 
ba ie dize// palia-
do el año dichono 
le auiécio detro di 
plentado ni predi 
do le execute lúe 
go la iéntecia c las 
penas d dinero o á 
bienes,afsi las q fe 
aplicaré a la cama 
ra ál rey,comolas . 
qfeaplicare alapar 
te,y no pueda ert 
quáto a ello fer oy 
d O j a n n q tepreiéte 
é lacafce i p a l l a d o 
eluicho año peto c 
calo q pafladoeí lc 
termino dévn ano 
fe prelcnta ofuere 
prelo ha de ler oy 




nes,y halla í e r p a f 
fado el año dicho 
no íe puede exccU 
tarlasdichaspcnais 
pecuniaria^;, ó dbie 
«es jvmur íedo el a 
cuiado detro daqt 
añt) cliado aaiiete 
lea oy dos fus hete 
deros en aqllos < a 
ios el delito no fe 
iliingue porla mu 
erte y íobre las d i 
chas penas dedine 
ros o d bienes y co 
ello ferewocay nrá 
da q no fe g u a r d é 
laley.T.dela.^paf 
tida deltitu.^losaf 
1 étamiétosq di!po 
n iaqpa l ladoe lañó 
el rebelde pdieí le 
todcs füs bienes, 
porq fobmere íe A 
d gt;ardar y cuplir 
lo arrjbaelcriro ro 
q hecho elfecteí ld 
de bieiaesdlátifeté 
fie do tales qíe pue 
dan deteriorar el 
juez paíTad'os tre-
•ynta dias delpues 
de hecho clfecre-
ftolos haga veder 
y venda en publi-
ca almoneda, dan 
do fe tres prego-
nes de tres entres 
dias^y rematando 
les enel vltimopre 
gon en quien mas 
diere por cllos,yel 
dinero Tea pueílo 
enel dichofccrerto 
y cfto fe ha de en-
tender enlos negó 
cios criminales q 
paíTaren ante los 
juezes ordinarios 
de los pueblos , y 
noen aquellosque 
paíTaren ante los 
juezes fupcriores 
ode comilsion. 
D E . D I E G O D E R Í B E R A o FoI.CLíI. 
da la fee del carcelero de como no cíla cnla carecí,aunq 
cfta nó es neceflkriá porque la prefentación a de fer ante 
el juez, diga el juez que atento que e! delinquente no fe 
iiap re Tentado en el primero plazo^Io codena en la pena 
del dclprcSjvlc mada llamar por íegundo edidlo y prego 
y fe ha de hazer la mcfma düigenciá que en el primero, 
íáísí quanto al ediÓto como quantAsalpregon^iziendo q 
es el feíTundo. - " ?í;©1r.-? 
^"PaíTado el termino del fegundo llamamiento y pregón 
a de acufar el querelláce la fegunda rebeldía al delinque 
Ce,y cljuez la ha de auer por acuíada y merefeiendo pe-
na de muerte el d e h ü o le ha de condenár en la pena del 
omicidio, diziendo qü£ ¡e»condena cti ella (i de derecho 
a lugar, y le ha dt madar llamar por tercero edicto y pre 
gon,y fe ha de hazer la mefma diligencia qüe enel prihic 
ra, ai si quanto á l e d i S o como quanto al prcgon,dÍ2Íédo 
<jue es tercero* 
^•PaíFa'do el termino del tercero llaniamíentó y pregón 
el querellante a de acufár la tercera rebeldia,y a de pedir 
termino y-licencia paira poner acufacio,y el juez a de de 
2ir que le da lieccia pára fe lá ponerla qual a dé fer pue-
fta deíitro de tercero, di a,y fe ha de notificar en los eftra-
-dosdela audiencia que fueron fcñalados aldelinqnentc, 
y pallado el termino que fe le diere para rcfponder a la a 
cufacion fe le ha de acufarla rcbcldia, y fe ha de auer el 
pleytó porconclufo y rcfcebii fe a prueüa con el termino 
que le parefeiere al jücz^y en cite termino fe han de rece 
bír yexaminar los teftígos que preícntare el querellante 
informando fe afsi meírao el juez de fu ofticio por todas 
las formas que pudiere de lá inocencia del delinquente. 
^Paífado el termino de la proüan^a lena dé pedir publi 
cacion por el qrellante,y fe ha de dar tráflado al reo con 
vnaaudiencia y ñótificarfe en los eílrados que le cftan 
lcñaIados>y paílado aquel termino y acüfada la rebeídia 
íe ha de mandar hazer publicación con termino de tres 
dias losquales paíradosfehade dzir de bié proaado por 
chqucrellance con otro tcrniiíió, acufada la rebeídia fe a 
deauerljac^üík por conclüfajy eljuez a de pronuciar fen 
iccia difFínitiua,la qual fe ha de notificar en los eftrados 
de la audiencia con teftigos» 
f T I T V 
N V E V O A R A N Z E L 
f Q^elOiefcnua-
nos lo guardé afsi 
en las cofas judi-
ciales como eftra 
judiciales^aunque 
aya coftumbre en 
contrario» 
T I T V L G V E Y N T E Y SIE-
te del aranzcl de los efcriuanospúblicos del nume-
ro, e otros juzgados ordinarios dclos derechos que 
han de licuar por las efcripturas y porlos auftos de 
loi proceflbs ciüilcs y criminalesjfacado de la nue-
na recepilacion de las leyes del reyno^por manda-
do de fu Mageítad del Re^ don Phelippe fegundo, 
«ñ» de mil y quinientos y íeíTenta y fiete jlibro quar 
to fojas dozientas y fetenta y dos, con lo que def-
pues ff declaro y añidió. 
ANDAMOS QJV E TODOS LOS ES* 
criuanos del numcio de quálelquier 
ciudades^ villas y lugáres deftos rey-
unos , y otros qualcíqüicr eferiuanos 
11 jjjcle qualeíquicra juzgados ^ aísi ordina 
j l ^ ^ ^ S ^ ^ ^ r i o s . como delegados y de la herman-
^?^>^^ldad>y otros qualcfquicra juezes de los 
nueftrosreynosque en el lleuar dclos derechos guar-
den el aranzel figuientc,aísi en lo jadicial como en cftra 
judicial fin embargo de qualquiera coílumbre que en 
contrario aya auido, y aya de licuar mas de lo fufo di-
cho. 
Que derechos han 
de líeuar por las 
cleripturas eftraju 
diciales. 
^Ordenamos y mandamos que los eferiuanos del rey-
no,de aquí adelante en los contratos entre partes ete-
ftamentos y otras efcripturas cxtrajudiciales que hizie-
ren, puedan licuar y llenen por cada hoja de pliego en-
tero eferipta en limpio que tenga cada plana trcynta 
renglones y cada renglón diez partes^quinze marauedis 
por el regiftro,y otro tanto por lo q dieren í ignado, y no 
puedan lleuar ni licúen mas aunque fean muchas perfo 
nas,ni concejos, ni vniuerfidades, y que por falir de fus 
cafas los dichos cfcriifanos ahazer y otorgar las dichas 
efcripturas, ni por la ocupación de ordenarlas, ni por 
traíladarlas ni cmmendarlas5ni por^ótra occupacion 





Al monee? as* 
Partición, 
Qnentds. 
Ew queay mneba 
ocupación y poca 
«fcriptura_,l¡euede 
Ja tal pcupacionlo 
qwc taílare el juez. 
Quicio que llaua-
Tcn reoiííroy lígría 
do lo aísiencen al 
f in , y fi lo remetie-
ren denfec dello. 
Q«cini3o tt eícrina 
no í'jliere del lu-
^ar donde lo es,!© 
que ha delleuar Ü 
faUrio* 
Mín Ja miento cí-
taeono* 
D E ES C H I V A N O S FoICLIfl. 
^ O t r o fijCjue quando los dichos eferiuanos hizicreii ál- £\ 
guiios inücntarios y almonedas c particiones de bienes, ^ 
c algunas cuencas en que comunmente ay mucha occu- ^ 
pación y poca eícriptura^ que en tal caío precediendo ^_ 
taífacion del juez^y no de otra manera puedan licuar de 
mas délos dichos quinzemarauedis por hoja lo q el juez 
le caflare por la dicha occupación,có que a lo mas largo 
el juez no pueda taílar la dicha oceupacion mai de a r e f ^ ^ 
pe£lo de dozicncos marauedis por día. — 
^ O c r o fijqucafsi enel rcgifirOjCorooenlo que dieren fig 
nado aísiencen los derechos que llenan délas parces y lo 
firmen de fus nombres ^ c qnando no licuaren derechos 
lo afsicntcn dc la mcfma mane ia , fo pena que lo que de 
Otra manera licuaren lo paguen con eLquat'ro tanto pa-
ra la nueftra cámara» i :——^ 
^ Yccn qüándo álgun eferiuano falíert fuera del lugar 
donde rcfidc c fuere a otro lugar^paraquc algunas par-
tes otorguen algún Gontrato,o teftamento^ o otra algu-
na eferiptura extrájudiciát,que pueda lleuar c licué a ref 
pe^io dea dodentos marauedis por cada vn dia de los 
que cn lofu íodicho fe oceupare demás de lo que puede 
lleu ar por cada hoja^coino dicho es,e lo que licuará por 
la oceupacion y falidalo afsience con los ocios derechos 
al pie del figno fo la dicha pena, 
^ • L O S D E R E C H O S Q^VE M A N 
dg lleuar en lo judic ia l 
^ D e qaalquícr ftiandamiento para empíazarjO de otro 
qualquier mandai í i iento que diere el j uc¿ quatro ma-
rauedis. 
EebeldU. ^ De cada rcbcldia que el eferiuano aflenrare por eferi* 
peo tres maraue,d¡s,yii no lo femare por eícripto que no 
lleucnada* ^ 
Demanda, ^Dcla dcmafcda que fe puíícrc por palabra o por eferi-
pto quatro marairedis. i 
Pregones, 
Negatiua. 
N V E V O A R A N Z E L 
lf Del aficnto de cada pregón que fe hizicré a la parte 
quando no pareciere l^lcue el eferiuano tres márauedis. 
"^De la negatiuajCon conteftacion que fe hiziere por pa 
labra o por cfcripto^Ileue el eferiuano quatro marauedis 
y finóle aíl'entarepor eferipeo nolleue el efenuano na-
da. ^ 
Prefentacionde ef iJ'Deprefentacion de qualquierá efcriptuí'á fignada fié-
do de vna perfona l^leue el eferiuano feys marauedis, y fi 
fuere de dos perfonas o dende^rriba^o de concejo y ca-
bildo^lleue al doble y^íidmas, y fíffid fuere figuáda aunq 
fea firmada que ileue la micad. . 
cnpturas. 
A f s i e n t e n l a s e n é l 
proeeflb, aiunque 
le aya eferipto e » 
las elpaidas. 
mando a los dichos efcriüanos5y a cada vno dellos q 
en los proceíTos que ante ellos paíTared afsíenten todas 
las prefentaciones de las eferipturas y pfouanqas que en 
el dicho pioceflb fe prefentaren, aunque áyan aíTencado 
las prefentaciones en las efpaldas de las dichas prcuaejas 
y eferipturas í pórqtre 'aunquFalguna fe pierda ó quicen 
delproccífo fefepa por el auíbo de la prefentacion del 
proceífo lo que falta, fo pena de mil marauedis para la 
nueftra cámara-
Caución con fian^ ^Delafsicnto de la caución con fianza o fin ella ocho 
^ao fm ella. marauedis,y fi fuere de dos perfonas o déde arriba, o de 
concejo,© cabildo que lleuc al doblo. 
luramento. ^Del juram.ento que refeibé el alcalde o jucz,de la perfo 
na que no da fiadofes pam^e no parta de vn lugar ha-
fta que los de,lleue el eferiuano ocho marauedis. 
Fianza,© fecreílo. ^De afsicnto de qualquier fianza o fecreftacion, lleuc el 
eferiuano ocho marauedis. * ÉH— * -
Reüícucion. 
Recufaciois. 
f De qualquier reftitucion que fe pide,lleue eleferiuano 
quatro marauedis. 
^Por aiTentar la recufacion que fe pufiere contra el juez 
o contra eleferiuano con el juramento , lleue el eferiua-
no feys marauedis^ ;1 
D E E S C R I V A N O S . FoI.CLIIir. 
íusramento de caí cDel juramento de Galumnia.o dccifono q el efcnuano 
recibiere ileue ocho maraiieaiSjy ü la parte reípondiere 
alas pofkiones por palabra y el eiermano aflentare la 
refpueíta lleue de cada hoja de pliego entero cjue ouicre 
en el regiftro íiendo llena e no dexando grandes mar* 
genesry eferiprá de buena letra cortelana ynoDrocefla* 
da en la qual aya alómenos rreyríta y^ tres renglones, y 
diez pa'rtes en cada renglón doze marauedis, y a efte ref 
pedo íi ouicre mas o menos de lo fufó dicho. 
ConcUiHon ínter- i r - i i i r i i r • t 
l o c u t o r i a o diífmi- ^Oel aísiento de la concluíion de ja caula pafa interior 
" t í a . Cutoria o difiíiitiua ¿ lleue el eferiuano tres marauedis de 
cada parte. 
Sentencia in te r ío ' 
cutona> ^ D é la fenténcia ihteríocutoria lleue el eferiuano tres 
marauedis de cada parteé 
p r o r r o g a c i ó n del 
termino, ^-pe ia fenténcia interlocutoria de prorrogación del ter 
mino prouatorioilleueel efcriüano quatro marauedis 
de la parte acuyo pedimiento íe diere. ^ 
Cartas requífitó- ^De las cartas de emplazamiéto o feceptorias, d requiíi 
rias- . / tonas o compullorias. o ejecutorias, o otras qualeP 
Emplazamien to . . i • n • • . i • i 
C o m p u H b m s . quier cartas de juiticia en qu-e ayan deyr incorporadas 
E x e c i K ó r i a s . algunas mis carrasco otras prouá^as y audoSjy otras qua 
^ Y otras qualeíV Jefquier carcas qUe e| eferiüano diere libradas y deípa-
chadas lleue de cada hoja de pliego entero que tenga 
treynta y tres renglónes3y diez partes cada renglón áo+_ 
ze marauedis y a eñercfpeAo fegunlo que mas o menos 
ouicre de letra en la carta 3 y q aunque íeala tal carta de 
muchas perfonás,o de cocejo o cabildo queno lleue el ef 
criuano mas de lo que dicho es, y mandamos a los di-
chos eferiuanos que ayan detraer y traygan las cartas 
qtte fe ouieren de dar eferiptas de buena letra cor-
tefana, fín dexar en ellas grandes margenes/egun e de 
la manera que dicha es , y emmendadas , e que no 
les puedan fer demandados mas derechos ^ aunque 
las tales cartas vayan herrada's c las cmmienden y 
tornen a hazer vaa e dos e tres vezesymasniporri 
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que el efcriuano que contra efto fuere, o qualquier par 
te <ielIo,pague lo que afsilicuare por emmcndar la car 
ta e la tornen a hazeí* con el quatró tanto,la mitad para 
la parté,e lá otra mitad para el que lo acufare. 
^Delacommifsion queeljuezhaze para recebir tefti-
gos,o para otra cofajllcue el efcriuano feys marauedis^ 
l|"Del afsicnto déla remifsion que vn juez hiziere a otro 
juez de qualquier caufajlleue el efcriuano^diez maraue 
dis. 
^Yten de qualquier proceífo que fe remitiere a otro ef 
criüano, agora fea antes delá ícntenciá, agora defpucs 
déla fentencia5que el efcriuano rio pueda licuar otros 
derechos algunos del dicho proccfl ojal LIO los derechos 
que auiá de auer haftá el punto y cftadó etf'que el pro-
ceífo eíluuiere al tiempo que fe remitiere/egüri lo con 
tenido enefte nueftro aranzel,o fi diere traílado íigna-
dojios derechos del traflado.E fi diere carta executoria 
lo que dcllá ouiei:e5pero en cafó que aya de entregar el 
original al otro efcriuanoypor nueftro maridado i o de 
los de nueftro confcjo de los nueftros oydoreSjó en otra 
qualquier manerajquc; adiendo llenado los fufo dichos 
derechos que: auian de licuar de la efctiptura y auños 
del proceífojquc no lleue mas otros derechos algunos. 
Y que por embiar los tales proceífos y los tales éfcnua-
nos ni alguno delloSjno lleuen derechos algunos del di 
cho proceífo délos que perteneciere al otro efcriuano a 
quien el dicho proceífo fe ouiere de entrégar3ni el elcri 
uanó a quien fe entregare lleue defechos algunos délos 
que pertenecieren al efcriuano ante quien el dicho pro 
ceífo primeramente áuia pendidojfo pena de tornar lo 
que contra eíie capitulo c lo enel contenido lletiare^co 
el quatró tanto para la nueftra cámara. 
Prefentacion déte CDe la prefentacíon délos tefiigos, del primero teftigo 
%os,yprouacas. Heue el efcriuano quatro maraucdis 5 c de los otros dos 
marauédis,e fi fuere de muchas perTbnas,o de concejo, 
que lleue el doblo e no mas.E fi el efcriuano déla caufa 




Q u e no fié los prtt 
cellos de ninguna 
de las parces. 
/ quien los H de 
fiar y el recaudo q 
han de tomar» 
Q u e a u í c n d o dif-
f e r e n c í a f o b r e e f t o 
•ntre el efcriuano 
y letrado,quien la 
fcadc determinar. 
Sí diere á l l o s t r a f l a 
do^qne derechos a 
de l icuar. 
" 213 í* 2 O t í ' 
Q u e lera í í c l l c t r a 
do eftuuiere aufen 
t e , o no lo ouierc 
en aquelpueblo . 
D E E S C R I V A N O S Fol.CLV. 
ro que ouicre en el regiftro que cfcriüicrc fiendo eferip-
ta como dicho es ^ pueda lieuar el dicho efcriuano dozc 
marauedis y no mas^ a cftc rcfpefto íegun la eferiptura 
que oüicre en ello a refpedto de treynta c tres renglones 
la plana y diez p arces el renglón. 
^Del afsiento déla publicación de la prouan(ja, lleue el 
efcriuano de cada parce quatro marauedis. 
CY mandamos que efcriuano alguno de aqüi adelante 
no fie proceíTo alguno de los que antcel paflaren de nin-
guna de las partes, fo peña de quinientos marauedis por 
cada vez que lo hizicre3para los pobres que eftuuicré en 
el lugar do eíio acaefcicre,por los quales el juez ¿ la cau 
fa luego que lo fu pie re máde hazer e haga execucion/al 
uo que fie los dichos proceíTos a los letrados de las par-
tes, fiendo conoícid os Y de confianea, y tomando dcllos 
primeramente conoícimiento en qué vayan por rclacio 
todas las eferipturas ííghadas que en el tal proceílb fue-
ren^ y la cuenta de las hojas fin licuar por ellos derechos 
a las partes fíi ocra cofa aIguna,alos quales dichos letra-
dos mandamos que no los fien delaspartes ,yf ioúicrc 
diíFerencia enere el efcriuano y el shozzáo ^íobre ü \e 
deuc confiar el proceílb o nOjque quede a de termiñac io 
del juez que conofeiere de la cauía í¡ el dicho proceífo fe 
le deue de dar ó no,y mandamos qdc fi las partes o qual-
quiera dellas quificre el traflado de hs dichas prouaheas 
y eferipturas y quedando fe lo fimplementc eferipto a las 
partes lleue el efcriuano doze marauedis de cada hoja 3 
pliego entera teniendo cada plana treynta c tres renglo 
nes e cada vn renglón diez partes, y fi fe lo diere fignado 
lleue ocho marauedis mas'por el fignoj y que ño pueda 
apremiar a ninguna de las partes q tome el dicho trafla 
do fimple ni fignado contra fu voluntad como dicho es 
fo pena de pagar conel doblo lo que ptír lo fufo dicho 11c 
uarc^y fi en el lugar donde pendiere el pleyto no ouierc 
letrado de la'calidad fufo dicha,o la parte lo quifieré mo 
ftrar a otro letrado que eñe aufente, que fi el letrado no 
quifieré veínir a lo ver al lugar donde el dicho eícriuano 
rcfidicre,que el tal efcriuano no fea obligado a dar el di-
V che' 
• • - . ' / 
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chopfoccffo original faino el traflado pagando por ca-
da hoja lo que dicho es de fufo, pero mandarnos que ea 
el grado de apelación o fuplicaciones en los lugares do-
de la ouiere, que fi las prouan^as de que íc ouicre de ha-
zcr publicación eliuuiercn en regiftRvq el taleferiuano 
no fea obligado a Confiar el original allecrado/aluo dar 
el traflado por eferipto como dicho es5pcro que fi las ta-
les prouan^as eftuuieren en limpio fígnadas de manera 
que aya quedado el regiftro delias en poder del eferiua-
no que las figno9que el tal cfcríuano de la caula í^a obli-
gado a las confiar dcl^  letrado fegu dicho es y que pueda 
lleuarpor la vifta de cada ho£ajde_plicgp encero ficndo 
eferipta de la manera que dicha es vn marauedi de cada 
parte que pidiere las dichas prouanijas para las dar a fu 
letrado, pero que íi las dichas partes o alguna dellas no 
pidieren ni licuaren las dichas prouácas paralas moilrar 
a fu letrado que no fean compelidos a ello^ni ayan de pa 
gar cofa alguna e quefi las dichas partes o qualqutera 
dellas quifierc el traflado dello eferipto que ekal eícrkia 
no fe lo pueda dar pagando le por cada hoja eferipta de 
la manera que dicha es doze marauedis. 
Setlcia clífíiníthiju f D c la fentcncia de{Finitiua,lIcuc el cfcriuáno de ambas 
TaíTadóiíccoftaf. parccs ocho marauedis. 
DeláÉpellaciono 
con i enci miento de 
la fcoteticia. 
D e l t e í l i m o n l o de 
Upeliadon* 
Defercioi* 
í fDe la taflacíon de coilas llene el eferiuanó ocho mará 
uedís. 
CPorel afsiento del confentimiento delafentencia,o de 
la negación o otorgamiento de lá apellacion, Ueüc el cf* 
criuano quatro marauedis* , 
f Dcl teftimonio de apellacio que dieíé el eferiuano fig-
nadojlleue el dicho eferiuano fegun la eferiptura q ouie-
rc a dozemarauedis por hoja de pliego que diere figna-
do,ficdoefcriptas de la manera que difcha cs,y por el fig-
no Ucue ocho marauedis y no ínasj, ¿ 
IJ'Por aflentar como el juez pronuncia el apellacion por 
¿efierca^ mandar exceutar lafemetíiiia^lleue elefcriua^ 
no feys marauedis* 
D E E S C m V A N O S FoI.CLVl. 
^Traílado de los ^Sifacare el proceíTo la parte en grado: de apcllacion o 
r en otro quaiquier grado^ que pague por cada hoja de 
pliego entero de lo que dieredes cfcripto de buena letra 
de la manera que dicha es doze marauedis,y a eíle refpe 
¿lo íegun la eferiptura que en el dicho proceflb ouiere y 
por el figno ocho marauedis con que como dicho es ten 
ga la plana treynta y tres renglones3y el renglón diez pat 
zyihú . tes. n . ' ' ¡t • • $b ®hfi lú4%pí p n m • 
Frefentacion del ^Por aficntar la prcíentabioa de quaiquier proceflb ca 
S l ^ í r / f ^ ^ 0 ^rado de apellacionlleue el eferiuanó diez marauedis íi 
a e a p e U a u o n . o í 
es de vna perfona y íi es de mas perfonas o de concejo a 
cabildo al doble y no mas aunque fea de muchos conce* 
; jos..' • • '• loh . i i l ú ) b&fb;! n hA uZ ^ 
Y den. "^Si el eferiuano diere fignada la feé déla prefentaciou 
llene ocho marauedis. 
Y d8n« ^'Si enel grado de appelacíon o fuplicacion donde la o-
uierejfe hiziere alguno délos foSre dichos auftos man-
damos que licué el eferiuano otros tantos marauedis co 
ni o eñla primera inftancia5y no mas ni allende , no em-
bargante que en algunas ciudades c Villas c lugares aya 
coftumbre y aranzel para fe lleuar mak^ 
„ , r CDe prefemacion de quaiquier fcnccncia o contrato 
Preíentaciodelea i r -. T ~l -
tendajo contrato, que le ha de executar,e del pédimiento que para ello le 
haze,y del juramento llené; el eferiuaho ocho maraue-
dis por todo. 
Mandamiento de ^ Del mandamiento para executar licué el eferiuano 
execucion. quatro marauedis. 
De la éxecucion. "^De cada entrega que fe hiziere cn perfona^o en bienes 
• . Heuc el eferiuano ocho marauedis. 
Del mandamien- . 1 1 . . 1 . 1 
to citatorio para ^i^el pédimiento, o mandamiento , 0 emplazamiento 
dar lacador d mas para darfe facador de mayor quantia^y del remate lleue 
cont¡a,y delrema 1 r • ^.^ J j . 
I eleícriuano dozcmarauediSé 
te. 
D é l a carta de p a - ^"Dela carta de pago que el dueño déla deuda diere alfa 
« o que da el aeree cador délos bienes délos marauedis que le fon deuidos, 
doraaqlenquien , . rr • i r J J T 1 • • 
fe rematan losbie o del traípaílamiento que el lacador délos bienes hizle-
nes exeemados. re enel dueño déla deuda,© en o^ra qualquiera perfona 
pafo!*CCll0y ^eue el efciuano ocho maraucdis3y fi lo diere en limpio 
fignado a las partessq lleue el dicho eferiuano por hojas 
lo que montarejcomo por nos efta mandado q fe l icúen 
délas eferipturas cxtrajudicialcs que fe diere íignadas. Y 1 f Si 
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^Si el eferiuano fuere a hazer execacion o dacio de pop-
fefion , o otros auótos y eícripturas fuera de la ciudad o 
i vill-a y fus arrabalessque lleue por cada vn dia quatro rea 
;:les.e mas fus derechos deíos audos y eferipturas cjuc aa 
te elpaííaren /y fi no eftaüiere vn dia entero lleue a efte 
reípedo^y cjue efto fea agora vaya apedimiento de vna 
pérfona o de muchas,© de cabildos, o concejo e no rnas 
con que clfalario dé los dichos reales fe reparta entre 
las perfonas contra quien fe hizieíTe la execUcion^o fe hi 
zicre cnlas cfcripturas y auvSlorquelo ouicren de pagar 
por rata, 
^Su Mageílad del Emperador don Carlos quinto, y do-
ña luana ^ y-dei Principe don Phelippe gouernador en fu 
aufencia, en Madrid ano de quinientos y cinqueta y tres 
cnlas refpueftas délos capítulos de cortes que no fe refpó 
dieron el año de quinientos y quárenta y ocho , y le ref-
pondieron el dicho año de quinientos y cinquenta y tres 
en el capitulo feptimo dcllas a dát ion , ver la ley treynta 
y dos titulo feptimo libro rarcero fojas ciento y nouenta 
y íiete de! feñor rey don Phelippe fegundo, año de mil y 
, i rqurnicntos y feíTenta y fietc que dize. 
Q o e d e r e c f e o s h á i n ^Los alguaziles o ejecutores quando fueren áhazer al-
dc l icuar los c i en - p u n a execucion fuera de la ciudad o villa donde lo fon, 
J é s q u a n d © fueren no ilcucn de derechos de la y da y buelta más q por vn ea 
fuera del lugar o niino, aunque ayan de hazer y hagan muchas execucio 
fus arrabales a ha i - r i i n 
zer execucion o ncs cndiueríos lugareSjyque aquel Ueuen y repartan por 
dar p o í í e f i o r ^ o a rata de las efcripturas que hizieren,y q cfto mefmo guar 
perosauclos . denlos eferiuanos ,y alq lo contrario hiziere qlo haga 
pagar con el quatro tanto por la primera vez,y porkfc-
gunda de mas defto que fea fufpenío del officio por fcys 
inefes,y por la tercera que pierda el officio^y quclo exe-
cute afsi el jucz,yíi fuere negligente en ello,que el dicho 
juez pague la pena. 
Pregones» f Por aflentar cada pregón que fe diere, agora para ven-
der bienes o para otra cofa qualquiera $ lleue el eferiua-








f i l ía la de almone 
da. 
D e l mandamien-
t o para v e n d e r bie 
nes ct menores. 
De la pronuncia-
ción déla lentecia. 
D e autorizar v-
na efcriptura. 
De las notiíícacio 
nes. 
L a fe ñora Rey na 
doña yfahei, en al 
cala a.i9.á Marco 
de.505. pragmáti-
c a , y el ícñor Rev 
donPhelippe fegü 
d o añode . i^óó. 
Q ^ c r ella. 
D E E S C R I V A N O S Fol.CLVII 
^"Dc qualquier mandamiento para fobre feerjlleueel 
cfcriüanó quarro marauedis. 
^Dc qualquiera ceftimonio que el eferiu^no diere figna 
dojlleuo eldicho eícriuano diez marauedis, y fi ay en el 
mas de vna tira lleue porcada hoja de pliego encero que 
diere íignada^fiendo eferipea de la manera que dicha es 
en lo judicial doze marauedis, y a elte reípeClo fegun la 
eferiptuta que en el cal teftimonio ouieíe. 
"^De vn mandamiencocon audo e información de pof-
lefionjlleue el eícriuano por hojas como dicho eseníoju 
dicial fegun la eferipeura que cuuicre. 
^De vn mandamiento para vender bienesjllcucclefcii-
uano feys marauedis. 
CDel mandamicnco para vender bienes de menores, co 
la información de parientes, y con la obligación y carta 
de juyziojei^que fe faque todo lo proeeffado y encorpo-
rado y de el traílado (ignado de la fentencia^cn que le ha 
ga mención decodo lo proceflado^leueel eícriuano por 
hojas íegun la efcriptura que ouiere en los tales au£los, 
íiendolas tales hojas de pliego entero5y fiendo eferipcas 
de la manera que dicha es de (ufo en lo judicial, 
f De los juyzios juzgados^lleue elefcriüano de cadavno 
feys marauedis. 
^De afsienco de como el juez da autoridad para autori-
zar vna efcriptura3!ieue el eferiuano feys maiaucdis 3 y 
del traílado íignado que diere de la tal eícripeura autpri 
zada^tlcuc por hojas como dicho es en lo judicial fegua 
la eferípeurá que en ella ouiere. 
íj'De qualquiera notifiGacion quatro marauedis ^  y que 
los cícriuanos fean obligados a yrlas a hazci^o dar eícri* 7« 
uanos que las hagan, j\> 
O S D E R E C H O S Q J V E H A N D E 
licuar los eícriuanosjcrílas 
caufáscriminalesé 
"^De la querella o denunciación que fe diere de palabra, 
o por cfcripco,llcuc el eferiuano quacro marauedis. 
V 3 f í te 
Inforniacio funu-










el alguazil que no 
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^De la prefcncacion de los tcíligos que el eícriuano ref-
cibierepara informacionparaprendcr,fíendohafta tres 
teftigosjlleue por el prirDer teítigo feys maraucdis^e por 
los otros halla tr'cs ceftigos quatro marauedis cada vno, 
y de efereuir fus dichos de los tales ceftigos, llciíe cj eícri 
uano de cada hoja de pliego entero de lo que cícriniere 
en régiftro teniendo cada plana treynia y tres renglones 
y el renglón diez partes doze marauedis, y file fuere pe-
dido íignado,c lo diere, lleue por.eada hoja de las fobre 
dichas que diere fignadas doze marauedisay fi mas tefti-
gos de tres refeibiere para prender que no licué mas de-
rechos. \ i 
^De la aueriguacioade heridas^ muerte por cada teíli 
gos que ante el dicho eferiuano fuere prefcnt*ado3dcl pri 
mero lleue leys maraucdis,y de los otros quatro manme 
dis, y de cada hoja de las que eferiuiere y diere fi^i^dp 
cerca dello, lleue el dicho eferiuano por hojas fc|un fu-
fo es dicho, • . 
^Del mandamiento para prendcr,lkuc el eferiuano fe.y.s 
marauedis. 
^Dc la refpuefta de la acufacion por palabra, lleue el ef-
eriuano fcys marauedis. 
^Dcla fian^a/D carcelería quefe hiziere o pufiere, aun^ 
que fea de muchos fi fuere por vn deliño^lkue el eícriua 
no diez marauedis. 
l[Por aflentar la fee que el alguazil da, como no halla al 
delinquente^Ucue el eferiuano quatro marauedis, 
l[Delos pregones que fe da contra los aufentcs, lleue el 
cfcriiunode cada vn pregón quatro marauedis. 
í De la prefentacion que vno haze en la cárcel para pur-
gar fu inoccnciajleue el eferiuano ocho marauedis. 
l[De la carca de rcbeldia,Ileuc el eferiuano quatro mará 
uedis. 
^De la fccrcftacion de bienes^leuc el eferiuano de cada 
hoja de pliego encero que ouiere en el régiftro que hizie 
rc,fiendo eferipeo como arriba es dicho doze marauedis 
y filo diere fignado, lleue de cada toja de lo fignado o-
tros doze marauedis, y a eftc rcfpcdo fegun la eferípeu* 
ra que en ello ouicre,eftandp eferipea com o es dicho en 
lo judicial. 
cutor ia . 
fue el eferiuano tres 
J H S H é - f i E S C R Í V A N O S FolCLVí l í . 
C o n d u j o pwínT 'i^De ja conciudoii dek cauía para intcr!ocucoria o difír 
t e r locu to i i a o d i t rilt:ata [Jeiie ej eferiuano tres.marauedis de cada parte. - ' 
C o n f e r s i o n í i n t o r ^Dela conreísion ípontanca que hiziere enciproceí lo 
nit;ut:0' fin tonnfento ni cominacion.Ileue el ekriuano del re^i-
Itro por hojas legun la-eícnptura qu^jCíreiio ouierc^ 
Sentenciainterlo- ^Dela ienteocia interlocutoria 
iri^raaedis de cada partc^ : %\ 
^De fcmtencia de toriftgáfo llene el eferiuano quatro 
marauedis. ; • " 
^ Del torm^ntoy todo lo ' q ^ lleue el -eferi* 
uano fus derechos por hojas fegun la efcriptqra que en c 
liopuierc^lendo cada hoja efcripca enk rnanera cjue di 
cha es de fufo enlo jud ic ia l . 
tfÜel juramento de calumnia quatro marauedis de ca-
da parte que lo jurare y de la eferiptura que ouiere en lo 
que cada vna délas partes relpondiere aljaramentOjlle-
ue por el efereuir como mandamos de fufo enías caufis 
ciuilés y no mas. . 
^ De la prcíentacion y ratificación de los teftigos en juy 
zío ordinario lleue el eferiuano del primero, teftigo feys 
marauedis, edclos otros quatro marauedis década vno 
•y deíos dichos que eferiuiere lleue como mandamos de 
fufo enlas caufis ciuiles Pero mandamos3que délos teíli 
gos que vuiere llenado derechos de prefemacioneSjO de 
la c í c r i p t u r a enla íumaria informatió^nó los lleue en la 
repreíeñtácion. ' 
^ DeLí publicación déla prouaníja de cada parte feys ma 
xora2Bibttóí».i«ni ¿conu 20710 onr.-r,7Dí3 r: 
^En lo que toca al traíladc) délas prouariejas y eferiptu-
Traflado cíe pro- ras que {^gf^rrit'atóvcfi.y5^éRe'has:tía-ufe criminales ma 
uan<¿as y c aiptu cjamos fe gUardel0 qUe de íufo cíla mandado en las 
cauias C Í U I I G S . 
PrefenMcípn deef : f Déla prefentacion :dc. qu.akfquier erG.rip.tura fignada 
lleue el efen'uano ocho marauedis,y fi fueren dos períó-
r aSjO dende arriba5o;de.concejo,o,cabildo , o vniuerfi-
dad queflcue el dobloje no mas,e fino eíluuiere figna-
da que no lleue nada. 
^Dela fentencia dirfinitiua lleue el eferiuano diez mará 
Sentencia de tor-
D e l tormentoqnc 
fe diere. 
-xíl orno' 
luramento de ca 
lumnia. 




c n p c u U s . 
Sentencia difíiniti 
TafTácio de coftás 
lie dis. 
tfbeía taíTacibn de coilas lleue el eferiuano ocho mfs. 
Y 4 ^ D e l i 
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Execudonde Teo ij'DeU cxecucion dck fentcncia criminal porque el cf-
. teaciAcnminaU criuano ha de yr en perfona lleuc vcyntc marauedis. 






y otorgamiento. , 
O denegación. 
Teílimonio de la 
appclaciony traf-
lado delproceiío. 
^"Dcl mandamiento para foltar feys marauedis.' 
^Del confentimiento delafcntencia y otorgamiento de 
la appclacion, o denegación lleuc ocho marauedis. 
^"Delteftimonio dcla appelacionjy délas tiras del pro-
ceírojfilofacarefignado^Ueucelefcriuanocomo de fu* 
fo cita dicho enlas caufas ciuiles. 
Dclaprefentado ^De aíTentarla prefentacion en qualquier procclTo'cn 
Ucfon^0^ af>PC gríl^0 e^ sppclacionjlleue eleferiuano doze marauedis 
fi GS de vna perfona^ e fi fuere de maSjO de concejo, Ueue 
al doble y no mas. 
"^De fec de prefeñtaciónjíi la diere fignadajlleuc clcfcri 
uano a la parte diez marauedis. 
Déla fee de la prc 
Tentación* 
1*. Ü ' M ^ V n fYcngtadodc appcIacion ofupplicación en los luga ^  
grado de appclla- res donde la ouiere fe hizicren algunos au£los de los fo— 
cion,oruplicacion ¿[cll0S enlas caufas criminales, mandamos que lic-
ué eleferiuano otros tantos marauedis como en la pri* 
i mcrainftanciay no mas,aunque-en algunas partes fe 
aya acoftumbrado a licuar mas. 
íQue fe llenen los 





^Delos otros audosque áqui no fe hazc mención y 
va declarados enlas caufas ciuilcs^mádamós q lleuc el ef 
criuano enlas caufas criminales como efta mandado en 
lascaufascinilcs^ no mas ni allende, fo pena de pagar 
lo que licuare demafiado con el quatro tanto. 
Déla tregua jadí- ^Del pedimicnto que fe haze para que el alguazil pon* 
gatregua,y deponer la tregua y notificación y otorga-
mien-
D E E S C R I V A N O S 
niientOjdclla dozc marauedis. 
FOLCLIX: 
QyeJenwii ciando 
fe q u a í c j u i e r deli-
ro o e n e V a l m c n t é 
diziendo ejue nofe 
í a b e q u i c i o come 
tio^el e í c r i u a n o la 
reciba y haga di l i -
g e n c i a s ^ fi no fe 
hallare el mal he* 
chor ,no l i c ú e n de 
rechos del quere-
llante o denuncia 
d a r . 
"^Si alguno denunciare de qualquicr hurto o robo,o 
muerce^ o herida^o qualquicr doliólo general 3 diziendo 
que no fabe quien ni quales perfonás hizicron el tal ma-
leficio que el alcalde reciba la denunciación y vaya con 
diligencia a hazer y haga fu pcfquiíacn la ciudad 5 o en 
fus arrabales, o términos y^ íi hallaren el delinquentejcl 
alcalde y el eferiuano licúen fus derechos , yfi no pa-
reciere delinquencequ/eliollcuencofaalguna,por que 
baila pues el querelíofo pierde fu acción, que el al-
calde y el eferiuano pierdan fus coilas,e mandamos a 
los dichós eícriuanos y a cada vno dellos, que cada y 
quando que femejante cofa acacíciere, que vaya luego 
con diligencia a hazer la dicha pcfquifa, e los otros au-
& o s que fe deuieren hazer, ib pena de fufpenfion de 
fus ofticios por quanto nueílra merced c voluntad fue 
re. 
Y den'en d e m i n -
ciacioade danoco 
m u n . 
Íj"SiaÍgiínD denubeiare fobre algún pechado como de 
hechizeria, o alcahucteria,o de algunos ladrones famo-
fos, falteadores de caminos, y o tros deliítos y malefi-
cios graues , cuya denunciación de acufacion perte-
nezca a qualquiera del pueblo que fon en daño común 
por la tal denunciación nb pague cofias algunas pa-
guen las aquellas perfonaá que fe hallaíen en culpa, y 
cfto fe entienda también fobre qualquiera que denun-
ciare que hallo algún hombre muerto en algún lu-
gar. 
Que no llene el ef t[ Y mandamos, que nirtgunó de los dichos eferiua» 
cnuano derechos nos no puedan licuar ni licúen fo color de guarda, 
porgaardambuf * , > 
ca dcprocelTos. m buicar de los próccnos, ni ío otro algún color de de 
rechos algunos demás y allende dclos eneíle aranzel 
contenidos , no embargante que en algunas partes 
fe aya vfado y acoílumbrado Ilcuaf derechos algu-
nos por lo fufó dicho , fo pena que por la primera 
Y j vez 
• i 
Que los derechos 
que Ueuare el eP-
crjuano^afá.! enlos 
negocios cifulcscó 
mo eníos crimina 
les lo aíslente en 
Jos proceííos^ en 
que tiempo' íosfaa 
tíeiencar. 
Que en!oque(3Ie< 
te % n a d ó efériiia 
los derechos,; 
Q u e n o l l c u e mas 
¿ c r e c h o s . 
N V E V O A R A N Z E L 
Vez que lo licuaren demafiado lo tornen con el quatro 
tanto lo que por la primera vez licuaren demaí iado pa-
rala mí camara^qae íca fuípendido del cil icio por va 
año^y por la íegi inda vez que pagüe la dicha pena y (ca 
priuado del dicho officio. J on : 
^"Mandamos que enlos derechos quellenaren los eícri-
uanos^ ís i cnlo ciuiljComo en lo."criminal, los afsicnten 
enelproceíro en tres vezes.La vna'quahdo fe recibiere a 
pruebaXaotra quando fe hiziere publicacion . L a otra 
quando fe fenrenciare el pleyto d ii í initiuamente , ío pe-
oa que pague los derechos que de^  otra manera licuare 
conel quatro tanto para la nueftra cámara , y que el juez 
quando recibiere el pleyto a prueba,e quando fe hiciere 
publicación , y quando diere fentcncia taíle los dichos 
derechos cieicsefcriuanos e poiTga fu. taí lacion firmada 
de fu notnbrc cnel proceí]o,para que las partes lepan y 
entiendan lo que deuen deles dichos d'erechos, ío pena 
que el juez por cada vez que dexare de hazer y cumplir 
lo fufo dicho incurra eti pena de mil marauediSjla mitad 
para la camarade la mi<jad para los pobres^ enla reí idea 
cía que le les tomare fe les haga;cargo dello. 
^Orden^mos e m á n d a m o s , q u e demás de lo fufo dicho 
enlos proceíIqSjO rrafladoSjO prouan^asj o teftimonios, 
o otra qualquicra cofaque qualqxiienefcn fig 
nado,ponga al pie de] (igñp los derechos que llena firma 
do de fu noníbrc/ór |>ena délo pagar con el quatro tan-
mandamos^ue los dichos eferiuanos no puedan lie 
uar ni licúen mas derechos enlo judicial ni enlo eftraju-
idicial délo que de fufo ya declarado p'or occupacion , ni 
por otra cauía^ii en .otra mancra alguna , y aunque las 
partes fe los den graciofamcnte'j fo pena que los dere-
chos que de otra manera licuaren,y los que licuaren de-
rnafiados los paguen con el quatro tanto para la mi ca-
mara^y fea demás defto fufpéndtdo del officio de cícriua 
no por vn aío>por la íegúnda vez pague el quatro tanto 
c fea priuado dVJ officio, 
^ M a i v 
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E l o r á e n p / i r a p r ó H"Mandámos afsi mcfmo^qué contra los cícriuanos que 
bar fi han llenado n - j L J r i r J 
derechos demafia ^uare derechos demaljados^e pueda prouar portres te 
tlosi ftigos íingularcSjde manera q auiendo [os dichos trds te 
íligos aunque íean fingulares de tres aítos cíi que el ef-
criuano aya licuado derechos demafiados, efta fe tenga 
; por prouaneja bailante para condenar al cícriuano en la 
pena ordinaria^ 
. rt COtro fi,mandamos qlos efenuanos délos repartimie 
í a b e l en l a é n a ñ o tosqlc han hecho o hiziercn en las ciudades, viilás y m 
d e . 4 8 9 . a tres de garesdelrevno de Granada^y íe ouieren de hazer erio-
lunio pragmática 0 1 /• • • 1 1 n 1 i n 
^Derechos del re- tva-s qualelquier ciudadeSiVilias y lugares de nueltros rey 
partimietodel rey nos e feñorios, lleuen de qualquicr carta^qué dieren de 
no d e v a n a d a * Q ^ c heredamiento que nueftros repartidores diere 
y feñalaren a v n peón v n real 5 y de la carta que dieren a 
v n cauallero en que aya cafa, y de dos peonias dos reales 
de las que dieren otras períbnas,a quien nos mandamos 
dar tres peonias tres reales^  y a el que dieren dende arri-
ba quatro reales j y que no le pueda licuar ni licúen mas 
fo pena que porla primera vez que lo Ileuarclo pague 
con el quatro tanto . Yporlafegundaquepierday aya 
perdido el officio, y mandamos que los repartidores de 
las dichas ciudadeSjVillas y lugarcs^refciban de los cícri-
uanos del dicho repartimiento jurammto que afsi lo 
guardaran y cumplirán. 
ü , . , COrdenamos y málidarnos, que los eferiuanos deílos 
Q i i e en los luga- 1 7 3 ^ L j 1 
res donde ouierc rcynos no puedan Ikuar n i licúen masderechos dé los 
coftumbre imme- contenidos eneí lc aranzel, fin embarco de qualquicr 
moria l de no t i c n i r - • i u • 1 
uartatosderechos coltümbrc aunque tea inmemorial que aya anidó, o aya 
comofeeVcriucen dclleuarmas derecho j pero en laspartcsy lugares don-
c ñ e a r a n z e U q v c ^ ¿c oaicrc aüid0 Coftumbrc de Jlcuar mas derechos dé 
l lacoltubrele^uar 1 T 1 , ^ ~ 
de, los contenidos en el aranzel que hizo Ja reyna dona Yfa 
btl,a ficte de lunio de mil y quinientos y tres años en Al-
cala,qiie aquella coftumbre le guarde fin embargo délo 
contenido en efte nueuo aranzel. 
f A V I E N t 
C r e c e d ^ délos de 
retiros dé lo s eícri 
nanos e n í o qwtto 
ca alas eícnpttiras 
elhajudiciáles. 
Y q u a n d o f a l í e r c n 
faera de fus cafas 
a l a s h a z e r y otor 
N V E V O A R A N Z E L 
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cfcriuanos del numero y del reyno,^ fiipp!jcado fe mi 
daíTe acrecentar y reformar^porque con los derechos' 
que enel fe les íeñalaua no fe podían íuftencar, vifto 
porlosdelconfcjo,y confulcadoconfu Mageftad del 
íeñor rey Don Phelippe legundo en jnadrid a feys del 
mes de Mayo de mil y quinientos y feíTcnta y nueue a-
ños fe proueyo lo figuiente, 
^"Que en quanto a los contratos entre partes y teílamé-
tos y otras eferipturas eftrajudicialcs q ante los dichos 
cfcriuanos paflaié y íe otorgaré pueden los dichos efeti-
uanos por el regíftro de cada vna délas dichas eicnptu 
ras licuar vnreal de plata q vale rreynta yquatro marauc 
dis5aurique la dicha eferiptura no tenga vna hoja, ni ten 
ga los renglones y partes que cnel dicho aranzel nueuo 
le coQtienc,pero íi la dicha efenprura fuere mas larga q 
vna hoja de papel que tenga las partes e renglones que 
cnel dicho aranzel fe dizc por lo que tuuiere la dicha ef-
criptura mas déla.dicha hoja y rengíones y partes pue-
da 1 le u a r d e.m a s de 1 ,d ich o r e al a r e 1 p c£k© délos dichos 
quinze marauedis por hoja dec 1 arados-enc 1 dicho aran-
zel y no mas^/déla dicha eferiptúra quimdo la dieren 
Cgnada puedan licuar por^lla,por;b primera hoja me-
dio real,y porlas.demas:afl rerped.6,<ia;guinzc maraue-
dis por hojajeonque aunque la dicha eícripeura fignada 
no tenga vna hoja entera,t^d.a vía!p,uecki licuar el dicho 
medio real por ella. —>rííp 
^Otro finque quando los dichos cfcriuanos falieren fue^  
ra de fus cafas para que fe otorguen ante ellos las^dichas 
eferipturas cftrajudÍGÍalesJpucdanlleu;ár por el regiftro 
de cada vna dellas real y,yraedio > aunque no tengan vna 
hoja^ni las partes ni renglones del dicíio aranzel, c fi tu-
uiere mas que vna hoja que tenga las dichas partes e ren 
glones^por lo qu.c tuuierc-mas déla Jicha hoja demás de 
lo fufo dicho5pucdan licuar y licúen a refpcfto de quin-
ze marauedis por hoja^ por la eferiptura que dieren í!g 
nada licúen lo que fe contiene de fulo en el capiculo a a-
tes defte. 
i¡ Yten 
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y <Ien qtianto a la ^Yten que fi las cfcripturas cxtrajudiciales que ante los 
occupacion* dichos eícriuanos paffarcn y íe otorgaren tuuicren mu-
cha ocupacion,como fon teftamentos codicilos, tranfa-
Giones^compañiaSjCompromiflosjcapitulaciones de do 
tes y carta de pago dellos^ renunciaciones^ y ventas de 
yglefias^y monaítcrios,y concejos^ue por cílas tales cf-
cripturas demás délos derechos de fulo declarados les 
pueda el juez taíTarlo que le pareciere pbrla dicha occu 
pacion5con que no ecceda inas que refpe¿lo de a dozié-
tos marauedis pordiajfeguny como en el dicho aran-
zel nueuo efta ordenado enlos inuentarios y almonedas 
y particiones de bienes c quentas^ y no pueda licuar la di 
cha occupacion fin que preceda la ^ dichataífacion del 
Y dendeiasncit l f i juez. 
c a c i o n e s c j ü e fehi ^Yten de cada notificación que hizieré fuera delasau 
zieren rtiera. dslu J , ^ 
cafa o d é l a audien diencias o f uera de fus cafas puedan licuar e lleuen dozc 
marauedis. 
Q u e los derechos ^Ytcii^quc como cnel dicho arazel énlo judicial eflaua 
d é l o s proceflosco dicho e ordenado q los dichos eferiuanos en los procef-
m o e iUua ^ancla ^ af¡encen los derechos en tres vezes.La Vna quando fe 
d o q u e f e a í l e n t a f _ , ^ 
jen en tres tiepos rccibieíle a prueuaiLa otra quado le hizidle publicaciOj 
lea en vno al fin. e q afsi mefmo el juez taíTe los derechos de cada procef-
fo tresvezesjfe entienda que el juez folamente lostafle 
quando fentenciaren elpleyto diffinitiuamente,e que el 
eíeriuano cumpla con poner los derechos que ouierc He 
f Q u e fe fíxe efte uado del regiftro del proceflb al fin del. 
aranzel en las a u - cPor la ley feptima titulo fefto libro tercero déla nueua 
d i e c í a s y juzgados J .1 . ^ . . ^ 
y el juez compel la recopilación rojas ciento y nouenta y tres le prouee, que 
a los eferiuanos q las jufticias hagan poner y fixar el aranzel en el audito-
l o g u a r d e n , ^ o de fus audiencias y juzgados5y compella alos oflfícia 
les públicos que lo guarden y cumplan^ 
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cfcripturas de Diego deRibera.Impreífas en Gra 
nada en la emprenta de Rene rabut año 
dc.1577. 

(2 on las emiédas figuientes eílara eíte fegunda y Tercá 
raparte conforme a fu original^por donde fe mando 
imprimir de mano* 
Hoja C o l i m . l in . Po r Digai 
Texto. 
i» i. IT. xoen,€n, > 
27. e la, en la. 
63. 1. antepe.forde/ormade, 
77« 2. 7. zon/azon, 
nT.2. 2. randiran de rande, 
112. 2, fioaí. y cumplí, y cumplimiento dé lo que efta dicho, como 
íifueíle fentencia dejuez 'competente^aíTadaen coraiuzgada,e renuncia 
ronc^ualeíquierleyesenfufauor, enefpeciallaqiíedizequc generalrenú 
dación no vala, 
124,2. 29. refeadoí refeatados. 
133. 2. 1. fobratodo ette renglón; 
p. dozediez. 
128 r. 23. concejos j concejos. 
138.1. 21. Otrofi lajOtrofíjíí la, 
139.1. 29. quantosCon.quantiofos. 
141.1. 3^ . acceptara, a^refecntara. 
Glofa, 
18. 1, 37. acó, año. v 
61- r. 33. limpifsi, limpífsima, 
93.4. 37. y veynte y nueue y veyntc. 
>i2. 2. 2. fiue, que. 
3. 90 ,íl:o. 
En Madrid a xvü) días del mes de Nouicmbrc de M-D LXX V I L 
l u á n Bazqucz 
del Mcrmol, 
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^iRey dé Caftilla de Leon^de Aragon3dela¿ dos ¡Sicilia^ de leru-
líalerijde Náuarra de QranadajdeToledojde Valehcía de Gali 
jziájde h i a l l o r c a S j d e Séuilla^de Cerdeña^de CordouajdeCórce 
(Iga^de Murcia de íaen^délos Áloarues^dé A i g e z i r a , de Gibtal-
jlcarjConds de Flandes^y de TirDl.&c.Por cjuanto por pa i t é de 
ifvos Diego de Ribera clcriuátib vezino déla c i u d a d de Granada 
, • j|nos há fido fecha relación q ü e nos os auiamos dado b'reiiifegió 
| ^ | p a r a que por cierto tiempo pudienedes impr imi r y v e n d e r la 
#i|primera y légunda parte de vueílras notas que vos a u i a d e s co 
-JpuéftOjV porque vos auiacles añadido y enierdado aUnmas co 
jas v c ü e s y ne'<xeíUHas a ios dichos libros conformé a íá iiueua recopilación, de qué !á repu 
blicá de hneftros reynos recebia grande vtilidád^porqué enelias íe dauan ordé como los ef 
eriüános a u i a n de vfar fus ofíicios nos í"upllcá(ies os mándaflemos dar Ucencia pai a los pé 
der imprimir,o como la nueílra merced fuéfléjo qual viílo por )os del n n é í i r o cohfejo , y 
como por ín mandado fe hizieron las diligencias que la pr.ertiatica por nos n i i é b a i n é n t é he 
cha {óbrela imprefsion délos libros difpone/ue acordado qué deuiámes m a n d a r dai: e l l a 
nueftra carra para vos en la dicha razón- y nos touimos ío por bién^y por la prei'ente o s ua-
TOGS licencia y facultadjpara que por eí^á vez vos o la perlóna que vueílro poder o i / i e r é 
podays imprimir los dichos libros que de fulo íéhaze mención poríos originales que en el 
iiueítro confejo fe vieron que van rubricados y firmados al cabo de Pedro del Áíármól nue 
ílro eferiuano de cámara délos que ene! nuetlro coníejo reíldéa^y con que antes que fe ve 
dan fe t r a y g a n al mieitro conTejo juntamente con los d/chos originalesjpara que fe vea fila 
«íichá imprefsion efta conforme a eHos^ y íe os cafle el precio que por cada volumen ouiere 
des deauerjio pena de caer e ixícurrir en las pénas contéuidás enla dicha p r e m a t i c a y leyés 
de nueílros reynos^delo qual mandamos dar y dimos éfta nueftra carta fellado co n u é ñ tó 
íeUo,y librada por los de! nueftro cohfejó.Dada en la villa de Madrid a catorze del mes de 
Setiembre^de mil y quinientos y feténta y cinco años.D.Eps Segouieñ. El do£lor Francifco 
de Auedillo Do61:or don Iñigo de Cárdenas ^apata.Doélor Agui le ra < Licenciado Fernan-
do de Aualos de Sotomayor. Yo Pedro del Marmol éfcriuaho de Cámara de fu Catholi 
ca Mageftad la fize eícreuir por fu mandado con acuerdo délos del íu confejo.Y enías efpal 
das dé la dicha prouifion eftaua el fello real impreílo en cera colorada^y losnóbres e firmas 
figuientes^regirtrada lorge de Olaal de Vergara.Chancilíer lorge de OÍaal de Vergara. 
f L I C E N C I A Q V E D I O S V M A G E S T A D D E L 
R e y don Phelippefegundo para la imprefsion defte libro y 
preui'egio por diez añcs^los quales corren deíde 
veyutey dos de fetiembre de mil y quiniétos 
y fetenta y quatro años. 
E L R E Y . 
P O R quanto por parte de vos Diego de Ribera eícríuano publico del numero de la ciudad de Granada nos fue fecha relación diziehdo,que con mucho trabajo y corta auiades compuéfto la primera y fegühda parte de vueftras notásjdequé las lépubli 
cas de hueftros reynos recebian gran vtilidad^por^ueenellas fe daua orden cbmo los ef-
criuanosauiandevfarfusofFicios,y queeraafsiquéáuiendolas prefentado en el nueftro 
confejo fe os auia dado licencia para las imprimir y préuilegio para que no las pudiéfléim 
primir otra perfona por tiempo de diez anos,los qualés fe cumplían breuemente fujDlicádo 
nos lo mándaíTemos prorrogar pór otros veynte a/íos¿de lo qual pudieflen gozar vuéftros 
herederos^ fe osdieflenüeuá licencia para lasimprimir,© como la hueftrá mei-céd fuelle, 
l o qual vifto pbr los del nüeitró cbnfejo fue acordado que deuiamos mandar dár éfta nuea 
ftra c é d u l a en la dicha razon^y ñ o s tuuimos lopor bien^y por la p r é í c n t e vos prorrogamos 
a y ^la 
y alaf gamos el termino cotenído « n c í dicho preuilegio tq&e a í s í r o s dimos para poder Impri 
mn los dichos dos libros de nocas que de fufo fe haze mención por otros diez años mas , los 
quales mandamos que corran y fe quenten deípues de cumplido el termino contenido en el 
dicho preuilegiOjV durante el tiempo dicho mandamos que vos el dicho Diego de Ribera o 
vuellros herederos defpaes de vos o quien vueílro poder de vos o dellos ouiere podays i m í 
pi iii>ir los dichos libros fin por ello caer en pena alguna^y porla prefente damos licencia y f a 
culcad o a qual^uicraimpreílbr deftos re/nosjque vos oíos dichos vuellros herederos quifíe 
redes y nombraredsjpara que por ella vez los puedan imprimir,eon que deípues de impreí* 
fos no fe puedan vender ni vendan,fin que primero fe trayga a los del nuertro confeio junta 
men^ e con los originales que ene! fe vieren que van rubricados y firmados al cabo de Pedro 
del Marmol nuellro eferiuano de cámara de los que enel nueftro confejo refiden, y fe vea 1* 
dicha imprelsionfiefta conforme a los originalesjy fe os taíTe el precio que porcada volu 
men ouieredes de aue^y mandamos que durante el dicho tiempo períbna alguna finvueftra 
licencia o deios dichos vuellros herederos no los puedan imprimir fo las penas contenidas 
enel dicho preuilegio e leyes de nueílros reynos,y mandamos a los del nuellro confejo preíi 
dence e oydores délas nucílras audiencias alcaldes,y alguaziles déla nueflra cafa y corte e 
chanciílerias.y a todos los corregidoresjafsiftentes gouernadores y alcaldes mayores e ordi 
narios^y otrosjuezesy juílicias qualefquier de todas las ciudades villas y lugares de los nue 
Uros rey nos y feñorios^alsi a los que agora fon>como a los que feran de aquí adelante , que 
vos guarden y cumplan a vos y a vuellros herederos ellanueftra cédula y merced que afsi 
vos hasiemos^ y contra elthenor y formadellay de lo enella contenido no vayan ni paf 
fen,niconfientan yr nipaflarpor alguna manera,fopenadeíanucílra merced^y de diez m i l 
marauedis para la nueílra Camara,hecha en Madrid a veynte y tres días del raes de lunio de 
mil y quinientos y fetenta y quacro años.Yo el RcyJPor mandado de fu Magcftad Antonia 









ledo año.if 02, 
f L I C E N C I A Q V E S E P I D I Q 
al muy illuílre y Rcuerendiísimo feñor don lúa 
Saízedo arcobifpo de {anclo Domingo gouerna 
dory prouifor deftf Ar^ obifpado de ¡Granada 
antes déla publicaeion déla nueua prematica pa 
ra la impreísion defle libro* 
Muy lllujlrc y Ktucmdijjimo Señor, 
O R O V E S A N C T O 








flto, ylaley. 14.ti 
tu.i.y la Icy.zi.tittr.^.en la primera parti 
da dizen q la ignorancia délo q todos co 
munmente fabé o fon obligados a faber 
nuca efeufa al q la ignora.Yo el menor 
de todos los eferiuanos del reyno coíide 
rando lo dichojy q la ley*9.del tim.z3,en 
la dichaa.partida dizc que elq enfeña al l[thch*t£Í 
q no fabe,haze obra de charidad y de li- ridady limofna, 
mofna cfpmtual no con pequeño traba 
jo hize la primera parte defte libro y la 
intitule al illuftrifsimo y reuercndifsimo 
feñor mió don Pedro Guerrero dignifsi-
ar^obifpo defta fanóka ygleíia q no halle 
otro mejor y coforme a la prematica de 
los feñores reyes Catholicos en Toledo 
año de.ijoiJe fuplique me dieífe licécia 
para lo imprimir en fu diocefis. Reípon-
dio me lo que lulio Cefar muchas vezes 
acoftumbraua dezir que las frudas de 
eípaña las comía con fabor,porque eran 
fabrofas^ las de Italia con fabor y con 
afficion por que eran de fu cafa y patria 
a quien el era muy amigo y aficionado, 
y diome la licencia que pedia y mandó-
me coninftancia que efta fegunda parte 
que 
" ... 3 
lulioCtlTaf. 
que tenia comentada la acabaflc y facaf 
fe a lirz,y afs i por fu obediencia la acabe 
y entiendo dcllacon toda humildad y 
cerrcillcza,y fometiendome como dize 
el apoftol a toda cr!atura,lo que déla 
primera q es vna délas cofas mas necef-
larias a los q vían oÉFicios de eícriuanos, 
y a otra diuerfidad de gentes de las que 
«neftc tiempo defta materia fe podían 
efcreuk.Bien entiendo, que aunque es a 
afsi^ y aunque mas fuera no fe elcapara 
de murmuración porque ¿i ninguno per 
doria yo fe lo perdono,con que fe me co 
fieíTe que enel eftilú y fraíís y orden de^f 
cripturasy auctos ningunos mejores,y 
los letrados que las leyes que van eícrip 
tas enel margen fon ciertas y vfadas y 
guardadas, y bien y con gran comodi-
dad citadas y aplicadas a mis carifsimos 
los eferiuanos delreyno digo con dolor 
de mi anima5quc aunque focrates fue re 
prehendidodePláton,y Platón de Ari-
ílotilesjy Ariftociles de Abenroy,y Ccíi-
lio de Vulpicio,y Vulpicio de Varron, y 
Marineo de P4:olomeo,y Enio de Oracio 
y Séneca de Aulogelio,y Thefalio de Ga 
lieno,y Cicerón de Saluftio, y Origines 
de fant Geronymo,y Rufino de Donato, 
y otros de otros de fu faeukad,que yo e-
ftoy cierto que no lo fere dellos,pol' eferi 
pto digo clporque,yalo dixe enelprolo 
gofegundo deja primera parte defte li-
Ley.i.y.a.y j »de! |>rofy otra y otras muchas lo diré que es 
dicho ticulcv i ít • iA 
de llora^y no como quiera que a los que 
tienen las leyes por fabios y bien entendí 
dos cncllas,y en fu arte no fepan dar de 
fus officios otra razón fino aísi lo vfomi 
padre ó rhaeftro y áfsi lo vfoyo. Pido les 
por charidad lean folametc fo que dizc 
la 
Prphettño del di 
tu.ip^.partida, 
El apoftol fant Pfi 
SocrdfésdePíaeS 
Platón de Arifl-Oti 
les, Ariftotileá de 
Abenroy, Críílio 
de Vulpicio, V u l -
píció de Varroiu 
Mariní© de Tolo 
nica. 
J 
Ley lo ticu.g.en lcyjo.ticu.S.en la.5tpam(ia,v lalev.^. ti'. 
la.5.pattida. rt i i • i r . ; 
Lex.ó.titu.8. CLi.S.y laley.9.ticu.i5.enia leptima parti-
Ley.p.titu.ii-.enla da que hablan con aquellos ofíiciales pu 
y.paitida. blicos,que por fu i mpiricía,o infuficien-
cia vino algún dano^ y verán fi les couic-
ne trabajar y ludar, concluyo con lo que 
dixo vn capitán de iulio Cefar, fiendo 
preguncado^porque enel inuierno tenia 
tan largas vigilias y madrügaua con los 
irios ynieues,y ene! verano caminaua co 
c] calor,reípondio. Yo he hecho eneíTo 
lo que fue en mi mano.Haga(dixo el) los 
hados(e yo)mi buen feñor y maftro lefu 
Chrifto lo que es en la fuya por fu amor. 
Suplico avueftra feñoría Reuerendifsi-
ina,pues por obediencia efta feguda par 
te fe hizo y acabo conforme a la dicha 
prematica arriba alegada^de andoridad 
y licencia para que le imprima. 
f D E C R E T O Y P A R E C E R D A 
do por las perfonas a quien el prouifor 
del Illuftrifsímo Aríjobifpo de Gra 
nada cometió el exame defte 
libro. 
vn capitán deju^ 
lio cefar» 
Muy lllujlrc y Kcumndiffimo Señor* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ; L D O C T O R Salazar y los Uceciados 
Berrio^OrtiZjTruxillo^Hernádo de Bae^  
l^aabogadosenla corte y ChanciMeria 
|de fu mageftad que refide enefta ciudad 
|de Granad^dezimos que vimos efte li-
bro que es la fegunda parte de eferiptaras y orden ju-
dicial en cafos particulares,que Diego de Ribera elcri 
uano publico de Granada compufo y ordeno,ynos pa 
rece que efta verdadero^y que es eferiptura authenti-
ca y aprobada,y que fe puede leer^y que enella no ay 
duda,y fe feruira nueftro feñor^y las repúblicas feran 
muy aprouechadasque fe imprima , y que clangor 
fea remuneradó de fu trabajo que no abra fido poco. 
El liceneiado Ortiz,el licenciado Traxillo, el Doélor 
SaIazar,eUiccaeiado Hernando dcBae^a^el licencia-
do Berrío» 




€ P R O L O G O D I R I G I D O A L 
liluftrirsimo feñordon Luys Hurtado de Mendo 
ca conde de Tendilla,;ilcayde y capitán de 
Granada y de íu Aíhambra y torta 
iezas, 
^íili í í lrirsimo feñor. i^ 
O G R A T E S Y S O-
Ion y los de mas 
phiíofophos que 
ue el prin-
cipio es la mirad 
del todojlilüñrif-
fimo feñor dizen 
bienjporque en el 
virtuaimécc íe üicl ^ e todo lo q fe diri-
ua dcfpucSjpor'lo qual los que fon inuen 
tores enel mal como fe colige del ptohe 
mió del cicu.^.cnla.y.parndajy de todas 
las leyes del dicho titulo de primo a d vi 
dmum,no íolo deuen el mal que hizic-
ron perocI?q por fu madado o m al exem 
pío fe cometió. Dixo Natán propheta a 
Dauid,porquc hezifte peccar a írael mo 
lira tu hijo Lo mefmo es enaqllos qfon 
principio de algún biéjporque todos los 
bienes q a fu caufa fe hazen a fu quenta 
fe ponen.No fe contenta nueftra madre 
lafanda y catholica yglefia con dezir q 
el bien auéturado fancto Efteuá fue mar 
tir^pero añade que fue el primero mártir 
Si efta regla fc ha.dcguardar5como es ju 
fto que íeguarde.Mucho deue Efpaña a 
a vueflra íeñoria y a los feñores de quien 
decíende^a los vnos porque coa ánimo 
Chriftiano y esfuerzo de animofos caua 
lleros fueron principio y caufa de que e-
fte rcyno de Granada fc ganaíTc y redu-
xefle a la faníla fec y creencia de niieflro 
bendieifsimo feñor Icfu Chrifto, a los o-
trospor aucrlo conferuado dcípucs de 
gana-
Socratcs y Solón* 
Nataíí propheta a 
Dauid, 





r r o l i e m i o del titU 
l o . z i i . p a r t i d a . 
Prohemtoy leyes 
del ntu f. en laprí 
mera partida, 
Prohemio de la fe 
gun Ja partida. 
íro l iemioy leyes 
delticu 2 ú 
Lcy.t.dct dichtíti 
ganado dize la Icyéj.títu.j.y la lcy.14. ti* 
tu.ijíen la.i.partida cjuc es más y mayor 
virtud conferuar Id ya ganado ^que ad-
quirirlo.Porque el ganar conGftc en ven 
tura,y el Cóníerüar en difcrecion y pru-
dencia.Todo cfte difeurfo he hecho Te-
nor llíuílrifsimo por venir a dezir due a-
uiendo acabado la primera parce de líe 
libro cncendiciido que en lo cfpiritual^q 
es el primero eftado délos tres por quicni 
dize el prohemio del ticui.ii.cnla.i.parti 
da que niscílro feñor Dios quifo y fue ler 
uido que íe confefuaíTe el mundo, no á-
uia en quien refplandcciéflert mas q en 
el illüftrifsimo Ar^obifpd de Granada 
nueítro prekdo.Las calidades que dize 
el prohemio y todas las leyes del titul.5. 
en la.i.parcidajy el prohemio de la feguií 
da partidajquehan de tenerlos prelado$ 
la dirigi e intitule a eLY acabada efta fe 
gunda parccfqüe no es menos que la pii 
mera) viendo que en lo fempóral, que fe 
gun el dicho prohemio es el íegundo c-
íjtado dclos dichos tres,no conozco ni fe 
yo defpucs de vueftrps excellentifsimos 
abuelo y padre ( queoy viuen ) en quien 
mas que en VCieflr a fe ñor i a íe verifiquen 
lo que dize el promio y todas las leyes 
del dicho tku. i í .que han de tener los ca 
uailétos generofos.Porque fi es afsi que 
Alcxandre por decéder de Hercules por i?cKandsema|no 
parte de fu padre Phelippo,y de Archiles Lícur¿a 
por parte defu madre Ólimpias^y porfer 
liberal q es lo de la ley.i.del dicho titulo 
gano renóbre de grandc,y Licurgo prin-
cipe dclos lacedemonios por fu buen go 
uiernOjcl mefmo Hercules por fu forta-
leza y coílanciajy Trajano por fef tan j\i 
ño y verdadcro,que es ío.dela íey.4*y C í 








neciayesfucr^yPompcyo magno por Pompeo ma'Ro 
^ac cieíde fu mocedad fue can fabio y u 
bien acoftumbradGjy animofejy vaícro 
í b ^ juntaméfitc humilde y quieto es 
lo deía ley.5.ó.74y Vcfpafiano porfer iam VefpaíUno» 
paro dclas biudas y hucrfanoSj que es io 
déla ley nona , que fera pues codas cftas 
calidades que todos cftos can valerofos 
principes cuuicronen particular, y otras 
mas cocurren envueftra fcuoria,bicn en 
riendo que mi libro no merecía can alta 
protercio y tutela. Diome atreoimiento r 
a pedirla,lo que acaefcio a aquel tan gra 
de y no menos valiente principe Arcaxer 
xesjlamado por fer tan humano con los 
fuyós de buena memoria^que caminan* 
dopor laperfia^viendo vnruftico q to-
dos le llcuauan fus prcfetites.no teniedo 
el que 1c dar fe fue a vn rio que por alli 
paflaua,y juntando las manos en lo huc-
dcllas tomo el agua que pudo y fe la prc 
fcnto,y el la recibió alégremete, y 1c dio 
porcllogracias$y elruftico por auer a-
cerrado en fu clcccionjy por auer fido á«-
ceptada la dio a fus diofes j yo que he a-
certado mejor las doy a nueftro benditif 
íirao fefior y macftro Icfu Chrifto3elqual 
que es camino,verdad,y vida nueftra la 
de avueftra fcnoriallluftrifsima co acref 
céncamiento de eftado, para que fiéprc 
Je íirua y alabe para fiempre jamas ame. 
T A B L A 
f T A B L A D O ^ D E SE D I Z E E N S V M A 
iría lo que fe condene eñlas efcripturasy au-
¿kos deftafegunda y tercera parce. 
m 
^ M A N D A dé ^IÍÓ cíelos erdauós del teáadór,^ 
tratafe quaí puede elegir el legatario y qv;e íer; 
li no deíxo nihgünos.tbjas. y 
« ¡ ¡ M A N D A de ftruicio.de efclánó^onde fe era 
cájcómó h ó palia cnél legatario el fenofio del,; 
quederpüesdeáaer feniidó el ciempo que fe l 
^uló buclüeal heredero, fojas. 
M A N D A de cofa qué el teílador aui a empeña 
do y e<Uua eh poder de tercero, dize íe a que e 
obligado el heredero eneíle caí^fojas. 
^ C A P I T V L O P R I M É R Ó Q y E T R A T A f Manda dé efcláua y déla criatura de que efb pr» 
con los efcriuanos del numero y del reynó,don- ñaJa^donde fe traca5que no folo le pueden mai 
de fe les dize mas en particular lo que falco al darlas colas qué fon.pero las por nace^y que h 
principio déla primera parte íbbre losbuenos no ra fino ella e¡í parte donde luego no Fe puededa 
bres de que íoa llamados por las íeyes.fo/as. j al legatario,fojas. 
^ C A P I T V L O S E G V N D O Q V E T R A T A 
con los que pretenden íerlo,donde fe dize la di • 
ligencia que comaiene antes del examen, y de q 
edad han de fer,y que ha de concurrir enellos, y 
a quien eíta deffendido^Y el orden de fu exameii 
y que es fu of/icio, y a que fon obligados, y de 
que deuen eliar aduertidos y auifadosfojas. iij 
^ T E S T A M E N T O Q ^ V E H A Z E E L Q V E 
quiere entrar en religión , en que fetrara 
de que nombre es llamado elreligiolb , y U 
confideracion que ha de tenér^y eforden de dár-
ie el habito,y porque caulas le le da, y que tiém -
pohadeperfeuerarpara darle la profeision,y 
de csy a mano la ha de recebír,y que eícrutinio á 
depreceder,y dequeédadhade fer, y loque ha 
de jurar y prometer, y que es indifpeníable cfta 
promeíTa, y que deíde el dia que profeíTa pierde 
el feñorio de fi y de fus colas, y que no puede te-
ner proprio,y que fera fi fe le fuere hallado qua-
do falleció, y que fi declara qtiandó entro cnla 
religión que quiere perfeuerar cnelljjy quefico 
. ñando le que auia diííerencia entre el habitó de 
. los nouicios y el de los prófeííos deso él vno y e 
ligio el otro. Y trata fe afsi mefmo de diuerfidad 
de mandas>y délos effeó^os que tienen.fojasi ix 
^ M A N D A de libertad que el teftadór hazé á vn 
efe) auo,donde ffc trata,que aunque es gratiis a q 
qda obligado elahorrado,y de q edad ha dé íer 
el vno y ciotro^ y de quancas maneras fe puede 
hazer.fojas, ix 
á| M A N D A de libertad de otro efclauó debaxo 
de c5dic!on,d6de fe dize queenparté depede del 
j: od¿r del hombre, y en parte de naturaléz^^y q 
todas lasley es fauórecen a la libertad, foja i . x 
[^ M Á N D A de libertad de otro efclauo, érique 
tiene parte el teftador,y juncAmente otro5,v tra 
ta íe de lo q fe ha de hazcf pará qüc coíiííga líber 
tad cutenufojas. x 
ÍJM A N D A d e muchas coras,coii grauamen qu 
fe pone en alguna del!as,d6de fe dize fi puede ( 
legatario tomar las vnas y dexar las otras.fo.: 
f M A N D A de vaas cafas y madera que* párá U 
labrar áuiacomprado,y déla lana q en las caG 
eftaua,y de vna deuda que otro le deuia.Trata 
que fera fi el teílador defpucs rendio las cafas, 
déla lana y madera hizo alguna labor > y ¿ en 
yidá cobro la deuda.foias. 2 
^[Mandadevñ colmenar y colmenas y énxambi 
dellás fráta le que las abejas fon de la natura 
zj délos animales filuellres, y quando íe pier< 
y gaua el leñcrio dellas.fojas, 2 
lijManda de cofa Iitigiofasen que fe trata que fe pi 
de hazer en tres cafos,áfsi por el aclor^comop' 
él reo?y quales fon.fojas. ' 
^Manda que haze de fus vinos, donde fe trata q 
entra conélíós, y de fus aues, y quxles í o a , y 
fus carcas,v fi debaxo deíte nomine cartas fe 
entiende los libros que tiene.forr.í;, j 
f Minda de vn caílillo y forcalcz,! que le auia fi 
dado alteítado^con algún cárgo y ohlioaci 
en que le auia puefto aquel qbe fe io aufa, dad 
dondefe trata que ha de concurrir el legata; 
para que fea valída.fojas. 
T A B L A 
jj, Nf A N D A de vna de dos cofas ^ cu^a eleceion fe 
( dexa en 3a voluntad de vn tercero, trata fe en q 
ter mino fe ha de hazerla e l e c c i ó n , y como fi no 
le hazecjuedaal !e«ataric3y que aurcdo fe hecho 
í no fe puede retratar.tbjas. xiij 
M A N D A que haze coa condición que vn eftra-
ño de aí legatario otro canto como el cortador le' 
da^ratafe que el heredero es obligado ala pagar 
cumpliendo fe la CGíidkion.fojas. xisij» 
M A N D A de alimentos,y tratafe que fe compre 
hende debaxo déla apellacion dellos, y que lera 
¡ íi fe manda íimplemente, y que fi antes e l t e í l a -
doriosdauaallegatano^y que conlujeraciones 
j fe han de tener-fojas. xiiij 
M A N D A que haze de cofa agena , fabienJo el 
teílador que no era (uva , y trata f¿ que diíigsní 
cías ha de hazer ei legatario para coule^uir lama 
da.fojas. 1 xiñj 
M A N D A quchaze de vna mina, tratafe como 
no paila en los herederos del legata rio, íi expref 
famente no fe dize,yde quantos fon los metales, 
y qual tiene mas valot^y a quien pertenecen los 
mineros 3 y como (ehan dcpamr»fojas . xv 
M A N D A de dineros que entendía el te í íador 
que t ín la en fu arca,y de otros que entendía que 
el deuia.Tratafe que fera íí enel arca fe hallaron 
mas o menos^ o fi no los dcuia.fojas, xy 
M ^ N D A déla habitación de vnas cafas,donde 
1 fe trata que tiempo puede vfar dellas al legata-
rio fino fue puefto enel legado, y a lo queque 
da obligado,y que fera (1 le manu'o alguna eferip 
tura de deuda,y que í i la manda fe hizo en fauor 
del deudor,esvifto darle por libre dclla.fo-
[jas. xv 
M A N D A quehazecl teftador a fu acreedor, 
en que libra la deuda queledeuia en otro fu deu 
dor,tratafe que no la puede pedir fin primero re 
curriralheredero.fojas. xv 
M A N D A S diuerfas que haze el te íkdor al le-
gatario^ vna porferuicios que le ha hecho, o-
, tra por que cafe concierta muger, otra porque 
no juegue ni vea jugar,tratafe en la primera 
qual es la verdadera condición, en la fegunda 
y tercera con que recaudos íe han de cobras, 
fojas, xvj 
^ S O S T I T V C I G N F I D E C O M I S S A R I A 
que haze el teíbdor,dpnde fe dize,defde quádo 
tuno principio y fe comenco a vfa^y quien y en 
cuyo fauor íe puede hazer, y que hade fer apre-
miado el heredero a que de la manda al legata-
lio con los frucios,y defde que tiempo fon deui-
dos,y que fe ha de facar del'es.y que fi el legata* 
rio no fuere capaz deU mada,con que diligencia 
le ha de fer dada la mitad delU.fojas. xvj 
« ^ E S T A B L E S C I M I E N T O D E A L B A -
ceas,donde fe trata quien lo puede fer,y porque 
nómbrelos llamaron los antiguos, y qual es íu 
proprio nombre, y a que fe eftiendefu poder, 
fojas* xvj 
f Í N S T I t V C I O N D E H E R E D E R O E N 
colas particulares,en que fe trata de quatro maí 
ñeras de derecho,y porque nombres Ion llama-
dos^ de como por el vlcimo derecho que es de 
acrefeer o augmentar fe le ha de dar al herede-
ro en cofas particulares toda la hazienda del te-
ftador,yq fera íiinftituvo dos herederos o mas 
en colas particulares,auque al vno feñalalíe mas 
parte que al otro, fojas. xvij 
^ R E V O C A C I O N D E L O S T E S T A M E N 
tos que elteíladpr auia hecho.donde fe dizeque 
fiempre eltcílamento poftrero reuocaal prime-
ro , y que no fe puede hazer tan íirmeque no fe 
puede reupear.fojas. xvij 
^ F E C H A Y T E . S r l G O S D O N D E SE D I-
ze,comopara fer valida laefcriptura íe hade ex 
preíTar quien la otorga, y que teftigos fe hailaro 
prefentes,y el dia,y mes,y afio,y como antigua 
mente fe contaua por eras ¿ydefpues por anos, 
y como fe ha de entender y fe cuenta ei ano,y el 
mes,y el dia,y quantos han de íer los teítigosdel 
teftamento,y quien lo puede fer,y quien no,y al 
iin fe figue lo que conuiene para mas fu declara-
cion,y vna exortacion del áu6lor al teílador. fo 
jas. xvij.y.xvijij.y.xix 
H f D O N A G I O N Y V E N T A D E C A P I L L A 
y fepultura,donde de necefsidad fe trata del» 
creación de Adam^y délos preuilegios que nue-
ftrofeñor Dios ledio defpuesdc auerle criado, 
y como por el peccado entro la muerte^ quelos 
fanftos tuuieron cuydado délas fepulturasdelos 
cuerpos diffunólos ^ y adonde mandaron qué fe 
fepultaíren,y queconfideraciones tuuieron pa-
r a d l o , / que el tal lugar quanto es ciitiente-
T A B L A 
rio es- tiigrádo > y e-»- ^uaoto fepulturA es rfeligioío, 
y qú^ ci leñoriio directo es de nueilro leñor Dios , 
y eomo por ello no íe puede vender fia vicio de fi-
mpnia>y de quien como .elle nonVbre5y quien ínit1 d 
pfjmero que )a comrí'io en el -teílam'eoco nueuo y 
viejo^y de otra? tres maneras de íímoínia^yque aun 
que, no íepuede vender la íepiiltúra^lé pueden ven 
^erla obra y edííidos que allí .^ ftijdieren hechos a 
coila del raonafteriOjy cqn que calidatl fe concede, 
y q poí.fef cnagenacioa ha de, concurrir el prelado 
o iiceacia funa^ y juuta.mente el cabiluo o conaenro 
y que fe requiere que procedan eres tratadosS, o juT-
íones^y donde y en que fe fundan^y que han de fer 
llamadoo'c^bildojt) capiculó todos los que av tie> 
nen voto^y q i^f íera íi no fueron üarnados^y que es 
nsceíTaiio queinteruenga juta mentó, y porque cnu 
fa , y porque leda elpacronadgo aldonatario oco 
.pradoradize fe del derecho del.fojas* 
f D O N A C I O N Q V E V N O H A Z E P A-
ra que otro fe pueda ordenar de codas ordenes, 
en que le trrata, que a imitación déla ygleíja triü 
phante del cielo, la lanfííi yglclla níilicante eíta 
blecio nneueordenes y grados de cleri^ os^y pa-
ra que efíe^osjy les puío nombres Tegun los oíTi 
cios que han de minirtrar.y quales íbn, y a quien 
eíla deífendido que no lo lea,fojas. xxii j 
^ O R D E N QJV E H A D E T E N E R L A BI V -
da que quedare preñada para pedir la poíTelsion 
délos bienes del marido diííunólo en nomb.redel 
porthumo3donde fe traca^que aunque diuerfas le 
yes les quita la infamia y pena en que incurrían 
antiguamente I^o acierta y- haze bien la que efpé 
ra a cafar hafta tanto qye fe fepa íi queda pre-
ñada del marido diííunto, y que falleciendo el 
tal fin teftarpentonen fintiendo repveñada lo adí 
Ibazer faber a los parientes del marido - y a alía-
les ha de íer,y que les ha de requerir^y que es o-
bligada a hazer,y con que diligencias íe le ha de 
dar la poífefsion de los bienes del marido en n5-
bre del pol^humo, y de donde le diriua efte nom 
bre?y allegandofe los dias del parco a quien a de 
llamar para que no fe padezca engaño en el naf-
cimiento déla cnacura,y que tiempo ha de viuir, 
y que ha de concurrir para que fea heredera del 
padr^y qua! fe tiene por parto natural, y a que 
tiempos ha de venir a nacer ? y delde quando fe 
cnenta3y que en vno de tres eítados fe mudan to 
das laseoíasdel mudo,y quales fon,yquales no 
ie tiene por de ningu eiLiJo,ni fon herederos, y 
que naciendo hijo y hija juntos,fi fueren preten-
fores de bienes vinculados a que fean llamados 
hjjo,o hi/a,fe ha <je entender en duda que el vaí 
ron nació p f i b é r ó j y que ferá fi ambos fueren1 
r o ñ e s fojas. 
Í|,A C E P T A C ! Q N QJvr E H A Z E E L Mj 
ñ o r de veynce y cinco anos con l icencia de fu c 
rador de bienes q'ie es iiifcicuydó por hereder 
y.poder que da para los auer y cobrar , donde1 
crata,que ea-rca de dos maneras íe puede a ce* 
rar la herencia , y quales fon '/f qwe pidiendo ' 
fe le ha d«,-daf termino para d-elíberár, y qu ien 
10 puede dar^y quanto íe le ha de coMC2der,y * 
tx ..que cer-mioo ha de cornencaf a haser inuenta i i 
y con qué íplétinjdad>yTen qtral lo ha de acaK1 
y a.;.!:e,.íJio aceptado l e l e ha de dar la pbí ípfs j f 
de la hereacia.fojas ' X'JÍ 
H RE P V D i A C I O N ' D É l i E R E N C ! i 
que acepto el menor del pues de auer entrado L 
la poí le ls ion j d o n d é fe trata ante quien ha de r* 
pudiar?v a-quien ha de í í a m a r y el orden que 
ra e l loha de tener.fojas. x:< 
• ¿íifj^ i W . . o-; •••• • ^ 
^ P - O D E R Q V E D A L A B I V D A P A R 
cobrar lo que le es deuido dé los bie nes del mr 
do diffunito^dor.de fe trata que ha de a « e r , l a [' 
ma y lecho cutidiano,y con que cal idad,y las a* 
ras odonas ,qu:d deltas dos elige re, y en que 
mino ha de elegir,y c-|ueíera^y a quien fe d a l a 
lecc ión fi e l l i no la haZe , y que ha de auer m 
fu dote e misad de mnlriplicado1, y que ha de gC 
zar no íe c a í a n d o dé los p reu i lég ios de que gol' 
11 a fu rn a r i do fí en d o vi ud. foj as. 
^ V E N T A D E V N A V I L L A C E R C . 
da con íu caft iüo v for ta leza , donde fe tr; ^ . - • • í 
Qi.te Ion llamados l áñe los los muros y cercas | 
que pena pone U ley a quien los quebran 
re . 
Y que no fe pueden hazer cedidos ni cafas fu 
tes líu licencia del rey?y a que fon obligados 1 
ignores della?. 
Y que no íe pueden vender a e-^an^eros 3 y 
eí r e / ¡os puede, t i m a r por el canto. 
Y que la j ü d d i c i o n í u p r e m a afst c ibi l como c r i 
na l pertenece ci! rey ^ 
Y q los q vi aren de i l a fon obligados a mofl r i 
fus.tieulps. 
Y que ie diuide en vnade dos maneras , / qua l 
i . fon. Uí-íi ^ i 
Y q u e ha de c o n c u n i r en los juezes que vfarc, 
d e l l a . , - j 
Y que mdas las peflonas deíie albala ecepco qd 
les, j 
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Y que los que ^ euieren pechó lo han de pagar, y 
Itxqoe lugares* . — 
Y que tlifierencia ay de psílarfe a viuir ¿ s los lu-
gares ele ienoíJQ a'toá realengos^ y por el contra 
i O.. 
Y que fe puedenjud.ir domicilio libremente; 
Y t]ue las íiehelas y prados que eilan diputados 
j-ara el prouecho cornun fon délos pueblos don-
de y en cuya juTidjeion eílan. 
Y que ÍPS limite.s )r mojones han de fer los que 
fueren antiguamente, y que pena tiene el que 
los. mu Jare a íabiendasjy que fera ííporocafion 
íe mudaron o quitisron. 
Y que tVílefcido el tenedor del mayoradgo fe 
jt-fansíieren los bienes del enel íiguieate en gra-
!do. 
: Y.que las condiciones que asjera Ce vfan poner 
¡ en los ceníoSjíon coatrarías a las eílrauigantes 
délos íumos pontiFices» 
! Donde y en que termino fe ha de otorgar la ef-
caiptura de venta. 
Qu'ando fe tiene por celebrada. ^ 
Qué es mitad dejuilo precio, y quando fe puede 
i aleear. - . ' .; 
' Qj.5e es proprieda i , 
iQue es pofielsion. 
One effeto haze la claufuía de coni^ituto. 
i Que es obligado el vendedora la ebLion. 
' En que termino ha de fer requendo de ebicion, 
y en qne calos quedaría libre della. 
Que ion mejorias vtiies,/ qfon neceíTarias, y q 
voluntarias. 
Que fon coilas y gaftosjyc^ ue fon daños e inte-
* refes. 
Y que fe puede obligar la perfora y fer preíb. 
Que ay dos maneras de bienes, y porque nobre 
i fon llamados,/ quales fe dizen nueftros, y qua-
Ies no. 
Que obra diffirirfe la cofa enel juramento del co 
prador.fcjas. xxxj 
V E N T A D E H E R E D A D E N Q^V E 
' fe trata,qne aunque fe puede hazer fin eferiptuí 
; ra y vale,es acertado que fe ha^a3/ porque cau-
la,y que ha de interuenir enella^y que fe entien-
" de por eí'le nombre heredad , y quelediuide en 
dos maneras^ y quales fon, y en que diírieren , y 
| que entra y le comprehende en la venta,annque 
no feefpreííe, y que fi tiene la heredad alguna 
feruidumbre c otra ir, tal q ha de preítar paciécia 
el comp. ador, fojas. xxxv. 
V E N T A D E V N A P O S S E S S I O N 
que fe gano durante el matrimonio del védedor 
por el precio quedixeron dos perfonas3dondefe 
trata,que el varón puede libre meme fin volun-
tad déla muger enajenar los bienes multiplica-
dos,aunque no lean caíu en{es,ni quaíi caiirefes 
ecepto en ciertos caíos^y qiíaleS'lon9v que lepue 
de dexar el precio en manos de yntercero,yque 
fera li eipe lo íeñalafie ral que el vendedor, o el 
comprador fe fifitieííe delío agrauiadó , y que li 
fe prometió de dar ñador de fanéaniienro y ebi-
ciony que tal ha de ier,y que fera (1 auiendo;íc of 
frefeido el vendedor que io daría no lo lialiafle. 
fojas. xxxv j 
f M A N D A MI E N T Ó D U T Q S S E S S í O N 
en que fe trata,que toda poífefsibn es en vna ce 
tres maneras,y quales fOa, y quien la puede to-
mar y aprehender,y ea que forma , y que Uems 
pre fe prefume poíieer el que adquirió la poííeí-
^ fíon aunque no la tenga corporalmetey,como y 
quandó^y porque Caufas fe pierde.fujas. xxxvij 
f O R D E N Q^VE SE H A D E T E N E R E N 
p ediry tomar por #1 tanto (a cofa que fuere ven 
dida por abolengo,o patrimonio^donde le trata, 
las diligencias que h^  de hazer el que la pide, y 
en que termino,y quieiv a de preferir concurnen 
do hijo y hermano,y el íeñor directo y el fuperS 
erario,y el que tiene parte en la cofa vendida , y 
que gozan de los prenilegios del Cfimprador j y 
que lera fi fueren muchas las cofas vendidas por 
vnprecio^yquefipordiueríbs.fojas^ xxxvij 
«H V E N T A D E G O S A Q V E S E A D E G O N -
tar medir o pefar,donde le trata , que aunque fe 
tiene por celebrada la venta,luego que las par-
tes fe conciertan enel precio , y afsi defde aquel 
día el daño o prouecho es del comprador, no lo 
es enefte cafo, porque de las rales cofas que fe 
pueden contar medir o pelar comienca a correr 
defde el dia que el comprador las a pro nado, o 
medido,o conradojO que le cumplió el plazo pa 
ra ello,y que fera fi no (e pufo,y quefi las partes 
fe concertaíTen que no fe contaííen ni midielTen, 
ni peíaífen fi no a villa.fojas» xxxix 
^ C O M P R A G A R R E N D A M I E N T O 
de fructos de heredad,donde fe trata, que aun-
que no fe puede ent rar en heredad agena fin vo-
luntad del íeñor deüajfepuede hazer fin pena ere 
el cafo que allí fe d/ze^ en otros dos, y quales 
fon,y que fe puede cobrar el diezmo del vendefl 
dor o comprador,y a que es ob!igado,y que fera 
fí vuiere ellerilidad,y que íi fe renuncio.fo^ 
jas, xl 
T A B L A 
^ D O N A C I O N Q V E H A Z S V N P E R L A 
tío íinconfentimienco del cabildo de fu ygleíia 
de bienes JelIa,donde fe traca quales bienes de 
layglefiano fe pueden enagenar en ningún cafo^ 
y quales íi,y porque orden^y para q^ e efíe6los5y 
que conuiene concurrir a la enagenaciñ prelada 
o licencia ítiya y el el cabildo ^y quales bienes 
puede enagenar folo e! preladc*foja&. xl 
^ F E V D O D E V N H E R E D A M I E N T 0; 
de laygíeíU que da el prelado della fmíu cabildo 
por precio íeñalado y cierto donde fetrata, que 
i li fus predecefores an eítado en coílumbre y vio 
• ele lo hazer vale 3 y como el feudatavio y valallo 
nopuede bien feruir a dos feñores.y qa de jurar 
y promet:er,y porque caufapierde los bienes fea 
dales como no fe trásfiereni pafaenel e t í e -
ñoiío direto,y q aunq cometa algu delito pordo 
de merezca confií'cacion de bienes no fe fufre en 
los feudales de la ygleíia.fojas xlj 
^ K E Q^ VEB.1 M I E N T O Q J / E H A Z E V N 
acreedor a fu deudor cotra el qual el y ocro jun-
tamente tienen obligación donde letrata^que 
puede pagar a el vno dellos aunque el otro íelo 
^etíendajy que para fer coiíftituido el requerido 
en mora otardan^a lo ade íerpor tres plazos y 
que termino tiene para refponder.fojas. xliij 
^ E S C R I P T V R A D E P E R D O N Y A M I S 
tad que fe otorga porel que es menor de veynte 
y cinco anos} y mayor de catorze, en faiaor del 
reo de delito de emicidio dode fetriata^  que hade 
preceder licencia de fu curador y del juez ante 
quien la caufa pende^  yen que pena incurre, y q 
lera fi no fepide la tal licencia a el juez 3 y como 
en vna de tres maneras el reo es libre de la cau' 
cion^y que en vna de quatro fe cometen los deli 
tos?y que en vna de líete fe dan las penas corref* 
pondientes a ellos y quales fon^ y que íé ade con 
iiderar enías fentenas penales , ydizefequal 
es verdadera amiílad.fojas. 
f R E Q V I S I T O K I A Q V E DA E L I V E Z 
en cuya /uridicion fe comete el delicio para que 
íe prenda el delinquente, donde fe trata que el 
juez requerido la a de cumplir., y qué prendiedo 
fe lo ha de remitir^y a cuya coíla.fojas/ xlWj 
<5PERDON D E G O L P E O N E R I D Á E N 
ehoftrojdonde fe trata, que aunque la cara del 
hombre fteprcuilegiada por las leyes antiguas 
fe permite que al blaTphemo lo hieren los labios, 
y al que calare dos vezes fiendo víuas las muge-
res^ y al clérigo que Paliare carta , o fello del rey 
enla frente demás de otras peiia?.fojas, xlvij 
^ D I V O R C I O Q V E SE O T O R G O 
te el auftor delle libro entre marido y mi 
principales endlc reyno con licencia y au£í 
dad de nuertro fummo pontificc^entrando la 
ger en i eligion?y quedando el enel figlo con 
to de continencia perpetua, donde Ce tra: 
quanta excelencia es el matrimonio , y con 
palabras fe coutrae,y como fe puede fepara 
con que licencia,y el orden que fe ha de teñe 
del modo que los antiguos tuuieroa en contt 
fojas- x 
ígPÓ D E R Q^VE D A V N A M V O l 
que cafo con vno que era cautibo creyendo 
era libre,donde fetrata la dignidad del hom 
y quan graue y afpera cofa es el caucíbes io,v 
herrando la muger enla perfona del mando 
da inualido el matrimonio.fojas 
^ A C E P T A C I O N D E H E R E N C I A (V 
hstze vna muger fiendo cafada y eftando fu I 
do áufentejdonde fe trata, que aunque la mo 
y fus bienes eílan en poder de íu marido, y lt 
fubjeta^puede fin fu licencia aceptar qualqi 
herencfa,y con qué ca'idad.fojas. 
^ R A T I F I C A C I O N Q V E H A Z E 
marido delohecho por la muger en fu auferi 
fin iu ücencia^donde fe trat^que aunque no | 
precedido ratificándolo vale defpues^aunoiK 
ratificion fea generaLfojas, 
^ L I C E N C I A Q V E D A E L M A R I D C 
a fu rnugef para hazer Ip^ jyiye fin ella no pod 
donde fe trata que conefta licencia puede ha 
contratos^y etlar y parecer en juyzio > y ÍS v 
ú o lo que hiziere.fojas. 
5 P E D I M I E N T O Q J E H A Z E A L I V 
la mu e^r fiendo cafada para que en defeco 
ÍM marido le de licencia para hazer aquello < 
fin ella no podría donde fe trata que le le ha 
dar para cafo neceírano,yes valido lo que en 
tud della hiziera.fojas. 
ü P E D I M I E N T O Q^VE H A Z E L A M 
ger cuyo marido eftaauíente y no fe efpera 
próximo que vefna a el juez para q le de la li( 
cía que el marido le podría dar íi crtuuicra p 
fente^donde fetrata que fe le ha de dar conc 
miento de caufa, y es valida ? y loqwj fe hizi 
en virtud della fojwisv 
^ P É D í M l f e N T O Q V E V N ó H A Z E P 
ra que awiendo fe le dado el traílado de vna c, 
ptura que trae aparejada exécucion fele de,o 
porque dize que el primero fe le perdió,dond 
trata como y con que diligencia íe le ha de d 
foja** 
f • v : 4 
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^ C T O Y C O N C I E R T O Q^VE H A -
en dos qoe eílan en exercito, donde fetrata co-
rto (edeue guardar íola pena que ay fuere pue 
U,y que fera íi no fe pulo, y como ü queriendo 
trar enla batalla fe inftituyeflfen por herederos 
/ale la taIinílitucion,y hada quando dura.fo. Iv 
F I A N C A Q ^ V E D A C O R R E G I -
dor para que hará reíidencia acabado fu oíficio 
i o n á e fe trata que es obligado a !a dar, y para c¡ 
efte^Ojy que fera fi no la da, y en que termino a 
ie hazer refídencia.fojas. Ivij 
) R D E N Q ^ y E S E H A D E T E N E R E N 
?edir vn deudor a fus acreedores efpera y pror-
rogación délas deudas que les deue^dondefetra 
:a,que íi la mayor parte en numero deperfotias 
r catidades le efperá l^os demás fon obligados a 
e efperar,y que lo mefmo es fifon yguales enlas 
perfonas, y lo mefrno enla remifsion y fuelta 
que fe le hizieffcfojf s Iviij 
) R D E N Q J / E SE H A D E T E N E R E N 
ía cefsion de bienes y renunciación de cadena q 
haze el deudor^donde fe tratanque defamparaa 
do fas bienes fehandc vcdery feade deftnbuyr 
el precio entre fus acreedores, y como fe han de 
preterir5y que fi alguna cantidad reílare deuiea-
doporelb le$ ha de fer entregado con vna ar-
goíla^psraque enfu feruício o oíficio les acabe 
de paga^y que fi da fianzas que pagara a los pía 
zos c)ela í;fcílacion,cefla ei entrego y el traer déla 
ar?,olia.fójás, Ix 
D B L I C J A C I O N QJVE H A Z E V N Q A 
otro , en laqual fe pone pena íi no pagare al 
plazOjdonue fe trata quando es vífto fer puefta 
en fraude de vfura, y quan graue es el pcccado 
del vlurero o logrerOjy como enla vieja ley de-
ftos no ft recibia oíTréda^y como en nueílra fan 
¿lifstma ley efta prohibido^no foío al varón, peí 
ro a la mugerjy no folo al Chriftíano, pero al pa 
gano einfieKt-ojas. Ixj 
D B L I G A C I O N D E D I N E R O S P R E S -
tados para el reparo 5 vna cafa,d6de fe trata de 
dosmaneras d obligacio, la vna ciuily natural,y 
la otra natural folamete,y como ninguno fepue 
de obligar a perdimiento déla vida, o de alguno 
de fus miembros,o de todos fus bienes,y a a que 
fe puede eftender la pena , y qije efta obligación 
prefiere a otras,aunque fea pofterior,y la hypo-
teca efpecial a la general,y como y en que termi 
mino fe ha de prouar el entrego déla cofa fi fue-
re negada por el deudor.fojas. Ixj 
A L E A L A O C O N O C I M I E N T O D O N 
dcíetrata,que fiendo reconocido por el reo ju-
dicialmente trae aparejada execucion,y como 
es efcriptura priuada,y como fe prueua, y que la 
eícriptura publica,aunque fea poftcrior la prefie 
B L A 
re,y la obligación perfonal a la real.fojas, Ixlj 
^ Í L E a y i S I T O R l A D E E X E C V C I O N 
que da e! juez cotra elque efta Cometido a fu fue 
ro,encpe fe trata quien la puede dar9y contra 
^uíen^y que el juez requerido la ha de cumplir, 
y el orden que fe ha de tener en la execucion, y 
«n<|i3e bienes fe ha de hazer,y como penque 
termino fe han de dar los pregones, y que exeb-
«ioaes fe han de admitir,y quando,y en que ter» 
mino fe han de prouar,y que la fcntencia de re-
cnatefehade executar fin embargo de apella-
<:ion,y con que diligencia, y como la corte del 
rey es patria comun,ecepto en ciertos calos, fo-
jas. Ixiij 
^ E S P E R A Y P R O R O G A C I O N Q^VEj 
pide vndeador al rey délas deudas que deue a 
fus acreed0res,donde fe trata que la puede dar 
y que deue de fer obedecida y guardada la cédu-
la que (obre ello diere,y conque calidad.fo, Ixiiij 
í O B L I G A C I O N O V E H A Z E V N O D E 
yr con vn recaudo a cobrar algunos dineros, o a 
otro eííeélojdoudc fetrata que fi recibió dineros 
para fu viagey losgaftosantes que fe parta en a 
dere^ar fu camino,y fin culpa fuya fe le impide, 
no es obligado a los boluer, y que fera fi no los. 
gafto codos, fojas. Ixv 
^ P R O R R O G A C I O N D E L P L A Z O D E 
vna obligado yfe libra al acreedor porel deudor 
la deuda que le deuia en vn tercero,donde fe tra 
ta que por eíla innouacion o renouacion, no fe 
tiene por efpirada la primera obligado fi expref 
íáméce no fe dixefle y fe aceptaífe afsi porel acre 
edor.fojas. Ixv. 
^ E S C R I P T V R A Q J E O T O R G O E L IL 
luftriísimo Ar^obiípo deGranada ante el aufilor 
quando embio a redimir a los que de fu diocefis 
cautibaron enla jornada que fe hizo en Afírica 
aáo de quinientos y cinquenta y ocho, y porque 
enella interuiene el i ey que dio licencia para po 
der paífar la limofna en aífrica, y el Ar^obifpo q 
]adio,trata fedellos enefta efcriptura como por 
el difcurfo fe vera,y es digna de fer vifta. fo»lxvj 
f A V T O Y E S C R I P T V R A Q V E S E O T O R 
go por los illuílres deaa y cabildo déla fanóla y-
glefia de Granada por fi y por el illulbsfsimo ar-
^obifpo della y confortes en fauor de fu mage-
ftad deí reydon Fhelippe.2.fobre el fubfidip en 
que fe trata , délas grandes franquezas y efen 
dones que los reyes y emperadores dieron alos 
clérigos por honra yreuerencia déla yglelia, y q 
feent iendeíbtaapel lac iondel la ,y que los he-
breas y getiles horauan a fus facerdotes,y les ha 
zia vecajas,yno folo alos fuyos pero alos ágenos 
T A 
y que Faraón rey de É g y p t o franqueo depecho: 
a'os í a c e r d o c é g def los W e b i é o s y los a l imetode 
jus renias^y que para el p r o i i é c h o c o m ú n deuc 
oís concnbuyr los cl^rigos^ydélos grados que ha 
de tenerjy de que hedad han de fer para los rece 
bii*,y q elas y g i e í i a s catredales ha de auer ^dean, 
i £ r c e d i a n o , c h a n c r e , t h e f o r e r O j m a é d r e blcntla^ 
canonigo^y las pretmnencias yjuridicion que tie 
uen por lus o í f i c í o s . f o j a s . xc , 
^ E L E G G Í O N D E C V R A D O R QvE HA 
ze vno que es menor de veynte y cinco años y 
m a y o r d e cacorzejdondefecrrta. Quic fe puede 
exonerar de fer curador,y porque c a u í a s ^ q u e fe 
quenran por hijos viuos los que mueren en feruí 
c i ó de n u e t á r o f e ñ o r Díos^o de fu rey,o reptibli-
ca,y en q u e c e r m í n o s r« han de efeufar y próüar 
las caufas^y en qual fe han de eeterminar j y que 
lí apellaren fe Ies ha de otorgar el ape l lac ion , y 
que riefgo corre el elegido fi lascaufas que ale-
gare fuere repellidas o no pronadas,y t r a t a f é a f 
ti mermo del cuenco de las inillasiy leguas,y paf 
fosjypies^y dieca.fojas. xeij 
^ M A N D A M I E N T O Q V E D Á V N Í V E Z 
para que vn curador o tutof dé alimetos a fu me 
no^donde í e dize^queafsi como el anima fe fu# 
lienta de colas e f p i n t u a l e S í a f s i el cuerpo de cor-
p o r a l e s ^ y q ú e fe entiende por elle nombre alime 
tos,y e r m o íe han de dar dé les f r u f í o s , y que fe 
ha de coufiderar.fojas, xciij; 
é j P E D l M l E N T Q P A R A Q V E S E T O M E 
informaciona perpetua rex memoria de a l g ú n 
a u é l o o hecho que pallo para aprouecharfe del 
enel tiempo por venir,donde fe trata el orden q 
cnefto fe ha de tener^y que efFe6Vo tieneifo.sciiij 
«1[C A R T A R E C E P T O R I A P A R A H Á-
zerprobanca^cn donde f e t r a t á j C o m o antes qué 
fecomien^e íe ha de notificar a la otra parte,yel 
orden del juramento qué fe hade feomar a los té 
itigos^y que preguntas fe les ha de hazer de o í í i -
cio, y que acabado fu dicho fe Ies ha de leer y en 
cargar el fecret0,y que defpues de falidoel teftí* 
^Ojde donde fe examino no puede corregir fu di 
cho9yque facuhad d á n las leyes á los é f e r i U a n ó s 
y receptores,y los derechos que han de lleilar,y 
adonde fe han de a ífentar^y que filos remitieren 
den feedello.fojas. xciiij; 
( j P O D E R Q J S ^ E D A E L C Ó N V É N T Ó D É 
vn monafterio a fu mayoráomo,donde fe trata, 
que no folo ,ha de dar quenta de lo que cobro y 
adminiftrOjpero délo que por fu culpa o neglige 
cía el conuenco recibió de dañotlSata fe que es 
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cu!pa>yque es riéglígencia>y donde es obligadc 
a dar quenta el mayordomo,y déla pena que tic 
né d que fuere nombrado por contador fi afabií 
das hiziéie algún yerro.fojas.pf. 
^ O B L I G A C I Ó N Q V E H Á Z E E L M A 
yordoiiio al fio délpoder,y fianza qué da parac 
" vfata fielmente deljyporq el fiador es muger tra 
0 ta fe la caufa porq no Vale fu fianza íin© en cier-
tos cáfos^y quales fon fojas, xevi 
$ P E D I M I E N T O Q^V E V N Ó H Á Z E A N -
te la julliciá para que fe le de requiíltoria para 
fe ie entregue vn elclauo que íe le Fue de fu po: 
der^donde te trata que titulo ha de moíh-ar par* 
1 que aya lugar lo que pide>y que fe le ha de entíf 
gar^aunque el tal elclauo diga que es íibre,y que 
premio fe deue al que lo hallo,yen que cafo es e 
el efclauo perdido o htíydo feria del haHadot 
i • ^íojas. exví; 
^ PR Ó T E S T A C I O N Q V E H A Z E E l 
padraftro contra los entenados para que ayá li-
gar cobrar los alimentos que el les da, dondé ü 
> trátra,que fi la madre, los dicne a fus hi os teniet 
dolos en fu poder, y juntamente fus bienes IOÍ 
pu'ede cobrar aunque no lo protei1e,y que fi eái 
tier en ios bienes fuera de fu poder5y no lo ph 
teftare no lospiícde ddpues pedir nirepetir^y 
lo mifmo es enel padraftro, y en que cafo aunó 
la haga no puede cobrar los alimentós del ente 
. na do .ib jais. xcviij 
% P R O t E S T A C I O N Q V E H A Z E L A M \ 
ger luego que ll«gaa fu noticia que fu marid( 
trata te arrendar o a arrendado alguna renta s j 
temado alguna mayórdomia,donde íe trá'ra,« 
aunque de derecho tácitamente queda ellA obli 
gada y fus bienes al tal arrendamiento ó mayo 
domia, y al dañó y pioucch'o dellavno loférí, 
quandópróteílálTelocontrario.fojas. xcviij 
^ M A N D A M I E N T O D E E M P L A 2 A 
i donde fe trata qufe la citación es fundameto de 
pleyto>y quien la puede hazerryque ha de fer ci 
imandamiento de juei^y íi pudiere fer enperfon. 
y í inohadeferémpl izado el rco,y cómo ha d 
fer por tres plázDs,ycomo le haze injuria file en 
plaza indeuidamente,y que por la citación que 
da pe'rp'etbada la jurídicion del jíiez^ue lo dioy 
como puede procedcr.fojas. x i^: 
• ^ M A N D A M I E N T O D E A S S E N T 71 
jnicnto? donde fe trata,qüe hó pareciendo el en 
plazado fe le han de ácüfar i á í rebéldiEs ¿ y cu 
tiempéi 
TAB 
y que fi el a^:ór elige Via de asentamiento, fe ba 
de ha2er3y en que bienes^ el orden queíeha déte 
ner en ios boiucr3o vender.fój» c. 
^ V N C X A G I O N D E N V E V A O B R A Y 
y éí juramento que es obíigado a hazer el que de> 
m neia,en que íe traca que diííerencia a^ entre laa 
b o r y obra^y el juraméto que és obligado a hazer 
II que deüuhcia ^ycomo I'eha de hazer la IIDII 
ciacion,y con q folennidad , y a quien fe ha de no 
tihcar^y quepétoa tiene el reo fi la continuare fin-
í icencia jy qu3n<i[o,y como feleba de dar para la 
p r o í e g u i r . f o j a s . . ' te» 
3 R D E N Q__VE SE H A D E G V A D A R P A 
ra arraygar a m o de fian^as^donde íe trata , que 
ninguno es obligado a dar fiador íl no le fue pedi-
do quandocontratOjecepto en deríos caíbs?y da-
do íiariofj que tal ha dé ier, y no lo dando puede 
fer preíb^íi no fuere en cierta cantidad- Tracafe af 
fí melmo del oífieio del alguazi^y del alcayde 3 o 
carcelero3y deía pn'íion y carcel^ y délos lecreíío* 
fojas» cj, 
P O D E R O Y E DA V N HITO D E F A M Í 
lia con licericia de fu pad re para cobrar fu Malario 
y feruiciojdonde fe trata el poder que tiene los' pa 
dres fobre los hijosjy porque caula,y queellarído 
en fu poder no puede conuenir a ocro^ni otro a el 
frno es con licencia del padre. Y d;zc ie que quiere 
dezif familiajy queesgfey^y que fe entiende lola 
apelación dellas.fojas» . ci^ j. 
P A T R Ó N A D G Q D E L E G O S C O Ní 
«inculo enajenable j dónde fe trata que esirreuo 
cable-, y porque caufas^ y q todo lo que fe edifica 
re queda eiiel, fin pagar allamdo la eílimacion, 
y el orden de preferir en la fucceísion fojas, ciiij. 
C O N C I E R T O Y P A C T O QJV'E SE O-
torga e.n la cárcel entre dosjeftaudo el vno prefo 
a pedimiento del otro,donde fe trata,que fi la prí 
fíon es iniufta no vale el cóntráélo_,y lo mefmó fe 
ría fi interuino temor o miedo dela pridon, o de 
muerte,o de afrenta,© de perdida de bienes.Dize 
fe que es tranfacion y pa¿í:o,y que es miedo, o te-
morjy que es fuerza ? ysquaiído, y en que cafos a 
lugar.fojas, cviij 
A L B A L A D E A L Q V I L E D E B E S T I A 
donde fe trata que es obligado el feñor d ella a de 
clarar a quien la alquila la tacha o deffeólo q tie-
re,y que fera fi no la de€láf á^ycomo el aquiládor 
es obligado a boluer la beftia como la recibió , y 
como auíendo la alquilado paraVnvfo no puede 
feruirfedellaenotro.fojas. cix. 
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f S O S T I T V C I O N D E P O D E R D O N D E 
fe trata,que el procurador teniendo poder para 
íoftiüuyr lopuede hazer a quien quifiere y es valí 
do lo que hiziere el follicutó, y a cuyo cargo fera 
el riefgodelo que el tal íoftituto hiziere«fo. cix. 
^ S E R V I C I O Q V E V N O S E O B L I G A 
dehazer a otro,donde íe trata^que aunque el de-
recho de executar por obligación períonal perferi 
lie por diez años ,y la acción períonal,y executo-
ria dada fobre ella por veynte años j y ía obliga-
ción que tuuiere hypoteca> efpecial por treynca» 
Prefcribe por tres iañós lo que los amos deuena 
los criados de falaríos y acoíl:a!nientos,y dcfde 
quando corren,y con quecalídadibjas. ex. 
«¡C A V C I O M D O N D E SE T R A T A Q J / E 
preftádo la vno por vn conceje? compromete vna 
dubda y ditFerencíajque el tal concejo tenia con 
vn recaudador fobr elfi vno por todo el cocejo po 
dria fer emplazado?® executado.Reíponde íe a la 
duday dizere^qiíeqoier^dezií' y fe entiende por 
efta palabra dubda,y a que es obligado el cando-
nero.fojas, exj» 
f C O N C I E R T O CO 'E H A Z E V N O E N 
queda a otro parte decierta eoía (obre que trata 
pleyto por que lo figa y fenezca a fu coda,donde 
le trata,que el tal concierto no fe puede tomarco 
el abogado ni pcocuradGr ,y porquecaufas^ por 
que el pleyto es íobre bienes rayzes de herencia, 
yfobre íos fruftos dellos^izeiequal espolíeedor 
de buena fee, y qnal es de ma la , y en que térmi-
nos preferiuen el vnoyei otrcvyquetnuieron por 
fru6los los antiguos, y que fe ha de Gicar dellos, 
yqnienhaze los frutos n.iyos,y quiéno.fojas.cxj. 
f E S C R I P T V R A P O R L A Q J / A L V N P A 
dre afsienta fu hijo con va ipaeíiro para q le mué 
ftre gramatica^donde le rrata^como y porque de 
ue amar el padre alhijo,y enqueJéha de moftrar 
el amor,y que; es obligado a le dar y el maeitro a 
enfeñar,y quales deuen fer los padres con los hi* 
jos,y los maeilros con los dicipulos,y el co ellos» 
fojas. cxüj 
f M A N D A M I E N T O P AR A Q V E L O S F f i : 
ligrefes y parrochianos déla yglefia de vn lugar 
paguen la primicia y diezmo,donde fe trata que 
lo vno y lo otro fe cíeue po r mandamiento de nue 
ftro feñor Dios, y como comenco la primicia en 
Adam,y Gayn^y Abel,yqu3l acepto nueitro feñof 
y qualdefech0,y que cantidad fe ha de pagar de 
primicia ^ y d^iqpe, y como coméco el diezmo en 
Abrahamíy de queie deiie,y quien,y aquien,y do 
dcfehadefagar»fojas. exvij» 
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^ D E N V N C I A C l O N Q V E H I Z O V N A L 
guazil de Ofanada ante el córregidor dellade c¡ 
ciertos moros fiendo libres eftaua enla dicha ciu 
dad. 
Y de que ciertos gazis aúián entrado énlas aípu-
xarras y lugares maritimos. 
Y de ciercos refeatados fuera del reynode Oraná 
da^ fiendo de cada y generación de moros ALira-
besauian enerado enelta a pedir limofnápara fu 
refeate entre los nueuámencb conuertidos, don-
de fe trata. 
Quien fue el primero que defpués del dlíuuio po 
blo a Granada^y porque nómbrela llamo, y qüié 
fueron los que le fuccedieron, 
Y qual fue la cauía que fe le quito el nombre que 
primero fe ¡e pufo y fe llamo del que agora tiene. 
Y quantos reyes la feñorearon haíla la grande ie 
caque vuo enEfpafiaadonde faltóla fucceísion 
délos reyesdella. 
Y que deftruyda Troya muchos délos canalleros 
Griegos vinieron a Eípaña^y adondepoblaron. 
Y de la venida de los Vándalos a la prouincia de 
Betica que agora llamamos Andaluzia, yporque 
lepufieron elle nombre, 
Y déla tenida de los romanos y Carthaginenfcs 
a Erpana^ y como la diuídieron entre fu 
Y que reynando don Rodrigo vltimo rey de los 
Godos por perfuafíon del conde que fue de Cení 
ta entraron en Eípana trezientos mil moros^y en 
q tiempo la feñorearon,ydefde dode a dode. 
Quedeíde do Pelayo primero reydeEfpana def 
pues de fu deftruyeion fe ha y do continuando la 
fuccefsion de reyes naturales^y que tiempo tai> 
daron en cobrar lo perdido. 
Que los fenotes reyes Catholicocos don Fernán 
do y doña Yíabel dt gloriofa e inmortal memo» 
ria 1Q acabaron de cobrar3ycomo ganaron entre 
otros el rey no de Granada y tpma ron la poflef-
íion deüajy de tres cofas notables entre otras q 
próueyeron luego que la ganaron. 
Quien fon moros y de quien tomaron nombre 
tuuieron origen. 
Queay dos manetasdellos^y déla differencia q 
tienen en fu íetá. 
Quien ícn gazis,y quien fon Alárabes, fojas.cxx* 
íjf P E D I M I E N T O E I N F O R M A C I O i N Í 
quehaze vno que pretende fer eferiuano real^ y a 
prouacion de la jufticia de fu habilidad, donde fe 
trata quien lo puede fcr,y qual déue íer, y a quie 
efta deffendido.fojás. cxxvj» 
Í | C A P I T V L ; O Q^VE T R A ; T Á C O N L O S 
eferiuanos de prouincia délos alcaldes déla cafa 
y corre,y dé las chancillerias reales en los nego-
cios ciuiles^donde fe trata.Como y porquien ha 
defer elegidos^y lo q deuen guardar, y los dere-
chos t]ue han de llenar conforme al nueuo Aran 
zel,el quaí va al fin del capitulo.foj.cxxvij. hafta. 
cxxxix* 
f C A P I T V L O V L T I M O Q V É T R A T A 
con los eferiuanos que van con los juezes de coi 
mifsion,donde fe dize las diligencias que han de 
hazer al principio^y lo c^ ue han de jurar y promc 
ter yguardar.fojas, cxlj. 
^ S o l i Deo onor et gloria in fécula 
íeculorum Amen. 

D E D I E G O D E R I B É R A 
f C A P I T V L O P R I M E R Q Q V E 
trata con los efcriuanos del Reyao^donde fe les de> 
clara mas en particular lo que fe les dixo al princi-
pio déla primera parte fobre los buenos nombres q 
les pone las leyes. 








Ley.ó . t i tu lo .24 . 
primera partida. 
rcyno, a quien 
como le ciixGr 
xocnla prime-
ra parte defte 
libro al princP 
pío llaman las 
leyes buenos Ghriftiados^de buena fama 
fabios^y bien entendidos, y en quien los 
reyes puficron la fidelidad y confianza dé 
fus pueblos. Ya les dixe con toda afición 
y íencirlleza Chriftiana | y % mi con ellos, 
quales deuemos fer3y quien lo puede 1er, 
y a quic efta deffendidp,y que es nueftro 
oíficio;y conlo lo aucfnos de vfar,y a que 
cftamos obligados3y de que deuemos de 
cftar adüertidos y auiíadós^no es jufto q 
le tenga por pequeña obra entre las de 
Charidadydize la ley quarenta y dos del 
titulo quinto 3 la primera partida auifar 
al que ygnora o ella en camino de errar. 
Dios es Charidad refiere la ley fefta del 
titulo doze enla fegunda partida,y fu Ma 
geftad fabe,que el aciójiiifoberuiajnipro 
pria eílimacion,alli ni aqui tuuicron lu-
gar,íino que guarde quanto fue en mi el 
orden y concierto q dize la dichaley fefta 
y la ley treze titulo veyntey quatro enla 
primera partida, qué ha de tener la Ch-a- ^ ^ ^ ^ H ^ a i 
ridad bien ordenada porque pufe a nuey 
ftro feñor Dios enel primero lugar , y afsi 
referiy oíFreci a el mis largas vigilias 
madrugadas.Biendezia Siruidio Sceuolí 
Aa eran 
t . Y v } . P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
gran varón cnel derecho ciuil, qué las le-
yes y el encendimiento délas cofas tiofón 
para los qite duermen, fino para los que 
velan y madrugan, y cnel fegundo lugar 
;mcpufeami,y en el tercero a ellos como 
a mis próximos. Y acabada la dicha pri-
mera parte vfe con ellos de la índuftria q 
aquelfamoíifsimo pintorAppelcs foliatp Buena ináüílria 
ner cnlas obras que hazia, porque fuera e Appéles* 
de fu tienda las ponia, y el fe efeondia eri 
parte donde de ninguno fueífe vifto, y el 
pudieífe bien oyr lo que todos dezian de 
la tal obra , yjáunquc vn (japátero 1c cm-
Jnendo a ü c enlbs chápines de vh retrató 
devenus auia pueíto pocas cintas o cor-
reas , y afsi era víird ad , yo nó he oydó 
haíla agora (de que fabe nueftro feñor 
Dios que me laftima el anima ) que nin 
guño dcllos fieado de mi facultad y pro 
fefsion me aya emmendado no foloen 
las leyes que alego y cito en la glofa, 
porque defto no me cfpaiTto5 pero ad-
jnirame ^ que aúnenlas correasaquees 
él tefto délas eferipturas y el frafis y ordé 
dclla's no han tocado.Penfays dixo Philip | P R ^ ^ tey¿Q 
po rey de Macedonia a los Athenienfes á Maccdonia. 
quien venció enía batalla de los campos 
Thcronenfcs porque fele regalauan que 
é n a l g ú n juego de bolos os vencimos* no 
lo creays,porque ñó fue fino con grandes 
trabajos y peligros como viftes.Bicn con 
Cedo que entre ellos ay buenas habilida-
des y entendimientos y alguna cfperien-
ciá^pero íi e í i o folo báfta digaío el dichtí 
Philippo3eI qual dcziá al gran Alexahdrd ^ Pbelíppo 
fu hijo.Obedece á Ariftotiles tu maeftro^ 
y ptíes cíes mo^ó date al eftudio délas le-
tras antes que Comiences a góuernáfjpor 
que los que por larga eíperieneia admini 
ftran o f í i c i o s públicos en las repúblicas 
tarde 
O E D I E G O D E R I B E R A F o . i . 
tarde y por mal dcllas vernan a fcrpcrfc-
¿IroSjbaftal© dicho parala primera parte 
di^c^nlaprimera,queíean buenos; Q b ñ %ümt chrlíli^ 
íítianos^ como lo di¿e la ley nona del ti- nos. 
/ tuloíeptimoenla fecunda partida.amen á 
da partida f teman a Dios,Y h^gan obras de Charjh Dios. 
dad5porque la fee fi n ellas dizé i a ley quin Obras áchariJad, 
Ley.T.tímií.frgu ta dej titulo doze enla dicha fegünda pár Buena fama, 
a partí a. tida figuiedo la dodhina del apoftol 0kt* 
Pablóles mucrta.Lo legundo que traba- ; 
gen de ganar y adquirir buena fama ^ po í 
que laley cinquenca y tres titulo quihto 
; , cnla primera parnda/y la ley feoun 
piimerapartida, ¿glo íegundo libro priíncro del fuero cd-
Ley.z.ticu.i.hbr.f* j(^cí|d9n.c[uc c.sk niejoi\pá-rtíyjíiiás -pro-
íucr0< uechofa que puede fer enel hpbre ^y que 
po fólo -aprouecha alsi^pcro tt)uclíds,M 
f )or.el contrario lámala fama eSf peor que a mefraa muertei$y tí niiicho trabajare^ 
por ganarla y adquirirla^ mas y mas por 
conícruarla.Porqu^auiedo dccaydo Elio Corifcruarla. 
déla buena opinión que cuuo con Clau-
dio Emperador romano, fus familiares y 
priuados le rogaron con ínftancia le íeuo 
caflc.a^ príme;to?cftado .Plazeme 4 ^ ° 
Claudio^y pefame^porqueaunque me pe 
fe íiempre queda ay el b,orron.Entcndicn 
do efte grande principe lo que dize |a ley 
Ley.(j.titu.6.Tj£ tí íeila de^titulo íeftA e ni a fcpti ma partida^ 
mapartida. ^ c a(jque d rey o emperador puede qui 
tar ja infamia del derecho; perdonado ai 
Í^ngrcATor déla pena en que incurrió no e, puedc quicaria infamia de hecho porq 
dcíp^es que los hombres fe la han puc í lo 
^ i H á ^ ^ \ ^ 9 ^ 9 i 9 B ^ dizéjíiempre les que 
^.Pí:cn.4ezia Tcm^ííoclcs Tcbano^ quc 
rio ^uiajtrabajQ ygtJál * que la fama pro-
i^dppcndcr de parecer ageno.Lo cerec ( 
Aa 2. ro r 
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ro que ícan labios y bien entendMds-,cfpé Sabios y bien 
ciálmentt? cHks leyes del réyno. porqué ten&des^ip&hi 
tey.3r.titul.14.de x v \ . v -í- •. - 1 T * f . menteenlasleyes 
bipartida. ia ky cre^nt^y víia del tituío catorze en delreyno. 
tey.40.ticu. ú.lib. |a quinta:^arúda,y la ley quarencá tic\ilo 
liWiel^ ^ íefto libro primero del fuero les obliga á 
Ley.4.ticti.2i.íc¿a c l í o ^ es la cofa del míídó dize la ley quín 
/fif-^f'r.-ííA ^ ' t í eu io diez y ochojyláley -quaítá titulo 
. i a -veylite y vno en! a fegimda p arcid á q m as r 
* n.á ; bien encamirva al hombre y mas le diffe^ 
.>.. -i Irencia délos a-nimales,y íi no les m ueuelb 
3áicho,müeua lesfu peligro proprió.Porg 
Ley.io.cít.S.í.par -fi^o no me engañosa ley decima titulo 
Uey.ctítu 8 ^Sauo enla quinta partida, y la ley íefta ti 
Ley.9.titu.5-,feptí- tulo pftauóyy la ley nona titulo quinto en 
ma partida. 4á feptima :páTtidá,obl;igári á loslbfiiciaies 
p^ílbíicos al daño e inscréíTe quepor fu ifn 
Ley.2.titu.i4.reoü pirícia o inlüfieiencia fe caufo» Bien dizc 
a parciua. ^ fegimda titulo cátorzc enla feguda 
<la- partida / qué ignorancia y falíedad 
foh hernlanasTratando fe Vná^vé^ YgnorandayfaU 
^íé-fetíte i ¿ i ^ valcrc^fiístitóo- Dbní- Aldnfo redadfoabcfraa* 
rey que fue de Nadóles , que rio era ¿ t 
cénte ni coniiiriicñte qué loá f>ri^ 
faetfen^ ftbibs , -intdtrú-mpio lá pláti1 
Y á y dixdlEíFa palabra no es dé hpmíbre', 
í m o de buey .Ló qo^rto,qüe fea légales y Legales y fieles, y 
, . „ ^ •fieíesy de confiánca ,'pdrqüc la!¿y noná «Jcconfianca. 
tey.9.tjtiui.fegu . . ' f hALrñjt 1 • • i) 
Apartida. titulo veyntc y vno eMa ít-gunda partídá 
d^izc^ que la fidelidad'fe deriüa de l i feé , y 
erifeña a los hombres y les encamina á ^ 
vfénlo mejor,y alos tales fe tiene en mas 
que fifueflen de buehlinagc y müytico^, 
y cnella fe encierran todas' las virtudes y 
es como madre deílas . Mejor es ;di-
zc la ley cinquerita y vna^ínqüerita y dót 
tey^i.fi.titü.f.i. titulo quinto enla primera partidajpadé2-
cer todos los males, pobrezas, y disfauo^ 
res que el mudo puede da^que tíexar dé 
guardar fidelidad y cofentír en alga maP. 
Bien entiendo que aiíii con ellos y a ellos 
cornil 
D E D I E G O D E R I B E R A 
cotnigo ños acaeíce lo que a Demofthe-
nes con fus dicipulcs, que enfeñandolcs 
con gran eftudio y deííeo de aprouechar 
lo que les conuenia^y en que lavidalcs y-
ua^burlauan y murmurauan del^entcndic 
do ios Demofl:henes5y conociendo dellos 
que con mas afficion y atención oyrian v 
na confeja^es dixo vn dia,oy contaros he 
vna cofa muy notable en breues palabras 
V n mancebo cftando en Athenas alquilo 
vn animal en q fucile delde alli hafta Me 
gara,era tiempo del eftio ^ y caminando, 
como fucífe cerca del medio dia y el íol e 
íluuicíTe en fu fuerza y no vuieífe fombra 
do recogerfe^el hóbre cuyo era el animal, 
que yua concLqueria gozar déla fombra 
del5y lo mefmo el que felo auia alquilado 
yaís ie l vno eftoruaua al otro,dezia el 
dueño3yo note alquile la fombra,yel otro 
alqui lándomelo principal también me 
alquilafte lo acelTbrio,y coneí lo fe abaxo 
del lugar donde eftaua yfe cometo a yr,y 
fus dicipulos yel pueblo le quiíieron déte 
ner5rogádolc q paífaífe adelante có lo cp 
meneado,Demofthencs con indigriacío 
les dixo.Pues como,dela fombra del afno 
qucreys oyr y no délo que tanto os impor 
ta3yo me voy y afsi fe fue diziendo3lo que 
el cueruo dixo a Ceíiar. Trabajo y cofta 
he perdido^ aunque creo que lo mefmo 
yo con elIoSjConfiado eftoy en mi feñor y 
buenlefu Chrifto queme tiene guardado 
mi depofito debaxo de cuyos pies y de la 
obidiencia y correcion de la Sanda y Ca 
tholica yglefia romana fometo efte libro, 
c a mi con e^ y ellos mis carifsimos. Gau 




S o b r a d * animal* 
Cueruo a Ccfar, 
qJEfcriuiendo funt Bcrndrdo a Keymundojcdizfymds fail cofá es 
hazer moucr Us pemsde fuslugares^quc fcd^cr entender at qtiem 
quiere cníéíícrac oyr al que no quiere oyr je ver d que no quiere t tr . * 
Aa 3 l [CA 
Sant Bernardo * 
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trata conlos que pretenden fer efcnuanos reales, 
donde fe les dize que diligencias han de hazer an-
tes del exam«n3y de que hedad han de fer5y cjua' 
Ies deuen Ter^ y que ha de concurr ir en ellos para 
que lo fean^y a quien erta d e í t e n d i d o , y el orden 
del exatDen,y alos que lo fon y fueren fe les dize 
<jue es fu oíficiOjV como lo ha de ví'afjy a que fon i 
ob l igados , y de que deuen de eftar aduertidos j 
auiíad^So 
Prem ática de Ma 
di id.' 




J\pmacícá de íii ma-
S | f § ^ tí|scftad d,eicmPGra 
S Í I M m á É J j & l ¿ o v Garlos quinto 
;cn Madrid año de 
Que llenen alcon 
fep antes delexa 
me aprobaciondc 
la juílicia de fu ha 
bilidad y fidelidad 
G s ^ M t&ü y quinientos y 
^"J^^^^l'treynra y quatro, 
v'i?pecicionfeflenta y 
ccho^ypci ia iey tercera titulo veynte y 
cinco libro quarco déla nueua recopila-
ción año de mil y quinientos vTcflenca y 
feys fojas dozientas y feíTema y íevs fe pro 
uee^ que quando fueren los que pretcn-
dierenfer cícriuanos al coníejo para fer 
examinadosjlleuen aprobación déla juíli 
cia del lugar donde fon vezinos o rcíiden 
tesjde fu habilidad y fidelidad , 7 de otra 
manera no fean admitidos al dicho exfa-
men. 
Prematicade Ma í^01^aPrematI,ca Mageflad del rey CLuefeandeveyn 
ddd. 6 a donPhe l ippe ícgundoañode mil y qui- te y cinco años cu 
Uy.30.del dicho nientosyfefíentay fevs,vpor!alev trevn ^ 1 0S* 
ta del dicho titulo veynte y cinco libro 
quattoibi fojas dozientas y íeflenta,fc 
proueejqueno fea exfaminado de eferi-
uano délos rcynos el que no tuuicfe veyn 
t e y e i n c o a ñ o s cumplidos,}^ el confejo 
tenga efpecial cuydado dello. 
fPor 





ÍJPor la prematicá de los feñores reyes 
Catholicos en Medina año dé mil y qua-
trocicncos y ochenta y nucue , capitulo 
treyntray ocho y quarenta, y por la de 
fu Mageftad del Emperador Carlos quin 
to en Valladolid año de mil y quinientos 
yeinquenta y quatro petición doze^ íc 
prouee , que los que fe ouieren de exía-
minar de eferiuanos de los reynos íenn 
períonas de buena fama, que fepanbien 
leer y efereuir0 y bien notar y entender 
eferipturas y auftosj y tengan efpcnen-
cia de negocios^ a lo menos cada veyn-
te mil marauedis de hazienda, e ayan e-
ftadp y refidido enlos juzgados y officios 




Sepan bien leer y 
efereuir y notar, 
encemler eferiptu 
ras y auclos. 
Elpcriencia de ne 
gocios. 
Veynte mil mará 
uedis de hazienda 
Reíidir en juz-
gaduSjY cííicios d 
eícriuanos tres a-
ñosy mas. 
Prematícade Ma JpQr la prematicá del feñor rey Don Ar Que no fean clerí 
dná- lonfo en Madrid era de mil y trezientos gosdeorde facro 
Ley.io.titu.j. \ib. J fcflenta y fíete, y por la ley decima ti- m re 1^0Í0S* 
0 $ } i tulo tercero libro tercero déla nucua re-
copilación fe prouee5que ningún clérigo 
de orden lacro ni relígiofo no fea eferi-
uano publico ni reciba eferipturas, ni de 
fee dellas en negocios tcmporalcs^i que 
toquen a legos. Y íi por cafo entonces lo 
fucilen y. no lo quifieílcn dexar, dizc la 
Ley.4?.titu.6.pri- ley quarenta y cinco titulo fexto de la prí 
meraparuda. mera partida que íu prelado le deue a-
premiar a ello ya que en el entretanto 1c 
íufpenda de íu beneficio. 
^ey .^tmM.Iib .^ f Por la ley tercera titulo quarto libro 
ibi fojas qninze figujendo.el decreto del 
lacro concilio de Trento fe prouee, 
que los clérigos de prima tonfura que 
Aa 4 o i u 
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ouieren refomído corona 37 por elfo b-
uicren declinado toda la jurifdicion fe-
aunque no ottenga fentencia ni gjar . 
llegue el 
Qj'énóáyá reGi-
mido cor611 á nioe 
clinaáó la juddi» 
cion ícglar». 
negocio a ella , no fean cf* 
cnuanos^ni tener offício publicó , y lá 
difpenfacion que en contrario fé diere 
novatea, 
f Por la ley feguiida, titulo fefto en la 
Ley<2,titw.<s.reptí- fcptima partida , es intimado de hecho 
«napartida, todo aquel que nace fíiera de cafamien QuéYéa de.llgfcf».-
to,y efte tal ícguii-la ley leptimá deci mo toatr;monio>. 
1 1 porqn&el que nal 
dicho titulo , no puede auer ninguna ciere fuera del eá 
dignidad ni oíficio real, ni otro a que *ni:arae» 
fon llamados peifonas de buena fa-
ma. 
ffPor la prematica de los feñores re fes 
Catholicos dada cri Ecija a quatro de 
Setiembre de mil y quinientos y vno, 
y por otra prematica de los íeñores re-
yes en Granada a veyntc y vno del di-
cho mes jfe proucc ^ que ningún hijOjd 
nieto de condennadopor delicio de he 
regia hafta la fegunda generación por 
línea mafculina^y hafta la priíftera por 
linea feminína j no pueda tener ni víar 
cfFicio de eferiuano publ icó , hi fea ad-
mitido a el, fo las penas crt que incur-
ren? las perfonas pnuadas qué vfim of-
ficios para que no fon capaces . y de 
perdimiento de bienes , y ellos quedan 
a merced del rey fin otra fentencia ni 
declaración. 
Que no fea hijo 
nieto de condciift 
db por deliro de 




mera por linea 
Prematica de To-
hdo. 
•Por la prematica de los dícfiós fenórés 
j-eyes Catholicos en Toledo, año de mil 
y quatioeientos y ochenta,y de fu M'a 
ge* 
Ibí. 
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^eftad del rey Don Ph clip pe (ceundo 
iáát en Madrid ano de mil y quinientos y 
íeíicnta y feys 3 y la ley primera tituló 
Le-M,titilé?.li.4. veynce y cinco libro quarto de la nuc-
ua recopilatioii fojas dozíencas y ící*-
fenta y cinco fe proiicc , que no fe de ci 
tulo de cícriüanó ü hín^una períona, !! 
primero no fuere Viftb y conocido'por 
ios del cónfcjo , c ¡preceda para clió lí-
cécrá del re y, y fi con ellá ¡tu ere por él coa 
fejo examinado ¡j y hallado, que es 
e y doñeó para exercef el áfict 
fe le de título del ch forma firmado 
en las efpaldas ^ a lo menos de quatro 
de los del con fejo , y fin que preceda 
licencia y examen ÍK> firmen el titulo, 
y los fecretarios no'lo dcTpachen ío pe 
xia Sí fecrctario de Veyntc mil marauc-
dis por cada vez , y aquel a quien fe díc 
re el titulo de eferiuario no vfe del íi 
no fe dcfpatháre en la forma dicha jfo 
pena que fta anidó por fklfario y pier-
da lá mi^ad de íüs bienes paiá la cá« 
mará. 
O^ iie no federitu-
lode eferiuano, fi 
primero el ta! no 
tuerc villo y cono 
cido per el eoníe-
jo5y precetiiereli* 
cencía del re/. 
•1 dicho officio 
Q^ ue el titulo fe ffí 
me de quatro ds 
los de C0Hlcjo>y q 
fin eilalolennidaJ 
el fecrecario nolo 
defpache, nielef-
ci iuano vrc-^ y coia 
quepeua. 
Prefr.ática d c M a 
^Pot la |)rématiVa de fu Mageílad del 
rey doh Phelíppe fegundo en las cortes 
de Madrid año de n í^l y epinientos y fef-
fenta y tres petición nouenta y reys,y por 
la ley veyhté y dos del dicho titulo vcvn-
tc y cinco fojas do¿íeíicas y íeílenta y nue 
de fe próliee que do puedan dar fee nin-
guná eferiptura en ningún pueblo deílos 
reynos fia que primero prefente an te 
la jufticia y concejo del y ante el cfcii-
nano5 del cabildo fu titulo , y que en 
la iuferipción de las éícripturás y au-
£íol que fignaren digan de donde fon ve 
Stinos fo pena de perder el oíFiciOjy por la 
prc 
Ojie, cíe fp a el;]? do 
el titulo el elciiiia 
no mo vle del fin tj 
primero lo prefeji 
te ánté iá juíHcía 
y coniejo del pue-
blo do ¡ efidiere el 
eíd inano, y el eí-
cHuanp de conie-
jo no llene dere-
chos de la pi elea* 
tauon, » 
Que e n ' a fufenp* 
cion dij^a donde 
es veziuo. 
i . y ^ V A K T E D E E S C R I P T V R A S 
prerentacion deí dicho titulo no fe le lic-
ué derechos. • 
Prematícade Ma C[Por]a prematica de fu Mageftad de el 
Ley fegunda titu 
leñor rey cno de mil y quinien-
tos y feíTenta y feys, y por la ley legun-
da de el dicho titulo veynre y cinco fo-
jas dozientas y feílenta y feys ? fe pro-
uce;, que ningún efcriuano pueda dar 
fee de ninguna efcriptura ni ando ju-
dicial ni eftrajudicial ^ fi primero no 
fuere efcriuano real ^  o examinado y ar 
probado en el coníejo para fer eícriua-
no del numero , o para enel officio en 
que fuere nombrado , fo pena de fer a-
Uício por falfario 3 y el efe^ptuía o au-
¿lo no haga fee p lo qual fe guarde, af-
fi en los lugares realengos ^ como en los 
de ordenes , y fenorios ,y abadengos fin 
embargo de qualelquier poíTefsiories ó 
coftumbres y aunque feaninmemoriales 
(Que no de fee de 
n i n g ú n contrato 
n iauf to fino f u c í 
re examinado y a 
probado enel c o n 
l e j o p a r a e l o f í i c i o 
quetuerenombra 
do. 
que aya en contrario. 
drid. 
Lc/.i.titu,2í.ibí. 
PrematicadeTo $ 9 * } ? cliclu prcmatica de Toledo a- ^ ¿ ^ ^ 
leHo. ño de mil y cuatrocientos y ochenta^ re eferiuanos del 
PrematicadeMa y . la Je Madrid ano de mil y qui- humero lo í f .a l e . 
nientosy íeíTcnta y í e y s 5 y por la di-
cha ley primera de el dichó titulo veyn 
te y cinco fe prouee,que en todos los 
pueblos deftos reynos donde vuiere ef-
eriuanos del numero , eftos folos pue-
dan Vfar el dicho officio , y ante eftos 
folos o qualquiera dcllos paífen las 
eferipturas de entrepartes , y íi ante 




prémat ieá f fe-
drid. 
Le/.i,títu.2?*ibi* 
f L e v . i o i . d d quá 
ácmo d t alcaua^ 
Jas* 
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f Por ks dichas dos prematicasy ley f>íí* 
mera, íe proucc ^ qile los cferluanos rea-
les no fe entremetan a recebir ili reci-
ba enlos püebloSjdodcícomo cita dichoy 
vuiere eferiuanos del numero lais dichas 
eferipturas ío pena de priüacion de íli of 
ficioy de veyaté mil maraüedis pitra la 
cámara, pero, íi fueren ahiles y de buena 
fama puedan dar fee de todos los andaos 
bfirajudiciales fin pena alguna.y cnlos aa 
¿tos judiciales pueda Tiendo nombra-
do por alguno de los eferiuanos delthi-
iiien o del numero , dize la ley veynte y 
íeys del titulo fexto libro tercero ibi fojas 
ciento y nouéina y fcys, tomar y reícebir 
querellas e ¡asprimsras ínformacÍGiles de 
djcliftos para prender a los culpados y he-
cho efto lo entreguen a el cícriuano del 
critnen^o del numero que ió nombrare,y 
en las aldeas donde no vuiere los dichos 
eferiuauos del numero puedan refcebif 
los dichos eferiuanos reales f^iendo como 
dicho es ahiles y de buena fama las eferip 
turas j y afsi mcfmo en los lugares donde 
cftuuiere la corte y chancillerias, y afsi 
Biefmo los audos y eferipturas que paf-
íaren enel juzgado déla hermandad y de 
las rentas reales, y délos alcaldes de la-
cas y cofas vedadas 3 y en las comiísiones 
délos pefquifidores. 
^con que pe na. 
Qxie frénelo ábiles 
y de buena fam3> 
puedan do dé ouié 
re eícriüanos del 
numeró dar Fee d 
los auclos eílraju 
di cíales. 
Qiie con nombra 
miento de ios ef-
eriuanos del nu-
mero ydel crimen 
tefeibán querellas 
y las primeras in-
formaciones. 
Y en!as ald^aspncí 
da rercebir f í c i i p -
turasno auiendóv 
ay eferiuano del 
numero. 
¡^Y cu los higares 
donde refidieré lá 
coi ce del rey,vrus 
chancilIeViaSjy éií 
los negocios de t i 
hermandad )y de 
las rentas riealesi 




¡e er ninguna <lPorlalcyciento V Vho de el qüadcrno 
de las alcaualas, y por Ja ley decima titu c i ipturas deventa 
lo diez y fieteJibro nono ibi fojas dózien5 o e n a j e n a c i ó n de 
üas y ochenta y dos fe prouec^que por 
que no fe oculten las ventas dclosbicnes 
rayzes, o ios trueques o enagehaciones 
pafsc y fe haga ante los eferiuanos del nu 
mero délos pueblos dond* 
porque caufa. 
Je ven cuyo ter-
mina 
z.Y .5. P A R T E D E E S C R I P T VRAS, 
mino tuuieren los tales bienes 5 y fi ay no 
Vuiere efcriuano del numero fe haga ante 
otro efcriuano del numero del lugar rea-
lengo quemas cerca eíluuiere,cronque 
fea del partido donde entrare el arrenda-
miento del lugar donde no vuiere efcriua 
no del numero^ y que ningunos otros rea 
les ni appoílolicos den fee5ni reciban los 
tales contratos,fo pena de priuacion de 
Jos o(íicios,e de pagar el alcauala conel 
quatro tanto al arrendador de las hereda 
des. 
f E L O R D E N Q V E SE H A D E 
tener enel examen. 
Prem?tica d é l a f Por vna prematica de fu Mageftad del E i orjen quc reha 
Coruna. Emperador Carlos quinto en la Coruña detener enel exa 
año de mil y quinientos y cinquentay men^eJo*ercnua 
. J , 1 R J K 1 1 1108 «elos reynos 
quatro capitulo veynte y uete,y por la ley 
Lev ,47 . t i tu .4 . l ib í /- • i-i r 
a.ibú quarentay hete titulo quarto libro íegun 
do ibi fojas cinquenta y cinco, fe prouee, 
que defdealliadelántelos eferiuanos de 
los reynos fe examinen enelconfejo en 
tiempo conuinientc^conque fean auiles 
y fufFicientes5y concurran enellos las ca-
lidades y forma que enefte difeurfo fe cf-
criuen3y que no aya exceílo en examinar 
mas de los que conuinieren, y que no fe 
admita ruego de perfona alguna para fer 
admitidos enel examen perfonas ínhabi 
les,y para conocer de fu habilidad y fuffi 
ciencia/e hallen a lo menos tres perfonas 
délos del confcjo,los quales^ afsi como en 
los otros negocios voten íi fe deuen ad-
mitir o np,y no fiendo todos tres confor-
mes no fe le pueda dar titulo de eferiua-
no,yfpbre ello fe les encarga !a concien-
cia al prefidente y a los del confejo. 
D E D I E G O D E R I B E R A F0.7. 
<[Qu_ales dcucn íer,y quicq lo puede fer^ y 
a quien efta dcfFcndido^y«1 orckn q en el 
examé&^har de ccner,y como ha dé láber 
biea leer y efoeuif5y ordenar eícripturas 
y audos con toda fidelidad y legalidad. 
Ya todo cfto fe dize enefte difetorfo, lo q 
-reftaeSjgesfuofFic¡o.dem4sdélo dicho. ^ > 
l[EneI capitulo primero de la inftrucion 
delos^efcriuanos del numero de los'^m^ ^  
blos tratado que es fu officio cnla prime 
ra parte defte libro3íe dázb& ^laber las Saberlas leyes 51 
1 1 1 i 1 i - • • revDOjV el enten-
leyes del rcyno yel entreudmiiento y píati dimiento y prati-
cadellascomo qualquierletradojuriftaj «adelUs. 
* l : * v 1^ porque como dize la lev qaafta titulo fe 
Ley.4.tit.«.li.i. ^ í 7^, . i 7 n i 
fuero. itp libro pximero del toe^Oj ei que no qui 
fo bien faber no quifo bien obrar, 
^Enel capitulo fegurido^ibii imitar aaqí Vmicaral tuenla 
Ley^.tíMo.fcgun buen labrador de quic dize la ley tercera obrad©r. 
da partida* T J • 1 r " i • j ¿¿VL; 
r titulo décimo enlaíeguaapartida5para q 
confacundidad licué fruCtos de jufticia y 
ayude aque leguardeycurñpla . : : 
CISeruií al rey como a feñor y cabeca, y a Seru* f 
J ti- r J * > J m o a f e n o r y e a b é 
lu república como aímdüerpo. [# ^a^yalarepubli-
^ S ^ d a ^ k s tre&pi-^c^tois del derc^bo • .c«.fcomoalii:c6er 
yiuir bi^n ^IjQncfeMie^ Guardar los ú t * 
n i agrauio a ninguno, dar a cada vno lo prec^^aMcl úc 
que es fuyo. t q , b K I 
¡ ^ ^ ^ o ^ ^ á o s lasí maJ^s^pobre^ tóéceí todos los 
fauores que el munáorpucde^ámúantfcs up^^^  coa 
d i i r i i - íVni r fentir en el mal , y exar de guardar hddMad^y conlcn áexar(je ouardar 4 
f C O M O L O H A N D E V S i A R T 
a q foii ^biigad^oi qM|G<aaJsas cferiptasra«i 
f Capitulo primero. 
<[EnIá dicha inftrucion end capitulo pr i -
nierp quQftrata defté ••paaEdúilar íé dize: 
donde han de a í í c n t a r las eferipturas, y 
con que í b l c n n i d a d . 
•b D > I I 
O ,1 
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f Y que efcripcaslas lean eiiprclencia deJaspartesy las 
firmen^ fi no fupkren vno délos teftigos. 
^ Y que antes ddas firmasi'aluen {as cmmicndas. 
^"Y que enel trMlado no añató^ 
ptola fubcricion. 
CPdr cJ i . 
^Qjije fi no conocieren aios;otorgantes tomen iafofinu 
cion de como ion los mefmos. 
f Por el.3, 
l[Con que palabras fe otorgan las eferipturas y promiC-
liones. 
^Po»elv4. 
J En que termino íc ha de dáf frailado dcllas pidiendo 
lo las partes. 
3iJ • i fPorpLj. 
^"Qjie quandg jps diere los corrija e concierte conel re-
giftrojy para que eííeto y como. ; 
^Por el fefto. 
^ Qu e la qu e fu ere com un a am bais p artes ¿ la de al que 
dellas la pidicte* 
f P o r d ^ . 
^Que enel margen delrcgiftro cíÜriua como fe facoy a 
quien íc dio. y ^ m m i & o ñ . • 
^Por e l o d b ü ó ; • ; > 
'••f Que enlos regiftros y traflarios nofe cfcríyápd^eiFrás 
ni por letras abreuiadas , ni por diciones^6xi^g^¿ ^ ÍÍO 
s conocidas. - s ; j 
CPor cl.^. • 
f .Quc en fin de cada vn año figiefü-rcgi.ílr^;y>teW¿gá 
co í idoy cnquadcjinadoy bicngtKÍrdadüi^ oup znom^ 
^Porefcio...; u : : b'ifix'*!) 
f Que %nen las eferipturas y contratos qu¿^tó¿icí<Éíiíy 
ante ellos paíTarcn, 
fPbr el.n. " h H 
f Los dcrechosiq0jejfaande.:Hcuaí;por las eícti^ twt^ spfa 
donde los han de fentar. p 
>ífPos:eLm. 
f Que remitiendo los y foltaníte lós gr atiá^Iláií'd^ dár 
fcedello. i ^ z ^ m m i S ^ ^ d i ^ m M i ^ obn^ri )í?nc3 » 
feo-
D E D I E G O D E R I B E R A Fo.8. 
( J - C O M b L O S H A N D E V S A R , Y A 
que ron obligados quanto a los au&os ju-
dic¡ales,ver el brdé judicial cíuil y criminal 
que va al fin deláprimera pane, 
(PDí que deuen de eítar aduertidos y auifados, 
^Por el capiculo primero deftc particular fe dize. 
IfQue no reciba efcnpciiira ni a u ü o iconrrá lá libertad 
cccleíiafticáiy porque cáufa. 
CPorcl i . 
Ij^Nipor dodefefometa él lcgo ala juridicio ecleíiaílica, 
/ , y , ^Rb^rel^. ¡ii 
ÍJ'Ni por donde el ferl ft isfcligiie alinfitl. 
^'Ni de venta de poíTeísío o heredadíporque cíla ha de 
paílar ante los eferiuanos dei niimcro. 
i^PorcLf; 
i^Ni en que fe renuncie la ley del fuero ^ que trata dé lo 
que le puede dar en arras» 
^Poreifefto, 
íf N i por donde el deudor fe obligue a entregar por otra 
medida de pan que la de Aüila,ni por otra cantara que 
la de Toledo, 
«¡"Porel.y. 
Í[Quc no lleuc falario de yglefia ni monafterio. ni de o-
trasperfonas. 
ifPor e l o d a u ó . 
í['Ni derechos de eferipturas ni auí los pára e í fedo de 
redimir cautiupSjni délos ¿oncejos donde refidieren, 
ccepto en vn cafo. f Por cl.5>. 
^ Que no los llenen délos que fueren pobres* 
^ El décimo n o conuiene a ellos^ y por ello no fe dizc* 
íjPor eLn. 
f Ñ i d e r e n u e u o d e p a n y otras cofas, porque la ley lo 
tiene por cafo de heregia,, 
^Posel.ii* 
^Quc no eferiua heredero ene! codicilo porque no va-
le» 
l["Por el.13. 
^"Efcnuan pena enel compromlífo^porq fin ella no vale 
( íPor 
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^"Porcl.14. 
^En las obligacionespormcrcaderiasjdcriua que fon 
y a que precio, 
l[Por eLi5. 
CNo las reciba del hijo familias, ni del que eftuuicre en 
tutela,nidel mayor ni menor para quando íc eaíar^ jo^  
heredare. 
^"Porel.ió. 
^No defeubra el fecrcto délo que paflare ante ellos efti 
do le encargado. 
^Porel.18,. 
^Nofean tratantes ni regatones en cofas de manteni-
micntos^y en otrascbías íc remite al coníejo. : 
^Porel.i3» 
^No fe eferiuan ene l te í lamem 
ren ni admitan ningún legado. 
fPorcLM.. 
^5i fuere preguntado fi pafl'o ante el , o tiene en fu po-
der alguna eferiptura,© audo,diga la-verdad,í¡ o no^íin 
defeubrir el íecreto della. 
f C O M O L O H A N D E V S A R > Y A 
que fon obligados quanto a los audos ju-
diciales , porque no les incumbe ni toca íc 
paila por cllo,remitiédo fe a la primera par 
te deftc libro al principio 3 lo que deftb les 
conuiene es el capitulo veyntey dos deftc 
particular, 
^Por el capitulo.i2# 
^"Quc auiendopaífado ante ellos o dado le a guardar 
alguna informaciónfummaria de q fe le encargare el fe 
creto^no la defeubra en ninguna manera fo pena de fal 
fario. 
; P R I N C I P I O D E L A S E S C R I P T V R A S , 
D E D I E G O D E RIBERA.1 FO.J»; 
f T E S T A M E N T O Q V E H A Z É 
vno que quiere entrar en religión ¿ donde fe trata., de que 
nombre es llamado el religiofo, y la confidefacíon que ha 
de tener,y el orde de dáfle el habito^ y porque caufa fe le 
da,yquetiempoadeperfeuerar para darle la firoféíion^ 
y de cuya máno la ha de refcebir?y de que heddd ha de fcf 
y lo quehádejürary prometer, y que esíndefpeíiíabk 
fia promeíía^ que efcrutinio fe ha dehazer antes déla pro 
fefsion^y quedefde que fe haze pierde el leñorio de fí y de 
fus eofas,y que no puede tener proprio,y que fera fi le fue 
re hallado quaridó murió j y que fi declama quando entro 
en la religion^que quiere permanefcer en ella3 y que íí co^ 
ftandole que auiá differecia entre el habito délos nouicios 
y de los profeífosjd^xo el y no y eligió el otro, trátale afsf 
naefmode diuerfidad de raandas,y los cffeélos qüetienen* 
^ En la primera 
parte defte libro, 
capitulo teftameu 
to fedixo^que anti 
^uamente fehazia 
en vna de tres ma 
ñeras, la primera 
en tiempo de paz 
y repofo, la fegun 
da eftádo apresa-
do parayragnerí 
ra y vertidas las 
armas , la tercera 
porviadeemanci 
pación y venta, q 
folo confíftia enla 
ymagtnacioaay di 
xofe mas quan ne 
ceflario esalprin 
cipio lainuocaci5 
diuinajy que quie 
re dezir teílamen 
to,y ¿ilquieleeilá 
detfendfdo3y quic 
lo puede hazer, y 
como prefume el 
derecho que el c[ 
lo haze es de bue-
no y fano entendí 
miento y memo-
ria, y fe acuerdaí 
de la falud de fu 
anima,Lo qÍC^UI 
eonuiene, atento 
que el otorgante 
ha eligido fer reli-
¿túfo, es que de-
M É L N O M B R E 
P de la fanítifsima 
|Trinidad ¿ padre 
|y hijo y Spiritií 
J | í ánd:o tfesperfo 
^ ^ J l |veraaderGjimmc 
^^lynefabíe codo po 
deroíb principio 
fin principiOjíncrcado inmortal infinitofue 
te dejafticialúbre inccíe¿iua], luzinacecíí 
ble.Sepan todos los q vieren la prefence co 
moyo Chriftoual vezino cíe fia c'mchdde 
ronda del reyno de Granada.Confidcran' 
dolabreuedad defta viday quan fubjeda 
efta a inifcrias,y que todo lo que el mundo 
dá. y puede dar es vanidad y aflicion cíe ípi 
íiciijhe determinado auiedo lo mucítopefa 
do3y encomendado a nueftro ícñoiDios pa 
ra mas feruirle de^ar el figlo y enerar en vna 
rcligion,y alsi he tratado con el muy rcuei é 
dofeñor Pablo Prior del monafterio de fe-
ñor fant Pedro mareyr del orden de los pre-
dicadores defta dicha'cuídad de ronda íne 
refeiba en cl,y me de el habito de los profef 
fos el qüal yo elijo y quicrOjCoftaiido me co 
Bb mo 
fte nombre fon 1U 
mados fegü el pro 
hemio del titulo 
fíete enla primera 
partida, y la ley 
primera del dicho 
titulo^ylaley diez 
y feys del titulo 
primero de la fex 
ta partida,los qc5 
fíderado lo q nue 
flfdfeñorleíu chri 
fto dixo porfu eua 
geíio, que todos a 
quellos qtíepor el 
dexaííen padre o 
madre,o muger^o 
hijos,© parientes, 
o íaá liquezas de-
Ae mundo,les da> 
ría ciento por vno' 
e mas la vida éter 
na , dexán el íi-
glo y lús cofas, y 
entran en alguna 
religión para me-
jorpoderle feruir. 
Los qúáles luego 
que entraren, di-
ze la ley tercera 
del dicho titulo fe 
ptimo que fe les ít 
de veftir el habito 
de la orden porq 
es vna parte de ia 
abfteridad della,y 
aoiendo perfene-
1 . Y . 5 . P A R T E D E E S C Í U P T V R A S 
mo me coila deta difíetecia q ay del al d los 
nouicios^y quado afu paternidad le parecie 
re me día prdfefsió.Por cácOjCreyedo como] 
creo catholicay fiel y humi lméce el myfte 
rio déla fan¿tifsima trinidad^y todo loq tie 
ne y cree ycofieíTa lafanóta y catholica ygle 
fiaromana^y proteftando como prote í to , 
confiado enel fenbr,de víuir y morir en e ñ a 
catholica fee y creencia5y tomando por mi 
intercéíTora y abogada a la fanít i í s ima vir-
gen Maria^ a todos los fanótos . C o n efta 
proteftacion y diuina inuocacion ordeno 
miteftamento y voluntad vltima en eí la 
manera. 
(3acJy obedienciaj 
Siendo mavor úet 
catorzeaños fe !e 
ha de dar la pro-
fe fsion , y tiene ta 
ta tuerca efte pro 
njecimiento, que 
el papa no djípen 
la con el que loba, 
ze que no fea obli 
gado a lo guardar 
Y íi luego que en-
traite enel mona-
íterio declarafle q 
lu voluntad deter 
minada auia fldo 
y era de no viuir 
mas en el ligio , y 
deperfeuerar allí, 
o li en squel mo-
nailerio donde ea 
fado en la religio 
,vn año;qiie llama 
la ley quarta del 
dreho titulo fepti-
mo denouiciadgo 
y efp crimen ta do 
fe fi podra fufrir 
el orden. Y el con 
ueto,becho eferu 
tinto íi conuienen 
las colVambresdel 
con las delios^pi-
diendo eí comolo 
cize la ley íegwda 
del dicho titulo la 
profefsion^ y jura 
do en manos defu 
prelado,o día per 
íbna a quien lo co 
metíere^de guar-
dar pobreza, cafti 
tro auia difíí rencia entre el habito de los nouicios y de los profeíTo<,y conftandole defto>elioio eí 
habito de los profeíTós,dize la ley l'eptima del dicho titulo leptimOjque es obligado a quedar y e-
ilar en aquella reiigi6,y porqne deíde aquella ora el religiofo pierde el ieñorio de fi y de fus cofas, 
de tal manerajque íi le fuelle halbdo alouna cofa particular fin autoridad y licencia defu perla*-
do,la ley catorze y veynte y dos del dicho titulo íepmno,y la ley íeptíma titulo treynta y tres ea 
Ja feptima partida,permiten que le del"comulocn,y que no conuerlen con los otros religiofos, y cj 
fí pareciere auerla tenido quando talleció,Cn que la ouiefíc maniíeí^ado y hecho por ello peniten-
ci¿3que no le den fepoltura con los otros religioros,y queno fe diga milla por el, y que le lepulten 
fuera del monafterio en a^nn nui!adar,juntamente con lo que le le hallaiTe proprio^n feñal qtie 
fu anima VA perdida.ES buena probidenciajque pues elto es afsijy la ley ochenta y ochojtitulo (]{e&-
y ocho en la tercera partida,y la ley diez y liete titulo primero enla lella partida le dizen , que del-
pues que ha hecho profeíslon no puede hazer tellamento,ni difponer de rus.bienes , que antes que 
entre en religión lo haga como aqui fe haze El fagradó concilio tridentino enel decreto.ij.cefsio, 
zjr.prouee^que el que vuiere de profeflar .leade.16.años cumplidos* 
^"Ló primero ofFrezco mi anima y mi vida 
a nueftro feñpr Dios,a quien foy deudor de 
todo lo diclio,y porque de fu liberalifsima 
mano he recebido mu^luPS'tienes tempo-
porales los quiero renunciar y difponer de-
líos para mejor ferenueftido délos bienes 
efpirituales como^y por el orden figuien-
te. 
A M A N D A D E L I B E R T A D Q^VE E L T E S , 
tador haze avn efcIauo,y aunq es fin interelfe a q 
da obligado el ahorrado, y de que hedad ha de fer el 
yno y el otro^y de quantas maneras fe puede hazer. 
fDigo 
Fof el derechcna 
tura! dize elbuea 
Emperador lulti-
niano en el libro 
primero de las iní 
kitueiones que ht 
zo titulo quintOjY 
concuerda co ello 
el prologo del t í -
tulo veynte y tres 
enla quarta parti-' 
que el eilado del 
horabre,yla códi 
cion del fe diuide 
en tres maneras. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
^Digo que Pedro mi efclauo de hedad de 
veynte y dos años rae ha ferúido bien, y en-
tiendo que es buen Chriítiano^or lo qual, 
y porque efta es mi voluntad determinada, 
le ahorro y liberto del captiuerio en que e-
fl:a,y le doy poder para hazer contratos , y 
quafi contratoSjy íu teftamentoy codicilos 
e inftituyr herederos y legatarios , y cftar y 
parecer en juyzio,yhazer todo aquello que 
perfona libre puede. 
Fo.io. 
o fon libres o ílef 
úos,o ahorrados, 
a que llaman en 
latin libertos. Poí 
el dicho derecho 
natural todo hom 
bre nacia libre, y 
aísi no era puerto 
én pratica el ahor 
ramiento3péro áf 
pues que el capti-
uerio por el dere-
cho de las gentes 
faiteo ala libertad 
natural , figuiofe 
la buena obra de poder hazer horros^cnyo efiado antiguamente fe diuidia en tres partes. En la pri-
mera alcan^auá la mayor y mas jufta libertad^porquc fe concedía a los libertus fer ciudadanos Ro 
manos.Enla t'egunda alcancauan otra menor libertad// eftos eran hechos Latinos. Eulá tercera y 
menor alcancauanfer del numero de los Dedicios^que eran aquellos peregrinos que fe auian ren-
dido a los Romanos^auiendo fe primero leuantado contra ellos. Y porque eíle eílado délos Dedi-
cios por largo tiempo no fe vfaua,y el nombre de Latinos no fe frequentaua , el dicho Emperador 
luftiniano,ayudado del parecer de Treboniano fu terorero(gran varón enel derecho Iegal)hizier5 
naturales de Roma a todos los dichos libertos ím difiFerencia ninguna. Y fegun la ley primera titulo 
veynte y dos enla quarta partida,puede dar libertad el feñor a fu efclauo en teftamento, o por otra 
cfcriptura,o fin ella,dizíendolo de palabra ante cinco teftigos.Con tanto, que fiendo por vía de te-
ilamento,aya el feñor del ahorrado a lo menos catorze años,y fi por eferiptura, O ante los dichos 
cinco teftigos,aya a lo menos veyute años,y el efclauo aya cumplidos diez y Cete años,ecepto fi el 
leñor del efclauo le ouiefle deudo,o tuuieíTe obligación,o le quifiefle hazer fu recaudador,,© cafarle 
con í u éfclaua. Y aunque es verdad lo c^ ue dize la ley quarta titulo quinto enla tercera partida, y la 
ley feguada del dicho titul.22. déla quarta,y la ley tercera ticul.^.dela quinta,y la ley fefta titulo o* 
étauOjV la ley treynta y treynta y vna déla fefta partida,que todos los derechos dan fauor y ayu-
dan a la libertad . Toda vía fegun la ley quinta del titulo (iiez y feys déla dicha quarta partida re-
manece contra el ahorrado vna rayz de naCura!eza,quc es como manera de feñorio^yefta esfegun 
la ley o6laua,y nona^y decima,y onze del dicho titulo veynte y dos,que el y fus hijos han de hon-
rar y reuerenciar a quien le ahorro,y humillarfe ante el donde quiera que lo vieren, y fi eíluuierea 
fentados fe han de leuantar a ely recebirlo con buenas palabras,y no le pueden cQliuenir en juyzio 
fino fuere con licencia del juez,n¡ menos acufar ni infamarIe,fino fuere tocamdo el delito a la peifo 
na real.Y fi viere que algunas de fus cofas eftan maltratadas o fe le pierden,ha detrabajar de poner 
les el mejor cobro que pudíere.Y fi el ¡Tenor viniere en pobreza le ha de focorrer fegü fu pofsibiiidad 
Yfi muriere fin tellameñto y no dexare hijos ni nietos,™ padre,ní maáre,ni hermano, ni hermana 
que fean libres,todos los bienes quedexaren fon del que le ahorro,y muriendo con teftamento no 
teniendo ninguno délos parientes dichos,fi los bienes que dexaren valen de cien marauedis de o r o 
arribaje han de dexar y es fuya la tercia parte de fus bienes, 
^Qiie tanto valgan eftos cien maraueuis deqro^computados con la moneda que de prefente cor 
r«,vca le enefte libro enel maudamieaco de arraygar de fianzas donde efta tratado. 
A M A N D A D E L I B E R T A D D E O T R O E S 
clauo,que en parte depende del hombre que la da^  y en 
parte de n a t u r a l e z a » 
Los legados dize ^ D l g O que Otro efclauo mió llamado Alón partida pueden fe 
!fATAnta^ fo de hedad de treynta años , es virtuofo y dexar^oncond!. 
na del dicho titu- 11 1 1 1 cion o puramente 
lo nono déla fefta bien inclinado, y por ello le he cncomenda gn adiacief 
Bb i do 
to , afsi como fi 
fucile ma«tUcIa, 
o legada libertad 
a algún efchuo 
G[elrefl:ador,qiun 
do cierta perfona 
fliere de hedad de 
catorze anos, co-
mo fedize en ella 
claufula^y aun-
que la condición 
no fe cumpla por 
que fillecio el n5 
brado antes que 
llegue la dicha he 
dad de catorze a-
Y . 3 . P A R T E D E ES C R I P T V R A S 
do tenga cuydado de acopafiar a Francifco 
mi íbbrino de hedad de ocho años^aísi lle-
uandolo al eftudiOjComo afiftiendo con el 
a otros buenos exerekios. Por tanto man-
do que íirua el dicho Francifco en la dicha 
manera de feruicio^hafta que fea de hedad 
de catorzc años,y con cfto fea librc,y defdc 
agora para entonces cumpliendo lo que c-
fta dichoylo liberto enla mejor via que aya 
lugar de dcrccho,y a el aproucche. 
nos vale la man-
da y queda libre 
eleíclauo3porque 
la condición pare 
ce mezclada y de 
pender en parte 
del poder de los 
hombres^ y en par 
te de naturaleza, 
y porque todasías 
leyes fon fauora* 
bies a la libertad. 
A M A N D A D É L I B E R T A D A E S C L A V O , 
en que tiene parte roas que vno5y que fe ha de hazer 
para que coníiga libertad encera. 
Síendo vn efclauo 
de mas que vn feí 
íord ize la ley fe-
gnnda del título 
veynre y dos de 
laquarta partida 
y la ley tercera ti-
tuló quinto de la 
quinta partida q 
el juezdeuc manda 
taíelciauo es libre. 
^Francifco y Chriftoual e yo tenemos por 
efclauo nueílro a Antón de hedad de diez 
y fíete anos, y porque lo he criado y confio 
en nueflroTenor que fera buen Chriíliano 
en aquella mejor forma que aya lugar de 
derecho le ahorro y liberto. 
queriendo hazer 
rdepofitar el tal precio en lugar fegnro y cierto^ defde el dia del depoíito,el 
aunque les otros íeñores no reciban el precio ni le otorguen libertad. 
vno dellos le pué 
de ahorrar, y los 
otros fon obliga-
dos eneftecafo de 
venderle al tala-
horrado Tus par-
tes por lo que fue 
re jufto,y no lo 
A M A N D A b É E S C L A V A Y D E L A C R I A * 
tura de que efta prenada,y que íera fi no efta en par 
te que luego fe pueda dar al legatario. 
Puede Ce mandar 
dize la ley doze 
titulo noueno de 
la fefta partida, 
por el teftador, 
no tan folaraen' 
te las cofas que 
ion nafeidas, pe-
so las por nacer. 
A dos mefes que yo embie defde efta ciu-
dad de ronda a la villa de Ximena a Fran-
cifcamicfclaua negra para que firuicíTe a 
luana mi hermana que viue en la dicha vi-
lla, y entonces y ua preñada de tres mefes, 
por tanto quiero que la dicha cfclaua,^ el 
pofthumodeque efta preñada fea déla di-
cha 
quíer fean fruftofe 
deganados, y de 
los partos de las 
efclauas, como a 




en parte donde 
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luego fe pndiefle d ía mi hermana, e yo fe lo mando en a-
r io^heréder l"* mcjor VÍa 4UC * clla aproucchc. 
deuededar recau 
do bailante, para 
que a cofta del 
mefcno heredero 
labufquey ía reí 
'éiba. 
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ze de vno de fus efclaaos cjual ha de elegir el 
Jegatario, y tjue lera li no los dexo el teliador. 
Madandoelteftá ij"Tcngo y he tenido por íni deudo y a-
dor vnodefnsef- a chriftoual vezino deña ciudad 
clauos general- , ^ i * i n t r r t 
mente^dizeialéy de rorida^y demás delto le loy enobli 
veynte y tres del ^ ¡ 0 1 1 de buenas obras i por tánto quie 
titulo nouenó dé 0 , | i . < 1 
h fefta partida^ *o que lc dcny e yo le mando vno de 
que puede el le- los efclauos que yo tengo de prefen-
frcoJdeÉef- tc pwa que fea fuyo ¿ y como de tal 
clauos qué dexá pueda difponcr» 
eltefládorel qué 
quifietéj perd nO 
puede elegir él 
«o tenía éí, láuo ninguno toda vía válela manda, y el heredero es obligado á comprar alie 
garario vn eitlauo qoe fea comunmente bueno y darfelojy lo mefmo ha iugar en las be-
Mas, y en otras cofa^ rciiiejántes. Peroeftono fe eftiende en lo que toca á los bienes ray-
zes, porqüe aunque el teftador los mande, fi no los tiene en aquella fazon , no es obligado 
el heredero a comprarle al íégatário otros bienes ráyzes , ni la manda vale, antes como le di-
ze en la primera parte déíté libro capitnlo teftamentbjfe infiere que el celador mas lo hizopo^ 
éfíarnie^que por otra cofa. . 
mayordomo ni 
deípenfero , por 
que de necefsidad 
han de eftar - i n -
llrutos a caula de 
los dichos officios 
en el hecho de la 
hazienda, y fal-
tándole al here-
dero, parece que 
le vernia daño y 
perjuyz'o; pero íi 
el teítador quan-
dohizoel legado 
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uo,y de como no pafla enél legatario el feñorio 
del^ y que defpues de auer léruído el tiempo qué 
le f u e p u e í ^ b u e l u e al heredero* 
«I SI el teftador ^Mando, que Laurencio otro efclauo 
tnandafé a otro m í 0 (¡rua a Pablo los dias que viuic-
lu elclauo para 1 1 1 1 . r r 
que lefírua dize re > ^ a 1^1^  mana^ hago en lu rauor, 
Uley quárenta y en aqudlá mejor via que ayá lugar de 
^ i ^ n r " 6 ' derecho, 
rso la lelta par-
tida v que no por 
é l l o es viílo m a n -
darle el f e ñ o r i o 
del tal ITeruOjpor 
que lelamente fe 
ha de leruir d é l 
todo el tiempo 
que el v i n i e r e , d 
viuiere el í e g a t á -
r i o , ei quaí muriendo primero ha de tornar el fícruo a poder del heredero del te íUdor . 
Bb 
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dprauiaempeñadoyel lauaenpoderdeeercero 
y a cjue es obligado el heredero enefte cafo. 
^[Mandando el te 
fiador alguna co-
ia Tuya que tenia 
empeñada en po-
der de tercero., co 
fiando del empe-
ño-dizela ley on-
ze del titulo nono, 
déla l'eRa peitida^ 
c]U2 el herederoes 
obíi^ado ala des 
CDecIaro que Hernando vezino dcfta empeñardeícsbíe 
ciudad de rónda me prefto vcyntc duca Z Í ^ H ^ Z 
¿ o s , en prendas de lo qual le di vn plato libremente, 
de plata que valia poca mas cantidad, y 
toda via lo tiene en fu poder 9 mando 
que mi heredero lo deíempeñe ylode a 
Gabriel porque ruegue a Dios por mi 
anima. 
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t a í j C o a g r a u a m e n q u e fepone enla vna dellas, 
donde fe trata ÍJ puede el legatario tomar las va 
nasy defechar las otras. 
ej El legatario a 
quien fuereoman 
dadas muchas co 
ías en v»a manda 
como fe haze eu 
eila claafula no 
puede fegim íaley 
treyetay feys titu 
lo none eala fella 
partida,ciígiryto 
xaar la voa y de-
xarla otra, antes 
las ha de aceptar 
o repudiar todas 
cnteramentejem' 
pero fi el tal le«á' 
tario falIecisíTeas 
tes de la elección 
y aprehenfion^bie, 
puede alguno de 
ílis herederos pe-




no ayan querido 
aceptarla manda 
£fto fe entieiWe1 
^"Alufepe vezino defta dicha ciudad de 
ronda mando vn oliuar que tengo en ter 
mino defta dicha ciudad junto a fanéto 
Nicafio5y vna ha^a qíie tengo enel cerro 
del águila, y vn pedazo de huerca en la 
junta de los rios^ otro de viña en el pa-
go del mercadil ío, con condición que 
no pueda vender ni en otra manera ena. 
genar la dicha huerta por ningún efpe-
cie de enagenacion voluntaria ni neccf-. 
faria 3 porque la ha de tener y poíTecr y 
gozar de los frudos della los dias de fu 
vida,y defpues fe transfiera y paíTe a 
quien el dicho lufepe nombrare en fu vi-
da3o al tiempo de fu fallecimiento, con 
que cada vn ano perpetuamente él y los 
que fuccedieren enla dicha hiierta fean 
obligados de hazer dezir enla .Yglefia 
de Sandi Spiritus defta dicha ciudad el 
lunes de cada femana peípetuamentc 
vna 
no ííendo alguna 
délas tales cofas 
legadas con algfi 
grauamen, como 
fehaze enettaclau 
fula. Porque efto 
cenante^ bien po-
dría el legatario 
tomar dellas las 
quequifieífey d©^ 
xar las otras. 
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vna miíTa rezada por las animas de pur-
gatorio. 
Fo.ii¿ 
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dera que para las labrar el telUdor aula compra 
do>y de cierta hna tjue enias tales cafas eftaua^ y 
de vua deuda que otro le deuia,/quefera fi def' 
> pues el teftador vendió las cafas^ y deía madera 
y lana hizo alguna labor^y íi cobro la deuda. 
«¡MaTpdando el te 
fiador,como aquí 
jfe baze,cara;o co' 
fa femejatite en fu 
teltamento, fi def 
pues delito en íuvi 
da dic-ííe lo q auia 
legado a otro, o fi 
felá numdaííe a la 
biédassdíze la ley 
d.ez y íief e leí di-
cho titolo nono,q 
es reuoeada la tal 
^anda, pero íí el 
teliida- vendiere 
la cofa legada^ola 
empeñare,el here 
dero es obligado 
apagar la eíHma-
clon al legatario, 
ecepto fi el tal he-
redero pudiere JP 
uar quel teftador 
la vendió o empe 
áo para eífeto de 
queel legatario no 
la ouiefle,opor re 
wocar el legado,y 
no por necef idad 
que tumefle el te-
áador. Y fi junta-
mente, o de por fi / 
mandafle lana y 
madera quetuuief 
fejydefpues hizief 
le elteftador de la 
lana paño y de la 
madera, cafa, o 
nao j o otra cola3 
nieltantodella^nia 
^"Dígo^que los illüítres fenores ronda, 
viendo que enella andauan vagabundos 
y vic ió los y fin recogimiemo muchos 
mochachoSjlos ha mandado recoger y e 
íla recogidos, fcaxl nobre de nueftro fe-
ñor Dios alabado y bendito, debaxo de 
la diciplina de Chriftoual en vnas caías 
enel arrabal de Sandi Spiricus,y porque 
fon p e q u e ñ a s , m a n d o que mi heredero 
les de vnas cafas principales que junto 
con las dichas tengo, eon las quales alin 
da^on mas treynca pinos que yo com-
prepara las labrar 5 que e í lan en la pla-
cad el dicho arrabal, y para vcftuario de 
los dichos niños de la doótrina fe les de 
la lana que eí le ano preíence fe defqiu-
lo de mi ganado ouejuno, que efta en 
vna délas piezas délas dichas cafas,ymas 
les mando para el fuftento dellos cin-
quenca mil marauedis que Antonio ve-
zino defta dicha ciudad me deue5por 
cédula firmada de fu nombre, parala co 
branca délos quales doy poder cumpli-
do al dicho Chriftoual en caufa propria 
con libre y general adminiftracion^y pa-
ra todo cedo mis acciones y derechos a 
la dicha cafa de dodrina. 
desbazefela man 
da y queda inuali-
da^porque parece 
que por auer he-
cho alpi?na de las 
colas dichas ,'qiif-
fo reuocsr por e-
lio el legado 
^Parala deuda. 
^Puédele madar 
dize la leyqi-inze 
del dichotititlo no 
ueño,oo íolamen 
te las cofas corpo 
rales , que ióv las 
que íe puede ver 
y tocar, pero tam 
bien las colas in-* 
corporales^afsico 
mo las feruidu 
bres que eltan í<3-
bre peí loras oca 
fas y éampós age" 
nos y deudas, co-*-
mo aqui le haze,yl 
las acciones y de-
rechos para co-
brarlas, pero fi ía 
tal deuda delpues 
que el tellador ía 
mando pidió a 
íu deudor y ífi re-
cibió y cobrcKqrte 
da inualida !a itíá 
da , y el heredero 
no es wlij^ífdó a 
ia dar al legatarj ji 
le hazer otra emmienda,porque fe entiende que la reuoco pues la pidió e 
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cobro.Pero fi el deudor de fu voluntadlo pidiendo fe la el teftador I^e pagaífe la tal deuda , es 
obligado enefte cafo el heredero a dar el tanto déla dicha deuda al legatario , porqué entiende 
la dicha ley^que pues no la pidio^yíln pedirla la recibio^fuefuintencion de tomarJa en guarda 
para darla allegátario a quien la auia mandado. 
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menasy cnxambre delias,y dizefe que las abe-
jas fon déla naturaleza de los animales liluelíres 
índoroitos;y quando fe pierdey fegana el feño-
rio dellas. 
^Demas del legado arriba eferipto, que 
lie hecho en fauor de la dicha caía de la 
dodrinale mando vn fitio de colmenar 
que tengo en termino defta dicha ciu-
dad de ronda, cnel fitio del cerro del A-
guila^contodas las colmenas que cnel 
dicho fitio eftan5quc feran dozientas po 
co mas o menos con los enxambres que 
tienen. 
jasjporloqual, fi 
fonfuyas^aíta tanto que las aya encerrado enel coImenar,o en otra cofa,y 
bioh de los panales que hazen las tales abejas antes délas Jleuar y towar. 
tjDela mefma na 
turaleza que fon 
los animales indo 
mitos y filueftres, 
dize la ley veynte 
y vna titulo veyn-
te y ocho de la ter 
teraparcida^y co-
cuerda con ella la 
ley final ti tu. quar 
to libro tercero 51 
fuero fon las abe-
el cnxambre de-
llas bolaren délas 
colmenas, fiel fe-
ñor dellas no las 
ílguíerejOfiguieTv-
do las las perdie-
re devifta, pierde 
el íeñorio dellas, 
y lo gana elqpri" 
mero las prende 
y encierra,yelque 
afsi las prendiere 
J}0 puede dezir q 
eñofe entiende ta 
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mo fe puede hazer en tres cafos^ afsi por el aftor 
como por el reo,y quales fon. 
^Aunque es afsíq 
no fe puede man-
dar ni cnagenar 
lacofalitigiofaha 
íla que el pleyto 
delacotienda fea 
acabado permite 
la ley catorze titu 
lo feptimo de la 
^"Yo tengo ypofleo vna tienda enefta 
dicha ciudad de ronda enla collación de 
layglcfiamayor^nlapla^a della^quc a-
linda con tiendas de, y puede auer vn 
año poco mas o menos, que Francifco 
vezino defta dicha ciudad^antc la jufti-
cia delia me pufo demanda ^  diziendo 
per 
tercera partida q 
fe puede hazer ea 
tres cafes. El pri-
mero fi fe dieífe 
en cafamiento. Et 
fegundo fi la coíá 
litigiofa fucile de 
muchos , y eftos 
las quifieíTcn tráí^ 
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fenryceder losv pertenccerle por derecho de fcñorio,v en todas infladas 
«os a los otros.El A *. ' J * elpleyto que eíla 
i7r«r'acTfocS e^  por ocros titulos.k qual demanda ten- „ / ^ „ ^ 0 ha 
letrata encftaclau go GOteftada , y elta recebido aprueba, fta acabarlo y fe-
fuU>que es man- portanEo3yo mandola dicha tienda a y " e K ^ t í -
garl bremente Ja 
tal cofa mandada 
al legatario , el 
qual ftquifierepue 
de aííllir con el be 
redero al figuimie 
d á n d o l a el tefta 
dor a vn cftraño, Laurencio aicayqe y regidor deflá di-
enel qual calo el cha ciudad.en aquella mejor via que a-
heredero fegunla . , i , ' ^ 
leyarriba alegada P higar y a el aprouccac. 
es obligado a def-
fender a fu eolia 
to del tal pleyto^poro no fe le haga daño ni en^añc.Pero íi con todas eíias diligencias, infculpa 
del heredero fuere condenado^no es obligado a dar al legatario ninguna cofa, ni a hazsrle re-
compenfa^y bien afsi como el cebador por via de ;eiUrncí-to puede enagenarlas coías litigio-
fas.permite la ley diez y fíete del dicho titulo íepí^mo én la reptima partida, que las puede ena-
genar el reo y mandarías a quien quiíiére^aun^as fea mas poderofo que el ,y auiendolo fene-
cido y acabado^el dañooprowechodfllo leba do dar al tal legatario ^porque enciende la d i -
cha ley diez y fíete, que el que efta cercano a la muertedeflea el bien de 1« anima.y no el daño 
tleíla por aprouechar a otro.Pero fuera de teftamenco perfecto y acabadora ley treze^quinze, 
ydiezy feysdeldichotitulo feptimodefiende^queelreoy elaólor antes del pleyto comencat 
do^no pueden el acíor ceder3y el reo enngenar la cofa fobreque quieren litigar . Por lo qual^ co 
JHO fe dize enel titulo diez y íiet e libro fegüdo délas inílkuciones en vna oració q el Emperador 
Pertinax hizo dixo.Yo no admitiréía herencia de aquel q por pleytear dexo al Emperador por 
herederOjUÍ aprouare las eferipturas que no fean hechas legun las leyes, ni mellamaria here-
dero por folo auer lo dicho el diffunto^y no pediré ni alcanzare cola alguna, a quien faltare U 
autoridad del derecho,porque muchas vezes los Emperadores Seuero y Antonjno refpondis 
f on.Aunque no íomos obligados a guardar las leyes^viuirnos conforme a leyes. 
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de fus KÍnos,y que entra con ellos, y de fus aues, 
y qualesfon^y detodas íus cartas,y íf en efta 
apellacion de carcas fe entenderán los libros que 
tiene. 
f Mandando el 
teftador el vino 
que tiene en al-
guna parte, dize 
la ley quinta del 
titulo veynte y 
tres en la fepti-
tna partida , que 
fe comprehende 
en el tal legado 
las cubas y tina? 
^Alhofpiraldela Charidad defta dichá 
ciudad de ronda le rnando todos los 
vinos que tengo en mis bodegas,y to-
das las aucs que afsi meímo tengo, pa-
ra los pobres que refiden, e reíidie-
ren enel dicho hofpital, y a Francifco 
retor del le mando particularmente, 
todas las cartas que dexarc en mi 
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jás donde efta el 
vino,y mandán-
dole fus aues , no 
folo fe entiende 
fegun la dicha ley 
las aues de ca^ a^  
afsi como halco-
nes y gauilanes y 
otras femejantcs 
pero lasque tiene 
enxauladas, y los 
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pailones y fayfa' nii cfcriprorio V Caía quando falleciere, do. Y mandando 
r i 1 i i - todas ius cartas, 
en que le coanene grande erudición y no re ent¡ende £ 
doítrína, comprehende en 
el tal legado los li 
brosque el teíta* 
dor tiene^cepto Ti el legatario fuefle letrado,© aprendieíTeparaelIo^porque enefte cafo es vi-
l io eíleader fé a lo vno y a lo otro. 
nes y gallinas, y 
todos los hijos 
que de las tales o-
vieren nacidoqua 
do le hizo el lega-
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íliilo y fortaleza que tenia el teftador con algún 
cargo o obligación que le pufo el feñor que fe lo 
dio}y que hade concurrir eaei legatado^para q 
sya lugary lea valida. 
CPorferuiciosqueyohize a los fenores ScSt reyes Catholicos de glorio^ cimmorcal tida,la manda s 
naiaao que aigu _ ^ j1aze r e^a 
no ouiefle hecho memoria me hizieron merced de vm ca- c lanft láí íe í leeá-
^lUl^TJl ^ P 00 Cl tCtmÍn0 de efta Ciudad de ^rio faeHe u í q 
^guIclftiUo'ov0! . ronda llamado Audazara con fu termi- ¡^t^ SMÉ 
Jlá o aldea, o here no y aprouecliamiento,el qual renta ere- i icios c ue e: tefta 
K l b S f y í P o lentos cícudos cada vn año, con que la áÍ^\ a1 
a recioieue y K o ' n o fe^or de ciuien 
bligaíTeqaeferui. tenga con tai carga.Por tanto en aque- recibió d c a í k i o . 
m c e n f u p e r í o n a Ha mejor via que puedo y mas a proue- Pero fino fuere cí 
| | S n ^ cheaChriftouaivezinodeftaciudadde ^ ¡ ^ S ™ 
laoidédeiacaua- ronda le mando el dicho lugar y caftillo díze la dicha ley p C S o % termino y juridicion para que lo 
de mar, valida fe- tenga y poíiea con la carga y legun yo lo do febizo/ei teíla 
ria legun la ley ca he ten¡do poflfcydo. dor labia efta in-
torze del título 1 V ) capacidad.deuéfe 
nono día felpar , t t , le al legatario la 
ertimaciondel,ypor el contrario no lo ha de auer,ficreya el teíladorque podía ellegatario 
hazer el tal feruicio y el no aueriguaíTe la fabiduria que cuuo de fu incapacidad. 
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qual dellas eligiere el Iegatario,y dizefejque anu-
do elrgido la vua dellas no puede variar, pidien-
do defpues la otra.Y íi la elección fe puliere en ai 
uedrio de tercero,en que termino ha de elegir,/ 
que fera íi no elige. 
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[^Si al legatario le 
fueíledado dere-
cho de elegir las 
cofas legadas por 
diípuíicion exprel" 
fa dclteftadordií 
zen las leyesve/n 
te y cinco y veyn* 
ccy feysdel ticulq 
noueno déla íella 
partidajq lo pue--
dehazer^y délo q¡ 
vna vez eligiere 
«ó Te puede arre-
peutiry elegir lo 
^Yo tengo entre mis cauallos Vno va-
yo crecidojy afsi mefmo cengo vna mu-
la negra y por que Geronymo vezino de 
fta dicha ciudades mi deudo y le loy afi-
cionado doyle elección a el o a Gabriel 
fu hermano en fu nombre para que to-
me vna de las cofas dichas eauallo o mu 
la la que dellas mas quifierc. 
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cion que vn ell:raño de otro tanto al legatario co 
mo el le manda^donde fe dize que es obligado el 
heredero a la pagar cumpliendo felá condicioni 
cotrario de lo que 
primero e l ig ió ,y 
fi la elección fuef 
fepueíl;* enakie-
drio de vn terce-
ro corño aquí fe 
ha2e,y eíle tal de 
tro de vn año por 
nopoderopórno 
querer no eligief-
íédefde aquel día 
pierde la elección 
el legatario y que 
da al heredero. 
fVfando elteftá-
dor dezir en las 
mandas que haze 
dexo a.ff. tal 
cofa íi mi herede-
to entendiere o le 
pareciere que es 
juíló queló aya di 
2c la ley veynte y 
nueue deldicho ti 
tolo noueno que 
én elle caíó vale 
la tal manda y el 
heredero ácuplir 
la , ecepto li no 
im-ieftra razonli-
gitímá porque no 
la puede dar^pero 
fielteftadsr abfo-
lutam<?nte remi-
tieíTe a fu herede-
ro dizi^ ndo^que fi 
quifieííeo tnmef" 
redero es obligado 
^Digo que Gerbñymó vezino deftá ciü 
dad es deudo mió ^ aunque fuera del 
quarto grado y padece necefsidad,y aun 
que por fer virtuoíb y de buegas coílum 
bres he deíl'eado ayudarle enella 5 me he 
abftenido viendo que Yíidro fu herma-
no no tiene hijos y abunda en bieiíes te-
porales,y con eílo le dexa padeceir, pero 
aunque efto es afsi,mando que luego 
que yo falleciere den de mis bienes al di-
cho Geronymo dózientos efeudos ,Gon 
que fe alimente o compre dellos lo que 
le pareciere, con tanto qtie el dicho Yíl 
drofu hermano luego que fuere requeri 
do le de otra tanta cantidad como yo a-
quilc mandoé 
a pagar los cien miímaraiiedis dichos, y fino no. 
fe por bien que eí 
legatario ouieíTo 
la maBdalela dicf 
ie,y fi no no pub-
de en eíle cafo tíl 
heredero cumplir 
la 0 reuocarlapor 
que parece queel 
teftador fe lo re* 
mido y dexo ca 
fus manos* 
Pero fi como fe di 
ze en ella claufula 
dixefle el teftador 
que mandaua a v 
no cien mil mara-
iiedis,fi otrotercé 
ro nübfahdó quie 
es le dieífe otros 
tantos, o hizielXe 
Otra cofa fi cum-
pliere la condicio 
él tercero, elhe-
M A N D A D E A L I M E N T O S Y Q V A -
Jes fon fi fueren mandados al legatario timplcp 
mente, o fi antes el teftador felosdaua al lega 
tario,y que confíderaciones fe han de tener. 
C 
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^Afs icomoíefu- r De muchos a efta parte he alimcn- qnates no pi7c<íe 
lienta el amma tado a Francifco pobre y enfermo, él ;i"i;.P'"-!"q«í 
títlhomtre dt co 1 * r , / V fiendo mandado 
fas efpírituales di qual fe allega a mi cala .Pór que la O- por elteftádor 
zelaley.9.titü.23 bra es piadofa , y entiendo que de ^ento> a a'^u-
enlaprimeraparti k . ' n r ' r\- na Pe1",ons " m ' 
da y la ky tercera gran mérito ante nucitro ienor U l O S , plemente/dize !a 
ticulo raoueno e la mando que todos los días de ÍU VÍda le ley v e y n t e v q u a -
f e f r a - P ^ ' den cada vn año los alimentos aceefla* ^ I t ^ - " u enla fefta parru'a 
y la ley quinta ti* 
tulo t reynta y 
trés en la leptimá 
par3Ída,q'ic el be-
y la ley onze titu-
lo décimo ibi, que riosjC que yo le daua, 
el cuerpo fe fu-
ílenta de cofas 
corporales,fin las 
redero es obligado a dár al legatario lo que oüiere tneneíler para comer y veuer^y vc í i i r ,y c al-
^ar,y fi enfermare le hade dar medicinas y pagar el medico.Y fi de antes el teftadoror le daua 
alimentos al legatario,fe le deuen de dar tales como el teftador en íu vidalós daua-Y íi no ie los 
daua íe le ha de dar lo que arriba Te dÍ2e,coii(id«rado en lo vno y en lo otro la períona del lega, 
tario^y los bienes que dexo el ceftador. 
f M A N D A Q . V E SE H A Z E D E C O S A . 
gena,!ahiendo el teibdor que no era luya, y lo q 
«íieitc caló fe ha de hazer. 
^¡No fofa mete di 
ze la ley diez yo* 
cho titulonoueno 
tpU ífl^a partida 
puede el teftador 
Jegírla cola que 
fr ere luya, o en q 
tuuiere derecho. 
Peí o también fe-
gun la dicha ley 
puede legar la de 
lu heredero o de 
otro que fuelle e-
í lrano, fi el fabia 
quando la mando 
que era ageua, y 
defta manera,có-
ftando qnelo fabe 
es obligado el he^  
redero a comprar 
y Jaral legatario 
la tal cola.Pero fí 
el feñor della no 
U quiGere darpor 
fu jufto precio, de 
ueel herederodar 
al legatario lo q 
¿os buenas perlo-
^Hc cofidcrado algunas Vczcs^quc vno 
délos mayores males que de prefente 
corre en la república Chriftiana,es la po 
ca quenca que fe tiene de que los mae-
firos que eníeñan los niños a leer y cf-
creuir, y grammatica íean virtuofos y 
fieruos denueftro feñor ,y como tales 
trabajen con fus dicipulos que lo fcan* 
Por lo qual,conocicndo que en Chrifto-
ual Clérigo vezino defta dicha ciudad 
de ronda, concurren las calidades di-
chas, le ruego con toda inftancia feoc 
cupe en el feruicio dicho,fin intercíTe 
que 1c fea dado ni prometido por los 
dicipulos ni otro por dios, y por que 
tenga para ello fitio cómodo , le mando 
vnas caías y folar que fon en eíla di-
cha ciudad ,linde con.ff. y .ff. y 
fuftcntenle de mis bienes y házienda; co 
modamentc* 
ñas ñafraren que 
vale la tal cola , y 
íl íctuuiere duda 
fi (upo o no el te-
ítado» que la cofa 
que lego era age-" 
na,el legatario es 
obiigádo a pro-
uaría íabiduria q 
el teftador tuuo 
enefto^y lacaufa 
es porque el lega-
do no es valido,íi 
el teftador man» 
do la cofa creyea 
do que era luya,/ 
no lo fueiíe* 
D E D I E G O D E R I B E R A . F0.15. 
A M A N D A Q V E SE H A Z E D E V N A M i -
n a , y como no palla enlos herederos del í e g a t a r i o ñ 
n o l e d i z e e s p r e í í a m e n t e j y t r í t a f e cjaantos Ion los 
tnetaleSjV qual es el mas prccioíb^ a f i l ien pertcnc 
cen,)' como fe han de partir. 
Validoesellegado 
djzcla ley veynte 
te y Hete titulo no 
ueno en la Teña 
partida que elte-
lladorhaze de mi 
ñas de metales, o 
pedreria,con tan 
t 0 , q « c aquel en 
cuyofanor fe hi-
ziere el legado v-
fe y goze dello 
los dias ds iu vida 
^Envna heredad que tengo en cíla dicha 
ciudad de ronda cnel pago del mercadillo 
que alindacon.ff. yconJiT. feha 
defeubierto vna mina de piara,laqual le 
va figuiendOjy porque Geronymo vezino 
deña dicha ciudad es afperto en el arte, 
y he recebido del buenas obras, le mando 
la dicha mina con todas fus venas y dere-
chos y vlbs y con las herramientas que en 
ella eílan. 
porque eutoticfis 
fe remata y acaba 
la manda,porque 
fegun la ley dicha 
nopafl'aafus he-




gado que pafTaíTe 
a los herederos 
del legatario 
M E T A L E S . 
^jEl fegundoprohemio délas fíete partidas haze mención dellosjVdize que fon fiete corrió lo foR 
los líete planetas y los fíete dias de la femáua>delos quales el oro es el mas preciado. 
M I N E R O S . 
<§La ley onze titulo veynte y ocho en la tercera partidá, y ja ley oftatia tituló primero litro fefto 
del ordenamiento dizé que pertenecen al Rey,y ábnquc es afs^todo hombre puede bufear y cabar 
en fus proprías heredades^ o agenas con voluntad y confentimíentode fu dueño mineros de oro, o 
plata,© azogue,© eftaño3o otro metaljcon tanto^que quitas collas de ío demás fe de dos tercios al 
rey, y el otro lea de aquel que lo racare,ley o¿hua tirulo dozc libro fefto del ordenamiento,y por 
que lobre cílo fu Mageftad del Rey Don Phelippe fegundo tiene dado nueua orden de lo que fe hft 
¿t hazer^alli fe remite. 
4 j f M A N D A D E C I E l t t A C A N T I D A D D É 
dineros que el t e í l a d o r creya que tenia en vna arca, 
y de dineros que eya que el d e u í a ^ y qué fera G erilo 
primero enel arca fe hallaron mas o menoSjV fi enlo 
fegundo pareciefle que no dcuia ninguna cofa* 
Si creyendo el te- . r , • 
f iador que tenia f Dlg0 quG ^ vn cofre grande que íolo ten 
dineros en algún go en ftií efcriptorio eftan doziéntos efeu-
^ o S : dos.quicro que mi heredero los de a Fran; 
no doziemos ef- cifeo vezino defta ciudad a quien yo los má 
do 
cudos qüe eftaft 
en aquella arcas 
dizelaley diez y 
ocho del dicho ti" 
tulo nono, queft 
en aquella arca ff 
i.Y.3 P A R T E D E ES C R.IP T V R AS 
hallaffín tantos o do , y de mas de daríclos , porque creo que menoft-abaró def 
rr/a/rett l * á m diez mil tnarauedis .mando que fe J 
le paguen* garallVgatariohA 
lia aqUacáddad c] 
lefue mádada^y íi 
creya el teftador 
qdeuia a otrooierta cantidad^y dlxefle mando a fulano tacos marauedis q le denoten tal cafo dize 
la ley diez y nueue del dicho titulo noueno qel eredero es obligado alos pagar ai Iegatario,ijuier le 
íean deuidos o no , porque como dize la ley vey nte y veynte y vna del dicho titulo noueno, no per 
¿u4ica la razón que Teponeenei legado^aunque íea falla o menciroia para que dexe de valer. 
río^y n fuere mas 
al heredero. Pe-
ffo fi por culpa del 
tal heredero fe 
A N D A D E L A A B I T A C I O N O M O R A 
da de vnas cafas^ y que tiempo ha de vfar dellas el le 
gatario fi no le dixo en ella>y a lo que es obligado,y 
a que fe eftiende fi el teftador juntamente le mando 
alguna e'críptura de deuda que le le deuieíTc,y deco 
mo fi lamanda fe hizo en tauor del deudor , es viílo 
darle por libre déla deuda. 
Mandando el te-
ftador a otro la a» 
bitacioa de vnas 
caffs, que como 
dize la ley vltima 
titulo treynta y v 
BO de la tercera 
partida,quiere de 
zirla viuienda de 
lias, el legatario 
deue de auer fe-
gun la ley dichael 
vfufru6lo délas di 
chas cafas todo el 
tiepo que viuiere 
fi otrótermino no 
^"Aluan mando la abicacion y morada de 
vnas cafas que rengo eriefta dicha ciudad 
de ronda en la collación de fantluan por 
los dias de fu vidajy defpues della quede la 
dicha viuienda y vfufruAo, y fe transfiera 
en mis herederos en quien queda el fenorio 
y propriedad ,y afsi nicfrno le mando vna 
cfcriprurajla qnal es vna obligación que 
tengo contra Antonio de contia de dozien 
tos ducados. 
le fuere feñalado, 
y no tan folamen 
te puede el legata 
rio viuir en ellas, 
pero aun puede 
las arrendar a per 
lonas que hagan 
buena vezindad, 
y los vnos y los o 
tros, alsi el legata 
rio como los arre 
dadoresdeuende 
gozar yvfar dclas 
tales calas a bue-* 
na fee,v guardan 
dolasynolas etn 
peorando por fu culpa^y dando el legatario caucton y fianzas al heredero^ las loluera tales como, 
fe las dieron defpues ^clfrmiiefte^ de< plazo que le fenalaron.V en lo que toca a la obligácion,co-
mo fe dize al fin defta claufula, dize la ley quarenta y fíete del titulo notieno déla fefta part¡da,(jue 
fi el teftador mandare a otro alguna carta o eferiptura de deuda,es yifto mandarle,no folo la elcri-
ptura,mas la cal deuda^y fi la manda fe haze en fauor de el deudor es viílo y fe entiende dar le por 
libre della. 
A M A N D A Q^VE E L T E S T A DOR HA Z E A 
fu acreedorjen que le libra la deuda que el le deuia 
en otro deudor fuyo,y trataíTc como no la püéde pe 
dir íin oceurrir al heredero. 
fDi 
^No porque eí te 
fiador libre a fu a 
creedor la deuda 
que ©tro ledeue a 
«I fegtin laley qua 
rentay fíete deldi 
cho titulo nono & 
la Teílap a r ti d ap uei 
de el cal acreedor 
cobjarde aquel e 
D E D I E G O D E RLB É ' R ^ 
í[Digo que cÍetío]a'Diego vezino defta'di-
cha ciudad de ronda quátrocicntos duca^ 
dós^y otros tamos me deue a mi Pablo ve-
zinó defta'dicha ciudad,por tanto, yo ¡ibrcr 
a mi acreedor en mi deudor la deuda que 
me deue para que fe haga pagado déla que 
fetlóaeh 
^ M A N Í D A S Ó J / É F X T E S T A D O R H A Z E ^ 
vna por fe r ni ció 5 que !e ha hecho el legatario ? otra 
porque caíe con cierta rnuger, otra por que no jue-
gue ni vea jugar^Jondé (e trata en lo primero , qusl 
es la verdadera condición } y con que recaudóle ha 
de cobrar la manda licuada y tercera. 
quien le fue iihra 
da per rigor,Pero 
bien puede r&í ni4 
rir a íheredercdeí 
tal teftador ¡ v a-
premiarle a qué a 
premie al deudor 
a que le pagne 'a 
deuda^yei heredé 
ro es obligado ai 
bazeríoalsñ 
f A Chriíioual vezino de la ciudad de ron- pa(faJo y pof 
que y * 
c L o que fe díze 
de cofa acaefcitla 
afsi como dezir, 
por feruicios que 
me ha hecho Chri 
ftonal. le mando 
cien elcudos, dize 
0 ¿/nte y v-
rj . iiel dicho titu-
lo nono, y la ley 
primera tirulo.4. 
déla feíla partida, 
que no es propria 
mente condición, 
porque mu a al tié 
rnefma ley veyntey vna,yia ley veynte antes della^que la razón que fe pone enel legado, aunque 
no fea cierta no le daña para que dexe de valer.La que es verdadera condición mira al tiempo fu-
turo , y por tanto efta en duda fi fe cumplirá o no , aisi en lo que es afirmatiuo. Porque cafe coa 
Francifca que es la legunda parte della clauíulajComo lo que ts negatiuo.Sino jugare que es later 
cera y vltima parte, y aunque ei\o es afsi,(iize la dicha ley veyntey vna,que el heredero es obliga 
do a pagar al legatario tomando del caución y fianca que lo cumplirá aísi.Y fila condición porqué 
cafe con Francifca no fe cumpliere por occafion o fin culpa del legatarioyauierdo ci tai hecho to-* 
das fus dilioencias^no tan íolamente ha de auer la mandadero quedarfe con ella. 
da5mando que den de mis bienes por ferui- que de lo 
cios que me ha hecho cien eícudos.Y mas Pari0 f0,aX ^ le 
{ . , . r Í tiene duda. Y den-
mando que le den otros cjen eícudos, con do verdad ía pd-
condición que cafe con Francifca h i j a de 1Tiera Parte 
~ / . . i r tt|i.> elaufuía que di?e 
Gcronymo, que es recogida y virtuola . Y q^an\Lu¿\ te 
mas le mando otros cien efcüdos 5 con con uioal t e í h d o r , o 
dicion que no juegue en eftos diez anos pri lo cor>trA"0 
1 \ & 1 no leaya lertudOj 
meros 3 ni vea jugar a los naypes, ni a los es obligado el he-
dados, redero a pagar el 
legado. La caula 
es ía que dize la 
f ^ S O S T I T V C í O N F I D R I C O M M I S S A R I % 
donde fe trata,defde quando fe comenco a vlar. y tu 
uo principio, y quien ja puede hazer, y en cttyo fa-
t]or,y como lia de fer apremiado el heredero a que 
de la manda al legatario con los f r u t o s , y defde 
quando fon deuidos, y que fe ha de/acar dellos« v íl 
el legatario no fuere capaz déla manda, con que di-
ligencia fe le faa de dar la mitad della¿ 
1 X 3 P Á R T E D E E S C R I P T V R Á S 
tgHaíla el tiempo ^Encargo y mando a mi heredero, que v n tcoacatamiltoja 
de el Emperador eoi:tij0 que yo tcnM COH fus Cafas de ápO- rauanporvidade 
Aupufto el prime ' ' i 0 i i . , i 1 el dicho Empera-
ro/odos los fide íento y tinados,y vn heredamiento de huer aor qios veilkuy 
commiílos era de ta y vinas OUC enel cfta inelufo^ q CS en ter- rian.y con menos 
5 fe mino deftadxcha ciudad de ronda en peña 
ninguno podia ni cerradajo tenga tanto tiempo, paffado el los confules que 
demafcrcompel- quaI qL1icro que lo de deíu mano a h pef- ^erpufieíTen en 
lido a dar lo que r 1 - i lu ^áhdaeió fu aa 
leauiafidodado, lona qae con el tengo eommumeado con aoridad y decre-
y con que auia Cu ]os frutos que ouiere rentado, defeontan- ^jlos quales^por 
do rogado. Llega J n « ^ ^ n ^ n ^ ^ A r U n * rnfl-iQ v aoftna ^ue lcs P * t c C c ' í o 
do ello a noticia d o c reteniendo dellos las eoltas y galtos coc&<iecentey-}Um 
ái dicho CcfarAu que en lo conferuar y augmentar vuiere he fta lo proueyeró» 
gufi:o,y que algu** ^ho Yaísi^por cotinua 
nodelos tídeicom ciQnydifciirlbde 
mifTarios con pot tiempo fe conuir-
tieron en continua ¡urifdicion^y tanto fue el failor que fe les dio,que fe vino a elegir particular pre 
torque conofciefledeílosjyauiédo fuccedido enel imperio Nerón,ííendo confules Tribeíio Maxi-
mo^y Anco Seneca,vuo vna deliberación de fenado,por la qual fe confirmo y amplio lo que en e« 
fto el dicho Cellar Augurto y los confules conel auian proneydo.Y fe mando^que todas las accio-
nes que fegun derecho competían al heredero,fueflen dados a aquel en cuyo fauor el fideicommif 
fo fe hizieíle.Pero como los fideicommiííarios por la poca o ninguna ganancia que deloá fideicom 
miííos reeibian no los quifieífen aceptar. V'efpaííano Auguílojllendo confules Pegafio y P r u í i 0 , y 
con ellos el fenadojdeliberaron que fuelle licito al fídeicommifiário retener para fila quarta par-
te que por la ley falctdia es concedido retenerle en los legadosXo qual recibiendo y aprobando la 
ley catotze y vltima del titulo quinto déla fefta partida,y la ley o61:aua titulo enze déla dir^^ rt'ir- , Ü 
tida di2en,que la tal fofticucion fideicommiflaria puede hazer cada vno del pueblo en fauóí 
a quien no ella deffendidofer heredero,Y íí el fideicommiflario de quien fue confiada la poííeísio 
o heredad no la quiííere recebir por no darla al foititutOjO deípues de recebida no la reílituyere,el 
juez le deue apremiar en lo primero q lo acepte y reciba Y en lo fegudo,q la rellituya co mas los 
fru6los,reteniedo en íí y para fi la dicha quarta parte q laley falcidia le e5cede,q por otro nombre 
llama la ley Trel>eIlianica.Los quales frutos fegu la ley treynta y fiete titulo, p.dela.6 partida fo , 
deuidos a la perfana en cuyo fauor fe hizo el fideicommiffo delde el dia que el heredero acepto la 
herencia,o entro eneiIa,o hizo otros auftos de herederojpor palabras^o por hechos,o hizo auílos 
detal,de los quales frii61:os fegun la ley fegunda y veynt«y vna,ticulo treze en la quinta partida 
deue facar el heredero los gaftos y coftas que ouiere fecho y puede retener la cofa hafta que los X 
ya cobrad o. 
^ Si el tal fideicommiílo /uere tácito por no fer aquel en cuyo fauór fe haze capaz para 
poder auer la heredad porque le efta deffendido de derecho, dize la ley treze y catorze del 
titulo feptimo enla lefta partida,que fi el tal incapaz fueífe por íi proprio al Rey y le defcubrielTe ^ 
como aüia venido a fu noticia que le auian dexado la tal heredad porfideicommiííb, y que por tal 
deffeto y falta que tiene no la podia auer,ní el la quería recebir por el deffendimiento que el dere 
cho le hazia el Rey le deue dar la mitad déla tal heredad por la bondad que enefto hizo. 
f E S T A B L E C I M I E N T O D É A L B A C E A S 
donde fe trata quien lo puede fer,y porquenombres 
los llamaron los antiguos,y qual es fu proprio nombre 
y a que fe eftiende fu poder* 
fAlbaccasycomc» ^"Ypara cumplir cftc mi teftanriento e las alfin los aritígno* 
fe dize enla prime mandas c lerdos ene! contenidas puesfon ^ P#r 
ra parte defte 1^  . j .5 i- n i f , diuerfosnombres 
brocap.tcftameto P^S C QC mifericordia, cftableZCO por mis perofunobrepro 
\ albaceas 
priacs fideicornif 
Tari o no lo puede 
fcr Rnigunefcbuo 
íii religioíbyoi me 
ñor tle veynte y 
cinco años , ni lo-
co ni herege, ni 
moro ni jwdio, ni 
fordo naturalme-
te}n\ hombre que 
fea dado por ale-
nofOjO por tray-
doi'jO el cjue fuel-
le juzgado a muer 
te,o por fenteda 
ftielTe echado de 
la t i e r ra . Todos 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
albaceas y ceftamentarios a Chriftoüal y 
a Pedro vezinos defta dicha ciudad,alos 
qualcs dos y a cada vno dellos infolidu 
doy poder co libre y general adminiftra-
cion pararecebir y cobrar mis bienesju 
tamente con los legatarios^o de por fi, y 
darles a cada vno lo que les mando , no 
embargante que de derecho lo auian de 
recebir de mano de mi heredero, y dure 
le efte poder aunque fea paflado el año q 
les da la ley para lo hazer. 
los demás que Jo 
pueden fer tienen 
poder para poder 
pedir délos bienes 
qnedexo eltefta-
dor judicial y ex-
trajudieial mente 
para cumplir fus 
teftamentos,aun* 
que los herederos 
lo deffendielíen t 
quatro cafos feñ'a 
lados. El primero 
para pagar obras 
de piedad y de mi 
fericórdia.EI fegu 
do cofa que fue (Te 
mandada a vn tercero^y juntamente a los albaceas.Fl tercero para alimetar huérfanos, o otras 
j erfonas.EI quano ll elteílador les da poder para pedir las mandas para darlas alos legatarios. 
Sarie Bernardo eícriuiendo a Reymúdo fobre el gouierno de li yde iu cafa le dize, no eftablezcas 
por albaceas que defcarguentuconcienciay cúmplantuteftainento a los que aman mas a ti 
qu. a tu aliaa." , 
^ I N S T I T V C I Q N D E H E R E D E R O S E N 
cofas particulares3en que (e rara de quatro mane-
ras de derecho^y po; que ncbréTon llamados, y de 
como por el vlcimo derecho qúe es de crecer o aug 
mentrii'fe le ha de dar al her.edero en cofas particu 
lares toda la hazienda del tellador, y que fera fi in-
ilituyo dos herederos o mas en cofas particulares", 
aunque al vno íeñalaíle nias parte que al otro. N; 
^Aytres maneras 
de derecho porlas 
quaíes todos los 
pleytos y caufas 
íe determuicTn^ lia 
jna le eivno íegun 
laley fe^uncU tita 
)o primero ella pri 
mera partida,y la 
ley treynta y vna 
titulo diez y ocho 
déla tercera parbi 
da eiiuino , y el o; 
tro íe llama natU' 
raljcl qnal no tan 
lela hjete' mueítra 
a los h5bres 5 mas 
alos animales que 
tienen fenth'o 3 el 
ctro fe llama co-
mún,porque lo es 
CDeclaro que no tengo heredero ligiti- a los hombres To-
rno afcendicntc ni defeendiente , por Jo ' ^ T i ' yrdefte 
. 5 X nace la lev efe;ip-
qualjConélfauor de n L i e í r r o f e a o r ncre- tayla coftu.mbre, 
mi hazienda enla forma que a- f l-or el re mantie 
partido 
. r . > 1 r 1 " nen y conlerualas
quile contienc^y porque el rundameñ- gentes en concof 
to y rayz délos teílamencos es nombrar diay enpaz^yco-
hcredcró;nómbro a CKnftoual vezínb nt)ceeáda vl1t,'W 
defta ciudad por mi heredero en vnas 
cafas principales que tengo e'riefta dicha 
ciudad de ronda,y en quatro tiendas jun 
to a ellas enla pla<¿a defta dicha ciudad, 
la qual infticucion de herencia hago en 
fu fauor en aquella mejor via que aya lu 
gar de derecho y a el aproueche. 
que es proprio fu 
yo , y confíente q 
fe pueda amparar 
del que fuerca 0 
o deshonra le qui 
íiere hazer. Av o-
tro derechoq H r^ 
mamos fegun la 
ley catorze y diez 
y fiete^ y diezy o-
cho titulo tercero 
déla fella partida> 
y hi lev treynta y tres titulo nono^y la ley tercera titulo quinto dV/a dicha fefta partida de acre-; 
cer o au^tnentar} el qual aprouecha quando el teílador que no tuuiere hereder;os ligitjmos in? 
ítituyeíle por heredero a vn eftraño en cierta cofa particular, como íehazeeneftaclaufula, 
C vno 
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y no inílituyeíTe heredero vniuerfal.Siendo efto afsi permiten Us dichas leyes, que por el ta! de 
recho de acrecentar o augmentar que fe le de toda la hazienda del teílador al heredero particu 
Jar.Lo mermo le dizc íi fueneneílab'.ecidos dos herederos o mas en ciertas cofas particulares, 
porque no dexando el teítador heredero vniuerfal^ellos herederos particulares fucceden en to 
dos los bienes que el tdtadordexo,aunque al vno dellos íeñalafle enel teftamento mas parte q 
al otro.Y lo melmo jeria fi muchos tueííen inftituydos por herederos fin les feñalar el teftador 
parte alguna,empero (1 refcñalafié quacro hcreder&s en ciertas partes,y a otro cftabledefTe ca 
liando la párte que ha de auer enefte cafo por elle derecho de augmentOjO de acrelcentar fucce 
dera elle heredero^a quien no feñalo parte enel refto délos bienes del difunto. Tacando las par 
tes aelos otros herederos a quien fueron feñaladas.E lo mefmo fe dize !i fuellen dos inílituydo» 
por heredes os cada vno enla mitad déla hazieda,y otros dos fin íeñaiarlcs parte alguna en ella, 
cneftc cafo fe ha de dar a los dos primeros la iiJitdd,y a los otros dos la otra mitadjy fiendo dos 
© mas iailituydos en partes inyguales y fueflen folHtutos entre fl,falieciendo el \-no, o nc qrien 
do aceptar la herencia,los otros íuccéden a fu coheredero pro rata por las partes en q fuero ella 
blecidos Y fiendo dos íolaménte los iníb'tuydos,fi f 1 vno no confintio la herencia o la repudio, 
fuccedetoda la herencia eael otro enteramente. Y liendo fechas mandas diuerlas a muchas per 
fonas jnntameate,aisi como fi dixeíTe el reftador.A Pedro,y a rablo,y a luán les mando mil ef-
cu.4os,o áuiendo íehecho aparradamenie en vna cofa a muchos,alsi como mando a Franciíco 
tal viña^y en Otra daulula dixelle,mando a Graúiel tal-viña,la qual fueflc la m e í m a , y por otra 
manda dixeíle mando a Geronymo tal vina y fuelle la mefma le ha de repartir entre los nobra-
dos#y fi el vno dellos falleciere primero que el tellador,o antes que ouieflela tal manda,los o-
"tfos Íei»a?:arios le fucceden,y han de partir cntte fila parte del tjue falleció por cftt derecho de 
acrecentar o augmentar. 
^Yrcuoco. 
HfSiempre el tefta ^"Rcuoco y doy por ningiino,y de ningu 
meto poftrero te -.fu i ^ , - i /• • n 
uoca al primero e y efíeto qualcíquicr ceítamentos, 
cept© quand® el madas,C0dicilos q en quálquicr manera 
d e h ^ e l ^ o a ^afccho,para que no valgan/ako cfte 
doteftameatojpe teftamento que valga por tal 5 o por mi 
ro fi eneíleiegudo Codicilo,o por mi vlcima y final volütad, 
mftkuya alos que t .1 . r 
h podra heredar y en aquella mejor forma y manera que 
conteílamento o aya lugar de derecho. 
abintefUto,yenel 
primero auia efta 
teí lamencotanfi imcqueno puedafer reuocado porel teftador. 
blecido - " ' o , 
rcuocale^ 
ro , aunque ti «e 
gundo no fe acá-
baile de harer ni 
firmar,de lo qual 
fe trato maslarpo 
enla primera par 
te defle libro ca-
pitulo reí lamento 
donde entre otras 
coías fe dize que 
no fe puede hazer 
> 
^Fecha y teftigos, 
(^La prcmaticade 
la íeñora reynadó 
naYfabel,dada en 
pícala año de mil 
yqninientos ytres 
capitulo primero, 
y la ley fegunda 
titulo oftauo li-
bro primero del 
fuero^y la ley nue 
í.) L i l i i 
^ E n teftimonio deloqual otorgue la prc 
lente ante elcícriuano publico y teñígos 
aqui cotenidos,qcs fecha enla dicha citi 
dad de ronda a tal dia tal mes tal añodcl 
nacimiéto de nro faluador lefuChnfto á 
mil 
ue y primera titu, 
19 déla.3, partida 
dizc,que es uecefí 
fario que fe diga 
quien otorga la el 
ctiptu^y q tefti-
gos le hallaro pre 
(entes,vel luya»"y 
dia vmes y año,el 
qual añüíecocaua 
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como fe dize enla mil y quinientos y feffenta y dos años fien- mera por la de A -
fibíoSca doprcfentesporceftigosparacfto llama-
pitulo teílaruéto dos. La tercera por la 
antiguamente los deNabucho Do-
tpos ie contauan nofor.La cjuarta 
por eras. La pri por la de Phelip-
po.La quinta por la de Alexanure fu hijo.La fefta por la de CefarXa feptiraa y vltima por la de míe-
ftro feñory benditiísimo macllro leíu Chrifto^a quien fe de infinitas gracias y alabanzas in lecula te 
culorum Amen. 
f C O M O SE HA D E E N T E N D E R 
y fequentaeldia, 
«¡jEnla primera parte deíle libro fe dixo,que todas las naciones que vfan de razón conuienen en qe! 
¿ h natural,el qual confta del dia y noche,contiene enfi vevnte y quatro oras.Yque enel modo déla 
quenca tuuo diuerfos principios regun díuerfas naciones Y que figuiendo a todas eltas la fanóla y ca 
tholica vglefia Romana,lo contaua enefta manera.Para las feftiuidades,defde las vifperas hafta o-
tro dia líguiente ala racima ora.Para la obferuancia y folennidad délas fieftas, y abftinencia de los 
manjar€s,y para los contratos que hazen entre filos hombres (que es lo quehaze a nueílro calo) 
defde media nocbe haAa otra media noche.Para las treguas que fe otorgan y dan,y para ellar y pa 
jccer en juyziojdefde quando ios gallos han ceíTado de fu canto,y el alúa ha qwebrado^y el dia ha ef 
clarecido halla puefto el íbl. 
^ M E S ^ 
^Smo fe dixo aIH,que los antiguos y con ellos los aftrolagos te Ilamauan año déla Itina,arsl 
^ ^ cao a los doze mefes llaman año del fol.Y como prouey eron que el mes de Enero y el de Mar^o 
y Mayo,y Itilio^y AgDrto,v 0$:ubre,y DiziembrejCada vno deílos tuuieíTen y fe les dieíTe treynta y 
vn dia$,y los demás tuuieífen y fe les dieíTe treynta dias,ecepto al mes de Febrero, que porque era 
odíofo,a caufa que los gentiles tenían por coftumbre y vfo de facrificar y facrificauan enel a fus in-
térnales diofes,no fe compadecía que Tele añidielle dia,le dexaron en los vcyntey ocho dias que te 
nía y afsi lo quenca la faníia y Catholica yglefia Romana. 
^ A N N O . ^ 
f Afsí mefmo fe dixo aIH,que los Griegos antiguos viendo quefegun fu quenta^por ta qual h h m e ú 
te atribuyan al año trezientos y cinquenta y quatro dias^ era deffetuoíb en onze dias y vn q«arco, 
*u¡an tratado délo emmendar,y que lulio Ceí'ar^y P t 0 l o m é o , y don Alonfo rey que fué de Ñapóles 
cada vno en fu tiempo les auian tomado la mano// con ellos proueyeron,que el año tuuiefle, co-
ttio tiene trezientos y feflenta y cinco dias y vn quarto,qüe es feys óras.Y porque ellas feys oras no 
fueflen frullras quineron,que a cabo de quatro años fe añidieíTeo por aquellos quatro quartos vn 
«lia mas al mes de Febrero^y elle fe llama ado de vifieílo. 
^ T E S T I G O S . ^ 
f Afsi naeímo fe dixo al!í,qüe at otorgamiento dé qualquier teftaménto abierto han de codctirríir a 
lo menob- tres teftigos veZinos del lu^ar donde fe hiziere?pero & fuere ciego el otorgante,han de fet 
alo menos cinco tdligos. 
^ Q V Í E N N O V A L E N P O R T E S T I G O S : 
<5lAllifcdixo,qucIos parientes del teftador dentro del quartogratíó^ní clefclauo^nila^ugerí 
Ce 2 ni 
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ni elinfamejni elladiGjoiel matador.niel judiojiñ moro^ni el loco3ni ei mudo^ni fordo^ni el menot 
de catorze años, ni elprodigo^ii el bermah odrito que declina raas a m uger que a varon^ni el her» 
4 tf^^ei tellador. 
^FIN DESTA ESCRIPTVRA Y S I G V E S E L O QJ/E 
a ella Te añade para mas fu declaración. 
l& .6 .partida. 
de "^F V E BL A de teíl:amento,o de codicilojdi Quales madas no 
ze la ley treynta yqüatro del titulo nono de f j ¡ t ^ Í £ 
la íefl:apartida5q no es valida ninguna ma , 
da que el teftador hiziere,fi no es padre y a 





^Legatarios fon llamados todos aquellos 
a quien fcgun la ley primera titulo nono en 
la fefta partida los teíladores por amor de 
Dios 5 y por hazer bien a íus animas hazen 
algunas mandas íicndo capazcs dellas > de 
los quales fe trato largamente enla prime-
ra parte deftc libro capitulo te í lamento, a 
donde fe dixo^quien podian fer eílableci-
dos por hcrcderios y legatarios. 
aunque es afsi que entre los que eftan 
feñáiados por incapaces de heredar,y por 
eleonfiguience de feries hechas mandas e-
ftan comprehendidos los hijos de los tray-
dores, permite la leyfegunda titulo fegun-
do déla feptima partida,que fi fueren mu-
geres las hijas de los tales traydores que 
fean hábiles para heredar la quarta parte 
délos bienes de fus madres, porque la pre-
funcion no es tan grande ni tan vrgente co 
tra ías hijas, como contra los hijos de los 
traydores. 
Ley.p.deldicho ti ^"Ha fe de nombrar por cl teftador dizc la 
fx^*' ley nouena del dicho titulo noueno de la 
fefta partida la períbna del legatario, por 
manera que fe fepa y entienda aquicn í.c^.e 
xa clíegado^porq fi fehizieíTe de otra Ma^ 
- ñera, afsi como teniedo dos amigos ambos 
de 
Quien fon llama-
dos legatarios, y 
quales fon capa-
ces délas mandas 




cion en las hijas 
como GUÍGÍ! hijos 
d é l o s traydores. 
^Conao fe ha de 
nombrar el lega-
tario^de tal mane 
ra quefe eritienaa 
(^ uieii es. 
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de vn nombre Diego dixcíTe el tcftador. 
Mando a Diego mi amigOjfin dezir el , 
brenombre, cantos marauedis, no vale ca 
cíle cafo la manda. 
Ley.iS.tltu.p .de f L a manda o legado dize la ley vcynte y o PoT^  palabnsfe 
* GÍIO del dicho titulo nono, fe puede hazcr ¡ja 
por qualclcjuier palabras q mueílran la vo-
luntad del teftadorjaunq no dixeíc el tefta 
dor^mando,© dexo,o lego,o quiero, o pía-
zeme^ tengo por bien que lo ay a. 
Cey t r e í e del di-
cho titulo. 9. 
Como Io« bienes 
délas ygleíías y o 
tros que aquí fedi 
zen no íe puede© 
legar. 
Ley^p.titu.iH» 
^Las cofasfagradas , o otras que fon déla 
yglefia,y las que íeñaladamentc ion del rey 
o del comun^ concejo, ni los marmores y 
pilares y pilas, y otras cofas que cftuuieffen 
púeílas enlas caías, o para el decoro y oina 
to del pueblo,dizc la ley treze del dicho ti-
tulo nono de la fefta partida,que no vale la 
manda,™el heredero es obligado ala dar, 
ni el canto della* 
^Puede el tcftador fegun la ley trcynta y 
nueue del dicho titulo nono reuocar las ma 
das que ouieíTe hecho, o lo que dellas qui-
íicfli,quierfucíre portcftanicntOjquierpor 
codicilojdiziendolo expreflamente, o íi el 
mandaíTe chancclar la tal mada,o fi el mef-
mo la teftaíTcjO Ghancellaíle. 
Como puede el te 
ftador reuocarlas 
mádas que ouief 
fe hecho. 
H> EL A V G T O R AL T E S T A D O R ^ 
Ley treynta yfíe-
tey.38.titu. 4. de 
la.apartida. 
f B I E N S E S V P O A P R O V E -
char cftc fabióy auifado teftador del pare-
cer quedan las leyes trcynta y fiete y treyn-
ca y ocho tituroquarto déla primera parti-
da Pues eftando íin enfermedad, con tiem 
poymuyde cfpacio ordeno fu teftamen-




da partid a. 
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todos los hombres reciben concento de co 
merjdormir^liablarjy andar de efpacio.Y 
cu ordenar fu ceftamenco9y cdmmunicáry 
declarar fus dudas,y confeílkr fus peccados 
y defcargar fus conciécias,y recebir los fan 
¿los íaera mecos quieie ferprefurofos. O rne 
dícos que vificays el enfermo,porq no guar 
days inuiolablemete lo q la dicha ley creyn-
ca y íiece os mandaique primero que le prc 
gunceys y coníirays deíu enfermedad cor^ * 
porale aconícjeys y hagays. que cure fu ani-
ma confeíTando fus peccados^pues fegunla 
dicha ley,por ellos muchas vezes vienen y 
fe agrauan las enfermedades.Y os pone por 
exéplo aquel enfermo3a quien nueftro ben 
dicifsimo feñor y maeftro lefu Chnfto curo 
al qual primero perdono fus pecados, y def 
pues lejano. lulHcía ccclefiaítica y fegíar 
porque a los médicos que no cumplen can 
íanda ley no les days la pena della l que es 
echarlos délayglefia. Hombres que os 11a-
mays amigos del enfermo5porque quando 
les viíícays y veys que cieñe cálencura conti 
nua^ y que la vircud fe le va gaftando y con-
fumiendo le dezis por confolarle,que tiene 
muchas fcñales de vida,y: que vofotros eítu 
uiftes afri en algún exempo,y que ya gloria 
a Dios efbys buenos?No fabeys que dize la 
ley creze del ciculo diez y íiete en la fegun-
da partida,pue rodos los hombres deífean 
nacuralmence viuir,y les aplaze darles efpe 
ran^a de vida.O muercos, fi nueftro feñor 
Dios fuefle feruido,que en nueftros dias al-
gunos os leuantafl'edes de vueftras fepoi-
turas, como y con quanca razón os que-
xariades de los cales amigos ajamas vi de 
yo ceguedad ygual, como qs tener el mcr 
¿ico y el amigp, filencio en aconfejar al 
enfermojque con ciempoíexemedie^es 
de mal dígnifsimo de fer llorado^que fócea 
A'los médicos. 
A U juíliciaecí¡Ije< 
fiailicay fcglar. , 
^amtgos. 
A los cHffuntos¿ 
ta añosde vida dcfordenada^quicra con-
calentura fe ^ a ' ^ h ^ e i í t t ó ^ 
incnoícaband^y entóncéA 
Í Q Ü Q X que le eouñcíícyy al ^fcriüaiío <|^!.ha fcobfelíor; 
ga ¿1;teíkmehtóVy qüahdd vienen áiíihbs Eicnuantti 
juntos liállaa^T^^fc 
de los Hijos que íc pide cada^ual el tereio 
Aguilita, y drloS yernos' :qiié' le d i í e t t ^ ü e 
ic acüerde quV'quandb cáíaron con iiig Ji i-
jas prometieron deno mcjorar5y de fus criá 
dos que pidcíl fu fálário y acoftamiento ^ y 
de fus acreedores que piden fus dcüdas.yde 
íus eíclauos qUépidénlibertádjy que todos 
le ápriétari tanió^qucí deíTsá que fe-^h-r^üic 
y acabe fu v ida.Q¿e aproücehan Jai armas 
a los vencidos y rcndidos,las medÍGÍnás dcf 
- pues de muerto el hombre, el oróuétnálle a 
t ñera tíÉ^ ? negado ya el ñauio l Bie dizé la ley primerá 
SwffffS titulo nono cnlaquíiKa partida, queel ík^ 
bio y diéftro piloto quando la mar eíla QÍI loto, 
calma y tiene bonan^aideué de preüenir y 
. ,.l apercebir fu haiuo para la tormenta,y efta 
cartaefcriuó á tódos;» Acuerdóme q,ue enel 
ano vltimo del re^ yrio de los Latinosjy efp 
ri inero délos íómanqSjfchdo rey de Ió.$. He-
breos Ézcchláí, y poñtificc Wíaximo. en el 
templo de Dios Azarias 3 fiendo Merodach 
íey enBabilónía^Fálaris pliilofoptio-tiran-
oí brnbo l i ó de Agregcñtína^eií'tire, otras cpiítolas ^ 
efcriuío,püío vna claufula que dize, que a-
qúelfe puede llamar bien aueriturááo en^ 
tfe los hombfés?qüe con verdad íq puede 
dezir del qqe dio do£írina de bien y inir, | 
de efpacio acertó a bien morir.Laudetuff 
Chriftus ixí eternumv 
Sabio y álfcretopi 
Falarlsplinoropíio 
€ 4 
x. Y . j p Á R w s i § &m p t m A s 
0fÍP«m4^i6 | í© &?PÍ%5)D jfer^iri&yíÍQéd^ ^MC.erii-
.;dfiSüi.i?tÉ 2í> 
mcfnia^y quien fueron los primeros quela cpmetieron, 
\ fefrqu&caffitfi &'tííé¿éh3y que fon'necefiáViOs' t r a tá -
OidjQK^ra;Iaieitaueñacitijn q^eíel £<íniíeto ha^e^y en qué 
f Nueftfo feñoc 
D i o s , el qual fea 
bendito y alaba' 
do para fiempre 
por todos los li 
glofc: refiere la ley 
íe^uoda titulo fe-
gñdo '¡br© prime 
ro del fuero, y el 
prohemio del titu 
lotreze.Jela.prir 
ley í'exta^ 
y o&aúa del titu' 
íq Joze de la fegü 
da p a r t ' d a ^ laley 
fegenda titüio ve 
ynce y cinco déla 
mcfraa partida, y 
el principio y pro 
hemio déla quar-
ta partida3y elpro 
hemio del titulo 
7 f ojrmrn DH Y OÍI£lJ 
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tí? 
iuctusima vareen Ma-
! na la madre knora 
un D i n 3 Q n o í ! ol ÍJ 5¿3 del. oj^ 
los e la tierra.e to 
das las otras co-
fas anfí vifibles yq 
featimos , como 
íasinuiGblesyque 
no ientimos. Y or 
denado íii corte 
celeítial , e puerto 
(epor cabeca de-
11a crio al hombre 
a fu ymagen y fe-
mfjan^a la mas 
5IM kmméBi^^mmm M& 
ntu- L « m i M t M M 3 m l§lá| Wat 
aci me*; dc^anp del mlcimi^io ^ 
féfi^f' ^¿Táí tía clpr ^ Vcftro 'tetó ^ Ch r iií o'/ác 
rñ^vq^iaiencosryieíicata y dos anos, en 
-arf aoiro.j v o i Oi/n>íl,2onfifnoi. ¿ui^L otam "refcncia de mi el eícriuano y cem^Qs aquí 
•fíflin loria íouriq ariíiUi^^ifipuuua Tm toaos ios muy reuíerenaos padres, cnpr; c & zLlomqpjzmQ 3tm$¿mmños OD OX  rrayíes del gicno monaileno , y los que vi-
nieroft'a el rueron Pedro pcipr, y Diego^jr 
fjjoriolmtpm pióle fl os c o n u en ta a 1 c s d c 1 ci i c H o ni 6 ha 
iteno.Y el dicho prior ks janeo c^juc ya jíi| 
ben que Chriftoual vezinó'áefla dicha ciu-
dad de ronda ha pedido a efte conuento fe 
le de y done la capilla colateral ala mayor 
X% * ' de 




para conocerlas y 
fubjetolasdebaxo 
de ius pies,y pulo 
lo ene lpa ray í r*^ 
iMi al $ m e i es^í x l 
roo' cafa; feaáai^á* 
fuya. Fechas eftas 
y otras m i fe rico r-
dias.Como c lho -
bre fe vieííe en ho 
ra y no lo cono-
cieflejtrafpaflo el 
mandamieto q el 
feñor le auia piie-
fto j y por ello fe 
hizo ygüal a las be 
ftias, y femejante 
a ellas, y quedo 
por el peccado co 
denado a muerte 
v can i b , como lo 
dize la ley prime-
ra del titulo quar 
to de la primera 
partida, dos ma# 
les, afsi a el como 
a los que decien-
den de lu linage 
por ley común,v-
no de pena y otro 
de culpa, Mouido 
nueílro feñordios 
acompafsionymi 
rericordía Jc l ho-^  
t r c , hizo le otra 
merced, m a y o r q 
la primera, y efta 
fue, que embioa 




el qual por ©bra 
del mefmo Spiri-
tu fanfto fue con 
cebido en las, en-
t r a ñ a s virginales 
déla tenditifsima 
c lan£lilsima don 
zella Mana nació 
della . qtiedando 
líempre virgen, 
verdadero hóbre 
y verdadero Dios 
c fue medianero 
entre el y los hom 
bres^e hizo fe po-
bre,porque coníu 
pobreza fuelle'-
mos ricos, e reci-
bió de iu v o l ü t a d 
la muerte , e no 
qualquiera, fi no 
muerte de cruz, 
fue.re.piiItado e de 
cendio a los infier 
nos elosquebtato 
y faco de allí las 
a n i ^ s d e í ñ s a m i 
«o?,y al dia tercer 
ro refufeito Vierda 
deraipenrf", y mp 
ítrole en diuerfas 
apariciones a (fus 
dicipulos?;e confír 
molos en la ie^y-; 
fubio é íx) propria 
vii t,ud a los cielos 
a^endetiene apa 
rejado.lo que ojo 
no vio^ni oreja o-
yo,ni cora^ondié) 
hombre pudo pen 
íar a fus amados 
yfielesChnftiauos 
dequíen refiere el 
prohemio del ti tu 
lotreze en la pri-
mera partida, que 
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déla yglcfia del a la parte del eüangelio pa-
ra fepokura luya f dé íli muger y de fus def-
cendiences,y de las otras períonas que el o 
el patroneo patrones que fii¿cedieren5cadá 
qual en fu tiempo quiÍjeíTen. E haziendolo 
afsi efte conuento3el dicho Chriftoual por 
razón delá fepoltura v fabtica y edificio de 
la dicha capilla3dana e pagaria quinientos 
ducados,que valen ciento y ochenta y fíete 
mil e quinientos marauedis luego de conta 
do.Lo qual efte coniientó embio a coníbl-
tar con el mny reuerédo feñor Pablo fu pro 
uincial^c fu. paternidad informado que en 
ladicha fepultura ningiin -cuerpo diffunro 
í c h a fep ultado3di o I ic eci a y a u dio r i da d p a -
raque fe dieíTe al dicho Ghríftoualia dicha 
capilla e fepoltura fegun ló pedia5como pa 
rece por el tenor déla dicha licecia, la qual 
originalmente prefentaron ante mi el di-
cho efcnuanOjC fe leyó ante él dicho cónué 
t o ^ d i z e d c í l a manera;1 -
^"Licencia. 
^Pablo indigno prouirícial dé la orden de 
nueftro padrefen£to Dolmingo de los predi 
cadores dela proutodi¥;de lá andaluzia a 
losmuy rpucrendos prior c frayles del nue-
ftro conucuto déla ciudad^fe ?orida,vimos; 
vueftra carta e la relación qlí e por ella ha-
zeys cerca de dar a Chriftoual vna capilla 
c fepoltura que pide enla ygleffi deíTe con-
uentoqueesla collateral ala capilla ma-
yor a la parte del euangdlió, porque da de 
limpfna quinientos ducados^ e porque de-
zís e yo fe que el dicho Cbriftoual es bien 
hechor deíTeconuentese que en la fepoltu-
ra c capilla que pide no efta fcpultado nin-
gún cuerpo diffuntOjdóy licecia para q pre 
cediendo los tratados e jufsiones q fe acó-
C 5 fíum-
Fo . i i . " 
ion los que viuen. 
bien enefte rirudo 
y tienen firme ef-
peran^a que def-
pues de diífuntos 
han de refuicicar 
en cuerpo y en a-
nima,y fon in for-
mados délos art í-
culos de la faníia 
fee Catholica, y a 
yudados délos l a -
cramentos de la 
fan6laygleíia.Y a 
los talef^no tanio 
lámete les fon pro 
uecbofos los bie^ 
nes que viniendo 
enefta vida h iz ie -
ron, mas aun los 
que otros por c-
líos defpues d mu 
ertos hizieílen» 
O feñor y padr e 5 
las mifericordias, 
que cofa es el h6-
pre j pues fuyfte 
feruidojqueaüdef 
pues de diíí"unto 
tus fangos tunie 
fen cuydado de fu 
cuerpo de poluoy 
ceniza. Porque co 
mo dize el prohe-
mio dicho del ticu 
lo treze en la pr i -
mera partid a, efta 
blecieron que no 
fe fepultaííe en el 
gampo corno be-
ftia,fi no cerca de 
fusyeleílas.Lacau 
fa tue la que arri-
ba le dize , y las q 
dizen laley prime 
ra.y feguda^quaf-
ta.y onze d^I t iui-
lo treze de la pri-
mera par tida^qu^ 
porque afsi como 
la creencia de lo s 
ChriUianos es la 
mas llegada adió? 
que la de his otras 
genteSjafsi {us fei 
pulturas fue/leu 
fue fíen mat alle-
gadas a las ygle-
fías.Y porque í^s 
que van a ellas fe 
acorlaíTcn de im-
plicar y rogar por 
ellos a nuellro fe 
iíor Diosjponien-
dopOr interceíTo' 
res a fus landos, 
erpedalmente aq 
líos encuya aduo 
cacion ib n funda-
das. 
% Y en quántc la 
fepolcura es lugar 
de cimenterio , y 
el oíí icio que feha 
ze fobre ¿Ha por 
fer el leño rio de-
lia,como lo dize 
ley feptimajtre 
ze^catorze titulo 
vcyntey ocho en 
la tercera partida 
de nueftro feñor 
D?os,no fe puede 
veder ni empeñar 
fin vicio de fimo-
nia, en laqual in-




llos que compran 
ó venden cofas ef 
pirituales.Ytomo 
eíleiaombre fimo 
nía fegunla di.ha 
ley priraera,de vn 
encantador 'lama 
do Simón Ma^o, 
el qual concurrió 
t?n tiempo de los 
apol lóles , y fue 
bautizado defant 
Phelippeen Sama 
ria^y fue el prime 
ro que cometió fi 
monia ene! tefta-
mentonueuo^por 
queriedo que los 
fan6Vos apoftoles 
poniendo las ma-
nos fobre loshom 
bf es recibían elef 
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ftumbran hazer fi dello reíulcare fer cipe-' 
diente a eílc conuentOipociays dar al dicho 
Ohriflonal'la dicha capilla y fepulcura y en 
,terramiéto,y e! patronazgo de|la>y otorgar 
las eferipturas que pidiere,en que interpon 
go mi auóloridad y decreto. Pada chnüe-
ftro conuento de fancla cruz de Granada a 
dias del meSjde mil y quinientos y feílenta 
y dqs años. A de fer firmada y fellada. 
<[Primero tratado. 
^Porxanto^el dicho fefiorprior^pregunto a 
losdichos feñores fraylcs,digan fi les pare-
ce que fe dcua cffeíluár lo que afsi pide el 
dicho Chriftoual,y darle la dicha capilla y 
enterramiento y el patronadgo dclia. E Jos 
dichos feilores frayles refpondícron y que 
antes de agora han tratado e conferido íb-
bre lo que efta dichojy Ies ha.parccido y pa 
rece que es vtil y conuinientc a efte conué-
to por las caufas arriba declaradas 3 que fe 
cffetue.Y el dicho feñor prior fe conformo 
con fus botos e pareceres, y porque fe haga 
con mas deliberación e acuerdo,encargo a 
los dichos í'eñores frayles.torncn a conferir 
e tratar fobre ello,porque paraáiañana que 
fera ellcgundq tratado digan mejor fa pa-
recer^ afsi fe diífinio la primera jufsion y 
tratadojteftigos. ;i 
^Segundo tratado, 
f Defpucs délo qualjcñado cnel dicho mo-
na ti: en" o de fando Domingo a dias del mes 
del dicho,en prefencia de mi el dicho eferi 
uano , y de los teftigos aqui contenidos > fe 
t o r n a r o n a j u n t a r a c a p i t u 1 o a c a m p a n a t a -
ñida los dichos feñores prior y fray les del di 
cho monaílcno,y el dicho feñor prior dixo 
' r ' CU 
pin tu lancto, mo. 
nido de codicia y 
de tener lamefma 
gracíapara poder 
la el vender Icspí 
dio qué le la ven-
dieflén ,y que Ies 
daría grade fuma 
de dineros, y el A* 
poftol íant Fedri» 
le reípondio.Tudí 
neró vaya conti-
go en perdición, 




que las compran 
caen en vicio de íí 
monia, y fon Ha-
mados.defte nom 
bre. Y los que las 
veden dize la ley 
fegunda del dicho 
titulo díez y fiete, 
que fon llamados 
0eézitas ,porGee 
zi,que fue el pri-
mero que ccrriw* 
tio fimonia enelte 
ftaméuto viejo el 
qual fue criado de 
Élifeo propbeta,^ 
auiéndo venido a, 
eí vh capitán del 
Rey deSiria llama 
do Naaman, pára 
que lo fanaíl'e dé 
la lepra que tenia 
le mando q fuelle 
ál rio jordan y q 
IVlaiiaífe euel ne-




dones y el no los 
quifo ateptar, y 
(i eezi, y do Naa-
man le figuio e le 
pidió que le diefle 
alguna cola , y el 
le dio dos pares cf 
vélnduras j y vn 
marcodepíata, y 
aunque lo efeon-
dio qnanto pudo 
luego como paflo 
le fue re ue la do al 
propheta rel qual 
reprehendiédo de 
lio aGeezi ledixo 
Porque reccbifte 
precio por la gra^ 
cía que Dios hizo 
aNaaman de Tana : 
lie déla lepra'fven 
ga aquella lobreci 
y afsi fe hizo. 
De otras tres ma-
neras dize la ley-
tercera del dicho 
titulo diez y fíete 
que íe comete fia 
monia.La vna es 
íiruiendó el hobrls 
por fu perlón a a 
vn perlado co pa-
ció e concierto, q 
por ell-e feruicio 
íiendo temporal 
le de vn beneficio 
o otra cofa efpiii-
tual. La fegunda 
pordadiuas ypre 
lentes qu é dio aql 
a quien feda5 por 
el o por interpofi-
tas perlonas co fu 
confentimiento e 
fabiduria'.Laterce 
ra es quando fe le 
da por ruegos qui 
cr fea de aquel á 
quien fe da, quier 
fea deotro^quan-
do ello fue caufa 
que fe le dieífe el 
tal beneficio o co • 
fa efpiritualjfin lo 
qual no fe le die-
ra^mayormente fi 
aquel a quien fe le 
diere no es mere-
cedordel. 
Y amupe es afsi 
como arriba fe di 
zejque en quanco 
la fepoltura es 
lugar de cimente-
rio porferfagrado 
no fe puede veder 
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en fuftahcia a los dichos feñoresfrayles 5 lo 
que fe contiene enel tratado primero , e les 
pidió parecerje reípondicronlos dichos íe-
ñoresfráyles,que no hanjiallado caufa por 
qae fe dexe de dar al dicho Chriftoual la di 
cha capilla y enterramiento y patronadgo 
della3antes les ha parecido y parece que fe 
le de,dando de contado la limofna e precio 
dicho, y obligandcfe que ornara la dicha 
capilla5y poma enelia la rexa y retablo y la 
folara en vn termino breuc, y a! íeñor prior 
le pareció lo mefmo. Y con efto fe diíFinio 
elfegundo tradadó^fiendo teftigos. 
^"Tercero y vltimo tratado y 
eícriptura. 
^Défpues délo qua^eíládo ene! d icho mo-
nafterio de faníto Domingo,adias del mes 
del dicho año,en prefencia de mi el dicho 
cícriuano y délos teftigos aqui contenidos, 
fe tornaron a juntar tercera Ve?, a capitulo 
a campana tañida los dichos feñores prior 
yfrayles dcldicho monafterio,y el dicho íe 
ñor prior por vltimájursión lésdixoe refi-
rió todo quanto fe ha dicho enel primero y 
fegundo tratádo,e pidió fobre ello parecer 
y refolucion a los dichos íeñores frayles,!os 
quales refpondieron que fe ratiflcaiian en 
lo qué tienen dicho e refpondido enel trata 
do primero y legundo que buicro aqni por 
repct!do,y el dicho fenor prior íe cóformo 
con fus botos e pareceres^ con efto íe difi-
nicron los tres tratados^que de coftumbre 
pará cofasfemejantes fe íuelcn hazer5y effe 
ruando lo contenido cnellos, porcue el di-
cho Chriftoual en mí prefencia e de los di-
chos teftigos9por la fabrica y edificios que 
tiene la dicha capilla fecha a cofta del ¿ i -
cho nionaíleriojdio y p^go a los dichos fe-
ño-
FO.IÁ 
ni empeñar fin v i -
cio dcfimonia.Bie 
fe puede dize la 
ley quarta titulo 
diez y ocho libro 
quarto del fuero 
vender las obras 
y edificios que en 
¡aslepoltura lestu 
nieííen fechas, acó 
fia delrarnatlerio 
o de otra perfoná 
no fe auiendo allí 
ningún cuerpo d é 
Chriftiano fepu'Itá 
d O j y fiedo aísi^no 




para poder fe ha-
zerjdize la ley de 
cima del titulo ca 
torze en)a prime-
fa partida que' ha 
de c o c u i r i r el per 
lado con el conue 
to por fu perfona 
o con fu licencia 
como aqui í'e ha* 
ze* 
p&T R A T 
D O S . 
De que fea necef-
fario para l a valj* 
dación defia ele t i 
ptura 3 y d e otras, 
f e m e j a n t e s enque 
i n t e r u e r g a ena-
o e n a c i o n t r e s tra-, 
tados. Yo c o n h e i -
í o que no he viílo 
ninguna iey C.cl 
reyno que lo diga 
expreílamente de 
nenie de fundar e 
el prologo del t i -
tulo fegundo déla 
primera partida^y 
en todas las leyes 
del dicho titulój y 
en la ley feptima 
del titulo feptimo 
y enla ley decima 
«Stulo 5 cacorze 
déla primera par-
tick^dondetráca-
do la dicha ley 
feptima delorden 
que íe ha de tener 
en los cabildos^ o 
capicules genera 
les que hazen ot-
dinariamente los 
prelados mayo-
res délos monarte 
nos y ordenes>pd 
ra que mejor fe 
ce nferuen eu ca-
da rey no o pro-
vincia en tiempos 
reíÍ3lados5proue-
^o la dicha ley q 
fe junesíTeri a ca-
bildo , o capitulo 
tres dias cotinuos 
y tratado el dicho 
prologo y leves 3 
el dicho titulo fe 
gundodela cofta 
bre^dize que la nn 
tiguafundada fo-
bre razón,y no a 
fabiendas ni por 
hencr, tiene, no 
tan fofaméte fuer 
a^ deíey,maspuc 
de interpretar las 
leyes, y derogar 
las que antes elhi 
utcíl'én eferiptas, 
y efta coftumbre 
fe puede introdu-
zir quando la ma 
yor parce del pu« 
blo vfo vna cofa 
diez yveynteaños 
íabiendo lo el íe-
ñor de la tierra y 
DO lo cootradizie 
do. 
porque es afsi q 
todo íiempre fin 
ninguna contradi 
cion fe vfo y acoc 
ftumbro para ena 
genacion > como 
lo es lo que en e-
fta eferiptura fe 
háze y cofas femé 
jan tes^juntarfe a 
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ñores prior e fraylcs e conuenco los dichos 
quinientos ducados en reales de plata, de 
que doy fce en la mejor forma y manera q 
de derecho aya lugarjtodo el dicho conuen 
to conforme, fin ninguna repiignancia ni 
contradicion, dieron y donaron al dicho 
Chrilloual la dicha capilla y enterramien-
tG,y la entrada y vfo dclla para que fea lu-
ya y de Ana fu muger,y de íus hijos y deícen 
dicnres.y cnclla fe puedan fcpulcar y trafla-
dar ellos y las perfonas que quificrc, y or-
narla con las iníígnias y aderecos que le 
parecierejponicndo en ella retablo y rexa 
de hierro bien hecho en pcifcccion^y hazié 
do boueda para fu (cpolturay cnterramicn 
to.Todo lo qual de acabado de aquí al fin 
deíle año de quinientos y feflenta y dos. Y 
con eíto defde luego,el dicho conueto vna 
ni mes y conformes^or d y por fus fucceíTo 
res en perpetuo^fe defiftio y aparto déla 
poífefsion c vfo e derecho de pacrpnadgo, 
y otras acciones que tiene ala dicha capilla 
y enterramiento, y los transfirió epaflo en 
d dicho Chriftoual para que fea íüya, y en 
ella fe puedan fepultar las períonas dichas, 
y el patronadgo lo pueda dexar y daí aquic 
quifiere perpetuamente, y dieron le poder 
para tomar defde iucgo por fu auélcridad, 
o como quifiere lapoífcfsio déla dicha capí 
Hay enterramieto ypatronadgo5y coftituye 
ro entretáto a cfte conueto poríu tenedor y 
pofleedo^y en feñal de verdadera tradicio 
y poírefsion,cl dicho fenor prior por todo el 
conuentOjentrego al dicho Chriíloual efta 
eferiptura, y el dicho Chriñoual la recibió, 
y protefto,que con efta tradición paífa en 
el,y fe transfiere la poíTeísion e patronadgo 
e otras acciones déla dicha capilla y enter* 
ramiento,y accptandola,como la acepto, 
fe obligo^que de aqui cu fia defte año de 
qui-
cabildo ocapif ulo 
los contientos y 
preceder tres tra** 
tados.Es cfpedie-
te,y aun nefcefla 
rio que afsi fe ha-
ga , y tratando la 
dicha ley decima 
quien y quantos 
han deferios lla-
mados al tal ca-
bildo o capitulo, 
dizequelo hande 
fer todos los qua 
tienen boto en el 
fiédo en lugar dó-
dc buenamete pu 
edan venir, porq 
ü afsi no le hlzief-
fe,no valdria ni te 
dria effeto lo que 
fueile hecho ene! 
tal cabildo,o capí 
t.ulo,contr^dizic-
dolo el q no fuef-
fe llamado, cjuier 
fueííen muchos, 
o Tolo vno3en pe-
ro cenauer fecho 
el llamamierolo 
que fuere fecho 
por la mayor par 
te délos que vinie 
ren al dicho cabil 
do, o capítulo es 
viño ícr fechopor 
todoScYpara eilo 
ha de preceder li 
cencía defo preU 
do original, porq 
el traílado dize U 
ley cié- to y treze 
titulo diez y ocho 
enía tercera partí 
da,que no vale ni 
hazefee. 
^' Conuiene que 
al fin déla eícnp-
tura,como en c-
ftafe haze , fe t« í 
me juramento de 
los religiofosque 
concurrieren a ía 
otorgar. porque 
como fe dize enla. 
primera p.wte de-
íle libra capiculo 
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quinientos cleíTeíita y dossornara la dicha brocapítulo cape 
Ilania prefentarfe 
afsijarsjpor euitar 
ambicio y cudicia 
porque hade aúer 
diftincion de p'erí 
lcnasJentre elque 
capitulo venta Je 
h l ^ d i a f capilla^ hará altar y boueda,y aíTeíicara en 
naiteriostienenel ella rexay retablo bien acabado en perfi-
meimopreuilegio ¿ ¡ ^ M | g 10 ^ ¿ ¡ ^ afsí g mona. 
que los menores n . J n . , , : . n 
los quales juran- íteriO a COlta del dicho Chriitouai lo pue-
do que por fu me da mandar hazer y cobrar por via executi- prefenta y elpre 
ñor hedad no yrá i n c fi r 1 lentado.y aunque 
contra loque otor u a l o W coftai'e 0 mencfter con íolo es m ^ e lá ly 
garéfe hade guar el juramento del prior del dicho monafte- ti eze y veynte y 
rio en que lo diffirio . fin que preceda otra t r e ^ e l titulo^ no 
. . . J i /• • " n0 en la íeptima. 
diligencia ni auenguacion^y para lo aísi cu partida dizen3que 
plire pagar,cada parte por lo que le toca, el derecho tiere 
r í 1 l i - i r " • c t Por vna melma 
obligaron los dichos Tenores prior e frailes e^rrona al padte 
ATO N AD 
GO. 
^¡Dize la ley pri-
mera y tercera t i -
tulo quinzeen la 
primerapartida,q 
y al hijo 5 permite 
la dicha ley lepti-
ma, que el que tu 
uiere derecho de 
que afsi como el 
padre efta encar-
gado de fu hijo y 
de fu hazienda pa 
ra curarle y guar-
ios bienes defte conuento3y el dicho Chri-
ftoual fu períona y bienes rayzes y muebles 
quiere t ín todezir auidos y por auer, y dieron poder cumpli-
enlatincomopa- ¿Q a qu^lefquier jueZCS que deuan conocer prefentar pat rón, 
dre de carga, por <i n r ^ ... r r r pueda prefentar 
deíra caula para la cxecucionjComo u rueí- \ u h\]0 fan¿0 yM 
fe fentencia diíFinitiua de juez competente doñeo para ello3y 
paíTada en cofa juzeada^e renunciaro o u á ^ " ^ ^ b r a d o s 
f . t ' & i i r i muchos patrones 
lelquier leyes meros y derechos que fea en fe pueden prefen 
darle y juntamen fauor y del dicho conuentOjefpecialmen 
te hulearle todo , 5 ; i . i • 
e ib ienquepuá íe - te laley que dize que general renunciación 
rejafemeja^ade- non vala.E los dicílOS feñores prior € frayles godizelaley ofta 
ftoes obligado el juraron por Dios en fof ma y por fu profef- dichd t i ^ 
que fundare o ni- K, f i n r lo quinzede vnno 
ziereo do la re y; íion3que teman y guardaran eíta eícriptu- brea otro en tm 
glefia o capilla a ra inuiolablementc^y que en ningún tiem- de quatro mane-
cufrirla carga de t t • n i ras- La primera 
L de todas lasco po la reclamaran ni yran contra ella por le-
las.quele couinie 
reny fuere mene 
í l e r , y n o t a n Tola 
mente efto^ pero 
tar losvnos a los o 
tros* 
PaíTa el patronad 
por heredado (iic-
fion ó engaño,ni por reftitücion in, integru, ceision3afsi como 
ni por otro ningú  remedi  ni auxilio, aun reheret3an ^5^-
i • c? j tros Dienes» ¡--á le— 
que fea por derecho nueuamente fobreue- gimda por dona-
amparandolaely nido^ DO pedirán abfollicion nirelaxacio cien que vn feghr 
íus HicceíToresdef i n • r r r i hiziere a otro del 
pues que elluuie defl:cjuramento,aunque lea para efleto de t¿Upatrona{!go c6 
fcroydosen juyziofobre lo contenido en confentimieto del 
eña eícriptura,y aunque fe Ies conceda rió 
vfaran dello5y íi aprouecharfe quifieren 
non valajy fean auidos por perjuros. 
refecha 
No fe puede el pa 
tro dize la ley fep 
tima del dicho ci 
tulo quinze?y fedi 
xo ya en la prime 
ra parte deíle lií 
Gbifpo,© de la y* 
glefia de la qual es 
patrojquier interí 
tienga el confentí 
mientoantes odef 
pues que fe kizola 
tal donación.La tercera por vendida,no porque elderecho depatronadgo fe pueda vender aparta-
damente^pero vendiendo. íe tod^i la herencia o parte deüa por razón déla qual elvendedor espatro 
entraría enla tal venta el derecho de patronadgpjaunque.la eferiptura déla ta! venta no lo dixelTe 
cxpreílameute ni hizieile mención dello.La quarta es por trueque y cambio que íe hizieíTe de vn pa 
t tro-
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tronazgo por otro.Demas dclos c^uatro cafos dichos^pone otro lalc^.p.del dicho tltu.i?. porq dize 
q arrendádo3o empeñando alguna vilia^o heredad,por razou déla qual el espatron^pafla afsi mef-
mo enel tal empeño o ai rendaaiiento el derecho delpatronazgo>ecepto fi en los tales cotratos fue 
re dicho expreílamcnte lo contrario. 
Confíente la yglelia dize la ley vltima del dicho titulo quinze^que ios legos tengan efte derecho de 
pauonadgo^eu reconocimiento del bien que hizieron^ea fundar o dotar la ygleíía. 
f D O N A C l O N Q V E H A Z E V N O 
a otro para que fe pueda ordenar d e todasordenes 
faerasjdonde demás dé lo que le dixo en la primera 
parte defte libro capitulo donación f^e dize aqui co-
mo a imitación déla yglella celeílial, nneítra madre 
lafanftayglefia militante elUblecio nueue ordenes 
y grados de clerigosjy porque cauía , / como les pu« 
fo nombres fegun los oíficios que han de minirtrar, 
y quales fon?y a quien les efta deífendido. 
(S¡j En la primera 
parte delle libro 
capitulo donado 
fe dixo, que la do 
racio nacia de n * 
bleza y bódad de 
c o n c ó n , y quien 
la podia hazer, y 
en que cantidad, 
y en que cafos fe-
ra valida, y enqua 
les fe podfiaa rc-
uocar lo que de-
nsas dé lo que allí 
fe dixo fatisfaze a 
cfta eferiptura, es 
lo que dize el pro 
hemio del titulo 
fertodelaprimera 
partida, que co* 
mie^a, nueue or-
denes de angeles, 
ordeno nueíirofe 
ñor Dios cnlace-
leílial y triumpha 
teygleda , hizo a 
los rnos mayores 
y a los otros me-
nores, y pufoles 
nombres íegu fus 
officios,a imita ció 
y femejan^a d é l o 
N E L N O M B R E 
de nueftro íefior 
Dios. Sepan los 
Ique vieren la pre 
íente , como yo 
Chrííloual vezi-
no deíla ciudad 
derondajdigOjq 
Juan mi hijo de 
hedad de veyntc 
y dos anos,tiene inclinación y deíTeo de or-
denarfe de ordenes íacras. Por tanto en a-
quella vía y forma que de derecho halu-
gar^ y aí dicho luán aproueche para que ten 
ga bienes patrimonialeSjle doy por juro de 
heredar^ le hago gracia y donación buena 
pura perfeta irrcuocable que llama el dere 
cho entre viuos dada y entregada demi ma 
no de dos cafas principalcSjCondos tiendas 
junto a ellas,que yo tengo libres de cenfo y 
de otra hypoteca en efta dicha ciudad de 
ronda enla collación de fanáli Spiritus,que 
alinda con^con todas fus entradas y falidas 
vfos 
qual wueftra ma-
dre la fan6U ygle 
fia militante cfta-
blecio nueue orde 
ees y grados de 
cleri^osjypuíbíes 




mera, porque afsi 
como los angeles 
alaba a fu criador 
fiempreenlos cié 
los^afsi los cleri-' 
gos lo alabaíTen 
enla tierra . La fe-
cunda, porq me-
jor y con mas OV" 
den y concierto 
cada vno vfafle ftt 
oficio La tercera 
porque dieífen re 
conocimiento los 
menores a los ma 
yoresjyafsilefuef 
fen obedientes jy 
deílos Grados» 
^ C O R O N A , 
E l primero llama 
de corona,íleqnié 
dízeia ley onze/ 
y vcynte y fie-' 
te del dicho titulo 
fefto,qesla pucr 
ta para entrar en 
los ©tros grados, 
y a quien fuere da 
do ha cffer mayor 
de Hete años. 
HOSTIARICV 
^"El fcgnndo lla-
man hoftiario, de 
quien dize ladicha 
lev onze y t'cyntc. 
y fíctejque quiere 
tanto dezír como 
portero , q afsi eo 
mo en la vieja ley 
ettaua. a las puer-
tas del tépío guar 
daudolp.para que 
ninguno que ethi 
uieííe contamina-
do np entra líe en 
el.Afsi en nueílra 
benditifsima ley 
tuuieíTen cargode. 
echar fuera de la 
yglefiaa los deíco 
mulgados, ya de 
fer íegü las dichas 
leyesmayor ddicz 
y (íeteaños. 
L E C T O R , 
qAltcrcero llama 
lc£lor,y luofíicio 
es leer las profeci 
as y liciones en la 
ygleílajde tal ma« 
ñera que las pue-
dan entender los 
oyentes,y a de fer 
afsi mefmomayor 
délos dichos diez 
y íieteaños. 
E X O R C I S T A . 
^TAlquarto llama 
exorciílá; y es di-
Fo 141 
don Griega que 
quiere tanto dazir 
como conjurador 
es fu oflicio conjii 
rar los demonios 
para ^ u e falcan 
de los noDres,ppr 
D E D I E G O D E R I B E R A * 
vfos y coftumbres pertenencias y ferui* 
chambres quañtas han y auer deuen y les 
pertenecen de hecho y de derecho, y me 
defifto yaparto de (de luego déla proprie 
dad c íeñorio y poírefsion,y otras accio-
nes reales y períbnalcs titulo voz y recur dondedeue faber 
r -i todos los cójuros 
fo que me pertenece y puede pertenecer dedecoro}e inué: 
en qualquier manera a las dichas cafas y to efte pfiao ñ 
tiendas.y lo transfiero y pafíb enel dicho W M ^ f t l t Á 
. ; .. « r de fer el que JO ru 
man m i nijo^y quien del ouiere caulaa y uíere mayor % 
doyle poder para tomar la poflefsion, y &tz Y fote años./ 
me coftituyo entre tato por fu poíTecdor A C O L I T O . * 
inquilino porel y en fu nober^yen fefial d 
verdadera tradicio y poíI^ísiÓ le entrego ^^^^0 ^} 
n r . ' V • 1 1 r • acohtOjy es ÍÜ o> 
elta eícnptura en prelencia del elcnija-,, ^ip^el mas honra 
no publico ytefti^os del]a5dcl qual e n r r e 1 ^ ¿t lcs qu ^ 0 
.<< » i -C! r - 1 r . V erados dichos por 
gamieco yo el dicho eícnuano doy fec ,^ |^?ie el cil,ai ^ 
yo el dicho otorgante doy por aceptada"1 fvelaVncedida qü l 
efla donación y ppr infmuada y por ligi-
timamente manifeftada, y renuncio las 
leyes que trata délas infinuaciones, y las 
que dizen que no valga la donación im 
menfa, y obligóme q n o la reuccare por 
ninguna caufa tacita o eípreíTamente^ y 
fi 1 a r c u o c a ré n o v a! g a J a t a 1 r e u o c a c i o n, 
y quede por el mefmp cafo aprouada y 
reualidada efta eferíptura^y para la cum 
plir y no reclamar delía / aunque lea por 
lefio o engaño ynormirsimOjO por ingra 
titud del dicho Juan , obligo mí períona 
y bienes auidos y por auer, y doy poder 
cumplido a todas y qnalefquicr luílícías 
y juezes de fu Mageñad para la execu-
cioncomo fi fuelle ícntencia diííinidua 
de juez competente paííada en cofa juz-
gada^ renuncio qualefquier leyes en mi 
fauor,y en cfpccial la ley que dizc que ge 
neral renuciacio no vala,en teftimónio. 
qu.; 
do d.izen el e u á o s 
lio>en ílgn:ficaciq 
que creemos fiel-
mete que nueftro 
bendit i ís imolenor 
y mae í l ro lefuchn 
ílo es verdadera 
l u ^ j V porque ha 
de dar e¡ agua a 
los miiuüiGS del 
altar^y eí le grado 
de acól i to cuuo o^  
rige enla vieja ley 
y comehcp en tie-* 
po deMoyfenyJe 
Aaro n pri inero Ta 
cerdote, y ha de 
fer mayor déla d i 
cha edad. 
SVBDIACONo. 
al fefto llama 
lubdiacono^y fu 
officio esminillrar 
a los disconos da 
doles el pan y el 
vino de que fe có 
fagra el cuerpo fa 
cratiísimo del mef 
mo feñor nueftro lefu Chriílo}y ha de eftar poftrero dellos quando la mifla fe dize y ha de dezir 
las cpiftolas y ha de fer de hedad de veynte anos. 
DI A* 
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D I A C O N O . 
r^A^  feptímo llaman tUacono^y es fu offício fegü las dichas leyes onzey veyntey fie?-e fníniftraít 
a los facerdotesjy ofírecerles e! pan y el vino para lá cónfagracioíijy cantar el euanf elio q ci;ea 
ta 1' s mefmos hechos del meímo feñor nueftro lefu Chritf:o,y predicarjy.BaLitizarjydar* pemcea 
das enel articulo delámuertequando no fe pudiere hallar íkceidoccs,y elle hade íer de hedad 
de veyntey íeys años. 
P R E S T E . 
^[El o^aoo es preñ-e^y ell:e nombre es dkion Gnegajqne quiere tanto dczir como ancíar idad, 
pero efta no fe enriendé por el tiempo^nno por la.honra de! officiojcl quai es Tégun h ley tfM$i 
del dicho titulo iefto dezir la mida y confagrar el cuerpo y la í'angre dei meíino leñor letu Ghri-
ilo,predicar al pueblo^y dar la bendicio acabada la miíía er.el nombre del padre y del hijoy del 
eíoiritu fanfto^y íer mímftro de ios facramentos déla lan£la yglelia Ca-holica^ ecepto deia con-
firmación q^ e pertenece al preIado5y puede reconci'iarlws delcomulgados vtédoles en fyebhip 
de muerte,tomando feguridad dellos que ellaran a la obediencia déla iatiela ygleiia^ eíte bá de 
ter dehedad detreyma años. 
O B I S P O . 
^jEl nonen© es Obifpo de quien dize la lev primerá tituto quinto déla primera partida^que qiñe 
tedezir adelantado en!a lañóla ygle<ia,de cuyo círjao ie trato éhla primera parce dí?fte libro ca 
pitulo reluamento de obifpo,© arccbifpOjV enelta íe«unda parte enla efe iprura de ledempcion 
de wautibos,y a de íer fegun la ley vcynte y tres dei titulo veyiíte y vno enla fegiída partida ele 
ñ g o de milTa,y enla primltiua yglefía ninguna coía propvia poíleya^pero porque vieron los tan 
£tos paires que algunos dellos padefeian naufragio p o n i ó io guaidar, túmétó í í por bien que 
tuuieíTen bienes apartados. 
Q V I E N no puede ferordehacSodelss ordenes dichas. ' ' 
f No puede fer ordenado délas ordenes dichas ni de alguna delíaí fegun la ley doze v treze v to 
das las demás del d^ho titulo leflo de primo ad vltininm,ei que no h:ere nacido de \igiÚth§iÚ% 
trimoniojui el que fueíTe cafado y fu muger fnefle vinajiii el que fucile bigcimo í'nnquf; (u mu-
ger f lelTe diffuntajni el que^onieíle cometido omicid)oyolniKar¡o,.ni él iiu^ fue^ ?:eruo,ni el q 
ouiefle hecho penitencia publica^ni el bautizado por temor déla muerte ííendo enfermo de aX 
lie e.vfermedad.ni el bautizado dos vezes^ ni los el'rañosy no conocidors (ino fue fie con reuere-
dis o cartas teílimoniales de fus obifpos o perlados,ni el que por razo'n dc'mayoidoir.h de rfey 
ó de concejo de algún rico hombre fuefle obligado a dar cuenta a los fufo dichos^ni elhermafro 
ditOjni muger^porque el que fuere ordenado ha de fer hombre perre&o y acabado. í 
C E S C R I P T V R A Y O R D E N 
que ha de tener labiuda que queda preñada para pe 
dir la poíleísion délos bienes del marido djífunélo 
en nombre del pofthumo^donde fe dize las dilioen \ 
das que fe ha de hazer para le venir a darla tal pof 
fefsion^y para que no fe padezca engaño ene! nafci 
miento del pofthumOjV de donde tomoefte nobre, 
y que tiempo ha de viuir para fer heredero, y qual 
fe tieneporpatto natural,y déla mudanza del eíta 
do del hombre,y fíendo llamado a algún vinculo^ 
fera fi nacen dos de vn vientre fiédo varón y hei 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
f Biacías fon lia' 
maclas todas acj-
lias cuyos mari-
dos fon diffuntos 




coHrmada y reua 
lidaoJa por la pre» 
marica dada por 
el leñor Rey Don 
Henrique OíSego 
uia año de mil y 
qjrociétos y vno, 
y por otras diuer-
fas prematicas les 
quita la infamia y 
perdiraieto de.bie 
ríes, y las arras y 
propternupcias cj; 
les dieron fus ma 
ridos, y las otras, 
penas en que ¡%f 
curriaii por la ley 
tercera titulo do-
zc déla c^ uartapar 
tida j y por la íey 
tercera titulo fe-
fto de la feptima 
partida cafapdo.fe 
dentro del año q 
ius maridos fallef 
cieroíi jtoda vi a fe 
gü la dicha ley te r 
.ceraloacierta yha 
zerauy bien la biu 
da que eípera ca-
larle , a lo menos 
halla que fepa 
claramente fí que 
da preñada de fu 
marido difíunclo, 
el qual falleciedo 
fin teílaméto y fin 
defeendientes ligi 
timos .dize la ley 
tercera titulo fe* 
lio libro tercero 
del fuero a que fe 
reduzen las folen 
nidades de la ley 
trevntay cinco tí 
tulo fegi^ ndo delá^ 
tercera partida, y 
la ley fciia y diez 
^1 
N E L N O M B R E 
de Dios. En la 
W t^f^ S^ S Í ^ "dad de ron. 
l - ^ ^ Í ^Jda a dias dcI 





^ j f t o de mil y 
* quinientos y 
tantos años5ante el fcñor Ghriftoual al* 
calde mavor enefta ciudad porcl iliuílre 
y fiete título feflo 
déla íefla partida, 
que fintiédofe prc 
nada la tal biuda 
es oblioada alo ha 
zer íaber a les pa-
rientes de íu raari 
do difFunto quede 
derecho le puede 
íuccedery reque-
rirles allílancon e 
lia a hszer y baga 
inuetario folenne, 
á todos los bienes 
que dexo quandov 
fallecio^y hecho e 
fto y coníládopor 
informado luma-
fenor lufepe corregidor cnella y fu tierra RÍ3J aunqoe no fe; 
r ¿i t c r - i • i prueue cumplida 
por íu mageítad5y en preíencia de m i el e^nte del ¿múj 
flppnio y filiacio y: 
p r e ñ e z , auque los 
parietes dichos lo 
puie í fé todOiOpar ; 
te del loneeado di 
ze la ley fefta t k u 
lo veyuteydos en 
eferiaano y dejos ceíiigos aquí conceni-, 
dos,pareció Catalina biuda, muger que 
fue de Gregorio diíFunóto que aya glo-
ria vezina defta dicha ciudad de ronda e 
dixo3que ayer q fe contaron tantos dias 
delmes preíence , el dicho Gregorio fa- la tercera partida 
llecio e pairo defta mefcnte vida/in de-
r 1 . ~ . oe dar la tenencia 
xar otro heredero ligitimo aícendicnte y poflefsiondeios. 
ni del'cendiéte.fi no al poftliumo desque ^es b¡enes *q # i 
, v , 1 . . } i bre delpollhumo 
ella quedo preñada, a quien de derecho de que queda pre 
]e pertenecen todos los bienes derechos ña da. Elqual po-
• 1 J L - J fthumo es afsi 11a-
y acciones que el dicho Gregorio dexo , . 
J , 1 » mado,porque vie 
quando falleció,y porc]ue a ella como a ne anacerdefpues 
fu madre pertenece la tutela y admini- M a muerte delu 
a / i r 1 • V i j - Y padre,y para que 
itracion déla perlón a y bienes del dicho efl fu nacimiento 
pofthumojpor tanto en aquella via e for nojepadezca en-
i j i i - j - i i - paño, proueyola 
ma que de derecho aya lugar pidió ai di %c{J{ey Jcergi 
cho alcalde mayor5quc auida informa- que acercándole 
cion como fue cafada li^iumamente fe^  los días del parto 
. j . . r ^ ] r llame a los p.anen 
gun orden y vio déla fanaa ygleíia roma tes dichos dfuma 
na con el dicho Grecrorio^y que es diifii- jido,para q fi qu| 
>t i t i i i r {reren puedan po-
a:o,y que quedo preñada del, le mande m mug¡Us proueer de tutora de la criatura de q afsi honeftas y honra, quedo prenada^y e fus b enes derecho  dasfin h c^?d^ i í f l m P  P i i p vaque aííltacony acci nes^y hecho ltp le le de la t ñen- ellay fe hallé pre Dd cia ' 
féntes co lumbres 
al nacimiento dé-
la cmturajfin qué 
en aquella fazo o-
tra ninguna períb 
na no eíle ni entre 
en aquel lug^r 3 y 
todas tres, afsi la 
comadre comolas 
tíos mugeres han 
de fer muy bien ca 
tadas v examina-
tlas para ver fi de 
fuera trae alguna 
criatura y fi con e 
í b s diligencias la 
biuda pariere fien 
do enlostentiinos 
que abaxo fe d ra 
y la criatura viuie 
re veynte y qna-
tro orasíuturales 
y fuere bautizada 
antes que fallezca 
cómo lo dize la 
ley treze délas le-
yes de Toro es he 
redera del diffan. 
to^ y fi fallecieííe e 
lie talheredero fin 
decendientes le fiat 
cede la madre a 
los parieres della 
repreíentando fu 
períb na finotV.ere 
vtaa en aquella fá 
zonjpero ü la cria, 
tura falleciere fin 
víuir el termino di 
cho,o fin íer bauti 
2ada han de auer 
y heredar los bie-
nes del diffuto los 
parientes dichos q 
le puede fucceder 
AjjTiene ie por par 
to natural y por 
heredero ligieimo 
del dififunto fegurí 
la ley quarta deld 
tuló veynte y tre$ 
déla quarta parti-
da criatura quee-
lluuiere en el vien 
trede fu rnadré'fíe 
temefes, lolcsque 
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cia e poffeísioa dellos y pidió jufticia, y 
enló aeceflirio imploró el oíFicio del di-
cho íeñor alcalde mayor,el qiial mando 
que la dicha Catalina de informacio de 
lo que dizey hará juílicía. 
^Defpues de lo qual en la dicha ciudad 
de ronda a dias del mes de delaño dicho 
la dicha Catalina prefenco por teftigo a 
Francifco vecino defta dicha ciudadjdel 
qual fue cornado e recebido juramento 
en forma de derecho por Dios y por ían 
¿la María y por las palabras de los ían-
clos euangelios,y por la íeñal de la cruz 
en que pulo íu mano,}7 hendo pregunta-
do por el dicho peditríiento^dixo que co 
noció al dicho Grcgorio,al qual y a la di 
cha Catalina vido cíle teíligo cafar ligi-
timarnente ícguli orden y vio de la fan-
¿ta vglcíla roníaná puede auer tanto tié 
po,y deíde entonces acá les ha vifto vi-
uit juntos en vna cafa,y hazervida mari 
dable como marido y inuger ligitimos y 
portales fuero auidos y tenidos y comü-
mente reputados.E ayer tantos dias del 
mes prefenté el dicho Gregorio fal! ecio 
y paílo defta prefentc vida fin dexar, co: 
mo no dexOjOtro heredero ligicimó mas 
del poílhumo de quien dí ie la dicha Ca 
calina que quedo y eña prcfiada,y afsi lo 
dizen las comadres que la han cacado, y 
la fufo dicha es buena ínuger y recogida 
y de buena fama,y ello es la verdad pa¿ 
ra el jura meneo que hizOí 
"^Prefence ceros teftigos que digan en fu 
ftancia lo mefmo que dize efte. 
CDeípues délo cjual,cnla dicha ciudad 
de ronda cal d ú el dicho fcilor alcalde 
ma 
ten«a fu naclmien 
to vn dia del mes 
feteno,y la q eíhi-
«iere nucu^meíes 
y éíre termino fe 
gun dize la dicha 
Jey tienen losphi-
lofophos y medi" 
eos por mas cier-
tOjyla que eftuuie 
rehalla diez me-
les cumplidos ,c6 
que no tome vnfo 
lo dia del mes on-
zeno, porque to-
mándolo no fe tis 
ne por hijo del d;f 
funto ni le puede 
fucceder. 
q Anfeds contar c 
lios términos de 
líete ^ y rrueue, y 
diez íegu la dicha 
ley delde el dia de 
lá mueite del dif-
funto. 
igEtlado dc lh5 
bre, 
i^En vno de trise 
liados dize el pro 
hemio del titula 
diez y ocho de U 
quatta partida fe 
íiiudan todas las 
crlícurasdel mun 
do,vna de nó fer % 
fer3ocra déíer ano 
fer,Otra de vn fer 
en otro fer^ y aun-
que ello es afsi y 
la ley quinta deldi 
cho titulo veynte 
y tre^ylaley ocla 
Ua titulo trevnta 
tris de la Teptima 
partida tiene que 
no fon auidos por 
hombres de niesu 
ellado los que na-
cen con cabera o 
con miembros de 
bellia,y a ellos ta 
les monftruos los 
padres oo íonobli 
gados a dexarlos 
por herederos^pe 
ro (i tuuieren for-
m a de h o c n b r e , a ü 
que tenga miem-
bros d e m a f í a d o s 
o menguados3 es 
auido por h ó b r e 
y como tal puede 
í u c c e d e r a í u pa -
dre diffunto. Y fi 
por cafo los bie* 
nes que quedaron 
quando falleciere 
en todo o enparte 
fueren fubjetos a 
vinculo, o m a y o -
r a d g o , al qualfea 
l lamado el hijo o 
hija pr imero , y la 
mugerque queda 
re p r e ñ a d a parie-
re dos criaturas 
juntos v a r ó n y he 
brajdize la ley do 
ze del dicho titulo 
creynta y tres de 
la í e p c i m a partida 
que fe hadeenten 
der en dubda que 
el v a r ó n n a c i ó prí 
m e r o , y íi fueren 
ambos varones y 
no fe pudiere aue 
riguar qual n a c i ó 
primero , ambos 
, ygualmente fucce 
den enc l ta l mayo 
r a d g o , y en las o-
tras honras que le 
conuienen a l p r i -
m o g é n i t o . 
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mayor auiendovifto la dicha informa-
cion3mando que la dicha Catalina haga 
el juramento eíblennidadjy délas fian-
zas que fe requieren,y conefto prouecra 
fobre todo.Y la dicha Catalina juro por 
Diosy por fanaa MariaaypoL* las pala-
bras délos lañólos euangelios^y porlafe 
nal de la cruz donde pufo íu mano en 
manos del dieho feñor alcalde mayor, 
que vfara del dicho cargo de tutora de 
la criatura de que quedo preñada del di 
cho fu marido y de fus bienes bien y fiel 
y diligentemence. 
^ Ver cnla primera parte defte libro' ca-
pitulo tutela ligitima y datiba, donde fe 
dize,que no íiendo proueydo el herede 
ro por clpadre o por el abuelo de tutor 
entefl:amento,teniendo madre ligitima 
y queriendo aceptarla tutela fe le ha de 
dar primero que al tutor ligitimo nia l 
datiuo,fiendo buena muger,y haziendo 
las diligencias que fe dizen en el dicho 
capitulo, 
^ D eípues délo qual, en la dicha ciudad 
de ronda a días del mes del dicho año, 
el dicho feñor alcalde mayor viftas las di 
chas diligenciaSjtnando que fe le de a la 
dicha Catalina en nombre del poílhu-
mo deque efta preñada la poífcfsion y te 
nencia que pide fin perjuyzio de terce-
ro. 6cc. 
Dd f AGE 
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^ ti 
A C E P T A C I O N Q_VE H A Z E 
vn menor dé veynte y cinco años y mayor dé ca 
torze co licécia de fu curador délos bienes y herc 
da de que es inílituydo , y poder que da para la 
cobrar,donde fe trata como y de que manera íe 
puede aceptar luego que llegare a fu noticia, y íí 
pidiere termino para delibera^quanto fe le a de 
dar,y con que diligencia fe leba de dar la pofl'ef-
ílon déla hcrencia^y como defpues la puede repü 
diar» 
«g En vná de dos 
maneras dize la 
iey.n.y.u. déltic. 
(^ .dela. 6. partida 
puede el herede-
ro aceptar la here 
cia de aquel quele 
inllituyo. La pri-
mera es por pala-
bra o eferiptura fe 
mejante a eíia. La 
otra es fechó algu 
noa, fsicomo fi v-
íaííe de los bienes 
del cebador labra 
dolos, arrendan-
do íos.,o cohiendo 
los fruCtos, o ha-
siendo otros au-
¿los quenopodria 
lino fueífe herede 
to, y fegun la Sey 
catorze y quinze 
del dicho titulo.6. 
puede hazer la a-
ceptacion fi quille 
re luego que alle-
gare a fu noticia 
ííendo cierto déla 
inftitucton, y de q 
el teftador es ya 
diífunto y fin nin-
guna condicion^y 
por fu propria per 
íbna y no por pro 
curador fino fue-
re rey o concejo y 
conefto pidiendo 
lo el fe le deue de 
darla poífcfsio y 
tenencia delaherc 
cia en qualquiera 
N E L N O M B R E 
de Díos ,enla ciu 
dad de Granada 
a días del mes del 
año del nacimíé-
tb de nueftrofal-
dór Icíu Chriílo 
de mil y quibien 
tos y fe lienta y dos áños3en; prefencia del 
efcríuano público y délos teftigos aquí 
.contcnidoSjCKriftoua! hijo de Pedro dif 
fuñólo que aya gIoria3vezino que fue de 
fta dicha ciudad de Granada,cbmo ma-
yor de cácorze años y menor de veynte 
y cinco años , y afsi lo parecía por fu af-
spe£lo,con licencia y auótoridad y con-
lehtimicnto qué pidió a Pablo fu cura-
dor que eftaua prefentc5y él le dio y con 
cedió para otorgarlo aqui contcnidojla 
qual licencia y confentimiento el dicho 
curador no reuocara por ninguna caufa. 
Dixo el dicho Chriftoual que ha Venido 
a funoticÍa,qué luán vezino dé la ciu-
dad de ronda en el teftamento qiie ó-
torgo ante Francifco eferiuano, debaxo 
del qual falleció a tantos dias del mes de 
tal año le inftituyo por heredero en to-
dos fus bienes y acciones, por tanto, en 
aquella via y forma que mejor aya lugar 
de derechojdixo que aceptaua y acepto 
los 
cantidad q fea, pé 
ro fi él heredero 
fuere menor de 
veynte y cinco a-
ños y mayor deca 
torzé , es neceíTa-
rio fegun la ley.i. 
del dicho titu.6.pe 
dir licencia a fu cu 
radoryelfela a de 
dar para poder a-
ceptar^y deípaes 
deauer aceptado 
bien fe puedé dar 
poder para tomar 
la pofl'efsion y pa 
ra recébir y co-
brar los bienes de 
la herencia, y por 
que todas las co" 
fais qué fon fechas 
con deliberación 
y conféjOjComolo 
dize el prohemio 
del titulo Veynte 
y vno déla tercera 
partida tiene me«i 
jor fii^proueyola 
ley, 1.2,5.y;4,deldí 
cho titu.^. que pi-
diendo el herede-
ro al rey o al juez 
en fu lugar le den 
termino para deli 
berar fi le fe ra vtíl 
© dañofo aceptar 
la herenciá^el rey 
le ha de dar vn a-
ño3y eljucz fola-
mente nueue me-
fes^ eceptOjfiel tal 
juez le pareciere 
a lu aíueclno ^ en 
menos ciepo pue 
de el heredero áli 
berar,c6 qno le cf 
páraeílo menos 5 
cieJias fi é efte cer 
mino le pareciere 
aceptar lo puede 
hazer,y para cpo 
c|de el heredero o 
b liga do a pagar 
mas deudas de ío 
cj falla los bienes 
déla herécia es o-
bli^ ado c ó f o r m e 
ala ley.f.deldicho 
ticu.ó.acomencar 
dentro de treynta 
dias defpues í^alle 
gare aiimoticia qs 
heredero a hazer 
ínuencario de los 
bienes 31 ceilador 
anee eferiuano pu 
blico haziendo al 
principio la fénal 
déla cruz invocan 
do elnóbre denue 
ilrofenor Dios pa 
dre v hijo y efpirí 
tu r6l5 y Hauiado 
Jos legatarios del 
teftador para q fe 
baile a ello prefen 
tes yhaziedo las o 
tras íolenidades q 
ledize enla prime 
Ta parte árte libro 
capitulomuétario 
yteftameto dóde 
afsi melmo fedtze 
quie puede teílar 
yquie puede ferhe 
redero y a de a c á 
bar de hazer el di 
cho inuetario den 
tro denouctadias 
o de ya a ñ o fi los 
bienes déla heren 
cia eíluuiere diui-
didos en díuerfos 
IwgareSjyfidTpues 
de auer hecho i n -
uentario y acepta 
do y tomado p o f 
feísió delaherecia 
al heredero fiédo 
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los bienes y herencia del dicho luán 
con beneficio de inuentario . Hecha e-
fta aceptación, el dicho menor y el di-
cho fu curador en fu nombre dieron 
poder cumplido libre y llenero bailan-
te fesrun deue valer de derecho a An-
tonio vezino de la ciudad de ronda 
y a quien el foftítuyere 5 para que re-
prcfentdndo la períona del dicho me-
nor pueda parecer ante fu mageftad y 
ante qualeíquier fus jufticiasy de qual 
quier fuero y juridicion, y pedir íe le 
de y entregue la tenencia y poflcfsion 
corporal adual real velcafi de los di-
chos bienes y herencia,y tomar y ap-
prehenderla 5 y fobre la apprehcnhon 
y continuación hazer loque conuenga,y 
para que pueda demandar recebir auer 
y cobrar los dichos bienes y herencia , y 
qualefquier marauedis y otras cofas que 
como ta! heredero le fon o fueren deui-
das en qualquier manera e por qual-
quiera cauía y titulo^y de lo que recibie • 
re y cobrare dar cartas de pago y de fini 
quito c lafto cediendo fus acciones, las 
quales valgan y fean tan bañantes ^ co-
mo (1 ellos las dieífenjCÍi no fuere la 
paga ante eferiuano que de fee della o-
torgarfe por contento, y renunciar la c-
xebeion de pecunia y leyes de prue-
ba y paga,y para que fobre la cobran-
za y lo della dependiente y en todos los 
pleytos ciuiles y criminales que el di-
cho menor tiene y tuuiere,demandando 
y deffendíendo generalmente pueda ha 
zer y poner qualefquier demandas, pe-
dimientos , requerimientos, juramen-
tos de calumnia y deciflbrio , rcfpon-
der a lo hecho en contrario , e con-
Dd 3 cluyr 
menor de veynte 
y cinco años le pá 
reciere que no le 
es prouechofa au 
tes dañofa, relpe-
fíoqneel t ella do r 
deuia muchasdeu 
das pidiédo có a» 
fíoridad de íu cu-
rador al juez efrá'-
do prefentes les a 
creedores di tefta 
dor, o citando les 
para ello lereftitu 
ya y le poga en el 
ettado enq eftaua 
quado acepto y q 
le de licencia para 
repudiar la legua 
la ley.y.y.iS.del ti 
tu.19.déla.6. partí 
da lo puede hazer 
pero qda obliga-
do a reílituyr a los 
herederos 31 relia 
dor q abinteílato 
le podiá fucceder 
los bienes q Quie-
re recebido5ccep-
to aqllos q vedió 
có licecia del juez 
para la fepultura 
o funeral ál tefta-
der opara íulletar 
la familia, o para 
otra cofa ta necef 
íariá a la haziéda, 
q fino fe hiziera fe 
menofeabarajopa 
ra pagaretudasSi 
tertador fi elplazo 
era cííplido^y fino 
los entresaííé el 
juezlepuede apre 




Para el poder. 
fl(fPuede lo dar fe-
gun la ley fegüd a 
titulo quinto enla 
tercera partida el 
menor de veynte 
yeínco años empe 
ro mayor decacor 
ze en tanto que 
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preceiía (íceciacie cluvr y preícncar teíligos probanzas y ef tingla léy.2i.<Jl 
ÍÜ curador y pue- cripCuras y o tro ereneio de prueba, y pe-
defeda/ leguü íá r J ^ , r. ;, r ^parncis dar cau-
ieVti.ííel dicho ti- oí1* y oyríeiuencia e lenccnciás intcrlocu cioc6%asquea 
tiííóai qfuerema cotiás c cliíininuas,cóíentir élas pore id i Muel ^nttiyo nSi 
yo." f «evntey cin . n r t i i i bre parece eílara 
coanos.'&dopara cho menor5apcllar y íaplicar de las de porloquehiziere, 
C(Scrario,í:cguir la apellacion y íuplicacio 
don Je con derecho dcua^para que puc 
daíacary recebir qualeíquier cícriptu-
ras.e poner aUaleíquier recuíacioncs y J1"! ru ^0,Jer 
r r l . . 1 , 1 r \ u rallante deue de 
íolpechas y jurarlas,y apartarle dellas, y dar caución 16 fiá 
para que en effeco pueda hazct todo a-
qucllo que el dicho menor íiendo de cu 
plida edad podría,aunque fean cofas de 
calidad que requiere fu prefencia o rnas 
eípecial podcr}el qual le dieron para lo 
ria dada en Alcalá q c l í á dicho y afus ÍOÍlitUtOS CO libre Vge P,ir y pagar ioquei 
11 el otoreátelunic i j - a • r r * - J ' ' - enel pleyto fuelle 
: ^ , f neral adminiltracionj v cO lus incidecias l L X A ^ 
re ekietiir io a de , i \ * r lejitencmdo. 
firma--de funobre y depcdencias,e le releuaron en rormajy 
yunorupiereotro para aucr poreílable eftepodcr ylo q por 
por elvyaunqle»a r l t « ,. ^ i 1 r J V -
ía lev .^ .y 14 dMi el mere recho^bligard la petlóna y ble- ^ 
nes del dicho menor auidos v por auer, mo pareceenel^ 
yjuro el dicho menor por Dios y ian^a 
J > r / tjdas,ai)gii3to en 
María por los fandios euangeüosjy por ¿1 hombreíletee-
la ferial déla cruz en qué pufo fu mano^á Jadeabapirimerá 
u u w i . l u m u i i i ^ t u . . r r y ™as prinilepia-
pubíico^porpda nulgüna caüía, que por fer como es 'da eS l3 ^ i!am3rt 
6ra3omefagero,o menor de VCyílte y CÍncO años le copeta hVFancJa,quédura 
por otra eicritura j ^ ^ 1 ^ defde q race íegil 
porque C5 mayor de catorzé reclamara laley 
defta eferiptura^ni délo que pot ella fe hi i6.enia.^partida* 
zierey no alegara dolo ni leíion vnorme ^ « ^ q w e f e a ^ i i e 
' . r • i 1 1 /" f te ános.La leoüda 
ni ynormiisiiná3y no demandara ablolu ed.íd qllaman pu 
Icrdejuyzio^rio'o cion ni relaxacion defte juramento^ aun pííardjzelaley . i i 
ejuv'Ziar,porq pa -
rarecebir yco{)rar 
baila q lea de diez 
y líete años , ha fe 
de efereuir en la 
eícripcura dpoJef 
cí día y mes y año 
yteíligos qfeh día 
ro prelences a fu o 
tGr2amiéto.Vie»u 




eítofe enciende eti 
e! procurador del 
aCiorjPOrque el^ 
cufador ál reo aú 
cas o prencias que 
pagara lo quefuC 
rejuzgadojecep-
to fi en el podef 
el qub !o otorga I-» 
fe efpecialmentí 
le obli^aíle de cü* 
l ü f a e n t o . 
,os antipucs co 
cho.cieu.^ . en la.; 
partídaíepuedaco 
ftkuyr el cal p z w 
rador q fuelle pre 
Tente o a úfente af 
íi porJnftru meco 
priuada mas legu 
ro es q le hagapor 
eícripcura publica 
porq álla manera 
no fe puede repe 
ri£uar ciertamete 
i i o i e p u i i e r e aue y aunque (e le conceda no vfara delio 5 y defdela edad q u « 
llanva infancia ha 
fta l a t é r c e r a edad 
que l laman pubef 
dad, o adulta qud 
e s a d o z e a ñ o s lá 
mugef y el varo á 
fiaprouechar fe quifiere non vala y fea 
fi es buena y vale ^ . 1 r . 1 n 
dera o no deue el auido por pcr jaro c hmielo enel regutío 
tal procurador an fupiere efcreuir^y Cí no vn tefligo. 
tes q tea recebido 
fegú la ley i .del ti 
cacorze3y quando los han cumplido fon capaces de dífcrecioYijy tienen l ibré a d ^ í n í f t r a c i d f t ée 
fus perfonas, / vale io que fe hiziere can jirramcnto^no teniendo curador ,y teniendo lo cOn íü 
Ucencia como arriba fe áize. 
^Cotno fedize en 
la efcripturadea-
ceptaciondehere 
ciafegun el orden 
éela ley.ó.t i tuj?. 
dela^.partída^bie 
puede el que fue-
re menor de veyn 
te y cinco años y 
mayor de cator-
ze defpues cTauer 
hecho inuentario 
délos bienes d í t e 
ftador y aceptado 
k y tomado lapof 
fefsió^fileparecie 
re q no le es efpe-
dieteni prouecho 





curador al juez e-
iHdopreíenteslos 
a creedores deke 
ftado^o citad oles 
para ellolerellitu 
ya y l e p ó l a en el 
eftado enqeftaua 
quado acepto y le 
de licecia para re-
pudiarla,y el juez 
lo ha de hazer c5-
ftádoleqlacal he 




Como parece por 
la primera parte 5 
fte libro en la eícri 
ptura de veta d he 
redad alfín Te dize 
q enel hóbre fe aíí 
na fietehedades,^ 
tre s de las quales 
alli fe hizo meció* 
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ciacion de hereda que acepto el menor de veyní 
te y cinco años,de la «jual auia ya tomado poíTef 
fion,donde fe trata las diligencias que para efto 
fehandebazeir. 
NL A G I V D A D 
de ronda a clim-




ño de mil y 
iS^lqu in ien tos y 
«««—w/Oi^ IfeíTenta y dos 
años ante el 
feñorChriftonalalcalde mayor en efta 
dicha ciudad por el jlluftre íeñor Fran-
cifco corregidor enella y fu tierra por fu 
Mageftady en prefencia de mi Sancho 
de laen efcriuano publico della y de los 
tcfligos aquicontenidos,Antonio como 
mayor de catorze años y menor de veyn 
te y cinco con licencia y auóloridad que 
pidió a pablo fu curador que ertaua pre-
fenre,y el íe la dio y concedió, para lo a-
qui contenido,la qual licencia no re-
uócará por ninguna caufa,dixo el di-
cho Antón que puede auer feys mcfes 
poco mas o menos que Francifco vezi-
no deíla ciudad diíFanto que aya gloria 
falleció, y en el tcftamento y vkima vo-
luntad que otorgo le inftituyo por fu 
heredero , y luego como le confio la in-
ftitucion de herencia y que el dicho 
Antón era falleícido , pidió al juez 
que entonces era defta dicha ciudad, 
le dieífe como le dio nueue mcfes de 
termino,para deliberar fi le era efpe-
diente y proucchofajO dafiofa, y jun-
tamente le dio la tenencia y poífef-
fion dé los bienes déla dicha herencia, 
Dd 4 de 
F0.30 
feguda parte Tetra 
taria mas largo fe 
dize que. 
«IjSegu elfegudo 
hemío días.7. par 
ti das losTabios a 11 
tjguos tuuierogra 
refpefío a elle nu 
mero d.y.porq en 
ted/ero q a elíe re 
duzieró las eftre-
lias del cielo qfon 
llamadasplanetas 
yla diuifio déla re 
dódezdela tierra 
ylos climas della, 
y los dias de la le-
mana^ylasartes q 
llama liberales y 
los mineros y me 
tales,ylo q esmas 
porelte humero á 
y.feou el dicho (p-
hemio nueílro fe 





car clarea enqfecf 
capafie di diluui© 
qauiadebiarfobre 
la tierra y alli pu-' 
íieiTe d codo gene 
rodanimalesracio 
nales e irraciona-
les qfueííe buenas 
y Hmpias.y.yal pa 
triarchalacob qfir 
uieíTe aLabafu fue 
gvo.y.añosporRa 
chely , 7 .por Lia 
fus bijasjy al patri 
archa lofeph qmo 
ftraíl'e aFaraorey 
d Egyptos la figni 
fícacio defu fueno 
delos.7,anos dea 
bundanciay fíete 
de falta que auia 
de venir enla tier-
ra. Y a Moyfen iu 
fieruo quehizielTe 
vn candelero de o 
ro que puíieílc en 
el tabernáculo q 
fueflea manera cf 
árbol y tuuieíTeíie 
te ramos. V a Da^ 
uid rey de quie di 
xo q auia haiiado 
hombre hecho a fu 
coracon que cóm 
pufieüe el falterio 
en que le cotuiiief 
fen fiete maytina-
das y fíete viípera 
dagjdondeTe mo-





quando fue fe rui-
do de hazer ta gra 
merced al mundo 
de tomar carnehu 
manaenel vientre 
de !a facratifsiina 
y benditifsimadon 
zeIIa-mar¡aJparaq 
los hombres ío pu 
diefien ver y tra-
tar^vuo en íi líete 
dones del erpiricu 
fai^o^y la bendi-
tifsima virgen fíe-
te «ozos principa 
les,y a fus fieles 
dio einftituyo fíe-
te facramentos, y 
lesmoftro la ora-
ción deípater no-
fteren que ay fie-
te peticiones , y 
fant luán apoftol 
y euangeliíla dici 
pulo amado del fe 
ñor diuidio fu apo 
calipíeenfiecepar 
tes* 
f Siete edades del 
mundo quales fue 
jon y fon como fe 
Y A P A R T E D E E S C R I P T Y R A S 
de los quaics hizo vn inuontzviofolcnrz confideran y 
y porque deípues acá a parecido que la Rentan, 
dicha herecia no ta folaméte nole es pro Primera, 
uechofa.ances dañofa e perjudiciaLporq 
, r • . 1 / 1 1 1 flLapnmera edad 
ha venido a íu noticia que el teltador de luUo principioquá 
ue muchas deudasjie conuienc repudiar doal princio crio 
layrenunciarla ,pidioaldicholeñor al- ^ l o y S 
calde mayor por el mejor remedio que y a l íe f todiaalho 
ayalugarmandellamai: y citar a los a- brcypufole en el 
creedores del dicho teftador que fon los y ail/de vn^ddas 
ííguientes.Pedro, luán 5 Pablo, Tomas, coftillas de Adam 
&c.Para que ante ellos eftando preíente Í X / o S p í 
el dicho feñor alcalde mayor le reñituya ñera^yporquefue 
in inteerum,y le ponea enel punto v eíla rontransgreflores 
_ D n i - M del mandamiento 
doeu que cítauaquando acepto, y con que les pufo lose-
cfto pueda hazer la dicha renunciation cho del parayfo. 
j . • j - • f l ' I Duro efía edad df 
y rcpudiacion3ypidiojufticia,y enlone déAdáhafta Noe 
CCÍTaríO imploro ÍU officiG. a quien mando fa 
CHl dicho íeñor alcalde mayor mando bncar elarcaenq 
i . r 1 i - T 1 le íaluafle el y o-
que íe notihque a los dichos acreedores tra? fi¿teperfónas 
del teftador eñe pedimiento^y les man- di diluuio.EnelU 
1 -y • i - edíídptimera cain 
do que ae aquí a tres días primeros que m3topaAbelluher 
les dio por tres plazos y termino percm manopor embidia 
ptorio parezcan perfonalmente ante el ^'-'"deltuuo.Enoc 
r n 1 r ! J ' t j . queelU enel pa-
a eítar preíentes a la dicna repudiación parayfo terrenal 
y renunciación de herencia,)' firmólo de eneedroaLamech 
r \ ñ.: eí leá íahel quein 
fu nombre teñlgOS. uentoUscauañas, 
^ En la ciudad de ronda a dias del mes y aTubaiquein-
del dicho año^ o el dicho Sancho de íae "^to el órgano, 
r . M . 1 - r 1 j . yaTubalCayn q 
elcriuano puolico ley y noemque el di inuentoeíartede 
c h o p e d í m i e n t o y a u d o a l o s dicho Pe- ^hvAr el fierro-
i » n Lt 1 1 1 i - i Nocma hija delle 
dro y íuan y Pablo acreedores del dicho Lamech ¿uhQ lá 
teftador en fus perfonas teftígos. meca y el hilar. E 
CDefpues de lo qual ante el dicho feñor ^ ^ l a p r i m e r » 
J r • 1 1 1 - ciudad quevuo en 
alcalde mayor pareció el dicho Amo prc el mundo y llamo 
fentc el dicho curador cón fu licencia y íeEnoc. 
dixo5que aunque fe notifico alos dichos Segunda, 
acreedores del dicho teftador que vinief 
fenenefte diaantecl a cñar prefentes a ^L^ H^nr^C0' . • • 1 1 men^o defde quela r pudiación y r nunciación d  her n- ceír0 ei iluuio y cí  
Noe íalio del arca 
duro hafta el pun-
to que Abraham 
por mandado de 
nueílro Tenor dios 
fubio al mote a fa 
crificar a fu hijo 
Ifac.En efta edad 
edilicaró los hijos 
deAdara la torre 
de Babilonia, y tu 
uieron origen las 
fetenta y dos lení 
guas^cotnoquiera 
que antesno ouief 
íe rnas de vua. Y 
fueron aííoladas 
có fuego aquellas 
cinco infames cíu 
dades de Sodomá 
y comencópor el 
rey Niño la adora 
cion de los ydolos 
Y fue inuentado 
por Tare padrede 
Abrahamellabrar 
la moneda, y fue 
reedificada por Sé 
miramis la ciudad 
á Babilonia. 
Tercera. 
«¡¡La tercera come 
o^ defde quando 
Abraham qnifo fa 
orificar íühijo Ifác 
y duro halta Moy 
fen.En efta cafo a 
fu hijo Ifac conRe 
becca^ y ell:a parió 
de vn vientre a E -
fau y a lacob, y e' 
lie compro afuher 
mano fu mayorad 
go por vna ts^a S 
lentejas,y le hur-
to la bendic¡on}Ki 
cho con el ángel 
toda í vna ] noche, 
lofeph tu hijo on-
2eno fue vendido 
por los otros fus 
hermanos por tre 
yntadinerosjydef 
pues fubio a tanta 
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cia no han parecido3aeufoles la rebeldia 
y pidió al dicho feñor alcalde mayor les 
de poder y licencia para poderfe apartar 
déla dicha herencia y renüciarla^y cn ló 
neceíTario implofo fu officio. 
^'El dicho feñor alcalde mayor mando 
que el dicho Antón de información déla 
vtilidad que fe le figue en no perfeuerar 
en la aceptación que tiene hecha déla di 
cha herencia y repudiarla, y dada hará 
^En ronda eíle dicho dia mes y ano fufo 
dicho el dicho menor prefente íu cura-
dor prefentp por teíHgo a Diego vezino 
defta dicha ciudad,del qual rae tomado 
y recebido juramento en forma de dere 
chojy fiendo preguntado porel dicho pe 
dimiento dixo que tiene noticia déla ha 
zienda que dexo el dicho teftador, y fa-
be muy bien fu valor y délas deudas que 
deuia,porque ha vifto la hazienda y eíla 
do é ella muchasy diuerfas vezes5y porq 
ha vifto las eferipturas o el memorial de 
las dcudas,y por tanto íabp la dicha he-
rencia y la aceptación que clella hizo el 
dicho menor que le es dafiofa y perjodi-
cial,y le fera efpediente y vtil renunciar-
la,y efto es verdad para el jurameto que' 
hizo,firmelo fi fupiere eícteuir. 
An fe de tomar otros teftigos que diga 
lo mefmo en fuftancia. 
^Defpues délo qua^enla ciudad de ron 
da a dias del mes año dícho,el dicho fe-
ñor alcalde mayor auiendo oydo la di-
cha información dixo, que atento que 
dellarcfultaíer dañofa al dicho menor 
la herencia del dicho teftador ^la qual 
tiene aceptada y tomada la poífefsion Ic 
Dd 5 refti 
dignidad que fue 
prepoíico de Egy-
pto. Fue Corintio 
rey de Thebasque 
hallo las letras gri 
égás.Ftie Carmen 
ta hija de Euadro 
que halíb las látí-
nas3 y fue Gricio-
nio Rey de Athé ' 
tías que inu Ontoél 
carro y fue Troya 
dellruyda. 
Quarta, 
fjLa quarta come 
quando Moy-
íen por mandado 
de nueftro feñor 
Dios facoalos hi 
josdel fraelálcau 
tiberio de Egipto. 
Eneftafueron las 
diez plagas de Egi 
pto?y diuidio míe 
ftroíenorDios el 
marrubropor do 
ze carreras para q 
porenxnto palíaf 
fen por ellas Moy 
fen y losEbreosy 
los que los feguiá 
para tornarlos al 
cautiberio^quefue 
ron Faraón y fus 
ex erettos, fueron 
a n e g a d os. Moy fe n 
hallo las letras E -
braycas.Iofueque 
le luccediopaí loa 
los Ebreo? por el 
lordan por doze 
carreras que fe a-
briercn^Yen la ba 
talla que tuuo co 
los treynta y va 
reyes > mando at 
folquefedetuuief 
íe^conío fedetuuo 
enel cielo hada q 
fe vengaífe de fus 
enemi^osjy vecio 
y mato a los di-
chos treynta y va 
reyes,Fue Sangar 
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que mato en vn tuyo i n intCgrumy le pufo cnel punto y nueílro Tenor 
dia por fu mano 
feyfcientos hom-
bres con vna reja 
FueSanfon que o 
tro día mato mil 
hombres con vna 
cftadoen quceftaua quando acepto,y 
le dio licencia y autoridad para podcr 
fc apartar della y repudiarla ^  y en la di-
cha reftituycion y repudiación interpu-
Dios que auia ha 
liado hombre he-
cho a fu coraron, 
fue varen íanóHf* 
fímo^compufo co 
mo lo refiere el di 
qvnxadadevnain fo fu audoridad V decreto V firmólo te- cho prologo fcgu 
frisos. mal. fué lahel q mato al gran capi 
tanSifaracon vn 
dauo.FueSamuel cYluegoel dicho menor con licencia 
propheta.Fueaa- "i i i « t i r 
ul Rey de ifraeK acl dicho Pablo lu curador, dixo que le 
Fue edificada la 
grá ciudad de Car 
thago quedefpues 
fe Hamo Tunes» 
Quinta. 
'qj La quinta tuuo 
principio enelrey 
Dauid^dequiedi 
do délas fíete par 
tidas el falterio 
por el erpiritUjfan 
fto^mato ochocie 
tos hombres por 
fu mano en vndia 
Fueron enefta c 
dad quinta todos 
los reyes de Ilrael 
apartaua y aparto déla dicha herencia 
yíuccefsion y la repudio y defecho, y el 
y el dicho fu curador lo pidieron porte y iosfacerdocesy 
íhmonio5yel dicho íeñor alcalde mayor ^ 
fe lo mando dar* beos,y fue la glo-
; i riofílsima fan£la 
Ana y fant loa-
chin fu marido , y 
nació dellos fínpeccado original la fanclifsima y benditífsiraa y fiepre virgen Mana,de la 
qual nació lefus quid vocatur Chriftus. 
^ S e ñ a y feptima* 
(fLafeftaedadquees la nueílra tuuo principio en el nacimiento de nueílro benditifsimo feñor 
maeftro y redemptor y vida nneílra lefu Chrifto f^tie adorado délos reyesjfae baptizadojllamo 
a los apoftoles y difcipulos,predico tres años y tres mefes^ bizo grandes milagros y marauillas, 
conftituyo el íanftifsimofacramentode fu cuerpo y fangre^recibio de fu voluntad la muerte y 
no qualquiera íino de cruz^refufeito al dia tercero/ubio en fu propria virtud a los cielos^ y em-
bio al Efpiritu fanclo.Enefta dichofa edad fueron los Apoftolesjos Marúres^ios C5feffores3las 
Virgenesjlos Reyes l^os Emperadores^ a fido la fancla y Catbolica yglefia pcrfeguiJa de mu* 
chos hereges3pero no desfallecerá fu fee^porque con ella es y fera el mefmo feñor nueítro lefa 
Chriílo halla la fin» 
qLa. feptima edad comentara el dia del juyzio vniuerfal. 
^¡Siete edades del hombre a quien los philofcphos llaman 
mundo abreuiado,ellos las confideran y diui 
den en eíla manera. 
(|fLa primera es la infancía^que dura defde que nace baila que tiene fiete años cumplidos» 
«[¡La fegunda es puricia o niñez que dura defde los fíete años halla los doze y cacorze. 
^[La tercera es adolecencia que dura defde los doze y catorze baila los veynte y dos años'; 
4fLA quarta es jubentud que dóra defde los veynte y dos años halla los trey ntaVofoc0* 
A la quinta llaman vtil,y eíla dura defde los treynta y cinco años halla los quarentay ocho-
^La fefta la fenetud o vejez,dura defde quarenta y ocho a feííenta y vn años. 
^La feptima es decrepita,dura defde los feflenta y vno haíla el fin déla pida. 
«¡Los juriílas con ellos dizen» 
^Que la primera edad déla infancia es la mas priuilegiada detodas,porque fegunla Iey.4.tltu¡ 
i<>»cnlftt4.partida haíla que aya falido della todos los contratos^y aun el defpoforio le es prohy 
do 
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1M J i porgue no tienen enrendi miento ni diícrecipn. 
IfE.íi M íVgunda que dura defde la infancia haiía la puberdad^q es bafta los dioze años la inuger, 
V cíU-orze el varon5bicn pueden feguii !«i ley quinta tiMil i2.cn la.5.partida obligarle nsturaime 
te_,y eiU obligación natural la ha de t unlpHr,coa)o quiera que en juyzio no le puede cómpírlier 
que la cumpla.Pero íi el ra! dielle fíar,ca,la dicha ley dize que el fiador queda obligado a lo cum 
plir y p é x ^ T j y en lo que tOv:a al nienor para que lea valida lo obligación,le ha de entender que 
de tliar ma^ cercano a la edad llamada p i^berdnd^que es la edad nguiente,que n© a la paila-
da que es la infancia,y aisi ha de Irr rnavor de diez anos y medio .porque deíde elle tiempo cb-
mienca a tener algún juvzio y entendimientOjComo lo dize la ley ncüena titnlo primero déla fe 
ndma partida,y hafta entonces nó le le deue dé dar pena por ningún delicio que cometiere3 ni 
puede íer exheredado. 
« En la tercera edad que es llamada pubérdad o adulta,nué comien^á enla muger a los doze a^  
ños,'/ enel varón a los catorze,le pueden deípolarjalsi por palabras dé pre{énte,como de futu-
ro,y íegun la ley quinta titulo Onze éula quinta partida,y la ley leíla titulo diez y nueue en la fe 
Ha partida^no teniendo curador fe pueden obligar,y vale la cbligació ííeridó hecha con júrame 
to,y lo nieimo feria fi teniendo curador precediefie licencia lüya.Y aííque la ley treze titulo pri 
mero déla leila partida dcííiende a los qué cnella edad eítuuieré én poder de ius padres qué no 
puedan hazer tellamento,!^ ley quinta de las leyes de TorG,ycon ella ía ley quarta titulo quar 
ro libro quinto dé la nueua recopilación fojas.zS^.corrige la dicha ley.13.7 prouee, que eftando 
enella edad los pupilos pueden cefl:ar,aunqüe eften en poder de fiispadre£,bie afsi como fi éftu^ 
utelíen fuera del. 
^jEíta edad tercéí-a dura hafi:a los veynte y cinco años,y enel éntretato que corren puede el va-
ron que fuere mayor de diez y fiete añds fegun la léy.ip.del ticu.y.dela.j.partida férprocurador 
para recebir y cobrar. 
Y afsi mefmo fegü la ley.¿.tit.6 3.partida puede fer abogado elq fuere déla dicha edad ¿f.iy.años 
«¡Y fiendo de edad de Veynce afi&s cumplidos puede !er juez ordinario. 
defta edad de veynte años,y aunque lea de diez y ocho años puede fer juez arbitro. 
«¡En la quarta edad que es la juuentud cjñé dura defde los veynté y cinco años harta los cinqtien 
taaños,porq la ley fetenta enlas leyes del élíilo la tiene por pérfe&a^la adminiftracion de nin-
gún negocio le es prohybido. 
«[]Y a los veynte y nüeue añ os puedé ^edir réftitucio dé qualquiér engaño que ouiéíl'é recebido 
en qualquíer contrato de venta que é! 0 fu curador O tutor ouieflén hecho íiedo menor de veyn 
te y cinco añosjcomo lo dize Id ley quarta titulo quinto enla quinta partida. 
%Y a los treynta años y no antes fégun la ley veynte y tíos titul.f. déla primera pártida piiede el 
varón fer elegido en Obifpo. 
[^La quinta edad es la fenetud o vejez^ue fe cuenta defde los cinquenta años hafta los fetenta. 
^La lefta y vltima edad es defde los fetenta años hafta el fin déla vida , y el que eftuuiere enefta 
edad fegun Uley fégunda titulo diez y (iecé enla féfta partida al fin,fe puede éfcufár de fer tutor 
,0 curador^y llaman a efta edad decrepita. 
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I.O%&Y JkMtí^ faJ^  ^a Paríi co^raí 1° 4ue l epér tenece defpuesdela 
muerte de fu mar¡do,donde fe dize qtíeha de auer 
el lecho o carnía cutidiana^y todo lo que le dio fien-
do con ella defpofado,o las arras,qualmas eligere, 
y en que termino ha de hazer la eíeccion^y que can 
tidad fe puede mandar de arfas, y como ha de auer 
demás dcío dicho fu dote y la mitad d é l o s bienes 
multiplicados^ ¿ozar de los priuilegios de que ¿ o 
zaua fu marido^y con que calidad. 
EN 
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«gA c?e auerla bju 
da v le pertenece 
diffunfto fu mari-
do dizeU ley,6x1 
cu.ó.lib 5. del fue-
ro el lecho ocama 
cutidiana có clau 
fala^q (ife tornare 
a cafar los buelua 
a partición có los 
herederos del ma 
ridodifruto.Mas a 
de auer l'egü laley 
52.3ias leyes STo 
ro-todo lo qíe dio 
el marido fiedo co 
cila defpofado a-
uieuo entre ellos 
copula, eílo íe ha 
cí enteder no auie 
do arras en el tal 
c^famieto,porq (i 
Jas vuo puede la 
buida 3 o por ella 
íus herederos ele-
gir ]AS arras o lo q 
le fué dado fíen-
do defpolada , la 
cual elección es o 
bligada a hazerde 
tfo de veyhtcdlsLS 
delpues q por los 
herederos del ma 
rido fuere fobre e 
ílo requerida , y íi 
eneíle terminono 
híziere la dicha e^  
lecciojlo? taleshe 
rederos del mari^ 
do ía puede hazer 
Arras. 
No pueden exce 
¿rías arras como 
fe dize enla prime 
ra parte díte libro 
capitulo eferiptu-
ra de dote a la de-
cima parte délo q 
valiere los bienes 
del marido quádo 
las afigoo,y porta 
to no ie puede re-
nunciaría ley del 
fuero q trata de-
1-^ j ^ N E L N O M B R E 
^ ^ n ^ T ^ ^ 3 4 de Dios • Sc" 
pan quantos 
efta carta vie* 
^ ¡ r e n ^ c o m o yo 
a biu 
da,muger que 
fue de Pedro 
vezino de cfta 
ciudad dcGra 
nada^digo que a vn añopoco mas o me 
nos q el dicho mi marido falleció y paf-
fo defta prefence vida,y porque eíla pe-
dido por fus herederos partición y diui-
íion deíos bienes que quedaron quando 
fillccio, por tanto doy poder cumplido 
libre y llenero bailante fegun yo lo ten-
go y de derecho mas puede y deue va-
ler a vos Juan vezino defta ciudad y a 
quien vos jToílituyeredes^ara que en mi 
nombre reprefentando mi perfona po-
daysaílflir a la dicha partición, y para 
k hazer nombrar a la perfona o perfo-
nas que quifieredes por contadores y 
partidores y tafladores, y acabarla y fe 
nccerla , y aprouarla, y recebir y cobrar 
en mi nombre lo que fuere adjudica-
do y ouiere de auer, y tomar y aprchen 
der dcllo la tenencia y poíTefiion cor-
poral^auíhjaljVelcafi,y continuarla, y 
í¡ no fuere el recibo ante eferiuano, 
otorgaros por contento , y renunciar e-
xebeion de pecunia y leyes déla prue-
ba y paga , y para que me podays o-
blígar a la ebicion y fancamiento por 
la parte que me pertenece y ouiere 
de auer como mejor de derecho foy 
obligada , y otorgar en razón de lo 
que efta dicho qualcfquicr eferipturas 
llo^y fi fe renucia-
reno válela renu 
ciacion, y el ercrí* 
uano que laadmi 
te pierda fu O£Í-
CÍO. 
^[Masba de auer 
fegu la levM.ticu.^  
li.3,del fuero,y ía 
ley.i.titul*^ HÍV.f; 
del ordenamiéto, 
y la ley.77 de las 
leyes deToroque 
las declarademas 
de fu dote y arras . 
la mitad de todos 
los bienes que íe 
adquirieron y ga* 
naren durante fu 
matrimonio halla 
que vno delios fa 
llezca por muerte 
o halla que por ra 
zon de algún delí 
¿Vo los bienes de 
alguno dellos fea. 
lacados por feute 
cia. 
^No cafandofeU 




to real, quegoza 
y deue gozar de 
lospriuilegiosque 
gozaua fu mariao 
iiendo viuo. 
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cenias faercasy firmezas que íc reqoíeran parafu vali-
cíacionjas quales deíde agora otorgo y lo contenido en 
ellas cumpliré y pagare fifi referuar cofa alguna, y para 
que fobre la dicha partición y lo dependierite dclla po-
days parecer anee qaalefquier jufticias y juezes de fu 
mageftad y de qualquier fuero yjuridicio^ hazer y po-
ner qualefquier demandas^pedimientos^y requerimien 
tosjjuramentos calumnia y deciífork^y in Iitem,y ref 
ponder a lo fecho en concrariojconcluyr y prefencar te 
ftígos,y prouan^as^ y eferipturas^y otro genero de prue-
ba3y confentir quaíefquicr audos y fentencias interlo-
cutorias y diffinitiuaSjO apelar y fuplicar dellas/eguir el 
apelación o Aplicación donde con derecho deuays5y pa 
xa que podays facar y recebir qüalefquier eferipturas, y 
en effeto hazer y pedir todo aquello que me pertenece, 
y que yo podriá raunq fea en cofas de calidad que re-
quieran mi prefencia,© mas efpecial poder, el qual os 
doy paralo que efta dicho y a vueftros foftitutos con li-
bre y general admimftracion,y con fus incidencias y de 
pendencias^ a vos y a ellos relieuo en forma de dere-
cho5y paraauer por eftable efte poder, y lo que por el 
fuere hecho y receb¡do,obIigo mi perfona y bienes aui-
dos y por auer,y renuncio el beneficio del Vcliano de q 
fuy aúifada por el eferiuano yufo efcripto.&c. 
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cercada con fu caftillo y fdftaleza5donde fe tra-
ta como por ellos fon mas honradas que las que 
nofoncercadas^yporquecaufasjycomono fe 
pueden cercar ni hazer fortalezas fin licencia del 
rey>y comb fiendo de feñores o de otro paFticu* 
larno lapuede vender fin fu liecneia aeftrange-
ro,y como el rey la puede tomar por el tanto, y 
tratafe de otras cofas^comó por el difeurfo de U 
eferiptura fe vera» 
q A \ principio de 
toda obra y opc 
ración nueftra íea 
nueílro feñór dios 
Bendito yalabado 
para Siempre por 
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~ J N E L i S J O M B R E D E N V E S - todas fus críatu, 
^ Iftro fenoí Dios. ras,diz;e el prob^ 
go délas fíete par-
tidas, que deue-
mos inuocar y pe 
dir fudiuino fauor 
y focorrojcomo a pi incipio3medio y fin de todas las cofas^ y qüé dé no nada y por fola fu pala-
bra como lo refiere la ley primera titulo primero libro primero del fuero, y la ley doze titulo 
qiiartó déla primera partida^y ía ley primera y oólaua titulo doze déla fegunda partida las crio 
y las puede mudar^y el no puede fer mudado. 
Regularmente en Sepan quantos vieren l á prcfente efcríp 
todaslas efcriptu 
ras fegun la preí 
todaslas efcriptu 
tura5como yo Chriltouai vezino dcita 
r¡a,dada en Alca-
la de Henares año 
de mil y quiniécos 
y tres capitulo pri 
mero, y concuer-
da conelio la ley 
matica de la leño- ciudad de ronda. 
raReyna Catholi 
ea que efta en glo 
ieptima titulo o6>áuo,y la ley fegunda ticúid onze libro primero del fuero,y la ley quarta titulo 
diez y ocho,y la ley primera y nueue titulo diez y nueue déla tercera partida, es neceífario que 
fe efcriua como fe llaman íasperfonas que las otorgan» 
Las villas que fue Digo que teniendo y poflcyendojComo 
re cercadas de mu p 1 rr ii n 1 J r 
ros y torres, porq Y P0fleo vna villa llamada de lan-
da los llama fall-
etas cofas,la ley 
fegunda título on 
ze déla íegunda 
partida las tiene 
por mas horadas 
Ja ley quinze titu- ¿la Ana cercada de muros y torres. 
lo t^ eynte y ocho 
déla tercera partí 
y mas noble5,y afsi mefmo por la gránde confianza y feguridad que el rey tuno dellas quaado 
las hizo o conímtio hazer,y tutio en tanto la ley quinze y diez y feys del dicho titulo veynte y o 
cho la guarda délos dichos muros,que a imitación de romulo primero fundador y poblador de 
roma pone pena de muerte a quien faliere o entrare por ellos por efcalera o en otra manera, y 
al que en tiempo de necefsidad los guardaífe y fe durmieífe enla ora que le cupiefle la vela,dizc 
la ley nueua titulo diez y ocho déla fegunda partida,qHe los anciguos los mandauan defpeñar 
dellos. 
Caftillos y cafas y Con fu caílillo y fortaleza. prematica délos fe 
fuertes y otrasfor ' ñores reyes Ca-
talezas fegun la tholicos dada en 
Seuilla año de mil y quinientos capitulo veynte y dos,y la ley decima titulo diez y feys libro o -
ftauo del ordeaamiento,no fe pueden hazer fino con expreífa licencia y prouifion del rey,y los 
tales fegun la ley decima titulo fegundo libro quarto del hordenamiento,y la ley final titulo lep 
timo del dicho libro fon debaxo del amparo y feguro real,yfoii oblifados los íeñores dellos 
por la ley veynte y vnay veynte y dos titulo treze enla fegunda partida luego que comience a 
reynar el rey nueuo dentro de treynta dias defpues ceífante juíío impedimento a venir ante el 
y hazerle omenage y promeíla que hará dellos guerra y paz por fu mandado,y que quando quí 
liere entrar enellos le recebiran,la qual obligación tienen,quier tengan los tales caftillos o for* 
taíezáspor merced de los reyes oporherencia yfuccefsion,y teniendo los por merced dize la 
ley prirnerá del titulo diez y ocho déla fegunda partida,que no puede el feñor vender ni enage 
nar el caíiillo o fortaleza a ninguna perfona que no fea del feñorio del rey,cl qual en todo acó-
tecimiento puede fi quiere tomarlo porel tanto,aunque la merced diga que fe le da para q pue-
da difponer del libremente. 
La juridició líipre y con fu termino y iuridicion ciuil y cri 
ma alsiciuil como . 1 1 1 
criminal, dize la nunal alta baxa mero mixto imperio. 
ley primera titulo 
primero libro ter* 
cero del hordena-
miento real que 
pertenece al Rey* 
fundada por dere 
chocomü entodas 
las 
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bs ciucJatics billas y Uigares de fus reynos y ieñoi ios."V por tanto los que vfñre de juridleío quier 
fesn «randes,quier fean perbcíüS/Jize U ley quarta titulo primero libro fegüdo del ordenamie 
tOjque fon obligados de mollrar al Rey ios títulos y preuilegics por donde le pertenece víar la 
tal juridicion,la qual fe diuide y parte en dos maneras. Vna es de cotas profanas,)" eílo fe llama 
cii.il.Y otra de cofas penales,aísi como muerce o dellierro^o feruidumbre , o pecuniaria , y eílo 
íc llama criminal^ y lo.s juezes que pueden conocer deílas caulas dize la ley diez y ocho t¡tsjl,4. 
déla tercera partida,que deuen áner vna elpecie de jiindicion que dizen mero imperio,© efroe-
radofeñoriojel qnal íbl© tic«en los emperadoreSjO rey es,o los grandes feñores principes enfus 
tierrasjy todos aquellos a quien ellos lo conceden^o miito ¡mpeiio que es otra juridició de cauf 
fas menores limitadameFite* 
,Tod i5 l i5 í . e r ; fo y con las alcaualas. ferean feS"n lá 
ñas de qualquier ley tercera al qua 
eftado y condicio derno nueuo álas 
élcaualas mandado hazer por los ienores Reyes Cathoíicos enla vega de Granada teniendo af-
fentado fu real fobre la dicha ciudad a diez días del mes dediziembre de mil y quatro i^entos y 
noventa y vno,y fegun diuerfas leyes del dicho quaderno,deuea y han de pagar alcauala de to • 
das las cofas que vendieren^quier fean bienes mueb!es3quiet lean bienes rayzesjíaluo las yglc-
fias y monafterios,y prelados3y clérigos deftos reynos que ion eceptados,ecepto ti alguno de-
ilos compraren o vendieren qualquiera cofa por trató de metcaderia,© por via dé negociacio, 
porque délo tal deué alcauala alsi como ti lueíTen Iegos3y ecepto afsi mefmo el rey de todos los 
¿ienes fuyos que íe vendiéren,y las cofas déla cruzada y délas canalladas que fejacaren de tier 
ra de morós,y los aceptados enlos libros délo faluado^y enlas leyes del dicho quaderno nueuo. 
'^Quaíquíera per YpecI lOSt feñorrey donHé-
lona pechera dize ^ ' riqúe ley fetenta 
la prematica del . yfeys ea laspre-
maticas peche,y es obligado a pagar en los lagares donde tuuiere bienes todos los pechos y pedi 
dos^ aunque no viuan ni rtioren en los tales lugares^ y los que paífaren defeñorió real a otros Ui 
gares paguen en todos los pechos y rentas reales y concejiles por lo q valeren enlo realengo, y 
ii vinieren a morar de los leñorios alo realengo?no fean obligados a pagar penas ni obliga-
ciones que fobre fi ouieíTen puefto por los bienes que tienen en íeñorio* 
'f Los vaiíallos di Y con las acciones y derechos que ten- aíuíeñor yprocu 
zela ley fefta del ^ i . t J rarlefu prouecho 
titulo veynteycin g0 contra los vezmos y moradores que y apdru;Ie fH(3a. 
codelaquartapar ay en la dicha villa 3 a quien tengo por no, y feruirlebien 
tida,qiieron obü- Y^flallos y lealmete^afsien 
gados de amar y ' , pazcomo enguer 
honrar y guardar ra.Ypor femejan' 
te dene el feñoramaryhonrar a fus vaííalIos,y hazerlésbien y merced /y defuiarles fu daño y 
deshonra,y legun la prematica délos feñores Reyes Catholicos dada ea Medina delCampo año 
de mil y quatrocientos y ochenta pueden los vajíallos y vezinos de qualquier lugar, villa o ciu-
dad deítos reynos paflara viuiraotro luga^afsíi de realengo,como de feñorio:y pueden licuar 
fus bienes muebles y vender los rayzea que enlos dichoá lugares primeros tenían , fin embargo 
de qualefquier ordenanzas y elUtucos fechos y por hazer en contrariólos quales fe reuocaroii 
y dieron por ningunos. 
Las debefis y pra 
dos y paños y fe-
mej »utes que efVa 
diputadas para el 
Y con las dehefas y monees y prados y comu^dbclaley 
' 4 *- 4 nona titulo veyn 
te y ocho enla ter 
cera partida^ que 
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fon délos pueblos donde fueren íituacios y comunes a codos los moradores dellos. Afsi mefmo 
lo Ion los montes,auncjue iegú la prematica délos leñores reyes Catholicos dada en Burdos a-
ño de.i4y6.eíl:a prohybido que no íe vendan ni calendantes íe conferuen. 
«(¡Limites y mojo' 
nes deuen fer los 
tjue era en el tiem 
po antiguo,y el c[ 
los mudare a fa-
hiendas,afsi los q 
parten y diuiden 
ios términos en-
Y con codo lo que 1c pertenece ala dicha treIas ciudades v\ 
villana los que han fido feñores como ^ ¿ ^ ^ i a t 
yo lo foy della,que efta comprehendido heredades de par 
debaxo délos límites y mojones íi^uien- tlcular^s ^ " o ^ e 
J ' 0. re con licenciadel 
t-CS, , Rey o de juez có-
petente^dizclaley 
treynta deltitulo catorze déla feptima partida,y la ley fefta titulo.4.Iib.4.del fuero,que incurre 
en pena de cincuenta marauedis de oro por cada vño délos limites y mojones que mudare,y lí 
aira derecho en aquella tierra o heredad que afsi quilo ganar a hurto por mudamiento de mojo 
nes lo deueperder,}' fiderecho noauiadeuedetoniar a íu dueño lo que enefta manera entro 
con 01ro tanto de fus bienes.Pero fipor occalion los mudo o arranco,deuelos tornar a fu lugar 
en prefenciade celligos, 
^Fallecido elcene C o n Vinculo de mayoradgO ynagena- Te transfiere y paf 
dor del mayorad' Í I I ú 1. /-11 1 r 1 /7 fa la poflelsion cí 
gb,dize!aieyqua ble y indiuiíible y de fideicommiflo, en uil /natural en 
- délas lo qual yo me rransfen y fuccedí por fa- el figuiente en «ra 
ro>^ H í - r i m i V n r o de A n t o n i o d i funto nne ava ^ 0 ^ í e á 
reta y cinco 
leyes de Torojéj l!ccimienco ¿c Antonio difunto que aya 
luego ím otro au- . A ' 
ñ o de apprehen- gloria. 
egwn la có-
llituciodel mayo 
radgo dei e de fue 
ceder enel, auque fion de poíleísion ceder enel, auq (
áya otro tomado lapofl'efsion délos bienes en vida defu tenedor y poíTeedorjO en otra manera 
Délos cefos abier 
tos comprados a 
diez mil maraue-
dis cada millar, y 
que fe cobre lo q 
corriere por terci 
os y no al fin del a 
ño y q fe rediman 
en vna paga, y no 
en diaerfas,y qüe 
el daño o peligro 
déla pofTefsion en 
qfefüda padezcá 
y corra a rieígocfi 
conftituyente de! 
ceníb, y nodelco 
pradordel, y íi íe 
dio trigo o cebada 
o vino, o azeyte, 
o paño,o ditas qel 
no podía cobrar, 
C o n cargo de quinientos ducados,q va-
len ciéto y ochenta y fiete mi l y quinicn 
tos marauedis de ccíb y tributo en cada 
vn año q el dicho Antonio mi predecef-
o otra coía queno 
fea dinero de cota 
do.Quien callara 
dijeron los lepro 
ios de Samaria, 
mas quie hablara 
íor co hcecia y racultad real q tuuo coíti porq no feremos 
tuyo e impufo enla dicha villa y fu termi creydos.Los qqm 
• i . r -i fierétener lepura 
no y jundicio en fauor^de Geronymo ve fuconci¿cia ;em 
zino deñá ciudad de roda por cinco mi l 
ducados q recibió de^laqual conftitució 
decenfo h ízoconlas condiciones q ordi 
nanamente fe acoftubran poner enlasef q"e luán Gerfon 
11 f r 1 1 1 Chanciller mayor 
cnpturas délos cenfos,y con facpltad^de de paris e r c ^ 0 
podcllo redimir en qualquier tiepo q fe 
boluieren los dichos cinco mi l ducados 
juntos en vna paga con mas lo corrido. 
maeílra délas cofas ha moftradojy encomiende fe a Dios.Preguntado a catón qual era la mas 
cierta y honella ganancia refpondio.Bien apacentares la primera^ medianamente apacentar 
es la fegunda.Y bien plantar es la tercera.Y bien arar y fembrar es la quarta.Preguntado íí era li 
cito y honefto darfe el dinero a diez por cientOjrefpondio^íi es jufto matar hombres.Qoie tie 
He otejas para oy r^ o v¿a lo que dixo vn hombre gentil. 
las eftrauagantes 
del Papa Mar tino 
quinto,ydel Papa 
Calillo tercio,y lo 
lebre éfto en vn 
tratado que hiizo, 
y coníidere loque 
la efperiencia q es 
E n la primer.! par 
te defte l ibro capí 
tu lo venca dehere 
dad p pone l s jon í i 
g u i é d o j a i e y . i o i . 
del quaderno de 
las alean alas fe d i 
jco^que ha de paf-
lai* ante los e lcr i -
uanos^del nume-
rojdelos pueblos 
en, cuyo termino 
eiluniere la tal he 
r e d i d o p o n e r s i ó , 
y li no los vuierej 
palle ante ele vi da 
tío del numero d i 
pueblo realengoq 
eftuuiere mas cer 
canOjV ninguno 3 
los otros eferiua' 
nos.no reciban la 
tal e í c t ip tu ra pa-
ra que pa l íe ante 
e l los , lo pena de 
p r i u a ció n d e l o s o f 
ficios. ¿fclfí^id 
^ f s i mefmo fe d i -
7v0 liguiedo la l e / 
r-.y j . t i t u . f .de la .^ 
partida, q luego q 
el v é d r d o r y el có 
prador fe coocier 
tan enel precio le 
tiene por celebra-
da la venta no fe 
remitiedo a hazer 
della>e]l'r»pcura,y 
que fi elvendedor 
o comprador ale-
ga fleñqiie fueron 
e n g a ñ a d o s enmas 
que U mitad del 
jufto precio , afsi 
como l i diseíTe el 
vendedor , que lo 
que valia diez lo 
vend ió pormenos 
q cinco>vcl copra 
dor d ixe í íe que 
lo que val ia diez 
fe lo v e n d i ó por 
mas de qu inze , q 
conforme a la ley 
D E D I E G O D E RIBERA* 
porejue el dicho cenfo incercílaua v cor 
ria^ y la rema deia dicha villa y fu tcrmmo 
no eran bailantes pai a la paga del, auDQue 
en propriedad Vahaimas que los dichos cin 
co mil:ducados, y pór otras cauras vtilcs y 
neceíFarias al dicho mayoradgo y poílcedo 
res dc^íup¡ique a íü Mageftád del rey don 
Phclippe nueftro fcñorlaizieíTe mercedla (si 
a mi como á los otrosv Mamados al dicho 
mayoradgo,que íin embargo de las condi-
ciones de n o e n a g e n a ci e n. y fi d c i c o m m i ffo 
dcl^pudieíle Vender la dicha villa y fu termi 
no con do que le pertenece, para etícto de 
redimir el,dicho ceñío, y con el reflo com-
prar cneíla dicha ciudad de ronda y en fu 
termino y comarca donde yo foy vezino^ 
bienes rayzes que fe íabrogaíl'en cnfü íugar 
Y fu Magcftad conftandole por informá-
cion d el a necefsidad y vtilidad, que aísi a 
mi como a los demás llamados íe fe guia, 
dio y concedió para el effeto dicho la dicha 
licencia y facultad, la qual firmada de fu 
realnambre,y Icllada con fu real fello^y li-
bra da délos feñores del fu muy alto confe-
jo,fecha en Madrid a primero dia del mes 
de Agofto defte prefente año cfiui ante el 
eferiua no pu blico defta cfcrip tura para que 
ene]la la incorporaffe y fu tenor bien y fiel-
mente íacado,corregidb y concertado con 
el original es cftc que fe figue. 
^Aqui la prouifion y facultad 
rcái. ^ 
^"Portanto,en aquella mejor viay forma 
que de derecho aya lugar, por mi y por los 
otros llamados al dicho vinculo y ma-
Ee yo-
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4.y.^.tií:u.7 • lib.^-. 
del ordenamieto 
r e a l , el copr^dor 
es obligado a fu-
plir t i precio q va 
lia la co!a al r iépo 
q í u e cópt ada^o la 
d í x a r a e f v e d é d o f 
t ó i n a h d d l e el nre 
ció q recibió lo q l 
ha lugar ; t )nádo íá*1 
tal exebeio le alie 
gafle, dé lde el día 
que fuevendidala 
cHfói baila q ü a t r o 
anos. 
i K o l R I R M d . 
Ya ledixo enel l u -
gar arriba dicho fi 
gtiiendo la ley.10, 
de l t i t u . ^ . e i j l a .y , 
pá r t ida^qúe quie-
re dezir l eñói ió q 
tiene a la c o l a q u é 
fe tiene, 
a '^ l'Cílíi or 4% ¿ M ¿ 
POSSESSIOK¿ 
Quiere dezir t e ñ e 
cia della^y q fe tie 
ne por ganada fe-
gú la ley.^.titú .to 
dela.3.partida,c5 
dezir el vededor q 
fe conftituye por 
pofleedor itiquilií 
no déla cofa q v é -
de enuombre de l 
comprador . 
F V I C I O N . 
L a l e y . ^ í . y ^ ó . ti.* 
tu . f.en la. j " . par t i -
da obligan al vede 
dor ala ebicion de 
la cola qvende,c5 
q luego que fuere 
n iouido a ígu pley 
t ó al c ó p r a d o r , o 
a lo mas t á r d e ) a n 
tes d e l á publ ica-
ción délas p rouan 
^as los a de hazer 
labcr a l v é d e d o r , 
y fino lo haze afsi 
aunq Tea vencido 
do no puede repe 
tir el pcioj y el có 
prador qda libre 
Uela ebició, y afsi 
mermo loqdariafi 
el copraporfín\ o 
lúcad y parcccrex 
prcííbtfl vedcdor 
cópromctiefle la 
caufa ylc códenaf 
i'eiiyo Cí por fu cul 
p j decayeííe déla 
poflcfsi5,o (íxaííc 
la cola vedidaco' 
mo defamparada 
o la pef dipfle, o tí 




«derecho á preferí 
pcio y no lo hizo, 
o fi no apeló de la 
íencecia dada con 
trael.no eftádop 
Tenté B l y é d e d o r , o 
l i í acofafue vé di 
da quado jugaua 
el vcdedor^oí í la 
jugaííe, o f i cóhn-
t ieírecj lacofave-
dida le huie/Te fa 
grada. 
Mcjoriasvtileí. 
Llámá la leyjo . t i 
tu vlcimo en k ^ . 
partida alo qfe ha 
ate enla cofa vedi-
da por los c|les fe 
acreciéta íuvalor. 
Neccílarios. 
Llama a los repa-
ros q Xe kazepara 




Llama alos ver^e 
les qallí fe platal ' 
fé,a otra cafa por 
loquaf el valorni 
|a reta no le acrc-
cctaíTe. 
ColUsygaífas. 
• Y.3.PARTE DE ESCYIPTVR AS yoradgo , y por aquel o aquellos que de mi o dcllos ouicrc caufa y titulo, y vfan-do de la dicha facultad real arriba infer-ta > atento que por ella efta apartada y legregada la dicha villa y fu termino y juridicion y lio que le pertenece del di-cho vinculo y mayoradgo, y de las refti-tucioncj y condiciones y fideicomraiíTos del, otorgo y conozco que vendo por ju-ro de heredad para agora y para fiem-pre a VQS Grauieí vezino delta dicha ciu-dad de rGn<ia que eftays prefente , para vos y para-vueítros herederos y fuGccflo-res y y para aquel o aquellos que de vos y dellos tuuicren caufa y titulo la dicha villa llamada fancla Ana con fu cerca y torres y caílilo y fortaleza,y con fu ter-ínino y juridicion ciuil y criminal alta y baxa meromixto imperio y con las alca-ualas y pechos y cotí las dchelas,y mon-tes , prados, y paftos, y agua cftantes, cor ricntes y manantes ^y con las acciones y derechos que tengo contra los vezinos que ay en la dicha villa , a quien tengo por vaífallos , y con todo lo que 1c per-tcnecc a la dicha villa y a los feñores dc-11a con codo lo que fe comprchende de-baxó de los dichos limites y mojones def de la hoja del árbol halla la piedra del rio,y con todas fus entradas y falidasv-fos y Coftumbrcspertenencias yferuidum bres quantas ha y aucr deue, y le perte-necen y pueden pertenecer , afsi de he-cho como de derecho y de vfo y de co-ftumbre porlibre de cenfo y de otra hy-poteca ni fenorio ni vinculo , ni oblígá-cion efpccial ni general, porque los dichos quinientos ducados de cenfo que fobre ella tiene el dicho Gerónimo , con el precio 
Dizela ley .T.y .S . 
del titu.}. y ta ley. 
^.ticu.a£.éli4.pAr 
ti da fon aqllas qlt 
ha zéporlas partes 
cnlos pleytosyyes 
Ja regla ordinaria 
<jel qes códenado 
é juyzio quier fea 
reo,© quici-fea a-
^ o r l a s d e u e á p a 
gar ala otra parte 
Ent icdt íeghdocI 




di ie la ley. t . t i t ü . 
if.enla.y» partida 
qcs el menofeabo 
o empeoramiéto 
qvno recibe'en 11 
o en fus cofas por 
culpa deotrOk 
Intereíes. 
Dixela ley^.t itH. 
ó.enla . f .pardday 
la ley.i<>.titu.i5.é 
la dicha partida^q 
fon aqllos q vul» 
•ármete dezimos 
nien fcabos> y de 
ucfetaíTaf pore l 
juramento deaql 
que los recib  co 
la crtimacion del 
juez. 
Obligación de per 
fona. 
Qtie fe pueda oblí 
gary ferprefopor 
la díruda q deuíe-
re,y au por las co 
fías en q fuere c5 
denado3notenie-
do de q pagar la 
ley.99 de le í l i loy 
dtuerfis leyes lo 
dize^ydizcfe mas 
largo en el capitu 
lo orde q fe ha de 
tener para array-
gara vno de fian-
casenefta fegüda 
paite. 
B I E N E S . 
q E l prohemio''^ 
la ley primera del 
titulo diez y fíete 
enla fegunda par-
tida , y la ley deci 
ma del tirulo tre-
ynca y tres déla le 
prima partida?di-
zen que fon en v -
ua de dos mane-
ras. A los vnos lia 
man rayzes,arsi 
como heredades 
tierras y cafasqua 
no fe pueden mo-
uer.Alos otroslla 
m.in muebles y fe 
raouientes, q pof 
fi mefraOjO por o-
tras perlbnas fepu 
edén Henar o mo 
uer d« vo lugar a 
otro. 
B I E N E S N V E 
ftros. 
Séoiín laley nona 
del titulo treynta 
y tres en la iepti-
ma partida fon aq 
líos que nos perte^ 
recen y en q aue' 
mes fenoriOjy q 
los tenemos co ra 
zon derecha ybue 
r í a fee^y a ü q u e co 
m o d i z e M e y fes 
g'inda del titulo 
veynte y nueue 
enla fegunda par-
tida ellos tales bie 
nes fepalían y acá 
ban El bazer bien 
y la charidad y la 
limoíha nunca fe 
acaba ni pierde 
gloria fea a Dios . 
D E D I E G O D E R I B E R A , 
precio defta vencafe redime y libertan lúe 
gó por precio ícñalado y cierto de diez y 
íeys mil ducados^ ejue valen feys quentos de 
marauedisjlos qjuátó en rekles de plata y 
marauedis en prefencia del elcriuano publi 
co^y de los téftigos de yafó eferiptos config 
n artes en poder de.ff.dtpofítario generalpa 
ra hazer la dicha redempeion, y para com-
pra rdelrefttí eneíla dicha ciudad de ronda 
bienes vayz-es q fe fubroguen en fu lugar,co 
mo fe dize cnla dicha facilitad real ^  de la 
cjual dicha paga yo el dicho cícriuaño doy 
ice pórquefe hizo en el dicho depofitano 
en mi prefeneia y de los dichos teftigos, y 
yo el dicho otorgante confieflfo fer el jufto 
valor de la dicha viilá y fu termino y juridi-
cion^y todo ló que le pertenece los dichos 
diez y feys mil ducados . Pero aunque valga 
mas déla demaha hago a vos el dicho Gra-
uiel comprador gracia y donacicn , buena, 
pura,períe£layrreuocable,quc llama el de-
recho entre viuosjy renuncio la ley del orde 
na miento real que habla en razón délas co 
fas que fe compran o venden por mas o por 
menos déla mitad del jufto precio, v el re-
medio délos quatro años declarados en la 
dicha lcy,y no alegare que fuy engañadoje 
fo,o danhificadóji nórmelo ínormifsimamé 
te,aunque fea ene! tres o quatrotanto mas, 
o que no entendi él effeto de la dicha ley, o 
que fue fecha con la facilidad délas otras q 
íe renuncian en los eoñtratos,porqiié della 
cfpecialmeie me apercibió el elcriuano pu-
blicó yufo efcripro,y c^ uiero'quc tenga tan-
ca validación y fuerza, como í¡ fueíTe fe-
cha en contratos de por fí y en diás diucr-
fos,y como fi para comprar o vender qual-
qüiera délas partes ouíera fido compellido 
y ouíera precedido almoneda y taffacion y 
aprecio,y dcfde luego me defifto y apartó, 
te L y 
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y a los llamados al dicho vinculo y mayorazgo de la pro-
priedad y fcñorio poílcísioii y otras acciones reales y perfo 
mlcSjtitulojbozjy jecurío queme pertenece y puede per-
tenecer en qualquier manera a la dicha villa y íu termino 
y juridicionjy todoio.que le pertenece y fe compreliende 
debaxo délos dichos limites y mojones , y todo lo cedo y 
trafpaflb en voscl dicho Grauicl comprador, y en quien de 
vos ouiere cauílr, y vos doy poder y facultad para tomar 
por vueftra au£tpndad,: o como quifieredes la tenencia y 
poífeísion déla vi l la^ ftvtermino y jiuidicion ciuil y 
criminal^ adminiíharla y poner quien la adminiftre s y de 
todo lo que le pertenece.Y entretanto que la dicha poílef» 
fion toraays y apr.qhendeys3me conflituyo ppr vueílro tenc 
dory pofleedorinquilmo,-por yos y en vu^ftro nombre , y 
los derechos d^ c.hicipn y {aneatniento que yo 
ñas de quien teng»;capia tenemos y podemos tener enefla 
razón contra q^alcfquier perfonas, vos cedo y trafpaflb pa 
ra que fuccedays enelloSjy reprefentando mi.pcrfona los pa 
days pedir y dcmandar.y detiend^r en vueftra caufa y fe-
cho proprio,y demás dcílo,como rea 1 vendedor me obligo 
y a mis herederos y fu ce c flores, y a los llamados; al dicho 
vinculo y mayorazgo a la ebicípn y Saneamiento dé la d i -
cha villa y délo que le pertenece comq mejor foy y puedo 
fer oblig^do^ de qualquier pleyto debate o diíterccia que 
enefta razón vos fuere mouido,Q fe vos qt;iíicre mouer fie-
do requerido yo y mis herederos y fucccfloreSjO los llama-
dos al dicho vinculo en qualquier eftado del pleyto, aun-
que lea defpuesdcla publicación délas prouan^as tomare- g á 
inoslabozydefFcn(ion,y lo feguyremos anueftra cofta ha 
fia vos dexarcon la dicha villa y fu termino y juridicion ,y 
con todo lo que le pertenece libre y pacificamente fin da-
áo,cofta3ni contradícipn,y confolo el requerimiento que 
hizieredes para la dicha ebícion en mi perfona5o cafa,o de 
los dichos mis fucceflbreSjafsi enel dicho vinculo como en 
los bienes partibl^s3baftc fin que fcays obligado a hazer o-
tra deffenfa aunque jdp derecho la deuays hazGr,y fí no vos 
lo pudiéremos (ancar vos bo 1 ueremos y pagaremos llana y 
realmente los dichos.diez y feys mi! ducados,con mas to- > 
das las coilas danos c interefes que fe vos figuieren y recre-r 
cieiTiimejoras y rcparpsy edificios que eaelloso en parte 
J ' ¿ e l l o 
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ouieredcs fecho^auncjue no le ícan vtilcs ni nece í la -
rios,{¡ no voluncarios/obre lo qual fea bailante auerígua-
cion y prueba vueftro jiiramento,y en quien de vos ouiere 
caufa en que lo diffíero dcciílorio3como fr fuelle difFirido 
en juyziOjV para lo afsi cumplir y pagar obligo me perfp-
na y bienes,y délos dichos mis rucceíTores y herederos aui 
dos y por auer doy y poder cupido a qnalcfquier juñicias 
yjuezes de íu mageftad3pará que por todo rigor me com-
pelían y apremien a lo afsi cumplir y pagarjComo fi lo que 
dicho es fuefle fentericia diffinitiuá de juez competetc paf 
fada en cofajuzgada^y renuncio.&e. 
f V E N T A D E H E RE D A D E M 
que fe trata^que aunque fe puedeházér fin elcriptu-
ra y, vale,es acertado que fe haga^ y porque caufa ,y 
que ha de interuenir en ella,y que fe entiende por e-
lle nombre de heredad,y como fe diuide en dos n)a-
neras Vt banajV.Ruftica, y que difTerencía ay eneüas 
quanto a los arreiidamiénto^jy que entra y fe cora-
prebende enla venta aunque no fe exprefle , y íi tie-
ne fobre fi alguna fei uidumbre áque ha depreuar pa 
ciencia el comprador. 
^Pnede fe hazer 
l.i venta' y vale ie 
gula ley fexta del 
titulo quinto déla 
quinta partida fin 
eferiptura , pero 
porquela antigüe 
dad delosciempos 
hazea los hobres 
oluidarloshechos 
paflados, tubo fe 
por remedio, co-
mo lo dize el pro 
hemio del titulo 
diez y ocho de la 
tercera partidade 
bszcrle eferiptu-
ras publicas, con 
lasquaies fe acuer 
da lo oluidado , y 
íe afirma loque es 
denueuo,y iemue 
ftran caminos y 
carreras para me 
— ^ . ^ . ' — í j N E L N O . M B R E 
[Dios,Sepan quá-
3 v ^ ^ \ ^ \ | t ó s cita carta vie 
¡ m 
t | re í i jcomo yo An-
t o í i i o v e z i n o de-
fta ciudad deGra 
nadajOtorgoy co 
nozco que yen-
do por derecho 
de heredad a vos lofephe v ez íno defta ciu-
dad de Granada para vos y para quien de 
vos ouiere caufa vna heredad de oliuar y 
tierra vd!,que tengo en termino deftá di-
cha ciudad en el pngo de , que alinda con,, 
con todas fus enrradas y ía l idas , víos y co-
ftumbres,derechos y feruidumbres quan-
los tiene y deué tener y le pertenecen de 
£ e 3 fecho 
jor guiar tas cófaá 
en!o por venir, y 
pot tanto es ater 
tádo romó lo du 
ze la ley tercera ti 
tulo décimo del li 
bto tercet odeifue 
ro,que le haga e f 
criptura déla ven 
ta,enla qud, co-
mo fe ha tratado 
en -as eícriptiUcis 
paíladas ha de in-. 
teruenir precio íe 
nal 'do y > le' to, y, 
que'es la co^ qlie^  
fevend.ejV (unfio;-
heredad: dize la 
ley oé^aua del tí-
tulo veynte v ties^  
dcla iept.i:n a paiti? 
da,que fe ha de en 
tender por .eílenO' 
bre heredad tyda 
tíerra'íleijborpa 
r a lefHlDí-aí y co-
ger írutloá y las 
íciuas donde fe 
certa madera pa-
ra labrar,y leña 
para quemar , y 
los prados donde 
fe liegan y Tacan 
frutos y yemas, 
ylasdeheías don 
de pacen y fe go-
viernan ios gana-
dos ylaxaraymo 
caña que de nue-
uo fe rompe para 
meter ea lauor^y 
diiiidefe eíl-e nom 
b e heredad en 
ra de dos mane-
ras . La primera 
las cjueeíía en los 
l ibares yvillasIU 
man Vrbanas La 
fecunda que fon 
enlas aldeas v ca-
pos llaman Rufti 
cas,entre las qua 
les en los arrenda 
mientos fegun la 
ley veyntc del ti-
tulo ocVauo de la 
íjuinta partida ayr 
eiUdifferencia,q 
f el arrendador 
detpues de paiTaí 
do el .urrcndamié 
to déla heredad q 
.daFrufto^fsicO'' 
jno pan, o vín0fo 
frutas fe quedare 
en ellas por tres 
d}as,omas,es obii 
gado ad^rpor e-
lia tanto porvn a 
¿ O j C o m o d i o el a 
no paíl'ado, yqi?e 
dala tal heredad 
por el año figuien 
te^ lo que no es en 
lacafaotorre,Por 
quetodo fíempre 
fe pueJen feruir 
della,y déla bere 
dad d?labor po-
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fecho y de derecho porljbre de cenío y o-
tra hypotcc^nifcñono^ni obligacionjclpc-
cial ni general por precio de quinientos du 
cados3que valen ciento y Gchéca y fietc mil 
y quinientos marauedis que tengo recebi-
dos de vos realmente en dineros contados, 
de que me otorgo por contento y pagado, 
y renuncio la exebeion déla innumerata pe 
curiia, y las dos leyes que hablan en razón 
deja paga y prueba della, y confieflb ícrel 
jufto valor déla dicha heredad los dichos 
1 1 i quinientos ducados , pero aunque valga 
mas de la demafia, vos hago donación en 
forma,y renuncio la ley del ordenamiento 
real que habla en razón de las cofas que íe 
compran o venden por mas o por menos 
déla mitad del jufto precio,y el remedio 
delosquatrcanos declarados en la dicha 
ley,defdc luego me dcíiílo y aparto de la 
propriedad y ftñorioy pofleísion^y otras ac 
ciones reales y perfonales j titulo y recurfo 
quemeperteneceny pueden pertenecer en 
qualquier manera a la dicha heredad, y lo 
cedo en vos el dicho comprador,yen quien 
de vosouierccaura,y vos doy poder para 
tomar por vueftraaudoridad,o comoqui-
fieredes la tenencia y poflcfsion de la dicha 
heredad,y entretanto me conílituyo por 
vueflro tenedor y poíl'eedor inquilino por 
V05 Y en vueftro nombre,y como real ven-
dedor me obligo a la ebícion y fancamien-
to déla dicha heredad, como mejor íoy o 
puedo fer obligado^ para lo aísi cumplir y 
pagar obligo mi períbna y bienes auidos y 
por auer, y doy poder cumplido a qualcf-
qaier jufticias y juezes de fu Mageftad , pa-
ra la execucion y cumplimiento de lo que 
efta dicho.cpmo fi fueífc fentcncia diffini-
tiwa de juez comjpcccníc paflada en cofa 
¿na. fer que en a* 
quel tiempo que 
latuuo demás el 
arrendador fe de» 
uia 5 Iabrar,ypGr 
no lo hazerperde 
ria 1^ dueño la reí 
ta de a quel año. 
^jEntra enla veta 
de qualquier here 
^ad fegü la ley.i^ 
y.29.y.3o.y.3i.deI 
dicho drul.f.de U 
quinta partida, co 
das las cófas qwe 
le perterfecen yle 
fon conjuntas aí-
11 como pozos, cu 
nales5caños^fue« 
tes yalbuheraSjlo 
qual es uel copra-
dor,auque q?;eda 
para el vendedor 
los animales ypef 
cados que en e ü a 
ouielTe, íí exnrtí-» 
íameute no fe di-
xe(Te lo contraria 
^¡Silatalheiedad 
vendida deue fer-
uidnmbre a otra 
heredad,aí&i co-
mo para paflara-
gua por ella, dize 
la ley44.titu.31.en 
la tercera partida 
queel comprador 
no es obligado a 
otra cofa mas de 
apresar paciecia 
déla tal feruidum 
bre auiendo felá 
declarado el vede 
dor,y aquel aquic 
íe deue mantener 
las acequias jca^ 
ños ycanalesycal 
a^das donde cor* 
liere el gua,,poi 
manera que noha 
gadañoalata lhe 
redad que deue U 
(alíeruidumbre* 
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juzgada,y renuncio qualcfquier leyes en 
mi fauor,cn cípecial la que dize que ge-
neral renunciación non vala. 
f V E N T A D E V N A P O S S E S -
fíon qtiefegano durante el matrimonio del vende-
dor por el precio quedixeren dos períonas^adonde 
fe trata que el varón puede libremente fin voluntad 
ni confentimiento déla muger enagenar los bienes 
multiplicados^aunqno fean calórenles ni cafi callren 
fes^ ecepto en cierto cafo, y como le puede dexar el 
precio en manos de vn tercero, y que fera fi elle lo 
feñaUíTe tal q el vendedo^o comprador^fe fintieíle 
deílo agrauiado, y (i íe prometió tt dar fiador del Ta 
neamiento^y euicion, que tal adefer y que fera fino 
le hallaíTc. 
If Venta dize la 
ley primera titü. 
quinto día quinta 
partida q es vna 
manera de cotra 
to que voluntaria 
menee hazen los 
hobres entre fi, y 
alque vede llama 
la ley vededor, y 
al que copra có-
prador,y aúqes 
anfiquelaley nu-
eueál dicho titu» 
dizeqesnecefario 
q enla venta in-
teruenga precio 
feñalado yeierto, 
bien puede el ven 
dedor^y elcopra-
dor fegwn ladicha 
ley dexarlo enma 
nos d vn tercero, 
yfieftelo feñalafe 
tal q qualquiera 
!^as partes fe fin-
ti ele 311o agrauia 
do ale derreduzir 
a aluedrio de dos 
buenas perfonas 
'tos vieren la 
prefente cftri 






mi y por mis herederos, que vendo por 
juro de heredar para agora y para fiem-
pre a vos Cliriftoual vezino deíla ciu-
dad de Granada para vos y para quien 
de vos ouicre caufa y titulo, vnas cafas 
que yo tengo y pofleo enefta dicha ciu-
dad enla collación del feñor Sandliago, 
que alinda con}!as quales vue y compre 
durante el matrimonio entre miy Fran-
cifea mi muger,con todas fus entradas y 
falidas vfos y cofturabres y feruidum-
bres que tienen y les pertenecen de lie-
Ee 4 cho 
lasquales hadeno 
brar e l j u e z h o r d K 
na rio en lugar á l -
dicho tercero. 
f S e g ú n la ley ,4. 
titulo.4.libro.f.dl 
h o r d e n a m i e n t ó > 
puede elmarido 
vender yen o tra 
qualefquier m a -
nera enagenatlos 
bienes ganados 
durate fu matr i ' 
monio aun q no -
fean c a R r e í i f e s , 
ni cafi c a í í r e n f e s 
departe d é l a m u -
gef,y avn que fea 
fin voluntad d é l a 
m ü g e r n i c o n f é n t i 
miento fuyo dize 
ladicha ley.4.y la 
Í e y . i 4 . á l a s l leyes 
de T o r o q vale el 
tal contrato d v c -
ta oenagenacion 
ecepto fino fuere 
prouado que fue 
fecho acautela y 
danniá'var ala mu 
^Prometiendo el 
Tencletior dar fia 
i . Y.3. P A K T E D E E S C RIP T V R k S, 
y por defraudar y c^ 0 y ¿c derecho por libre de cenfo y de 
orra hypotcc^a/niicñorio^ni obligación, 
cfpccial ni general por el precio que de-
clarare Geronvmo vezino defta ciudad, 
dor d V í n e a m i e n en cuyas manos vos y yo lo dexamos, y 
to déla cofa q ven por íu de claracion eñaremos y paffare-
l a l e y p r i m e r a titu Hics y no lo i-eclamaremos^orque def-v 
de luego lo cofentimos y queremos que 
fe execute 5 aunque fe diga y pretendíi 
por qualquiera de nofotrosque la dicha 
cafa vale mas o menos del precio que af 
fí declaiarc el dicho terccro,y no pediré 
mos que fe reduzga a aluedrio de bue-
nos varones^ deíde luego me de hilo y 
á parto déla p í o p r i e d e d y íe fi o rio y p o f-
fcfsion y otras acciones reales y períona. 
Ies titulo y recurfo que tengo y puedo te 
pero fi jurare que ner alas dichas cafas, y lo cedo en vos el 
« o lopuede hal lar á i á l o chriftoual comprador y cu quien 
y que quandq 10 . . *• « i 
p r o m e t i ó entCdm; a i vos ouiere caufa^ y vos doy poder pa-
cvjelohaljaTia', i l . fa que défde lucero podays por vueñra 
e l venador:i$^f<^ í t M ^ t . :* , 0 1 . r J k 1 
auctondad o como quiíieredes tomar la 
vo$¿Xíi6n délas dichas cafas, y cntretan 
tb^ mp cbnftiíuyopor vueñro tenedor y 
p t^Tee.dpr inquilino por vos yen vueftro 
l o diez y ocho Ih 
b r o tercero ül fue 
ro , l l ano y abona-
do5y q no fea p e r í 
fona poderofa , n i 
de aquellas a quie 
les -cfta defífendi-
d o que fean fiado 
res, que fon los q 
fedizen en la pris 
mera parte defte 
l ibro capitulo ven 
ta de heredad o 
po í l e r s ion al fin, 
contentare deqvie 
ázx. Qpü M í'ola-ve ' 
^a^fflritífgOjdí 
Zfi ^anLev: catorze: 
t h í i l o G t d é c i m o ÍVí{ 
te ^ f i m t r o del ifdmbré y los derechos de e 
t u í í f O ^ H é es o b l í S f í g t O i g J j ^ f ^ Q ^ t í J ^ 
do- a bolucf érr 
^ ' n é e d o r l a íéñaí 
o p t í c i o q u e recí-"' 
l)ío3y fea u i n o t í n a ' 
ía renta» 
bicio que en 
eirá razón tenso contra eiquicr per 
vpseedoy trafpaífoparaque Í U G -
cecíays enci!ós|y como real vededor rae 
obligo a la ebicion y faoeamicnto de las 
dichas caras3como mejor foyypuedo fer 
oblígado5y para lo afsi cumplir y pagar 
obligo mi perfona y bienes auidos y por 
auer.Yyo el dicho Chriftoual cempr-
db|que a lo que eíla dicho cftoy preícn 
te^aüiendo lo oydoy entendido acepto 
cíía eferiptura^y por lo que ámi toca me 
obligo déla cuinplyr,y dcefl-ár y paílar 
por; la declaración del dicho tercero y 
de luego pagar llana y realmente al di-
cho 
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cho Francifco vendedor el precio que declarare coks 
coftas déla cóbran^ajy para ello obligo a mi y a mis bic 
nes que tengo y tuuíGie^ y damos ambas partes poder 
cüplido a qualefquier jufticias y jtiezes de fu Mageñad 
parala execucion ^ como íi fucile íentencia difíinitiua 
de juez competente paíTada en cofa juzgad^y renücia-
mos qualcfquitr leyes en nueílro fuior, y en efpeciai la 
que dize que general renunciación non vala. 
^ M A N D A M I E N T O D E P O S -
{ersi©n,en que fe trata como toda pcfiefsion es en 
vna de tres maneras^y quales íon^y qwien la puede 
tomar y aprehencíer^y en que formajy como ficm-
prefeprefumepofleer elqueadquniola poflefsion 
aunque no Id tenga eorporalmenteyy comoypov^ 
canias le pierde» 
«¡[Tocia pofTersio 




es vnade tres ma 
ñeras.La primera 
es quando elhom 
bre tiene la cofa 
corporal como ca 
fa,ocaft¡Ilo ohere 
dad, o femejate a 
eftas co ayudadel 
cuerpo, eftado en 
ella, y del entendí 
nieto aprehediea 
dola.La feguda es 
ciuií^y eíta eSjqco 
xno nopüede elho 
brefíepreeftar ea 
lacofadeq esteae 
^crfa lede l la inó 
cóincencio déla á 
íaiiipararyaunqe-
fíe Fuera ¿lía, y te 
»iédo la como la 
tiene en el eutedi-
nñetoyv.olutadva 
le tato como fi e-
ftuuiéiTe eella por 
íi melmo.Laterce 
ra manera fe diífq 
recia delaprimera 
jdelafeguday fe 
n M l i s 
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íyor de ronda o 
viKÍtro lugar 
ccriicte3 yo vos 
mando quepo 
gays a Grauiel 
Ivezino defiadi 
cha ciudad en 
lá tericcia ypof 
felsion corppraljaudiualyrcal velcaíi de 
vnas cafas que ion enefta dicha ciudad 
de ronda en !a collación del feñor íant 
Iuícpe qu e a linda con:caías- d e 3 las qua -
les folian fer de Francifco, y por bienes 
fuyos fue fecha execuciQnxn. las dichas 
cafas a pedimiento del dich Grauiel, 
y auiendoíe pronuneiado fentencia de 
remate fe remataron en vn ponedor 5 el 
qual cedió fus derechos en el dicho Gra-
uiel , y de fu pedimiento vos mando 
queledeys la dicha poírcfsion5y pue-
lio en ella amparalde y deffendelde/ 
y no confíntays que fea defpojado, 
fin que primero fea oydo , todo lo 
Ec 5 qual 
Ibma caíi poíTef-
íiójla qual es e las 
colas ^ no tienen 
cnerpOjalsi como 
acción es y d ere-
chos yferuidübres 
q vro tiene por ra 
zo a vna heredad 
fuya íobre otra, y 
puede adquirir y 
tomar latai poííef 
ílo^o caíipoííefsio 
íegun la ley.3. del 
dicho titu.^o.toda 
perfona que tega 
laño entendimieii 
to por fi mermOjO 
porfu procurador 
o por fu efclauo^o 
pór otra qualquie 
ra q efte debaxo 3 
íu poderiojíi ellos 
tales fegu \á\ey,j* 
del dicho titulo tu 
uíeróyolíítnd tfga 
nár latal pofiefsio 
y lo meímo feriaír 
alguno vediefle o 
ti-o'caííejodonafle 
a otro algunacofa 
q efruuicfie e fu p 
fencia y dixeííe e-
ftadolá otraparte 
íe.q ledaua 
1 . Y . 3 . P A R T E D E ES C R I P T V R A S , 
hpoírersion,aun qual hazcd fin pcrjuyzio de tercero. Fe- del ¿lc^0 ¡ b ú * 
quecorporalmen , * 1 J A f l J I treynra, u el que 
te no m a m m cho e n ronda atrey nta de Agofto de mil S e ' v l d X r 
cntregafle alcom 
prador los títulos 
o í U u a y nouena dcla cofa vendí-
ceno cncrauc cu J 
eiUj y lo mefmo y quinicncos y reíTcnca y dos años* 
feria fegun la ley 
•gSicpre feprefume fegun la ley i2,del dicho titu^o.poífeer el que adquirió la poflfefsion, aunq 
no la tenga corporalmentc por (1,0 por lu procurador,© por otro qualquiera que eftuuiere ík-
baxo de ¡u poderio^o por lu ami¿o,o por otro qualquiera que en íu nomtre lo tuuieflc. 
«Pierde fe la tenencia y poíTefsion déla cofa rayz fegun la ley diez y fiere del dicho titulo quan-
do echan fuera della porfuerca al tenedor^o quando otro en iu auíencia fe entra enelUjy quaft 
do el viene no lo quiere recebir por íeñorjO quando lo fupo dexo de yr alia, porque fofpecha q 
no le dexarian entrar coella^o que entrado le echarian por fuercajempero aunque decaiga Sde 
lapoiTefsion, en qualquiera deiías maneras ie queda fu derecho a faluo para pedirlo en juyzio 
y aun el feñorio y propriedad della. 
f Demás délos tres cafos dichos fegun la ley catorze del dicho titulo pierde !a poííefsion el teñe 
áor della por auenida de rios^ó por acrecentamiéto déla maride cal manera que cubrielTe'la co 
ía de que tenia poíi'efsion y no fe pudiefle quedar ni vfar della. Y quando alguno lepulta o con* 
fíente íepultar alli aígun hombre diífuuto con intención que el cuerpo fe quedalíe para fiempt e 
cneltal iugarjpovque por el melmo cafo /«ego fe hazereligiofo,y por ello delte tal lugar ni de 
otro que fea ían£lo ni fagrado ni religiofo ninguno puede tener la poíi'efsion déla forma que íc 
poflee enlas otras cofas,porqne fegun la ley feptima titulo veyntey ocho en la tercera partida 
enelfeñerio direfto es de nucllro íeñor Dios. 
í e f v t Á n t * ^ f O R D E N Q V E SE H A D E T E -
ner en pedir y tomar por el tanto la cofa que fuere 
vendida por abolengo o patrimonio/Jondc fe trata 
que diligencia ha de hazer el que la pide, y en que 
termino,y quien ha de preferir concurriendo hijo y 
hermano del vendedory el fenordirefto y fuperfi-
ciario,y el que tiene parte enla cofa vendida,y de co 
mo gozan délas prerrogatiuas del comprador. 
[^Bien puede fegu 
la ley treze titu-
lo.io.lib.3.del fue 
ro,y la ley.7-"tu. 
y.lib.f del ordena 
miento real qcor 
rige y declara ladi 
cha ley del fuero, 
pedir y facar elpa 
riente mas propin 
quola cofa q fue 
re vendida, quícr 
N LA C I V D A D 
de Granada a 
dias del mes de 
año del nacimi 
cnto denueftro 
faluador Icfu 
Chrifto, de mil 
y quinientos y 
fclfcnta y dos 
años 
fea en almoneda 
o fuera della por 
el tanto, coque fe 
gula dicha ley tre 
zc jure en forma 
que la quiere para 
fiy no la quierepa 
ra otro alguno, y 
con que ofírezca 
al comprador yde 
poííte el precio de 
la ventayy conque 
lacoía vendí Jaco 
fleque aya fido ál 
padre o abuelo di 
que elige , la qual 
elección Tegun la 
Jey dichA,y laley 
feteta de las leyes 
de Toro le ha de 
hazer dentro de 
nueue dias conta 
< dos defde el dia cf 
la eferiptura de la 
venta o del rema 
te,elqual termino 
fegú laley.y.álfue 
10 corre cÓtra los 
menores de veyn 
te y cinco años, 
quier eften en he* 
dadpupilar o en a 
du ta,y cótra los 
aufentes, fin q los 
vnos ni los otros 
íepuedáayudar 
fu menor hedad, 
ni de fu aniencia, 
ni les pueda í c o 
toreada rellitucio 
ni prorro^ació ál 
tiépo,y cocurrien 
do ala eleccióhijo 
y hermano del ve 
dedorjfeha de an 
teponer yprefenr 
el hijo alhermano 
y fi el copradorpa 
go algunas coíVas 
o alcauala el q ha 
lela elecio legüla 
dicha ley .70. lo a 
cf pagar yápofitar 
aisicomo elprinci 
pal y fi fueren mu 
chas las cofasvcdi 
das,quier fea dpa 
trimonio, o quier 
áabolégo fiédotr» 
das jutas por vn p 
ciodize laley.7i.á 
las dichas leyes d 
Toro q no •^uede 
el qelixedexarlas 
vnas y temarlas© 
tras pero fi ílendo 
como elU dicho 
«lüchasfuerévedi 
D E D I E G O D E R I B E R A : 
años ante el feñor ff. alcalde mayor de 
Granada3por el illuftrc fcñor.íF. corregí 
dor en ella y fu tierra por íu Mageftad, y en 
prefencia de mi el eícriuano publico, y de 
los teftígos aquí contenidos, pareció Chri 
ftoual vezino deña dicha ciudad y dixo, 
que ha venido a íu noticia que Francilco 
fu hermano le auia concertado con Pedio 
de le vender y le auia vendido ha fcys dias 
vnas cafas y dos tiendas en efia ciudad en 
la collación déla yglefia mayor en la ca-
lle llamada de Abenamar $ que alinda la v-
na con la otra y con,por precio de trezien-
tos ducados, por los quáles le efpei o \ n a-
ño primero , cada fcys tneíes la mitad,y por 
que las dichas cafas y tiendas fueron prime 
ramente de Pablo íu padre j de quien el di-
cho Franciíco Iu hermano las vuo y herc-
do,por tanto , como iu pariente mas pro-
pinquo, en aquella mejor via y forma que 
aya lugar de derecho las elige y quiere per 
el tanto, y juro por Dios y por fanda Ma-
ría, y por los fanctos cuangelios, y por la 
íeñal déla cruz en que pufo fu mano , que 
quiere para fi y no para otra perfona las di* 
chas cafas y tícndas,y obligofe como prin-
cipal^ Geronymo vezino deíla dicha ciu-
dad de Granada , que a lo que cfta dicho 
cílaua prefente, como fu fiador y princi-
pal pagador, ambos diz mancomún y a boz 
de vno , y cada vno por li vpor el todo , re-
minciandojcomo renuncíarí la ley de dúo 
busrexdc védivla audctica preiente codi 
ce de fidduííbribuSjy el beneficio JeJa diui 
fion y déla efcui fionjComo cnclla fe contié-
nete obligaron en lugar del dicho Pedro 
comprador de dar y pagar llana y real-
mente al dicho Francifco, o aquien fu po-
der ouicrc los dichos trezientos ducados, 
que 
F0.38. 
d.is por diueríbs ^ 
cios aui-q tea en v 
na éfetiptura o re 
mate puede lacar 
las qdellas quil:.e-
re haziedo anteto 
das cofas las lole* 
ntdads ydiligecias 
dichas jV fi íe co 
pro íado dÍ7e la 
ley.7i álas dichas 
leyes deToro.qel 
cue elire goze Je 
aqlla merma pj e-
rogatuia dado Ha 
a^s balates al pa*-
recer déla jnllicia 
qpagara alnépo v 
r>o qviedo o no pu 
diédo eltalpanéte 
mas propinqn© 7 
íar áíleremedio y 
fr.car la cola vedi* 
da por el táiodize 
la Iey-73«delas di-
chas leyes á Toro 
q elpariéte mas p 
pinquo defpues ál 
las puede íacar,y 
y afsi vaya de era 
grado e gradopor 
todos los pañetes 
y qnádo a cafo co 
curte e pedir la co 
la por ti tato cipa 
liente mas propín 
t]uo,y el feñor di-
re£lo,y el fuperfi-
tiario^y el q tiene 
crella parte dize 
la ley.74 délas di 
chas leyes cf Toro 
q fe prefiere e elre 
trarodichoelfeiVx 
di re cío y el fuper 
ficiario,y el r omu 
ñero por los gra-
dosdichos alpane 
te mas propinquo 
y qdado la elecio 
enelcomtineto au 
q tabíé fe deue en 
tederenel feñordi 
rcftóy enel foper 
ficiario dize ía ley 
fetenta y (;mco 
las leyes cíe Toro 
que fon obligados 
íi uepoíitar el pre 
ciOjV a hazer las 
demás folennida' 
dades que arnbd 
fe dizen. 
]^Por vna prema-
tica del Tenor Rey 
donHennt|ue fe" 
gíídoen Toro eta 
de mil y quatro-
cientos, y naeu.e 
petición decima, 
y por la ley qiiin-
zetitulo o.uze H-
bto quinto de la 
n ueva. r ecopi) a cto 
declarando y ell:e 
diedo !a dicha ley 
treze del tuero, y 
la dicha ley fepti-
n ú titulo fepti no 
del ordena mié to, 
proueen que folo 
íepueda lacar por 
el tanto aquellos 
bienes que el ven 
dedor o vendedo 
resouíeren here-
dado de fu padre, 
o de íu abuelo, 
nías auiendo las 
anido portrueque 
o por donación,o 
en otra manera, 
no tiene lugar ni 
fuar^a el dicho re 
trato* 
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qae es el precio délas dichas cafas y tiendas 
dciicro del dicho tiempo de vn año > conta-
do defde el dia déla venta cada feys mefes 
la mícad^con las coilas y daños que fe le í i-
guicren y recrecieren,y para lo aísi cumplir 
y pagarjobligaron lus perfonas y bienes aui 
dos y por auer^y dieron poder a las jafticias 
yjuezes de fu Magcftad para la execaciony 
cuniplimiento3como íi fuelle icntencia dif 
finidua de juez competente paífada en co-
fa juzgada y renunciaron qualeíquier leyes 
en fu fauor5en eípecial la que dize que ge-
neral renunciación non vala, y firmaron lo 
cnel regi l t ro , í iendoprefcntespor teí l igos, 
^"Y hecha ladichaeleccio yjurameto,y obl i 
g ac 1 ó y fi i ^ a, c 1 d i c h o C h r lito u al p i d i o al d i 
cho fenor alcaide mayor le mádc adjudicar 
y dar las dichas cafas y poner le en la poílef 
fion d!cílas,y a mas abundamientOjaunq es 
notorio ferias dichas cafas de fu patrimo-
nio,y fer pariente mas propiiiCjUo del d i -
cho Fíancifco/e offrecio a dar dcllo infor-
mación,y pidió jufticia, y en lo neceíTario 
imploro fu officio,tefl:igos los dichos. 
^E l feñor alcalde mayor atento las dichas 
dilígenciaSjmando que fe notifique todo al 
dicho Francifco vendedor^ al dicho Pedro 
compí-ador y digaiza tercero dia vy en cfte 
terminOjCitadas ías dichas partesyel dicho 
Chriftoual de la dicha información que fe 
offrece a dar,y con efto fe trayga ante el pa-
ra proucer 
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^ • V E N T A D E C O S A QJVE SE A 
de contar^medir^o pefar^donde fe trata,qiie aunque 
ie tiene por celebrada la renta luego que las partes 
fe conciertan en el p recio,y que defde aquel dia elda. 
ño^oprouecho es del comprador,no lo es de las co * 
ías qué fe pueden contar, b medir, o psíar 3 porqu* 
ellas tales le comienca a correr delde el dia que las 
aya prouado^o medido,o pelado, o que fe cumplió 
el plazo que tenia para ello}y que fera fi no fe pufo 
plazo.,y que fi ías partes fe coracertaílen queno feco 
tafien ni midieñen ni pefaílen fi no a vifta. 
Aunque fegun la 
ley feftayfeptima 
titulo quinto déla 
quinta partida íe 
tiene por celebra-
da la venta lue^o 
qnelos contraye-
tes feconciertaen 
el precio no fe re-
mitiendo ahazer 
contrato 3 y defde 
aquel dia fegun la 




daño déla cofa ve 
dida es del copra-
<jor,aúq no le aya 
dado ni entrega-
do la poffefsió de 
ilojecepro fi feem 
peoraíTe o perdief 
íe por culpa o ega ' 
ño del vededor, y 
enefto noaycotra 
diciojtpero la ve-
ta délas cofas q fe 
acoftubra «ulWo 
prouar para ente-
der li íó tales qua 
les fe védcjaísi co 




medir o perfarno 
íiedo oro o plata, 
dizelaley.24.áldi 
cho titu.^. q no es 
acabada la vétade 
LA C I V D AD 
de Granada a 
dias del mes de 
Sctiebre año del 
(nacimicto denue 
ñro faltiador le-
íiiChrífto de mil 
y guinicntos y fef 
fenta y dos años 
en prefencia de 
mi el eícriuano publicoay de los tefligos a-
qui eontenidos^Chriftotial de la vna parre, 
y de la otra Geronytnojdixcron que fe han 
concertado y conuenido,y por la preí'ente 
fe conciertan cnefta manera,cl dicho Chri-
íloual vendió al dichtí Gcronvmo todo el 
r o Í 'i * 
azeyte y vino claro y íin afsíento que tic 
ne en vna bodega en las caías de fu mora-
da, que fon en eíia ciudad de Granada, 
enlacollacion del feñor Santiago , por 
precio de dozientós marauedis cada ar-
roba de azeyte, y de cien líiaraucdis ca-
da vna de vino y de las que fe balláren 
que cftan en los vafos de la dicha bode-
ga defpues de medido , y para en quen 
ta de lo que montare , recibió el dicho 
Geronymoenmiprefenciay délos dichos 
teftigos treynta y quatro mil marauedis 
en 
cfiastalescofas^á 
fia tato q el copra 
dor las aya guíla^ 
do,o medido o pe 
fado,yhafta ento 





ello,defde áql día 
el d«uo o peligro 
es luyo y no 91 ve 
dedory lo meímo 
feria fino feíeñaío 
plazo o termino 
para recebir laco 
la vedida requirié 
dolé eltalvededor 
delaté 5 telligos q 
fueífe a guílar o 
medir o pefarla y 
no fueííe ? y ¿u en 
efte cafo puede el 
\ ededor veder lít 
la cofa a otra qual 
qUierperfona^y (1 
fuere por mas qla 
primera veta,co-
brar la quiebra 31 
primerocóprador 
yfi no la vediere y 
íe acercare lacofe 
cha de fus frti6Vos 
la qual dilatadola 
le perdería o reci-
birían daño por 
no téner en que e 
diarios f puede a 
colla del compra-
dor arjédar otros 
2..Y.3 P A R T E D E IS C RIP T V R A S 
v f^os yy (I DO los Cn reales de plata?dc que doy fce, y el refto 
rfdererbira'car íc ha de ícr dado y pagado por el compra-
losfuvos pelando dor dentro de eres mefesprimeros, porque 
o midiendo pnme eni:onces fcíe obligo dele entregar el dicho 
ro U coía vendí- . 0 1 n 1 r i r 
da vaziarlay e- azeytc y vino aunque deídc luego le dcü-
charla en la calle ftio délas acciones que tiene al dicho azcy-
y cXT' toda Ifa te f vino^lo cedio cnel áicho comprador, 
del com prador el y entretanto que fe lo entrega le conftitu-
prccio de la venta por [u tencdor.v fe obligo a la ebicion y 
y (1 al tiempo de- J. 1 m f* £> / 
lia el vendedor y íaneamicnto deJLlo como real vendedor, y 
e! comprador fe como mejor es y puede ler obligado^y el di ípSÉall ch© Geronymo lo acepto, y fe obligo que 
taíre?ni pefaíTe, ni reccbira el dicho azey tc y vino a los plazos rá^ll^if ^oue1 arr^a efcriptosjy lo que montare lo paga-
cboodañoquecu ra al dicho vendedor luego que lo recibie 
liiefle fegim la ley TC fobre los dichos treynta y quatro mil ma 
diTho^i^.Tcs ál ^^uedis que 1c tiene dados con las cofias 
comprador,porq déla cobran^y ambas partes renunciaron 
porpaaoálaspar qUe no puedan aleg j^. que en efta venta y 
tes/a tal cofa ve- i r i -r i 
didaaojodexade compra rueion engañados o dannihcados 
fu natura,que era e n ninguna cantidad, y íi lo alegare o otra 
que fe contaíle o 1 • i_ • 1 • • J 1 
widieíreopefaíre, qualquicr exebcion que lo impida no les a-
y fue viilo auerla prouechc,y quede por el mefmo cafo apro 
T o T & d o ™ 0 1 «adayreualidada efta eferiptura ^ paralo 
afsi cumplir y pagar, cada vno por lo que le 
toca^bl ígaron fus perfonas y bienes sui-
dos y por auer,y dieron poder cumplido a 
qualefquier juñicias y juezes de fu Magc-
ftad para la cxccucion, como íi fuefle fen-
tericiadiíRnitiua de juez competente paf-
fadacncofa juzgada,y renunciaron qua-
lefquier leyes en fu fauor, y en efpccial la 
laque dizc que general renunciación non 
vala. 
f C O M 
^¡"Ningü liobte Úe 
TJC e n t r a r ¿iz6 la 
jtcy.i^.^el titu*28. 
déla.3. partida en 
heredad agenaco 
tra la voluntad y 
deffendimientode 
dueño , ec» pto 
íeoii In ley.it .del 
dicho titul.18. en 
tres cafos .El pri-
mero fitüuieííe á t 
boles fruftuoíbs 
cuyas r a m a s íe e-
ItédieílVn fobre la 
tal heredad agena 
detal manera que 
3 a fruta cayefe en 
dla.El fegudo íi a 
caeciefle cjalguno 
cfcodiefle dineros 
ótheroro cnla tai 
heredad agena y 
íurafTe q no entra 
« a enclla para o-
tro effeto fino pa-
ra los laear della* 
El tercero hazéá 
nuertrocafo ü 9-
uiefTe coprado el 
fruclo dcíos árbo 
les y ouieííe paga 
do eiprf tiojdel 
dlf^aj\j.ecio dize 
lo.dela.i.pattida, 
q el coprador de-; 
uc pagar ti diez-
mo por q páfla el 
fruáo co la carga 
<3el3y por tanto le 
le puede pedir, y 
afíttiefmocivéde 
r fto Ij? pu,e3e enerar en hereda^ a ^ r n a i T i n volútad del 
vertdedpr o e o m ^ r a á p r ^ ^ ^ e k P m p ^ a ^ ^ M ^ 
n M ^ ^ a ^ f á t á f Ben4os^rblofes, / 
i 1 
^(¿iraiento de 
Icfu Clirifto ;dc 
mil y quinientos 
yfcucntay dos á 
áos en prefencia 
de mi el eferiua-
no y de ló^ teftigds aquí contenidos, Chri-
$pYal;yeí:iii^|d#jl 4kblt ^ udad vendió Jr 
cedió a Pcdtkk-vézíno defta dicha ciudad 
h 
y doé;ñücftM:ícfíóf Dios ha dado y diere 
en vna hiTcfta qüc tiene eftel fago de Güa-
dalcobacinjtcrminodcíla dicha ciudad de 
ronda, que alinda con huerta de Pablo por 
vná prfrte,^por otra con huerta de Diego 
por precio de dic¿ mil marauedis de la 
moneda que agora fe vfa , de los quaUs 
porque los tiene tecebidos de el dicho 
Pedro fe dio dcllos por contento y en* 
tregaáo realmente , y renuncio lá excb-
cion de la inriumerata pecunia , y las 
dos leyes de la prueba y paga , y de-
más dello ha de pagar el diezmo delfrü 
€tó que fe cogiere, y fe défiftió délas ac-
ciohes y dcrecíios que tiene á los frudos 
délos 
áor porqtJt fue én 
culpa devéder los 
íruabs antes 8 pá 
gaírel diezmo, y 
porque el precio 
Tuccede en lugar 
dclbs truftós. 
%Como fe dize en 
ja primera parté 
iíeftc libro capitu* 
lo arredamicto de 
huerca o heredaá 
es obligado el ar* 
rendádor ai tratar 
bic los arboles,cii 
ya fru£la arrenda 
reocoprarcdetal 
nanefa q no reci 
badano,y en efíé 
todetehcrdellos 
el meímb cüyda-
do qfifüefle luyoft 
y filos fru6lo$,o 
la mayor parte dé 
líos fe pdieré por 
eílerilidad taguas 
o abúdacia dellas 
o por granizo ofii 
ego o h u t f t e d e e í 
nemi£os>noe$ o-
bligadoel copra-
dor o arrendador 
délosfruólos apa 
gar lo quie ouieíTe 
proíncrido ^ eftQ 
ei i'crdadfiel co* 
prador no tomo 
a fu daño y rieígo 
elfruéio en todo 
acontecimiento. 
délos dichos arboles y las ccdioytrafpaíro encl dicho Pe-
dro coniprador^ldídl^ái í i^ irálo-au&ByA 
y cníu caufay licch^w^piáe^e^bép^^ 
fu tenedor por el y . P % f e 3 i w M r £ ^ 9 ^ 
dicho frudo comGfeíoal^tadGddyjybel^ifcho^ed^ 
alegar encftc cafo leííon ni cngan^i^rCBtóa&Ébii^eii^'ícfela 
mirad del jufto precio5y corren los dichos fru£los3y el aucn 
tura y riefgo delIos,quier fean pocos^o ningunos, o quicr 
fóáíf M^eh^a cuenta y ricfgó d e M t h ü ^ g n ^ o i ^ í ! ! 
cumplido a J u d i b f q t í S ^ f t f é t o 
p ár¿f&c^^iicitJ^%%^ 
nerálrcnuncíadcififed^^átí^ 
ü o i i i l a b im tjb 
tfi .¡e^ soáift o^i lid •hriD s aobiao^noD íüp$; zógiñcí sol ob ^ on 
lia no^epucaeiTenagenar en ningún caíp , y quales 
t o v «15 Ü Í ül n fi o b 
•ib átiied • í n í V f i m a! 
^Ya fe dixo enb 
prírfyéra parte de> 
(te libro capí tul© 
venta de bienes 
de yglefía 3 que 
los bienes que 
tuuieren por ¿o-
naGion délos feño 
res reyes o infan^ 
tes^nolepuede en 
ningún.cafo ena-
jenar 3 aísi por el 
perlado , como 
ú m 
: nucflro íeilor Icfu-
phdíb .cn lax iudad, 
ck0Gíanada a,dias 
del mes de año- del 
nacimiento de i^p* 
ftro ialuador leíu 
Chrifto de mil y qui — 
O!) sn^ r^ bALtí-s^á 
y'bnanwío'/ sí un 
'J b o ? n 3 í f n í b n d'tit 3 h 
oi^ oo t onátfb r/jt 
ni .Zt.lum <iti .th 
fcl ojdol n^n i^iañ! 
05 5bvt3 A3tf «1 r,{ 
X Ansgs b«b9i2ii 
át lo) p 9r»6irn 
-o fincq r.íí»n5 
m a s b i e n H ; ? ^ 
ra'quales'eííeabs 
¿ ó que aqui íe tra 
tay viend b i t i í ^ 
lo que di¿é la lé f 
nientos y ícílcnta y dos áríos^ el lUpítriísi-
mo y reuerendifsimo leñor doaPedr^ 
por el cabildo de rero Arcobifpo de la fandia Y^Iefia de Gra 
Snlf/ete nada del confejo de fu Mageftad.dix^s 




ñes délas ygléfias 




lio fe entiende j í i 
el prelado y fus 
predeceíTores ha 
eílado en vio yco 
ftumbre de ío ha-* 
zer^yno fiendo có 
tra los eílablec'ií 
mientes déla fan* 
€la vE;ieíia* 
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extramuros defta dicha ciudad , entre las 
puertas de íanc Gcrohyhió y Bibá!rnazan-,<|f 
alinda con lo que fbiía fer muros que ya^e-
cílan derribados y con.El qua! piirneio íiie 
de Chriftó;u;ál diffahcd,:y por íu teííáaicntp 
1 e d c % o j ii n ca m e n t e c oi> o 11 o s bi e ne s a I a d i 
cha íánÉfca yglefia.Y porque el dicho fitío e 
loláf no le es prouechoío , y es dauoío y 
perjudicial ala repubíicájpoique como cílá 
deíamparadó y fin cercar íe junta alli ordi-
nariamente gente perdida a jugar y a come 
ter otros deí idos y ofcnías.Por tanto^cn aq 
lia mejor vía e forma que aya lugar de dere 
chojdio y dono por juro de heredad para á 
gora y para fiempre a Francifco vezind de-
fta dicha ciudad para el y para quien de! o-
uiere caufa cídicho fitio y folar con todos 
íus derechps y vfos por libré de cenfo y de o 
tra hypótecajcon cargo qué dentro de quá 
tro me fes lo tabre, o a lo menos lo cerque, 
de manera que íe cuite el concurfo de la ge 
te vagabunda y vicióla que alli fuele t ocur 
ri^y con efta eódicion y obligación d.efifiio 
y aparto a la dicha fáñd:á ygléfia de la pro 
priedad y íeñorio dirétSíó y vtíj y poílcísion 
q tiene al dicho (olar y fido,)' lo cedió en el 
dicho Francifco y en quien del oüiere cauía 
y diole poder para tomar por fu au¿toridad 
o judicialmente la poílcísion del dicho fuio 
o íbíar_,y conílituyo entretanto por fu tene-
dora y poíTeedora e inquilina a eftá lancla 
yglefia por el y en fu nombre ,y en feñal de 
verdadera tradición y poíícfsio, y para que 
no fe pueda reuocar efta eferiptura y dona-
ción la dio y entrego dé fu mano én mi pre 
fencia y délos dichos teíligos al dicho Fracíf 
coqeftaua prefehtCjel qiial la recibió y acc 
pto,y por lo que a el toca fe obligó déla cu-
pl irylápidio por teftimonio , liento tefti-
gos. 
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vn prelado da en feudo a cierta pcrfona vn hereda-
miento déla yglefia por precio feiialado y cierto ca-
da vn año,donde fe trata , q fi lus predecefibrcs han 
cílado en co(lumbre y vfci de lo hazer afsi vale, y co 
mo el feudatario y ^«Hallo no puede bic leruir a dos 
icñorcSjy que ha de jurar y prometer , y porque cau 
fa pierde los bienes fcudale.<,y como no fe transfiere 
cnel Tenorio dircélo^y que aunque cometa algún de 
í i^o por donde merezca confiícacion de bienes, nm 
fe ^ufre cnlos feudales déla yglcfia. 
^ Feudo dize la 
ley primera del ti 
tulore^nte y íeys 
álaquaitapartida 
que quiere dezir 
y es^beneficio, o 
bien techo que da 
rn íeñor a otroho 
bre porque fe tor-
ne íu vaflailo,y fe 
gun la ley tercera 
del dicho titulo, 
los Emperadores 
y Reyes y otros 
grandes fenores 
pueden dar enfeu 
do qwalquier cola 
que luya fuere li-
bremcnte?ylos ar 
^obiipos y obif-
pos y otros preia 
dos déla yglella 
pueden dar en el 
dicho feudo íasco 
fas que fus prede-
cello res ha vlado 
y acoftumbrado 
a las dar, y puede 
fe dar a todo hom 
breque no fuere 
vaíTallo de otro, 
porque eferipto e 
ñ a , que ninguno 
puede feruir ados 
feñores,y fegunla 
dicha ley primera 
y laley quarcay o 
ftaua del dicho ti 
tulo ay dos mane 
N E L N O M B R E D E 
nueflro feñor Iclü 
Chrifto^y de la fan-
ótifsima virge fu ma 
dre.En Ja ciudad de 
Granada a días del 
mes de año del na-
cimiento de nueftro 
íaluador lelu Chrifto de mil y quinientos 
y fcíTentay vnañosjenprcfcnciade mi el cf 
críuano y délos teftigos aejui contenidos.El 
llluftnfsimo y rcuerendiísimo fefior Don 
Pedro Guerrero Ar^obilpo déla fancíta ygle 
fia de Granada del cdnfejo de fu Magcílad* 
Scc.Dixo queefta dicha fanAa yglefia tie-
ne vna heredad de tierras y huerta con fus 
cáfas y palomar en termino defta dicha ciu 
dad en tal pago y alinda con, y los prelados 
que han fidó defla dicha íkníla yglefia, fus 
prcdeceíroreSjhan cñado y el eña en coflü-
bfc y vfo de tiempo immemorial a efta par 
t é , de dar y han dado la dicha heredad en 
feudo de por vida a las perfonas a quien les 
ha parecidojcon que las tales perfonas acu 
dan y den vaíTallage y reconocimiento y 
precio precidb y cierto a efta dicha fanda 
yglefia, y porque de prefente efta vacante 
pdr fin y fallecimiento del vltimo feudata-
rio 
ras de feudo. L« 
vna es quando le 
da alguna ciudad 
o tierrazo atros 
bienes rayzesava 
hombre para qu? 
fea va (Tallo del íj 
feío da , como le 
haze cneña eferi-
ptura, y eáe feu-
do tal no fe le puc 
de quitar al vaíía 
ílojeceptono cú-
pliendo el de fu 
parte las condicio 
nes y paclos que 
pufo con el feñor, 
o file deíamparaf 
fe en batalla, o ÍI 
IcbuícafTetalmal 
que le venga gran 
de daño en fusbie 
nes, o infamia en 
fu perlón a, o (i fe 
confederalTe con 
alguno de fus ene 
migos,o íllefal-
teaflepor Ci o con 
otros en algún ci 
po o lugar, o file 
procuralfe de he-
rir o maltratar o 
prendero afretar 
o li pufieífe ma-
nos 6nel feñnlada 
mente con inten-
ción de hazer al~ 
gima cofa délas di 
chasjOÍinotraba 
jafifecle lo librar y 
a fu muger eílado 
cercado enalguna 
villa, o caftilló, ó 
preío en alguna 
prifion^ püdieodo 
lo hazer^o íi no le 
fucile fiempre le-
al y verdadero y 
le dielíe buenos 
coníejos quando 
fe los demandalTe 
O íi defcubrielle 
los íecretos quecl 
le reucUííe, o íi 
noleavudafle co 
tra todos los hom 
bies del nmndo a 
todo fu poder,yIe 
procuralíe en to-
das las cofas fu jp 
uecho,y por ti có 
trario leapartaflc 
ju daño , y lo mef 
ni i íeria fegun la 
ley décima del di-
cho titulo veynte 
yleys íi N edieire o 
empeñaíle o cria • 
¿enafi'e los bienes 
feudales en todo 
o en parte/m con 
fcntitniaito y vo-
luntad del feñor, 
o (i no fuelle a ha 
zer uueuó omena 
¡E;e,y reconocimie 
to al heredero de 
tro de vn año de 
la muerte del fe-
ñor^ylo mefmo es 
euel heredero del 
feudatario,^ ei>el 
termino dicho no 
vinielíe a hazer re 
conocimiento y 
pleyto omenage, 
loqual todo para 
que aísi lo guarde 
y cumplan legua 
la dicha ley quar-
ta, el feudatario 
deue hazer elpley 
to omenage y pro 
tueterloy jurarlo 
«nte el leñor del 
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rio.Por tanto^cñ aquella mejor via y fbr 
má que de derecho aya lugar^ íü feñoria 
illuftrí(sirna: y reuerendiísima por íi y; 
porTüsíucceíTores dio enfeudo a luícpc 
veziño defta dicha ciudad por fu vida y 
de Geronymo íii hijo^y dé vno délos nie 
tos c]üe tüüierCj que nombrare en eferjp 
tura publicajOteftamcnto la dicha here 
dad arribá deelarada,Goñ todos fus dere 
clios y vfo ¿ Con tanto qué féan vaífailos 
defta fan(fta Yglcfia, y en reconocimieil 
to dello cada vn año,cada vno en fu tie-
po fea obligado dele dar y p3gar,y al nía 
yordomo de fu fabrica en fu nóbre veyn 
te efcudoSjdefde en principio del año ve 
nidero de mil y quinientos y fetéta y tres 
en adclantCjCáda feys meícs la mitad, có 
las coilas y danos qenía co branca de ca 
da paga fe figuiereny recrecicren,y cada 
vno dtlos dichos feudatarios eníu tiem-
po ha de guardar y cumplir las condicio 
nes figuicntes. 
f Lo primcro,q a coila délos dichos feü 
datarios tengan continúamete la dicha 
heredad y todo lo q enella fe compréhé 
de cnhiefto y bien labrado y reparado 
de todo lo que tuuiere neccfsidadypor 
manera que fiempre en todo acontecí-
miento y cafo5aunque fea fortuy co vaya 
en crecimiento,y no lo haziendo afsi, el 
mayordomo déla dicha fabrica lo pue-
da mandar hazer ,y por ló que coftare, 
o para lo hazer fuere menefter5les pueda 
executar con folo fu juramento, en que 
queda difirido. 
f Otro íi,quc fi dos afíos continuos eftu-
uieren los dichos feudatarios y qualquie 
ra dellos,fin dar y pagar ala dicha fan-
£la yglefia y al dicho fu mayordomo en 
Ef i fu 
Fa45. 
feudo, fincñndofc 
ante el de rodillas 
y fus manos pue-
ftas en las manos 
deífeñor, el qiial 
fecho efto ledeue! 
de enüeftir lacoí'a 
feudal dándole v-
na fortija o vnava 
ra,o qualquier o-, 
tra cola. 
^Solos los llama-
dos al tal feudoea 
la primera mar eí 
radize la ley feptí 
ma del dicho titu-
lo fucceden en el, 
por manera > que 
falleciendo aquel 
aunque dexe pa-
dre ©abuelo oher 
mano nofuccede 
ra enéL 
(S^ Ay otra mane-




tuye quado el rejr 
o feñór pone o a-
fu nta aálgun v^f 
fallo fuvo ciertos 
marauedis fobre 
fu cámara,de lo 
qual, porque no 
haze a efta eferip-
tura no fe tratade 
lio. 
^Ypor nihgu traf 
curio de tiempodi 
zela ley quinta ^ 1 
titulo treynta de . 
la tercera partida 
que el feudatario 
auque gana la pof 
iefsion déla cofa 
que le fue dadaen 
feudoy vfufrufto 
nunca gana ni fe 
transfiere ni paila 
enel elfeuoriodire 
¿lo déla cofa feu* 
dal,y fí pendiente 
el feudo el poííee 
dor cometiere al-
gún deh&o pordo 
de Jen a perHer 
fas bienes Gentío 
de la yglefla lo5 
bienes fbediies 
no fe pierden an-
tes fedenendebo! 




no hiziere a otro 
íeñor fiempre fe 
enciende y ha de : 
entender que ba 
die fer ecéptado ei 1 
vafiallage tjne el -
taldeue ai rey -^GO 
mo fe colige de co 
do ei titulo veyn ' i 
te y cinco en la 
tpacta partida. 
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fu nombre los dichos vcynte efcudos de 
renca y reconocimiento cada vn ano, 
por el meímo calo fin otra femencia ni 
declaración la dicha heredad 5 con codo 
cjuanto enclia fe ouiere labra do y mejo-
rado caygaeii eommiíro, y aya perdido 
y pierda el feudatario qaalquier dere-
cho y acción citLilo y recurío que a ella 1c 
peftenezcajV pueda el dicho mayordo-
ITIO por fu autoridad, o como cjuifiere 
tomar y aprehender la poíTcfsion de to-
do ellojy confolidar el íeñorio vtil con el 
dire¿to,y toda via.paguc !o que fe deuic-
re de corrido,)' lea en elección de la di-
cha (an£U ygieíia tomarla por commif-
fo,o dcxarla y continuar el dicho feudo^ 
a q u el loque elig i e r e íe cumpla. 
^Otro fi,que en.ningún caío ni en nin-
o c ni gun acontecimiento y 
los que dcfpues del fuccedieren ca el di-
cho feudo piiedan perpetua ni temporal 
mente trafpaífar ni en otra manera ena-
genar la dicha heredad^ lo que de con-
trario fe hiziere fea en íi ninguno y de 
ningún cffetp,y no paffe ningún derecho 
de íeñorio ni poífefsionjni cafi en poder 
de tercero, y cayga la dicha heredad en 
commiffo, y por cal la pueda efta dicha 
fanclaygieí iatomaro dexar^omo fe di 
ze enla condición antes defta. 
CY con eftas condiciones y las demás 
que fe dirán enefta eícriptura/u fenoria 
icuerendifsima defiftio y aparco ala di-
cha fanda yglefia del feñorio vtil que tic 
ne a la dicha heredad por las vidas dí-
chas^ y lo cedió y trafpaífo en el dicho lu 
fepe,y en quien del ouiere caufa^refer-
uandoenla dicha fan£la yglefia el feño-
rio diredo^ diole poder para tomar en 
fu nombre la poífefsiondcllapor fu au-
toridad 
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áoridadjO como quificre^y confticütó entretanto a cftá 
dicha fan¿tá yglefia por (ü tenedora y pbflecdora inqui 
lina por ellos y en lü nómbre^y la obligo y á fus bienes a 
la cbicion y íkricamiehto de la dicha heredad^ómo me 
jor es y puede íeir óbl ígada^e tal manera^ que de qual-
quicr pleyto ó difFcrericiá que le fuere mouido, o fe le 
quifiere moücr tomara lá bóz y deíícnfa, y lo feguha a 
íu cofta haftá le dexarcori la dicha heredad con la car-
ga defte íeiidó pacificahiente^fin daño^coíla, ni contra-
dicion^ para lo aísi cumplir y pagar obligó los bienes y 
rentas defta dicha fándá yglefia auidós y por aiicr¿ 
el dicho Iiifepe j que alo q dicho es cltaüá prefente, 
acepto y recibió en íufáuór eíla eferiptura y tomo y re-
cibió de manó dé fu feñoria feucrcñdifsimá eil t \ dicho 
feudo lá dicha heíedad^y fe torno y hizó vaílallo delá di 
cha fanda yglefia3y en fefíaí delló puefto 3 rodillas y las 
manos juntas enrielas deí dicho Icñor Arcjobifptí juro 
por Dios y por fanCta Níáüa^y por los fanótos euageliós, 
ío cargo del qual hizo pleyto órrieñage feguri fuero y co 
ftumbre antigua de Efpana3y prometió que fiempre ÍCT 
ra leal vaíTallo a lá dicha Tanda yglefia,^ a fu prelado y 
adminiílrádor le dirá verdad^y a ío que alcanzare ie da-
rá buen parecer y corifejo cada vez que por fu parte le 
fuere pedido y dctt1andado,y rio defeubrirá lós íecretoS 
que por fu parte le fueren reüeíados ^ y contra todos los 
hombres deí itlütídOjéccpto contra fu icy,le ayudara co 
todo fu poder,y adonde viere fu prouecho fe lo allegara 
y por el contrario apartará í u d a ñ o , y rió conüerfará ni 
fe confederara con fus cneniígos,y güardatá y cumpli-
rá las condiciones y paólos arriba eíctiptos. y todo aqllo 
que leal vaíTallo y feudatario es obligado a guardar, y 
paralo afsi cumplir y pagar obligo fu perfóna y bienes 
auidosypor auerjylaspcrfonasy bienes dé los dichosí 
fu hijo^ del dicho fu nieto,en cuyo nobre y por fi ótor* 
ga y promete todo lo que cfta dicho,y ambas parces die 
ron poder cumplido a qualefquier juüicias y jüezcs de 
fu Mageílad,y otros que deua conocer deílá caufá para 
la execucion y cumplimiento de lo q cita díchó^cómo fi 
fuefle fentcncia dillinitiuá de jüe¿ cómpeténíe paíTada 
tn cofa juzgada y rcnunciarcn.&c. 
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ze vn acreedor a vn deudor fuyo, contra el qiaal 
el y otro acreedor juntamece y cada vno in íoli-
dum tienen óbligacjon?d0nde fe trata, que pá rá 
fer eonlíituydo en mora o tardan^ha de l'er re 
querido porcres plazos,y quetermino tiene pa-
ra rerponder,y que fin embargo del tal requeri-
üniento puede pagar el deudor ai otro acreedor, 
aunque el que requiere le ouieíTc dado la cofadc 
4Q fe cauíb la deuda» 
^Paráfer confti-
tuydo vno ien mo 
ratJizelaley quar 
ta del titulo diez 
y ocho enla fegú-
da partida, que a 
, de íer citado o re 
^/^/^Aquerido tres ve-
zes^aunqoe el tal 
requerimiento fe 
Jbaga de parte del 
Rey^y hade auér 
a. >^ffe le ha dcjjaf^ 
1 7^'^  / • tres días delermT 
5, , ^ íiopara mejorref 
/ ponderlo que le 
conuiniére, ylos 




. ya hecho aljuezo 
aosra qualquierá 
, ' t prematica de los 
tholicos áñoámil 
" lo deuen dedar 
tércero 
|dia,auque eljuei 
. 0 la parte no ref-
/ponda. 
¡f Quando vno fe 
obliga adosacree 
dores junta mete 
y a cada 7no iníb 
S C R I V Á N O 
j i ^ ^ | [ r a q haga fcc 
ife^ai lía mi Fraftcif-
piico vezmo de 
-^ | j |ña ciudad de 
rodaedmo di 
go a Antonio vezino defta dicha ciudad 
que ya fabe que ante Sancho delacn cf-
criuano publico della^ fe obligo de pa-
gar a mi y a Geronymo y a quelquier de 
nos cien efeudos por cierta niercaderia 
que le vendimos^y porque el plazo fe cu 
pley lacompania que entre mi y el di-
cho Geronymo teniartios cfta defacada 
y deshcchaapor tanto yo lepido y requic 
ro,que pues dé mi recibió la dicha nier-
caderia no pague al dicho GeronTmo la 
dicha deuda^con proteftacion que hago 
que la aura pcrdido,y yo la cobrare de] 
y de fus bienes,yprotefl:o contra el todo 
aquello que me conuienc proteftar, y pi 
dolo por tefl:imonio,y ruego a los prc-
fentes que dcllo me fcan teíligos. 
lidumdize la ley 
quinta titu, cacor 
zcer.Ia quintapar 
t!da,que fi el vno 
dcilos deíiédieíTe 
aídeucior que no 
pagaíTe alotro^le 
puede pagar C\n 
embargo del tal 
reqrim?éiito }AC\ 
que aquel que le 
haze le cuicííeda 
do al cal deudor 
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y á m i i t á d que otorga el q u é es menor d é v e y n t é 
y cinco a ñ a » en faiior del r é o del d e l i r ó d é ortii-
c i d i ó con l i c e n t i á d é fu curador j j o r ^ u é es me-
n o r j d o n d e í e t r a t a ¿ q ü e antes q u é lo o t o r g u é es 
obligado a pedir licencia al j u é ¿ a Dte quien pea 
de,y en qiie pena incurre íi no lá pide^y como en 
vna d é tres maneras el reo es libre d e l á a c ü l á -
ciÓDjy c ó m o éri v n á d é qua:ro í e cometen los d é 
Hctosjy en vna d é fiecé le dan las penas c o r r e i p ó 
dientes a ello^,y q u a l é s ion ,y que fe ha de c o n ú -
d e r á r en las f e n t é n c ' a s p é n a l e s * 
^ T a fe dixo en U 
primera parte de* 
í^e libro c a p i t u l ó 
curaduria el norn 
bre que pone U 
ley a los que tiene 
Cargo d é l o s meno 
lesdeveyncc yeiri 
co a ñ o s y m a y o -
res de c a t o r z e , y 
como h á d e í e r p é 
didos porlos tales 
menores ynO en o 
tra manera, ccep-
pto en ciertos ca-
l o s , y q no puede 
fer dexado en t é -
i^amento,y q de í^ 
puts d e í e r p t o u e y 
do a o p u e d é fer r é 
u c e a d o , y qu ic io 
puede fer y a que 
es obligado. 
^ A í s i m e í m o fedi 
x o c t p t t u l o p e r d o 
de muerte , que el 
hijo por el p a d f é y 
ye lermano poi! el 
hermano puede a 
c u f a r d e d e l i ó t o d é 
o m i c i d í o ^ y c o m o 
él acurado fe pue-
de c o n ü e n i r co T i l 
acufadoryy porejf 
caufas,yen q u e t i é 
p o l o puede hazet^ 
^ Y e n e l o r d e judi 
cial criminal ie d i -
xo en q d e l i r o fe 
procede por q u é -
í e l l a , y en qualetf 
N E L N O M B R E 
de Dios. En la 
Ciudad degrá 
nada adiasdel 





nicncosy íeíTcnta y dos,ante el (eñor í i a 
cifeo alcalde mayor defta ciudad de JGrá 
nada porcl muy illuttre íenor Chriftfaual 
corregidor ehella y fu tierra pot fu mage 
í l a d en prefencia del eltriuano publico 
y ¿ d o s ceftigós aqui coíitenidos paiecid 
ÍUan hijo ligitimo qué dixo fer de Fraii* 
eífeo y de Cachalina fu mugeii diifühto^ 
que ayan gloria vezinos defta dicha ciii 
dad y dixo^q el es rhenor de vcynte y ciri 
to años y mayor de veynte y dos, y pará 
profeguir vn pleyto q tiene intentado co 
tra Francifcojen q le acufá la muerte de 
Antonio fuhermario ligitimo y acabarlo 
y fenecerlo en todas inftáciasjf para tra-
tar dafniíiad y fe apartar ál dicho pleyto 
yperdonar al dichó Fráciféó fu d a ñ o c iri 
juria v recebir el precio del p e í d o y otor 
gar fobre ello las cfcriptüfas q conuinic-
l e f í í i c í i c i í c c c f s i d a d de fer proucydo de 
Ff 4 i a 
poracufaciOjy cp 
mofe ha de proce 
der contra los a u -
f é n t é s . 
<Ü L o q aqui fe t r a -
ta es ' ó que dize la 
ley.^.ticul. y.lib i« 
del fuéroji y la ley 
19 tit t * i é l á . 7 . par 
eida^ q riLiiendo fe 
pueltoporel a ^ o r 
a c ü í a c i o d J e h ^ o 
de cm>cidio d é q f e 
trata enefta eferip 
tura antes q f é a-
p a i t é d e l p l é y t o es 
obligado a p é d i r a l 
juez ante q ü i é pe-
de l i c é c i á para lo 
pod r hazer fo la 
pena q m e r e c í a el 
reo f i e d ó l e preua 
ila lá a c u í á c i o y d é 
quedar infamado 
y él apartamiento 
no va'e ni tiene ef 
feto,y de o f í i c i o r e 
ha de profeguir el 
p f é y t ó como ñ el 
áñoi1 no íé v i ñ e r a 
apartado d e í . 
^¡En vna á t r e s m a 
ñ e r a s dize la l ey . 
Í4.y.T5,,titu.2d.lib. 
4 del fuero q el a 
c u í a d o f e s l í í > r e d e 
la s c u f á c i o q fe le 
pufo . L á primera 
¿ d ó n a d e l e el f c y , 
á u n q el acufador 
no quiera o l o c o * 
i . Y . } P 
tradigA acaecieclo 
nacimicco de lujo 
varó del rey,o vé-
cimiéco dcbatalla 
Lafegíida í ielacu 
í'ador fallecierejO 
cometiere déiiálo 
porq deua morir. 
L a tereera y ella 
haáea ntic^ro ca" 
ihjG el re» íecoui 
n^re con fu acufa 
dor có licencia del 
juez como aquí le 
haze y le peí dona 
íu daño e injuria. 
^ Y defte tal q afsi 
perdona la ley.9. 
cel titih23. de la . i . 
É^artidá?yla claufu 
l a final del'citn.27 
déla.4. partida fe 
coforman en q ha 
zelimolna efpiri-
tual y q acud-e alo 
•q niíelVrO bédit fsi 
tno fenor y mae-
Aro lefu Chriítodi 
yio por fantMateo 
cáp.^.y el apóí^oí 
j'ant Pablo é U car 
ta q efcriuio a los 
deTefalonica ca-
pi .f . y t i Apoílol 
fánt Pedro e fn ca 
nonica cap dod 
de fe manda q no 
fe de mal por mal 
ni tanto portante 
en palábras ni en 
tfora^y q énlo in-
terior íe quite to-
do odio y rencor, 
y fe perdonen las 
ofíenfaí y fe tega 
firme y eftablea-
miftad, y porqen 
efta eferiptura fe 
trata de l la , con-
uiene con lo di -
cho lo que dize la 
ley piimera y to-
das las demás del 
dicho tituloveyn-
te y fíete de pfit 
A R T E D E E S C R I Í T V R A S ^ 
vn curador feñalo para ello aPablo ve-
nirlo áefta ciudad de Granada c] c'ílaua 
prcfeDcejcl quaJ dicho Pablo dixo q ace 
pcaiaa y acepto el dicho cargo^y juio por 
Dtos y por ían í ia María y por las pala-
bras délos eeaageÜos 3 y por la feña! de 
c r u z c p u í o fu m ano q v í ara d c 1 d i c h o 
cargó fiel y di l ígencemece y d ó d e ouicte 
el prouccho deldicho menor felo allega 
rajy lo cocrario lo apartara^y cnlo q con 
uinicrc tomara cóíejo de letrado y no de 
xara indeífeinfo el dicho plcytOjy íi algu-
na cantidad fe le diere por el perdón y a 
partamienco déla dicha muerte hará de 
lio inu en cario ib! ene y dará del ¡o y delo 
& muítiplicarc buena c¡uenta có pago, y 
en todo hará como buc cutador5y (i por 
fe culpa o negligencia Viniere algü daño 
al dieho menor o a fus bienes lo pagarát 
y dio por fu fiador a Diego vezino afsi 
mtfmo defta dicha ciudad q eftaua pre-
Ccnxcjvl qual auiedo oydo y cn téd ido lo 
iq efta dicho fe coftituyo por fiador dcldi 
cho Guradcr3y có el de m á c o m u y a voz 
de vno ycada vno dellos porfi y pot el co 
dQ,renuciando como expreflaméte renu 
c ío lasleyes delamacomunidadyel bene 
ficio dcla diuifío y excurfió fe obligo ato 
dodo q cldicho curador tiene juradojfin 
referuar cofa alguna3y para lo afsi cUplir 
y pagar ambos foladicha macomunidad 
obligaron fus perfonas y bienes auidos y 
por ai]cr,y dier5 poder alas jufticias yjue 
zes de fu mageftad para la exctueiOjCo-
mo de fentcncia difflnitiua de juez cope 
tente paflada tn cofa juzgada^y el dicho 
feñor alcalde mayor ateto <j por el a ípe-
ü o del dicho luá parece fer mayor de ca 
torzc a ñ o s y menor de vcynte y cinco, y 
q c lp idc c u r a d o r j d í x o q dicernia y dicer 
nio 
mo ad vltirmim^ 
losquales liguien 
do a /an6lo Angii 
ílin y a otros fan-
gos y a Salomón 
y a otros labios,y 
a Arlftotües ya o- • 
tros philofophoy, 
cócluye q para fer 
la am¡lt¿íd cierta y 
ellablc ha de 1er p 
fei)eranteygiial,y 
a de auer éntrelos 
q fon amigos ver-
tíaderos vn qrcr y 
no qr er.refinando 
cada qual fn volu 
tad en h del otro 
enlas cofas juilas 
yhoneftasinterpo 
niédo todas las co 
ías teporalcs vno 
porel otro,y dizie 
do feble enaufen 
cÍ3,y en caío q a l -
guna ve?fe digalo 
cótrario , fe ha de 
entéderq el q lod i 
xo no fe-mouicra 
a dezirlo fi no fue 
ra por algu prouc 
cho de aquel de 
quien lo dixo , y 
concluye la ley 
fefta del dicho tU 
tulo veynte y íicte 
con aquella tan 
anticua hiftori* 
de O relies y Pila;• 
des,losquales efta 
do prefos por vn 
dcliólo de q era ñ-
cu íados , el rey q 
conocía defu cau« 
ía codeno aOre-
íles a miicrte3ya-
foluió y dio por 11 
bre al o t ro , y eni* 
biando á la cárcel 
por Otcftes para 
executar la (ente* 
cia^fe opufo Pila-
des diziedo, y ofoy 
Orefies,y Oreftcs 
lo negó porquedi 
xo que no craíiií® 
el . Y vi í lo por el 
rey la.amillacj can 
grande de los dos 
Íes dio a ambos 
por libres y ¡esper 




m a d o r e s d e l a v ¡ r -
tud confiderando 
la amigad por vid 
m á y mas princi-
pal entre lasdoze 
virtudes morales 
viendo quannecef 
lario era a la vida 
humana la dieron 
a erjtender pintan 
do la en fíoura de 
v a r o n m á c e b o def 
cubierta ia cabeca 





efta u a efcripto.mu 
erte vida, abierto 
el coftado y conel 
dedo feñalaua y 
moftraua el cora-
^on^y álli éícripto 
leKOs cerca.El re-
tratarle mancebo 
fedauá a entender 
q u c l á amiílaíi fie-
pr&adc f e m ü e u a 
y co buénas óbras 
lé ha de r é n o u a r y 
por ningún iiiter-
uáló de riépó fe a 
de cnuegecer.Por 
la cabera defeu-
biertáfe ha de en-
tender que ha de 
fer manitiefta y no 




pof el amigo co-
fas arduás y al-
tas, ni t e m é r ve-
nir por eí a pobre* 
zaXó efcriptúi tn 
O E D I E G O D E R Í B E R A . 
nio al dicho Pablo el dicho cargo de cu 
rador dcldicho lúa menor,ylc dio poder 
cííplido libre y llenero baílate para q en 
nóbre del dicho menor pueda profeguir 
en todas inftancias eldicho pleyto crimi 
nal deq enel dicho pedimicto íchaze me 
ciójy enel hazer judicial y éxtrajudidal-
méte los aüótos y diligencias q cóucnga 
y para q file pareciere fer efpcdiente y v-
til al dicho menor apartarle del dicho 
pleyto y perdonar la dicha muerte v fu 
daño einterere c injuria lo pueda hazer 
porel precio qquifierCjV (obre ello hazer 
y dar qualcfcjuierpcdimietos e informa-
ciones,y otorgar las eferipturas q le fue-
ren pedidáSjCÓ las fucrcas y firmezas qfe 
requieran para fu validacio i y para q en 
lo q efta dichb y en lo q dcllo depedierc 
pueda hazer todo aqllo q el dicho me-
nor fiendo de cúplida edad podriajaunq 
fcan coías de calidad q fe requiera fu p.re 
fencia o mas efpecial poder j el ql le dio 
para lo que efta dicho y para cílablecér 
procuradores actores y reuoearlos con l i 
bre y general admíniílracip,y en ello y c 
lo que por ellos fehizicre interpufo fu au 
¿toridad y decreto judicial.écc, 
^"Enla ciudad de Granada a dias delmes 
de del aíío dicho de mil equinietos y fef 
lenta ydos años ante el dicho alcalde ma 
yor pareció el dicho pablo curador á! di 
choluan menor^edixoq puede auer vn 
año poco mas o meíiosq de cierta que? 
ftió qouierd el dicho Francifeo padre di 
dicho menor co Pedro vezino defta di-
cha ciudad de Granada falio herido eldi 
cho Francifeo enla cabera de q falleció 
y paflb defta prefente Vida^elo ql el di-, 
cho lua-menor antcla jufticia dfta dicha 
ciudad 3 granada qrcllo dcldicho pedro 
y figuio la caufa y efta en tal eftado. 
Fo?4y 
la fínlbria de la vé 
ftidura donde di-
ze vidá y muerte, 
fe ha de entender 
que la amiftad ha 
de durar toda lavi 
da, y en la frente 
inuk-rno yverano 
le ha de entender 
que afsi en la prof 
pera como en la 
aduerfa fortuna 
le ha de continuar 
élamilrAd.Defcu-
bierto el coraron 
dize que ninguna 
cofa fe le ha de en 
cubrir al a migo, (ó 
nalarcon el dedo 
el coracon es que 
fe han de conforí 
mar las obras con 
el coraijon^y elco 
r a q ó n con las ó« 
bras.Encl eferipto 
lexos cerca, es dé 
zir que la verdade 
ra amiftad, ni por 
la grande diftan-^  
cia de tiempo fe a 
depbrder,riipor e 
llar nioy aparra-
dos refpeíto dell« 
gar fe a de dexar^ 
de donde refultá 
fer mas íixo y fuer 
te el vinculo de lá 
amiftadjqué no la 
delparentefco > v 
lo contrario mas 
parece adulación 
encubiert,a>quí?nc> 
virtud ni bondad^ 
y mas intereíTc q 
amiíUd. 
^Cométetee l dé. 
licto fegun la ley. 
tercera titulo tré* 
ynta y \rno en !A. 
feptima partida en 
vnadequatro ma 
ncrasjvna matan* 
do o hurtado o ha 
zíendó otra cofa 
femejante , otrx 
dizienJo palabra 
de blafphemia, ó 
injuria aírt cntádo 
alguno otra porfa 
molos libellos o? 
tra potrícripturas 
o confejos fallos. 
i . Y A P A R T E D E E S C i U P T V R A S . 
CDczircIcftadocn que efta. ConGderaciS. 
0 porqcl dicho Pedro por Tedcmir fu ^ S S S 
vexaciOjY porq cl dicho juan menor le a penales v judies 
parte déla dicha qrclla yíe perdone fu da c"ttí,naíes Pafa rl 
* * . . ' • • eliuez nueda bien * , , • • • el juez pueda bien 
no e injuria^dize q lé dará y pagara cien yreaafi ^fnenfejuz-
«{Siecemanerasde ducadosJoqual aísi acl como aldicho ÍU gAvieoün la ley 8 
nenas dize la lev . i y~ t >. i /- , . * ritii/?i enla.-^.nar-titu.^i la.7.p -
tida las circundan 
cias t^ ue eceden al 
áufto o hecho pa-
ra agrauar o dimi 
nuyr lapera,porq 
p     r i *  al 
4.tit i i .^e ía^ par curador les a parelcido q le es elpcdittc 
tida qavcorrcipo v vtil aceptar por cuitar las coftas y ga-
dicces a los d.ch.s ' Q . ^ É A H % FE ¿ T Ú I ^ 
dehaosjvna esde J>- , r r /r i 1 1 
muerte operdimic y porcj el hn y lucceflo dejos plcy tos es va 
to <í miebrosjotra rj0 y cUldofo,por tátO en aólla mejor via dedifferete mane 
tódenádo aldelin r J -* \ \ \ i - i - i ra íe c^ rtipa el yer 
quete alas labores y tor ma 4 de dcrectio aya lugar pidió ai 
ro?i comete el ca* 
delreyj o firuiédo feñor alcalde mayor de licencia para po ualiero ,0 elhijo 
alos 5 los hiziere, ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ A ^ y a c u í a c i o n q e cJalgo, cj el que co 
otra ü lódelterra- , 1 ,~l . / ^ 1 mete q no lo es, v 
reenalgunailla,o lia dada del dicho PcdrOjC intCtpOga en el del rico q el del 
en otro cierto lü- el dicho apartamictO y pcrdó íll audori pobre, ó el q fe co 
parpara riepfe,lm , . . 4 • 1 • 1 • j • .• /I- • * metecótra a'pimo 
letomar fusbienes dad y decreto judicial,y pidió lulhcia^yc delj0Sí 0 c6tfa cte 
otra quado conde lo neceíTario imploro lll ofFicio. rigo^o re!igiofo,o 
náaalguno q el^ e c t í aicho feñor alcalde mado q fe tome M ™ * ^ * * p 
. cnlacarcel,ocyer 1 ^ . - 1 1 1 j - 1 noche, o fi fue de-
ros para riepre,aü inrormació de lo contenido en el dicho tétede gctes.ono 
qelUpenano fe á pcdimícnCO V conefto prOUCCra. y fi el qlo cometió 
ue alhorre libre h * n n , . L j . 1 ^ 1 v 1 cftaua cuerdo y e 
no al nenio i otra f Efte dicho día mes y ano arriba dicho ru juy2ÍOj0 lo c70ri 
quandoicdaaco- el dicho curador prefento por t e ñ i g o a S S K ^ lufePc vczino dcfta dicha ciudad dcVa 
lleiaala verguen flada,y del fue tomado y re ccbido jura-
^ajotra file pone m¿to enforma de dcrccho.y fiédo prepu 
cía picota, otra es . 1 1 1 i* * %. i 0 
pcnadeinfamia,o tado porcl dichopedimiGto dixo qeono 
tra quádo por yer Ce al dicho jua menor y tiene noticia del ;fáSh fuoffi Plcy^criminal q t r á t a co el dicho pedro 
cío le fueíTc quita y porq el dicho menor es pobre (fi lo fue 
do,otra filcfuene rc3y porq d e m á s d é l a s coilas q fe an he- &wt* 
de&endido al abo t J > r ' t " i r « D e u e n fe dedar 
gado o^curador cho le etpera otras muchas, y porq el fin Us diclias pe^ a$ a 
o official publico y fucccflb 31 dicho plcytO efta vario y dll los deünquentes Sleídl^ dofo.y principalmente porq es feru.cio g S t l ! 
talabogadojopro de DÍOS nucftl ó f e ñ o r perdonar a! dicho claramenteproua 
curador, oofficial p c d r o fe parece a cftc tcíli^O G CS Vtil al ¿osIrsde!Íaos ,y 
publico q no pare . r . 0 ^ r 1 t ningunopuedeler 
cieíTe ante juez en dicho menor rcCCUlf por apartarle d é l a condenado apena 
dentretatoqlibra qrclla y perdonarle fu d a ñ o G injuria los corporal por lor-&5íSS ^cic' A™¿0* t ° f f r ¿ c c yefto csvcr i iSSS 
dad para el jurameto q h¡2o,y firmólo fi nreuto, 
fupicrc, An 
trario, y fi fuere 
menor de diez a-
ños vmedio,la!ey 
8 del titu.^i. déla, 
y.partidadize que 
no féle deninguna 
^ena,y fi fuerema 
yor de la dicha e-
dad, pero menor 
á diez y fiete años 
fcledeuededimi-
«jCada vnodtzela 
ley no u en a titulo 
quinto libro cjuar 
to del fuero deae 
fer caíligado por 
el delito que el co 
nietio, y noel pa-
dre por el hijo, ni 
la mnger por el 
marido, ni el her-
mano por el her-
mano, ni el yerno 
por el íuegro j y 
por el cócrarioen 
tiende fe de pena 
corporal, porque 
calos ay por dóde 
los hijos pierden 
fus bienes per los 
yerros de íus pa-
dres. 
^Lasnenas corpo 
tales dizc la ley vi 
tima titulo treyn-
tay vno en la fepti 
maDartidafe de-
lien de cxecntar 
de diá y no dcno" 
che,y con hoz de 
prc^oneroquema 
niíiéilé el delito 
porqué fe le da la 
tal péna,y la coJe 
nación ylaexecu 
ciSdize Ja ley fe-
gunda titulo diez 
ín la fecunda par 
tida que ha de fer 
tetnplada con mi 
fericordia,porque 
lo contrario mas 
fe puede llamar 
crueldád,y qua Jo 
ácaefciere que pa 
rayri delicio eltá 
éllablecidas diuer 
fas penas por di-
"uerías leyes fede-
116 de dar la me-
norjyquando no 
le bailare ley efcri 
pta que correfpo-
da al tal d e l i á o , 
dizela ley doze ti 
tulo diezyfeys en 
U leptima partida 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
An fe de tomar otros dos tcftigos que 
digan lo mermo,yconeíl:o le ha GC lic-
uar al jue2,y a fe de proucer el zu&o f i -
guíente. 
^Enla ciudad de Granada á dias del mes 
del dicho año de mi! y quiniemos y fef-
fentá y dos,el dicho feñor alcálde mayon 
aiiiendo viño la dicha intorniacion ate-
to que della refulta fer efpediehíe y vtil 
al dicho luán raenor apartai fe de la .di-
cha querella, dio licencia afsi a el como 
al dicho fu cuiMdor para apartarfe delia, 
y perdonar al dicho Pedro fu daño y in-
juria,y otorgar fobre ello las cícripturas 
y auclos que le fueren pedidas 3 can las 
fuercasy firmezas que fe requieran para 
ÍLI validación-e intcfpufo cnello fuautla 
ridad y decreto judicial^ y firmólo dc fii^  
nombre tcftigos. 
f En la ciudad de Granada elle mefmo 
día mes y año arriba dicho en prefencia 
de mi el eferiuano y de los tcftigos aqai 
contenidos, el dicho íuari juntamente 
eón el dicho Pablo fu curador3y con fa li 
cencía y auóiioridád y cxprcífo confeÍIci-
miccoqle pidió y dcsmarfdoay le dio ycS 
cedió para otoi-gar.yjufar cfta eferip-tü--
ra vfando dcJa dicha licencia^ dixeron^ 
por las canias q fe dízen enel dicho pedi 
miento , y pnncjpdbiomcupor feruir :a 
nueftro fenor lefti Chrifto5y a imitación 
fuya fe apartauan y apartaron de la que* 
relia y acufacion que han dado contra el 
dicho Pedro y la dieron por ningbñá^^ 
todo lo contra el pedido y demandado 
y prouadó,y pidierpn y liTflicaron a fu 
mageííad y á quatefqiiier fus juñicias 
le remitan y perdonen fu juñícía 
no procedan contra el ni contra fus 
bicacs a ninguna pena ciuil ni criminal, 
obli 
queeljoez Jo e^* 
«edeponeraTuaí 
wedrio^ccníideríií 
do quien l o c ó m e 
t ío ,y cetra qeiea. 
y la cáliaad del de 
litQjy el r|iio fuu:e 
re bienes para pa^  
garla pena pecu-
niaria es re^1,í de 
derecho^ que el q 
laüíuelahadepA , 
¿ar enel cuerpo.. 
cNinguno ft'írutá 
"ley^! citu 9.en ía. 
^r.paxtida det:c de 
'ferptigbido dé dói 
penas por va íbld 
..del.i^ to. 
i . Y A P A R T E D E ES C R I P T V R A S * 
óbligofc el djchólüáíliiilénof qucno profcguira el di-
cho plcytOjni lo intentará de hucuo,ni en ella razón pe 
dirá ni demandará cofa alguna ál dicho Pedro^ni le fera 
pedido ñi demandado por otra ninguna períona cj pre-
tenda ititereíTe de la dicha muerte, y fi no fuete álsi no 
valga ni teílgá eíFeto lo que fe hiziere de contrarió^ y le 
facara y referuara deílo indemne^y fi no pudiere Id bol-
uera y pagara llana y realmente cien ducados, que por 
redemir fu vexacion c daño le ha dado cí dicho Pedro, 
e todas las coilas é daños que fe le figuiereíi t recreciere 
y jutárOn por Dios e por faníla Maria en aiiitíiá del di-
cho hienor^ejucefte perdón y apartamiento lo haze de 
fu voluntád libreay no por temor de que nd les ha de fer 
fecho cümplimicnto de jufticiaje que por ninguna cau 
fa,qué por fef el dicho luán menof de véyñte y cinco a-
ños la edmpeta^porque es mayor de diez y íeys años , ni 
por reííitucion in inccgrumjíii por otra ninguna via re* 
clamara deíta éfcriptüfájy íló alegará dolo ni lefio inor 
me c Íñortüifsimá,y no pedirá abfolucion ni rclaxacion 
deítejuránlédtd^áüñqücfea para effedo de feroydoea 
juyzío,y áuilqué fe íe conceda no vfara dello ,y fi apro^ 
uccharfequifiere non vala,y fea auído porperjuro.Y pa 
ra lo afsi cumplir y pagar,obIigaron fu perfona y bienes 
auidos y por auer,y dieron poder a las jufticias defu Ma 
geftad para la execudon3como fi fuefle fentencia diffi-
nitiua de juez competente paffada en cofa juzgáda3y re 
nunciaron qualefquicr leyes enfu fauor, en eípecial la 
ley que dizc que general renunciación non vala tefti* 
gos.&c. 
f Si fupícren firmar firmen fusnombres^ fi no firme vil 
icftigo. 
f R E Q J V I S I T O R I A Q V E D A 
eljuezencuyajuridicion íe cometió el deliró 
contra cldelinquentCjVcornoel juez requerido 
j a ha de cumplir,/ ptediendolo lo hade remkir, 
jacuyacofta. ' 
f SE 
f Quere l l a á l c e l a 
ley ^ . t i tu.20. lj^<4 
del fuero , que es 
dif iére te cíela acit 
Íaci53la caufa que 
pone esjqla acula 
c iou fe haze qi ian 
ÜO el delicto estal" 
que pr ou and o fe, 
e l acufado mere-
ce pena demuerte 
v por la querella 
íe procede en los 
otros yerros pnrq 
, fe dcue de dar me 
nos pena. 
« | D a d a la quere-
l l a v tomada la in 
f o r m a c i ó n del de-
l i c lo jy in fo rmado 
el juez ante quien 
fe dio qwe el delin 
qnente hn falido 
de fu j t í r idicionya-
tento quela l e y . i f 
t i tulo p r imero en 
la feptima partida 
y la ley primera t i 
tn.i.lib.z.'delfuet'b 
y la ley pr im ír:i y 
leimda t i tulo diez 
y (ieté libro o c l a -
110 de! orden a mié 
t"> real fea hecho 
por el tal de i i£ to 
que c o m e t i ó de fu 
fuero^ha dedar re 
q u i ü t o r i a , para q 
donde quiera que 
fuere hal lado la 
jufncia lo prenda 
y remita a fu car-
ec l j laqual requií i 
toria fiedo prefen 
tada ante qualcG 
quier j uezes , afsi 
de lugares realen 
g o s ^ o m o de l eño 
rio y abadengos y 
macdradgos y pri 
oradgosjy reque-
ridos con ella fon 
obligados a la exe 
cucar y cuplir ha-
biendo dil igencia 
para que fé preda 
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m a g ni fi c o s í o s co 
rregidores y otras 
qua 
i i t / M ' C Í if kíquifCí partes de, 
tos rírvnos v ieno 
rios.Ycíf acalde mayor clcíla ciuqad 
ce ronda por eHIluftre ícñór.ff. corregi-
dor cnella y fu tierra por fu mageftad ha 
go faber a vucñras mcrcedessque a feys 
dñ^deile.pT^ence mes dp Aíroílo ante 
iii i pareció.íí. vezí no de ña' aicha ciudad 
de ror]rJ>:5y querello criminalmete de.fT. 
y ciclas deaias períonas q parecieren cul 
p a Jo % % e d ix o, q u e c ña a d o e n la p 1 acá p u -
blica defta dicha ciudad en prefencía de 
mucha gente, íín q el querellante le dief 
íe caüía ni ocaíioti a ello le dio vna bofe 
tada cnel roilro la. mano abierta y en ío 
qnal áuia cometidograue delito pidió ja 
fticiay fu daño e injuria,y juro la quere-
lla en forma,y yo mande que dieíle in^ 
formación y la dio y es la figuíence, 
"^A fe de incorporar aqui ¡os dichos de 
los teftigos Üií los nóbres^a los qnales 
conforme al capitulo de cortes fe ha 
de preguntar por las preguntas gene-
rales délapremática de Madrid* 
^ Y y o á u i c n d o vifto la dicha informa-
ción mande dar la prefen te , por la qual 
requiero avueñras mercedes de parte de 
fu Mageftad^cada vno en fu juridicion, 
que íiendo con ella requeridos manden 
prender el cuerpo al dicho, ff* delin-
quente, y prefo a buen recaudo, jun-
tamente cóiiqualefauier bienes muebles 
F0.47 
el delinquente ? y 
preío 1.6 Ha de era 
biar y ,remitir a bu 
en recaudo íiJjuez 
del lugar dede de 
linquio^ para q á -
1H íe le de la peaa 
de fu deliccOjla j l 
r emí l s i o ha de ha 
zé r a co i la del de-
linque nte j y «i no 
tuuiere de que a 
. co i l a de! querella 
te_,y íi el vno ni e l 
o t ro no tuuierei i 
de que pagar ha 
d e í e r a co i la de 
gallos de juíticia» 
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que le fueren hallados^os quales fe eferiuan en forma, 
lo embien y remitan a la cárcel publica defta ciudad pa 
ra qüe aquí donde cometió fea cafligadojque a la gen-
te que lo truxerc le mandare pagar fu falarío a coila del 
dicho delinquente fi tuuiere bienes de que, y fi no a co-
ila del dicho querellante^ enello vueftras mercedes ad 
miniftraran jufticiajla qual mediante haré al tanto por 
fus cartas y judos requerimiétos.De ronda a nueue dias 
del mes de Agofto de mil y quinientos y feífenta y dos 
anos. 
f P E R D O N T D E G O L P E O H E -
ri ja enel rolíro^londe le trata, t^ ue aunque la cara 
del hombre fue preuilegiada por las leyes antiguas 
fe permite,que al blasfeajo le hierren en los labios, 
y al cafado dos vezes^al clérigo cjue fallare cartA 
o.felio deí Re^ enla frente,dc mas de otras pena*. 
^¡La cara del hom 
bre fue priuilegia 
da por las leyes 
antiguas^onfide-
rando, que pues 
auellroreñor dios 
como lo refiérela 
ley fefta del titulo 
treynta y vno en 
laleptima partíla 
la auia hecho a fu 
imagen y íemejan 
^a, no era \ul{o q 
fueíTe afeada ni 
iViaítratada la fi-
gura del feñor, y 
afsi eilaprohibi Jo 
y deífendido por 
la dicha ley,q por 
njogu delicio que 
el hombre come-
tieíTeno le fueíTe 
lacado el ojo ni 
cortado las nari-
zes,ni feñalado la 
cara con hierroca 
licntc>nicon fue-




Idad de ronda 
a dias del mes 




fto de mil y quinientos y feífenta y dos 
años,en prcíencia de mi Sancho de lacn 
eferiuano del numero déla dicha ciudad 
y de los teíligos aqui contenidos 3 Fran-
cifeo vezino defta dicha ciudad dixo, 
que ha vcynte dias que ante el alcalde 
mayor della querello de Dionifio dizien 
do auerlc dado vn golpe o bofetada enel 
roftrojpor tato por amor de nfo feñor le 
fu Chrifto y a imitación fuya co licencia 
q pidió para clip al dicho alcalde mayor 
Y el 
go , aunque en 
quamo a eíto vid 
mo la dicha ley fe 
fta eita corregida 
por la ley fella ti-
tulo qi:inz« libro 
oftauo del orde* 
naraiento real ,7 
por otras diuerfas 
leyes que permi-
ten.quealblasfe* 
tno le hierren en 
los labios conhier 
ro caliente?y alca 
fado dos vezes en 
la frente con vna 
fenal de.Qj»' alele 
rigo que fallare el 
fellodel rey la ley 
fegunda y fefta ti-
tulo doze libro 
quarto del fuero, 
y la ley fetcnta ti-
tulo fefto en la pri 
mera partida di* 
ze,q demás de fer 
defgradado y de-
forrado di re/no 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
Ief<ñ4en eonvn y e| dando íc la fe aparco déla dicha qucre-^ Kdi0 Por ninguna'y Pcrdono Údicho 
Dionií io fu injuria y daño, y juro a Dios y a 
íanda Maria^y a ios fanólos euangclíos,y a 
la íeñal dela cruz en que pufo fu mano, que 
lo haze de fu voluntad libre y no por temor 
quenolehadcfcrhcchojufticia, . 
Tea conocida lafal 
iedad que hizo. 
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cio^quefe otorgo ante el auftor ^elle librOjCntre ma 
ri Jo y muger principales enefte Reyno, con liceíicia 
y auóloddad del fumino Pontifica entrando la mú* 
ger en religion^y quedando el enel figlo con boto ¿9 
continencia perpetua^donde fe trata de qnanta ex-
cellencia es el maerimonio^ con que palabras fe co« 
trae,y como fe puede feparar, y el orden que enello 
, fe ha de tcner,y quien ha de dar para ello licencia , y 
tratafe afsi mefmo délas columbres diuerfas que íe 
tenia en contraer los antiguos» 
^Auicdo nuedro 
feñor Dios criado 
uuellro padre pri 
mero Ada,y pue* 
ftole enel paraylo 
terrenal,qnc es fe 
gun dize el prolo-
go delaquartapar 
tidajcomo cala fe 
ñ a l á d a fuyá, pare 
ciendole a fu diui 
na bondad darle 
compañera, fe la 
dio criando a míe 
fti'a madre p rime 
ra Eua de vna co-
ílillaqueqnitodel 
meíino Adam, y 
eftablecio entre e 
líos ( ciiando en 
citado de inocen 
c í a ) e l fanfto fa-
craroento del ma 
trimonio,que es 
vno délos mas no 
Hes y mas honra-
dos cíelos fíete d« 
N E L N d M B R É 
de nueftró feñor 
Icfu Chriftó y de 
la fahítifsima y 
bcnditiísima j y 
fichlprc virgen 
María fu madre, 
(cñóra y aboga-
da riücftta 3y pa-
ra fu fertiicío.Se-
pan los que vieren la prefcnce,como cftan-
docncl monaílcrio de la l impia Cotícep-
cion dclamcfmafeuoranucftra delta ciii-
dad de Granada, que es de Ja tercera regla 
del feñor fant Francifco, debaxo de la obe-
diencia del illuftrrfsimo y rGiierendifsimo 
feñor Ar^obifpo de Granada,acatorze dias 
del mes de Agofto, año del nafeimienro 
de nueftro redemptor Icfu Chriño , de 
mil y quinientos y cinquenta y íiueue 
anos 
lafanSVay Catho 
lica yglefia, y les 
dixGjCrecedynuií 
tiplicad y poblad 
la tierra 3 y aísila. 
generació del mu 
do á fido y es muí 
tiplicada y la p.nz 
reformada yhalia 
do copia de ami-
goSjV ayutamieto 
de parientes, y fe 
puebla afsimcímo 
el cielos las filias 
de dódepor fu fo? 
beruia cay erp los 
erige! es malos, y 
es y fera para fié-
prepor todas las 
criaturas funobrtí 
dulcifsimo bendi-
tb y alabado y a-* 
dolado v pufo le^ 
entre ellos,que af* 
ficomo erados di 
uidides por natu-
raleza, fue ífen y* 
no «n amor» 
^[Llamatlo es def 
polo rio fegun el v* 
fo á U faníia ygle 
fia Cathoika y la 
ley primera dcí di 
cbotitulo prime-
ro delaquarcapar 
tida^el qual fe ha-
ze entre el varón 
y i a tmige r q quie 
rea contraer^y to 
' mo eílenobre de 
fpondeo que es di 
cion latinajy qtiie 
re dezir e nuellíó 
romance prome-
ter. 
(*{ Y aun los anti-
guos dize la dicha 
- ley primera q ta-
uieronpor coña-
bre que el varoa 
prometia ala mu-
ger que caiaria co 
,ellayas qaales pa 
Jabras de prefcn-
ts denotan el con 
fentimieto de a ai 
bos uQju gados en 
vn íer, i rite r triga • 
dos el vno ai otro 
o-por éítranos, di 
ziendd él va "ro, yo; 
te como v recibo 
|5or'mi míigéfjV e 
lia réípóndiendo 
yo te recibo por 
rm ma' ido^v e^ e 
tal modo propría 
mente dize la ley 
quinta del dichoti 
tülq primero, an-
tes ie dene de lía-
m a r yerdaderoca 
íamiento, que no 
defpófónGiyfifue 
r e c o n fu m a d o fu e 
y es fígura de tres 
grandes {acrame-
tos. El primero q 
entiende i a ünóla 
yglei^ a Gato olí ca 
q.ie íe aJlé^a el a-
tiima del Chrjília 
he fiel a Dios ñor 
amory aauítad.Y 
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años anee mi Diego de ribera cicriuanopu-
biíco del numero delta dicha ciudad , v de 
]oseeftigos aqui conrenidos;Iz'ílluftre (cño 
ra Ynes.mugcr del muy illuftreft ñor Frácif 
coidixó ^ de muchos días a eí á partCjpara 
ma^íibrimété Icruir a nucftio ívnor ba defc 
íeado fer rcligi6fay;émraf éí>%Hícñ;y- deb^ 
xodeobediericia,yafsi5coii toda inftancía 
Ha pedido al dicho íeñor Francifco fu mari 
do lo coníinncfle?y ganaíTe para ello auólo 
r i ela d y 11 c é c i a d e n u e ñ r o Pontífice fu rn vú o 
Paulo qüarto,en cuya corte romana rciide 
el dicho ícñorhraBciíco fu marido, el qua!, 
por cohdcíceñder con la pecício piadoía de 
la d.ic ha i eñ p r a. Y n eso to rgapt e :1o ha cófen 
tido^y fu íandkiad ha dado lecí-as apoítoli-
cas,cn que da licencia y autoridad para c-
llojCon que el dicho íeñor Francifco prorae 
tieífe^como promecío en fus mano5,que en 
traria en religión o feria clérigo^ que en el 
entretanto ellarta en íu Jiabito feelar có vo 
to de continencia perpctuá.Por tantó^pte^ 
fupueíto lo dicho,y q la dicha fe ño ra Ynes 
ha eligido de tomar el habito y profeífar en 
el dicho monaílerio de [a concepción ) que 
es vna délas ordenes aprouadas, como lo 
quiío fu fanflidad,La dicha feñora Ynes de 
la vna parte , y déla otra el muy magnífico 
cauallero lüan en nombre del dicho feñor 
FrancifcOjy por virtud del poder que del tie 
ne otorgado enladicha ciudad de roma an 
te Dionifvo efcriüano y notario imperial a 
dias del mes defte dicho año , d ixcron que 
citan de acuerdo las partes dichas,que la di 
cha feñora Ynes aya ylleueal dicho moná-
fterio y conuento déla Concepción, adon-
de,como cita dicho entra a 1er religiofa por 
razón de fu dote v arras y mitad de bienes 
multiplicados y de, todas las otras preten-
iiones que tenia y puede tener alos bienes y 
ha 
afsl como A'ze el 
Apoítol fant Pa-
blo fe bízevn eí-
pi ritu con el.El fe-
gmido es el ayutl 
ndento déla Tegu-
da perfona en U 
fanejísima trini-
dadjbien nuertro 
y vida nueftra le-
lu Cht ifto toman 
do carne déla ían 
61iísiipa y benciitif 
fima íiempre don 
zella Maíid.Yp^r 
eílo dixo el Apo* 
Í \ Q \ y Euangelilia 
fant luán,la pala-
bra d<? Dios Te h¡' 
zo carne. El terce 
rG,que nuqne (on 
dos diuidí Jos por 
naturaleza, el va-
ron y la mugervir 
gen con quien ca-
fo, permaneciédo 
enel cafamiento y 
no calando con o 
tra. fon en carne 
vna, en Ognifícau 
ción de U vhldad 
déla lan¿i:a ygle-
fia Catholica,la 
qual la ley prime' 
ra del tirulo déci-
mo en la primera 
partida dize., que 
es la congrepacio 
de rodos los fieles 
Chriíb'anos que e 
el mundo fonlVaf 
íi cerno acjíle tal 




nuca fé aparto ni 
fe apartara d lu ef 
polo lela Ch.ifto 
defde que la juto 
configo rii el -de* 
lia. 
tí Y aunque es a fsi 
como lo dize la di' 
cha ley1 quinta , q 
los que el feñor 
to el hobre no los 
aparte,dizela ley 
leoundíi del ciculo 
décimo enl^ quar 
ta partida , CjUe ii 
durante el matri-
monio,aunqvuiet 
fg suido copulatu 
uieiTen los conju-
oados volücad co 
traria déla q tuu'.e 
ron al principiode 
lu matrimonso y 




tiendo el que que 
daré en el % l o de 
guardar confinen 
cía perpetua inter 
poniendo íe para 
ello ante todas co 
fasncecidy au£lo 
ridad de fu perla-
dojcomotodo a-
qui fe haze. 
f O R D E N Q V E 





«¡Ypnes que la di 
cha ley-primera ar 
riba alegada haze 
mtncion de cafa* 
mientos antiguos 
con eíU licécía di-
re el orden v mo-
J 
do (|u* los getiles 
tenian enellosjuo 
para «dmitirlos^íi 
no para condenar 
los Los Romanos 
como en todaslas 
cofas eran fabios 
y modeños muy 
mejor q codas las 
otras naciones pa 
ganas víauádefus 
caíamietos p@rq 
«ada vno íe c o n t é 
taua con vna mu-
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zienda derechos y acciones que de pre-
íence tiene y adclanrc tuuíere el dicho fe 
ñor Francifco fu mando,miI ducados ca 
dineros luego5y demás dellos,los dias de 
la vida dcla dicha feñoraYnes para fu ve 
ftuario y gaftos pai ticulares^para lo qual 
tiene licencia de íu Ían6lidad,cada vn a-
ño lleue cien ducados coitituvd©s en los 
bienes y hazienda cj el dicho feñor Fran 
cifeo tiene eneíla ciudad de Granada y 
en íu termino,)7 con efto fe apartaífe de 
las acciones y derechos que tiene a los 
demás bienes prefentes y futuros que el 
dicho feñor Francifco oy tiene y adeláte 
tuuiere en qualquier manera^ lo transfi 
rieíTe y paífaífe enel,y afsi quedo aífenta-
do y conccrtado.Por tanto efíetuandolo 
en aquella mejor via y forma que de de-
recho aya lugar, el dicho feñor luán en 
nombre del dicho feñor Francifco fu par 
tendió a la dicha feñora Ynes para q lle-
ne por dote al dicho monaflerio libremé 
te délos bienes y hazienda del dicho fe-
ñor Francifco3y que ambos tienen y pof-
feen^comunes y particulares en proprie-
dad y en vfufruíáo los dichos mii duca-
dos5los qualcs endineros corados en mi 
prefencia y délos dichos teftigos dio y pa 
go de pedimiéco déla dicha feñora Ynes 
al dicho couento en reales de plata y má 
rauedis,dela c]ual paga y entregamiento 
yo el dicho cícriuano doy fce que fe hizo 
ante mi y los dichos teftigos en la dicha 
moneda5y le conítícuyo en nombre del 
dicho íeñor Francifco fu parte cien duca 
dos cada vn año délos que la dicha leñe-
ra Ynes viniere para fus gaftos particula 
res fobre todos los bienes que tiene y pof 
fee enefta dicha ciudad de Granada y fu 
termino,y cfpecialmentc fobre vna hucr 
Fo 49. 
ger fola^yfe hazia 
con confemimien 
todeambos,y te-
ner dos les era 
muy grande ver-




del efpofo muy a^ 
compañada, y fí e 
ra virge en dia de 
cntrelemana, por 
que la vieífenmas 
gente^convna rus 
ca alta con vn co-
po de lana enella, 
para traer le a l a 
memoria lascofas 
en que fe aula de 
exercitarjy en He 
gando al vmbral 
déla puerta fe pa-
raua,y fi no eraco 
ftreñida no entra-
ua,dando a enten 
der,quedodeyua 
a perder fu limpie 
(¿a parecieíTe que 
yua forjada, y an 
tes q la entregaf' 
lena fu mar idó l a 
fentauan primero 
enlas faldas de fu 
madre, para q de 
alli la recibíéílen 
con violenGÍa,afié 
do fe elía á fu ma-
dre e memoria de 
quando las donze 
lías fabinás aíiia íi 
do robadas dé lo s 
Romanos para ca 
farfe con ellas. 
Los deDacia fégü 
fu Bocácio Fldre-
tino dize, quándo 
fe quérian cafar fe 
careauan el varo 
y la muger, y el q 
fe auia de d e í p c 
far ponía el nóbfo 
que le paréela a la 
efpofa,y ella otro 
tanto a el , y í leon 
ientian ambos • 
los nombres nue • 
uos era teftitno-
mo y TensI que le 
dauapor cafados. 
«^Los dePanoriia 
q agora es Vngria 
quádo querían co 
traer embiaua el 
eípofo a la eípofa 
vno de fus diofes 
familiares de pía-
tasy ella otro a el 




lias a la placadla 
que era hermofa, 
no folo fe cafaua 
fin dote^ mas la da 
ua al que mas por 
ella d ana, y el mef 
if.o orden fe tenia 
enlas que eran me 
nosbennoíias ha^ 
fta llegar alas Feas 
lasquales dáiian a 
quien por menos 
las tomaua, y eílc 
doce poco o mu-
cho fe pagaua de 
lo que fe aula da-
do por las hermo-
fas , por manera, 
que las vnas y las 
otras en el modo 
dicho fe cafaba fin 
dote. 
^¡Los de letin vna 
ciudad y parte de 
Affnca tenían per 
coftumbre vfada 
y guardada que el 
varón embiaua a 
pedir a fu fuegra 
vna cofa preílada 
y la fuegra fe la 
negaua^y con e(ta 
refpuella fingida 
fe enfayáua para 
ias verdaderas. 
^jLosSTracia te 
uian otra coílum' 
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ta que tiene conín cafa dentro de!la en 
c! oacro del Aara^uv,y junto con eita di-
cha ciudad^íos quales le libro en el arren 
dador que es o hiere de la dicha huerta, 
para que fe los de y pague deíde oy por 
tercios,y cedió y trafpaíTo enla dicha fe-
íioraYncs todos fus derechos y accio-
nes re ales y perfonales^ de otra calidad 
que tiene al vfufrdíSo de la dicha huer-
ta en quantia de los dichos cien ducados 
cada vn año los dias de la vida de la di-
cha íeñora Yne35a la qual y a quien fu po 
der ouicre dio poder^para que corno en 
fu caufa y hecho propno para fi para 
fus gaílos particulares los pueda deman 
da^recebir y cobrar^ délo que recibie-
re dar cartas de pago y de finiquitOjC in-
juyziar con libre y general adminiíh'a-
cien. 
^ Y la dicha feñora Ynes acepto los di-
chos mil ducados en propriedad y en v-
fufruóix^y afsi mefmo los dichos cien du 
cados cada vn año los días que viuierCjy 
aunque fabe que le pertenece mas por 
fu dote y arras y bienes parraphrenaics y 
comunes y multipiicados,y otras prcten 
íiones que tiene de prefentc y en efperan 
caáfe contenta con ellos^ y fe defiflio^qui 
ro y aparto de qualefquiera derechos de 
propriedad y fcñorio^poíTcfsion y otras 
acciones reales y períonales^rituloj voz, 
y recorfo3que afsi por los tirulos dichos, 
como en otra qualquier manera tiene y 
puede tener a los bienes y acciones que 
oy poífee el dicho feñor francifcay a de-
late tuuiére y poíTeyerc en qualquier ma 
nerajaunquelafobrcuíncncia y creciifiie 
to fea en muy grande cantidad , porque 
también puede íef muy grande la dimi-
nución y dcterioracion?y en todo acoíe-
cimien 
bre mas c o ñ o f a . q 
la muger toitisiía 
vn hierro muv iffi* 
til ardiendo , y t\\ 
la frente del vaf5! 
que auia de fer t^ í 
efpofo hstíU t4n 
racler5y el a clU 
otro tanto, y afsi 
quedauancaiados 
y quemados. 
% Los Ciaofiios 
embiaua el efpof© 
vn capato a la ef» 
poía y ella otro a 
ei,y recebirlos e* 
ra lenal que con* 
fió ti a n en el cafa* 
micato. 
«•Los Citas el va-
rón y ia muger f@ 
tocauálas manos 
y los codos y plts 
y rodillas, y con 
ello fe tenían por 
marido y muger. 
srLos TarentidOS 
fe fentauan a co-
me^y el varó no 
auia dé comer fl 
no por la mano 
dcla que a i^a de 
fer fu efpofa, y e* 
lia por la mano 




por cafo alguno 
delloi fe defeuy 
daua de comef 
por fu propria ma 
Los Numidianos 
la feñal de fu def-
poíorio era que el 
efpofo y la eípoía 
efeupian en la t i é t 
ra, y hecho lodo 
déla falnaa fé pO' 
nian ambos á c h n 
las frentes, y con 
cftb quedauan ta 
fados y c n l o á A " 
dos. 
«|Los elamicas he 
rian e»vno al otro 
eUedo delcora^o 
y íe beuian la Tan 
grc^ y con etlo ha* 
2bin vida marida^  
ble. 
^Los cimbros los 
parientes delvaró 
y la muger coccr-
tauan el matrimo 
nio3y los queauia 
de contraer fe cor 
tauan lasvñaSjVel 




«;Los Teutones fe 
rayan lascabecas 
ellaael,yelaelU 
y afsi fe cafanan 
J^LQS armenios fe 
rompiálas orejas 
el la derecha y c 
llalayzquierda,y 
con ello fe decía-' 
rauan pormarído 
y mnger. 
4g"Los de otraspro 
uincias tenían o-
tras coílumbresdi 
«erfas, y por no 
fer honeftas aquí 
no feeferiuen. 
Señor mío y Dios 




pueblo que te co-
nocedor que elq 
no,nofe puede co 
nocera fi^ y falcan 
dolé cíle conoci-
miento detifeñor 
y del dizen las le-
yes alegadas en la 
donación y venta 
de capilla y fepol-
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cimieiKo prolpcro o aducrfola dichafe 
ñora Yncs fe quede con los dichos mil 
ducados cjuc llcuapor doce al dicho con 
uento^los dichos cien duca dos cada vn 
año los días de fu vida ,.7 todo lo deiúas 
cedió y trafpaflb^y renimcio en el dicho 
feñor Francifco y en.quien del ouicrc cau 
fa^ afsi mefmo le tramfiriQ el derecho: 
que las leyes le concedtmva la dichra fe-
ñora Yncs para que falleciendo, viuien 
do clla^qualquiera de fes hijos y del di- 6 
cho feñor Prancifco fin defcendicntes 
ligiciínos , ííucceda y enere en fu lugar 
el dicho feñor Franciíco fu padre, y en 
quien del ouiere caufa reprefencando 
fu perfona, de todo lo qual que afsi 1c 
renun^ky transfiere, le dio poder pa-
ra tomar defdc luego por fi o por fu pro* 
curador la poífefsion 9 y entretanto fe 
conftituyo por fu tenedora y poíTeedo-
ra inquilina por el y en fu nombre , y en 
feñal de verdadera tradición y poflef-
fion^omando la dicha feñora Ynes c-
fta eferiptura en la mano Ja entrego al 
dichoTcñor luán en nombre del dicho 
feñor francifeo fu parte, y el la^recibio 
en míprefencia y délos dichos teftigos, 
de que doyfce,y protefto que conefte au 
&o pafla en el dicho feñor irancifeo fu 
parte íapofTcfsion y derecho ciuily natu 
raldeloqucafsife le renuncia j y ambas 
partes prometieron de guardar y cum-
plir cfta eferiptura inuiolablernente 3 y 
renunciaron que no puedan alegar que 
ambos o alguno dcllos fueron enga-
ñados , lefos , o dannificados , inor-
mifsimamente , aunque fea en el tres 
ni quatro canto mas , o en otra quai^ 
quiera cantidad ^ o que fe encubrieron 
Gg 2, o tú 
Fo.jo 
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o hizieron perd^rtóencs o teftígos o eícriptutás, y fi lo 
alegaren no les valga5y todo íicmpre fea y quede firme 
y eíláble cfta dicha eféripetrraipor k-qual las: partes di-
chas dixeronjque aunque ícamas o menos lo que la di-
cha feñora Yncs de prefence y de futuro^ en cíperanija 
le pertenece y puede pertcniicer por todas las prctenfío 
nes dichas3y otms:qualefqmer defos dichos mil duca-
dos que Ileüá e©propriedad y vfufruAo^y de los dich 
cíen ducádos qutlha'dc auer cada vn año los días q'úe 
viuiere de la demsefia p menos valor, la vna parte á J i 
otra y la otra a k otra le hizieron gracia y donación 
por via de tranfacion y-paíto^buéna pura perftíÉtá irre-
uocablc que lla,m)ii¿l dcrecholgmr^ tiuos ,1a qual die-
ron por aceptada e i n f i g n u a d ^ p p ó r ligitímaihenté 
manifefta^^ y B é r ^ c r á r ^ ^ ¿obre 
las iníit^acion¿yv{a^ que'dizcn-que no vaigjyl'a dopa^ 
cion immenfa o general, o qué noTabenfo qué rcnuij- -
cian,© que el daño o prouecho futuro^ el derecho pro 
hibitiuo no puede fer renunciado y y para lo afsi cum-
plir y pagarla dicha, feñorá Yncs obligo fu per fon a y 
bienes auidos y por aucr,y el dicho feñor luán obligo la 
perfona y bienes del dicho fcñor-Francifco fu parte que 
tiene y tauierc,y dieroa ambas partes poder cumplido 
a qualclqúicrjutticias y juezes de fu Magcftad para la 
ejecución deíla elcripturajcotno fi fucífc fentcncia dif* 
finiciuapaíTada en cofa juzgadá,y renunciaron qualcf-
quier leyes en fu fauo^cn cfpccial la que dizc que gene 
ral renunciación non vala^ la dicha fenora Yries renün 
cioelbeneficiodel Vcliano y leyes de Toro,de que fue 
áuifadáy aperecbidapor mi el dicho eferiu^no y^ juro 
por Dios y por fan£ta Maria, y por las palabras de los 
fangos euangclios,y por la feñal déla cruz en que pufo 
fu mano,quc contiende el effeto délo que aqüi otorga vy 
que es de voluntad libre, y que contra ello fío tiene fe-
cho ni hará juramentOj proteftacion ni reclamación fif 
que en ningún tiépo lo reclamara ni yra contra ello por 
las caufas arnbá efprcíradas ñi pór otras algunas , aunq 
íca por derecho nueuamcnte fobreucnido,yno dema n-
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qu c fea para cffeco de fer oyda en juyzio fobre lo contc 
nid o enefta dicha cfcripcura3y aunque fe le conceda fin 
lo p edir rio vfara dello, y fi aprouecharfe quifiere no le 
v a í a ^ fea anida por perjura. 
^"Y cftando preíences las fcuoras abadeíTa y monjas del 
dicho monafleriojlcs pidió la dicha feñora Yncs^que co 
los dichos mil ducados de doce la reciban por monja 
dcl,y le den el habito déla dicha orden^y juntamente la 
profcfsiony velo,y defta manera quedo otorgada cftá 
cfcripturajencl regiftro^dcla qual lo firmaron de fus nó-
bres cticl dicho día mes y año arriba dicho, fiendo tc« 
fligos. 
4j"Y luego otorgada la diéhá efcríptura,y auiendo la oy 
do y cnténdído,las dichas feñoras abadeífa y monjas del 
dichomonaftcriojesafábeí.ff abadeíTa monjas pro 
feflas y conuentuales del dicho monafl:crio,eftando jun 
tas a cápiíulc,!lamadas todo el conuento a campaña ta 
ñida¿como lo tienen de coíiumbre^dixeron que acepta-
uan y aceptaron por monja del dicho conuento a la di^ 
cha ftfiora Ynes3y recibieron de fu mano por dote fin 
los dichos mil ducados en reales de placa, ante mí y los 
dichos teñigos de que doy fec,y fuplicaron al illufliilsi-
mo y reuereridifsimo fenor don Pedro güerrero arcobif 
po de granada fu prelado,que eftaua prefeñte, que pues 
le es notorio y fabe quanto conuienclas coftumbres de 
la dicha feñora ynes con las cíeñe dicho conuento le de 
el abito y profcfsion3y fu feñoria reucrendifsima dixo, q 
ello hará afsi^ y por fu mandado le fue veftido el habito 
3.la dicha feñora Yncs prefente todo el conuento, y el 
procurador del dicho feñor Francifco5y los ccílígos que, 
abaxo íe dirán.Y auiendo fef dicho vn^-miíTa rezada a-
cabada aquella fe dio !á profefsion y velo cnla forma a-
coftumbrada a la dicha íeñora Ynes, la qual prometió 
cnmanosdefufeñoriailluftrifsima vnay dosy tres ve-
zcs de guardar pobreza y caftídád y obedicncia,yhecho 
i -el voto entrego por monja del dicho monaftej:io a 
cha feñora Ynes,y todo el conuento la rccibic&cím£m^( 
do.Tc Deüm !audamus.&;c.y el dicho feñor procura^lar 
en nombre de fu parte lo pidió por teftimorao^teftigos. 
i . Y. 5. P A R T E D E E S C RI P T V R A S 
f P O D E R Q V E D A V N A M V -
ger que cafo con vno que era cautibo creyendo 
ella que él era Mrejdonde fe trata déla dignidad 
dclhombre^vdeqiian grauey afpera cola es el 
camiueno,)' de como herrado la mugér cnla per 
fona del marido queda inualídado el matrimo-
nio. 
^[EI matrim®nIo 
como íe dize en e 
ila fegunda parte 
capitulo eferiptu-
r a d c d i ü o r t i o ^ e s 
vno délos mas no 
bles y mas honra 
dos de los.y.facra 
mentos dcla ygle 
fia Catholica por 
auerlo cftableci-
do nueftro feñor 
P í o s por fí mef-
m ó cftando nue# 
ñrospadresprime 
res en elUdo de 
inocencia, y por 
los tres bienes en 
tre otros ^ quen-
ta la Iey.3. tiru 2. 
déla qúarta parti-
da q ron,íee lina-
ge y facramento. 
«[[Y porque como 
dize el prohemio 
del titulo quiiKO 
déla quarta parti-
da la feruidúbrey 
eautiberio es la 
mas vil y derpre-
ciada y afpera co? 
fa que puede fer, 
porque fiendo co 
roo es el hombre 
de quien dize eldi 
cho prohemio, y 
el prohemio del ti 
tulo treze enlapii' 
mera partida, y la 
ley feíla y feptima 
titulo doze en la 
fegunda partida, 
y la ley fegunda ti 
tulo veynte y cin 
«a la dicha fegu 
% NL A C1V D A D 
de ronda apri 




íefa chriílo de 
mil y quinien-
tos y fcíTenta 
y dos.añosj en 
prefencia de mi el eferiuano y délos te fti 
gos aquicontenidos. Yíabel vezina de-
íla dicha ciudad dixo jque puede aucr 
dos meies poco mas o menos que fe tra-
to y cócerto que. cafaíTe^comp cafo, por 
palabras de prefente que hazen ligitimo 
matrimonio fegun orden y vfo dcla fan-
£ba yglefia romana conlulian entendien 
do como entendió que erá libre,por que 
por ral cftaua reputado, y porque ^gora 
ha venido a lu noticia q es cautibo, por 
tanto en aquella mejor via q aya lugar 
de derecho,otorgo que daua y dio po-
der cumplidolibre y llenero y bailante a 
Pablo vezíno deíladicha ciudad^y aquie 
el íoílituyere,para que en fu nombre y re 
prefentádo fu períbna pueda parecer an 
te el feñor prouifor defta diocefis y recia 
mar del dicho matrimonio, y pedir q fe 
declare fer inualido,y afsi fe de por n 1 n-
guno,y hazer fobre ello los auc3;os y dili-
gencias y juramentos judiciales y eftra-
judi 
da partida, y el JP 
hemio déla quar-
ta partida la mas 
di®na de todas las 
criaturas déla ticr 
ra,y que todas c-
lias y los fruclos 
déla tierra fueron 
criados como fe 
colige déla ley fe-
fta y feptima titu-
lo veynte déla fe-
gunda partida, y 
laleyfeynteytres 
titulo treynca y^r 
no en la tercera 
partida para fer*-
uiral hombre, vie 
ne por la feroídvi-
brey cautiuerio a 
tanta mileria, que 
demás deno tener 
temo no nene ad 
minillracion libre 
de íu pcrlona, de-
pé^e de fu querer 
y no q'rer f iuiedo 
yminiendo de aql 
cuvo es, por lo ql 
la ley tercera del 
dicho titulo quin-
to dize,que fi algu 
na muger calare 
con alguno de los 
tales hombres q 
fuelíe cautibo ere 
yendo que era l i -
bre, que el tal ma 
trimonio esjningu 
ro>aüqii9 deípues 
el ieñor del tal 
cautibo le ahor-
ra l í e , la caula es 
porque herró en 
pírfona de! ma 
iÍGO>pefo íi la tal 
muger defpues q 
lapo y llego a fu 
noticia que era ef 
clauo le juntaffa 
conel carnalmen' 
te, aüque el pidief 
lela copula,ay y 
es vifto auer ene-
to de confentimis 
D E D I E G O D E R IB E R A : 
j u á i c i a l e s ^ c o d o aquello que ella podría 
aunque fean cofas de calidad que requie 
ramas efpecial poder^el qualle dio con. 
libre y general admínUtraGÍon3enlo 
efta dicho.y releuole en forma de dere-
cho y para auer por cftable lo q fuere he 
cho y aa^uado por eí ie poder obligo fu 
perfona y bienes auidos y por auer.aic* 
to de prcfen??, y 
por tanto?aunque 
el quedaíle eicla-
uo vale el matri-
monio , y por ier 
como es eoia efpj 
r«tnal la caufa del 
fe ha de trataran 
teeljuezeccieiia-
ilieo. 
C E P T A C I O N D E H E -
téncia que haze vna muger fiendo calada y ertaa 
do fu marido aufentejdade fe t t a t á , que aunque 
laHiu^er y fus bienes eftan en poder de íu íriafi- 7 
do y leesfubjeta, puede fin fu licencia aceptar 
qualquier herencia,/ con que calidad. 
^¡Todaperionaya 
ron o muger que 
ellumere en ei po 
der de otí o^no pu 
edepor fi aceptar 
herencia,y vnode 
fxos eceptado? es 
la aH?ger, la qüal 
festín la ley fepti> 
ma deltitulo onze 
déla quarta parci-
d3,y la ley veynte 
nueuc titulo onze 
libro quarto del 
ordenamiento , y 
la ley veynce y íie 
te ti-ylo tercero li 
l>ro fe'lo déla nue 
\ \ A recopilacíonfo 
jas trtztr ella en el 
poder de lu nxari-
do ella j y fus bíe> 
i5es3v le ion lubje 
tos^ y aunq efto es 
alsijpermite laley 
cinquenta y qua-
ffouelas leyes de 
TorOjV la ley pri-
mera titulo cerce 
7 
i M L A C I V D A D 
--^idc Granada á. 
i •C5 
g^ l de ano d c ^ í 
lientos y íetc-
:a años eñ prc 
fencia de mi cí efcriuano.vdelos ceftieos 
aqui conceíiidos,YfibeI muger de Gero 
riymo vezino deíta dicha ciudad dixo, q 
ha venido a fu noticia que Chriftoual fu 
padre vezinodeí la ciudad de ronda ha 
treyntadiasqjEillecioypaíTo defta pre-
fente vida^y enel teftamento que otorgo 
debaxo de cuya difpuficion murioj la ia 
ftituyo por fu heredera juntamente co o -
tros fus hijos^ y porq el dicho Gerónimo* 
fu marido a mucho tiempo que efta aií-
ícntc deftá dicha ciudad > y tío fe efpcra 
G 4. que 
delá dicha mít 
ua recopilació Fo¿ 
jas dozientas y o-* 
chenta y dos que 
puede acerptar cj;! 
^t i ier herencia ex 
tcftartiéto y a bal-
ceftaro con bene-
ficio de inuetario 
y no en otra ma-
nera. 
i .Y%5PARTE D E E S C R I P T V R A & 
que ta de próximo vefM a ella para pe-
dir liecnciá para aceptar los bienes y he-
reda del dicho Chriftóüál fu padre. Por 
cantOjen aquella mejor via c forma que 
de derecho a lugá^porque entiende que 
le es vtil y prouechofa la dicha herencia 
dixo que el aceptaua y acepto con benc 
ficio de inuentario^y lo pidió por tefti^  
monío fiendo prefentes por teftigoSjy a 
lo de firmar íi Tupiere ^  y fino vn teñigo 
por día» 
f R A T I F Í C A C I O N Q ^ E 
baze el marido délo hecho por la tnuger en fu au 
fencia fiii Tü ltccñcia_,donde fe trata^que ratifican 
dolo valejaimque no aya precedido^ aunque l * 
ranfiéácion fea general. 
qíl\ marido dize 
la ley etnquenta y 
ocho de las leyes 
de Toro , y la ley 
^üliitá titulo cerr 
cero übro quinta» 
delá niléuá reco-
pilaclon fojas do^ 
lientas y ochenta 
y tres puede ratiíi 
car lo que fu mu-
gér o uíeíTc hecho 
fin fu Ucencia, no 
«ttíbargánte que 
la dicha licecia no 
ouíefTepreeedido 
quierlatal ratifi^ 
cacio fea generaí 
0 efpeciaU 
^ M L A C I V D A D D B 
Granada a días 
del mes daao del 
ilácíniiéto denuc 
ftrofaluador íefu 
Chriíio de mil y 
quinientos y íere-
^«i^iíj ta anos en prefen-
cia d c mi el efcnüáno y deloé tcfligos a-
qui contenidoSjGeronymo Vecino defta 
dicha ciudad dixosque Yfabel fu inugcr 
eftaiido el aufente della ante mi el dicho 
efcríuano tal diajáuiedo llegado a fu no 
ticiá^que Chriftoual fu padre vezino de 
la ciudad de roda á auía treynta dias que 
áuiá fallecido5y cnel teftatticto que auiat 
otdfgado le áuia ínftituydo juntamente 
cíori otros íus llijos^y porque entedia que 
la hererída y fuccefsion de el dicho Chrí 
ftoual ful padre le era vtil y prouechofa 
la aceptaua y ácepto con beneficio de in 
uen 
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uentario y como fe cocicné mas largo c3 
el auíto que dello liizo,el qual ha vifto, 
y porque la dichá acefitacíon de heren-
cia3por cftar el aufence defta dicha ciu-
dad la hizo fin fu licencia. Por tanto en 
aquella mejor vía e forma que de dere-
cho aya lugarjdixo que ratificaua y rati-
fico la dicha aceptación y confintio en 
clla,y lo pidió por teftimonio, y lo firmo 
de fu nombre fi fupierc3y fino Vn teñigo 
go enel regiftro^a lo qual fueron prefen-
tespor teftigos. 
f L I C E N C I A Q_y E D A E L 
marido a fu muger para hazer lo que fio ella 
nopodr ¡a ,donde re trata,q con efta licencia aun 
qfea general puede contratar, y efbr ^parecer 
én juyz¡o,y es valido lo que hizierc. 
^ L a muger fien' 
do cafada dize !a 
ley cincuenta y 
fcy s délas leyesde 
Toro^y la ley ter-
cera titulo terce-
ro libro quinto de 
lanueua recopila 
cion fojas dozien 
tasy ochetay dos 
teniendo licencia 
general de lu ma-
rido para hazerto 
do aquello queno 
podia fin licencia 
puede contratar 
y «llar y parecer 
«n juyzio. 
E P A N q y A N -
tos efta carta 
vieren, conio 
yo Dionifiovc 
zino defta ciu 
dad de ronda, 
digo que yo c 
ftoy oceupa^ 
do é ñcgdcíos 
ágenos y iniosay para mejor poderlos ha 
zer^ es ncceíTario y efpidiente qüe álgü-
nas y muchas vezes falga defta dicliá citi 
dad a entender enellos^por tanto, en aq 
lia mejor via que aya lugar de derecho, 
otorgo y conozco que doy licencia y fa-
cultad a vos yfabel mi muger, para que 
generalmete podays pedir y cobrar qua 
leíquier marauedis y otras cofas, que a 
mi y a vos,y a qualquier de nos fuere de 
uidas,y dar cartas de pago y de finiquito 
: G 5 y 
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y confeílar auerlos rcccbido j y para que 
podays arrendar quaíeíquitr bienes,ray-
zes^ e hypocecarios por eípecial hypoxe-
cay para que podays comprar y vender 
qualeíquier mcrcaderias y bienes mue-
bles y femouiences al cornado y fiado, y 
bazer codo aquello que fin mi licencia y 
poder no podiades,porque para todo lo 
que efta dicho^ para lo que mas fucce-
dicre5y pat a contraer y otorgar efcriptti 
ras^ y eftar y parecer en juyzio hosila doy 
gencral,y con libre y no limitada admi-
niftracionjy obligo mi períona y bienes 
de auerlo por eftablc, y doy poder a las 
juíiicias de í'ü Magcftad para la cxccii-
cion,cGniQ porfencencia paífada en co-
f a j u z g a d a, e n t e í t i m o n i o • 5c c * 
^ L a l e y ctnqyen-
ta y fiete de Toro 
y con ella la ley 
quarta del titulo 
tercero Tbro quiti 
to dda nueua re-
copilació fojas do 
zientrasy ochenta 
y tres3proueé que 
el juez con cono-
cimiento de caufa 
ligitima o necefia 
ria copelU ai ma-
rido que le de ücc 
cia para hazer to-
do aquello que e-
lla no podría ha-
zer fin licencia de 
fu marido3y fi co-
pelido no lela die 
re el juez folo felá 
puede dar. 
f P E D I M Í E N T O QJVE H A Z E 
1^ juez la muger fiendo caíadá,para que en deffe 
to de lú marido le de liceBciajdondc fe trata qua 
íe la ha de dar en cafo necefiarío^y es calido lo q 
en virtud della hiziere* 
5 Ñ L A C I V D A D D B Granada a dias 
i| del mes d año del 
^ v T U ^ íi^cimieco de ñus 
L ftro faluador Icfu 
Chriño de mii y 
quinientos y íeté-
i tu años ante el fe-
ñor.fflalcalde mayor defta dicha ciudad 
y en prefencia de mi Grauiel eferiuano 
publico dclla y délos teftígos aqui come 
nidos pareció Francifca írmger de AntO" 
niOjY.dixo,quc al tiempo que cafo concl 
dicho fu marido lleno a fu poder y en do 
te y cafamiento entre otras coías vna tié 
da enefea dicha ciudad de Granada enla 
pía-
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pla^a nucua della que alinda coiijlaíjuallicuó fin eíl ima 
cion ni aprecio3y por ello la crecencia o diminución cor 
re por ella,y porque parce della eíla cay da,y íi con bre-
uedad no fe repara fe acabara de caer,y fi fe cayeíle rcful 
carian dos daños^no contra el dicho fu marido por los 
f ruños^ t ro contra ella por la propriedad y deteriora-
cio^y aunque ha pedido y rogado al dicho fu maridóla 
bre y répare la dicha tienda^y li ño tiene dineros de pre-
fente para ello los tome a cenfo halla en quantiat 
de cien cfcudos l^os quales gallando fe en la dicha tieri 
da que ninguna cofa renca aora^rentara feys vezes mas 
que elíncereíle que íe ha de pagar del dicho cenfo ^ o le 
de licencia y autoridad para que ella tome para el effe-
to dicho los dichos cien efeudos a cenfo (obre la melmá 
tienda y no lo quiere hazei jpidio al feñor alcalde mayor 
por el mejor remedio que de derecho aya lugar le haga 
cumplimiento de juftÍGia3compelliendo y apremiando 
al dicho fu marido le de la dicha licencia^ fi no lo hizic 
re el dicho feñor alcalde mayor folo fe la de e interpon-
ga cnclla ylo qué en virtud della fe hiziere fu auéloridad 
y pidió julliciajy en lo neceííario imploro fu officio. 
^ E l dicho feñor alcalde mayor iiiañdo que la dicha Frá-
ciíca de información de jo que dize éníu pedimiento^y 
vifta proueera jufticia. 
^Dcfpues délo qual enla dicha ciudad de Granada eíle 
dicho dia mes y año la dicha Franciíca prefento por ce-
ftigo a ff. vezino della dicha ciudadjdel qualfue to-
m a d o y r e c e b i d o j LI r a m e n t o e n í o r m a d c d e r c c h o 3 y fi c n 
do preguntado por el dicho pedimientOjdixo que cono 
ce a los dichos Diüñyfio y Franciíca fu muger deíde an-
tes que fe cafaflen de viíla y habla y trato, y vido que al 
tiempo de fu caíamicnco la dicha Franciíca jjeuo en do 
te a poder de fu marido la dicha tienda fin c í l imacioa 
m gpreciOjy entonces éílaua en pie y bien labrada, y de 
pocos dias a eíla parte efte teíligo a viílo caydo vn peda 
o^ della,y lo que queda della ella apuntalado y para fe 
caer,y feria conuenientc y neceííario al dicho Dionifio 
por razó délos frudlos que ha de lleuai'jComo a la dicha 
Franciíca fu muger por razón de la propriedad que an-
tes que fe repare,para lo qual afu parecer feria meneí let 
cieiif 
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cíen efcudos,e reparando í"e la dicha tienda no tiene da 
da efte teíligo fino que reípeto del buen lugar en que c-
fta rentara cada año quinze mil marauedis que antes q 
fccaycíTc rcntaua3y í iel dicho Dioniíio alprelcntcnotic 
nc dincrosjfcria cofa cómoda a ambos tomar a ceíb los 
dichos cien ducados para el cffeto dicho^y eílc teñigo a 
inftancia déla dicha Francifca fe lo ha dicho c rogado,y 
rcíponde que no tiene dineros^ de toiiiarfc los dichos 
cien ducados les viene grande vtilidad por lo que tiene 
dicho,y a la dicha Francifca le es neceífano la labor y re 
paro^porque no eílando eñimada ni apreciada la dicha 
ticndajel daño corre contra ella5y efto es verdad para el 
juramento quehizo^ firmclo íi íabe^y íino diga que no 
fabe. 
^An fe de tomar otros dos teftigos que en fuftancia di-
gan lo mcfmo que efte. 
^Defpucsdelo qual,cñla dicha ciudad deGranáda a tal 
día el dicho feñor alcalde mayor auiendo vifto la dicha 
información mando que fe notifique al dicho Dionifio 
que luego comience a labrar y reparar la dicha tienda^y 
a ponerla habitable para que fe pueda afrcndar,por ma 
xiera que dentro de dos mefes primeros efte hecho y acá 
bado,y fi no lo hiziere afsi, paíTados los dichos dos me-
fes dio licencia y autoridad judicial a la dicha Francif-
ca para que pueda tomar los dichos cien efeudos a cen-
fo para ei eííeto dicho^y reccbirlos y cobrarlos y gallar-
los enel dicho reparo y labor^y otorgar las eferipturas q 
le fueren pedidas con las condiciones y fuerzas y renun-
ciaciones y juramentos que fe requieran para mas fu va 
lidacion, las qualcs mando q valgá,bi€ aísi como fi el di 
cho Dionifio concurriera cnla eferiptura y la otorgara, 
c interpufo cnello fu decretOjy firmólo de fu nombre te-
ftigos. 
^Efte mcfmo dia yo el dichoeferiuano ley e notifique el 
dicho auto al dicho Dionifio en fu prefencia. 
^PE 
D E D I E G O D E R l B E R A i F©.5i' 
f P E D I M I E N T O Q J E H A-
ze la muger euy o, marido efla aufente y no fe cí^ 
pera que vei-na d é p r ó x i m o al juez , para que le 
d é l a licencia que el marido le p o d í a darfi eftu-
uiera prefente^donde fe trata que fe la ha de dar , 
con conocimiento de caufa,/es valido lo que f* 
ziere. 
^ Q v i a n á o el m a n 
do e í U u i i e r e a u f é -
te y no fe efpera 
de p r ó x i m o q ver 
na,ocorre peligro 
en!a tardanza,di -
ze la ley c i n q u é t a 
y nueue de las le* 
yes de T o r o , y la 
lev fefta titulo ter 
cero libro quinto 
d é l a nueua recopi 
lacion,que l a j u d í 
cia conconociraic 
to de c a u í a fiendo 
ligitima o n e c e í í a 
ría 5 oprouechofa 
a l a m u g e r l e pue 
da dar licencia la 
que el marido l ea 
via de dar3 la qual 
afsi dada vale co-
mo G el m a r i d ó l e 
la dieíTe, 
N L A C I V D A D 






fto, de mil y 
quinientos y 
fcCGtá añosyan 
te elfeñor .ff.alc^lde mavot de (granada 
y cn prcícncia4e mi el eferiuano y délos 
teíligos aquiconcenidos^parepio Anto-
nia muger de Chriftoual vezinodefta di 
cha ciudad de granada y dixpj que ha ta 
tos años que el dicho Chriftoualfu mari 
doíalio defta dicha ciudad con defigno 
de yr a entender en fus negocios, y porq 
halla agora no ha buelto ni de próximo 
fe cíperaque verna5yBaIcafar mercader 
vezino defta dicha ciudad le deuc cica 
efeudos por obligacion^y porque el pla-
zo es ya paflado y fe va a reyno cftrafio, 
y corre peligro la tardanza en no cobrar 
la dicha deuda.Y demás deftpdcxo do$ 
tiendas enefta dicha ciudad en tal parte, 
y vna huerta en termino della en tal par 
go,yporno arrédarfe por falta de poder, 
las tiendas eftan cerradas y la huerta no 
fe labra ni cultiua,de q a ella y al dicho 
fu marido íes viene daño, pidió al dicho 
feñor alcalde mayor por el mejor reme-
dio 
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dio que de derecho aya Iugar,cjue auida informacio de 
la auícncij del díchb fu marido^y de como les es a am-
bos vcil y prouechofo por el peligro que la card unca cor 
re en no cobrarfe3y de no arrcndaiTc las dichas tiendas 
y hucrca,le de licencia para poderlo hazer^y todo aqüc 
lio que cnefte cafo podr ía^ el dicho fu marido eftando 
prefente fe la dieífe^y pidió jufticia^y enlo neceílario im 
ploro fu officio. 
Í[El dicho fcñor aJcalde mayor mando que la dicha An 
tonia de información y hará jufticia. 
^Defpues dcloqual taldia la dicha Antonia prefento 
por teftigo a.ff.vezino defta dicha ciudad y del fue to-
mado e recebido juramento en forma de derecho, y fie 
do preguntado por el dicho pedimiento^dixo q conoce 
a los dichos Chfoualy Antonia íu muge^a los qles cílc 
teftigo a vifto cufados y hazer vida maridable, y fabe c-
fte tcfdgo q ha años pecó mas o menos q el dicho Chri 
ftoual fue defdeefta ciudad dode era vezino a entender 
fegu deziaenfus negocios,y hafta oy no nabuelco a ellá 
ni íefabe dode efta,y quido fe fuc,eí dicho Bakafar Icdc 
uía por obligación cien efeudos a plazo que ha muchos 
dias que es paífadoja qüal obligado ha vifl:o,y afsi mef 
rao dexo las tiendas y huertas que díze elpedimiento^y 
por falta de poder para podellas arrendarlas tiendas c-
ftanccrradas,y la huerta por cultibar ni labrar,y porq 
no fe cfpera q de próximo el dicho Chriftoual verna a e 
fta dicha ciudadjyporq la cobraba déla dicha deuda por 
deuer la mercader3y qrerfe aufentar defta dicha ciudad 
ay peligro enla tarda^y las dichas tiendas y huerta por 
eftar déla manera q tiene dicho fe deterioran y dexandé 
rentarle parece a elle teftigo qles fera vtil y neceífario 
al dicho Chriftoual y ala dicha fu muger,q por aufencia 
del dicho Chriftoual^el dicho feñor alcalde mayor le de 
la licencia que tiene pcdida,todo lo qual q tiene dicho 
fabe efte teftigo,por que lo ha viílo y es publico y noto-
rio^y la verdad para el juramento que hizo^c. 
^"A de aucr otros dos teftrgos que cnefta fuñada digan. 
Dcípucs délo qual,enla dicha ciudad dcGranada a dias 
del,cl dicho feñor alcalde mayor vifto la dicha informa 
do^ixo que daua y dio licencia y aíkoridad a la dicha 
An-
B D I E G O D E R I B E R A . Fo 5^, 
f Fdcilmecepuedc 
aeaecer dizela ley 
lo.Jelticu.ip.delá 
apar t idadla ley. 
iT . titu.^j-.lib^, cí 
laimeua recopila 
cio.foj.ióS.qdef-
pnes q a vno fe le 
ouieíledadotrafla 






uano acequie auia 
paffado cj del regí 
^roledieiieotro^ 
^deladichaleyq 
«o felede fin q ore 
ceda pedirlo íceeí 
juez el acreedor y 
jurar e forma c] el 
pnmerocrafladcíe 
le perdio^v q nofa 
hedodeefta niquie 
iotiene^y ^¡de'iñ-
tuiftria ni malicia 
J i o j a ^ e í ^ i o ^ ^ í ^ 
Antonia^para q bien afsí como fi el dicho Chri í loual fe 
la dieíTe pueda recebir y cobrar del dicho Baltaí ir y de 
fus bienes y de quien có derecho dcua los dichos cien ef 
cudos5y dar deílos caí ta de pago y de finiquito, y para q 
pueda arrendar las dichas dos tiendas y huerta a las per 
Joñas y por los precios,}7 co las códic iones q le parecie-
re,e hypotecarlas por efpecial hypoteca?y recebir el pre 
cio5y otorgarlas eícripturas q conuiijieren 5y para q lo-
bre la cobraba y de pédiete della pueda judicial y extra-
judic ia lméte hazer las demádas pedimientos y requerí 
niientos^y juramcntos5execucionesy prifioneSjVentas y 
remates de bienes5y todo aquello q con licencia y poder 
del dicho fu marido podria,aunq lea cofas de calidad q 
requiera mas efpecial poder^el qualle dio para lo q efta 
dicho,y para fofticuyr vn procurador,o dos,o mas?y los 
reuocarco libre y general admíniftracio5y enlo q ella di 
cho y enello interpufo fu decreto judicial y firmólo de 
fu nombre. 
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baze para que auiendo ie le dndo el traílado de vná 
elcriptura que trae aparejada execucion le le de o-
oti"0_,porque dize que el primero fe le perdió, dóde 
íe traca como y con que diligencias íe ie ha de dar. e a^g^ ^pudie 
re hallarla eííuiríi 
ate eldichoeícriua 
no paraq la chuce 
le yropa,ycj jamas, 
víara dlla yel juez 
a de mSdár cicarál 
deudor, y íl aql la 
cófeíl'afle y qnoíe 
áiiitípa^ado lele S 
u e d a r e 1 té*ú d o í r a 
ílauo eScriuicdo el 
o (5 c amo fu e' 
p & ^ ^ í i N L A C I V D A D D E G R A N A D A 
?: ' • ^ o ! ¡ a tat:os "ias del mes de del na 
H '^ í K^'ofilcimiento de nueí iro íaluador 
f ^ S ^ J I l e í u Chrifto de mil v quinien 
tos y íetéca años ante el ícooriT. alcalde 
mayor defta dicha ciudad por.ií. corregí 
dor encila y fu tierra por fu fnágcíiad3y é 
prefencia de mi el e ícriuano y délos teíti 
go s a qu ic o te n i do s p a r e c io .íF. v e z i no Ü íla 
dicha ciudad ydixo q antc.ff.cfcriaanodl 
numero clüa a tatos dias de cal mes ders i 
año.ff .vezino detal parte íele obligodelc 
dar y pagar cíe efeudros para tai plazo, y 
porq auiédole dado el dicho eferinanoei 
traflado déla dicha obligado íele perdió 
y aunque ha hecho fus diligencias para 
la büíear no la halla picho M dicho íe1-
nor alcalde mayor por el mejor r e m e d i ó 
q de derecho aya lugar mande al dicho 
1 a ra 
Otra i"C2 sacada .y 
las díüoeaVs qlehí 
2 i é r o p a r a q fe » ü d a 
v c 2 fe lacafe^todo 
lo qna l hadé qdar 
en el regÜtro deldi 
chó efcTiuano. 
Si auiedo íido epla 
2ádo el tal efudor 
páraelefétodicho 
y é el terminó qle! 
fueallgnado noc^ 
tradixeííe el pedi-
miétó ííl jvrez auié 
do récebido dcl^u 
creedor el júrame 
to que fe dize ene! 
eapiculo antejs de 
fte, y afsi mefnio 
de e[ue no ella pa 
gado dUdeuda,di 
la ley onzc del di-
cho citu.ip.yla ley 
17.del dicho ticul. 
que fe le há de 
mandar dar el fe-
gíído tralla do po-
hiedo fe cnella ra 
zon (licha,y.dle co 
mo,fij§ emplaza-
do el déudor^y de 
que no qr.ifovenir 
o embiar a contra 
dezir el dicho traf 
lado. 
Pero fi el deudor 
pareciefTe ante el 
juez y dixeíle que 
tenia pagada la 
dicha deuda , dize 
lasdichasleyes qís 
le ha dé dar termi 
no coutniete para 
que pruebe la pa-
ga, y fi enel no la 
prouarc fe le ha 
de dar alacreedor 
eltraíladoquepi* 
de. 
Pero fi el áendor 
la prouaíTc queda 
libre y no fele pue 
de dar el dichocra 
fiado. 
Ni menos fe le ha 




go el dicho trafla-
do queriedole qui 
tarla deuda y dar 
le por libre della. 
Pero quando el 
íal traílado no ef 
tuuieííe roto ni 
chanctíládo enpd 
der de aquel con 
tra quien es y el a 
credor prouaíTe q 
la auia perdido,o 
qleauiafído hur 
tadao robada >/ 
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eferiuano íaque del regiftro déla dicha o 
bligacion otro crafladojy facado Le le de 
en publica forma y manera que haga fee 
para que en virtud del pueda cobrar ju-
dicial o extrajudiciálmécelos dichos cié 
efcüdos^ juro por Dios y por fanóta Ma 
ria^ v por ¡as palabras délos fanélos euan 
gclios^y por vna íeñal de cruz donde pu-
íb fu mano^que el dicho traíládo fele per 
dio^ que aunque lo ha bufeado no lo ha 
haIlado,ni íábe donde efta ni quien letic 
ncjyquc deinduftria ni por engaño ni 
malicia fuya íio fe le perdio3y que fi en al 
gun tiépo pareciere c la pudiere cobrar 
la efiuira ante el dicho eferiuano que la 
hizojpara que fe rompa y chancelle, y q 
jamasvfara de aquel craílado en daño de 
fu dcudor,y pidió jufticia^y en lo necefla 
rio imploro fu oíFicio,y firmólo de fu no 
brCjO otro por cl^teíligos. 
^"El dicho feñor alcalde mayor mando q 
fe cite el dicho.ff. deudo^ y fe le de 
traflado de el dicho pedimiento, para q 
diga conttá el para la primera audiencia 
y con lo que dixere o no fe tráygá ante el 
para proueer juílicia* 
<[EnIa ciudad cíe Granada á dias ál mes 
de del dicho año de mil y quinientos y fe 
tenta años ^ yo el eferiuano infraef-
cripto ley y notifique el dicho pedimicn 
to y audoproueydo por el dicho feñor 
alcalde mayor al dicho.ff. dcüdor en 
fü perfonájd qual dixo que el dcüe al di 
cho acreedor los didhos cien cícudos 
rcalmente^poí lo qual no tiene que con-
tradezir a fu pedimicnto, antes lo con-
fín tio y firmo ^  o por el vn teñigo tefti-
gos. 
f E n 
qus fin voluntad 
luya viniera a po-
der de fu deudor, 
entonces el juez 
ha demandar que 
fe le de el legüdo 
traflado,y el eferi 
uano lo deue de 
hazer afsi, pero fi 
no loprouaíTe yel 
dicho traflado fe 
hallafle en poder 
del deudor roto y 
chancelado,porq 
fofpccharon losia 
bios antiguos que 
en tal razó como 
efta eldeudor era 
libre, no fe 1« ha 
demandar dar. 
D E D I E G O D E R I B E R A : 
^"Enla ciudad de Granada a tantos días 
de tal mes del dicho ano de mil y quinic 
tos y fetenta áñoSjVifto por el feñor al cal 
de mayor el dicho pediniicnto notifica-
ción y refpuefta,mando al dicho efcriua 
no luego faque en manera qué haga fee 
o t ró traí ladó déla dicha obligacion^po-
niendo al fin dcllajCómó por íu manda-
do fe faca otra veZjV el eflfetó de las d i l i -
gencias que prcccdicfon5y lo de en ma-
nera que haga fec al dicho.ff y lo firmó 
de fu nombre. 
[ P A G T O Y C O N C I E R T O 
que hazen dos qwe eíUn en guerra,en que fe tra-
ta como le deue de guardar fo la pena que fuere 
puefta,y que fera fi no fe puío,y como íi querien 
do entrar enla batalla fe mllicuyeíTen por herede 
ros válela taliuilitucion^y hafta quaadodura. 
fElpaólo que Fué 
rehecho entre ho 
bresque i^ an oe-
fta» en «uerra en 
tre fi mefmos, o 
con los enemigos 
diie h ley onzeál 
titulo veynte y o-
chodcla fecunda 
partida, que fe de 
ue de guardar ycü 
plir fírm.ementelb 
las penas qne foe 
ren puellas en tal 
pafto,y fi no fue-
re pueíU pena fe 
le de al q no lo cu 
pliere al aluedi io 
rey, écepro U 
eltTÍpaftofue he 
cho contra la fee, 
o en daño dé! rey, 
^ del reyno , y fi 
'hiendo darfela 
toliá !os tales fe 
concertAron, que 
e< que eícapafle vi 
fuccediefle al 
N E L N O M B R E 
jde nueftro ícñor 
¿( ijlcfu Ghrifl:o,y de 
I ?a n & i fs *m ^  y 
1 bendicifsima vir-
gen Maria fu ma-
dre fcñora y abo-
gada nuef t ra ,y 
del bicnaueiKurado apoftol Sant iago 
luz y honra de efpana.Sepan los que vie 
rcn la prefcntc3como cftando enla pla-
ya déla ciudad de Argel,enel campo que 
fu Mageftad del rey don Phelippe nue-
ftro feñor ha mandado fitiarfobre la di 
cha ciudad a primero dia del mes de Se 
ti^mbre del nacimiento de nucftro falúa 
dor Icfu Chrifto de mil y quíniccos y fef-
fenca y dos años en prefencia de mi cj ef 
criuano y dclos teíligos aquí contenidos-
Ios valerofosfoldados , Chri í loual de la 
H h vna 
otro íi fueffemwef 
toy le he^edaffe, 
dizela ley treynt* 
y tres titulo onze 
déla quintá partí-
da,que no auiedo 
elque fuelTe muer 
tohijos ©herede-
ros forcolos , le 
íuccede y hereda 
el vino, y aunque 
ambos íal?an vi-
nos déla batalla, 
el que fobreuinie*-
re al otro que def 
pues falleciere ím 
heredeios li«»iti-
m s^ leluccedí^ial 
uo íi deíf ue^  o u a 
re retrocado y d.i 
do por ningimo t i 
ta' pac\o o ciínus 
nencid* 
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vna parce, y de la otra Pedro naturales dcla ciudad dt 
ronda refidences en el dicho campo dixeron que vinie-
ron juntos dcídejfu pueblo á efta faníta conquifta y tie-
nen determinado con el fauor de nueftto feñor Dios ha 
fia la acabar,© hafta que la muerte del yno los aparte 
no fe apartar della^y han comunicado entre íi de otor-
gar3y por ia prelente otorgarpn,qqc viuiendo las ganan 
cias que hizicreOrCiiclla guerra fcan coniunes y yguales 
aunque vno adquiera mas y el otro menos, y que fi el 
vno dellos muriere cnla batalla que efta aplazada por-
que no tienen eIlos;ni ninguno dellos herederos ligiti-
nios,aícendientesni deícendienteSjcl que quedare, vi-
uo fucceda y herede los bienes derechos y acciones del 
otro^y pata eñe cíFeto íe inftituyeron el vno al otro, y el 
otro al otro por ^ rederos vniuerfales en aquella vía y 
manera que aya lugar de derecho y a ellos aprGucclic,y 
fueron a ello tcftigos.&c. r m oí 16!.. I Í os ífríO 91 omm at 
¿. V'/hjq >Á fik 8 ¿ISt !^ij> XÍ^^ - -n 
^ F I A N C A Q_V E D A V N C 
rje»!dof para que hará refidencia acabado Tu offi 
cipjdonde fe trata corno es obligado a las dar 
para que eíTeto,y ^ fera fi no las da, / eaquetcr-
míno ha úc hazer reüdencia» 
Re fidencia. 
D i z e l a l e y quar-
ta del titulo qnin-
ze libro fegundo 
del ordenamien* 
to,y la ley fefta tí 
tulo diez y feys fi 
guiente quela cor 
tige^quanto a l tie 





cia cnla cabera 
partido donde cu 
N L ^ C I V D A D 
SI de Granada á 
f i % ^ ^ \ | í del nac imien-
^ de nucñro 
V g ^ H ^ jfaluado Jcfu 
^jy quinientoéy 
feflenta y dos 
años en prefencia de mi el cfcriuáno pu-
blico y délos teftigos a qui contenidos, 
Frácifco vezino defta dicha ciudad dixo 
que 
u o d offíclo treyii 
ta dias continuos 
contados defde el 
dia que fe prego-
narc^y para fegU' 
rídad de los pue-
blos hade dar fian 
^as llanas y abo-
nadas vezino s del 
lugar donde hizie 
r e í a dicha refidé. 
dencia para quela 
hará eneltermino 
dicho períbnalme 
te y pagara loque 
contra elfuerejux 
•ado y fentcncÍA-
do,y no las tlando 
fe le embargue e 
impida la pagadel 
tercio vltimo de 
íii Tala rio , para q 
de al i i fean paga-
das las partes dan 
niiicadas. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
que el muy llluftre feñpr Chriftoual por 
eartay prouifionde fu Mageílad ha íido 
proueydo por corregidor de Granada y 
ib tierra, y de los otros pueblos que le 
comprehenden en fu corregimiento, al 
qual officio ha lid o rcccbido por los 
muy illuftres fefiores granada, los qua-
les mandaron^que haíta tanto que dicf-
fe fianzas de reíidencia no fe le acudief-
fe con el tercio vltimo de fu falario, por 
tanto en aquella mejor via y forma que 
de derecho aya lugar,el dicho Francifco 
otorgo que fe conftituya y conftituyo 
por fiador del dicho feñor corregidor, y 
como tal fe obligo^quc acabado fu offi-
cio afiftira en efta dicha ciudad treynta 
días continuos, contados defde cí dia 
quefeprefentare fu refidencia,la qual 
hará deffendiendo fe de qualefquier car 
gos y demandas publicas,que ecuil o cri 
iiiinalmentc,dc officio, o a pedimiento 
de parte fe le pufieren, y pagara todo a-
quello quefuerc juzgado y fentenciado 
y mandado depofitar, y íi fuere lo con-
trario^el reprefentando la períbna del di 
cho corregidor,íin que contra el ni con-
tra fus bienes preceda efeurfion ni otra 
diligencia lo hará y cumplirá afsi, y pa-
ra lo afsi cumplir y pagar obligo íu 
perfona y bienes auidos e por auer5y dio. 
poder a las juflicias e juezes de fu mage 
ílad para la exccucio^como íl fueífe fen-
tencia diffinitma de juez competente 
paífada en cofa juzgada,y renuncio qua 
lefquierlcyescnfnfauorjcn eípecia! la 





D E D I E G O D E R I B E R A . F o ^ . 
l idád que ay de negocios no Jes puede pagir las dichas 
deudas,por caneó les conuieney es cfpcdicnte, aísi a A 
como a ellos que fe junté a tratar en que t e r m í n o s y pía 1 
zos íes podra pagar,y porque hafta agora no lo an que 
rido ni quiere házér3pidio al dicho íeñor alcalde mayor 
por el mejor remedio que de derecho aya lijgar le haga 
cumplimiento de jufticia^mandando a los dichos fus a-
creedores fe junten en vn lugar a ora cierta para tratar 
de lo que efta dicho y pidió juílicia^y enlo ñeccíTa.rio i m 
ploro fu officio. 
^Eidich^o feaor alcaide mayor mando que fe notifique 
a los acreedores del dicho G e r o n y m ó declarados en el 
dicho memorial que para el domingo primero ,que fe 
contaran cantos defte prefence mes fe junten deíde la v 
na defpues de medio dia haíla las quatro figuientes en 
la cafa déla compania de jefus con el dicho Geronymo 
a tratar en que termino y c ó m o les podra pagar íus den 
xlas5Gon apercebimiéco,quG lo que hizicreei dicho den 
dor con los acreedores que vinieren3parara per juyzio a 
los que no vinieren^ firmólo de íu nombre teftigos. 
A^ fe de notificar eí le auASo a todos los? acreedores y co 
los que vinieren al lugar y ora adonde efta feñalado , el 
deudor a de tomar medio y concierto,y el audo y eferi-
ptura deilo ha de dez irdc í ia •manera . 
ta ley y prematí-' ^Engranada: tancosd iás d e t a l n i é s . d e tal año ^ eftando 
cade que fe trata enla dicha cafa déla compania de f efe a la ora que efta 
enefta efcriptura limit:acla p0r el Jjcho feñor alcalde mayor í c í u n t a r o n 
Ja qual renuncian t rr \ 
los que la otorga el dicho Geronymo deudor y.ft.y tt.íus acreedores, y a-
csdada por los íe uicnd0 ya pa í lado la ora que cita ya^hmitadajes propu 
licordegbriofae fo el dicho deudor fa^hecefiídad'yy'fi'g^ificoles, que a 
immortal memo- caufa della no les ha podido hafta agora ni de prefence 
míeCediafdUies puccie pagar fus deudas^ para pagarfelás les conuiene 
de lunio año de a codos quefe le de efpera y prorrogación conuenib!e,y 
mil y quinientos Jos dichos acreedores confirieron y trataron entre íl lo-
ytres cnUsprema ^ r c 1° dicho^y tohiaron porfefolucion y acuer 
ticas, por la qual do de eíperatle,y por la prefence le cfpejran al dicho Ge-
H h 3 ^o-
Í . Y . 3 . P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
^ • O R D E N Q V E S E H A D E T E -
ner en pedir vn deudor a fus acreedores eípera y 
prorrogación délas deudas que les deue, donde f« 
trata,que fi la mayor parte en numero de^pcrfonas; 
y en quantidades le efperat l^os demás fon obliga 
dos a le efperar otro tanto tiempo,/ que lo mefmo 
es íi ion ygualcs en las períbnas, y lo melmo feria 
enla remifsionyTuelca que £c le hizieAe. 
^Si vn deudor tu-
uielTe inuchos aí 
creedores,/antes 
que defamparaÁe 
fus bienes los jua-
taífe y les pidieíle 
quele dieílcn efpe 
ray prosrogacion 
pai aque lespueda 
pagar fus deudas, 
filos dichos aeree 
dores auiendo lo 
tratado y conferí 
do no fe cócertaf-
fen todos pero la 
mayorparteállos 




rarena fu deudor 
v n tiempo cierto, 
dize la ley, 5./.^ . 
del ticu.i5-.de la.f, 
partida,quelos o-
tros acreedores 
fon obligados a e-* 
üarypaflar aunq 
no quieran por a-
queí medio y con-
cierto , y darle el 
mefmotiepoy ef* 
pera ,y lo mefmo 
feria fi los vnos y 
Jos otros acreedo 
res, afsi los q quie 
ren^corno los que 
no quieren dar la 
dicha erperañief-
íeByguales endeu 
das,íi los que dala 
prorrogación fon 
mas en numero cf 
perfonas^y fi ellos 
^ | N L A C Í V D A D 
de Granada a 
a dias del mes 
í l ^ J d e , ano del na 






años ante el licenciado Fracifco alcalde 
mayor cnc(b. dicha ciudad por el muy 
ilíüílrefeñor Dionifio corregidor ene lia 
y fu tierra por fu ntagerfl:ad,parccioAnto 
nío en nombre de Geronymo mercader 
vc2Íno deíía dicha ciudad de Granada v 
prefenco el poder que del tiene, cfpecial 
para lo aqui contenido, y vn memorial 
dé los acreedores que tiene firmado de 
fu nobre/u thenor del qual poder y me-
morial dize deíia manera. 
"^Afcjui íe ha de incorporar el poder y me 
modal en que han de yr eícriptos los a-
creedores que tiene el deudo^y las deu-
das que deue a cada vno particularmea 
re. • ' 
#1 prerentadó dixo que ha pedido y re-
querido a los dichos fusacreedores, aísí, 
por fuperfona, como por tcrceros3quc 
pues fabe y les es notorio que a caufa de 
lid goder cobrar de fus deudores las deu 
uc ledétfen por cñrechura y efteri-
k , 7 ' ~ T " lidad 
tales entendiendo 
que fu deudor no 
tiene bienes baiisi 
tes para les piígar 
o mouidos de pie-
dad le loltaíTen y 
remitieíTen parte 
de fus deudas los 
demás acreedorcí 
fon obligados &ha 
zer otra tal remif-
fion y fiieltá>cfto 
fe entiende note-
niédo los acreedo 




del deudor,© en 
peños, porque en 
ctlecafohade íer 
pagado entérame 
te de fu deuda, o 
de aquella cantr* 
dad que valia laco 
fa hypocecada a 
empeñada. 
2 . Y .3 P A R. T E D E E S C RIP T V R A S 
í é p r o w e e y m a n - ronynio fu deudor para que Its de y pague fus deudas 
t L qye q u a í q<.iier £ cumnlidos primeros íi^uíentes, en los qualcs 
concierto o tra i iU r t t 1 i 
cton o remirgion le obligaron que no executaran ni embargaran fu perfo 
que fi haga con el na n¿ bicnes,y ll hizicren lo contrario pierdan porcl mef 
deudor aleado co ' r i • i i , • *• i 
d u a l c í q u i e r clauv m o ca^ 0 ia acción y derecho que tienen contra el y con 
fulas v í n c u l o s o tra fus bienes^ y renunciaron la ley y prematica que dizc 
cautelas de quaU va|o-a el medio y concierto que fe toma con deu-
quiera manera q , ^ , . 7 , 1 a r 
fcan no ralaan 3 y doT al^ ado^y declararon hazcr y otorgar cita cípera ce-
í m embargo dello zíHamente y de fu voluntad libre, y que contra ello no 
í e le haga a los a- . t / n . . i . 
creedores c u m p l í tienen hecho ni harán proteítacion ni reclamación, y íi 
miento de j u ñ j c i a , alguna pareciere la reuocai^y para lo afsi curnplir3dexa 
do en fu fuejrqa y vigor las obligaciones que tienen con-
trae! dicho deudor quanto a la prioridad y anieoriíiad, 
y quanto a efto dallas no innouando ni alterando cola 
íilguna3antes añadiendo fuerca a í u e r ^ j contrato a co 
tratOjobligaron fus perfonas y bienes a nidos y por auer, 
y dieron poder a las j.uílicias y juezes de ín Mageí ladpa 
. ra la execucion,como G fueííe íentcncia difFmitiua de 
juez competente paíTada en cofa juzgada y firmaron 
lo ceñigos, 
IfDcfpucs de Jo fufo dicho cnla dicha ciudad de Grana-
da ádias del mes del dicho año ante el dicho feñor alcal 
de mayor pareció el dicho Gcronymo y preícnto los a a 
¿tos y requerimientos y efpera arriba efcripto3ypiifo de 
manda a.ff.y a.fF.que no quifieron venir a tratar fobrela 
dicha efpera^que fiendo como fon los dichos, ff.y ff.quc 
le efperan mas en numero de perfonas y cantidad que 
los dichos.ff*y.í£y auíendo le dado como le dieren ícys 
años de prorrogación de paga^llos no le efpcra ni qüic 
ren efperarpor fus deudas íiendo menores, pidió al 
cho feñor alcalde mayor por el mejor remedio que de 
derecho aya lugar les mande y compelía que le cíperent 
el tiempo dicho,y pidió juílicia y cnio neceirario impla, 
ro fu offício. 
^ E l dicho feñor alcalde mayor mando que fe de tríiíi.i-
do déla dicha petición y demanda , y délo que encllu íe 
prefento a los acreedores a quien fe p u í ó , y digan a ter-
cer odia, 
í 0 r : 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
f O R D E N C V V E S E H A D E T E -
ner en la cefsion de bienes y renunciación de cade 
na que haze vn deudor^donde fe dize 3 que defam-
parapdo fus bienes le han de vender y fe han de de 
ftribuyr el precio entre fus acreedores, y como le 
han de preferir^y como por el reilo les ha de 1er en 
tregado con argoIla,para que en fu feruicio o ofi-
cio les acabe de pagar^y que fi da fianzas que pa-
gara a los plazos déla taílacion ceíía el entrego yel 
traer el deudor argolla. 
lüCefsion de bie-
nes dize la ley pri 
ni era titulo quiii' 
ze déla quinta par 
tida,no es otra co 
ia quedelamparar 
el deudor fus bie-
nes a fus creedor 
res confeífando y 
declarandoquales 
y qaantos fon?afsi 
jos bienes como 
los acreedores 3 y 
que deue a cada v 
llovía qual confef 
fion y declaración 
fe ha dehazer an-
te el juez, el qual 
es obligado a ha-
zer efcreuir porin 
uentario los tales 
bienes^dexandofo 
' lamenta aldeudor 
la ropa de que an 
da vellido,, y los 
deue de mandar 
vender en publica 
almoneda y entre 
gar el precio a fus 
acreedores j lo ql 
le entiende no fie-
do las tales den' 
das enfauor délos 
afcendientes o def 
cendientes deldeu 
doi%o a fu muger, 
o a fu liberto o a-
horrado, o a fu co 
pañia^o a f u dona 
NLACIVDAP 
de Granada a 
dias del mes 
de , de mil y 
quinientos y, 
feffenta y dos 




de Granada por el muy illufbe leñor Fra 
cifeo corregidor enclla y fu tierra por fu 
mageftad5eftando vifitando la cárcel pu 
blica de Granada,pareció fF. prefo en la 
dicha cárcel y dixOjque el deue a las per 
fonas contenidas en vn memorial q prc^ 
fento las cantidades figuientes. 
^Aqui el memorial. 
^ Y porque fin culpa fuya el ha venido a 
inopia y pobreza y no tiene otros bie-
nes de que puede pagar fus acreedores, 
fino es vnas caías en efta dicha ciudad 
de Granada en la collación de fan£lo Al 
fonfo que alinda con3por tanto en aque 
lia mejor via y forma que aya lugar de 
Hh 4 de 
taño, a quien de-
uiefl*ealg9por do 
nación que le o-
uieíle hecho.,po r q 
en qualquiera de-
ftos cafos fe le ha 
de dexar al deu-
dor tanta purtede 





nes del deudor fe 
ha de deftribuyrel 
precio dellosprefí 
riendo como io di 
ze la ley quinta y 
diez y fíete titulo 
veynce libro terce 
r o del fu ero, y la 
ley veynte y ocho 
y veynte y nueue 
y treynta titulo 
treze de la quinta 
partida,y la ley fe 
gunda titulo quin 
ze déla quinta par 
tida, el mas anti^  
«no enla deuda e 
o 
primero elquepre 
lia dineros para 
pagar o reparar o 
acabar algún edi" 
ficio o otra cofa,y 
e+que^f«fta diñe 
ros para pagar al-
quiler o porte que 
z . Y ^ P A K T E D E E S C R I P T V R A S 
fujeffedeuiJo por dercchojdixo que haziay hizo cefsion 
^IdlfXTouieíí^ 7 d^^ion de bienes y pidió que fe ven-
vendido,aunque dan y de y reparca el precio entre fus a-
elcompradorfuef creedorcs feeun íu anterioridad y priiü-
Te primero en cíe- . . i n f • • ^ 
yo y el huérfano ^g^0 5 y Por eJ re"0 I^ZO renunciación 
de cuyos bienes y de cadena,v pidió que lea taflado y en-
'rrol^ 'ct: tregado a bs tales acreedores que que-
prado alguna pof daren por pagar, e pidió jufticia y en lo 
le ís iono otraco- neceíTario imploro fu oíFicío , y juro por 
Dios en forma que no lohaze ni lo pide 
de malicia» 
fa, y lo mermo es 
el que prcíladine 
ros para comprar 
qualquíera hazie-
da teniendo hypo 
teca efpcciai, y el que fe de traílado de la dicha demanda 
quepreftadineros y ¿Q j0 ^  jun¿amente Con ella fe pre-
fenca a los acreedores del dicho deudor 
^El dicho fenor alcalde mayor mando 




[^Por lo que reda 
re deuiendo el tal 
deudor afus aeree 
dores fe Ies ha de 
entregar guarda^ 
do la forma dicha 
enel preferir para 
que fe íírua del ea 
fu efficio o arte^y 
facado fij coftalo 
demás leha dedar 
fegun la ley fegun 
da titulo o&zuo 
libro tercero de! 
faero^ylaleyquar 
ta y quinta titulev 
treze libro quinto 
délas ordenanzas 
reales a fu aeree-
dory acreedores. 
gun diffunto^ y es 
íb eslamaspiiui « digan a tercero dia.^c. 
legiada^y el aeree • ^ 
dor que figuio val 
Y enel entretanto que eneíla forma les acaba de pagarlo Ies d^ fianzas que Ies pagara^eltal den 
dor de qnalquiera eftado o preeminencia o dignidad que lea^dize la prematica délos leñores re 
yes catholicos de gloricía e inmortal memoria dada en la ciudad de Cordoua a veyntey feys 
de lulio de.T490.anos an de traer realmente y de fecho al cuello rna argolla de yerro tagruef-
fa como vn dedo continua e deícubievtnmente fobre el collar del jubon5y fi fuere hallado fin e-
11a o la truxere de otra manera pierda el beneficio déla taíTacion y cefsion, y íí el acreedor que 
lo tuniere en fu poder difsimulare con el en no le echar la dicha .argolla dentro de feys dias def-
pues que fuere requerido^o en confemir faciendo lo el que la traya encubierta, dize la prematí 
ca délos feñores reyes Catholicos dada en Seuijla a doze dias del mes de hebrero de mil y qui-
cientos y dos,que paila el tal deudor a otro acreedor figuiente en grado^y afsi iucceísiuamente 
de vn acreedor a otro. 
«({Dando el deudor fianca a los dichos acreedores que en fu feruicio o oficio o arte Ies pagara 
fus deudas^fíe.ndo taffado lo que podía ganar enel tal feruicio,o artejo oíftcio cada vn mes?faca 
do dello para fu alimento fegun la dicha prematica de Seuilla dize y entiende,no deue de l'er da 
do ni entregado en manos de fus acreedores,ni deue de traer la dicha argolla,porquetodo cef-
íacon auer defamparado fus bienes,y fi algo reíta pagarlo enel tiempo que pueda , dando para 
ello primero flaneas. 
|^Si el deudor que eftuuiereprefo no pagare a fu acreedor la deuda que le deue feys mefes deG» 
pues de cumplido el plazo dell3,dize la dicha prematica de Granada ,7 la ley y.titu.ití.lib.^.dela 
nueua recopilación fo.314.que es obligado a hazer la dicha celsion de bienes j y íí no la hiziere, 
paífado el dicho termino la dicha ley la tiene por hecha,y las jullicias guardando el orde dicho 
lo entreguen y hagan entregar al acreedor primero,y defpues del a(os otros,bien afsi como fila 
dicha cefsion fe ouieífe fecho judicialmente,y delta manera las juílicias lo han de prouecr, y el 
tal deudor a de traer la dicha argolla al cwelio deícubíerta,como fiel ouiera hecho ladicha cefio 
y afsi fe ha de juzgar y determinar. 
^Quando alguno fuere prefo por hurtos que aya hecho y fuere por ellos codenado enpejia cor 
peral executada aquella fi no tuniere bienes para pagar a las partes fus interefes fi hizieren cef 
íion de bienes los admitan por el orden de preferir que aquí fe contienejaunque la deuda o deu 
das decieiide%de*deli6h)s.y lo mcfmo es auiendo condenación pecuniaria para la cstmara. 
f O B L I 
D E D I E G Q D E R I B E R A . 
^Prometiendo v -
Bodedar a o t r o c í 
erta cantidad de 
rna rauedisque le 
preftaatiepo der 
to /opena cjcada 
vn dia de los cj re-
tardare la paga le 
pague vn tanto,la 
talpenafegülaley 
4o.del titu.n.deU' 
c;uarta partida es 
auida por engaño 
de víura fiel aeree 
dor ouieíleacoftu 
brade a dar a vita-
ra o logro,el qua! 
cerno lo dizdaley 
lo.titul. 19 déla, i . 
partida es vn peca 
do cj aborrecenm 
cho nueílro íeñor 




la ley vieja dize la 
ley.iz.del t i t .20 . cf 
la.i.partida fe áfc 
d:a c¡ 110 fe recibief 
fe oltréda ál logre 
ro,ye nueflra be di 
tiisimay iimpifs!-
ley fe tiene por ta 
graue,q no ta Tola 
y«etecomo lodize 
la U'y.^y.C. dl t i t . 
2.1ib S.dcl ordena 
niiéto real esdeffe 
didojiiolbloalchri 
fíiano,pero al ju-
dio,o moro, varo 
nes y inugeres, y 
porqcótnucliadif 
ficultad el tal y «r-
l [ 0 B L I G A C 1 0 N Q V E H A -
ze el deudor a fu acreedor con pena fino pagare 
al plazo,donde fe trata quando es vifto la tal pena 
íerpuelVa en fraude de víura,y quao -graue pecca-
<3o es,y como en la vieja ley fe deffendia q no le re-
cibieífe offrenda del logrero o vfurero, y como en 
nueftra beditifsima ley efta prohibido^no folo al va 
ron pero ala muger^y no folo al Cliriftiano,pero al 
infiel y pagano. 
E P A N Q V A M 
I tos cfta carta 
^[vieren, como 
f- ^ y ^ n yo Dionifio 
/ rl^/Jvezino defta 1 
? ciudad de ron 
I 
|da otorgoyco 
{íC^Aílnozco que de 
yjuo y me obli^ 
gode dar y pagar llana y realmente a 
vos Antonio vezino defta dicha ciudad 
que eñays prefente y a quien vueftro po 
derouiere cínquenca eícudos los quales 
me preftaftes por me hazer buena obra 
en preícncia del efenuano publico y de 
los teftigos defla eferiprura , del qual 
preñamo y entregamiento yo el dicho 
eferiuano doy fce,y obl igóme yo el di-
cho deudor que date y pagare a vos eldi 
cho Antonio acreedor los dichos cinque 
ta eícudos enefta dicha ciudad de ronda 
détro de vn año primero có las cofias y 
danos que fe vos íiguieren y recrecieren, 
y mas os daré y pagare diez ducados q 
pongo de pena íobre mi y íbbre mis bie 
nes auidos y por auer no pagando al pía 
20 , lo qual todo obligo, y para mas fe-
guridad déla paga déla dicha deuda os 
hypoteco por efpGcial obligación e hy-
poteca, no viciando la general, vna ef-
claua llamada Phelippa negra de hedad 
de vcynte y quatro años para que la ten-
Hh 5 gays 
ro podría fer pro" 
ijado,laley.i 31 di 
cho tit.z.proueyo 
q fe puelieífe jpuar 
portres o mastelH 
gosq depufieíien 
q el talles dio alo 
gro,auDCj cada qj 
difpoga éfuhecho 
proprio fiendo los 
tales teftigos per-







^¡Viurario íeria el 
cotrato fegú la ley 
l.del dicho titúl.2» 
lib.H.dcl ordena-
mieto, por el qual 
alguno védieíTe al 
, gima cola a otro 
có pació q a tiepo 
cierto pudieííe co 
I rarla heredad o 
cofa védidafi fue-
re dicho q en el en 
tretato e ícompra 
dor goze de los 
fruélos , porq fien 
do afsi el vededor 
puedecobrar fuhe 
redad pagando el 
precio q recibioen 
quenta del qual el 
c ó p r a d o r h a d e re 
cebir losfru6los,y 
lo mefmo fe enté-
dera en elferuicio 
dé la elclaua,qi?e 
porefb eferiptura 
le bypoteca. 
i . Y.3« P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
gays en vueílro podcrcl tiempo dicho, 
y paffado aquel fiendo vos pagado de 
vueftra deuda me Ja boluays, y hafta en 
tonces no ]a venderé ni cnagenarc ry la 
venta o enag<:nación que de otra mane 
ra fe hiziere fea ninguna y de ningún cf-
fcto^y no páfle ningún derecho de ícno-
rio^ni cafi en poder de tercero^y doy po-
der a las jufticias de fu mageftad para la 
cxecucion5como fi tueífe fcntencia diffi 
nitiua de juez competente paífada en co 
fa juzgada y r e n u n c i ó l e . 
f O B L I G A C I O N D E D I N E 
ros prertados para reparo de cafa 5 en que fe trata 
de dos maneras q ay de obligacioiijVna cmil y natu 
raljy la otra natural íolamente, y como no fe pue-
de ninguno obligar a perdimiento de la vida o mic-
bros^o de todos ius bienes3y a que fe eíliende la pe 
na^ycomo efta obligación prefiere a otras3y que la 
hypoteca efpecial es preferida a la generaljy.como 
fe deue de probar la paga o entrego íi fuere negada 
por eldeudor^y en que termino. 
f Aunque la obli-
gación es en diuer 
fas efpecies dos fo 
las principales, de 
Jasquales hazeme 
cion la ley quinta 
del titulo doze de 
la quinta partida. 
La primera mane 
rafedizeciuilyna 
tural,y efta es qua 
do el que otorga 
queda por ella o-
bligadojde tal ma 
nera^que aunque 
no quiera el deu-
dor pueda fer a e 
lio cópe l I ido ,ye 
fta obligado es fe 
gun la ley y fegun 
natura9la otra ma 
ñera de obligado, 
iblatnente es natu 
E PAN Q_V A N 
tos cfta carta 
vieren, como 
vczino delta 
ciudad de ron 
da en la colla 
cion de, otor-
S^-iko y conozco 
que deuoyme obligo de dar y pagar Ha 
ñámente a vos íuan vezino deíla dicha 
ciudad de ronda cien efeudos q por me 
hazerbuena óbramepreftaftes enreales 
de plata y marauedis para cotinuar la la 
bor de vnas cafas que tengo combadas 
q fon enefta dicha ciudad de ronda en 
ral^cuyo eíff?to es 
que el hobre que 
la haze es obliga-
do a ia cumplir na 
tura!mente perq 
és hombre como 
quiera que no Ic 
Diiedea compel* 
ler en juyzip aque 
lacupla íkjsíieruo6 
Ninguno iepuede 
obl igar fegun ía 
ley quinta libro 
pr imero del fuero 
titulo onze^ ío pe-
na de perder la vi 
da o qual'quiera cf 
fus miembrGSjpof 
que el hombre a> 
ünqué fea libre no 
es f eño r dellos^  ní 
rúen es fe puede 
obligar íegun U 
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laley dozíentas y la dicha collación que alinda con^de los 
quarenta y fíete i i L • i i 
dcleftilo a Fe ídN. qualcsporque los tengo rccebidos real-
miento de todos menee me otorgo por contento y entre-
rtAsbieíies.psrque aado.y renuncio la cxebcion de la innu-
la pena no fe pue- P V . , • , , , 
de e í lender mas iner^ta pecunia y ias dos leyes deia pi UG 
ba y paga como enelias fe contiene^ y o-
m 
del dos tan^aun 




de otro para repa 
rar cafas o otros 
edificios , dize la 
ley veynte y ocho 
del titulo treze en 
ligóme que pagare y daré a vos e! di-
choItian^y a quien voeflro poder ouierc 
los dichos cíen ducados cnefta dicha cía 
dad de ronda dentro de quatro me íes 
cumplidos primeros con las coilas y áa-
ños que fe vos íi^ u-ie-rcn y recrecieren , y 
para io ais i cumplir y pagar obligo mi 
la quinta partea, pGrfona v bieocs auidos y por auer c fay-
c]U2esyqnedaobh i { r . . / r . . ' 
gado al acreedor potecó por eípccial ophgación e hypote 
ias tales cafas ye- ca^no viciando la general ala pasay íc-
riifíciosde vna o- • r: i v i j - i i J T i - i 
bii^acion tacita o g^ndad déla dicha deuda las diehas ca~ 
callada^ de tal ma fas y los edificios que enella fe liiziercn, 
«era, qneaunque p0rquc fon con vueftrOS dinerOS.V la V C -
novuieile palabra i 1 >J 
mefcriptura,(eha ta p cnagcnacion que de otra manera fe 
dépreferir a otro hizicre lea ninguna y de ningún cffeto, 
quakiuiera aeree- rr • T I i r - \ f 
dor.aunquetimief y no paíie ningún derecho de fenonom 
le obligación efpe cafi en poder de tercero,v doy poder cu 
mla la melmaco ? \^0 z ^ c [ ^ i c r ¡ ^ ¡ ¿ ¡ ^ yjuezes ¿C 
fu mageíuid , para que por todo ri-
^ Regular mente gor ymas bi'eue remedio de derecho me 
f e g i m U l e y ^ coiilpeíFan y apremie'n a lo afsi cumplir 
la quinta parti- y pjagar 5 como fi lo qüb dicho esfucíTc 
ja obligación fenCencia diffinitiua de juez competeh-
tc. paila da en cofa juzgada ,y renuncio 
qüalefquier leyes en mi fauor, en eípe-
cial la que dize que general renuncia-




en q ay hypoteca 
cfpecial es prefe-
rida a la general', 
decaí manera^qne 
feria preferido el 
acreedor que tu-
blis-ado todos fus 
bienes. 
^ S i l o s maranech's 
o.ae afsi fe p r e l l a í 
r o n no fueren en-
tregados ante el 
eicr iuano y t e í l i -
gos de la eferiptu-
ra del p re l l amoyí t 
no que el demlor 
c o n l e i í o auerlos 
recebido , como 
c o n í t a de lia e í c r i -
ptura dizt? la ley 
noueiaaticulo p r i -
mero de la quinta 
partida y la ley 
ciento y ochenta 
y quatro del eftilo 
que porque feria 
p o í s i b l e que elden 
dor no IOÍ- ouiefle 
recebido li dentro 
de dos a ñ o s recia 
mafledelio no q -
d a ñ a obligado a 
pagar lo que aíkt 
de obligo j eceptp 
li el acreedor,no 
prona Ce el entre* 
-gamientc, pero.íi 
dentro de los d i -
chos dos a ñ o s no 
lo reclamaílepO íí 
renunciafle expre 
famente lasdichas 
leves quedarla co 
uenido. 
^[Confiefio q foy, 
mayor de reynte 
y cinco a-» 
ños, i 
inefle hypotecaef de vevnte y cidco áutís.cn teñimohio de 
pecial aqf a quien 4 - J f f Preguntádo el o 
torjeante en dnb.-
da.fí es mayor de* 
genetalmente el l Ó q u a h & C 
deudor onieíTe o-
veynte y cinco años reíponcJieíte que (1 dize la ley feíla del títuío ¿ le t f ntieue déla fefta partida 
que valdría la elcriptura ó contrato qne;bizieíTé3knique deípnes alega0e y prona fíe que era me 
norria califa es^orque como dize muy bien la dicha leyólas leyes ayütlan alos engañadores^ 
íi uc^  a 1¿>S encañados, ., -
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^Lasprimeras que fe hallaron eHriptas fuercf» í á s que nucftro feñor Dios dio A Moyfeo en dos 
tablas de piedra legun la lev ptioiera y fegimúa 7 tercera del titulo primero eñ UpHme*» 
ra partida,y la ley primera titulo fello libro primero del fuero,cs la ley inaeílro del derecho y 
d é l a julticía^ délas buenas coitumbres^y es fuente de doólrina y diricion del pueblo ^ y enfeña 
como nueííro í e n o r Dios ha de íer feruidojy como ha de íer guardada fu fañ^a fee catholicajy 
es gurada y protepcion del rey y d é l a republicajy muertra y auífa como bao de viuir los hom* 
bres vnos con otros^y es caftigo y eníeñamiento efcripto que liga y apremia la tMda del hombre 
que haga bien y fea parce del mal.Y fea por ello «ueftro feñor Dios bendito y alabado j que en 
nueílros tiempos no ha lugar lo que Solón Salamino dixOjqtie las leyes t r a n como las te las de 
lis a r á ñ a s e l a s quales prenden y enlazan las pequeñas mofeas^ íi algún animal grade $AñA por 
ellas las quiebra y rompe» 
R A L B A L A O C O N O C I M I É N 
to donde fe trata como liedo recoiiocidó por la paf 
te trae execucion apa rejada jV que ?s eferiptura pi i 
uada^y como fe prueba,y que la eíbnptura publica 
aunque feapoáeviór la prtriiere^y la'obligaG'jón per 
fonal a la real» 
^Albata o conocí 
miento reconoci 
do por !a parte, 0 
tOnfefsion hecha 
ante el juez 4 dizé 
la premarica o ca.' 
piíulo áf cortes dé 
inadrid año demil 
y quinientos y tre 
y «ta y quacro perí 
cíon vltima q trae 
íxecueió aparejá 
d3,afs>icomo la o-
bligaciun o efenp 
turas otorgadas á 
te ef:rÍ!jano>Ias c£ 
les fon aquelas á 
quien dize lalíey o 
¿iaua y las demás 
del titulo catorze 
déla tercera partí 
da quehazen ente 
ra pronan^a. 
^Ay otra ef ecicf 
de efcnptar3,la ^l 
^ T G O Y O F R A N C I S -
h o vezino d e fia ciú «^tbaia o con^d 
t'f , 1 U mieto deque aciUi 
\ ídad de Granada,^ m m ^ ñ ^ 
\ íáeuo á vos Gabriel gun la ley pHme^  
vezino della diez 
m¡¡ marauedis por la que cada km 
ra titulo. iS . de lá 
tercera partida és 
i 
baze con lu mafiO 
yes cotno manera 
d e p f y e b a * y ) ¡ a m á 
fe e f c í i p t ^ f á p r i ü á 
é(i3y pruebsfe !e* 
g i n la íev die2 y O 
diez varas de ter-
ciopelo negro de 
dos pelos que de vos compre y recebi en 
a cantidad dicha^dc cjuc me otorgo por 
contentó y entregado y obl igóme q os chodeí dkbo tleü 
pagare los dichos diez mil marauqdis eri í o d i e z y ^ o t h o pof 
1 n , • T • 1 1 t 1 1 r confefsio d é l a paf 
cita dicha ciudad dentro de dos metes t e , © c o u d o M d ^ -
primeros defde oy vltimo de Setiembre gos que felá víeré 
año de mil y quinientos y l ^ n t a y dos, 
y porque es afsi lo firme de mí nombre, eícripturá que ea 
teftiros Chriíloüal y Antonio Vezinos ^UttÁóñmáúe 
i J? i ' aquella tú toa® 
de Granada. mofttáífefeffefije 
jante 
t r e z e , t ¡ t u í a c d t o r z e d e l a quinta par t ida , q u a n d o fue é n c o m e d a d a ! o de|)Cífíl:ítda á üígütí& é i ? 
ta cofa^y p o r r a z ó n de del icio o d a ñ o que o u i c í l e cometidos 
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^Porvnacartay promííondadapor fuMageíladdelrey don Phelippe fegundo en Toledo a 
veynte y cinco de Oftubre de mily c|uiniencos y fbíTenta^vpor la ley feíla titulo reynte y vno 
libro quartodelanucuadeciíion y recopilación de leyes fojas dozientas y cinquenta y cinco fe 
prouee^que los reconocimientos de los couociniientos^ue conforme al dicho capiculo de cor 
tes de Madrid fe auian de hazer ante los juezes ejuílicias_,arsi melmo owclíe lugar de fe hazer 
ante el alguazil o efcriuáno a qoieñ ei juez lo cometiere paraque lo reconozca?con tanto queel 
alguazilno execute el conocimiento reconocido^hafta quetraydo ante el juez y por el villo lo 
mande executar3y íi lo executare no llene de-echos ypague los derechos que la execncion qtie 
hizo montaren para la camara,y que defde aquel dia veynte y cinco de oólubre de mil yquimsa 
tos y feflentafe cntendieíTe el dicho capiculo de cortes conforme a lo enefta ley contenido. 
f R E Q J I S I T O R I A D E E X E -
cucion que da el juez contra el que efta fometido a 
fu fuero}donde le trata quien la puede dar, y con* 
traquten,y como el juez ante quien la prerentare 
es obligado a la cumplir,y en que cafos ,y el orden 
que le ha de tener er-Ia execucion, y en que bienes 
íe ha de hazer,y en que términos fe han dedarpre 
i goaeSjV que exebeíones fe han de admicir,yen que 
termino le han de probar, y como la íentencia de 
remate le ha de executar fin embargo de apellado, 
y como la corte del rey es patria común,ecepto en 
ciertos calos. 
f Aunque es afsi 
como lo es que el 
aftor es obligado 
a fe i^sir el fuero 
del reo, la ley O' 
í b u a del titulo 
noueno déla pri-
mera partida, y 
la ley treynta y 
dos titulo feoun-
do en la tercera 
partida 3 y la ley 
quarta titulo ter-
cero de la mefma 
partida^y la ley 
ciento y nueue 
del eftilo ponen 
cato rze cafos, en 
que el reo es obli-
gado arefponder 
al aéloren el fue-
ro donde le pidie-
re. El primero es 
por fer natural de 
' 0 1 regidores y otras 
^ l ^ ^ ^ l - q u a l c í q u i e r j u ñ i 
cías y juezes de fu 
má^eftad dedos 
A ^ / p u s reynos y leño-
™Írios5yo alcalde de 
fta ciudad de ronda^por'cl illuftre feñor 
corregidor enella y fu tierra por fu mage 
fl-adjhago faber avueítras mercedes c¡ue 
anee mi pareció vezino deíla dicha ciu-
dad de roda yprcíento vna eferíptura íig 
nada de^éfcnüaño^fera moftrada avue 
ftras mercedes^ pidió execucio y carta 
dejofiícia cotra.ff.íodeudor por cotiade 
cic efeudos q juro en for dederecho feile 
duidos.y yo auiédo vifto la dicha eferim 
ra,y como por elia eldieho Sudor eíla fo 
metido 
aquel lugar don* 
de es morador 
por razón de la 
naturaleza. El le-
gundo porque ay 
fe le dio al reo li-
bertad por el ac-
tor . E l tercero la 
rnuger que ayfuef 
fe cafada, porque 
j:or el cafa miento 
fe haze del fuero 
del marido . Él 
quarto el caualle-
ro ante el feñor á 
ante el juez del 
que le hizo caua-
llero, o del que re. 
cibie foldada , o 
bien hecho.Elquin 
to fi la demanda 
es fobre heredad 
que el reo ouief-
íe en aquella tier 
t'ferra donctarepo 
ne la demanda.La 
feíta y ,que ha-
ze a nuetlro cafo 
es,guando el reo 
o otro cuyo he-
redero fuefTe e-
ftuuidíTe obligado 
y fomeLido al fue 
ro del juez ante 
quien el a£lor le 
conuienejaimque 
en otra paite tu-
lijefíe domicilio. 
El feptimo h vfiíef 
fe morado en a' 
tjuel lugar tiempo 
de diez anos.El o-
ftauo G alli tuuief 
f: la m ayor parre 
de fus bienes. El 
noueno^íi de favo 
luntad reíponuief 
fe a la demanda 
del aclor. El deci* 
mo li ay ouieííeco 
míicido algún deli 
¿ta.Ei onzeno,fi 
el reo fuelle vaga 
inundo que en 
ningún lugar re-
pofaíle.El dozeno 
li el a51:or deman-
dalle a'guncfGU-
uo o befnaj o otra 
cofa mueble que 
el reo truxeíTe G5 
figo. El trezeno 
fiendo el aclor re-
conuenido por el 
reo ante el juez 
que fue puefta la 
demanda.Elcator 
zeno y vltimo el 
tutor del pupilo o 
de loco o deíme-
moríado,o el ma' 
yordomode ygle 
fia, o monafterio, 
o de otro particu-
lar, porque los ta 
les mayordomos 
han de dar cuení 
ta a fu mayor en 
el lugar donde ad 
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do alfuerodclador^mande dar la pre- miniftraron. 
fcmc^porhiqualde parce de fu mage^ ^Dadíllarequ¡fí-
ftad requiero a vacftras mercedes cada toria por qual-
vno en íuiuridicion manden hazer exe- quiera de los ca-
. . i i i - t i i fos dichos prelen-
cucion en bienes del dicho deudor por tand0 fe ia obliga 
los dichos cien efeudos y las ceftas 5 en cion o eferiptura, 
i i r i - / - J r o recaudos cier-
mueblesji pudieren íer auidos,y lino en tos ^ el aaor 
rayzes co fianzas bailantes de íaneamic tiene contra fu 
to,y en deffeco de bienes con la dicha fia Deudor. l^ze la 
¡ . . i i ' p r a g m á t i c a h e -
ca ie prendan el cucrpo,y lo embien y re cha por los fe^  
miran a buen recaudo a la cárcel publi- "ores Reyes C a -
i n t . * • i J J i ^ tholicos en To-ca delta dicha ciudad de ronda para q a 
qui donde íe fomecio íea couenido, que 
al alguazil y gente que lo truxerc les ma 
daré pagar íu falario a coila del reo (i tu 
uiere de que,y íino cuuierc a coda del a-
ólor^y notifiqueíe al dicho deudor en fu 
períona (i pudiere fer, y fi no en las caías 
de fu mora da dizicndolo a los quccí lu-
uieren cneÍla3o a fus vezinos mas cerca-
nos para q fe lo dieran y ha^an faber^por 1^^ el a^ or ha de 
1 1 í u j "% - jurar en forma 
manera que dcllo no pueda preteder ig- ^ je rs deiljda 
norancia,que yole mando que dentro la deuda porque 
de tercero dia defpucs de paífado el ter- e * M m 
i i , ^ y vi«tn por ei ju-
mino de los pregones que íe hade dar a ' Q Z que la paga o 
los dichos bienes fiedo muebles en nuc- Pagas ron F^^" 
*. r * i das y que el reo 
ue dias,yíiedo rayzcs en treynta parezca ?!>a fomettdD al 
ante mi a alegar exepcion ligitima que fuero del a^pra 
impida el remate y afiftir a cl,y a dar po ^^f^f ^ 
nedorypuxador demayorquátia,y a to efta requifitoria, 
dos los otros auílos a q de derecho de- Y fieiK'0 requerí^ 
r r r • r i "0 con elU cual 
ua íer preíente y que íe requiera cfpcciai qtjiera j ü e z ^ ¿ ; z c 
citación , por que para todo ello le cito la ley primera í e 
llamo y emplazo y doy el dicho termi-
no por primero y fegundo y tercero y 
peremptorio , y le fcnalo los eftrados 
de mi audiencia donde fe hagan los 
au£i:os en lo qual vueftras mercedes ad-
miniftraran jufticia,y mediante aque-lla ha c l tan o por fus car as y jujufios 
ledo año de mil 
y quacro cien t s 
y ochenta capi-
tulo quarenta y 
quatro , y la ley 
íegurida del titu-
tulo veynte y \r-
no libro quarto 
de la nueua re-
copilación fojas 
dozientas y cin-
quenta y quatro. 
gunda y quarta 
titulo diez y fe-* 
te libro o & a u o 
del ordenamien-
to , que la* dm 
ue de mandar 
cumplir y execti 
tar } y re ir iHrlo 
ai j u e z q u e l a d i o y 
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dicemio acoftaá juflos rcquenmiencos,dada en ronáa á íjLa qua! exe íu-
dias delmes d c a á b del í e ñ o r d e m ü y ¿ S t i S . 
íta dé los adores quinientas y feflenta y dos afios. veynte y fíete tic 
<jue piden la exe^  la tercera partida 
cucion. s '** y conformafe c5 
«Ua Uley diez y nüeue del dicho ticnlo *eyñté -$ rito libro quarcó: déla hiieiia recopilaeio fojas 
dozientasy cínquentay íiete,en muebles í\ Ce hallaren bailantes para pagarla deuda, y íi no fe 
hallaren fe ha de haz«r en bienes rayzesjq a los vnos bienes y a los otros de el dendoray en def 
feto délas dichas fianzas ha de fer prefo el deudo5,:;uo íiendo de aquellos que conforme a las le-
yes del reyno no lo pueden fcr(como fe dizeeiVia primera parte deiie libro capitulo execució) 
y haziendo fe en bienes muebles fe han de dar los pregones en nueue dias de tres en tres cada 
ao,y fi en rayzes en veyntii y fíete dh nüeue en ttucue^ y pallados eíío's terininps, el a6roE ba,-f4? 
pedir remace^ y ha de fer citado el deodor para ello en fu per lona fi pudiere ier auklo , y u no en 
.fu cafa hazíendo lo faber a fu mu^er o hijos o criados fi los tiiuiere,y fi no:;a los vezinos mas CC-L* 
canos dando le termino de tres dias para que fe opóngá^y iVdetitrcí d«llois fe opufíere y aUgare 
io que dize la leya.y.z.del dicho titu.2i.fojas.2f4.que es paga déla deuda o pro mi fsionjO pació 




clicho de tres dias no fe o'pufíere el deudor}el juez ante quien la éanfa paflare hade mádar hazef 
remate délos bienes executados^y pago ala parte de fn deuda^yeoílás dado la fiaca q la ley cí Tp 
ledo diípone fin embargo de qualquicra apellación q por parte del executado le intorpufíere» 
e^Como ha de probar el exeeutado la exebeion délas dichas c^ ue alegare* -
t|La ley.2.dcl dicho tituaT.delanueüa recopilheio dize q por otra tal ^ (qrVtura como es elcoa 
trato por dode el reo fué executadoyo por al bal a q ha»a fee^ o por confefsioa del a parte, q por 
teftigosjlos quales fe han de examináf en el termino dichojV fí póiítéítigos la vuiere de probar 
los ha de nobrar liie|o,y fi cftuuiere aqulde los puertos ténga v n ^ para los traer 
y fí aiiende pero dentro del.reyno tenga dos meles5y íjjeftuuieren fuera del reyno feySjPcro aa 
te tedas cofas concedrendo le mas termino que los dichos diez dias ha de.pagar de contado la 
deuda dando fianzas él'acreedoryqüe íi prouare fu exebeion felá bbluera fcon el doblo, 
q Q n é él reo afsi mefmóha de dar fian^ as^ y para que eftefco.Ver«nía;p.íiá|era parte deíle libro 
el mandamiento de execucion. 
f Que no fe puede házereij cauallós ni armas,ni'el fueldo dé cáüalíero, ni en los .bueyes dela-
iior,veribi. •'" . ;-;.r:jí PS"lÍ52j j^ | ¿'iJI^J'/.Q ¿>;> . • ; , . -
^íQue fi el deudor fuereínuger no pueda ferpreiájaunq ladeuda fea delás retas^pechosyderé 
chos reales no decedíencto delito^o fí ella no fuere conocidamente mala.^er ibi. 
Qne el alguazíl que hiziere la execucion no fe pague de fus derechos hafta tanto que el dnerlp 
dala deuda fea pagadó o fe diere por contentólo las psttes fe concertaren,ibi. 
[^Que quando los lleuare no ha de llenar mas de aqllos q la coítübrc dé! íugaV vfllre q lleue ibi* 
c|[Que por vna deada rió fe lleue mas dé vna vez derechos de execüclónabi. 
f Que las prendas qué facaré per las coilas el alguazil no, las llene en fu poder, fi no que las de 
pólice en perfonalega llana y abonada del lugar donde fehi^reja, execacion íbi. 
"^Qjiie G el deudor antes q fe haga la execucion pagare la deuda de contado o moftrarecarta de 
pago del acreedor dé como la ha paoado,ñunq fea dslpues déla data delmandamieto o requi 
fitoria^el al^uazil no Uéue derechos déla execucion,ecepcblos del mandamiento o eamino. 
pt^Patria común. 
f La corte del rey,q fégun la léy.2 7.tit:u.9.dela.2.parti;la,fe entiende dode el eíla y ios de fti real 
confejo es patria comü a los q fueren a ella^por^anto pueden fer enella cooenidos, pero fí eftu 
uieren acompañando a fu fenor y fu eíle obligado, ale e^ por mandado del reyo fucofe 
jo viniere para qualquier effeto oen feguimieto dé alguna apellación o fuplicacion dize ¡a Iey.4. 
titii.3.deía.^.partida,y la Iey.32.y.3^.y.i93.del ellilo q no les puede ay conuenír,y q han de remi 
tir fus caulas donde Liéncn domicilio^ecepto fieílos tales efeufados cotraycíleno cometieíTen 
4y deliro, 
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cion que pide vn deudor al rey délas deudas que 
deue a fus acreedoresjdoñde le trata qué el rey 
la puede dar,y como deue de fer obedecida la 
uifíon que fobre ello diere^con que íi los acreedo 
res pidieren fianzas es obligado el deudor afc las 
dar» 
1*59?; o O Í 01 
f Puede eldeudor 
fegun la le/quar 
tatitu.24.cnla ter 
cera partida fupli 
car al rey que le 
haga merced dele 
prorrogar y alar-
gar los" plazos de 
las deu^ns quede 
lie, y fiel rey fue-
re fe ruido puede 
lo hazer,y darle 
para ello fu cart.a 
y prouiGo real, la 
qual deue de fer o 
bedecidajcon tan 
tonque li coinodi-
zc la ley^j.de1 ti-
tu.i8.dela.3 • Pam 
da fus acreedores : 
le pidieren fiácas 
es obligado el Ú\ 
deudor a Telas dar 
para que le paga-
ra íir deuda a los 
plazos que el rey 
le dio, y fiel deu-
dor no^  quifiere O 
no pudiere dar la 
tal fianza no goze 
déla tal prorroga 
cion. 
l E ' Q O V E Z I N O 
Wj'de la ciudad 
!,dc Granadadi 
ze que el deue 
aero mil y 
dozicntos du 
cados alas per 
fonas fi^uien-
jccsaFrancifco 
guinientosjy a luán trezientos, a Pedro 
feyfcientos5a pablo el refto , y los plazos 
fon cumplidos3y no le es polsible de prc 
Tente poderles pagar las deudas dichas^ 
aunque deflea y folicita con toda inftan 
cia de vender los bienes qué tiene no ha 
lia íalida a ellojydemas defto yde fer yaf 
fallo de vueftra Mageftad efiá envueftro 
real feruicio en tal officio o cargo, fupli-
ca avueftra Mageftad le haga merced de 
le mandar dar carta y proüifion real, en 
que como rey y feñor natural made pro* 
rogarle y alargarle los plazos de las di* 
chas deudas por tiempo de feys años pri 
meros, en los quales el podra diíponer 
de fu hazienda con menos daño y pagar 
a fus acrcedoros,y a mas abundamiento 
fe offrece adar fianzas llanas y abonadas 
que coneljuntamente fe obliguen ala pa 
ga délas dichas detfdas cumplido el pla^ 
2o,y en ello recebira gran merced. 
f E S -
DE DIEGO DERIBERA. F0.Í7 
f E S C R I P T V R A E N Q V E SE 
obliga vnoayr coa vn recaudo a ejbrar cier» 
tos dineros^en que fe trata,que íi recibió dineros 
adelantados para fu viage y los gafto en adere* 
^arfcjy fin culpa íuya fe le impide el camino 5 no 
es obligado alos boluer,y que fera fi no los gafto 
todos. 
^"Si alguna perfo-
na embiare a otro 
a cobrar dineros, 
o a otra qualquie 
ra cofa que fea y 
le diere algunosdi 
ñeros para fu ca-
mino ii el m e n í a -
gero los gallare 
en aderezarle pa-
ra fu viage j y dcf-
pues por algún ca 
ío nueuamente a 
eaecido fele impi-
diere dize ¡a ley.. 
44.deltitu.14.de 
la.'j.partida que íi 
fuere por culpade 
quien lo embia, o 
por adolecer el 
menfagero, o por 
impedimento ju-
ftojafsi como por 
auenidas de rios o 
otros peligros fe-
mejantes que no 
es obligado a bol-
uer cofa alguna, 
pero fi no fueren 
^aftados todos fí 
no parte, deuc de 
boluer los que re-
ftan por gallar. 
i 
N L A C I V D A D 
de Granada a 
' ¿ ^ ^^ |mes deSetiem 
bre de mil y 
quiniétos y fef 
fcnca y dos a-
nos en preíen-
cia de mi el ef-
criuano publi 
co y délos teftigos aquí contenidos lufe-
pe vezino defta dicha ciudad de Grana-
dajdixo que Dionifio le cmbia ala ciu-
dad de Seuilla con vna carca dirigida a 
Antonio para que le embic con el crezie 
tos efcudos^por tanto en aquella mejor 
via que de derecho ouiere lugarjfe obli-
go que luego fe partirá con la menfage-
ria,y dará la dicha carta mifsiua al dicho 
Antonio fincntremetcríe en otro nego-
c i ó , ! dada luego que la recibiere fi le die 
re por virtud della los dichos trezientos 
efeudos los traerá a efta dicha ciudad de 
Granada5y los entregara al dicho Dioni 
fio,y en caíb que no fe le den tomara te-
ftimonio de como dio la dicha carta, 
y requirió al dicho Antonio que reí-
pondiefle a ella^ lo trayra y entregara 
al dicho Dionifio^todo lo qual hará den 
tro de veynte días primeros,y fi no lo hi-
zicre afsijConfolo el juraméto del dicho 
Ii Dio 
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Dioniíio3fin que fe haga otra diligencia 
ni aucrignacion le pagara de corado por 
via de apremio los dichos trcziencos cf-
cados5con mas las coftas y danos que fe 
le figuieren y recrecieren,y paralo afsi 
cumplir y pagar obligo fu períonay bie-
nes auidos y por auer^ y dio poder cum-
plido a las jufticiasy juezes de fu Magr-
ftad para la cxecucion^como de fenten-
cíadiífinitiua de juez compercntepaíTa-
da en cofa juzgada.&c. 
f E S C R I P T V R A P O R L A 
qual fe prorroga y afarga el plazo Je vna obliga 
cion,y fe libra la deuda que deüia e! deudor en o 
tro deudor luyo_,y como por ei-b renouacion o 
innouacion no (e tiene por eípirada la primera o 
biigacion,fi esprefiamente no fe dixeííe y acép-
t a le afsi por el acreedor. 
^¡Aunejue fe dize 
fer innouada la o-
bligacion quando 
el deudor confief 
ía que deue la deu 
da por titulo de 
venta , y defpues 
dixeíTe por otra ef 
criptura íjU deu-
da fe auiacaufado 
por titulo de pre-
Itamo, v quando 
el deudor renue-
ua el primero con 
trato dando el o-
tro que fe obliga 
en fu lugano libra 
do la deuda en o-
tro deudor íityo 
como fe haze en e 
fia eferipeura o en 
otra de las mane-
ras de renouacio 
oínnonacion , de 
las quales hazi 
l ^ ^ f S M r ^ ^ ^ ^ ^ efta carca 
(Í?Í^X¡Í vieren , c o m o 
( / S P l l y o Cbnftoual 
^Jvezino ¿ ^ V f 
V 
deíla 
i ciudad de ron 
r ^^Jfda^digo que a 
(^y|jj|veynte días di 
mes de mayo 
defte prefente año de mil y quinientos y 
feífenta y dos años ante Sancho de lacn 
cfcríuano del numero deíla dicha ciu-
dad me obligue de pagar a vos Pracifcp 
vezino della cinquentá efeudos de r¿ílo 
de vnas caías q me vendiftes enla colla-
ción del íeñorfant íuan delta dicha ciu-
dad,)7 obligúeme de os pagar la deuda 
dicha en fia del mes de Agofío deñe di-
cho 
fiiendon ta leV Te 
gunda^y quinze^y 
diez y feys y diez 
y fiete y diez y oí 
cho y ¿iez y nue-
uetitulo cavtorZá 
enla quinta parti-
da 3 la ley quinze 
del titulo catorze 
enla tercera parti 
da no tiene por e-
ftinfta y eípirada 
la primera obliga 
eson, ni el deudor 
por libre della , ü 
no ay acepracioa 
del iegundo con-
trato por el aeree 
dor,y íl expreíla» 
mente no dize ?¡ 
el tiene la prime-
ra obligación por 
eípirada. 
D E D I E G O D E L I B E R A . F o . ^ 
cho ano, y porque a elle plazo no pude pagar la deu-
da,por hazerme buena obra aucys auidó por bicñ que 
os la libre en Gcronymo vezino defta dicha ciudad que 
ami me deue otros cinquenca efeudos por obligación 
ante el mefmo eícriuano ^ la qual os tengo entregado, 
por canco doypoder cumplido libre y llenero y b a ñ a n -
te fegun yo lo tengo, y de derecho mas puede y deue 
valer a vos el dicho Francifco y a quien vueftro poder 
ouiere,para que para vos y como en vueftra caufa y he-
chopropriopodays demandar recebif y cobrar del d i -
cho Geronymo y de fus bieilcs y de quien con derecho 
deuays los dichos cinquenta e ícudos^y de lo que reci-, 
bieredes dar cartas de pago y de finiquito ^ y valgan y 
fean tan bañan tes como fi yo las dieffe y otorgafle^vos 
cedo y trafpaílb todos mis derechos y acciones reales y 
pcríonales^direíílos y executiuos que tengo cnefta ra-
z o n a o s conftituyo procurador ador en vueftra caufa 
y hecho propriOjy os doy el dicho poder con libre y ge-
neral admiñiñrac ion , y os aíeguro que la dicha deu^ 
da'es cierta y deuida 5 y que al plazo della os fera dada 
y pagada por el dicho mi deudor, y fi íío fuere afsi,yo 
os lo daré y pagare por mi perfona y bienes aúidos y 
por aüe r , que para ello obligo y doy poder cumplido 
a las jufticias y juezes de fu Mageftad , para la execu-
cion dé lo que dicho esjcomo fi fLieíTefentencia diíFini* 
l iua de juez competente paíTada en cofa juzgada y re 
nuncio, ócc. I i f E S 
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tergo el Illuftrirsimo don Pedro Guerrero ArGobif 
po de Granada quando a fu ceíta embio a redimirá 
los que de fu dioceíis cautiüaron en la jornada qué 
le hizo en -Aífrica año de mil y quinientos y cinque-
ta y ocho^y porque cnellainteruíene el rey quedto 
licencia para poder pafíar la limoína 3 y el prelado 
que la embio,tratafe dellos en efta eferiptura como 
poreldircurlo fe vera^ y^ es dignadcfer viíia. 
Ñueáro feñor 
Dios que es rey lo, 
bre todos los Re-
yés^y porel reyna 
dizelaley quarta 
deltitu.^.lib.i, del 
fuero ,y la ley. 
del titu-i.de la 2. 
partida_,y Ialey.<S. 
ticu.9 .y laley.26* 
titu.13 ybi.les dio 
fu nombre y ape-
llido y aprouo fu 
eftado.y mandó ^ 
léfueííen guarda-
dos fus derechos 




dicha ley quinta ti' 
tulo: primero, y Ja " 
Igy Ceftatitulo no 
ri03y-lá ley cator-
zey veyntey cin' 
ccacti^ iala treze eji 
k íegutida parti-
dajy la ley fefta 
titu.i.enla fegüda 
partida en la tier-
ra en fu lugar pa-
ta cumplir de jufti 
cía y dar a cada y 
no fu derecho,y 
para mantener en 
paz y ttaquilidad 
fus pueblos en lo 
temporál^y porta 
to los antiguos le 
llamaron corado 
y alma del pue-
blo. 
íf Y aunque es afsi 
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guarda de qualefquier puertos y paitos 
que ay entre cftos reynos de Caftilla y el 
de Valencia a quien cfta mi cédula fue-
re, mqftrada y lo contenido ejticlla toca. 
Porque el muy reucrendó en Chriílo pa 
drg^r^obifpq de Granada del nueftro 
confejo.embia vna períona al dicho rey 
no de Valencia cala ropa y dineros que 
en fu diocefis ha recogido para redem-
pcion dé cauduos^para quede allí paíTc 
a Argel para hazer la dicha redempeíon 
vos mandamos a todos y a cada vno de 
Vos q dexeys ala perfona que el dicho Ar 
qobiípo nobrare paíTar por efíbs dicliós 
puertos lá cantidad de ropa y dineros, q 
el dicho Arcobifpo por carta firmado de 
fu nombre fignada de eferiuano publico 
certificare que lleua pata hazer la dicha 
redempeion, libremente y fin impedi-
mento sdgunojprefentandofe primero k 
dicha perfona en la aduana del puerto 
por donde paíTai^y jurado que toda vía 
Ja 
Que por n u e í b o 
feñor Dios reyna 
los reyes y el les 
dio fu noiiíbre y a 
probo fu eílado>y 
mando que letuef 
fen guardados fus 
derechos. 
q Y para que 
tos ios pufo en U 
tierra,yquen6br^ 
Ies dieron los aneí 
guos. 
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comoloti-zQhUy k dicha ropa y dineros bsparala dicha f ^ f " ^ 5 ^ tlTitLS rcdempcion^y que no Ueua cofa alguna, ^3^^ 
j A p a r t i d a ^ ú e * ! cceptocicn ducados para fu gafto3y dóS lespreficrcny fea 
Emperador ñeñe caualgaduras de camiíib ci íqüe cl yVn w^ *11, 
t tXX£ "iado fayb yran y fus veft¡do5,y las ^ c -
desteporalés .Pn- milas en quefüere la dicha ropa y dihe-
mero fueron los ros ]a qUai afsi mcfmo 1c dexareys páífar 
r e y ^ y e l r e y t i e - \ j n • J 1 
ne el reynoporhe y mando que dure cita mi cédula por 
r e n d a n e l E « n p e - termino de nouenta dias primeros fi-
TAdor luccede en . r , , i r j 1 j * J 
dmiper iopore ie guicnces^ueíc cuenten deíde eldiadc 
^ o i v e n e l entre- la fecha della en adelante.Fecha en Va-
iranto Sue el Rey J0li(J a ¿ie2 y feys dias del IBCS de A-
vuie eslenordeiu , , , , J . ' 
tierra, y puede fe- bril de mil y quinientos y cinquentay 
guala dicha ley 5y nueue . La princcfa,por mandado de fu 
r a S i o X i i o , MageftádydcOiAlteza en íu nombre, 
libro quintodeior Francifco de Cárnica, 
denatniento real 
dar villáS y luga- i ; 
res y caftillosy heredamientos a quien quífiere por muy vrgente necefsi-
dííd,o por miiy grandes y leales feruicios que algunos les hizieflen^vifto y 
conocido por el réy^y con acuerdo y parecer de los de la conféjo, 
4Sj Adquiere y gana el rey el feñorio del reyno fegun la ley nona titulo pri- Y como adquiere 
mero déla fegunda partida en v n a d e q u á t r o maneras. La primera yá efta /ganan el reyno« 
-dicha ene' capitulo antecedente. L a fegurída por concordia de todos los 
<iel reyno a falta de ligitimo fuccelíor La tercera por cafar con princefa he 
redera del reyno La cjuarta por concecion del fummo pontifice o Empera 
rador en aquellas tierras do tienen derecho para fazer reyes. 
1^ Aunque Platón y Pindarofamoíifsimosphitofophosdizeri que la leyes Y qauqueporpre 
reyna de todos los mottales3y Blas vno délos ííeté íabips dé Grec ia , que mia no efta fubje-
^iqnel es buen rey que a las leyes obedecerá ley onze titulo primero de la to a fus leyes^le e-
primera partida al finjdize que no eftafubjeto a ellas como quiera que le ftabienviuir fcgü 
ella bien viuir fegun las leyes. ellas. 
igLítigando vn cibdadano con vn caoallero Romano en tiempo del buen 
-emperador Iu{l:iniano,el a ñ o r h i z o donación y cedió fus acciones y dere-
chos al dicho Emperador^el qua! íiendo requerido que la aceptaíTe dixo. 
Y o no aceptare eícripturas a quien falta la íblennidad délas ley es, porque 
los emperadores Seuero y Antonino refpondiendo por mi dixeron. Aun* 
que no fomos obligados aguardar las leyes viuimos íegun las leyes. 
f C o m o los de la ciudad de Micenia ruiefíen embiado a Alcamenes rey 
déla Cedemonia vn gran prefente no lo quiíb recebir, y preguntado por 
vn prioado fuy o que porque no lo recibia^reípondio^por tener paz conlas 
leyes.O gran varón y peníamiétos dignos de talrey^pues prefirió a fu pro 
üecho la autoridad délas leyes. 
«llPues fí es afsi^que leyes les cita bien guardar a los Reyes í tedas como lo 
^ize la ley doze titulo primero déla primera partida,Pero en particular las 
Siguientes. 
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do y ley primerá/egundapf ercera jy quarta^titu 
lo ibi enla fegüda partida^que trata de que el rey 
deue de conocer,araar,y temer a hueftro feñor 
Dios>y que es fu lugar teniente enla tierra^y afsi 
le cometió y encomendó la défíenfa déla fee e la 
veneración délas yglefias,y quan mal les ha ydo 
a los que no lo han hecho* 
Calidades del buc 
principe. 
Prohemio del titu 
lo.2.yley.i.2.3.4; 
2.partida titu .ibi. 




y leyes deuca 
[conocer anue 
ftroícnor dios 
y amarle por 
S y í b grande bo-
dad,y temerle por íu grande poder, epa-
to mas lo deue el rey hazer afsi, pues le 
pufo por fu vicario y lugar teniente en la 
tierrajycomo a talle cometióla deffen-
fa déla fee,y el auxilio dios pobres yhuer 
fanos y perfonas miferables^y la venera-
do de fus tcmplos^y délos prelados y mi 
niftros y bienes dellos.A cjuie mucho da 
de tato es mas deüdor.los hombres que 
cnefta vida tienen quenta con otros ho-
breSjbucnay mala quenta entre ellos to 
do es quent^pero que fera la délos prin 
cipes a nueftro feñor Dios? que no puede 
fer engañado niconuencido con efeufas. 
Todos los principes q la han tenido buc 
na las hiftorias diuinas y humanas eftan 
llenas de quan bien les ha ydo^y a quien 
no por el cotrario3y ponen por exemplo 
para lo vno y lo otro a Juliano mal empe 
rador romano,que auiendo dado mue-
ftra de Chriftiano al principio de fu im-
perio perdió defpues la fee yel amor y te 
mor a DÍGs,y violo y defacato fus téplos 
y 
Conocer a nue-
ílro feñor diospor 
creencia. 
^Amarle íobr«to 
do por fu bondad. 
Temerle por fti 
poder. 
Ser fuerte defíca* 
fordelatee. 
El auxilio dlospo 
bresy huérfanos. 
La veneración d« 
los templos. 
Y de los prelados 
y minillros dcllos 
Como fe comieda 
defde acá e! galar 
don y prcmio?y el 
caíttgo y pena. 
Inliano Empera' 
dor malo. 
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y mato ydefterro fus miniñros y ficruos. 
Y como fiipicffe q dos delíos iuítiniano 
el mayor pretor de fus exercitos^y Valea 
tiniano fu hermano eran Chriftianos y 
fiemos de nueftro fcñor,Ies embio a má 
dar q facrificaffen los ydolos o dexaííen 
los oíFicios,y de mejor gana los matara 
íi no fe atraueíTara de por medio vna ley 
cj los romanos inuiolablemente guarda 
uan^q ninguno fueíTe muerto fino fueíTe 
por el fenado condenadorrecebido efte 
madamiento por Valéciniano y luftinia 
no^nofolo dexaro por Dios las officios q 
tenia,pero también !o q de fu fueldo y a 
coftamiento les era deuido y el reño de 
fu haziédayfe fuero fuera de roma avna 
cafería pequeña adode eftuuiero encer-
rados cafi tres anos,Muerto íulianoy ve 
nida la nueua a roma de cofprmidad de 
todos Valcntiniano fue eledo por empe vaíentinianoEm 
radorjpormanera^ auiedole deñerrado peradorbueno. 
por Icfu Chrifto,por el le diero la corona 
delimperio.Todqslos q eferiuiero fu vi 
da afirman ole vino por auer obedecido n r „ 
. / * /* * \ r ^ Por rer "eruo de 
y venerado las ygjelias y teplos íanaos,y ^ e ^ o feñordios 
a fus minifl:ros,y alas cofas cj para fu diui 
no culto eftauá dedicadas.Q^a melles a ElmernioIuliano 
ya fuccedido a los q no lo ha hecho diga 
lo el mefmo lulianoq inpifiblemétc fue, 
herido de vna mortal herida^ de q luego 
(diziendo grades blafphemias) murió.Y 
Baltafar rey de Babilonia,q por auer pro a ta At re^  
fañado los vaíos q enel téplo d Dios Na 
buco donofor fu padre auia robado per 
dio el reyno5y lo meímp el rey Acab por ^cabrey 
la ydolatria,y por auer hecho téplo al y -
dolo baal.Y el gra P6peyo,q no fe c6c¿a pompeyomagno, 
tado de auer afolado e! pueblo peculiar 
de PioSjhizo de fu templo fanño caua-
Uerizapara fus caualloSjy fue eftehecho 
Ii 4 tan 
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can sbominablc5q comohafta alli ouief 
fe fido vcncedoi:y triupbado dcveyntc y 
dos reyes,defdc allí fue defdichado y vé . 
cido;y malay defaftradamcntc muerto* 
Lny.iC.titu^.Cegu 
depar t ida . 
«j L E Y D I E Z Y S E Y S D E L T I T V L O 
quinto Jela fegunda partida que trata de que el 
Rey para míjor regir y gouernar fus reynos 
pues a de juzgar la tierra y rtiantenerla en jullí-
cia le de al elhidio délas letras,y fea amigo de fa 
bios;y los.tenga y trayga conílgo. 
^ Í I Z E L A D I C H A L E Y 
^ j j d í c z y feys , q pues 
^ D a a id d ix o qu e lo s 
jíreyes auian de jnz 
Pjb^ t TvW ¿)fear ^ t K Y l ' a y Salo 
Darfe a! eftudio 3 
las letras. 
Ser afícionado y a 
nrgo de fabios. 
Honrarlos yténer 
los y traerlos cola 
D a u i d . S a l o m ó n , 
J|monque auian de 
^i^uardar y mame-
ilner fus fu'bdicos 
en juílicia dcuen con inftancia eftu-
diar y aprender letras. Mas nombra-
da fue roma por los íabies que enella re 
íidian,que por los grandes exercitos que 
d-ella falian. En mas fuero eftimados por 
fu fabiduiia que por fus conquiflas. Mas 
merefeio Alexandre el nóbrede ^rade di 
ze Q uinto Curcío por auer cíludiado y 
fer labio y tener en fu cópañiay confejo 
fkbios q por las conquiftas grandes q tu 
KO y reynos que gano^no fe cótentaua c-
ftc valerofo principe co fer f íbio y tener 
y traer con figo fabios^ y co embiar a vid 
rar los q no ctatl fuyos^iero el enperíona 
los yua a vifitar por garlarles las volunta 
des y traerlos afi.Bié obedeció entila par 
te eftc grade principe el precepto de Phe 
líppo fu padre^Iqual fiépre le dézia q o-
bedeciédo a fü maeftro Ariftotiles dieíTc 
mucha obra a las letras diziendo eftaste 
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ía Í] cldpuss te pcíe como nmi.Coíidcrá 
ua dffee rey cxceiece3qningúnhobre finle 
tras poclia ler fuficiéte para gouernar nia 
gana republicajy no dexo de cofeííar de 
aacr hecho algunas cofas no bié hechas 
por no aucrfe aplicado a las letras defde 
nino,porque los principes que porcípe-
nencia aguardan a adminillrar fu rcyno 
zimm íean de muy buen entendimiento 
tarde y por mal déla república vienen á 
í'erperfeólos.Pirro rey délos Epirotás y PirroRc)rJ 
terrible enemigo délos romanos.no fola 
métefuc muy valiere y cnlas armas muy 
d i e ñ r O j p e r o fabio y eloquente en tanto 
grado,q dizen los q delefcriuen,que co- LosRomanos» 
roo los romanos eran en todo ta prouey 
dos,proucycronq ninguno de fus emba-
jadores hab.laílen co el fino por tercera 
pcrfona3porq de otra manera fegu el los 
arrayacofu agraciada cloquencia boluia 
aroma hechos procuradores de Pirro» 
Tullo leñador y coful fue y muy rico,Y 5 Tulio.' 
las colas déla guerra no menos valiéte y 
esforeado que Pirro^peroninguna deílas 
coías le hizo de immortal memoria^co-
mo lo fue por íer fabio.Libio y Plinio nü LibioyPlinio. 
ca acaba de alabar a principes q fuero fa 
bíoSjy dizen q entre ellos vuo reyes q al-
ca ncaron las coronas y cetros de impe-
rio^no tanto por la alta fangre de donde 
deccDclicronvquanto por lo que fupierS, 
Preguntado a aquel valerofo yno menos 
rinirnofo don Alólo rey que fue de Ñapo r)on Alonfo Rey 
jes a d'ifal deuia mas a las armas o a las le 2^^ 3?0^ 8* 
tras?refpondio>a las letras,puespor ellas 
aprendi las armas y los derechos dellas. 
Tratándole vna vez^eftando elle grade 
principe prc lente, de que vn cierto rey 
deziaque no era decente ni conuinien-
te que los principes fupieflcn ni apredicf 
li 5 fen 
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fcn lecrasjintérrumpio lá platica ydixo a 
bozcs.Efa palabra no es de hombre fino 
de buey5porq entoces ferá las repúblicas QuanJo fe llama-
bienauemuradas quádo los reyes ,philo- ,rfn Ias rePubI,cas 
, . , . \ , r rr , bienauenturadas. 
lophare, o los qla rige mere philoíophos 
Ley.iT.titu. f fegü 
da partida. 
La dicha Ie/.I7« 
f LE Y D I E Z Y S I E T E D E L D I C H O T i -
tulo quinto que tfá¡ta , q como el rey no fea mas 
que vn hombre,le eonuiene que elijagouernado 
resyjuezesqueleayudéna la buena gouerna-
cion y admimllrácion^y qualcs han de íer, y que 
calidades han de tener. 
A R A L O D I C H O 
Que elija bueno» 
gouernadores r 
juezes que le ayu 




bafta que el rey 
feafabio y bié en 




II dicha ley.17.Aun 
Theodofio Emft 
rador. 
q lo fea y fea tan grande leñor no es mas 
quevn hombre,y mediante los hobres 
hadegouernarfu rcynoy adminiftrar ju 
ftícia/eria dixo de parecer que para e ñ o 
los elija,pero aduierta^q primero los co-
nozca y fepa de que linage viene y íobre 
todo que coítúbres tienen,yen que fe ha 
excrcitado y efperimétado,porque de o-
tra manera5que aprouecha que el caua-
llero fea dieftro fi el cauallo es desboca-
do^que el patro déla nao fea cuerdojfi el 
que la rige y gouierna es locójCj el princi 
pe fea honeílo^fi elque efta enfu lugar es 
difoluto5que fea verdaderOjfi clq gouier 
na no fabe que cofa fea verdad,q Cea vir 
tuofo y cuydadofo fi el gouernador es vi Plutarcho 
ciofo y perezofo.Plutarcho en vna epiño ATraÍan0, 
la q eferiuio al emperador Trajano dize 
Plazeme q fea tal elprincipe ^digz todos 
del con verdad q no ay eníu perfona q re 
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que no ay cncllos que loar. Séneca que Seneca a Lucillo» 
fue natural de Cordoua como lo refiere 
la ley quinta titulo nono en la fegunda 
partida, en otra epiftola que eferiuio def ; 
de roma a Lucillo amigo fuyo que efta- -j 
ua cnel gouierno de Cicilia, que enton- ] 
ees fe llamaua Tinacria,le ruega con in-
ftancia que lo vaya a vifitar^con condi-
ción que dexe en fu aufcnciagouernado 
res yjuezes que fean jaños en fus fenten } V. 
ciaSjVcrdaderoscnfus palabras honeftos j 
en fus obras,limpios cnlas manos en no 
recebir dadiuas ni prefentes, que inquic 
ran los delidos y los cañiguen 5y fobre' 




La dicha ley pri-
mera» 
^Quc es juftícia. 
^Es fegun la ley primera y fegunda titu-
lo primero déla tercera partida,y el em-
perador luftiniano en el primero libro 
délas iníl icuciones, y con el los jurif-
confultos^y Platón a quien Cicerón lla-
ma principe délos phílofophos, y que c-
clipfo la memoria de los paflados vna 
conftante y perpetua voluntad que da a 
cada vno loque es fuyo ,y que compre-
hende en fi todas las otras virtudes, y es 
vna délas principales dellas, por la qual 
íc gouierna el mundo fuente de do ma-
nan todos los derechos 3 no íblamente 
en los pleytos,pero en todas las otras co 
fas que acaefeen entre los hombres por 
obra o por palabra5y aunque fegun la di 
cha ley primera diga la eferiptura fíete 
vezes cae el jufto cada dia,efl:a virtud de 
jufticia dura fiempre enlos corazones de 
los hombres juftos,y es tan alabada efta 
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cho titulo nono edla fegüda partidadizc 
q es medianera entre Dios y los hobres» 
Que obra la jufticia. 
ífObra fegun la dicha ley fegundá del di 
cho titulo primero tercera partida en el 
que la tiene que viua con prudeciay ím 
daíío ni agrauio de otro 3 y a los que fon 
buenos los haze mas y^ a los q no lo fon 
haze que lo feanao alo menos no tan ma 
Jos temiendo fe déla pena.Eftando enfer 
mo el buen rey dauid,fintiendo qfc yua 
acabado fu víd3:,lIamo a fu hijo Salomo 
en cuyas manos dexaua el goujerno de 
fu reyno^y le encomendó la jufticia dizié 
dolc^que ales buenos dieíTe premio^y a 
los malos dieíTe pena. 
Quancos y quaits fon fus preceptos. 
^La ley tercera del dicho titulo primero 
tercera partida con el dicho emperador 
líiftiniano y co todos los juriftas y philó 
fophos dizen q fon tres .El primero viuir 
ble y honeíhimente,el fegundo no hazer 
malyapartarfe dei,el tercero obrar bié 
y dar a cada vno lo que es fuyo. 
Que calidades le conuieiien al buen 
gouerhador o juez. 
<[La lcy.18.del titúlenla.2.partida^ y td 
do el titul.4.enla tercera partida, y todo 
el titu.15.del libro fegudo dc¡ ordenamié 
to real dize q fea buen Chriítiano,q ten-
ga buena cóciecia^y no procure el oficiD 
porq gránde indicio es q no la tiene buc 
na el q folicita y grageafauores para en-
cargarfe déla agena,quc dcffiehdá el bié 
comunique mire por lós iriocentbsvq fo-
brelleue alos ighoraces^q honre de palá 
bra y obra a los q ion virtiiofos^ focbrra 
y ayude con jufticia a los hacrfános y mi 
ferables^y pobres q, refrene alos ciidicio 








Que calidades ha 
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buliiciofos, que corrija y caftiguc a los 
GulpadoSjtcmpládo la mifericordia con 
la jufticia, porcjue de ocra manera la ley 
quarentay vna del titulo quinto d é l a 
primera partida^y la ley Tegunda del titu 
lo deeimo en la iegüda lo tiene por cruel 
dad; 
da partida. 
^Coñuefna que fean ricos^o que 
fean pobres. 
í DizeCiccron.queíieridó Catón Ccn- ^ ! C * ^ 
iq.finf muy viejOjíos leñadores tomaron Malioy Caliáan© 
conel parecer fobre la elección de Malio 
y Calidano para cerifores añales, refpon 
dio lo déla dicha ley fegurida ritulo no-
ueno enlafegündapartida ala letra. Al 
primero lio admito j y al fegundo noa-
piuebe,porque Málió es muy rico,y Ga 
lidaíio es m uy pobre, y en lo vno y en lo 
otro ay peligro,pues vemos por eíperie-
ciá que los ceníores muy ricos fon vicio-
ib s v los muv pobres fon cudiclofos # Di -
2e t lío t fparciáno que Alexandro empe ElioErparciano.' 
radorromano,biená^i cGmo el Gcro AÍ ^ l d r c Empd 
íexándro Magno traya con.figo la ylia-
da de HomerOjcfte buen emperador ¿y 
ninguno en gouierno mejor traya de or-
dinario en fu feno vn libro familiar don-
de éflauanefcfiptas las perfonas loables 
de fu imperio para proúceríos,como los 
jprouc:ya,a cada víio en fu facultad. 
4 i t É Y D I E Z t O N 2 É T Í T V L Ó C^VIN-
\ to éhla legunda partida,que trata que el Rey fea 
iufrido y templado en!ayra,y de algunos daños 
que han acaecido a algunos principes porno a-
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Leyao iptitu.f. fe 
güda partida. 
! 2 i r ^ - - ^ r | I E N D O A N - Antigono Rey, 
>jf tigono rey de 
Maccdonia, 
mando en tic 
po de inuicr-
no paffar fus 
cxcrcicos a vn 
lugar donde 
no auia abun-
da ncia de las cofas ncccíTarias, y por c-
fta caufa los íbldados comentaron a de-
zir mucho mal del^ no penfando que c-
ftaua tan cerca. El rey que todo iooya 
comento a turbarfe y ayrarfc, aunque 
no lo moftro, y al^ o con vna vara que 
en las manos tenia las alas de la tienda 
dondeeftauay les dixo. En verdad que 
algún dia aueys de llorar , {1 no os apar-
tays quando quifieredes dczir de mi 
mal ,1a qual clemencia caufo que def-
pues le fueron fidelifsimos y prouecho-
íbs amígos.Como a Ceíl'ar Áuguílo le 
fucífe dcfcubíerto que Ciña nieto de Po 
peyó le ponia accchan^as'para le matar, 
con grande indignación lo condeno a 
muerte,y cílando diziendo muchas pa-
labras ayradasje atajo la emperatriz Li Libia Emperatriz 
bia fu muger diziendole . Señor haz en 
iefte cafo lo que fuele hazer los médicos, 
que quando ven que no aprouechan los 
remedios granes intentan los contra-
rios.Con Ciña co graueza y rigor ñinga 
cofa as aprouechadojvfa con el agora de 
clemencia,que puefto que no puede em 
pecera tu vida por eftar defeubierto el 
delitOjpuedc aprouecbar a tu fama, Co 
cíto el emperador Augufto téplo fu rigor 
y mando traer a Cina,y por fu mandado 
fe Ic dio vna íillajuntoconely dixolc. 
Vna 
CcfTar Augufte» 
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vna cofa te demando, la qual es que me 
dexes hablar , que Befpues tiempo tq 
quedara para que tu hables . Bien te 
acordaras que hallando ce yo en los rea-
les de mis contrarios, no folo te di la vi-
da, pero cambien todo tu patrimonio^ 
que por el meímo cafo te eílaua coníif-
cadojy por mas te honrar te di vn facer-
docio muy fubido y de mucha rcta^pues 
dimc,poE qual deftas obras buenas tra-
cauas mi muerte? Ciña de muy turba-
do ninguna cofa refpondia , y entonces-
el emperador dio fin a fu reprehcnfioa 
diziendo,yo te perdono lo pafládo, y def 
de oy mas comiéce nueftra ami(lad3y ca 
.da vno de nofotros trabaje qualfera mas 
grato 3 yo en darte la vida , o tu en auer 
la recebido ^ y luego le hizo confuí, y de 
alli Ciña le fue muy grato y fiel ayuda-
dor.Ptolomco rey de egipto fue hijo de 0^15160 ^ 6/* 
Lago vn foldado común de la compa-
ñía de Aiexandre Magno, y por fus me-
recimientos vino a fer rey, el quál que-
riendo motejar a vn grammacico de ig-
norante le pregunto quien fue fu padre 
del rey Peleo ,reípondio el grammaci-
co , dime tu primero rey, quien fue fu 
padre de Lago > por la qual defuefgücn-
a^ fus criados le incícauaii a que lo marí-
daífe caftigar refpondio.Si los reyes tie-
nen licencia de hablar quando quie-
ren y contra quien quieren obligados 
fon a oyr y tener paciencia í¡ alguno 
les dixere algo que les pefe. Tenia por i 
coftumbre Agefilao quando entendía se i 0 • 
de algunos que dezian mal del y lee-
rán contrarios de nunca los caftigar, 
íi no mandar que fucilen a la guer-
ra, y les daua cargos en el exercitoáy 
les fauorefeia y boluia por ellos. 
No 
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No lo hizo afsi el Emperador luftiniano l u í l i n í ^no el me-
el menor.ni la Emperatriz Sofía fu mu- ^ r. 
5 í . 1 1 1 i Sona Emperatriz. 
ger,quanao auiendo recebicío de aquel 
tan valeroíb capitán Chriíliano Nacer-
I I a r - I J r - ' Nacertes ralero-
tcs tan notables y lenalados leruicios:en f0 Capitafl. 
gualardon dellos la dicha Emperatriz ve 
cida de yra le dixo por fe EunucOjCjue fe 
fuefle al telar donde texian fus donzcllas 
y les {iruieíTc de hilary hazer majorcas, 
y les ayudaífe a texer las telas3y no acaef 
cieran tantos males como a cacfcieroE, 
porque fintiemdo fe mucho Nacertes co 
cftas palabras refpondio .Bien quificra 
cxcellentifsima princefa que me cañiga 
iras como fenora,y no me laftimaras co-
mo muge^yo te obedezco y me parto a 
vrdir vna tela J a qual el emperador tu 
marido ni tu fabreys deíiexer. Vino fe a 
Ñapóles ciudad de Campaniay eferiuio 
a los Longobatdos que eftauan eñ Paño Longabardos. 
nia^quedexaflen aquella tierra que era 
fria y inculta y cftrecha^y que vinieíTcn a 
poblar a Italia q era ancha^fertil ^ y muy 
rica^y pordcípertarles ala guerra y ha-
zerles mas cudiciófos embioles detodas 
las cofas buenas que en Italia auía. Las 
cartas de Nacertes fueron bien recébi-
das por los LongobardoSjy luego deter-
minaron de venir a Italia ala conquiftar 
y poblar^y antes que vinieífen fe vid o en 
ella enella vifiblemente muchos exer-
citos de fuego en e! cielo, y vnos con-
tra otros darfe muy crudas batallas J a 
qual vifion pufo muy grande efpanto y 
admirado en todos los puéblos^poi que 
por ella conocieron que en breue auia 
de fer derramada mucha fangre dellos y 
de fus enemigos^y afsi fuerquepor la in-
gratitud del dicho emperador luflinia-
no y fu muge^y por las palabras afpcras 
que 
Ley.io.ibi. 
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qüe ledixeron a fu grande y exccllencc 
capitan^fuc occaíión que los Longobar-
dos encraffen en fu cierra de Italia y la de 
íbuyeíTen.TuuoDauid dizc la ley die¿ DauIdRey. 
arriba alegadajpor tan afpera cofa layra 
que poftradopor tierra dixo en la cota-
cón a nueftro íeñor Dios.Señor no me re 
prebendas en tu laña ni me caíligues en 
tu yrá.Defpidiendo fe Theodoro philo- Theo^oropliílofo 
íopho de CeíTar Augafto porque era vie; ^ o S ^ o i 
jo y fe yua a fu cafa, queriendo le dexar 
alguna cofa memorable le dixo.CeíTar 
quado cftiuiieres ayrado ninguna cofa 
haeas ni disas hafta q entre ti 
pronuncies las letras del .a.b.c. 
prime ro 
Que fea^moiíeRo 
enel comer y be -
uer ,y que enefto 






La dicha ley.ip. 
«¡LEY S E G V N D A D E L D I C H O T I T V -
lo quinto que trata delatemplanca que el Rey a 
de tener enel comer yveuerjy que enello iio.coa 
uiene quefea muy curiólo ni fobrado. 
I Z E L A D U 
l cha ley legim 
da,que el co-





'diez y nueue 
• titulo veynte 
y vno en la fc-
gunda partida,quc es tan neceffario al 
hombre,que es la mayor parte de fu V | -
da.Ay déla tierra , dize Salomon,donde 
el rey es mocjo,y fus gouemadores come 
de mañana . Q¿antas vezes comerá el 
hombre modefto y templado cada dia, 
la dicha ley diez y nueue dize que des. 
De Agefilao gran rey de Efparta, ai?.que Agefilao Rey» 
de cuerpo pequeño,fe dize3que fue ta te 
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dos fus exercicios que ninguna cofadifíi 
ria déla gente comun^y dezia en fu def-
fcnía,no conuiene al principe feñalarfe 
fobrc fus vaflallos en regalos ni deleytcs 
fino en templanza y fortaleza. Pregunta 
do Lcontiquidas cap/tan délos de Lace- Leomi^imlasprír 
demonia^porque caufa los de fu ciudad 
eran tan templados enel comer y venera 
Uy.i.tkii.s Cegun refpondio lo de la ley fecunda arriba ale 
Apar t i da . r r r r 
gada3y anidio5y porque no lea necella-
rio que otros en coníejo hablen por no-
fotros,fi no no nofotros por otro.SiCami 
nando vn Lacedemonio llego a vna po-
fada^y dio al huefped vn peleado q traya 
para que fe lo guiíaire,cl dixOjdamc que 
fo y azeyce para aparejarlojrefpondkxSi 
yoquefo truxera no tuuiera neceísidad 
de otro manjar, porque los de Laeede-
monia con viio folo fecontcntan.Romu 
lo primero fundador de roma^crido co 
bidado a vna cena^como comieffe muy 
poco y menos beuieíTe ( porque en eílo 
fue muy templado) dixeronleftis fámi-
liares.Sidefla manera todos los hobres 
beuieffGn j bi¿n barato valdría el vino. 
Antes caro dixo romulojfi cada vno be-
uieíTe lo que quifieífejporque yo afsi lo 
hize.Quantos males fe ayan feguidó del 
ínucho conler y beaer, afsi clpirituales 
como corporales^ no fácilmente fe po- BaltafarRe^ 
drian dezir.De vna cena de Baltafar rey 
de Babilonia refülto^qüc el y ios dombi-
dados fueron muertos y cautibos. En vn 
banquete que hizo Abfalon fue muerto 
Amon fu hérmáno. De otro de Afuero 
fue facado Ñaman parala horca,Déotro 
délos hijos de l ób todos quedaro muer-
tos.De otro que hizo Hcrodes falío que 
fueíTe degollado fant luán Bautifta, tan 
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cuela de vircudes,y magifterio de vida, 
y forma de fandidad,y regla dejuílicia, 
y efpejo de virginidad^ exemplo de ca-
ftid:xd,ycarrcra dcla penicencia,y mayor 
que hombre,y ygaal a los angeles, voz 
délos apoíloIcs,y íil encio délos prophe*" 
tas}y adelantado deliuez5y teftigo del fe 
Lejr.17.titij 4.pri- ñor,de quié refiere la ley diez y íiete del 
mera partid*. titulo quarco déla primera partida, que 
entre todos los que nacieron de hombre 
y de muger no le auia leuantado otro 
mayor. 
F0.74 
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lo quinto íeguda partida^que trata que el rey no 
conuerfe mucho con raugeres^aunque fean reli-
giofaSjO parientas ruvas3y de grandes males q a 
muchos principes dello Ies ha venido, y de gran-
de modeAia que otros enello han tenido. 
No conuerfe mo-
cho con mugeres, 
aunque fean bue* 
ñas y religiofas y 
parientas Tuyas 
Ley 3.del dicho t i ' 
lo quinto. 
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iijeonuerfacio que 
Salomón que fue 
?|vn rey tan fabio 
Jftuuo con ellas vi-
^¡iiio adorar ydolos. 
y a cometer mu-
11 chas luxurias, el 
Ley.i.titu.iy.fepti qual peccado dizelaley primera y las de 
mapartida. mzs ¿e[titul0 ¿ i c z y {\cic de la feptima 
pai-tida3que es muy graue y fe vence hu-
yendo.No entres enlas caías délas muge 
res ni las vifites cHze IkntGcronymOjpor 
q tu no eres mas fuerte q Saníon, ni mas 
labio q Salomó, ni mas lando q Dauid. 
Puede dize el íabio efeonderfe el fuego 
cnel leño yno íe quemar las veftiduras,v 
navezque entro Cifaracapitán gene* 
ralde íabinrey de Canaam en cafa de 
Iazel,pidiédo!e agua le dio leche,la qual 







neral de labin rey. 
Ley 2().titul. 4.en 
hu .partí da. 
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bcuida fe adormeció devn fueno profun 
do y le mato.Temiendo fe Agefilao rey 
de Efparca no ¡e acocecieílb otro taco co 
Megabaca Perfiana donzella hermofifsi-
xna no la quiíb yr a viíitar a fu cafa3aunq 
della fue llamado, por lo qual la dicha 
Megabata vino a cafa de Agcíilao^y que 
riendo lo befar en feñal de paz, como e-
racoftumbre de PerfiajGl 1c efeufo della 
y efeondio el roftro^y como fus criados y 
amigos que eftauan preícntcs le repre-
liendicífen y dixcffen que aquella feño • 
ra fe auia ydo muy vergon(jofa y corrida 
y que íi le parecia la aplacarian yle hariá 
que boluieffe a el5cf!:uuo Vn rato fuípen-
fo,y defpues dixo. No conuiene que me 
la boluays,porque mas he hecho en ven 
cerme a mi proprio , que en ganar vna 
ciudad muy fuerte y muy pertrechada. 
Auicndo vencido Alexandro Magno a 
Dario rey de Pe'rfiajy muerto y cautiua-
do todos íiis exercítos,y a las hijas del di 
cho rey que eran por marauilla hermo-
fas^diziendo le fus principes que las fuef-
fe a ver,refpondío lo que dize la ley veyn 
te y feys delcitulo quarto en la primera 
partida figuiendo al própheta Abacu, 
que el roftro déla muger es como llama 
de fuego que quema aí que lo mira, mal 
contado me íéra auiendo yo vencido a 
lós varones fuertesjferyo vencido de las 
mugeresflacas,porquelas damas y fe no-
rasdcPerfia dolores fon para los ojos. 
Otro tanto le ácaefcio aCiro aquel gran-
de reydePerfia^que perfuadiendole al-
gunos de fus criados que fueíTe a ver a 
Pantea, que era en aquella fazon la mas 
hermofa de quañtas fe fabia dixo. Si ago 
ra que eftoy cciofo la voy a ver, quando 
cftuuiere oceupado me perfuadira^ aun 
A g c í i l a o rey. 
C o n Megabeta 
Alexandro M a g -
no con las hijasde 
Dario* r 
Abacu P r ó p h e t a . 
Damas de PerGa 
dolores para los 
ojos* 
C i r o R e / , 
con Pantea. 
m a n 
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inandara que yo [a vea^ y cícxare por ver 
la los negocios foi^ofos y de importan-
cia, Comp Cipionouieffe tomado ppr Cipion 
fuetea de armas la nucua Cartago en Ef C o n ja donzella 
^ 11 1 0 Efpanola» 
panajCiercos caualleros le truxeron vna r 
donzella rnuy linda y fe la prefentaron,y 
no la recibÍQ3aunque dixo.Dc buena vo 
luntad la recibiera fi priuado y no empe 
radotfücra.Si Agefilao,Alexandrc,Ciro 
y Cipion tanto fe abftuuieron en no viíi 
tarni verni conuerfar a las mugeres di-
chas que eran buenas.quanto mas le co c. . , 
i . r t 1 Si conmene al re^ 
uienc al rey apattaríe del otro genero de DoconHerfarcoa 
La dicha lev terce mU2cres,a quien llama la dicha ley viles ,as btteRasí que ^ 
r 1 , • t /1 1 • T • 1 ra con las malas* 
ra titu. 5-, iegunda y malas. Deltas tales viene bien lo que 
pamda. dixo Diogcnes,que viendo yr a vna de- Diogcnes» 
lias en vna litera dixo,cfa cueba no con-
uienepára efafierajfinticndo y dando ^  
entender^que vn animal tan empeciblc 
en vna jaula de hierro auia deeftar meti 
da,que no en litera hermofa y deli-
cada.Como vna vez caminando viefle 
cldichoDioq-enes a vna muger de ma-
la fama ahorcada en vn oliuo dixo. Plu-
guiera a los Diofes que todos los otros 
arboles licuaran el meímo frudo . Dixo Antig0no Ro.y# 
a Antigono rey de Macedonia vn ami-
go grande fuyo tratando de vn negocio 
de importancia. No mireys enefo que a 
los reyes todas las cofas les fon licitas, 
refpondio.A los reyes barbaros bien con 
cedo yo que es eíTo afsi, mas a nofotros 
folamente aquellas cofas fon juilas que 
fon juftas, y aquellas forv honeftas que 
fon honeftas. 
f L E Y 
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ley diez y ocho titulo quinto déla fegunda partí-
da,G[ue trata^que el rey dcue amar aíus vaflallos 
y recebir contento délos bienes yriquezas dellos 
yleshadefer dadiuofo y liberal, y preferir el 
proiiecho común al luyo prcprio. 
L E X A N D R E 
jMagno corref 
"podio bien co 
f 
Amar a fus vaífa-
Hos.Reccbir con-
tento delosbienea 
y riquezas dellos. 
Ser magnánimo y 
iiberal.Preferirel 
prouecho común 
al fuyo proprio. 
Alexandre Mag-
no, 





||dio lo déla ley 
catorze titulo quínto^y lo déla ley tercc 
rá titulo décimo enla fegunda partida, 
cnlos corazones de mis vaííalloSjporquG 
fiendo ricos a mi y a mififco no faltara, 
Vno dellos llamado Penlo le pidió que Periío* 
le dieflé alguna cofa para el cafamiento 
de fus hijas^y el mando a fu mayordomo 
que le diefle vcynte talentos que eran 
mas de doze mil efeudós^ como Pcrilo 
dixeífe bailan diez, refpondio el valcro-
fo principc/bien fe que para ti baftan^pc 
ro a mi no es decente dar tan poco.Auie 
do mandado al dicho mayordomo que 
dieífe alphilofopho Anaxarco todo qua PWIofopho Ana-
role dixeífe,y Anaxarco le pidiéffc diez 
Talentos,muy turbado el mayordomo 
de pedirle tan grande fummajfue á Ale-
jandre y le dio quenta dello5rcípondio-
lc,haze bien enefo puesfabe que aínigo 
tiene y lo que le puede dar y como fe lo 
quiere dar . Y que no diria, y que no da-
ría aquel,que queriendo fe dar la vltima 




no con Dario, 
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le excedía en grande pujanza de campo, 
le embio a offreícer fi íc abííuuieíle de 
la guerra !a mitad de toda la Aíia^y diez 
rail talentos en oro, refpondio.Ni la ticr r . 
, r . ! r i - i * r t La tierra no tme-
ra paede curnr dos íolcs^íi la Alia do^ re dc^ufrirdosfolcj. 
yes.Phelippo fu padre antes cjue fucile 
rey de Macedoniajfue dado en rehenes Phe,1PPoRey» 
a los ThebanoSjV fiendo le dada pofada 
en cafa de Filonrecibio del muchos be- Fl!on* 
i ieí ícios.Büeko a fu tierra y recebido la 
corona del reyno5embio muchos prefen 
tes a fu Imcfpcd Filón,61 qual no quiíb re 
ecbir ninguno,enojado Phelippo le tor-
no a embiar vn muy fubido p re (ente, tal 
que no fe podía eftímary eícriuiole No 
pienfes Filoivque me as de vencer de 
niagnificenciay dcfpojarme defte loor 
en que hafta a^ora ninguno me ha ven-
• 1 * 1 J C L j AUxanáre buen 
cido.Alexandre buen emperador roma- cmpCraaor roma 
no tenia vnalifta délas mercedes que ha no. 
zia.y quando via que algunos de íus vaf 
fallos no fe las pedian les dezia . Porque 
no demandas,quieres que fea yo tu deu 
doríp ide y no te quexes de mi , f¡ por no 
acordarme de ti no te doy.Iufiiniano el luflíniano elme-
m en or,co m o fu e ífe mu y p e fs i m o y gran ma en,Per a* 
de robador de los ricos, y íobre todo 
muy auaro y cotrario a la dicha ley diez 
y ocho,nuefl:ro íeñor Dios permitio,que 
íin auer precedido ninguna íeñal de en-
fermedad le tornafle Como fe torno lo-
co. Como el imperio vido que de la locu 
ra de luftiniano no íe efperaua remedio, 
vfaron del que da la ley tercera del titu-
departida. Jo q^inze cnialegunda partida , porque 
clieeronpor ^ouernador a Tiberio va-
• i n. 1 Vt r i I Tiberio varón ju-ronju í toyv t j l jyvuo iede ta lmaneraen fto> ' 
el gouierno^uc de todos era temido y a 
mado , y lo primero q hizo fue reílkuyr 
lo que juftiniano aula robado, y edifico . 
K 4 y / 
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y fuíientoy reparo las ygle íus , monafte 
rios y hoípicales que auia dcftruydo y a-
ruyaado,}' enefto y en hazer mercedes a 
los vaíTallos del imperio gaí lo mucho 
dclos ceforos que el dicho íuftiniano a-
ma alIegado,como la muger del dicho 
emperador vieíTc lo que efta dicho y en SopWa cmpCr4-
clia reynaffe la cudicia de fu marido le di triz* Tiberio. 
Le/.^.tltu.f. xo lo de la ley catorze titulo quinto, y lo 
Lcy.i.citu.iy.íegu ^ci^ |ey p|-imera titulo diez y fietc en la 
dicha íegunda partida,Tiberio cípanta 
da eíloy de tu prudencia ver que los thc 
foreros que íuíbniáno llego con tantos 
Ley.i8,titu.5.regu W^ajos,tu los gaftas tan el])íendidamc^ 
dapartida. te fien do rclox. tan deíconcertado, que 
das diez quaiido has. de dar vna jy vna 
quando has dedar dieZjha^o te faber T i 
berio quelegun ta te has dado tan bue-
na mapa a repartir3que ni cenemos para 
dar ni para guardar^ aunque te conficf-
fo que couicne a los principes fer virtuo 
fosy libcfalcs^ambien les conuicne fer 
ricosjporque íí con la virtud gouiernan 
a los fuyos,coa la riqueza oprimen a los 
cftraños.Muchas vezes por fer liberales 
los principes en dar a vno de fus bienes, 
viene de ncccfsidad a tomar los ágenos. 
Los Athenicníes acertaron a elegir prin- Athcmenfes. 
cipes prouechoíos^unque no fueíTen vir 
tuofos. v los Lacedcmonios lo contrario Lacctkmomos, 
virtuofos,aunque no prcuechofos. Re-
ecbida por Tiberio efta corrcccion^ref- Tiberio a Sophia. 
pondíolc . No te marauilles íeñora que 
yo gafte en pocos días las riquezas que 
fe ganaron y robaron en muchos años, , .„ 
0 ' U - • Antigua maldicio 
porque muy antigua maldición es, que 5 
los theforos que fe allegan por induftria 
de hombres muy Aiiaros,fe vengan aga 
fiar por manos liberaIes.No te defeon-
fuclcs feñora^porque fi el principe es fof- • 
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iegidojVirtuofo, Gufrído , pacifico , y de 
bienes ágenos no codicioiOjPoca necef-
fidad tiene de tener muchos theforos. 
L a tüchaleyViS ti- Halla agora no he tomado alos vaíTallos 
tu.^i^unda par- del imperio de qüicñ' foy goueinador 
1.6^12.^.14.^0^ -nmguna cola con vioiencia,ni he impüe 
^part ida. fto nouedades.Ninguna merced he he-
cho en que no aya aduerti do en darla a 
quien la merecia y lo auia menefter^con 
cluyo con efto, que no ay principe que 
venga a pobreza en gaílar lo que es vcil 
y virtuoíb^íi no por dcftrodátíe y gaftar-
fe en !o que es fuperfluo y viciofo , íobre 
todo tenga fe por dicho, que quien die-
re íu hazienda por amor de Dios, y por 
el prouecho comun^no por ello fera mas 
pobre^fi no mas rico,porque efta es re-
gla infalible enla religió Chrifiiana, que 
mas dará Dios en vna hora,que los hom 
bres gaftaran en muchos años. Y afsi 
muerto luftiniano enfu locura^y elegido 
el dicho Tiberio é fu lu^ar nueílro feñor f . ft . 
T^. i r 1 \ r Tíbenofue electo 
Dios qjainas deíampara ajos que le íir- poremperí|dor. 
uen^ por la virtud viene a tener necefsi 
dad f^uc feruído,q paífcadoíe vndia en fu 
palacio de Cóftacinopla puertos los ojos 
cnel fue lo, vi do que en vna piedra mar-
mol eftaua efeulpida la fenal de la cruz, 
y llamando a vn criado fuyo le dixo, qui 
ta luego de aqui ella piedra, porque es 
muy injufto que pifemos con los pies la 
fenal co q nos fkntiguamos y de nueftros 
enemigos nos deffendémos. Lcuantada 
aquella piedra hallo fe otra en q eftaua 
la mefma feñal,y quitada aquella fe ha-
llo otra tercera no menos q la primera 
y fegüda,debaxo déla quál eftaua vn the 
loro de mas que vn millo de ducados?ba 
fta lodicho paraperfuadir alos principes 
sjue fcan dadiuofos e liberales , pero 
K 5 no 
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np fe ha tocado como deue preferir el 
prouecho y vtilidad de fus vaflallos y re 
publica ^1 fuyo proprio.Siendo Policrati Polícratidag prin-
dasgráde principe délos Efpartanos í m - ñPíi 
portándole embiar vna embaxada al 
rey de los perfas^ conejuien en aquella Rey de los Perfas. 
zon crudelifsima guerra tenia j confide-
rando el grande peligro cjue licuaría el 
que la lisuaíTe f^e antepufo el y dixo ryo 
en pciiona conuicne que vaya, y afsi fue 
explicada íu cmbaxadajel rey dclos per-
fas le dixo.Bienes particularmente par ti 
o bienes por tu república, refpondio . Si 
yo coníjgo lo que pretendo,por mi repu 
, blíca vengOjV fi no particu!ármete y por 
mi caufa propria'. Teniendo el mefmo 
principe aplazada la batalla naual cerca 
déla lila de Arcinufa^yn adiuirio dixo la fJkho FoIicati-
victoria fe ofirefee al exercíto de Laeedc-
moaia,mas,iu válerofo principe morirá 
cnla batal!a,aLmque lo oyó ño perdió de 
fu grande fortaleza y esfuerzo-, antes di-
xo , no efta la buenauenturan^a de Efpar 
ta en vn folo hombrc,porque auque yo 
muera a mí república no yra peonPartié 
do fe Epaminundas grande Emperador EpamíntimksEm 
délos T hebanos a feguir la guerra que te Peraclor» 
nía comentada con los Lacedemonios, 
fu muger,como muger,le rogo con iníla 
cia que miraíre por í^refpodiole.A otros 
as de dczir tu eío,porque al bué principe 
antes deue fer amoneí tadoq mire por 
íus vaílallos y república q por íi,bien mo 
ftraron eílos valerofos principes quanto 
mas pertenece a! rey eftimar y tener en 
mas el prouecho d fu república,qel fuyo Adon. 
proprio.Para mi fatis eft,pcro Adó y Cíe p j^*5* 
uias,y Plato famofifsimos philofofos yla 
i * MV., u~r, 10Y tercera del titulo. i o . déla, z: partida, 
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nen a dezír , que fi fe oíTrcfcierc ocafion 
dcuc el rey darla vida por fu repúbli-
ca falca para concluyr con eftc capiculo 
lo de la lev fcg-unda ticulo. décimo 
en la fegunda partida j que concuerda 
con lo qneDiogenes de ordinario deziá 
Q_ue las entrañas atnorofas del principe 
y las buenas palabras ion lazo de miel, 
ran concento queda con ellas el corado 
del hombre generofojquanto elhombre 
codiciofo con ver abrir las arcas y las 
bolfás.c darícle lo que ay enellas El rey- n 
, / r> \ \ c \ Reyno délos Cal no délos Caldeos muy mayor rué y müy c^¿s# 
mas poderofo que el reyno délos Sico-
nios^pero mas eftable fue y mas duro el 
reyno délos Siconios/olo por la hüma Reyno délos Sko 
na condició y bue tratamiento de pala-: níos» 
braque hizicron los principes dellos a 
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tillo quinto cíela fegunda partida^que trata de q 
fe contente el rey con íus revntís y no deífee los 
agenoSjV porque caufas^ y dizefe, qual fe puede 
dezir juila guerra,y que cóuiene que fe haga an 
tes que fe comtence^y de quien enella fe tomará 
parecer y coníejo. 
due conferuc 
en fus reynosyno 
deífee los ágenos 
Y no leñante inju 
ílas guerras, y cjl 
fe puede Ilamarju 
fta,y qnehadeha 
zer antes q la co-
mience, y de quie 
fetomaraparecer 
SEP V E D E N yconfejo. 
[adquírirfégun 
Radicha ley las 
riquezas 5 ni fe 
pueden coqui 
ftar ni ganar 
Éierras abenas 
fi in cine fe le-
•uanten guer-
ras y batallas yfecometan muchos pec-
cados * Vna de las leyes del principe 
ygfan: 
Flatoft. 
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c grande philoíopho Bias Perineo vnb BíasPlriaeo* 
délos íiece fabios de Grccia,quc floreció 
quando romulo reynaua en roma y Eze 
chías en ludea dize^que los principes fe 
concencaflenconlas tierras quefuspaíTa 
dos les dexaíTen, porque el Dios Apolo 
lo auia dicho^que el que tomaíTc lo age-
no los diofes le comarian lo que era fuyo 
propriOiPrcguntado a Platón porque en 
grandecia tanto los lidos y reprehendía 
alos Lacedcmonios?refpondio,A los L i 
dos loo yo porque tienen paz^ y los otros 
reprehendo porque tienen fiempre guer 
ra.Dcíreando Cíneas famofo orado'r a- ^a8 con ^ 
parear al valentirsitho rey Pirro de la cu-
dícia grande que tenia de conquiftar y 
fojuzgar reynos,viendo oportunidad le 
dixo.Los romanos fegun dizen fon muy 
dieftros y esfor^ados^empero ya que los 
ayamos vencido que háremos ? Pirro le 
refpondio,fercmos entonces feííores de 
toda la Ytalia . Torno a dezir Cincas, y • 
deípues que Italia fuere fojuzgada que 
haremos?refpoñdio Pirro Cicilía cfta ay 
cerca. Y con todo eflb dixo Cíneas abra 
fin la guerra^No por cierto dixo P,¡rro,an 
tes eftos fon principios para las cofas 
mas altas > porque reftaCartagoy toda 
la Affricá»Bién efta dixo Cíneas, porque 
íiendo fenor de todo eflb fácilmente ga-
naras á Mácedonia y toda la Grecia, pe-
ro con todo eflo al fin que haremos^ En-
tenderemos defpues refpondío Pirro en 
elbuengouierno de nueftros reynoSjV 
temernos paz y holgamos emos .Pues q 
cftoruo ay agora q lo impida o buen rey 
dixo Cíneas para q no fe haga cfo poftre 
ro que dizes fin tanto derramieto de fan 
gre,y au no fabemos clfuccelfo délos ne 
gocios 
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godos con codo ello.No conuiene dixo 
Piacon enel libro quinco de íus leyes^ cjae 
íeamos can eftremados en loar los que 
tienen paz, que vengamos a reprehen-
der alos que cieñen juüa guerra,eípecial 
menee fi íe háze con fm de alcancar la 
paz.Epaminiídas emperador délos The 
baños auiendo vencido a los eípattanos 
ch aquella grande batalla llamada de 
Ieinrica,y rnctido á fuego y hierro fus 
campos y fu ciudad,la qual en quinien-
tos años no auia podido fer fojuzgada,y 
buelco a fu imperio la ciudad de Mice-
nas^ que auia doziencos y treynta años 
que eflaua ryrannizada,Menicles ce ni en 
do embidia delagloria de ep'aminundas 
perfuadia y amoneftaua el pueblo de A-
thenas que fe abílubiejfre de la guerra y 
procurafle la paz,al qual dixo epaminun 
das^acaque engaña^ a tus ciudadanos, 
porque debaxo defa color de pazque an 
tes es ocioíidad los combidas a la ferui-
dumbre.ComoExeí lpo Cricelo hiziefíe 
Vn razonaraienco a los Athenienfes, por 
el qual les incicaua y perfuadia, que por 
fu libertad mouíeffen guerra contra Phe 
lippo rey de MaGedonia,vno de la com-
pañía dixo a bozés . Pues como guerra 
nos aconfejas o exeíipo que mouamos? 
refpondio,fi por cierco,yau luto y muer 
tes y encerramientos (i queremos viuir li 
bres y no fubjecos al imperio de Mace-
donia. Bien díze la ley fecunda titulo 
r|^tí^,pnmfr primero de la primera partida , y la ley 
Ley.9.t¡m!$ fcgmi nouena del titulo quinto de la fegunda 







18.3.partida. diez y ocho enla tercera5q por la ley á na 
tura,y porel derecho délas getes,es pro-
ueydo q cada vno defienda fu libertad y 
fus biencs,y q para la dcfenfa,y paracj los 
fubdi 
Ley de natura 
Y derecho de las 
gentes. 
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fubditosy vaflallos tomen exemplo,cl 
rey exercite las armaSjafsi en tiempo de 
•az como ele guerra. 
^•Qual fe puede dezir jufta 
guerra. 
Qual es juila guer 
ra. 
fSanAguftin dize, que por vna de cin 
co caufa5esjufta,Por]afee,por la juftK p ^ f ^ ^ ^ 
cia,por la libertad,por rcfiftir la fuerza, Por la juftkia. 
poralcancarla paz. Por la libertad. 
Por refiílirlafaer 
(J'Que diligencia fe hará antes 
que fe comience. 
ca. 
Por alcacarlapaz. 
Diligencia antes q 
fe comience. 
^Entre todos los príncipes romanos nu ceíTar Auguíloem 
ca lo vuo ta amado délos fuyos^ y tan bic perador. 
afottunado como CeíTar Augullo, porq 
jamas comento guerra que no hiziefle 
grande eferutmio y coníulta de fabios 
dcfapafsionados para entender íi enclla 
tenia grande juftificacion y óccafion . E l 
fando y valcntifsimo rey Dauid,y el va- Dauidrey 
leroíb ludas Máchabeojningüna guerra ludas Machabeo. 
comentaron fin que primero fupieíTcn fi 
tcnian enella jufticia3y lo coníultaíTen y 
en comédaflen a nueítro fenor Dios.Los Cominos, 
romanosy los Griegos íiendo gentiles, GrieSos* 
primero aplacauan a fus diofes y efpera-
uanfus refpueftas.Elrey Agcfilao ningu- Agefilaore/. 
naguerracomenconi a batalla decen-
dio, fin que muchas vezes hizicíTe jun.-
tar los que de fu confejo de guerra tenia 
que eran muy dieftros y efperimenta-
dos, y no intereíTados para inquirir íí 
tenia juflicia , y auiendo con efta di-
ligencia comentado la guerra con el 
rey de los Perfas , y aílíliendo per-
perfo 
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pcrfonalmcnte a ella ^vencidomuchas 
batallas y ganado la mayor parte de 
fu rcyno )rtnumphado de fu grande ca-
pitán TifaferneSjVn día le dixeronlos de Tifafernes, 
ib campo que fe abílauiell'e de la guerra 
porque ya eílauan canfados con la dila-
ción de lla^efpondio. Antes que la co^ 
mé^aíFe yo hize mi di!igecia,y por la paz 
y libertad de vofocros la comente, y por 
ella ¡a feguire.Diziendo efl:o,acaíb vn ni 
ño que allí eftaua faco de vn agujero vn 
ratón, el qual buelto al niño le mordió 
cnla mano^vifto por Agcíilao dixo. Pues 
vn tan pequeño animal fe defiende de 
quien daño y agrauio le quiere hazer c 
priuar de fu libertadjquanto mas lo de-
ue de hazer el varo esforzado enia guer-
ra juíla^y efpecialmente teniendo la co-
mencada. Gomo en el año primero del ^ , . ,^ 
3 . _ i » 1 Graciano bueEm 
Emperador Graciano los Alemanes y perador. 
Franceíes fe rcuelaífen contra el imperio Alemanes y fran* 
romanojpretendicndo no folo no óbede c^ es' 
ccr!e,pcro con muy grande y terrible e-
xercito q auian jutado conquiftarle.Gra 
ciano eferiuio a todos los O bifpos catho Buenay Tañóla ^ 
lieos para q fobre efto hizieflen muchos Cencía. 
facrifícios,procefsiones,y limofnas porq 
nf o feñor Dios al^aíle la yra y faña de fu 
pueblo.Efto hecho adere^oíTe afsiy a 
fu gente para refiftir a fus enemigos y de 
termino de dar la batalla^y íi cnlo prime 
ro fe raoftro príncipe Chriftianiísimo, 
cnlo fegundo emperador muy valerófo, 
porque grade infamia es délos principes 
que ¡o que fus pallados ganaron por fu 
esfuerzo y diligencia pierdan ellos por 
fu defcuydo y pereza.funto el vn exerci* 
to5y el otro en vn lugar llamado Argén-
tariojlosromanos como eran pocos,y 
los contrarios muchos tuuicroles grade 
temor 
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temor Enrédido por el ernperador buel Buena y Tañóla o-
to a Dios le dixo.Señor 11 vo comencara 
eflaguerra con confianca deja pocencia 
hiiniana,tuuiera razon para que temie-
ra la batalla : ru labes que la emprendí 
por la fee y por la jufticiajpor la libertad 
y por reíiftir la fucrqajy aísi yo efpero en 
ti que dclla me Tacaras con vidona.Sí en 
cfte eftado la dexaííe por temor de los 
hombrcSjVO feria infamado de principe 
de poca feCjV a ti mi feñor fe leuantaria 
tellirnonio de fer juez de poca jufticia.Si 
aqui perdiere mi vida cumpliré con lo q 
foy obligado a mi honra y a mi republi-
ca.v entenderé que el cuchillo del ene- ^ 
. J i i t i • Cuchillo del ene-
migo es verdugo del peccado proprio, migo verdugo del 
yo quiero eíperimentar enefta batalla (i Feccado proprio. 
la elección de mi imperio fue con tu be-
neplácito diuino^ creo que fi a cafo tu 
eres feruido que enella muera, que tie-
nes guardado otro mejor emperador pa 
ra la republicá?y ñ por tu grande miferi-
cordia me guardas la vida,que me quie-
res para otra mejor cofa,hecha efta ora-
ción,boluió a fu exercito ydixo.No le da 
ra la batalla hafta que el tercero dia fea 
paííadojy eñel entretanto todos confef-
fcmQS,y hagamos penitencia y reciba-
bos el (andiísimo cuerpo de nueftro fe-
ñor Ie{ii Chrifto,y perdonemos nueílras 
injurias, y con eíto haga nucího feñor 
Dios lo que fuere feruido , y noíotros lo 
que fomos obligados a caualleros roma 
nps.Todos fe conformaron con fu pare 
ccr.yafsifc dio bicnauenturadameme 
la batalla,porque aunque fue muy cruel 
mente herida y fangrienta,el dicho em-
perador vuó la vidoria. Muy difFerente-
mente lo confideraron e hizieroñ el rey 
de los Pcrfas, y el rey de los Galos l y el ^ 7 ^ ' ™ Ferias. 
' ; ' ' ; Rey délos Gaíos. 
rey 
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rey Antigono, y el imperio de los roma- Rey Antigonc, 
nos.y délos Carchagineníes en otros ca- ImPer¡odelosRo-
fos y rueron,que Xerles rey de los perías 1« peno de Car-
iólo con occafion dt- ver vnos higos her- thaS0« 
mofos y fabrofos déla prouincia de Athc 
nasjiizo voto y juramento de no comer 
mas higos de fu tierra, fino de la dicha 
prouincia Como los Francefes guftaíTen 
el vino de Ytalia,tomaron las armas y la 
fueron a conquiftar.Elrey Antigono por 
que fono vna noche que veya al gran Mi 
tridates rey de Ponto en habito de labra 
dor con vna hoz enla mano fegar vn ca-
po de oro determino de matarle.Tantos 
anos duro la paz entre los romanos y 
Garthaginenfes quanto tiempo no fe fu 
po que en efpaña auia mineros d e oro y 
de plata,porque luego que llego afu no-
ticia fe leuanto entre ellos crudelifsima 
guerra.Por manera,que Xerfes folo por 
los higos de Grecia , y los Francefes por 
el vino de Ytalia^y Antigono por vn íue-
ño5y romanosy Cárthagineníes porro-
barios theforos de cfpaña,íin otra occa-
lion ni otra juñificacioii ni parecer ni 
confejopufieron a fuego y a íangre toda1 
la tierra. J : 
"^De quien enefte cafo fe tomara 
patiecer y coníejo. : 
ql?m\o Diácono enel frgirndo libro de Con qilíen re to< 
fus comentarios díze3C]ue el muy í i b l ^ mará parecer yco 
brado Anibal princrpe de los Garth^e^ ^ 0 ; , t 
I t i i r Aníbal grande c* 
nenies dctpues qLIe por culpa de lu e ^ e r p i r a n 
cito por el ventuíofo Cipioñ fue vdlíti^ GiPio^j 
do le fue a Aíia al jey Anriocho , qikeen Antlotho ^X* 
aquellos tiempos eraprincipe muy vale 
roío.y como vn dia entraffen ambos en „ .. t M r 
la Academia del philoíopho Forbion a pho. 
Ll oyrle 
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7 oyrle clexo la materia deimprouiío^y co 
men^p a tratar délos modos y cautelas y 
orden que fe ha de guardar para dar vna 
batalla y hablo en eílo excellentifsima-
mente^de quenopocole holgó Antio-
eho,y pregunto a Aníbal , que que le a-
uia parecido? refpondio . Aunque yo he 
vilto muchos locos, ninguno mayor ni 
tanto como cftephilofopho. Que cora-
eonhadecufrir ver a vn hóbrezillo cria 
do toda fu vida en vn rincón de Grecia 
eftudiando y leyendo philofophia difpu 
tar las cofas déla guerra, como fi vuiera 
í ido principe de AffricajO capitán de ro-
xna,porquc de fus vanas palabras fe coli 
ge querer faber mas en las cofas de la 
guerra,por lo que en los libros ha leydo 
que Anibalpor lasfamofas batallas que 
ha dado,mueho va del eílado de los phi 
lofophos al dé los capitanes, de faber 
bienleer en la academia, a faber bien or 
denar vna batalla, de la ciencia que fa-
ben los fabios, ala efpéricncia quetic-
nenlos hombres de guerra . Efte pobre 
philofopho jamas fevioen el campo , ni 
oyó tocarfe la dolorofa trompeta para 
dar la batalla, y aunque confieíTo que le 
es honefto al philofopho y letrado loar 
y engrandecer los bienes que fe figuen 
déla paz,es le muy ageno hablar en los 
peligros y aftucias d¿ía guerra. Eudami- Eut,amMas prin 
das hijo de Archidámo?auiendo oydo a cipe, 
vn philofopho que dezia5que folo el ík-
bio podía íer buen capitán vrefpondio. 
La ^azon por cierto marauillofa es,pero 
el que la dizeno tiene'crfedito,porquc el 
arte fin cfperiencía muy poco vale. 
Arte fin eíperien* 
cia vale poco* 
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C L E Y V E Y N T E D E L .TIT>VLO q y i N ' 
tD enla reguudapartida^quetracajque para que 
él rey riiejor pueda Henar y cufrir la gouerrracio 
de fus repúblicas,/ la defFeniíon delfosjvfe de IÁ 
recreación .deja pea , y que Xe Ka^e coníiderar 
eneíia_,y délo que acaelcio al maor )^ Alexandro 
y algí-ánde rey Antiocho erteüai. 
Para mejor lleuaf 
y ^ufrir los traba-
jos déla buena go 
tiernacion de fus 
repúblicas, vfe de 
la recreación de 
la ca^a a fus tiem-
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c y n t é d e l d i -
ho ticul.quiñ 
co5y la ley vc-
ynce y- nü:¿flé 
ílo n o -
UGÍIO dé la fe-
a pferti-
, que ¡para 
^uc el reyí^puedu mejor cu&k y lleuar 
los trauajos que M dicha ley preluponc 
que ha de tener enla g-oiierilación dé fus 
repúblicas 5 íes efta bien y es1 pe rmi t idó 
a íui tiempos la reexcáeion de la cacaj 
coh que fea ordetiada y por medida^ 
conliderando el tiempo y el gallo Apor-
que no falte en lo que má&lc impor-ía'3y 
no vfe taíi to della le impida los ne-
gercios^izc Plu tarc4:o¡qu0 ébgrande Alé 
landre: fien do viuo-Phelippb- fu p'adré 
fue muy anciodade^aía k a e á y y aiiñcmé 
C i c i c r o que era muyfamiiiar fuyb le dé Crétero. 
z ia qife c he 1 Ip t uuie flc -m o d é ñ i a, p o r qu é 
.os prüicipcsjno folo- auián- de fer muy 
TCÜQS ten te^^reynos qué goíüernauán, 
nias'tambicnOTuy ^ n f r d é f a S ó s en ío$ 
p a f o t i e n i p o s í l q ü c t á m ^ a j í í n embargo 
¿dio icLvatírofo. principe- ^erítintíáua 
fu excrciciovy h a l l a n d o - d i a ca-
(jañdafen^na c í p e j ^ i n s á ^ o t í t a n a ; ^ ^ 
con el 'dichd>Grctcm ¿ éncont rofc con 
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vn Icón fcrocifsimo, y como quificflc 
ganar honra concljy el Icón conferuar fu 
vida y quitarla a fu contrario, fueron fe 
el vno contra el otrOjy afsi ambos abra-* 
(jados cayeran en tierra, donde cftuuic-
ron peleando cafi media ora,mas al fin 
alli quedo muerto el león y bien fangric 
to AlexandrosCretero que a todo cftu-
uo prcfcntc entre los canes^publico y en 
toda la Grecia fue hombrada cita caqa. 
Hallóle en aquel tiempo en Maccdonia 
vncmbaxaior de los Laccdemonios y PelopiJasembax* 
ixo.Alexanare,pluguiera a los immor-
tJ i l e s^ io í^que las fuerzas que craplea-
ftc con el león enla montañajcmplcaras 
co algu principe por fet feñor de toda la 
tierra, con que dcfpúcs de ganada y ad-
quirida no anduuicras a ca^a de fieras 
enlas montañas y hofqucs,íino de vicio-
fosen tus repúblicas. Andando otra vez 
a caeja el grande rey Antiocho, defuian-
dofe de los principes y criados que le 
acompañauanfe vino a perder,y fue a 
parar ya muy noche a vna muy pobre 
cauaña depaftores, ¡os quáies, aunque 
no lo conocian le dieron de lo que te-
n ían , y dcfpucs 4c aucr cenado ( no fin 
propofito) trataron de el dicho rey,y 
entre otras cofas los paftores dixeron. 
Porciertoque clcs muy buen rey ecep-
to que encomienda algunos offícios a 
períonas que fon malas , y lo que es 
peor , que dífsimula el fus maldades, y 
íobre todo es muy cudiciofo de andar 
a ca<ja,y por cfta caufa dexa de pro-* 
ueer muchas de las cofas que con* 
uienen a fu rcyno , todo ló qual muy 
bien lo oyó el rey , y aunque por la 
mayor parte mas quieren fer loados 
con liíbnjas que reprehendidos con ver 
dades 
Antiocho R t J . 
Lo que le dixer 
VIÍOS paftores» 
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dadcs,aunquc le cfcozio lo difsimulo fin 
fe dar a conocer, venida Ja mañana que 
llegaron fus principes y gente de guarda 
a la choca donde le hallaron, queriendo 
1c veflir la v.cftidura de purpura y coro-
na tomando las dixo.Daidas aca^quedef 
de el dia primero que las vefti,hafta ano 
che que me perdi, no halle nina anido 
perfona queme aya dicho la verdad de 
lo que paila en mi,fi no vanidades y adu 
, f 1 n i TT I Proteítaclon 
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quinto j^r ley veynte y nueue titulo nono cnla fe-
guncJa partiJa que trata demás délo que le dixo 
enel capitulo antes dcll:e,cl rey tome honeftos 
paílat¡empos,y oyga buenas bozes e inftrumen-
tos concertados,e hyftorias de varones esfor^a 
dü55y buenos y gradólos dichos^coñ que no lea 
de truhanesjy porque caufa. 
^ I Z E V N A D É 
^liíás leyes que 
el grande Plu 
tardío dio a 
el emperador 
jTrajano q ail 
que fe cocede 
ales principes 
^q vfena fustic 
pos déla recreación déla caqa y de dyr 
buenas bozes c inñrumentos concerta-
dos^ hyílorias de varones esforzados, y 
buenos y graciofos dichos, fe ápártc de 
truhanes y lifongeros cottio de peftileri-' 
cid,porque có la ley quinta del titulo tre 
ze enla fegunda partida los tieíle por fal 
farios,y conlaley quarta del titulo fefto 
déla feptima partida por infames de he-
cho, porque con fu mala vida turbany 
dañan la república y la robari y efett-
Ll 4 recen 
Honeftos paffatie 
pos. 
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réccn íu fama.Encl tercero libro que có -
pufo Blondo de roma triumphantc dize * 
que tos romanos para alegrar la géte de Romanos, 
guerraquandoyuan a ella admicieró los 
iruhanes y facetos, y cntrtí otras leyes LeyM que fueron 
queles pufierony ellos inuiólablernen* pudUs a I©s tru 
te guardauan fueron cinco . La primeraj 0^68* 
que fuellen examinados fi eran prüdctc> 
yTabioSjporque tanto quanto mas eran 
los officios que vfauan Huíanos > tánto 
masqueriáque cftuuieflen en poder de 
hombres cuerdos,La legunda que fuef-
fenhábiles cnefte oíFicio de truhanes o 
facetos.La tercera qncexcrcitaflencílo^ 
tales officiosjfin qué fupieíTen otros, por 
maneratque folas las íieílas publicas yno 
particularesíe podianocuparen burlas, 
pero los otros dias auian de trauajar en 
fus oíTiciosJLa quarta ley era , que en fus 
reprefentaciones no fe atrcuieflen a def* 
uergon^arfe ni a dezir malicias, porque 
muchos fon los que fe quexan dcllos,y 
pocos los que fe huelgan con fus liuiada 
des.La quinta^q en cafas particulares no 
hizieíTen reprefentaciones nidixcíTcn do 
nayfcs,y porque vuicfle lugar cfta ley les 
fituaron enel erario publico cada año fa 
larío cierto^ycomo todas los cofas como 
Pcoliemío del cit. lo dize el prohemio deltitu.i8.dela.4,par 
lg.cala.4.partida. n Q pernianezcan en vn fc^vifto por 
los romanos que los truhanes y facetos RomAtt0|, 
eran tan diírolutos5que muchas vezes en 
roma y en otros pueblos auian leuan- obelos monlo A 
tado grandes efcandalos.y que los que a los tJe^errdr dfl 
J r i • J /1 Roma, uiande caular alegríadauantri lteza,y 
que conuinieíido les reíidir en los offi-
cios que fauian no los vfauan y andauan 
vagamundos y chocarreros,y que no co-
tenros co lo q fe les daua del erario publi 
co andauan cohecliando,dctcrminaron 
de 
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dé echarlds'fiiera de roma y afsi fe hizo; 
Vuo defpues fobre fu bucle a grandes va 
riedades, porque los principes viciofos 
luego que lo eran los bóluian a rom a 3 y, 
los bien dicipíinádos y^Vfrtuofos lucgo: 
lós echáuan della^or iBañtra 9 que vna 
dejas principales íeñales "qué teiiiañ erf Buena indudría 
? . ; / J e- - r • para conocer íi 
roma para conocer vtíphncipe íi era vi- f0S prjncipes eran 
^ioío o virtuoíOjCra ver íl los aceptaua o viciofos o virtuo-
dcíeGhaua.Dion enla vítla del empera^ los* 
ctor Trájanbjdize que de Africa vino a Trajanoempera-
írbmá vn tTtiHáb y faceto que era cofa áor* 
^íionftruofá ver lo que reprefentauay de 
zia^y cómodos familiares del dicho em-
perador le fogáffén fe dignaíTe de lo ver 
y oyr,refpondio lo de la ley fegunda del 
titulo quarco^de la fegunda partida. N ó 
payetda.4 conüiene a la %'ucloridad del principe 
grau'e y virtuofoiqúéen fu preícnbia fe 
haga algún aólo liuianOjO fe diga lo que 
no es honeftó que fe^hagii. Auiendore-
cibido el buén emperador Celar Aucm- Ce^ r Auguftocm 
n 1 r n t i - f-r i . S perador 
ito la lilla del imperio, lo primero que 
hizo fue defterrar dé roma todos los 
truhánes que enella auia.Dcíde algunos 
días fus amigos le rogaron reuocaíTe el 
deftierro a vno muy graciofo y regocija-
do llamado Pilas,a lo qual condecendio 
e! emperador, con condición que fe le 
dicíFe3como fe le dio vn ayo que lo ¿cr-
rigidflb y caftigafle fl faeíl'e ncceíTarió có 
mo a loco/ue el cafo, que como vn día 
el que tenia cargo defte truhán le rinefle 
por vna liúiáridad que auia hecho 3e-
nojoire el truhán y pufo las manos en 
fu ayo,lo qual fabido por el empera-
dor lo mando acotar y juntamente de-
fterrar para (icmpre. El diez y feys 
emperador de roma fué Alexandre, Alexandrcempe-
de quien en efte difeurfo muchas vezes ratÍGr* 
LI 4 fe 
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fe, ha tratado,€l qual por fus vireudes fue 
tan eftimado entre los romanos 5 como 
10 fue el magno Alexádro entre los Grie 
gos^ubo por madre a Mamea,yeña qua ^^f™^ 
do el era niño fue fu ayo y tutora, y en -
tre otras cofas que proueyo cs,qiie eflu^ 
ule0cn guardas al rededor de íu hijopa-
; ra deffender que los truhanes no le di-
xeíTcn lifonjas ni locuras^ni los malició^ 
fos mentiras . Diziendole vn cauallcro 
romano a la dicha M.amea,que -taata 
guarda era caufa que fe deícuydaífc enla 
guarda del imperio,porquc losprincipes 
no áuian de c i tar tan retraídos que np 
fe pudieííe con ellos aucr audiencia, ni 
aun hablarleSjrefpondio.Lps que tienen 
cargo de regir alos que han de gouernar 
de (pues, fia comparación han de temej Mas temor alosvi 
mas a los vicios del rey.que a los enemi- c,0<d,»I principe, 
. , j J . que a ios c n c n i i » 
gos del reyno^porque los enemigos acá- oosdeireyno. 
banfc cnvna batallajipqrvo los vicios du-
ran por roda la vida, y al linios enemi* 
gos pueden.deftruyr la tierra,y el princi-
pe vicioío deftruye las buenas coftubres 
11 n W V - y El manmita y fí-
delia.Porque aísi como el ma^ r imita y íi § u e a U y r c . 
gue al ayre,de modo, que fi el ayre efta 
íiereno el mar efta foflegado y^ fi el ayre 
anda tepcíluoío anda elmar có tormera> 
afsi íl.el principe es virtuofo el pueblo fi-
gue la virtudjy fi es viciofo también lo es 
clpueblo.A los que fe precian de tener 
truhanes en fu cafa,y a los que gaftan fu 
tiempo en oyrlos, y a los que les dan de 
comer y bien veuer y veftir yfus dineros, 
a la ora dcla muerte los aguardo^y allife 
lo dirán , porque no fe puede negar que 
los tales no fon hombres viciofos y def-
hpneftos,y ociofosyy maliciofos, y para 
]a república muy danofos,y talcs^ue C Q Romanosy Law 
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los dcflcrraron de fus rcpublicas^y las di 
chas leyes quarca y quinta los tiene por 
falfarios'y por infames de hccho,y no va 
leu por ceítigos y y la ley dozc del titulo 
vcynce cnlaprimera partida defiende, 
que de Ipstales no fe reciba diezmo de 
íus ganancias. 
^ L E Y P R I M E R A T I T V L O O C T A V O 
enla fegunda partidajquetraca deque el Rey a 
de amar a fus deuJos mas quea los otros fus vaf 
fallos,y preferidlos enlos offícios,y con que cali 
dades. 
-Amar a^us den* 
dos, y preferirles 
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' hombres dizc 
la ley primera 
del titulo oc-
tano de la fe* 
gunda parti-
da aman las 
cofas que fon 
de fu naturale 
za^quantp y mas diz;e ios reyes a aque-
llos con quien tienen deudo5prcfinendo 
les cnlas mercedes y offiieios. Antiftenes Antiftenes philo-
philofopho dezia3aquel era fu padre y fu 1^10* 
madre y fu hermano que era jufto y vir-
tuofo,y que mas obligaua la virtud que 
la íangrc,y que qualquier hombre bue-
no deue de neniar que es deudo de otro 
1 A.I 1 i r Alexándreempe' 
bueno.Alexandre emperador que rué de ratlor# 
roma^qne como efta dicho fue vno de 
los mejores principes qoe ella tuuo5 non 
xo y auentajo en fu tiempo en ofFicios y 
cargos y dignidades a los deudos que te 
nia5porque vido y conoció dellos que e-
ran benemericos y ahiles para ellos^pero 
L 5 fi 
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fi defpues He proueydos alcan^aua fab^r 
que adminiftrauan y gouernauan mal 
Le7,2.ael dicho ti con grande feueridad cumplia lo que di 
tuX ze la ley fegunda del dicho titulo o¿lauo 
porque los caftigaua.Y íl cra c! parencef 
co tal que no daua lugar al caftigo jo def 
pedia y apartaua de fu compañia5dizien 
do.Mas amada a de fer de mi la repúbli-
ca que no mi deudo. 
«[LEY T E R C E R A D E L T I T V L O Q V A R -
to enla fegundápartida que trata,que en ningún 
tiempo lo? reyes digan palabras faltas y contra-
rias a la verdad,pues eíU en lugar de Dios quees 
la meíma verdad. 
Que no digan pa-
labras faltas pues 
eftan en lugar de 
Dios enla tierra. 
Ley.3.titu.4, fegu 
da partida. 
R E G V N T A V A A- Ariftotilcs. 
j riftotiles, que ga-
nauanlos hobres 
;quc no la dezian? 
?refpodio muy bic 
SMlíque no les crean 
^ jquandodizenver 
' dad. Pidiendo CO CrefoRey. 
grande inftancia Crefo rey de los L i -
dos alphiloíbpho Anaxarco viulefle con 
el 3le foco por condic ión , que primero 
que e fto fuefle auia de defterrar a todos 
los hombres bullicioíbs y mentiroíbs 
que tenia cerca de fi, porque dixo, que 
quando enla cafa del principe fe (jufria 
tratar mentiras y lifonjas5cra prodigio y 
feñal que el rey yel rcyno yuan de cayda. 
Confiriendo Eftilcon^a quien el grande 
emperador Theodofio encomendó la 
tutelade Arcadioy deQnorio fus hijos 
con el philofopho Epimundo fobre la 
crianza dellos3entre otras cofas dixo el 







Epimundo philo^  
fopho. 
tier 
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radondeclfeñorcsvicioíbjy el lubdito 
bulliciofojy el criado familiar cudiciofo 
y mentirofo^y el que le aconfeja malicio 
fo ylifongero,porque entonces fe acaba 
de perder la rcpublica^uando ignoran-
cia y malicia y mentira y cobdicia reyna 
cnlos que gouieman. 
f L E Y T E R C E R A D E L T I T V L O D E C L 
mo enla fecunda parci Ja que comprehendey en 
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jjra ai rey á vna hu-
erta , y dize que 
|]os pueblos fonlos 
JarboJcSjy las leyes 
Spy fueros el muro 
!jque la cerca, y los 
^juezes y ofFiciales 
que afilien a hazér jufticia los hortela-
nos y labradores,y los cauallcros y ricos 
hombres fon las guardas déla huerta^el 
rey es el fenor del la y y bien aísi como fin 
arboles la huerta es de poco prouccho, 
afsi puede poco el rey fin pueblos. Y afsi 
como fi della cortaílen arboles, o les hi-
zicííén algún mal es daño della, afsi el q 
fe haze enlos pueblos reíulta en daño del 
rey3porque el mejor theforo que tiene y 
que mas tarde fe pierde fegun la leyca-
torze del titulo quinto cnla fegunda par 
tidafonlos pueblos, y entonces el rey y 
fu cámara fon ricos quando fon fus vaf-
íallos ricos.Dixo el emperador Trajano 
auifadode Pompeya Platina fu muger 
que fus theforeros y officialcs de juñicia 
en 
Compara al rey a 
vna huerta. 
Los pueblos fon 
los árboles, leyes 
y fueros el muro 
que la cerca. 
Losjuezesy oífi-
ciáles públicos or 
télanos. 
Caualleros y ri^ 
coshobreslaguaf 
da. 
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ca daño y agrauio defus pueblos íblicica 
uan el aprouechamicnco de fu fifco,y 
canríara aqlla palabra mcmorablc.El fif1-
co y caaiara del reyescomo el baco cn f i f c o y c T O ^ l 
el cuerpOjel qual fi mucho crece , todos 
losocros miembros íe marchitan y ado-
lecen. 
puestoiío lo dicho halla aquí es vn retrato de aquellos figlos ya paífa-
dos3en el qual muy al natural pueden ver los principes.que dcwen imitar y 
euitar^leguyr o menofpreíiar,).' fe han traydo por exemplo tanto numero 
de principes va^eroíbs Chrií1:ituiosy paganGs;cuMasv¡(,lasjpalabras y obras 
combidan a bien y moralmcnte viuir.Qiie es la cVula pués los feñoi'cs rtí Los feliOf eí feyfif 
yes deEfpaña en autoridad y valor de perfonas y eltadosy ornato de Vlr deElparbu 
tildes y ánimos inuencibles en toda forcuna3y en religión y lañólo ielo^ye 
habilidades ellranas^no Tolo enlas armas^mas enias letrasjy los claros va 
roñes de Eí'pana que concurrieron en lus.tiempos no han íldo menos, an-. Los claros VáfQ* 
tes mas que los griegos y Romanos.Porque en todo eíle difeurío no fe ha | nes della. 
hecho mención dellos^ es porque íes faltó pregoneros.Caminando el mag' Alexádre m<1gnÓ« 
no Ale2:andre por e! promontorio de Sicheo donde ella la fepultura de A- Achiles* 
chiles tan decantada por Homero^íxo .O bienauenturado mancebo, que Homero* 
aunque otros antes y de'pnes de ti tuuieron mas que tu habilidades y o-
bras^es hazesatodos ventaja en tener tan buen pregonero. 
^¡Bien eíla^mas que defculpá baáara por no traer aquí deítíe el principio a La.S.C* Mágel^ád 
fu Mageílad Catholica dedon Phelippe regundo,qiíe con foberdna gloria y de don Pheífpptfe 
prouecho déla Chrilliandad oy reyna,v por muchos anos reyne en las Ef-» gundo Rey tlíEl* 
panas,pues que enel fe verifican y rerplandecen^no Tolo fas virtudes y grá paña, 
dezas de todos los principes arriba nomBrados^pero taitibien las calidades 
délas leyes que aquí fe alegan y citan.La cau'a fue,porque la ley quartati 
tulo quarto,y la ley quinta titulo treze enla íegunda partida me prohiben Alabar alos cjtl€?í 
que no alabe a los que viuen en preíencia,porque es efpecíe de lífonja , y uen es efpceie 
porque íant Ambrollo me diüe Lauda poíl conlumationem^ySolon falamí lifonja. 
no me aconfeja diziendo.Que fíendo el preguntado por el Rey Crefb íi a- Sant Ambroíí© 
uia villo otro hombre mas bienauenturado que eljle auia refpondido. Én Solón SalamíflOí? 
Athenas conoci a vno llamado Telón,que auiendoviuicfo en paz fallecía Creforey. 
en paz dichofamente, dexando a fus hijos por herederos de tu virtud. Telón. 
Dixo le Creíb di de otro.Adeobis ya Bito fu hermano queviuieró enla ciu CleobÍ3yBíC*# 
dad de Argos y murieron allí dexando gran loor de fu bon Jad y jHllicia,e-
nojadoCrefoIe dixo¿Puescomoa mi en ningún lugar me pones^dixo So-
Ion.Yo confiero que tu eres vn rey pacifico y virtuolb,y muy rico y pode-
rofo.Perobienaijcnturado no te ofare llamar halla g fe vea como fene-
ces y acabas; 
^EI primero á los 
arcobifpos dizc la 
ley veyntey ocho 
del titulo quinto 
enla primera par 
tida}y la ley treze 
titulo diez en la di 
cha primera parti 
da fue el aportol 
SanCÍ:Í2go,quella 
man vnos el jufto 
otros hermanode 
nueftro feñor le-
fu Chiillo por lo 
mucho que le pa-
recía , concurrie-
ron a fu conlagra 
cion tres apotto-
lesjfantPedrocau 
dillo dellos y San 
¿tiago el mayor y 
fantluá fu herma 
no hijo del Zebe-
deo?por lo qual y 
principalmérepor 
reuerencia de la 
faníHrsima Trini-
dad a la conlagra 
cion de qualquier 
ar^obiípo, q por 
el mefmo cafo es 
fegun la ley piimé 
ra del dicho título: 
quinto obifpo con 
uieneque concur 
ran y afilian tres-
obifpos y a de fer 
en losdias de do-
mingOjO en las ñé' 
lias de ^apolloles, 
o déla Epifania^oj 
en iabado.de paf-
qua mayor ,0 en' 
fusoólauas, y déf-
pues de conlagraí 
dos-dize la ley pri' 
mera y diez yfeys 
del dicho titulo 
quinto «{iietienen 
poder ifobte. los 
cle";gos de fu ar-
9obifpado>o obif' 
¿ado^afsi en lo cf 
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^obifpo de Gradada^y dize íe la dignidad de fu officio. 
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dcdula de fu mageftad que va al princi-
pio defta efGriptura.N^s do Pedro Gucr 
rcro ar(jobifpo enla fáda yglefia de Gra-
nada del cofejo deí'u Mtágcltad alos muy 
magnificos feñores alcaldes délas facas y 
cofas vedadas.y alos dezmeros y aduane 
ros y guardas y otras glefquier perfonas 
q cftá en qualefquier puertos y paflbs q 
ayentre eftos reynos á caftillayel á Vale 
cia,a quiefe dirige la prefentc. Sepa q fu 
Mageflad del rey doPhclippe nro feñor a 
nueftra inftácia y fuplicacio mado dar y 
íe dio la dicha cédula firmada déla fere-
nifsima princefa dcportugalgouernado 
ra eneftosrcynos,y refredada deFrácifco 
de Lcdefma fu fecretano^fecha en Valla 
dolid a diez yfeys dias del mes de Abril 
del año de.i5$5>.q originalmete fera ino-
ílrada avueftras mcrccdcs^yporq nueftra 
ocupacio cotinua daeaufa qnopodamos 
yr períbnalrricce agnréder cnla redepcio 
de cautiuos de q fe erara enla dicha eedu 
ladezimos ycerciíícamos q nobramds pa 
ra eílo en nueftro lugar a Ghiiftoua vezi 
no de,y declaramos q licúa para el dicho 
cffeto lo figuiéte.En reales d a ocho yd a 
quatro yfenzillos diez mil yquinietos du 
c^ dos^ en ropa quatro mily quinictos du 
cadosjq es todo quinze mil ducados yIo 
qual fe a allegado y coprado déla limof-
na q fe a dado,aísi por nos,cornopor per 
íbnas denotas^pedimosle d merced yg:ra 
cja^q pues la p$ra es ta piadofa ayude a c 
lia dexando paffar por efos puertos al di 
cho Chriftoual có la dicha caridad á m o 
n^ eda yropa libremete finlc pediralgunos 
derechos^ porq cófiamos en nueftro fe 
ñor p or cuyo feruicio cfto fe hazc q enlo 
que 
Queelapoftol Sa 
fíiago fue |Í 'o-'i-
mero de ios arcr 
biípos» 
y quien concurrió 
a fu confagración» 
Que a la conÍAgrá. 
cion de qualquier 
Obifpo o ar^obil'pb» 
han de concurrir 
tres obifpos, y por 
cuya reuerencia* 
En que dias fe ha 
dehazer,y porqut 
cania^ y en que lu-
gar rucceden?yq 
poder tienen , y 
que nombres fué-' 
ron llamados» 
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plrítuál como en que refta de los nouenta dias que fu ra a 
geftad da de termino fe recogerá y abra 
mas dineroy ropa que embiar para eldi 
cho effc&p,proteftamos que fe embiará 
como.fe ernbia loque al prefence Ileua 
el<iíchoClinfl:oua]5y fe comprchendera 
y encenderá en el amparo déla dicha ce 
dula al principio efcnpta,y demás de cu 
plir con lo que por ella fe les mada Vuc 
ftras mercedesferuiran a nueflro feñor 
Dios3y yo la recibo y la íeruíre en lo que 
aqui fe ofreíciere de que fuéremos auifa 
l o ó l e s llamo luz do.Fecha v otorgada ea en nueftro pala 
aelmundoyui S cio arcobifpal dcGranadaonccDlego de 
eranhuerpedesni ribera cicnuano dei numero deila a.&:c. 
aduenedizosjfino de fu czfa3y que no eran fiertios ímo^nú^os^y qae les e-
ftaua concedido conocer y entender cumpíidameme la fuerca délas pala-
bras de Dios. 
lo temporal3y Co-
bre los legos enlo 
efpirimal,porque 
íucceden en lugar 
Je ios fan&os apo 
ftoles5alos qnales 
nueftro mae%p y 
íeñoríelu Clirillo 
dio poder5para q 
todo loque abíbl-
nieíTen en la tier* 
fuefl'e abíuelco en 
el cielo , y para q 
todo lo que Vigai-
Ten eía tierra íuef 
fe ligado en el cié 
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m AYcobilpo^y porque caufas. 
^¡Con el apoftolfantPablo dize la IPV treynt^ y cma^ v las demás del dicho 
titulo quinto,que no puede íer ele^  do p^r Obifpó 'ni^rcd'birpo el q vuic(-
£e cometido alguno délos deliítos M^QI^^^W^ÍM hszé mencio la ley 
Ú ¿ y n t n y dos y treynta y tres y rreynta y cinc9 del dicho titulo quinto , q 
es matar hombres a(abiendas,o d e g r a d ó l o cometer (unonia en orden ^ ni 
el bereje^quieríea el tal pencado publico,o^u'ier fécret6_,*6'encubierto_,;ati 
í^ ué lo onieííe confeí]ado,y el que ouieíTe cometido algmip délos dejiélps^ 
8 quién las dichas leyes llaman mediano's.^ que fpn.adUlt.e-no^forniciOjfairo^ 
te íbmoníOjrobo , hurtó ? foberuia , auaricia , yf''»» j odio'de largo tjém-
po f^acrilegio^perjuro^beo'dez cotidiana, en ¿año en dicho o en hecho de. 
que vinielTe mal a otro,(i el taí deliro fuelle publico q -maniliefto^por con, 
iefsion que vuieíle hecho en juyzio^o íi ouielle hecho por el tal delicio em 
inienda_,ni el que Vuiéííe íldo cafado con dos mugeres \í-rrgínes3ni el q fuel 
fe vigamo,ni. el que ^üíeñ'é metido cicana entreja fanéfca.^leiia.Catbolica 
Jlorpana y algunos Chrillianos^y el que fuelle de mph vjgia y fama^ni el q 
íueíje de menos hedadde treynta añosjni el que nó'ífuefle letrado, hiél 
aijfñámente conuerít ío Jorque atniqwéántigwaíttenteiefan elegidos pa-. 
ra QÍiípos>auia fído porque enéllos auia anido bo.ndád^.y iuntnir.encQ. mi 
lagro, afsi como el de fant Niculas,porque eftando eí pueblo fuíperifo a 
quien eligirían por OÍ)f(]io,fe oyoVna boz def cielo qiíetálxo, que él íj prií 
mero vinieíle a la pufefifa déla ygleíia ñ t t ñ ^ o m ^ ^ ^ Q h y i p O j y : ^ le hi; 
20 en!a elección de l^iu S¿ucrü3quc vna paloina íe le fénto enla cabera, y 
entendiendo elpuebl^cuíc era-fenalde Dios fe eirgéróil por Obilfro. Y de 
fant Anibrofio,que aMiqííc no era bajuptizsdo íeleuaatola tierra con el e-
ibado Tentado y fud j ^ n ^ ó por Ar^obifpo. . 
9l 
El que vüíífe eos 
metido alguno de 
los delitos mayo 
rcs,y quaiesíbn. 
0 de los delitos 
raedhnos, y qua-
1 es fon. 
Elcafado con dos 
mu?, eres virsenes 
oelvjgama. 
El que omeíTe pue 
ftd c^aña cnlafa a 
¿la yglefía catholi 
ca. 
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deue fer. 
^"Laley treynta y íiete y treyntay ocho, 
Ley.^,y,^.yhs ]as ¿e[ dicho ticulo.c. ílSTuicndo 
demás delticti.5. í , . ^ . R _ . , T - 1 
Jadoótnnadelanc Pablo dizc,qnc ios 
que han de fer Obifpos y Ar^obiípos fei 
fabios y bié entedidos cnla fec y en thcu 
liio;ia y cnlas otras ícicncias para que fe-
pan enfenar al pueblo^y enlas cofas tem 
porales^Bien gouernar fus Ar^obifpados 
y Obifpados^predicar la fanóta fee Ca-
tholica5y enfeñar como fe crea y guarde 
en dos maneras,vna de palabra, y otra 
de hechoaa imitacio de nueftro macflro 
y redemptor lefü Chrifto, el qual prime 
ro comento aobrar y defpues a enfenar. 
Tomar de fus rentas io que les conuiene 
como lo hizieron los fandos Apoíloles, 
lo demas{ecepto ¡o dicho) y elgouierno 
de fu familia darlo a pobres,a los quules 
deue recebir con charidad én fu cafa^ af-
fi como lo hizicro Abraham y Loth que 
tuuieron angeles por hucfpedes,Caítos 
Porq dize Salomón hablando de la ygle 
fia.Hecmofo es tu roftto afsi como tor-
toía,que mas que otra aue guarda la ca-
ílídad.Vergon^oíos 5 porque en la vieja 
ley mandaua nueftro feñor DÍOÍS alos If-
raelícas que io fucífen porque fe abíiu-
uieffen de peccado. Modeítos interior-
mente en buenos penfámientos, y exte^ 
riormente en buenas coftumbres y en ía 
habitó y continenci^porque por loque 
fe vee fe entiende lo que no £s vifi ble.Eve 
prehededores y cáftigadores dios yerros 
délos clérigos y del pueblo y mas delos^ 
pinquos yaIlegadosfuyós.Porq Lint Aga 
l l i n dize^qel obifpo q no reprchéde nica 




Sabios y bien ente 
didos enla feeyen 
otras íciencias. 





bra y por obra» 
Tomar de fus ren 




ham y Loth, 
Caítos a imitacio 
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reprchcnfion el pueblo no fe emendare 
ni apartare de peceádo no defmaye, por 
que la ley cjuarenta yíicte del titulo cjuin 
to dize3que enel arca de Noe que fue he 
cha por mandamiento de nueftro feñor 
Dios,adonde no auía mas que ocho per 
lonas varones y mugeres, vno dellos lla-
mado Cam fue malo, Y en la cafa del 
Patriarcha Abraham^que fue llamado 
do padre déla fce3eftüuo Agar cíclaua y 
íuhijo Yíinael.Y cnla caía del Patriar-
cha Yfach,quc i je ráfauorecido de nue 
ftro feñor Dics,dc dos hifos que tuuo de 
vn vientre llamados lacoby tifau3el vno 
fue bueno y el orto fue malo.Y enla com 
pañia de nueftro tnacftro y íeñor lefu 
C hiiflo viuicndo enel mundo en carne 
rnortaljcntre doze apcftoles que tuuo el 
vno fe perdio^y no dexe de continuar la 
oración y fus exercícios ían£tos, porque 
aunque nucftxo íeñor Dios dixo a Noe 
qi'ando quiío deftruyr el mundo por el 
dilubiOjCjue fe arrepecia porauer hecho 
al hombre,no por ello dexo de hazer mi 
fericordía a !os buenos^que fue el íncf-
mo Noe y a fu Iinage,y vfe délo que ha-
zen los buenos médicos, que no defam-
paran fus enfermos hafta la muerte apli 
candóles ficmprclo que entienden que 
Jes puede aprouechar, porque muchas 
vezfes acaece que en vna ora íe haze lo 
que no fe a podido hazer enmucho tiem 
po, 
Enel arca de Noe 
ama ocho peHo-
r.asy vno dellos 
íu :.• malo. 
Enla cafa del pa-
tria rcha Abrahaíti 
eftuuo Agar cicla 
11a y limad íu hi« 
jo. 
Enla cafa del Pa-
tri-srea Vlac dedos 
hijos que tuuo el 
vno fue malo 
En a conipañ ade 
niiCílro benditissi 
mo Ieñor y mae-
ftre lefu Cluifto, 
de doze apodóles 
vno fue malo. 
^Lo que vían tos 
buenos médicos 
có íus enfermos. 
l 'Qac prerrogatiuas tienen por 
razón de íu dignidad. 
CTienen los Obifpos y ar(jóbjfpos por 
razón de fus dignidades fegun la ley lef-
leata y cinco del titulo quinto déla pri-
mera 
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mera partida entre otras fietc prorroga 
tiuas.Vná que luego que fon prelados 
^ . & • ^  , , V 1 S'fte prerrogat!-
lalen del poderío paternal y de íu prcla- uas ^uetiené por 
do y prior fi eftaua en alguna orde^otra rudigoidad* 
que ion eícufados de fer tutores y cura-
dorcSjOtra que fi fueren fiemos o íolarie 
gos^uedanlibres y no Ies pueden rcuo-
car al primero eftadOjOtra que no pue-
den fer llamados a que vayan pcrfonal-
mente ante el juez a pleytoSjOtra que no 
les pueden compeller a que vayan a nin 
gun lugar adeziríus dichos como teñi-
gos^ecepto fi no fuere el rey que los 11a-
mare,otraquenole pueden tomar por 
fiador en ningún cafo ^ otra que fon li-
bres de los derechos que a los juezes da 
las otras perfonas,otra c vi tima que de-
ucn fer honrados de voluntad^y de pala* 
bra y de hecho^porque fon medianeros La caura p0rqye 
entre los hombres y Dios, a quien fe de felescoucedc 
muchas gracias. 





^Scgun la ley diez y ocho y diez y nuc* 
ue y veynte,y veynte y vna del dicho ti-4 
tulo quinco en la pr ira cía partida , anti-
guamente quaiido vacaaan los obiípa-
dos5o ar<;obilpados,el Dean y cabildo a-
uifauan dello al rey, y le fuplicauan les 
concediefle hazer libremente elección 
de prelados y el rey fe lo concedía , y con 
cftofc juntauan a hazer las elecciones 
en vna dettes m i n e r a s , © por eferutinio» 
o por compromííTó,© por concordia de 
los electores que llaman de Spintu fan-
¿3:oty hechas las elecciones las prefenta^ 
uan ante los reyes, los quales ganaron 
Mm cftc 
Goftubre antigüg 
en la eleccióii de 




Por concordia de 
los eleflkrés q iU 
man dcSpintulaa 
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derecho porque ganaron la tierra de los 
moros y cneraigos^y hizicron délas mez 
quitas yglefias 3 de las quales echaron el 
pérfido nombre de Mahoma y pulieron 
el de nueftro benditifsimo feñor y glo-
ria nueílra IefuChrifl:o,y porque funda 
rondcnueuo los lugares donde nunca 
las vuo,y porque dotaron las yglcíias, 
L«y.4.titi i .4. ^ 4¡* Aunque en efte difeurfo fe alega lo 
^a^JiidaI$^U' 4ue ^ l z c ^ <pOT¿a"ticirIo qua to^y 
la ley quinta título treze cnla fegüda par 
tida que prohiben que no íe alabe a los 
que viueneftando prefentes > porque es 
erpec icde l i íbnja .y loquedíze íkntAm- s,ñtAmMídt 
brofio Lauda poft coníümationem,y lo 
que aconfeja Solón Salamino que es en SoIón^  
lubftancia lo mcfmo.Quien callara y no 
diraíque í lquando Platón, a quien los l^atom 
Philolophos y oradores llaman principe XjíI10í)h<)üte# 
dello.s,y Xenophonte a quien llama mu* 
í*a Atica^ por cuya boz hablauan lasmu 
ías por la fuauidad de fu eloqueeia y pro 
fundidad defu fabiduria^tra^abaydeícri 
uian vn principe y vn prclado^a quien el 
. , . . prohemio del titulo. %i. en la íceun-
Proemío del titu- l . . 1 1 1 t T ñ r -
lo.zi.fcgandapftr dapaixida llamaorador.íultusimos yper 
fedifsimoSjno como lo eranjíí no como 
defleauan que lo fueflch íegun lo pinta-
ua en fus cpccptos{a quien llama Ydcas) YJeas.1 
Fueran en fu tiempo el rey y el prelado 
que enéña eferiptura concurrcnjviendo 
cncllos vn retrato de todo lo que fus en-
tendimientos podiari alcanzar fin los ca 
far ni trabajar pudieran confeguir fu prc 
tenf iónyver lo que ddíTcauan. 
Fin defta eferiptura. 
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que fe otorgo ante el auftor de^ e Iibro>por les illu 
Itres D e á n y cabildo de la lañóla yglefia dé Grana 
da por ii y por el'il)i)íl:ri{sjmo ár^obifpo della y con 
fortes en fá irordé lu Mageftád lobre el lubfidio q 
nuéi lró fnnimo pontífice Fio Qiiáfto le c o n c e d i ó , 
donde fe tra"a délas grandes franquezas y ecenfio 
nés que los reyes y emperadores dieron a 1OÍ> cjerí 
^ós por honra déla íalncta yglelia Cathr lica , y que 
le enriende íó 1A ápéi láción delta j y que para el 
prouecho cornun han dé contribuyr 3 y que gra-
dos han de tener. 
^"Grandes fraque 
zas y cenfiones di 
ze la ley.5o titu 6 
dea primera par-
tida dieron los r e 
\ es y E impera do * 
re*- a \QS clengos 
en fus perlonas 
v bienes por hon-
ra y reuerenciá 
de la lancla v-
^leHajfo la apella 
cion de la qual le 
entiende feguii la 
ley primera titulo 
dec.mo enja pri' 
luera partida los 
prelados y la cle-
rezia de cada Iti-
j^ ar que eí landípü 
tados para feruif 
a nueftro feño í 
DioSíY n0 fL,e ^1* 
cbo^ porqae hédó 
Chriílianos comd 
lo eran lelas dief' 
í en ,pues comodí 
ze la dicha ley.f o, 
los Hebreos y los 
gentiles lelas dá-
uan a fus facerdd-
tes, y entre todos 
los b ó b r e s l o s prc 
ferian y auentajá 
iian,y notan Tola 
mente a los facer 
dotes que eran fií 
yos,pero a los a* 
genos^ yafsiFarao 
• p e - N E L N O M B R É 
de Dios,citan 
do en la íah-
r\ da yglcfia de 
f * ^ m fta ciudad de 
áC'/v Sra n 3 d a e n e 1 
lagar diputa-
W^j|uildos lunes 
, cinco dias del 
mes de o<5lubre del hafeimiemo de nue 
ftro íaiuador leía Chriítojde mil y qui-
nietos y íeílenra y dos años en prefenciá 
de ini Diego de iribefá eferiuano publi-
co del numero defta dicha ciudad de 
Granada y délos icíligos aqui cocenídos 
auiendo íe llamado érala antes a cabil-
do pleno los iilüíh es y muy reuerendos 
l'crñofes Deanj dignidades, y canónigos 
déla dicha fancla ygleíia por fu pertigue 
ro/e juntaron y vinieron ál dicho cabil-
do don Pedro de Vinero Dean,don Fer-
nando de Salas arcediano,don Antonio 
de Torres mac(Í:refcuela,donPedro Baz 
que íabad de San¿iafee , el licenciado 
Pedro López de Catauajaíjel licenciado 
Alonfo de Auilasel licenciado Pedro Or 
donez dd Ordoz,el dóótor Luys de Pe-
drazá canónigos déla dicha Un&x yglc-
Mm 1 fia, 
rey de Egypco,te* 
niendo cautibo al 
pueblo de Ifrael 
cornpelliendo ato 
dos ellos engene-
r á l á q u e l e p e c h a f 
fenjreféruo enpar 
ticülar a los facer 
dotes Hebreos, y 
no paro aqui, pe* 
r o m a n d ó , que de 
los bienes del di-
cho rey pagano 
fueííen fiiftetados 
V ál i t i ientados j y 
entré las otras fra 
iquez?»s y ecenf ío -
nes que los dichos 
reyes y emperado 
res alsi les dieron 
dize lis ley 51. del 
dicho titul. 6 . y la 
ley i.titu.^.libro.-c 
del ordenamiento 
real fon libres de 
rinpawarni cocrl-
büyr en ningü pe-
cho ni pedido, ece 
pto aqllos q fuef-





f El primero gra* 
do delIo«,coTnof(f 
dize cnefta fegun» 
¿a. parte capitulo 
donado para que 
vno í e pueda or-
denar de todas or 
denes facras^esdc 
corona que es la 
puerta para etrar 
entodos los otros 
grados, al fegudo 
llaman oftiaiio^y 
al tercero leftor, 
y alqnarto exorci 
fía o conjurador, 
al quinto acolito, 
y alfefto diácono, 
y al ieptimo fub' 
d iácono, y al o£U 
«o preíl:e,o facer-
dote, y al noueno 
obilpo, v enlas y-
glefias catredales 




^ D e i n . 
^ D e l q u a l d i z e la 
ley tercera del di -
cho titulo fefto, q 
es la primera dig-
íii Jad o prcfona* 
do defpues de lO-
l)irpo,y quiere tan 
to dezir c o m o h ó 
bra m u y viejo y 
muy cano, fignifi-
c á d o quedeuefer 
bien entendido y 
H e a acoftumbra-
do e repofado y 
quieto, y a í s i m e f í 
m o quiere dezir 
c o m o cabildo de 
d iez ,porqueqnan 
d o antiguamente 
las y g l e f í a s c a t h r e 
dales eran pobres 
p a r t í a n entre a l -
gunas y g l e í i a s l a 
c o m p a ñ í a de los 
• c l ér igos e n c a d a n 
isa dellas d í e z , y e l 
que f r a prelado o 
mayor dellqslla-
qual por razón de 
fu officio fe le de-
neen layg le í í a en 
el cauildo,y en el 
coro el lu»ar mas 
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lia el illuílrc feñor el licenciado Hernán mauan Dean ¡ «I 
diauez de Sotoñiayor corregidor y juez 
de refidenciadefta ciudad de Granada 
y fu cierra cjuc allí cftaua les propufo. 
Que yafabenq ayer quatro delprcfcnce ¡ í a n r a d o y y tiene 
dio al dicho feñor deán vna carca de fu poder parajuzgar 
mageftad^da qual fegu otra del dicho e 'ofdina 
feñor corregidor íe trata déla obligado rio dellos,ypuéd© 
que los dichos feilores Dean y cabildo v-edar y d e í c o m u l 
j1 , . c i r n i gar eutreaquellos 
nande hazer en rauor de íu rnageítad coatraqu'enEiene 
para le acudir conciíubíidio que le efta poder , el qual fe-
repecido , el qual efta concedido a fu 
Mageílad por bulla y letras appoftolícas. por coíliumbre q 
y le pidió que para ello fe juncafTcn a ca- por derecho e í c n -
biIdo,y pues eílan juntos les pide de par 
te de fu Mageftadquc hagan la dicha o-
bligacion por el orden y alos plazos que 
eo. 
^ A r c e d i a n o . 
fe conciene enla prouifion que fobrcllo 
eíla dicernida por los illuftrifsimos y re-
uerendifsimos feñores comiíTarios de fu 
f jDizelaley quar 
ca del dicho tirulo 
lVfto,queei dició 
Oriega^yque quie 
re dezir caudillo. 
de fu arcedianáz-
go,y oyr los pley 
tos que ay acacf-
cieren fíendo efpí 
rituales yeccleíia 
ftjcos,y puede ef" 
comulgar los ele-
fandidad,y los dichos fefíores Dean y ca 0 o prime 
Í - i t j . í j l i l i l J 11 r i i ro délos diáconos 
oildo dixeron.Que ellos ion hechura y lobrelo<,^el 
criados y capellanes dcfumageftadyfus es sicario y tenié-
pcrfona¡ y haziendas han cílado y efta- «de iobi fpo .cuyo 
* r J r j r r • otriGio pertenece 
ran íiempre a fu diípuíicion, y por tanto viütar las yglefias 
refponden que eftan preftos de hazer la 
dicha obligacion^cometieron y dieron 
poder con libre y general adminiñracio 
a los feñores macftrcfcuela y canónigo 
Pedro lopez de Carauajal para que la 
puedan hazer y otorgar, como y por el ü g o s y l e g o s ^ p o 
1 , i - i i ner entredicho en orden que les pareciéremos qualcs accp- ia s y g i e f í a s , y c a í t i 
taronla commifsion y todos lo firma- ^aricscierigosde 
ron de fus nombres fiendo teftigos. ^ ^ 
€to& dellos fuefí 
íen tan grandes ^ 
no los pudieífeha 
zcr emmendarfm "^Scpanquantos efta carta vieren j co- ^ obirpo,y deue mo nos don Antonio de Torres macftrc ^ ^ p u c b l o yt' afeada en la fanda yglefia de Granada 
el 
^"Obligación. 
vienen á pedir orí 
den es Caeros , y 
prcfentatlos 4 los 
Obifpó» para qué 
los ordene, y afsi 
mefrao examinar 
a lós que el Obif-
pó qmfiere dar al 
gun beneficio éc-
clefiaftico^ y def-
pües de fer pro-
weydos les deue 
deponer cntapof 
fefsion délos ta-
les beneficios , y 
deue de ayudar al 
Obitpo y fer fu 
eoídjudor quan-
do cria algún Ac* 
ciptefte , y aun 
quandole quiere 
priuar de lu acci-
preftaá?o,porque 
¡egun la dicha ley 
el Accipreíte es 
vicario del Obif-
po,y del Arcedia-
ho,ydene de dar 
U poííefsión déla 
filia al Abád, o A ' 
badefla que el O -
btfpo hiziere eri 
lu Arccdianazgo* 
H'Chantré. 
f Ó Capifcol , ó 
prtmiderd dizela 
ley quinta del di' 
cho titulo fefto 
que quiere tanto 
dezir cómo cabe-
ra o caudillo del 
choro,porque ha 
de contentar los 
refponfos ehym-
nos y otros can-
tos^afsí en el cho-
lo como en las 
procelsiottes que 
dentro yfuera del 
fe hizieren, y de-
¥f de proveer 
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y el liccnciado^Pedro lopcí de carauajal 
canónigo dclla por tíos ^ y en nóbre del 
dean,y cabildo,yclerodefta dicha íanétá 
yglefia vfando de la comifioft q í'e nos 
dio^y concedió ante Diego de hbcrá ef 
criuano publico de granada ante quien 
paíTaefta eferipeura á cinco dias del mes 
de o£tubre prcfenceiDezimos q ib ían-
ótidad dt nueftro beatifimo Padre pío 
quarco que al prefente rige la yglefia 
catholica romana y vniuerfal por íu bul 
la plomada hizo gracia y conceíion a 
fu Magcftad del rey donF^lippe nueftró 
feñor de quácro cientos y Veyntc mil du 
cados de fubfidio en C^da Vilo de cinco 
años qües fu principio el mes dé ágofto 
del ano paitado de mil y quinientos y 
fcíTenta fobre los frü&os^ retas ecclcfiá 
fticas y decimales j q goxan de preuillé-
gio ecclefiaftico^ los tienen y lleüa qua 
les quiera perfohas ecelefiafticáSjV fegla 
íes por titulo o prcuilegio ó coftubrc ert 
qualquier manera para los efFc<3:os,y ne 
cefidades vrgenteSjdc que fe háze men-
ción en la dicha bulla y concefsion, lá 
qual fu Magcftad acepto e los lllüftrifsi-
tnos y rcuerendifsimos fefiores don Ale 
xandre CriuelloObifpo de cátiatc y de 
Xerendia nuncio de fu faníiidad 5y don 
fray Bernardo Frtfneda Obifpo de Cue-
ca confcíTof de fu Magcftad y del fu con 
fejojcomo commiíTatios y juezes Appo-
ftolicos executores y coleítores del di-
cho fub(idio,efpidíeroft fu carta c pró« 
u i í i o n , p o í la quaí declararon Caber á 
las perfonas que ertefte feyno de Grana 
dá han de contribuyó edel dicho fubíi-
diocadavn ano délos dichos quatro-
cícntos y veyntc mil duCádo$,dós cuen-Mm 5 tos 
Fo 
^u'fér leá ó cante 
las cofas que íe 
handelecry cán-
tai^y le deuen dé 
obedecer los acó* 
lieos, y los le&o-
res iv los. piaírtii-
ttíj^y efta á fii fcár 
¿o eiconcietco or 
den y goliiemo, 
notan folamérte 
de los cántdrrés> 
pero de tos c|ue 
t'an en la procef-




í íDizeia ley fc(U 
del dicho titulo 
que quiere tanto 
dezir como guar-
dador del thefoi-o 
O dineros,© joyas 
de alguno,y en ta 
fíináa ygl^fiá eí 
dignidad,y á f u o f 
ficio conuiene de 
de guardar las 
cruzes y lós cáli-
ces y las beftirhen 
tas,y lós libros y 
todos losi órha-
ínento^y cotnpo 
her les altares ^ y 
tener la yglefia 
limpia y cóíiipue-
ftá y próueyc'a de 
f ncienc¡o,^elas,y 
luminarias > y de 
las otras cofas q 
para el culto diui-
no fon neceíTa-
riás >y pertenece 
afst mefmo a fu 
oíficTO lactiftódia 
y guarda déla crif 
m a 0 mandar y 
ordenar como íe 
haga elbautifmó, 
) hazer tañer las 
£c io que tiene el 
t h c í o r e r o , . 
^ M a e í l r e efcue 
la . 
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campana?sy c n a l Jos cuentos y feyfcientós y quarenca y 
S I m m m fi^e mil y quinientos y leftnta y cinco 
nen el mef inoof ' marauedis 3 y porque corriendo como 
corrían deídc primero dia del mes de A* 
goí todel dicho año de mil y quinientos 
y íe íle n r a e r a n d o s c u i fo s .o a ñ o s p a fl a 3 
dos a primero de Agoño defte preíentG 
año de mil y quinientos y feíTenta y dos, 
« s S e g i i n la ley fep proueveron que lo que montauan los di 
t i m a de l ü i c h o t i - í . i * r n~ \ - i 
tu lo fefto, quiere ciios dos anos íc pagaíic la mitad en ha 
tanto dezir c o m o del mes de OíJubre defte preícnte año, 
S r d e l a s ^ ^ y ^  otra WfeM en fiadcl mes de Febrcrd 
l a s , y en las d i - del año venidero de mil y quinientos y 
chas yglefias c a - fe{penta y cres.y por eñe orden de plazos 
thredales e s d i g m • J i ' 1 ^ r * 
d a d , a c i i y o o f f i - le pagaííen ios tres anos ÍJguienies, la 
c i ó pertenece el qUaJ dicha bulla y conecísion de fu íaa-
dar maeftros alas ^L* i i t i í -r i t T I 
e f c u e l a s q u e m u e ^dad y la dicha prouilion délos dichos 
ftrena los mo^os feñores commi/Iarios gcnera!ei fue nó--
l e e r y c a t a ^ y d e - tificadaa los dichos dcah y Cabildo, V hl 
i i e a e m m e n d a r i L > 1 1 / 
0) los l ibros d e U obedefcieron y aceptaron como hechu-
y g l e í í a d o n d e o- ra y criados de fu maseftad, no embar* 
uiere y e r r o , y em « 1 r - 1 J • 1" r 
r e n d a r afsi mef , neccísidad notoria que padef-
m o a los que l e / e cen por fer fusprcuendas tan limitadas^ 
r e n en ei c h o r o fUpplicaron á fu maeeftad fucile 
q u a n d o herraren T 1 1 1 1 1 
y a de e í l a r p r e - feruido de les dar cornados términos 
fente al e x a m e n para gfl-^ dos pagas primeras,y por íim 
de el que fe quilie 1 . 1 V n t 1 
re graduar en las zerlcs merced íu raagcitád les pror rogo 
ciudades d o n d e y alargo mitad pafqua de nauidad deíle 
a y e f tudios , y o- ¿ ¡ ^ Q a^ 0 ¿C quinientos y feíTenta y dos. 
t o r g a r el grado , , " 1 r 1 n 
que p id ieren a los y la otra mitad paiqua de pentccoltes 
y d o n e o s y í u í í i - del año dicho de quinientos y feílenta y 
c i e n t e s , y a l o s q u e , 1 . , ^ r rr 
n o l o f u e r e n repe tr^ s^ con que las pagas adelante rucíícn 
l i r i o s , y e n a l g u - a los términos dichos fin de Octubre, y 
d a d C h a n c i l l e r , jor via y forma que de derecho aya Ju-
gar en nombre délos dichos deán y ca-
bildo nueftras partcs,yjpor nos y por to-
do el clero y teligiofos y rcligiofas de 
qualquicr cíladoy condición que fean, 
7 
porque les incum 
fceycocadehazer 
y m a n d a r y orde-
nar las eícriptu-
ras y cartas que 
pertenecen a l c a * 
bddo en nqi]ellas 
y g l e í i a s donde a i -
fi es l l a m a d o . 
^ C a n ó n i g o s » 
f D i z e la l ey p r i -
m e r a y fegunda 
del ciculo diez y 
feys en la p r i m e r a 
part ida , que los 
ha da auer en las 
y g l e í i a s cathreda 
les, y no fe han de 
dar a pe r l ó n as q 
a lo menos no f e á 
letrados o e n t i e d á 
l a c i n , y fepan leer 
y cantar ,y losque 
t ienen curas de a -
nirnas d e u é defer 
mas fabios;, p o r ^ 
han de predicar a 
fuspueblos.y m o « 
Ararles la fanfta 
fee C a t h o l i c a , y 
bien a í s i c o m o v-
n a vglefia; o d i ^ n i 
dad no fe deue de 
d a r á m u c l i o s , af-
fimefmo no fe de 
ue de dar muchos 
bienes a v n c l é r i -
g o , y q u a í quiera 
del los deue de fer 
tal que pueda í e r -
uir y / i r ú a cutidla 
ñ á m e n t e . 
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y.por las otras perfonas ccclcfiafticas o feglares que tie-
nen y ilcuan por titulo y priuilcgio^o coftumbre qualcf-
quier rentas y diíezmos que gozan de priullcgio ccclc^ 
fiaftico en qualquíer manera^ por todos aqucllcs que 
fon y pueden íer obligados a! dicho fubfrdio cncíle ai^ó 
bifpado y diocefiá de Granada^ por el prelado y ar^o-
bifpo della^por todos los quales prcílamos ene! dicho 
nombre boz y caución de rato que daremos y pagare-
mos a fu mageftad y a la pciíoná o perfonas que ruuiere 
fu poder ía parte que cupiere y perteneciere por rata a 
todas cftas'diocefis de los dichos dos coentos y íeyícictt 
tos y quarenta y fie te mil y quinientos y ícílenra y cinco 
inar;iuedis gue a cfte dicho re.yno de Granada Jes cabe 
fegun el repartimiento que par los diputados que feña-
laren los dichos deán y cabildo nueftras partes como lo 
han acoftumbrado cnlos fubíldios paffados fuere fecho 
OH cada yno délos dichos cinco anos,q es fu principio el 
prímeiro dia del mes de agofto de mil y quiníétos y feíTe 
ta enefta manerajo q monta el dicho año de quiniétos 
y íe ífenta de id e pri mero dia del m es de agofto d c 1, h a fta 
primero dia del mes de agofto defte dicho prefente auo 
de quinientos y fcííenta y dos, que fon dos años jlos 
dichos 'deán y cabildo y noíotros pagaremos mitad 
paíqua de nauidad5y mitad pafqua de penteceftes pla-
zos primeros^y el fubfidio de los tres años reftantcs q u t 
íe cumplirán a primero dia de agofto de quinientos y 
fefleiitay cincapagaremps en fin de odubre y fin de Fe 
breró de cada Vno de los dichos tres años, todo lo qüal 
daremos y pagaremos,con mas las coftas daños c inte^ -
rcíes que a íu mageílací y a quié por el lo ouiere de auer 
fé1e figüieren3dándo ante todas cofas los illuftrifsimbs 
V rcucicndifsimos íeñores comifsion baftante a los di-
chos dea y cabildo nticflras partes páfá poder nombrar 
jüczés y ¿óleíSprcs y otros officiales en la fortna que fie-
prc en los fubíldios paíTados fe vfo y acofturnbro pa-
ra poder cobfár de todos ácjuellbs que eflan fubje-
é t o s y obligados al dicho fubfidío en eftc dicho 
Mm 4 ar^o 
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dicho ar^obifpado y diocefis lo que les cupiere y fuere 
reparcido3y porcjue íi fu mageftad acento la ncccfsidad 
y penuria del clero deíle arcobifpadoy diocefis^ fu obe 
dienciá y deíTeo de feruir les haze merced como tienen 
entendido que fe les hara^afsi en la baxa délo que les e-
fta repartido como en les prorrogar los términos protcf 
tan que por efta obligación no fe ha vifto no aceptar la 
dicha merced^antes quieren gozar della,ycon que les q 
de fu derecho a faluo ^ para que íi cíi el repartimiento q 
efta fecho aeftcreyno pareciere auer fido engañado por 
que parece que excede la cantidad délos fubfidios paf-
fados5no teniendo mas renta agora que entonces les q-
de a los dichos deán y cabildo nueftras partes,? a todos 
intereífados ene! dicho agrauio para pedir que fedesha 
ga3y paralo afsi cííplir ypagar fin q fehaga eícurfio ni dr 
lígecias cotra las otras perfodás. y bienes a quien copre 
hende el dicho fubíidio enefte ar^obiípado, obligamos 
las perfonas y bienes délas dichas nueftras partes y nuc-
ílravs efpirituales y temporales prefentes y futuros^ y da-
mos poder cumplido a qualefquier jüfticias yjuezes de: 
fumageftadque dcuan conocer defla caufa paraq ppr 
todo rigor y mas breue remedio de derecho nos copel-
lany apremien alo afsicumplirypagar^como filo que 
efta dicho fuclTefentencia diffinitiua de juez competen: 
te paíTada en cofa juzgada,y renunciamos qualefquier 
leyes en nueftro fauor y de nueftras partcs,efpeeialmcn 
te la ley que dizc que general renunciación non vda. 
I 
f E L E C C I O N D E C V R A D O R 
que vno fiendo menor de veynte y cinco añosyma' 
yof de catorze haze,donde fe trata quales fe pue-
den exonerar de 1er curadorcs,y «orno foquentá|t 
por hijos vinos los que mueren en feruicio de nue-
ftro feñor Dios,© de fu rey o república, y en ^ ter-
minó fe ha de efeufar y prouar las caUfas^en^ali 
fe han de determinar , y fi apellaren fe les ha de o-
torgar la apellacion^y que riefgo corren íí fuere re 
pelidas o no prouadas las tales caufas. 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
i;El que fuere no 
brado y elegido 
por curador de al 
gimo q fuefe me* 
ñor de veyntey 
cinco años queri-
éndolo aceptares 
obligado a las de 
Jigencias que fe di 
ze enlá primera 
parte derte libro 
capitulo tutela, y 
curaduría , pero 
fi no lo quifiere a 
ceptar puede fe 
efcufar, y exfone 
rar fegü laley .i.tí 
tu.fiete libro ter-
cero delfuero yla 
ley doSjtres, qua-
tro del titulo diez 
y Hete en la fefta 
partida, el que fu 
ere obilpo, o ar-
^obifpo, o monje 
o otro religiofo, 
o el que fueííc de 
udor délos meno 
res, o el que fuef-
fe recaudador de 
rentas reales, o o 
nieíTede dar cue-
tadehaziedá que 
por el rey ouiefle 
adminiftrado,oel 
cauallero q eltu-
uielTe en feruicio 
del rey o fuera.de 
iü cafa en vio de 
cñualleria , y el 
mudo^ el fordo, 
y él menor de ve-
ynteaños, el que 
ouieffe cinco hi-
los várpocsligitif 
nos o naturales, 
quencan fe por 
'iuos losque fuef 
m fallecidos en 
eruicio de uue-
ftco feñor Dios o 
del rey, o de fu te 
publiw^q los que 
N L A C I V D A D 
de ronda a di 
as del mes de 
ijT^ i| año del nafci-
^Unieto de nue 
ftro íaluador 
Icíu Chriño 
de mil y qui-
ñi cntos v fcf-
fenta y dos a-
ños en prefencia dc.ff.alcalde mayor de 
fta dicha ciudad,y de cnifancho de íaen 
eícriuano delnumero della^parecio Dio 
nifiohijo de Francifco vezino que fue 
defta dicha ciudad de ronda difíundo 
queayagloriajy dixo que el es menor de 
veynte y cinco años y mayor de cacorze 
y afsi lo parecia por fu afpe¿lo,y para ad 
miniftraríüs bienes y hazienda,y para 
fuspleycos generalmente tiene neccTsi-
dad de proueydo de vn curador, pi-
dió al dicho feñor alcalde níayorpor el 
mejor remedio q de derecho aya lugar 
leproueadel5y fcñalopara que lo fea a 
Pablo vezino defta dicha ciudad que es 
hábil y fufficiente para el dicho cargo, e 
pidiójuílicia^y enlo ncceíTario imploro 
fuoíFicio. 
4[El dicho alcalde mayor mando que fe 
notifique al dicho Pablo que dentro de 
tercero día acepte el dicho cargo de cu-
rador del dicho Dionifio menor,o de ra 
zon porque no lo deuc hazer5fo pena de 





cia,y el que ya tu 
Uieíle tres, tutelas 
o curadurías,y el 
queluefletan po 
bre que fe mancu 
uielle conel traua 
jo de fus manos,y 
el enfermo q no 
efperaííe en fu fa 
lud,y el que ouief 
fe anido con el pa 
dredel tal menor 
que lo pidto por 
curador enemi-
ftad , o le ouiefTe 
mouido pley^o fo 
bre la libertad del 
vno,odeI otro, y 
el pretenfor de to 
da la haziendadel 
menor, o de mu-
chaparte del la. y 
fobre «lio buieíTe 
mouido o quifief-
íé mouer pleyto, 
yel cauallero que 
eftuuieííe encof-
re por mandado 
delrey,o por pro 
uecho de fu tierra 
y los doftoresgra 
duados en leyes 
quefiruen al rey 
en cargos de juftt 
ci^ y los maeftros 
que mueftran las 
ciencias y a lear y 
efereuir a ios » i * 
ños. 
fEl que fue fíe ef 
cufado por algu-
na délas canias di 
chas, es obligado 
a la alegar y p r o t 
uar dentro de cin 
quenta dias def* 
pues que fe le no-
tifico la c l ecc ioD , 
yfi cftuuiereena 
queHa fazon mas 
que 
¿ . Y A P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
que cien millas diftantes de el lugar de donde fuere elegido ade auer treynta y cincó días mas, 
y el juez aníe<|uíen pendiere k<:au(a ja ede dett rfnínar,y diriHÍr dentro de quátró meles con. 
tadosdeídeeldiadelííelcccion^ynotificacionjyride'o que de terminare el elegido apelare, 
dize la ley ociaua titulo f éynte ytres, en la tercera pattúlajque íeleade o torear el a pelacion, 
pero fi pendiente la eaufa della aloú danOjO menos cabo vmie'e a el menor o a lus bienes los 
deue pagar efto feade entender fí porel íuperior fueren reptlidas fu exebeion o exebeiones, o 
no las prouare* 
^ M I L L A S . 
^¡Seguirla ley quarta d«l titulo treze enla primera partida,y la ley reytttey cinco titulo veynte 
y íeys en la leguda partida entran y le compreher den tres en vna legua. 
L E G V A S. 
^Segun las dichas leyes treze y veynte y cinco han de tener cada vna déilas tres mil paflbs. 
P A S S O S . 
^¡Segun la ley treze y veynte v cinco ha de tener cada pafl'o cinc© pies, 
PIE. 
^ A de tener de medida como lo dizen las le v e.^  dichas quinze dedos de trauieíTá* 
D I E T A . 
qLa ley oóUua titulo tercero libro fegnndo del fuero y ley veynte y cinco en las prcmacicas,di 
ze que la común deue de fer do diez leguas^  
f M A N D A M I E N T O Q V E D A 
vn juez para que vn tutor de alimentos a fu menor 
donde ícdizejqueafsi como el ^nima fe fuftenta de 
cofas efpiritualesjaísi el cuerpo de tempora!es,vque 
fe entiende por eíle nombre alimentos, y como fe le 
han de dar de los frutos de íu hazienda^y que fe ha 
de coníiderar. 
^Ya fe ha dicho 
en vna délas clau 
fulas delaefcriptii 
raceílament o de 
rehgiofo al princi 
piodeftelibro que 
conuiency fon ne 
ceííaríos alimetos 
para la fu íletacio 
corporar^yque af 
í icomo el anima 
íe fuftenta de co-
fas eípirituaíe^af 
fiel cuerpo deco 
fas corporales, y 
<}uefe entiede por 
alimentos comer 
y beucr^y veí l ir / 
^^!(alcalde mayor 




jico^yo os man* 
||do que de los frudos de fu 
jha2íicndale ali 
xncntéys,y hazíendo lo aísi itiando, que 
eíi la cuenta que dieredés de vucflro 
cárgo y adminiflracicn fe os defeucn-
tcn y abaxen cada vn año treynta ef-
cudos, comando dcfdc oy dcfdccldia 
que 
ca!9ar,y cafa don 
de íe pueda viuír, 
y medicinas quan 
do eftuuiereenfcr 
mo elpupilo^y ha 
fe 1« de dar por fu 
curador fegun la 
ley.ió.y.ip.del ti' 
tu.ió.enla.íí.paru 
da,y la ley.i.titu. 
^.lib. 3 .deí fuero 
d e l ó s fruólos de 
íuhazienda coníi 
derada laperfona 
del pupilo, y la ca 
tidad délos frutos 
pero fi le parecie 
D E D I E G O D E R I B E R A. 
re al curador que que comerKjarcdes a dar los dichos ali-
il m L Í n f d e f - m c n t o s cotlfta ^ i n f o r m a c i ó n 
cubrirfu pobreza que para ellos fon baftantes los dichos 
o fu riqueza pne- ffiS^i cfcudoscada ano.Fecho. 
de fin mandamie* J 
to de juez, y fin q 
ta quaado la diere al menor. 
Fc^4 
aya taííacion de 
alimecosdarfelos 
déla manera y cp 
la confideracion q 
aquiredize,y l o q 
montaren íe le ha 
ctareccbir en que 
^ • P E D I M I E N T O P A R A Q V E 
íe cóme í n f o n n a c i o n a perpetua rex memoria 
de alí»un aoÉÍ;o o hecho que pallo para aproue-
chaiTe del ío enel tiempo por venir^donde fe tra 
ta el orden que ene í lo fe ha de tener y que e l íe -
6to tiene. 
^ A n i é d o p a ñ a d o 
algún SLuSko o co~ 
fefsioa en prefen 
cia de teftigos , fi 
la parte cu cuyo 
fauor es viene an 
te el juez y le pi^e 
que reciba los di-
chos de los teíH-
«os que íe acerta 
ron a hallar pre-
fentes altalau£Vo 
o confefsionj y íe 
le de eícriptura y 
te í lunonio de lo q 
pafifo en publica 
forma para lo pre 
fentar y aproue-
cháríe dello en el 
tiempo venidero, 
dize laley.4.citul, 
ló .de la .3 . partida 
que ci juez lo de 
ue de proueer y 
mandar afsi, cita-
do primeramen-
te a la parte cotra 
quien 1 os tal este-
ftigosfehandere 
^ Ñ É L N O M B R E 
^ j i d e D i o S j e n f i 
¡ciudad degra 
I .f ^ v . 
x^XInada a dbsdi-
y ^ ^ - r ^as del mes de 
W ' ^ W - ^ / í o t u b r e dclnaf 
^ t ¿ r \ V ^ J ; p cimiento úc 
> / ¿ ^ ^ p f nucílro falua-
^UiVÍidorleíbGhri-
fto de mil e 
c|uiniencosy feflenta y dos años ante el 
feñor Francifco alcalde mayor en efta 
dicha ciudad por el illuftrc feñor Fernán 
do corregidor enella y fu tierra por fu 
Mageftadjy en preícncia de mi Diego 
efenuaho publico del numero della y de 
los teftigos aejui concenidos pareció an-
tonio vezino deftadicha ciudad e dixo, 
que puede auervn año poco mas órne-
nos cj francifco vezino q fue delta dicha 
ciudad falleció, y en el teftamento que 
otor 
ecbir para que fe 
halle prefente a 
les ver jurary co-
nocer y recebir, y 
e l a u é í o d é l a tal 
notificación pro*" 
uee la dicha ley q 
vaya inferto en la 
tal eferiptura ote 
ftimonioporq no 
pueda fer negado 
en ningún tiempo 
i . Y A P A R T E D E E S C R I T > T V R A S . 
otorgo debaxode cuya dilp^fici ti tnutio ttiando a Pa-
blo con -quien el tonia dlrecha amiftad vnas cafas prin-
cipales encfta/dkha ciudad enlacollacio del fetior fant 
luán que alinda con tafas dejComo parece por el dicho 
teftamentOjy es afsi5quc antcsqueel dkho Fraticiíco lo 
otorgafle confulco conel dicho Pablo que tuukíTe las di 
chas cafas ocho años5enlos quales gozaíTc délos Frü€toS 
dellas.y paffados aquellos las tnrregaffc ydiclTc al dicho 
Antonio en quien referuo la propríedad,)' abra dos t ñ t 
fes poco maso menos que eftando cnel monafterio de 
fan€ta cruz la real defta dicha ciüdad^el dicho Pablo de 
claro eldicho fidecommiflc) prefetites Chrilloualj y lüá, 
y Grauiel vczinós defta dicha ciudad^y porque'conuic-
ne a fu derecho que le tomen y reciban los dichos delo^ 
dichos teftigos que fe hallaron prefentes a la dicha con-
fefsion,pidió al dicho feñor alcalde mayor por el mejor 
remedio que de derecho aya lugar les mande y coftipcl 
la a que con juramento lo digan y declaren,y lo que di-
jeren fe le de en manera que haga fec ^ interpomédo etl 
ello pata mas validación fu áuftoridad y decreto [udi-
cíal,y pidió jüfticia y cnlo ncceíTario imploro fu offício» 
C A R T A R E C E P T O R Í A PA-
ra vna prouan^a^Jonde fe trata como a í i t c s qucl<í 
comience le ha de notificar a Taparte, y t\ Ordé del 
juramento d é l o s tertigos^y que preguntas fe les ha 
de hazer de cflftciojy como acabado de dezir fu d i -
cho í e les ha de leer y corregir y encargarles el í e -
cre to ,yque d e í p u e s d e a u e r f a l i d o e l t e f t i g ó de do 
d e í e examiLO no íepuedetOtregir í u d i c h o ^ y que 
facultad dan las leyes a los eferiuanos y r e c e p t ó -
te s>y los derechos que han de licuar 3 y adonde fe 
kan de efercuiry a í f e n t a r ^ 
^[Pidiendo q u a í -
quiera de las p a f 
tes recepeoria p a -
ra hazer p r o u a n ' 
^ a f u e r a d é l a j i m 
dicion del juez do 
de litigan fe le ha 
de d a r , y antes q 
vfe della dtze la 
prematica d e M a 
d i i J c a p i : u l o diez 
i? 





zes de fu mage-
ftad deqüaleíqui 
era panes deílos 
rey-
y feyfe q u é Te tíe* 
ue de hotificar a 
la o t r á paí-te > a 
loftienbs e n í ü c á 
í a no p u d i e n d » 
fcrau!d&,y e f t á d i 
l i g e n c i á fe ha de 
efercuir al fin d é 
la r e c e p t o f i á > f 
Confiando deftá 
n o t i f i c a c i ó n Té ¿ 
iva de comentar a 
bazerla proua^a, 
y a los q fe prelen 
taren porteftigos 
í e g u n la ley íepti-
ma titulo vndeci* 
mo libro tercero 
d r i ordenamiéto, 
y la ley veynte y 
c]iiñtro tiiulo diez 
yfeys déla tercera 
partida le ha deco 
mar ante codas co 
jas ;ur¿i:3 6ntopor 
D i o s y por fáofta 
Maria^y porlosía 
¿ios euantíelios,y 
por la renal de la 
crtiz c]ue diranírcr 
¿<vi ello que lupie 
ren en el cafo, y q 
por anvor ni odio 
ni por coía que ic 
fea dada niprome 
tic!a,ni por uañoni 
prouecho del teiH 
go no dexara de 
dezir verdad , y q 
no encubrirá mde 
xara de dezir lo 
que Tupiere, aun-* 
que no fe le pre-
gmite.Hecho efte 
juramenco>dizela 
dicha prematica q 
le hade preguntar 
ai tellígo que e-
dadtiene,y (i es 
pariente délas par 
teí>odealgiinade 
lias en grado de 
confanguinidadjO 
^noidad, y ñ fon 
Au amigoi o ene-
inigos^ o ü deíTean 







o atemorizado 9 y 
Hecho eKoíeleba 
^e/ í l t / tndo alte 
D E D I E G O D E R I B E R A , 
reynos y feñorios.Yo el licenciado alca! 
de mayor eneña ciudad de ronda por el 
illultrc fenor.fF. corregidor enella y en 
fu tierra por fu mageftad, hago faber a 
vueftras mercedes que ante mi fe ha tra 
tadoy traca pleyto entre paríes^dclaviia 
Chriftoual vezino defta dicha ciudad 
de ronda,y déla otra Fraciíco vezino de 
la ciudad de Antcejuera fobre vnas caías 
eneíla dicha ciudad de roda, y íbbre las 
otras caufas cnclproccíTo cócenidas, en 
el quallas partes dichas auiendo alega-
do largamente de fu derecho concluye-
ron y yo le recebi a prueba con termino 
de veynte díaselos quales corren defde 
tal dia3y la parte del aíílor dixo que algu 
nos délos tcfligos de cuyos dichos fe en 
tiende aprouechar eftan fuera déla juri-
dicion defta dicha ciudad de ronda, pi-
dióme para q fe le tomaííen fus dichos 
carta receptoria^y yo le máde darla pre 
fentC jpor la qual requiero a vueftras 
mercedes departe de fu mageftad cada 
vno en fu juridicion, q fi detro del dicho 
termino pareciere ante vueftras merec-
des la parte del dicho ador maden pare 
cer ante fi los ceftigos que prefentare, y 
dellos y de cada vno dellos tomen y reci 
ban jura meco en forma de derecho por 
Dios y fanda maria,y por los fan£tos e-
uagél ios^ por la feñal déla cruz y fus di-
chos e dipuficioncs,prcguntandolcs an-
te todas cofas por las preguntas genera-
les déla prematica,y por las del inter-
rogatorio s o interrogatorios que an-
te tilos k prefentarenjy al teftigo que 
dixerc que fabe lo contenido en la pre-
gunca^pregunte fe le como lo fabe, y al 
que dixerc que lo cree como y porque 
lo crcc,y al que dixerc cjuc lo o y ó dezir 
a quien 
Fc.95 
Algo las pregun* 
tas del incerroga-
toiio cadavnapor 
fi,y en acauando 
le de leer cada 
pregunta dize la 
ley veynte y fcys 
del el dicho titulo 
diez y feys de la 
tercera partida q 
le le ha de dexar 
refpondcr altelVi-
go^  yel cícriuano 
o receptor lé ha 
de oyr manfamea 
te halía que aya 
acabado mirando 
\eal roftro al ce* 
lligo,y acabada la 
repueíU le ha d« 
repetir al teftigo 
lo que el 4ixo,por 
cjue fe vea ií le en-
tendió bien^y he-
cho ello, íi ambos 
íe concertaren de 
aquella maner afe 
ha ce efeteuir fu 
dicho,y ha de dar 
razón de fí dizien 
do lo que fabe fi 
es de vifta o oy í 
das, o por creen-
cia, porque íi no 
da razón de fu di* 
cho no vale lo 
que dixere, aun-
que f» dixere que 
fabe lo que fe le 
pregunta, y no el 
como , fu dicho 
vale , bien afsi co 
mo ü lo ouieire de 
clarado. 
Acabado fu di-
cho el teftigo, fe 
leba de leer y fe 
ha de emmendar 
y corregir fi ome-
reque, y faluaríe 
las emmiendíjs, e 
firmarfe del tefti-
go fi fupiere, y 
de el cícriuaao^ 
y receptor, y a de 
fer eílantío el vno 
y e't otro preferí-
tes ante&^ue el te 
ftipo tal^a del lu^ 
gar donde íe exa-
R-jino , porque di-
ze la ley treynta 
del dicho tkul.16. 
Cjiie íi cefpues de 
aucrie raciricadó 
el tflligo (aüdo a i 
lugar dóde fe exá 
mino, auiendo ha 
blado a alguna de 
las partes bokiief-
íe a dezir q u e q u i é 
re corregir iu di-
cho no fe le ha de 
admitir. 
«flQue fpcu-tad lé 
da la ley al recep-
t ó l o efcriua 
no, 
^Dale la ley.iS. 
z . Y . 3 P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
a quien y quando por manera que den-
razon ligicíma y (ufficicntc dcíus dichos 
c dcpodcioncSjC [ó que dixereje los aú-
l los que íobrc ello paliaren firmado del 
nombre de vueftras mercedes, y firma-
do y panado a.cl cícriuano, o ekriuanos 
ante quien pallare, y en manera que lia 
ga tee io manden dar y entregrar aia par 
te del dicho reo y )o crayga y preíentc 
ante mi,pagando primerameme [05 de-
rechos que deuicre,Ios quales fe efciiiia 
al pie de la prouan^a , y enelio vueííras 
mercedes admmiftraran julticia Ja qual 
mediante hare al canto por fus cartas c 
requerimientos juftos, de ronda a dias 
dei mes de agcílp^dc mil y quinientos y 
íeíTenca y dos años. 
del dicho títul.TÓ 
para q pueda pre-
guntar al üertigo 
en que cha mes ya 
ííofacaefcio aque-
llo lobre que fe de 
pone para que fe 
vea íi cóncuerdan 
en fus dichos con 
losdemas teliisos 
o 
Porque ll vno di. 
xeile que acaefcio 
el hecho en vn lu 
^ary el o^ ro en o-
tro no vaiuíia ra 
dicho,y efta Fue fe 
gunla dicha ley la 
diligencia que el 
propheta D aniel 
hizo con los telti-
gos quedepulieró 
ante el cotr-i Sufa 
na a quien el dio 
por libre déla acu 
íacion que le fue 
puefta. 
^Afsi rnefmole tllá facultad para que pUeda preguntar a los teftigos quien eran lois que eflauan 
delante quando ácaeício aquello quedizen. V ai teítigo que fuere de buena Fafna no fe le ha dé 
hazerotras pfeguntas,mas fi fuefl> rofpéchóío y tal que fe cOnóciéíTe que andana variando, le 
le puede preguntár que tiempo hazi^elUua el cíelo nublad0,o hazia rol,y que tánto tiempo ha 
que conoce a las'perlonas de quien depone^ de que ropas eftauan Véltidos quando acaeicio el 
hscho, 
^Derechos. 
Los que licuare el eferiuano o receptor por lá prouaca,dize la prcmatica de Alcalá año de mil 
y quinientos y tres,es obligado a los aflentar al fin del!a,én lugar do nO pueda fer quitado, y no 
puede pedir ni recebir mas deles que erctiuiere,ló pena que buelua íó qué más llenare co el qua 
tro tanto. 
«gSi los remitieren y foltaren dize la ley veynte y nueuc titu.6.1ib 3.delá hueua recopilacicn (6 
jas.ip 6#que den fee que losfoltaron gratis. 
o^bií» «fi , ntnGs *0f| ^ ^ ' ^ * * * í a * ¿¿^ o^-^-'^ sb' oí;4'j| n* «»tl 
^ P O D E R Q V E D A E L COIsf-
tiento de vn monafterio^y elección que haze de ma 
yordomo donde fe dize que no folamente a de dar 
cuenta délo que.cobro y adminiílro,pero délo que 
por fu culpa o negligencia eJ conuento recibió de 
daño.Tratafe afsi mefmo que es culpa y que es ne* 
gligencia,y adonde es obligado a dar la quenta , y 
déla f>ena que tiene el que fue nombrado por cota 
dor íi afabiendas biziere algún yerro. 
SE-
Mtffl* Vi* 
D E D I E G O D E R Í B E R A . Fe. 9^  
M a v o r c i o m o . 
• J 
tfl Mayordomo o 
procvjfador dize 
¡a l e y . ó , y veynce 
y Hete titulo d o z é 
en la cjuinta partí-
díi3que es obliga-
do de dar quenta 
por libro de reci-
bo y gafto con pa 
¿ro al dueño de la 
hacienda 3 no can 
iblamente de lo q 
cobro y adniini-
iho, pero de lo cj 
per fu culpa o ne-
gligencia el tal du 
cno recibió de da 
ño enla hazienda, 
y puede lele pedir 
eftacuenta leizun 
la ley treynca y 
dos titu.z déla ter 
cera partida ante 
el juez donde ad-
minillro íusbieivés 
í iunquec l procu-
rador o mayordo 
mo no fean de aCj 
llajuridicionjV aü 
que es afsi que co-
da demanda a de 
fer cfpaciiicando 
lo que ie pide;, co^ 
mo fe diKO larga-
mente enla prime 
ra parte delle l i -
bro capitulo orde 
judicial al princi-
pio , empero íl le 
puliere fobre que-
ta que le pida a jp 
curador3o mayor 
damo,baf.'ca íegun 
la ley v'eyntey fe-
ys de el dicho titu 
Jo fegundo fer ge-
neral diziendo^pi' 
do que me de que 
ta de mis bienes 
que cobro y admi 
filtro fin fenalar 
guales bienes. 
E F A N C ^ V A N 
tos cfta ca i ta 
vieren como 
nos el prior 
bravies y con-
nento del mo 
na fterio llama 
c!o íanc Pedro 
manir de la 
orden de íanólo Doajingo de los predi-
cadores defta ciudad de ronda, citando 
juncos a capítulo llamados a campana 
tañida como lo tenemos de coftumbre, 
es a faber^Ocorgamos y concccmos que 
elegimos por mayordomo defte conuen 
to y damos poder cumplido libre llene-
ro bailante íegun lo tenemos y de dere-
cho mas puede y deue valer a vos C l i r i -
Itoual vezino defta dicha ciudad de ron 
dasy alaperfona o períonas que nom-
braredes y íoñi tuyeredes , para que en 
nombre defteconuento, y como fu ma-
yordomo podays demandar 3 recebir y 
cobrar qualcfquicr'marauedis y ptras 
colas que le fon o fueren dcuidas enqual 
quiei manera^y por qualquiera cania y 
tii'uio,y de lo que regibieredes y cobra-
redes podays dar cartas de pago y de fi-
niqui to , y de lafto j cediendo fus dere-
chos y acciones, las qqales valgan y fean 
tan baftanteSjComo í i rodo cfte conuen-
to las dieílc y o to rga í í e , y fi no fuere la 
paga a.í^ tG eferiuano que de fee delía O r 
torgaros por concento,y renunciar c-
xebeion de pecunia y leyes de la prueba 
y paga,ypa:ra que podays arrendar ;qua 
lefquier bienes rayzes que cfte conuen-
to tienc e tupiere ala pcrfona o perfonas 








que mejor y mas 
acertadamente 
cuenta fe haga , y 
e l íos tales o qual-
i 
quiera dellos de 
idduíhia hizieí len 
algún yerro en la 
dicha quenta de-
mas de cometer 
como cometenfa! 
fédad, y comofal 
farios deuen de 
fer eaíl igados fe-
gun la ley o é l a u a 
titulo feptimo ent 
la feptima partida 
Ion obligados a 
pagar a h parte 
dannificada los da 
ños y m e n o í c a b o s 
que a efta caufa fe 
les figuieren , y 
aunque fe puede 
remitir y foltar el 
engañoso dolo ^ o 
yerro que el pro-
curador o mayor 
d o m ó ouiefle he-
cho en fu admini-
íl-racion ,coní la i i s 
dolé dello ál que 
ló remite y no de 
otra manera, no 
valdría fegun té 
ley catorze titlilo' 
diez y ocho en la 
tercera partida ffi 
laley v e y n t é y n u e 
tíey treynta titu-
lo onze en la quiii 
ta partida la r e í a -
?Aábn o jta&o-
que alguno hizsef 
le d« no pedir cue 
ta a fu mayordo-
m e f ^ r o c u i - a d ó r 
fi enella ou ie í f een 
g a ñ o o dolo» 
f Que es culpa, y 




titulo treynta y, 
tres enla leprima 
partida que los íi-
guen la dinidé en 
tres maneras A la 
primera llamaron 
lata o manifíella 
culpa,afsi como ti 
v.no encendieiTelo 
que la mayor par' 
te de los hombres 
entienden o labe y 
eíla culpa es nece 
dad^que es fetne-
jan^a de engaño, 
como íi vno dexaf 
.fe denocheenelca 
mínOjO ala puerta 
de lu cafa alguna 
cofa que otro le o 
uieffe encomenda 
do creyendo que 
fu dueño palfaria 
por ay y la toma-
ria,y enefte ca'b, 
el que incurrieííe 
enla tal pena feria 
obligado a pagar 
el daño, y lo mef-
mo teria fegun la 
dicha ley íi contra 
ia comiffiion y m^ 
da miento del que 
le dieífe poder hi -
zieífe otros hier-
ros femejantes, y 
lo mdrno feria fe 
gun la ley treynta 
y tres ctl titulo do 
2e déla quinta par 
tida íi el mayprdo 
mo hizieile en. la 
hazienda lascólas 
que el feñor deíla 
no vuiefi'e acollíi-. 
bradoahazer. 
Culpa liulana* 
q t A otra manera 
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parecierCjy rcccbircl precio, e hypote- deculpa llama u 
car lo que arrendarcdes por expreíTao- ^ a ^ y onzedel 
^ , » r dicho titulo treyn 
b!igacion,e hypoca ^ y para que podays ta y tres en!a fept¡f 
tomar v aprehender la tenencia y poíTef niaperdda íiujana 
' 1 r L 1 ? 1 r 3 quecs como pere 
ñ o n corpqra^adual^ea^vel cah de qua 2»0negligencia. 
Icíquícr bienes que pertenecen de pre-
íente o adelante a efteconuenco y conti CuIPa^uifsima. 
nuarla,yíbbrcla aprehenííon ycontinua la tercera ma-
cion hazer lo que conuenga. y para que l ieríl«kculpa l i a -
, • 1 1 r • 1 • « R a d i c h a leylft 
generalmente en qualeíquicrplcytos ci ^ s ^ ^ J ^ 
mies y criminales que efte conuento rie fi elhombretuuier 
ne y tuuierc demandando y deffendien- ffa<íuel!a ^g^" 
i f*r]r . . n . cía en guardar las 
do podayis parecer ante qualeíquierjuíti cofas agenas ce* 
cias y iuezes de fu ma^eítad y de qual- otroshombres 
. J fr - ' j ' • ] J debuenfefolo ha 
quier tuero y jundic]on,y hazer y poner 
qua]cfc|uÍGrdemandas3pcdímiemos y re 
querimicntos y juramentos de calumnia 
íorio v in lícem execuciones y pri 
rían enguardarla
luyas proprias. 
fiones, ventas y remates de bienes^ y ref 
ponder a lo hecho de contrario , y con-
cluyr y prefentar teftigos y prouanejas y 
eferipcuras 3 y otro genero de prueba 5 y 
pedir y oyíTcntencia o íentencias inter-
locutorias y diíTinitiuas3confcntir en las 
dadas y pronunciadas por efte conuen-
to,y apelar y fuplicar délas de en contra-
rio/eguyr el apellacion y fiiplicacion do 
de co derecho deuays,y paraque podays 
facary recebir quálefquier cartas y pro-
uifiones3y impugnar a las que de contra 
rio fe ganaren y facaren, y para poner 
quálefquier recufaciones y íofpechas y 
tachas y objetoSjy jurarlas, y apartaros 
dellasjy para que enefFeto hagays todo 
aquello que efte conuertto podria, aunq 
no vaya aqui expfeflado y (ean coías de 
calidad que requieran mas cfpecial po-
der,él qual os damos para lo que cfta di 
chojy a vueftros foftitutos con libre y ge 
ncral adminiftracíon,y a vos y a: ellos re-
lé 
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el mayorclGtno,v fianca que da para que vfara fiel-
nrence de lu cargo^y porque el fiador es muger tra 
tatela caula porque no vale íu fiá^a^ecepto en cicf 
tos cafos y quales Ion. 
f muger fegun 
la ley tercera titu-
l o onze enla quat 
ta partida,y íá ley 
fegunda del titulo 
doze de la quinta 
partida es natural 
mente frágil y fim 
pie y auarienta y 
cobdiciolajpor lo 
qual no vale la fia 
<¿a quehaze,ecep-
to legun la ley ter 
,cera del dicho titu 
l o doze,y la leyfef 
fenta y vna de las 
leyes de Toro en 
los calos (iguictes 
En deuda de lilíer 
tad,© de dote,o fi 
tí a fie en fu hecho 
proprio^o ñ here-
dafle los bienes 3 
aquel a quien fio, 
o a quien auia fia-
d o a.ella, o fi vfaf-
ien de engaño pa-
ra que la recibief-
fe por fiadora 
en marauedis y a-
tier del reVjO dlus 
rentas, o fi paflaf-
fen dos anos de tu 
iiaca fin reclamar 
d d U , o fi dteíTe al 
.acreedor prendas 
.0 fi 1 en o 11 a fie el 
cont;ratG5o fi reci ' 
ibieííe precio p o r 
la fianza,© fi renu 
rCiafl'e de fu volun-
tad las leyes qpro 
neen que no pue-
da fer fiadora ia 
N L A C I V D A D 
j dc ionda elle di-
Ji^ ifcho día mes jr a-
. J ^ á ^ ñ o fufo dicho el 
T ^ ^ ^ / j ! dicho Chriftoüáí 
y| auiendo vifto el 
^ | dicho poder dixo 
que lo aceptatu 
y acep£o,y el como principal y Caíhali-
na fu tía vezina defta dicha ciudad de ro 
da como fu fiadora y principal pagado-
ra a todo lo aqui contenido fin eceptar 
ni reíeruar cola alguna^ambos demaco 
mü y a boz de vno ycada vno dellospor 
íi yporel todoreníjeiando como renucia 
ro las leyes déla ma comunidad yel benc 
ficio deladiuifio y déla efeuríió como ea 
ellas fe contieneyfe obligaron q eí dicho 
Ghfoual vfara y adminiílrara el dicho 
cargo de mayordomo y procurador del 
dicho conuento todo el tiempo q lo fue 
re fiel y diligentemente de tal manera 3 q 
por fu culpa o negligencia la hazienda 
y bienes del dicho conuento y monañe-
rio no fe pierdan ni reciban daño antes 
vayan encrecimientoyy en fin década 
quatro mefes y quinze dias dcfpues le y-
ra dando al dicho conuento buena qué-
ta de fu adminiftracion por libro de reci 
bo y data G le pagara lo que hafla enton 
ees ouicrc cobrado,y fi no lo hizicre afsi 
fiendo requerido difirieron la dicha cue 
ta cnel juramento deciflbrió del prócsi-Nn rador 
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rador fray le del dicho conuento y concl 
fin que interuenga otra diligencia ni ci-
tación les puedan a ambos y a cada vno 
dellos exccutar3ypor eíla vía cobrar lo 
que afsi declarare el dicho mayordomo 
fraylc^y mas pagaran al dicho conuento 
todas las coilas daños e interefes que íe 
le figuieren3y paralo afsi cumplir y pa-
gar obligaron fola dicha mancomuni-
. dad fus períbnas y bienes auidos c por a 
ucr^ y dieron podera las jufticiasyjuezcs 
de fu mageftad para la execucion como 
íi fueíTe fentcncia diffinitiua de juez co-
petentc paffada en cofa juzgada,y la fu-
fo dicha renuncio el beneficio del Belia-
11 o y leyes que fe conceden alas mugeres 
para que no puedan fiar de que fue aui-
fada y aperecbida por mi cí dicho eferi-
uano.&c. 
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Iiaze ante U jufticia para que fe le de requiííto-
riá para que fe le entregue vn eíchuo que fe le 
fue de JU poder^donde fe trata que titulo hademd 
ílfar para que fe le de^ como fe le ha de entregar, 
aííque el tal efclauo diga que es libre;y que premio 
Je le deue al ballador,y en que cafo^ y con que dili* 
gencias feria el tal efeíauo perdido o huydo del ha-
llador. 
qjDize laíey veyn 
te y fíete del titu* 
lo catorze en la fe 
ptmiapar!fida,yes 
ley fingular quepi 
diendo vne aotro 
por fiemo fe le de 
ue de entregarmo 
ftrando ante to-
das cofas eferiptu 
ra de venta o de 
donación publica 
o priuada por dó-
de condenas etfu 
N L A C I V D A D 
de Granada a di-
as del mes de del 
nacimiento denu 
eftro faluadorle-
fu Cbrifto de mil 
y quinientos y fef 
fenta y tres años 
ante el alcalde mayor en efta dicha ciu-
dad por corregidor cüella y fu tierra por 
fu 
y o , afinque e! tal 
efclauo niegue oí 
cautiuerio y prcte 
daqueeslibre^aü 
que confíeííe quo 
que quando vino 
a poder del qaefe 
llama feñor cenia 
yerros, pero que 
fe los auianpuello 
injuftamente que 
dando fu derecho 
afáluoal que afsi 
fellama libre para 
moílrar o probar 
como lo es. 
f E | que hallare ef 
clauo q anda huy 
do y lo prede y lo 
entrega aiu amo 
y leñorjO en deífe 
to a la jullicia pos 
niendolo enla car 
Cel dize la ley fep-
tittia titulo quinze 
libro qnarto del 
fuerosque no tan 
ío lamece no incur 
re en las penas e-
ttablecidas contra 
los que feurtau o 
encubre efclauos 
á g e n o s , antes el 
dueño le ha dedar 
de halladgo qua-
tro marauedis de 
los buenos y mas 
todas las coAas q 
hizo con el^ quier 
lo haÜe enel capo 
o éla callejo quier 
lo entregue a la ju 
i^ica o alu dueño . 
j^Si no fe Tupiere 
cuyo es eltal efcla 
no perdido o huy 
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fu mageíhidjparecio Ghriftoual vczino 
defta dicha ciudad y dixo, que teniendo 
por íu efclauo fubjeto a feruidumbre de 
mas de dos años a eña parte a Alonfo ne 
gro de mediana eílacura que tiene tales 
íeñales^puede aucr veynte dias quefe fué 
y aufento de fu cafa y poder^yporqnc ha 
venido a fu noticia que fue prefo por fu-
gitiuo en la ciudad de ronda y efta en la 
cárcel publica della,pidió al dicho feñor 
alcalde mayor porel mejor remedio qiic 
de derecho aya lugar le made darrequi-
litoria para que el dicho efclauo le fea 
entregado para que lo téga y fe firua del 
como de talypidio julticia^y enlo neccf 
do niel Icáclarare 
mas declezir vóyhf 
cJaiio^dize |a lez.n 
titu.i2.1)bro.6. del 
ordenamieto real 
que declara y aña 
de la ley.2. tJtu.13. 
lib.4. del tuero , q 
es obligado el ha-
llador Ira lía n d o í o 
enel pueblo a lo á 
nunciar ante el ef 
criuano del confe 
jo d aquel mefmo 
pueblo. 
11 lo hallo enel 
campo loha de de 
nunciar enel pue-
blo mas cercano 
ante el dicho ercri 
ú a n o ^ y a l o d e d e 
laño imploro íu oílicio e hizo preíentá- pófitar e n p o d e r á 
cion déla eferiptura déla venta que del períbna abonada 
dicho efclauo íe otorgo enfu fauor firma 
da y fignada de eferiuano y óffreciofe a 
dar información déla poífefsion que te-
nia del quado fe le fue y aufento^ y pidió pregonero publi 
iufticia.y enlo neceffario imploro fu offi co cada v n o d é l o s 
. ' 1 dichos caterzeme 
^-l^» íes en dia de fena 
o mercado,y fi enel termino dicho viniere el dueño moí l rando el titulo que arriba fe dize le le a 
de entregar pagando primero las coftas q vuiere hecho el hallador o el depelitano, afsi en guar 
darlo3como en hazer las diligencias dichasjy con ellas fi no viniere al plazo dicho fea del tal ha-
Uador^el qual íi no las hizicre pierda el derecho que le c o m p e ü a , y reftituya lo como fi lo vuiera 
hurtado. 
para que lo tenga 
endepof í to vn a-
no y dos mefes 
mas^y hazerlopre 
gonar por boz de 
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ze el padraftro de cobrar los alimentos que da a 
los entenados,donde fe trata 3 que fi la madre los 
diere a fus hijos teniendo los eníu poder y júntame 
te fus bienes los puede cobrar,y fi los bienes eftuuie 
ren fuera de fa poder y no proteftare cobrarlos no 
los puede repetir^y lo mefmo es del padraílro^y en 
que cafo aunque el padraílro haga la proteftacion 
dicha no puede cobrar los alimentos del entenado* 
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N E L N O M B R E molodize l íJ ich» 
de nucftro ÍC- ' 'ey fegunJa la pee 
fioxDios.cnla 
* y que bienes nene 
Ciudad dcGra y la obligado que 
Uadaadiasá l ^empero He ftu 
j m nicileníos bienes 
mes de , ano délos tales hijos é 
del nacimicn- poder de tutor Q 
tO de ntieflro curador, y la ma-
dre los alimentáis 
faluador lefu le y no proteftaííe 
Chrifto demil ^uelos Ementa-
c rr i w uacon animo de 
y quinientos y leílenta y dos anos en pre cobrar I©á fus ble 
toque fe dio para fgneia de mi el cfcriuano y délos teíligos nes dize la dicha 
aquieoncemdos5Francircovezino defta ^ e ^ o ^ p u c l e 
dicha ciudad de Granada dixo^q a treyn cobrar ni pedir, 
ta dias que calo ligitimamente íegun ot ^padraftro 
de y vfo deía íanda madre yglefia roma 
^Difiuelto el ma-
trimonio quedan-
do por la muerte 
del marido biuda 
ia mu^erjíi tenien 
do hijos los tuuief 
fe en íw poder y ju 
tamece los bienes 
del los, \ Q S quales 
fueíTen tantosque 
baftalien para fus 
alimentos,losqua 
les, como le dixo 
enel raandamien-
que ©1 tutor los di 
clíe,fe eatisnde fe 
gun la ley feguda 
titulo diez y nuc 
t ie^Ia quarta par 
tieUjy laley quin-
ta titulo treynta y na,con Francifca pri era mug rquefue ^Si cafando la mtt 
de Dionifio3la qualtruxo cóíigo a fu po 
der a Antonio íu hijo y del dicho Diony 
fio fu primero marido de edad de cinco 
años poco mas o menos,y porque el di-
cho pupilo tiene bienes y hazienda^deU recibieíTe y dixef-
qaal es tutor Geronymo vezino defta di [ofaHmentLque 
cha ciudad,por tanto en aquella mejor ¿ieíTc a los tales 
ger bivda fegunda 
vezlleualíe al le-
^üdo matrimonio 
los hijos que de! 
primero auia aüi-
do,y el maridólo* 
tres de la feptima 
partida,comer,be 
ue^veftif', calcar, 
y cafa,y medicinas 
y todas las otras 
eoías cecefTarias 
paralafuí lentac io 
del hombrej finias 
quales nopuedevi 
Dir,dize ía ley tre 
y n t ; i y f e y s d e l M u via forma qUC dc derecho aya lugar t " " ^ " » 1 « « -
ío dozedela Guia- J f . i i i tendía cobrar de 
tapauida^ue ea proteltO,quclos alimentos quelehada rusbiencs,bienpo 
el cafo dicho pue- do y le diere al dicho pupilo/e los ha da driaenel dicho CA 
de cobrar ia ma- , ^ i . * , l , * fofceunlaley vlti 
dre de los bienes á 0 7 dara Con anirno c atento de los CO ma Sel dicho titu^ 
d é l o s hijos lo que brar del y de fus bienes cada y quando iodozecobrarlps, 
gaílareenlostale, q ü i C l c t C v pidiólo por teftimonio tefti^ 
alimentostemedo * *J *• . *• nado o entenados 
coníiiíeracion co- gos« fueífen de edad,q 
del o dellos fepaede feru¡r,han fe de computarlos alimentos con elferilido,aunqueayahechQi 
él padraftro la proteftacion dicha,y no la haziendo en ningún cafo los puede cobrar. 
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ze la mu«er laego que llega a fu noticia que furaari 
do trata de arrendar o arrendo alguna renta, o to-
mado alguna mayordomia,donde le dize, que aun 
que de derecho tácitamente queda obligada elía y 
fus bienes al tal arrendamiento,© mayordomia ay 
al dauo y prouecho dello,no lo feria quando protc 
ftaíTc lo contrario^y que otras diligencias ha de ha-
zer* 
EN 
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^¡Porqueláley-fé -
tentá,y fiété de-
las leyés de Tero 
y la léy primera y 
ylegundí*3y terce-
ra^ quaita delti-
tulo qii.irto tibrO 
quinto del bórde-
^namiento real, y 
otras diuerfas le-
yes tienen por có 
muñes, ygiialn)e-
te todos losbienes 
que le ganaren, y 
ad quirieren afsi 
porel marido có-
mo por la riiuger 
durante el matri-
monio aun q fea 
por donación o 
merced quel réy 
leshaga a ambos 
o por loldada o á-
toíKimiéto o ofi-
cio que ha el vno 
dellos de mante-
niendo fe a coila 
de ambos,comófe 
tíize mas lafeo en 
ja primera parte 
deiie hhró capitu» 
renunciacion de 
ganancias éntrala 
ley dózjéntas , y 
vevnte y tres del 
eílüodiziedo que 
la mugcr cuyo 
xúárido fueflemá-
yordómo o arecíá 
dor ocogedores y 
queda a ello obli-
gada por elmiTmó 
calo juntamente 
con fus bienes5bie 
iatsi comoeseimá-
rido ecepto filatal 
mugér e prefenciá 
deljuezhiziefe fus 
diligecias protef-
tando que no qu e 
ria quedar obliga-
da a lá renta d 
£ -
-)\NE L N OMBRE{ mayordomíá nía 
de n u d h o í c - ninguna cofa que 
fu marido ouiéfe 
ñor die aüer ,porque 
% ^ ^ ^ \ f C Í ü d á d d G r á renüciauaeldáflb 
^ ' r ^ ^ ^ l h a d á á días oprcuechodeltal 
V \5 vt^ ^ 1! i CiftieiOjV naziedo-
" tiel mes de § ¿ i0 ár&i queda libre 
Bno del iiafci- ellá yfusbienes. 
•^^^(^ ¡miento dehiid 
'\to íaluador 
íe íuChriftoá 
mil y quinientos y fcíTcnta y dos anos, 
anee elíeñor Geronymo alcalde mayor 
enefta ciudad de Granada porel ilíuftre 
Tenor Chriñoual corregidor cnelby en 
fu cierra por íu magéftad y en prcíencia 
de mi el eferiuano y délos ceftigos aquí 
contéítidüs^arecíó Goftan^a muger de 
Aloníb vezino defta dicha ciudad "de 
Granadá,y dixo que a venido a fu noti-
cia que el dicho Álonío fu marido que 
de preíente efta en corte de íu magéftad 
trata de arrendar de fu magéftad y de 
los felíores fus cóntadores mayores el 
partido y derecho dé la leda deftá ciu-
dad de Granada y íu rey no por ri^mpó 
de diez años3cuyO;prinGÍpibesclaño ye 
hidero de mil y quinientos y feífenta y 
tres5y porque de derecho es vifto callan 
do la dicha Conftan^a confentir cxx $\ 
arrendamiento dicho, y quedar a el eíía 
y fus bienes tácitamente obligados, por 
tanto en aquella mejor via y forma que 
aya lugar de derecho declaro ante cí di-
cho fenor alcalde mayor,y ante mi el di 
cho eferiuano y téñígos no cofentir por 
a parte que a 
ella toca en el dicho arrea 
damientOjy protefto no quedar ella ni 
fus bienes obligadá al daño déla dicha 
Nri j rcii 
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renca por el coníiguicntc no aceptar, co 
mo noaccpto,ni quirrc el prduecho ni 
ganaacías,y lo renuncio cxptciTanicntc, 
y lo pidió por tefti monio para guarda f 
conferuacion de fu deirecnd>y el dicho 
fcáor alcalde mayor Te lo mando dar^fil 
do prefemes por teñigos. 
M A N D A M I E N T O D E E M -
plizamtento dondb fe traca que la citación es fan-
damiento del pleyto,y quien la puede hazer¿y 
como hadeíer con mádamicnto de jucz,y fí pudi«« 
te fer en períbnáty fí no pudiere íer a dónde á de 
ícr emplazado el rco,y como a de fer por tres pla-
zos^y com« 1c baze ynjuriael autor le emplaza 
indeuidastunte, y qué por el mandamientOjy ci-
tacion quedá perpetuada la j uridicion del juez ^  
lo dio y como puede proceder aafí por ria de aííé* 
tamieLco como de prueca. 
Citación ó empta 
Sarniento dize el 
prohemio del círu 
7;dela.3.partida q 
es rayz y funda-
xnento del pleyto 
Ja qual citación fe 
4 ¿ue hazer fécula 
Jey.i.titu. 3 Jíb.z. 
del fuero por aU 
guazil o poríero 
cólicécia del juez 
en la perfoná del 
emplazado fi fe 
pudiere hallar, y 
wopudiendo por 
que anda fruydo 
porque fe efeóde 
deinduflria porq 
no le le notifique 
enperíona,puede 
íer emplazado en 
fu cafa diziendolo 
a íu muleroafu$ 
I á A N C l S C d V E 2 Í nó de Alpaditc,al caria dcftaciüdad 
de róñda,yo Vós-




re notificado en vía perfona pudiendó 
fefauido y fino en las cafas de Vüeftrá 
maracla d m c n d ó l d i lo i qiie eftuüiéren 
crí ella ó a viícííros vecinos párá que 
vos Ib diga^y hagan faber pór manera 
q dello no podays pretender ignóracia 
párezcays ante M M cftar á derecho c5 
Gerónimo vtezino defta dicha ciudad 
fobre cierta dertíandaqüe antcítli osa 




ftituydo en mora 
y para qué íea ver 
dadéro rébclde,e 
como talfe pueda 
proceder coíra el 
há de fer citado 
por tres p lazé^y 
fin mandamiento 
de juez dize lapre 
matica de Alca-
lá año dc^tfo}. 
que ningún algua 
zil hi éferinano ni 
portero pueda ci« 
tarhi emplazara 
otró,y íi le citare 
jndeuidamcnte di 
zé la ley.7 .titu.9. 
en íá.7.partida q[ 
le haze injuria. 
Luego que el m3-
damiento citato-
rio fe notifica di-
zelaleydoze del 
dicho-titulo fepti-
nio de la tercera 
partida , y la ley 
íeíta titulo diez 
y fevs de la dicha 
partí Jájeiú'edaper 
petuada la juridi-
cion del juez que 
contra rebelde afíi 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
rccieredes os oyrc y guardare vueftro de-
recho, en otra manera paffado el dicho 
termino oyrc ala parte del dicho Francif 
co y haré jiifticiajyfcnalo os lo§ audito-
rios de mi audiencia donde fe haean los 
audos.Fecho en ronda a treynta días del 
mes de agofto de mil y quinientos y fef-
fcnca y dos años. 
por viadeaíTencamiento , comopor juyzio ordinario* 
Fo. i c o 
lo dio,por mane 
ra q a qualquier 
parte que vaya el 
em plazado, aun 
quelea a efcnelas 
o romeria , o con 
embajada ál rey 
o aotroqualquier 
cfteto^  el tal juez 
puede proceder 
contra el como 
f M A N D A M I E N T O D E A S -
íentamiento,en que fe trata , que nopareciendo el 
emplazado fe le lian de acufar las febeldias,y en qué 
tiempo,y fi el « ó t o r eii¿;e vía de aí]encamiento,en q 
bienes le hadehazer^y enquetermiroa depurgar la 
tardan^a^o mora el reo^ el ordé que le ha de tener 
cu tenderle los tales bienes^ y con que diligencias. 
Riendo citado el 
reo enla forma q 
íe dize en el em-
plazamiento ene 
ítafegunda parte 
fe le ha de acufar 
las rebeldías qtia-
do el juez fequifie 
re leuantar déla 
audiencia y no an 
tes,y fegun la ley 
primera titu.p.lib. 
.^de! ordenamien 
to,y la ley.i. titu. 
ii.lib.j.de la nue-
ua recopilacio fo 
jas.258.los rebel-
des que no quiere 
veuir^nte el juez 
a los cmplazamie 
tos que les ion he 
chos no deuen de 
fer de mejor con-
dicio que los que 
parecieren^por lo 
L G V A Z I L M A Y O R 
i^^T^ /'<J/CNC ront'a>0 VUC:^:ro quillas dichas le 
jílu^ar teniente ha-
zed affentamiento 
yes^ y el feñor rey 
don -Alonío en al-
calajyen íegouia 
en bienes de Diego mil Y ttQ' 
1 rt 1- f zientos y ochenta 
vczinodcíla dicha ycinc0j;„,¡1 ytre 
ciudad de tóda por zientos y ochenta 
quantia de cien ef- J 'f8 d,Jen ^e 
. i fi el reo rnere en-
cudos de principal y las collas que ante piazadoenperíb-
mi le pufo por demanda Chriftoual vezi na3y no pareciere 
zo defta dicha ciudad auiendo le acufa- ^erefyfifuereVm 
do las rebeldías ¡y jurado y dadofee el fu licencia que fe 
porrero de la cicacion , y los bienes fean 
muebles entregando los a la parte,y tino dba a prueba aníl 
en rayzes dando le la poflcfsion dellos co c:omo fifueíé c5. 
R J 1 * t* r J ^ teltadohafta dar 
forme a derecho.Fecho en rondaa treyn y defentencia di-
ta días del mes de Agofto de ñlil y quinié finitiua fin otra d 
rosyfeírenraydos. L t ^ o t l 
auñorel igerevia 
de affentamientofe a de hazer eneftamanera.Si fuere la demanda real fea pnella en la tenenci» 
y pofleísjótí délos bienes della,y fea obligado el reo avtínir a purgar la rebeldía haíla dos mefes 
Nn 4 dos 
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contatlos Jef^c eí dia que fuere hecho el alTentamiento,o que lerefiftiere el reo que no fe haga 
y ll Fuere U demanda perfonal como fe prefupone enefte mandamiento fea puefto en la t e ñ e n 
cia e po i íc i s ion ^e tautos bienes qíian'a es la cantidad déla demanda en muebles li fueren halla 
dos,y no en tavzesyv íí dentro de vn mes íiendo los bienes mueblesjy de dos liendo.rayzes el 
reo no p a r é e l e ' e a purgar la rebeldía ,e i nftor fea verdadero pofleedor,y no fea obhgado a ref-
ponder por la pofl'eísion lino por la prepriedad^y fi eliejere querer ier pagado defu deuda y no 
tener la poiTefsion de los tales bienes yp id iere que fe vendan ? e! juez lo a de prouecr aísi, y fe 
an de dar los pregones a los muebles en nueue días,y a los rayzes en veynte y fíete,y porel or 
den que fe dize en la primera pa rte delle libro capiculo mandamiento de execucion, y paflado$ 
ios dichos términos ie ha de pedir remate,y <i no le hallare comprador,fe han de apreciar los 
bienes y darlos al afto^o tanta parte dellos quantos baftarefu deuda, pero fi pareciere el reo 
antes de fer paitados los dichos tcrminos5dize la dicha ley fefta del dicho titulo oélauó deja cer 
cera partida que fe le han de boluer los bienes y ba de fer oydo. 
« Por la iev quinze titulo oclrauo hb.i.de la dicha recopilación fojas ochenta,fe prouee, que ha 
fta leyfcientos marauedis no fe pueda dar mandamiento de aíTentatniento contra el que viniere 
erla í ü r i d k M i de aql lugar donde la demanda fe pufiere fino que fe remita al alcalde del pue-
blo donde el reo viuiere para que faque prendas hafta enlu dicha cantidad y las cortas, 
«¡[Por la premafica de Madrid año de mil y quinientos y dos capitulo fexto,y por la ley tercera 
del dicho t i tulo o ó l a u o libro y fojas ibi feprouee que aunque clamor aya cilicio via de prue-
ba coacra el meuor^pueda tornar a tlegir via de aflentamiento. 
^ N V N C I A C I A C T O N D E N V E 
ea obra,/ madamieto para q cele,d6de Tetra ta q di-
ferencia ay entre lybcr,y obra, y del juraméto ques 
obligado a hazer el que denuncia, y como fe ha de 
hazer la denuncíacion,y con que folenidad ,y a quie 
feade notifícar,y que pena tiene el reo íí la continua 
relin Iicencia,y quandoy «omofclchadc dar para 
profeguir. 
obra pone la ley 
quinfa titulo vein 
te, en la legunda 
partida dos difre 
rencias ala vna q 
t i cultibando la 
tierra para pan o 
para vino, y a la 
guarda ecuftodia 
délos ganados o 
para otras cofis 
femejantes en q-
recibe trabajo los 
hombre? por los 
monte» 9y por los 
U t A . G I V D A D de Granada a diasdel mesde ano del nafei-miento de nuc ílrofaluadorle fu Ghrifto,dc mil y quinien-tos y feffenta y dos añonante f^enor.ff. alcalde mayor entftaciu-daddcGranada^parccio Chriftoual vezi 
iio 
campos !c l^ ama 
la dicha ley labor 
y alos que latrata 
y ejercitan loslla 
rna labradores o 
trauajadores , a -
la otra que hazea 
lo&hombres eftart 
do enfut cafas o 
cnlugares cubier-
tos de tal manera 
q aunque trauajá 
uofe apodera ta-
to el tiempo de-
llos para hazerles 
daño como alosSa 
tiriiiHores llama 
la di cha lev, labor 
y oficiales menef-
crales ales que la 
«Lg ley primera 
titu. treynta y dos 
de la tercera par-
tida llama y dize 
que es obra nueua 
toda labor quier 
fe aya hecho fo-
hre fundamento 
nueuo ouiejo mti 
da tíd o fe le la fay 
ció O forma deco 
moeftauadeaces, 
y qua! quiera per 
lona q precend'.e-
re que recibe da-
ño o agrauio anft 
como quitando lé 
alguna (eruiduríi-
Bre q el aftor tie-
ne (obre la cafa al 
reo, como (edize 
enelte manda p.le 
to figuiendo el or 
dé de b ley q iin-
ta del dicho titu-
lo tréynta y dos 
que trata de los 
derechos de ferui 
dumbre que fe 
tiene fobré cafas 
o heredades agé 
iiaSjdíze la dicha 
ley^y la primerá 
y nneue del dicho 
titulo,que U pue-
den denunciar jue 
rando ante todas 
coi-ÍS qué nolo ha 
ze dematicia fino 
porque ¡íene en-
tendido que tiene 
derecho para lo 
impedir , y puede 
jbazer la déiiúnci-
ación él a6lor por 
l i p ropio opor fus 
hijos o fieruos o 
poí lu tutor écüra 
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no defla dicha ciudad^y denunció le Fra 
cí(co vezino afsi mefrap dciL^y dixo qtíe 
en ÍÜ pcrjuyzio v de vnas caías que tiene 
enefta dicha eiudad enla collación del fe 
ñ or S a n tX i a g o h a z e en o c tase a las que j u 
to coneüas I^ reocienG cici ta labor v obra 
c o n la q u al i m p i d e ¡ a í c t u i d u m bre q u c 
las caías del dicho a¿tpr tiene (obre las di 
rco^porq cayendo como fobre ellas caen 
veynte canales claras las quita y quiere 
recebir por vna canal maellra.v aísi mef-
mo le haze otros dand is con la dicha la -
bor y obra haeua>den#ncio la portal^ y 
juro la denunciación en forma, y pidió 
que cefTe y cumplienco de juílicia^ y en 
lo neceílario imploro íu officio, 
^El dicho feñor alcalde mayor mando 
dar ííian da miento dirigido SI dicho reo y 
a los maclhos y peones que en la dicha 
labor y obra andan y, anduuíeren , para 
que ceíTen y dexen en el punco y eílado 
en que efta , y no la innouen ío pena de 
cada cinco mil marauédis para la cáma-
ra de íu mageftad,y fe demolira y derriba 
ra lo innouado,y dioíc defta manera. 
f Mandamichtd. 
CFrancifco vezino deíla ciudad deGrá-
nada jante mi pareció Chriíloual vezi-
no della^ denuncio de vos que teniendo 
y poífeyendo vnas cafas en efta ciudad 
en la collación del fenor Sandiago^ vos 
en otras cafas vueftras que junto con las 
fuyas ceneys hazeys cierta labor y obra 
en fu pcrjuyzio * y efpecialmcntc im-
pedís la feruidumbrequefobre vueftras 
Nn 5 ca 
Fc.iót 
dor o procúrador 
o mayordomo o 
por fus deudo$ co 
tanto que los que 
lo hiziereri en no-* 
bre ageno eíin po 
der le a deobíiga r 
e dar íian cas a q 
lo abran por d í a -
Lie aqueU or quie 
haze ia denuncia' 
cton laqual b-'giüi 
la dicha íey prim e 
ra y fecunda del 
dicho titu.treynta 
y dos íepuede ha-
zcr con manda-i 
mieto de juez co-
nio aquí le haze o 
yendo el juez p or 
fuperíona^o emhi 
Ando a defender 
£] no fe haga fatal 
obra haíra quefeá 
vifto por juílicia^ 
odiziendo de pala 
bra el a6i.or a él 
t-eo; requiero os 
queno hagayserta 
labor por que yb 
Os la defiendo,y 
echando en e lU 
vha piedrajyballá 
que notifiqlieot-e-
quiera o haga ía-
bér á el feñordcla 
obrá o ael q ue la 
tiene a íu cargo, 
yfinole hallare fe 
diga a'osmaeftros 
e peones que enie 
lia eftuuiéjen e fi 
fuere la obra de 
muchos compañe 
ros cumple c! au-
tór con notificar-




heta^- dichas 1w v 
^ i j g a d o e ^ o ^ l 
ñiiare e fi^uiere-
fin licencia del ju 
cz que dso el niáVi 
dAmientO;, auque 
ladehanc íac ió feá 
jnrta ó injullia 
dize lá ley o á a u a 
y décima deldi-
cho ticuiotreyDCa 
y deseque fe deue 
de demolir y der-
riba r,v el pley-
to déla denuncia' 
cion no fuere feí 
necidb y acabado 
d e n t r o d í t r e s m e 
fes contados def-
á e el di a que fe de 
i . Y -3P A R T E D E E S C RIP T VR AS 
cafas las Tuyas tienen de ciertas canales 
claras es nueua obra pidió que cefe, juro 
la denunciacion3y yo mande dar elle nía 
damícnto poiel qual mando a vos y alos 
maeftros y peones que en la dicha labor 
andan y anduuieren que no lo innoueys 
ni innouen, fo pena que fe demolira y 
derribara,y de diez mil marauedis para 
la cámara de fu mageftad.Fecho en Grá 
nada a dias del mes de,año de mil y qui-
nientos y feílenta y dos años. A fe de fir-
mar del alcalde y del el"criuano,aíc de no 
tificar. 
n u ñ á o ) paitado a 
queker mino dizc 
la ley nona del di 
cho titulo treyn-
ta y dos^que deue 
el juez dar licecia 
al reo para conti-
nuar fu obra, dan 
do fianca queíi pa 
recierequeno la 
puede hazer la de 
ttVólira y derriba-
ra. 
f O R D E N Q_y E S E A D E G V A R 
dar par a arraygar a uno, en que ferrataJque nin 
guno es obligado a dar fiador fi no le fue pedido 
, quando contratOjCcepto en cjeitos cafos, y dan-
dojo que tal ha de fer, y no lo dando puede íer 
prefo (i no fuere en cierta cantidad. Tratafe afsi 
rriefmo del officio del executor o alguazil y del 
carcelero y alcayde^y déla prifiony carcelj y de 
losfecreftos» 
^ Antiguamente 
fegun la ley pri-
mera titulo quiaí 
to,y la ley feptí-
ma titulo oftauo 
libro fegundo del 
fuero,no fe podia 
arraygarpor po-
bre quien tuuieífe 
cien marauedisde 
la moneda que en 
tonces co r r í a . 
q Q u e tanto val-
¿ a u y féan deprc 
Tente en nueílra 
!j N L A C I V D A D D E 
I Granada a dias di 
j mes de ano del 
i A ^ r A j j t naciento de nuc-
" x ^ ^ f y \* ftro faluadorlefu 
Chrífto de mil y 
quinictos y feííen 
ta y dos años ante 
el feñor.ff.alcalde mayor áfta ciudad por 
el muy illuñrc feñor.fF.corregidor en ella 
y fu tierra porfu mageftad pareció Pedro 
vezino dc talpartc,y dixo q pablóle de-




dis declara lo la 
ley ciento y cator 
ze del e í l i lo , y la 
ley primeratitulo 
quinto , y la ley 
nouena titulo ul-
timo libro o6lauo 
del ordenamien-
to,y mejor el i l lu 
ftriísimo obifpo cf 
Segouia prefídete 
del fupremo cófe 
jo d fumageílad e 
rh rratádo qi)< ht 
lofobrecl valor 
ifclatnónécU an-
tigua , que dízen 
que los cíen mi* 
rauedis de entort 
ees valén íeyfclen 
tosmarauedis tle 
iiueftra moneda, 
y mas era en áql 
tiempo cien ma-
raúedís de la mo-
neda que corría 
íeguri las cofas vá 
tiátí ethBaxospre 





es obligado á dar 
íiádor fí no le fue 
pedido al tiempo 
que fe contrato y 
obligóla ley dos 
iitüló diez y ochó 
libro tercero dé 
el fuerd3y íá ley 
diez y fíete titulo 
treze de la quinta 
partida permiten 
qüe íi el deudora 
¿juieri córaó eílá 
dicho note lepidio 
üadorquado cau-
ío lá deuda enagé 
íiaredéfpu es o ve-
diere fiis bienes o 
fe quifiere yr avi* 
tiira otra tierra o 
fi fe aufentare de 
aquella en que bi-
iiia puede íerpre-
fo harta que fe ar 
táygerf de fiador 
él qual legüii la 
Uy primera tituló» 
diez y ocho libro 
tercero del fuero 
a defer legó llano 
y ábohado'jy tal q 
fácilmente pueda 
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obligaclorijO por ccdüla,o fia clla^o í¡ el 
¡plazo cürhplidb ó tíb, y porque defpüeá 
que fe cáufola dicha deuda el dichd Pá 
blo le ha hecho de íriehbs condicio porq 
há vendido fus bichcs3b porque fe quie-
re yr á viuiro íiddrar aocrá partej oporq 
fe quiere áufentar, pidió al dichoíeñbr 
alcalde mayor por el mejor rehiedio que 
de derecho ayálügár auidá ihforrnació 
de lo que cfta diclib le íiiahdé dar rháda 
miecopara que el dicho reb fe arraygúe 
de fian^asjyfi no las diere le prendan y fe 
crcíterí bienes y pidió jufticia^y chlb ne-
ccíTario ihipíoró fu ofFició. 
ii[El dicho fenor alcalde mayor mandó 
que de iníbrmacioh y hára juílitia. 
^ En Granada efte dicho diá mes y año 
fufo dicho el dicho Pedro pteíciltd pbí-
teftigó a Chriñoual vezitio deíla dicha 
ciudad y de! fue tomado y recebido jura 
meco en forma por Dios ypdr fanCla Ma 
na,y por los fanftes euangelios, y por ¡a 
fefialdéla crtiz enq pufo fu mano,y fiédo 
prcgütado porclditho pcdimichtoadixo 
que cónocea los dichos ador y reo y fa-
bc q el reo deuc al aélor los cien éfeudos 
deq fe haze merició en el pedimieco por 
^,y dcfpucá de cbntrayda la deuda, fabe 
q fe ha hecho de peor codicibn porq,y e 
fto es verdad.8¿c.Y a de dar otros dtís te 
ftigos q digan lo rtiefmo én fuftáCia y do 
de fe dize que deuc la deuda yfc a hecho 
de peor eoridicion,(e hade dezir el co-
mo lo fabc,y dando fázbri fuífícierite fe ; 
ha de proueer el au£í:o figuíentc. 
tantos dias dé tal mes dt tal áño , el 
dicho feñor alcalde mayot vifto el dicho 
pcdimieñto mando que fe de al ador el 
mandamiento que pide. 
'~% Fo.iox 
el a6ldr ilcan^áf 
derecho del. 
% y ante todas 
cofas iVgun la 
ley TeíTenca , y 
feis délas leyes die: 
Toro,y ta ley ter-
cera de lá niieua' 
recopilación titu-
lo diezy leis libro 
quinto fojas trezi-
ehtas y tatorzej 
a de cohrtár por 
ynfortnacion auii 
que feá ínraariá 
deteftigosí ^opor 
eferiptura auíen* 
tica déla deuda^y 




manda de dinero 
que le fcan pedi-
dos. 
Aero la deman* 
da fuerédemenoé 
Cantidad qiie lot 
dichos cien mara-
tiedis antiguos cj 
como arriba cfta 
proiiadovalé feyá 
cictos niaraucdis 
deíós que agora 
üorren; y el deu-
dor no tuuiére n i 
hallare fiadorbaí* 
te fe,?un la ley 
quarenta y vna 
del titulo dos en 
lá tercera partida 
fucaücion jurato% 
ria paraquceftara 
a derécho e pa-
gara l o juzgado^ 
y conelió no pue 
de/ér apremiado 
araygarfe y dak 
fiac^até 
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<¡[üe dos maneras de c a u c i ó n y fianzas judiciales haze mención la ley cJecima itituIo tjuinto de 
la tercera par t ida^ la ley fefta titulo feptimo libro primero del fuerOjy la ley q u k t a titulo deci 
mo del dicho libro primpro.La vna qus eftara a derecho enef lugar donde es conuenid0;La otra 
que pagara lo juzgado y fentenciado. 
^"Alguazil dizela 
ley primera quin^ ' 
ta y betaua titulo 
catorze libro fegíí» 
dodei ordenamié 
to real que es no 
hre arauigOjyque 
quiere dezir en la 
tinjullicia3yen ro 
manee hombre q 
la haze executar, 
y ha deíer de bue 
Hnage y bien ente 
dido,y íobretodo 
que tema a Dios 
y al rey, y antes y 
primero qne co^  
miece a vfar fu of 
ficio es obligado a 
jurar en manosde 
^Mandamiento/ 
^Alguazil mayor de Granada o vueftró 
lugar cenience3aprcm¡ad a Pablo vezino 
desque luego de fianzas llanas y abona-
das que eftara a derecho con Pedro vezi 
no defta dicha ciudad fobrecien efeudos 
que le pide^ y pagara lo que contra el fue 
re juzgado y fentenciado^ fi no diere !as 
dichas fianzas porque confta déla deuda 
y de auerfe hecho el de peor condición, 
prcdelde el cuerpo y poneldo enla cárcel 
de Granada , y fecreftad le qualefquier 
bienes que hallaredes en fu poder, techo 
enellaa tantos de tal mes de tal ano. 
Cu juez que no lie 
uara masdrechos 
que los que le ion 
tafTados^yque no 
prendera a ningu 
no con occafio de 
cohecharle, y que 
por fi ni por inrer 
pofitas perfonas 
no recibirá dadi-
uásni prefentes á 
las perjonas que 
conel ouieren de 
librar y negociar 
ecepto colas de 
comer y de beuer 
en pequeño valor 
fin pedirlas el, y 
deípues deanera 
„ M j .cabádo fus caulas 
yrque guárdara lás ordenanzas que fon y fueren eftablecidas acerca de fu cfíjcio,y hecho erto fe 
le ha de dar poder para poder adminiiUar^y lo que ph'ncipalménte íe le encomienda por la ley 
fefta^ y por la ley diez y-ocho del dicho titulo catorze^es q co tpdo cuydado y diligencia de dia y 
denoche ande por el jugar donde fuere ajguazil procurando q ninguno reciba mal ni daño,y aü 
qle ella deffedidppof la dicha ley primera íle? dicho titulo catorze que no prenda a ninguna per 
{onayñ no fuere con marida miento del rey o del juez la ley fegunda titulo diez y fiete en la fegu 
da partida,y la ley legunda del titido veyntey nueue deja feptima partidá.le dan facultad para 
que fia el pueda prender al que fuere infamado defalfa moneda3y al cauallero que fueíle pue 
Ito en frontera para guardarla y la defamparalTe fin licencia de fu capitán, y a ladrón conocido 
o robador que de noche quemafle calaSjO-mieres^y cortafie vides y arboles,y al que forcafl'e o 
Ueuafle forjada o robada alguna muger virgen o relígiofajy afsi mefmó fegnn la dicha ley o£la 
liaidel dicho titulo catórze,y la ley doze titulo diez y líete en ía feptimá partida, y la ley qtiaita 
títtilo quinto libro fegüado del futro puede prender fin mandamiento de juez al adultero que 
fue^Vhalladapcxrel marido con fu n)uger defpues de auerle requerido que no trataííe con ella 
míe habláífe^yíil ladrón y a todos los demás que hallare cometiendo algtm deli61:o,y a! tal qha 
líareínfragaíitefegúri la /ey diez y ocho del dicho titulo eatorze,es obligado el algüazil a lo lie 
uarprefo ante fu juez fiendo ora qiíe lo halle defocupado,y fi no lo ha de llenar a la carzeí, pe-
ro ocro dia poría mañana ha de notificar y hazer faber la prifion al juez para que haga jurticia, 
y por la tal prifion no ha de pedir al prefo,ni recebir del cofa alguna^y fi no fuere graue fu deli-
tofegun la ley nquena y decima de el dicho titulo cafpr^ ze aunque lete«ga odio y aborrecimie 
to no le ha detrarar mal ni mandarle poner grillos ni otras priííones.Y mandando le íu juez q 
vaya aprend-er en fu juridicion o fuera della a alguna perfona por caurá ciuil o criminal , aunq 
laíley tréyntay dios deí dicho titulo catorze diseque del embargo o fecreilo quehiziere no lle-
ne el algüazil trias dédeze maráuedis ha de auer mas lo que fu juez caflaíe,alsi para el comopa 
ra la gente que fuere coneL 
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^Prifion^y carcel^ y carcelero. 
«jLa prifíon y cárcel uMzc la lev primera titulo veynte y nnetie en la fegmida par ticía, y la ley en 
ze títráo veynts y nueue^y la ley quarca titulo treynta y vno en la reptima partida,fueinnenta-
da para guardar los que a ella trüiíeílei^y no para darles pena enella. Y luego que el alcayde o 
carcelero fuere nombrado al dicho otticio , antes qMe fea recebido a elha de jurar que lo viara 
bien y fielmente/y que guardara bien y diligenteménte los preíos, y luego que los recibiere de 
maoo de l alguazil,es obligado íegun la ley feptima y decima del titulo catorze libro íegudo del 
f irdenamientOja efcreniren vn libro de por fi quien ron9y como fe llaman los prefos,y quien los 
prendio^y porque^y por cuyo mandado^y cada mes ha de dar queta y alarde dellos a fu juez, el 
qual juez con toda diligencia y cuydado ha de pedir la dicha quenta al tal alcayde o carcelero, 
io pena de perder íu officio y de quedar infamado.Y entretanto quetuuiere en fu cárcel los pre 
fes^no puede legua la ley primera titulo veynte y nueue en la fegunda partida,yla dicha ley fep 
tima del dicho titulo catorze labro fegundo del ordenamiento recebir dellos dadiuas ni prefen-
1 av.-que lean cofas de comer,ni menos puede maltratar a fus perfonaspor odio ni voluntad 
-roaía . ae ¡eterga^nia ruego de otro fo pena de muerte.Y a de tener buena guarda en fu cárcel, 
•de caí manera que no fe le vayan,y fi fe les fueren y merecian pena de muerte^muera por ello, 
y ñ no la irier^cian íi no otra pena corporal tiene la mefma pena que deuia de auer el prefo, pe-
± 0 íi iolamentetuao en guardarlos prefos que felefoltaron negligencia, fea encarcelado por 
:mecl?9ano.Yfiefíauiere embargado por deuda la pague, Y fiel prefo le matare afimifmo por 
5a mala guarda del alcayde o carcelero,dize la ley doze titulo diezy nueue de la feptima partía 
.da,q .ie pksraa el oííic'o v fea afrentado fin muerte, y fi el lo mato,o mando macar con heridas 
o conyeruas q fele dieíle deue morir por ello,pero fi muere el prefo por enfermedad,o por o o 
¿átípn no merece el alcayde o carcelero cofa alguna>aunq éíla obligado a hazerlo faber al juez 
-porque no fe haga engaño. 
^ S e c r e í W 
•.V4V«,*M ^ v . c * v j - u . i c o ^ « ^ ^ 1 « w . , « v . i v , . w . r . . 4 w ^ . „ „». ^^nfentimiento y voluntad de las par-
tes.EÍ íegunofo quando fiendo la cofa fobre que fe litiga mueble y el tenedor es folpechoíb y fe 
cree que trafporna la c ofa,G que la empeorara. Y el tercero íi fuefle dada vna fentencia difíiniti 
na en fauor del aCÍ;or,y el pofl'eedor a apellado dGlIa,pOrque enefte cafo deue el juez fin embar 
«o de la apeílacíon quitarle la poífefsion y ponerla en fíakíad y depofíco.El quarto quádo el ma 
rido es prodigo y ganador y la muger pide fu dote.El quinto quando el hijo que es deshereda-
do,© pretérito pide fu iigicima impugnando el teftamento.El fefto quando fucile dado fentencia 
en concraditorio juyzio en fauor del que pretende que el reo era fu fieruo, y que los bienes 
qué tenia eran fuyos,y que el a£lor fe los auia dado para tratar con ellos y el reo los negaííe o 
dixefTcqut los auiaganado.Elfeptimo el que fuefle emolazado por deli£lo y nopareeieífcEl 
oólauo y que haze a nuel^ ro cafo es,quando el reo no fuelle arraygado en la cantidad que fe le 
pide. 
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P O D E R O V E D A V N H I -
jo de familia co lieenda de fu padre p ara cobrar 
de vn Teñor a quien firuio fu íalario y acoftamie'-
to, donde fe trata , que eftando en fu poder no 
puedeconuenir a otro ni otro a el^ fi no fuere co 
fu licencia. Tratafe afsi mefmo que es familia, y 
que es grey , y que le comprehende fola apella-
cion dellas. 
jpPAtna poteftas 
clize el prohemio 
y ía íéV primara 
del titiJ ") diez yAe 
te íetijá qu uta par 
Jaique qóíeredé 
zíri y es el po-ier 
O J.?; tienen ¡os pa 
ares; W&t% Iqs ni-
jos qnd fon de ligi 
timo matrimonio 
el qual poder les 
viene porderecho 
natural y pofitiuo 
y porque nacen 
dellos, y porque 
fian de heredarfus 
bienes, y por tan 
to todo !o que los 
hijos ganan con 
los bienes del pa-
dre , y por caufa 
del fon del padre, 
como adelante fe 
díra y exa^erawa 
tanto ello las le-
yes antiguas que 
venian a dezirque 
viendo feconftre-
riido el padre de 
grande hambre,© 
de-grande pobre-
za fino fe pudieífe 
focorrer de otra 
cofa podía vender 
o empeñar a fu hi 
jo para comprar 
decomer,y íí fien 
do alcayde de al-
gún cadillo fi la 
E P A N QJV A N T O S 
vieren la prefentc 
como yo Francif-
co hijo ligicimo 
de Diego vczino 
defta ciudad de 
ronda con licen-
cia y autoridad 
que pido y "demando al dicho mi padre 
para otorgar y jurar efta efcriptura por 
íer como loy menor de veynte y cinco a 
ñoSjáuníjuc mayor de veynce,ypor eftar 
en fa poderío pacernaljla qual dicha licc 
cia vo el dicho Diego doy y concedo al 
dicho Fradíco para el cffeco que la pide, 
y me obligo y a mis bienes q no la r c i i o -
carc por ninguna caufa,yyo el dicho Fra 
cifco la acepto y doy poder cííplido libre 
y llenero baftante fegun yo lo tengo y de 
derecho mas puede y deue valer a vos 
luán vezino defta dicha ciudad, y a quié 
vos foftituycredeSjpara que en mi nom-
bre y reprefentando mi perfona podays 
pedir y recebir del illuftnTsimo feñor 
Duque de Alcalá y de quien con dere-
cho deuays treziétos cfeudos que me de 
ue de mi fueldo y acoftamicnto hafta en 
fin del año paíTado de mil y quinientos 
y feíTenta y vno,y délo que recibieredes y 
cobraredes podays dar carca de pago y 
de 
hambre le apretaf 
fe ta ntoque no tu 
uieííe que comer 
podía comer al hi 
jo fin incurrir en 
pena antes que en 
tregar el caftillo 
fin mandamiento 
del feñor deljy di-
ze la ley catorze 
del dicho titulo di 
ezy fietequecor-
refponde a lo que 
en eíla efcriptura 
fe trata, que el hi-
jo de familia que 
clluuiere enb pa-
tria poteftad no 
puede conuenira 
otro, ni otro a el 
fin licencia de fu 
padre como áqui 
fe haze. 
Que quiere dezir 
familia. 
4{[DizelaIey fex-
ta del titulo vlti-
mo déla fepíima 
partida, que p r c 
priamente es a-
quella compañía 
en que viuen mas 
de dos perfona; 
debaxo de la o-
bediencia ornan-
míináaiiííento de 
algwnojy de alli 
abaxo no feria fa-
milid, y por efta 
palabra fe entien-
de el fenor de la 
cafa y fu muger, 
y todos los que vi 
uen en fu gouer^ 
nación , afsí co-
mo hijos, nietos, 
criados , fíruien-
tesy efclauos^ya 
quel es dicho pa-
dre de familia que 
cs feñor de la tal 
cafa y compañía, 
aunque no tenga 
hijos, y la muger 
cjuefuefle feñora 
dcla tal compañía 
es dicha madrQ 5 
familia aunqueno 
tenga hijos viuien 
do ella oncftamc-
te. 
<(|Todos los hijos 
de familia dize la 
ley tercera y quar 
ta y quintaay las 5 
mas del dicho titu 
lod'ezyfieteenla 
quarta partida e-
í iadebaxo delpo 
derio de fu padre, 
y todo lo que ga-
üare co los bienes 
que el padre le o-
uieíTe dado para 
tratar co ellos fon 
del padre, y a fal-
ta del de fus here-
deroSíCon los qua 
Jes el tal hijo los a 
de comunicar tra 
yendelos a colaí 
cíon y particiojco 
mo fe dixo en la 
primera parte de 
ll:e libro capitulo 
partición,y ellos 
tales bienes fe lia-
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de finiquitOjy valgan y fean can bailan-
tes como íi yo las dieíTe y ocorgaflc, y íi-
no fuere la paga ante eícriuano que de 
fec dclla otorgaros por contento 3 y re-
nunciar la exebeion de la innumerata 
pecaniay las leyes de la prueba y paga, 
y fobre la cobranza y dependiente dclla 
podays parecer ante qualefquicr jufti-
cias y juezes de fu mageftad y de qual-
quierfueroy juridicion5y hazer y po-
ner quaiefquier demandas pedimicn-
tos requerimientos y juramentos de ca-
lumnia y deciflbrio y in litem, execucio-
nessventas y remates de bienes,y ref-
ponder a lo hecho de contrario 5 y con-
cluyry prefentar teñigos y prouancas y 
clcnpturas,yotro genero de prueba,y 
pedir y oyr fentcncia o fentencias inter-
locutorias como diífinitiuas, confentir 
en las por mi , apellar y fupplicar délas 
de contrario, feguir el apellacion y fup-
licacion donde con derecho deuays,y 
para que podays facar y recebir qnaleí-
quicreferipturas y^ tomar e apprehen-
der quaiefquier poíTefsiónes, y en effe-
to hazer todo aquello que yo podria, au 
que fean cofas de calidad que requieran 
mas efpecial poder, el qual vos doy y a 
vueftros foítitutos con libre y general ad 
miniílracionjy a vos y a ellos relieuo en 
forma de derecho,y juro por Dios y por 
faníta Maria , y por los fanólos cuange-
lios, y por la feñal déla cruz en que pu-
fe mi mano , que por ninguna caufa, 
que por fer como efta dicho , menor 
de veyntc y cinco años me competa, 
porque foy mayor de veyntc reclama-
re deftc poder, ni lo que por el fe hizic' 




nes ny que fe lla-
man aduenticios, 
y fon los que vbo 
alguno por dona-
ción o por herecííí 
de fu madre o de 
otros parietes por 
la linea de íu ma-
drero que no fnel* 
fenparientcs^de 
lo que oanaííe el 
tal hijo con fu efíí 
cío fien do buen of 
ficial deftos tales 
bienes que no ía í 
lieflen del padre 
ni del abuelo pa-
ternal la proprie-
dad esdelhijo^yel 
vfufruélo es ál pá 
dre, el qual fi qut-
ííerepuede a d mi-
nittrar eftos tales 
bienes enel entre-
tanto que viue, y 
hazer los fru£los 
fuyos,ecepto lino 
ftuefle prodigo, Q 
ganador. 
jgOtros bienes ay 
que fe dizen ca-
ftrenfes, o cafi ca-
ft' enfes, que fon 
los que elhijo fien 
do caualleroo ho 
bre de guerra, a 
firuiedo al rey en 
fu corte ganaffe,© 
fiendo cercado en 
algún pueblo o ca 
fHlIo^ eftos tales 
bienes fe llaman 
caftréfes, porque 
fe ganan V adquie 
ren con grande 
trauajo y peligro, 
por tanto la pro' 
priedady vfufru-
£los fon de el hi' 
joy ptaede deftos 
ni 
fcaks bienes áifpo 
her libremente, y 
los otros bienes q 
aqui nofe cfpacifi 
can que gana el ht 
jo fe llaman qiufi 
caílrenfesjque fon 
Jos que ganan los 
del coníe.jo delrey 
o de féñor, o los ^ 
ganan losjuezesy-
letrados f los ef-
criuanós de camá 
rajodeotrolügar 
publico en razón 
dlbldada^G ddere 
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ni ync)rmifs¡ma,y no demandare reftitu chos.oTálanos,y 
ciGnniabfoluciGn.ni relaxacion defte J ^ ^ S 
juramento, aunque fea para cfFe£lo de heredad,o otraco 
fer oydo en juyzio*y aunque Teme conce íaqueelreydieiTe 
_ i i ! r T • o otro gran fenor 
da no víare dellOjy í i aprouecharme qui porque eftas tales 
íicre non vala3y fea auido por periuro^y ganancias Ton del 
/ i I 1 n. J 1 que Us b a z e , áfs i 
para aucr por cñable cftc p o d e r lo que ¡Qm0 ]os ca{W 
por el fuere hecho y recebidoaobligo mi fes,y efta diílincio 
perfonay bienes auidos y poraucrjcnte deb,enes Pone ld 
lliirionio.&c. 
ley quinta íefta y 
feptimáy décima 
titulo diez y fíete 
enla qüarta partí 
da. 
^ Q u e es grey. 
^La ley diezy nueue titulo catofze enla feptima partida dize q esgrey y hazegrey diez oue^ 
jas3o quatro yeguas_,o cinco puercos,o deude arriba,o otras tantas bellias y ganados que nace 
deílas^y elquelashurtare,aunquerea elprimero hurto dcuede morir por ello. 
i^ Para el juramento verla eícriptura dé aceptación de herencia donde íe trata deílOé 
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nagdo de legos con vinculo enagenable, en que fe 
dize como es yrreuocablé^y todo lo que fe edifica-
re y mejorare, aunque fe baga pueblo o heredad 
de nueuo,queda énel fin pagar el llamado la éftíma 
cion ni parte^ y el orden de preferir enla fu ccefsion* 
^Elque indituye 
re nteyoradg'o o 
patronád|o , afsi 
por cótrato entre 
vinos, como por 
voluntad vltima, 
como fe dize mas 
largo en la prime 





capitulo ca pel la-
niajGguiendo ene 
fío la ley quaren-








dos los c¡ vie-
ren la prefen-
te,como yo Francifco vezino defta ciu-
dad dcGránada eí ik collación déla yglc 
' fi 
m 
tá yqtiatro á l a s l c 
^esdeToroIopue* 
de réuocar, ecep-
to G el que lo ouiff' 
rehecho por con-
trato entre viuos^ 
ouiere entregado' 
la poíTeísion de 
la cofa o cofas co-
tenidas enelmayo 
radgo opatronag 
no ala perfona en 
eftyo fauor fe h¡-
ziere^o a quien fa 
poder ouieifeo le 
ouiere f^ tntrega-
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tio la e f c r í p t u r a fia mayor^igo que de muchos días ae- í^on d é l o s a í l e n -
nolVfifeouieíTe ftaPanche^ffcadofundaryconftituyr u ^ ^ r ^ Z 
hecho o conilituy- vil patronadgo de legos con la carga de' faksp íí no feéifie 
do per caufa o n o - mlife^ memorias y de los bienes que a-' f ^ é y f i m c* 
r o l a , o por v ía de . r " i . * la por el c o n » í 5 t i i -
cafamiento,como q^i te eonterna5y eípcciaímente^ue y e r ^ y e n t o d o i o 
a q u ü e h a z e y o p o r ta^oTe que Díoüifio rfaf hijtJ ligicimd y que fe éM/ih'} 
otra cofa femeian I r* i r í • n i e i o r a r í * «q 
te con otros terce ^Francifca ml muger a quien yo errgo bie^ s del may0, 
ros, en los quales mticho amor caíaíie con Catlialina hija tkágé, pafcfonadt* 
E n la fuccefsion Me él dícho matrimohio vinicíle en cffe l e y e s d e r o r o m-
del mayoratteoco 1 ^ i . • r r r t -i-3»'> c e d é el llam^io 
m o f e d i z e en la to,conftjtuyeírc y bmcíTe en fauor ael di fin pagari05 bere 
primera parte Cu c l í ó Díonifio y deÜas otras pcrfonas qiie d e r ó s d e l q i e l o h í 
p i e n d o ^ l a dicha cn eftá; efbriptura fcdlráíi,Vri Mir^feM^^ — 
l eyquaretade las . i . . . . . ; _ r pacte. 
dichas l eyesdeto go yyo loprometí aí^ 
r o a d e f e r p r e f e r í c ñ c t o , c n aquella mejorVia yforma que 
d d e l hijo o nieto ^ . u ^ u - J l - J „ ^ n ^ . , ^ t l ^ : ^ r \ : - ü i f l L tiiíl 
b 
hijo di hijo mayor
a fu tio^aunque é - y a los otros llamados dérpues del al di- 5 1 
i t e tanujo m a y o r ¿ y j p^tronago ápróLieche por la dicha 
tjuamio m u ñ o t i ó - . »* ' 0 . 1 r ^ i V . . . 
p o f í e y e í T e el m a - V'iá'hágo gracia y doiiacion buena, pura 
yoradgo porque perfc6la,irreuocátle5que 
v iu ia lupadrr que * u . . . • r íí • i ' i • ú 
era í e ñ o r del í o c"0 entre viuos dada y entregada de m i 
qual fe ha de^uar mano al dicho Dipniíio rñi' hijo, y a los 
d a r , n o tan felá- delpues del llámados d¿loS;fií>üientes. 
mente e n l a í a c c e f * - , 0 
^Bienes, 
^Con cargo que cada vn ano perpetua-
nleiice el dicho Djonifio y los otros qué 
defpucs del fuccedíeréenel dicho patro-
nadgo cada vno cn fü tiempo fcán o-
bligados de hazer dézír por mí anima y 
por el anima de Maria mi muger y de 
nüeftros difFuntós cada vüa femána per 
petuamence para fiempredos mílTas,, v-
na el dx)mingo,y otra la íícfta que óuic-
relafrmána íiguíérit^^y no la auierioó 
fea d[vicrnes,yla Viaa y lá otra riiiíía fea 
déla fiefta del dia y commemoráción de 
diífuntos,y mas que cada vn año laviípc 
Oo ra 
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ra de los días déla cocepcion limpifsima de nueftra beñ 
dicií'sima íeíiora la madre de Dios fe digan vnasvifpcras 
y cldia íiguience vna miíTa cantadajtodo lo qualfc diga 
en la ygieíia G niqnafterio que le pareciere al dicho Dio 
nifio mi hijo y a los que fuccediqren deípues del en el di 
cho patronadgOapor lo qual den la limofna que quiíie-
ren dar fegun el orden y coftumbre que fe vfarc ,ypprq ffft 
¿fte dicho patrqnadgo es de legos y yo foy feglar ¿ y los 
bienes arriba declarados fon mioSjy por el mefmo cafo 
temporales y adquiridos por mi induftria,quieroquc co 
tínuamente fsan profanos^ que a pc.dimicnto de parte 
ni de officio no fe pueda criar ni eregir en efpirituales ni 
cayga encllos quarta nifubfídio3n¡ íe pueda entremeterá' 
iaingun juez ecleíiaftico a conocer de las caufas que ror 
carcnaefte dicho patronadgo ío color que es pio^o ec-
clefiaftico,y afsi nofe pueda impetrar porcuna de roma 
nipor el prcladoy^ fi fe impetrare o intentare impetrar 
dcfde agora para entonces al^ o y quito délos dichos bie 
nes la dicha carga de miíTas^y les; doy dellas por libres 
con qüe encargp.lít concienciá a los patrones cada vno 
enfu tiempoque pór mianimay de í a d k h a mi muger 
hagan dezlr otr^ as tantas y pagar la limofna de los ó n o s 
fus bicnes3y con cfto doy defdc luego por la dicha via á 
patronadgo de legos al dicho Dionifio mihijo y a los q 
defpues del íuccedieré las dichas poflefsiones arriba de 
claradas y deílindadas co todas fus entradas y falidas^v 
fos y coftúbres pertenécias yferuidübresquátashayauer 
deuen y les pertenece y puede pertenecer,afsi dehecho 
como de derecho yde vfo ydc coílubre por libre de otro 
cargo á céfo y hyppteGa5ni feñorio ni oblígacio cfpecial 
ni general con referua q hago en mi los dias qu^ vinie-
re del víufruótoy aprouechamiento délas dichas poíleí-
íioncs y de cada yna dclIas,por la qual dicha referua yo 
quedo obligado como lo foy de derecho !os días que vi 
uiere a tener las dichas poflefsiones enhieílas y bien la 
bradas y reparad as de todas las labores y reparos deque, 
tuuieren necefsicfac^por manera que fi,cínpre vayan cr^ 
acrecencamientpy no vengan en diminucion^y afsí mefr 
mo es vifto de dcrccho,y yo lo confíente que fe transfic, 
' • ' , ' ' . . .. Í A .. i 
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ray paíTecneldichoDionif iomihijoy en fus fucccflb-
res el feñorio y propriedad de las dichas poílcfsiones 5 y 
a mas abundamiento me defiño y aparto de mi volun-
tad libre del feñorio díreóto y poíTcfsion y otras accio-
nes reales y perfonalcs titulo y recurlo cjue me pertcnc^ 
cey pucdepcrteneccr en quaiquier manera a las dichas 
poflefsíones y cada vna dellas con la dicha refcrua y vfu 
frudo,y locedo y traípaíTo encl dicho primero patrón y 
en los que delpues del fuccedieren, y doylc poder para 
tomar por fu audoridad ro como quifiere por íl y por 
los otros llamados la pofféfsion de las dichas poíTcisio-' 
nes v de cada vna a s^ y me conflitüyo entretanto por 
fu tenedor y poíTeedor inquilind por ellosy en íu npmr 
brc3y en íbñal de verdadera tradición y pbílefsion j y pa-
ra que fea irreuocableeíia eícripturala entregue de mi 
mano al dicho Dionlíio por íi y por los otros llamados 
en prefencia del eferkiano publico y teíligos deílá ^ del 
qual entregamiento yo el dicho eíériuanp doy fee^  y eo 
efto yo el dicho Franciíco otorgante doy por aceptada 
cfta dónacion y por ligitimamentc manifcííádá y pói* 
infignuada^y renuncio las leyes qüé tratanfobre las in-
lígnuacione§3y las que dizen que no valga la donación 
immenfa o geiicral,y obligóme que no la rcuocare ni li 
naitare en teTftamento ni codicilo^nipor eferiprura pubíi 
ca^ii enotra mañera tacica o expreíramencejauque pre 
tenda defágradecímieato, o ingratitud r o que el dicho 
primero pattójO los qué le fuccedieren íe hizicron ricos 
y yo lo contrario, ni por otra ninguna cauía porqué fe 
pueden reuocar las donaciones^ fi la reuocare o limita 
re no valga la taí reuocacion o limitación y y quede por 
c in ic fmocafoapíouaday reualidada eíla eícripturay 
patronadgpsel qual hago con las condicipnes y vincu-
los y llamamientos y fideicommilfos ^ uientes. 
^Lo primero que el dicho Dionifio mi hijo primero lia 
mado a efte dichp parróáadgo y los quele fuccedieren 
fean pcipetuamcnte obligados a tener,cada vno en fu 
tiempo los dichos bienes dcfpues que yo fea-diífunfto 
cnhieílos y bien labrados y reparadas de todo lo que tu 
Oo 2, trie-
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uicren necefsidad,por manera que fiempre vayan en a-
creccncamicnto y augmento, y no vengan por la caufk 
dicha en diminucion^y fi no lo hizierc afsi fiendo reque 
rido por el figuicnce en grado que lo haga,decayga por 
el mefmo cafo del dicho patronadgo,epierda los bienes 
¿cl^y fuccedan y fe transfieran enel figuicnte en grado. 
^Ocro fi,que el primero patrón y fusfucceflbreSjpornin 
guna vía aunque fea para dote,o alimentos,© para rede 
pcion de cautibo$,m por donación ni propternucias, ni 
por titulo onorofo lucra tíbo3ni mixto^ni por otra caula 
voluntaria,o p ia ,o neceflaria 5 ni por vtilidad de la 
inefmacofa,aunque para lo hazer tenga licencia y fa-
cultad real y cofentimiento expreflo de aquel o aqllos a 
quié viene o puede venir eíle dicho patronadgo, ni por 
pasSlo o tranfacion^unque interuenga encllo o en par-
te qualeíquier claufulas de hecho o de derecho no pue-
dan partir ni diuidir las dichas poflcfsiones ni las fegre-
gár o aparta^ni las veder nidonar,trocar ni caríibiarjDÍ 
en otra ninguna manera enagenar,ríi hypotccar íii obli-
gar expreflamente^y lo que en contrario de lo conteni-
do enefta condición fe hizierc o intentare hazer fea nin 
gunoyde ningún valor y effeto como hecho contra 
expreífa prohibición del conílituycntc,o como fi los di 
chos bienes no ouicran venido ala tal perfona o perfo-
ñas que hizieren o intentaren hazer la dicha cnagena-
cion enqualquieradélas maneras dichas,© en otra,aun 
que pretendan error o ignorancia los p iérdanle fucce-
da enellos el figuicnte en grado» 
f Otro fi que el dicho patrón primero llamado ylos que 
le fuccedierenfeancomo confio en nueflro Tenor lefa 
Chriño y fu benditifsima madre,que fony feran Gatho 
lieos Chriftianos y leales feruidores a la corona real, y q 
no han cometido ni cometerán crimen laefe maieftatis, 
diuina ni humana,niperduliones,ni el abobinaplc pee* 
cado nefando^ni otro ningún dcli£to por lo qual merez 
ca confifeacion de bienes y los dcuan perder, auqne fea 
priuacion temporal i pero filo que nueftro feñor Dios 
no 
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no quiera ni pcrimitajel dicho primero pa t rón p§ los o-
a-os llamados defpues del al dicho pacronadgo a incurrí 
do o ineurríerq qn qmaJqMera dclos dichos dclidos ó lo 
penfareno inte tita te ^pol? cl.m e ím o •< afo fean c fe 1 tifos 
y aparcadosídel dichoipatronadgoy de los bienes y fru-
¿feos. dei^deíde Mi^bfaia? ora , y ante c¡i»ie lo intentare y 
penCar;e,y paflc;el dicho patronadgo y fe transfiera ¿n el 
íiguicnte en grado.. bi biÜ3 E I 
^bft íl-T fiobr.n-D2£ní> mnobonimib th oms>u\> Ofs 01-KÍ 
•^Ott^iCi qm..úékhpiDionifio mihifoylds que deípues 
del íaGcedierea enel dichoípatroriadgo deíde cldia que 
.entraré enl^ppí&ísioh d¿l fean obligados de fe llamar y 
jlama.rfepufo&ia^edret^mcntie por íbbre nombre y ar 
^ l l i d ó . f í ú fobíi^obalarejy aíii íe bagán cícreuir en- las 
efcripmras y contratos qúc hizieren , y fi de iaduftria 
hizierenlo contrariovel:tdiqi3©ilo hi^iore quede efcla-
íb y apartado del dichó patrqnadgo y pia-iie énel figuien 
te-en^gradd;. oglldo ¿óp ogiblnup ÍI! m 
:f O-Ircífi3qi3eil|!>riniero {mícronfoárrotód efta dicho el 
dicho D i p m f t o i T Ó h i ^ ^ q u i p n ditefetemente por cafó 
onorbfo por yiádeoafarpéebcó e porque vinieííe a cffe^ 
& o Jiago la fe y vinculos y 
i tes^bicoí i ike^i ído^éí dd^ vida teriéá 
y:ppfeci:los:.dichos<bicáícsaro.ni]á..d:kfaáreftrúay vfufm" 
^tp y c e n c c i ^ d t ü ^ c n i i ^ t e s dias-qüé^viaiere3y defpues 
^ ' í b i a ^ a í ^ t y f o f l c p d a b e n Jos dichos bienes fus hijos 
y bijas y fu-s.¿Qfe^ y no l i ^ i r i -
|iJ%áQS;,fi ñQ'fmwy.ov fabfeqaente Iwatirinionio prefi-
^¿endo ftem^pipa^tóponierido^ 
y cl m^yoir a i m ^ í é ^ y ^ ^ - k a de hijéi'-é' defeéndichtes 
á j e t á i ^ f ao iW^fMÍCQAi l j i jO ' í i r qccáa ¥íl|él dicho patro-
á ^ r y ' J k m o t ó l y a i l a s bmnes¿el^tAatí^mi h í j a y ^ 
i i& A^^^S íp ipádme ímo orden, y'a falta delía! ^ 
de ÍRSid íe í se^ V y 
llamo a el y a Yfabel mi hija fegunda y a fus defeendieni 
tes por elmefmo orden^y afaka de la dicha Yfabel y de 
Í U ^ q f c e a d i e n t M Í ^ ^ y b ié 
X ^ f ^ ^ B e a t r i g ^ i ^ preferir 
O o 5 el 
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el varón a la hembra y el mayor almenor, y afaltá de 
todos eftos llamados y defcenciienccs fiiGceda en el di-
cho pacronadgo y bienes mi pariente mas propínquo^ 
prefiriendo el varón a la hembra y el mayor al menor y 
cada vno délos dichos patrones en fu tiempo^ guardan 
do el tenor y forma defta eferiptura fea verdadero feñor 
y poílcedor délos dichos bienes en aquellas cofas y ca-
fos que conuengan a la vtilidad y conferuacion delIos> 
pero no quanto ala diminución ni enagenacion,y fi por 
calo en mi teftamento y vlcima difpuficíon yo hizierc al 
gunamejori^y manda particular al dicho patronadgo 
para acrecentamiento dcljfe ha de entender y deídc a-
gora para entonces dcclaio que fe entiende que fe ha 
de incorporar la tal mejoria y manda y bienes della al di 
cho patronadgo con las condiciones y vínculos y íídei-
commiíTos de!,y con la mefma fuccefsion y llamamien-
tos y modos de fucceder que fe declara por efta eferip-
tura^por la qual digo que obligo al dicho Dionifib mi 
hijo primero llamado a eftc dicho patronadgo que ene! 
ano primero que entrare en el acabe de hazer quálquie 
ra poflefsion que deias aqui contenidas tuuierenpor a-
cabar de los frustos del dicho patronadgo y todo loqué 
afsi labrare afsi el como yo q hedefer vfufru¿tuariolos 
dias de mi vida3como los que fuccedieren en el dicho 
patronadgo ha de quedar vinculado c vnido a el cort 
las condiciones arriba efcriptas,aunque fe haga pueblo 
oheredad dcnueuo ,y renunció que ño pueda alegar 
que fuy engañado lefo o dannificado y norme o ynormíf 
íimamentCjy fi lo alegare no me valga ni aproueche, e 
Ccmpre y en todo tiempo feguarde y cumpla efta efciip 
tura,y para lo afsi cumplir y pagar obligo mi perfona y 
bienes auidosypor auer^ y doy poder alas)ufticias de fu 
Mageftad para Ja exccncion como feotencia paífada 
en cofajuzgada y renuncio quaíefquier leyes en mi fa-
uor,cn cfpsciallaqucdize que general renunciación 
non vala. 
el dicho Dionifio que a lo que dicho es cftaua pre-
fente acepto c recibió efta eferiptura enfu fauor,y la rc¿ 
cibio 
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cibio de mano del dicho fu padrc,Y en feñal de agrade-
cimiento fe la befo y pidió por teftimonio. 
f ES C R I P T V R A D E C O N 
cierto que fe otorgo en la cárcel entre dos, vno 
de los qualss eíta prefo apediíniento del otro, 
donde fe trata^que fi la prifion esinjafta no vale 
el contrato^' lo mefmo feria fi interuino temor 
o miedo déla prifion^o de muerte, o tormento, 
o de afrentado perdimiento de bienes .Tratafe 
afsi mefmo que estranfacion y paólojyquees 
miedo o temor y fuer^y quando, y en que ea-
ios ha lugar. 
Traníacion, 
f Dize laleyrreyn 
ta y tres, y treyn* 
ta y quatro titulo 
catorzc enla quin 
ta partida, y dixo 
fe en la pritnera 
parte delte libro 
capitul otra n fació 
que es conuenien 
ciaque hazen al" 
gunos en ciertaco 
fa, fobre la qual 
han tratado o ef-
peran tratar pley-
to, y es permitida 
para redemir be-
xaci6,y afsi fue 




guare que la otra 
le hizo engaño ha 





falta dellas el hi-
zo la tranfacion. 
ÍÁ 
N E L N O M B R E 
QC Dios.tftan 
do cnla cárcel 
publica defta 
ciudad de ron 
da a dias del 
mes de delnaf 
-.cimiento de 
^ j j n u c í i r o falúa-
dorlefu Chri 
fto de mil y quinientos y feflenta y dos 
años en prelcncia de mi el eferiuano pu-
blico y dé los teíligos aqui contenidos. 
Pedro vezino delta ciudad prefo en la di 
cha cárcel déla vna parte^ de la otra Pa 
blo vezino afsi mefmo defta dicha ciu-
dad dixeron , que ante el alcalde mayor 
della fe ha tratado y trata pleyto entre 
las partes dichas fobre que el dicho Pa-
blo pretende que el dicho Pedro le es 
deudor de cien efeudos por vna aluala 
que reconoció enjuyzio co calidad que 
el dicho Pablo los rieñe cobrados del en 
ciertk feda que le dio en pago déla dicha 
Qo 4 deu 
^Diuerfas mane-
ras ay del,y entre 
ellas dos. A la vna 
llaman nudojenel 
qual no interuino 
eícriptura ni acep 
tacion. Y al otro 
llaman beltido, q 
es quando fobreel 
interuino elcriptu 
ra publica, como 
aqui fe haze ydue 
íe guardar como 
dize la ley tercera 
titulo onze libro 
primero del fue-
ro , y la ley fefta 
del dicho titulo,y 
la ley veynte y o-
cho titulo onze, y 
la ley doze titulo 
treze en la quinta 
partida fiendo he-
cho fobre cofapof 
ííbley honefta, y 
conforme a dere-
cho y a buenas co 
(lumbres. 
fEílando prefo al 
guno délos cotra* 
V . Y 
yentes,í1Í2e la lev 
4 .del dicho tita.u 
l i6 . i .delf i ierOjqíi 
fe otorgare la tal 
t raDÍacion o otra 
qualquiera elcrip 
tura áentro de la 
c á r c e l por fuerza 
o por miedo que 
ie tengan prelo,o 
por temor de la 
saiuertej o otra pe 
na corporal* o af-
f r en t a , o perdida 
de baz ienda , o o-
tras cofas femejá-
tes no v d e latran 
facion oe fe r ip t a ' 
r a , ecepto il la ta l 
pr i í ion enque eíla 
ua erajuita. 
Miedoso temor. 
^ D i z c Is le5 .^7*ti-: 
tul.33 enla.y.par-
tida,qiie quierede 
zk yes propriame 
te temor de muer 
te o de tormento, 
o pena corporal, 
o perdimiento de 
bienes , o libertad 
délas otras cofas 
con que fe podda 
amparar elhobre 
ytodos los pactos-
y eferipturas qu« 
iaizieíTe con el tal 
miiedó, notanfo-
iamente el que es 
áaco enel prome-
ter y hazer algü-
ñas cofas, mas el 
fuerte y robufto y 
4e rezia compliílo 
en el qual miedo 
puede incurrir en 
c{u4quier varont 
conftaate no vale. 
Ay. fitra manera, 
de miedo a quien 
llama la dicha ley: 
7^ vano>el;quaI no. 
csdeiaefpecíe de 
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dcadary porq el fin y fucceíTo del. dicho 
pleyto ella vano ydubdpro,y porq ámas 
de ias coilas techas fe podrían caufar o-
tras por las caiurjypor vía de tranfacio 
y pado fe han conuenido y concertado 
enafta t^ ancra^que eí dicho pablo íiiekc 
como por lapreíence fuelta y remite al 
dicho Pedro de los dichos cien eícudos, 
los cinc| tic rita dellosjy en cfta candadle 
dylc da por libre y a fas bienes^ y por nin 
guno eldicho alaalajqdádo en fu fuerza 
páralos cinquera ducados reílantcs, por 
los cjjcs le eípera vn año primero defdc 
oyfy el dicho Pedro preíb lo acepto y dio 
por libre para íiempre al dicho Pabio de 
la reconuencipn que le tenia pueílo déla 
dicha íeda que le dio5y fe aparto dclla y 
le dio por librc5e fe obligo de le dar y pa 
gar liana y realmente y a quien fu poder 
ouiere íos dichos cinquenta efcüdosi no 
innouando ni alterando la prioridad del 
dicho aluala enefta dicha ciudad de ron 
da dentro del dicho termino de vn año^ 
con Jas coilas y danos que fe le figuieren 
y recrecieren,y ambas partes prometie-
ron que cumplirán y guardaran eíla ef-
cripciira y tranfaeion^y que no la recla-
maran pretendiendo que enella interui-
no temor de injufla. prifion o fuerza o en 
gano,aunqucfeainormifsimo o que fe 
encubrieron y hízicron perder layna par 
te a la orra^o la otra a la otra teíligos o 
eferipturas con que pudieran fundar fu 
intención,)7 fi lo alegaren no les valga , y 
quede por el mefmo cafo aprobada y re 
lí^Uaaqa eñaefcriptura5yparalo afsi cu-
plir y pagar cadavna dclas diehas.partes 
por lo que le toca obligaron ib períona 
enes auidosy por auer , y dieron po-
los que arriba fe 
dizen,mdealgU'-
no dellos, y efU 
no efeufa aquel q 
por el tal temor o 
miedo vano íe o* 
blioafíe. 
Fuerza. 
^Dize la ley.i.tit. 
io.enla.7. partida 
que es alguna í;a 
razón que fue he 
cha a alguno,deio 
qual DO fe puede 
amparar.Ay vna 
queíehaze co ar-
mas, y eíla íe lla-
ma publica, Ayo., 
tra que fe haze íia 
ellas^yefta íe dize 
priuada ,y la vna 
y la otra dize la 
ley quinta del titu 
lo décimo delatee 
cera partida que 
nace de vua d dos 
o de grande iober 
uia , o de grande 
cobdida,y es inuá 
lido lo qué fe h i -
zierepor caufa de 
lias. 
DE D I E G O D E R I B E R A : 
der cumplido a qualcfquier jufticias y 
juczes de fu mageftad para la execucion 
como fi fueíFe.fentenGÍa diffinitiua de 
juez competente paíTada en cofa juzga-
da, y renunciaron qualefquier leyes en 
fu fauor^n efpecial la que dizc que gene 
ral renunciación non vala.5cc. 
Fo.i o? 
f E S C R I P T V R A O A L B A L A 
de alquile de beília,donde fe trata que es obligado 
el feñor della a declarar a quien la alquila la tacha 
odeCetoquetienejy quefera finólo declara3y co-
mo el alquilador es obligado a boluer la beíiia co-
mo la recibe^y fí auiendo la alquilado paraví i fer -
uicio no puede feruhfe della en otro. 
^ E l dueño de la 
beítia es obligado 
feguu la ley treze 
y catorze titulo 
o 6 í a u o d e la quin 
ta partida a la dar 
ala perfona aquié 
la alquila buena y 
leal j y qual deue 
ferpara el vio y e 
xercicio para que 
la alquila, o ha de 
declarar el detíe-
to o tacha quetie 
ne^y no lohazien 
doafsifila perfo-
r a que alquilo re> 
cibiere por ello al 
gun daño felo de-
ue de pagar eldue 
ñ o , aunque el pre 
tenda ignorancia, 
y de fecho la ten-
ga la tal tacha y 
í l G O Y O G R A* 
uielvezinode 







vna muía rucia eníiilada y enfrcnadajpa 
ra que coneíle aderezo yo vaya en ella a 
la ciudad de Seuilla,enla qualyda, cita-
da y bu cica eftarc veynte dias e por ellos 
os tengo dados quarenta reales,y íi mas 
cftuuiere en el viage dicho os pagare 
al refpeclo, y obligóme de la mantener 
y tratar bien , y de hos la boluer tal 
y tan buena, como la recibo, o de hos 
dar y pagar fu valor , el qual diffieró 
Oo j ciii 
defeco ¡ porque 
todo hombre di-
zela dicha ley caí 
torze es obligado 
a íaber fi es buena 
o mala la cofa qal 
quila» 
fT E l arrendador 
de la beftiadizela 
ley primera y fe-
cunda del titulo 
diez y fíete libro 
tercero del fuero 
que es obligado a 
boluer a fu dueño 
tal y tan buena co 
mo la recibio5y fi 
por fu culpa del 
arrendador fe mu 
ere, le ha de dar 
otra tal y tan fine 
na^oiu valof,y £ 
1.Y.3.PA R T E D E E S C R I P T V R A S 
no murió, pero la en vueftro juramento e para que lo curh como fuere pro» 
l í o T e ^ / r ; - P l - ^ o b l i g o mi períona y bienes aui ^0tyX?co« 
menofeabo lo a dos y por ULier y nrmelOjteftigOS. mastodoel aiqui 
de pagar al dueño le del tiempo que 
le (iruio déla btftia y del tiempo que no fe fíruio el dueño della por el tal daño o menofGabojy íi 
auiendo dicho que (a alquila para Seuilla como enefte albala fe prelupone la Ileuafle mas lexos 
o fi la alquiíafe por tiépo precilTo y la tuuieílemas y enel entretaco lele muriere o dañare euellos 
acontecimientos es cbligado a pagar al dueño el valor déla beftia^ o el daño della con mas el al 
quiie. 
fSi fuerealquilada para vn vfo^fsi como dando fe la enfilladay enfrenada,como fe dize ene-
fte a{bala,fe le quito y fe le pufo otro aparejo o otra carga mas de aquella para que fe alquÜOjdi 
zela ley leíla del dicho titulo diez y fiete,que es obligado el alquilador a pagar al dueño déla be 
ftia,aunque no tenga enelio culpa,todo el daño o menofeabo que le viniere. 
«[En )a eferiptura albala ciefta fegunda parte fe dixo como es elcriptara prinada^y como feprue 
iia,y que íiendo reconocida judicialmente trae aparejada cxccucion. 
^ S O S T I T V C I O N D E P O D E R 
donde le trata, que el procurador teniendo poder 
para foíticuyr lopuede hazer aquié quiliere,ycomo 
es valido lo que hiziere el foíl ituto,y a cuyo cargo 
lera el liefgo de lo que el tal foílituto hiziere. 
f En la primera 
paríe defte libro 
capiculo poder fe 
dixo quien lo po-
día dar, y a quien 
y de que edad a-
uia de fer el vno y 
el otro,y quantas 
maneras aula de 
poder,yla folenni 
dad que auiadéte 
nerpara q fuefle 
valido,y como el 
procurador que 
fuefle puefto para 
recebir y cobrar, 
o para enjuyziar 
era obligado adar 
quentaalqle dio 
el poder de todo 
aquello q porel hi 
zo y adnrniftrolo 
q a ella eferiptura 
fatisfaze es lo que 
dize la ley. 19 .del 
titu.?.dela tercera 
i > Í E L N O M B R E 
de Dios En la cía 
dad de ronda a di 
as del mes de del 
Ij nacimiéto de nue 
í ftro faluador lefu 
Chrifto de mil y 
quinietos yfeffcn 
ta y dos años en prefencia de mi el eícri-
uano publico y de los teftigos aqui con-
tenidos,Chriftoual vezino defta dicha 
ciudad en nombre de Francifco vezino 
defta dicha ciudad,y por virtud di poder 
cj tiene otorgado ante Sancho de I ac cf-
eriuano publico della a veynte dias del 
mes de tal año,el qual originalmente fir 
mado y Ggnado del dicho eferiuano 
cxfiuio ante mí para que aqui lo in-
corporafle, y fu tenor del bien y fielmen 
te 
part¡da,la qualdi 
Zejque aunque es 
afsi que teniendo 
el ^ curador prin-
cipal poder para 
foílicuvilo puede 
hazer en quié qui 
íiere,y que lo que 
el foílituto o iolU 
tutos hizieren, es 
tan valido como 
lí lo hizieífe el pro 
curador principal 
empero íieíle tal 
foftituto hízieífe 
alguna cofa queU 
perfona que dio 
el poder recibió 
daño,e l procura-
dor que lo foftitu». 
yo es obligado a 
lo pagar. 
D E D I E G O D E R I B E R A : 
te facado corregido y concertado con ¿1 
original es efte que fe figuc* 
^Aqui el poder, 
^Por tanto en aquella mejor via yforma 
que aya lugar dederecho en nombre del 
dicho Francifco vfando del dicho poder 
dixo que lo íbfticuya y foftituyo para co-
do lo enel contenido,íín eceptar ni refer 
uar cofa alguna enAntonio vezino defta 
dicha ciudad,y obligo la perfona y bie-
nes doJ dicho Francifco fu parte de aucr 
por eftable y firme lo que hiziere y otor-
gare y* releuole como es releuado y fir-
m ó l o de fu nombre en el regiftro 3 teíli-
gos. 
Fü.119 
E S C R I P T V R A D E S O L 
dada p feruicio que vno fe obliga de hazer a otro, 
donde fe trata^que aunque el derecho de executar 
por obligación perfonalprefcribe por diez años , y 
la acción perfoiíaly executoria dada fobreelloptír 
veynte años^y la obligación que tuuiere eípecial hy 
poceca portreynta aiiosprefctibepor tres anos lo 
que los amos den en a fus ciiados de falarió 'o aco-
ihiníentOjy defde quaüdo corren y con que cali-
dad» » , , : ik L ¿te.rnr 'T^Á 'n ^Vf.ff 
f Aunque es afsi, 
como lo cs^quela 
Iey.63.delas leyes 
deTorodize que 
el derecho de CKC 
cucar por obliga* 
cío períonal pref-
cribepordiezaños 
y la acción perfo-
iíaly la executo-
ría dada fobreello 
porveynte añosy 
no menosjla qual 
ley parece q corrí 
ge y emmleda las 
leyes de partida y 
i ÑELiSfÓMBREDÉ 
ev T Í ) i os.En la ciudad 
^^Hja Granada a días 
no del nacimíen-
to de nueftro íal-
uadoríefuChrifto 
demi íy quinietos 
yfeflenta ydos años cn^prefenciademi el 
eferiuano publico y délos teítigos áqui 
cpntenidos.Antonio vezino defta dicha 
Ciu 
del ordenatnieto 
qlbbre efto habla 
dizelaley yprema 
tica 3 fu mageftad 
del Emperador y 
rey nueftro feñor 
^ efta en.gloriada 
da en las cortes q 
celebro en la villa 
de Madrid año de 
ijzS.petldo.i^.q 
prefetibepor efpa 
cío de tres años 
todo ío que de-
uieífen los feno-
r&s y amos a fus 
t . Y .3 P A T E D E E S C R I P T V R A S ^ 
críaáps y familia- ciudad de vna parce,y déla otra Pedro e 
res que con ellos £];ance eneIla.dixeron que fe han conuc-
omeílen- vundo, ; 7 -¡^ * 
quier porfalario, nido y concertado enelta manera, el di-
quier por acofta- c[10 pecjro prometió y fe obligo^que dos 
miento o loldada ^ (. . *. J ' i 1 r j 
que les deuiefien auoscumplidos primcros^cocados delde 
los dichos amo?, oy feruira al dicho antonio en fu labor y 
el qualtiempo de . • j ¿ cañados en que fe exercita . y en 
tres anos corre di t , r 1 n 1 -
de el diaque fue- todas las otras colas honeltas que cqrknár 
ronárpedidos .Pe daré bien y fiel y dilisentementc.y no fe 
rofi enelte tiem* i 1 r 1 r i - • \ 
poouie í len los ta aulentara de íu poder,y íi hiziereio con 
lescríadospedido trario pier.da él ticpo que ouicrc ícruído 
afusamos yfeño y torne a fcruir nueuo^y dode quiera 
res fu lalario y a- v n ' ^ 
cortamiento y e- q eítuuiere le pueda hazer apremiar a q 
l losno los ouief- ^«mpJa efte contrato y le pagara eidaño 
í e n Q u e n d o d a r m . 1 ^ r 1 r - ! J - » 
pagar.prouando e intercíle que fe le í iguiere,y el dieno 
l e e ü o n o c o r r e n i Pedro prometió que enel dicho tiempo 
a iu |ar l a dkha ¿c dos años dará al dicho Antonio de ca 
mer y veueijy cada vn año le dará veyn-
te y quatro cfcudos5que fale a dos efeu-
dos cada rnes5y no lo defpedirá del di-
cho fe rule i o haílafer cüplidos losdichos 
dos años,ni íe hará pbras co que fe Vaya 
ni aufentejfo pena de le pagar cldicho fa 
lario comofí!lo ouicílé feruido^y paralo 
áísi cumplir y pagar cada paftapqr'ló q 
le toca^obligaron fus perfonas y bienes a 
uidos c por auer,e dieron poder cumpli-
do aqualefquierjufticias y juezesde fu 
mageftad para la execucio .g^^^Jj^ 
fe fentencia difinitiua de juez competen 
te paflada en cqC&fygzáii. 
C E S C R T P T V R A P O R L A 
prefvripcion. 
qual vno preílan Jo caución por vn concejo; copro 
: ¿ e t e vDa duda o difFeren-cia que el ta/ cocejo tenia 
con vn récau4aáor>fóbre fi vno por todo el puede 
íer emplazado o exec^í;^o,y refpondele a la dub-
da,y dizefe que qúiéVfe dcziry fe entiende por éfta 





gocio ciuil dize la 
ley dccinia del ti-
tulo quinto déla 
tercera partidario 
cftando prefente 
todo hombre pue 
de refponder pre-
gando boz y cau-
ción por el y obli-
gando fe que cfta 
ra y pallara porlo 
que elhiziere, em 
pero fi el tal reo 
no lo quifiere ha-
zer afsijdizc laley 
vcyntey líete del 
dicho titulo quin-
tcylaley quinta 
titulo quinto del 
libro del primero 
fuero que el cau-
cionero deue de 
pagar la pena que 
íepufo, noqueric 
do eltal reopaíTar 
por elpleytoo tf-
criptura que otor 
g©,elqual fe tor-
na en aquel pun-
to y eíl:ado quee-
ftauaquandohizo 
la cauci5,y el reo 
no es obligado de 
pagar al caucione 
rocofa alguna de 
lo que pago,ni de 
las colías quega-
ílo deííendiendo 
le,pues fe entre* 
metió en hazerlo 




ta titulo quinzeeh 
la fegunda parti-
da^que quiere dcr 
zir ayuntamiento 
de dudadlo villa, 
o lugar, y aunque 
es aísi como 1 o di 
D E D I E G O D E R I B E R J i : 
N E L N O M B R E D E 
1 I 
m 
• • i £> L/ IN M D K U C 
Fy% IDios.Enla ciudad 
\ ^ Granada a dias 
¿ ¿ ^ Í ^ AVldclmesd^ del a-
^ V W ^ ^ iinodcl nacimicn. 
to de nueftro íal-
(| uador lefu Chri-
Ü! ño de mil y qui-
nientos y ícíTcnu y dos años en preien-
cia de mi el eferiuano y délos teftigos a-
qui concenidoSi Franciíco vezino defta 
dicha ciudad de Granada cá nóbre ddi 
concejo y vezinos del lugar de Albolotc 
juridiciondclla,y por ellos preftado boz 
y caución de rato, y obligando íc como 
fe obligo que eftara y paífara cfta eferip-
tura y lo contenido cnclla,y que no lo re 
clamara^ancesio abra por eñable,y lo ra 
Eificaray aprouara detro de quinze dias 
primeros,ib la pena que aqui fe dirá, de 
la vna pane,y dcla ocraHcrnado reeau 
dador de las rentas y alcabalas defta di-
cha ciudad,en cuyo partido entra el di-
cho lugar de AlbólotCjdixcfonjquc entre 
el dicho concejo y el dicho recaudador 
fe cfperá tíatar pleyto fobre que pretede 
el dicho recaudador que puede cobrar 
de qualquiera del concejo del dicho lu-
gar lo que le efta repartido y les cabe a 
pagar a todos délas dichas rentas y ál-
cabalas^ que emplazando a qualquie-
ra dellos es viílo íer emplazado todo el 
dicho concejo, el qual pretende lo con-
trario^ lobre ello aydubdas y differen-
cias,yporla$ cuitar fe han concertado de k) dexar y lo dexan en manos del licc ciado lulían para que dentro de quinze 
diasprcciflbs lo dicida y determine,/ por fu determinación cftaran y paliaran 
y 





por el demandar 
y dtfFcnder enjuy 
zio no puede com 
prometer í\ de to-
do fu concejo no 
tuuiefle poder el-
pecial para ello. 
^No puede fegun 
la ley ti eze dt"$ ti-
tulo fegundo déla 
dicha tercera par-
tida íer emplaza" 
do el concf jo por 
cofas que le pida, 
faluo a los que tic 
nen poder del di* 
cLo concejo,y no 
a otros. 
jfYpordeudasdel 
concejo dize la di 
ch^ ley q no pue-
den executar y a« 
premiarfelasper-
fonasptrticulares 
del tal concejo,/ 
con ello eila ab-
íuelta ladubda fo 
bre quefe compro 
metió y otorgo e 
iU eferipeura. 
Dubda* 
€| Dubda dize la 
ley primera titulo 






Y A P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
y dello no apellaran ni reclamaran ni di-
rán dirán de nullidadjni intentaran otro 
remedio ni rccuríb^porq dcfdc luego el 
dicho Frácifco como caucionario del di 
cho c o cejo y el dicho recaudador por íi 
lo cofincieron,y el afuere contra ello no 
le aproiicche,e incurra en pena de veyn-
tc mil rnarauedis3la mitad para la cama-
ra.de fu magcftad^la otra mitad para la 
parte obediente^demas dele pagar el da 
ño e intcreffc que fe le figuiere,y todauia 
fe cumpla lo que determinare el dicho 
ar bitro^ en la mefma pena incurra íi el 
dicho eace|t)íné paílare por lo que aquí 
elncomo fu capekmero dize y otorga , y 
':í por lo que por ello fuere fecho, y para lo 
raíkiícumpíir y pagar ^ cada vna de las di-
chas parres por lo q l i toca,obligaron fus 
p arfo ñas y bienes auidos y por auer ydie 
ropoder a las juílicias y juezes delu ma 
geíladparalá exccuGion^como por fen-
t cncia paílada en cofa juzgada. 
5 E S C R I P T V R A D E C O N -
cierco que haze vno que pretéde tener derecho por 
titulo de herencia a cierta cofa fabrtí que litiga con 
otro tercero para q acabe y fenezca el pleyto a fu 
cofta y iléue parte délo q fe facare por rigor o tran 
racion^donde fetrata que no fe puede hazer co el le 
trádo y procurador^y porq caurasJytratare afsimef 
mb qual es polTeedor de buena fee^ y qual de mala 
fee,y enque termino preferibea. 
i | eferíptura 
aunq por ella fe 
da parteíl pleyto 
licita es yfe puede 
muy bie hazer c5 
efte tercero, pero 
no lo feria fegü la 
ley.i4.titu,<*.enla 
3.partida, y la ley 
f.titul.9.1ib. 1. del 
fuero^íí el tal con 
derto fe tomaíT© 
^ 1 ^ « 
N E L N O M B R E de nueftre feñor ¿Dios.Enlaciu« d Granada a días del mes de del año del nafei-micnto de nue-ííro fálüado léfu Icfií 
co el abogado del 
pleyto , y lo mef-
mo feria co el pro 
curador del, porq 
conlideraolas di*' 
chas leyes que te-
niendo parte en 
la demanda para 
la ganar y fa-
lir con ella ha-
rían qualquiera 
cofa 2 aunque no 
fuefTe juila / y por 
que elabogadono 
querría ayudar ni 
el procurador en 
cargaríe delplev'-
to (i no fe le daua 
partede ladcman 
da.Y demás de no 
valer ni fer licitó 
e lpaólo y eoncier 
tO je l abogad© o 
procurador quelo 
hiziere incurre en 
p e n a d e í u t a n i i a y 
priuacion deo í f i ' 
CÍO. 
Búenafee., 
f D l z e l a l e y ^ ^ . d -
tu.y.yJa leytz5>.ti-
tuloveynte yocho 
y Iaíey.f.y.9.y pn 
ze titu.z^.enlater 
cera psírtida, y la 
ley«9.titu.3^en[a. 
7.partidajque en-
tonces fe puedede 
zir qué tenemos 
con buena fee loq 
por compra o por 
ctrotitulo julioad 
c^uirimos de aqué 
líos que creyan q 
auia derecho o po 
d e r i o d é l o ha íe r . 
Mala fee. 
Dize en las d i -
chas leyes y!a ley 
veynte y eres titu-
lo veynrey nueue 
en la tercera pár-
tida3que espoíl'ce 
dor de mala fee 
aquel a quien fa-
ciendo que la per 
fona de quien vno 
y compro la cola 
no la podía ven-
derá! enajenarla 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
lefü Chrifto de mil y quinientos y feflen 
tay dos atíos en prefencia de mi el eferi-
uano publieo y de los teftigos aqui con-
tcnidos.Franciíco vezino de eíla dicha 
ciüdad de Granada dixo j que ante el al 
ealde mayor della ha dos años que pu-
fo demanda a Dionifio vezmo defta di-^  
eha ciudad^ pretendiendo que pértene-
ciendo le¿ eonio le pertenece por tituló 
de herencia ,?y por otros juílos y-dere-
chos títulos vnas cafas enefta dicha ciu-
dad en la collación del ftlfeñot íant lu-
fepe, el dicho Dionifio fintitulo y con 
mala fee las ha tenido y tiene, pidió que 
fueíTe condenado a que fe las refticuyef-
fe con los fruvíbos que auian rentado y 
rentaífen harta la rcftiiiicion^Ia qual de-
manda el dicho Dionifio tiene negada 
y p üeílo éxebcion es ipf fe ha. queda doy 
cfta en cfte eftado, porque el es pobre 
y no tiene de que fuftentar el dicho pley 
tOi Por lo qual ha pedido cbn inftancia 
a C h rifto u a 1 vc z in o d cita d i ch a ci u d a d 
que a fu cofta lo profiga ,, y .acabado 
por rigor 5 o por c quid a d, ©• era nfa cio-n 
aya ame todas cofas las Coilas y ga-
ftos que ouicre hedho 5 y lo demás fe 
parta y dhiida ygualmcntc , lo qual 
el dicho Chriftoual ha, aceptado , mas 
por hazer buena obra al dicho Fran-
cifeo que por fu intcreíTe jy lehanom 
brado y feñalado por procurador a 
quien de poder para el feguimicnto a 
Pablo , por tanto , eh aqueJJa mejor 
via y forma que aya lugar de dere-
cho por la caufa dicha , dixo qite 
daua y dio por derecho de here-
dar por via de donación o renuncia-
ción o gualardon a el .dicho. Chriftci*-
nal 
Compro del^y el 
liue auiedblepue-
qo demanda laco 
pro del, 
^ E l poíTcedor dé 




na fee (leudo Io& 
bieneá heredita-
rios como en efta 
efcrlptoras fedizé 
dize la ley . . 
del titulo veynté 
y nüeuedelatercé 
rá partida que U 
preferiueportient 
po de diez auos¿ 
quando el que t i é 
ne derecho a lactf 
(k Tale y efta pre-
sente y no la pidé 
en el termino d i -
cho 3 y quando el 
tal que tuuielTede 
recho eftuuielftí 
aufente lá prelcri-
be el poífeedórdé 
buena fee por tie-
po de véynte a^  
ños. 
E l de maU 
fée. 
c D i z é l a l é y ^ r i 
te del titulo veyi i 
te ynueue enlatcí 
cera partida qué 
prefcribela cofa q 
pofiee po r tiempo 
y ífpacio detreyn 
ra a ñ o s ,p e r o eft o s 
tálés terminosjáf-
fi á los pofleedo-
res de buena fee, 
como de mala no 
corren aíos m en ó 
res en el en t retan 
to que durare la 
menor edad, r 
%LOÍ antigwoslos 
llamaroniegun la 
ley quarta cic»lo 
catorze en la fella 
partida los q.qn?-
dan a aquel q'los 
coo'to, {acadas las 
coítas y galios q 
hizo por raspo de 
llos^y fegun la ley 
i i . t i tu . i?;, en la 
partida enejiosga 
ftos qae fe deuen 
oeíacar d&los ifru 
¿Vas, éntraO' a(si 
fnelmo los ;nlejo-
falT^iento& porma 
peta que lo que 
Jobrare faca dos» a 
ftosy mejora mié 
tos fon frutas . 
^Regulármete , el 
gue es tenedor de 
b-Meaa fee di^é U 
á i eha l ey .^ .de ld i 
cfeo:tltu,T4.e.laley' 
^ í j l f l t i t ua9v^e la 
^.partida na:'¿e los 
ffuérí'S fuyes aq-
líos que tíl viio aa 
t^ .s 4^1 e el cpjnei^ 
caííe a auer mal* 
fee, ecepto fi los 
tales fruftos^rnie 
fen í inindufria y 
labor délos hora-
ttes^aísi como pe 
ras, o manganas, 
o otras ffu£>.as fe 
mejátes^eltal pof 
feedor de buena 
fee:feria obligado 
de boluerlos o la 
eftimacíon junta-
mente con lahere 
cUd3aunque íean 
defpendidos. | 
^ E l tejedor á m a 
la fe? fegun la ley 
ap.tit^.i^. en h.3.; 
partida ^ c la leyr 
49.titaj3.ea la.f. 
part ida.No fola-
fruftos mys ? raas 
aun dcne íe rcode 
nado en los fru-
Ólo^que EiWógios 
los quales podia 
corer ilFuera dili 
Y A P A R T E D E E S C R I P T V R A S 
u al para el y para'quien del ouicre caufa mente no hazelos 
d¿£de agora para quando eftuuiere aca-
bado y fenecido el dicho pleyto en qual 
q u i era délas m añera s di c h a s 1 á mi t a d d c 
fe qnedel fe lacarey ouicre, facando las 
c-oftas y gaftes qa;e el diciao Chríftouál gence y folicito en 
.. 1 1 • r. rfL-^. eultibar y aliñarla 
ome-re hecho precipuas3y te delutió y a- ^ 
paiito déla propriedad y fefiorio y otras ^pefde quelosar 
Piones realcs:ypierioném t i t o ¥ : r c - W ^ f ü e r o n c r i a -
m • 1 1 1 dos liempr? halla 
curio quel^pertenecc a la di¿i>á: rtiitad oy conformea¡fu 
dei caí as yfmíños dcll a s q p i á & j 0 Y & tt-mí p ^ c r á natiirale 
fido:y paflo ertel I dicko CbriftckU^y -crt ^ y S ¿ * ¿ , 
quien del úmúeúkí^fk^ di ole poder pa puesfrufto^y los 
elpeccadordelho 
bre a declinado a 
malicia. 
tanto por íu inquiiino por el v e íi l§ i ibm y el fuego, y el ay 
re^ylos animaíes, 
bre, y en ícnai de verdadera tradición y ^&$&$*pm 
pbflcfsion entrego al dicho Ghriñoual y cftan cnlo quefue 
p l r & b i o e n m i p r e í e n c i a y d e l b s d i c h o s ron riados, íol» 
teítigos de que doy fee cfta eferipcúra y 
la accptory recibió en fu fauor y fe obli-
go, que defde luego a fu cofta hará fc-
guyr y feguira ti dicho pleyto híifta lo a-
eátr^ry fcaeccr en todas inftancías|con 
coda diligencia cuydado y fidclidád^afsi 
como fifoeffe píopiio fuyo, y fi nolo hi-
zicrc afsi pagara al dicho Francifeo el da 
no e incercífe quefe le figdiere, y ambas 
partes renunciaron que nb puedan ale-
gar que fueron en lo que aqui fe contie-
ne engañados ynotme o ynormifsima-
raente,y íi lo alegare no les valga,y que-
de por el mefmo cafo reualidada efía cf-
criptura , y para lo afsi cumplir y pagar 
cada vna de Jas partes dichas por lo que 
les toca obligaron fus perfonas y bienes 
auidos y por aucr,y dieron poder cum-
plido a qualefquicrjufticias y juezes de 
íii niagéftad para la execucion y cumplí 
miento 
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^ual vn padre aísienca fu hijo por pupilo co vn raae 
l l ro para que le muellre grammaticajdonde íe tra-
ta coruo y porque deue amar el padre al hijo,y que' 
es obligado a\ú dar y el maeñ:ro a eDfenar.y qua les 
deuen ler los padres coalos hijos y los maeftros co 
los dicipuIo3,7 ellos con ellos» 
^ D i z e la ley ter-
cera del titulo ve/ 
yute enlafeomi ' 
tia partida, que ÍI 
qualquiera cofa 
que el hombre ha 
ze la ama porque 
es fu hechura quá 
tomas el padre al 
hijo que es hecho 
de íii ruilancía,no 
folo dando le aíi 
montos corpora-
Ics^uero eípiritua 
les y m o í h a n d o 
le buenas coíluni 
bres,ycodo aq«e 
l io que es obliga-
do a faber y creer 
y obrar. 
<f Biea dize la ley 
j íouena titulo ve-
ynce y tres en la 
primera partida, 
€]ue es mas y me-
jor virtud la hmof 
na eípincuai que 
la corporal.El pa-
dre que bienquie 
rea fu hijo y def-
íea que fea mejor 
y mayor que el co 
mo lo dize la ley 
catorze titu.2. lib» 
4.del fuero juz^o 
y la ley primera ti 
tu^y.eo ía . i .part í -
da caftiguele quá 
d o n i ñ o y mueftre 
lebueas collübres 
y cílebué maeí l ro 
\ enefto le ayude 
f N E L N O M B R E 
¡de nueftroTenor 
Dios eii la ciu-
dad de ronda íl 
días del mes de 
del nacimiento 
de nueftro falúa-
dor lefu C h n í l o 
de niíl y quinierittós yTeíTenca y tres años 
en prcícncia de tfú el efcriiiano publico 
y délos teftigós aqui cohteaidbs, Ghri-
ftoual vezino deíla dicha ciudad de ron 
da como padre y ligitrrno adminiftra-
dor de juíepe íu hijo familias de edad de 
nueue años poco mas o menos, dixo 
que halla agora el dicho jufepe fu hijo 
ha feguido el efcuela de leer y efereuir, y 
parece que ha aprouechado porque eña 
buen eícriuano y ledor, y para qual-
quier eftado qüe tome ecelefíaftico o 
feglar le efta bien que aprenda y íepa gra 
matica^y porque cílá informado queTo 
mas vezino defta dicha ciudad, demás 
de fer abil preceptor y maeftro en Ja fa-
cultad dícha,es fieruo de nueftro feñor y 
recogido y virtuofo y tiene cuenta con 
fus dicipulos,y que aprouechen tanto 
y mas en el efpirítu y coñurabres ,que 
en la gramática, por tanto en la mejor Pp for 
Como y porque 
deire amar el pa-
dre alhijo^y en ^ 






darle bue maeftro 
ze efte cuydado-
fo padre de quien 
fetracaenefta ef-
criptura. 
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afsí como lo ha- forma y manera q de derecho aya lugar, 
dixo que ponía y pufo por pupilo al di-
cho lurcpc fu hijo con el dicho Tomas 
por tiempo de eres anos precifos para q 
enelloslc mueftrefiel y diligentemente 
gramática y cftc en fu cafa y le de de co-
mer y téga cuenta con el y con fus coftu 
breSjporlo qualqdoy fe obligo qle dará Q^aldeucfcr» 
e pagara llanamente doze mil marauc-
dis y doze hanegas de trigo cada año de 
los dichos tres años pagados alprincipió 
de cada mes mil marauedis y vna hane-
ga de trigO|y no lo quitara del dicho pu 
pilage, aunque el o el dicho lufepe diga 
que no quiere aprender gramatica^b pe 
ña q le pagara el dicho dinero y trigo co 
mo íi el dicho lufepe rcíidieíTcy perfeuc 
raffe enel,y el dicho Tomas q eftaua prc 
fcnteprometio^q enel dicho tiempo de 
tres años terna en fu cafa y cftudio al di-
cho jufepe y le moftraraco diligencia y 
cuydado la gran^atica qcl pudiere deprc 
der,y le daralo neccífarioy la fuftenta-
cio corporal de comer, y no le defpcdira 
del dicho eftudio y pupilage^ni le hará o 
íbauan aleery cf bras Con q fe aufente del,anteslc tratara 
creu i ryUs otras i . - ' i r í ^ . 
feieúcias no fueG ble honeftamente y^como couienej mi-
fen mal ceñidos rara y terna cucta co fu vida y coftubrcs, 
« delW^s, ni íb pGnadc pa?ar ci Jaño eintcrelfe q fe 
ignorantes, por y . T ¿> T r . ^ 
quefielciegoguia le íiguiere^y para lo alsi cumplir y pagar 
al ciego , ambos ca(ja parte por lo que le toca, obligaron 
fusperfonasybienesauidosy por auer,y E n que fe vera el 
dieron poder cüplid© a qualcfquicr jufti ,nal dcla rep«W¡* 
cias y juezes de fu Mageftad para la exc-
cucion como defentenciapafladaen co 
¡ u n t a r o n a v n p h i fa jUZaaday renunciaron qualcfquicr Ic-
Jofopko Tebano í > 0 r r C ^ 
refpondio. Verfe yes que fean en lu íauor.&c. 
a quaade los mo-
^os fon liuianos^y los inaeftf os fon viciofos. 
^rMaeílros que ta 





riadores que de 
dos cofas los anti^ 
guos Romanos tu 
uieron gran cuy-
dado y diligencia. 
L a primera en no 
cenfentir que los 
facerdotes fuef* 
fen deftraydos ni 
deshonellios, por-
que dezian que 
con los pueblos 
donde habkauan 
los Diofes efta.-
tiaa ayrados. La 
fegunda que los 
maeftros que mo 
caerán en el ho 
yo« En que fe co-
nocerá fila repú-
blica efta perdi-
da o en viípera de 
perderfe le pre-
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^"Dc que fe fuftenca la rcpu* 
blica. 
^fNo puede perecer aquella en la qual los pobres alcan-
zan juílicia de los ricos,y ay pcíb y medida délos mante 
nimiencosjy fobrctodo ay maeíiros virtuofos y cuyda-
dofos^ dicíplina en los mocos dize la ley quarta y todas 
las demás del titulo feptimo enla fegunda partida, que 
demás de lo que arriba fe dize de los maeftros han de 
fer fieruos de nueftro fenor e virtuofos y hone í los , por-
que impoísiblc es que ficndo elííiaeftro diíToluto fea el 
dícipulo recogido y caftojque feanmoderados enfuspl 
labras y muy refolutos en fusfentencias^de tal manera^ 
que a fus dicipulos mueftren a hablar, poco y oyr mu-
cho,que fean en las eferipturas diuinas y humanas muy 
viftos y leydosjporqüe lo que dixeren de palabra lomue 
ftrenenios libros. 
Fo.ii4 
Y qnál nó puedfe 
perecer. 
^"Quc euydado han de tener los par 
dres délos hijos* 
CQuando la cera efta blanda como lo dize ía ley quar- r - . -r ^ 
ta del titulo íeptimo cnia ícgundapartida^bien recibe y departida, 
dexa impr imircn í i e l caradero fe l l oque enella fe po-
nc.Quando los arboles fon pequeños, grande neccfsí-
dad tienen de que fe le corten las fierpes y ramas que 
brotan dcllos que les fon dañofas.Los que doman ani-
males y los imponen, lo principal que fe trabaja es que 
falgan manfos y domeftícos y fieles que no tengan ma-
los reíabios.Quando roma triúphaua,y por fu buena po 
licia al mudo regia,era ley muy vfada y coftumbre muy 
guardadaaque todo ciudadano de roma quegozaua de 
la libertad della,eran obligados a los feys años del hijo a 
lo poner a lecr?y a los ocho anos a efercuír^y a los diez a 
nos aleftüdio o a ofticio^o embiarlos alos cxercitos^deo 
tra mancra,fi el hijo hazia alguna trauefura n^ ícenos al 
• . ' P % padr'c 
Los Romanos c6 
fus hijos. 
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pa Jre que a el fe 1c daua la pena dcila.Eftauan con cfto 
los moíjOs tan corregidos aun en las cofas pequeñas que 
a dos dclIos,vno hijo de Catón Vticenfe,y otro hijo del porqUe defterra. 
buen Ciña nieto del gran Pompeyo los defterraron de r© avnh i jódeCa 
roma,folo porque el hijo de Catón quebró vn cántaro ^"nCinadc^Roí 
a vna mo^a que yüa por agua y y el hijo del buen Ci na. ma, 
porque entro acoger fruta de vn cercado ageno?y los 
padres no quedaron fin pena. 
^Quc deue moftrar el padre a! hijo, y el mac-
flro al dicipulo. 
fDize la ley nouená y todas las demás del dicho titulo 
íept imoen la fegunda partida de primum ad vltimum^ 
que el padre y macftro virtuofo y cuydadofo vna cofa 
deue demoftrar a fu hijo o dicipulo para que fea Cierno 
de nueftro feñor,y de quatro le ha de refrenarXa que le 
hade moftrar es que ame y tema a Dios y guarde fus 
mandamientos airnitacion del fan&o Tobías» Las que 
le ha de refrenar es la primera que en burlas ni en veras 
no les coníientan dezír palabra de mentira. Que ganan 
los hombres mentirofos?prcgantaron a Ariltotilcs^ ref-
pondio que no fean creydos aunque digan la verdad. 
Merula en el quarto libro que compufo de los Cefarcs, 
quenta que en vna batalla que dio Trajano emperador 
de roma al potentífsimo rey de Ceualo,el dicho rey fue 
vencido y prefo,y por deméritos fúyos priuado del rey-
no,y como Trajano era clemenr¡fsimo,proueyo que vn 
hijo pequeño que foloauiá dexado el dicho rey fueífc 
criado en palacio, con determinacio y acuerdo, que fi 
fucile bueno le daria el reyno que fu padre por fer ma-
lo auia perdido,acacfció que eí lahdo vn día Traja-
no holgando fe en los huertos Bülcanos vido al; hijo del 
dicho rey de Ceualo con ¿tros moejos romahdí fubir 
por la cerca de vna huerta a hurtar la fruta delíá. 
Buclto a fu palacio, preguntóle que de donde venia^ 
rcfpondio Ic, q de la acacMflííáilé^ 
V ± 3 tanto 
V n a cofa que Ies 
hande tno í l r a r , y 




httli'JCIIT! v. J J \ ) 
L o qne acaefcioal 
h í jo< l l r eyáGeua 
lo con el empera-
dor Trajano porq 
le ciixpvna menú 
ra. ' • ~ '«' 
h i 
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tanto dcfia mentira Trajano, que totalmente le príuo 
del rey no que auia (ido de fu padre y del a elperan^a del. 
La fegunda que no fean jugadores, porque el hom-
bre que deíde niño fe aficiona al juego 3 gran indicio es 
que a íi y a íus bienes perderá 3 porque no ay duda, fjjio 
que íi los mo<;os han de jugar que han de hurtar , Clau-
dio trezeno emperador de roma, que fue el que dio la 
grande batalla cerca del lago Beraco a los GermanoSjel Loque acaefcio a 
qaal mato mas de cien mil dcllos fue en la juílicia muy vnhijDdeCUüdio: 
r\ ' r I •* 1 r 1 1 • trezeno Empera-
rettOjno tema li no vn hijo muy hermoío y de claro y vi d4)r deRoma por 
uo encendimiento, el qual por el deícuydo que fus mac que tomo déla re 
ftros con el tuuieron fue malinelinado.y efpecialmentc camaraáe ru P*" 
- r r • 1 dre vna jovaac o 
ai juego,y como vn día no tuuieíic quejugar,entro enla r0y u jugo, 
recamara de fu padre y como vna joya de oro y la jugo 
y pcrdio.Sabido por el padre le priuo abfolutamcnte 
de la fuccefsion dclimperio^y a los que hallo por infor-
mación que conclauian jugado los deflerro perpetua-
mente de romaXa tercera que no fean atreuidos ni def 
üergoncados , porque de mo^os atreuidos y defuergon 
^ados vienen a fer hombres reboltofos y efcandalofos. 
Siendo Elio Pertinaz diez y nueue emperador de ro-
ma ,dos confules llamados Vero y Mamillo le pidie-
ron que rccibícíTe en fu palacio dos hijos fuyoSjque Ldqueacaefcío a 
1 j j " r ! 1 j ^ dos hijos de Vero 
el mayor era de doze anos . t i emperador condecen- y Mamiiloconfu-
dio coneIIos,y venidos los dos mo^os ante el hizieron JesconEHo P e n i 
cada dos oraciones en Griego y en Latín . de que el em »az d , « y "ueue 
, t 1 n emperadordeRo 
perador quedo muy contento ^ y los que eítauan prc* ma,y porque ace 
fentes muycfpantados.El vno dellos en el entretanto pto c ivooydefer 
que duro tu oración tunólos ojos pueitos en elempera-
d o r q u e n u n c a I o s b a x o , y a e í l e l o defecho y boluio a 
fu padre.Y el otro tuuo los ojos pueftos énel fuelo ,que 
jamas de vergüenza los al<jo,y a eftc acepto y lo hizo de 
fucamaraXoquartoc vltimo que defpues de ya erk-
dcs no fe defmanden enel vicio deshonefto de la carne, 
porque los arboles que antes de tiempo brotan y echail 
hojas,pocaymala fruta fe comerá dellos enel verano.En 
la guarda defte vicio^el qual fe vece huyendo, deué los 
padres y maeftros defuelarfe y faber e inquirir en q paf-
fos y con que compañías anda los hijos^ y íi fuere malos 
pro Pp j 
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procurar de aparcarlos dcllos.Séneca cnel fegúdo libro 
de clemencia dize . Si fupiefle quelos Dioíes me auian 
de perdonar, y los hombrcs no lo auian de taber folo 
por la vileza y beílialidad déla carne no peccaria en la 
carne.CuentaDiaduíneo hiftorico en la vida de Seuero 
veynteyvno Emperador de rbm^qué Apuleyo rufino, 
que entonces era tribuno 3 vino ante el dichoEmpera-
dor y fe quexo criminalmente de vn maeftro con quien 
auiapucfto vn hijo fuyo dizientí^¡quc no íólo auia dif-
íimulado con el mocjo en vil vicio dexarne^peyd auia.fi 
do tercero entre el y la dama ^  porque el mo^o le auia 
prometido él derecho que tenia en efperanca deípucs 
de la muerte delpadre a las caía^en que víuiafen la via 
falaria.Como el emperadOAou&fíb hecho cfcrutinio;en 
el cafo y ixfultaffe ftríVerdadeiaJa querella^iaodo que 
al maeftro echaíkíi Viiuo a ía^rbíefiías del cercado palati 
no^y que el dícip.jaAo-.ttomlraeiiiéác fus ligitimas futuiias 
fuefle priuado 5 y '$% jas ÍÍI43 Beleareas perpetuamente 
defterrado.CorriQ Dipgcnes visfli.aivn cftuidiahte der-
ramado,inquirip'quien era fu rnacftro ry con vn palo 
que de ordinario^poj/bordon traya 5 le dio vn.golpe y le 
dixo.Efte toma.ppr la mala doótríaa y crianza que das 
a tus dícipnlós . Los padres quefc defuelan cnla crianza 
<fe fus hijó^y con, lagrimas y fofpirosirornpen.los cfelos 
y eon continuasoracwnes importunan los fanílosacaef 
cerles ha lo que conel fanótp rey Dauid dizela ley terce 
ra del titulo quinpq en la fegunda pai;tida3que veran fus 
hijos al rededor de fu mefa, como los ramos de oliuas 
nueuáí ,y á los que no lo hicierenaísi dize la dicha ley, 
que permitirá fu diuiha iufticia qub pierdan cneftc mun 
do la bondad y entendimiento^y rió les alcanzara la ben 
dicion que Dios; nueftro fe ñor da a los que le temen, 
pues cnel otro munido ay delloSjy.ean la dicha ley y ella 
fe lo dirá. Dize la ley quarenta y ocho del titulo quin-
to en la primera partida,que porque Hcli facerdote en 
la vieja ley no caíligo a fus hijoj délas maldades que co 
metian^aunquael era bueno y virtuofo murió mala y 
y defaftrada muerte. 
Séneca enel fegú-
do libro de la cle-
mencia. 
Lo queleacaefcio 
al hijo de Apule-
yo Rufino y a fu 
maeftro con Seuc 
ro ve.ynte y vno 
emperador de Ro 
A Diogenes có vn 
maeího . 
Lo que acaefeera 
a los padres que 
fe defueian en la 
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Hijos que tales con los padres* 
^Por mandamiento de nucílro fefior Dios y por dere-
cho de naturaleza fon obligados áhonrar y obedefeet a 
fus padres, y también potque quando el padre engen-
dra al hijo como lo dizc la ley tercera del dicho titulo Ley.3.t¡tuU4»4» 
veynte y quatro en la quarta partida diminuyen de fu- $áttl<i*' 
ftancia,y lo mefmo dcuen a las madres pues tuuieron 
parte cnellos quarido fc éngendraronjy porgue con gra 
des trauajos los parieron , y no menos quando los cria-
ron.Hijd dize el ecclefiaílico^onra a tu padre 5 y no te ÉlEccleGaílíco.1 
oluides de los gemidos de tu madre. Acuérdate que í i 
por ellos no fuera tu no fueras.Quíen honrare y obede-
ciere a fus padres viuira vida mas larga terna alegría 
en fus hijos^ quando orare feraoyda fu orac ión ,ha fe 
deencerfcgunlaley fegunda del titulo diez y nueueen ^ ¡ i f ^ 0 ' 1 9 ' ^ 
la quarta partida,y la ky primera tituló odauo libro ter Ley.i.titul8.Iib^ 
cero del fuero que efta honra no folo ha dé fer reueren- dci tucr0#. 
ciar de palabra3pcro también de obra próueyendo los 
de codas las cofas neceíTariás a la fuftentacion hutnana 
fegun fu pofsibilidad,porque mal parece al hijo andar 
muy ve í l idoy alpadredefnudo^elhijo muy harto y el 
padre hambriento^el hijo viuir en buena cafasycl padre 
andar de noche a bufear pofada.Maldito fea el hijo dize 
nueftro feñor Dios que no honrare y obedeciere a fu pa 
dre y a fu madre,y diga todo el pueblo amen, Y la ley 
diezy nucue del titulo nono en la primera partida dizc ^1^1^*1-?*^ 
que la tierra lo auia de tragar,como hizo aDatamyAbi 
ron en tiempo de Moyfcn. ^ 
l[ Dícipulo al que lo crio y enfeño; 
"^Por derecho de naturaleza dize 1^  ley tercera del tita- tey^xítnltoli¿ 
lo veynte^y la ley tercera del titulo veynte y quatro enla partida, 
quarta parcidades #bligado todo hombre a obedeceí y L«/«3»tit«W^i! 
honrar a nueftro fefior Dios,lo primero,y fegundo a fu 
padre y madre,terGero al que lo crió y fuftento y bien 1c 
moílro.Laudetur Chriftus in cternum* 
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dio y fe dio a vn beneficiado de vn lugardela juridi 
^ cion de Granada^a cuyo cargo eftaua aquel año la 
cobranca de las rentas decimales para que fus feli-
grefes y parrochianos le pagaflen la primicia y.diez 
mo^donde fe trata que fe deue lo vho y lo otro por 
mandamiento dé nueárofenor Dios^y como come 
co la primicia en Adam,y Cayn^y Abel,y qual acep 
to nueftrp feñor P ios ,y qual derecho , y que canti-
dad^y de que fe ha de pagar, y como cojnen^oel 
diezmo en Abraham,y de que fe deue, y quien, y a 
<|uien,y adonde fe ha de pagar. 
^ D i z e el prohe-
mió del titulo di* 
ezy nueué 51aprt 
mera part idá,que 
todos aquellos q 
creyaenla ley de 
natura que auiá 
vnfolodioSjenre 
conocimientoque 
el fue y es ptincí* 
pió de todas lasco 
fas5léoffrefciany 
dauan partedeloS 
primeros f ru tos 
déla tierrá que el ^ 
Ies daua, y afsi íe 
comento en Ada 
nueftro primefo 
padrejy en fus hi-
jos Abel y Gayn, 
los quales notan 
folamente dieran 
primicias a nue-
ftro feñor Dios de 
los fruftos queco 
gian, pero tambié 
dé los ganados q 
criauan. Auquefe 
differeciaüa Abel 
de G a y n , porque 
Abel oíírefcia de 
lo mejor, y afsi 
nueílrofeñor dios 
lo acepto e reci-
fe!0,yCayn ofifref 
cia delopeor yfue 
defechado. 
L D O C T O R 
luán de Valen 








de Socomayor corregidor y jue^ de refi-
dencia enella y fu tierra por fu mageftad 
a vos los vezinos y moradores de lugar 
determino juridicion defta dicha ciü~ 
dad/abedqueantemi pareció Francíf-
co beneficiado de efle dicho lugar y di-
xo,que fiendo.como foys obligados por 
mandamiento diuino ale pagar las pri-
micias de Iosfru£tos fecos déla tierra,y 
de los partos de vueftros ganados,como 
a perfona.dé cuya mano recebis los fan-
dos facrairnehtos^y íiendo afsi mefrao o 
bligados a 1c pagar como aperfona que 
tiene a fu cargo por comifsion del illu-
finísimo y reuerehdiísimo prelado defta; 
dioccíis,y de los feilorcs Dean yCabildb 
y mefa capitular jos diezmos de los fru-
€tos 
Que comento lá 
primicia en Adam 
nueílro primero 
padre,y enCayn 
y Abél fus fegun-
doshi jósprimoge 
hito s3y deque co 
las lo pagaren. 
E¿ quefedifferen 
ciatían enldoffri 
da el vn hermanó 
delotro 5 y a quál 
acepto nueftro la 
ñortí ios , y aquftl 
dcletho. 
ijjjMando uneftro 
íenor Dios e n la 
vieja ley dize la 
ley primera del di 
eho título décimo 
que íe pagaíTé pri 
miciasjdizienddle 
a Moylen.Not.sr¿ 
darás de oífrefcer 
primicias y l'euar 
las a la cafa de ta 
fenor Dios» 
^fYnueílra madre 
l a j a n c í : a Ygleíia 
Catholica mando 
a (si m e f m o que fe 
pagaflen fielmen-
te,)' a n f e depaga r 
i'egun laley íegun 
da del dicho titu-
lo de todos losfru 
¿los fecos que la 
tierra diere, alsi 
como trigo ceua-
da,centenoso mi-
jOjO otras cofas fe 
mejantes y del a-





nados que fe cria 
ren.YnotanfoIa-
mente de los f r u -
tos dichos mas 
délos diasydelos 
a r i o s eñ que vini-
mos v por Jo qufd 
la faoája madre y 
^gléfia i introduxo 
ias quatro tempo 
ras. 
f Que tanto fe de 
na dedar de primí 
. eias dize la ¡ey ter 
cera del dicho titu 
lo^quefantGero-
nymodixoqueen 
la vieja ley vnos 
dauandequaren-
tapartes vnajy OÍ 
tresdefefl'ema^y 
D E D I E G O D E R I B E R A . 
Úos como y quanclo y donde lo inandá 
dos premucicas dadas por los íenores re 
yes Cacholícos de gloriofa e irnmortal 
mémoria-jy. ló's fenBtesicycs fus ancé^cft 
lóres;cuyo tenores e! figmk^ite* 
Qiienueí lroDios 
mando enla vieá 
ley que fe pagaf-
fen primicias ,y a 
qiviendixo que fe 
diéfien. 
¿ií feL S E N O R R É t p Ó N A L O Ñ S D 
. Btifgos era deir^^Y éí f&áótJ&y den Iiáaft ká>(Cot 
./.dona era de.i^ia.Los ui,ohos fenores.Reyes Catl^ p^ 
lieos en Medina del campo año de^Ho.Yen O r a -
nada año.ifoi.El Emperador Don Cárló^y É)'¿iTa' 
luana fu madre iep Ma-diId añode:i534. petici|6 |re.-: 
2g,y.en Vallado-lid año de. i^y.peticion npji |^i^^ 
niT.cüe Y'laleVffegtít3a y tercera de la nUeuárrecó>L 
• ¿ipllation titul¿> -^aiíi-ío• li&ltf fUtaatrú. íojas^iK¿y^ 
Uro íéñoraDlo^ 
en feñal devqiüer 
fálfc ñorio re tu ü o 
J en íi e l diezm^ y 
Alfino amfxí nwft n i n -
Quenueftra tea-
dre la fanfta y ca 
thoiicayglefiapro 
u'ey.o que fe págaf 
lén?no folodelos^ 
ftívaos , perb f^e:' 
16 í : di a s y añosr ^  -
v^uímbs. ¡'P0^1 
Jg.unofepueda^ef-
fleufar d e lo d ar ;j. 
porque Ion para el fuflento de las ygle-
frasjpreladbsy míniftros deJlasyypara or 
ñ a m e m o s ^ para limoína de los pobres 
en tiempo de hambre^y para feruicio de 
los reyes y pro de fu tierra y de íi quarn 
do meneiler es.Y quien bien y de grado 
lo paga^acreeientale Dios lo temporal, 
y dale gran abundancia de todos los fru 
¿tos y Talud al anima * Porende m a m k í 
mos y eftablecemos para fiemprejamta^ 
que todos los hombres de nueftror rey-
nos den fus diezmos dereehi y cumpii-
damente a nuéftro fenor Dios detpah y 
vino y ganados, y de todas las otrks-co-
fa5 que fe denen dar derechamente fe-
gun lo manda laifanda madre yglefi^,y 
eílo mandamos también por nes^como 





ca delácoftubre q 
fe tenia antigua-
mente en el pagar 
las pri midas. -
1.Y.3.PA R T E D E E S CRIP T V R AS 
en aqueda canti' los que rcynarcn defpucs de nos , como 
dad cada vno lo i • i ! I 
y r r ~ por los ricos hombrcs.como por los ca-
daualegun fu va - i 3 t 
Inntad. uallcroSjComo por ios otros pueblos que 
parque los ele todos demos cada vno el diezmo d e t o -
m o s nofe mouief i t i . • i r i 
í enaped i r mas,e- dos los bienes que Dios nos da legun la 
Loqnuef l ra ma» 
dreianfta yglefia 
eftablecio (obre e 
fia,que fi no fe Ies 
quifiefle dar mas 
que ella cantidad 
ñ o l a pidieñen^y 
efto es quanco a 
los fruílos de tr i-
go y cebada y cea 
t e ñ o , y mijo^vino 
o azeytea porque 
las primicias deí 
ganado dizelaley 
quarta deldichoti 
tü lo que fe deueri 
ftablecio la ygle» ley lo manda .E otro f i mandamos y tcnc H®* 
mos por bien que todos los O b i í p o s y la 
otraclerezia que den diezmo derecha- i 
mente de todos íus heredamientos, y de 
todos los otros bienes que han que no 
fon de fus yglefias.Ypor efeufar los da-
nos que podria auer enel dezrtiar,dcffen 
demos firmemenEe,que de a q u í adclan- -
te ninguno iba ofado de medir ni coger 
fu m o n t ó n de pan q u é tuuicre en l impio 
de pagar íegun la en la herajfin que primero fea t a ñ i d a la 
cdliumbre deca- i 
da lugar, y fien al campana tres vezes paraque vengan los 
/>ü lugar no vuicf tcrccros^o aquel que d e ü c recaudar los 
íecof tumbrccier- diczmos.y que eftos terceros o los que 
ca,ieha de pagar . *'J} , ^ 
fegun la coftííbre ios.dcuan de recaudar detiendemos que 
no fcan amenazados ríi corridos de nin^ 
guno,ni heridos por demandar fu dere-
cho .Ymandamos que los dichos dez-
mcros no lo midan ni cojan denoche, n i 
a hurto,mas publicamente y a vifta de 
todcs^y qualquiera que contra eftas d i -
f D i z e el prologo G'ias co^ as fuere peche el d iezmo dobla -
del titulo veynte do,{a mitad para el rey , y la otra mitad 
Que el diezma 
meníjo en AbrahJ 
y como fe acoftu* 
bro a dar en dos t r a todos aquellos que no diere diezmo bro adaran t tgn t« 
de la tierra mas 
cercana, y fiouier 
fe diuerfascortum 
bres/ehadeeftar 
por lamas razona 
Me. 
Diezmo» 
en la primera par para ej obifpo.faluas las fentencias de ex 
tida,que antigua- * . 1 < T , 
mente fcacoilum c o m u n i ó n que dieren los prelados con^ 
maneras. La vna t i r1 i r diente en dos ma 
de todos los ble- derechamente, o fueren en alguna cofa neras,yqualesfue 
nesejuc los hom- "contracfta leyjy queremos que las tales rftn,yquien fucel 
bres juftametega fcntcncias de e x c o m u n i ó n fean bieguar l ^ Z * ! ^ 
nan y adquieren it i go,y de que colaí* 
por fus perfonas, dadas por nos ypor cllos,dc mancrajque 
yerta fe llama per el poder temporal y e f p i r i t u a í que viene 
fonal. La otra de i i TA • r J i 
todos los f ru tos t 0 ^ 0 ^e *^los *c aguarden y acudan en v 
quefecogen dé la n o ^ las fentencias quc los prelados pu* 
m F e d f a í / y a f101™ ^ eftas cofas fcan hi* tcmií,as 
hafta 
primero que pago 
d'ezmo fue el pa-
triarchaAbraham 
del qual dixo nue 
ftro Tenor Dios q 
en fu linaje ferian 
benditas todas las 
gentes, v al prime 
ro que lo dio fue 
a Melchiladec fa-
cerdote de la pre-
fa que gano délos 
Rsyes que venció 
quando les quito 
a Loth íu fobríno 
que lleuauan cau 
tibo. 
Afsi fue conti-
nuando de pagar 
eíle derechodeias 
primicias en reco 
nocimiento del fe 
ñorio que a nue 
Itro íeñor Dios fe 
deue pbr'todo el-




la ley a Moyfen, 
en la qual le man 
do que fe efcriuicf 
fe que fe dieífe a 
los facerdotesy a 
los leuitas 3 y afsi 
fue por la ley de 
elcriptura. 
%Y defpues en la 
ley de Gracia fue 
confirmada por 
nueítro benditifsi 
tno feñor lefuehri 
l>o redemptornue 
itro en fu euange-
lio diziendo, que 
no tan folamente 
fe diezmaíTen las 
cofasmenndas,pe 
ro también lasma 
yores>dc dondefe 
faca que de todo 
fedeuepagardiez 
D E D I E G O DERIBERA. 
lia fia que la cmmienda fea hecha, c qua 
do la emienda fuere hecha la fentencia 
fea quicada^porcjiie algunos délos lu-
gares donde íehazen hs labranzas fon 
talexos délas cí'ódádes villas ylugaresde 
fu termino q no fe podran óyr la dicha ca 
panajmandamos y cíeíFcndcmos que nin 
guno ni algunós fean ofados de coger r¡i 
m'edir3ni lieuar de las eras fus rtiontones 
de pan que cuüieréii limpio , ni alguna 
parce de l loSjhaí ta que pñmeramente^etíí 
los dichos lugares donde ouiere la dicha 
campana que nfo fe pueda oyf'requiera 
el labrador o la períohá que ouiere de 
dezmar al arrendador dé la collación ó 
llmicacionjO donadíos con el pan que o 
uieré de dczmarjO lál vicario del lugai:5y 
fi el dich\^ Diezmo percenecc a alguna 
d cías d i dn a s col I á c i o n e s 3 o 1 i ni i t a c i o n c s, 
o donadíos de la ciudad3que lo digan al-
vicario del ar^obifpado, o obirpado3y; 
quexjftG requerimiéto fe haga a cofta del 
que lia de auer el d'iezmo^o árrendadóív 
y no lo cojan dehoche ni a hurto , í índ 
publicariiente y a vífta del dezmero, y fi 
el dicho dezmero o arrendador fuere re 
querido por el dicho labrador, o vica-
cario3v ño fuere a ver medir el dicho pa, 
que el dicho labrador mida fu pan deían 
te de taies perfonas que fean de creer , y 
por fu juramento haganverdad al d icho 
arrendador del pan que fe midiere de a-
qucl m o n t ó n , de que el dicho airenda-
dor,odezmero fuere requerido que fuef 
fe a ver medir el dicho pan,y en los luga 
gares dondefe oyereiacampana q guar 
den lo íbbredicho enefta ley. 
Fo.nS 
Como fe fue con-
tinuando por to-
do eídircuiib déla 
ley de natura. 
Que afsi mcfitio 
fúe cor riendo p'óf, 
toda la ley de eí~ 
crjptüra. 
Que fe confirmó 
en nuefíra bendi-
tnsima y 
nía ley de gracia 
por nueftro íiu'eri 
fe ñor v legÜlador 
lefiiChrifto. 
^ Y o P Á R T E D E E S C R I P T V R A S 
f L O S S E Ñ O R E S R E Y E S C A T H O L I C O S 
en la vega de Granactaaño de.1491.Ia ley, 3. titulo 
y libroy fbjas.ibi. 
O R que nos es hecha rclacio, que 
alumnos terceros délas nueftras ter 
mo. Vafsi lo deue 
y pagan losChri-
itianos fegun la 
ley legunday ter-
cera titulo quinto 
libro primero del 
facro^ y la ley pri-
mera y fegunda cias recaudadores^ayordomos^ arre-
titulo quinto libro ^ J o ^ de 
rencas,v dezmeros vrenteros 
primero délas or- ^ 1 1 ' » 
denan^ as reales aisí délo que pertenece a nos , como de 
da difíerencia de ]os diezmos y rentas dclas ygleíiasjperla 
fern^os'oTel^ dos3y cabildos^ fabricas dan y pagan el 
gioros,ytantoquá pan mojado y mezclado con paja y óbi-
to masprincipaies ao pIed^s, ordenamos y mandamos, 
rueren,tanto mas J 1 y T / * 
obíigadosfona lo que ninguna perfona de qualquier ley e-
pagar,fi nofueiTe ftado y condición que fean crüc vuicren 
cientos por pnui- - - ' • 
legio del fummo 
pontífice. 
yo ccuaaa 
^Deuefe el dicho 
diezmo predial fe 
g im \A ley fegun-
da del dichotitu^ 
lo veynte Slastier 
prados, y dehefas 
y montes de don-
de fe faca madera 
de dar o pagar pan,o trigo 
centenoso qualquiera cofa dello, a nos, 
o qualefquicr prelados^yglcfias y cauaílc 
ros, cabildos, o monafterios, o a otras 
qualeíquier vniuerfidades, o perfonas 
parciculareSjclcrigoSjIegos de qualquicr 
ras,y huerta*,y eftaao y condición que fean por qualef-
quier rentas y contratos y depofitos, y o 
tras qualefquíer cauías , no fean oíados 
de mezclar v boluer,ní mezclen ni biiel-
quenaSjV banos,y . ' . . . 
hornos^  lagares, uan con c^ (:,an qiie ouiercii de dar paja, 
y de todos los o- ta mo,ni tieírajiii arena^i piedras^ni nc-
fefLÍnUd1ftlscoi gui!la,ni mezcla de otra cofa alguna, ni 
fas,ydelasyeguas lo den mojado^faluo que lo den limpio 
y vacasyouejasy y fcco y enxuto.y cal qucfca de dar y de 
otros ganados de ^ 1 - r 1 1 
qualquier natura tomar,y quaiquiera períona q-ucla tal 
que fcao,y déla la mezcla o boltura delas cofas fufo dichas 
meLTylnielyce 0 W*l<\™™ ^llas hizicrc o mandare 
ra,fmfacaríegun o coníinticre hazer^quc por el mcímo ca 
ladicha íey treze f0 p¡crcja ]0 qUe afsi ¿iere en pn^o 5 y lo 
y catorze del di- 1 * 1 r 1 v * s 
cho titulo coilas, pague otra vez conlas lctenas,Ias quatro 
ni pechos , ni ga- partes para el acreedor que vuo de rece 
ftos de feñores, ni f • 1 1 1 
otracofe alguna, birclpan.y de las otras ucs partes que 
y aunque la le/ fea la vna para los proprios del lugar do 
d iez y ocho del di dc fc ]cs defcubricrc cl encaño , y Ja otra 
cho título veyate & • ' / 
pauc 
Como fehadcPa 
gar fío acefsionde 
perfonas. 
Deq fe tiene diez 
mo predial» 
díze^que ya queel 
dicho diezmo no 
fe pague délo me-




fenores reyes C a -
tholieos dada erl 
la vega de Grana 
da a cinco dé Ago 
ftode mil y qua^ 
trecientos y noué 
tay v n o , p o r l a | l 
fe proueyo. Que 
el pan que fe dief-






dir con el diezmo 
d icho tegunía ley 
teptima del dicho 
titulo veynte y v-
no cada vno a lu 
yglefiaparrochial 
aunque los cléri-
gos della no fean 
de buena vida^ pu 
c$ que fe da por a-
nior de nueítfO fd 
ñor ,y en reconocí 
miento deíeñorio 
como ella dicho, 
y por la remunera 
cien y gualardoni 
que del efpera, pe 
roteniendo here-
dades en diuerfos 
dillriftos fegun la 
ley oélaua del d i -
cho titulo fe ha de 
pagar el diezmo 
enlaperrochia,d6 
de por largo «iem 




porque los ternai^ 
nos aelos obifpa-
dos no fe junten» 
fAíh 
D E D I E G O D E R I B E R A . Fo.ii^ 
parte para el que lo acufarc o denuncia-
re,y la otra tercia parte para el juez que 
lolentenciarcjy demás que fea defterra-
do del lugar donde biuiere por feys me-
fcs3y elfator o procurador de otro que 
diere lugar a tal fraude o participare en 
el,que pague en pena por cada fanega 
de pan en que fe hiziere íeíTenta maraue 
dis^ y quelas quátro partes de fíete defta 
pena fea para a;qüel pór quien recibió y 
auia de recebir el tal pan3y la otra parte?; 
de fíete para los proprios del lugar don-
de fe defeubrio el engañojy la otra parte 
para el que lo acufare o denunciare^ la 
otra para el juez que lo feritenciarejy de 
mas que fea deftérradd-del lugar dóiidé 
biuiere por fcys mefes, y porque lo fufo A quien y 
dicho mejor fqpueda aileriguar manda yadondefehade 
mos a nueftras jufticiasy ácada vhade^ 
lias en fus lugares y j uridicipnes que 
da yquando que efte fraude y c ñ g % í ( ú 
les fuere qucrcilado^.d cíenunei^do^O; vi-
niere a fu notkia en qualqpicr ma^ra, 
que luego hagariltra^r el pan ante fi qijp 
afei fe yuiere d^doy fc dicrcr en pago^y 
ique por teftitó^j<^ ajo menos de dos 
' b u e n a s - p e i f ó n a s t m & ñ . el tai pan cfta 
moj ado^o fofteíi^o mezclado con las co 
fas fufo ditba^OiquíaJquíera dellas, q GQ 
^cm^alquiera^zck enfiáudc p cía- "J 
;iéoídol que lo ba dq ré;cebir,y fi el tal pan 
'Gbftipudicre^per^onde fe hizo el tal 
::)6aü=d0-ayan fu-,iníormacipri ctt. el higar 
doade íc hiziere j o en el Jugar dond^ rlc 
-lialla o parece el engaño , y fi por la di-
vchaioformacipl^ haílárc,]er anfi lúe- -
go fin mas dilac^<^4xecuten ladicha pe 
na en aquel que hallarea culpante ^nrel 
dicho fraude haziendo cxccucion eníus 
ioí na do 
y fi fuere diezmo 
d e g a n a d o j í í cltal 
paciere en otroter 
mino dize la ley 
noncna del dicho 
titulo veynte fe a 
de conferir entre 
la y g l e f í a p a r r o -
chial del d u e ñ o á l 
ganado y la parro 
c h í a del termino 
e f t r a ñ o donde pa 
c í o la mitad del a-
ñ o j V lo m e r m o f e 
ha de hazer fino 
f e pudiere probar 
c i e r t a m é t e e n q u a l 
obifpado y p a r r o -
chiaeftuuo mas el 
dicho ganadojpe-
ro fi fuere de paf-
fo no pague ¿ i e z -
iKo^ecepto f i n o e-
fíuuiereporlo m e 
nos v u m e s . 
^ E l diezmo perfd 
nal d é l o que gana 
j u í l a m e n t e los ho 
brcs por fus pro? 
prias perfonas d i -
z e l a l e y onze del 
dicho titulo veyn-
te que fe deue de 
dar en la yglefia 
donde oyen los di 
uinos officios y re 
ciben los facrame 
tos^y afedepagar 
d i z e í a ley diez y 
fíete del dicho tita 
lo feaunlacoftum 
bre de la t i e rra , y 
aunque no aya c o 
ftumbreacercade 
ftolodeuendedar 
de fu voluntad lo 
que quifieren ylos 
c l é r i g o s f e han de 
contentar con lo 
que lesfueredado -
aunque fea vn m a . 
r a u e d i o m a s o m e , 
nos . 
% \ los que pagan 
los diezmos v o l ü -
i . Y A P A R T E D E E S C R I P T V R A S . 
bienes por todas las dichas penas y las 
repartan en la manera que dicha es, y íi 
al cal culpado no 1c hallaren bienes des 
embargados cjae valan la dicha quantia 
para execucion déla dicha pena o no los 
diere luego que la juílicia que fe los pi-
diere le prendan el cucrpo3y fi dentro de 
tercero dia defpues que fuere prefono 
pagare la dicha pena le hagan dar c ín-
quenta acotes publicamente por las pía 
cas y mercados y lugares acoftumbra-
dos déla ciudad villa o lugar donde cfto 
acaeciere o de Ja ciudad o villa que fue-
re cabera déla juridicion del tal lugar y 
1c deftierren del lugar donde viuiere por 
los dichos fcys mefes. 
Como fehacle c S -
ferir el diezmodel 
ganado fí parecie 
re en termino e-
ftraño. 
^ Fin del mandamiento* Deq fe deue diez-, 
m o p e r f o n s l y q u a 
_ . , . - i . / t o y a quien í c h a 
^Dize que no lo hazeys afsi^pidiome lo- depagar, 
bfe ello juílici^y yo mande dar cflc ma 
damiento^y porel vos mando^uc enlo 
qiíe toca a las primicias acudays con er 
llas^ afsi de los frudos fecos,como de los 
partos de vticílros ganados^como hafta 
agora los aueys acoí lumbrado, como a 
perfona de cuya mano recebis los fan£tíf | 
fimos facramentos3y aísi mefmole acu-
days en nombre del rcücrendifsimo pre 
lado por fi y por los demás acreedores, y -
por la mefa capitular con el diezmo de 
vueílros frudos verdes y fecos yganados 
de lo mejor dcIlos,y antes y primero que 
alceys vueftro pan hazed tocar tres ve-
zes la cámpana para que con efto fe lla-
me al que ha de auer ef dicho diezmo^ y 
a vos q lo aueys de dezmar, y fi fuere ta 
lexos que el que lo ha de auer no lo puc- v _ . 
dá oyrfe lo notificad^ hafta que efta di ^ r L T q u e d t 
D E D I E G O D E R I B E R A 
tarUmentefela Jigencia fe haga no alceys el pan3ni me-
cboticuío veynte nos denoche enmngun cafo lo íaqucys 
^uenueftrofeñor del montón conforme a las dichas pro-
p í o s Ies da los uifiones y leyes arriba infertasfo las pe-
rrucros con ñau- i it i i - í 
cha abundanciay n^ s cleilas,y de otros diez mil marauedis 
falud a los cuer- para ]a cámara de fu Magqflad.Fecho en 
pos y les perdona G r a n a J 
fuspeccados y el ^ranaaa a. 
cielo por gualar-
don5y a los <que no lo pagan como deuen les da como dixo el propheta Ma 
lachias hatnbrey pobreza,y en fus tierras tempeftades y otras muchas ad-
ía erfidades. 
F0.12.© 
fu voluntad acoáe 
Henee el diezmo* 
Amenaza contra 
los que mallo pa-
san. 
f D E N V N C I A C I O N Q V E H I -
zo vn alguazil de Granada ante el corregidor dellá de 
que cótra las prematicas de Granada año de mil y qui 
nientos y vno y de Seuilla que la declara año de mil y 
quinientos y dos ciertos Moros libres eftauan en la di 
cha ciudad^y de cierros Gazis que contra el capitulo 
déla congregación de grandes y prelados que íe tuup 
en Granada eftando enella la Mageftad imperial año 
de mil y quinientos y veynte y feySj y elcapitulo de 
las cortes de Segouia año de mil y quiniécos y treynta 
y dos,y el de Valladolid año de mil y quinieto y treyn 
ta y ííete auian ydo a las alpuxarras y entrado en los 
pueblos maritimos,y de ciertos refeatados fuera del 
reyno deGranada,que fíendo de cafta y generación 
de Moros Alárabes auia entrado en el a pedir liraofna 
para fu refeace entre los nueuamente conuertidos. 
Trata fe de quien fue el primero que pobló aGranada 
y aErpaña,y délos que le fuccedieron, y en quetiem' 
po fe perdioay en quanto fe torno a cobrar, y quien la 
gano,y quien fon moros y de donde tomaron origen, 
y quien ion Gazis,y quien fon Alárabes, 
f Ybero hijo 3 Tu 
baljaietode flaet 
vífnieto de Noe 
fue elprimcroque 
defpues del dilu-
vio fundo la ciu-
dad de Granada y 
continuo la pobla 
cion de Efpaña q 
auia comentado 
el dicho tuba! fu 
padre,y Uariio a 
Granada de fu no-
bre Yber¡a,y afsi 
N L A C I V D A D 
de Granada a 





fto de mil y 
quinientos y 
feílenta anos ante el muy illuftrc fenor 
Quien fue el prU 
mero que defpues 
del diluuio vniuer 
fal pobló laciodad 
de Granada,ypor 
que nombre la lia 
rao* 
a fu puerta princi-
pal^y ala fierra q 
efta coocraella la 
llaman Eluira 
corrupto el voca-
blo auiendo lasde 
llamar YberiajVaf 
fi fe llamo deíle 




beda fu hijo quee 
dificola ciudad de 
Vbeda, aefte fuc-
cedio Brigo , f 
a Brigo le fuc-
cedio Tago , a 
Tago le fuccedio 
Bethis a BechisGc 
rion,aGerion Her 
cules el fuerte, a 
Hercules Hiípal q 
fundo iaciudadde 
Seuüla y la llamo 
de fu nornbre,auQ 
^ defde a muchos 
anos lulío Cefar 
la amplifico y la 
llamo luüa o Siui-
lia caíi ciudad de 
luíío.A Hifpal fue 
cedióHifpan fu hi 
jo , y porque fue 
muy buen rey le 
quitaron el nom-
bre de Yberia que 
halla entonces a -
uia tenido y le lia 
ruaron Vípania. 
\ Defpwes defi:o 
vuo enelia treze 
reyes hafta lagra-
de feca^ que fue 
m i l y fetenta y nu 
eue años antes del 
nacimiento de to-
do n ueftro bienle 
fu-Chriílo redem-
ptor y vida nuef-
tra,porque en ve 
ynte y feys años 
continuados noca 
Y A P A R T E D E E S C R I P T V R A S , 
don Hernado Cárrífío de Mendoza cor-
regidor de Granada pareció alguazil de 
lia y denLincio de Hamete,y de Al i , y de 
fatima3y de Haja moros eñantes cnefta 
dicha ciudad,y dixo,que contra la pre-
maticadclos íeñores reyes Catholicos 
don Fernando y doña Yfábelde glorio-
fa e immorcal memoria dada en Grana-
da año de mil y quinientos y vno,ycocra ^«ie«le fuccedio 
r . t- / y . t r ~ *4 y porquefe leqiií 
la prematica de los dichos lenorcs reyes i 0 ei n o ¿ t e q^e 
dada en Senilla año demil y quinientos primero fe le anía 
y dos que la declara, los dichos Moros P"^ 0* 
íiendolibres han^eftado y cíhm en la di~ 
cha ciudad.tan de afsiento corno í¡ eftu-
uieflen en Beruefia. Denuncio afsi mef-
mo de Franciíco y de Alonfo y de Catali 
na,que í iendo como fon Gazis contra el 
capitulo déla congregación que en cfta 
dicha ciudad de Granada fe tuuo,cfian-
do enella la Mageftad imperial que cfta 
en gloria año de mil y quinientos y veyn 
te y feys,y a los capítulos de cortes de Se 
gouia año de mil y quinientos y treynta 
y dos,y de Valladolid año de mil y qui-
nientos y treynta y fiete3han ydo a las al 
puxarrasy entrado en los lugares mariti-
mo5,y dentro de quinze leguas de la co^ 
ña déla mar, 
f Afsi mcfmo denuncio de Hernando y 
de íuan.que auiendo fidocfclauos y ref- Q^antos reyes la 
i / r i n i ~W i fenorearon y a E l 
catado le ruera delte reyno de Granada paña juntamente, 
fiendocomofonde cafta y veneración baftaquepor v a 
i A t i i J A cafo eftrañ© ieper 
de AlarabcSjhan entrado eneíte reyno a ^ 
pedir limoína para furefeate, y a procu-
rar que los nucuamence conucrtidosle 
ayuden para ello5pidio íbbrc todo fe ha-
ga jufticia y juro la denunciación y hizo 
prefentación de las prouifiones y capitu 
los 
yo pluuia 51 c*e!o 
íobrela tierra de 
eípana dóde vis o 
cj todas las fuetes 
v ríos fe fecaron e 
cepco ebro y gua' 
dalquibir q no fal 





pues de deílruyda 
Troya muchos de 
loscaiisileros gríe 
gos q allí rehalla-
ron vimero aElpa 
lia y pcblaro a Lif 
bona y aGalizia y 
eneftas tierras,y 
deípues viniero A 
1 e ni a nesl! aniados 
.Vádalosypoblaro 
ía prouinciade Be 
ticajcuyonornbre 
quicaro y la llama 
ro Vádaluzia^por 
í] dezia qera laluz 
v faz cfcoda laúer 
ra.DeípiKs roma 
nosy Carthagíne-
ies la feñorearo y 




nado en Efpaña el 
rey don Rodrigo, 
.Mu(;3gouernador 
de ilfírica por el 
rey Vtic y Tarif 
induzidos por dó 
lulia c5de q fue 3 
Ceuta en vcgan^a 
déla fuerza q el di 
chorey auiahecho 
a la Caua fu hija e 
traro có trezietos 
mil Moros por Gi 
braltar en Eípana 
y en caíi ocho me 
fes la íeñorearon 
deídeel lugar di-
cho hafta la peña 
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los de que arriba fe haze menc ión , que 
dízen dcfta manera. 
^Don Fernando y dona Yfabel por la 
gracia de Dios rey y rcyna de CaftiÜa de 
Leon5de Aragon5dc Sicilia a de Granada 
de To!edo5de Valencia, de Galicia ^ de 
Mallorcajde Seuilla,de Cerdeña^de Cor 
doua5de Corcega^de Murciare laen^de 
los Algaruesjde Algezira j de Gibralcar, 
délas illas de Canaria5condes de Baice-
lona^-ñores de Vizcaya5y deMolina^du 
ques de Achcnas y de Ncopacria , Con-
des de Ruyfellon y de Cerdania .Pues 
que a nueftro ícñor Dios ha plazido por 
íu infinita bondad de hazer tan feñala-
da mercedla codo eñe reyno que no ay 
encl infiel alguno , y la conuerfacion de 
los moros podrian hazer ameho daño a 
los nueuamence conuertidos a nueftra 
íanCla fee Catholicajyporque afsi como 
eneíte dicho rcynolos tiempos paffados 
quando lo tenian los infieles Juiieítro fe-
ñor fue mucho ófFendido y des feruido 
enejes razón que agora con fu ayuda, 
nofolamcnte cfta fo nüeílra obedien-
cia y íeñorio, mas todos los moros qué 
quedaron enel fe han conuerudo a míe-
íírafan£la fee Catholica3nucftro feñor 
fea enel mucho feruido y honrado y ala 
bado fu fanclifsimo nombre, y nos def-
feando eí lpvy qucla dicha conuerfion 
dure para fiempre en los nueuamcnte 
conuertidos para que fean buenos Chri 
ftianos 3 y que no tengan caufá alguna 
para herrar enlas cofas de nueftra fanéta 
fee por la comunicación de los dichos 
Moros que de otras partes podría venir a 
efte dicho reyno de q dios nueftro fenor 
Q fea 
Como deftnryda 
Troya muchos de 
loscauallerf s grie 
gos vinieron efpa 
ñay adode pobla-
ron. 
Venida délos van 
dalos a Granada. 
,y a fu proiiínciade 
Betica. y de como 
la llamaeon,ypor 
que caufa. 
Venida de R o m a -
nos y Cartilágine 
fesjydecomG dí-
uidieronentre fí a 
España, 
Venida deíos Mo 
ros Alaraues^yco 
mo la IVíiorenron 
y en que tiempo, 




M O R Q S . 
^Dize el prohe-
mio de! tittKíf. de 
h.y.panida, q es 
vna manera de ge 
te cj creen qMaho 
nja fue propheta 
emfciado por nue-
ftrofcñor dios, os 
«juales fibica cofi 
dcraíTen fus obras 
y qual fue fu vida 
cláramete juzga-
rían q mas fue co 
trariaa Dios, que 





to diligétifsimo ef 
criptorenel cope-
dio de la Romana 
hiftoria qfuenatu 
ral de Arabia ct ob 
feuroy baxo lina* 
ge,ydolatra S par 
tedefupadre,y íu 
dio de parte de fu 
madreóla qual de 
cedía delinagede 
Abraham por la li 
neadelfmael fnhi 
joauido en Agar 
íu efclaua q eralu 
dia,yarsicadavno 
délos padres jpcu 
ro moftrar afu hi-
jo lo q fabia.Siedo 
depoca hedad fue 
cautibo délos Sig-
nitas.vnas getcs q 
viuiá por los cam-
pos como los Ala 
bes vedierolo avn 
mercader llama-
do Abdimonople, 
el qual lo tuuoy 
trato como hijo y 
nocomoefclauo y 
le pufo é íu officio 
y trato de merca-
der d ^l el defeo* 
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fera mucho des feruido,aucmos acorda 
do de mandar ordenar, y porefta nue-
ftracartay prematica fancion,Ia qual Quien fon moros 
queremos v mandamos que cen^a fuer- y qRenten y cree 
1 . , r fifi 1 1 deMahoma, 
qa y vigor cíe ley, como li ruelic hecha 
y promulgada en corees a pericion de 
los procuradores délas ciudades y vi-
llas de nueíbros rcynos , ordenamos y 
mandamos que de aquí adclancc nin-
gún moro ni mora no fiendo cautibo, 
ícanofados de entrar ni enrren ni eften 
en ninguna ciudad , villa s o lugar deíle 
dicho rcyno, fo pena de muerte y de 
perdición de todos íus bienes para nuc-
ftra cámara y fifeo, y que fi algunos mo 
ros o moras eftan o viuen en qualquie- De donde fue Ma 
ra ciudad villa o lugar o tierra deftc di- ¿cnianacmaiydc 
h r -i que linaje dccacii o reynoque no rueren cautibos como je ^ 
dicho es falgan del dentro de tercero 
dia dcfpues queefta nueftra carta fue-
re pregonada fo la dicha pena. Afsi incf 
mo que ninguno de los dichos cautibos 
0 cautibas moros ni otras perlbnas al-
gunos fean ofados de dezir ni digan a 
los dichos nueuamentc conuertidos a 
nucílrafanvíla fec Catholica cofas que 
los traygan a dexar nueftra fee fo la di-
cha pena de muerte , y por cfta nue-
ftra carta prematica fancion , o por 
fu traslado fienado de eferiuano pu-
1 1 . 1 1 - j 1 Comofuecautib© 
bheo, mandamos a los corregidores, dclos fígnitaSj>y a 
alcaldes y otras jufticias qualefquier quien lo vendiera 
que aeora fon y fueren de aqui ade- yenquecxerciao 
1 1 - 1 i 11 n i lopulo. lante en las ciudades villas y lugares 
defte dicho rcyno de Granada,y ca-
da vno dellos en fus lugares y jurifdi-
ciones que luego lo hagan afsi pre-
gonar publicamente por las placas y 
merca 
inutgaJo, exercí-
tana con mucha 
deílreza y habili-
dad quetenia^yco 
trato con Chriftia 
nosy judios^y en 
eíla conuerfacion 
tuno noticia deen 
tramas leyes ba-




hijos cafo fe con 
ín mu 9 er llamada 
Ladiga, la qual a-
iiia quedado muy 
tica.Tuuo muy e-
ílrécha amiftadcó 
vn ChriCtiano m5 
je llamado Sergio 
hombre adnto y 
malo, el qual ve-
ni a huyendo de 
Cóftanttnoplapor 
herege^conayuda 
y coní'ejo del qual 
acordó de fiugjrfe 
y publicarfe pro-
pbeta embiado de 
Dios,a los princi-
pios hizo lo enten 
derafifumugery 
alos defti cafacó 
aparencíasyenga 
ños mágicos q fa 
biahazefj y como 
tambiecnuiefl'e en 
fermedad de gota 
coral,laqual leda 
«a muchas vezes 
y cay a en el í uelo 
y qnedaua fin fen 
tido.Buelto eñ fi e 
ípatada fu mnger 
dezia queno fe al 
te ra líe que quado 
aquello acáefcia e 
raque le venia a 
hablar el ángel de 
Dios^yel comohó 
bre nopodia fofrir 
fu acatamiento y 
alli le reuelaua lo 
que auia de hazer 
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mercados dellas por pregoneros ante 
eíbriuano publico , por manera que ven 
ga a noticia de todos, y ninguno dellos 
pueda prcrender ignorancia, y hecho 
el dicho pregón) íi algunos moros, o 
cautibos j O caiuibas , 0 otras períonas 
fuereño paíTarcn contra lo contenido 
en la dicha prematica contra qualquier 
cofa o parte della^cjue las dichas nue-
ílras jufticias execuceny hagan exeeutar 
las dichas penas enellos y en fus bienes, 
¿porque a ellos fea caftigo y a otros exem 
pío para no lo ha^er ni dczir lo femé-
jante , y mandamos alas nueftras jufti-
cias que pongan mucha diligencia en 
qüe io fufo dicho fe guarde y cumpla y 
ex ceuten 3 como en efta ñúeílra prema-
tica fe contiene , fo pella que dcfpnes de 
pregonado enefte dicho reyno fe fu pie ^  
rey aueriguare que los dichos moros o 
cautibos, o otras perfonas cayeren en 
las dichas penas, que por el mefmo ca-
fo lean priuados délos dichos ofFicios dé 
jufticia, y feanauidos y tenidos poritiá-
biles para auer y tener aquellos ni otros, 
fo la qual dicha pena mandamos a qual 
quiera.efcriuano publico que para efto 
fuere llamado, que de al que fe ¡a mo-
ftrare teíl imonio fignado con fu" fig-
no, para que nos fepamos como fe cunl 
pie nueftro mandado. Dada en la ciu-
dad de Granada a Veynte dias.delmes 
de julio año del nacimiento de nue-
ftrofaluadorlefa Chriftode mil y qui-
nientos y vno. Yo el rey. Yo la 
rcyna. Yo Miguel Pérez de Alma-
<ján fecretario del rey y de la reyna 
nueftros feñores la fize efereuir pof 
íu^ i íÉ idád^ . lóadncs Liceíiciátas. 
Q i Fcr-
Como tuno eftre 
cha amigad con 
Sergioherege. 
Que fé fingió pro-
phera embiadode 
Eueftro feñoráios 
y el orden que pa 
ra ellotuuo. 
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y tenía tanta habí Femandus Telio, Liccnciatus Muxica, 
lidad en perfuadir N T A I r n v - r nv-
ellas cofas que fu regiírrada AloníoPereZjFraneileo Díaz 
Chanciller. Fue pregonada efta carta en 
imiger y familialo 
tenia por cierco^y 
dealli fe vino apu 
blicar y el falíb a 
tomar repuracíon 
entre muchos. En 
elle ellado murió 
lamugery quedo ^"Eftando los dichos fefiores en Seuilla 
porvniuerfa! here 
dero de muy eran 
des bienes y dine-
roSjy con ellos co 
mego a tomar ma 
yor atrevimiento 
y con ayuda y co-
fejo del dicho Ser 
gio iaco a la placa • : '• • 
y ofo publicar y fp&mdo h Mageftad imperial, qu^c^ 
llamar propheta fla e.n gloria en Granada año de mil c 
cmbiado de Dios 0 . .. . . 
a bs hombrespa- quinientos y veynte y leys, mouido con 
íandas y juilas caufas y confideraciones 
mando dar y fe dio fu carta y proulílon 
la dicha ciudad de Granada cftando en-
de fus altezas a veynte dias del mes de 
lulio de mil y quinientos y vno. 
año de mil y quinientos y dos manda-
ronque la dicha prematica de Granada 
no fe entendicílc con Ips moros quciuef 
fen caunbosjcon tanto que tru^eflenyor 
ros para que fueflen egniocidos. 
real del tenor íiguiehtc. 
ra dar ley en que 
viuieflen, y como 
era perito en to-
das las leyes,cop> 
cordo en algo co 
los ludios por los 
straeraCsi) V en al 
gocónlosCbriftia ^ Q Carlos por la eracia d Dios 
nos por no los te- J , i*" r * 
cer^or cotrarios rey de romanos emperador íempcr Ati-
y en muchas co- gufto^Dona luana fu madre y el mefmo 
fas también con- C a r | o s m e ( m a ^ a ' rcVcs 
cordo co los here ^ f . .. -
ges de aquel tiépo de Caítiilajde León j de Aragón., dejas 
^bV^^conÍ l ío ^0S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 1 ^ ^ Affirica>^ 
"co^permitir en Granada, de Toledo,, de Valencia , de 
fu faifa doarinávi Gilizia , de Mallorcas, de Seuilla, de 
S t e S S v í Cerdcña. de Gordoua. de Córcega, de 
noahazerfepode Murcia , de laen de Algezira, de Gibral 
roío^yamandar- t^ v^ ¿c |as jjQas de Ganaría , y de las in¿-
feque «uardaíTen , . . r , , „ 
íufalfafeta llama yias y tierra tirmedel mar Oceano, co.n:; 
daalGora,ycomo des de Barcelona , feñores de Vizcaya y iSSSS dc Molina.duques de Achenas y de Neo 
principal precep- patria, Condes de ruyfcllon y de Cerda 
to que ninguno nia^iarqueí'es de O riftan y de Gozkno 
pufieíre en difpu- ; i i . n • i i ~ 
ta íu ley ib pe- Archiduques de A«llna,du4jM.cS:.4iBBor^ 
gona 
Qiie concordo có 
los ludios y co los 
ChriiHanos enpar 
te5y con los here-
gesjyporque cau 
fa. 
Qiie íe vino a ba-





na de muerte, 
no que por fuerza 
de ai mas la metie 
fen en el mundo, 
y la deífendiclTea 
y a'sjporlosgran 
despeccados nue 
llros fe ha hecho 
en mucha parte 
del. 
«(I La ley primera 
del dicho titulo di 
ze que Sarraceno 
en latii^quíerede 
zir en nueího ro-
mance tanto co-
mo Moro. Toma« 
ron elle nombre 
de Sarra que fue 
mní;er libre de A-
braha, como quie 
rasque como arri 
ba fe diie no dece 
dieron della fmo 
de Agar quefuefu 
efclaua.Yíegun la 
dicha ley Ion en 
dos maneras, vna 
que recibiéronlos 
eincolibrosd'Moy 
fen y delecharon 
Josprophetas, y e 
ftos fuero los pri-
meros y fuero lia 
mados Samarita-
nos porque cnuie-
ron íu origen en 
Samariajde quien 
dize el fagrado e-
uangelio que no e 
ra liceo contier-
íáv los Hebreos 
con los Samarita-
nos . La fegnnda 
manera de Moros 
dize la dicha ley 
primera que no 
creen en el nueuo 
ni enel viejo tella 
mentOjV deftos vi 
nieronlosque co 
quiftaron a Eípa-
Porque fe llama* 
ron íosMoros Sat 
rácenos, y quaies 
ro». 
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goña, y de Brauance, Conde de Flandes 
y de Tirol.&c.Por quanto a nos es he* 
cha relación que algunos Moros Alara-
bes que fon elclauos crtan y viuen en los 
nueíiros revaos de Caíblia y otras par-
tes fe han refeatado y reícatan y vienen 
a efte nueftro reyno de Granada a pe-
dir límofna para ayuda a íu reícare y de-
mandar a los nueuamente conuertidos 
• deñe reyno para que les ayuden para fu 
rcfcatejlosqualcsdizenque han hecho fueron jos prime 
algunos hurtos y otros deliítos por an-
dar muchos dellos juntos enefta ciudad 
de Granada y fu tei ínino, y porque de-
más de fu conuerfacion -con los nueuos 
conuertidos traen algunos inconuinicn 
tes, afsi por cfto $ como por eícufar que 
no hagan los tales delitos ^ querien-
do lo todo proueer y remediar,tue acor 
dado por los del nueílro confejo que de 
uiamos de mandar dar ella nueftra car-
ta en !a dicha razón, y nos tuuimos io 
por bien5por la qual mandamos que de 
aqui adelante ninguno de los Moros A-
larabes que eneftos dichos nueñros rey-
nos y en otras qualefquier partes cftan 
por efclauos y fe reícatan no puedan 
entrar ni entren, eil efte reyno de Gra-
nada ni en parte alguna del '¡ aunque 
fean Chriftianos a pedir lirnoína para 
íu fefeate , ni a procurar que los nueua-
mente conuertidos Ies ayuden para el 
ni para otra cofa alguna,y íi algunos 
eftan en la dicha ciudad y íus términos 
que no viuen con feñores ^mandamos 
que dentro de tercero dia defpues que 
efta nueñra carta fuere pregonada en 
efta ciudad fe íalgan della y del dicho 
reyno de Granada y fe vayanaCaftilla 
0 ^ 3 lo 
Ccmofoo envna 
de dos manera ,y 
en q dtffieren eníu 
íeta. 
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fDefdeelReyPe lo qual todo madamos q ha^a y cum-
Jayo que fue elnrí r l¿. , * i i i 
mero rey de Efpa p^a>í0 pena^ue cjualquiera de los cales 
ña defpues de íu efclauos que fe rcícataren que fueren y 
t f o 7 o n ú n u t d l P iaren contra lo en cita carta conté-
Jafuccefsiondere nido fea efclauo de la períona que lo 
yes naturales ene tomare y lo denunciare.en la qual dicha 
Uasjv dios con io . , , 1 . 
lo el avuda denue pena acide agora les damos por conde-
ftro feñor Dios, nados, y mandamos a los del nueftro 
l d o y i ¡ Í o b r ^ confejoprefidcnteyoydores de lasnue 
liras audiencias y alcaldes de la nueftra 
cafa y corte y Chancillerias, y a todos 
los corregidores, aíiñencences, alcaldes 
y otras jufticias qualefquíer, afsi de la 
ciudad de Granada, como de todas las 
otras ciudades villas y lugares de los 
nueftros reynos y fcñorios y a cada vno 
dellos en fus lugares y juridiciones,que 
guarden y cumplan y executen, y hagan 
guardar y cumplir y exccutar lo en efla 
carca contenido y contra el tenor y for-
ma della no vayan ni paflen ni coníien-
tán yr ni paffar por alguna manera, y ha 
ganluego pregonar efta carta publica-
mente por las placas y mercados y o-
tros lugares acoñumbrados déla dicha 
ciudad por pregonero y ante efcriuano 
publico para que todos lo fepan ,y de-
Ilo no pueda ninguno pretender igno-
rancia, y los vnos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguna mane-
ra jfo pena de la nueftra merced y de 
diez mil marauedis para la nueftra cá-
mara, dada en la ciudad de Granada a 
íiete dias del mes de Diziembrc, ano 
dclnafcimiento de nueftro faluador le 
fu Chrifto de mil y quiniécos y veynte y 
feys años.Yo el rey,yoFracifco délos Co 
bos fecretario de fu ccífarea y catholica 
mageftad la híze efereuir porfu mádado 
Com 
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CompoftclIanus^Liccnciatus Polanco^odor Gueuara 
Acuña Licenciatus,Licenciacus Medina regiftrada An-
tón Gallo Ghanciller. 
^Fuc pregonado domingo en Granada veynre de Ene 
ro de mil y quinientos y vey nec y fíete por voz de prego 
nero publico por mandado de los feñóres prcfidentc y 
oydorcs déla audiencia y chancilleria de lu Mageñad 
que refide cnla dicha ciudad de Granada prefente dos 
dclos fenores alcaldes dckdicha chaocilleria real 3 pre-
fente eferiuano y teíligos. 
^"Capitulo déla congregación que fe tuuo en 
Granada entre grandes y prelados año 
de mil y quinientos y veynte y feys. 
^Afsi mefrno mandamos y deiFendemos, qué ninguno 
délos Gazis que aya fído o. fea cautibo^o rcícatado, no 
viua ni ande por las dichas alpuxarras , ni por la dicha 
cofta dcla mar con diez leguas alrededor dellas, ío pe-
na de fer cautibo,porque tenemos información que fon 
eípias délos moros y haz en ortos daños* 
^"Cortes de Segouia año de mil y quinientos 
, y treynta y dos jpetición fetenta y o-
cho* 
^"O tro fi hazemos faber a vüeftrá Magcí lad, y es cofa 
notoria,que los moros Bcruerifcos que fe refearan en e-
ftos rey nos y fe tornan Chriftianos enellos dan muchos 
auifos a las armadas dclos moros^hazen otras malda-
des en perjuyzio deftos rcynos^fuplicamos a vueftra ma 
gcfladjquc de aqui adelantedefpues de reícatados los 
dichosnioros Bcruerifcos dentro de vn año, aunque no 
ayan pagado fu refeate defdc el día que fe ouieren afían 
^adofalgan déla cofta dclamar y vcynte leguas della^y 
no entren mas enclla,y fi dentro délas dichas vcynte 1c-
Icguas entraren, qualquicra que los tomare, les aya y 
pueda tonjar por cfclauos, 
. 0^4 í A c 
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C A cfto vos rcfpondemos 5 que tenemos por bien que 
quanto nueftra merced y voluntad fuere ninguno délos 
dichos cfclauos que fuere reícatado pueda citar paíTa-
do vn año defpues que fuere reícacado dentro de diez 
leguas cíela cofta déla manque íidentro dcllas fueren to 
m o s paíTado el dicho termino^porla primera vez que 
fueren tomados les fean dados cien acotes, y por la fe-
gunda vez íc-an llenados a las gaieías,y que los nueftros 
corregidores y juíbcias tengan efpecial cuydado de la 
cxccucion délo contenido en vueltra íuplicacion. 
^"Cortes de Valladolid ano de mil y quinientos 
y trcynta y fie te petición fe tenta y ticte. 
fEnel capitulo fetenta y ocho délas cottes de Scgouia 
a íuplicacion deftos reynos vueftra Magcítad proueyo 
que los Moros Berucriíccs queíe refcataíltn no pudicf-
ícn eftar defpues de reícatados dentro de diez leguas de 
Ja cofta déla mar^uplicamos a vueftra magefrad man-
de eftender la dicha ley a que los dichos moros Berbcrif 
eos y Gazis no puedan eftar dentro de vcynte leguas de 
la cofta déla mar fo las penas contenidas cn la dicha ley 
porque fon muy perjudiciales y dañoíos. 
efto vos rcfpondemos que mandamos que la dicha 
ley fe entienda a quinze leguas. 
^ E l Rey. 
"^Por quanto nos fiendo informados délos inconuinicn 
tes y daños que fe feguian de que en la ciudad y reyno 
de Granada,y efpecialníiente cnla colla déla mar del di 
cho reyno viuieffen y moraífen los Chriftianos nueuos 
Gazis que oaieíTcn fido cautiuos y refeados, y que con-
uenia a nueftro feruicio y a la deffenfa y feguridad de la 
dicha cofta déla mar que en ello fe puíieífe remedio el 
año paíTido de quinientos f vcynte y feys al tiempo que 
cftuuimos enla dicha ciudad entre otras cofas que fe or 
denaron cnla congregación quc cnclla por nueftro ma-da 
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dado fe cuuo fe ordeno q ninguno dios Chriftianos nuc 
uos Gazis q ouieíle fido cautibo o refeatado no viiiicílc 
ni moraiie cnla coila dcla mar del dicho rcvno con diez 
leguas al rededor,fo pena que por el meímo cafo fucile 
cáucibo, dcfpues delo qual en las cortes que imnda* 
mos celebrar enla ciudad de Segouia el año paílado de 
quiniencosy trcynta y dos mandamos hazer por prema 
tica la mefma prohibición y vcdamicnto,y que el Gazi 
que por la primera vez fueíTc hallado dentro de las di-
chas diez leguas le fueffen dado cien acotes, y pot la fe-
gunda fueíTe licuado a las galeras. Y afsi meímo en las 
cortes que vltimámente mandamos celebrar en la villa 
de Valladolid efte prefente año de mil y quinientos y 
trcynca y fíete mandamos que la dicha prohibicio y pie 
mática fe cntendiefl'ey eftcndiefle quinze leguas ala re 
donda dcla dicha coftajégun fe contiene mas lárgame-
te cnlas dichas prohibición y prematicas que cerca de-
do mandamos hazer,alas quales nos referimos, fe con 
liene.Y agora por parte del concejo jufticia y regimien-
to dcla ciudad de Granada nos ha fido hecha relación, 
que porque enla dicha ciudad ay muchos Chrifíianos 
nucuos Berueriícos y Alarabes,y otras naciones de iMo-
jos^q ha que viuen enella mas de veynte años, y algu-
nos mas de treynta con fus mugeres y hijos, y tienen fus 
tratos y ofíicios como los otros ChriíHanos nueuos,y ha 
pagado y pagan farda,feria gran inconuiniente que con 
cftos fe entendieíTen las dichas prohibiciones y prema-
ticas^ y haria alguna falta enla dicha ciudad fi della fucf 
fen excluydos,y ellos recebiriangran daño,nos aplica-
ron y pidieron por merced fucíTemosferuídos de man-
dar que las dichas prohibiciones y prematicas fe enten-
dieflen folamente con los que han entrado y entraren a 
viuir y morar détro délas dichas quínze leguas dcfpues 
que mandamos hazer la dicha primera prohibicio, que 
ha mas de onze años,porque los que de antes eftan y tie 
nenfus cafas y afsiencos enla dicha ciudad fon tenidos 
por vczinoSjO como lanueftra merced fueíFe.Ynos acá 
lando lo fufo dicho, y pot hazer merced a los dichos 
Q^5 Chri 
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Chriftianos nucuos G azis y Bcrucrifcos y Alarabes,y oW 
tras naciones de Moros que viuen cnla dicha. ciudad:cie 
Granada que vinieron a viuir y morar en ella antes de 
la dicha prohibición primera , y porque por carca deí 
marques de Mondcjarnucftro capitán general del di-
cho nueftro reyno de Granada pareció que era muy po 
co inconuiníente o ninguno que femejances períoiias 
refidan en la dicha dudadla ntes es beneficio della^tuj^ií 
mos lo por bien,y por la prefente declaramos y es nue-
ftra merced y voluncad}y mandamos que la dicha pre-
matica y prohibicio no le enucncla5ni enciende a los di-
chos Chriftianos nueuos Gazis que viuian y morauan 
cnla dicha ciudad de Granada antes y al tiempo que el 
dicho ano paflado de mil y quinientos y veynte y l'eys fe 
hizicíle la primera prohibición,)7 que cftos tales puedan 
viuir y morar enella libre mente, fin caer ni incurrir poc 
ello en pena alguna délas contenidas en la dicha prema 
tica y prohibición hecha enlas dichas cortesano embar-
gante aquella,con la qual para en quantoa eflo difpen-
famosyíarcuocamos ydamosporningunay de ningu 
valor y efteto 3 quedando en fu fuerca y vigor para en lo 
que toca a los dichos Gazis y Chriftianos nueuos que 
han fido cautibos que ouieren venido a viuir a la dicha 
ciudad defpucs que el dicho año paíTado de quinientos 
y veynte y íeys fe hizo la dicha prohibición . Y manda-
mos a los del nueftro confejo prefidence y oydores délas 
nueftrasaudiencias,y alcaldes y a lguazi lesdélanue-
ílra cafa y corte y Chandllerias,y a codos los corregido 
res,afiftenccs5gouernadores>merioos, preuoftes ,alcal-
des,algua2iles,y otrasjufticiasyjuezes qualefquier, afsi 
dclaciudad de GranadajComo délas otras ciudades, 
villas y lugares de los nueftros reynos y feñorios, afsi a 
los que agora fon, como a los que fueren de aquí ade-
lante ,y a cada vno y quaiquicr dcllos en fus lugares y 
juridiciones que guarden y cumplan y hagan guardar 
y cumplir efta mi cédula y declaración en ella conteni-
da,y contra ella no vayan nipaíren,ní confieman yr ni 
paflarpor alguna manera,fo pena de la nueftra mer-
ced 
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ced y de diez mil marauedis para la nueílra cámara a 
cada vno que lo contrario hiziere . Fecha en la villa de 
Mondón de Aragon,a veynte y ocho días del mes de Se 
tiembre de mil y quinientos y treynta y fiete aííos.Yo el 
rey.Por mandado de í"u Mageftad Cobos comendador. 
f P E ' D I M T E N T O Y I N F O R-
macion quehaze vno que pretende ftr efcríuano 
real^ y aprobación déla jullicia de fu habiliJad, don 
dee<neldil"cLirlbretracaquienIopuedereríy qual 




dina año de.1489 
Prematicade Va 
]ladoIid año de» 
1^4» 
N L A C I V D A D 
[e ronda a dias 
!el mes 
nacimiento 
d e , a ñ o 
•&^ >i?ij^ v i j¡4 del 
¡¡ de nueílro falua-
^ dor k í u Chriílo 
m j^i de. Ante.íf 
calde mayor en 
efta|dicha ciudad por.fF. corregidor 
chella y fu tierra por fu Mageftad y en 
prefencia de mi el efcríuano y de los te-
ftigos aquí contenidos paiecio.íF. ve-
zino defta dicha ciudad y dixo , que el 
pretende fuplicar a fu mageftad le haga 
merced de mandarle examinar de eferi-
uano délos reynos y fe le de titulo del di 
cho officio, y porque para cfte eíFeto le 
conuiene aueriguar y probar que es hi-
jo ligitimo de.ff. y.fF.fu muger vezi-
nos de,y que es de buena fama^ y que fa-
bebienleery efcreuir y notar eferiptu-
rasyaudos, yque tiene eíperiencia de 
negocios^y mas de veynte mil maraue-
dis de hazienda,y que a eftado y refidi-
do en juzgados y ofFicios de eferiuanos 
mas de tres anos^ y que el nifuspadres ni 
abue 
Qiie es ligitiraOjjr 
de buena fama. 1 
Que íabebienleer 
y efereuir y orde 
nar. 
Que tiene eíperie 
cia de negocios. 
Y que ha eftado y 
reíidido enofFici-
cios de eferiuanos 
mas de tres años* 
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PrematicadeEci- abuelos no han fido condenados por de Que el nífu padre 
|a anode.i^or. l a J I • 1 • J ni abuelo no han 
PrematicadeMa liao de hercgia^ que no es clérigo de fí(lo conáenados 
drid era.1367. orden íacro^ni ha refumido Corona . Pi- por delicio de he-
* Z t t l t f e - z dioaldichoalcaldcporel mejor reme- r^ia' nueuarecopiUcio . r ) Que no es cierno 
dio que de derecho a lugar mande to- ordenfatro. 
mar v recebir los tefti^ os que prefema- Quenoharefumi 
r % 1 J /a. do corona. 
r e l í e l e s pregunte por el tenor deftepe ^.e tieoe veynte 
dimiento^ lo que dixeren fe le de por müdchazienda, 
teí l imonio en manera que haga fee, in-
terponiendo enello fu decreto y aproba 
cion,v pidió juñícia ,y en lo neceíTano 
imploro fu officío. 
^"El dicho alcalde mayor mando que fe 
tomen los teftigos que prefencare, y vi 
ftoproueera. 
CDefpucs de lo qual en la dicha ciudad 
de ronda tal día el dicho.í£ prefento 
por teíligoa.íF. yezino de, del qual 
fue tomado y recebido juramento en 
forma de derecho, y llendo preguntado 
por el tenor del dicho pcdimiento dixo, 
que conoce al dicho.ff. queloprcfcn 
ta por teftigo de vifta y habla y trato def 
de que nacio,e afsi mcímo conoce o co-
noció a.ff* ya.ff. fu padre y ma-
drevezinos dc>alos quales cfte tefligo vi 
L?v i.tfttj<<J.repti ^azer v^a maridable como marido 
partida. y muger ligitimos, y durante fu matri-
monio vido que tuu:cron por fu hijo ligí 
timo al dicho.ff. y como a tal lo cria-
uan yC afsi lo llamauan y nombrauan, y 
el a ellos padre y madre,c afsi mcfmo co 
Bocio a los abuelos de padre y madre 
deldicho.ff.qucle prefenta por teftigo 
de conuerfacion y trato que tuuo con c-
líos y todo fiempre tuuo y tiene a los fu-









dina aiíó de.í489. 
Premética de Va-
Jlaiolid año de 
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buena fama^ ellos ni alguno dellos no 
han íido preíos ni condenados por deli-
¿to de heregia5y fi otra cofa fuera efte te 
ftigo Ip.viera y fuñiera , y no pudiera fer 
menos por e! córíbcitiiiento y trato que 
con ellos tuno y tknc,y tal ha fidoy esla 
publica voz y fama y común opinión fía 
auer cofa en contrario, Y afsi mefmofa 
be que el dicho.ff. que le prefenta no 
es clérigo de orden facro ni ha refumi-
do corona porque íiempre le ha vifto le 
go y en habito deIlo,y es mayor de yeyp 
te y cinco anos^porque defde que nació 
le conoce 5 y pqrque tiene vn hijo , o va 
hermano o primo efte teítigo que nació 
dcfpu.es del fufo dicho y es agora deveyní 
te y feVs anos y y el dicho, ff., que lo 
prefenta por teíligo es de bueha vida f 
fama y labe bien leer y efereuir y notar 
eferipturas y au¿i:os y tiene efperienQia? 
de negocios jporque le ha vifto curfar en 
ofFicios de ef crínanos del numero ^ y en 
juzgados^y es hábil y fufficie^tc y. fiel y 
legal para fer eferiuano delQs^rcynps , y 
eííe teñigo le ha vifto tenei; y poíTecr 
por fuyos ycomofuyos pías 3 vcyntcinil 
marauedisde hazienda,y eño es verdad. 
Scc.y firmeG fabe y declare fu hedad. 
^An fe de tomar otros dop.tcftigos que 
enfuftanciadigan lo mpfgip^ 
juez, 
^ D e f p u e s d é l o qual enla dicha c iudad de R o n d a a , el ADrobacion y cer 
d icho alcalde m a y o r auiendo virto l á dicha i n f o r m a - t i f i c a c í o n d e l juez 
c i ó d i x o j q u e atento que del la refulta eonci irr ir ene! 
dicho . f í" . las calidades que fe requieren p a r a f e r e f 
c r iuano real .y que d e m á s della el ha vifto en a lgunos 
negocios que fe han offrefeido que los Ha hecho fiel ^ 
l e g a l m e n t e ^ queenef te pueblo a y y fe t iene buena o» 
p i n i o n de !ü habi l idad y fidelidad y fufficjencia,dj?cp 
l o a p r o b a a á y a p r c u o por tal ,e ¡ n t e r p u í b e n é l l o í u c e r •« 
tif icacion y decreco^y firmólo de fu n o m b r e fiendo te 
íligos,5:c. 
ES 
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c í a de los alcaldes d é l a c a f a y c o r t e , y deias c h a a 
ci l lcrias en los negocios ciuiles, d ó d e f e t r a 
ca c o m ó ha de ier e legldosjy lo q d e n « 
g u a r d a r r í o s derechos que h a n 
¿c l i c u a r c o n f o r m e a l nwc-
I u o a r a n t e U 
^ C a f a / G o r t e . ^ 
Prematíca del fe-
ñor rey don Hen* 
rique, 2» 
P r e m a t í c a de fu 
M a g e r t a d C a r l o s 
quinto^ 
Ley.i.títei S lib.i. 
nueuaiecoptlacio 
OR V ^ A PfcÉMA 
í cica del íeñor rey 
don Henriauc c ñ 
Biifgos era de mil 
y qu atrofie utos y 
ficte ley dozc 3 y 
pototra de tú Ma 
jjgeftaddelEmpe-
lador y rey dor Garlos y déla feñorá réy-
nadofia luana fu madreen <jarágo<ja a-
ño de mil y quinientos y diez y ocho ca-
piculo vcyhtc^y cón ellósla ley fégundá 
titulo bQ:aüórlibro fegundo de la nueua 
decifión y recopilación de leyes hecha 
por mandado de fu Mngcftad del rey do 
Phelippe fegukdó ano de niil y quinien-
tos y íeíTenta y feysyfojas fetenta y ocho 
fe prouee^que los alcaldes del crimen de 
la cafa y corte cada vno dcllos para los 
iicgocios cimles nombren y prefencen 
encl confejo del rey c a da d os eferi nanos 
que del tengan titulo para que alli fean 
v i ñ o s y conocidos,y concurriendo en 
ellos las calidádes,y haziendo las diligen 
c iásque íed irán encl capitulo tercero 
defte difeurfo fean aprobados^ con ello 
puedan vfar Helos dichos oíficios. 
^ C a f a y cor te 
Q i i e h a n de ferno 
brados por ios a l -
caldes del c r i m e n 
d é l a cafa y corte 
cada v n o del los 
dos quetengan ti*' 
tu lo de e í c rui a no s 
p a r a que viftos y 
conoc idos lean a-
p r o b a d o s » 
7 vr 
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^Chandllerias.ft^ 
P^or la prematica dclos fcñorcs reyes ca tholicos en Toledo año de mil y quatro cientos y ochenta capitulo treynta y o-cho y la ley primera titulo veynte libro fegundo ibi fojas ciento y treynta y qua-tro fe prouec que los alcaldes del crimen dclaschancilleriasenlos dichos ne^O' cios ciuiles tengan cada vno dcllos! dos cfcríuanos, los quales fean elegidos por todos tres alcaldes que a la fazon alli re íidiereny confirmados por el preíidcn-tc e oydores délas dichas chancillerias. 
^ V n o s y otros efenuanos. 




Que han deferno 
brados por todos 
eres alcaldes para 
cada vno dellos 
dos,y confirma-
dos por el prefide 
tey oydores. 
Quales h an defef 
y lo que han de ju 
rar y prometer 
Que no puedan 
íeradmouidos fía 




do ni allegado dé 
líos ni del alcalde 
q no tenga titulo 
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beldiasnidéiotrascoíaSjío las penasen d e e f c r í u a D o n o f e 
que incurren los que/vfan de oflieips pu- . : e"ejai1^ 
biicos un tencrtaeulead. ¿ l o s . . . ¿los. 
Prernat tcade M a -
apS a ñ o de i^ 66# 
í b i . 
i: 
P r e m a t i c a ^ e ^ a í 
rago^a c a p ^ . y . i z . 
P i e n f á t i c a de M a 
dr'.d ¿ ñ o 15:34,peti 
c i o ñ . 6 0 * 
P r e r n a t k a d e M o 
l i n d e rey cap.6. 
L e y c.titn.y libro 
f PorlaprematicaaíiiMageftacl delrcy / Q u e no d e n u d e 
don Phelíppe íegundo año de.156 .^ y por n i n g u n a e f e r í p t u - . 
n $ Í C Y . t : Ú Z Ú . t ^ r a n í a u ñ o j n d i c i a t 
/ í , 1 1 m extrajudicial í i 
/ueequc ningún eícnuano nopueda dar / p r i m e r o u o fuere 
: fee de ninguna ercripturani aaclojudi- / viito Y a p r o b a d o 
cial ni excrajudicial5(i primero no fuere \ ^ í í d o { t u e 
eícriuano reál o examinado y aprobado / r e n o m b r a d o , 
enelconlcjo para íer eícriuano ene! cifí \ 
cío en que fuere nombrado, fo pena de 
fer auido por falfariOjy el efenpeura o aú 
dco no haga fepjío qual fe guarde afsi en 
los lugares rcálengGSjComo en los de or \ 
dcncs,y íeñorios y a fe a d c n g o s j íi a e ni b a r 
go de qu^lcíquier&xpoííefsiones o coftü-
bies,aunqac feto immemoriales que a-^  
y^. en contrario, j | 
"^Por la dichaprematicade cjaragó^aca Q u e n o f i a b a n p r o 
pirulo tercero y doze,v por otra en Ma- fejTos de q u a r r o 
dnd ano de mil y quinientos y treyma y ^ no íieüen 
quatro peticióníeíTenta , y por otra en m a s d e m e d í o r e a l 
Molin de rey capitulo ícíio%y la ley: qaln F ^ r los áare<¿h.oS 
titulo y libro ibi fojas fetenca y nueue 
le prouee que nó fe hagan proccíTbs de 
quatrocientcs marauedís abaxoyni en 
ellos fe eferiua masadela demanda y fen-
tencias^ecepto cnlas demandas de las 
rentas y pechos y derechos realcs,o ;í¡ les 
fuere pedido por las parres, o el alcalde 
lo mandare de offício, pero por todo lo 
que fe efcríuíerc no pueda licuar ni lleue 
mas de medio real de derechos, fo -pena 
U prima vez de quatro tanto para la ca-
raarayporlafegunda priuacion de ;ofr; 
ücio. 
fPor 
V i i i t a de J o n Frá 
cifco de M e n d o z a 
V i f i c a d e d o n D i e 
d e C o r d o u a . 
P r e m a c k í r d e í j a r a 
P r e m a t i c a d e M o 
l i a de rey . 
Lcy.6.1ib,2. t i tn.S. 
ib i . 
P r e m a t i c a d e j a r a 
g o ^ a » 
P r e m a t í c a de Mo 
l in de r e y . 
Ley.7.Iib*y tít.ibi. 
P r e m a t í c a de ^ara 
go^a . 
P r e m a t í c a de M o 
l i n d e r e y . 
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^ Por vificade don Francifco de Mcn 
do(ja,vifl:a y confirmada poria mageftad 
imperial quanto a efto añodc.]5i5.a j.de 
fetiembre cap i^.y perla vifica de do Die 
go de Cordoua vifta y cofirmada en Va 
lladolid año.i554.capic.88.y perla lcy.?.o 
déla dicha recopilación titulo y libro ibí 
hojas.81.fe prouee qac los cícrmartos té-
gan pucílo el arázcl délos derechos que 
han de licuar enlas audiencias que los al 
caldes hazen enla plaqa o en lugar publi 
co donde fe pueda ver y leer por los liti-
gantes y afsienten los derechos que lie-. 
uaren por menudo en los procefíos y lo 
firmen y den conocimiento dello a las 
partes. 
•^-Por la dicha prematicá de ^ aragoeja Gá 
,pit.5.y por ¡a de Molin de rey a 13.de 110-
biembre de mil y quinientos ydiezy nuc 
ue capir.3.y en la le ^ .<í.déla dicha recopi 
lacion libro fegundo titulo oftaup fojas 
fetenta y nsueue í'e prouee q no den man 
damiencos en blanco ni generales* 
CfPor la diqha p re marica de ^ arago^a ca 
pitujo veynte y vno y de Moün de rey ca 
ipitulo treze^ per la ley reptima déla di-
cha nueua recopilación libro y titulo y 
fojas ibi fe prouee,que porfi ni porinter 
pofitas per fon as los dichos eferiuanos 
en poca ni en muchacantidad direóta ni 
indiredamente no partan derechos al-
gunos con los alcaldes fo pena de priua 
cien de los,officios,y de ay en a.dclancc 
no puedan mas vfar dcllor. 
^Por la dicha prematíca de ^ arago^a ca 
pirulo diez y fiete^ de Molin de rey ca-
piculo onzc5y la feñora rcyna doña loan 
na en Valladolid a diez y feys de luliodc 
mil y quinientos y trezc capitu.3.y laley 
Rr Z A c l 
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Q u e tenga p u e l l o 
el a r á z e l d e los de 
los derechos c]ue 
han de l leuar ,yd5 
d e , y q u e m a s h a n 
d fhazer í o b r e e f t o 
Q u e n o d e n m a d á 
mientes en b l á c o 
ni g e n e r a l e s » 
Q y e no p a r í a n de 
recbos con l o s a l -
caldes. 
Que d o t r é h íüsde 
r e c h o s f i n b á z e r y 
g u a l a s , y los que 
h a n de l l e n a r en 
p l e y t o s d e a l caua 
la s . 
11 adolid ano.if 
Concordia de las 
£ udie nd as. 
%. Y * P A R T € O E E S C R l t T V R A S . 
3 del Acho tit.S.lih.lúdela nüéua recopi 
lácionfdjas.y^.ptoüec quelos dichos é f 
criua^ascabreB fus tlerccfeos fin hazer 
yguala cuellos para folcar parte alguna 
dclk)S,y en lo que tocare a pley tos de al* 
cauaias Hcnenlo cjue dize la ley.i 17 2 del 
quadernó^uccncí lcca ío difponc y no 
lleaen mas, 
Prematica de V a - '^PoT vna prematica del fenor tey Catho Y como lian defer 
Ikoy d e l a t ó o r a rcyna dona luana en 
• j i L 2inos de Vaiiado-
Valladolid nñodc.^o^.en la ¿oncordta lid y'Granada¿v q 
delüscKancilieriascap.i.3.4.5.7.7lama- derecliosicpuedc 
n . . • 1 > f I T i - lleuardélas rebcl 
geítad imperial ano de.1519.3.16.deiuiio .dias< 
y la Iey.18,del dicho 
fe prouee cjue los vezinos de Valladoiíd 
y Granada no puedan fer emplazados 
ni íe les afsienten tcbeldias fi no fuere de 
vn dia para otro^y los vezinos délas al-
deas a tercero dia y no nicnúis,y no fe re-
ciban rebeldías fino cói ífcc de portero . 
que diga que emplazo ai reo en perfona 
o en fu cafa a alguna délas perfonas que 
cnellacftaüañjoafus vezinois mas cer-
canos^y no baftc hazet ráya a la puerta, 
y no fe licúen a los vezinos déla dicha 
ciudad de Granada y villa dé Valbdolid 
y a los de fus aldeas de plazo y rebeldía 
mas de.ii.marauedisjy^al eícíiuano tres 
mfs y al portero, 3. de facar prendas3y fi 
fuerc en las aldeas licué mas el camino. 
"^Por la dicha prematica de ^arago^a cá e^ ue orden han Je 
pi.i^.y Molin de rey cáp.y.y la cóncotdiá tcner en Rentar 
délas audiencias de Valladó'id y grana- d o l í h l í S ^ 
Concordia de las da cap.ó.y la ley*9*titu.8 ííb.i .de la nue- uir. 
audiencias. ua recopilación fojas.79.prouec que los 
ibu dichos eícnuanos en preíencia de los al-
caldes^ no eílando ellos aufentes afsicn 
ten las rebeldías, fo pena de cinco mil 
marauedis para la camara,y porque las 




Prematica de Mo 
lia de rey» 
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eftc dos oras v no íncnos enlas audiccias 
de prouincu fi menos cftuuierc los eferi 
üanos no aísiencen lás rebeldias.Y aunq 
\ defpués de aucr afsiílido dos oras el al-
calde no auiendo fe ydo dck audicncUj 
el cinplizado pareciere no fele eche ni 
llene k rcbeídia.Las quaíes feeula dicha V c o m o y q ü ^ á o 
0 . , - i 1 . ^ t m, fe han dé cobrar, 
ircinaticadejara prcmaciea decaragoca capí.14 y de Mo 
Moihidcrey* Im de rey cap.8:fc ha de cobrarfiedo acu 
fadas en tiempo y como deuen del c|fü« 
ic emplazado dentro de tercero día pri-
mero figuiente Viüiedo adonde refidicre 
la cb ancillei ia o con fe j o , y del cj viniere . • h 
dentro délas cinco leonas en nucue diás 
ímuéccSjy (i no fe cogeren y cobrare ene 
íte cerminojos cícriuanos no de defpees 
mandamientos para q fe cobren,ni park 
la car las predas por cllas/o péna q elcjiib 
las cobrare las pague co las íetcnas,y por 
que folian los alcaides lieuar poila re'ód . » r 
f. , , r . i , 1 ri i Qtiederechosftfa 
ÚLI a los de tucra del lugar do la corte ó Repagar por lasrc 
chacillerias rcíian íctenta y dos marauc- beldias. 
dis.y por ferlos derechos dmafiado^mu 
c lío s délos labr ador e s y p c r fó Has p obres 
no podían págáry dexaüa'peíder las prc 
das,la niagaftad imperial y la fenora rey 
con> na dona luanalLi ñipare en mondón a.i) 
Vificadedon luá dejídio de . i j4i y tn lavifira de donlua 
deqoraoua. ^ (JC Cordona capi.ic.y enla vifita del obíf 
Viíica del Obilpo , J j , . i 1 . . - . . . 
deOuiedo, po de Ouicdo en Granada el ano dicho 
Ley.i2.citu.S.Iib.z cap.icy la ley.u. del dicho titu. 8 Aíb.z. 
M ibi fojas.80.ptoueeíiq no puedan llenar 
nillcuenfjnoloquefe a acoftumbrádo 
llenar y les cftá'permitido por ley de las 
rebeldias Cjuc fe aculan a los vezinos de 
los pueblos dónde cita y refide la corte y 
f« , / .^ , ' i ; f , , chancillcrias,queíegünlalcy .4 .ucu .i .li 
delfuero, bro.3.del fuero feys maraüedis de cada 
rcbeldia,y acufando fe tres juntas.18. ma 
rauedis. 
R % fPojr 
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P r e m a t i c a d e T o - c porla prcmatica Je Toledo ano de. Q u e c o m e t a n los 
V . t d e d o n F r á W enla yifita de.don Franeifco de Men 
c i feode M é d o ^ a * do^a capitulQ. (Sf . y: por la ley.15, del di- u e d í s a b a x o a lo s 
Ley.1y.tituK8.l1b. CJ^ Q ntQlo j j ib ro y foj\^ S ibi íe prOUeCy alcaldes del lugar 
™l* r \ 1 J ' • ' r - ín donde í e ha de h a íl, el emplazad o a qui^n íe vuieren acal a 
do rebeldías ymiei'é f^era del limar dqa 
de íxfidicix la corceruep,do la demanda 
^cnos dc;fcyfcíeato:s.g^r^edis¿fG cpmf 
ijta.;el áírcn;amíétQ,a.íps iaiicald.ei.d5l .p-uc 
bip donde viuicre. , 
P r e m a t i c a d e ^ M $ & t la dicha prematica.de. ^ar^gq^ E lor (3enq i Ie h a » 
r a g o c a . $&&&W$kP$^ d e t e n e r en entre 
P r e m a t i c a d e M o , 1 i f V " ' " i * ^ T • par ios p r c c e í T o s 
l i n d e r e y . de.^.eap.i^.ylaíeriorareyna dwali^f d^ JX 
P r e m a t i c a de V a - na ano de,l5i3.en y álladolíd capic.^ jy la l a c i o n , y l o d e n o -
l l a d o l i d . Jey.líJ J c l dicho tku.8Jibro. Z .foks.8o. r ig ina lmentc , ece 
Leyj6 . t i tuU8. i ib . V ? r \ , / . p t o é l o s negocios 
a i b i . t ^ ^ ^ 0 ñ é m h m m ^ W W m h alg11 executiuos queha 
.|i4,apeilacion délos alcaldes ¡ o de algu- de dar los trafia-
iip dellos3que luego queia par te dos attaorizados 
•J l^^ e del ^ 
üexias de como cfta prcfeqtado en grat-
do de apellacion^D dilación alguna ló^ 
isrf cícriuanps de prouincia den alps^¡chos 
^iuiendo al fiii- del lo^ ^^chos^iue-.d.tf 
de el principio ouieren lleuado a cad^ y^ 
na délas parces firmando lo de fu nobrp 
• Jfp pena dc-mil maráuc^e; , del ¡nt¿;q,flp 
.ala partc,pcro íj poivyia cxecutiuafcpip 
cediere^den lostraílados délos pxoceflfes 
en forma pagando le fus derechos. 
^Sicl apellante no fe prefentarc ene} cp 
fejo ni en las Ghancillerias en grado de a Q u e fi el a p e l ó t e 
pellacion ordinariamente y diere peti- pidiere,y el confe 
c ion^ el prcfidente y oydores les man- fe^S 
daré que y aya a naz^ er relación, dize la les m a n d a r e q v a 
t¿y;f.tjt«.8 Ubre Jey veynte y vna del titHlo.g.libro.i . i b i . ^ ' . ^ ¡ j j h 
tíL¿- r • « " i ' if > i i • c i o n l o notinqHft 
» iPjas.Sx.q luego yaya a l^ ía íadodc íe fea a l a s p s r t e s . 
-^ -Y^ya^cs - y p r i w í o lo notifiqjjca 
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las partes^ a füs procuradores para que 
fe hallen preícntes a la relación fi cjuifíc 
rcn. 
L e y M l C Y la mefina ley Ies maiidajqüe tenien- Q u e i o s ^ b á á o s á 
do negocios ciuilcs de preíos que eUen carce i t en iendo 
cnlas cárceles de cortejo villa * o cibdad plfcyteatesprciosi 
donde reíldiere tódos los fabados efteh 
preíences a la vifica délos del confejo j o 
oydores délas chancillerias,para que de 
razón y vean íi les faere madado las eau 
fas délos dichos prefos % y para ello lleue 
los proceíTos/o pena de quatro reales a 
cada vno que faltare páralosprefos dclá 
carceL 
ffPor la prcraatica dé los leñbres r tyes cí.«ec^áia pót 
P f f i m á t i c a de Mer i t- T - i i - i Ja m a ñ a n a fe pre-
catholieos en me di na del campo ano de renten ante f u a U 
ksya.tltnpM, 1 4 8 5 » capku.44.y la ley.i. del titulo y'li- c^dey r e c í b a l a s 
bío.2..ibiifojas.i54.feprouce que los di- P ^ ! C , o n c s c o « 
chbs eferiuanoscada día por la mañana 
fe prefenten ante los alcaldes de fu juz-
gado y recibanlas peticiones con tiepof 
jpára verlas y preuenir fe cncllas v faber 
^r tazondd9quecne l í a s f ep idc5ypuB gffl^ S 
dan fer mejor leydas y prpüc^dasjy fi tu- c o n d e n a d o n e s e n 
uieren condenaciones quefehizierenan f^0^^ rcuij^  
te ellos en giraao d e rcu#a por crconfe c e n y a d o n d c é 
, jOjO por elpr¿ft4eí>fe^PydP^s délas *fA " 
dícncias fot ayapa¿rbaíliícíiaT y efcreiyr 
y firmar de fus nombres en el libro q ha 
ác. cftáf eüclá'pofektO: del prefidente d i -
tro de tercero dia primerp defpues dehe: 
chas en reuifta fóptina de pagar las di? 
1 ? 1 t 1 1 1 Y l o m e l m o e n U á 
chas penas conci dobio,y lo meímo han condenc,cioncSpa 
de hazer en todas las codenacione$ que r a las obras de l á s 
fe hizieren para las obras délas auciiecias aüclíenciáS4 
ygáftós de juíliciajy enlos depoííitos que 
fe oüícreñ mandado hazer a las partes 
éñtl depoíitario el meímo dia queíc hi~ 
S t á f e p t d que aya;qucnta y razón de los 
^epoficos fo la dícha pená. Rt 5 f ó f 
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Prematíca deUo P^orla prematica de Molin de rey a dos Deque cofaspue 
l inde rey. , . / , . 1 1 den líeuar dere* 
L t y ^ M i h l deabril.dc.i543.capicu,4.ypor Ia%^i chosdewifla. del dicho tiuilo.8Jibro feg'undo ibi fo-
jas.Si.ícprouce^quc los dichos cícriua-
nos íolatnenic lleuen vifta délas prouan 
a^s ddos pfcytos que ante ellos paflaren conformea íu aranze), y no dcks ocras , eferipturas y auátos^y quequando diere los proccíTosoriginales para feguir otras inftancias ante los fuperiores, que de lo que cuieren licuado vifta no puedan lie 
^ v uar otro derecho alguno por la íaca. 
Prematíca de Va- f Por vna prematica de la fenora reyna Qi^no hagan ní 
lisdoiid. doñaluanadadaen Valladolid a.ió.dc « i s i e o t e n auaos 
O t r a prematica a T i . i i i n. J • • i « losproce í ío» l í a 
Vaiudoiu. luliode, 15M.y délamageíladimperial ^ ^^^ 
Ley.i4.ticu,8.ib¡. en Valladolld año.l5l8.capÍC.69. V por la da o el alcalde lo ^ lcyti4.tituloy libroyfojasibi,feprouce w™*** que los dichos eferiuanos no hagan ni af fienten auólos en los proceflbs que ante ellos pendieren^no le fuere pedido por laá partes3o fu alcalde de officio fe lo ma dare,fo perú de pagar lo que por ello 11c uaren conel quatro canto. 
CPor vna prematica del fcuor rey don A No reciban depofi 
Frematicade Al- lonfocn Alcalacra dc-nSó y por las cor- fodepleyto qpaf 
cala. I n J • • i L • c lc anlc cilos* 
Prematicade Se- tes que la magcítad imperial hizo en Se 
gouia. gouiaañodc.i5}r.pcucion.S3,fc proucc 
que no reciban depoíito del pleyto que 
p a (Ta re ante ellos, "^Por la prematica de Medina del capo QueefcnuanaUs 
Prematica de Me <ja(ja josíeñores rey es catholicos a. cipaldas del pro-
DMA* , . - J . li r J J ' ceíTo el dií de la 
Viíítadt don Fra HO dc^ S .^Cap.ój.y perla Vlílta de don conclul iódelple / 
cifcodc Mcdo^a- Francifcodemendocacapit.^ .y en vid tojypara^uctffe 
Vifita de don Pe- . T _ . ? r ^ , to 
dropacheco. tade don Pedro pacheco ano dc*ij34.ca ' 
Prematica de Se- pit.iy cnla vifita del Obifpo de Cueca a 
t™%.t\tiils.\ib. «G de 49.éap.iíyla mageftad imperial c i.ibi. S cgouia ano dc.153 i.pctuíf¿y la ley ^ ya t  
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te y quatro titulo quinto libro fegundo 
ibi fojas íeflenca, fe prouceq los dichos 
eferiuanos aísientcn a las cfpaldas del 
proceíTo el dia déla conclufion del, para 
que enel verfe y determinarfe fe prefiera 
a los que defpues fe concluyeren. 
^Porvnaprcmatica déla feñora reyna Q ^ e e n l a s p r o u a -
P r e m a t k a d e Se- catholica en Scpouia año deniil y qui- f í t í f i ^ S 1 - ^ 
• o / i que pa l laren a n -
a e O u i e d o . lavifitadelobirpo deOuiedo capiculo « ^ p o r f u s p e r r b 
V i f i t a d e d o n D i e diez y fcys, y en la vidca de Don Diego t á ñ a l o s c o n t e n í -
« o de C o r d o u a . , i . " / . i F , 
L e y . i y . d e l d icho d c Cordoua capiculo treyntay tres^por dosenefte capitu 
thu.8. la ley diez y fiete del dicho titulo o¿ta« 0V 
uo libro íegundo ibi fojas ochenta fe 
proi]ee,que las prouan^as que fe hizie* | 
ren cnlos pleycos que paífaren ante ellos 
las tomen por fus peifonas,yque las que 
ouieren de cometer los alcaldes las co-
meta n a los eferiuanos del numero fi los ^ 
ouicre^ íi no a los receptores de las au-
diencias yy no los cometan a los officia* 
Ies délos dichos eferiuanos. 
orne* 
P r c m a t i c a de Se - ^ « 4 i , * : 
^ouia . f "or las cortés de Scgóuia atio de mil y ^ t d o n d e 
Vi f icade d o n F r a quinientos V treynta v dos,petÍCÍÓn die¿ re copia de cA:r i* 
d l c o d e M é d o c a . / * . I J ^ 1 uanos no í e p o n -
ur.i>.tku*iL yfictcy ^ f m m m m ^ h mage- gandeman£]rsaa 
pí» ftad imperial en la vinca de don Frail- v te efenuano « jue 
cifeó de Mendoca año de mil y quiníen- fea h e r m a n o o p n 
. . 1 1 1 m o n e r m a n o a e i 
tos y Veyntc y cinco capitulo do¿e , y la | a¿\or# 
ley diez yriueuc tituló quinto librofe : 
gundó ibi fojas dnquenta y nlicué fe 
prouée ,que dondeouic íecopia de ef-
eriuanos no fe pongan demandas, ni 
Jos pleytds pafTen ante eferiuano que 
íca hermanó , 0 primo hermanó del 
ador, ni el padre, o hijo ,o hcrhiano 
Rr 4 oycj?-
Prematíca de Ma 
drid4 
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o yerno del tal efcriuano no pueda fer fe N! el padre hijo,o 
gün h prematica de Madrid año de mil ^ j y ^ Y " ^ 
o L ^ delelcriuano an-
y quinientos y le ffcnta y tres pcticio diez tequien feprefen 
y nueue abogado ni procurador en tal tarc# 
caula. 
Prematica del fc-
TÍOV rey don Aíon 
fo. 
Prematica de! fe* 
ñoi tey don luán 
cípdinei'O. 
Pijea'.acica del fe-
ñor rey don luán 
Prematíca del fe-
ñor rey don Hcn» 
rique. 
Pf pmatica de Me 
dina* 
Pretnatica del fe-
ñor rey doPhelip 
pe fecundo, 
Ley.fí .tit . fdib.a* 
CPorla prematica del fenor rey don A- _ 
iJ r L r . , .1 . Queno recibaa e 
Ionio en ícgouia era de mil y trczientos ii0s ni fus muge-
y ochenta y cíncOjV otra del feñor rey do res ni hijos preferí 
r i • ' n ' - • r J l tes ni d^ ds uas aun 
luran el primero en Bnuiefca era de mdy querean£0Ía3 á& 
trezientos y ochenta y fíete, y el feñor comer. 
rey donluan elfegundoen Toledo año 
de cjuatrociecosy treynta y feys,y el mef 
mo feñor rey en Guadalajara el año di-
cho^y el feñor rey don Henrique en T o -
ro era de mil y quatrociétos y diez, y los 
feñores reyes catholicos en Medina del 
campo año de mil y quatrocientos y o-
chenta y nueuc,y con ellos fu raageftad 
<lel rey don Phclippe fegudo año de mil 
y quinictos y feífenta y fcys por la ley .5ó", 
del titu.5.libro fegudo ibi fojas fcíTcnta y 
cinco proüccn que ningún efcriuano ni 
oí í idal publico no reciba ellos ni fus mu 
geres ni hijos direótani indireíiamentc 
prefentes ni dadiuas aunq fean cofas de 
comcry veuer de perfonas q truxeren, o 
^verifimilraentc fe cfpera q en breuc trac 
ranplcyto ante ellos durante fus officios 
y afsi ló juren al tiempo que fueren rece 
bkloSjfo pena que por el mefmo hecho 
fean auidos por quebranradores del tal 
juramcnto,y pierdá los oíFicios, y quede 
inhábiles para no vfar de otro. 
^Porque todos los eferiuanos de proüin 
cia délos alcaldcs^afsi de cafa y corte co 
mo de chanGíIkrias ion eferiuanos de fu 
xnageftadjVca lo que fe les dize al princi 
pió déla primera parte y al fin defta fegu 
da. 
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rechos de los eícriuanos de prouincia de los 
alcaldes déla cafa y corte porfu rnageílad del 
Rey don Phelippe fegundo a veynte y tres de lu 
rio año de.isf 3*7 ley veynte y fíete titulo o 
ólauo libro legundo déla nueua recopi 
lacion fojas ochenta y 
dos. 
E L A D E M A N D A P V E S T A 
^-^^j l ípor palabra , íi fuere de vno 
Í!dos marauedis, y fi fuere de 
dos cjuatro marauedis5y fi fue . 
re de tres íeys ínarauedis, y í¡ 
jmasperfonas fueren los que 
las pufierennolleuenmas de 
rechos. 
f Déla que fe prefenta por ef-
cripiq de vqa o muchas perfonas no llcucn^ de dos 
marauedis. 
l[De!a ícntcncia inrerlocutória de recebir a prueba tres 
marauedis de cada parce. 
^Pela píonunciacion déla fentencia diffínitíua feys ma 
rauedis de cadapartc. 
C Déla prefent^cion de teftigos en nombre de vna per-
íbnajdclprimero dos maraucdis,y de cada vno deles o-
trosvnmarauedijy fi fuere en nombre de dos peifonas 
del primero quatro marauedis y de los otros a dos ma-
rauedis, y aunque fcan mas perfonas no lleuen mas de 
lechos, 
^Dela efcriptura dela prouan^ay depuficion de los tc-
ftigos que enellos fe cxaminarCjlIcuen adiez marauedis 
de cada fojajCÓn que fe regule rcípeílo de a treynta y 
tres renglones cada«plana,y cada renglón diez partes, 
l[Dcl requerimiento que fe haze cp la mejora déla pre-
fentacion hecha en confejo lleuen veynte y quatro ma-
rauedis y entreguen elproceíTo. 
^Devifta délas prouanejas que los dkhos efenuanos hi 
2Íere,o ante ellos fe preícntaren de cada foja,teniendo 
Rr 5 ca 
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cadaplanalos dichos renglones de cada foja teniendo 
cada plana los dichos renglones y partes arriba dichas 
dos marauedis dscada vna délas parres y no mas3ycfto 
li los llenaren a fus ietrados^ y no los llenando no licúen 
cofa alguna. 
CTQoe entregué los dichos eferiuanos los procclTos qua 
do dc!a determinación dellos le appcllare al confejo orí 
ginalmcnt^y íl fuere el proceííb de execucion den el 
traflado del proceflb finado licuando de cada hoja dozc 
nvarauedisjteniendo los icngloncs y partes fufo dichos 
cada plana y mas feys marauedis del fino,c que el rollo 
de cada proccífoque entregaren de cada foja dcpetÍGÍo 
nes yefcnpturasdeque noouieiclleuado derechos de 
vifta lleucn dos marauedis de tira y no mas,con que lic-
ué cada foja y phna los renglones ypai tcs arriba dichas 
y q determinado el tal pkyro enel confejo y de buelta 
la execucion al alcalde no puedan licuar ni licúen otros 
ningunos.fino los derechos del mandamiento executo-
iio,y de lo que por virtuddel fe hiziercolicuándolos coa 
forme a eíle aranzel. 
^Dela conclufion para intcrlocutória y diífinitiua tres 
marauedis de cada vna délas partes. 
^ De otorgar algu compromiílo licué delo aflentar tres 
marauedis de cada vna délas partes^ y dando lo fignado 
Ueue medio real a la parte que lo facarc5y fi tuuicrc mas 
de vna hoja lleue d iez marauedis de cada foja y los feys 
del fígno,con que cada plana tenga los renglones y par-
tes fufo dichas. 
^Deprcfentacion de vnaobligacioíi ofentenc¡a,o de 
qualquicra otra eferiptura fignada prefentandofe en 
nombre de vna perfooa licué feys marauedis, c fi en no 
bre de dos áozc marauedis y no mas aunqué ícan mu-
chas mas perfonas. 
^Dcl pedimicnto para que vno reconozca vn conoci-
miemoy prefentacion del feys marauedis. 
f Si para ello fe diere mandamiento lleucn otros ícys 
fBarauedis. CDel pedímicnto de la execucio y audo e mandamicto q fobre ello fe diere ley s marauedis* 
fPel 
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IfDel otorgar de vn podíer fcys maraucdis, c de facarlo 
fignado para ío poner íénel proceflb diez tnarauedis. 
^Del juranlenco de calumnia o deciílorío cjuatro mará 
uedis. 
% Dcla declaración c repuefla de pivficióhcs lleue de ca-
da hojá diez inárauediSjCon que cada plana tenga los 
renglones é partes íuío dichas. 
Ij Dcla caución jurátoriá qufc alguno hazépor deffetode 
fian(jas,e por la affentár leys maraUedis. 
^ De qüalquier ceftimbnio íignado que diere por man-
damiento del alcalde lleue a diez por hojájCohquc cada 
plana tenga los renglones y partes de fulo declarados, y 
leys marauedis del íinoé 
^ De qüalquier pregón que fe diere pard vender Bienes 
o para que vno venga a dar fiador o de otro qüalquier 
pregón femejánte aíTentándo fe qüátro maraucdis. 
Ij'Del afsiento delá caución confianza fiédo de vña per 
lona ícys marauedis^ fi por dos^ o concejó,o cabildo, o 
vniucrfidad doze maráuedjsjy no mas.Y dando lo faca 
do íignado lleue de cada foja diez tnarauedisj teniendo 
los renglones y partes cada blaiia de fufó declarados, y 
y más los feys maraucdis del íigno j y aunque fean mas 
perfonaSjO concojos^o cabildoS|no lléuen mas. 
^Dcla fien^á ctc algún ícereílo o de eflár a derecho y pa 
gar lo juzgado lleucn lo enel capitulo precedente, 
'^Dwla cGiiteñácíón de qüalquier demanda aunque fea 
de muchas períbnas^concejoSjCabildos ^ vniueríidades, 
llcüert tres marauediSi 
^"Dcl mandamiento para fobre feer enel remate fcys 
maraüedisje fi fuere largo con relación doze maraue-
J^Dcl tiafladó de qualcfquier eferipturas o probanzas q 
dieren fignadas por mandado del alcalde o de otro juez 
competente Ueuen a die¿ por hoja de cada parte que lo 
licuare y fey? marauédis del íignOjCon que encada pla-
na aya treynta y tres renglones^ diez partes cada ren-
glQr},y no compelían á ninguna délas partes que lo reci 
ban nploauíendo pedido. 
IfO^uc fi los dichos cfcriuaaos falíeren del pueblo do c-
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ftauierc la corte a hasier algima^xecuoion lleuc cada 
no a fcCcíica y ocho m-araucdis por día. agora vaya a pe-
dí i mi e neo devnapartcJOdc mu cíi a s o «de coíi-ccj o, y ni as 
los derechos de efenpeura conforme a efte aranzcl, y q 
fiendo ia cxecwc^í^ toíncra doso mas pcríbnas^los di-
chos marauedis íe repartan por rata entre los executa-
dos5por manera que aunque aya muchas cxecucioncs 
no fc ie-uenpor dda mas 4e ios dichas fefienta y ocho 
marauedis, 
C[Oela carta Tctreptoria pedimicnto^ promGon d-tila Ik 
uen veynce y quatro maraucdiSjylos rnefmos derechos 
Ifcuc de qualquier carta requiíítoria q fe dicrc^c fi fuere 
larga llenen por hoja diez marauedis s con que tenga Ix 
hoja-los renglones y pai tes fofo declarado, 
^QÜC afsientcn los derechos por fu mano en qualet 
quicrprouiíiones ^ o m andamien tos, o reccpcorias,o 
quífitorias^y en todo lo que dieren fignado. 
^(Toe tleuen íéys marauedis dé! au^io enque el alcalde 
mandare aia&otizar alguna efcriptiira c dedos perfonas 
o mas doblado,y de la eferiptura diez marauedis por 
hoja,con que tenga ios renglones e paites fufo dichasy 
deliino ícvs marauedis. 
f Del aísienco dcla carta de pagó en regiftro o dei traí^ 
paíío que elíacador de bienes hiciere erf él düeuo dbla 
deuda lleue dozc; marauedíSjS íi lo diere figtsádo ilcüc 
diez maraücdís f & t * k ó f á ^ ^ i ^ d - ^ í o s renglones y par-
ces ib a dic hosy fe y s-tha rá lie^és-dei fig no; 
^Del mandamiento para emplazar fuera dd pücbló d:6 
ircíldiereiacbrt^íeys marauedis y y pára dentro'del puc 
fcfo no líeue nada p^ ies no fe ha d 
CDel mandamiento de an*cntamiento y del auálo dcí 
y pedimicnto y rebeldías líeue vGynte y quátro maratic-
dis dc todojV ab Tacando fe el maíidamicntopor lo dc-
fáasíoloííeiieíi doze marauedis/ 
^Del audo en que el alcaide maiidafc Ver álgun edifi^ 
c í o p o r perfonas^y del mandamiento que para ello dic-
k/m lleki^jdozcmara üedíSíy ||e prefentacion decaiJá vná 
de las perfonas tres maraued!s,y de fus dcreclibs licúen 
^díez marauedis por cada íbja^tem^ 
y par 
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y partes fufo dichas^ y déla fcntécia que fobre ello fe dic 
re lleue leys rnarauedis,y déla notificación della cada 
vna délas partes líeue dos marauedis. 
^Licúen vn rea] por bufcar pleyto fenecidoi y por los pe 
dientes no lleue coía alguna. 
"^No ileuen derechos de fegundas ni terceras rebeldías, 
ni por quitarlas quando fe han aflentado^ni tampoco 
del andio en que fe dan los pregones por bien dados. 
^Del au¿to en que fe ponen en precio los bienes execu-
tados q^atro marauedis. 
^Del remate dcllo fcys marauedis * 
l[Del afsiento déla fianza conforme a la ley de Toledo, 
y del afsiento de otra qualquiera fianza ocho maraue-
dis,y fi fe facaren lleue por cada hoja diez marauedis ,y 
feys del íigno,con que la hoja téngalos renglones e par 
tes luío dichas. . ^ 
^Dél mandamiento que fe da a la parte para que fea pa 
gada de contado feys marauedis. 
^Del afsiento deja opoficion a la execucion,e de como 
fe recibe a prueba con el termino déla ley ocho maraue 
dis. 
^Del afsiento del audo en que el portero da fee como 
cito a la parte para el remate lleue tres marauedis al exe 
curado. 
yOela acufacion y aísicnto déla primera rebeldía otros 
tres marauedis. 
^Pel aísiento de qualquier pedimiento quefe haga an-
te el alcalde tres marauedis. 
^Del pedimiento e afsiento déla publicación lleue qua-
tro mara.uedis,y delan^iificacion a cada vna délas par-
tes dos marauedis. 
f Del a-ísfento de rebeldia de auer llenado la otra parte 
termino para parecer e concluyr tres marauedis, 
^Dc qualquier notificación dcfcntcncia o au&o hecha 
ene! audiencia dos marauedis de cada parte que fe hí-
ziere,e yédo la a hazer el mcfmo eferiuano por el pue-
blo fcys marauedis. 
f De qualquier audo que el alcalde prouea de officio 
no lleuqn derechos, 
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<lc la prefencacion de vn conocimiento y pedímicnto de 
reconocimiento c juramento í'cys marauedis, c dando 
para cl!o mandamiento otros l'eys marauedis. 
^De cjualquier apcllacion de fentcncia difíininua o au-
£lo por palabra o por eícripto aííentando fe Jleuc feys 
marauedis* 
^Devn mandamientocompulforio licúen ocho mara-
ucdisse fi fuere largo con relación en que aya mas que v 
na plana lleuc doze marauedis. 
<[Dc vn mandamiento de embargo ocho marauedis. 
^ De vn mandamiento para que vno parezca perfonal-
mcñtefevs marauedis. 
^Dcl mandamiento dcfoltar feys marauedis. 
^ De vna curaduria ad litem del aísicnto dclla con fian-
za llenen veyntc marauedis. 
^Dcia curaduria de bienes por el aísicnto del pedimien 
to cjuramento del curador y fianza c dicernirfe licúen 
veyn:c y quatro marauedis. 
^Dci aísicnto del mandamiento de taifa y rctaífa lleuc 
íeys marauediSjC íi fuere para partir cafa otros ícys ma-
rauedis, 
^Lleuecl cfcríuano'deprouincia por yra executar el 
mandamiento de taílii o retaífa c partición de cafas c de 
audo que fobre ello aífentare doze marauedis. 
No llenen cofa alguna por los interrogatorios que fe 
prefentaren ante ellos, ni poryr aromar los dichos de 
los teftigos encl lugar do eftuuicrc la corte, faluo fi cinc 
gocio fuere tiin arduo^y el interrogatorio tan grande , q 
entonces por el trabajo e oceupacion^por tomar los te-
ftigos los alcaldes le puedan taífar lo que fuere jufto, c 
fin tallar no pueda licuar cofa alguna ni taífadó mas. 
^"Dc aflentarcl aucbo déla recufacion hecha al alcalde 
o al cícnuano conel juramento licúen quatro marauc" 
dis. i • ' 
^"Delos mandamicntosejíecutorios a diez por hoja^con 
que la hoja tenga los renglones y partes fufo dicho y no 
los alarguen por licuar mas derechos, 
^Delas fees délas lites pendencias que dieren licúen ib-
kmentc lo contenido cnel capitulo páffado y feys mará 
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ucdís del fino. 
^Delá comifsion que el alcalde hiziere para tomar tefti 
gos o házt t otra cofa qiiatro marauedis. 
^'De los aüfitós que Té hizieren para fácar alguna eferip 
tura y déla eferiptura lleue diez maráücdis de cada hoja 
Conque téga los renglones y parces íufó dichas ícys ma 
rauédis del fi no fi lo diere finado. 
^De las eferipturas extrajudícíales y contratos que ante 
ellos paflaren Ileuen por el regiflro y lo que dieren fina-
dojó' que fe contiene enel aranzel de l^ s eferiuanos del 
ííumerOjCon que tenga los renglones y partes que man 
dá el dicho áranzcl. 
^Qjae delospleytos de quatrocicntos ínaráüedis aba-
nto no fe entienda que de todo el proceílb y audos deí 
puedan licuar mas derechos de medioteal^y dclos pro-
ce íTos de mayor cantidad qüe los dichos quatrocicntos 
inaraücdis fe entiende que pueden licuar los derechos 
en eíic aranzel contenidos 
^"Que afsienté los eícrioanos de fu pfopria mano en los 
proceííos los derechos que licuaren en parce donde fe 
pueda ver enla íegunda o tercera hojá^c lo firmen de fus 
nombres^y den conocimiento a las partes dé lo que les 
pagaren,y lleüen y afsicntcn en los proceílbs que fueren 
y fe licuaren ante los del nucñro coníejo en apellacio en 
fin década viio dellos de fu mano los derechos que ouie 
ren licuado particulármente de cada cofa^íopena que fi 
no hizieren cada vna cofa délas fobre dichas bueluan lo 
que ouieren llenado con el doblo para la camara3y man 
damos que los dichos eferiaanos de prouincia no licúen 
derechos de proccíTos y prouan^as que ante ellos fe hi-
zieren y preíehtaren antes y primero .que fean taífados 
porniieftrotafladorjyen codo guarden y cumplan lo 
que efta rnándado que hagan con el dicho taflador los 
eícriuános de cámara de nucñro confejo conforme alo 
contenidóen fu aranzcljcfo las penas allí pueftas. 
^ O a ó fi mandamos que los dichos eferiuanos no licúe 
mas ni otros derechos algunos délos de fufo enefte eran 
zel contcnidos^íb pena délos bolüer conel quatro tanto 
para la cámara e fufpenfion délos offícios. 
^Aran 
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^ A R A N Z E L D E L O S D E R E -
chos que han cié licuar los éícrTuarios deprouin-
c'a de los álcal Jes del crimen délas chanci-
UeriaSjley veynte y ocho titulo oé\á-
libro iegundo déla nueua recopi 
íacion a fojas ochenta y 
quatio, 
s ^ R l M É R A M É N T E D E Q^V A L -
^ \ |qu ic r mandamiento para empla 
^ l z a r o de otro qualquiera manda 
^miento que los efenuanos diere 
|ifirmados de fus nombres o d c ó -
^|cra manera tres marauedis. 
S^Delas demandas por palabra,y 
tj^dcl juramencb que la parte hazc 
que no la pone malíciofameme licué el eferiuano dos 
marauedis y no mas fiendo de vna pcrfona5e fi fuere de 
dos perfonas cjuatro marauedis^e íi fuere de tres fcys3e 
defde ay adelante no Heue mas. 
^ S i el eferiuanó no a (Tentare la demanda quando fe po 
ne eníu regíftrp o manual creyendo q no fe hará procef-
fo ordmario,o por otra ra^on ^ y defpucs q u e í e haze el 
proccfló ordinario fuere ncccíTario efereuirío en pliego 
por fi para ponerlo en el procdlo, qporcfto cl eferiuano 
no lleue derechos ni otra coía ifkdáa, . 
^[Dela demanda por efer/pto lleue dos marauedis por 
cada tirajaunque fea de muchas perfonas y no mas. 
^ D e l a negatiua e conteftacion que hizierc por palabra 
fi el eferiuano la affentarc lleue dos marauediSjC fino la 
aflentare que no lleue nada,aunque fean de muchas per 
íbnas,y(I la negatiua fe hiziere por eferipto lleue afsi 
mefmo por fus tiras lo que vuicre de aucr dos maraue-
dis por tira,e fi fe hizieren en audiencia todos los au£l:os 
la demanda e conteftacion c juramento de calumnia e 
recebir a prueba e ci tación a las partes, el eferiuano lle-
ue de cada vna dellas los derechos que deui eren por los 
audos que han hecho e de no de ambos ygualmcntc fal 
uo fi fuere como el que menos deuc. 
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^De prefencacion de qualquicra efcriptÜTa fignada lie* 
uc el eferruano íi fuere de vna perfona ícys lTiaí:aucdis,e 
íi fuere de dos perfonas e dcfde ay arriba 3 o de concejo, 
p vniucríidad lleüe doblado y no mas5e íi no fuere iig-
nada,aünquc fea firmada que no ík]ue nada. 
^Del aísierico déla caución c'on lianza e fin ella feys ma 
iauedís,e íi fuere de dos períonas ó dVñ'dé arribado vni-
üeríidad o concejo lleuc doblado y ño rnaSi 
^Dcqualquierfian(ja ofecreílo lleuc' el efcriüano feys 
ifiiitá'írfe3f£cl 0í^"'-1 — IP ->r>|) noí?'lknmo? 1: « Vp 
Í^Dc affencar fatecufacíon que fe püfié^c contra el juez 
o eferiuano con juramenco3que lleuc el eferiuano qua-
tióínSíáuedis; 
^ De 1 jurameco dé calurnñia-O'decirório^o de otro qual-
qiiier juramento que el efcrtüano re¿ibier#lleuc qua-
ttó niaraucdis^ e íi la parce reí])Oridíé¥¿álas püíiciones 
por palabrajqiTe e! eferínano que aíftñtafe la refpuefta 
lleuc de cada foja de pliégó entero que cnella ouicre 
diez máraucdis'enlá quálaya veyore y ocho renglones 
en cada plana^y en cada renglón die* partes^ a cfte ref 
pedio frfuere mas o menos de lo qüe es dicho. 
^"Del aflencamienco que fe haze ert rcbcldiafcys ma-
rauedis. 
^De qualquicra notíficacioh de vna o muchas perfonas 
tres blancas de cada parte. 
^Dcl aísienco déla concluíion de lacaufa para intcrlo* 
cucoriao diífiniciuajllcuc ci eferiuano tres blancas de 
cada parte. 
^Delafeiucnciaincctlbcutoría para prueua lleuc el ef-
eriuano de cada parte dos marauedis. 
^Dc quarto plazo o otra prorrogación lleuc el eferiua* 
no tres marauedis déla parte que lo pidiere. 
^"Ojiando el eferiuano diere a las partes el proceflb pa-
ra hazer interrogatorio no lleuc derechos de vifta ni de 
otros auAos algunos,faIuo lo que las partes diere de los 
audos que hafta alli íe han hecho. 
^De teíi imonio fignado lleuen feys marauedis, aunque 
fea de muóhas perfonaSjO vniuerfidad. 
[^"Dela receptoriajO compulforia,y ótrasqualefquicrcar 
Sf tas 
tas; de j u f t i í i ^ q ^ ; d i f re los alcaldes en ^ijíilefquier pfey 
ip^de que Gonozean como juezes dq comi í s ion , o que 
de otra n^p^ra^cengan p o d c r .fyeT$ d d a s £ Í n c o legrasp 
Ifcye cl cfcriuano de cada hoja o pliego cmero cícripco 
en k manera que dic;hacS;dc íuío diez mar i^ucdis fcgu 
^qiiello que oüicrCjy.quc oo licué mas aúque fea de mu 
.caas odc concejOjO de vniuerfid.ad, y.quc ponga en las 
cales carcas lostdeFcchos firmados de fus nombres en íu 
gar que íe pueda bien leen ¿ 
C[Dclacommifsion que c! alcalde hizicic para recebir 
tciugosjopa-ra cofa lleue'el eferiuano quacro mará 
^Yccn de qualquieirproccíro que fe remitiere a otro eí-
criaan^aeo^i íe^ antes p dcfpues de lafencencia que el 
c fe r i u a n o a o p u e.d a ! l e u a r o p r o s d e r c ch o s a Ig u n o s d e l d i 
cho proceffo,fakio los derecho.^que vuiere de auer 5 ha-
fl^ el punto y eftado en que el proccffo al tiempo que fe 
remicierefegun efte aranzeL . ; 
^"Y fi diere traílado.fignado del de derechos del trafla-
dQUenc diez marauedis por cada hoja,con que aya los 
renglones y partes que de fufo fe haze mencion^y (1 die-
re mandamiento exccutofcio,'Io; que-del ouiere de auer, 
pero cafo que aya de entregar el original al otro eferiua 
no por mandado defu a!teza,o dejps del fu confejo,o ele 
los oydoresjO en otra manera,que auiendo llenado los 
derechos fufo dichos que auian de llenar de las tiras, o 
aúneos del proceíIb,y no licúen derechos otros* 
^Delapreíentacionde los teftigos,del primer teñigo 
tres marauedis^y délos otros a dos marauedis^fi fueren 
demás petfonas lleue lo fufo dicho y no mas. 
^Otrofi del tomar de losteftigos porcada hoja de plie 
go entero que ouiere en los dichos que eferiuierc^y ñen 
do efcriptaenla manera que dicha es, y con los renglo-
nes y partes que dichas fon que pueda licuar el eferiua-
no diez mar^uedis y no mas^ y a efte refpeclo fegun la cf 
criptura que ouiere enella^y que no licúen otros dere-
chos algunos de oceupacion en otra manera,faluo íí la 
caufa fuere arduao deimportancia,© el interrogatorio 
grande que el alcalde ante quien pendiere le taffe eífa-
laiio 
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larioque óüiere de aüerjcon tanto qnd exceda de qua-
renta matáucdis arriba cáda dia > pero íi por mandado 
del alcalde fuere fuerá defta corte a otro lugar, que de-
mas delá efcriptura lleué el cfcriüaho fetcnta rriaraue-
dis por cada dia^on que le cuenten por cada dia qua-
renta hojas de prdceílado^que fon diez hojas de apreta-
do; 
1 ten del afsiehto de publicación licué cl ercriüáno de 
cáda parte dos maraucdisjy de la vifta de las prouan^as 
por cadáhdja de apretado efcripta déla mañera fufo di-
cha de renglones y de partes des marauedis década par 
te^ y delás hojas del rollo no lleüe cofa alguna5aünque lo 
de juntamente con lá prouan<ja¿Y fi tralla do quifiere al 
guna délas partes que le lea dádó^y lleue eí efcriuáho de 
cáda hoja ícys ma^áüedis efcripta en la rri^^ra que di-
cha esjfaluo íi lo quifiere fignadó^ejue ep tal cafo le pa-
gue a ocho marauedis por cada hoja, el qual eferiuano 
no pueda apiremiai: a lás partes cjuc faqüen traílado de-
las dichas píouan(jas,fimple ni fignado fino lo qüifié-
rén. 
tro fi la parte no quifiere ver lás prouan a^s no le pá 
guc cofa alguna de vifta hafta que las vean, 
^Ytendeíafentenciadiffiriitiuá lléue eí eferiuano fcysi 
marauedis jde cada parte tres marauedis. 
^Ytendela taífaciorl dé eolias quatro marauedis. 
^Del afsiento del cúhfehtimiento déla fenteneia á d del 
negamiento o confentimíento de la apellacion íleiie el 
eferiuano dos marauedis; 
^"Ytcn dc qualquiér rcbeldia lleue el eferiuano dos ma 
rauedis. 
^Dcl teftimonio déla apellacion queel efcriuánó diere 
fignado lleue fegiín la eferipíturá que ouiefé a diez ma-
rauedis por cada hoja de plíégd entero qué diere figna-
dojfierido efcripta delamanerá quedichá e^ypcrcl fig 
no feys marauedis. 
CDclaflcntarcomo el juez pronutlciá ía apellado por 
dcfiertajO manda execucar la fentcncíá lleue el eferiua* 
no q¡uatro marauedis. 
I^ Si facarc la parte el proceflb en grado de apellacion^ 
Sf 2, en 
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o en ócró qiiaIquiergrado,quc pague de cada lloja de 
pliego entero que ¿lere fignado clcnpca dcla tnañeta q 
dicha es de buen^lecra dics: marauedis,y a efte reípéfto 
fegu la eícriptura que cnel dicho proceflb ouicffe, y por 
el figno feys marauedis3pero que mngiin eferitíatno piíc 
da apremiar a las parte?; que lo licúen fignado^faluo litl 
pleyto fuere fobre ekécucidn que lo de íignado, 
^Delafíentat déla preíentacíón del ptoccífo que vieiíc 
en grado de apellacion lleue el eferiuano feys tnaraue-
dis fi fuere de vna perfona3y fifuere de dos o de conce-
jOjOconceioSjCauildojOcaurJdós doze marauedis. 
^Si zl eferiuano diere fignada la fee ddapefeniáció ífe-
ue feys m aráuedis. 
^ De la vifta del|>roceíl"o q antee!fe prefentáre en gra-
do de ap^lBRorifi la parte lo quific^e ver o llenar para 
que fu letrado lo vea líeucii dos marauedis por hoja de 
cada parte déla vifta porcada hoja de apretádo de plíe 
go e*5tero,y Ci no lo quífiere ver el ni fu Íetrado,qüe no 
le pague cofa alguna hafla que lo vea. 
IfOtrofi que (i cnel grado de appellacio fe hizierc otros 
algunos délos dichos audos de que defüfoencftc dicho 
aranzel fe haze mención, rnandattios qüc el eferiuano 
Jleucn otros tantos derechos como fe manda que lleuc 
cnla primera inílancia,y no mas ni allcnde^cepto cnla 
délas prouifiones que adelante fe decíara,y que enlo de 
las tiras fequenten como enlódela audiencia, a veyntb 
y ocho renglones cada planc^y diez partes erí cada ren-. 
glon. 
ifDc qual quiera carta de réceptoria,qüe fe defpachare 
délos dichos tres alcáldesfirmada,y fellada conel felló 
real lleuc el cfcrniarto,quárenta í í iarauedis,ynollcue 
mas aunque fea de muchas pcrfonas,y délas cartas 
executorias que fe libraren eñ la manera fufo dicha poir 
tres alcaldes que fueren felladas conel fello rcallleqeci 
eferiuano de cada hoja de letra a pretada cortefaná por 
la primera hoja veyntcmaraucdis,y las otras ádiez ma-
rauedis. 
^fYtcn del re^iftro para el regiftfádor, Iléüe él rcgiñra-
doria tercera parte filo quífiere lleúátpero filá parte no 
Jo quífiere no pueda fer apremiado a pagar cofa alguna 
por 
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pore! dichoregi í t ro nolo quiriédo Ueuarjy qu.e alos po-
bres ¡es den los regiñros fin derechos» 
i T r e n que los dichos cícrítmnos licúen los proccflos cj 
diere en grado de apelaciOjpara la audiécia 1 cal qtiádo 
fe pidieren originalmente.délas tiras q vuiere encl rollo . 
dos rnaraaedis de cada tira del qíípella^y q de lás prona 
(jas y proceflb no ¡lene coia alguna y eíio íe entiéde quá 
do el proceíTofediere C)riginalmé!:e,pero q u á d o fediere 
fignado qlleue de cada hoja deJasqouiere diez maraue 
dispon tanto q aya en cada plana los renglones y planas 
de fulo contenidos q ion Yeynte y o cho renglones en ca: 
da plana y en cada renglón diez partes. 
^ Yten quando las partes a pellaren de fecreflojO emb 
go o de otro qual quíer a u d o interlocucorio para la ai 
diencia real5qac el efcriuano íea o bligado a llenar á 
audiencia real el proceílb originalmente , y fi allife re-
mitiere al alcalde que no Ueue el efcruiaDo derechos 
algunos y fi le retuuieren que íea o bligado a dar y de el 
proceíío originahnére pagándole por cada tira del ro-
llo dos marauedis como dicho es. , 
f Déla prefentacion dcqualquicr íentencia o contrato y 
del pedimiento de la exccucion y del juramento lleue 
el efcriuano ocho marauedis. 
C D e l mandamiento executorio lleue el efcriuano qua 
tro maiauedis. 
f Delauclo de hazcr la exccucion y nombramiento de 
bienes que haze el deudor feys marauedis. 
f De l fiador que da el deudor que leran los bienes fanos 
y quantos fon al tiempo del remate lleue por tiras con-
forme al aranzd feys marauedis, 
CDe l pedimiento o madamiento o emplazamieto pa'Ta 
cíar íacador de mayor cótia del remate lleue efcriuano 
ocho marauedis. 
^ Ocla carta de pago q el dueño déla deuda diere alfa-
cador délos marauedis q le fon deuidoSjO del trafpaíTa-
niiéto q el facadorá los bienes hiziere enel dueño déla 
deuda^o en otra qual quier manera yp erfona lleue el cf 
ctiuano feys marauedis,y fi lo diere eferipto en limpio y 
fignado alas partes q lleue eleferiuano por las hojas alo 
q mocaren a diez marauedis á cada hoja fignadas y tef-
Sf 3 cripta 
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cripta en Li manera que dicha es^  y dclfigno lletie feys 
marauedis. 
^Ocrofi fi el efenuáno fuere a házer execucíon y otros 
audosfuera déla villa a otro lugar^que lleue por cada 
dia feíTenta y ocho marauedis^y mas los derechos deles 
audos que por el ante el paflaren > y íi no efhiuiere dia 
entero lleue al refpedo fegun la parte del dia que fe oca 
pare^ y que eílo lieuc el dicho efcriuanOjagora vaya a pe 
dimiento de vna perfona o de dos^ o de cabildo o conce 
jo y no mas. 
^"Del aííentar cada pregón que diercjagora para veder 
los bienes o para otra qualquiera cofa lleue el eícriuano 
tres maraíiedisJfeorque acaefee muchas vezes que loá 
eferiuanos dan ifiandamicntos executorios de íentécias 
obligactcWI^Srántc ellos o anre otros han paííado Ua 
que la parte lo pida5mádamos que de aqui adelante nin 
gun eferiuano nó de mandamiento executorio de fenté 
cía ni contrato a parte íio lo pidiere o fu procurador 
ante el alcalde e hiziere el juramento que la ley difponc 
y fi de otra manera lo hiziere, que incurra en pena de 
quinientos raarauedis y furpenfion de medio año, y pa-
gue las coftas,y pór la fegunda vez doblado^y que el ef-
eriuano cobre fus derechos déla parte que lo deuicrc, y 
del alguazil fo I;i dicha pena. 
l[Del mandamiento que fe diere al alguazil del campo 
parafacarprendas3que lleue el eferiuano tres maraue-
dis. 
"^De qualquier mandamiento para fobrefecr lleue el ef-
eriuano tres marauedis con que fe afsientepor aucto, o 
fe de mandamiento. 
"^De qualquier téñimonio que el eferiuano diere figna-
do lleue feys marauedis del figno,y déla eferiptura lleue 
al refpeóbofuíb dicho auiédo enella los renglones y par-
tes que de fufo efta dicho y declarado al reípe«So fegun1 
Ja eferiptura que ene! teftimonio ouiere. 
^"Otrofi fi el eferiuano no fuere ante el juez a hazer irx-
uentario de algunos bienes dentro defta villa o de fus ar 
rabales l^leuc el eferiuano por el mandamieto para lo ha 
zcr tres marauediSjy por el inuentario diez marauedis 
por cada hoja de pliego entero eferipto déla manera cj 
dicha 
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d i c h a es d iez m a r á ü e d i s t o m ó fe manda É[uc l l eueporc l 
d i cho régiftro^y Ueue tnas fcys m a r á ü e d i s por el figno, y 
i ió lleuc derechos de o c c ü p á c i o n , 
^Ócró fi de l á p a r t i c i ó n de biches q hiziere en q e n t e d í c 
re el d icho e fc rh j ádo ,q l léue de derechos délos airólos q 
fe hiz ierer i á n t e el d i cho alcalde conform e á ló c o n t é n i 
do ehel d icho a rá t ize l y no m a s ^ q u é lleiie el eferiuaho 
d é l a eferiptuira que o ü i e r é enla p a r t i c i ó n de cada hoja q 
o ú i e r c en r eg i f t ró j au i edó los reglones y partes q dichas 
foñ^y fiedó éfeiripta dé la m a h e r á q dicha es d iez m a r á -
uediSjy dando l ó fignádó otros diez imaraüédís jyque n ó 
l leuc n i á s^ccep to feys i h á r a ü c d i s del figno^nillcuc derc 
c h ó s de ó c c u ^ a c i o ñ . • 
De v n mandamien to con auó tos c iofoiinacioneis de 
po í f e f s ion^ leue el eferiuaho de cada t y a ^ H B | ^ ^ c h ó 
cs^ auiendo los renglones y partes de u f H H l ^ ^ ^ E U h l a 
eferiptura que Vuierc 
"^Del mandamiento para vender bienes de menores co 
la informacio dé las partes^coh los a u ñ o s y cartas de juy 
zió ch qüc Taque todo lo prócelladó incorporado, y del 
traílado fignadó en que fe haze mención de todo lo pro 
fceífadójlleué el cfcniianó por hojas fegun l a eferiptura 
q ouiere en los tales aü&oSjfiendo las tales hojas de plic 
go cntero^ y fiendo eferiptas enla manera qué d icha és,y 
afsí por todo lleüe por todos los aü£tos que íc hiziere ch 
i^tiálqüicr tútcla p curaduria que ante éllos palfaren ¿ fe 
p o r los juramentos e inrormacíohes y fianza que fobre 
¡ello fe le hiziere eñimando lo q el eferiuano aífentare en 
regiftrOjCbmo por lo que diere fighado^y no lleüe mas i 
^Del aífentamientocomo el juez^ a cfcrip^ 
l&tájlieüe el cícíiuano quatro maráüedis yy del traflado 
qué-diere déla tal eferiptura audor i zada j l eue el eferiai 
iíó porcíáda hojacoinodicho es fcgülacfétíptura q 
íkbü ie t 
^ © e (Jüalqtaer^uáó'paratomárpol^fi el eícíü 
uáhófeysínáraücdisyho más^faluo fiía.diercfignada 
ífeiédel figno ffey^  hiárauedis. 
l[De vh madamiétó páraq fe veda preda dos matáuedis 
^Ojiando el alcalde hóinbrare tercero para qualquier 
cofa lleuc él eferiuaho dos maráüedis. 
Sf 4 ¿lo 
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f"D€l nombramiento dclosbuenas hobrcsq elju^z na-
brare3IIcüe por hojas fegü lo que vukrc eferipto al rc/pe 
&o ¿ d o íuío dicho. 
í Oc los audtos que fe hizicre para facar qualcfquicr cf-
cripeuras del rcgiftiO licuando por hojas fegun la eferip 
tura que vuiere en los auños^iandolo fignado del figno 
feys marauedís,y al refpeílo fufo dicho. 
^Ytcn de los traslados délas peticiones y efcriptürasjllc 
ue por cada hoja en q aya en cada plana veynte y ocho 
renglones5y en cada renglo diez partes cinco marauedis 
^-Ycenfi el eferiuano fuere fuera déla villa ahazer mas 
de vna cxecucion^uc licué los dichos feífenta maraue • 
disporcada^vndialosquales reparta por las peifonas 
contra qiiiei|Bfcizieren las dichas execuciones fegun fe 
ocupare en qada vna dellasjpor manera que fi vn dia hi 
zier^^Bjj^WPcxecucion q pague cada vno délos exc 
cutadWKMj cupiere a pagar y no fe cargue todo a vno, 
ni pague a cada vno délos exccutadosfeffét;a marauedis 
^"Ocro íl delas eferipturas eftrajudicialesy/cotratos que 
ame los dichos eferiuanos paífaren lleuen porcl regiflro 
y lo que dieren fignado, lo que fe manda-por el aranzcl 
hecho por fus altezas para todos los eferiuanos dclrcyno 
que es adiez marauedis por cada hojaconq aya encada, 
plana trcynta y cinco renglones, yen cada renglón quia 
ze partes. 
l[Otro íí quando dieren los proccflbs para la audiencia 
en grado de apcllacion los den oríginalmente?llcuando 
por las tiras del rollo 16 q dicho es/alio quando el plei-
to fuere por execucion que lo den fignado,loqual fc ma 
da que cumplaay guarden los dichos eferiuanos y peífp 
ñas de fufo contenidasjfo pena de-mil marauedis p ^ 
los eftrados déla audiencia real de fus magcfta<ícs a .caf 
da vno por cada^ez que lo contrario hiziere,y mas qiíf 
pagaran con cliquatro tanto todo lo que denlas 4€Ípr||> 
l>re dicho ouicieí i l icuado, a las dichas pjaítAS^o a c^fk 
Quiera dblks*^^ 
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tica del fcñor vcv 
don Héricjue quar 
co en Madrid año 
dc.i4(U.y pototra 
de los fenores re-
|lyes Catholicos 
3no demily qu 
OuejufénsnelcS 
fejo los juezesd e 
comillon antes q 
íeparcan della q 
no cónfintiran q 
el eferiuano que 
para ello le fuere 
dado lleue dere 
chosdemafíados* 
ciemos y ocheta capitulo veyntc y 
y la ley feptirna titulo primero libro 
uo déla naeaa recopilación fojas ciento y 
quareta y cinco fe prouee, que antes que 
los juezes de comifsion vayan a cumplir 
lo que les fuere madadoj afside ofFicio có 
mo de pedimicnto de parte juren enel co 
fejo que guardaran ló que felcs máda por 
la ley od:aua y las demás del titulo prime 
ro libro odauo del ordenamicntorealja-
donde entre otras cofas fe les manda qju 
iren que no cófentiran cj el eferiuano qüe 
conel fuere a la comífsion lleue derechos 
demafiadoSjy el mefmo jurarnento hag ,^ 
cnelconfejo el dicho cfcriuano3y afsi mef 
íno jure lo q dize la ley nona titulo diez y 
flete en la tercera partida qué es q vfara 
bien y fielmente del offitiójy q por fu per 
fona y c prefencia del jutrbxaminaTa los 
teftigos y efercuira fus didios^y que eti fu 
áu 
Que el eferiuano* 
jure qloguardara 
a(i enclcofejo y lo 
que alli ade pro-
meter yjurar de 
mas délo dicho* 
:ía ninguno cxamináravy que pór^. 
fíibr ni por dtíamor ni por dádiúásiíi prb 
íneías no aceptara ííi dimmu^ dtí Ib 
qae dlxeireti y depufibrbñ y ante el paF-
íare , y que acaiiádo 'cí'tlfrmino de k Qiie acabado el 
termino déla co-
tnifsioa venga co^ 
*.YAPARTE DE ESCRIPTVRAS 
comiíion vcrnacoftcljucz áhazcrtek- Cótn tl 
« • i • . i t i r-' relación cncl coñ 
cion de lo que nizieronalosdeJ cornejo^  fejodelo quehU 
y hafta que la den nofe partirá|i déla coi aierom 
te/o pena que reftituyan el falario que 
ouieren licuado y los danos delás partes. 
Lcy.i.tituloy.par (jpor la ley primera del titulo feptimodc KÓ defeubrá el 
" A7' la íeptima partida fe plroüec que no def- íecrcto de las ín 
bA , r 1 i t . r ' formaciones , y raelíccfecodclas inrormaciones y dele quemas ante 
prouan^as que ante los dichos eferiua-» tilospaflare. 
nos paíTarcn/o pena de falfarios* 
Prematicadcma- tf Porla prematica de Madrid ano demil 
dnd. * . . r j 
y quinientos y cinquenta y des petición 
Ley.id.tít .yl¡bro jauinta^ y por la ley decima titulo y libró 
íbh «•fojascicntoyquárencáy fcysíc pro-
que porque los dichos juezes de Queéntregoéd.€ 
f^ion licúan configuo eferiuanos tro dé dos mefe$ 
vezinostf naturales de diucíías partes, y ^ ^ J ^ ^ 
que no tienen vezindad cierta donde oüierepafladoan 
los podran hallar, los q reciben ágráuiós ,^Í(5Í <m¿iaalm¿ 
délas fentcncias quelos dichos juezes 
dan p a r a los requerir que en tregüen los 
procelTos que los tales eferiuanos que 
fueren con los dichos juezes entreguen 
¿entro de dos riicfes priaierós figuientes 
defpucs que fe acabare el termino de 
fu comifion los proceíTos óriginales a 
los fecreíaríos del confejo que vbicren 
delpachado las tales; comiííones fopena 
de tres mil maraucdísjyno fea próueydo 
por yn año de otra, y fi dcípues de entre 
sado clproccflo alfecretariofc le man- « r „ f 
darcfacar el treílado lolaq e l efenuano í e madado íacar 
de la comiíion e lo figne e l fecrctanc^ cl tl:afl*do. 
ylleuc la qqarta parte de los derechos 
q motare la faca por el trauajo de tener-
los y guardadlos y eícfcríuano de ía co-
xniGon las tres qqaxtas partesfy fe de cn-
jnancra q haggiec; a la parte que le pi-
diere y fe le m a t i d a T c dar, 
fPor la dicha prematica de Madrid 
año 
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Lcy.iz.titul.y lib. afÍ0 de mily quihkntOS y cinqueta V dos Quenohagatnas 
yíoM- yporlaleydozedcldichoticuloprime-
ró libro yfojas ibí fe prouee5que el juei quefean muchos 
y el eferiuano déla eommifsion no haga *osculpados» 
míis de vaproccíTo en vna caufa fobre 
vn delido aunque fean muchos los de-
linque nceslíb pena de pagar las coftás y 
gallos que a las partes le les íiguiere y de 
boluer los derechos que por ellos fe les 
vuiere dado.v el dos tanco para la cama 
• -.' ,* • rá,, . :' • 
PrematicadeMo "^Por lá prematica déla Mageftadjimpc- . 
lin de Rey. ¡[¿1 c'n molin de rey a dos dcAbnl de mil a^nolletaen Je 
Ley-ivlib.yiSíu.V . . ' . t i ^ fecho?detirasael 
fojasik y qumieotos y.quarema y tres c.apitu]Mre^^0.:Dideía¿ 
dkz ,y por la ley treze libro^y titüjo y . f q | B ^ i ^ B ¡ - a s - q u e a 
jas ibi íe proucc que porque los eferiüa^ ^^ ^^ Bpaílaren, 
: jnios que váncon los juezes, decomifion 
puedo que en las prouifioncs fcles ha 
mandadoquelleucníüfalariG que por 
cada día f^  les feñala^y que no Ikuen de 
reehos de tiras délo que afsientan en re 
giftro han hecho lo contrario incerpretá ; . 
do que aquello fe enriende dclas eícrip-
turas que las parces prefentan que fe v-
uieren eferiptoy paífado ante otros ef-
criuanos,pero de la que por fu mano ¿ ó 
por fu mandado fe elcriue por mandado 
del juez de comifsion que de aquello ha 
de llenar y llenen tiras del regiftro > lo 
qual es contra el thenor de las leyes de-
ftos reynos,y contra lo que expreíTamcn 
te fe Ies manda por las dichas reales pro 
uifiones c comifsiones, proueyoíTc que 
los dichos eferiuanos que lian fido y fue 
ren proueydos con los tales juezes de 
tomifsio,aGi cnlas caufas ciuilcs, como 
enlas criminales q por ninguna manera 
% lleuétirasáefcripturasoregiftrosqcnfa 
poder qdaren quier lo aya eferipto ellos 
V 0 ' 
- . . . . . . • • • i 
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v otvis or eiíoSjO áyan fido préfcntados 
por las pa tes^ fo pena qué lo pagaran co 
P el quatro tanto. 
íQiLe co^ a fea tiraj que rcnglo 
nes y partes há de tener. 
^"La prematicá de Medina del capo de 
PrematicaGC M¿ los feñores revés Catholicos capituio 
Le¥3:tku.2o.lib. Cuarenta y nueue y feílenta y nucuc, y la 
z.ibí. lay veyntt y tres tituló veynt'c libro fcgu 
do ibi fojas ciento y treynta y ocho dize 
que por cada hoja de medió pliego de 
peí eferipta en ambas partes eñla for-
a q fe dize ertcl nueuo aranzel fe quen 
ten quatro tiras^  
íbi. l["Por diuerfas prcmaticas y conellas tí 
ley cinquenta y feys del titu.5 libro ^CS^' 
do ibi fojas feífenta y cinco fe prouee q 
no reciban ellos ni fus mugeres ni hijos 
dire£la niindire£larnéte prefentes ni da 
diuas de ningún valor,aunque fean cofas 
de comer durante/ el termino de fu com 
mifsion de ninguna délas partes ni de o-
tros por ellos directa o indireólamente y 
afsi lo juren en forma enel cónfejo antes 
que vayan a la commifsion ^ fo pena de 
fer auido por quebrantador del tal jura-
mento,y de no fer proueydo de otra. 
^Guarden por aranzel del faiario y dere 
chos que han de llenar lo que fe le man-
dare por la prouifion de la commifsion, 
y lo que fe dize eneíle difcurío capitulo 
quarto^y en lo que toca alo que dieren 
faeado guarden el aranzel real que por 
mandado de fu Magcftad fe hizo ano de 
feffenta y íeysjque efta al fin déla prime-
ra parte deftciibro. 
^"Fin 
Que cofa fea tira. 
Que no reciba Ja 
diuas nipreleoces 
Que guarden por 
aranzel lo que le 
les mandare por 
la piouifion de Cu 
comiision. 
Yeníos traílados 
que ciere guarde 






]Ia a los qu. 
leyes dcl ioSji 
que ñlas^Eftuue 
tanto que vfaua n 
ca perdida de romu 
eftúuierá eñla ciudad qu^ 
ton en fus ideas y ccncetos,y a***, 
aquellos dós heritlanos foldados de ni 
kandre Magno chía batalla de Arucles, 
adonde con gran fucrija y esfuerzo f e ^ 
üentajaron^ que auiendo la vencido el 
lio,dixo.Si mi rey aqui cftuuicra bic nos 
diera el premio que fe nos deuiajrcfporí 
dio el otro y yo concl. No os deys penr 
que ÍI el no nos Ic dierc^noíbtros dam 
á c l y afusexcrcitoslbquc tan biichi 
inerece. 
Laus tibiChriílí* 
l A C i y i H A Z E F I N L A S E G V N D A l f t7 
rá parte délas notas de Diego de Ribera» Impr( 
eh Granada enla emprenta de Rene Rabut 
año dé mil y quinientos y fetcntá 
yfiiftc, " 
9 * * 
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